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Vuosikertomus.
Johdanto.
. Se tilasto, johon esillä oleva selonteko Suomen ulko­
maankaupasta vuonna 1937 nojautuu, on laadittu sa­
mojen perusteiden ja saman suunnitelman mukaisesti 
kuin lähinnä edellisten vuosien tilasto. Näistä peri­
aatteista on tehty tarkemmin selkoa vuoden 1920 vuosi­
kertomuksessa. Tilastolliset alkutiedot on niinmuodoin 
koottu tullaustoimitusten yhteydessä, samalla kuin 
aineiston ryhmitys nimikkeihin on suoritettu Valtio­
neuvoston joulukuun 30. päivänä 1919 toistaiseksi vah­
vistaman tilastollisen tavaraluettelon mukaan, jonka 
nimikkeitä kuitenkin on muutamissa tapauksissa myö­
hemmin jaoiteltu, eikä siis tullitariffia noudattaen. 
Samoin on tilastoaineistoa yksityiskohtaisemmin' käsi­
teltäessä seurattu vuoden 1920 kauppatilaston perusteita. 
—  Jos tässä julkaisussa esiintyviä tuonti- ja  vientitietoja 
verrataan niihin vastaaviin lukuihin, jotka esiintyvät 
Tullihallituksen vuoden 1937 joulukuulta julkaisemassa 
kauppatilastollisessa kuulcausivihossa, havaitaan luku­
jen muutamissa kohdin poikkeavan toisistaan. Tämä 
johtuu pääasiallisesti siitä, ettei varsinkaan vuoden 
loppukuukausien kuluessa kertyvän aineiston lopullista 
tarkastusta aina voida toimittaa niin nopeasti, että 
kaikki siihen useinkin erityisillä tiedusteluilla hankitta­
vat oikaisut ja  täydennykset voisivat tulla huomioon 
otetuiksi jo  joulukuun vihossa, sanotun vihon julkaise­
mista viivyttämättä, mikä taas kuukausi vihkojen varsi­
naiseen tarkoitukseen katsoen ei liene suotavaa. Tällä 
eri julkaisujen välisellä eroavaisuudella ei ole kuiten­
kaan suurta merkitystä, koska kuukausijulkaisun luvut 
eroavat vuosijulkaisun lopullisista luvuista vain sangen 
vähän.
Mitä t i la s to a in e is to n  su u ru u te e n  tulee, on viime vuo­
sien lisääntymistä edelleen jatkunut. Tulli-ilmoitus- 
kirjain ja  -passitusten koko luku on nimittäin alla 
mainittuina vuosina ollut:
Ärsberättelse.
Inledning.
Den Statistik, pä vilken föreliggande redogörelse 
över Finlands utrikeshandel under 1937 baserar sig, 
har uppgjörts efter samma principer och ehligt samma 
Schema som Statistiken för de närmast föregäende ären 
och för vilka närmare redogjorts i ärsberättelsen för är 
1920. Primärmaterialet har sälunda erhällits i samband 
med varuförtuUningen, medan rubriceringen av materia- 
let gjorts, icke enligt tulltariffen, utan enligt den av 
Statsrädet den 30. december 1919 temporärt fast- 
ställda statistiska varuförteckningen, vars positioner 
dock i en del fall senare uppdelats. Även den vidare 
bearb.etningen och sammanställningen av Statistiken 
har verkställts i överensstämmelse med behandlingen 
av nämnda ärs handelsstatistik. —  Jämföras de i före- 
varande Publikation förekommande import- och export- 
uppgifterna med motsvarande siffror i det för december 
1937 av Tullstyrelsen publicerade handelsstatistiska 
mänadshäftet, visa sig siffrorna i vissa fall nägot aw ika 
frän varandra. Detta beror huvudsakligen därpä, att 
den definitiva granskningen av det insamlade materialet, 
isynnerhet under ärets sista mänader, icke alltid kan ' 
utföras sä snabbt, att alla rättelser och kompletteringar, 
för vilkas ästadkommande ofta särskild utredning 
mäste införskaffas, kunna beaktas i och för december- 
häftet utan att fördröja dess publicering, vilket ater 
icke torde vara med mänadspublikationernas speciella 
syftemäl förenligt. Denna awikelse mellan de olika 
publikationerna kan likväl icke anses hava nägon 
betydelse, enär mänadspublikationens siffror endast 
i obetydlig grad skilja sig frän ärspublikationens deti- 
nitiva.
Med avseende pä m atericdets om j& nq  har den under 
de senaste ären fortgäende ökningen fortsatt. Total- 
antalet. tullangivningsinlagor och -förpassningar har 
niimligen utgjort nedannämnda är:
1926 ................................ 462 358
1927 ................................ 538 835
1928 ................................ 612 602
1929 ................................ 556 083
1930 ...............................  486 619
1931 ................................ 417 081
1932 ...............................  345 927
1933 ................................ 397 717
1934 ................................ 455 952
1935 ................................ 496 958
1936 ..................... .. 547 043
1937 ................................ 601662
i
K a u p p a  v . 1 9 3 7  —  K a n d e l  d r  1 9 3 7  —  1 6 3 7
Tulb-ilmoituskirjojen luku oli eri tullauspaikkoja 
kohden vuosina 1936 ja 1937 seuraava:
Antalet tuRangivningsinlagor fördelat pä de olika 
förtullningsställena vai ären 1936 oeh 1937 följande:
Tuonti-ilmoituskirjoja Vienti-ilmoituskirjoja Yhteensä
Importinlagor Exportinlagor Summa
1936 1937 1936 1937 1936 1937
Tornio —  Torneä ................................................. 1362 1 574 2 992 2 995 4 354 4 569
Kemi ...................................................................... 1828 1687 688 647 2 516 2 334
Oulu —  Uleäborg . . . . ........................................ 4 882 4 828 519 582 5 401 5 410
Raahe —  B rahestad............................................ 145 143 207 203 352 346
Kokkola —  Gamlakarleby ................................ 2 821 3 319 391 466 3 212 3 785
Pietarsaari —  Jakobstad.................................... 6 980 5 933 339 343 7 319 6 276
Vaasa —  V a sa ....................................................... 10 781 12 339 710 729 11491 13 06S
Kaskinen —  Kasko ............................................ 164 100 134 137 298 237.
Kristiina —  Kiisti n es t a d .................................... 388 417 100 117 488 534
Pori —  Björneborg . . . ' ........................................ 6 941 7 943 2 770 2 783 9 711 10 726
Rauma -— R a u m o ................................................ 2 325 2160 2 403 2 655 4 728 4 815
Uusikaupunki —  N y sta d ........................... .. 527 483 90 69 617 552
Turku — Äbo ....................................................... 64 238 69 726 12 297 12 047 76 535 81 773
Maarianhamina —  Mariehamn......................... 1562 1579 921 834 2 483 2 413
Degerby . . .  .•......................................................... 98 152 401 418 499 570
Hanko —  Hangö ................................................. 3 360 1905 3 304 2 754 6 664 4 659
Helsinki, tkri I —  Helsingfors, tullk. I . . 80 879 92 183 25 202 27 470 106 081 119 653
» » II » » II . . 45123 53 605 — — 45123 53 605
» » III » » III .. 44 538 49 741 — — 44 538 49 741
» ». IV » » IV .. 26160 33 953 5165 7 468 31 325 41 421
» » V  » » V .. 45 212 46 051 — — 45 212 46 051
» » VI 1) » VI .. — 7 755 — — — 7 755
Porvoo —  B o rg ä ................................................... 1487 1652 140 138 1627 1790
Loviisa —  Lovisa ................................................. 357 334 411 420 768 764
K o tk a ...................................................................... 7 235 7 735 15149 14 084 22 384 21 819
Hamina —  Fredriksham n.................................. 804 525 213 239 1017 764
Viipuri —  Viborg ................................................. 31859 31 880 9527 . 9 031 41 386 40 911
Hämeenlinna —  Tavastehus.............................. 1577 1 772 — — 1577 1 772
Tampere —  Tam m erfors.................................... 17 368 19 659 — 6 17 368 19 665
Jyväskylä ............................................................. 1 724 1762 — — 1 724 1 762
Lahti ...................................................................... 2 645 2 890 — — 2 645 2 890
Iisalmi .................................................................... 1369 1197 — — 1369 1197
K u o p io .................................................................... 3 689 3 740 1 4 3 690 3 744
Joensuu .................................................................. 1863 1695 1 — 1864 1 695
Savonlinna —  N y s lo t t ........................................ 683 880 — — 683 880
Mikkeli —  St. Michel . . . : ................................ 1316 1115 — 1 1316 1116
Sortavala —  Sordavala ...................................... 1437 1338 — — 1437 1338
Koivisto —  B jö rk ö ............................................... 62 56 669 866 731 922
Uuras —  Trängsund............................................ 30 29 2 264 1840 2 294 1869
R a ja jok i.................................................................. 2 222 1592 1923 1877 4145 3 469
P etsam o.................................................................. 1004 1177 146 174 1150 1351
Yhteensä —  Summa 429 045 478 604 89 077 91397 518122 570 001
Suomen asetuskokoelmassa vuonna 1937 julkaistuista Bland i Finlands föriattningssamling är 1937 publi- 
la e i s t a ,  a s e tu k s is t a  j a  V a ltio n e u v o sto n  p ä ä t ö k s i s t ä  koske- cerade la g a r ,  jö r f a t tn in g a r  och s ta lsm d sb e s lu t  beröra 
vat seuraavat Suomen ulkomaankauppaa ja tullilaitosta, bl. a. nedanuppräknade Finlands utrikeshandel samt
tullverket.
Joulukuun 30. päivänä 1936. Laki eräiden Bulgarian 
kanssa tehdyn kauppasopimuksen määräysten hyväksy­
misestä.
Tammikuun 12. päivänä. Laki eräiden Argentiinan 
kanssa tehdyn kaupallisen sopimuksen määräysten hy­
väksymisestä.
Tammikuun 14. päivänä. Valtioneuvoston päätös 
omenatullin muuttamisesta.
Tammikuun 16. päivänä. Asetus viiden apulaistulli- 
tarkastajan viran perustamisesta Helsingin tullikamariin.
Tammikuun 16. päivänä. Asetus tullihallinnosta anne­
tun asetuksen muuttamisesta.
Tammikuun 21. päivänä. Valtioneuvoston päätös 
eräiden kotieläinhoidon tuotteiden hintojen vakiinnutta­
miseksi vuonna 1937 maksettavista palkkioista.
Tammikuun 22. päivänä. Asetus rautaromun maasta­
viennin kieltämisestä.
Tammikuun 29. päivänä. Laki teurastetun siipikarjan 
ja syötävän metsänriistan maastaviennistä.
Tammikuun 29. päivänä. Asetus teurastetun siipi­
karjan ja syötävän metsänriistan maastaviennistä 29.1. 
1937 annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.
Helmikuun 4. päivänä. Valtioneuvoston päätös koti­
maisen rukiin jauhatusprosentin ja kotimaisen ruisjau­
hon sekoitusprosentin sekä kotimaisen suurimokauran 
käyttöprosentin vahvistamisesta.
Helmikuun 4. päivänä. Valtioneuvoston päätös syötä­
vän metsänriistan maastaviennistä suoraan rajan yli 
Petsamon kihlakunnasta sekä Enontekiön kunnasta.
Helmikuun 19. päivänä. Asetus teurastetun siipikar­
jan ja syötävän metsänriistan maastaviennistä voimassa 
olevan lain täytäntöönpanosta 20 .1 . 1937 annetun ase­
tuksen muuttamisesta.
Helmikuun 19. päivänä. Asetus luiden maastavientiä 
koskevan kansainvälisen sopimuksen voimassaolon lak­
kaamisesta.
Helmikuun 26. päivänä. Asetus lisäyksestä tullisään­
töön.
Helmikuun 26. päivänä. Asetus Suomen ja Tshekko­
slovakian välisen, alkoholipitoisten juomien luvattoman 
Suomeen tuonnin ehkäisemistä koskevan sopimuksen 
voimaansaattami sesta.
Maaliskuun 5. päivänä. Laki Saksan kanssa tehdyn 
kauppasopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan 
hyväksymisestä.
Maaliskuun 11. päivänä. Valtioneuvoston päätös ra- 
kennuspahvin valmistuksessa käytetyn soijaöljjm tullin 
alentamisesta.
Den 30. december 1936. Lag ang. godkännande av 
vissa bestämmelser i ett handelsavtal med Bulgarien.
Den 12. januari. Lag ang. godkännande av vissa be­
stämmelser i en handelsöverenskommelse med Argentina.
Den 14. januari. Statsrädets beslut ang. ändring av 
tullen à iippel.
Den 16. januari. Förordning om inrättande av fern 
biträdande tullinspektorstjänster vid Helsingfors tull- 
kammare.
Den 16. januari. Förordning ang. tullförvaltningen.
Den 21.. januari. Statsrädets beslut ang. premier som 
är 1937 skola erläggas för stabilisering av prisen pâ vissa 
produkter av husdjursskötsel.
Den 22. januari. Förordning ang. förbud mot utförsel 
av järnskrot.
Den 29. januari. Lag om export av slaktat fjiiderfä 
ooh matnyttigt vilt.
Den 29. januari. Förordning om verkstälhghet och 
tillämpning av lagen den 29 januari 1937 om export av 
slaktat fjäderfä och matnyttigt vilt.
Den 4. februari. Statsrädets beslut ang. fastställande 
av förmalningsprocenten för inhemsk räg och inbland- 
ningsprocenten för inhemskt rägmjöl samt bruksprocen- 
ten för inhemsk grynliavre.
Den 4. februari. Statsrädets beslut ang. export av 
matnyttigt vilt direkt över griinsen frän Petsamo hiirad 
samt Enontekiö kommun.
Den 19. februari. Förordning ang. ändring av förord- 
ningen den 29 januari 1937 om verkställighet och till- 
lämpning av lagen om export av slaktat fjäderfä och 
matnyttigt vilt.
Den 19. februari. Förordning om upphävande av den 
intemationella övorenskommelsen ang. utförsel av ben.
Den 26. februari. Förordning ang. tillägg tili tull- 
stadgan.
Den 26. februari. Förordning om bringande i kraft av 
en överenskommelse mollan Finland och Tjeckoslovakien 
ang. hindrande av olovlig import tili Finland av alkohol- 
haltiga dryeker.. . -
Den 5. mars. Lag om godkännande av ett protokolt 
ang. ändring av handelsfördraget med Tyskland.
Den 11. mars. Statsrädets beslut ang. nedsättning av 
tullen för sojaolja, som använts vid tillverkning av bygg- 
nadspapp.
Maaliskuun 12. päivänä. Asetus Bulgarian kanssa teh­
dyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta.
Maaliskuun 18. päivänä. Lald rauta- ja muim metalli- 
rommi maastaviennin kieltämisestä.
Maaliskuun 31. päivänä. Maatalousministeriön päätös 
rukiintuontihinnan vahvistamisesta.
Huhtikuun 2. päivänä'. Asetus eräiden tavarain maa­
hantuonnin kieltämisestä.
Huhtikuun 9. päivänä. Laki siementavarani maahan 
tuonnista, maasta viennistä ja kaupasta.
Huhtikuun 9. päivänä. Asetus siementavarani maahan 
tuonnista, maasta viennistä ja kaupasta annetun lain 
täytäntöönpanosta ja sovelluttamisesta.
Huhtikuun 9. päivänä. Lald eräiden tavarain viennin 
kieltämisestä Espanjaan, sen alusmaihin ja Marokon 
espanjalaiselle vyöhykkeelle.
Huhtikuun 15. päivänä. Valtioneuvoston päätös 
vientipalkkion suorittamisesta eräistä kalatuotteista 
vuonna 1937.
Huhtikuun 30- päivänä. Asetus Suomen— Tshekkoslo­
vakian kauppa- ja merenkulkusopimukseen tehdyn kol­
mannen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta.
Toukokuun 8. päivänä. Laki eräiden Yhdistyneen 
Kuningaskunnan kanssa tehdyn vehnäjauhojen tullikiin­
tiötä koskevan sopimuksen säännösten hyväksymisestä.
Toukokuun 8. päivänä. Asetus Yhdistyneen Kunin­
gaskunnan kanssa tehdyn, vehnäjauhojen tullikiintiötä 
koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Toukokuun 14. päivänä. Asetus kananmunani maasta 
viennistä ja maahan tuonnista 11. 3. 1927 annetun lain 
soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta.
Toukokuun 18. päivänä. Laki eräiden tavarain maa­
hantuonnin kieltämisestä.
Toukokuun 18. päivänä. Laki tullien kantamisesta 
vuonna 1937 annetun lain muuttamisesta.
Toukokuun 18. päivänä. Valtioneuvoston päätös 
eräistä tuontitavaroista suoritettavan tullin korottami­
sesta.
Toukokuun 21. päivänä. Asetus tuontitavaroiden 
pakollisesta alkuperämerldiuiästä annetun asetuksen 
muuttamisesta.
Toukokuun 21. päivänä. Kauppa- ja teollisuusministe­
riön päätös pakollisen alkuperämerkinnän alaisten tuonti­
tavaroiden merkintätavoista antamansa päätöksen 
muuttamisesta.
Toukokuun 31. päivänä. Ulkoasiainministeriön päätös 
Suomen— Tshekkoslovakian kauppa- ja merenkulkusopi­
mukseen tehdyn kolmannen lisäpöytäkirjan voimaan-
Den 12. mars. Förordning om bringande i kraft av 
handelsavtalet med Bulgarien.
Den 18. mars. Lag om förbud mot utförsel av jäm- 
och annat metallskrot.
Den 31. mars. Lantbruksministeriets beslut ang. fast- 
ställande av priset för importräg.
Den 2. april. Förordning om förbud mot införsel av 
vissa varor.
Den 9. april. Lag ang. in- och utförsel av samt handel 
med frövaror.
Den 9. april. Förordning om verkställighet och till- 
lämpning av lagen ang. in- och utförsel av samt handel 
med frövaror.
Den 9. april. Lag ang. förbud mot export av vissa va­
ror tili Spanien, dess besittningar och den spanska zonen 
i Marocko.
Den 15. april. Statsrädets beslut om erläggande av 
exportpremie för vissa fiskprodukter und er är 1937.
Den 30. april. Förordning om bringande i kraft av ett 
tredje tilläggsprotokoll tili handeis- och sjöfartsfördraget 
mellan Finland och Tjeckoslovakien.
Den 8. m aj. Lag ang. godkännande av vissa stadgan- 
den i ett avtal med det Förenade Konungariket om en 
tiülkontingent för vetemjöl.
Den 8. maj. Förordning om bringande i kraft av av- 
talet med det Förenade Konungariket om en tullkontin- 
gent för vetemjöl.
Den 14. m aj. Förordning ang. ändring av förordningen 
om tillämpning av lagen den 11 mars 1927 ang. export 
och import av hönsägg.
Den 18. maj. Lag om förbud mot införsel av vissa 
varor. _ /
Den 18. maj. Lag om ändring av lagen ang. uppbä- 
rande av tull under är 1937.
Den 18. maj. Statsrädets beslut ang. förhöjd tull för 
särskilda importvaror.
Den 21. maj. Förordning ang. ändring av förordningen 
om importvarors obligatoriska förseende med ursprungs- 
bevis.
Den 21. ma.j. Handels- och industriministeriets beslut, 
om ändring av beslutet ang. satten för obligatorisk ur- 
sprungsbeteckning underkastade varors förseende med 
beteckning.
Den 31. maj. Ministeriets för utrikesärendena beslut 
ang. tillämpningen av en bestämmelse i förordningen om 
bringande i kraft av ett tredje tilläggsprotokoll tili han-
saattamisesta annetun asetuksen erään määräyksen 
soveltamisesta.
Kesäkumi 18. päivänä. Asetus Suomen Tasavallan ja 
Meksikon Yhdysvaltojen Tasavallan välisen ystävyys- 
sopimuksen voimaan saattamisesta.
Kesäkuun 30- päivänä. Maatalousministeriön päätös 
rukuntuontihinnan vahvistamisesta.
Heinäkuun 16. päivänä. Asetus n. s. Osio-valtioiden 
kesken kauppavaihdon kehittämiseksi tehdyn sopimuk- . 
sen väliaikaisesta voimaansaattamisesta.
Heinäkuun 23. päivänä. Asetus Suomen— Norjan 
kauppasopimukseen tehdjm lisäsopimuksen väliaikai­
sesta voimaansaattamisesta.
Elokuun 24. päivänä. Maatalousministeriön päätös 
eräiden siementavarani maahan tuonnin kieltämisestä.
Elokuun 27. päivänä. Valtioneuvoston päätös koti­
maisen rukiin jauhatusprosentin ja kotimaisen ruisjauhon 
sekoitusprosentin sekä kotimaisen suurimokauran käyt­
töprosentin vahvistamisesta.
Elokuun 30. päivänä. Valtioneuvoston päätös eräiden 
kotieläinhoidon tuotteiden hintojen vakiinnuttamiseksi 
vuonna 1937 maksettavista palkkioista 21.1.1937 anne­
tun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta.
Syyskuun 3. päivänä. Asetus Rumanian kanssa teh­
dyn maksusopimuksen voimassaolon lakkaamisesta.
Syyskuun 3. päivänä. Asetus Puolan kanssa toisen 
tariffipöytäkirjan muuttamisesta tehdyn sopimuksen 
voimaansaattamisesta.
Syyskuun 23. päivänä. Valtioneuvoston päätös eräi­
den kotieläinhoidon tuotteiden hintojen vakiinnuttami­
seksi vuonna 1937 maksettavista palkkioista 21.1.1937 
annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta.
Syyskuun 30. päivänä. Maatalousministeriön päätös 
rukiintuontihinnan vahvistamisesta.
Lokakuun 1. päivänä. Laki eräistä viljatuotteista 
vuonna 1938 kannettavista tulleista.
Lokakuun 1. päivänä. Asetus tullisäännön muuttami­
sesta.
Lokakuun 14. päivänä. Valtioneuvoston päätös koti­
maisen suurimokauran käyttöprosentin vahvistamisesta.
Lokakuun 15. päivänä. Asetus Yhdistyneen Kuningas­
kunnan kanssa tehdyn, vehnäjauhojen tullikiintiötä kos­
kevan sopimuksen voimaansaattamisesta annetun ase­
tuksen muuttamisesta.
Lokakuun 21. päivänä. Valtioneuvoston päätös eräi­
den kotieläinhoidon tuotteiden hintojen vakiinnuttami­
seksi vuonna 1937 maksettavista palkkioista 21.1.1937 
annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta.
dels- och sjöfartsfördraget mellan Finland och Tjecko- 
slovakien.
Den 18. juni. Förordning om bringende i kraft av 
vänskapsfördraget mellan Republiken Finland och Re­
publiken Mexikos Förenta Stater.
Den 30. jmii. Lantbruksministeriets beslut ang. fast- 
ställande av priset för importräg.
Den 16. juli. Förordning om provisoriskt bringende i 
kraft av en mellan de s. k. Oslo-staterna avslutad över- • 
enskommelse ang. utveckling av handelsutbytet.
Den 23. juli. Förordning om provisoriskt bringende i 
kraft av ett tilläggsavtal tili handelsfördraget mellan 
Finland och Norge.
Den 24. augusti. Lantbruksministeriets beslut ang. 
förbud mot införsel av vissa frövaror.
Den 27. augusti. Statsrädets beslut ang. fastställande 
av förmalningsprocenten för inkemsk rag och inbland- 
ningsprocenten för inhemskt rägmjöl samt bruksprocen- 
ten för inhemsk grynhavre.
Den 30. augusti. Statsrädets beslut om ändring av 
3 § i statsrädets beslut den 21 januari 1937 ang. premier, 
som under är 1937 skola erläggas för stabilisering av 
prisen pä vissa produkter av husdjursskötsel.
Den 3. September. Förordning om upphörande av 
betalningsöverenskommelsen med Rumänien.
Den 3. September. Förordning om brmgande i kraft 
av en överenskommelse med Polen ang. ändring av andra 
tariffprotokollet.
, Den 23. September. Statsrädets beslut om ändring av 
3 § i statsrädets beslut den 21 januari 1937 ang. premier, 
som under är 1937 skola erläggas för stabilisering av 
prisen pä vissa produkter av husdjursskötsel.
Den 30. September. Lantbruksministeriets beslut ang. 
fastställande av priset för importräg.
Den 1. Oktober. Lag om uppbärande av tull för sär- 
skilda spannmälsprodukter under är 1938.
Den 1. Oktober. Förordning ang. ändring av tull- 
stadgan.
Den 14. Oktober. Statsrädets beslut ang. fastställande 
av bruksprocenten för inhemsk grynhavre.
Den 15. Oktober. Förordning ang. ändring av förord- 
ningen om bringande i kraft av avtalet med det Förenade 
Konungariket om en tullkontingent för vetemjöl.
Den 21. Oktober. Statsrädets beslut om ändring av 
3 § i statsrädets beslut den 21 januari 1937 ang. premier, 
som under är 1937 skola erläggas för stabilisering av pri­
sen pä vissa produkter av husdjursskötsel.
Lokakuun 21. päivänä. Valtioneuvoston päätös mar- 
gariinivalniisteista ja rehuaineista suoritettavasta verosta 
annetun lain soveltamisesta 29.12.1934 annetun valtio­
neuvoston päätöksen muuttamisesta.
Marraskuun 4. päivänä. Valtioneuvoston päätös eräi­
den kotieläinhoidon tuotteiden hintojen vakiiinnuttami- 
seksi vuonna 1937 maksettavista palkkioista 21.1.1937 
annetxm valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta.
Marraskuun 4. päivänä. Valtioneuvoston päätös mar- 
gariinivalmisteista ja rehuaineista suoritettavasta ve­
rasta annetun lain soveltamisesta 29. 12. 1934 annetun 
valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta.
Marraskuun 26. päivänä. Laki margariinivalmisteista 
ja rehuaineista suoritettavasta verosta annetun lain 
muuttaniisesta.
Marraskuun 26. päivänä. Valtioneuvoston päätös 
margariinivalmisteista ja rehuaineista suoritettavasta 
verosta annetun lain soveltamisesta 29.12.1934 annetun 
valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta.
Marraskuun 26. päivänä. Laki eräiden Suomen— Viron 
kauppa- ja merenkulkusopimuksen toisen lisäsopimuksen 
säännösten hyväksymisestä.
Marraskuun 26. päivänä. Asetus Viron kanssa tehdyn 
toisen lisäkauppasopimuksen voimaansaattamisesta.
Marraskuun 26. päivänä. Asetus Viron kanssa teh­
dyssä toisessa lisäkauppasopimuksessa määrättyjen 
vientikiintiöiden jakamisesta.
Joulukuun 3. päivänä. Asetus Kreikan kanssa tehdyn 
maksusopimuksen voimaansaattamisesta.
Joulukuun 10. päivänä. Asetus eläinten tai niiden val­
mistumattomien osien ja raakatuotteiden sekä eräiden 
muiden tavarain maahan tuonnin rajoittamisesta eläin­
tautien leviämisen ehkäisemiseksi.
Joulukuun 10. päivänä. Laki hallituksen oikeuttami­
sesta antamaan tarpeenvaatimia säännöksiä Suomen 
vientikaupan turvaamiseksi.
Joulukuun 17. päivänä. Laki korotetun tupakkaval- 
misteveron kantamisesta vuonna 1938.
Joulukuun 17. päivänä. Laki makeisvalmisteverosta.
Joulukuun 17. päivänä. Valtioneuvoston päätös ma­
keisvalmisteverosta annetun lain soveltamisesta.
Joulukuun 17. päivänä. Laki margariinivalmisteista 
ja rehuaineista suoritettavasta verosta.
Joulukuun 17. päivänä. Asetus margariinivalmisteista 
ja rehuaineista suoritettavasta verosta annetun lain voi- 
maanpan etnisestä.
Joulukuun 17. päivänä. Valtioneuvoston päätös mar- 
gariinivalinisteista ja rehuaineista suoritettavasta verosta 
annetun lain soveltamisesta.
Joulukuun 17. päivänä. Laki moottoriajoneuvove­
rosta.
Den 21. Oktober. Statsrädets beslut om ändring av 
statsrädets beslut av den 29 deeember 1934 ang. till- 
lämpning av lagen om skatt ä margarmtillverkningar 
och fodermedel.
Den 4. november. Statsrädets beslut om ändring av 
3 § i staträdets beslut den 21 januari 1937 ang. premier, 
som under är 1937 skola erläggas för'stabilisering av pri- 
sen pä vissa produkter av husdjursskötsel.
Den 4. november. Statrsädets beslut om ändring av 
statsrädets beslut av den 29 deeember 1934 ang. till- 
lämpning av lagen om skatt ä margarmtillverkningar 
och fodermedel.
Den 26. november. Lag ang. ändring av lagen om 
skatt ä margarmtillverkningar och fodermedel.
Den 26. november. Statsrädets beslut om ändring av 
statsrädets beslut den 29 deeember 1934 ang. tillämp- 
ning av lagen om skatt ä margarmtillverkningar och 
fodermedel.
Den 26. november. Lag ang. godkännande av vissa 
stadganden i det andra tillägsavtalet tili handeis- och 
sjöfartsfördraget mellan Finland och Estland.
Den 26. november. Förordning ang. bringande i kraft 
av det andra tifläggsavtalet tili liandels- och sjöfartsför^ 
draget mellan Finland och Estland.
Den 26. november. Förordning om fördelning av de 
exportkontingenter, som äro fastställda i det andra han- 
dels- och sjöfartsfördraget mellan Finland och Estland.
Den 3. deeember. Förordning om bringande i kraft av 
en betalningsöverenskommelse med Grekland.
Den 10. deeember. F'örordning ang. inskränkning av 
införseln av djur eller delar och räprodukter av dem även- 
som av vissa varor i och för hämmande av djursjukdo- 
mars spridning.
Den 10. deeember. Lag om rätt för regeringen att ut- 
färda av behovet päkallade stadganden för sks'ddande av 
Finlands exporthandel.
Den 17. deeember. Lag om uppbjirande av förliöjd 
accis ä tobalc under är 1938.
Den 17. deeember. Lag om accis ä sötsaker.
Den 17. deeember. Statsrädets beslut om tillämpning 
av lagen ang. accis ä sötsaker.
Den 17. deeember. Lag om skatt ä margarintillverk- 
ningar och fodermedel.
Den 17. deeember. Förordning om införande av lagen 
om skatt ä margarmtillverkningar och fodermedel.
Den 17. deeember. Statsrädets beslut ang. tillämpning 
av lagen om skatt ä margarintillverkningar och foder­
medel. ,
Den 17. deeember. Lag om skatt ä motorfordon.
Joulukaun 17. päivänä. Laki tullien kantamisesta 
vuonna 1938.
Joulukuun 22. päivänä. Valtioneuvoston päätös koro­
tettujen tullien kantamisesta erinäisistä tuontitavaroista 
vuonna 1938.
Joulukuun 29. päivänä. Valtioneuvoston päätös mais­
sin sopimustullista.
Joulukuun 30. päivänä. Asetus eräiden uusien virkojen 
ja toimien perustamisesta tullilaitokseen.
Joulukuun 30. päivänä. Asetus alkuperätodistuspa- 
kosta eräitä tavaroita tullattaessa.
Joulukuun 30. päivänä. Asetus Saksan kanssa tehdyn 
kauppasopimuksen voimassaolon pidentämisestä.
Joulukuun 30. päivänä. Asetus Saksan kanssa tehdyn 
.maksusopimuksen voimassaolon pidentämisestä.
Joulukuun 30. päivänä. Asetus Turkin kanssa maksu- 
sopimuksen voimassaolon pidentämisestä.
Joulukuun 30. päivänä. Asetus Latvian kanssa tehdyn 
kaupallisen sopimuksen voimassaolon pidentämisestä.
Joulukuun 30. päivänä. Asetus Bulgarian kanssa teh­
dyn maksusopimuksen pidentämisestä.
Joulukuun 30. päivänä. Asetus Kreikan kanssa tehdyn 
maksusopimuksen voimassaolon pidentämisestä.
Joulukuun 30- päivänä. Asetus Espanjaan menevien 
maksujen suorittamisesta.
Joulukuun 30. päivänä. Asetus Suomen ja Romanian 
..välisen kauppasopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaat­
tamisesta.
Joulukuun 30.päivänä. Asetus Italian kanssa kauppa­
vaihdon ja siihen kuuluvien maksujen järjestelystä teh­
dyn väliaikaisen sopimuksen voimassaolon pidentämi­
sestä.
Joulukuun 30. päivänä. Asetus Italian kanssa tehdyn 
kaupallisen sopimuksen voimaansaattamisesta.
Joulukuun 30. päivänä. Valtioneuvoston päätös Bul­
gariaan menevien maksujen suorittamisesta.
Joulukuun 30. päivänä. Valtioneuvoston päätös Es­
panjaan menevien maksujen suorittamisesta.
Joulukuun 30. päivänä. Valtioneuvoston päätös Ita­
liaan menevien maksujen suorittamisesta.
Joulukuun 30. päivänä. Valtioneuvoston päätös 
Kreikkaan menevien maksujen suorittamisesta.
Joulukuun 30. päivänä. Valtioneuvoston päätös Sak­
saan menevien maksujen suorittamisesta.
Joulukuun 30. päivänä. Valtioneuvoston päätös Turk­
kiin menevien maksujen suorittamisesta.
Den 17. december. Lag ang. uppbärande av tull under 
är 1938.
Den 22. december. Statsrädets beslut ang. uppbärande 
av fürhöjd tull för särskilda importvaror under är 1938.
Den 29. december. Statsrädets beslut ang. fördrags- 
tull pä majs.
Den 30. december. Förordning om inrättande av sär­
skilda nya tjänster och befattningar vid tullverket.
Den 30. december. Förordning ang. obligatoriska ur- 
sprimgsbevis vid förtullning av vissa varor.
Den 30. december. Förordning ang. fortsatt giltighet- 
av handelstördraget med Tvskland.
Den 30. december. Förordning ang. fortsatt giltighet 
av clearingöverenskommelse med Tyskland.
Den 30. december. Förordning om fortsatt giltighet 
av clearingavtalet med Turldet.
Den 30. december. Förordning om fortsatt giltighet 
av liandelsavtalet med Lettland.
Den 30. december. Förordning om fortsatt giltighet 
av clearingavtalet med Bulgarien.
Den 30. december. Förordning om fortsatt giltighet; 
av betahiingsöverenskommelsen med Grekland.
Den 30. december. Förordning ang. fullgörande av 
betalningar tili Spanien.
Den 30. december. Förordning ang. bringande i kraft 
av ett tilläggsprotokoll tili handelsfördraget mellan Fin­
land och Rumänien.
Den 30. december. Förordning om fortsatt giltighet 
av en provisorisk överenskommelse med Italien om regie­
ring av handelsutbytet och därav föranleddabetalningar.
Den 30. december. Förordning om bringande i kraft 
av ett handelsavtal med Italien.
Den 30. december. Statsrädets beslut ang. fullgörande 
av betalningar tili Bulgarien.
Den 30. december. Statsrädets beslut ang. fullgörande 
av betalningar tili Spanien.
Den 30. december. Statsrädets beslut ang. fullgörande 
av betalningar tili Italien.
Den 30. december. Statsrädets beslut ang. fullgörande 
av betalningar tili Grekland.
Den 30. december. Statsrädets beslut ang. fullgörande 
av betalningar tili Tyskland.
Den 30. december. Statsrädets beslut ang. fullgörande 
av betabungar tili Turldet.
I. Yleiskatsaus.
Niiden tietojen nojalla, jotka kauppatilastoa varten 
on saatu, on vuoden 1937 ulkomaankaupan arvo las­
kettu 18 686.1 milj. markaksi; tästä tuli tuonnin osalle 
9 306. 4 milj. markkaa eli 49.8 %  ja  viennin osalle 9 379.7 
milj. eli 50.2 % . Viennin enemmyys oli siten 73.3 
milj. markkaa.
Verrattaessa näitä lukuja vastaaviin lukuihin lähinnä 
edellisiltä vuosilta saadaan seuraava taulukko:
I. Allman ôversikt.
Enligt de uppgifter, som for handelsstatistiken erhâl- 
'  lits, har totala utrikeshandeln âr 1937 berâknats repré­
sentera ett varde av 18 686.1 milj. mark; harav kom 
pâ importens del 9 306.1 milj. mark eller 49 .8% , pâ 
exportens 9 379.7 milj. eller 50 .2% . Exportover- 
skottet utgjorde sâledes 73.3 milj. mark.
En jàmfôrelse med motsvarande siffror for de nàrmast 
fôregâende âren ger îoljande tabell:
Y le is k a t s a u s  k a u p p a v a ih to o n  v u o s in a  1 9 2 8 — 1 9 3 7 . —  Ô v e rsik t över h a n d e lso m sä ttn in g e n  1 9 2 8 — 1 9 3 7 .
V u o s i  — Ar
Miljoonaa markkaa —  Miljoner mark
% koko kauppa­
vaihdosta
% av totalomsättningeu
Koko
kauppa­
vaihto
Total-
omsättning
Tuonti
Import
Vienti 
. Export
Siitä 
takaisin- 
vienti 
Därav re­
export
Viennin
enem­
myys
Export-
överskott
Tuonti
Import
Vienti
Export
1928 ........................................ 14 258.2 8 012.9 6 245.3 54.7 — 1 767.6 56.2 43. S
1929 . . . .  : .............................. 13 431.1 7 001.4 6 429.7 52.9 — 571.7 52.1 47.9
1930 ........................................ 10 651.8 5 247.7 5 404.1 58.7 156.4 49.3 50.7
1 9 3 1 ........................................ 7 921.4 3 464.7 • 4 456.7 53.6 992.0 43.7 56.3
1932 ........................................ 8133.8 3 502.3 4 631.5 79.9 1129.2 43.1 56.9
• 1933 ........................................ 9 225.8 3 928.1 5 297.7 38.5 1 369.6 42.6 57.4
1934 ........................................ 11 002.4 4 776.4 6 226.0 54.6 1 449.6 43.4 56.6
1935 ........................................ 11 584.9 5 344.4 6 240.5 47.6 896.1 46.1 53.9
1936 ........................................ 13 591.6 6 369.0 7 222.6 63.1 853.6 46.9 53.1
1937 ........................................ '1 8  686.1 9 306.4 9 379.7 97.2 73.3 49.8 50.2
Kauppavaihdon arvo oli vuonna 1937 sekä tuonnin 
että viennin suhteen suurempi kuin minään aikai­
sempana vuotena.
Edellisessä on otettu lukuun yksistään k a u p p a v a ih d o n  
r a h a -a rv o . T a v a r a n v a ih d o n  to s ia s ia l l i s e s t a  s u u r u u d e s ta  
eri vuosina saadaan kuitenkin oikeampi käsitys, jos sen 
arvo lasketaan edellyttäen, että yksikköhinnat olisivat 
jääneet muuttumattomiksi. Jos otetaan lähtökohdaksi 
viimeisenä »rauhanvuonna», 1913, noteeratut yksikkö­
hinnat, saadaan seuraavat ulkomaankaupan muunnetut 
arvot; luvut tarkoittavat miljoonia markkoja.
Handelsomsattningens varde var, sávál i fraga om 
importen som exporten, storre under 1937 án under 
nágot foregáende ár.
I det foregáende har hánsyn tagits endast till h an d e ls-  
o m sd ttn in g e n s  p e n n in g v á rd e . En riktigare uppfattning 
av h a n d e lso m sa ttn in g e n s  fa k t is lc a  sto rlek  under skilda ár 
fár man dock, om man beráknar dess varde under for- 
utsáttning av stabila enhetspriser. Utgár man frán 
de enhetspriser, som noterades under det sista freds- 
áret, 1913, fár man foljande omráknade várden for 
utrikeshandeln; siffrorna galla miljoner mark.
K a u p p a v a ih d o n  a rv o  vu o d en  1 9 1 3  h in to je n  m u k a a n .  —  H a n d e lso m sä ttn in g e n s  v ä rd e  e n lig t  1 9 1 3  â r s  p r i s e r .
Vuosi —  Ar
Arvo milj. markoin —  Värde i milj. mk
%:na vuoden 1913 kauppavaihdosta 
(»Volyymi-indeksi»)
% av handein 1913 (»Volymindex»)
Koko vaihto 
Totalom- 
sättning
Tuonti
Import
Vienti
Export
Koko vaihto 
Totalom- 
sättning
Tuonti
Import
Vienti
Export
1928 .................................................................. 1411.0 839.1 571.9 156.7 169.4 141.2
1929 .................................................................. 1 373.5 766.9 606.6 152.6 154.8 149.8
1930 .................................................................. 1 243.9 699.7 544.2 138.2 1.41.2 134.5
1931 .................................................................. 1 099.4 546.5 552.9 •122.1 110.4 136.5
1932 ................................................................. 1 069.0 486.4 582.6 118.8 98.2 143.9
1933 .................................................................. 1 245.7 574.3 671.4 138.4 115.9 165.8
1934 .................................................................. 1 470.7 741.7 729.0 163.4 149.6 180.2
1935 ................................................................. 1 596.2 821.0 775.2 177.3 165.7 191.6
1936 ................................................................. 1 797.0 915.1 881.9 199.6 184.7 217.9
1937 .................................................................. 2 072.4 1 141.9 930.5 230.2 230.4 229.9
Viimeksi esitetystä taulukosta saatu kuva ulkomaan­
kaupan todellisesta suuruudesta vuodesta 1928 lähtien 
eroaa oleellisesti siitä, mikä saadaan edellisen taulukon 
perusteella. Joka tapauksessa oli myös kaupan todel­
linen laajuus —  tällä tavoin mitattuna —  v. 1937 suu­
rempi kuin koskaan ennen.
Ulkomaankaupan jakaantuminen vuoden eri kuu­
kausien osalle näkyy seuraavasta taulukosta.,
Den bild av utrikeshandelns faktislca omfattning 
under tiden frän och med 1928, man av siffrorna i 
sistaniörda tabell far, avviker väsentligt frän den, 
som den tidigare meddelade tabellen givit. I varje 
fall var även handelns faktislca omfattning —  p;l detta 
sätt uppmätt.— 1937 större än nägonsin.
Utrikeshandelns fördelning pä ärets skilda mänader 
framgär ur följande tabell.
U lk o m a a n k a u p a n  k u u k a u s i lu m t  v u o n n a  1 9 3 7 . —  M ä n a d s s i j j r o r  fó r  u k ik e s h a n ie ln  1 9 3 7 .
Kuukausi — MAnad
Miljoonaa markkaa —  Hiljoner mark Volyymi-indeksi*) Volymindex1)
Koko kaup­
pavaihto 
Total- 
omsättning
Tuonti
Import
Vienti
Export
Siitä takai- 
sinvienti 
Därav re­
export
Viennin
enemmyys
Export-
överskott
Tuonti
Import
Vienti
Export
Tammikuu —  Januari . . . . 1000.4 515.6 484.8 11.8 —  30.8 236.3 456.8
Helmikuu —  Februaii ___ 888.5 504.8 383.7 10.6 —  121.1 233.2 343.6
Maaliskuu —  M ars............... 1 053.0 569.2 483.8 1.9 —  85.4 238.7 441.2
Huhtikuu —  A p r il............... 1 282. S 754.2 528.6 9.8 —  225.6 280.8 367.0
Toukokuu —  Maj ............... 1 507.1 886.5 620.6 11.2 —  266.9 211.8 189.6
Kesäkuu —  Juni .................. 1 822.5 897.8 924.7 5.1 26.9 244.5 184.6
Heinäkuu —  J u l i .................. 2 005.4 873.0 1132.4 6.8 259.4 230.3 180.5
Elokuu —  A ugusti............... 1 894.0 840.6 1 053.4 6.3 212.8 253.0 181.4
Syyskuu —  September . . . . 1 902.9 844.6 1 058.3 9.3 213.7 201.9 189.4
Lokakuu —  Olctober........... 1943.1 944.0 999.1 7.9 55.1 191.4 209.4
Marraskuu —  November .. .  1 776.6 875.2 901.4 12.6 26.2 216.3 259.4
Joulukuu —  December ..«.. 1 609.8 800.9 808.9 3.9 8.0 282.8 290.6
Koko vuosi —  Hela äret 18 686.1 9 306.4 9 379.7 97.2 73.3 230.‘4 229.9
II. Tuonnin ja viennin ryhmitys tavarain 
tarkoituksen ja alkuperän mukaan.
Selvemmän käsityksen saamiseksi maan kauppa­
vaihdosta ulkomaiden kanssa on tuonti- ja vientiarvot 
ryhmitelty sekä niiden eriluontoisten tarkoitusten mu­
kaan, joihin tavarat on aiottu käytettäviksi, että niiden 
elinkeinohaarojen mukaan, jotka ovat edustettuina 
Suomen ulkomaankaupassa.
Tuonnin ryhmityksessä niiden ta rk o itu ste n  mukaan, 
joihin tavarat on aiottu käytettäviksi, on otettu huo­
mioon sekä, onko tavarat aiottu käytettäviksi tuotan­
nollisiin tarkoituksiin vai välittömästi kulutukseen, 
että se valmistusaste, jossa ne esiintyvät, s. o. ovatko 
ne jo  maahan saapuessaan valmiiksi jalostetut, niin 
että niitä voidaan suoraan käyttää tarkoitukseensa, vai 
ovatko ne ennen käyttämistä vielä omassa maassa ja­
lostettavat. Näiden näkökohtien mukaan on tuonti­
tavarat jaettu seuraavaan neljään luokkaan: 1) raaka- 
aineet ja puolivalmisteet, 2) kuljetusneuvot, koneet, 
työkalut y. m. s. tuotantovälineet, 3) muut valmiit
II. Importens och exportens fördelning 
enligt varorna^ ándamál och Ursprung.
För att underlätta översikten och klarare belysa 
beskaffenheten av Finlands handelsomsättning med 
utlandet hava import- och exportvärdena uppdelats 
deis enligt de ändamäl, som genom de importerade och 
exporterade varorna skola tillgodoses, deis pä de olika 
näringsgrenar, som äro representerade i Finlands 
utrikeshandel.
Vid uppdelningen av importen efter de ä n d a m ä l,  
varorna äro avsedda att användas för, har man beaktat 
säväl om de skola användas produktivt eller för omedel- 
bar förbrukning, som även den bearbetningsgrad, 
varorna vid importen hava, d. v. s. om de vid införseln 
äro färdigt bearbetade för att säsom sädana för sitt 
ändamäl användas, eller om de därförinnan ännu skola 
undergä ytterligare förädling. Enligt dessa synpunkter 
hava importvarorna indelats i följande fyra klasser: 
1) räämnen och halvfabrikat, 2) maskiner, arbetsredskap, 
transportmedel m. fl. dylika produktionsmedel, 3) 
övriga industrialster m. m. samt 4) livsmedel (närings-
') Vuoden 1913 yksikköhintojen mukaan laskettu kauppavaihto vuonna 1937 %:na vuoden 1913 vastaavien kuukausien 
kauppavaihdosta. —  Varu.bytet 1937 enligt 1913 ä,rs enhetspriser uttryckt i % av varubytet under motsvarande milnad 1913.
K a u p p a  v . 1 9 3 7  —  K a n d e l  ä r  1 9 3 7  —  1 6 3 7 2
teollisuustuotteet y.m . sekä 4) elintarvikkeet (ravinto- ja 
nautintoaineet). Näistä neljästä luokasta käsittää kaksi 
edellistä tuotantotarkoituksiin tuodut tavarat ja kaksi 
jälkimmäistä välittömästi kulutukseen joutuvat tuonti­
tavarat. Toiselta puolen sisältää ensimmäinen luokka 
maassa edelleen jalostettavat tuontitavarat, jota vas- 
t öin toinen ja kolmas luokka sisältävät valmiita teolli­
suustuotteita. Mitä neljänteen luokkaan tulee, on se 
tässä suhteessa epämääräinen, koska siihen kuuluvia 
tavaroita ei hankaluuksitta käy eritteleminen valmistus- 
asteen mukaan.
Uuden nimikkeistön käytäntöön ottaminen kauppa- 
tilastossa vuoden 1920 alusta lähtien ja siitä johtuneet 
muutokset tavarain ryhmittelyssä ovat jossain määrin' 
vaikuttaneet myös tavarain tarkoitusta ja alkuperää 
selvittävään jakoon. Nämä muutokset eivät kuitenkaan 
ole niin suuret, että ne oleellisesti vaikuttaisivat häi­
ritsevästi kauppatilaston antamaan yleiskuvaan tavaran- 
vaihdon kokoonpanosta.
Vuoden 1937 tavaraluettelon mukaan on eri luokkiin 
kuuluviksi laskettu pääasiallisesti seuraavat tuonti­
tavarat:
R a a k a - a in e e t  j a  p u o liv a lm is te e t : ohra, kaura, maissi, 
maltaat, tärkkelys; karjanrehu ja siemenet; valkojuu- 
rikkaat; melassi, sokeriväri; kaikki kehruuainekset; 
kookos-, juuti- ja paperilangat, yksisäikeiset puuvilla-, 
hamppu-, pellava- y. m. langat sekä muut erikseen mai­
nitsemattomat kasvikunnasta saadut langat, samoin 
villaiset; puutavarat, niihin luettuna faneerilevyt, puoli­
valmisteet puusta sekä osa muita puutavaroita, kuten 
mastot, kokkapuut, lastuvilla, drittelinkimmet y. m. s.; 
parkitusaineet ja parkitusuutteet, parkkihappo, puun- 
kuoret, ruo’ ot, oksat y. m. s.; paperivanuke, pahvi 
(osaksi), paperijätteet; jouhet, harjakset, karvat, höy­
henet, luut; vuodat ja nahat, turkikset; metallit, val­
mistumattomat ja puolivalmisteet; kivi- ja maalajit, 
paitsi sementti ja  eristysmassa; asfaltti, tervat, hartsit 
ja liimat, kautsu, guttaperkka ja halata; öljyt ja rasvat, 
muutamia lajeja lukuunottamatta; eetterit, esterit; osa 
värejä ja värjäysaineita; kemialliset alkuaineet ja yhdis­
tykset, paitsi etikka, etikkahappo, keittosuola, keino­
tekoiset makeuttamisaineet; lannoitusaineet; kaiken­
laiset jätteet.
K id je tu sn e u v o t ,  k oneet, työlcalu t y .  m . s .  tu o ta n to v ä lin ee t: 
elävät eläimet; jouhiköydet; pienempi osa kudelmia, 
kuten konehuopa, puserrusvaate, purjekangas sekä eräät 
tekstiilitavarat, kuten presenningit, purjeet, krilloitus- 
kangas, kalaverkot, käyttö- ja kuljetushihnat ja -letkut; 
puutyökalut, -varret y. m.; muutamat paperiteokset, 
esim. krilloitus- ja hiomapaperi; nahkaiset käyttö- ja 
kuljetushihnat; osa metalliteoksia, niiden joukossa rauta­
tie- ja  raitiotiekiskot; koneet ja  laitteet (paitsi sähkö- 
talouskapineet); kaikenlaiset kuljetusneuvot; instrumen­
tit; eräät Mviteokset ja maalajit, kuten kovasin-, 
krilloitus- ja hiomakivet; suurin osa pehmeästä kaut-
och njutningsmedel). Av dessa fyra klasser omfatta 
de tvä förstnämnda varor införda för produktions- 
ändamäl och de tvä señare varor avsedda för direkt 
förbrukning. Á andra sidan omfattar den första Massen 
de importvaror, som skola inom landet ytterligare 
förädlas, medan den andra och tredje Massen omfatta 
färdiga produkter. Den fjärde Massen är i detta hän- 
seende mera obestämd, emedan de tili densamma 
hörande varuslagen icke utan svärighet kunna särskiljas 
med hänsyn tili bearbetningsgraden.
Införandet av en ny nomenMatur i handelsstatistiken 
frän och med är 1920 och den därav betingade änd- 
ringen i varugrupperingen hava i nägon man influerat 
även pä uppdelningen efter varomas ändamäl och 
Ursprung. Dessa förskjutningar äro dock ej sä väsent- 
'liga, att de künde inverka störande pä den bild, handels­
statistiken ger av varubytets sammansättning.
Enligt varuförteckningen för är 1937 omfatta de 
skilda' Masserna i huvudsak följande importvaror:
R M m n e n  och h a lv fa b r ik a t : körn, havre, majs, malt, 
stärkeise; kreatursfoder och frö; vitbetor; melass, 
sockerkulör; alia spänadsämnen; garn av kokostägor, 
jute eller papper, enkelträdigt gam av bomull, hampa, 
lin och andra, ej särsküt nämnda vegetabiliska spänads­
ämnen samt av ull; trävirke, inMusive fanersMvor, 
halvfabrikat av trä ävensom en del andra trävaror 
säsom master, bogspröt, träull, drittelstäv o. dyl.; 
garvningsämnen, garvämne-extrakt, garvsyra, bark, 
rör, kvistar o. dyl.; pappersmassa, papp, delvis pappers- 
avfall; taget, borst, här, fjäder, ben; hudar och skinn, 
pälsverk; metaller, oarbetade och halvfabrikat; sten- 
och jordarter, utom cement och isoleringsmassa; asfalt 
och tjäror, hartser och lim, kautschuk, guttaperka och 
balata; oljor och fett, pä nägra undantag när; etrax, 
estrar; en del färger och färgningsämnen; kemiska 
grundämnen, utom ättika, ättikssyra, koksalt, konst- 
gjorda sötningsmedel; gödningsämnen; avfall.
T ra m p o r tm e d e l, m a sk in e r ,  a r le t s r e d s k a p  o. a .  d y lik a  
h jä lp m e d e l jö r  P ro d u k tio n e n : levande djur; tagelrep; en 
mindre del vävnader, säsom maskinfilt, pressduk, segel- 
duk samt diverse textilindustrivaror, säsom presennin- 
gar, segel, polerduk, fisknät, driv- och transportremmar 
och slangar; träverktyg, -skaft o. dyl.; nägra slag av pap- 
persarbeten, t. ex. poler- och slippapper; driv- och trans­
portremmar av läder; en mängd metallarbeten, bland 
dem järnvägs- och spärvägstillbehör; maskiner och 
apparater, utom elektriska hushällsartiMar; transport- 
medel; instrument; en del arbeten av sten- och jord­
arter, säsom bryn-, poler- och slipstenar; större delen
susta, guttaperkasta ja balatasta valmistetuista teok­
sista; voiteluöljyt.
M u u t  v a lm iit  teo llisu u stu o ttee t: koristekasvit; langat 
(paitsi edellä mainitut); köydenpunojanteokset; suurin 
osa kankaista; kutomateollisuustavarat (paitsi ennen 
mainitut); osa puuteoksia, kuten huonekalut, kehys- 
listat ja  kepit; korintekijän- ja korkkiteokset; paperi, 
osa pahvia ja niistä valmistetut teokset; luuteokset 
y. m. s.; nahkajalkineet ja turkisteokset; suurin osa 
metalliteoksista; säkkö-talouskapineet; soittokoneet, kel­
lot; osa kivi- ja maalajeista valmistetuista teoksista, 
kuten tiilet, putket, kaakelit; kautsutcokset, kuten 
jalkmeel y. m. s.; petroli, öljyistä ja rasvoista valmis­
tetut teokset, kuten kynttilät ja saippua; kosmeettiset 
aineet; pienempi osa värejä; räjähdysaineet, ampuma­
tarvikkeet, sytytysvälineet, ilotulitustavarat; kemialli­
set preparaatit (osaksi), rohdokset ja lääkkeet; kir­
jallisuus- ja taideteokset, opetusvälineet, konttoritar- 
peet y. m. _
■ E lin ta rv ik k e e t  (ravinto- ja  nautintoaineet): kaikki 
eläimistä saatujen ruokatavaroiden, säilykkeiden ja 
juomien ryhmiin kuuluvat tavarat; vilja ja viljatuotteet 
(paitsi ohra, kaura, maissi, maltaat ja tärkkelys); hedel­
mät, marjat, juuri- ja keittiökasvit y. m. s., paitsi 
valkojuurikkaat; siirtomaantavarat, paitsi melassi ja 
sokeriväri; keittosuola, etikka ja etikkahappo, keino­
tekoiset makeuttamisaineet.
Viennin suhteen on myöskin tehty tällainen tavarain 
luokitus, vaikkakin se on valaiseva ainoastaan sikäli, kuin 
se osoittaa vientitavarani valmistusasteen, minkä ohessa 
erityisesti saattaa herättää mielenkiintoa, selvitys siitä, 
kuinka suuren osan maan viennistä elintarvikkeiden 
luokkaan kuuluvat tavarat muodostavat.
Taulukosta sivulla' 12 nähdään, miten eri tavara- 
ryhmiin kuuluvat tuontitavarat vuonna 1937 jakaan­
tuivat niiden tarkoituksen ja valmistusasteen mukaan.
R av in to -  j a  n a u tin to a in e id e n  tuonnin arvo kohosi 986 
rnilj. markasta vuonna 1936 1176 milj., mutta aleni 
koko tuonnin arvoon verrattuna 15.5 %:sta 12.6 %:iin. 
M u id e n  v a lm iid e n  te o llisu u stu o tte id en  y. m. s. kulutusta­
varoiden tuonti kohosi 1 231 milj. markasta vuonna 1936 
1 826:een milj. ja 19.3 %:sta 19.6 %:iin tuonnin koko 
arvosta. —  Nämä molemmat tavararyhmät edustavat 
yhdessä sitä osaa tuonnista, joka on tark o ite ttu  h a lu te tta ­
v a k s i .  Kyseessä olevat tavarat käsittävän tuonnin koko 
arvo suurentui nyt vuoden 1936 2 217 milj. markasta 
3 003 milj., mutta vähentyi verrattuna tuonnin koko 
arvoon 34.s:sta 32.2%:iin.
arbeten av mjuk kautschuk, guttaperka och balata; 
smörjoljor.
I n d u s ir ia l s t e r  m .m . :  prydnadsväxter; garn (utom 
förenämnda) och repslägeriarbeten; större delen väv- 
nader; diverse textilvaror (utom tidigare uppräknade); 
en del tillverkningar av trä, säsom möbler, ramlister 
och käppar; korgmakararbeten och arbeten av kork; 
papper, en del papp och arbeten av dessa; arbeten av 
ben o. dyl.; skodon, arbeten av läder och pälsverk; en 
stör del metalltillverkningar; elektriska hushällsartiklar; 
musikinstrument, ur; en del arbeten av sten- och jord- 
arter, säsom tegel, rör, kakel; arbeten av kautschuk, 
säsom skodon o. dyl.; petroleum, tillverkningar av oljor 
och fett, säsom ljus, tväl; kosmetiska medel; en mindre 
del färger; sprängämnen, ammunition, tändmedel och 
fyrverkerivaror; en del kemiska preparat, droger och 
färdiga läkemedel; litteratur- och konstanter, under- 
visningsmateriel, kontorsförnödenheter m. m.
L iv sm e d e l (närings- och njutningsmedel): alla tili 
grupperna animaliska livsmedel, konserver och drycker 
hörande varor; spannmäl och spannmälsprodukter (utom 
körn, havre, inajs, malt och stärkeise); frukter och 
bär, rotfrukter, köksväxter o. dyl., utom vitbetor; 
kolonialvaror, utom melass och sockerkulör; salt, 
ättika och ättikssyra, konstgjorda sötningsmedel.
Med avseende pä exporten har en liknande klassifi- 
cering av.varorna gjorts, ehuru den är belysande endast 
sä tül vida, att densamma utvisar exportvarornas 
bearbetningsgrad, varjämte en utredning därom, huru 
stör del av landets export utgöres ay livsmedel, särskilt 
kan vara av intresse.
Ur tabeilen pä sid. 12 framgär huru för 1937 im- 
portvarorna i de skilda varugrupperna fördela sig pä 
olika kategorier enligt varornas bearbetningsgrad och 
användning.
Importen av n ä r in g s -  och n ju tn in g sm e d e l ökades 
i värde frän 986 milj. mark är 1936 tili 1176 milj., 
men sjönk i förhällande tili heia importens värde frän 
15.5 tili 12.6 % . —  Importen av ö v r ig a  j ä r d i g a  in d u s t r i­
ellster o. dyl. konsumtionsvaror ökades frän 1231 
milj. mark är 1936 tili 1826 milj. och frän 19.3 
tili 19 .6%  av importens heia värde. —  Dessa bägge 
grupper av varor representera tillsamman den del av 
importen, som är a v se d d  t i l i  jö rb ru k n in g . Totala im- 
portvärdet för alla dessa varor ökades nu i värde frän 
2217 milj. mark är 1936 tili 3 003 milj., men minskades 
i proportion tili importens heia värde frän 34.8 tili 32.2 % .
T u o n t i  v u o n n a  1 9 3 7  ta v a ro id e n  ta r k o itu k se n  m u k a a n ;  a rv o  m i l j .  m a r k o in . —  F ö rd e ln m g  a v  im p o rte n  
1 9 3 7  e jie r  v a r o r n a s  ä n d a m ä l ;  v ä rd e  i  m i l j .  m a rh .
Ryhmä
Grupp Tavararyhmä — Varugrupp
Raaka- 
aineita ja 
puolival­
misteita
Räämnen 
o. halv- 
fabrikat
Tuotanto­
välineitä, 
kuten ko­
neita ja 
kuljetus- 
neuvoja
Produk- 
tionsmedel 
s. s. ma­
skiner 0 . 
transport­
medel
Kulutusta 
vaTteu tar­
koitettuja 
teollisuus­
tuotteita 
y. m.
Industri- 
alster m. m. 
för kon- 
sumtion
Ravinto- ja 
nautinto- ‘ 
aineita
Närings- o. 
njutnings- 
medel
1 Eläviä eläimiä— Levande d ju r ................................................ 14.1 • ___
2 Eläimistä saatuja ruokatavaroita —  Animaliska livsmedel ____ ____ ____ 30.6
3 Viljaa ja  viljatuotteita— Spannmäl och spannmälsprodukter 131.6 — — 398..7
4 Karjanrehua ja  siemeniä— Kreatursfoder och frö ........... 182.7 — — —
5 Hedelmiä, kasveja y. m. —  Frukter, växter o. dyl.............. O.i ____ 18.5 153.5
6 Siirtomaantavaroita ja  mausteita-— Kolonialvaror och 
kryddor ......................................................................................... 0.4 494.3
7 Säilykkeitä K onserver............................................................. — — — 6.3
8 Juomia —  D ry ck er ........................................................................ — — — 64.6
9 Kehruuaineksia —  Spänadsänmen............................................. 508.0 — — —
10 Lankaa ja punontateoksia —  Garn och repslageriarbeten 54.7 Olo 180.5 —
11 Kankaita— V ävnader............... .................................................. ____ 47.3 385.5 ___
12 Sekalaisia kutomateollisuustavaroita —  Diverse textilindu- 
strivaror ....................................................................................... 16.2 165.1
13 Puutavaroita ja  puuteoksia —  Trävirke och träarbeten . . 95.4 2.9 7.9 ___
14 Puunkuorta, oksia y. m. s. —  Bark, kvistar m. m. dyl. . . 31.7 ____ 4.4 ____ .
15 Paperiteollisuustuotteita —  Pappersindustrialster ............... 5.0 4.2 29.9 ------ j
16 Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita y. m. muovailtavia 
aineita, e. m. —  Tagel, borst, fjäder samt ben o. a. 
formbara ämnen, e. s. n ................................................................................................................... 4.6 33.3
i
17 Vuotia, turkiksia y. m. —  Hudar, pälsvaror m. m ............................ 243.8 3.3 11.8 —
18 Metalleja ja metalliteoksia —  Metaller och metallarbeten 1169.4 102.2 410.0 —
19 Koneita ja laitteita —  Maskiner och apparater ............................. — 1 053.6 0.6 ___
20 Kuljetusneuvoja —  Transportmedel ............................................................................. — 612.8 — —
21 Soittokoneita, kojeita ja kelloja —  Musik- o. a. instrument 
och u r .............................................................................................................................................................................. 5.6 33.3 45.1
22 Kivi- ja maalajeja y. m. —  Sten- och jordarter m. m. . . 694.3 22.1 108.3 —
23 Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita 
niistä —  Asfalt, tjäror, hartser, kautschuk o. dyl. samt 
tillverkningar d ä ra v ............................................................................................................................. 201.3 44.4 14.9
24 Öljyjä y. m. s. sekä niistä tehtyjä tuotteita —■ Oljor o. a. dyl. 
samt tillverkningar därav ..................................................................................................... 384.8 47.9 89.2
25 Haihtuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m. —  Flyktiga 
oljor, kosmetiska medel m. m ............................................................................................. 15.8 4.6
26 Värejä ja värjäysameita— Färger och färgningsämnen . . 99.2 ------ 2.1 —
27 Ampumatarvikkeita, svtytysvälineitä y. m. —  Ammunition, 
täncfmedel m. m .............................................................................................................................................. 11.6
28 Kemiallisia alkuaineita ja  luiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä 
—  Kemiska grundämnen och föreningar av dem ävensom 
läkem edel .................................................................................................................................................................. 242.7 52.8
1
28.4 :
29 Lannoitusaineita —  Gödningsäm nen ............................................................................. 225.2 — — - - - - -  1
30 Kirjallisuus- ja taidetuotteita y. m. —  Litteratur- o. konst- 
alster m. m ................................................................................................................................................................ 76.8 _ j
31 Muualla mainitsemattomia tavaroita —  Varor, ej annor- 
städes nämnda .............................................................................................................................................. 2.2 1 . 0 173.3 _ _  I
Yhteensä —  Summa 4 298.5 2 005.3 1 826.2 1176.4 j
Tärkeimpään kulutustavararyhmäin tuonnin kehitys För de viktigaste grupperna av konsumtionsvaror har 
on ollut vuosina 1935— 1937 seuraava: . utvecklingen ären 1935—1937 värit följande:
R av in to -  j a  n a u tin to a in e id e n  tu o n t i ;  a n o  m il j .  m a rk o in . —  Im p o r te n  a v  n ä r in g s -  och n ju ln in g sm e d e l ;  v ä rd e  i  m i l j .  m m k .
1935 1936 1937
Siirtomaantavaroita ja mausteita —  Kolonialvaror och kryddor.......................  378.4 457.6 494.3
Viljaa ja viljatuotteita —  Spannmäl och spaimmälsprodukter............................. 242.6 301.2 398.7'
Hedelmiä, keittiökasveja y. m .— Frukter, köksväxter o. dyl...............................  102.2 125.3 153.5
Juomia —  D ryck er.............................................................................................................  48.4 50.5 64.6
Eläimistä saatuja ruokatavaroita —  Animaliska Hvsmedel....................................  25.5 25.6 30.6
Muita tavaroita —  A n n a t................................................................................................. 26.2 26.2 34.7
S e k a la is te n  k id u tu s ta  v a rte n  ta rk o ite ttu je n  te o llisu u stu o tte id en  y .  m . s .  tu o n t i ;  a rv o  m il j .  m a rk o in . —  Im p o r te n  a v  d iv erse  
■ in du slr ia lster  o. d y l. jö r  k o n su m tio n e n ; v ä rd e  i  m i l j .  m a rk .
1935 1936 1937
Kutomateollis uustuotteita —  Textilindustrialster....................................................... 429.0 507.2 731.1
MetalliteoUisuustuotteita —  Metallarbeten...................................................................  252.8 262.4 410.0
liivi- ja maalajeista valin, tuotteita —  Arbeten av sten- och jordarter..........  63.1 66.6 108.3
Kirjallisuus- ja taidetuotteita —  Litteratur- och konstalster o. dyl....................  53.7 59.7 76.S
Ölj.,rasv. ja vahoista valm. tuotteita —  Tillverkningar av oljor, fettoch  vax . .  48.2 65.9 89.2
Muita tavaroita —  A nnat................................................................................................. 248.3 269.3 410.8
T u o ta n to a  v a rte n  tark o ite ttu je n  t a v a r a in  tuonti sen 
sijaan on kasvanut melkoisesti, vuoden 1936 4 151 milj. 
markasta 6 304 milj., ja koko tuontiin verrattuna 
65.2 %:sta v. 1936 67.8 %:iin v. 1937. Itähän ryhmään 
kuuluvista tavaroista on r a a k a - a in e id e n  j a  p u o liv a lm is ­
te id e n  tuonti enentynyt 2 959:stä 4 298:aan milj. maik­
kaan, mutta koko tuontiarvon suhteen vähentynyt 
46-5:stä 46.2 %:iin, ja  kon eid en , Icu lje tu sn eu vo jen  y .  m . s. 
tu o tan to v ä lin e id e n  tuonti on kasvanut 1193 milj. maikasta 
2 005 milj. sekä 18.7 %:sta 21.6% :iin koko tuonnista.
Tuotantoa varten tarkoitettujen tavaroiden tuomiin 
kokoomus vuosina 1935— 1937 käy pääkohdittain selville 
kahdesta seuraavasta taulukosta:
Importen av v a ro r , a v se d d a  fö r  p ro d u k t io n sä n d a m ä l har 
däremot ökats ansenligt, frän 4 151 milj. mark är 1936 
tili 6 304 milj. och i förhällande tili heia importen irán 
65 .2%  ár 1936 tili 67 .8%  1937. Inora dcnna grupp 
av varor har importen av r ä ä m n e n  och h a lv fd b r ik a t  
ökats frän 2 959 tili 4 298 milj. mark, men i proportion 
tili heia importvärdet minskats frän 46.5 tili 46 .2% , 
ruedan införseln av m a sk in e r , tran sp o rtm ed e l o. a .  d y l. 
p ro d u k tio n sm ed el ökats frän 1193 tili 2 005 milj. mark 
och frän 18.7 tili 21.6 %  av totalimporten.
Sammansättningen av importen av varor, avsedda 
för produktiv användning framgär för áren 1935—1937 
i huvudsak ur följande tvenne tabellen
T u o ta n to a  v a rte n  ta rk o ite ttu je n  ru a k a-a in e id e > i tu o n t i ;  a rv o  m il j .  m a rk o in . —  Im p o r te n  a v  r ä v a r o r  jö r
Produktionen; v ä rd e  i milj. mark.
1935 1936 1937
Metalleja ja metalliteoksia —  Metaller och metallarbeten....................................  514.5 716.9 1 169.4
ICehruuaineksia —  Spänadsämnen.....................................................................   339.5 399.9 508.0
Kivi- ja maalajeja—.Sten- och jordarter ..................................................   304.0 417.4 694.3
Öljyjä, rasvoja ja vahoja —  Oljor, fett och v a x ..................................................... 236.7 274.2 384.S
Kemiallisia alkuaineita y. m. s. —  Kemistä grundämnen o. dyl............................ 173.2 186.8 242.7
Vuotia ja nahkoja —  Hudar och skinn ...................................................................... 172.9 147.3 243.8
Lannoitusaineita —  Gödmngsämnen.............................................................................. 141.5 • 131.7 225.2
Karjanrehua ja siemeniä —  Kreatursfoder och frö ................................................. 128.7 201.2 182.7
Muita tavaroita —  A n n a t...................................    422.0 483.5 647.6
T u o ta n n o n  a p u n e u v o in a  k äy te ttäv ie n  ta v a ro id e n  tu o n t i ;  a rv o  m il j.  m a rk o in . —  Im p o r te n  a v  h jä lp m e d e l fö r
p ro d u k t io n e h ; v ä rd e  i  m i l j .  m a rk .
1935 1936 1937
Koneita ja laitteita —  Maskiner och apparater ....................................................'. 554.7 599.2 1053.6
Kuljetusneuvoja —  Transportmedel .............................................................................. 205.4 343.5 612.8
Metalleja ja metalliteoksia —  Metaller och metallarbeten .......................................  73. i  78.4 102.2
Muita tavaroita —  A n n a t...................................................................................................  159.8 171.5 236.7
Tullihallituksen tilastokonttorissa on toimitettu lu on ii-  
t a v a r a in  ryh m itte ly  niiden k ä y t tö a ik a a  silmälläpitäen 
siten, että kaikkien niiden tavaroiden aivoista, joiden 
keskimääräinen käyttöaika on voitu arvioida vähintään 
10 vuodeksi ja  joiden tuontiin käytetyt varat siis on 
katsottava pääomansijoituksiksi, on laskettu yhteis­
summa. Tällainen ryhmitys on epäilemättä omansa 
valaisemaan tuonnin kokoonpanoa ja puolestaan autta-
I Tullstyrelsens statistiska kontor har verkställts en 
g r u p p e r in g  a v  im p o rtv a ro rn a  m ed  h ä n sy n  t il i  d e ra s  v a r-  
a k t ig a  a n v ä n d n in g  sä att alla varor, vilkas genomsnittliga 
förbrukningstid kunnat ansias tili minst 10 är, och av 
vilka importen säledes är att betrakta säsom en kapital- 
placering, sammanräknats. En sadan gruppering kan 
otvivelaktigt vara ägnad att klarlägga importens Struk­
tur och därigenom i sin man bidra tili. en riktig bild
maan oikean kuvan saamista kauppataseesta, minkä 
vuoksi on katsottu sopivaksi tähän ulkomaankauppaa 
käsittelevään yleiskatsaukseen liittää tärkeimmät tällä 
tavoin saadut loppuluvut. Se seikka, ettei kauppa- 
tilasto ole laadittu saman nimikkeistön mukaan koko 
siltä ajalta, jota nämä luvut koskevat, on aiheuttanut 
eräitä vaikeuksia, jotka eivät kokonaan ole olleet voi­
tettavissa. Niinikään on jonkin verran epävarman 
arvion mukaan ollut meneteltävä niissä tapauksissa, 
jolloin samaan tilastonimikkeeseen kuuluu sellaisia 
tavaroita, joiden puheena olevaa ryhmittelyä varten 
pitäisi esiintyä erikseen.
Tämä ryhmittely on suoritettu vuoden 1923 vuosi­
kertomuksessa lähemmin esitetyn luettelon mukaan. 
Sanotun luettelon ryhmänimitykset näkyvät seuraa- 
valla sivulla olevasta taulusta.
av handelsbalansens faktiska innebörd, varför det 
ansetts lämpligt att tili denna översikt av utrikes- 
handeln foga de viktigaste av de sälunda framkomna 
slutsiffrorna. Den omständigheten, att handelsstatisti- 
ken ander de Sr, som dessa siffror gälla, icke uppgjorts 
enligt en och samrna nomenklatur, har för erhällande 
av jämförbara siffror medfört en del svärigheter, vilka 
icke statt att heit övervinna. Likasä ha inkorrektheter 
icke kunnat undgäs, där i en statistisk position samman- 
förts varor, som uti nu ifrägavarande gruppering bort 
hallas átskñjda.
.Vid grupperingen i fraga har följts det Schema, som 
närmare angivits i ärsberättelsen för är 1923, och av 
vilket rubrikerna áterfinnas i tabellen ä fö ljande sida.
T u o n t i  ta v a ro id e n  ta rk o itu k se n  m u k a a n .  —  Im p o rte n  fö rd e la d  e jte r  v a ra r n o s  än d am & l.
Tuotantoa varten tarkoitetut tavarat 
Varor, avsedda för produktionsändamäl
Kulutukseen tarkoitetut tavarat 
Varor, avsedda tili förbrukning Koko
Vuosi — Ar
Raaka-aineet 
ja puoli­
valmisteet 
Räämnen och 
halvfabrikat
Koneet, 
kuljetusneuvot 
y. m.
Maskiner, 
transportmedel 
o. dyl.
Yhteensä
Summa
Muut valriiit 
teollisuus­
tuotteet y. m. 
övriga färdiga 
industriáis ter 
m. m.
Ravinto- ja 
nautintoaineet 
Närings- och 
njutningsmedel
Yhteensä
Summa
tuonti
Hela
im­
porten
Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk
T o d e llin e n  a rv o  —  
F a k t i s k t  v ä rd e  
1928 ....................... '. 2 635.8 32.9 1 401.8 17.5 4 037.6 50.4 1 933.9 24.1 2 041.4 25.5 3 975.3 49.6 8 012.9
1929 ......................... 2 280.4 32.6 1187.5 17.0 3 467.9 49.6 1 654.7 23.6 1 878.8 26.8 3 533.5 50.4 7 001.4
1930 ......................... 1 972.7 37.6 825.5 15.7 2 798.2 53.3 1148.4 21.9 1301.1 24.8 2 449.5 46.7 5 247.7
1 931 ......................... 1 382.5 39.9 m 512.3 14.8 1 894.8 54.7 880.0 25.4 689.9 19.9 1 569.9 45.3 3 464.7
1932 ......................... 1 491.4 42.6 462.8 13.2 1 954.2 55.8 687.7 19.6 860.4 24.6 1 548.1 44.2 3 502.3
1933 ......................... 1 802.7 45.9 552.0 14.1 2 354.7 60.0 724.6 18.4 848.8 21.6 1 573.4 40.0 3 928.1
1934 ......................... 2 253.4 47.2 747.6 15.6 3 001.0- 62.S 936.5 19.6 838.9 17.6 1 775.4 37.2 4 776.4
1935 ......................... 2 433.0 45.5 993.0 18.6 3 426.0 64.1 1 095.1 20.5 823.3 15.4 1 918.4 35.9 5 344.4
1936 ......................... 2 958.9 46.5 1192.6 18.7 4151.5 65.2 1 231.1 19.3 986.4 15.5 2 217.5 34.8 6 369.0
1937 ......................... 4 298.5 46.2 2 005.3 21.6 6 303.8 67.8 1 826.2 19.6 1176.4 12.6 3 002.6 32.2 9 306.4
1926— 1928 ............. 2 271.7 34.0 1172.6 17.5 3 444.3 51.5 1 558.9 23.3 1 685.6 25.2 3 244.5 48.5 6 688.8
1929— 1931 ........ .... 1 878.5 35.8 841.8 16.1 2 720.3 51.9 1 227.7 23.5 1 289.9. 24.6 2 517.6 48.1 5 237.9
1932— 1934 ............. 1 849.1 45.5 587.5 14.4 2 436.6 59.9 - 782.9 19.2 849.4 20.9 1 632.3 40.1 4 068.9
1935 1937 ........... 3 230.1 46.1 1 397.0 19.9 4 627.1 66.0 1 384.1 19.8 995.4 14.2 2 379.5 34.0 7 006.6
A r v o  v :n  1 9 1 3  h in ­
to je n  m u k a a n .1)  —  
V ä r d e  en l. 1 9 1 3  
a r s  p r i s e r . 1) 
1928 ......................... 268.2 30.S 169.7 19.5 437.9 50.3 230.5 26.4 203.1 23.3 433.6 49.7 871.5
1929 ......................... 250.6 32.4 135.4 17.5 386.0 49.9 185.1 23.9 202.4 26.2 387.5 50.1 773.5
1930 ......................... 258.5 38.2 95.2 14.1 353.7 52.3 136.9 20.2 185.9 27.5 322.8 47.7 676.5
1 9 3 1 ......................... 213.0 41.0 64.5 12.4 277.5 53.4 117.3 22.6 125.0 24.0 242.3 46.6 519.8
1932 ......................... 210.1 44.5 51.6 10.9 261.7 55.4 87.8 18.6 122.4 26.0 210.2 44.6 471.9
1933 ......................... 267.0 48.5 56.8 10.3 323.8 58.8 97.0 17.6 130.2 23.6 227.2 41.2 551.0
1934 ......................... 346.7 48.7 78.3 11.0 425.0 59.7 145.9 20.5 140.5 19.S 286.4 40.3 711.4
1935.......................... 369.7 46.8 111.1 14.1 480.8 60.9 172.2 21.8 136.3 17.3 308.5 39.1 789.3
1936 ......................... 386.3 43.1 148.7 16.6 535.0 59.7 192.6 21.5 169.2 18.8 361.8 40.3 896.8
1937 ................... .. 495.8 43.4 232.3 20.4 728.1 63.8 254.0 22.3 159.2 13.9 413.2 36.2 1141.3
1926— 1928............. 236.5 32.8 137.4 19.1 373.9 51.9 183. S 25.5 163.4 22.6 347.2 48.1 721.1
1929— 1931 ............. 240.7 36.6 98.4 15.0 339.1 51.6 146.4 22.3 171.1 26.1 317.5 48.4 656.6
1932—1934 ............. 274.6 47.5 62.2 10.7 336.8 58.2 110.2 19.1 131.1 22.7 241.3 41.8 578.1
1935— 1937 ........... 417.3 44.3 164.0 17.4 581.3 61.7 206.3 21.9 154.9 16.4 361.2 38.3 942.5
*) Numerot ovat saadut indeksilukujen avulla, joita laskettaessa ei ole otettu huomioon kaikkia tähän kuuluvia tavaroita, ja 
eroavat sen takia jonkin verran siv. 8 esitetyistä. — Siffrorna ha beräknats med tillhjälp av indextal, vilka icke omfatta samtliga 
hithörande varor, och skilja sig därför i nägon män frän de ä sid. 8 anförda.
P ä ä o m a n s i jo i t u k s ik s i  k a tso ttav ien  ta v a ro id e n  tu o n ti v u o s in a  1 9 3 4 — 1 9 3 7 .  
Im p o rte n  ä re n  1 9 3 4 — 1 9 3 7  a v  v a ro r , v itk a  h m m  ie t r a k ta s  s ä so m  k a p ita lp ta c e r m q a r .
Arvo miljoonin markoin. —  Värde i milj. mark.
1934 1935 1936 1937
T u o t a n t o t o i m i n t a a  v a r t e n  t a r k o i t e t t u  t u o n t i  —  I m-
p o r t  f ö r  p r o d u k t i o n s v e r k s a m h e t  ................................................ 1156.8 1 537.2 1 765.6 3 094.S
Siitä: —  Därav:
T u o ta n lo ta rv ik k e ita  (Raaka-aineita, puolivalmisteita ja lisätarvikkeita) —
P ro d u k t io n sm a te r ia l  (Räämnen, halvfabrikat och tillbehör)..................... 5 3 6 .0 6 6 8 .3 7 1 1 .3 1 2 7 4 .1
Siitä: —  Därav:
Rautaa —  J ä r n ................................................................................................... 383.9 470.5 510.4 958. s
Muita epäjaloja metalleja —  Andra oädla metaller ................................ 86.6 109.3 125.5 194.2
Sementtiä —  Cement ........................... .......................................................... 0.4 0.7 . 0.5 10.9
Tiiliä, kaakeleita ja  rakennuslevyjä —  Tegel, kakel o. bVggn.plattor 18.4 25.3 26.4 39.3
Lasia —  Glas ....................................................................................................... 8.5 8.3 9.3 14. S
Muita kivi- ja  maalajeja —  Andra sten- och jordarter ....................... 26.1 37.3 19.2 29.1
Muita tuotantotarvikkeita —  Annat produktionsmaterial ...............
T u o ta n to v ä lin e itä  (Koneita, laitteita, työkaluja ja  lisätarvikkeita) —
12.1 16.9 20.0 27.0
P ro d u k tio n sm e d e l (Maskiner, apparater, arbetsredskap och tillbehör) . . .  
Siitä: —  Därav:
3 5 8 .9 5 5 2 .3 . 5 8 6 .7 1 0 4 0 .3
Sähkökoneita ja  -tarvikkeita —  Elektriska maskiner och tillbehör . . 127.3 176.9 228.4 386.8
Voimakoneita, paitsi sähkökoneita •— Kraitmaskiner, utom elektriska 2 1 .2 41.7 48.2 134.8
Maanviljelyskoneita y. m. —  Lantbruksmaskiner m. m ............................ 9.9 '  15.8 19.8 40.8
Teollisuudessa käytettäviä työkoneita —  Ind. produktionsmaskiner 151.3 263.4 235.9 390.5
Työkaluja —  Arbetsredskap .......................................................................... 29.3 38.0 39.8 65.1
Lisätarvikkeita ja  -osia, e. m. —  Tillbehör och delar, ej specif. . . . 13.9 16.5 14.6 22.3
K u lje tu sn e u v o ja  —  T ra n sp o r tm e d e l ..................................................................... 2 0 8 .9 2 4 3 .2 3 8 6 .8 6 5 6 .7
Siitä: —  Därav:
Laivoja ja  veneitä —  Fartyg och bätar ..................................................... -51.4 38.3 104.6 174.2
Rautatievaunuja —  Järnvägsvagnar............................................................. 0.1 0.0 0.5 1.3
Raitiovaunuja —  Spärvagnar......................................................................... 1.5 — 0.0 —
Automobiileja ja alustoja —  Automobiler och underreden................... 78.6 115.4 174.1 322.4
Moottoripyöriä —  Motorcyklar ..................................................................... 1.7 2.6 3.5 6.0
Polkupyöriä —  Cyklar.........................................................................'.............. 2.7 5.0 6.5 11.7
Muita kuljetusneuvoja —  Andra transportmedel .................................... 1.5 3.8 9.1 12.5
Lisätarvikkeita ja osia —  Tillbehör och delar ........................................ 71.4 78.1 88.5 128.6
M u it a  tu o ta n to to im in ta a  v a rte n  ta rk o ite ttu ja  ta v a r o it a  —  A n n a n  im p o rt  fö r
p ro d u k tio n sv erk sam h e t .......................................................................................... 5 3 .0 7 3 .4 8 0 .8 1 2 3 .7
K u l u t u s t a  v a r t e n  t a r k o i t e t t u  t u o n t i  —  I m p o r t  f ö r
k o n s u m t i o n  ........................................................................................................... 261.6 260.7 410.9 520.0
Siitä: —  Därav:
Raaka-aineita ja  puolivalmisteita —  Rävaror och halvfabrikat................... 145.8 98.7 74.4 90.5
Huonekaluja y. m. sisustustarvikkeita —  Möbler o. dvl. inventarier ___ 19.4 23.9 31.2 46-3
Taide-, koristus- ja  arvoesineitä —  Konst-, prydnads- och värdeföremal 13.7 29.8 178.3 177.2
Talousesineitä —  Redskap ...................................................................................... 12.7 19.3 18.5 33.9
Muita tavaroita —  A n n a t........................................................................................ 70.0 89.0 108.5 172.1
K o k o  p ä ä o m a n s i j o i t u k s i k s i  k a t s o t t a v i e n  t a v a r o i d e n  
t u o n t i  — T o t a l a  i m p o r t e n  a v  v a r o r ,  s o m  k u n n a  be -
t r a k t a s  s ä s o m  k a p i t a l p l a c e r i n g a r  ............................................ 1418.4 1 797.9 2176.5 3 614.8
Tästä sekä siv. 16 olevasta taulukosta käy selville, 
että pääomasijoitusta varten hankittujen tavarain 
tuonti vuosina 1928—1937 on ollut 25—30 %  koko 
tuonnista. Keskimääräinen suhdeluku näinä 10 vuo­
tena on ollut 28.S_%, ja vuotuinen suhdeluku on viime 
vuonna ollut lisääntymässä.
Ne arvot, jotka tämän tuonnin kautta on sidottu— ja 
jotka edelleen ovat jäljellä— eivät ole suinkaan vähäiset. 
Aikana 1928— 1937 on näitä tavaroita tuotu yhteensä yli 
17 miljaardin markan arvosta.- Koko mainittu määrä ei
Det framgár av denna tabell och av tabellen á sid. 16, 
att importen av kapitalinvesterande varor under áren 
1928—1937 utgjort 25— 30 %  av totalimporten; medel- 
procenten har under dessa 10 ár varit 28.8 mpcl en 
tendens till ókning under señaste ár.
De varden, som genom denna import bundits —  och 
fortfarande firmas bevarade —  aro ingalunda obetydhga. 
Under tiden 1928—1937 har importerats av dessa varor 
for sammanlagt over 17 miljarder mark. Hela beloppet
P ä ä o m a n s i io i tu k s ik s i  k a tso ttav ie n  ta v a ro id e n  tu o n ti v u o s in a  1 9 2 8 — 1 9 3 7 .
Im p o r te n  1 9 2 8 — 1 9 3 7  a v  v a ro r , v itk a  k u n n a  l e t r a l ä a s  s ä so m  k a p ita lp la c e r in g a r .
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1928 . . . . 690.9 8.6 ,628.0 . 7.9 536.6 6.7 81.0 1.0 1 936.5 24.2 349.1 4.3 2 285.6 28.5
1929 . . . . 547.3 7. S 558.9 8.0 377.2 5.4 74.4 1.0 1 557. S 22.2 340.7 4.9 1 898.5 27.1
1930 . . . . 414.7 7.9 402.7 7.7 197.2 3.7 58.6 1.1 1 073.2 20.4 276.9 5.3 1350.1 25.7
1931 . . . . 259.7 7.5 252.4 7.3 118.2 3.4 33.5 0.9 663.8 19.1 162.4 4.7 826.2 23.8
1932 . . . . 275.4 7.9 2Ó1.0 5.7 129.5 3.7 30.7 0.9 636.6 18.2 148.4 4.2 785.0 22.4
1933 . . . . 327.6 8.3 272.8 7.0 128.4 3.3 40.1 1.0 768.9 19.6 200.3 5.1 969.2 24.7
1934 . . . . 536.0 11.2 358.9 7.5 208.9 4.4 53.0 1.1 1156.8 24.2 261.6 5.5 1418.4 29.7
1935 . . . . 668.3 12.5 552.3 10.3 243.2 4.5 73.4 1.4 1537.2 28.7 260.7 4.9 1 797.9 33.6
1936 . . . . 711.3 11.1 586.7 9.2 386.8 6.1 80.8 1.3 1 765.6 27.7 410.9 6.5 2176.5 34.2
1937 . . . . 1 274.1 13.7 1 040.3 11.2 656.7 7.0 123.7 1.3 3 094.8 33.2 520.0 5.6 3 614.8 38. S
luonnollisestikaan ole enään säilyneenä, koska näissäkin 
tavaroissa tapahtuu arvonvähennystä, mutta huomat­
tava osa on kuitenkin jäljellä.— Näiden lukujen rinnalle 
olisi asetettava sellaisten vientitavaroiden arvot, joiden 
myynti on katsottava pääomanrealisoinniksi. Ehdotto­
masti suurimman osan Suomen viennistä muodostavat, 
kuten on tunnettua, puutavarat ja paperiteollisuus- 
tuotteet, joten vienti tältä osaltaan perustuu runsaaseen 
luonnolliseen raaka-ainevarastoon, eikä siis merkitse 
mitään pääomanvähennystä. Paikallista liikahakkuuta 
esiintyy kyllä, mutta se ei silti liene varsin suuri ver­
rattuna puutavara- ja paperiteollisuustuotteiden vien­
nin koko raaka-ainekulutukseen. Muihin tavararyhmiin 
nähden ei sanottavampi pääomanrealisointi voi tulla 
kysymykseen. Todennäköisesti on kuitenkin pääoman- 
realisointia aiheuttava vienti puheena olevana aikana 
yhteensä rajoittunut ainoastaan pieneen murto-osaan 
vastaavasta tuonnista, ja ulkomaankaupasta johtu­
nut pääomanvaihto on siis nähtävästi tuottanut 
maalle huomattavan lisän, joka on otettava huo­
mioon kauppatasetta arvosteltaessa.
Samoinkuin tuonti on myöskin v ie n ti ryhmitetty 
niiden tarkoitusten mukaan, joihin tavarat on aiottu 
käytettäviksi; tässä ryhmittelyssä on otettu huomioon 
sekä, onko tavarat aiottu käytettäviksi tuotannollisiin 
tarkoituksiin vaiko välittömästi kulutukseen, että se 
valmistusaste, jossa ne viennissä esiintyvät, s. o. ovatko 
ne maasta vietäessä jo  valmiiksi jalostetut, niin että 
niitä voidaan sellaisinaan käyttää tarkoitukseensa, vai 
ovatko ne ennen käyttämistä vielä jalostettavat.
Tämän ryhmittelyn tulos esitetään siv. 17 olevassa 
taulukossa.
är naturligtvis ej mera bevarat, dä ju även dessa varor 
icke undgä värdeminskningar, men en avsevärd del 
kvarstár dock. —  Gentemot dessa siffror vore att ställa 
värdet av motsvarande export av varor, vilka kurnia 
betraktas säsom käpitalrealiseringar. Den alldeles över- 
vägande delen av Finlands utförsel utgöres ju av trävaror 
och pappersindustrialster, varför exporten tili denna del 
baserar sig pä riklig, naturlig tillgäng pä rävaror och 
säledes icke bör innebära nägon kapitalminskning. Lo- 
kalt förekommer dock överavverkning, men den torde ej 
vara synnerligen stor i förhällande tili hela rävaru- 
konsumtionen för trävaru- och pappersindustriexporien. 
Med avséende pä andra varugrupper áter kan nägon 
nämnvärd kapitalrealiserande export icke komma i fraga. 
Sannolikt bar den kapitalrealiserande exporten under 
nu i fräga varande är dock ej sammanlagt uppgätt tili 
mer än en bräkdel av motsvarande import, och har 
kapitalomsättningen genom utrikeshandeln sälunda 
synbarligen tillfört riket ett avsevärt plus, nägot som 
är att beakta vid bedömandet av handelsbalansen.
Pä samma sätt som i fräga om importen har även 
e x p o rten  uppdelats efter de ändamäl, varorna äro avsedda 
att användas för, varvid man beaktat säväl om varorna 
skola användas produktivt eller för omedelbar för- 
brukning som även den bearbetningsgrad, varorna vid 
exporten hava, d. v. s. om de vid exporten äro färdigt 
bearbetade för att säsom sädana för sitt ändamäl 
användas, eller om de därförinnan ännu skola undergä 
ytterligare förädling.
Resultatet av denna gruppering framlägges i tabellen 
ä sid. 17.
V ie n ti v u o n n a  1 9 3 7  ta v a ro id e n  ta rk o itu k se n  m u k a a n ;  a rv o  m i l j  m a rk o in . —  F ö r d e ln in g  a v  exp o rten  ä r  1 9 3 7
e jter  v a ro r n a s  ä n d a m ä l ;  v ä rd e  i  m i l j  m a r k .
Ryhmä
Grupp Tavararyhmä — Varugrupp 
I
Raaka- 
aineita ja 
puolival­
misteita
Räämnen 
o. halv- 
fabrikat
Tuotanto­
välineitä, 
kuten ko­
neita ja 
kuljetus- 
neuvoja
Produk- 
tionsmedel 
s. s. ma- 
sklner o. 
transport­
medel
Kulutusta 
varten tar­
koitettuja 
teollisuus­
tuotteita 
y. m.
Industri­
als term. m. 
för kon- 
sumtion
Ravinto- ja 
nautinto­
aineita
Närings- o. 
njutnings- 
medel
i Eläviä eläimiä —  Levande dj u i ................................................ _ 0.9
2 Eläimistä saatuja ruokatavaroita—-Ammaliska livsmedel __ __ 612.4
3 Vilj aa j a vilj atuotteita —  Spanntnäl och spannmälsprodukter O.i — — 2.4
4 Karjanrehua ja siemeniä— Kreatursfoder och frö ........... 5.3 ' --- — —
5 Hedelmiä, kasveja y. m. —  Frukter, växter o. dyl............... - — 0.2 15.0
6 Siirtomaantavaroita ja mausteita —  Kolonialvaror och 
kryddor ........................................................................................ _ 4.1
7 Säilykkeitä —  K onserver............................................................. • --- 0.6
8 Juomia —  D ry ck er ........................................................................ — — __ 0.1
9 Kehruuaineksia —  Spänadsämnen............................................ 11.5 — — —
10 Lankaa ja punontateoksia —  Garn och repslageriarbeten 48.3 — 20.5 —
11 Kankaita —  V ävnader.................................................................. — O.o 45.0 —
12 Sekalaisia kutomateollisuustavaroita —  Diverse textilindu- 
strivaror ....................................................................................... 0.1 12.7
13 Puutavaroita ja puu teoksia —  Trävirke och träarbeten .. 4 053.3 9.0 94.5 —
14 Puiuikuorta, oksia y. m. s. —■ Bark, kvistar m. m. dyl. .. 14.6 — 0.1 __
15 Paperiteollisuustuotteita —  Pappersindustrialster ............... 2 584.0 — 1 045.7 —
16 Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita y. m. muovailtavia 
aineita, e. m. —  Tagei, borst, fjäder samt ben o. a. 
formbara ämnen, e. s. n ............................................................ 2.0 2.1
17 Vuotia, turkiksia y. m. —  Hudar, pälsvaror m. m ............... 132.7 O.o 3.3 —
18 Metalleja ja  metalliteoksia —  Metaller och metallarbeten 247.8 3.2 25.3 __
19 Koneita ja laitteita—-Maskmer och apparater ............... — 52.3 — —
20 Kuljetusneuvoja —  Transportmedel ........................................ — 14.5 — —
21 Soittokoneita, kojeita ja kelloja —  Musik- o. a. instrument 
och u r ........................................................................................... 1.0 0.3
22 Kivi- ja  maalajeja y. m. —  Sten- och jordarter m. m. .. 29.7 2.2 78.3 —
23 Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita 
niistä —  Asfalt, tjäror, hartser, kautschuk o. dyl. samt 
tillverkningar d ä ra v ................................................................. 19.2 17.5
24 Öljyjä y. m. s. sekä niistä tehtyjä tuotteita —  Oljor o. a. dyl. 
samt tillverkningar därav . . . .  r .......................................... 10.6 0.7
25 Haihtuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m. —  Flyktiga 
oljor, kosmetiska medel m. m ................................................. 3.9 O.o -
26 Värejä ja  värjäysameita —  Färger och färgningsämnen .. 1.9 — — — J
27 Ampumatarvikkeita, sytvtysvälineitä y. m. —  Anununition, 
tändmedel m. m ........................................................................... 27.9
28 Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä 
—  Kemiska grundämnen och föreningar av dem ävensom 
läkem edel..................................................... •.............................. 7.7 0.3
29 Lannoitusaineita —  Gödningsiimnen........................................ 0.1 — _ _
30 Kirjallisuus- ja taidetiiotteita y. m. —  Litteratur- o. konst­
anter m. m .................................................................................... 8.1
31 Muualla mainitsemattomia tavaroita —  Varor, ej annor- 
städes nämnda .......................................................................... 5.9 _ 3.3 1 -
Yhteensä —  Summa 7178.6 83.2 | 1386.1 | 634.6
T u o ta n to a  v a rte n  tark o ite ttu je n  t a v a r a in  vienti kohosi 
vu od en '1936 5 426 milj. markasta 7 262 milj., ja 
75.8:sta 78.2 %:iin viennin koko arvosta.
S u o r a n a i s t a  k u lu tu s ta  v a rte n  ta rk o ite tu n  v ie n n in  arvo 
lisääntyi 1 734 milj. markasta vuonna 1936 2 021 milj.,
Exporten av v a ro r , a v se d d a  jo r  p ro d u k t io n sa n d a m a l  
okades fnln 5 426 milj. mark ar 1936 till 7 262 milj,. 
och fran 75.8 till 78.2 %  av hela exportens varde.
Vardet av d en  ex p o rt, so m  av se tts  t i l l  d ire k t jo r lr u k n in g ,  
okades fran 1 734 milj. mark ar 1936 till 2 021 milj.,
K a u p p a  v . 1 9 S 7  —  H a n d e l  a r  1 9 3 7  —  1 6 3 7 3
mutta väheni verrattuna koko vientiin 24.2:sta 21.8 
%  :iin. Elintarvikkeiden vienti lisääntyi 556 milj. 
markasta 635 milj. markkaan ja muiden valmiiden 
kulutustavaroiden vienti 1178 milj. maikasta 1 386 
milj. markkaan.
men nedgick i proportion till totalexporten Iran 24.2 
till 21 .8% . Exporten av livsmedel okades fran 556 
till 635 milj. mark, exporten av ovriga fardiga 
konsumtionsvaror fran 1178 milj. mark till 1 386 milj.
V ie n t i  ta v a ro id e n  ta rk o itu k se n  m u k a a n .1) — E x p o r te n  jö rd e la d  efter v a r o n ía s  ä n d a m a l .1)
Tuotantoa varten tarkoitetut tavarat 
Varor, avsedda för produktionsändamäl
Kulutukseen tarkoitetut tavarat 
Varor, avsedda tili förbrukning
Vuosi —  Är
f
Kaaka-aineet 
ja puoli­
valmisteet 
Räämnen och 
halvfabrikat
Koneet, 
kuljetusncuvot 
y. m. 
Maskiner, 
transportraedel 
o. dyl.
Yhteensä 
' Summa
Muut valmiit 
teollisuus­
tuotteet y. m. 
Övriga färdiga 
industrialster 
m. m.
Ravinto- ja 
nautintoaineet 
Närings- och 
njutningsmedel
Yhteensä
Summa
Yhteensä
Summa
Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj.mk
T o d e llin e n  a rv o . —  
F a k t i s k t  v ä rd e .  
1928 ................................ 4 765.5 77.0 34.1 0.6 4 799.6 77.6 856.2 13.8 534.8 8.6 1 391.0 22.4 6 190.6
1929 ................................ 4 882.0 76.5 36.2 0.6 4 918.2 77.1 840.2 13.2 618.4 9.7 1 458.6 22.9 6 376.8
1930 ................................ 3 937.2 73.7 46.2 0.9 3 983.4 74.6 836.2 15.6 525. s 9.8 1362.0 25.4 5 345.4
1931 ................................ 3 063.0 69.6 22.S 0.5 3 085. s 70.1 791.1 18.0 526.2 11.9 1 317.3 29.9 4 403.1
1932 ................................ 3161.1 69.4 34.6 O.s 3 195.7 70.2 824.2 18.1 531.7 11.7 1 355.9 29.8 4 551.6
1933 ................................ 3 856.4 73.3 54.7 1.0 3 911.1 74.3 854.2 16.3 493.9 9.4 1 348.1 25.7 5 259.2
1934 ................................ 4 789.5 77.6 52.1 0.8 4 841.6 78.4 913.0 14.8 . 416.S 6.s 1 329.8 21.6 6171.4
1935 ................................ 4 670.6 75.4 87.0 1.4 4 757.6 76.8 '962.7 15.6 472.6 7.6 1 435.3 23.2 6 192.9
1936 ....................... •- . . . 5 364.5 74.9 61.1 0.9 5 425.6 75.8 1177.7 16.4 556.2 7.8 1 733.9 24.2 7 159.5
1937 ................................ 7 178.6 77.3 83.2 0.9 7 261.8 78.2 1386.1 14.9 634.6 6.9 2 020.7 21.8 9 282.5
1926— 1928 .................... 4 601.8 76.3 31.9 0.5 4 633.7 76.8 837.1 13.9 560.2 9.3 1 397.3 23.2 6 031.0
1929—1931 •................... 3 960.7 73.7 35.1 0.7 3 995.8 74.4 822.5 15.3 556.S 10.3 1 379.3 25.6 5 375.1
1932— 1934 ................... 3 935.6 73.9 47.2 0.9 3 982.8 74.8 863.8 16.2 480.8 9.0 1 344.6 25.2 5 327.4
1935— 1937 . . . ' ............. 5 737.9 76.1 77.1 1.0 5 815.0 77.1 1175.5 15.6 554.5 7.3 1 730.0 22.9 7 545.0
A rv o  v :n  1 9 1 3  h in to je n  
m u k a a n 2). — V ä r d e  m l .  
■ 1 9 1 3  a r s  p r i s e r 2). 
1928 ................................ 425.3 74.5 4.6 0.8 429.9 75.3 96.2 16.9 44.3 7. S 140.5 24.7 570.4
1929 ................................ 445.4 73.6 4.0 0.7 449.4 74.3 100.6 16.6 54.9 9.1 155.5 25.7 604.9
1930 ................................ 372.0 68.S 5.1 1.0 377.1 69.8 106.2 19.7 57.0 10.5 163.2 30.2 540.3
1931.................................... 367.3 67.1 2.5 0.5 369.8 67.6 110.7 20.2 66.6 12.2 177.3 32.4 547.1
1932 ............................'.. 385.7 67.3 3.5 0.6 389.2 67.9 116.6 20.3 67.8 11.8 184.4 32.1 573.6
1933 ..-............................ 459.3 68.4 6.7 1.0 466.0 69.4 133.2 19.8 72.8 10.8 206.0 30.6 672.0
1934 ................................. ■ 505.4 68.8 5.1 0.7 510.5 69.5 153.2 20.9 70.6 9.6 223.8 30.5 734.3
1935 ................................ 533.4 68.9 9.4 1.2 542.8 70.1 165.2 21.4 65.6 8.5 230.8 29.9 773.6
1936 ............................ .. 594.5 67.6 5.9 0.7 600.4 68.3 201.8 22.9 77.3 8.8 279.1'' 31.7 879.5
1937 ................................. 618.8 66.1 8.5 0.9 627.3 67.0 226.1 24.2 82.8. 8.8 308.9 33.0 936.2
1926— 1928 .................... 412.3 76.1 4.3 0.8 416.6 76.9 75.6 14.0 49.4 9.1 125.0 23.1 541.6
1929— 1931 .................... 394.9 70.0 3.9 0.7 398.8 70.7 105.8 18.S • 59.5 10.5 165.3 29.3 564.1
1932— 1934 .................... 450.1 68.2 5.1 O.s 455.2 69.0 134.4' 20.3 70.4 10.7 204. S 31.0 660.0
1935— 1937 ................... 582.3 67.5 7.9 0.9 590.2 68.4 197.7 22.9 75.2 8.7 272.9 31.6 863.1
Yllä olevassa ja sivulla 19 olevassa taulukossa esi­
tetään sekä miljoonin markoin että prosenttiluvuin 
eri elinkeinohaarojen vastaavat vientiarvot vuosilta 
1928— 1937.
Taulukosta sivulla 19 ilmenee puu- ja puunjalostus­
teollisuuden suma merkitys maan kauppataseelle. 
/Näiden alojen tuotteiden vienti on jatkuvasti ollut noin 
80— 90 %  koko viennistä. Vuonna 1937 käsitti paperi- 
teollisuustuotteiden vienti lähes 2/ s  viennin koko arvosta 
ja puutavarain vienti vastasi noin 45 %  sanotusta 
arvosta.
Motsvarande siffror för tiden 1928— 1937, säväl i mil- 
joner mark soin för de skilda näringsgrenarna i procentu- 
ellt förhällande tili hela exporten, inga i ovanstaende 
tabell och i tabellen pä sid. 19.
Ur tabellen p;l sid. 19 framgär trä- och träförädlings- 
industriernas stora betydelse för rikets handelsbalans. 
Exporten av tili dessa branscher hörande artiklar hai 
stadigt utgjdrt omkring 80— 90 %  av hela exporten. 
Under 1937 utgjorde exporten av pappersindustrialster 
närä tvä femtedelar av utförselns totalvärde, och trä- 
varuexporten representerade omkring 45 % .  därav.
') liman takaisinvientiä. — Exklusive reexporten. — 2) Niimerofc ovat saadut indeksilukujen avulla, joita laskettaessa 
el ole otettu huomioon kaikkia tähän kuuluvia tavaroita, joten luvut eroavat jonkin verran siv. 8 esitetyistä. — Siffrorna ha 
beräknats med tillhjälp av indextal, vilka icke omfatta samtliva hithörande varor, ooh skilja sig dftrför i nAgon mAn frAn de 
A sid; S andförda. ,
Maataloustuotteiden ja niitä lähellä olevien tavaroiden 
vienti, joka vielä viimeisinä rauhanvuosina oli lähinnä 
tärkein vientihaara, on viime aikoina taantunut.
Utförseln av lanthushällningsprodukter ooh närstäende 
artikla)', vilken utförsel ännu under de sista fredsären 
utgjorde den nästviktigaste exportgrenen, har under 
de senate ¡Iren fallit tillbaka.
V ie n ti ta v a ro id e n  a lk u p e r ä n  m u k a a n . —  E x p o r te n  fö rd e la d  e jte r  v a ro r n a s  u r s p n m g .
Vuosi — Ar
M
aanviljelys, kar­
janhoito, m
etsästys, 
kalastus y. m
. 
Jordbruk, ladu- 
gdrdsskötsel, jakt, 
fiske m
. m
.
M
etsänhoito ja 
puuteollisuus 
Skogshantering 
och träindustri
Paperiteollisuus
Pappersindustri
Kehruu- ja kutom
a- 
teollisuus 
SpÄnads- och 
vävnadsindustri
Nahkateollisuus
Läderindustri
M
etalliteollisuus
M
efcallindustri
M
ineraali teollisuus 
M
incralindustri
Tupakkateollisuus
Tobaksindustri
M
uu teollisuus 
Övrig industri
M
uut elinkeinot 
övriga närings- 
grenar
Takaisinvienti
Reexport
K
oko vienti 
Totalexport
Miljoonaa markkaa — Miljoner mark
1928 ................... 668.6 3 494.6 1 866.9 lo .s 2.5 38.7 27.5 0.1 67.4 8.5 54.7 6 245.3
1929 ................... 746.9 3 494.2 1901.1 25.5 1.4 58.3 62.1 ■ O.i 77.4 9.8 52.9 6 429.7
1930 ................... 623.6 2 639.S 1 840.2 30.3 1.6 62.8 52.2 0.1 88.5 6.3 58.7 5 404.1
1931 ................... 589.1 1 783.3 1 828.0 22.5 1.3 53.4 44.5 0.2 72.1 8.7 53.6 4 456.7
1932 ................... 597.9 1 670.1 2 056.9 26.8 6.1 59.1 60.5 0.1 63.6 10.5 79.9 4 631.5
1933 ................... 572.7 2 284.7 2 107.9 42.6 17.1 87.1 73.4 0.3 61.5 11.9 38.5 5 297.7
1934 ................... 501.1 3 036.7 2 278.4 45.0 13.5 131.9 93.6 O.i 59.6 11.5 54.6 6 226.0
1935 ................... 560.9 2 710.3 2 515.7 69.9 13.2 134.1 104.6 0.2 72.1 11.9 47.6 6 240.5
1936 ................... 667.6 3 053.1 2 899.8 124.7 24.0 170.3 111.4 0.2 90.6 17.S 63.1 7 222.6
1937 ................... 747.3 4 178.2 3 629.6 134.9 29.3 334.1 110.2 0.6 100.4 17.9 97.2 9 379.7
1926— 1928 . . . . 692.2 3 460.1 1 724.5 15.0 2.5 35.3 25.2 O.i 67.6 8.5 37.7 6 068.7
1929— 1931 . . . . 653.2 2 639.1 1 856.4 26.1 1.4 58.2 52.9 0.1 79.4 8.3 OO.l 5 430.2
1932— 1934 . . . . 557.3 2 330.5 2 147.7 38.1 12.2 92.7 75.8 0.2 61.6 11.3 57.7 5 385.1
1935— 1937 . . . . 658.6 3 313.9 3 015.1 109.8 22.2 212.8 108.7 0.3 87.7 15.9 69.3 7 614.3
'
Prosenttia koko viennistä - -  Procent av exportens summa1)
1928 ................... 10.S 56.5 30.2 0.3 0.0 0.6 0.4 O.o l . i O.i O.o 100.9
1929 ................... 11.7 54.S 29.8 0.4 O.o 0.9 1.0 0.0 1.2 0.2 0.8 100.8
1930 ................... 11.7 49.4 34.4 0.6 O.o 1.2. 1.0 O.o 1.6 O.i 1.1 101.1
1931 ................... 13.4 40.5 41.5 0.5 O.o 1.2 1.0 O.o 1.7 0.2 1.2 101.2
1932 ................... 13.2 36.7 45.2 0.6 0.1 1.3 1.3 O.o 1.4 0.2 1.8 101.8
1933 ................... 10.9 43.4 40.1 0.8 0.3 1.7 1.4 O.o 1.2 0.2 0.7 100.7
1934 ................... 8.1 49.2 36.9 0.7 0.2 2.2 1.5 O.o 1.0 0.2 0.9 100.9
1935 ................... 9.0 43.8 40.6 1.1 0.2 2.2 1.7 O.o 1.2 0.2 0.8 100.8
1936 ................... 9.3 42.6 40.5 1.7 0.3 2.4 1.6 O.o 1.3 0.3 0.9 100.9
1937 ................... 8.0 45.0 39.1 1.4 0.3 3.0 1.2 O.i 1.1 0.2 1.0 101.o
1926— 1928 . . . . 11.5 57.4 28.6 0.3 O.o 0.6 0.4 O.o 1.1 0.1 0.6 100.6
1929— 1931 . . . . 12.2 49.1 34.5 0.5 O.o 1.1 1.0 O.o 1.5 O.i 1.0 lOl.o
1932— 1934 . . . . 10.5 43.8 40.3 0.7 0.2 1.7 1.4 O.o 1.2 0.2 1.1 101.1
1935— 1937 . . . . 8.7 43.9 40.0 1.5 0.3 2.8 1.4 O.o 1.2 0.2 0.9 100.9
III. Kauppavaihto eri maiden kanssa.
Kauppatilastossa on maiden ilmoittamisen suhteen 
aina vuodesta 1918 asti noudatettu sellaista järjes­
telmää, että tuontitavaralle on merkitty ostomaa ja 
vientitavaralle myyntimaa. Vuoden 1935 alusta lähtien 
on ilmoitettu kaksi maata siten, että tuontitavaran 
suhteen on merkitty myös tavaran tuotantomaa ja 
vientitavaran suhteen myös se maa, jossa tavara on 
aiottu käytettäväksi. Miten kauppavaihto eri maiden 
kanssa —  sen mukaan, mitä tilasto täten osoittaa —  
on kehittynyt, selviää siv. 20— 27 olevista tauluista.
III. Handelsomsättningen med skilda 
länder.
I handelsstatistikens länderangivning hai' alltsedan 
är 1918 följts det system, att för importvara antecknats 
dess inköpsland, för exportvara dess försäljningsland. 
Sedan början av är 1935 har angivningen i detta av- 
seende värit dubbel, sä att för importvara även angivits 
varans produktionsland, för exportvara även det land, 
i viikot varan värit avsedd att användas. Huru handels­
omsättningen med de skilda länderna —  i enlighet med 
vad statistiken sälunda utvisar —  utvecklat sig, fram- 
gär av tabellerna pä sidorna 20— 27.
’ ) Ilman takaisinvientiä. — Exklusive reexport.
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K a u p p a v a ih t o  e r i  m a id e n  k a n s s a ,  tu o n ti a lk u p e r ä - ,  v ie n ti k u lu tu sm a id e n  m u k a a n .
Handelsomsättningen med skilda länder, importen enligt Ursprungs-, exporten enligt konsunitionslmder.
Arvo miljoonin markoin — Värde i miljoner mark Prosentittainen osuus — Procentuell andel
Maa — Land Tuonti - - Import Vienti — Export Yhteensä — Summa Tuonti - - Import Vienti - Export YhteensäSumma
1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 1937 . 1936 1937
E u r o o p p a  —  E u r o p a  ........... 4  8 8 9 .1 7 1 9 3 .7 5  8 6 2 .2 7  6 7 0 .8 1 0 7 5 1 .3 1 4 8 6 4 .2 7 6 .7 6 7 7 .3 0 8 1 .1 6 8 1 .7 8 7 9 . 1 0 7 9 . 5 5
Neuvostoliitto —  Sovjetuni- 
on en .................................... 140.8 164.3 37.3 57.7 178.1 222.0 2.21 1.77 0.52 0.62 1.31 1.19
Viro —  Estland ................... 78.9 83.2 39.7 95.8 118.6 179.0 1.24 0.90 0.55 1.02 0.87 0.96
Latvia —  Lettland............... 62.3 25.5 11.2 16.5 73.5 42.0 0.9S 0.27 0.15 0.18 0.54 0.22
Liettua —  Litauen............... 9.2 13.8 14.2 8.8 23.4 22.6 0.15 0.15 0.20 0.09 0.17 0.12
Puola-Danzig —  Polen-Dan­
zig ...................................... 204.6 232.4 12.6 18.4 217.2 250.8 3.21 2.50 0.17 0.20 1.60 1.34
R uotsi—  Sverige................. 708.9 999.8 245.8 264.8 954.7 1 264.6 11.13 10.74 3.40 2.82 7.02 6.77
Norja —  N orge..................... 122.8 203.6 66.9 166.7 189.7 370.3 1.93 2.19 0.93 1.78 1.40 1.98
Tanska —  Danmark .......... 221.7 352.0 219.1 209.5 440.8 561.5 3.48 3.78 3.03 2.23 3.24 3.01
Saksa —  Tyskland............... 1 029.5 1 528.1 707.5 1198.5 1 737.0 2 726.6 16.16 16.42 9.79 12.78 12.78 14.59
Alankomaat —  Nederlän- 
d ern a .................................. 181.6 291.6 200.1 352.5 381.7 . 644.1 2.85 3.13 2.77 3.76 2.81 3.45
Belgia-Luxemburg —  Bel­
gien-Luxemburg ............... 283.7 512.0 364.5 421.9 648.2 933.9 4.45 5.50 5.05 4.50 4.77 5.00
Iso Britannia ja  P.-Irlanti 
—  Storbritannien och N.- 
Irland.................................. 1 235.2 1 765.1 3 347.4 4 040.6 4 582.6 5 805.7 19.39 18.97 46.35 43.08 33.72 31.07
Irlannin vapaavaltio —  Ir- 
ländska L ista ten ............. 0.6 0.8 60.4 66.3 61.0 67.1 0.01 0.01 0.84 0.71 0.45 0.36
Ranska —  Frankrike.......... 184.7 256.0 312.0 457.7 496.7 713.7 2.90 2.75 4.32 4.88 3.65 3.82
Espanja —  Spanien............. 33.3 15.0 17.6 12.6 50.9 27.6 0.52 0.16 0.24 0.13 0.37 0.15
Portugali —  P ortu ga l........ 8.9 11.5 10.o l l . l 18.9 22.6 0.14 0.12 0.14 0.12 0.14 0.12
Italia —  Italien ................... 23.7 86.5 56.4 141.'5 80.1 228.0 0.37 0.93 0.78 1.51 0.5 9 1.22
Sveitsi —  Schweiz ............... 67.3 109.2 ' 28.0 21.3 95.3 130.5 1.06 1.17 0.39 0.23 0.70 0.70
Itävalta —  Österrike.......... 50.4 82.3 4.6 5.6 55.0 87.9 0.79 0.89 0.06 0.06 0.40 0.47
Unkari —  Ungern ............... 31.1 74.7 7.4 8.8 38.5 83.5 0.49 0.80 O. 10 0.09 0.28 0.45
Tshekkoslovakia —  Tjecko- 
slovakien........................... 131.0 226.6 14.9 14.5 145.9 241.1 2.06 2.43 0.21 0.15 1.07 1.29
Romania —  Rum änien___ 6.2 26.9 2.7 6.6 8.9 33.5 0.10 0.29 0.04 0.07 0.07 0.18
Bulgaria —  B ulgarien........ 8.5 11.9 0.8 2.1 9.3 14.0 0.13 0.13 O.oi 0.02 0.07 0.07
Kreikka —  Grekland.......... 41.8 60.0 27.3 36.0 69.1 96.0 0.66 0.65 0.38 0.38 0.51 0.51
Turkki —  Turkiet ............... 18.7 26.2 48.6 . 30.7 67.3 56.9 0.29 0.28 0.67 0.33 0.5 0 0.30
Muut Eur. maat —  Övr. 
länder i Europa............... 3.7 34.7 5.2 4.0 8.9 38.7 0.06 0.37: 0.07 0.04 0.07 0.21
A a s i a  —  A s i e n ..................... 1 7 6 .S 3 2 3 .9 1 7 5 .4 2 2 7 .4 3 5 2 .2 • 5 5 1 .3 2 .7 8 3 .4 8 .  2 .4 3 2 .4 2 2 .5 9 2 .9 5
Palestiina —  P alestina___ 8.4 10.6 6.8 7.5 15.2 18.1 0.13 0.11 0.09 0 .08 ! 0.11 0.10
I r a k ........................................ 1.5 0.7 4.0 4.5 5.5 5.2 0.02 0.01 0.06 0.05 0.04 0.03
Persia —  Persien................... 4.6 20.8 0.3 2.3 4.9 23.1 0.07 0.22 O.oo 0.02 0.04 0.12
Britt. Itä-Intia 1) —  Br. 
Ostindien x) ....................... 68.51 116.7 48.0 59.2 ' 116.5 175.9 1.08 1.25 0.67 0.63 0.86 0.94
S ia m ........................................ O.i 0.4 1.5 1.3 1.6 1.7 O.oo O.01 0.02 0.01 0.01 0.01
Alankoni. Itä-Intia —  Ned. 
Ostindien........................... 24.8 56.4 4.4 9.5 29.2 65.9 0.3 9 0.61 0.06 0.10 0.22 0.35
Kiina —  K in a ....................... • 10.5 21.7 18.1 30.4 28.6 52.1 0.17 0.23 0.25 0.33 0.21 0.28
Japani —  Japan ................... 54.2 90.3 64.7 98.4 118.9 188.7 0.85 0.97 0.90 1.05 0.87 1.01
Muut Aasian maat —  Övr. 
länder i Asien................... 4.2 6.3 27.6 14.3 31.8 20.6 0.07 0.07 0.38 0.15 0.23 0.11
A f r ik k a  —  A f r i k a ................. 5 4 .2 6 9 . s 2 5 1 .8 3 9 1 .7 3 0 6 .  o 4 6 1 .5 0 .8 5 0 .7 5 3 .4 9 4 .1 8 2 .2 5 2 .4 7
Egypti — Egypten............... 6.3 14.4 57.9 101.3 64.2 115.7 0.10 0.15 0.S0 1.08! 0.47 0.62
Tunisia —  Tunis................... 2.7 7.7 2.7 3.9 5.4 11.6 0.04 0.0S 0.04 0.04! 0.04 0.06
Algeria —  Algeriet............... 2.5 7.4 1.5 3.3 4.0 10.7 0.04 0.0S 0.02 0.04 0.03 0.06
Marokko-— M arocko........... 1.5 1.4 11.5 11.4 13.0 12.S 0.02 0.02 0.16 0.12 O.10 0.07
■) Mukaan luettuina Britt. Pohjois-Borneo, Ceylon ja Britt. Malakka. — Inklusive Britt. Xord-Borneo, Ceylon och Britt. Malaja
(Jatk. —  F orts.)
Arvo miljoonin markoin — Värde i miljoner mark Prosentittainen osuus — Procentuell andel
Maa-— Land Tuonti - - Import Vienti — Export Yhteensä — Summa Tuonti — Import Vienti - - Export YhteensäSumma
1936 1937 1936 1937 1936 ■ 1937 1936 1937 1936 1937 1936 1937
Espanjan Afrikka —
Spanska A fr ik a ...............
Britt. Etelä-Afrikka —  Br.
0.5 O.o 12.9 13.1 13.4 13.1 O.oi O.oo 0.18 0.14 O.io 0.07
Sydafrika...........................
Portugalin Itä-Afrikka —
24.1 16.9 131.2 201.4 155.3 218.3 0.38 0.18 1.82 2.15 1.14 1.17
Portugisiska Ostafrika,,.. 
Muut Afrikan maat —  Öv-
0.1 O.o 31.5 53.0 31.6 53.0 O.oo O.oo 0.44 0.56 0.23 0.28
riga länder i A fr ik a ___ 16.5 22.0 2.6 4.3 19.1 26.3 0.26 0.24 0.O3 0.05 0.14 0.14
A m e r ik k a  —  A m e r ik a ...........
Britt. P.-Amerikka —  Br.
1  1 9 9 a 1 6 6 3 .8 8 8 8 .7 1  0 3 4 .7 2 0 8 8 .1 2  6 9 8 .5 1 8 .8 3 1 7 .8 8 1 2 .3 0 1 1 .0 3 1 5 .3 7 1 4 . a
N.-Amerika.......................
Yhdysvallat —  Förenta sta-
80.0 74.5 2.5 2.8 82.5 77.3 1.26 0.80 0.03 0.03 0.61 0.41
terna.................................... 604.5 862.8 673.5 744.8 1 278.0 1 607.6 9.49 9.27 9.33 7.94 9.40 8.60
Meksiko —  M exiko...............
Väli-Amerikka —  Central-
22.8 37.0 2.2 4.1 25.0 41.1 0.36 0.40 0.03 0.04 0.18 0.22
am erika..............................
Länsi-Intian saaret —  Vast-
20.9 22.4 4.1 7.8 25.0 30.2 0.33 0.24 0.06 0.08 0.18 0.16
indiska öarn a ................... 94.4 126.6 3.3 4.4 97.7 131.0 1.48 1.36 0.05 0.05 0.72 0.70
Venezuela .............................. 15.9 53.7 3.9 3.9 19.8 57.6 0.25 0.58 0.05 0.04 0.15 0.31
Brasilia —  Brasilien............. 172.5 186.0 93.0 111.1 265.5 297.1 2.71 2.00 1.29 1.18 1.95 1.59
Uruguay.................................. 4.7 6.3 6.7 6.1 11.4 12 4 0.07
2.66
0.07
2.86
O.O 9 0.06 0.09
1.86
0.07
Argentina ............................. 169.5 266.0 82.5 114.0 252.0 380.0 1.14 1.22 2.03
Chile........................................ 5.3 15.0 8.8 18.0 14.1 33.0 0.08 0.16 0.12 0.19 0.10 0.18
B oliv ia .................................... 0.0 O.i 0.2 0.5 0.2 0.6 O.oo .0.00 O.oo 0.01 O.oo O.oo
C olom bia................................
Muut Amerikan maat —
7.0 10.1 4.5 11.9 11.5 22.0 0.11 0.11 0.O6 0.13 0.09 0.12
Övriga länder i Amerika 1.9 3.3 3.5 5.3 5.4 8.6 0.03 0.03 O.O 5 0.06 0.04 0.05
O s e a a n ia  —  O c e a n ie n ..........
Austraalian Liittovaltio —
4 9 .6 6 5 .2 4 4 .5 5 5  A 9 4 .0 110.6 0 .7 8 0 .5 9 0 .6 2 0 .5 9 0 .6 9 0 .5 9
Austr. Förbundsstaten..  
Uusi Seelanti —  Nya Zee-
39.2 42.7 37.3 41.8 76.5 84.5 0.62 0.46 0.52 0.45 0.56 0.45
land ....................................
Muu Oseaania —  Övriga
6.9 8.7 7.0 13.5 13.9 22.2 0.11 0.09 0.10 0.14 0.10 0.12
O ceanien........................... 3.4 3.8 0.2 O.i 3.6 3.9 0.05 0.04 O.oo O.oo 0.03 O.O 2
Yhteensä —  Summa 6 369.0 9 306.4 7 222.6 9 379.7(13 591.6 18 686.i| 100.OO 100.OO lOO.ooj lOO.oo lOO.oo 100.OO
Iso Britannia ja Pohjois-Irlanti.
Koko kauppavaihto Ison Britannian ja Pohjois- 
Mannin kanssa lisääntyi ostomaa-/myyntimaa-järjes- 
telraän mukaan 4 964 milj. markasta (36.5 %  kaupasta 
kaikkien maiden kanssa) v. 1936 6 252 milj. markkaan 
(33.5 % ' kaupasta kaikkien maiden kanssa) v. 1937 
ja alkuperämaa-/kulutusmaa-järjestelmän mukaan 4 583 
milj. markasta 5 806 milj. markkaan (33.7 % :sta 
31.1 % :iin  kaupasta kaikkien maiden kanssa) v. 1937.
Isosta Britanniasta ja Pohjois-Irlannista ostettujen 
tavaroiden tuonti kasvoi 1 502 milj. markasta (23.6 % ) 
v. 1936 2 062 milj. markkaan (22.2 % ) v. 1937, kun taas 
Isossa Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa tuotettujen
Storbritannien och Nord-Irland.
Totala handelsomsättningen med Storbritannien och 
Nord-Irland enligt systemet köpland/försäljningsland 
ökades frän 4 964 milj. mark. (36.5 %  av handeln med 
alia kinder) är 1936 till 6 252 milj. (33.5 %  av handeln - 
med alia länder) ;ir 1937 och enligt systemet produk- 
tionsland/konsumtionsland frän 4 583 tili 5 806 milj. 
mark (frän 33.7 tili 31. i %  av handeln med alia länder).
Importen av varor, som köpts frän Storbritannien 
och Nord-Irland, ökades frän L502 milj. mark (23.6 % ) 
är 1936 tili 2 062 milj. (22.2 % ) är 1937 medan importen 
av varor, producerade i Storbritannien och Nord-
ftavaroiden tuonti kasvoi 1 235 milj. markasta (19.4 % ) 
1 765 milj. markkaan (19.0 % ).
Isoon Britanniaan ja Pohjois-Irlantiin myytyjen 
tavaroiden vienti lisääntyi 3 462 milj. markasta (47.9  % ) 
v. 1936 4 189 milj. markkaan (44 . 7 % ) v. 1937, kun 
taas Isossa Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa kulu­
tettaviksi tarkoitettujen tavarain vienti samanaikaisesti 
kasvoi 3 347 milj. markasta (46.3 % ) 4 041 milj. mark­
kaan (43.1 % ).
Saksa.
Koko kauppavaihto Saksan kanssa lisääntyi ostomaa-/ 
myyntimaa-järjestelmän mukaan 1 920 milj. markasta 
(14.1 % ) v. 1936 3 032 milj. markkaan (16.2 % ) v. 1937 
ja tuotantomaa-/kidutusmaa-järjestelmän mukaan 1 737 
milj. markasta (12 .8% ) 2 727 milj. markkaan (14.e %).
Saksasta ostettujen tavaroiden tuonti kasvoi 1 201 
milj. markasta (18 .9% ) v. 1936 1804 milj. markkaan 
(19.4 % ) v. 1937, kun taas Saksassa tuotettujen tava­
roiden tuonti kasvoi 1 029 milj. markasta (16.2% ) 1 528 
milj. markkaan (16.4% ).
Saksaan myytyjen tavaroiden vienti lisääntyi 719 
milj. markasta (10.o % ) v. 1936 1228 milj. markkaan 
(13. i % ) v. 1937, kun taas Saksassa kidutettaviksi tar­
koitettujen tavaroiden vienti lisääntyi 707 milj. 
markasta (9 .8 % ) 1198 milj. markkaan (12.8% ).
Ruotsi.
Koko kauppavaihto Ruotsin kanssa kasvoi ostomaa-/ 
myyntimaa-järjestelmän mukaan 1177 milj. markasta 
(8.7 % ) v. 1936 1590 milj. markkaan (8 .5 % ) v. 1937 
ja tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestelmän mukaan 955 
milj. markasta (7 .0 % ) 1 265 milj. markkaan (6 .S % ).
Ruotsista ostettujen tavaroiden tuonti lisääntyi 785 
milj. markasta (12.3 % ) v. 1936 1 127 milj. markkaan 
(12.1 % ) v. 1937, kun taas Ruotsissa tuotettujen tava­
roiden tuonti lisääntyi 709 milj. markasta (11. l  % ) 
1000 milj. markkaan (10.7 % ).
Ruotsiin myytyjen tavaroiden vienti enentyi 392 
milj. markasta (5 .4 % ) v. 1936 463 milj. markkaan 
(4 .9 % ) v. 1937, kun taas .Ruotsissa kulutettaviksi 
tarkoitettujen tavaroiden vienti lisääntyi 246 milj. 
markasta (3 .4 % ) 265 milj. markkaan (2 .8% ).
Amerikan Yhdysvallat.
Koko kauppavaihto Yhdysvaltojen kanssa kasvoi 
ostomaa-/mvyntimaa-järjestelmän mukaan 1184 milj.
Irlarid, ökades frän 1 235 milj. mark (19.4 % ) tili 1 765 
milj. mark (19.0 % ).
Exporten av varor, som sälts tili Storbritanmen och 
Nord-Irland, ökades frän 3 462 milj. mark (47.9 % ) är 
1936 tili 4189 milj. (44.7  % ) är- 1937, medan exporten 
av varor, avsedda att konsumeras i Storbritannien och 
Nord-Irland, samtidigt ökades frän 3 347 milj. mark 
(46.3 % ) tili 4 041 milj. mark (43. i % ).
Tyskland.
Totala handelsomsattningen med Tyskland erdigt 
systemet kopland/forsaljningsland okades fran 1920 
milj. mark (14.l % ) ar 1936 till 3 032 rrulj. (16.2 % ) ar 
1937 och enligt systemet produktionsland/konsumtions- 
land fran 1 737 milj. mark (12.8 % ) till 2 727 milj. mark 
(14.6% ).
Importen av varor, som kopts fran Tyskland, okades 
fran 1 201 milj. mark (18.9 % ) ar 1936 tdl 1 804 milj. 
(19.4 % ) ar 1937, medan importen av varor, producerade 
i Tyskland, okades fran 1029 milj. mark (16.2 % ) till 
1 528 milj. mark (16.4 % ).
Exporten av varor, som salts till Tyskland, okades 
fran 719 mdj. mark (10. o % ) ar 1936 tdl 1228 mdj. 
(13 .1% ) ar 1937, medan exporten av varor, avsedda 
att konsumeras i Tyskland, samtidigt okades fran 707 
milj. mark (9.8 % ) till 1198 mdj. mark (12.8 % ).
Sverige.
Totala handelsomsattningen med Sverige enligt sys­
temet kopland/forsaljningsland okades fran 1177 milj. 
mark (8.7 % ) ar 1936 till 1 590 mdj. (8.5 % ) ar 1937 och 
enligt systemet produktionsland/konsiuntionsland fran 
955 mdj. mark (7.0 % ) till 1 265 milj. mark (6.8  % ).
Importen av varor, som kopts fran Sverige, okades 
fran 785 milj. mark (12.3 % ) ar 1936 tdl 1127 milj. (12.1 
% ) ar 1937, medan importen av varor, som producerats 
i Sverige, okades fran 709 milj. mark (11.l  % ) till 1000 
mdj. mark (10.7 % ).
Exporten av varor, som salts till Sverige, okades fran 
392 mdj. mark (5.4 % ) ar 1936 tdl 463 mdj. mark 
(4.9 % ) ar 1937, medan exporten av varor, avsedda att 
konsumeras i Sverige, okades fran 246 mdj. mark 
(3 .4 % ) till 265 milj. mark (2 .8% ).
Amerikas Förenta Stater.
Totala handelsomsättningen med Förenta staterna 
enligt systemet köpland/försäljningsland ökades frän
markasta (8.7 % ) v. 1936 1 515 inilj. markkaan (8.1  % ) 
v. 1937 ja tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestelmän mu­
kaan 1 278 milj. markasta (9.4  % ) 1608 milj. markkaan 
(8. 6% ) .
Yhdysvalloista ostettujen tavaroiden tuonti lisääntyi 
518 milj. markasta (8.1 % ) v. 1936 775 milj. markkaan 
(8 .3 % ) v. 1937, kun taas Yhdysvalloissa tuotettujen 
tavaroiden tuonti lisääntyi 604 milj. markasta (9.5  % ) 
863 milj. markkaan (9 .3 %).
Yhdysvaltoihin myytyjen tavaroiden vienti kasvoi 
667 milj. markasta (9.2  % ) v. 1936 740 milj. markkaan 
(7.9  % ) v. 1937, Yhdysvalloissa kulutettaviksi tarkoi­
tettujen tavaroiden vienti samanaikaisesti 673 milj. 
markasta (9 . 3 % ) 745 milj. markkaan (7.9 %).*J
1184 milj. mark (8.7 % ) ar 1936 till 1 515 milj. (8.1 % ) 
ar 1937 och enligt systemet produktionsland/konsum- 
tionsland fran 1 278 milj. mark (9.4  % ) till 1 608 milj. 
mark (8.6  % ).
Importen av varor, kopta fran Forenta staterna, 
okades fran 518 milj. mark (8.1 % ) ar 1936 till 775 
milj. (8 .3 % ) ar 1937, medan importen av varor, pro- 
ducerade i Forenta staterna, okades fran 604 milj. 
mark (9.5  % ) till 863 milj. mark (9.3  % ).
Exporten av varor, som salts till Forenta staterna, 
okades fran 667 milj. mark (9.2  % ) ar 1936 till 740 milj. 
mark (7.9  % ) ar 1937, medan exporten av varor, avsedda 
att konsumeras i Forenta staterna, samtidigt okades 
fran 673 milj. mark (9.3  % ) till 745 inilj. mark (7.9 % ).
Belgia—Luxemburg.
Koko kauppavaihto Belgian— Luxemburgin kanssa 
kasvoi ostomaa-/myyntimaa-järjestelmän mukaan 667 
milj. markasta (4.9 % ) v. 1936 940 milj. markkaan 
(5.0 % ) v. 1937 ja  tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestel- 
män mukaan 648 milj. markasta (4.8 % ) 934 milj. mark­
kaan (5.0 % ).
Belgiasta— Luxemburgista ostettujen tavaroiden
tuonti lisääntyi 299 milj. markasta (4.7 % ) v. 1936 518 
milj. markkaan (5.6 % ) v. 1937, kun taas Belgiassa— 
Luxemburgissa tuotettujen tavaroiden tuonti lisääntyi 
284 milj. markasta (4.4  % ) 512 milj. markkaan (5.5  % ).
Belgiaan— Luxemburgiin myytyjen tavaroiden vienti 
lisääntyi 368 milj. markasta (5.1 % ) v. 1936 422 milj. 
markkaan (4.5  % ) v. 1937, lajn taas Belgiassa— Luxem­
burgissa kulutettaviksi tarkoitettujen tavaroiden vienti 
kasvoi 364 milj. markasta (5.0 % ) 422 milj. markkaan 
(4.5 %).
Belgien—Luxemburg.
Totala handelsomsättningen med Belgien— Luxem­
burg enligt systemet köpland/försäljningsland ökades 
frärn 667 milj. mark (4.9 % ) dr 1936 tili 940 milj. (5.0 % ) 
är 1937 och enligt systemet produktionsland/konsum- 
tionsland frän 648 milj. mark (4.S % ) tili 934 milj. 
mark (5.0 %).
Importen av varor, som köpts frän Belgien— Luxem­
burg, ökades frän 299 milj. mark (4.7  % ) dr 1936 tili 
518 milj. (5.6 % ) dr 1937, medan importen av varor, 
som producerats i Belgien— Luxemburg, ökades frän 
284 milj. mark (4.4 % ) tili 512 milj. mark (5.5 % ).
Exporten av varor, som salts till Belgien— Luxemburg, 
ökades frän 368 milj. mark (5.1 % ) dr 1936 tili 422 milj. 
(4.5 % ) dr 1937, medan exporten av varor, avsedda att 
konsumeras i Belgien— Luxemburg, ökades frän 364 
milj. mark (5.0 % ) tili 422 milj. mark (4.5 %).
Alankomaat. Nederländerna.
Koko kauppavaihto Alankomaiden kanssa lisääntyi 
ostomaa-/myyntimaa-järjestelmän mukaan 448 milj. 
markasta (3.3 % ) v. 1936 756 milj. markkaan (4.0 % ) 
v. 1937 ja tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestelmän mu­
kaan 382 milj. markasta (2 .8 % ) 644 milj. mark­
kaan (3.4  % ).
Alankomaista ostettujen tavaroiden tuonti kasvoi 
247 milj. markasta (3.9 % ) v. 1936 408 milj. markkaan 
(4.4  % ) v. 1937, kun taas Alankomaissa tuotettujen 
tavaroiden tuonti lisääntyi 182 milj. markasta (2.9 % ) 
292 milj. markkaan (3.1 % ).
Alankomaihin myytyjen tavaroiden vienti kasvoi 
201 milj. markasta (2.8 % ) v. 1936 347 milj. markkaan
Totala handelsomsattningen med Nederlanderna en­
ligt systemet kopland/forsaljningsland okades fran 
448 milj. (3.3  % ) dr 1936 till 756 milj. (4.0 % ) ar 1937 
och enligt. systemet produktionsland/konsumtionsland 
fran 382 milj. mark (2.8 % ) till 644 milj. mark (3.4 % ).
Importen av varor, som kopts fran Nederlanderna, 
okades fran 247 milj. (3.9  % ) ar 1936 till 408 milj. 
mark (4.4  % ) dr 1937, medan importen av varor, som 
producerats i Nederlanderna, okades fran 182 milj. 
mark (2.9 % ) till 292 milj. mark (3.1 % ).
Exporten av varor, som salts till Nederlanderna, 
okades fran 201 milj. (2 .s % ) ar 1936 till 347 milj.
(3.7 % ) v. 1937, kun taas Alankomaissa kulutettaviksi 
tarkoitettujen tavaroiden vienti lisääntyi 200 milj. 
markasta (2.8 % ) 352 milj. markkaan (3.8 % ).
Tanska.
Koko kauppavaihto Tanskan kanssa kasvoi ostomaa-/ 
myyntimaa-järjestelmän mukaan 524 milj. markasta 
(3 .9 % ) v. 1936 693 milj. markkaan (3.7 % ) v. 1937 
ja tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestelmän mukaan 441 
milj. markasta (3 . 2 % ) 562 milj. markkaan (3.0%)-.
Tanskasta ostettujen tavaroiden tuonti lisääntyi 286 
milj. markasta (4.5 % ) v. 1936 452 milj. markkaan 
(4.9 % ) v. 1937. Tanskassa tuotettujen tavaroiden 
tuonti lisääntyi 222 nrilj. markasta (3.5 % ) 352 milj. 
markkaan (3.8 %).
Tanskaan myytyjen tavaroiden vienti enentyi 238 
milj. markasta (3.3  % ) v. 1936 241 milj. markkaan 
(2.6 % ) v. 1937. kun sitä vastoin Tanskassa kulu­
tettaviksi tarkoitettujen tavaroiden vienti väheni 219 
milj. markasta (3.0 % ) 209 milj. markkaan (2.2  % ).
Ranska.
Koko kauppavaihto Ranskan kanssa lisääntyi osto- 
maa-/myynt,imaa-järjestelmän mukaan 453 milj. mar­
kasta (3.3 % ) v. 1936 685 milj. markkaan (3.7 % ) v. 
1937 ja  tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestelmän mukaan 
497 milj. markasta (3.7 % ) 714 milj. markkaan (3.8 % ).
Ranskasta ostettujen tavaroiden tuonti lisääntyi 
151 milj. markasta (2 .4  % ) v. 1936 234 milj. markkaan 
(2.5 % ) v. 1937, loin taas Ranskassa tuotettujen tava­
roiden tuonti lisääntyi 185 milj. markasta (2 .9 % ) 
256 milj. markkaan (2.8 %).
Ranskaan myytyjen tavaroiden vienti kasvoi 303 milj. 
markasta (4 .2 % ) v. 1936 451 milj. märkivään (4 .8 % ) 
v. 1937, kun taas Ranskassa kulutettaviksi tarkoi­
tettujen tavaroiden vienti kasvoi 312 milj. markasta 
(4.3  % ) 458 milj. markkaan (4.9 % ).
Norja.
Koko kauppavaihto Norjan kanssa lisääntyi ostomaa-/ 
myyntimaa-järjestelmän mukaan 216 milj. markasta 
(1.6 % ) v. 1936 402 milj. markkaan (2.2 % ) v. 1937 
ja  tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestelmän mukaan 190 
milj. markasta (1 . 4 % ) 370 milj. markkaan (2.o %).
Norjasta ostettujen tavaroiden tuonti kasvoi 124 
milj. markasta (1.9 % ) v. 1936 204 milj. markkaan
mark (3.7 % ) ¡Ir 1937, medan exporten av varor, av- 
sedda att konsumeras i Nederländerna, ökades irán 
200 milj. mark (2.s % ) tili 352 milj. mark (3.8 %).
Danmark.
Totala handelsomsattningen med Danmark enligt 
systemet kopland/forsaljningsland okades fran 524 milj. 
mark (3.9 % ) ar 1936 till 693 milj. (3.7 % ) ar 1937 och 
enligt systemet produktionsland/konsumtionsland fran 
441 milj. mark (3 .2 % ) till 562 milj. mark (3.0 %).
Importen av varor, som kopts fran Danmark, okades 
fran 286 milj. (4.5 % ) ¡ir 1936 till 452 milj. mark (4.9 % ) 
ar 1937, medan importen av varor, som producerats i 
Danmark, okades fran 222 milj. mark ( 3.5 % ) till 352 
milj. mark (3.8 % ).
Exporten av varor, som ■ salts' till Danmark, okades 
fran 238 milj. (3.3 % ) ar 1936 till 241 milj. mark (2.6 % ) 
ar 1937, medan exporten av varor, avsedda att konsu­
meras i Danmark, minskades fran 219 milj. mark 
(3.0 % ) till 209 milj. mark (2.2  % ).
Frankrike.
Totala handelsomsattningen med Frankrike enligt 
systemet kopland/forsaljningsland okades fran 453 
milj. (3 .3 % ) ar 1936 till 685 milj. mark (3 .7 % ) ar 
1937 och enligt systemet produktionsland/konsumtions- 
land fran 497 milj. mark (3.7 % ) till 714 milj. mark
(3.8%).
Importen av varor, som kopts fiAn Frankrike, okades 
fran 151 milj. (2 .4  % ) ar 1936 till 234 milj. mark (2.5  % ) 
ar 1937, medan importen av varor, som producerats i 
Frankrike, okades fran 185 milj. mark (2 .9 % ) till 256 
milj. mark (2.8  % ).
Exporten av varor, som salts till Frankrike, okades 
fran 303 milj. (4.2  % ) ar 1936 till 451 milj. mark'(4.8  % }  
ar 1937, medan exporten av varor, avsedda att kon­
sumeras i Frankrike, okades fran 312 milj. mark (4.3 % ) 
till 458 milj. mark (4.9 % ).
Norge.
Totala handelsomsattningen med Norge enligt syste­
met kdpland/forsáljningsland okades 'fran 216 milj. 
(1 .6 % ) ár 1936 till 402 milj. mark (2 .2 % ) ár 1937 
och enligt systemet produktionsland/konsumtionsland 
irán 190 milj. mark (1.4  % ) till 370 milj. mark 
(2 .0  % ).
Importen av varor, som kopts frán Norge, okades 
frán 124 milj. (1.9 % ) ár 1936 till 204 milj. mark (2.2  % )
2 .2 % ) v. 1937, kun taas Norjassa tuotettujen1 tava- 
roiden tuonti lisääntyi 123 milj. markasta (1.9 ° /0) 204 
milj. markkaan (2.2 % ).
Norjaan myytyjen tavaroiden vienti enentyi 92 milj. 
markasta (1.3 % ) v. 1936 198 milj: markkaan (2.1 % ) 
■v. 1937, kun taas Norjassa kulutettaviksi-tarkoitettujen 
tavaroiden vienti kasvoi 67 milj. markasta (0 .9% ) 
167 milj. markkaan (l.S  %).
/
IPuola—Danzig.
/
Ivoko kauppavaihto Puolan— Danzigin kanssa lisään­
tyi ostomaa-/my3Titimaa-järjestelmän mukaan 185 
milj. markasta (1.4 % ) v. 1936 239 milj. markkaan 
(1.3,%) v. 1937 ja tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestel- 
män mukaan 217 milj. markasta (1 .6 % ) 251 milj. 
markkaan (1.3 % ) v. 1937. '
Puolasta— Danzigista ostettujen tavaroiden tuonti 
lisääntyi 175 milj. markasta (2.7 % ) v. 1936 221 milj. 
markkaan (2 .4 % ) v. 1937, kun taas.Puolassa— Danzi- 
gissa tuotettujen tavaroiden tuonti lisääntyi 205 milj. 
markasta (3.2 % ) 232 milj. markkaan (2.5 %).
Puolaan— Danzigiin ntyytvjen tavaroiden vienti 
kasvoi 10 milj. markasta, (0.14 % ) v. 1936 18 milj. 
markkaan (0.19 % ) v. 1937, kun taas Puolassa— Danzi- 
gissa kulutettaviksi aiottujen tavaroiden vienti kasvoi 
13 milj. markasta (0 .2 % ) 18 milj. markkaan (0 .2% ).
Italia.
Koko kauppavaihto Italian kanssa kasvoi ostomaa- 
myyntimaa-järjestelmän mukaan 77 milj. markasta 
(0 .6 % ) v. 1936 225 milj. markkaan‘ (1-2 % ) v. 1937 
ja tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestelmän mukaan 80 
milj. markasta (0.6 % ) 228 milj. markkaan (1.2 % ).
Italiasta ostettujen tavaroiden tuonti kasvoi 22 milj: 
markasta (0.3 % ) v. 1936 84 milj. markkaan (0.9 % ) 
v. 1937, kun taas Italiassa tuotettujen tavaroiden 
tuonti kasvoi ,24 milj. markasta (0.4 % ) 87 milj. 
markkaan (0.9 % ) v. 1937.
Italiaan myytyjen tavaroiden vienti lisääntyi 55 
milj. markasta (0.8 % ) v. 1936 141' milj. markkaan 
(1.5 % ) v. 1937, kun taas Italiassa kulutettaviksi tar­
koitettujen tavaroiden vienti lisääntyi 56 milj. mar­
kasta (0 .s% ) 141 milj. markkaan (1 .5% ).
ár 1937, medan importen av varor, som producerats 
i Norge, dkats frán 123 milj. mark (1.9 % ) till 204 milj. 
mark (2.2 %).
Exporten av varor, som sálts till Norge, okades fian 
92 milj. (Ii3 % )'á r  1936 till 198 milj. mark (2.1 % ) ár 
1937, medan exporten av varor, avsedda att konsumeras 
i Norge, okades frán 67 milj. mark (0.9 % ) till-167 milj. 
mark (1 .8 % ) ár 1937.
Polen—Danzig.
Totala handelsomsättningen med Polen— Danzig en- 
ligt systemet köpland/försäljningsland ökades frän 185 
milj. (1.4 % ) är 1936 till 239 milj. mark (1.3 % ) är 1937 
och enligt systemet produktionsland/konsumtionsland 
frän 217 milj. mark (1.6 % ) till 251 milj. mark (1.3 % ) 
är 1937.
Importen av varor, som köpts frän Polen— Danzig 
ökades frän 175 milj. mark (2.7 % ) är 1936 till 221 milj. 
mark'(2.4 % ) är 1937, medan importen av varor, som 
producerats i Polen— Danzig, ökades frän 205 milj. 
mark (3.2 % ) till 232 milj. mark (2.5 %).
Exporten av varor, som salts till Polen— Danzig, 
i ökades frän 10 milj. (0 .i4 % ) är 1936 till 18 milj. 
(0.19 % ) är 1937, medan exporten av varor, avsedda 
att konsumeras i Polen— Danzig, ökades frän 13 milj. 
mark (0 .2 % ) till 18 milj. mark (0 .2 %).
Italien.
Totala handelsomsattningen raed Italien enligt sys­
temet kopland/forsaljningsland okades frân 77 milj. 
(0 .6 % ) âr 1936 till 225 milj. mark (1 .2 % ) âr 1937 
ooh enligt systemet produktionsland/konsumtionsland 
frân 80 milj. mark (0.6 % ) till-228 milj. mark (1.2 % ) 
âr 1937.
Importen av varor, som kôpts i Italien, okades 
frân 22 milj. (0.3 % ) âr 1936 till 84 milj. mark (0.9 % ) 
âr 1937, medan importen av varor, som producerats i 
Italien, okades frân 24 milj. mark (0.4 % ) till 87 
milj. mark (0.9 % ) âr 1937.
Exporten av varor, som sâlts till Italien, okades 
frân 55 milj. (0.8 % ) âr 1936 tül 141 milj. mark (1.5 % ) 
âr 1937, medan exporten av varor, avsedda att konsu­
meras i Italien, okades frân 56 milj. mark (0 .8% ) 
till 141 milj. mark (1.5 % ) âr 1937.
Viro. Estland.
Koko kauppavaihto Viron kanssa kasvoi ostomaa-/ Totala hahdelsomsättningen med Estland enligt sys- 
myyntimaa-järjestelmän mukaan 131 milj. markasta temet köpland/försäljningsland ökades frän 131
(1.0 % ) v. 1936 192 milj. markkaan (l.o  % ) v. 1937 
ja tuotantomaa-/kuhitusmaa-järjestelmän mukaan 119 
milj. markasta (0.9 % ) 179 milj. markkaan (1.0 % ).
Virosta ostettujen tavaroiden tuonti lisääntyi 92 milj. 
markasta (1.4 % ) v. 1936 96 milj. markkaan (1.0 % ) 
v. 1937 kun taas Virossa tuotettujen tavaroiden tuonti 
lisääntyi 79 milj. markasta (1.2 % ) 83 milj. markkaan 
(0.9 % ).
Viroon my\'tvjen tavaroiden vienti enentyi 39 milj. 
markasta (0 .6 % ) v. 1936 96 milj. markkaan (1 .0 % ) 
v. 1937, Virossa kulutettaviksi tarkoitettujen tava­
roiden vienti 40 milj. markasta (0.6 % ) 96 milj. mark­
kaan (l.o  % ).
Neuvostoliitto.
Koko kauppavaihto Neuvostoliiton kanssa lrasvoi 
ostomaa-/myyntimaa-järjestelmän mukaan 163 milj. 
markasta (1.2 % ) v. 1936 190 milj. markkaan (l.o  % ) 
v. 1937 ja  tuotantomaa-/kulutusraaa-järjestelmän mu­
kaan 178 milj. markasta (1.3 % ) 222 milj. markkaan 
(1.2 %).
Neuvostoliitosta ostettujen tavaroiden tuonti lisääntyi 
125 milj. markasta (2.o % ) v. 1936 132 milj. markkaan 
(1 .4 % ) v. 1937, kun taas Neuvostoliitossa tuotettujen 
tavaroiden tuonti lisääntyi 141 milj. markasta (2.2 % ) 
164 milj. markkaan (1.8 % ).
Neuvostoliittoon myytyjen tavaroiden vienti kasvoi 
37 milj. markasta (0.5 % ) v. 1936 58 milj. markkaan 
(0.6 % ) v. 1937 ja Neuvostoliitossa kulutettaviksi tar­
koitettujen tavaroiden vienti kasvoi vastaavasti.
Brittiläinen Intia.
Koko kauppavaihto Brittiläisen Intian kanssa kasvoi 
ostomaa-/myyntimaa-järjestelmän mukaan 34 milj. 
markasta (0 .3 % ) v. 1936 52 milj. markkaan (0 .3 % ) 
v. 1937 ja tuotantomaa-/kulutusinaa-järjestelmän mu­
kaan 117 milj. markasta (0.9 % ) 176 milj. markkaan 
(0 .9% ).
Brittiläisestä Intiasta ostettujen tavaroiden tuonti 
lisääntyi 29 milj. markasta (0 .5% ) v. 1936 45 milj. mark­
kaan (0.5 % ) v. 1937, kun taas Brittiläisessä Intiassa 
tuotettujen tavaroiden tuonti kasvoi 68 milj. mar­
kasta (1 .1 % ) 117 milj. markkaan (1 .3% ).
Brittiläiseen Intiaan myytyjen tavaroiden vienti 
lisääntyi 5 milj. markasta (0.1 % ) v. 1936 7 milj. mark­
kaan (0. i % ) v. 1937, kun taas Brittiläisessä Intiassa 
kulutettaviksi tarkoitettujen tavaroiden vienti kasvoi 
48 milj. markasta (0.7 % ) 59 milj. markkaan (0 .6% ).
milj. (l.o  % ) är 1936 till 192 milj. mark (l.o  % ) är 
1937 och enligt systemet produktionsland/konsumtions- 
land frän 119 milj. mark (0 .9 % ) till 179 milj. mark 
(1.0 %)■
Importen av varor, som köpts i Estland,, ökades 
frän 92 milj. (1.4 % ) är 1936 till 96 milj. mark (l.o  % ) 
är 1937, medan importen av varor, som producerats i 
Estland, ökades frän 79 milj. mark (1.2 % ) till 83 
milj. mark (0.9 % ).
Exporten av varor, som salts till Estland, ökades fräni 
39 milj. (0 .6 % ) är 1936 till 96 milj. mark (l.o  % ) är 
1937, medan exporten av varor, avsedda att konsume- 
ras i Estland, Ökades frän 40 milj. mark (0 .6 % ) till 
96 nrilj. mark (l.o  % ) är 1937.
Sovjetunionen.
Totala handelsomsiittningen med Sovjetunionen en­
ligt s y s t e m e t  kopland/forsaljningsland okades frail 
163 milj. (1.2 % ) ar 1936 till 190 milj. mark (l.o  % ) 
iir 1937 och enligi systemet produktionsland/konsum- 
tionsland fran 178 milj. mark (1.3 % ) till 222 milj. 
mark (1.2  % ).
Importen av varor, som kopts fran Sovjetunionen, 
okades fran 125 milj. (2.o % ) ar 1936, till 132 milj. 
mark (1 .4 % ) ax 1937, medan importen av varor, som 
producerats i 'Sovjetunionen, okades fran 141 milj. 
mark (2.2 % ) till 164 milj. mark (1.8 %).
Exporten av varor, som salts till Sovjetunionen, 
okades fran 37 milj. (0.5 % ) ar 1936 till 58 milj. 
mark (0.6 % ) och exporten av varor, avsedda att 
konsumeras i Sovjetunionen, okades pa samma satt.
Brittiska Indien.
Totala handelsomsàttningen med Brittiska Indien 
enligt systemet kopland/forsaljningsland okades fnin 
34 milj. (0.3 % ) âr 1936 till 52 milj. mark (0.3 % ) ¡ir 
1937 och enligt systemet produktionsland/konsumtions- 
land fran 117 milj. mark (0.9 % ) till 176 milj. mark 
(0 .9% ).
Importen av varor, som kopts fran Brittiska Indien, 
okades fran 29 milj. mark (0.5 % ) ¡ir 1936 till 45 milj. 
mark (0.5 % ) ár 1937, medan importen av varor, som 
producerats i Brittiska Indien, okades fran 68 milj. 
mark ( l . i  % ) till 117 milj. mark (1.3 %).
Exporten av varor, som salts till Brittiska Indien, 
okades fran 5 milj. (0. i % ) ¡ir 1936 till 7 milj. mark (0. i % ) 
âr 1937, medan exporten av varor, avsedda att konsu­
meras i Brittiska Indien, okades fran 48 milj. mark 
(0.7 % ) till 59 milj. mark (0.6 % ).
Koko kauppavaihto Argentinan kanssa lisääntyi osto- 
maa-/myyntimaa-järjestelmän mukaan 205 milj. mar­
kasta (1 .5 % ) v. 1936 305 milj. markkaan (1 .6% ) 
v. 1937 ja tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestelmän mu­
kaan 252 milj. markasta (1.9 % ) 380 milj. markkaan 
<2.0 % ) v. 1937.
Argentinasta ostettujen tavaroiden tuonti kasvoi 140 
milj. markasta (2.2 % ) v. 1936 213 milj. markkaan 
<2.3% ) v. 1937, Argentinassa tuotettujen tavaroiden 
tuonti 169 milj. markasta (2.7 % ) 266 milj. mark­
kaan (2.9 % ) v. 1937.
Argentinaan myyt5<jen tavaroiden vienti lisääntyi 
<64 milj. markasta (0 .9 % ) v. 1936 92 milj. markkaan 
<1.0 % ) v. 1937, Argentinassa kulutettaviksi tarkoi­
tettujen tavaroiden vienti "83 milj. markasta ( l . i % )  
114 milj. markkaan (1.2 % ) v. 1937.
Brasilia.
■ Koko kauppavaihto Brasilian kanssa lisääntyi osto- 
maa-/myyntimaa-järjestelmän mukaan 178 milj. mar­
kasta (1 .3 % ) v. 1936 191 milj. markkaan (1 .0 % ) v. 
1937 ja tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestelmän mukaan 
265 milj. maikasta (2.0«%) 297 milj. markkaan (l.G % ) 
•v. 1937.
Brasiliasta ostettujen tavaroiden tuonti kasvoi 131 
milj. markasta (2.1 % ) v. 1936 140 milj. markkaan 
■(1.5 % ) v. 1937 ja Brasiliassa tuotettujen tavaroiden 
tuonti 173 milj. markasta (2.7 % ) 186 milj. markkaan 
<2.o % ) v. 1937. .
Brasiliaan myytyjen tavaroiden vienti kasvoi 46.milj. 
■markasta (0.6 % ) v. 1936 50 milj. markkaän (0.5 % ) v. 
1937 ja Brasiliassa kulutettaviksi tarkoitettujen tava­
roiden vienti 93 milj. markasta (1.3 % ) 111 milj. mark­
kaan (1.2 % ) v. 1937.
Tarkemman selon saamiseksi kaupan kokoonpanosta 
•eri maiden kauppavaihdossa Suomen kanssa viitataan 
taulukko-osaston tauluihin 6 A ja 6 B.
Yleiskatsauksen tärkeimpien tuonti- ja vientitavaroi- 
-den. jakaantumisesta eri maiden osalle antavat tau- 
'Jukko-osaston taulut 5 A ja 5 B.
_K a u p p a  v . 1 9 3 7  —  B ä n d e l  m- 1 9 3 7  —  1.6S7
Totala liandelsomsattningen med Argentina enligt 
svstemet kopland/forsaljningsland okades fran 205 
milj. (1.5 % ) ar 1936 till 305 milj. mark (1.6 % ) ar 1937 
ocli enligt systemet produktionsland/konsumtionsland 
fran 252 milj. mark (1.9 % ) till 380 milj. mark (2.0 % ) 
ar 1937.
Importen av varor, som kopts i Argentina, okades 
fran 140 milj. (2.2 % ) ar 1936 till 213 milj. mark (2.3 % ) 
ar 1937, importen av varor, som producerats i Argentina, 
fran 169 milj. mark 12.7 % ) till 266 milj. mark (2.9 % ) 
ar 1937. •
t Exporten av varor, som salts till Argentina, oka- 
des fran 64 milj. (0 .9 % ) ar 1936 till 92 milj. mark 
(1.0 % ) ar 1937, exporten av varor, avsedda att konsu- 
meras i Argentina, fran 83 milj. mark ( l . i % )  till 114 
milj. mark (1.2 % ) ;!r 1937.
Brasilien.
Totala handelsomsättningen med Brasilien enligt 
systemet köpland/försäljningsland ökades fran 178 
milj. (1.3 % ) ;ir 1936 till 191 milj. mark (l.o  % ) är 1937 
och enligt systemet produktionsland/konsumtionsland 
fran 265 milj. mark (2.0 % ) till 297 milj. mark (1.6 % ) 
är 1937.
Importen av varor, som köpts i Brasilien, okades 
fran 131 (2.1 % ) är 1936 till 140 milj. mark (1.5 % ) 
är 1937, importen av varor, som producerats i Brasilien, 
frän 173 milj. mark (2.7 % ) till 186 milj. mark (2.0 % ) 
' är 1937.
Exporten av varor, som salts till Brasilien, ökades 
frän 46 milj. (0.6 % ) är 1936 till 50 milj. mark (0.5 % ) 
är 1937, exporten av varor, avsedda att konsumeras i 
Brasilien, frän 93 milj. mark (1.3 % ) till 111 milj. mark 
(1 .2 % ) är 1937.
För en yidare infprmering uti sammansättningen av 
de skilda ländernas handelsomsättning med Finland 
hänvisas tili tabellerna 6 A och 6 B i tabellavdelningen.
En överblick av de viktigaste import- och export- 
varornas uppdelning pä länder erhälles ur tabellerna 
5 A och 5 B i tabellavdelningen.
IV. Kauppavaihdon jakaantuminen eri 
tavararyhmien ja yksityisten tava­
roiden mukaan.
Selvemmän käsityksen saamiseksi Suomen ulkomaan­
kaupan kehityksestä luodaan seuraavassa katsauksia 
tuonnin ja  viennin vaihteluihin viime vuosina. Tava­
raryhmien mukaiset yhdistelmät on laadittu ny­
kyään voimassaolevan kauppatilastollisen tavaraluette- 
lon mukaan; sen vuoksi kokonaisia tavararyhmiä käsit­
televiä vertailuja ei voida suorittaa vuotta 1920 aikai­
semmilta vuosilta. Mitä tulee yksityisten tavaralajien 
tuontia ja  vientiä koskeviin katsauksiin, ei mainittua 
rajoitusta ole olemassa.
IV. Handelsomsáttningens fordelning pá 
varugrupper och enskilda varuslag.
Fór att belysa utvecklingen av Finlands handel med 
utlandet framstállas i det fóljande óversikter av váx- 
lingarna i importen och exporten under de señaste áren. 
Sammanstállningama i varugrupper ha utfórts efter 
den fór nárvarande gállande handelsstatistiska varu- 
fdrteckningen; pá grund harav kunna sammanstáll- 
ningarna i den man de beróra hela varugrupper ieke- 
fóras lángre tillbaka i tiden án til] ár 1920. I fraga om 
óversikterna av importen och exporten av enskilda 
varuslag gáller denna begransning likval ej.
T u o n t i  e r i  ta v a ra ry h m ie n  m u k a a n . —  Im p o rtv ä rd e t  jö rd e la t  'p&  v a ru g ru p p e r .
Tavararyhmä — Varugrupp
Miljoonin markoin — Miljoner mark % koko tuontiarvosta — % av líela importvärdet
1932 1933 j 1934 1935 1936 1937 1932 1933 1934 1935 1 1936 1937
1. Eläviä eläimiä —  Levande dj m' . . 0.4 0.7 0.5 3.0 6.5 14.1 O.oi 0.02 O.oi O.oo 0.10 0.15
2. Eläimistä saatuja ruokatavaroita
—  Animaliska livsmedel ............. 32.5 48.0 37.3 25.5 25.6 30.6 0.93 1.22 0.7S 0.48 0.4O 0.33
3. Viljaa ja  viljatuotteita —  Spann-
mäl och spannmälsprodukter . . 
4. Karjanrehua ja  siemeniä —  Krea-
323.0 342.1 301.4 307.7 434.7 530.3 9.22 8.71 6.31 5.7 6 6.S3 5.7 0
tursfoder och f r ö ...........................
5. Hedelmiä, kasveja y. m. — Frukter,
140.2 183.5 147.1 128.8 201.1 182.7 4.00 4.67 3.08 2.41 3.10 1.96
växter o. dyl....................................
• 6. Siirtomaantavaroita ja  mausteita
92.4 88.5 104.8 118.2 141.4 172.2 2.64 2.2d 2.19 2.21 2.22 1.85
—  Kolonialvaror och kryddor . . 352.6 411.0 400.9 378.7 457.9 494.7 10.07 10.46 8.39 7.09 7.19 5.31
7. Säilykkeitä —  Konserver ___ __ 1.9 1.9 2.5 2.9 4.1 6.3 0.05 0.O5 0.05 0.05 0.06 0.07
’8. Juomia —  Drycker ....................... 83.1 32.8 48.0 48.4 50.5 64.6 2.37 0.S4 1.00 0.91 0.79 0.69
9. Kehruuaineksia —  Spähadsämnen 181.4 227.2 335.7 339.5 399.9 507.9 5.1S 5.79 7.03 6.35 6.2S 5.46
10. Lankaa ja punontateoksia —  Garn
139.2 2.53-och repslageriarbeten ................... 107.9 96.4 135.2 167.7 235.2 3.08 2.46 2.83 2.60 2.63
11. Kankaita —  Vävnader .................
12. Sekalaisia kutomateollisuustava-
120.3 140.2 221.0 247.4 289.3 432.S 3.43 3.57 4.63 4.63 4.54 4.65-
roita —  Diverse textilindustri-
varor ..................................................
13. Puutavaroita ja  puuteoksia —
73.7 79.1 99.0 113.9 137.0 181.4 2.10 2.01 2.07 2.13 2.15 1..95.
Trävirke och träarbeten............... 79.7 117.7 156.2 112.9 88.0 106.3 2.2S 3.00 3.27 2.11 1.3S 1.14
14. Puunkuorta, oksia y. m. s. —
Bark, kvistar m. m. dyl...............
15. Paperiteollisuustuotteita —  Pap-
20.1 23.3 21.5 27.9 27.1 36.0 0.57 0.59 0.45 0.52 0.43 0.39
persindustrialster........................,. 14.0 16.2 22.7 28.0 30.6 39.1 0.40 0.41 0.47 0.52 0.48 0.42
16. Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä
luita ja  muita muovailtavia ai­
neita, e. m. —  Tagei, borst, fjäder 
samt ben, och andra formbara äm-
nen, e. s. n........................................
17. Vuotia, turkiksia y. m. —  Hudar,
14.2 16.2 20.2 25.3 29.3 37.9 0.41 0.41 0.42 0.47 0.46 0.41
pälsvaror m. m ............. ...................
18. Metalleja ja  metalliteoksia —  Me-
93.4
!
101.9 147.5 182.5 156.9 258.9 2.67 2.59 3.09 3.42 2.46 2.78
taller och metallarbeten .............
19. Koneita ja  laitteita —  Maskiner
354.6 447. S 680.5 840.4 1 057.7 1 681.6 10.12 11.40 14.25 15.73 16.61 18.07
och apparater ................................ 209.0 276.0 362.0 555.1 599.6 1 054.2 5.97 7.03 7.58 10.39 9.41 11.33.
20. Kuljetusneuvoja— Transportmedel 125.0 93.1 169.6 205.4 343.5 612.8 3.57 2.37 3.55 3.84 5.39 6.5S
21. Soittokoneita, kojeita ja  kelloja —
0.90Musik- o. a. instrument och u r . . 16.9 • 20.9 32.3 42.9 52.6 83.9 0.48 0.53 0.68 0.S0 0.S3
22. Kivi- ja  maalajeja y. m. —  Sten-
och jordarter m. m ......................... 262.8 287.0 357.9 380.0 500.8 824.S 7.50 7.30 7.49 7.11 7.86 8.S6
( J  a t k .  — F o r t s . )
Tavararyhmä — Varugrupp
Miljoonin markoin — Miljoner mark % koko tuontiarvosta — % av hela importvärdet
1932 1933 1934 1935 1936 1937 1932 1933 1934 1935 1936 1937
23. Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua 
y. m. sekä valni. niistä —  Asfalt, 
tjäror, hartser, kautschuk o. dyl. 
samt tillverkningar därav .......... 84.8 99.9 134.6 145.9 151.5 260.6 ' 2.42 2.55 2.S2 2.73 2.3S 2.80
24. Öljyjä y. m. s. sekä niistä tehtyjä 
tuotteita —  Oljor o. a. dyl. samt 
tillverkningar därav .................... 209.3 254.7 269.7 319.2
(
373.3 521.9 5.98 6.49 5.97 5.86 5.61
25. Haihtuvia öljyjä, kosmeettisia ai­
neita y. m. —  Flyktiga oljor, kos- 
metiska medel m. m ...................... 8.7 8.2 10.9 12.8 14.7 20.4 0.25 0.21 0.23 0.24 0.23 . 0.22
26. Värejä ja  värjäysaineita —  Färger 
och färgningsämnen ...................... 51.7 64.S 80.0 83.1 82.5 101.2 1.4S 1.65 1.67 1.56 1.30 1.09
27. Ampumatarvikkeita, sytytysväli- 
neitä y. m. —  Ammunition, tänd- 
medel m. m ...................................... 6.9 7.2 7.1 7.9 8.7 11.6 0.20 O.is 0.15 0.14 0.12
28. Kemiallisia alkuain. ja niiden yh- 
distyksiä sekä lääkkeitä —  Ke- 
miska grundämn. o. föreningar av 
dem ävensom lälcemedel ........... 240.6 219.3 215.3 230.1 248.5 324.0 6.87 5.58 4.51 4.30 3.90 3-48
29. Lannoitusain. —  Gödningsämnen 71.6 91.1 116.9 141.5 131.7 225.2 2.05 2.32 2.45 2.65 2.07 2.42
30. Kirjallisuus- ja  taidetuotteitay.m. 
—  Litteratur- o. konstalster m. m. 29.5 32.3 42. s 53.7 59.7 76.S 0.84 0.S2 0.90 1.00 0.94 0.S3
31. Muualla mainitsemattomia tava­
roita —  Varor, ej annorstädes 
nämnda ............................................ 100.1 99.1 95.3
'
96.6 96.6 176.4 2.86 2.52 2.00 1.81 1.52 1.90
Yhteensä —  Summa 3 502.3 3 928.114 776.4 5 344.4|6 369.o|9 306.4 100.00 100.OO lOO.oo 100.OO O p o o lOO.oo
T ä r k e im p ie n  ta v a ro id e n  tu o n tim ä ä rä t  ton n ein . —  K v a n t ite t  i  ton  ]ö r  de v ik tig a ste  im p o rtv a ro rn a .
Tavaralaji — Varuslag 1913 1931 1932 1933 1934 J935 1936 1937
Lihaa ja  silavaa, tuoretta —  K ött o. fläsk, fiirskt 2 064 276 0 49 339 556 546 510
Lihaa ja  silavaa, suolattua, savustettua tai kui­
vattua —  K ött o. fläsk, saltat, rökt eller torkat 3 290 628 370 903 467 5 16 14
Voita —  Smör ............................................................ 1512 0 0 638 6 0 0
Munia —  Ägg ............................................................. 1781 0 1 1 1 8 2 0
Silliä, suolattua —  Sill, saltad ..................... .. 6 375 1210 344 361 1999 2 348 2101 2 096
Vehniä, jauhamattomia —  Vete, omalet ........... 368 12 826 31115 40 807 55 643 59 246 73 074 60 013
Ohria, jauhamattomia —  Koin, omalet ............. 8 538 8 207 1266 730 2149 2 063 1437
Rukiita, jauhamattomia —  Räg; omalen ........ 65 610 29 912 71483 51 517 40 085 26 611 66 826 71 594
Riisiä —  Ris ................................................................ 10 304 9 235 6 889 10 053 11744 12 306 14195 15 331
Vehnäjauhoja —  Vetemjöl ...................................... 114 136 77 879 51342 47 661 42 474 31768 26134 20 854
Ruisjauhoja —  Rägm jöf .......................................... 196 030 679 831 305 1028 1638 625 820
Vehnä- jamannasuurimoita—Vete- o. mannagryn 4 266 4 208 3 491 3 460 3 598 3 222 1 644 375
Perunajauhoja —  Potatismj öl ................................ 4 889 4401 2 707 2 698 1898 2 553 3 054 2 081
Kahvia —  K a f fe ......................................................... 12 869 14 054 13 576 15 917 17 009 17 265 21 886 20 760
Teetä —  Te ................................................................. 131 131 75 119 111 113 133 130
Sokeria —  Socker ....................................................... 47 665 70 372 58156 74 211 75 390 79 244 107 761 86 792
Keittosuolaa —  Koksalt .......................................... 72 627 -72 948 76 837 84 504 94 641 101 347 89 811 118 302
Tupakkaa, valmistani.— Tobak, oarbetad........... 4 286 2116 2 304 2 746 3 251 2 958 3199 3 597
Luuj auhoj a —  B enmj öl .......................................... 20 529 14 362 9 936 5 956 9 877 11085 11 239 17 333
Vuotia, valmistamattomia (ei lampaannahkoja) 
—  Hudar, oberedda (ej färskinn) ................... 5 703 3 548 5 284 5 313 7 826 9171 6 584 8 690
Vuotia, valmistettuja —  Hudar, beredda ........ 567 181 95 134 169 213 191 249
Nahkajalkineita —  Liiderskoplagg ....................... 132 36 2 2 7 7 5 13
( J a t k .  —  F o r t s . )
, ' Tavaralaji — Varùslag 1913 1931 1032 1933 1934 1935 1930 1937
Leseitä —  KU ............................................................. 83 821 73 392 49 218 68174 53 946 29 415 53 749 35 445
Öljykakkuja ja  karjanrehua— Oljekakor och 
kreatursfoder........................................................... 11 582 54 432 41191 64 557 ' 56 729 61 507 81 914 58 332
Parkitusaincita —  Garvämnen .............................. 4192 621- " 975 '1 5 7 0 826 507 244 471
Parkitusuutteita —  Garvämneextrakt ............... 3 664 2 958 2 336 4 010 3 044 3 380 2 740 2 621
Lampaanvillaa —  F ä ru ll.......................................... 866 1029 1533 2 070 2 490 2 421 2 840 2 886
Puuvillaa, raakaa —  Bomull, ra . - . ...................... 8 454 7 206 7 532 9 216 13 467 12 519 12 874 15 082
Pellavaa —  L i n ......... ..................................................... 2 432 567 98 9 52 999 1707 962
Puuvillalankoja —  Garn av b o m u ll ...................... 373 640 752 713 991 1174 1 495 2 084
Villalankoja —  Garn av u l l ...................................... 571 687 495 479 621 571 697 889
Kankaita: —  Vävnader: 
puuvillaisia —  av bomull ...................................... 1121 855 540 813 1435 1547 2 232 3 580
villaisia —  av ylle ................................................. 629 930 428 476 945 1066 1119 1475
-  silkkisiä —  av siden ............................................. 29 68 47 47 100 129 130 158
Hartsia —  Harts .......................................... : .......... 3 442 2 221 2 453 2 735 3 354 3 780 3 352 4 429
Kautsujalkineita —  Gum m iskodon....................... 335 47 12 32 50 51 37 74
Maalarinvernissoj a —  Miilarf ernissa ...................... 1756 292 323 231 270 245 262 426
Petrolia —  Petroleum ............................................... 36 071 32 308 44 396 36 429- 43 499 45 984 68148 65 001
Bentsiiniä, gasoliiniay.m. —  Bensin, gasolinm.m. 2 851 56 691 28 498 60 151 68 469 76 610 86 887 117 009
Sementtiä —  C em ent ................................................... 125 238 4 271 825 187 299 1334 . 658 36 912
Kivihiiliä —  Stenkol L ............................................ 536 975 878 068 889 956 950 665 1 091392 1 015174 1444 441 1 903 412
Koksia —  Koks ......................................................... 48 638 189 565 170 250 185 857 207 014 206 470 279 266 328 837
Glaubcrsuolaa —  Glaubersalt.................................. 18 466 29 291 37 374 37 219 41076 45 757 53 059 70 813
Rikkiä —  Svavel ........................................................ 10 292 60 760 79 139 68457 61 887 54 958 64 401 77 091
Takkirautaa —  Tackjärn ........................................ 23 044 13 713 12 257 17 777 52 075 41 394 38 763 40 065
Rautati ekiskoj a —  Järnvägsskenor ..................... 25 636 14 097 1892 17 846 19 063 18 540 19 519 17149
Maanviljelys- ja  meijerikoneita —  Maskiner för 
lantbruk o. mejerihantering .............................. 3 421 . 762 256 313 814 1412 1639 3 524
Fosfaatteja —  Fosfater ............................................ 21 215 10 300 3 986 11 701 18 339 35 716 23 373 54 828
Kalisuoloja —  Kalisalter ........................................ 10 359 16 915 11507 14 246 25 597 27 440 30 587 41 885
\
V ie n t i  e r i  ta v a r a r y h m ie n  m u k a a n .  —  E x p o r lv ä r d e t  fö r d e h t  p ii v a ru g ru p p e r .
Tavararyhmä — Varughipp
Miljoonin markoin — Miljoner mark % koko vientiarvosta — % av hela exportvärdct ,
1932 1933 1934 1935 1936 1037 1932 1933 1934 1935 1936 1937
1 . E lä v iä  elä im iä  —  L ev a n d e  d ju r  . .
2 . E lä im istä  saa tu ja  ru ok atavaro ita
4 il 3.2 8.2 4.4
N
4.7 /  0 .9 0.09 0.06 0.13 0.07 0.07 O .oi
A n im alisk a  liv sm ed el ...............
3 . V ilja a  ja  v ilja tu o tte ita  —  Spann-
517.1 478.3 399.0 454.5 538.4 6 1 2 a 11.36 . 9.10 6.47 7.34 7.52 6.60
0.'o3m äl o ch  span nm älsproduk ter . . 1.2 1.1 3.6 2.4 1.9 2.5 0.03 0.02 0.06 0.04 0.03
. 4 . K a rjan reh u a  ja  s iem eniä  —  K rea -
6.8 21.4 11.5 4.5 5.3
/
tu rs fod cr  o ch  f r ö ...................... .• ...
5 . H ed elm iä , k a sve ja  y .  m . —  F ru k -
3.3 0.07 0.13 0.35 0.19 0.06 0.06
ter, v ä x te r  o . d y l ..................................
6 . S iirtom aan ta va ro ita  ja  m austeita
11.1 10.9 8.7 11.3 11.4 15.2 0.24 0.21 0.14 0.18 0.16 0.16
/  —  K o lo n ia lv a ro r  o ch  k ry d d o r  . . 3.0 3.7 4.3 3.7 3.9 4.1 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0 .04
7. S ä ilyk k eitä  —  K on serv er  ............. O.i 0.2 1.5 0.7 0.7 0.6 O.oo O.oo 0.02 0.01 O .oi O .oi
8. J u o m ia  —  D ry ck e r  ........................ , . 0.1 . O.o 0.1 O.O 0.1 0.2 O.oo O.oo O.oo 0.00 O.oo O.oo
9. K eh ru uain eksia  —  Spänadsäm nen 
10 . L an k a a  j a  p u n on ta teok s ia  —  G arn
0.9 1.3 4.0 6.5 6.2 11.5 0.02 0.O2 0.06 0.11 0.09 0.12
och  repslageriarbeten  ...................... 9.5 18.7 19.S 38.4 67.1 68.8 0.21 0.36 0.32 0.62 0.94 0.74
11 . K a n k a ita  —  V ä v n a d er  .................... 15.9 20.6 20.8 23.8 44.7 45.0 0.35 0.39 0.34 0.39 0.62 0.4S
12 . Sekalaisia kutom ateoU isuustava-
12.7ro ita  —  D iverse  tex tilin d .-v a ror 0.7 2.4 2.6 4.0 ■ 9.0 0.O2 0.05 0.O4 0.07 0.13 0.14
13 . P u u ta v a ro ita  ja  p u u teok sia  —
3 037.1 4 156.ST rä v irk e  och  trä arbeten  ............ 1 6 5 7 .2 2 270.4 3 019.9 2 696.5 36.41 43.17 48.93 43.54
(J ä t
42.42 
k. —  F
44.7 S 
o r ts .)
Tavararyhmä — Varugrupp
Miljoonin markoin — Miljoner mark % koko vientiarvosta — % av hela exportvärdet
1932 1933 1934 1935 1936 1937 1932 1933 1934 1935 193Ç 1937
14 . P uu nk uorta , oksia  y .m .s .— B ark, 
k v istar  m. m. d y l ............................ 7.S 8.1 10.4 10.7 10.6 14.S 0.17 0.15 0.17 0.17 0.15 0.16
15 . P ap eriteo llisu u stu otte ita  —  P ap - 
p e rs in d u stria ls te r ................................ 2 056.9 2 107.9 2 278.4 2 515.7 2 899. s 3 629.6 45.19 40.08 36.92 40.62 40 .50 39.10
16 . Jou hia , harjaksia , h öy h en iä  sekä 
lu ita  ja  m u ita  m u ov a ilta v ia  a i­
neita , e. m . —  T agel, borst, fjäd er  
sam t b en  och  andra  fo rm b a ra  
äm nen , e. s. n ...................................
17. V u otia , turk ik sia  y . m. —  H u dar, 
pä lsvaror  m . m .................................
1.9 2.1 2.7 3.0 4.4 4.2 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.05
65.9 87.9 7i.O 86.8 126.4 136.0 1.45 1.67 1.15 1.40 1.76 1.4 7
IS. M eta lle ja  ja  m eta lliteok sia  —  M e- 
taller o ch  m eta lla rbeten  ............... 43.7 59.6 101.6 76.7 133.6 276.3 0.96 1.13 1.65 1.24 1.S7 2 .9S
19 . K o n e ita  ja  la itte ita  —  M askiner 
o ch  apparater .................................... 14.9 13.S 22.S 23.0 28.6 52.3 0.33 0.26 0.37 0.37 0.40 0.5C
20 . K u lje tu sn cu vo ja — T ransportm edel 8.4 29.7 12.7 47.4 12 .9 14.5 0.19 0.57 0.21 0.77 0.18 0.16
2 1 .S o itto k o n e ita , k o je ita  ja  k e llo ja  —  
M usikinstrum ent, instrum ent o . m" O.i O.o 0.2 0.3 0.7 1.3 O.oo O.oo O.oo O.oo O .oi O .oi
22. K iv i-  ja  m a a la je ja  y . m . —  S ten - 
o ch  jo rd a rte r  m. m ............................. 60.5 73.4 93.6 104.6 111.4 110.2 1.33 1.40 1.52 1.69 1.56 1.19
23 . A sfa lttia , tervaa , hartseja , kautsua 
y . m . sekä v a lm iste ita  n iistä  —  
A sfa lt, t jä ror , hartser, k autschuk  
o . d y l. sam t tillv crk n in ga r därav 33.4 25.9 27.S 19. s 28.1 36.7 0.73 0.49 0.45 0.32 0.39 0.40
24 . Ö ljy jä , y. m . s. sekä n iistä  teh ­
t y jä  tu o tte ita  —  O ljor, o . a. d y l. 
sam t tillverknin gar d ä r a v ............. 1.0 0:6 1.3 4.4 9.7 11.3 0.02 0.01 0.02 0.07 0.13 0 .12
25 . H a ih tu v ia  ö ljy jä , k osm eettis ia  a i­
n e ita  y .  m . —  F ly k tig a  o ljor , k os- 
m etisk a  m ed e l m .m .......................... 1.3 l.S 2.5 3.4 5.0 3.9 0.03 0.03 0.04 0.05 0.O 7 0.04
26 . V ä re jä  ja  v ä r jä y  sain eitä —  F ärgcr  
o ch  färgn ingsäm nen  ........................ O.i 0.1 0.1 0.2 0.4 1.9 O.oo O.oo O.oo O.oo 0.01 0.02
27 . A m p u m atarv ik k eita , sy ty ty sv ä li- 
n e itä  y. m . —  A m m u n ition , tän d - 
m ed e l m . m ............................................. 15.6 15.2 14.4 20.7 33 .5 27.9 0.34 0.29 0.23 0.33 0.47 0.30
28 . K em ia llis ia  a lku aineita  ja  niiden 
yh d istyk s iä  sekä lääk k eitä  —  K e - 
m isk a  grundäm nen  o ch fö re n in g a r  
a v  d em  även som  läkem edel . . . . 5.4 3.5 7.4 7.2 7.2 7.9 0.12 0.07 0.12 0.12 0.10 O.os
29 . L ann oitu sa in eita—G ödningsäm nen 0.1 0.1 0.1 O.i 0.1 O.i O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo
3 0 . K ir ja lb su u s -ja  ta id e tu o tte ita  y . m . 
—  L ittera tu r - o . k on sta ls term . m . 2.5 3.1 3.4 4.S 9.2 8.4 0.06 0.06 0.06 O.os 0.13 0.09
31. M uualla  m ain itsem attom ia  tava ­
ro ita  —  V aror, ej annorstädes 
n ä m n d a  ................................................... 7.9 8.S 7.1 6.4 8.2 9.2 0.17 0.17 0.12 O .io 0.11 O .io
Y h teen sä  v ien ti —  S u m m a ex p ort 4  5 5 1 .G 5 259.2 6 1 7 1 .4  6 1 9 2 .9 7 1 5 9 .5 9 282.5 lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo:j
T ak aisin v ien ti —  l le e x p o r t  . . . . 79.9 38.5 54.G 47.6 63.1 97.2 — — — — 1
Y h te e n s ä — S u m m a |4 6 3 1 .5|5 29 7 .716 226.o|6 240.5 7 222.6 9 379.7| 100.00 lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo!
Tavaralaji — Varuslag 1913 1931
:
1932 1933 1934 1935 1936 1937
L iila a  ja  silavaa, tu ore tta  —  K ö t t  o ch  fläslc, 
fä rsk t . .'.............................................................................. 1 966Í 1 758 1527 1386
Í
1916 4 436 4 382 4 598
Ju u stoa  —  O st .................................................................... 1224 2 620 3 277 4176 3 866 4 248 4 928 6 611
V o ita  —  S m ö r ....................................................................... 12 640 17 403 14 524 
1831
11885 11098: 10 243 13 987 13 940
K ala a , tu o re tta  —  F isk , fä rsk  .................................. 4 925 2 653 1216 1266 1427 1345 1854
Silakoita , su o la ttu ja  —  S tröm m in g , s a l t a d .......... 3 534 438 413 793 948 . 981 1 461 1 521
K a u ro j a —  H a v re  ............................................................. 6 617 767 536 162 267 50 0 11
P u o lu k o ita  —  L in g o n  .............................................. 3 888 2 657 3 972 4 362 2 381! 3 612 4 023 4 501
V u otia , v a lm istu m a ttom ia  —  H u da r, obered da . 3 685 3 751 3 718 4 794 3 487' 3 776 5 044 4 746
V u otia , va lm iste ttu ja  —  H u da r, b ered d a  ........... 1034 3 198 432 258 129 367 404
H ein änsiem en iä  —  H ö fr ö  .............................................. 641 286 129 179 647! 246 294 255
H e in iä  —  I l o ......................................................................... 8 278 5 574 2170 7 523 17 0841 8 686 1272 1069
M asto ja , p iiru ja , tu k k e ja  ja  sa h a liirs iä l ) —
M äster, spiror, s tock  o . s ä g t im m c r x) ...............
P r o p s ia 1) —  P rop s 3) ................................: .....................
520 46 29 48 141 128 110 99
1818 1238 1352 1436 1 808! 1 818 2 027 2 085
P ap eri- 1. liio m o p u ita  3) —  P ap pers- 1. slip ved  x) 509 243 201 792 1333 1217 1071 1552
P o lt t o p u it a 1) 2)  —  B r ä n n v e d 1) 2)  ........................... 1066 41 46 39 33: 37 38 28
P arru ja , n e lisä rm ä is iä 1)  — Sparrar, fy r k a n t -1) 
L a n k k u ja 1)-— P la n k or 3) ..............................................
238 68 36 68 130 114 91 155
512 270 266 335 360! 341 349 348
S o iro ja  3) —  B a tten s  H ................................................... 1198 1251 1279 1597 1672 1599 1827 1 728
L a u to ja  x) —  B räd er x) ................................................... 1892 1635 1426 1 960 2192 2 077 2 112 1 973
K im p iä x) —  S tä v  1) ........................................................ 166 51 39 108 127 62 42 51
L ank aru llia  —  T rädru llar ...................................... 11322 4 819 4 834 5 889 5 895 6 051 6 278 6 374
P u u va n u k etta : —  P appersm assa: 
m ek . v a lm . 3) —  m e k a n is k 3) .................................. 44 915 157 395 180316 
756 897
207 916 248 954 289 836 277 676 290 585
k em . v a l m .3) —  lte m is k 3)  ....................................... 75 479 628 386 797 878 802 113' 923 882 1 080 875 1179 337
P u u p a h v ia  —  P a p p  .......................................................... 53 730 47 495 56 419 59 988 64 343 66147 72 692 97 661
P a in o - ja  k on septipa peria  —  T ry ck - o . k o n ce p t- 
p a p p e r  ................................................................................ 70 066 190 880
1
200 9481 225 724 260 429 280 459 342134 382 385
P aperia , m u ita  la je ja  —  P ap per, an nat ..........; 75 569 85 491 87 744 93 626 95 402 95 676 110 969 135 666
P ellava - ja  lia m p p u la n k o ja  —  G arn av  lin n e  1. 
h a m p a  ................................................................................ 479 7 45 34 166 561 . 482 597
P u u villak an k a ita  —  B o m u lls v ä v n a d e r .................... 747 435 367 498 408 456 796 729
T erv a a  —  T jä ra  .................................................................. 2 667 335 987 1304 1328 854 1 458 1548
G ran iittiloh k areita  y . m . —  G ra n itb lock  m . m . 35 917 10 251 8 283 9 261 9 678 10 672 10171 11 261
G ra n iitt ite o k s ia —  G ran itarbeten  ............................. 15 107 3 428 4 511 14178 13 934 19 537 23 639 23 626
T u lit ik k u ja —  T ä n d stick or  ' . ......................................... 9 2 061 1 746| 1329 1-399 1892 2178 2 363
V. Hintasuhteet. V. Prisförhällanden.
Suomen rahan arvossa tapahtuneista muutoksista 
johtuu, ettei ole mahdollista vertailla eri vuosien 
tuonti- ja vientiaxvoja sellaisinaan. Tavaramääriä 
taas voidaan sopivasti verrata ainoastaan mikäli ver­
tailu koskee yksityisiä tavaralajeja ja mahdollisesti 
myöskin samanmukaisesti muodosteltuja tavararyh­
miä, kun sitä vastoin ei ole paikallaan menetellä 
samoin koko tuonti- ja  vientiarvoihin nähden. On sen 
vuoksi käynyt tarpeelliseksi laskea erityisiä indeksilukuja 
osoittamaan tuonti- ja vientitavaroiden hintojen muu­
toksia, jotta tätä tietä saataisiin tiivistetty ja mahdolli­
simman oikea kuva koko tavaranvaihdon laajuudesta 
taikka jonkun yksityisen tavararyhmän merkityksestä 
maan ulkomaankaupassa eri vuosina. Kuten jo  aikai­
semmin on mainittu, on tätä varten vuosien 1914— 1937 
tuonti- ja  vientimääräin arvot määrätty vuoden 1913 
yksikköhintain nojalla. Hintaindeksejä muodostettaessa 
on täten muunnetut arvot laskettu tärkeimmille tava­
roille, joten tuonnissa on tullut otetuksi huomioon 191 
tilastonimikettä, jotka vastaavat 70.3 %  vuoden 1913
Fluktuationerna i finska markens köpltraft omöjlig- 
göra en direkt jämförelse mellan import- och export- 
värden för sldlda ár, ruedan jämförelser mellan varu- 
kvantiteter kuuna göras blott för enskilda varuslag 
' och möjligen för enlietligt sammansatta varugrupper, 
men cj i sammanfattning för importen och exporten 
sásom helheter. Det har därför hiivit nödigt att upp- 
lägga en särskild index för växlingarna i iniport- och 
exportvarornas priser, för att pä denna väg kuuna 
erhälla en koncentrerad och tillika riktigast möjlig bild 
av hela varubytets cllcr nägon enskild varugrupps 
faktiska omfattning i rikets utiikeshandel mider skilda 
ár. Sásom redan tidigare framhällits, ha import- och 
exportkvantiteterna för áren 1914— 1937 omvärderats 
enligt 1913 árs enhetspriser. Vid uppgörande av pris- 
indexen ha dessa omräknade värden uttagits för ett 
större antal representativa varor, för importen 191 
statistisina positioner, motsvarande 70.3 %  av totala 
importvärdet ár 1913, för exporten 84 varupositioner, 
reprcsenterande 93 .8%  av exportens sammanlagda
’ ) 1 000 m3. -- 3) Finomittoa. — löät mfttt. — s) Kuivaa painoa. — Torrtänkt vikt.
tuonnin arvosta, ja viennissä 84 nimikettä eli 93 .8%  
koko viennin arvosta samana vuonna. Indeksiluvut, 
joita  on laadittu sekä näille kaikille tavaroille yhteensä 
■että pienemmille ryhmille ja yksityisille tavaralajeille 
•erikseen, on laskettu siten, että kunkin vuoden todelliset 
tuonti- ja vientiarvot on määrätty % :na siitä arvosta, 
mikä saadaan, kun vuoden 1913 yksikköhintani nojalla 
lasketaan vastaavat arvot.
Kuten edellisestä käy selville, ovat nämä indeksiluvut 
etupäässä tarkoitetut mahdollisimman selvän kuvan 
saamiseksi ulkomaankaupan todellisesta laajuudesta 
siten, että tavarain hintain ja rahan arvon muutoksien 
vaikutus tulisi poistetuksi. Sitä vastoin ne eivät ole 
tarkoitetut ilmaisemaan Suomessa kulloinkin vallitsevaa 
hintatasoa yleensä, joskin ne ovat omansa antamaan 
suurin piirtein oikean käsityksen siitäkin. On kummin­
kin ehkä huomautettava, että näissä indelcsilaskelmissa 
punnuksina olevat tavaramäärät eivät ole vakioita, 
jollaisina punnukset tavallisissa hintaindeksilaslcelmissa 
esiintyvät.
Tärkeimmät näistä indeksiluvuista esitetään kahdessa 
seuraavassa taulukossa.
värde 1913. Indextalen, vitka bildats säväl för samtliga 
dessa positioner i summa som även för mindre grupper 
och enskilda varuslag, ha uträknats sä, att det för 
tiden gällande faktiska import- eller exportvärdet ut- 
tryckts i %  av det enligt 1913 ars pris omräknade värdet 
för motsvarande varumängd eller varumängder.
Säsom av ovanstäende framgär, syfta dessa indextal 
närmast att möjliggöra erhällandet av en koncentrerad 
bild av utrikeshandelns verkliga omfattning, oberoende 
av fluktuationerna i varupriser och penningvärden. 
Däremot ha de ej avsetts att utgöra en mätare pä pris- 
nivän över huvud i Finland, ehuru de torde vara ägnade 
att lämna en i stort sett riktig bild även härav. Det 
bör dock kanske ytterligare understrykas, att vid dessa 
indexberäkningar varumängdema, vägningskoefficien- 
terna, ej värit konstanta, säsom vid prisindexberäk- 
ningar är regel.
De viktigaste av dessa indextal áterfiimas i följande 
tvenne tabeller.
T u o n t ih in ta in d c k s i  ( c i f )  v u o sin a , 1 9 3 2 — 1 9 3 7 ;  v :n  1 9 1 3  h in n a t  m erk itty  1 0 0 : l l a .  —  I n d e x  fö r  im p o r tp r i s e m a  ( c i f )
j&ren 1 9 3 2 — 1 9 3 7 :  p r i s e m a  1 9 1 3  =  1 0 0 .
Yleisindeksi2) —  Totalindex 2) .........................................................
Siitä: •— Därav:
raaka-aineet ja puolivalmisteet —  räämnen o. halvfabrikat 
koneet, kuljetusneuv.y.m. —  maskiner, transportmedel o.dyl.
teollisuustuotteet y .m .— industrialster o .d y l.........................
ravinto- ja nautintoaineet —  födo- o. njutningsämnen . . .  
Ravinto- ja nautintoaineet —  Födo- o. njutningsämnen 
Siitä: —  Därav:
eläimistä saadut ruokatavarat —  animaliska livsmedel . . .  
vilja ja  viljatuotteet —  spannmäl och spannmälsprodukter
hedelmät —  frukt ...........................................................................
säilykkeet —  konserver . . .  .•.........................................................
kahvi —  kaff e ..................................................................................
sokeri —  socker ................................................................................
suola —  sait ......................................................................................
tupakka —  tobak ............................................................................
Vaatetustavarat— Beklädnadsvaror ............................................
Siitä: —  Därav:
nahkatavarat —  liiderväror...........................................................
turkistavarat —  pälsvaror .............................................................
villa ja  villatavarat —  ull och y llevaror..................................
puuvilla tavarat —  bomullsvaror ................................................
silkkitavarat —  sidenvaror ...........................................................
Maataloustarvikkeet —  Lantbruksförnödenheter.......................
Siitä: —  Därav:
karj amehu —  lcreatmsfoder .........................................................
siemenet —  frö ........................... ....................................................
laimoitusaineet —  gödningsämnen..............................................
maanvilj elyskoneet —  lantbruksmaskiner ...............................
Muut tavarat —  Övriga varor .......................................................
Siitä: —  Därav:
öljyt ja rasvat —  oljor och fett ................................................
kautsu ja  kumi —  kautschuk och gummi .............................
mineraalit —  mineral .....................................................................
metallit —  m etaller................................................................. ..
kemikaaliot —  kemikalier .............................................................
viirit —  färger .................................................................................  *)
%■} 1932 1933 1934 1935 1930 1937
70.3 720 684 644 651 696 815
78.3 710 675 650 •658 766 867
33.3 897 972 955 894 802 863
36.7 783 747 642 636 639 719
89.6 703 652 597 604 583 739
98.0 841 719 678 724 800 763
93.S 709 646 585 686 689 1004
87.6 937 842 779 839 811 852
58.4 808 780 692 686 672 656
100.O 725 684 585 566 498 563
100.O 475 440 389 339 346 417
99.0 844 806 730 676 728 733
100.O 1281 1351 1364 1307 1445 1579
78.9 749 729 714 710 762 836
93.0 601 655 647 660 734 901
97.0 2 595 2 821 2 722 2 662 3 082 3 085
88.0 1006 973 933 857 945 1056
70.3 689 629 664 721 729 739
47. S 427 385 293 264 254 272
88.0 848 778 721 740 776 899
99.8 899 808 740 753 802 1026
78.7 394 388 387 410 445 448
47.9 949 1026 842 . 751 805 698
100.0 1468 1543 1272 1153 1233 1160
44.3 699 670 623 633 735 838
76.4 578 526 470 493 512 639
45.0 230 209 175 189 239 275
84.0 753 728 762 809 864 1094
29.5 862 1020 983 1043 1274 1436
80.4 763 656 552 558 531 544
22.6 856 941 833 835 816 949
l) Prosenttiluvut ilmaisevat, kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista — vuoden 1913 arvojen mukaan —  
■on indeksiä laskettaessa otettu huomioon. —  Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det att de —  pä basen 
■av 1913 ärs värden —  uttrycka lumi stor del av varje grupp, som medtagits i indexberäkningen.
*) Nämä luvut poikkeavat jonkin verran niistä, jotka saadaan siv. 8 esitettyjen arvolukujen perusteella, mikä seikka joh­
tuu siitä, että tässä ei ole otettu huomioon kaikkia tähän kuuluvia tavaroita. —  Dessa tai skilja sig i nägon män frän dem, som
«erhällas pä basen av pä sid. 8 raeddelade värdesiffror, vilket beror pä att här ej medtagits samtliga hithörande varor.
. % ■) 1932 1933 1934 1935 1036 1937
Yleisindeksi2) —  Totalindex 2) .............................. 93.S • 795 789 854 805 819 1008
Siitä: —  Därav:
liha, tuore —  kött, färskt .................................. 99.9 826 802 ,763 882 942 1038
voi —  smör ............................................................. 100.O 804 657 532 684 678 730
juusto —  ost ........................................................... lOO.o 751 728 698 774 805 803
puutavarat —  trävaror ........................................ 97.4 ■820 876 1026 906 972 1418
siitä: —  därav:
havuhalot —  barrved ...................................... 100.O 856 959 963 1250 1121 1279
propsit —  props .................................................
lankut —  p la n k or...............................................
lOO.o 1049 998 1065 1119 1129 1969
100.O 659 715 839 720 778 1082
sorrot —  battens ................................................. lOO.o 792 861 1019 842 929 1289
laudat —  bräder ................................................. lOO.o 819 891 1059 ■ 899 982 1411
lankarullat —  trädrullar ...................................... lOO.o 1584 1470 1462 1420 1390 1375
puuvanuke, kuiva —  trämassa, torr ............... lOO.o 979 906 951 825 879 1 206
selluloosa, kuiva —  cellulosa, torr ................... lOO.o 809 794 830 830 834 963
puupahvi —  träpapp ............................................ lOO.o 1109 1137 1158 1143 1119 1207
paperi —  papper ................................................... 92.7 678 609 553 544 537 571
siitä: —  därav:
käärepaperi —  omslagspapper ....................... lOO.o 1231 1181 1162 1150 1143 1 290
painopaperi —  tryckpapper ........................... lOO.o 594 524 473 461 ' 457 468
terva —  tjära ..................................................... lOO.o 998 946 1137 1365 1426 1446
Suomen tuonti- ja vientitavaroiden hintoihin vaikutta­
vista tekijöistä ovat hinnat ulkomaisilla osto- ja myynti- 
markkinoilla, rahdit ja ulkomaisten valuuttain vekseli- 
kurssit tärkeimmät ja samalla helpoimmin tilastollisesti 
määriteltävät.
Tavarain hintojen kehityksessä on vuoden 1937 aikana 
ollut vallalla sama suunta kuin lähinnä edellisenä 
vuonna sikäli, että hinnat useimmissa maissa edelleen 
ovat nousseet. Seuraavassa taulukossa esitetään muu­
tamien tärkeähköjen maiden tukkuhintäindeksejä.
A v de faktorer, som influera pa priserna pa Finlands 
import- och exportvaror, aro varupriserna pa de utliinds- 
ka inkops- resp. forsaijningsmarknaderna, frakterna saint 
de utliindska vaxelkurserna av de mest framtradande 
samt darjiimte de, som liittast kunna statistiskt fixeras.
I utvecklingen av varupriserna har under 1937 
samma tendens, som under narmast foregaende Sr 
gjort sig gallande, i dot prisnivan i flertalet lander 
fortfarande gatt uppat. I foljande tabell atergcs parti- 
liandelsprisindex i nagra viktigare lander.
T u k k u h in ta - in d e k se jä . —  P a r t ih a n d e lsp r i s - in d e x .
Perusvuosi
Basperiod 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
Yhdysvallat —  Förenta staterna (Bureau of
Labor Statistics)..............................; ..................... 1926 97 86 71 65 66 75 80 81 86
Englanti —  England (Board of Trade) .............i 1930 100 88 86 86 88 89 95 109
Ruotsi —  Sverige (Svensk Finanstidning)........... 134 115 105 101 100 107 111 116 139
Ranska —  Frankrike (Statistique Générale) 
Alankomaat —  Nederländerna (Central-Bureau
1913 611 532 452 399 380 359 340 397 552
v. d. S ta t .) ............................................................... 1929 100 90 77 65 63 63 62 64 76
Saksa —  Tyskland (Statistisches Reichsamt) .. 1913 137 125 111 96 93 98 102 104 106
Rahdit ovat vuoden 1937 aikana voimakkaasti nous- Frakterna ha under 1937 gatt starkt uppät, säsom 
seet, kuten seuraavat Economistin rahti-indeksin luvut följande siffror ur Economists fraktindex utvisa. 
osoittavat.
') Prosenttiluvut ilmaisevat, kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista — vuoden 1913 arvojen mukaan
— on indeksiä laskettaessa otettu huomioon__ Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det att de —
pä basen av 1913 Ars värden — uttrycka huru stor del av varje grupp, som medtagits i indexberäkningeu.
!) Nämä luvut poikkeavat jonkin verran niistä, jotka saadaan siv. 8 esitettyjen arvolukujen perusteella, mikä seikka 
johtuu siitä, että tässä ei ole otettu huomioon kaikkia tähän kuuluvia tavaroita. — Dessa tai skilja sig i nAgon min frAn dem, 
som erhAllas pA basen av pA sid. 8 meddelade viirdesifiror, vilket beror pä att här ej medtagits samtliga hithörande varor.
\
K a n s a in v ä l in e n  r a h t i - in d e k s i ;  vu od en  1 9 1 3  k e slc ira lid it  m erk itty  100 :11a. 
In te rn a t io n e ll  f r a k t in d e x ;  1 9 1 3  a r s  m ed e ljr a k te r  — 1 0 0 .
1931
1932
1933.
1934.
1935.
1936. 
1937
80
75
73
74 
74 
85
128
Valuuttain kurssit eivät nyttemmin ole vaihdelleet 
sanottavasti. Suomen markka on, kuten ennenkin, seu­
rannut puntaa. Kehitys selviää alla olevasta taulukosta, 
johon on otettu Suomen Pankin avista vekselikurssit 
eräille Suomen ulkomaankaupassa eniten esiintyville 
valuutoille.
Valutakurserna ha numera fluktuerat endast obc- 
tydligt. Finslca marken har säsom förut följt pundet- 
Ütvecklingen framgär ur nedan intagna tabell över 
Finlands Banks avista växelkurser för nägra av de 
i Finlands utrikeshandel mest representerade valu- 
torna.
S u o m e n  P a n k in  u lk o m a ise t  m y y n t ik u r s s it . —  F in la n d s  B a n k s  u t lä n d s k a  jö r s ä l jn in g s k u r s e r .
A v is t a  m y y n t ik u r s s i , k e sk im ä ä r in ,  
m k . —  A v is t a  fö r s ä l jn in g s k u r s ,
1913 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
m ed e lta l i  mlc.
Dollari —  D ollars.............................. 5.23 39.70 43.54 64.S9 55.03 45.10 46.35 45. S 2 46.06
Pimta —  Pund .................................. 25.39 193.20 193.99 226.49 227.01 227.00 227.00 227.00 227.00
Ruotsin kruunu —  Svenska kronor 139.19 1 067.38 1081.14 1195.06 1 183.96 1171.00 1171.00 1171.00 1171.00
Saksan markka —  Riksm ark........ 124.00 948.28 1 039.93 1 542.83 1630.94 1 775.94 1866.86 1 844.42 1 848.3 3
Ranskan frangi —  Franska francs. 100.62 156.10 170.93 254.91 269.19 296.37 305.67 280.02 187.09
I n d e k s i ;  k e sk ik u r s s i  1 9 1 3  =  1 0 0
I n d e x ;  k u r se n  1 9 1 3  =  1 0 0
Dollari —  Dollars i ........................... 100 759 833 1243 1052 862 886 876 ‘ 881
Pimta —  P u n d .................................. 100 761 764 892 894 894 894 894 894
Ruotsin kruunu —  Svenska kronor 100 767 777 859 852 841 841 841 841
Saksan markka —  Riksm ark........ 100 764 838 1244 1314 1432 1 505 1487 1490
Ranskan frangi —  Franska francs. 100 155 169 253 257 295 304 278 186
Näiden kolmen tekijän, nim. ulkomaisten tavarain- 
hintojen, rahtien ja ulkomaisten vekselikurssien, yh­
teisvaikutuksesta aiheutuvat seuraavassa taulukossa 
näkyvät tuonti- ja vientihintojen muutokset.
Resultatet av dessa tre samverkande faktorer, ut­
ländska varupriscr, frakter oeh utländska växelkurser, 
utgör den förändring av import- oeh exportpriserna, 
som kommer till synes uti följande tabell.
S u o m e n  u lk o m a a n k a u p a n  tu on ti-  j a  v ie n t ih in ta in d e k s i ;  1 9 1 3  =  1 0 0 . 
I n d e x  över im p o rt-  oeh e x p o r tp r is e rn a  i  F in la n d s  u t r ik e sh a n d e l ;  1 9 1 3  — 1 0 0 .
Vuosi Tuontihinta Vientihinta
Ar jmportpris Bxportpris
1931 ....................................................................................... 634 806
1932 ....................................................................................... 720 795
1933 ....................................................................................... 684 789
1934 ....................................................................................... 644 854
1935 ....................................................................................... 651 805
1936 ........ ....................................................; ..................  696 819
1937 ....................................................................................... 815 1008
Sivuilla 42 ja 43 olevissa taulukoissa esitetään muuta­
mien tärkeimpien tavaroiden hinta- ja indeksilukuja.
For migra av de viktigaste ensküda varuslagen án­
foras i tabellerna pá sidd. 42 och 43 bclysande pris- och 
indexsiffror.
K a u p p a  v . 19 3 7  —  K a n d e l  a r  19 3 7  —  1637 6
T a v a r a l a j i  
V a r u s 1 a g
Yksikköhinta kg:ita, mk 
Enhetspris i mark per kg
Indeksi; hinnat 1913 =  100 
Index; priset 1913 =  100
1932 1933 1934 1935 1936 1937 1932 1933 1934 1935 1936 1937
Liha ja  silava, tuore —  K ött o. fläsk, fä r s k t ......... 10:80 3: 30 4: 68 5 93 5: 90 6:54 861 264 375 474 472 523
Liha ja  silava, suolattu —  K ött o. fläsk, s a lta t----- 9: 55 8:15 7: 34 13: 20 13: 50 14:40 740 632 569 1023 1046 1113
Silli, suolattu —  Sill, saltad ......................................... 2:72 3: 07 2: 75 2:43 3:16 2: 41 907 1025 917 811 1053 804
Vehnät —  Vetc ................................................................ 1: 59 1: 43 1: 39 1: 52 1: 71 2: 42 637 572 554 608 .683 967
Olrrat —  Korn .................................................................. 1: 75 1: 41 1: 32 1 19 1 27 2: 24 920 745 693 626 669 1180
Rukiit —  Räg .................................................................. 1:17 — :98 — : 81 1: 49 1:05 1: 91 691 578 477 875 620 1123
Velinäj autiot —  Veteni j öl ............................................. 2:19 2:10 1: 92 2 11 2 35 3:17 731 700 641 703 782 1056
Ruisjauhot —  Rägmj öl..................................................... 1: 83 1: 95 1: 63 1: 52 1 64 2: 33 1014 1086 906 842 912 1293
Riisisuurimot —  Risgryn ............................................... 2:70 2: 32 2: 21 2: 40 2 44 2:71 750 645 615 667 678 752
Makaronit —  Makaroner................. ................................ 5: 05 4: 84 5: 08 5: 01 5: 87 7:50 842 807 846 835 979 1251
Perunajauliot —  Potatismj ö l ......................................... 3: 01 2: 87 2: 58 2:56 2 75 3: 05 1114 1064 956 947 1020 1130
Rusinat ja  korintit —  Russin o. korinter............... 7: 41 6:16 5: 95 5: 70 5:70 6: 60 1215 1009 976 934 934 1084
Luumut ja  viskunat —  Plomnion o. sv iskon ......... 6: 47 6: 86 6: 78 5:91 5: 90 5: 94 660 700 692 603 602 606
Tiivistetty maito —  Kondenserad m jö lk ................... 12: 80 11: 70 11: 30 10:50 11:90 5: 30 639 583 563 526 593 263
Kahvi —  Kaffe ................................................................ 12: 70 12: — 10:20 9: 90 8: 70 9:90 725 684 585 566 498 563
Tee —  Te .......................................................................... 39: 40 36: 30 37: 20 38: 80 35: 90 39: 50 808 744 763 795 735 809
Kaakao, pavut ja  kuoret —  Kakao, bönor o. skal 14: 60 13:70 11: 80 9 10 9:40 14: 90 860 803 697 535 552 873
Sokeri, raaka —  Soclcer, rätt ......................................... 1: 88 1: 75 1: 54 1 34 1 37 1: 66 470 437 386 336 343 415
Sokeri, puhdistettu —  Socker, raffinerat ............... 2: 99 2:56 2:37 2 15 2 12 2: 37 575 493 456 413 408 456
Tupakka, lehti-----Tobak, i blad . , . ; ......................... 25: 90 27: 30 27: 50; 26:40 29: 20 31:90 1285 1349 1 364|1 306 1446 1 581
Nahkajalkineet —  Skoplagg av läder ....................... 196: — 168: — 76: 80 140: — 172: — 127: — 1165 1001 457 834 1020 756
Pellavansiemenet —  Linfrö ........................................... 2: 07 2:18 2:15 2:13 2 53 2: 60 346 363 358
925
354 421 433
Lampaanvilla —  Farull ................................................. 36: 90 37:40 41: 60 35: 60 41: 80 52: 20 820 830 792 928 1152
Puuvilla, raaka —  Bomull, r a ..................................... 12:70 12: 20 13: — 14:60 15:10 15: 30 638 609 653 730 753 765
Pellava —  Lin .................................................................. 10:50 13: 40 11: 50 15: 30 13: 80 15:80 880 1128 970 1284 1160 1328
Hamppu —  Il anipa ........................................................ 4: 25 4: 45 4:19 4:21 5 44 6: 02 302 316 297 299 386 427
Lumput —  Lump .......................................................... 2: 47 2: 90 3: 68 3: 74 3: 38 5: 27 823 968 1228 1247 1 128'1 757
Sukankutomateokset: —  Striunpstolsarbeten: 
silkkiset —  av sidon ................................................... 456: — 427: — 424: — 440: — 400 412: — 850 797 791 821 746 769
villaiset —  av ylle................. ........................................ 234: — 218: — 198: — 184: — 180: — 210: — 977 910 828 767 749 87S
Kautsu ja  guttaperkka, vabnistamaton tai liuotettu 
—  Guniini o. guttaperka, oarbetade eller upplösta 9: 26 8: 34 11: 70 12 80 15 70 21:10 84 76 106 116 143 192
I-Jartsi —  I-Iarts ................................................................ 2:79 2: 33 2:61 2 66 2 75 4: 20 997 831 934 950. 984*1499
Kautsujalkineet —  Skodon av gu m n ii..................... 61: 60 55: 70 44: 80 43 80 49 90 46:30 685 620 498 487 555 515
Kookos- ja  palmuöljy —  Kokos- o. palm olja........... 5: 83 4: 77 3: 67 4 66 5 17 6:14 507 415 319 405 450 534
Petrob —  Petroleum ....................................................... 1: 02 — : 95 — :86 — 83 — 82 1:17 567 527 479 458 454 648
Sementti —  Cement ............................' . ..........' ............. — : 76 1: 69 1: 23 — 55 — 77 - :  30 1904 4 236 3 086 1378 1921 739
K i v i h i i l i —  Stenltol*) ................................................. 164: — 170: — 180: — 180 — 190 — 250: — 658 663 702 707 780 1007
Savet, paitsi tulenkestävät —  Leror, utom eldfasta — : 40 — : 48 — :44 — 53 — 56 — : 48 329 402 366 445 468 404
Tiilet, muuri- ja katto— Tegel, mur- o. tak- . . . . — : 30 — : 58 — : 44 — 54 — 14 — : 18 988 1916 1466 1787 453 614
Fajanssiteokset, valkoiset tai yksiväriset —  Fajans- 
arbeten, vita eller enfärgade.................................... 1 9 : - 20:50 25: 20 16: 30 17 70 16: 60 2 234 2 413 2 970 1913 2 088 1950
Aluna —  Alun .................................................................. 1: 60 2: 74 3: 50 2: 40 2 42 1: 69 1070 1827 2 333 1599 1 61211124
Glaubersuola —  Glaubersalt........................................... — : 68 — : 64 — : 56 — 51 — 51 — : 51 679 644 562 508 508 ■ 507
Rildci —  Svavel ................................................................ 1: 38 1:16 — : 92 — 99 — 92 — : 95 768 645 512 549 509 527
Lyijyvalkoinen —  Blyvitt ............................................. 7: 90 7: 06 7: 69 7: 53 7 64 8: 56 1755 1570 1709 1672 1697 1902
Sinkkivalkoinen —  Zinkvitt ......................................... 5: 65 5: 55 5:14 • 4:81 4 89 5: 95 941 924 856 801 814 991
Takkirauta —  Tackjärn .................................................. — : 76 — :72 — :66 — 71 — 73 1:29 848 802 736 789 810 1435
Rautatiekiskot sekä liitos- ja  pohjalevyt —  Järn- 
vägsskenor jämte skarv- o. bottenplätar............. 1: 49 1: 84 1: 85 1: 67 1: 76 1: 84 1241 1534 1541 1389 1464 1536
Lyijy, vabnistamaton —  Bly, obearbetat.................
Tina, vabnistamaton —  Tenu, obearbetat................
Sinkki, vabnistamaton —  Zink, obearbetad .............
3:19 3:15 2: 76 3 17 4: 38 5: 87 639 630 552 634 876 1175
31:10 42:50 48: — 50:10 46: 50 53:30 634 868 979 1022 950 1088
3: 49 4: 05 3: 65 3: 70 3:44 5: 07 485 563 507 514 478 704
Kulta, vabnistamaton2) —  Guld, obearbetat2) . '. . . 39: 90 40:40 39: 70 52: 80 51 90 50: 90 1305 1322 1 293,1 724 1695 1663
Hopea, vabnistamaton — Silver, oarbetat ............... 642: — 666: — 709: — 942 — 686: — 685: — 494 513 546 725 528 527
Maanviljely skoneet —  Lantbruksmaskiner............... ' 12: — 1-2:60 10:40 9: 40 10:10 9: 50 1468 1543 1272 1 153 1233 1160
Meijerikoneet ja  -laitteet —  Mejerimasldner o. 
apparater.......................................................................... 39: 80 34: 60 34:60 36 32: 20 40: 20 1373 1192 1192 1 241 1112 1 3S6
Sähköteknilbset koneet —  Elektrotekniska maskbier 29: 20 27: 80 29: 70 29: 70 22: 40 26: 60 784 745 797 798 600 714
*) Hinta tonnilta. — Pris per ton. a) Hinta g:lta — Pris per g.
' T a v a r a 1 a*j i 
. V a r u s l a g
Yksikköhinta kg:l$a, mk 
Enhetspris i mark per kg
Indeksi; hinnat 1913 
Index; priset 1913 =
=  100 
= 100
1932 1933* 1934 1935 1936 1937 1932 1933 1934 1935 1936 1937
Voi dxitteleissä— Smör idrittlar 22: 40 18: 30 14: 80 .19: — 18: 80 .20:30 805
t
’ 657 532 684 678 730
Silakat, suolatut —  Strömming,
saltad ...................................... 1: 81 1:14 1: 12 1: 44 1:50 1:54 822 519 508 652 680 699
Puolukat —  Lingon ................. 2: 65 '  2:44 3: 60 3: 01 2: 73 3: 28 664 611 900 754 683 820 '
Ketunnahat —  K ävskinn........
Mastot, piirut, tukit ja saha-
1 260: — 1 680: — 1490 — 2 540: — 2 040: — 2 200: — 1616 2160 1921 3 265 2 615 2 823 
• \
hirretx) —  Mäster, spiror,
stock ooh sägtimmerx) . . . . 148: — ' 110: — 141 — 148: — 141: — 307: — 823 610 786 824 782 1706
Propsitx) —  Props 1) ............... 94: 40 89: 80 95 90 101: — 102: — . 177: — 1049 998 1065 1119 1 129 1 969,
Paperipuut1) —  Pappersved x) 
Halot, lehtipuu-1) —  Brännved,
104: — 108: — 127 — 138: — 139: — 203: — 990 1026 1209 1315 1323 1933
löv-1) ........................................
Parrut, nelisärmäisetx) —■ Spar-
49: 60 45:10 46 80 49: 20 56:70 71:90 1241 1127 1170 1229 1418 1797
rar, fyrkanthuggnax) ........ 181: — 153: — 208 ---* 221: — 252: — . 303: — 671 568 771 819 934 1122
Lankutx) —  Plankor x) ............. 382: — 415: — 487 — 418: — 451: — 627: — 659 715 839 720 778 1082
Soirotx) —  Battens x) ............. 348: — 379: — 448 — 370: — 409: — 567: — 792 861 1019 842 929 1289
Laudat1) —  Bräder1) ............. 328: — 356: — 424 — 360: — 393: — 564: — 819 891 1059 899 982 1411
K im m etx) —  Stäv x) .’............. 383: — 311: — 300 — 282: — 289: — 412: — 1127 915 882 828 850 1 210
Lankarullat —  Triidrullar . . . .  
Puuvanuke, mek. valm., kuiva
8: 71 8: 08 8 04 7: 81 7:65 7: 56 1584 1470 1462 1420 1390 1375
' —  Trämassa, mekanisk, torr 
Puuvanuke, kem. valm., kuiva
— : 88 — :82 — 86 — : 74 — : 79 ■ 1:09 979 906 951 825 879 1206
—  Trämassa, kemisk, torr . . . 1: 54 1: 51 1 59 1: 58 1: 58 1: 83 809 794 830 830 834 963
Puupalivi —  Träpapp .............
Paino- ja  konseptipaperi —
1: 77 1: 82 1 85 1:83 1: 79 1: 93 1109 1137 1158 1143 1119 1207
Tryck- o. koneeptpapper .. 
Savuke- ja  silkkipaperi —  Ci-
1: 96 1: 73 1 56 1: 52 1:51 1: 54 594 524 473 461 457 468
garrett- o. silkespapper___ 10:70 12: 70 11 70 13:10 14: 40 14: 40 492 583 536 603 661 659
Terva —  Tjära .........................
Tärpätti ja  tärpättiöljy —  Ter-
2: — 1: 89 2 27 2: 73 2: 85 2: 89 998 ■ 946 1137 1365 1426 1446
pentin o. terpentinolja . . . . 2: 40 2: 83 2 71 2: 95 2:39 •1:95 436 515 493 536 435 355
VI. Tullinkanto. VI. Uppbörd.
Suomen valtiotaloudessa on tullinkanto tärkeänä I Fiolands statshushällning utgör tulluppbörden en 
tuloeränä, jonka merkitys viime aikoina on tuntuvasti viktig inkomst. vars betydelse under senare tider ansen-
kasvanut. Ajanjaksona 1901— 1937 on tullilaitoksessa ligt vuxit. Under tidrymden 1901— 1937 har den vid 
maksettavaksi laskettu kanto vuosittain ollut seuraava: tullverket debiterade uppbörden ärligen utgjort:
\
V u o s i — A r •
Tuoduista 
tavaroista 
För import- 
varor
Viedyistä 
tavaroista 
För export- 
varor
Laivojen tulo-ja 
lähtöselvi­
tyksistä 
Vid fartygs- 
klareringar
Valmiste­
verot
Acciser
Muu
kanto
Övrig
uppbörd
Yhteensä
Summa
1901^-05................................ ’ 34.5 0.5 1.5 0.04 36.5
1906— 10 ................................ 47.7 1.4 1.7 — 0.0 4 50.8
1911— 1 5 ................................ 50.2 1.4 1.0 i __ 0.05 53.2
1916— 2 0 ................................ 121.8 30.4 2.8 44.0 . 0.4 199.4
1921— 25 ................................ 901.7 52.3 18.2 158.3 7.7 1138.2
1926— 30 ................................' 1274.8 9.o 21.3 204.9 11.7 V1 521.7
1931— 3 5 ................................ 1 309.6 1.7 24.5 211.8 23.5 1571.1
1930 ........................................ 1409.2 6.7 24.0 209.2 17.3 1 666.4
1 9 3 1 ........................................ 1152.3 4.5 20.5 205.7 11.6 - 1394.6
1932 ........................................ 1069.7 0.9 20.3 195.4 55.9 1342.2
1933 ........................................ 1301.8 0.6 24.7 192.5 9.3 1528.9
1934 ........................... 7.......... 1504.4 l.u 28.5 209.6 9.0 1 752.5
1935 ........................................ 1520.0 1.3 28.5 255.7 31.6 1 837.1
1936 ......................................... 1 644.4 0.7 30.4 262.0 7.4 1 944.9
1937.......................................... 1 754.s 0.9 31.5 2) . 6.6 1 793.S
■) Hinta m3:ltä. — Pris per m3.
2) Valmisteverojen kanto ei enää vuoden 1937 alusta alkaen ole kuulunut tullilaitoksen tehtäviin. — Accisuppbörden har sedän bör- 
jan av 1937 ej mera skett genom tullverket.
Vuonna 1937 oli tullilaitoksen maksettavaksi laskema 
kanto kakkiaan 1793.S milj. markkaa, josta puhdas 
kanto, kun lailliset vähennykset ja peruutetut varat 
vähennetään, on 1 760.5 milj. markkaa. Vastaavat 
summat vuodelta 1936 olivat: bruttokanto 1 944.9 milj. 
markkaa ja nettokanto 19,19.s milj. markkaa. Näihin 
eriin sisältyvät myös tullilaitoksen tulouttamat valmiste­
verot.
Suurimman osan tullinkannosta muodostaa tu o n ti­
tu ll i , johon lasketaan kuuluviksi varsinaiset tullimaksut 
ja varastomaksu, vuoden 1919 loppuun saakka meren- 
kulkumaksu ja maksu maahan tuodusta tupakasta sekä 
vuoden 1924 loppuun saakka kauttakulkuvarastomaksu. 
Tuontitullin koko määrä markoin lausuttuna ja sen 
'  suhde vastaavaan tuontiarvoon vuodesta 1901 lähtien 
esitetään seuraavassa taulukossa.
Ar 1937 uppgick tullverkets debiterade uppbörd tili 
sammanlagt 1 793.s milj. mark, varav nettouppbörden, 
sedan avkortningar iör varjehanda laga orsak samt 
restituerade medel avdragits, utgör 1 760.5 milj. mark. 
Motsvaraude totalbelopp för 1936 voro: bruttouppbörden 
1 944.9 milj. mark, nettouppbörden 1 919.S milj. mark- 
I dessa belopp ingä även genorn tullverket debiterade- 
acciser.
Största delcn av tulluppbörden utgöres av im p o rt-  
tu tlen , tili vilken räknas den egentliga tullavgiften och 
nederlagsavgiften, för tiden t. o. m. 1919’ sjöfartsavgiften 
och avgiftema vid införsel av tobak samt för tiden t. o. m. 
1924 transitupplagsavgifterna. Importtullens samman- 
lagda storlelc, säväl absolut i mark som i %  av mot- 
svarande importvärde, framgär för tiden frän och med. 
är 1901 ur följande tabell.
T u o n t i tu l l in  v u o tu in e n  k an to  j a  s e n  su h d e  tu o n tiarv o o n , 
h n p o r t iu l l - u p p lö r d e n  p e r  ä r  och d e s s  jö rh u lla n d e  t i l i  im p o rtv ä rd e i.
V u o s i  — Ar
Tuontitulli — Iraporttull
V u o s i  — Ar
Tuontitulli —-  Importtull
mk
% tuonti- 
arvosta
% av import* 
värdet
mk
% tuonti- 
arvosta
% - av import- 
värdet
1901— 05 ........................ 34 562 826 13.8 1931 ................................ 1152 351 759 33.8
1906— 10 ........................ 47 652 184 13.2 1932 ................................ 1 069 716 519 30.5
1911— 15 ........................ 50 212 440 10.6 1933 ................................ 1 301 787 013 33.i
1916— 20 •........................ 121 784 212 6.9 1934 ................................ 1.504 374 185 31. 5
1921— 25 ........................ 901 649 667 20.i 1935 ................................ 1 520 006 685 28.4
1926— 30 ........................ 1 274 738 933 19.7 1936 ................................. 1 644 416 117 25.8
1931— 35 ........................ 1 309 647 232 31.2 1937 ................................ 1 754 796 708 18.9
Yksityiskohtaisia laskelmia tuontitullin suhteesta 
tuontiarvoon ei ole voitu tehdä vuoden 1918 jälkeiseltä 
ajalta, osaksi senvuoksi, että tullien määrissä on ta­
pahtunut muutoksia kalenterivuoden kuluessa, osaksi 
taas siitä syystä, että tullitariffi ja kauppatilastollinen 
tavaraluettelo vuodesta 1920 lähtien siksi suuressa mää­
rässä eroavat toisistaan, että tarkkain laskelmain suo­
rittaminen on useissa tapauksissa mahdotonta. Kuiten­
kin on erinäisiin tärkeimpiin tuontitavaroihin nähden 
tehty tällainen laskelma mainitun vuoden jälkeiseltäkin 
ajalta. Näiden laskelmien tulos vuoden 1937 osalta 
esitetään Liitteessä VI (siv. 294).
Detaljerade beräkningar över importtullens förhäl- 
lande tili varuvärdet ha icke kunnat göras för tiden 
efter är 1918, dels emedan tullavgifternas storlek under 
löpande kalenderär undergätt förändringar, dels emedan 
tulltariffen och den handelsstatistiska varuförteck- 
ningen frän och med är 1920 uppvisa en sä stör brist 
pä överensstämmelse, att en exakt beräkning i flera 
fall icke är rnöjlig. Dock har för en del viktigare import • 
varor en dylik kalkyl även efter ovannämnda tid gjorts. 
ßesultatet av dessa beräkningar för 1937 meddelas i 
Bilaga VI (sid. 294).
Tuontitullien rinnalla on v ien titu lle illa , (niihin luettuina 
sahaus- ja vientimaksut) ollut vähäinen merkitys, paitsi 
lähinnä vuotta 1918 seuranneina vuosina. Vientitullien 
suuruus markoin ja % :na vastaavista vientiarvoista 
esitetään, vuodesta 1901 alkaen,, seuraavassa asetel­
massa.
Gentemot importtullarna ha e x p o r th d la r n a  (inkl. säg- 
nings- och exportavgifterna) finansiellt spelat en obe- 
tydlig roll, om man undantar áren närmast efter 1918. 
Exporttullarnas sammanlagda storlek, säväl absolut i 
mark som i %  av totala exportviirdet framgär för tiden 
frän och med är 1901 ur följande tabell.
V ie n t itu ll in  v u o tu in e n  k an to  j a  s m  su h d e  v ie n tia rv o o n .l)  
E x p o r t tu ll - u p p b ö r d m  p e r  ä r  och d e ss  jö rh ä lla n d e  t i l i  ex p o rtv ärd e i.1)
V u o s i  — A r mk
% vienti- 
arvosta 
% av export- 
värdet
V u o s i  — A r mk
% vienti- 
arvosta 
% av export- 
värdet
1901— 05 ........................ 527 388 0.2 1931 ................................ 4 481 018 0.1
1906— 10 ........................ 1 380 067 0.5 1932 ................................ 892 249 0.02
1911— 15 ........................ 1 413 089 0.4 1933 ................................ 585 540 O.oi
1916— 20 ........................ 30 348 667 3.0 1934 ................................ 1 003 915 0.02
1921— 25 ........................ 52 342 887 1.1 1935 ................................. 1 344 967 0.02
1926— 30 ........................ 8 972 544 0.1 1936 ................................ 718 785 O.oi
1931— 35 , ...................... 1 661 538 0.03 . 1937 ................................ 890 027 O.oi
Eri tavara.nimikkeitä vastaava laskettu vientitullin 
kanto 1937 käy selville alempana olevasta taulukosta.
Den beräknade uppbörden av exporttullen under 1937 
anges för de olika varupositionerna uti nedanintagna 
tabell.
V im t i iu l l in  la sk e ttu  k an to . —  B e r ä h i a d  ,u p p b ö r d  a v  ex p o rtiu ll.
Nimik­
keen
n:o
Positions
n:r
T a v a r a l a j i  
V a r u s 1 a g
Paljous-
yksikkö
Kvan-
titets-
enhet
Paljous
Kvantitet
Tulli-
määrä
Tullsats
mk
Laskettu
kanto
Beriiknad
uppbörd
mk
.4 Puutavarat, sahaamattomat: haapapuut —  Trävaror, osägade: 
aspvirke ........................................................................................... m3 23 845 20: — 476900
5 Puutavarat, sahaamattomat: koivupuut —  Trävaror, osägade: 
björkvirke ......................................................................................... » 33 712 5: — 168 560
7 Tulitikkusäleet —  Tändstickssplint ................................................. kg 681 834 — : 10 68183
8 Luut —  B e n ........................................................................................... » 605 215 — : 20 121 043
9 Rautaromu —  Järnskrot .................................................................... )> 235 750 — : 10 23 575
Yhteensä —  Samtliga varor — — — 858 261
Varsinaisen tullinkannon ulkopuolella ovat tullilai­
toksen kannettavat m a ja k k a m a k su t . Näiden maksujen 
kanto, jonka tulos riippuu laivaliikenteen vilkkaudesta, 
oli vuonna 1937 31.5 milj. markkaa vastaten 30.4 ja 
28.5 milj. markkaa vuosina 1936 ja 1935.
Eri lu l l i to im is to is s a  toimitettu kanto kymmenenä 
viime vuonna käy selville Liitteestä IV (siv. 292).
Pá sidan om den egentliga tulluppborden stá bák -  
a v g i jte rn a , vilka aven uppbaras av tullverket. D eiv 
debiterade uppborden av dessa avgifter, vilkas samman­
lagda belopp ár beroende av sjofartens livlighet, utgjorde 
ár 1937 31.5 milj. mark mot 30.4 och 28.5 milj. 
mark áren 1936 och 1935.
Vad de skilda tu lla n s ta lte rn a  vidkommer, framgár 
uppborden vid dem under señaste tio ár ur Bilaga
‘ ) Tähän sisältyvät sahaus- ja vientimaksut. — Inkl. sägnings- och exportavgifter.
—  Seuraavaan tauluun on otettu ne tullitoimistot, 
joiden kanto vuosina 1931— 1935 oli vähintään 1 %  
maan kaikissa tullitoimistoissa toimitetusta kan­
nosta sekä ne luvut, jotka ilmaisevat mainittujen tulli- 
toimistojen suhteellisen osuuden koko kannosta.
IV (sid. 292). —  Nedanfoljande tabell áter upptar 
de av landéts tullanstalter, vid vilka uppborden áren 
1931— 1935 utgjorde minst 1 %  av totala uppborden i 
landet avensom dessa tullanstalters relativa andel i 
%  av hela uppborden.
S u u r im p ie n  t u ll ik a m a r ie n  k a n t o ;  %  k ok o  tu ll in k a n n o s ta .  
U p p b ö rd e n  v id  de s tö r s ta  t u l lk a m r a r n a ;  i  %  a v  to ta la  u p p b ö rd en .
1906—
1910
1911—
1915
1916—
1920
1921—
1925
1926—
1930
1931—
1935 1933 1934 1935 1 9 3 6 1937
H elsin k i —  H elsin gfors ........ 34.7 34.7 39.6 37.3 42.5 41.9 39.3 41.1 43-1 42.1 ' 47 .9
T u rk u  —  Ä b o ........................... 15.5 15.3 15.2 13.8 14.6 •13.0 12.6 13.2 13.2 13.1 13.6
V iip u ri —  V ib o r g - .................... 11.5 11.2 8.4 11.3 11.6 11.6 12.2 11.4 11.5 12.3 11.1
V aasa  —  V asa  ......................... 10.6 9.9 3.9 7.3 7.0 8.3 9.8 8.3 8.2 8.2 6.4
K o tk a  .......................................... 2.0 3.7 6.8 5.9 5.6 6.1 6.6 6.2 6.0 6.4 4 .9
P ietarsaari —  Ja k ob sta d  . . 4.6 4.7 3.5 2.7 1.8 2.2 2.4 2.5 2.7 2.5 2.5
T am pere —  T am m erfors  . . 3.3 2.8 1.6 1.6 1.8 1.3 1.2 1.5 1.5 1.6 2.0
O ulu —  U le ä b o r g .................... 2.1 l . s 2.5 2.3 2.5 2.6 2.6 2.7 1.8 2.3 1.9
P o r i —  B j örn eborg  ............... 2.0 2.4 2.7 2.5 2.1 1.7 1.7 1.7 1.8 1.5 1.7
H a n k o  —  H a n g ö  .................... 2.9 2.1 4.3 3.2 1.8 1.3 0.9 1.0 1.0 1.5 1.2
K u o p i o ......................................... 0.9 0.9 0.6 1.8 1.6 1.3 1.5 1.3 1.1 1.3 1.1
K o k k o la  —  G a m la k a rleb y . . 1.3 1.2 1.1 1.5 1.5 1.1 1.1 1.1 1.0 0.7 O.s
R a j a j o k i ..................................... 0.6 0.7 0.1 1.7 0.7 2.3 2.7 2.6 1.6 1.3 0.4
Tauluosastoon liitetty Tullihallituksen tilinpäätös- 
ilmoitus vuodelta 1937 valaisee tullilaitoksen voimassa- 
pidon valtiolle mainittuna vuonna aiheuttamia k u s ta n ­
n u k s ia .  Tullihallituksen vuositilien mukaan ovat tullilai­
toksen menot nousseet kaikkiaan 36.8 milj. markkaan 
vastaavien menojen ollessa edellisenä vuonna 35.4  milj. 
markkaa. Kun tullilaitoksen kanto vuonna 1937 oli 
1 794 milj. markkaa, olivat tullilaitoksen menot siten 
2 .0 5%  kannosta. —  Viimeksi kuluneina kymmenenä 
vuonna on menojen suhde kantoon vaihdellut siten, 
kuin alla olevasta taulukosta näkyy.
Tullstyrelsens i tabellavdelningen ingäende boksluts- 
rapport för är 1937 belyser de o m k o sln a d e r , staten sagda 
är fätt vidkännas för tullverkets upprätthällande. Enligt 
tullstyrelsens räkenskaper hava utgifterna för tull- 
verket uppgätt tili inalles 36.8 milj. mark mot 35.4  
milj. närmast föregäende är. Da tullverkets debiterade 
uppbörd 1937 uppgick tili 1 794 milj. mark, utgjorde 
utgifterna för tullverket säledes 2.05 %  av den debi­
terade uppbörden. —  Under de señaste tio áren har 
förhällandet mellan utgifterna och uppbörden företett' 
de växlingar, som tabellen här nedan utvisar.
H a llin to k u s ta n n u s te n  su h d e  tu ll in k a n to o n . —  P ro p o r t io n e n  m e l la n  jö ru aU n in g so m k o stm ad er och u p p b ö rd .
V u o s i  — Á r
Tullinkanto
Uppbörd
Tullilaitoksen menot 
Utgifter för tullverket
Tuh. mk 
• Tusen mk
Tuh. mk 
Tusen .mk
% tullin­
kannosta 
% av upp­
börden
1928 ...................................................................................................................... 1 644 754 
1 595 882 
1 666 403 
1394 565 
1 342 170 
1528871 
1 752 540 
1 837 084 
1 944 869 
1 793 804
i
51591 3.14 
52 586 , 3.30 
47 822 1 2.87 
39 960 1 2.87 
36 930 ; 2.75 
35 670 : 2.33 
35 251 ; 2.01 
35 456 ! 1.93
35 432 j 1.82
36 825 2.05
1929 ......................................................................................................................
1930 ......................................................................................................................
1931 .................*....................................................................................................
1932 ......................................................................................................................
1933 ......................................................................................................................
1934 ......................................................................................................................
1935 ......................................................................................................................
1936 ......................................................................................................................
1937 ........................................ : ...........................................................................
Helsingissä, Tullihallituksessa, kesäkuun 21. päivänä 1938. 
Helsingfors i Tullstyrelsen, den 21. juni 1938.
ILMARI KILLINEN.
Verner Lindgren.
Résumé
Les statistiques concernant le commerce extérieur 
de la Finlande en 1937 ont été faites conformément aux 
mêmes principes et au même plan que pendant les 
années précédentes. Les données premières pour la 
statistique ont été recueillies au moyen des déclarations 
de douane, et le groupement du matériel sous différents 
titres a été fait selon la liste des marchandises confirmée 
provisoirement par le Conseil d’état en 1919 et. aug­
mentée en quelques points en 1935 et en 1936, et 
non pas selon le tarif douanier.
La valeur totale du commerce extérieur en 1937 a 
été calculée à 18 686.1 millions de marcs; de cette 
somme 9 306.4 mill. ou 4 9 .8%  revenaient à l’im­
portation et 9 379.7  mill. ou 5 0 .2%  à l’exportation. 
L’ excédent d’exportation était donc de 73.3  mill. de 
marcs.
En comparant ces chiffres aux chiffres correspondants 
des années précédentes on reçoit le tableau suivant:
A p e r ç u  de V échan ge co m m e rc ia l p e n d a n t  le s  a n n é e s  1 9 2 8 — 1 9 3 7 .
A n n é e
Echange
total
Im­
portation Exportation
Dont
réex­
portation
Bxcédent
d’ex­
portation
Im­
portation Exportation
M i l l  i o n s  d e  m a r c s en % de l’échange total
1928 .................................................... 14 258.2 8012.9 6 245.3 54.7 — 1 767.6 56.2 43.8
1929 .................................................... 13 431.1 7 001.4 6 429.7 52.9 — 571.7 52.1 47.9
1930 .................................................... 10 651.8 5 247.7 ' 5 404.1 58.7 156.4 49.3 50.7
1931 ..................................................... 7 921.4 3 464.7 4 456.7 53.6 992.0 43.7 56.3
1932 ..................................................... 8133.8 3 502.3 4 631.5 79.9 1129.2 43.1 56.9
1933 ..................................................... 9 225.S 3 928.1 5 297.7 38.5 1369.6 42.6 57.4
1934 ..................................................... 11 002.4 4 776.4 6 226.0 54.6 1 449.6 43.4 56.6
1935 .................................................... 11584.9 .5 344.4 6 240.5 47.6 896.1 46.1 53.9
1936 ................... ................................. 13 591.6 6 369.0 7 222.6 63.1 853.6 46.9 53.1
1937 .................................................... 18 686.1 9 306.4 9 379.7 97.2 73.3 49.8 50.2
Dans ce qui précède c’est la v a le u r  m o n é ta ire  de 
l’ échange qui a été prise en considération. La g r a n d e u r  
rée lle  de l’ échange apparaît toutefois mieux si l’ on 
calcule sa valeur en supposant que les prix d’unités
ne se soient pas changés. En se servant des prix notés 
en 1913,.la dernière année d’avant-guerre, comme base, 
on arrive aux chiffres suivants, exprimés en millions de 
marcs.
L a  v a le u r  de l 'é c h an g e  co m m e rc ia l se lo n  le s  p r i x  de 1 9 1 3 .
A n n é e
Valeur en millions de mes. En % de l’échange de 1913 (Indice de volume)
Echange total lmp. Exp. Echange total lmp. Exp.
1928 ......................................................... 1411.0 839.1 571.9 156.7 169.4 141.2
1929 ......................................................... 1 373.5 766.9 606.6 152.0 154.8 149.8
1930 ......................................................... 1 243.9 699.7 544.2 138.2 141.2 134.5
1931 ...........*............................................ 1 099.4 546.5 552.9 122.1 110.4 136.5
1932 ........................... ' ............................ 1069.o 486.4 582.6 118.8 98.2 143.9
1933 ......................................................... 1 245.7 574.3 671.4 138.4 115.9 165.8
1934 .............: ......................................... 1 470.7 741.7 • 729.0 163.4 149.6 180.2
1935 ......................................................... 1 596.2 •821.0 775.2 177.3 165.7 191.6
1936 ......................................................... 1 797.0 915.1 881.9 199.6 184.7 217.9
1937 ......................................................... 2 072.4 1141.9 930.5 230.2 ■ 230.4 229.9
L’aspect du commerce étranger donné par ce dernier Le tableau suivant montre la répartition du com- 
tableau est essentiellement différent du précédent. merce extérieur entre les différents mois de l’année.
C h i j jr e s  m e n su e ls  p o u r  le com m erce é tra n g e r  en  1 9 3 7 .
M o i s
Echange
total Importation Exportation
Dont
réex­
portation
Excédent
d’ex­
portation
Indice de volume *)
M i l l i o n s  d e  m a r c s
lmp.' Exp.
0//O
Janvier....................................
t
1000.4 515.6 484.8 ll.S —  30.8 236.3 456.S
Février.............: .................... 888.5 504. S 383.7 10.6 ' — 121.1 233.2 343.6
M ars........................................ 1 053.o 569.2 483.8 1.9 —  85.4 238.7 441.2
A vril. .'.................................... 1 282.8 754.2 528.6 9.s — 225.6 280. S 367.0
1 507.1 886.5 620.6 11.2 — 265.9 211.8 ’ 189.6
J u in ........................................ .  1 822.5 897.S 924.7 5.1 26.9 244.5 184.6
Juillet ................................. 2 005.4 873.0 1132.4 6.s 259.4 230.3 180.5
A oû t........................................ 1894.0 840.6 1 053.4 6.3 212.8 253.0 181.4
Septembre......................... . 1 902.9 844.6 1 058.3 9.3 213.7 201.9 ' 189.4
O ctobre ........ ......................... 1 943.1 944.0 999.1 7.9 .55.1 191.4 209.4
N ovem bre................... ' . . . . . 1 776.6 875.2 901.4 12.6 26.2 216.3 259.4
Décembre .............................. 1 609.8 800.9 808.9 3.9 8.0 282.S 290.6
Toute l’année 18 686.1 9 306.4 9 379.7 97.2 73.3 230.4 229.9
Dans le but de donner une idée plus claire de l’ échange 
commercial avec les pays étrangers, les valeurs d’im­
portation et d’exportation ont été groupées et selon 
les buts spéciaux dans lesquels les marchandises serviront 
et selon les branches d’industrie représentées dans le 
commerce étranger de la Finlande.
Dans le groupement des marchandises d’ importation 
selon leurs b u ts, les deux.points suivants ont été pris 
en considération: les marchandises seront-elles employées 
pour la production ou bien directement pour la con­
sommation, et peuvent-elles sans autres servir leur 
but ou doivent-elles encore être travaillées dans ce 
pays. Conformément à ces principes, les marchandises 
d ’ importation aux pages 12 et 14 ont été réparties sur les 
quatre classes suivantes: 1) matières premières et articles 
> demi-manufacturés, 2) moyens de transport, machines, 
outils et autres moyens de production similaires, 3) autres 
produitsindustriels fabriqués ete. et 4) denrées alimentaires 
•et de jouissances. Les deux premières classes repré­
sentent les marchandises importées dans des buts de 
production, et les deux dernières celles qui sont directe­
ment consommées. D ’autre part, la première classe 
■comprent les matières qui seront encore travaillées dans 
le pays, tandis que les deuxième et troisième classes 
comprennent les produits industriels prêts. La quatrième 
classe est imprécise à ce sujet, étant donné que l’ on 
ne peut pas sans grandes difficultés y  marquer les diffé­
rents degrés ‘d’achèvement.—  Quant à l ’exportation, 
celle-ci a été soumise à un classement analogue dont 
les résultats sont présentés aux pages 17 et 18.
Aux pages 15 et 16 les m a r c h a n d is e s  d ’ im p o r ta t io n  sont * 
groupées selon leur d u rée  de serv ice , et il a été fait un 
total des valeurs de toutes les marchandises dont la
durée de service peut être évaluée à plus de dix ans 
et qui représentent ainsi un placement de capital. De 
ce tableau nous voyons^ que l’importation de telles 
marchandises pendant les années 1928— 1937 était en 
moyenné du 28.8 %  de toute l’importation. Ce chiffre 
montre une tendence à augmenter d’année en année.
Les capitaux qui ont été liés de cette façon —  et qui 
existent encore — sont loin d’ être insignifiants. Pendant 
les années 1928—1937 on a importé de ces marchandises 
en tout pour 17 000 mill. selon les prix de 1937. Na­
turellement, toute la quantité n’a pas été conservée à 
cause de la diminution graduelle dans la valeur de .ces 
marchandises, mais il en reste tout de même une partie 
considérable. —  A côté de ces chiffres devrait être 
placée la valeur des marchandises d’exportation dont la 
vente représente un dégagement de capital. Comme 
on le sait, les produits de l’ industrie du bois et du papier 
constituent la plus grande partie de l’exportation fin­
landaise, mais leur vente ne provoque pas de diminution 
de capital à cause des grandes réserves existantes. Un 
certain déboisement se fait remarquer en quelques lieux, 
mais il est minime en comparaison avec la consommation 
totale des matières premières en question. Dans les 
autres classes de marchandises il ne peut pas être question 
de grands dégagements de capital, bien que l’ on ait pu 
remarquer une telle tendance dans les années d’après- 
guerre lorsque la valeur extérieure de marc finlandais 
était plus basse que sa valeur intérieure. Comme l’ex­
portation, qui, pendant la période en question, avait 
provoqué un dégagement de capital, selon toute pro­
babilité ne formait qu’une très faible fraction de l’ im­
portation correspondante, l’ échange nous a apporté un 
avantage considérable qui ne doit pas être négligé dans 
l’appréciation de la balance commerciale. ' •
') Echange en 1935 calculé sur la base des prix de 1913 et en % des chiffres correspondants pour 1913.
\Pour illustrer l’ importance des différentes bran ch es  
Æ in d u str ie  dans la production du pays, les marchandises 
d’exportation ont été divisées en groupes correspondants. 
Ainsi on est arrivé aux\lix groupes suivants: 1) économie 
rurale, comprenant entre autres l’agriculture, l’élevage 
de bétail, la chasse, la pêche etc. 2) sylviculture et in­
dustries du bois. 3) industries de la pâte de bois et du 
papier, 4) industries du filage et du tissage, 5) industrie 
du cuir, 6) industrie du métal, 7) industrie des minéraux 
8) industrie du tabac, 9) autres industries et 10) autres 
branches de production.
Le tableau à la page 19 montre, en millions de marcs 
et en pourcents, la valeur de l’exportation dans les 
différents groupes pendant les années 1928— 1937.
Quant à la répartition de l’ échange commercial entre 
les différents pays, les chiffres de ces dernières années 
ne peuvent être comparés avec ceux des années précé­
dentes à cause d’un changement introduit en 1918 dans 
le mode de déclaration du pays d’ importation et d’ex­
portation. Depuis l’année susdite c’est le domicile de 
l’acheteur et du vendeur qui détermine le pays d’ex­
portation et d’importation, tandis qu’auparavant étaient 
décisifs le premier pays de destination ou le dernier lieu 
de chargement. Ainsi une grande partie de l’échange 
avec des pays dont les relations avec la Finlande n’ étaient 
pas directes était indiqué comme ayant lieu avec le 
pays de transit. En général, ceci regarde moins l’ex­
portation que l’importation, étant donné que le transport 
des principales marchandises d’ exportation de Finlande 
a lieu directement dans les pays de destination. Des 
tableaux aux pp. 20— 25 nous pouvons voir le dévelop­
pement de l’ échange commercial avec les différents 
pays depuis 1930.
A partir de 1935 les marchandises d’importation sont 
aussi groupées ad ’après le pays d’origine et les marchan­
dises d’exportation d’après le pays de consommation. 
Un tableau dressé conformément à ce groupement peut 
être retrouvé aux pp. 26 et 27.
L’analyse présentée aux pages 27— 33 donne un 
aperçu du rôle des principales marchandises dans le 
commerce avec les differents pays.
Pour donner un aspect plus détaillé du développement 
du commerce extérieur de la Finlande, sont présentés
aux pp. 34— 38 des aperçus sur les variations dans 
l’exportation et l’importation pendant les aimées 1931 
— 1937. La classification employée dans les tableaux 
4 A et 4 B de l’appendice a aussi servi pour les ana­
lyses des groupes de marchandises.
A cause des variations dans la valeur de l’argent fin­
landais qui ont eu lieu pendant les années de guerre, 
il est impossible de comparer sans autres les valeurs 
de l’exportation et de l’importation durant les diverses 
années. Les quantités de marchandises ne peuvent 
être comparées que s’il s’agit d’espèces particulières 
ou de classes formées d’une façon homogène, et ce 
système ne peut donc être appliqué à tout le commerce 
extérieur. Pour cette raison on a jugé nécessaire de 
faire des chiffres d’ indice spéciaux montrant les va­
riations dans les prix des marchandises d’exportation 
et d’ importation, afin que l’on puisse avoir un aperçu 
concentré et aussi exact que possible de l’ étendue de 
tout le commerce extérieur ou de l’ importance de 
quelque classe de marchandise dans ce commerce pendant 
les années en question. C’est pourquoi les valeurs des 
exportations et des importations durant les années 
1914— 1937 ont été calculées sur la base des prix d’ unités 
de 1913. En faisant ces indices des prix, des valeurs 
changées ont été données aux principales marchandises, 
comprenant pour l’ importation 191 titres et 70.3%  
de la valeur totale de l’ importation en 1913, et pour 
l’exportation 84 titres et 93.8 %  de l’exportation durant 
l’année susdite. Les chiffres d’ indices, qui ont été faits 
aussi bien pour toutes ces marchandises ensemble que 
pour des plus petits groupes et espèces distinctes, ont été 
fixés de la façon suivante: les valeurs réelles de l’impor­
tation et de l’exportation pendant chaque année ont été 
données en %  de la valeur que l’ on reçoit en calculant 
les valeurs correspondantes sur les prix d’ unités de' 1913.
Les résultats de ces calculs sont présentés aux pp. 
39— 41 Sont donnés en outre aux pp. 42 et 43 les 
prix cif de certaines marchandises d’importation et'les 
prix fob de quelques marchandises d’exportation.
Los recettes provenant des droits de douane forment 
une part considérable dans les finances dq la Finlande, 
et leur importance s’ est accrue surtout ces derniers 
temps. Pendant l’ époque 1901— 1937 la perception 
dans les douanes a donné par an:
Charges pour arri-
1 Marchandisesimportées
Marchandises
exportées
vées et départs 
de navires *Acciscs
Autres
perceptions Total
1901—05 . . . . 34.5 0.5 1.5 _ 0.0 4 36.5
1906—10 . . . . 47.7 . 1.4 1.7 — 0.04 50.8
1911— 15 . . . . 60.2 1.4 1.0 __ 0.05 53.2
1916—20 . . . . 121.8 30.4 2.8- 44.o 0.4 199.4
1921— 25 . . . . 901.7 52.3 18.2 168.3 7.7 1138.2
1926— 30 . . . . . . .  1274.8 9.o 21.3 204.9 11.7 1521.7
1931 3 5 . . . . '1.7 24.5 211.8 ’ 23.5 1 571.1
1930 .............. . . .  1409.2 6.7 24.0 209.2 17.3 1 666.4
1 931 .............. . . .  1152.3 4.5 20.5 205.7 11.0 1394.0
1932 .............. . . .  1069.7 0.9 20.3 ’ 195.4 55.9 1342.2
1933 .............. . . .  1301.8 0.6 24.7 192.5 9.3 1528.9
1934 .............. . . .  1504.4 1.0 28.5 209. o 9.0. 1752.5
1935............. . . .  1 520.0 1:3 28.5 255.7 31.0 1837.1
1936............. . . .  1 644.4 0.7 30.4 262.0 7.4 1 944.9
1937............... . .  1 754.S 0.9 31.5 — 6.0 1 793.S
K a u p p a  u. 19S7  —  M an ciel â r  19S7  —  163 7 7
Les droits sur l’ importation constituent la majeure des droits d’ entrée et leur rapport à valeur d'importation
partie des recettes. Le tableau suivant montre le total correspondante depuis 1901. ■ ■
■ i
P e rc e p tio n  a n n u e lle  d es  d ro its  d ’entrée et so n  r a p p o r t  à  l a  v a le u r  de T  im p o rta t io n . *
Année mes.
en % de 
l’importation Année mes.
en % de 
• l’importation
1901—05........... 34 562 826 13.8 1931.......... ........ M  152 351.759 33.3
1906— 10........... 47 652 184 13.2 1932.......... ........  1069 716519 . 30.5.
1911— 15........... 50 212 440 10. o 1933.......... ........  1 301 787 013 33.i
1916— 20........... 121 784'212 6.9 1934.......... ........  1 504 374 185' 31.5
1921— 25........... 901 649 667 • 20.1 1935.......... . . . .  1 520 006 685 ' 28.4
1926— 30........... . . . .  1274 738 933 19.7 1936......... . . . .  l ’ 644 416117 25.S
1931— 35 ........ . . . .  1 309 647 232 31.2 1937.......... . . . .  1 754 796.708 18.9
TAULUJA -  TABELLER
TABLEAUX
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S u o m e n  - k a u p p a t i l a s t o s s a  lu e t a a n  
t u o n n i k s i  k a i k k i  t u o d u t  t a v a r a t ,  
j o t k a  o v a t  l a s k e t u t  v a p a a s e e n  l i ik k e e ­
s e e n  j o k o  v ä l i t t ö m ä s t i  s e n  j ä l k e e n ,  k u n  
n e  o n  m a a h a n  t u o t u ,  t a i  v a s t a  s i t t e n ,  
k u n  n e  o v a t  o l le e t  t u l l i v a r a s t o s s a ,  y l e i ­
s e s s ä  t a U e t u s v a r a s t o s s a  t a i  k a u t t a k u l -  
k u v a r a s t o s s a .  V i e n n i k s i  l u e t a a n  
k a i k k i  n e  t a v a r a t ,  j o t k a  o n  v ie t y  v a ­
p a a s t a  l i ik k e e s t ä .  —  T a v a r o i t a  S u o ­
m e e n  t u o t a e s s a  t a i  - S u o m e s t a  v i e t ä e s s ä  
o n  t a v a r a n h a l t i j a n  i l m o i t e t t a v a  t a v a ­
r a i n  o s to -  j a  a l k u p e r ä m a a  t a i  m y y n t i-  
j a  k u lu t u s m a a  s e k ä  a r v o .
O s t o m a a k s i  o n  m e r k i t t y  m a a ,  
j o s t a  t a v a r a  o n  o s t e t t u  t a i k k a  m y y n t i ä  
t a i  m u n ita  t a r k o i t u s t a  v a r t e n  S u o m e e n  
l ä h e t e t t y .  A l k u p e r ä m a a k s i  o n  
m e r k i t t y  lu o n n o n t u o t t e e n  s u h t e e n  s e  
m a a ,  j o s s a  t a v a r a  o n  t u o t e t t u ,  j a  m u u n  
. t u o t t e e n ' s u h t e e n  s e  m a a ,  m i s s ä  t a v a r a  
o n  s a a n u t  s e n  j a lo s t a m i s m u o d o n ,  j o k a  
s i l l ä  o n  m a a h a n  t u o t a e s s a .  E l l e i  a l k u ­
p e r ä m a a t a  o le  t i e d e t t y ,  o n  m e r k i t t y  s e  
m a a ,  j o s t a  t a v a r a  a l k u a a n  o n  lä h e ­
t e t t y  S u o m e e n .  M y y n t i m a a k s i  
o n  m e r k i t t y  m a a ,  jo h o n  t a v a r a  o n  
m y y t y  t a i k k a  m y y n t i ä  t a i  m u u t a  t a r -  
/ k o i t u s t a  .v a r t e n  o n  m ä ä r ä t t y  lo p u l l i ­
s e s t i  m e n e v ä k s i .  K u l u t u s m a a k s i  
o n  m e r k i t t y  m aa ,-  j o s s a  t a v a r a  o n  t a r ­
k o i t e t t u  k ä y t e t t ä v ä k s i .  E l l e i  o le  t i e ­
d e t t y  k u l u t u s m a a t a ,  o n  m e r k i t t y  s e  
m a a ,  jo k o n  t a v a r a  'o n  l ä h e t e t t y .
T a v a r a n  a r v o k s i  on maahan t u o ­
t a e s s a  m e r k i t t y  o s t o h in t a  y n n ä  k u l­
j e t u s k u s t a n n u k s e t ,  v a k a u t u s -  j a  m u u t  
k u s ta /n n u k s e t ,  k u n n e s  t a v a r a  o n  s a a p u ­
n u t  S u o m e n  s a t a m a a n  t a i  m a a n  r a j a l l e ' 
( c i f ) ,  j a  m a a s t a  v i e t ä e s s ä  m y y n t i ­
h in t a  y n n ä  k u l je t u s -  j a  m a u t  k u s ta n -  
" n u k s e t  S u o m e s s a  ( f o h ) .  - ’
X Jn d e r  i m  p  o r  t. u p p t a g a s  i  d e n  
f i n s k a  h a n d e l s s t a t i s t i k e n  a l i a  d e  in -  
f ö r d a  v a r o r ,  v i l k a  ö v e r l ä m n a t s  i  d e n  
f r i a  r ö r e l s e n  a n t i n g e n  o m e d e lb a r t  e f t e r  
i n f ö r s e l n  e l le r  f ö r s t  e f t e r  a t t  h a  v a r i t  
u p p l a g d a  p&  n e d e r l a g ,  a l lm ä n t  u p p l a g  
e l le r  t r a n s i t u p p l a g .  ü n d e r  e x p  o  r  t 
u p p t a g a s  ä l l a  f r ä n  d e n  f r i a  r ö r e ls e n  
u t f ö r d a  v a r o r .  —  V a r o r ,  v i l k a  t i l i  F in -  
l a n d  i n f ö r a s  e l le r  f r ä n  F i n l a n d  u t f ö -  
r a s ,  h ö r a  a v  v a r u ä g a r e n  a n g i v a s  m e d  
u p p g i f t  o m  v a r o r n a s  in k ö p s -  o c h  U r ­
s p r u n g s l ä n d e r  e l le r  f ö r s ä l jn i n g s -  o c h  
k o n s u m t io n s l ä n d e r  s a m t  v ä r d e .
S ä s o m  i n k ö p s l a n d  u p p t a g e s  d e t  
l a n d ,  v a r i f r ä n  v a r a n  h i iv i t  in k ö p t  e l le r  
f ö r  f ö r s ä l j n i n g  e l le r , - i  a n n a t  s y f t e  
a v s ä n d  t i l i  F i n l a n d .  S ä s o m  u  r- 
s p  r u n  g  s  l a n d  u p p t a g e s  i  f r ä g a  
o m  n a t u r p r o d u k t  d e t  l a n d ,  d ä r  v a r a n  
ä r  p r o d u e e r a d  o o h  i  f r ä g a  o m  a n n a n  
p r o d u k t  d e t  l a n d ,  d ä r  v a r a n  e r h ä l l i t  
d e n  f o r m  a v  f ö r ä d l i n g ,  i  v i lk e n  d e n  in -  
k o m m it  t i l l  l a n d e t .  K a n  d e t t a  l a n d  e j  
u p p g i v a s ,  a n t e c k n a s  d e t  l a n d ,  f r ä n  v il-  
k e t  v a r a n  u r s p r u n g l i g e n  s ä n t s  t i l i .  F i n ­
la n d .  S ä s o m  f  ö r  s  ä l  j n i  n  g  s l  a n d  
u p p t a g e s  d e t  l a n d  t i l l  v i lk e t  v a r a n  h i i ­
v i t  s ä l d  e l le r  t i l i  f ö r s ä l j n i n g  e l le r  i  
a n n a t  s y f t e  s l u t l i g e n  d e s t in e r a d .  S ä ­
s o m  k o n s u m t i o n s l a n d  u p p t a g e s  
d e t  l a n d ,  i  v i lk e t  v a r a n  ä r  a v s e d d  a t t  
a n v ä n d a s .  K a n  d e t t a  l a n d  e j  u p p g i v a s ,  
a n t e c k n a s  d e t  l a n d ,  t i l l  v i lk e t  v a r a s i  dv- 
g ä r .
Sdsom v a r a n s  v ä r d e  u p p t a g e s  v id  
i n f ö r s e l  d e s s  i n k ö p s p r i s  m e d  t i l l ä g g  a v  
f r a k t ,  a s s u r a n s  o o h  a n d r a  k o s t n a d e r  
i n t i l l  d e s s  v a r a n ’ a n l a n t  ‘- t i l l  f i n s k  -ham n  
e l le r  t i l i  l a n d e t s  g r ä n s ’  ( c i f ) ,  v id  u t-  
f ö r s e l  ä t e r  f ö r s ä l j n i n g s p r i s e t  m e d  t i l l-  
l ä g g  a v  f r a k t  o o h  a n d r a  k o s t n a d e r  - i  
F i n l a n d  ( f o h ) .
D a n s  l a  s t a t i s t i q u e  c o m m e r c ia l e  d e  
l a  F i n l a n d e  f i g u r e n t  c o m m e  a r t i c l e s  
d ’ i m p  o  r  t  a t  i  o n  t o u t e s  le s  m a r ­
c h a n d i s e s  q u i  o n t  é té  l i v r é e s ,  a u  c o m ­
m e r c e  s o i t  im m é d ia t e m e n t  a p r è s  a v o i r  
é t é  d é c l a r é e s  e n  d o u a n e  o u  a p r è s  a v o i r  
m is e s  e n  e n t r e p ô t ,  e n  t r a n s i t  o u  en  
e n t r e p ô t  g é n é r a l .  C o m m e  a r t i c l e s  
d ’ e x  p  o  r  t  a t  i  o n  f i g u r e n t  t ô u t e s  le s  
m a r c h a n d i s e s  q u i  p r o v ie n n e n t  d u 'c o m ­
m e r c e  l ib r e .  —■ L e s  m a r c h a n d i s e s  d o i ­
v e n t  ê t r e  d é c l a r é e s  p a r  le  p o s s e s s e u r  q u i  
e s t  t e n u  d ’ i n d iq u e r  le s  ' p a y s  d ’ a c h a t  e t  
d ’ o r ig in e  o u  le s  p a y s  d e  v e n t e  e t  d e  
c o n s o m m a t io n  a i n s i  q u e  l a  v a l e u r  d e s  
m a r c h a n d i s e s .
C o m m e  p a y s  d ’ i m p o r t a t i o n  o n  
in d iq u e  le  p a y s  o ù  la  m a r c h a n d i s e  a  
é té  a c h e t é e  o n  d u q u e l  e l le  a  é té  e x ­
p é d ié e  e n  F i n l a n d e  ( p a y s  d ’ a c h a t )  e t  
le  p a y s  o ù  la  m a r c h a n d i s e  a  r e ç u e  la  
f o r m e  s o u s  la q u e l le  e l le  a  é t é  im p o r t é e  
( p a y s  d ’ o r i g i n e ) .  S i  le  n o m - d e  c e  p a y s  
n e  p e u t - ê t r e  d o n n é e , o n . i n d i q u e  a l o r s  
le  p a y s  d ’ o n  l a  m a r c h a n d i s e  a  é t é  o r i ­
g in e l l e m e n t  ' e x p e d ié e  e n  F i n l a n d e .  
C o m m e  p a y s  d ’ e x p o r t a t i o n  o n  
in d iq u e  l e ' .p a y s  a u q u e l  l a  m a r c h a n d i s e  
a  é té  v e n d u e  o u  d é f in i t iv e m e n t  d e s t i ­
n é e  ( p a y s  d e  v e n t e )  e t  le  p a y s  a u q u e l  
l a  m a r c h a n d i s e  a  'é té  e x p é d ié e  a u x  f i n s  
d e  c o n s o m m a t io n  - ( p a y s  d e  c o n s o m m a ­
t i o n ) .
C o m m e  v a  l e  i l  r  d ’ i m p o r t a t i o n  d e  
l a  m a r c h a n d i s e  o n  in d iq u e  le  p r i x  
d ’ a c h a t  a u g m e n t é  d e s  f r a i s  d e  t r a n s ­
p o r t ,  d ’ a s s u r a n c e  e t  a u t r e s  j u s q u ’ à  l a  
f r o n t i è r e  f i n l a n d a i s e  ( c i f ) ,  e t  p o u r  
le s  e x p o r t a t io n s ,  l e  p r i x  d e  v e n t e  a v e c  
le s  f r a i s . d e  t r a n s p o r t  e t  a u t r e s  e n  F i n ­
la n d e '-  ( f o b ) :  - ■
1. Tuonnin arvo markoin vuonna 1937;
. 1. Importens värde i mark âr 1937;
1. Valeur des importations en 1937A. Ostomaat. — Inkôps-
Ryhmä- 
numero 
Grupp- 
siffra 
Numéro  
de classe
Tavararyhmät 
Varugrupper 
Classes de m archandises
Neuvostoliitto
Sovjetunionen
U. R . S . S .
Viro
Estland
Esthonie
i
\
Eläviä eläimiä —  Levande djur —  A n im a u x  v iv a n ts  .................................................. ................ 18000 3 871 908
i l . Eläimistä saatuja ruokatavaroita —  Animaliska livsmedel —  D e n ré e s  a lim e n ta ir e s  d ’o r ig in e  
a n i m a l e ............................................................. ................................................................................. 4 420 4 410199
m Viljaa ja  viljatuotteita —  Spannmâl och spannmâlsprodukter—  C é réa le s  et le u rs  p ro d u its 16 328 052 18 064177
IV Karjanrehua ja siemeniä —  Kreatursfoder och frö —  F o u r r a g e s  et g r a in e s  ....................... 20640 1 025118
V Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. —  Frukter, köksväxter, levande växter V.
o. dyl. - r  F r u i t s ,  p la n te s  p o taq è re s , p la n te s  v iv a n te s  etc........................■:................... .. 14173 5 417 784
VI Siirtomaantavaroitâ ja  mausteita —  Kolonialvaror och lcryddor —  D e n ré e s co lo n ia le s  et 
é p i c e s ........................................................................................................................... \ . .  .7 ........... 4 625 632 8 665
VII Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa —  Konserver i hermetiskt tillslutna 
f örpackningar —  C o n serv es  ........................................................................................ .................. _ 12 298
V III Juomia Drycker —  B o is s o n s  ........................................................................................................... — 2 153 873
IX Kehruuaineksia —  Spänadsämnen —  M a tiè re s  p ro p re s  a u  j i l a g e  .............................................. 5 559 664 19 835 877
X Lankaa ja  punontateoksia —  Gain och repslageriarbeten —  F i l s  et cordes ....................... 16 440 6 784 964
X I Kankaita —  Vävnader —  T i s s u s  ......................................................................................................... — 2 678 717
X II Sekalaisia kutomateollisuustavaroita —  Diverse textilindustrivaror —  P ro d u it s  d iv ers  de  
l ' in d u s tr ie  tex tile  . : ............................................................................• ...."............... .................... 397 768
X III Puutavaroita ja puuteoksia —  Trävirke och träarbeten —  B o i s  et o u v ra g e s  en  l o i s  ----- 72 347 706 439 018
X IV Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmistettuja teoksia —  Bark, rör, kvistar
m. m. dyl. samt arbeten därav —  É c o rc e s , ro se a u x , b ran ch es etc...................................... — 7 000
■XV Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia —  Pappersmassa, 
papp och papper samt därav förfärdigade arbeten —  P â t e  à  p a p ie r ,  carton , p a p ie r  
et le u rs  a p p l i c a t i o n s ........................................................................................................................ ' 4 961
X V I Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muovailtavia aineita, erikseen
mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja teoksia —  Tagel, borst, fjäder samt 
ben, horn och andra formbara ämnen, ej särskilt nämnda, samt tillverknmgar därav
—  C r in s ,  so ie s , p lu m e s ,  o s , corn es etc. et le u rs  p ro d u c tio n s  . ......................................
Vuotia ja  nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. —  Hudar och skinn, lädervaror, päls-
varor m. m. —  P e a u x ,  .c u ir s ,  p e lle te r ie s  etc..................................i ........................................
Metalleja ja  metalliteoksia —  Metaller och metallarbeten —  M é ta u x  et o u v ra g e s  en  m éta l
900 523 228
X V II
2 278 032 1 361117
X V III •5 791627 ' 6 544 059
X IX Koneita ja laitteita —  Maskiner och apparater —  M a c h in e s  et o u tils  .................................... 1137 302 1198 341
X X Kuljetusneuvoja —  Transportmedel —  M o y e n s  d e  t r a n s p o r t ........................................................ -  41400 53 949
X X I Soittokoneita, kojeita ja  kelloja —  Musikinstrument, instrument och ur —  In stru m en ts
2100 49 251
X X II Kivi- ja  maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia —  Sten- och jordarter samt arbeten 
därav —  M in é r a u x  et p r o d u it s  fa b r iq u é s  . . . . . . ' ..................................................................... 2 069 401 4 421 111
X X III 'Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä —  Asfalt, tjäror, hartser, '
kautschuk o. dyl. samt tillverkningar därav —  A sp h a lte , go u d ro n , ré s in e s , caoutchouc  
etc. et leu rs  p r o d u i t s .....................................................................................................................-. 399 694 1028 554
X X IV Öljyjä, rasvoja ja  vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita —  Oljor, fett och vax samt till- 
. verkningar därav —  H u ile s ,  m a tiè re s  g r a s s e s ,  c ire  et le u rs  p r o d u it s  ............................... 9 785 6537 914 853
X X V Eetterejä, esterejä ja  alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haihtuvia öljyjä, kos-
meettisia aineita y. m. —  Etrar, estrar och alkoholarter, ej särskilt nämnda, flyktiga 
oljor,' kosmetiska medel m. m. —  É th e rs , é sp èces d ’a lcoo l, n o n  sp é c if . ,  h u ile s  éthérées, 
p r o d u it s  co sm étiq u es etc...................................................................................................................
>
35 546
X X V I Värejä ja  värjäysaineita —  Färger och färgningsämnen —  C o u leu rs  et m a tiè re s  co loran tes 36 368 —
X X V II Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja ilotulitustavaroita —  Spräng-
ämnen, ammunition, tändmedel och fyrverkerivaror —  M a tiè re s  e x p lo sib le s  et in f la m ­
m ab le s , a rm e s  a u  fe u , m u n it io n s  et p iè c e s  d ’a r t if ic e  ....................... '.................................... _ —
X X V III Kemiallisia alkuaineita ja  niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä —  Kemiska grundämnen och 
föreningar av dem ävensom läkemedel —  P r o d u it s  ch im iq u e s  et d rogu es ................... 5 274 090 10 673
X X IX Lannoitusaineita —  Gödningsämnen —  E n g r a i s .......................................... ................................... 8 526 015 —
X X X Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. —  Litteratur- och *
konstalster, undervisningsmateriel, kontorsfömödenheter m. m. —  O u v rag e s d ’im p r i ­
m erie  et d ’a r t ,  m a té r ia u x  p o u r  l ’en se ign em en t et de b u r e a u ................................................ '  4 900 228 310
X X X I Muualla mainitsemattomia tavaroita —  Varor ej annorstädes nämnda— A rtic le s  n ’en tran t  
,d a n s  a u c u n  d es q ro u p e s  c i-d e ssu s  ___ ; ..................................................................................... 87 281 5 445 648
Yhteensä —  Summa —  T o t a l 132 498 690 -  95 797 767
jakaantum inenmaiden ja tavararyhmien mukaan, 
fördelning enligt länder och varugrupper.
par pays et classes de marchandises.länder. — Pays d ’achat.
Latvia
Lettland
Lettonie
%
Liettua
Litauen
Lithuanie
Puola— 
Danzig 
Polen— 
Danzig 
Pologne—  
Danlzig
Ruotsi
Sverige
Suède
Norja 
^ Norge 
Norvège
Tanska
Danmark
Danemark
Saksa
Tyskland
Allemagne
Alankomaat
Nederländema
Pays-Bas
Belgia— 
Luxemburg 
Belgien— 
Luxemburg 
Belgique—  
Luxembourg
Ryhmä- 
numero 
Grupp- 
s if fia 
Numéro 
de classe
* ----- 3 770 850 — 3 854 465 i  142 688 14 040 1126 747 — 5 800 . i
82 495 9 825 27 670 5 039 261 4 770 444 819 965 1608151 5 321600 22 188 i l
5 735 606 21 300 27187 557 - 3138147 1 284 772 14 014 039 20 326 081 52 151 962 1 321155 . m
369 244 901 869 25 532 591' 25 222154 4 237 217 56 069 967 18 522 038 5000642 2 139 452 IV
46 911 3 663 118 843 7 608 783 356 041 2 439 673 8 313 080 17 563609 2197 728 V
5 961 3 400 17 302 486 6 619 539 1 630 216 8 751 453 51 713175 29 686 760 41 946103 VI
__ * __ 175 537 799 154 307 277198 122 148 29 878 279 803 VII
44 807 — — 287 047 81151 477 915 1 605 261 1 621 604 610 V III
908 747 2 229 704 3 566 098 8102 558 4 824 062 15 653 045 19 580 571 7 880 677 37 215 747 IX
53 865 — 3101 867 6 354133 148301 7 678 266 19 440 557 10 913 234 54124 760 X  .
2 422 3 640 2 123 949 45 701 206 841 609 4 659 688 88603 712 3 479 988 14 547 270 X I
45 951 __ 1 808 204 9 657 420 951 705 8 766 566 53 722 471 4 961 299 1 853151 X II
121 760 944 764 11675189 3145 544 268 503 2 379 569 7 857 562 945 856 138 990 X III
591 200 — 180 957 8 792 706 1 578 4 557 479 3 019493 4 429 362 1 074 089 X IV
50 — 905 5102 981 9 271 1 440 972 17 019 898 940 868 1 955 366 X V
. 218014 47 513 255 154 2 902 850 '  158110 2 048 909 12 938 721 ' 664 269 1 194 792 • X V I
438131 280 016 366 409 24 294 390 7 420 888 20 364-758 47157 686 15 968 540 > 6  954 863 X V II
'  677 306 31 619 25 747 147 279 095 799 25 448 659 33 659 462 414 500 726 26 819 511 257 553 296 X V III
5 085187 — 931126 270 895199 3 835 906 46 733 631 429 997 633 44 526 726 6194 713 X IX
. 29 300 — 3 300 215 903 232 29 925 338 112 715 778 63 240 398 405 767 3 713 529 X X
. 35185 — 2 685 7143 502 '  48 324 4 856 438 35 087 158 373 319 ' 128 491 X X I
5 849 822 78 960 63 596.414 35 687 322 9 400 032 16 796 907 108 999193' 8 299173 26 630 909 X X II
630101 — 406174 13 713100 2 253 578 3 999 773 40 783 331 44 324 466 6 677114 X X III
'■ 39 703 — 137 430 52 299 658 21 540 297 ,60107 258 35 701144 62 170 237 8 920126 X X IV
250 270 2 163 290 2 397 1 062 531 5 364 621 3 215 828 157 711 X X V
401 794
\
• 1 986 391 4 834257 4 424 314 3 813 434 50 731 722 3 992 841 5 036 886 X X V I
— — 107 712 '  1 715 325 11 831 23 686 6 195 789 — 458 393 X X V II
2 385 __ 20 721 417 26 613 827 45 232 978 8 400 277 105159 793 4 692 147 13 447137 X X V III
540 670 — 12 729 920 6 807 160 30 281 422 6 595 671 81 398 625 24 398 436 17142 751 X X IX
142.411 16 000 12 263 28002 792 812 524 1 111 085 20 559 979 192 877 126 769 X X X
242 042 26 200 1 218480 15 417 943 2 359183 1 876 099 '  33 561151 ' 23 503 704 4 458 483 X X X I
22 341 32« 8 369 323 220 848 783 1126 653 389 203 857 646 452165 532 jl  803 958 615 1 408 475180 517 618175
I A  (Jatk.) Tuonti (Ostomaat ja tavararyhmät.)- —
Ryhmä- 
numero 
Grupp- 
siffra 
Numéro 
de classe
Iso Britannia 
ja Pohjois* 
Irlanti
Storbritannien 
och Nord-Irland 
Grande Bretagne 
et Irlande du 
Nord
Ranska
Frankrike
France
Espanja
Spauien
Espagne
«
Italia
Italien
Italie
Sveitsi
Schweiz
Suisse
Itävalta
österrike
Autriche
Unkari
Ungern
Hongrie
Tshekko­
slovakia 
’ ' Tjecko- 
slovakien 
Tchécoslo­
vaquie
Brittiläinen 
Intia *) 
Brittiska 
Indien 
Indes britan­
niques *)
i ■ 119 288 10000
1
ii 3005 042 846 731 — 17 663 93 301 92 408 673 87 983 —
m 50 185 758 1 116 382 — 618281 2 521 847 2 Ï76 771 42 646 064 4 210 295 22 068 274
IV 1827151 1 823 910 — 2 463 799 200 56 350 12 783 6 555 616 336
V 18 328 764 767 721 9 916 595 17 756 527 19 216 9 787 1 045 390 1 188 576 274 880
VI ’ 115 479 227 2 738 732 12 888 113 507 1-712 373 1132 36 633 20 624 644 1 324 783
VII 1 140 955 845 322 17 616 595 167 4 290 — 74 844 394 —
VIII 14 463 520 33 257 228 2 336 476 2 380 894 11 320 28137 870 284 1 280 —
IX 151197 266 6 997 702 — 654 933 2 075127 13 244 542 71 440 471 346 102 185
X 80 043 828 8139143 7 055 7 702 783 9 472 579 2 585 987 382 520 15446 749 123 832
X I 162 673 686 10 814 603 — 25 671 736 6 898 370 5 911 025 3 204 774 24 277 807 24 946
X II 50132 921 4 540 318 5 760 768 540 3 382 480 8 282 385 • 407 995 11 534 955 69 720
X III 2 295 806 977 244 — 73174 183 547 44 078 40 335 197 560 35749
X IV 2 828 719 1 009 953 45 269 185 798 62 610 51 670 — 94193 —
X V 7187199 410 975 — 4 430 213 789 1 400 368 90 484 749 —
X V I ' 6 905 223 1 366 285 — 375 326 184 720 560 673 119 377 804 563 —
X V II 33194 331 13 427123 — 129 938 443 357 2 362 528 7 023 051 1 782 829 18 546 480
X V III 328 763 927 96 258 697 111 018 414 610 11 074 544 6 056 943 1 778 650 63 331 011 310
X IX 123 436 766 3 507 886 — 110113 24 527 055 9 401179 1 628 651 15 175 859 —
X X 56 874 422 3 029 476 700 35 501 200 608 65 758 2 270 787 643 —
X X I 4 274 67-1 457 382 50 203 765 25168 829 857 761 31116 1 957 690 35 241
X X II 510 342 274 1500125 — 1 398 648 383137 6164154 177 523 12 387 026 594 016
X X III 60 883 441 14 727 203 120 1 430153 693145 13 760 477 464 900 1 705 903 430 252
X X IV 140 802 880 3 710 755 — 862 425 1 016 301 372 970 — 38 209 304181
X X V 2 111 541 3 778 749 — 69 560 108 207 25 654 ’ 980 12 078 —
X X V I 11 893 399 1 608 700 — 341 933 8 422 772 32 055 3 260 2 068 803 —
X X V II 632217 — — 368 622 1 835 1121 406 — 631 919 —
X X V III 40 845 667 7 323 335 19800 17 095 519 4 064 403 948 059 61 521 1 517175 ------ <
X X IX 25 882 513 6165 766 — — 946 268 — 246 465 884 461 —
X X X 4 663 682 425 971 35 405 245 736 084 765 871 14 817 830 824 —
X X X I 49806 672 1 967 028 1 625 J 1 459 609 6 933 217 8 221 919 5 394 288 6 347 037 3 480
2 062 222 756 233 550 445 12 475 007 83 708 199 111 555 531 84 602 047 65 740 694 195 439 177 43 938 665
*) Paitsi Borneo, Brittiläinen Malakka -ja Ceylon. — Exklusive Borneo. Brittiska Malaja och Ceylon — Non compris Bornéo, Malaisie 
■ ' S
/I A  (Forts.) Import (Inköpsländer och .varugrupper.) -
v Japani 
Japan 
Japon
Kiina '
Kina
Chine
■ Egypti 
Egypten 
igyvte
Etelä- 
Afrikan 
Liittovaltio 
- Syd- 
afrikanska 
TJnionen 
Union 
Sud-Afri- 
caine
Kanada
Kanada
Canada
Amerikan 
Yhdysvallat 
Amerikas 
Förenta 
Stater 
États- Unis
Brasilia
Brasilien
Brésil
Argentina
Argentina
Argentine
Austraalia
Australien
Australie
Koko tuonti 
Hela Importen 
Importation 
totale
Ryhmä- 
numero 
Grupp- 
siffra 
Numéro 
de classe
- ■
65 000 80000 10 000 14 088 786 i
* — — — — 10 047 934 679 606 788 2 687 626 — 30 558 558 i i
38 395 — — —  • 34 243 736 49 043 788 ■ 242 029 140 601 627 — 530 347 563 m
28 000 292 709 ' --- — ' 9 750 1 847 340 ■ 641 947 25 839 396 — 182 676 055 IV
26 741 , --- 919102 198153 25 381 56 032115 1181 606 146 3 291 029 172 166 835 V
226 509 - 99 455 ' 1100 • 3 350 3 668 466 118 048843 • 27 308 30 494 716 740 VI
279 525 --- ’ ,---  s — 39 735 1 390 745 1040 — — 6 277 843 VII
---  . — — 27 374 — 14 297 — • --- — 64 568 663 VIII
45 986 74 680 2 754 030 — ---  ■ 182192 258 15 338174 4 429 235 583 547 507 942 712 ■ IX
2 262 773 --- ' — — — 324 090 — --- , — 235202 745 X
29 265 760 12 240 13 000 — 146 708 460 298 — ---  - — 432 766 200 - .X I
8 313 702 5 890 — — 69147 I l  539 366 21 430 1500 — 181 358 258 X II
84174 190 — ' -- 69 421 1018 427 955 098 9 080 — 106 261 792 X III
651 952 • 96122 — 237 499 — 80 335 — 2 869181 — 36 041 817 X IV  ■
2 037 —: — — ' 950 2 903 093 . --- — — 39 083 952 X V
907148 26 010 16000 — 10 450 5 572 574 — 115 787 — 37 916 596 X V I
191 S63 420 818 — 200 735 1 946 619 8 343 961 2 172 157 26 733 086 7 835 045 258 869 912 X V II
1 432 917 355 •’ 1000 250 100 964 92 764 448 1141200 420 — 1 681 558 245 X V III
153 338 3 334 \ --- 421173 65 329 629 2 500 --- ‘ — 1 054 237 940 .X IX
295 077 — 250 — ( 1149 110 037166 10 000 — — 612 822 110 X X
323 631 — — — 15159 2 845 005 50 11 43 864 83 942 428 X X I
1,760 241 — 454 . 24 024 52 856 6 637 986 — — — 824 795 263 X X II
274153 56 098 168 537 — 1 001 409 38 266 305 14187 9 233 250 — 260 634169 x x n r
4 280 295 1 087 393 — — 38 770 87 768485 4 632 66 836 — 521 876 474 X X IV
548 903 __• — — 120 1 733 574 — — — 20 426 028 X X V
210 __ __ ' - --- — 1 563 387 — — — 101196 066 X X V I
__ — — 8 350 331 571 10 075 — ---' 11 618 731 X X V II '
701 758 __ __ 23 216 — 16 509 547 — 400 • --- 323 989 566 X X V III
__ __ * __ — 1880000 — v --- ' --- 225 219 571 X X IX
304 981 450 — — 311 624 17148 999 20 --- . 140 76 821 768 X X X
1 393 616 • 30 — — 15 360 6 642 671 3 469 — 100 176 439 945 X X X I
53 793 685 2172 440 3 876 807 711251 38 607 228 774 904 605 140 405 245, 212 664 889 11 758 755 9 306 423 331 <
britannique et Ceylan. )
1. Tuonnin arvo markoin vuonna 1937; 
1. Importens värde ,i mark âr 1937; 1. Valeur des importations en 1937B. Alkuperämaat. — Ursprungs-
Eyhmä* 
numero 
Grupp- 
siffra 
N u m éro  
do cla sse
^ Tavararyhmät
Varugrupper 
C lasses de m archandises
Neuvostoliitto 
Sovjetiinionen 
U. H . S . S .
Viro
Estland
E sth on ie
i Eläviä eläimiä —  Levande djui -r- A n im a u x  v iv a n ts  ....................................................................... 18000 3 871 908
n Eläimistä saatuja ruokatavaroita —  A'nimaliska livsmedel —  D e n ré e s a lim e n ta ir e s  d 'o r ig in e
a n i m a l e ...................................................................................................................................................... 488 664 4 405 899 
18 064 877m Viljaa ja  viljatuotteita —  Spanmnâl och spannmâlsprodukter—  C é réa le s  et leu rs  p ro d u its 19086 398
IV Karjanrehua ja  siemeniä —  Kreatursfoder och frö —  F o u r r a g e s  et g r a in e s  ........................ 49135 878 899
V
VI
Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. —  Frukter, köksväxter, levande växter
o. dyl. —  F r u i t s , p la n te s  p o tag è re s , p la n te s  v iv a n te s  etc.......................... ■................................
Siirtomaantavaroita" ja  mausteita— Kolonialvaror och kryddor —  D e n ré e s co lo n ia le s  et 
é p i c e s ..................................................................................................................................................
87 558 
26 718 219 
85 966
. 5 382 369 
995 '  
12 298
VII Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa —  Konserver i hermetiskt tillslutna 
förpackningar —  C o n serv es  .................................................................................................................
V III Juomia —  Drycker —  B o is s o n s  ................................................................................................................. • --- 2153 873
IX Kehruuaineksia —  Spänadsämnen —  M a t iè re s  p ro p re s  a u  f i l a g e  ...................... .......................... 6 827129 8 745172
X Lankaa ja  punontateoksia —  Garn och repslageriarbeten —  F i l s  et cordes ........................ 75 546 6 730 374
X I Kankaita —  Vävnader —  T i s s u s  .............................................................................................................. 53115 2 678 717
X II Sekalaisia kutomateollisuustavaroita «— Diverse textilindustrivaror —  P ro d u it s  * d iv ers  de  
V in d u strie  tex tile  T“..............................................................................; .................................................. 80 397 608 
435 2031X III Puutavaroita ja  puuteoksia —  Trävirke och träarbeten —  B o i s  et o u v ra g e s  en  b o is  . . . . 72 349 706
• X IV Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja  niistä valmistettuja teoksia —  Bark, rör, kvistar
m. m. dyl. samt arbeten därav —  É c o rc e s , r o se a u x , b ran ch es etc......................................
Paperivanuketta, pahvia ja  paperia sekä niistä valmistettuja teoksia —  Pappersmassa, 
papp och papper samt därav förfärdigade arbeten —  P â t e  à  p a p ie r ,  carto n , p a p ie r  
et le u rs  a p p l ic a t io n s  ................... •...................................................................................................
• 7 000
X V !
4 961
X V I Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja  muita muovailtavia aineita, erikseen 
mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja teoksia —  Tagel, borst, fjäder samt 
ben, horn och andra formbara ämnen, ej särskilt nämnda, samt tillverknmgar därav
—  C r in s ,  so ie s , p lu m e s , o s, co rn es etc. et le u r s  p ro d u c tio n s  ............................................
Vuotia ja  nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. —  Hudar och skinn, lädervaror, päls-
varor m. m. —  P e a u x ,  c u ir s ,  p e lle te r ie s  etc.......................................................-.....................
Metalleja ja  metalliteoksia —  Metaller och metallarbeten —  M é ta u x  et o u v ra g e s  e n  m éta l
46 944 459 286
X V II
3 924 833 1 263 977
X V III 6 841 919 6 095 908
X IX Koneita ja  laitteita —  Maskiner och apparater —  M a c h in e s  et o u tils  .................................... 1137 302 1 017 342
X X Kuljetusneuvoja —  Transportmedel —  M o y e n s  de tr a n sp o r t  ...................................................... 87 943 53 000,
X X I Soittokoneita, kojeita ja  kelloja —  Musikinstrument, instrument och ur —  In s tru m e n ts  
et h orlogerie  ...................................................................................................................................... 2100 48 905
X X II Kivi- ja  maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia —  Sten- och jordarter samt arbeten 
~ därav —  M in é r a u x  et p r o d u it s  fa b r iq u é s  ........................................................................... - ... 2 090 871 4 334 985
X X III Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä —  Asfalt, tjäror, hartser, 
kautschuk o. dyl. samt tillverkningar därav —  A sp h a lte , go u d ro n , r é s in e s , caoutch ouc  
etc. et le u rs  p r o d u i t s ................................................■...................................................................... 416 958 1 025 451
X X IV Öljyjä, rasvoja ja  vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita —  Oljor, fett och- vax samt till­
verkningar därav —  H u ile s ,  m a tiè re s  q r a s se s ,  c ire  et le u rs  p ro d u it s  ...............................
*
9 409 216 9 459 569
X X V Eetterejä, esterejä ja  alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haihtuvia öljyjä, kos­
meettisia aineita y. m. —  Etrar, estrar och alkoholarter, ej särskilt nämnda, flyktiga 
oljor, kosmetiska medel m. m. —  É th e rs , é sp èces d 'a lco o l, n o n  sp é c if . ,  h u ile s  éthérées, 
p r o d u it s  co sm étiq u es etc ................................................ ..................................................................
'
35 546
X X V I V ârejâ'ja  värjäysaineita —  Färger och färgningsämnen —  C o u le u rs  et m atiè re s  co lo ran tes 36 368 —
X X V II Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja  ilotulitustavaroita —  Spräng- 
ämnen, ammunition, tändmedel och fyrverkerivaror —  M a tiè re s  e x p lo s ib le s  et in f la m ­
m ab le s , a rm e s  a u  fe u , m u n it io n s  et p iè c e s  d 'a r t i f ic e  .............................................................
i
X X V III Kemiallisia alkuaineita ja  niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä —  Kemiska grundämnen och 
föreningar av dem ävensom läkemedel —  P ro d u it s  ch im iq u e s et d ro gu es  ................... 5 861112 10 673
X X IX Lannoitusaineita —  Gödningsämnen —  E n g r a i s .............................................................................. 8 526 015 —
X X X Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. —  Litteratur- och 
konstalster, undervisningsmateriel, kontorsförnödenheter m. m. —  O u v rag e s d 'im p r i ­
m erie  et d 'a r t ,  m a té r ia u x  p o u r  l ’en se ign em en t et de b u r e a u ................................................ 5 350 218 530
X X X I Muualla mainitsemattomia tavaroita —  Varor ej annorstädes nämnda —  A rtic le s  n 'e n tra n t  
d a n s  a u c u n  d es g ro u p e s  c i-d e ssu s  .................................... ' ......................................................... 87 363 5 445 648
\ Yhteensä —  Summa —  T o t a l  j 164 313 810 | 83 238 973
jakaantuminen maiden ja tavararyhmien mukaan, 
fördelning enligt länder och varugrupper.
par pays et classes de'marchandises.länder. — Pays d’origine.
Latvia
Lettland
L etton ie
Liettua
Litauen
L ü h m n ie
Puola—  
Danzig 
Polen— 
Danzig 
P olog n e— 
D a n tzig
Ruotsi 
*  Sverige 
S u èd e
f
Norja
Norge
N orvège
Tanska
Dánmark
D an em ark
Saksa
Tyskland
A llem a gn e
Alankomaat
Nederländerna
P a y s -B a s
Belgia— 
Luxemburg 
Belgien— 
Luxemburg 
B elg iqu e— 
L u xem bou rg
Ryhmä- 
numero 
Grupp- 
siffra 
N u m éro  
de classe
— 3 668 350 — 3 369 465 1 485 688 14 040 1 220 760 1000 5 800 i
82 495 36 805 400 3172 852 4 722 850 540 303 62 783 4 868 346 22188 n
5 735 606 — 28117 380 >1 859 728 824 815 8 204 329 ■  367 603 26150 896 239 944 m
369 244 901 869 26146 786 25187 339 4 276 373 54 430 595 1122 296 4-049 440 1 591 707 IV
46 638 3 663 143 860 740 631 209 789 1 909 757 3 820 338 14116 435 ’ 2 200 521 V
.4  411 — 17 881 457 3 544 268 789 909 728146 1398138 4 390 325 8 464182 VI
_ _ 100 475 413 ' 92 051 56 374 9 393 17 863 291 575 VII
44 807 — — 284 262 81151 475 369 . 1 599 656 1 614 204 610 VIII
5 686 750 7 274 403 7 370 417 7161 570 4 490 452 3 224 623 1134 829 6 055 006 32 752 194 IX
53 865 — 3106 617 5 968275 135 855 4 380 617 19 722 241 9 348 427 53 961 561 X
2 422 . 3 640 2 094198 33 346 567 731 753 969468 83 788 380 3199 723 15 033 997 X I
44 051 _ 1 812 821 5 289 553 944 323 4 308 459 . 54 046115 4 692 292 1 936 520 X II
121 760 1 319 264 11 347 061 2 663 013 214 937 1 222169 7 551 694 925 806 138 990 X III
591 200 — 180 957 5 631 284 1275 3 764 324 1 969 527 3165 033 213 605 X IV
50 — 905 4 573 021 11 971 1 352 303 16 874 665 1 045 824 2 389 732 X V
218 014 47 513 258 654 1 766 683 157 356 1 855 444 12 810 401 577 796 1 502 754 X V I
334 835 377 156 469 705 15 728161 8 711 485 15 034133 19237117 6 071 527 5 065131 X V II
422 806 30 329 26 663 849 264 877 963 9 955 038 22 781 571 351 293139 33163 030 300 341 027 X V III
5 080 367 — 931126 263 633 860 3442 468 45 624 559 432 728302 44 446 958 6 222 293 X IX
— — 40160 178 298164 30 955 404 103 607 831 74 231499 295 581 1 485 061 X X-
35185 — 1825 4 893154 37 811 1 300 310 35492 987 279 077 127101 X X I
4 629 431 78 280 65 363 993 33 343 373 8006253 14 750 329 105 727 955 7 677100 26 984 039 X X II
630101 - — 419 440 9 514 865 2 299129 3 930176 15 265417 ■ 5 138 633 7142 229 X X III
90152 — • 133100 47 824 257 21 791 690 38 414 468 23 703 923 50 288191 3 351 944 X X IV
250 9 630 1 863 761 90 917 530 4 831 644 2 495157 172 551. X X V
' 401 794 — 2 006 320 3 676 206 4 407 861 2 999 998 50 511 654 3 827 823 2 331 017 X X V I
— — 107 712 1 710 727 11121 17 795 6181 030 — 458 393 X X V II
2 385 _ 21 816 808 22 300 276 45 939 563 7 047172 102 683 345 5101 818 15 596 516 X X V III
540 670 — 14 784 889 5 704 298 45 667 767 6 340 727 44 634 694 25141 810 17 350 433 X X IX  ■
125 911 16000 13 763 27 555491 812 879 895 825 20 540 700 139 588 117 450 X X X
242 042 26 200 1 218 480 13 860 866 2 356 476 863 255 33 580 383 23 321 712 4 476 264 X X X I
25 537 242 13 783 472 232 442 413 999 819 346 200 565 583 351 961999 1528142 608 291606 421 511967 329
K a u p p a  V. 19 37  —  H a n d e l dr 19 37  —  16 37  2
IB  (Jatk.) Tuonti; (Alkuperämaat ja tavararyhmät.) —
Ryhmä- 
numero 
Grupp- 
siîfra 
N u m éro  
de cla sse
Iso Britannia 
ja Pohjois- 
Irlanti
Storbritannien 
och Nord-Irland 
G rande B retagn e  
et I r la n d e  d u  ' 
N o rd
Ranska
Frankrike
F ra n ce
Espanja 
* Spanien' 
E sp a gn e
Italia*
Italien
Ita lie
Sveitsi 
Schweiz 
S u isse  ,
Itävalta
Österrike
A u tr ich e
.
Unkari
Ungern
H o n g rie
Tshekko­
slovakia
Tjecko-
slovakien
T ch écoslo ­
vaqu ie
Brittiläinen 
Intia *) 
Brittiska 
Indien *) 
In d e s  brita n ­
n iq u es  >)
i 20 0  288 1 0 0 0 0 _ x
-
5 500
n 2 097 350 744 508 — 17 663 101 936 92 40 8 81 712 87  983 —
m 39 2 9 8 4 0 6 1 162 896 — 6 1 8 2 8 1 — 3 4 3 1 6 4 46  395 847 10  08 4  706 2 9  47 0  579
IV 1 371 932 1 88 8  265 — 2 463 799 200 — 12 783 13  4 0 0  466 3 035 880
V 512 847 881 931 1 0 1 4 5  835 1 9 1 2 8  282 7 46 0 7 286 1 046 888 1 279 569 43 0  788
V I 82 115 579 3  112 357 1 3 1 6 8 76 953 1 021 536 24  497 122 639 2 4 1 4 8  078 3 877 516
V II 654 935 ' 862 643 1 8 2 8 6 595 335 15  781 — 76 019 394 23  942
V II I 11 613 387 33  25 0  420 3 1 4 0  415 2 382 699 10  795 28  752 870 914 3 320 —
I X 110 4 5 4  959 9 880 239 — 654 933 1 5 1 3  715 9 841 597 7 1 4 4 0 488 439 4  26 4  652
X 7 8 1 0 5  028 11 377 778 "  7 055 7 7 3 6 0 3 5 9 4 2 3  949 2 762 934 -440 738 15 502 646 1 993 818
X I  , 162 08 7  30 8 11 781 373 — 25  914 913 7 01 7  363 6 13 3  869 4  480 538 24  919 231 24 0  223
X I I 50 956 213 5 335 572 5 760 1 3 0 2 1 9 4 - 3  361 751 8  422 576 44 3  621 12 918 023 216 010
X I I I 1 526 640 1 0 2 4  612 — 7 3 1 7 4 18 5  910 23  383 4 0  335 2 0 0 6 2 0 9 3 1 8 2
X I V 6 4 8 3 1 9 54 3  816 111 321 183 613 64  656 50 070 22 080 66 694 538 973
X V 7 236 055 4 3 6  627 • 4 ---- 4  430 211 604 • 1 4 0 2  829 90 522 978 —
X V I 5 590 477 1 362 523 ---- 40 0  231 20 0  234 601 069 121 600 839 586 16 064
X V I I 1 9  3 3 8 4 9 9 12 49 8  910 — 125 886 592 290 3 03 8  908 7 140 541 3 349 254 31 559 977
X V I I I 332 8 3 3 0 4 3 10 7  611 729 63 9  753 422 310 9  267 209 7 574 620 3 510 843 71 .470 060 68  310
X I X • 120 814 563 3  41 9  948 — 94 932 24  764 736 , 9 452 826 1 814 323 15 422 255 —
X X - 70 3 0 5  964 5 955 629 — 35 501 16  370 67  770 2 270 8 0 4 1 9 8 ---- '
X X I 4  811 478 47 7  883 50 203 765 2 9 1 5 3 1 5 0 833 619 3 1 1 1 6 2 085 054 4 9  756
X X I I 497 87 3  495 1 653 852 — 1 741 614 4 0 7  798 6 271 515 323 993 13  09 9  815 1 225 950
X X I I I 35  88 3  539 17  735 419 — 1 437 849 598 966 1 3  730 750 66 0  203 2 989 683 4  732 949
X X I V 9 534 047 2 106 766 ' . ---- 862 425 1 015 444 13 3  792 * ---- 39  409 506 554
X X V 2 1 8 8  077 3 907 388 — ' 7 9 2 6 0 115 774 2 8  854 3 575 13  578 —
X X V I 11 858 556 2 42 3  24 4 — ■ 392 857 8  432 639 33  035 3 260 2 1 9 8 9 0 9 —
X X V I I 632 217 - --- — 3 6 8 6 2 2 1 8 3 5 1 1 3 8  906 — 63 4  486 —
X X V I I I 36  071 635 4  597 635 933 233 • 17 292 080 4  62 8  917 591 949 68  839 1 6 9 5 3 0 2 2 071
X X I X 1 4 1 4 9  584 7 423 066 _ / — 16  770 — 1 45 9  481 88 4  461 —
X X X 4 726 60 6 476 284 ■ 35 407 565 . 744 644 781 211 14 817 841 818 —
X X X I 49 631 420 2 068133 1625 1 522 632 6 322 779 8 898 549 5 406 225 6 633 550 16 508
1 765122 446 256 011446 15 016 586 86 589 883 109 216 211 82 310 738 74 666 730 226 624 565 82 369 202
«) Paitsi Borneo, Brittiläinen Malakka ja Ceylon. — Exklusive Borneo, Brittiska Malaja och Ceylon. — N o n  co m p ris  B o r n é o , M a la is ie
\
I B  (Forts.) Import (Ursprungsländer och varugrupper.)
Japani
Japan
J a p o n
Kiina
Kina
C hine
Egypti
Egypten
É g y p te
\
\
Etelä-
Afrikan
Liittovaltio
Syd-
afrikanska 
Unionen 
'U n ion  
S u d -A fr i-  
ca in e
Kanada
Kanada
C anada
Amerikan 
Yhdysvallat 
^.merikas 
Förenta ' 
Stater 
É tats- U n is
Brasilia
Brasilien
B rés il
Argentina
Argentina
A rgen tin e
Austraalia
Australien
A u stra lie
Koko tuonti 
Hela importen 
Im p o rta tio n  
to ta le
Ryhmä- 
numero 
Grupp- 
siffra 
N u m éro  
de cla sse
125 00 0 80  000 10  000 2 987 14 08 8  786 i
4 3 1 2 4 — — — 633 202 2 373 703 701 538 . 4  839 271 — 3 0  558 558 i i
724 857 . 75 670 — — 66 765 461 27 519 392 246 569 1 7 0 1 7 8  587 — 530 347 563 m
97 520 1 093 980 — — 81 255 1 542 083 3 6 0 2 1 7 3 30  038 089 — 182 676 055 I V
342 266 27 224 1 001 630 3 290 373 1 2 4 1 7 8 61 06 0  841 . 1 943.626 12 646 6 822 847 172 166 835 V
324 855 748 084 1 775 9 356 ‘190 12 439 919 150 532 345 29  752 1 4 4 1 7 5 494 716 740 V I
44 3  428 — ----- — 315 870 1 542 352 1 0 4 0 147 855 — 6 277 843 V II
— — — 27 574 143 422 21 382 — — — 64 568 663 V I I I
833 867 91 834 1 3 1 2 0  708 9 342 336 — 202 652 566 16  086 766 8  490 097 15 574 027 507 942 712 I X
3 617 532 — ----• 1 3 1 0 9 5 — 516’ 465 * ---- '  ---- — 235 202 745 X
4 4  210 024 4 5 1 5 9 — — 274 779 557 641 — — — 432 766 200 X I
12 216 961 31 336 2 1 1 0 3  000 79 929 12 382 125 21 430 12 732 — 181 35 8  258 X I I
166 665 16 842 450 12 235 295 926 1 511 225 1 020 863 9 080 1 1 6 0 106 261 792 X I I I
1 1 8 9  024 263 490 — 2 941 008 '  ---- 259 849 13 694 4 946 922 __  t 36  041 817 X I V
34 567 647 — — 1 0 5 0 2 978 573 — .---- — 39 083 952 X V
1 4 1 3 1 5 1 289 479 16 000 10 600 10 450 7 050 461 — 126 683 49 775 37 9 i6  596 . X V I
276 842 1 901 674 — 990 672 2 8 9 8 1 0 2 10 507 044 10  495 679 36 4 3 0  481 18  713 944 2 5 8 8 6 9  912 X V I I
. 3  412 956 2 0 5 4 6 8 8 1 7 0 1 6 6 9 '3 3 7  433 1 0 i  317 432 320 751 420 35 1 681 558 245 X V I I I
365 250 700 - i - — 456 287 73 365 043 2 500 — — 1 054 237 '9 40 X I X
617 480 — 250 — • 1 1 4 9 135 291 886 — — — 612 822 110 X X
1 0 0 4  680 410 — — 1 6 1 5 9 3 0 0 6 1 7 8 5 050 11 . 43 864 83 942 428 X X I
3 395 850 13  960 875 820 70 474 239 523 8 025 720 — 509 533 743 975 824 795 263- X X I I
1 30 2  657 605 080 235 730 ' 26 165 1 30 9  254 42 867 900 467 324 1 0 1 7 9  983 3 364 260 6 3 4 1 6 9 X X I I I
7 395 689 2 267 342 — — — 98 0 7 5 2 3 4 382 871 22 734 622 816 521 876 474 X X I V
1 376 254 22 928 — — 120 2 321 927 — — — 20 42 6  028 X X V
46 543 — — ■ ---- — 5 492 351 87 542 — — 1 0 1 1 9 6  066 X X V I
5 0 4 6 845 ' ---- — 8 350 331 571 10  075 — — 11 618 731 X X V I I
1 656 641 26 598 — 23 216 17 511 21 234 766 47.300 400 — 32 3  989 566 X X V I I I
— — — ---- - — 2 13 4  944 — — — 225 219.571 X X I X
45 8  872 1 1 4 8 0 — — 380 306 17 530 977 ‘ 45 — 140 76 821 768 X X X
3 291 758 172 616 — 26 380 6 818 968 3 563 » — • 100 176 439 945 X X X I
90 264 359 21 687 317 14  388 259 16 879 773 74 5 4 1 2 8 6  |862 810 5 1 8 jl8 6  002 744 265 978 263| 42  720 222 9 306 423 331
brita n n iq u e et C ey la n .
\
2. Viennin arvo markoin vuonna 1937; 
2. Exportens värde i mark âr 1937;2. Valeur des exportations en 1937A. Myyntimaat. — Försäljnings-
Ryhmä- 
numero 
Grupp- 
siffra 
Nxtméro 
de classe
Tavararyhmät
Varugrupper
. Classes de m archandises
Neuvostoliitto 
Sovjetunionen 
ü .  R . S .  S .
* Viro
Estland
Esthonie
i Eläviä eläimiä —  Levande djur —  A n im a u x  v iv a n ts  ...................................................................
i i Eläimistä saatuja ruokatavaroita —  Animaliskalivsmedel —  D en rées a lim eiv ta ires  d 'o r ig in e
a n i m a l e .......................................................................................... ; ................................................. ’ 4 240 875 3 468 567
» m Viljaa ja  viljatuotteita —  Spannmâl och spamunàlsprodukter —  C é réa le s  et leu rs  p r o d u it s 60115 54 033
IV Karjanrehua ja  siemeniä —  Kreatursfoder och frö —  F o u r r a g e s  et g r a in e s  ....................... - 95 15 350
V Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. —  Frukter, köksväxter, levande växter 
o. dyl. —  F r u i t s ,  p la n te s  p o tag è re s , p la n te s  v iv a n te s  etc. . .  : ............................................ .'. 14 256 20626
VI Siirtomaantavaroita ja  mausteita —  Kolonialvaror och kryddor —  B e rn é e s  co lo n ia le s  et
ép ic e s  ................................................................................................................................................... 154190 169159
VII Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa —  Konserver i hermetiskt tillslutnà 
förpackningar —  C o n serv es  .................................................................................. ' ..................... 39 506
VIII Juomia —  Drycker —  B o is s o n s  ........................................................................................................... 26 365 760
IX Kehruuaineksia —  Spänadsämnen —  M a tiè re s  p ro p re s  a u  f i l a g e  .............................................. 2 201 —
X Lankaa ja  punontateoksia —  Garn och repslageriarbeten —  F i l s  et c o rd e s .......................... 541 31158
X I Kankaita —  Vävnader —  T i s s u s ......................................................................................................... 332 829 38080
X II Sekalaisia kutomateollisuustavaroita —  Diverse textilindustrivaror —  P ro d u it s  d iv e r s  de  
l ’in d u s tr ie  textile  .......................................................................................... ; ................................. 155116 651 532
X III Puutavaroita ja puuteoksia —  Trävirke och träarbeten —  B o i s  e t o u v raq es en  b o is  ___ 675 521 199429
X IV Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m .s . ja  niistä valmistettuja teoksia —  Bark, rör, kvistar 
m. m. dyl. ,samt arbeten därav —  É c o rc e s , r o se a u x , b ran ch es etc...................................... 1 729 8 798
X V Paperivanuketta, pahvia ja  paperia sekä niistä valmistettuja teoksia —  Pappersmassa, 
papp och papper samt därav förfärdigade arbeten —  P â t e  à  p a p ie r ,  carton , p a p ie r  
et leu rs  a p p l i c a t i o n s ............................................................. .......................................................... ' 2 822 224 12 555 381
X V I Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja  muita muovailtavia aineita, erikseen 
mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja teoksia —  Tagel, borst, fjäder samt 
ben, horn och andra formbara ämnen, ej särskilt nämnda, samt tillverkrungar därav
—  C r in s ,  so ie s , p lu m e s , o s, corn es etc. e t  le u rs  p ro d u c tio n s  ............................................
Vuotia ja  nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. —  Hudar och skinn, lädervaror, päls- 
varor m. m. —  P e a u x ,  c u ir s ,  p e lle te r ie s  etc..............................................................................
18364 118 737
X V II
8924 027 2 377 679
X V III Metalleja ja metalliteoksia —  Metaller och metallarbeten —  M é t a u x  et o u v rag es  en  m é ta l 27 573 309 7 742 635
X IX Koneita ja  laitteita —  Maskiner och apparater —  M a c h in e s  et o u tils  ........ ..........................
Kuljetusneuvoja— Transportmedel —  M o y e n s  de t r a n s p o r t ........ : ...........................................
10103 595 17193 825
X X 3 212 423 670
X X I Soittokoneita, kojeita ja  kelloja —  Musikinstrument, instrument och ur —  In s tru m e n ts  
et h orlogerie  ...................................................................................................................................... 235 58 075
X X II Kivi- ja  maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia —  Sten- och jordarter samt arbeten 
därav —  M in é r a u x  et p r o d u it s  fa b r iq u é s  .................................................................................. 392 924 6 900 813
X X III Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä —  Asfalt, tjäror, hartser, 
kautschuk o. dyl. samt tillverkningar därav —  A sp h a lte , go u d ro n , ré s in e s , caou tch ou c  
etc. et le u rs  p r o d u i t s .......................................................................................................... 38 510 5 591 475
X X IV - Öljyjä, rasvoja ja  vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita— Oljor, fett och vax samt till­
verkningar därav —  H u ile s ,  m a tiè re s  g r a s s e s ,  c ire  et le u rs  p r o d u it s  . .........................
Eetterejä, esterejä ja  alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haihtuvia öljyjä, kos­
meettisia aineita y. m. —  Etrar, estrar och alkoholarter, ej särskilt nämnda, flyktiga 
oljor, kosmetiska medel m. m. —  É th e rs , é sp èees d ’a lcoo l, n o n  sp é c if . ,  h u ile s  éthérées, 
p ro d u its  co sm étiq u es etc ...................................................................................................................
j
88 580 263 759
X X V
6 795 135 330
| X X V I Värejä ja värjäysameita— Färger och färgningsämnen —  C o u le u rs  et m atiè re s  co lo ran tes '  66 218 329 795
I X X V II Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja ilotulitustavaroita —  Spräng- 
ämnen, ammunition, tändmedel och fyrverkerivaror —  M a tiè re s  e x p lo sib le s  et in f la m ­
m ab le s , a rm e s  a u  fe u , m u n it io n s  et p iè c e s  d ’a r t i f ic e  .........................................'.................. 35 8 096 978
X X V III Kemiallisia alkuaineita ja  niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä —  Kemiska grundämnen och
f öreningar av dem ävensom läkemedel —  P r o d u it s  ch im iq u e s et d ro g u es ................... 5 475 278 964
X X IX Lannoitusaineita —  Gödningsämnen —  E n g r a i s  ..................................: ......................................... — —
X X X Kirjallisuus- ja  taidetuotteita, opetusvälineitä; konttoritarpeita y. m. —  Litteratur- och
konstalster, undervisningsmateriel, kontorsfömödenheter m. m. —  O u v rage s d ’im p r i ­
m er ie  et d ’a r t ,  m a té r ia u x  p o u r  l ’en se ign em en t et d e  b u r e a u ................................................ 48 650 217 258
X X X I Muualla mainitsemattomia tavaroita —  Varor ej annorstädes nämnda —  A rtic le s  n ’e n tran t  
d a n s  a u c u n  d es g ro u p e s  c i-d e ssu s  .............................................................................................. 132 59165
Yhteensä —  Summa —  T o ta l 55 795 624 67 001 031
r  Takaisinvienti —  Reexport —  R é ex p o r ta tio n ■ 1947 246 28 878 646
’ Yhteensä —  Summa —  T o ta l 57 742 870 j 95 879 677
jakaantuminen maiden ja tavararyhmien mukaan. 
!ördelning enligt Kinder och varugrupper.
¡>ar pays et classes de marchandises.änder. — Pays de vente.
Latvia
Lettland
L etto n ie
Liettua
Litauen
L ith u a n ie
Puola—  
Danzig 
Polen—  
Danzig 
P o lo g n e— 
D a n tz ig
Buotsi
Sverige
S u èd e
Norja
Norge
N orv èg e
Tanska
Danmark
D a n em a rk
Saksa
Tyskland
A llem a gn e
Alanko­
maat
Neder-*
lânderna
P a y s -B a s
Belgia—  
Luxemburg 
Belgien—  
Luxemburg 
B d g iq u e— 
L u x em b o u rg
Ryhmä- 
numero 
Grupp- 
siffra 
N u m éro  
de cla sse
2 5 0 4 8 — — 714 218 1 7 0 0
\ v 
811 136 588 _ _ i
1 8  891 — 1 1 3 6  864 53  869 841 1 4 1 7 0  844 581 065 241 552 084 271 588 18  508 763 i i
— — 1 3 1 0 0 0 9 6 0 1 2 3 336 362 422 275 270 530 70 m
8 0 0 0 — 3 0 0 0 0 579 884 1 00 5  673 475 40 0 2 102 753 71 500 47 454 I V
40 0 — 1 467 362 40  350 ' 4  050 1 3 4 5 8  087 3 3 0 9 4 560 V
1 8 9 4 — /  1 6 3 8 710 653 10 257 346 537 3 470 12 3  263 - 7 985 •VI
1 0 3 4 — — 1 1 0 0 __ _ 124 773 3  900 1 7 1 7 3 V I I
, 1 4 9 7 — 540 8 3 5 5 1 8 5 7 — 3 9 0 9 4 544 89 V I I I
4 1 8 4 0 209 600 353 341 2 382 775 9 6 4 5 0 717 863 6 48 8  239 31 437 669 500 I X
211 888 — — 4 501 709 42 04 8  566 322 993 12 069 017 _ X
873 782 — — 2 0 1 7 7  397 6 1 4 7  986 177 682 23  687 — 782 X I
1 192 514 3 0 0 0 3 299 2 475 414 2 138 829 4  865 569 298 7 0 3 0 0 3 800 X I I
2 756 00 9 3 777 040 855 475 90 237 644 92 804 986" 125 228 533 567 4 3 4 1 6 1 2 4 4 1 5 6  565 282 235 329 X I I I
— — 14 3  200 4 370 412 240 141 355 7 802 435 . 213 757 232 375 X I V
2 68 9  543 763 318 4  596 719 139 622 534 23 357 957 10 3  770 012 -  126 633 314 8 6 1 7 7  341 104 523 277 X V
— 37 810 — 1 927 591 515 657 3 0 0 0 0 1 1 6 1  710 8  500 1 4 7 0 X V I
99 840 4  980 1 115 055 42  414 446 4  980 731 4  461 667 30  909 377 4  749 028 1 8 4 4  485 X V I I
2 897 035 4 6 1 9 4 1 4 3 4  849 42 504 877 1 40 6  002 530 299 168 743 329 2 201 933 2 637 531 X V I I I
1 766 870 546 313 149 040 3 658 529 992 299 3 4 0 4 9 0 61 9  936 567 181 201 750 X I X
1 340 758 156 500 74 529 525 056 1 769 050 1 0 6 0 0 3 860 700 30  800 2 350 X X
379 200 — 432 485 269 983 7 00 0 8  650 — — X X I
1 4 4 3 1 9 0 429 463 2 070 700 1 7 1 7 4  064 941 583 1 1 9 3  015 11 352 930 1 834 796 7 841 554 X X I I
197 324 12 00 0 702 759 2 685 582 1 508 366 412 850 8 4 7 5  864 1 1 3 1  046 . 666 391 X X I I I
1 4  052 . ---- ‘  3 9 3 9 0 7 3  
1
44 5  597 380 500 14  305 2 842 950 2 457 785 .2 8  427 X X I V
_ _ 4  880 3  0 4 9 1 7 8 245 475 12 240 X X V
4 704 2 8  502 e o a o 5 0 1 0 46  323 — 20 00 0 X X V I
976 891 2 568 635 250 . 1 6 9 5  506 793 580 175 650 445 325 6 930 30  095 X X V I I
, • 415 330 86  033 8  775 2 781 765 1 5 0 0 6 0 0 0 687 420 * 9 6 0 0 0 2 153 750 X X V I I I
18  070 • 8 3  407 24  650 — — . ---- X X I X
31 l i e 20 000 6 9 4 7 1 5 7 3 0 6 0 0 3 2 9 1 3 0
\
228 681 150 717 24  365 88 754 X X X
— — 461 271 1 766 467 . 673 408 77 215 2 258 706 509 722 475 384 X X X I
17 388 660 8 660 886 17 277 848 445 009 327 19648« 227 239 288 960 1213 472 390 345 257 595 422 255 338
494132 46120 938 321 18 063892 1235 949 1690 474 14 393 519 2 010 221 248431
17 882 792 8 707 006 18 216169 463 073 219 197 716176 240 979 434 1 227 865 909 347 267 816 422 503 769
2A..(Jatk.) .Vienti .(Myyntimaat ja tavararyhmät). —- •
Ryhmä- 
numero 
Grupp- 
siffra 
Numéro 
de classe
Iso Britannia 
ja Pohjois- 
Irlanti
Storbritannien 
och Nord-Irland 
Grande Bretagne 
et Irlande du 
Nord
Ranska 
• Frankrike 
France
Espanja 
Spanien 
Espagne t
Italia 
( Italien 
Italie
Sveitsi
Schweiz
Suisse
Itävalta
Österrike
Autriche
Unkari 
Ungern ■ 
Hongrie
Tshekko­
slovakia
Tjecko-
slovakion
TscMcoslo-
vaquie
Brittiläinen 
Intia1) 
•Brittiska - 
Iudien*). * 
Indes B r i­
tanniques1)
T 1 6 0 0
-
' 7  700
II 225 06 7  374 855 678 1 6 0 0 739 795 8 601 509 — — 9 724 452 1 8 1 0 0
III 1 1 3 3 3 0 8 — — /  --- * 200 — . — 27  807 —
IV 60 8  270 15 900 — 104 750 — — 67 500 —
V 55  935 64  675 — — ---  . — 110 *---
VI 2 3 2 8 6 0 0 2 285 — — 2 1 5 4 " 1 — * — 100 20 437
VII 23  716 430 — — — — — 25  396 —
VIII 20 644 408 — __ 458 — — 3 00 0 175
IX 310 898 94 682 — — — — — — —
X 5 0 6 0 8 — — 2 3 1 1 4 7 519 — — — —
■ X I  , 54  353 5 0 6 0 •--- - — — — — —- '  ---
X II 7 901 --- ’ 5 0 0 0 450 1 - --- — — . --- , ---
X III 2 30 5  3 7 8 1 5 8 ■ 15 8  047 495 773 60 0 1 918 849 527 877 8 4 9 5  766 569 886 1 1 7 9 1 7 7 3 577 690
X IV 9 7 8 0 1 1 22 658 — — 315 275 22 360 — 2 7 1 1 3 5 —
X V 1 5 5 9 1 5 4 8 6 6 2 7 8 1 2 8  656 5 800 963 138 444 483 6 917 809 1 881 060 . 7 294 068 602 554 1 119 987
X V I 1 7 6 9 0 0 — — — — 100 5 00 0 1 5 1 0 0
X V II 1 9 1 5 1  475 5 980 831 — . 60 0 764 965 4 4  376 277 348 471 303 9 3 0 0
X V III 10  673 849 2 150 855 — — 49 3  319 24  371 17 261 11 441 183 076
X IX 8 0 8 5 3 7 . 2 87 3  250 — 87 915 194 500 1 157 095 - -1 5 1 5 3 0 7 8 8 0 0 1 —
X X 5 1 5 4 1 6 0 11 8  200 — — —r — — — ■
.X X I 4  590 4  00 0 — — —  . — — ’ --- —
X X II 31 522 309 596 971 — 65 770 14  835 264 908 425 315 366 —
X X III '4  291 708 1 04 5  445 — -> 56 795 2 1 2 7  586 207.012 50 832 26  219 24 064
X X IV 595 433 53  095 --- . 56 385 • 1 2 1 6 0 895 150 93 324 —
X X V 125 339 — — — — — 9 0 1 9 8 9 60 0 —
X X V I ' 24 917 — * --- . --- — — — — —
X X V II .8 736 687 1 8 0 0 — — 1 8 0 0 — 3 550 493 500 33  500
X X V III 173 772 — . --- — — — — . --- 701 00 0
X X IX 12 00 0 — — — — — ---* — —
X X X 8 2 1 1 8 98 253 — — 5 0 0 0 — 67 347 29 993 —
X X X I 9 4 2 1 9 4 '  225 — — 1 9 1 0 0 1 2 1 8  600 — — —
4177 650 230 450 160 852 6 581163 141 394156 20 118 516 13 316 543 8 527 595 14155 078 5 687 329
11 785 315 1 096 786 — .36 320 861 755 403 011 31 340 .249 990 —
4189 435 545 451257 638 6 581163 141430 476 20 980 271 13 719 554 8 558 935 14 405 068 5 687 329
■) Paitsi'Borneo, Brittiläinen Malakka ja Ceylon. — Exklusive Borneo, -Brittiska Malaja och Ceylon. — N o n  com p ris  B o rn éo , M a la is ie
2 A (Ports.) Export (Försäljningsländer och varugrupper).
Japani 
Japan v 
J a p o n
'K iina
Kiua-
C h i n e
Egypti
Egypten
É g y p t e
Etelä- 
-, Afrikan 
Liittovaltio 
, * Syd- 
afrikanska 
Unionen 
U n i o n  
' S u d - A f r i -  
c a i n e
Kanada
Kanada
C a n a d a
Amerikan 
Yhdys­
vallat 
- Amerikas 
Förenta 
Stater 
É t a t s • U n i s
Brasilia
'Brasilien
B r é s i l
Argentina
Argentina
A r g e n t i n e
Austraalia 
Australien 
A u s t r a l i e  '
Koko vienti 
Hela exporten 
E x p o r t a t i o n  
t o t a l e
. Ryhmä* ‘ 
numero 
Grupp- , 
siffra 
N u m é r o  ■ 
d e  c l a s s e
t
887 665 i
— 8 0 1 0 0 1 325 .860 136 550 1 8 8 3 9 2 16 985 129 * — — 2 30 0 612 44 0  606 n
— — — ✓ ---- 9 382 - 271 036 — — — 2 479 666 m
—  ■ — — — — — * — — 5 2 9 6 1 6 3 I V
— . • ---- — ; — 2 006 31 591 — —  ' — " 1 5 1 6 7  317 V
— — 4 090 3 465 34 311 86 873 — 1 5 6 5 ■8 437 4 062 897 V I
— — ----- ■2 500 43  336 285 518 — --- • — 632 401 - V I I  -
• 216 — — — 35 325 8 1 6 6 ■ 4 830 1 5 3 2 1 6 2 9 ‘ 155 484 V I I I
— — — — — ---- , — — ' ---- 11 525 078 I X  •
— — — _ _ — 55 990 — — — 6 8 3 2 7  218 X
— — 6 787 339 — 9 374 112 999 — — , ---- 45  007 030 X I
' * ---- 331 432 ---- * ' ---- 14  013 200 653 — — — 12 701 552 X I I
34  385 35 247 51 395 499 81 5 6 2 1 1 6 274 613 1 647 550 2 039 770 17 361 245 4 872 043 4 1 5 6  8 4 1 1 2 6 . X I I I
— — — — — 240 250 — ---- . — 1 4  763 990 X I V
97 651 038 4 977 991 38 098 442 3 4 6 9 4 1 9 1 1 9 1 2 6 691 278 074 47 996 777 66 327 927 12 3 9 6 1 1 2 3 629 645 446 X V
— ---- ' — — — 112 610 — 26 005 — 4 1 7 6  254 X V I
— — — 14 389 117 569 5 1 9 3  577- — — — 136 027 519 X V I I
40  349 1 9  820 181 288 47 730 214 089 3  636 729 1 0 5 0 3 0 1 5 8 4 2 0 1 4 0 276 311 927 X V I I I
2 0 0 0 0 31 394 — 6 4 8 0 1 6 782 289 5 797 675 181 890 — 186 261 52 3 1 6 1 8 0 X I X
'  ---- — — ' ---- 1 5 0 0 800 — ‘ 10 00 0 — 14 519 885 X X
. ---- 6 0 0 0 0 — — 5 500 24  950 — — — . 1 254 668 X X I
26  500 33  596 450 200 1 896 955 837 510 10 8 5 1 1 3 7 54 850 8 6,89170 458 600 - 110 182 673 - X X I I
— — - 19 500 — 2 815 1 8 7 2 6 5 — 25 055 4 8 1 8 0 36  724 8 2 4 X X I I I
— — - ---- 8 1 3 0 10 602 — — I l  307 002 X X I V
— — 110 715’ — 4 019 14  850 r ---- — — ' 3 906 700 X X V
— — — 317 — 1 3 6 6  00 0 — — ---- ‘ 1 897 786 X X V I
----. 22 500 — 4 500 3 0  250 259 805 — — 944 830 27 859 893 X X V I I
— 142 500 — 1 5 9 4 0 0 4 537 — ;--- 3 300 . 350, 7 9 0 0 8 7 1 X X V I I I
— — — — — ----- • — — — 1 3 8 1 2 7 X X I X
4 500 — 3 500 — — ' 359 963 — — — 8 432 258 X X X
— — 52 489 1 0 6 0 1 5 — 115 989 ■ — — —  ■ 9 1 4 5  836 X X X I
97 776 988 5 734 580 98 428 922 88  051 372 2 7 3 8 0 8 6 7 3 9 1 3 5  781 50 279 167 92 475 957 19 338 882 9 282 536 042
6 1 0 0 8 982 43  000 3 864 450 2 500 609 511 • ' 15 344 239 254 97 187 704
97 783 088 5 743 562 98  471 922 9 1 9 1 5  822 2 740 586 739 745 292 50 279 167 92 491 301 19 578 136 9 379 723 746
brita nn ique ét C ey lon .
f  j \
2. Viennin arvo markoin vuonna 1937; 
2. Exportens värde i mark âr 1937; 
2 . Valeur des exportations en 1937B. Kulutusmaat. — Konsumtions-
Ryhmä- 
numero 
Grupp- 
siffra 
"Numéro 
de classe
Tavararyhmät 
Varugrupper 
Classes de marchandises
Neuvostoliitto
Sovjetunionen
ü . n  s .  s .
Viro
Estland
Esthonie
i Eläviä eläimiä —  Levande d jur—  A n im a u x  v iv a n ts  ...................................................................
i l Eläimistä saatuja ruokatavaroita —  Animaliska livsmedel —  D e n ré e s a lim e n ta ir e s  d 'o r ig in e
a n i m a l e ............................................................................................................................................... 4 240 875 3 468 567
n i Viljaa ja  viljatuotteita —  Spannmâl och spannmâlsprodukter—  C é réa le s  et le u rs  p ro d u it s 60115 54 033
IV Karjanrehua ja  siemeniä —  Kreatursfoder och frö —  F o u r r a g e s  et q r a in e s  ....................... 95. 15 350
V Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. —  Frukter, köksväxter, levande växter
o. dyl. —  F r u i t s ,  p la n te s  p o tag è re s , p la n te s  v iv a n te s  etc......................................................... 14 256 20 626
VI Siirtomaantavaroita ja  mausteita —  Kolonialvaror och kryddor —  D e n ré e s c o lo n ia le s  et
ép ic e s  ................................................................................................................................................... 156 010 169159
VII Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa— Konserver i hermetiskt tillslutna 
f örpackningar —  C o n serv es  ..................... ...................................................................................... ,  39 506
VIII Juomia —  Dry cker —  B o is s o n s  ................................................................... ....................................... 26 332 760
IX Kehruuaineksia —  Spänadsämnen —  M a t iè re s  p ro p re s  a u  f i l a g e  .............................................. 2 201 —
X Lankaa ja  punontateoksia— Gam och repslageriarbeten —  F i l s  et cordes ....................... 541 31158
X I Kankaita —  Vävnader —  T i s s u s ................................................................................■....................... 332 829 38 080
X II Sekalaisia kutomateollisuustavaroita —  Diverse textilindustrivaror —  P r o d u it s  d iv e r s  de *
l’ in d u s tr ie  t e x t i l e .............................................. : ......................................................................... :. 155116 634 367
X III Puutavaroita ja  puuteoksia —  Trävirke och träarbeten —  B o i s  e t o u v ra g e s  en  l o i s  . . . . 675 521 199 429
X IV Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja  niistä valmistettuja teoksia —  Bark,'rör, kvistar 
m. m. dyl. samt arbeten därav —  É c o rc e s , ro se a u x , b ran ch es etc...................................... 1 729 8 798
X V Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia —  Pappersmassa, 
papp och papper samt därav förfärdigade arbeten —  P â t e  à  p a p ie r ,  carto n , p a p ie r  
et le u rs  a p p l i c a t i o n s .............................................. ’ ....................................................................... 2 822 224 12 555 381
X V I Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja  muita muovailtavia aineita, erikseen 
mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja- teoksia —  Tagel, borst, fjäder samt 
ben, horn och andra formbara ämnen, ej särskilt nämnda, samt tillverkningar därav 
- —  C r in s ,  so ie s , p lu m e s ,  o s, c o m e s  etc. et le u r s  p ro d u c tio n s  . . . ’. ............................. . 18 364 118 737
X V II Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. —  Hudar och skinn, lädervaror, päls-
varor m. m. —  P e a u x ,  c u ir s ,  p e lle te rie s  etc..............................................................................
Metalleja ja  metalliteoksia —  Metaller och metallarbeten —  M é ta u x  et o u v ra g e s  en  m éta l
8 924 027 . 2 377 679
X V III 27 573 309 7 730 079
X IX Koneita ja  laitteita —  Maskiner och apparat®: —  M a c h in e s  et o u tils  .................................... 10 103 595 17193 825
X X Kuljetusneuvoja —  Transportmedel —  M o y e n s  de tr a n sp o r t  ....................................................... 3 212 423 670
X X I Soittokoneita, kojeita ja  kelloja —  Musikinstrument, instrument och ur —  In s tru m e n ts  
et h orlogerie  ...................................................................................................................................... 235 58 075
X X II Kivi- ja  maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia —  Sten- och jordarter samt arbeten '
X X III
därav —  M in é r a u x  et p ro d u it s  fa b r iq u é s  ..................................................................................
Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä —  Asfalt, tjäror, hartser, 
kautschuk o. dyl. samt tiUverkningar därav —  A sp h a lte , go u d ro n , r é s in e s , caou tch ou c  
etc. et le u rs  p r o d u i t s .....................................................................\ ...............................................
392 924 
38 510
6 898 313 
5 591 475
X X IV Öljyjä, rasvoja ja  vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita —  Oljor, fett och vax samt till­
verkningar därav —  H u ile s ,  m a tiè re s  g r a s s e s ,  c ire  et leu rs  p ro d u it s  ................. -.............
Eetterejä, esterejä ja  alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haihtuvia öljyjä, kos­
meettisia aineita y. m. —  Etrar, estrar och alkoholarter, ej särskilt nämnda, flyktiga 
oljor, kosmetiska medel m. m. —  É th e rs , é sp èces d ’a lcoo l, n o n  sp é c if . ,  h u ile s  éthérées, 
p ro d u it s  co sm étiq u es etc...................................................................................................................
88 580 263 759
X X V
6 795
/
135 330
X X V I Värejä ja  värjäysaineita —  Färger och färgningsämnen —  C o u le u rs  et m a tiè re s  co lo ran tes 66 218 329 795
X X V II Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja  ilotulitustavaroita —  Spräng- 
ämnen, ammunition, tändmedel och fyrverkerivaror —  M a t iè re s  e x p lo sib le s  et in f la m ­
m ab le s , a rm e s  a u  fe u , m u n it io n s  et p iè c e s  d ’a r t i f ic e  ............................................................. 35 8 096 978
X X V III Kemiallisia alkuaineita ja  niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä —  Kemiska grundämnen och
X X IX
f öreningar av dem ävensom läkemedel —  P r o d u it s  ch im iq u e s et d ro gu es  ...................
Lannoitusaineita —  Gödningsämnen —  E n g r a i s ..............................................................................
■ 5 475 278 964
X X X Kirjallisuus- ja  taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. —  Litteratur- och 
konstalster, undervisningsmateriel, kontorsförnödenheter m. m. —  O u v rag e s d ’im p r i ­
m e r ie  et d 'a r t ,  m a té r ia u x  p o u r  l'en se ign em en t et de b u r e a u ................................................ 48 650 217 258
X X X I Muualla mainitsemattomia tavaroita —  Varor ej annorstädes nämnda —  A rtic le s  n ’en tran t
d a n s  a u c u n  d es g ro u p e s  c i-d e ssu s  ........................................ f ................................................... 132 59165
Yhteensä —  Summa —  T o ta l 55 797 411 66 968 810
Takaisinvienti —  Reexport —  R é ex p o r ta tio n 1 947 246 28 872 028
Yhteensä —  Summa —  T o ta l . 57 744 657 95 840 838
/  '  '
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jakaantuminen maiden ja tavararyhmien mukaan. *
fördelning enligt länder ooh varugrupper. .par pays et classes de marchandises.
länder. —  Pays de consommation.
i
Latvia
Lettland
Lettonie
Liettua
Litauen
Lithuanie
Puola— 
Danzig 
Polen- 
Danzig 
Pologne— 
' Dantzig
Ruotsi
Sverige
Suède
Norja
Norge
Norvège
Tanska
Danmark
Danemark
Saksa
Tyskland
Allemagne
Alanko­
maat
Neder­
landeina
Pays-Bas
Belgia— 
Luxemburg 
Belgien— 
liuxemburg 
Belgique— , 
Luxembourg
Ryhmä- 
numero 
Grupp- 
siffra 
Numéro 
de dasse
25 048 — — 714 218 1700
j
811 136 588 __ __
y
' I
18 891 _ 1136 864 53 865 841 14169 544 581 065 241 539184 271 588 18469 963 II
— ' — 131 000 96 012 3 336 362 422 275 270 530 70 III
' 8000 — 30000 579 884 1 005 673 475 400 2102 753 71 500 47 454 IV
400 — — 1467 362 40 350 4 050 13 458087 3 309 4 560 V
1894 . — 1638 # 710 653 10 257 346 537 ' 3470 . 118 823 7 285 -VI
1034 _ __ 1100 __ __ ♦ 124 773 3 900 17173 VII
1497 . — 540 8 355 1857 --- . 39 094 544 122 VIII
41840 209 600 . 372 249 ■ 2 337 945 96450 453112 6 768 899 31 437 669 500 IX
211 888 — — 4 501 709 42 048 566 322 993 12 069 017 — __ X
873 782 — — 20 177 397 6147 986 177 682 23 687 — 782 X I
1192 514 15 335 3 299 2 475 414 2138 829 4865 14 497 70 300 3 800 X II
1 178 367 3 777 040 796 298 . 63169 394 81151 704 113 287 444 565 539 248 241 871 422 278 065 834 X III
— — , 143 200 4'370 412 240 141 355 7 788 650 213 757 232 375 X IV
2 857 273 844 718 4 596 719 18 986 999 5 899426 88 714 740 
/
84 077 734 77 727 518 105 584 304 X V
— 37 810 — 1 927 59l' 515 657
\
30 000 1 161 710 8 500 . 1470 X V I
99 840 4 980 1 115 055 26 920 556 3107 931 861 900 38 506 534 10607179 2 527 534 X V II
2 897 035 46194 1 494 849 10 571 646 1406 002 302123 176 739 997 12 325 017 4 292 709 X V III
1 766 870 ’ 546 313 . 149 040 3 651 029 978 709 149 209 523 720 • 567181 201 750 X IX
1 340 758 156 500 < 74 529 525 056 • 1769050 10 600 3 859 900 30 800 2 350 X X
* 379 200 —  • — 432 485 269 983 7 000 8 650 — — X X I
1 443190 429 463 2 204 020 16 841 804 941 583 1193 015 .11 292 902 2 022 236 7 841 554 X X II
197 324 12 000 702 759 2 489190 1508366 200110 8458101 1131 046 737159 X X III
14052 — '3 941419 422 001 380 500 14 305 2 819 350 2 457 785 28 427 X X IV
4 880
1
3048 718 ,245 475 12 240
t
X X V
4 704 — — 28 502 6 000 5 010 46 323 — 20 000 X X V I
976 891 2 568 635 250 1 695 506, 793 580 175 650 445 325 6 930 30 095 X X V II
415 330 86 033 8 775 51.9 577 1 500 6 000 687 420 • 11000 2153 750 X X V III
— — — 18 070 83 407 24 650 — — — X X IX
31126 . 20 000 69 471 5 711 532 329130 228 681 150 717 24 365 88 754 X X X
— 461 271 1 630 569 654 272 77 215 2 258 706 443328 584 711 X X X I
15 978 748 8 754 621 17 483 245 246 852 689 165 461 588 207 795 884 1184116 029 350 535 470 421625 725
494182 46120 944 939 17 947 492 1>222149 1695 474 . 14 388 519 2 010 221 248 606
16 472 880 8 800 741 18 378184 264 800 181 166 683 737 209 491 358 1198 504548 352 545 691 421874 331
K a u p p a  v . 1 9 8 7 —  H a n d e l  & r 1 9 S 7  —  1 6 8 7 ,  3
2 B (Jatk.) Vienti (Kulutusmaat ja'tavararyhmät). —
Iso Britannia ■*
Ryhmä- ja Pohjois- * Tshekko- Brittiläinen
numero Irlanti Italia Sveitsi Slovakia Intia1)Grupp-
siffra
Storbritannien 
och Nord-Irland Erankrike Spanien Italien Schweiz österrike Ungern
Tjecko-
slovakien
Brittiska
Indien1)
Numérok Grande Bretagne France Espagne Italie Suisse Autriche Hongrie Tschècoslo- Indes Bri-
de classe et Irlands du vaquie tanniques1)
Nord
i 1600
/
7 700
.
11 224 942 274 ■ 738 278 ■ 1600 739 795 , 8601 509 —  ' — 9 724 452 18100
i i i 1133 308 — — — .200 — — 27 807 —
IV 608270 15 900 — 104 750 — — 67 500 ’ ------
V 55 935 64 675 — — — — 110 —
VI 2 328180 2 285 — — 2154 — — 100 20 437
VII ' 23 716 430 — — — — — 25 396 —
VIII 20 644 408 — — 458 — —  • 3 000 175
IX 320 911 94 682 — — — — — — —
X 50 608 — — 23114 ■7 519 — — — —
X I 54 353 5060 — — — — — — —
X II , ' 7 901 4 830 5 000 450 — — —  . — —
X III 2 217 226 809 161 472 738 773 600 1 977 349 677 340 2 024 683 649199 1179177 19 841 690
X IV 978 011 22 658 — '  ------ 315 275 22 360 1820 271 385 —
X V 1 492 761 054 276 461 731 11 731 238 138 463 976 6 987151 ■ 239 700 7 294 068 588129 17 606 294
X V I 30 900 — — — — 100 5000 15100 —
X V II 21148 654 7 962 331 — 40 500 843 285 44 376 457 248 574 003 9300
X V III 15 691 275 4  857 205 100 000 — 493 319 134 371 17 261 23 997 ‘ 3126 428
• X IX 286 603 2 873 250 — 87 915 194 500 1 157 095 151 530 788 001 —
X X  - 5154160 118 200 — — — — — — —
X X I  > 4 590 4 000 —  • — — — — — —
X X II 31 383 622 596 971 — 65 770 14 835 133 708 425 315 366 28 490
X X III 4 370 867 1115 595 — 56 795 2127 586 203 012 50 832 30 361 24 064
X X IV 566 749 74 345 — 56 385 112 160 895 150 . 93 324 —
X X V 120 499 — — — — — 90198 9600 1
X X V I 22 340 , ------ — — — — — . ------ —
X X V II ' . 8 628 067 1800 — — 1800 # ------ 3 550 493-500 33 500
X X V III 116 720 ------■ — — — — — — 1 789 020
X X IX — — — — — — — — —
X X X 82118 95 553 — — 5 000 — 67 347 29 993 —
X X X I • 1013 461 ‘ 225 — — 19100 1218 600 — —
4 029134199 456 583150 12 611 438 141 512 049 20 415 641 5 178 900 8 788 628 14 260 301 42 497 498
11494 964 1096 786 — 36 320 926 755 454 411 31 340 249 990 —
4 040 629 163 457 679 936 12 611438 141 548 369 21 342 396 5 633 311 8 819 968 14 510 291 42 497 498
>) paitsi Borneo, Brittiläinen Malakka ja Ceylon. — Exklusive Borneo, Brittiska Malaja och Ceylon. —. Non compris Bor7160, Malaisie
\
J  . K '2 B (Forts.) Export (Konsumtionsländer och varugrupper).
Japani
Japan
J a p o n
Kiina
Kina
C h i n e
Egypti 
, Egypten 
É g y p t e
Etelä-
Afrikan
Liittovaltio
Syd-
afrikanska
Unionen
U n i o n
S u d - A f r i -
c a i n e
Kanada
Kanada
C a n a d a
Amerikan 
Yhdys­
vallat 
Amerikas 
Förenta 
Stater 
É t a t s • U n i s
Brasilia
Brasilien
B r é s i l
Argentina 
• Argentina 
A r g e n t i n e
Austraalia
Australien
A u s t r a l i e
Koko vienti 
Hela exporten 
E x p o r t a t i o n  
t o t a l e
Ryhmä- 
numero 
Grupp- 
siffra 
N u m é r o  
d e  c l a s s e
887 665 i
— 8 0 1 0 0 1 436 660 143 250 .1 9 6  292 16 985 129 — — 2 300 612 44 0  606 l i
— ■ ---- — — i 9 382 271 036 — — — • 2 479 666 m
— — — — — — — — — 5 2 9 6 1 6 3 ' I V  ■ '
— ----* — — 2 006 31 591 — — — 1 5 1 6 7  317 V
— 4  090 3 465 34  311 86 873 — 1 5 6 5 8 437 4 062 897 V I  ■
— — / 2 500 43  336 285 518 — — — 632 401 ■ V I I
216 — — — 35 325 8 1 6 6 ‘ 4  830 1 5 3 2 1 6 2 9 155 484 V I I I
— ,---- — — — — — — — 11 525 078 I X
— — — — — 55 990 — — — 6 8  827 218 X
— —r • 6 787 339 — 9 374 112 999 f — — 45  00 7  030 X I
— 481 933 — — ' 14  013 20 0  653 — __ __ 12 701 552 X I I
50 285 170 052 51 555 448 162 612 837- 274 613 1 696 816 2 4 3 6 1 9 2 17  452 235 7 667 285 4 1 5 6  8 4 1 1 2 6 X I I I
— — — — — 251 965 — — ---- . 14  763 990 X I V
9 8 1 8 0  082 2 8  893 858 4 0  644 069 31 493 908 ' -129 528 694 455 324 108 387 978 87 222 056 31 222 664 3 629 645 446 X V
— 146 00 0 — — — 112 610 — , 26 005 — 4 1 7 6  254 X V I
— — — 14 389 117 569 6 792 677 — 1 4 2 1 — 136 027 519 X V I I  '
'8 0  280 ' 2 5 1 1 8 181 288 264 760 228 870 3 812 039 1 050 - 37  225 46 5  820 276 311 927 X V I I I
20 00 0 31 394 — 742 906 782 289 5 786 775 181 890 487 391 186 261 52 3 1 6 1 8 0 • X I X
— ---- ■ — 2 300 • 800 — 10 00 0 — 14 519 885 X X
— 60 000 — _ _ 5 500 ■ 24  950 — — __ 1 254 668 X X I
26 500 . 36  973 450 200 1 974 731 842 838 10 865 437 54  850 8 6 8 9 1 7 0 47 7  500 110 182 673 X X I I  .
— — 1 9 5 0 0 — 2 815 187 265 — 25 055 53  843 36 724 824 X X I I I
— — — — 16 906 34  202 — — — 11 307 002 X X I V
— — 110 715 — 4 019 14  850 — — 5 300 3 906 700 X X V
— — — 2 894 — 1 3 6 6 0 0 0 — — ---- * 1 897 786 X X V I
— 122 500 — 4 500 3 0  250 259 805 — — 1 022 540 27  859 893 X X V I I
— 480 812 — 1 5 9 4 0 0 ' . 4  537 • ---- — 3 300 153 258 7 900 871 X X V I I I
— — — — •--- — — — — 1 3 8 1 2 7 X X I X
4  500 — 3 500 — — 362 663 ----- — — 8 432 258 X X X
- 2 3 1 0 1 — 52 489 106 015 — 115 989 — — — 9 1 4 5  836 X X X I
98 384 964 30 428 740 101 245 298 197 525 555 2 786 073 7 4 4 1 7 8  122 1 1 1 0 6 6  790 113 956 955 4 1 2 6 6  837 9 282 536 042
'1 9  900 8 982 • 4 3 0 0 0 3 864 450 2 500 609 511 — 15 344 529 430 97 187 704
98  404 864 30 437 722 1 0 1 2 8 8  298 201 390 005 2  788 573 744 787 633 I l l  066 790¡113 972 299 41 796 267 9 379 723 746
britannique et Ceylan.
i
I
\
3 A . Tuonnin arvo markoin vuonna 1937; jakaantu- 
3 A . Importens värde är 1937; fördelning3 A. Valeur des importations en 1937 par
Ryhmä- 
1 numero 
' Grupp- 
giffra 
N u m éro  
de cla sse
, Tavararyhmät 
Varugrupper
C lasses de m archandises /  « /
I , •
i
Tornio
Torneil Kemi
\
Oulu
Uleâborg
i Eläviä, eläimiä —  Levande diur —  A n v m a u x  v iv a n ts  ..................... .-............................................ 402 863
i i Eläimistä saatuja ruokatavaroita —  Animaliska livsmedel —  D e n ré e s  a l im e n ta ir e s  d ’o r ig in e
501 462 3 500 95 059 
38 058 565m Viljaa ja  viljatuotteita —  Spannmäl och spannmälsprodukter —  C é réa le s  et le u rs  p ro d u its 136 652 223 630
' IV Karjanrehua ja siemeniä Kreatursfoder och frö —  F o u r r a g e s  et g r a in e s  ........................ 1770 153177 2 533 423
V "Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. —  Frukter, köksväxter, levande växter 
o. dyl. F r u i t s ,  p la n te s  p o tag è re s , p la n te s  v iv a n te s  etc.......................................................... 39 854 107 999 944107
VI
1
Siirtomaantavaroita ja mausteita —  Kolonialvaror och kryddor —  D e n ré e s  c o lo n ia le s  et
297115 1892 507 7 874 792
VII Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa —  Konserver i hermetiskt tjjlslutna 
förpackningar —  C o n serv es  .................................................................................'......................... 1565
1
455
VIII Juomia —  Drycker —  B o is s o n s  ........................................................................................................... — — -
IX Kehruuaineksia— Spänadsämnen— 'M a t iè r e s  p ro p re s  a u  f i l a g e  .............................................. — — 176 536
X Lankaa ja  punontateoksia —  Gain och repslageriarbeten—  F i l s  et cordes ....................... 11 845 128 359 232 582
X I Kankaita —  Vävnader —  T i s s u s  ............................... : ....................................................................... 104 217 135 055 854 270
X II Sekalaisia kutomateollisuustavaroita —  Diverse textilindustrivaror —  P r o d u it s  d iv e r s  de  
l ’in d u s tr ie  t e x t i l e .............................................................................................................................. 68 752 198 724 2 440 209'
X III Puutavaroita ja  puuteoksia —  Trävirke och träarbeten —  B o i s  et o u v ra g e s  en  b o is  . . . . 12 642 192 102 231
X IV Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja  niistä valmistettuja teoksia —  Bark, rör, lcvistar
m. m. dyl. samt arbeten därav —  É c o rc e s , r o se a u x , b ran ch es etc....................... ’. ............
Paperivanuketta, pahvia ja  paperia sekä niistä valmistettuja teoksia —  Pappersmassa, 
papp och papper samt därav förfärdigade arbeten —  P â t e  à  p a p ie r ,  carto n , p a p ie r  
et le u rs  a p p l i c a t i o n s ........................................................................................................................
239 814 2 545 3 939 279
X V 1
4 953 2139 39 789
X V I Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja  muita muovailtavia aineita, erikseen 
mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja teoksia —  Tagel, borst, fjäder samt 
ben, horn och andra formbara ämnen, ej särskilt nämnda, samt tillverkningar därav 
C r in s ,  so ie s , p lu m e s , os, co rn es etc. et le u rs  p ro d u c tio n s  ............................................ 20 950 4 273 165 925
X V II Vuotia ja  nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. —  Hudar och skinn, lädervaxor, päls- 
varor m. m. P e a u x ,  c u ir s ,  p e lle te r ie s  etc.............................................................................. 6 723 2 556
/
40 032 165
X V III Metalleja ja metalliteoksia —«Metaller och metallarbeten —  M é t a u x  et o u v ra g e s  en  m éta l 2 467 274 3 823 693 • 8 353 687j
X IX Koneita ja  laitteita —  Maskiner och apparater —  M a c h in e s  et o u tils  .................................... 10 836 544 1 421195 5 379 933
X X Kuljetusneuvoja— Transportmedel —  M o y e n s  d e  t r a n sp o r t  ....................................................... 1 086138 8 037 5 884 466'
. X X I Soittokoneita, kojeita ja  kelloja —  Musikinstrument, instrument och ur —  In s tru m e n ts
100 223 103 695 306 453! 
IX X I I  f K iv i -  ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia —  Sten- och jordarter samt arbeten
därav —  M in é r a u x  et p ro d u it s  fa b r iq u é s  ................................................................................... 236195 2 196 601 21198155
X X III Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua-y. m. sekä valmisteita niistä —  Asfalt, tjäror, haxtser, 
kautschuk o. dyl. samt tiUverkningar därav —  A sp h a lte , go u d ro n , ré s in e s , caoutch ouc  
etc. et le u rs  p r o d u i t s ....................................................................................................................... 28897 20 749 656 214
X X IV Öljyjä, rasvoja jâ vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita —  Oljor, fett och vax samt till- 
verkningar därav —  H u ile s ,  m a tiè re s  g ra s se s ,  c ire  et le u rs  p ro d u it s  ................................
.
1020 6 316 640 7 746 632
X X V Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haihtuvia öljyjä, kos­
meettisia aineita y. m. —  Etrar, estrar och alkoholarter, ej särskilt nämnda, flyktiga 
oljor, kosinetiska medel m. m. —  É th e rs , ésp èces d ’a lco o l, n o n  sp é c if . ,  h u ile s  éthérées, 
p r o d u it s  co sm étiq u es etc................................................ ' ................................................................. 3 598 240
1
157 756
X X V I Värejä ja  värjäysaineita—  Färger och färgningsämnen —  C o u leu rs  et m atiè re s  co lo ran tes 300 68 797 473 007
X X V II Räiähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja ilotulitustavaroita— Spräng-
ämnen, amfnunition, tändmedel och fyrverkerivaror —  M a t iè re s  e x p lo sib le s  et in fla m -  
' m ab le s , a rm e s  a u ’ fe u , m u n it io n s  et p iè c e s  d ’a r t i f ic e  : ........................................................... _ 11101 50 264
X X V III Kemiallisia alkuaineita ja  niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä — Kemiska grundämnen och 
föreningar av dem ävensom läkemedel —  P r o d u it s  ch im iq u e s et d ro g u es  ................... 189 858 14 805 514 12 049 472
X X I X Laanoitusaineita —  Gödningsämnen —  E n g r a i s .............................................................................. — — 7 311 975
X X X Kirjallisuus- ja  taidetuotteita, opetusvälineitä,-konttoritarpeita y. m. —  Litteratur- och 
konstalster, undervisningsmateriel, kontorsförnödenheter m. m ..—  O u v rag e s d ’ im p r i ­
m e r ie  et d ’a r t ,  m a té r ia u x  p o u r  l ’en se ign em en t et de b u r e a u ...............•................................
Muualla mainitsemattomia tavaroita —  Varor ej annorstädes nämnda —  A rtic le s  n ’e n tran t  
d a n s  a u c u n  d e s  g ro u p e s  c i-d e ssu s  ..............................................................................................
87 578 2 058 59076
X X X I
26 942 16 298 275 854
. • - Yhteensä —  Summa —  T o ta l 16 915 744 31649 27 4 1167 392 331
uninen tullauspaikkojen ja tavararyhmien mukaan, 
enligt tullbehandlingsställen oeh varugrupper.places de douane et classes de marchandises.
, Ryhmä-
Raahe Kokkola Pietarsaari Vaasa Kaskinen Kristiina Pori Rauma Uusi-kaupunki Turku
Maarian­
hamina
numero
Crupp-
Brahestad' karleby Jakobstad Vasa Kasko stad Björneborg Ràumo Nystad * Abo Mariehamn siffra Numéro 
de classe
t
— — 122 225 , _ — — . „ — — 3186 522 794 044 i
* --- 58 537 400 806 623 — — 194 617 x81 813 __ 1 746 585 12 634 '  n '
— 1 696 688 385 939 78 858802 , — —  • 3 851 233 3160 518 36 305 69156 332 12 403 m— 1112 063 590 506 3 021 592 61 015 — 4 743 736 1 269 361 . 18150 43 829 713 32 735 'IV
889 682 497 946 783 3 241 247 200 39 243 1169 680 468106 98 215 15 745130 . 48 681 V
62 534 4 860 685 38 609 487 27 973 414 70135 540 027 6 719 367 2 244 548 120 014 98 981 048 23 346 VI
____ , 180 465 5139 ____ i 6 005 ____ ____ 87 789 3 715 VII— 150 — .4  490 — — — , --- 315 34 790 ■ 375 V III
— 3 720 2150 31 522 943 . --- - --- 45 987 490 ■ 14150 21 611 201 501 935 16 093 IX— 101 521 '437 527 9 648 715 — 8 611 821 432 76430 1 212 751 27 066 686 31 451 X
520 636 030 595 379 12 023 794 ‘ --- 62 018 • 1 526 339 261 697 47 410 41 969 753 141 395 X I
44 699 1 088 695 • 600131 6 860 404 3 250 60 034 1 943125 ' 587 735 94 210 17 650 550 237 955 X II
1 750 ' 57 690 137 334 2111 777 — 360 • 422 030 12 590 858 5 976 6 239 094 29 445 X III
— 14127 2 290 673 755 — — 1 303 699 587 214 7 200 12 414 381 282
\
X IV
258 10 347 . 39 546 397 521 .1989 135 236 392 • 15 841 543 3 082 696 8 916 X V
5 430 19 852 37 422 445130
1
3 990 39 754 6149 7 937 3 235 324 5 518 X V I
75 7184 240 11 770 3 083 720 ____ 1041 18238 575 9 977 719 ' 1776 ■ 52 526 568 , • 4 970 X V II
27137 3 963 645 12 942 971 37 360 439 103 862 65 472 28194 277 3 375 836 100 969 298185 239 337 564 X V III
154 734 ' 564 631 3 429 469 16 498660 246 060 3 466 20 103 891 7 398 858 502 428 145 268 404 1 206 217 X IX
5 673 450 3 643 243 1 272 407 13 572 346 500 145 4 385114 4 872 684 ■ 900 112 398 340 25 781 267 X X
4 722 129 551 114 681 1136 757 ■ 447 5 927 224107 . 45 999 6 092 10 857 763 139 456 X X I  .
681 675 2 405 913 4 838 477 22 220 577 680 22 341 31 741 473 30 043170 37 561 97 203 630 1116 293 X X II
— 25 670 110 230 1 527 583 — M- O O 2 984 848 750 503 3 000 10152 232 50 353 X X III
952 4 252 521 1 440 220 16 141 301 — 864 267 8 865 066 1 628 926 79 500 62 312 841 497 205 X X IV
5 719 11 273 116 880 . 209 201 24 000 2 665 810 . 285 X X V
949 331 329 50 763 1149 922 — — 3 620 284 188176 551 10 098 432 3 602 X X V I
7 327 5 030 363 618 — — 37 629 27 850 — 767 328 — X X V II
____ 1 439 416 '4  423102 3 704 579
\
295 386 9 447 465 24 371 390 4 242 27 048 255 17 422 X X V III
— 11 664 464 325 000 19 424 408 5 084 786
f
1 924 553 13 550 635 I 4 947 571 690 000 43 724 750 470 095 X X IX
1141 18 721 94 952 493 757 •3 810 5 448 108 480 17 742 5 393 9 617 762 170 662 X X X
697 94 229 101 491 998 698 1173 1565 138 780 ■ 24 932 — 9446 821 97 503 X X X I
6 661 612 46 078 40l|71 557 195 ¡315 510 816 5 577 907 |3 904129 ¡210 814 724 |l09 059 776 3103 049 |l 438 202 503 31 291882
3 A (Jatk.) Tuonti (Tullauspaikat ja tavararyhmät). —
Ryhmä- 
numero 
Grupp- 
siffra 
N tu m 4 r o  
d e  c l a s s e
\
Degerby
i
Hanko
Hangö
Helsinki
Helsing­
fors
Porvoo
Borgä
Loviisa
Lovisa Kotka
Hamina
Freclriks-
hamn
Viipuri
Viborg
Hämeen­
linna 
Tavas te­
li us
Tampere
Tammerfors Jyväskylä
i
■
500 9 49 3  214 '  59 998
•
I I — 214 361 1 9  755 604 52 608 / — 1 1 4 9 4 8 8 3 425 3 966 541 37 898 ■ 100 —
m  , 344 12  7 1 9 1 8 4 11 9  397 448 239 210 524 455 34  621 977 180 301 1 3 4 1 3 0  822 367 643 1 60 7  871 917 683
I V — 1 05 9  704 8 4  8 3 9 1 7 9 1 0 0 0 640 306 18  273 259 — 1 9  7 1 0 1 5 6 5 233 40 5  764 -2  831
V 1 1 9 8 580 355 13 3  437 653 131 256 268 1 644 915 4 0 4 5 2 8 6 2 7 1 3 3 289 663 1 592 9 7 3 , 331 397
VI 4 1 3 1 1 1 0 7  809 212 6 1 8 4 9 2 9 1 8 1 5 3 23  361 23  575 204 276 636 39 420 499 887 684 2 837 289 2 0 4 8  587
V II — 7 912 5 7 1 0 1 9 6 107 ' --- 7 756 — 246 810 350 9 541 190
V I I I — — 64  477 262 — — 3 1 2 0 ■ ---- 1 7 1 4 0 30 1 4 1 9 1
I X — 44 9  489 142 43 4  890 2 0 1 2 4 - 2  300 1 130 533 35  448 1 680 480 10 481 299 66  798 801 50  825
X 1 1 0 9 0 517 068 12 8  963 785 221 557 2 923 1 4 8 1 1 8 125 3  238 681 1 680 984 5 8 1 8 8  885 4 8  652
i A I ,1 5 0 0 7 9 0 0 6 312 480 124 383 956 22 576 1 958 377 13 948 26  527 823 380 572 18  7 2 7 1 7 0 1 956 574
X I I ---- ' 746 045 1 1 5 1 4 3  281 640 820 • 20 0  232 3 1 2 3  007 40  226 14  06 4  435 475 125 8 380 934 601 843
X I I I — 3 387 915 17  067 676 54 8  544 240 4 684 471 1 6 1 3 3 727 736 35 952 1 2 8 4  028 585 554
X I V — 745 091 1 4  895 925 3 065 508 133 214 30 8 341 598 25 909 594 066 9 855
X V — 159 581 31 245 753 46  770 3  331 47 3  844 12 1 277 160 4 4 1 6 9 1 794 931 136 701
. A V I __ 10  432 31 890 938 93 445 6 587 ■ 339 804 284 772 462 39  064- 4 0 0  774 44  553
A  VII — 285 599 102 885 375 8  253 1 708 31 098 327 2 62 7  661 ■ 86  859 20 979 861 573 231
X V I I I ■ 2 008 4 9 1 5 6  669 1 001 3 1 4 1 3 1 1 314 955 91 678 ' 5 1 1 9 6  475 146 875 104 9 0 6 1 6 7 6 651 465 46  60 3  939 3 013 229
X I X 93 614 13  973 408 6 4 8 1 1 3  766 1 00 7  496 9 751 44  03 0  310 •80 656 79 50 0  441 1 515 284 4 8  5 0 4 1 0 9 250 455
K .X . 1 332 7 8 0 7 1 9 2 380 063 653 3 979 916 17 8  817 8 580 586 — 2 1 1 4 6  602 1 21 8  698 4  735 273 255 037
A A I 580 3 0  212 66  04 0  586 5 8 1 2 2 7 947 338 545 6 310 1 741 121 6 3 1 4 7 1 41 3  274 186 896
A A H 250 30  929 301 31 8  01 5  306 26 4  019 9 09 4  697 110 810 822 5 1 4 6 7 10 0  21 4  896 52 206 2 757 212 68  916
X X I I I 806 536 2 824 387 16 4  98 8  781 33 5  558 ' 3 676 31 545 840 7 357 32 46 3  668 2 4  506 6 44 9  425 3 986 747
X X I V 326 603 21 210 229 252 30 4  967 7 0 1 1 8 1 ‘ 9 8 4 1 2 7 15 992 076 17  383 61 510 761 13 6  811 9 945 951 9 4 1 2 4
A A  V — , 1 4 5 2  936 13  993 045 1 8 4 2 6 121 186 418 40 0 667 683 5 500 837 965 13  594
A A  VI — 27 3  525 66  806 250 190 315 — 1 9 0 9 1 6 6 17 484 4  280 805 71 694 11 299 201 72 671
X X V I I — 1 04 5  732 8 070 075 566 475 284 540 — 343 228 13  005 416 482 31 595
X X V I I I — 4 874 251 102 6 2 4 1 8 0 4 031 573 3  392 135 4 0  082 582 '  263 50 165 455 872 820 10 42 8  653 116 427
X X I X — 689 600 39  425 990 — 2 06 8  258 34  905 365 — 3 0  381 936 __ 4 560 __
X X X — 1 8  944 63  7 3 4 5 6 9 1 3 0 1 8 4 4  377 5 3 1 0 2 41 8 1 42 8  371 2 8  983 572 029 25 732
X X X I 2 740 1 936 187 14 3  48 5  238 66  662 7 479 365 613 2 814 2 41 8  964 29  952 12 222 309 3  555 914
1 2 5 1 9 2 6 158 29 2  624 4  815 717 332)15 407 841 17 272 333 431 579 625 |939 052 748 607 238)25 522 505 [339 807 561 18 979 813
/
3 A (Forts.) Import (Tullbehandlingsställen och varugrupper).
Lahti
l
lisäiini Kuopio Joensuu
Savon­
linna
Nyslott
Mikkeli 
St. Michel
f
Sortavala
Sordavala
V
Koivisto
Björkö
Uuras . 
Trängsund- Rajajoki Petsamo
Tullivartiot
Tullbevak-
ningarna
Ryhmä- 
numero . 
Grupp- 
siffra 
N u m i r o  
d e  c l a s s e
■
1 8 0 0 0 1 1 4 2 0 i  .
1 3  862 — — t — 3 300 — — — — 750 1 859 391 __ n
1 2 3 7  258 587 808 11 412 114 846 409 4 '2 4 5  838 3 7 7 0 1 5 1 4 4 1 3 5 — — 3 999 338 3 262 978 657 529 m
52 915 4 8 4 7 3 114 001 80  470 — 42 054 2 624 . — — ■ 20 640 9 509 - ,  696 I V
17 6  454 31 063 283 336 149 890 31 755 190 762 335 211 — — __ 535 388 223 082 V
1 2 0 8  569 2 335 912 6 8 5 6 3 3 4 3 517 660 977 817 1 733 228 868 793 — — — 3 231 563 V I
— — — — — — •--- 840 — •--- 188 828 — • V I I
5 907 — — • ---- — ----. — ---- r — — 10 893 __ V I I I .
35  630 — 16  240 — — — • v 361 — — 5 559 664 __ I X
1 1 0 3  879 — 8 9 8 6 0 9 16 8  573 21 589i 1 0 1 0 2 55 567 — __ __ 14 4  648 * X
6 723 967 56 303 3 733 253 824 932 35  206 60  416 382 837 — __  ^ __ 59 783 __ X I
1 47 8  266 12 8  960 2 772 360 421 439 410 347 2 6 7 1 5 7 44 4  620 — __ __ 140 688 J_ X I I  .
151 282 900 1 3 3 9 7 97 903 267 3 326 25 981 760 — — 5 8 1 6 3 5 3 76 218 24  070 758 X I I I
5 7 7 9 8 — • 4 4  848 1 0 6 0 1 8 3 0 ' ---- 1 8 5 3 ---- . __ __ 303 __  . ' X I V  .
10 002 1 9 9 3 26 492 2 728 2 726 5 347 9 559 — —  . __ 1 788 __ X V
12 3  595 9 245 1 0 5 4 7 8 9 355 4 7 7 0 5 580 16  246 — __ __ 46  330 __ X V I
20 0  210 . --- 44  738 9 706 850 6 050 6 1 9 1 * * --- — __ 50 228 ' 69 X V I I
4  0 0 5  047 1 6 0 4 4 0 3 396 959 557 511 2 112 467 77 929 1 0 0 2  017 — — 5 592 507 953 712 X V I I I
1 674 877 1 6 9 1 7 2 320 409 63  522 238 718 58  050 ' 97 598 — — 144 085 1 377 729 __ X I X
1 4 6 0  812 4 1 3 0 0 2 401 850 702 989 5 9 4 7 8 10 0  338 452 165 — — __ 1 055 255 1 7 8 0 - X X
356 929 10 940 174 873 51 601 29  027 12 3  590 34  256 — — — 98 599 X X I
183 704 8 258 200 675 4 1 3 2 9 12 218 17  816 506 820 17 451 650 14  632 906 2 069 401 3 4 6 8 3 2 3 330 X X I I
295 086 — 177 954 1 5 0 7 4 395 326 7 401 — — 3 9 8 0 7 8 2 562 __ X X I I I
2 8  739 938 607 3  5 9 6 1 9 2 1 1 1 9  808 969 520 1 546 674 5 9 3 2 8 — — 11 7 3 6 1 0 3 7 3 7 0 0 0 __ X X I V
20 674 — 27 013 769 3 935 2 762 25 — __ __ __ ' __ X X V
3 1 4 4 4 • 8 587 96 505 10 627 49  756 26 277 ' 5 1 5 3 6 — — 5 630 8 4 8 1 __ X X V I
5 4 4 6 ’ --- 112 800 15  343 950 340 141 — __ __ 7 866 __ X X V I I
23 0  485 4  035 6 6 4 2 0 3 570 3 523 2 511 346 210 3 2 3 9  633 7 6 6 1 8 9 4  93 8  835 3 715 __ . X X V I I I
S' --- — — — ■ --- — — — — 8 526 015 17 660 81 950 X X I X
77 945 553 3 5 1 9 1 2 1 2 6 .3  840 5 652 9 731 — __ __ 3  372 69 X X X
346 460 1 070 . 386 090 52 478 1 4  716 46  985 21 773 — — 87  281 164 237 X X X I
50 008 441 3 605 619 37 314131 8 753 305 9 238 838 8103 423 30 738 758 20 692123 15 399 095 48 912 680 17 528 467 25 036 263
3 B. Viennin arvo marköin vuonna 1937; jakaantu- 
3 B. Exportens värde är 1937; fördelning3 B. Valeur des exportations en 1937 par
Ryhmä! 
numero 
Grupp*» 
siffra, 
Numéro 
do classe
1
Tavararyhmät
Varugrupper f 
* t Classes de marchandises
\
Tornio 
Tor ne à Kemi
i
' i
Eläviä- eläimiä —  Levande djùr —  A n im a u x  v iv a n ts  ........................... f .....................................
\
612 763
i i Eläimistä saatuja ruokatavaroita —  Animaliska livsmedel —  D e n ré e s a l im e n ta ir e s  d ’o r ig in e  
a n i m a l e .................................... ; ............ .................... -................................................................... : 25  334 510
m Viljaa ja  viljatuotteita —  Spannmâl och spannmâlsprodukter—  C é réa le s  et le u rs  p ro d u its 24  585 _ —
IV Karjanrehua ja  siemeniä —  Kreatursfoder och frö —  F o u r ra q e s  et q ra in e s  ....................... 40 5  737 —
V Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä^ kasveja y. m. —  Frukter, köksväxter, levande växter 
o. dyl. —  F r u i t s ,  p la n te s  p o tag è re s , p la n te s  v iv a n te s  etc............................................... '......... 89 771
VI Siirtomaantavaroita ja  mausteita —  Kolonialvaror och kryddor —  D en rées co lo n ia le s  et •
é p i c e s ................................. * . ..................................................... : .................... #................................ 28  744
VII Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa —  Konserver i hermetiskt tillslutna
.. förpackningar —  C o n serv es  ........................................................................................................... — —
V III Juomia —  Drycker —  B o is s o n s  . '......................................................................................................... 1 3 0 5 —  .
IX Kéhruuaineksia —  Spänadsämnen —  M a tiè re s  p ro p re s  a u  f i l a g e  .............................................. 110 007 “
X Lankaa ja  punontateoksia —  Gara och repslageriarbeten—  F i l s  et cordes ....................... 4 7  850 —
X I Kankaita —  Vävnader —  T i s s u s  ............................................ r .............. ' .......................................... 117 457 _
X II Sekalaisia kutomateollisuustavaroita —  Diverse textilindustrivaror —  P ro d u it s  d iv e r s  de  
l ' in d u s t r ie  t e x t i l e ......................... ............................................. ...................................................... 68  690
X III- Puutavaroita ja puuteoksia —  Trävirke och träarbeten —  B o is  et o u v raq es en  b o is  ___ 78 824 908 274 02 3  921
X IV Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmistettuja teoksia —  Bark, rör, kvistar
m. m. dyl. ' samt arbeten därav —  É co rces , ro se a u x , b ran ch es etc. : ...............................
Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia —  Pappersmassa, 
papp och papper samt därav förfärdigade arbeten —  P â t e  à  p a p ie r ,  carton , p a p ie r  
et le u rs  a p p l ic a t io n s  . . . .  : ...........' .................................................................................................
2 34 8  991
X V
141 020 143 382 079
X V I Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja  muita muovailtavia aineita, erikseen 
mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja teoksia —  Tagel, borst, fjäder samt 
ben, horn och andra formbara ämnen, ej särskilt nämnda, samt tillverkningar därav 
• —  C r in s ,  so ie s , p lu m e s , o s , co rn es etc. et le u r s  p ro d u c tio n s  ............................................ 40 5  329
X V II Vuotia ja  nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. —  Hudar och skinn, lädervaror, päls- 
varor m. m. —  P e a u x ,  c u ir s ,  p e lle te rie s  etc .....................................................! ....................... 6 298 331
•XVIII Metalleja ja  metalliteoksia —  Metaller och metallarbeten —  M é ta u x  et o u v ra g e s  en  m éta l 743 077 ---  ’
X IX Koneita ja  laitteita —  Maskiner och apparater —  M a c h in e s  et o u tils  .................................... 126 001 —
X X Kuljetusneuvoja —  Transportmedel —  M o y e n s  de t r a n sp o r t  ....................................................... 3 1 1 5 1 —•
X X I
V
Soittokoneita, kojeita ja  kelloja —  Musikinstrument, instrument och ur —  In s tru m e n ts  
et h o rlo gerie  .......................................................■.............................................................................. _
X X II Kivi- ja  maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia —  Sten- och jordarter samt arbeten 
därav —  M in é r a u x  et p ro d u it s  fa b r iq u é s  .................................................................................. 376 847
X X III Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä —  Asfalt, tjäror, hartser, 
■kautschuk o. dyl. samt tillverkningar därav —  A sp h a lte , go u d ro n , r é s in e s , caou tch ou c  
etc. et le u rs  p r o d u i t s ....................................................................................... *......... ’ ................... 223 679 979 470
X X IV Öljyjä, rasvoja ja  vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita —  Oljor, fett och vas .  samt tili- » '
X X V
verkningar därav —  H u ile s ,  m a tiè re s  q ra s se s , c ire  et le u rs  p ro d u it s  ................................ 67  948 . ---
Eetterejä, esterejä ja  alkoholilajeja, eriksèen mainitsemattomia, haihtuvia öljyjä, kos­
meettisia aineita y.‘ m. —  Etrar, estrar och alkoholarter, ej särskilt nämnda, flyktiga 
oljor, kosmetiska medel m. m. —  É th e rs , é sp èces  d ’a lco o l, n o n  sp é c if . ,  h u ile s  éthérées, 
p r o d u it s  co sm étiq u es etc............................................................................-......................................
X X V I
72 30 0
Värejä ja  värjäysaineita —  Färger och färgningsämnen —  C o u leu rs  et m a tiè re s  co loran tes 10 0 —
X X V II Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytys välineitä ja  ilotuktustavaroita —  Spräng- »
X X V III
ämnen, ammunition, tändmedel och fyrverkerivaror —  M a tiè re s  e x p lo sib le s  et in f la m ­
m ab le s , a rm e s  a u  fe u , m u n it io n s  et p iè c e s  d ’a r t i f ic e  ......................... '.................................. 335 00 0
I *
Kemiallisia alkuaineita ja  niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä —  Kemiska grundämnen och
X X I X
föreningar av dem ävensom läkemedel —  P r o d u it s  ch im iq u e s  et d ro gu es ................... 1 4 7 5 —
Lannoitusaineita —  Gödriingsämnen —  E n q r a i s .............................................. '.............................. — —
X X X Kirjallisuus- ja  taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. —  Litteratur- och 
konstalster, undervisningsmateriel, kontorsförnödenheter m. m. —  O u v ra g e s  d 'im p r i ­
m e r ie  et d ’a r t ,  m a té r ia u x  p o u r  l ’en se ign em en t et d e  b u r e a u .................................................
Muualla mainitsemattomia tavaroita —  Varor ej'annorstädes nämnda —  A rtic le s  n ’e n tran t
6 1 6 0
X X X I -
d a n s ,  a u c u n  d es  q ro u p e s  c i-d e ssu s  ............................................................................................... 10  450 —
Yhteensä—  Summa —  T o t a l 116 781886 418 457 770
v  '  Takaisinvienti —  Reexport —  R é e x p o r ta t io n 734161 —
' ' Yhteensä —  Summa —  T o t a l 117 516 047 | 418 457 770
minen tullauspaikkojen ja tavararyhmien mukaan, 
enligt tullbehandlingsställen och varugrupper.places de douane et classes de marchandises.
• *
Ryhmä-
Oulu Raahe Kokkola •. Gamla- 
karleby
Pietarsaari Vaasa Kaskinen Kristiina Pori Rauma
numero
Grupp-
Uleäborg Brahestad Jakobstad Vasa Kasko KiisLiuc-stad Björneborg Raumo sifEra
» »
Numéro 
de classe
• — • — — —
15 7  352 9 0 0 0
— —
5 9 5 0 0
i
i i
— ! —  * — — 801 310 — — 76 417 — u i
— — — — 714 250 — -, — 486 580 — IV
— — — 1 706 996 — — — — V
— —  ■ — 2 725 22 990 — — — VI
i : _____
—
, z — — — — —
VII
V III
— — — 4 761 — . 145 970 — IX
— — — — 512 800 — — 86 600 * ----- X
— — s ‘--- i --- — — — 2 1 6 5  224 X I
— — — ____ 68  347 ____ ____ 1 46 0  700 275 078 X II
2 4 8  471 306 97 36 8  983 154 207 473 109 095 974 127 5 8 8 1 9 1 65  5 1 8 5 3 0 4 0  050 527 2 6 3 1 9 1  674 19 0  2 5 3 0 9 8 X III
— 1 1 2 5  200 5 2 1 0 0 — 8 8 0 0 — — — 4 1 9 6 5 0 X IV
82 12 4  952 — 1 1 1 8 9  346 3 6 1 6 7  327 290 043 6 310 848 — 201 256 037 2 8 6 1 5 9  547 X V
’ — — — -^---- — — — 13 500 X V I
f ____
/ ----- — — ■ .  314 937 ____ ____ 220 050 6 1 4 2  455 X V II
— — ----- . J  ----- 31 8  542 — — 1 1 6 7  128 16  691 X V III
— — — — 80  500 — — 254 942 6 500 X IX
— — — . 14 00 0 6 00 0 — — — — X X
— — — — '  — — —
\  •
— X X I
54  070 —  ' — 1 1 0 2 8 T — 1 4 4 3  313 1 557 918
X X II
90 454 — — — 160 320 — —  , 2 0 9 5 1 3 1
f
706 700 X X III
— — — — 4 6 3 1 1 5 — — 81 720 — X X IV
y  ____
»
1 06 3  892 4  0 0 0 X X V
~
------ — — — — — 3 734 — 'X X V I
—  ■ — — — — — — 39  645 X X V II
— ____ ____ ____ ____ ____ v '  _ ’ _ 90 00 0 X X V III
— ----- - —r — — — — — X X IX
— — — , ■ — 20 800 — — — ----- ' X X X
i
— — — — — — — 3 6 1 5 5 X X X I
380 686 712 98 548 253 1 6 5 4 4 8  919 145 280 026 1 3 3 2 5 1  082 7 1 8 3 8  378 40 050 527 47 3  07 3  533 487 90 6  016
2 1 4 1 2 — 200 .  — 7 1 6 0 2 — — 350 534 257 751
330 7 0 8 1 2 4 98 548 253 165 4 4 9 1 1 9 145 280 026 133 322 684 7 1 8 3 8  378 40  050 527 47 3  42 4  067 4 8 8 1 6 3  767 •
K m p p a  v .  1 9 3 7  —  H ä n d e l  & r 1 9 3 7  —  1 6 3 7 4
f
3 B (Jatk.) Vienti (Tullauspaikat ja tavararyhmät). —
Ryhmä-
numero
Grupp-
siffra
N u m é r o  
d e  c l a s s e
Uusi-
kaupunki
Nystad
Turku
Abo
Maarian­
hamina
Mariehamn
Degerby Hanko
Hangö
Helsinki
Helsing­
fors
Porvoo
Borgü
Loviisa 
-  Lovisa Kotka •y
i  ' 90 875 182 327
, , /
-
i i — 381 05 3  334 2 65 4  328 4  910 649 4  3 6 1 6 5 7 182 05 8  747 — • 427 321 3 963 386
m — 1 9 4 7 7 — — • 6 1 9 4 8 953 357 — __ 1 3 1 0 0 0
I V — 3 1 7 7  699 — — — 40 2  905 __ __
V — 3 702 061 — ---- ~ — 9 149 962 — __ 5 700
V I — 661 253 — — — 3 171 661 "l— __ 3 055
V I I —  ■ 121 475 — — 3 5 4 3 1 41 3  341 /  __ __ 17 704
V I I I — 4 1 1 2 5 --- ' — 7 392 7 9 2 9 7 __ __  ,
I X 6 500 5 210 664 — — 15 900 5 9 6 4 1 5 8 — __ 6 2 1 1 7
X — 4 837 683 — ---- ’ 1 077 276 61 739 755 __ __ 47 9  513
X I — 21 2 9 8 4 8 6 — — 5 107 334 14  904 299 — __ 1 04 4  261
X I I — 4 242 909 2 00 0 ---- t 495 806 5 30 0  406 __ __ •620194
X I I I 5 774 252 142 502 684 4 1 3 2  646 1 607 701 9 1 1 9 5  274 236 885 012 4 6  951 925 1 5 1 1 0 2  433 6 3 8 1 3 0  324
X I V — 1 993 478 — — 50 995 8 1 6 6  410 21 500 800 549 555
X V — 63 888 626 .  40 — 295 8 0 4 4 0 1 383 40 6  639 3 9  760 586 2 022 106 1 1 7 3 1 3 3  450
X V I — 2 29 4  848 1 5 0 0 — 1 4 1 3 1 0 8 __ __ 29 605
X V I I — 83 720 989 1 4 5 3 0 0 0 — 1 543 3,73 23  799 329 __  ■ __ 857 938
X V I I I --- - 8 1 0 7  220 2 500 — 12 266 271 6 0  61 4  295 __ ____ 11 162 524
X I X - — • 1 325 235 7 00 0 — 614 830 37  859 571 __ __ 5 238 569
X X 2 810 500 281 275 6 532 724 - 40 7  200 1 366 274 2 625 461 __ _ 213 488
X X I — 2 2 7 1 6 0 — — 3 450 963 323 __ __
X X I I 1 607 433 15  922 265 — — 8 266 258 5 8 1 7 0  760 __ ,__ ' 6 816 843
X X I I I — 3 30 6  058 — — 1 09 7  376 19  487 264 — __ 7 31 9  015
X X I V — 747 299 — — 2 3 6 4 0 0 2 794 571 — __  . 6 3 0 5 0 7 2
X X V — 1 275 — — 7 3 1 3 4 1 8 1 0 4 — __ 2 42 8  817
X X V I — 9 470 — — 250 560 410 __ __ 4 802
X X V I I — 2 7 5 4 6 0 — — 2 0 5 6 1 7 8 1 9  855 285 __ __ 5 28 0  790
X X V I I I — 491 258 — — 88 750 2 295 473 — __ 520 002
X X I X — 21 345 — — — 3 7 1 0 0 __ _ _ 12 00 0
X X X  . — 1 224 809 5 200 • ---- 42  030 7 08 4  609 __ _
X X X I . —- 2 681 814 — — ' 74 202 5 46 5  557 — — 61 9  533
1 0 1 9 8  685 753 479 609 1 4  789 438 6 927 050 425 9 4 2 1 9 0 1 1 5 5  8 2 2 4 9 6 8 6  734 011 153 552 660 1 8 6 4  9 4 9 2 5 7
— 11 758 458 52 850 — 71 377 81  318 267 1 9 3 2 — 159 916
10 198 685 765 23 8  067 1 4  842 288 6 927 050 42 6  013 567 1 2 3 7  140 763 86  735 943 15 3  552 660 1 8 6 5 1 0 9  173
/
3B (Forts.) Export (Tullbehandlingsställen och varugrupper).
Ryhmä-
Hamina
Fredriks-
hamn
Viipuri 
.  Viborg
Tampere
Tammerfors Kuopio
Mikkeli 
St. Michel
:
Koivisto
Björkö
Uuras
Träogsund
/
Rajajoki Petsamo
Tullivartiot
Tullbevak-
ningarna
numero 
Grupp- 
siffra 
N u m ero  
de classe
t
115 760
— — —
16  770
—
2 6 4 8 0 7 7
1 7 0 0  
2 132 084 2 5 3 8 1 3 1
i
i i
— 351 457 — — — — — 6 0 1 1 5 — — m
— • 1 9 0 0 0 — — — — — 95 89 897 — I V
— 49 8  571 — . --- — ---  . — 14  256 — — V
— 16  459 — — — 240 — . 155 770 — — V I
— 4  944 — — — — — 39 506 — — .VII
— — — — — —  . — 26  365 — — V I II
— 2 80 0 — — — — — 2 201 — — I X
— 45 20 0 • — — — — — '  541 — — X
— 3 7 1 4 0 — — — — 332 829 --- • ---  • X I
— 12 00 0 — — — — 1 5 5 1 1 6 306 — X I I
8 9  3 7 7 1 7 4 2 6 8 1 1 1  927 — 6 8 7 1 9 5 — 262 779 320 5 6 8 4 4 6  815 54 8  369 1 3 4 9 0 ----• X I I I
24 542 — — — — — 1 729 240 — X I V
88  60 0 - 8 4 5 1 3 4  230 — — 42  201 324 1 4  362 546 2 821 699 --- * — X V
— — . — — — — --- - 18  364 — — X V I
— 2 695 710 ■ _■* •--- — — ---• 8  924 027 55  430 1 9 5 0 X V I I
— 155 992 130 — • --- — 10 034 — 25 904 319 7 1 9 6 — X V I I I
— 6 4 9 1 3 7 — — - --- — — 6 1 5 3  895 — — X I X
— 2 2 5 1 0 0 — — — — — 3 212 500 3 000 ‘ X X
--- , 6 0 0 0 0 — — — — — 235 500 ----• X X I
. ---- •’ 13  931 525 — — — — 1 606 00 0 392 924 4 784 20  705 X X I I
— 1 220 847 — — — — — 38 510 — — X X I I I
— 10 0  020 — — — ----. — 88 580 422 027 250 X X I V
— r 2 3 8 3 8 3 — — — — __ - 6 795 — — X X V  .
— 1 252 602 — — — — — 66 218 200 — X X V I
— . 17 500 — — ----' ----. — . 35 — — X X V I I
— 4 4 0 8  438 — — — — — 5 475 — — X X V I I I
— — — ---- - — — ----. — 67 682 — X X I X
— — — — — — ------ 4 8 6 5 0 — — X X X
— 257 493 — — — '  — — , 132 500 — X X X I
89 465 774 1295 422 915 — 687 195 — 305 007 688 584 415 361 48 458 039 2 796 536 2 564 036
— 136 972 19 991 — 980 25 000 — 1947 246 259 055 —
89 465 774 1295 559 887 . 19 991 687 195 980 305 032 688 584 415 361 50 405 285 3 055 591 2 564 036
/
\
4 A . Tuonti vuonna 1937; tavaralajeittain.
4 A . Importen är 1937; enligt varuslag. .
4 A. Importation des différentes marchandises en 1937.
M u ü i .  Painoja ilmoittavat luvut tarkoittavat yleensä nettopainoja. Tavaranimikkeiden sarakkeeseen merkitty »p» osoittaa,, 
milloin painoon osaksi tai kokonaan sisältyy rasioiden, tölkkien, putkien, pullojen, koteloiden, lippaiden t. m. s. pienemmän pääl­
lystän, verhon tai pohjallisen paino, samoinkuin *P>, että astioiden, tynnyrien/laatikoiden, korien t. m. s. suuremman päällystän paino 
on luettu ilmoitettuun painoon. '
A n m . Uppgifterna om vikt dsyfta i regel nettovikt. Dock anger ett »p» i kolumnen för varurubrikerna, àtt askar, burkar,. 
tuber, flaskor, fodial, etuier, papper o. dyl. omhölje samt inlägg och kartor helt eller delvis inräknats i vikten, ävensom ett »P» ä 
samma ställe att kfirl, fat, lâdor, korgar o. dyl. yttre emballage' inräknats.
Tilasto-N
:o
Statistiskt
N
:r
N
 :o de sta- 
. tistique
Tavaralaji — Varuslag 
D ésignation des m archandises /
Paljous 
Kvantitet 
- Quantité
Arvo markoin' 
Värde i mark 
V aleur en 
m arcs
i
I. Eläviä eläimiä. —  Levande djur.
Hevosia: —  Hästar: '  > 
varsoja —  f ö l .......................................................................... 3
14 088 786
4 3  3 5 7
2 muunlaisia —  andxa ........................................................... » 1310 8 1 3 9 1 9 8
' 3
Nautaeläimiä: —  Nötkreatux:
lehmiä —  kor ............... ’.......................................................
* J _•
4 härkiä —  oxar ...................................................................... ft » — —
5 hiehoja ja vasikoita —  ungnöt och kalvax ................. »> 1 2  0 0 0
6 Sikoja —  S v in .............................................................................. 9 15 6 0  0 0 0
7 Lampaita ja vuohia —  Far och getter ...........\ .................. » • 6 2 4  0 4 0
8
Lintuja: —  Faglar:
hanhia —  g ä s s .......................................................................
\ \
9 kanoja —  höns ...................................................................... ............... » » ■3 6 0 0
10 muunlaisia —  andra ......................................................... » » 18 6  8 3 4
11 Mehiläisiä —  Bin .......................................... ■............................ — —
12 Muita lajeja, e. m. —  Andra, e. s. n. ...................................... 5  8 1 2  7 5 7
II. 'Eläimistä saatuja ruokatavaroita. —  Animaliska livsmedel.
t
30 558 558
13
Sianlihaa: —  Fläsk:
tuoretta —  fä rsk t...................................................................
kl14 suolattua —  s a lta t ................................................................. 14 233 203 510
15 savustettua —  r ö k t .........................’......... ' ............................ )> 122 2  4 4 3
16
Hevosenlihaa: —  Hästkött:.
tuoretta —  färskt^.................................................................... ■ »
17 suolattua —  s a lta t .................................................................. » — ' ---
18 savustettua tai kuivattua —  rökt eller torkat ............. » — —
19 Linnunlihaa —  F ägelkött........................................................... Û 448 1 1 7 3 8
20
Lihaa, e. m.: —  Kött, e. s. n.: •
tuoretta —  fä rsk t.................................................................... » 509 715 ' 3  3 3 4 1 7 6
21 suolattua —  s a lta t .................................................................. » 2 3 0
22 savustettua tai kuivattua —  rökt eller torkat ............. » 15 4 3 5
23 a
Suolia: —  Tarmar:
kuivattuja —  torkade ......................................................... » —  <
23 b muunlaisia —  andra ............................................................. » 729 730 1 1 1 2 1 0 5 2
24 Vasikanvatsoja —  Kalvmagar ................................................ » 1 3 0 0
25 Verta ja eläinosia, e. m. —  Blod och djurdelar, e. s. n. . . » 146 5 8 8 3
26 Makkaraa —  K o r v ........................................................................ » 139 3  4 7 8
27 Eläimen lihaa tai eläinosia sisältäviä tuotteita, e. m. — 
e. s. n...........................................................................................
Köttvaror, 
................... P- » 55 6 4 2 2
28 Lihamehustetta, tiivistettyjä soppia, soijaa ja kastikkeita —  Kött- 
extrakt, kondenserade soppor, soja och saser ..................................p. » 18099 5 5 0  8 6 8
. 29 Ihraa —  Ister......................................... » .................................... » 6 989 8 6 1 2 4
30 a
Rasvaa, sulatettua: —  Flott, smält:
puhdistettua (pure lard) — pure lard ........................... t> 31 922 3 8 4 3 4 6
30 b muunlaista —  annat ............................................................. » ---  x —
31 Oleomargariinia—  Oleomargarin .•.......................................... t> — —
32 Maitoa —  M jö lk ........................................................... ................ » — . ---V
33 Kermaa— G rädde............................. \ ....................................... » . — —
Tilasto-N
:o
Statistisia
N
:r
N
:o de sta-\ 
tistique
,
Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous
Kvantitefc
Quantité
Arvo markoin 
Värde i mark 
Valeur en 
marcs
34
35
Tiivistettyä ja kuivaa maitoa ja kermaa —  Kondenserad och torr
mjölk och grädde.............................................................................  P. p. kg
Voita: —  Smör:
■ luonnollista —  naturligt ............................................ ............ ....................... »
33 640 2 5 2  7 1 0
36 keinotekoista (margariinia) —  konstgjort(m argarm )...........................  » 172 094 1 6 9 9 3 0 5
37 Juustoa —  O s t ...................................................................................................P. » 14 901 4 0 5  7 6 2
38 Munia —  Ä g g .........................................................................................................  » 23 1 9 0 7
39
Kalaa: —  Fisk:
tuoretta: —  färsk: '
silliä —  s i l l .................................................................................................. » 47 072 1 4 S  9 0 7
40 . lohta —  lax ..............................................................................................  » 13 756 4 0 9 1 5 3
41 silakkaa ia breslinldä— strömming och bressling .......................  » 66 363 9 9 2 2 2
42 a ■ lahnaa —  braxen .....................................................................................  » 126 810 ' 5 0 0  9 1 7
42 b muunlaista —  a n n a n ................................................................................ » 105 424 6 6 7  2 S 1
\
43 a
suolattua tai maustettua: —  saltad eller kryddad: 
silliä: —  sill: i
sokerisuolattua —  sockersaltad .................................................. P. » 630 6 3 0 7
43 b muunlaista —  annan ....................................................................  P. > 2 095 580 5  0 4 6  5 4 4
44 lohta —  lax .......................................................................................... P. » 53 274 1 6 3 2 1 7 0
' 45 silakkaa ja breslinldä —  strömming och bressling..................... P. : — —
46 muunlaista —  ann an ...........................................................................P. » , • 108 366 2 5 8 1 7 7
47 savustettua —  rökt . . ................... ............................................................  » 853 5 8  7 7 2
48
kuivattua: —  torkad: .
sei-kalaa ja  turskaa —  sej och torsk ................................................  » 348276 2  4 4 2 1 9 6
49 muunlaista —  a n n a n ................................................................................ >• 38 500 3 5 4  6 5 3
50 Kaviaaria ja muunlaista kalanmätiä —  Kaviar och annan fiskrom P. * 
Ostereita ja  simpukoita— Ostron och musslor ............................... P. >;
. 1019 5 5 3  7 8 7
51 631 3 3  3 5 2
52 Kräpueläimiä— K rä ftd ju r ..................... ......................................................P. » \ 6 407 2 7 6  6 3 1
53
III. Viljaa ja viljatuotteita. —  Spannmäl och spannmälsprodukter.
Jauhamatonta viljaa: —  Omalen spannmäl: gp 
ruldita —  räg ....................................................................................kg 71 594191
530 347 563
1 3 6 6 4 7 3 0 0
54 ' ohria —  korn ................................................................................................... » 1436 520 3  2 2 0  7 2 9
55 tattaria —  bovete ..........................................................................................  » 25 344 5 9 2 1 1
56 •kauroja —  havre ............................................................................................  » 6 404 805 9  8 7 1 4 5 0
57 vehniä —  v e t e ..................................................................................................  » 60 013 376 1 4 5  0 5 7 4 1 5
58 maissia —  m a js ................................................................................................. » - 82 002 912 1 0 9  8 2 4  5 7 3
59 riisiä —  r i s ........................................................................................................  » 15330 960 2 9  2 1 3  0 9 5
60 muunlaista —  a n n a n ......................................................................................  ». 1819 6  9 7 4
61 '
Jauhoja: —  Mjöl: . ■ 
ruis-: —  räg-:
lesemättömiä —  osk rätt.....................................................................P. » ' 814 378 ,  1 8 9 3  9 8 8
• 62 lestyjä —  skrätt.................................................... '..............................P. »• 5165 1 3  7 7 9
63 ohra—  k o rn -.........................................................................................P. p. » — —
64 tattari- —  b ovete -..................................................................................P. p. » 8067 2 9  5 2 3
65 kaura- —  havre-................................................................................. P. p. » 502 2  4 2 9
66
vehnä-: —  vete-:
lesemättömiä (graham-) —  osiktat (graham -)............................. P. » 988 4  5 5 0
. 67 lestyjä, myös granular— siktat, även granularmjöl / ........ .... P. » 20 853 215 6 6  0 8 9 5 3 6
68 ■ maissi- —  m a js -......................................................................................P. p. » 3 997 1 6 1 2 5
69 riisi—  r is - .............................................................................................. P. p. » 94 5 9 4
70 muunlaisia —  annat ........................................... '............................•.. P. p. » 469 3  7 9 5
71
Ryynejä: —  Gryn:
ohra-----k o rn -.......................................................................................... P. p. » 28 686 7 1 3 7 6
72 tattari—  bovete- . ............................................................................... P. p. » 428 524 , 1 4 9 4  5 1 3
73 kaura—  havre-.....................................................................................P. p. » 69 349 2 5 5 3 0 4
74 , vehnä—  v e te - .......................... , ..........................................................P. p. » 374 678 1 4 0 7 5 0 6
75 maissi— m a js -....................... : ............................................................ P. p. » — —
76 riisi-----r is - ..- ................................... ’ ....................................................... P. p. » 1790 928 4  8 4 7 4 8 0
77 . sago- ja peruna—  sago- och potatis-........................................... P. p. »
, ‘ hirssi-----h irs-...........................................................................................P. p. »
1 *
! '
*
3 249 2 0 2 2 1
78 255 634 
r
7 6 7 4 5 4
t
1
.Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
»  Cf
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91-
92
Ö
muunlaisia —  a n d ra .............................................................................. P. p.
Maltaita —  Malt ...................................................................................................
Ihmisruuaksi sopivia palkoviljalajeja: —  Skidfrukter, tjänliga tili män- 
' niskoföda:
herneitä —  ä r te r ...............................................................; .............................
linssejä —  linsen ..........................................................................................
papuja —  bönor ...............................................................................................
- muunlaisia —  andra .......................................................................................
Leipää: —  Bröd:
biskettejä (keksejä) —  biskvier (k ä x ) ...................................................p.
pikkuleipiä, leivoksia y. m. s. —  smäbröd, bakelser m. m. dyl. . .  p.
■ muunlaista —  annat ......................... . .......................................................... ’
Hiivaa: —  Jäst: \
puristettua —  prässad.................................................................................... '
muunlaista —  annan ............................................................................ : . . . .
Makaroneja ja vermisellejä —  Makaroner och vermiceller .................p.
Tärkkelystä: —  Stärkelse:
perunajaulioja —  potatismjöl ...................................................: ............ p.
muunlaista —  annan ..........................................: .....................................p.
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo markoin 
Värde i mark 
Valeur en 
maree
kg
»
10 638 
1 819 283
3 7 S 9 1  
■ 7 2 2 4 6 2 9
»
»
550 441 
2
27 371
1 9 2 9  7 S 9  
5 0
'  9 7  5 7 0
» 126 452
» 9 524
» 58 811
1 3 7 3  3 2 9  
1 4 9 1 1 4  
6 4 8 1 3 1
»
»
»
693 
2 552 21 866
2 2  5 9 6  
5 8  7 0 8 -  
1 6 4  0 61-
2 081 383 6 3 4 7  7 6 7
316 633 1  4 7 5  0 0 8
93
94
95
96
97
98
99 100 101
102
103
104
105
106
107
108
109110 
111
112
113
114 a
114 b
115 a 
115 b
115 c
116
117
118
119
120
IV. Karjanrehua ja siemeniä. —  Kreatursfoder och frö.
Leseitä: —  Ivli:
vehnän—  v e te - ...............................................................................................
rukiin—  räg- .. .................................... ........................................................
-riisin-----ris- ............................................. ! ......................................................
muunlaisia —  annat .......................................................................................
Heiniä ja.ruohoja —  Hö och gräs ............................................................... ?
Olkia —  Halm .............................................................................................:.........
Virnaa —  Viclcer .......................................... ........................................................
Peluskia —  Pelusker .............................................................................................
Muita ihmisruuaksi sopimattomia palkoviljalajeja —  Skidfrukter, andra,
tili människoföda icke tjänliga- .................................................................
Öljykakkuja: —  Oljekakor:
pellavansiemenkakkuja —  lin frökakor........................................................
hampunsiemenkakkuja —  hampfrökakor .................................................
puuvillansiemenkakkuja —  bomullsfrökakor ..........................................
auringonkukkakakkuja —  solrosfrökakor ................................................
maapähkinäkaklcuja —  jordnötskakor.......................................................
sesamkakkuja —  sesamkakor .....................................................................
soijakakkuja —  sojabönkakor .....................................................................
rapsi- ja nauriinsiemenkakkuja —  raps- och rovfrökakor...................
muunlaisia'— andra ......................................................................................
Kakkuja, lesemättömästä maissijauhosta kokoonpuristettuja —  Kakor,
hopprässade av sammanmalet majsmjöl ..................................,.............
Karjanrehua, muunlaista: —  Kreatursfoder, annat:
N gluteenirehua —  glutenfoder ........................................................................
melassirehua —  m elassfoder..........................................................................
maissi- ja muita öljykakkujauhoja, maissinituja sekä maissinitujau- 
hoja: —  mjöl av majs- och andra oljekakor, majsgrodder och 
majsgroddmjöl:
soijarouhetta —  sojaskrot .................................................................
muunlaisia —  annat ...........................................................................
muita lajeja: —  övriga slag: •
maapähkinöitä —  jordnötter...................................................................
kotilonkuoria —  snäckskal. . . . . ' .............................................................
muita —  andra............................................................................................
Siemeniä: —  Frö:
puna-apilan—  rödklöver- ......................................................................
valkoapilan—  vitklöver- .......................................... ...'..............
.alsikeapilan— alsikeklöver- ........................................................................
timotein—  timotej- .......................................................................................
heinänsiemeniä, muunlaisia —  höfrö, annat ........................................
kg
»
»
»
»
»
»
— 182 676 055
22 242 301 3 6  7 3 6  0 2 2
13 202 250 2 2  8 6 4  2 6 0
141 ■ 3  7 6 4
961 1 6 3 9
180 407 3 6 4 6 9 4
620 172 1 2 8 7  5 1 7
94 301 2 3 4 3 7 2
672 413 9 5 6  5 4 9
97 007 1 8 7  8 9 0
658 448 1  0 7 1  7 8 5
2 712 152 4  9 7 4  2 7 3
120 847 1 8 6  5 1 0
2 428282 3 9 3 7 4 4 7
30 9 4 0
4 ~ ~ ~
39111 559 7 0 3 6 5 2 2 1
1 560 377 2  7 2 0  4 1 1
• 314 033 1 1 8 3  3 8 2
5 542 779 1 6 6 7 8 3 0
4 399 982 8 8 4 9 9 1 1
8 664 1 3 2  3 9 2
12 527 2 7 1 1 6 6
85114 7 8 8  7 5 5
t
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m arcs
121 pellavan—  lin- . . . ........................................................................................  kg 7 346 828 1 9  0 5 4  5 1 1
122 hampun—  hamp- ..........................................................................................  » 14 231 5 S 0 4 1
123 puuvillan-, auringonkukan: ja muiden öljykasvien —  bomulls- och 
solxosfrö samt frö av andra oljeväxter ........................................ . .  ■ » 8 967 3 0  6 1 1
124 valkojuurikkaan-----vitbets- ......................................................................... » 2 233 1 4  5 8 5
125 nauriin- (myös turnipsin-) ja lantun— rov- (även turnips-) och 
kälrots- .............................................................'......................................... » 106 076 8 5 0  6 7 4
126 keittiö- ja puutarhakasvien siemeniä, e. m. —  kölcs- och trädgärds- 
växtfrö, e. s. n............................................................................................. » 69 877 1 9 0 0  3 9 4
127 männyn- ja kuusen— tali- och gran- ....................................... .'..........  » 16 1 1 1 7 8
128 kanarian-----kanarie-.......................................................................................  » 3 979 2 2  9 4 1
129 muunlaisia —  annat frö ..................................................................... .-..........  ». 101165 1 9 4 6 3 9 0
V. Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. —  Frukter, köksväxter, ,
y levande växter o. dyl. — 172 166 835
130
H e d e lm iä  j a  m a r jo ja .  —  F r u k te r  och b ä r . _
Tuoreita tai paljaaltaan keitettyjä, myös survottuja tai muulla tavalla 
pienennettyjä: —  Färska eller enbart kokade, även krossade eller 
pä annat sätt sönderdelade:
omenia —  äppel ............................................................................................... kg 5 311430 2 7 1 4 5  5 4 1
131 päärynöitä —  päron ......................................................................................  » 1443 695 9  3 3 0 1 6 8
132 appelsiineja ja pomeransseja —  apelsiner och pomeranser ............... » 6 630 630 3 1 2 9 5 1 3 8
133 sitruunia —  citroner ......................................................................................  » 547 338 3  0 8 9 1 6 8
134 viinirypäleitä —  vindruvor .......................................................................... » 766 943 7 2 0 2  5 8 9
135 ananaseja —  ananas ......................................................................................  » 1274 3 2  6 0 2
136 banaaneja —  bananer .................................'.................................................. » 3199 958 1 7  7 7 4 1 4 1
• 137 luumuja ja brunelleja —  plommon och bruneller ................................ » 163 047 1 1 2 9  6 5 4
138 marjoja —  bär ................................................ : .  : .........................................  » 45 4 3 3 1
139 muunlaisia —  andra- ......................................................................................  » 256 525 1 6 2 9  0 1 0
140
Kuivia tai kuivattuja: —  Torra eller torkade:
omenia —  äppel ............................................................................................... » 326 086 3  3 9 9  8 1 1
141 luumuja, viskunoita ja brunelleja —  plommon, sviskon och bruneller » 2 224 634 1 3  2 0 8 9 7 1
142 rusinoita ja korintteja —  russin och korinter ............................... .. » 2 013 012 1 3  3 1 3  5 3 2
143 . taateleita —  dadlar .................................................. .....................................  » 219128 9 2 0  0 8 0
144 viikunoita —  f ik o n ..........................................................................................  » ' 218 911 1 3 9 8 4 1 0
145 kookospähkinöitä ja kopraa —  kokosnötter och k o p r a .......................  » 5 527 1 9 4 3 2
146 saksan- y. m. e. m. syötäviä pähldnöitä sekä kastanjoita —  vai- o. a. 
ätbara nötter, e. s. n., samt kastanjer................................................  » 60011 7 6 8  3 8 4
147 manteleita —  m andel......................................................................................  » 188 972 5  9 2 8 2 5 3
148 aprikoosin-, persikan-, luumun- ja piihkinänsydämiä— aprikos-, 
persiko-, plommon- och nötkärnor ..................................................... » 102 626 1 5 6 9 1 0 6
149 appelsiinin-, sitruunan- ja pomeranssinkuoria —  apelsin-, citron- och 
pömeransskal ............................................................................................  » 11 290 1 4 9  8 8 5
150 marjoja —  bär .......................................................- . ......................................  » 5164 6 1 7 4 6
151 muunlaisia, syötäviä, myös suolattuja —  andra, ätbara, även sal- 
ta d e .....................................................................................................P. p. » 442 726 4  7 1 6  9 5 0
152 Öljyssä, alkoholissa tai etikassa säilytettyjä tai hillotettuja —  Inlagda
i olja, alkohol eller ättika; även syltade ................................P. p. ,» * 18 554 4 7 3  6 1 6
153
J u u r i -  j a  k e it t iö k a sv e ja  y . m .  —  R o tjru k te r , k ö k sv äx te r  o . d y l. 
Perunoita: —  Potatis:
raakoja —  ra ............................................................................'. ....................  kg 1 276 799 5 8 3  8 6 2
154- leikattuja ja kuivattuja —  skuren och to r k a d ....................................-.. » — —
155
Valko juurikkaita (sokerijuurikkaita): —  Vitbetor (sockerbetor):
raakoja —  r ä a ___ "...........................' . ............................................................  » _
156 leikattuja ja kuivattuja —  skurna och torkade .................................... » 29400 9 8 5 6 1
157
Sikurijuuria: —  Cikorierot:
raakoja —  r a ............................................................................'. ......................  » _ _
158 kuivattuja —  to r k a d ........ ■.......................................................................... '. » 970 290 2  3 7 9  9 2 0
159 Piparjuuria— Pepparrot ....................................-................................................  » 33 896 2 3 4 3 9 3
Tavaralaji — Varuslagjr.B*.. K’ g-
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160
Juurikasveja, syötäviä, muunlaisia: —  Rotfrukter, ätbara, andra:
tuoreita —  färska .....................................................................................’_____ leg 123 754 3 3 0  5 9 3
161 leikattuja ja  kuivattuja —  skumä och torkade ....................................  » 0 5
162 Sieniä, syötäviä— Svampar, ätbara................................. '....................P. p. » 303 1 7  8 0 4
163
Iieittiökasveja, e. m.: —  Köksväxter, e. s. n.:
tuoreita: —  färska: - k
sipuleja —  lök ...........................................................................................  » 1 499 508 2  4 1 8  5 5 8
164 kurkkuja —  gurkor ................. .................................................................  » 18 685 2 3 2 4 2 9
165 arbuuseja — arbuser ................................................................................  o 21 528 6 5  7 8 8
166 meloneja —  meloner ........................... ....................................................  » 116 1 7 6 0
167 kaalia —  käl ...............................................................................................  » 446 610 1 1 7 8  9 0 0
168 tomaatteja —  tom a ter.............................................................................  » 52 317 5 4 5  8 8 8
169 parsaa —  sparris ....................................................................................... » 168 4  2 5 4
170 '  muunlaisia —  a n d ra .................................................................................. » 34 510 3 3 0 4 4 7
171
suolattuja tai kuivattuja: —  saltade eller torkade:
kurkkuja—  gurkor.............................•..................................................... » 110 331 6 1 7  5 7 7
172 kaalia —  käl ...............................................................................................  o 35 , 5 0
173 muunlaisia —  a n d ra .................................................................................. » 309 1 0  6 4 9
174 alkoholissa tai etikassa säilytettyjä tai hillottuja —  inlagda i alkohol 
eller ättika; även sy ltad e.............................................................P. p. » — —
175
K o r i s t e k a s v e ja  y .  m . —  P ry d n a d sv ä x te r  o. d y l.
Kasveja, e. m.: —  Växter, e. s. n.: - > 
eläviä: —  levande: x
multaan j a astiaan istutettuj a —  planterade i kärl med m ull___ P. kg 142 262 2 1 4 8  6 5 2
176 muunlaisia —  a n d ra .................................................................................. » ,  118 967 2 9 3 0  5 7 1
177
kuivattuja tai muulla tavalla valmistettuja: —  torkade eller pä annat 
sätt preparerade:
koristelisi käytettäviä —  tili prydnad användbara.................. p. o 8 9 6 5
178 a
muunlaisia: —  andra:
lääkekasveja —  medicinalväxter......................................................  » 4 685 9 1 .7 9 4
178 b muita —  andra......................................................................................  » 740 1 9  5 9 7
179
Kukkia ja kukanosia: —  Blommor och blomdelar:
koristeiksi käytettäviä —  tili prydnad användbara........................... p. s 1732 ■ 4 9 2  0 5 6
180 muunlaisia, myös jauhettuja —  andra, även pulveriserade » 12 212 6 4 3  0 7 9
181
Oksia ja  lehtiä, e. m.: —  Kvistar och blad,' e. s. n.:
koristeiksi käytettäviä —  tili prydnad anyändbara............................p. » 1025 6 8 3 2 8
182 ' muunlaisia —  andra ....................................................................................... » 3 617 9 3  5 8 2
183 Kukkasipulia —  Blom sterlökar...................................................7 : ..................  » 308 437 9 1 1 8 4 8 0
184 Arrow-, kassava-, manioka- ja  tapiokajuuria —  Arrow-, kassava-, 
manioka- och tap iok arot.............................................................................. » 513 5  9 4 3
185 Juuria, muunlaisia, syötäväksi kelpaamattomia —  Rötter, andra, icke 
ätbara ................................................................................................................  o 95 779 2  9 4 1 8 3 2
186
V I . '  Siirtomaantavaroita ja mausteita. —  Kolonialvaror oeh kryddor.
K a h v ia ,  teetä  j a  k a a k a o ta . —  K a f f e ,  te och Icalcao.
Kahvia: —  Kaffe:
paahtamatonta —  o b rä n t..............................................................................  kg 20 687 755
494 716 740
2 0 3  5 4 9 1 9 3
187 paahdettua ja  jauhettua —  bränt; även malet ................................p. » 72 054 1  0 4 8  3 4 0
188 Kahvinsijakkeita ja -lisäkkeitä— Kaffesurrogat och -tillsättningar.. p. » 340 9  5 1 4
189 Teetä —  Te ........................................................................................................p. » 130162 5 1 3 7 2 8 6
190 Teensijakkeita —  Tesurrogat......................................................................... p. » 866 8 9 2 5
191
Kaakaota: —  Kakao:
papuja ja  kuoria —  bönor och skal .........................................................  » 142 774 2 1 1 8 3 6 2
192 jauhoa —  pulveriserad ............................................................................ p. » 163 310 1 2 1 0 4 7 4
193 suklaata, myös kaakaota kakkuina —  choklad, även kakao i block p. » 64 328 4 4 5 4 1 4
194 Kaakaonsijakkeita —  Kakaosurrogat ......................................................... p. » 135 2  8 5 2
195
S o k e r ia  y .  m . —  S o c k e r  o . d y l.
Sokeria: —  Socker: ■ •
kidesokeria: —  kristallsocker:
raaka-aineena sokerin raffinoimisteollisuudessa käytettävää— för 
raffinering............................................................................................. kg 24 926127 4 0  6 1 9 2 1 5
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196 muuta —  annat...........................................................................................  kg 59 266 696 9 9 1 4 2  9 5 9
197
muunlaista: —  annat:
pala- ja kakku—  bit- och k a k - ......................................................... » 2 587 000 6  1 2 2  7 9 8
198 keko—  topp- ..........................................................................................  » 11 693 3 3  3 9 4
199 rouhittua tai jauhettua —  krossat eller pulveriserat.......................  » 91 7 1 2 2
200 kandi— k a n d i-.................................................. .....................................  » 7 575 3 0  0 4 6
201 Siirappia —  S ira p ..................................................................................................  » 70 963 2 1 1  9 8 7
202 Melassia, sekoittamatonta —  Melass, icke tillblandad ...........................  » 19 312 3 5  4 8 9
203 Hunajaa —  Honung ............................................................................................  * 29135 3 4 3 2 0 8
204 Lastenjauhoja ja muita väkijaulioja —  Barnmjöl och annat kraftmjöl p. » 58 385 1  3 9 8  8 4 4
205 Maito- ja mallassokeria sekä mallasmehustetta —  Mjölk- och maltsocker 
samt maltcxtrakt ......................................................................................p. » 24 051 7 9 0  4 7 5
206 Rypäle- ja tärkkelyssokeria— Druv- och stärkelsesocker .......................  » 39 216 1 6 7  9 8 2
207 Tärkkelyssiirappia —  Stärkelsesirap................................................................. » 2 229 1 7  6 5 8
208 Sokeriväriä, alkoholitonta —  Sockerlculör, alkoholfri ...............................  » 44 227 3 7 5  0 1 2 ’
209
Makeisia: —  Konfityrer:
karamelleja ja konvehteja —  karameller och konfekt ...................p. » 9 362 2 4 9  4 1 2
210 muunlaisia —  andra ..................................................................................p. » 6 098 1 9 5  7 0 0
211
Lakritsia: —  Lakrits:
sokeri-, mauste- tai esanssilisäyksittä —  utan tillsats av socker, 
kryddor eller essenser............................................................................. » 39 643 6 4 8  4 7 9
' 212 muunlaista —  a n n a n ...................................................................................... » 87 523 3  5 1 2  7 0 0
213
M a u s te i ta .  —  K ry d d o r .
Aniksia ja tähtianiksia —  Anis och stjärnanis ............................................  kg 18158 1 7 8  6 3 4
214 Saksankuminoita (fenkolia) ja koriandereja —  Fänkol och koriander . .  » 13 282 1 0 4 1 3 9
215 Kannelia, kaneelinnuppuja ja cassia lignea —  Kanel, kanelknopp och 
cassia lig n e a ................................................................................................p. » 38 744 3 3 9  2 0 1
216 Kaprista— K apris ...................................................................................... P. P- » 3 878 7 6 1 8 4
217 Kardemummaa —  Kardem um m a................................................................ p. » 38 376 4  0 8 2 1 7 7
. 218 Muskottia ja mu skotin kukkaa —  Muskot och m uskotblom m a.......... p. » 2 399 8 0 0 6 0
219 Kuminoita —  K u m m in .......................................................................................  » 332 4  3 8 5
220 Laakerinmarjoja ja -lehtiä —  Lagerbär och -blad .................................... » 4 870 2 6  4 9 5
, 221 Neilikoita ja neilikanvarsia —  Nejlikor och nejlikstjälk.......................p. » 11 931 2 1 7 8 0 1
i 222 Maustepippuria (pimenttiä) —  Kryddpeppar (piment) .........................p. » 92 815 1 4 0 0  0 9 8
; 223 Pippuria, muunlaista —  Peppar, a n n a n .................................................... p. » 33 075 . 3 8 7  7 6 0
! 224 Inlrivääriä —  Ingefära .................................................................................... P- » 5 987 8 9 1 9 2
' 225 Safrania —  Saffran ..............................................................................................  » 54 1 0 7  7 8 2
; 226 Vaniljaa ja vanilliinia —  Vanilj och vanillin ..............................................  » 2 041 6 8 7  5 0 8
' 227
Sinappia: —  Senap:
jauhamatonta —  omalen .............................................................................  » 361 2  9 6 0
i 228 jauhettua —  malen ..............................................................................P. p. » 61 084 1 8 1 8 1 1 1
, 229 valmistettua —  preparerad.................................................................P. p. » 17 951 3 2 3  9 7 6
I 230 Humalia— Ilumle ............................... .'............................................................  ’> 102 514 4  7 9 5  9 9 2
i 231 Muunlaisia —  Andra ....................................................................................... p. ’> 219 1 5 9 2 3
! 232
T u p a k k a a .  —  T o b ak .
Valmistamatonta: —  Oarbetad:
lehti—  blad- ................................................................................................... kg 3 507 860 1 1 2  0 5 1 3 6 3
! 233 ’ varsi-----stjiilk- ................................................................................................ » 89 412 2 8 0 1 9 2
1 234
Valmistettua: —  Arbetad:
sikareja —  cigarrer ....................................................................................p. » 211 4 9  9 7 8
i 235 savukkeita —  cigarretter ......................................................................... p. » 262 4 7  8 0 7
236 polttotupakkaa—  röktobak ■...................................................................p. » 932 8 2  7 0 2
237 nuuskaa —  snus ......................................................................................... p. » — —
238 muunlaista —  annan .................................................................................p. » 405 3 3  0 2 0
239 Tupakansijaldceita —  Tobakssurrogat ........................................................p. » 5 460
240
VII. Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa. — Konserver i hermetiskt tillslutna lörpackningar.
Lihasta ja eläinosista saatuja tuotteita —  K öttvaror........................... p. kg 23139 6 277 8434 6 7  750
241 Lihamehustetta, tiivistettyjä soppia, soijaa ja kastikkeita —  Köttextrakt, 
kondenserade soppor, soja och säser .................................................. p. » 3 448 72  784
J T a u pp a  v . 19S7 — H a n d e l dr 19S7 —  16S7 5
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242
r
Tiivistettyä maitoa ja kermaa— Kondenserad mjölk och grädde . .  p. kg 969 5 097
243 Juustoa —  Ost ..................................................................... ............................. p. » 265 7253
244
Kalaa: —  Fisk:
anjovista —  anjovis ................................................................................... p. » 3 628 64 321
245 lohta —  l a x ...................................................................................................p. » • 6 515 66 089
246 muunlaista —  annan ...............................1.................................................p. ■» 77 117 1119169
247 Ostereita ja simpukoita —  Ostrón och m usslor........................................p. » 280 783S
248 Krapueläimiä —  Kräftdjur ............................................................................p. » 23 757 941380
249 Kaviaaria ja muunlaista kalanmätiä—  Kaviar och annan fiskrom . .  p. » 288 123 850
250 Hedelmiä ja marjoja —  Frukter och bar .................................................p. » 172 222 1557316
251 , Keittiö kas veja'—  K öksväxter....................................................................... p. » 124 008 1437432
252 Sieniä —  Svamp ...............................................................................................p. » 18 296 .364 355
253 Sinappia —  Senap ............................................................................................ p. » 118 9182
254 Mausteita, muunlaisia— Krvddor, andra .................................................p. i> 631 13 952
' 255 Muita lajeja —  Andr, 'conserver.................. ................................. .............. p. » 532 2 0  0 7 5
256 a
VIII. Juomia. —  Drycker.
Välaviinaa: —  Sprit: 
tynnyreissä: —  pä fat:
viinaa —  brännvin .............................................................................  P. kg 434 520
64 568 663
1 6 6 6  6 1 4
256 b konjakkia —  konjak .........................................................................  F. » 271 837 9 1 7 0 2 5 1
256 c viskiä —  visky .................................................................................... P. » 73 118 . 2 S 6 6  6 5 S
256 d rommia ja  arrakkia —  rom och arrak ........................................  P. » 278 926 . 3 2 2 1 8 8 9
256 c muuta —  annan .................................................................................. P. » , 52 312 2 0 4  0 0 0
257 a
muissa astioissa: —  pä andra kärl:
viinaa —  brännvin ...................................................... ..................  P. p. » 90 312 1 3 1 3 2 4 8
257 b konjakkia —  konjak .....................................................................  P. p. » 299 429 9  6 1 4  9 1 7
257 c ~ viskiä —  visky ...............................................................................  P. p. » 279 524 8 1 4 8 1 1 0
257 d rommia ja arrakkia —  rom och arrale .................................... P. p. » 26 222 4 3 1 9 2 7
257e muuta —  annan .............................................................................  P. p. » 74 1 6 5 0
258 Liköörejä, absinttia y. m. s. väkijuomia —  Likör, absint m. fl. dyl. 
spritdrycker...........' ................................................................................ P. p. » 57160 1 6 2 8 2 2 8
259
Viinejä: —  Vin:
tynnyreissä: —  pä fat:
alkoholipitoisuuden ollessa enintään 14 %  —  av 14 %  alkohol­
ilait och därunder ........................................................................P. » 284 065 3  2 3 3 8 6 3
260 á
alkoholipitoisuuden ollessa yli 14 %:n: —  av mer än 14 %  alkohol­
ilait:
alkoholipitoisuuden ollessa enintään 15 %  —  av högst 15 %  
alkoholilait ...............................................................~ ___  P. » 81286 .6 1 7  4 5 8
260 b alkoholipitoisuuden ollessa yli 15 % :n —  av mer än 15 %  
alkoliolhalt ....................................................................... P. » 561 329 5  7 6 1  5 3 6
261
muissa astioissa: —  pä andra kärl:
kuohuvia —  musserände ............................................................... P. p. » 197 623 4  6 1 2 2 8 6
262
kuohumattomiä: —  icke musserände:
alkoholipitoisuuden ollessa enintään 14 %  —  av 14 %  allcohol-
hait och därunder ............................................................. P. p. » 298386 5 8 9 5  7 7 9
263 a
alkoholipitoisuuden ollessa yli 14 % n: —  av mer än 14 %  
alkonolhalt: ' ., 
alkoholipitoisuuden ollessa enint. 15 %  —  av högst 15 %  
alkoliolhalt ................................................................... P. p. » 889 1 9 9 9 9
263 b alkoholipitoisuuden ollessa yli 15 %n: —  av mer än 15 %
alkoliolhalt ................................................................... P. p. » 270 151 5 6 4 5 9 6 1
264 Marja- ja hedelmämehua (alkoholipit. alle 2 y2 % :n) —  Bär- och fruktsaft ' 
(alkoholhalten under 2 y 2 % ) ............................................................P. p. » 8 981 2 8 6  7 5 9
265 Mallasjuomia —  M altdryckcr............................ •.......................................P. p. » - 1403 • 1 3  9 8 4
266 Simaa —  M jö d .............................................................................................. P. p. o — 1 ---
267 Kivennäisvesiä —  Mineralvatten..................... .................... .................. P. p. » 50 632 2 1 3  5 4 6
' 268 -
IX. Kehruuaineksia. —  Spänadsämnen.- (
Puuvillaa: —  Bomull:
raakaa —  ra ................... i ...............................................................................  kg 15 082 100
507 942 712
2 3 0 8 6 0 2 3 7
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269 a
valkaistua, värjättyä tai kemiallisesti puhdistettua: —  blekt, färgad 
eller kemiskt renad:
valkaistua tai värjättvä —  blekt eller färgad ...........................  kg 11 490 2 6 9  0 8 7
269 b kemiallisesti puhdistettua —  kemiskt renad .........................  p. » 8 820 2 4 0  0 3 6 ■
270 karstattua sekä puuvillavanua —  kardad samt bom ullsvadd___ p. » 36 774 7 6 8  1 8 1
271 Puuvillajätteitä ja -trasselia —  Bomullsavfall och -trassel .....................  » 2 111 920 2 0  5 9 5  9 5 4
272
Juutia: —  Jute: '
häldlöimätöntä ja häkilöityä —  ohäclddt och häcklat .......................  » 632 000 2  8 7 1 6 9 1
273 jätteitä, rohtimia ja* täppeitä, tervaamattomia —  avfall, blär och 
drev, otjärade ..........................................................................................  » * 45 386 1 9 9  4 5 6
274
Hamppua: —  Hampa:
häldlöimätöntä ja häkilöityä —  ohäcklad och häcklad ................... » 1 774 768 1 0  6 7 8  9 3 9
275 jätteitä, rohtimia ja täppeitä, tervaamattomia —  avfall, blär och 
drev, otjärade ..........................................................................................  » • 39117 2 2 5  0 2 7
276.
Pellavaa: —  Liu:
häldlöimätöntä ja häkilöityä —  oluicklat och häcklat . i ................... » 962 196 1 5 1 9 9  7 8 0
277 jätteitä, rohtimia ja täppeitä, tervaamattomia—* avfall, blär och 
drev, otjärade ..........................................................................................  » . 1111 771 ■ 9  8 2 0 3 3 3
278 Kasvikunnasta saatuja kehruuaineksia, muunlaisia —  Yegetabiliska ,
spänadsämnen, an d ra ..................................................................................» ~ 40 255 6 5 3  6 3 2
279 Rohtimia ja täppeitä, tervattuja— Blär och drev, tjärade ................... » 8 926 4 1 6 1 0
280
Villaa: —  Û11: ■ ■
lampaan— f ä r - ............................................................................................ .. » 2 886 022 1 5 0  5 4 4  0 9 4
281 muunlaista —  a n n a n ......................................................................................  » 7 806 4 1 9  7 0 1
.2 8 2 Tekovilläa (shoddia ja mungoa) —  Konstull (schoddy och mungo) . . . .  » 791 680 1 8 1 5 9  5 4 7
283 Villavanua —  Yllevadd ......................................................................................  » 36 1 2 8 5
284 Villaj ätteitä —  Y lleavfa ll.................................................................................... » 389 138 1 1 1 9 0  6 5 7
Silkkiä,* kehräämätöntä, ja sillddjätteitä: —  Silke, ospunnet och silkes-
285 a tekosilkkijätteitä—  konstsilkeavftall ...................‘ .............................. » 334 1 2  0 3 0
285 b muuta —  annat .......................................................................................  » 2 1 2 8 3
286 Silkkivanua —  Silkesvadd ..................................................................................  » — __
287 Lumppuja —  L u m p ..................................................................... ......................... » 6 677 069 3 5 1 9 0 1 5 2
X. Lankaa ja punontateoksia. —  Garn och repslageriarbeten. — 235 202 745
288
Puuvillalankaa: —  Garn av bomull: ■ ' 
yksisäikeistä: —  enkelträdigt:
raakaa (valkaisematonta): —  rätt (oblekt):
aina n:oon 20 asti (englantilaista numeroa), samaten lankateel- 
miä —  t. o. m. n:o 20 (engelsk numrering); även s. k. för-
spinning ......................................................................................... kg 380 685 9  3 4 5  4 0 0
289 yli n:on 20, mutta ei yli n:on 40 —  öv. n:o 20 men ej öv. n:o 40 » 323 051 • 1 1 2 5 5 1 1 0
290 » o 40, » » » » 60 —  ■» » 40 » ,  » » » 60 » 84 743 3  8 7 5  7 4 1
291 yli n:on 60 —  över n:o 60 .............................................................  » 29 742 1  7 2 5  0 5 5
valkaistua, värjättyä tai painettua: —  blekt, färgat eller tryekt:
292 aina n:oon 20 asti’ (englantilaista numeroa) —  t. o. m. n:o 20 
(engelsk numrering). . . ’...............................................................  » 101 415 3  3 6 8 8 4 4
293 yli n:on 20, mutta ei yli n:on 40 —  öv. n:o 20 men ej öv. n:o 40 » 49 062 2 1 7 2 1 2 5
294 » » 40, » » » » 60 » » 40 » » » o 60 » 8 677 . 4 7 5  7 2 7
295 yli n:on 60 —  över n:o 60 .............................................................  » 48 5  5 7 0
kaksi-, tai useampisäikeistä, yhdesti kerrattua: —  tvä- eller flerträdigt,
296 .
en gäng tvinnat:
raakaa (valkaisematonta): —  rätt (oblekt):
aina n:oon 20 asti (englantilaista numeroa) —  t. o. m.‘ n:o 20 
(engelsk numrering) ...................................................................  » 80 579 2 1 7 1 2 7 5
297. yli n:on 20, mutta ei yli n:on 40 —  öv. n:o 20 men ej öv. n:o 40 » 227 869 ■ 7 9 4 4  5 2 4
298 o » 40, » » » » 60 » » 40 » » » » 60 » 108 480 5  6 5 1  8 4 0
299 yli n:on 60 —  överm o 60 ...............................................................  » 26 760 1  9 9 3  SO S
300
valkaistua, värjättyä tai painettua: —  blekt, färgat eller tryekt: 
aina n:oon 20 asti (englantilaista numeroa) —  t. o. m. n:o 20
1  2 1 7  4 5 3(engelsk numrering) ...................................................................  » 31207
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301 yli n:on 20, mutta ei yli n:on 40 —  öv. n:o 20 men ej öv. n:o 40 kg
I
22 725 989 626
302 » » 40, » » » » 60 » » 40 » » » » 60 » 5 987 504 759
303 yli n:on 60 —  över n:o 60 .............................................................  » 2159 262191
304
kaisi- tai useampisäikeistä, enemmän kuin yhdesti kerrattua: —  tvä- 
eller flerträdigt, mer an en gäng tvinnat: 
raakaa (valkaisematonta): -s- rätt (oblekt):
aina n:oon 20 asti (englantilaista numeroa) —  t .o . m. n:o 20 .
l
(engelsk numrering) ...................................................................  » 84 044 2135 990
305 yli n:on 20, mutta ei yli n:on 40 —  öv. n:o 20 men ej öv. n:o 40 » 84 544 3 278 715
306 » » 40, » » » » 60 » » 40 » » » . » 60 » 23 643 1 664 457
307 yli mon 60 —  över n:o 60 .............................................................  » 13 317 1237 534
308 '
’ valkaistua, värjättyä tai painettua: —  blekt, färgat eller tryckt: 
aina n:oon 20 asti (englantilaista numeroa) —  t .o . m. mo 20 
(engelsk numrering) ...................................................................  » 1347 55 340
309 yli mon 20, mutta ei yli mon 40 —  öv. mo 20 men ej öv. mo 40 » 6 859 594 304
310 » » 40, » » » » 60 » .» 40 » » » » 60 » 1411 155 556
311 yli mon 60 —  över mo 60 ............................................................. » 3161 472 726
312 merseroitua sekä koruompelu-, efekti- ja  fantasialankaa —  merccri- 
serat samt broder-, effekt- ooh fantasigarn ................................p. » 112 284 7 083 782
313 rihmaa, pienemmissä, vähittäiskauppaan tarkoitetuissa 'pakkauksissa 
—  träd, i ruindre, för detaljhandeln lämpade förpaclcningar p. » 270 698 25238 320
314 Kookoskuitulankaa, yksi- tai kaksisäikeistä, 5 mm ohuempaa— Garn 
av kolcostägor, en- eller tväträdigt, av mindre än 5 mm tjock lek .. » 364 413 . 2 226 704
315
Juutilankaa: —  Garn av jute: 
yksisäikeistä: —  enkelträdigt:
raakaa (valkaisematonta) —  rätt (oblekt) .............: . . . .  r ..............  " »
*
187 595 1380305
'316 valkaistua, värjättyä tai painettua— blekt, färgat eller tryckt » 1000 - 8  054
317 kaksi- tai useampisäikeistä, 5 mm ohuempaa —  tvä- eller flertra- 
digt av mindre än 5 mm tjo ck le k ............... ...........................’. .  ’ » . 6 502 62 957
318
Papcrilankaa: —  Garn av papper: , 
yksisäikeistä: —  enkelträdigt:
raakaa (valkaisematonta) —  rätt (oblekt) ........................................  » ‘ 5 673 155 281
319 valkaistua, värjättyä tai painettua blekt, färgat eller try ck t.. » — —
320 kaksi- tai useampisäikeistä, 5 mm ohuempaa —  tvä- eller flerträdigt, '
N av mindre än 5 mm tjocklek .............................................................  » — ’---
t
321
Side- ja purjelankaa sekä punontateoksia: —  Bind- och segelgarn samt 
repslageriarbeten: 
palmikoimattomia: —  icke flätade:
vähintään 5 mm:n paksuisia —  av 5 mm tjocklek och däröver.. » 362 558 3 663 450
322 5 mm ohuempia —  av mindre än 5 mm tjocklek .......................  » 345 524 5358939
323 ■ palmikoituja, valkaisèmattomia ja värjäämättömiä —  flätade, oblekta
och ofärgade ................................. ' ...........................................................  » 16 440 566131
324 Jouhiköysiä —  Rep av tagel .................................................................................................................................................................p. » 13 , 1726
325
Hamppu-, pellava- ja muuta-lankaa, e. m., kasvikunnasta .saaduista 
kenruuaineksista valmistettua: —  Garn av hampa, Iin och andra, 
e', s. n. vegetabilislta spänadsämnen: 
yksisäikeistä: —  enkelträdigt:
raakaa (valkaisematonta): —  rätt (oblekt):
aina n:oon 18 asti (englantilaista numeroa) —  t. o. m. n:o 18 
(engelsk numrering) .......................................................................................................................................................  » 29 249 719181
326 yli n:on 18, mutta ei yli mon 65 —  öv. mo 18 men ej öv. mo 65 » ' 2 465 76069
327 yli mon 65 —  över mo 65 .......................................................................................................................................... » — —
328
valkaistua, värjättyä tai painettuä: —  blekt, färgat eller tryckt: 
aina moon 18 asti (englantilaista numeroa) —  t. o. m. mo 18 
(engelsk numrering) ___ ' ............................................................ » 9 435 354 902
'329 yli mon 18, mutta ei yli mon 65 —  öv. mo 18 men ej öv. mo 65 » 2 345 103 816
330 '  yli mon 65 —  över-mo 65 .......................................................................................................................................... » — /  —
331 -
kaksi- tai useampisäikeistä: —  tvä- eller flerträdigt: t 
raakaa (valkaisematonta): —  rätt (oblekt):
aina moon 18 asti (englantilaista numeroa) —  t. o. m. mo 18 
(engelsk numrering) ...................................................................  »
\
'  16 925 1256 397
332 yli mon 18, mutta ei yli mon 66 —  öv. mo 18 men ej öv. mo 65 » 10 251 1158490
333 yli mon 66 —  över n:o 65 .......................................................................................................................................... » 5 307
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valkaistua, värjättyä tai painettua: — blekt, färgat eller tryckt: 
aina n:oon 18 asti (englantilaista numeroa) —  t. o. m. n:o 18 
(engelsk numrering) ...................................................................  kg 2 671 2 7 1  5 3 7
335 vli n:on 18, mutta ei yli n:on 65 — öv. n:o 18 men ej öv. n:o 65 » 1 619 2 0 5  9 6 6
336 ylrimon 65 —  övor n:o 65 .............................................................  » 4 1 2 6 9
337 rihmaa, pieneftunissä, vähittäiskauppaan tarkoitetuissa pakkaukssissa 
—  tnul, i mindre, för detaljhandeln lämpade förpackningar . .  p. » 9 752 6 9 7  8 7 0
338
Villalankaa: —  Garn av ull: 
yksisäikeistä: —  cnkelträdigt:
raakaa (valkaisematonta): —  rätt (oblekt):
aina n:oon. 4 0 'asti' (metristä numeroa) —  t. o. m. n:o 40 
(metrisk numrering) .................................................................... » 148 056 1 2  2 3 7 9 1 9
339 yli n:on 40 —  över n:o 40 .............................................................  » 47493 4  7 1 7 3 5 2
' 340
'  valkaistua, värjättyä tai painettua: —  blekt, färgat eller tryckt: 
aina n:oon 40 asti (metristä numeroa) —  t. o. m. n:o 40 
(metrisk numrering) ...................................................................  » 3 716 3 2 9  3 0 5
341 yli n:on 40 —  över n:o 40 .............................................................  » 1704 .1 3 9  3 0 4
342
kaksi- tai useampisäikeistä: —  tvä- eller flerträdigt: 
raakaa (valkaisematonta): —  rätt (oblekt):
aina n :oon-40 asti (metristä numeroa) —  t. o. m. n:o 40 • 
(metrisk numrering) ...................................................................  » 152 297 1 1 8 9 1  5 0 9
343 yli n:on 40 —  över n:o 40 .............................................................  » 170 429 1 7  8 0 1 9 0 8
344
valkaistua, värjättyä tai painettua: —  blekt, färgat eller tryckt: 
aina n:oon 40 asti (metristä numeroa) —  t. o. m. n:o 40 
(metrisk numrering) ...................................................................  » 231 773 2 0 6 9 4 9 4 0
345 yli n:on 40 —  över n:o 40 ...........: ................................................  » 14 174 1 6 8 1  5 4 4
346 pienemmissä, vähittäiskauppaan tarkoitetuissa pakkauksissa —  
i mindre, för detaljhandeln lämpade förpackningar ...............p. » 108 976 11225 389
347 efekti- ja fantasialankaa —  effekt- och fantasigarn ....................... p. » '  10 061 1 082 813
348
Silkkiä, kehrättyä: —  Silke, spunnet:
pienemmissä, vähittäiskauppaan tarkoitetuissa pakkauksissa — 
i mindre, för detaljhandeln lämpade förpackningar ...................p. » 5 705 1952286
349 muunlaista —  annat ......................................................................................  » 699296 38303 353
350
XI. Kankaita. —  Vävnader.
Puuvillakankaita: —  Vävnader av bomull:
konehuopaa tehdastarpeisiin —  maskinfilt för fabriksbehov...........p . . kg 63 342
432 766 200
3290 644
351 a
purjekangasta; valkaisematonta ja värjäämätöntä, enintään 65 cm:n 
levyistä,'painoltaan vähintään 650 gr m 2:ltä ja cm2:n pinta-alalla 
enintään 36 loimi- ja kudelankaa: —  segelduk, oblekt och ofärgad, 
av högst 65 cm bredd, vägande minst 650 g per m 2 och inne- 
hällande pä en yta av 1 cm 2 högst 36 varp- och inslagsträdar: 
hihnavaatetta, painoltaan vähintään 750 gr m 2:ltä —  rcmduk 
vägande minst 750 g per m 2 ..........................................  p. » 249 740 7 214 340
351b muunlaista —  a n d ra ................................... •................................  p. » 1635 54 042
352
, felbiä, nukkaverkaa (plyysiä) ja samettia sekä sametin- ja nukka- 
veranlaatuisia kankaita: —  fälb, plysch och sammet sarat sammcts- 
och plyschartade vävnader:
yalkaisemattomia ja värjäämättömiä —  oblekta och ofärgade .. p. » 100 10 358
353 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja —  blekta, färgade eller 
tryckta .............! ............................................................................. p. » 153 526 13 731 525
354 kappaleiksi sovitettuja —  avpassade ....................... .................... p. » 5 702 319117
355
erikseen mainitsemattomia, joiden koko pinta-ala kudonnaltaan on 
samanlaatuinen: —  ej särskilt närnnda, vilkas hela yta är tili 
vävnadssättct likartad:
'  paino m 2:ltä vähemmän lcuin 100 gr: —  vägande per m 2 mindre 
än 100 g:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä —  oblekta och ofärgade p. » 31 550 1 642 753
^ coH
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356
' valkaistuja, värjättyjä tai painettuja, joissa cm2:n pinta- 
. alalla on yhteensä: —  blekta, färgade eller tryckta, som 
pä en yta av 1 cm 2 innehälla sammanlagt:
enintään 40 loimi- ja kudelankaä —  högst 40 varp- 
och inslagsträdar .......................................................p. kg 6 915 599 493
357 enemmän kuin 40 loimi- ja lcudelankaa —  mer än 40 %
varp- och inslagsträdar ..........................................p. » 28 362 3 600 880
358 kappaleiksi sovitettuja —  avpassade....................... 7 ..............p. » 739 70240
359
paino m 2:ltä vähintään 100 gr, mutta vähemmän kuin 250 gr:
—  vägande per m 2 100 g eller däröver, men mindre än 250 g: 
valkaisemattomia ja värjäämättömiä —  oblekta och ofärgade p. » 132 325 3 883 726
360 valkaistuja, värjättyjä täi painettuja —  blekta, färgade eller
'tryckta ...................................................................................... p. » 2 060 266 115542 605
361 kappaleiksi sovitettuja —  avpassade ..................................... p. » 22 403 890662
362
paino m 2:ltä vähintään 250 gr: —  vägande per m 2 250 g eller 
däröver:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä —  oblekta och ofärgade p. » 91 446 2 591 962
363 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja —  blekta, färgade eller 
tryckta ....................................................................................... p. » 416 682 13 173 081
364 kappaleiksi sovitettuja —  avpassade ......................................p. » 7 591 425 007
365
erikseen mainitsemattomia, muunlaisia, myös kuosiinkudottuja: —  
cj särskilt nämnda, andra slag, även mönstervävda: 
paino m 2:ltä vähemmän kuin 100 gr: —  vägande per m 2 mindre 
än 100 g:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä— oblekta och ofärgade p. » 94 16 630
366 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja —  blekta, färgade eller
840922tryckta .......................................................................................p. » 4 351
367 ‘ kappaleiksi sovitettuja —  avpassade ...................................... p. » — —
368
paino m 2:ltä vähintään 100 gr: —  vägande per m 2 100 g eller 
■* däröver:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä— oblekta och ofärgade p. » 1745 59160
369 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja —  blekta, färgade eller 
tryckta1 ...................................................................................... p . . » 298 597 25 899505
370 kappaleiksi sovitettuja —  avpassade ...................................... p. » 2 501 194 504
Kookoskuiduista ja kookoslangasta kudottuja kankaita: —  Vävnader av
371
kokostagor och kokosgarn:
mattokankaita sekä mattoja —  mattvävnader och m a tto r ...........p. » 39 549 557176
372 muunlaisia —  andra ...................................................................................p. » 126 1500
373
Juutikankaita: —  Vävnader av jute:
nukkaverkaa (plyysiä) —  plysch ........................................................... p. » — —
374 säkki- tai käärekankaita, valkaisemattomia, värjäämättömiä, liimaa-
mattomia, joissa 2 cm2:n pinta-alalla on yhteensä enintään 15 
'- loimi- ja lcudelankaa —  säclc- eller emballagevävnad, oblekt, 
ofärgad, olimmad, som pä en yta av tvä cm2 innehäller samman­
lagt högst 15 varp- och inslagsträdar ........................................p. » 41 694 461 325
'375 a
muunlaisia: —  andra:
juutimattoja, myös pallistettuja —  jutemattor, även fällade.. p. » 
muita —  andra ........................................ : .................. .......................p. »
70 887 1969162
375 b 551 317 7 720 992
376
Paperikankaita: —  Vävnader av papper:
mattokankaita sekä mattoja —  mattvävnader saint mattor ___ p. »
377 . säkki- tai käärekankaita, valkaisemattomia, värjäämättömiä, liimaa-
mattomia, joissa 2 cm 2:n pinta-alalla on yhteensä enintään 15 
loim i- ja lcudelankaa —  säclc- eller emballagevävnad, oblekt, 
ofärgad, olimmad, som pä en yta av tvä cm2 innehäller samman­
lagt högst 15 varp- och inslagsträdar............................................ p. »
987321378 muunlaisia —  andra .................................................................................. p. » 16 207
379
Hamppu-, pellava- ja muita, erikseen mainitsemattomista, kasvikunnasta 
saaduista lcehruuainelcsista . kudottuja kankaita: —  Vävnader av 
hampa, Iin och andra, ej särskilt nämnda vegetabiliska spänadsämnen: 
satulavyökangasta, kalcsiniitistä, valkaisematonta ja värjäämätöntä 
—  sadelgjordsväv, tväskaftad, oblekt och ofärgad ................... p. » 15 281- 209 203
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samettia ja nukkavcrkaa (plyysiä) sekä sametin- ja nukkaveran- 
laatuisia kankaita: —  sammet och plysch samt sammets- och 
plyschartade vävnader:
kappaleiksi sovitettuja —  avpassade .............................................. p. kg ■ 59 ' 4 4 0 2
381 muunlaisia —  andxa ................................................................................p. i> 1252 1 7 4  S 5 1
382
383 •
muunlaisia, joiden koko pinta-ala kudonnaltaan on samanlaatuinen:
—  andra, vilkas hela yta är tili vävnadssättet likartad: 
valkaisemattomia ja värjäämättömiä, paino m2:ltä vähintään 500 - 
gr. —  oblekta och ofärgade', vägände per m2 500 g ellei däröver: 
kappaleiksi sovitettuja —  avpassade ......................................p. » 30 5 0 0
384 muunlaisia —  andra ................................................ ■:..................p. » 61 307 2  OSO 6 0 5
385
muunlaisia, joissa cm2:n pinta-alalla on yhteensä: —  andra slag, 
som pä en yta av 1 cm2 innehälla sammanlagt: 
enintään 25 loimi- ja kudelankaa: —  högst 25 varp- och inslags- 
trädar:
valkaisemattomia ja värjäämätt. —  oblekta och ofärgade p. » ■ 2 501 1 1 7 1 5 7
386 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja —  blekta, färgade ’ 
ellcr tryckta ......................................................................... p. » 3 818 ■ 2 9 S 6 6 2
387 kappaleiksi sovitettuja —  avpassade ................................. p. » 226 1 0  5 7 3
388
• enemmän kuin 25, mutta ei yli 35 loimi- ja kudelankaa: —  mer 
än 25, men ej mer än 35 varp- och ihslagsträdar: 
valkaisemattomia ja värjäämätt.— oblekta och ofärgade p. » 9 600 4 6 9  0 4 6
389 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja— blekta, färgade eller 
< tryckta ...................................................................................... p. » 3 382 2 9 0  5 5 1
390 kappaleiksi sovitettuja —  avpassade ................................. p. » • ■ 130 1 8  9 9 4
391
enemmän Imin 35, mutta ei yli 60 loimi- ja kudelankaa: —  mer 
än 35, men ej mer än 60 varp- och inslagsträdar: 
valkaisemattomia ja värjäämätt. —  oblekta och ofärgade p. » 302 2 6 1 5 0
392 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja— blekta, färgade eller 
tryckta ......................................................................................p. » 1727 2 2 6  7 1 9
393 kappaleiksi sovitettuja —  avpassade ................................. p. » 135 1 7 2 7 5
394
enemmän kuin 60 loimi- ja kudelankaa: —  mer än 60 varp- 
och inslagsträdar:
valkaisemattomia ja värjäämätt. —  oblekta och ofärgade p. » " 4 3 2 5
395 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja— blekta, färgade eller
tryckta...........* ...................................................: .............. p. i> 151 , 4 6  3 1 4
396 "  kappaleiksi sovitettuja —  avpassade ............................... p: » 41 1 7 1 0 9
397
muunlaisia, e. m., myös kuosiinkudottuja: —  e. s. n., även mönster- 
. - vävda:
kappaleiksi sovitettuja —  avpassade ............................................. p. • » 444 5 1 2 7 6
398- muita —  andra .............................................. ' ......................................p. » 2 502 3 3 2  4 7 9
399
Villakankaita sekä huopaa: —  Vävnader av ull samt filt:
huopaa, naudankarvoista vanutettua, kutomatonta —  stampad filt 
av nöthär ..............................................................................................p. » 9 062 1 9 1 1 8 6
400 konehuopaa —  maskinfilt ....................................................................... p. » 288 372 3 6  5 6 5 0 2 3
401 / puserrusvaatetta —  prässduk .................................................................p. » 1203 1 7 9 6 8 8
402
mattoja: —  mattor:
solmittuja: —  knutna:
enintään 180-solmuisia 1 m:n pituudella —  med högst 180 
knutar pä en längd av 1 m .............................................. p. » 791 6 0 1 4 5
403 enemmän kuin 180-solmuisia 1 m:n pituudella —  med mer än 
180 knutar pä en längd av 1 m ...................; ................p. » 13 478 3  2 3 4  4 8 8
404 nukkaveran- (plyysin-) laatuisia-, solmiamattomia —  plyschartade, 
icke knutna . . . ' . ........................................................................... p. » 49 231 3  7 2 7 8 3 4
405 ■ muunlaisia —  andra ................................. "........................................p. » '2  889 1 7 5  8 5 0
406
samettia ja nukkaverkaa (plyysiä) sekä sametin- ja nukkavêran- 
laatuisia kankaita: —  sammet och plysch samt sammets- och 
. plyschartade vävnader: .
kappaleiksi sovitettuja —  avpassade ..........................................■. p. » 371 ■ 4 7  6 9 8
407 muunlaisia —  andra ........................................................................... p. o 51 328 7  3 1 9  0 5 3
408 pukukankaita, vähintään 300 gr m2:ltä painavia, joissa on enintään 
3 %  silkkiä —  kostymvävnader, vägande per m 2 300 g eller 
■ däröver, innehällande högst 3 %  silke .............................1.......... '. p. » 30 ■ 6  6 5 4
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409
muunlaisia kankaita sekä villahuopaa, vanutettua, kutomatonta: —
'  vävnader, andra slag, samt stampad filt av ull: 
kappaleiksi sovitettuja —  avpassade ............................................ p. kg 6 071 ' 1 4 4 0 9 5 6
410
muita, paino m 2:ltä: —  övriga, vägande per m 2:
enintään 200 gr —  högst 200 g ................... ...........................p. » ' 184 894 2 9  l i s  8 6 2
411
412
yli 200 gr:n, mutta ei yli 500 gr:n —  mer än 200 g, men ej
mer än 500 g ..........................................................................p. »
yli 600 gr —  mer än 500 g .........................................................p. »
783 999 
207 717
9 0  6 6 3 1 5 8  
1 5  8 0 7 3 0 3
413 Jouhista tai muista eläinkannoista, paitsi villasta, kudottuja kankaita —  
Vävnader av tagel eller andra djurhar, utom u l l ................... ' ----- p. » ■ 20 879 1  8 9 3  5 1 4
414
Silkkikankaita: —  Vävnader av silke:
felbiä/nukkaverkaa (plyysiä) ja samettia: —  fälb’, plysch och sammet: 
kappaleiksi sovitettuja —  avpassade ............................................ p. » 0 1 4 4 2
415 a
muunlaisia: —  andra:
kokosilkkisiä —  helsiden ............................................................. p. » 1919 9 2 2  9 4 1 .
415 b puolisilkkisiä—  halvsiden ......................................................... p. » 6 880 1 9 7 6  6 9 8
416
• muita lajeja: —  övriga slag: 
kokosilkkisiä: —  helsiden:
kappaleiksi sovitettuja — avpassade ....................................... p. » 561 1 8 6  3 9 4
417 a
,. muunlaisia: —  andra: -  
luonnonsilkkisiä —  av natursilke.............\ ........................  p. » 6 380 4  3 5 3  0 8 8
417 b tekosilkkisiä —  av konstsilke ................................................  p. » 35 451 9  9 7 7  5 0 7
418
puolisilkkisiä: —  halvsiden:
kappaleiksi sovitettuja —  avpassade ..........................................p. » 560 1 9 2 3 4 2
419 muunlaisia —  andra ......................................................................... p. » 105 874 1 4  5 9 3  5 5 2
-, XII. Sekalaisia kutomateollisuustavaroita. —  Diverse textilindustrivaror. — 181 358 258
420
Nauhoia, punoksia ja punosteoksia: —  Band, - snören och snörmakeri- 
arbeten:
puuvillasta ja muista kasvikunnasta saaduista kehruuaineksista val­
mistettuja: —  av bomull och andra vegetabiliska spänadsämncn: 
felbi-, nukkaverka- (plyysi-) ja sametti—  av fälb, plysch och 
sammet ............................................................................................ p. kg 229 5 3  3 2 3
421 muunlaisia —  andra . . . . ' . ................................................................. p. » 20 538 3  0 6 1 2 0 8
422
villaisia: —  av ylle:
i felbi-, nukkaverka- (plyysi-)' ja sametti— av fälb, plysch och
sammet ............................................................................................ p. » 19 ■ 6  9 0 6
423 muunlaisia— andra ................................................................................p. » 680 1 7 2 2 4 0
424
silkkisiä: —  av silke: '
kokosilkkisiä —  av helsiden ................................................................ p. » '  3 232 1  5 3 9  7 6 9
425 puolisilkkisiä— av halvsiden...............................................*............... p. ■ » 5 640 , 1 5 9 6  5 1 9 ,
426 
1427
Pitsejä, pitsikankaita ja tylliä: —  Spetsar, spetsvävnader och tyll: 
puuvillasta ja'muista, erikseen mainitsemattomista, .kasvikunnasta 
saaduista kehruuaineksista valmistettuja: —  av bom ulloch andra 
ej särskilt nämnda vegetabiliska spänadsämnen:
■ lankauudinkangasta, vähintään 60 cm:n levyistä —  trädgardins-
vävnad av rninst 60 cm:s bredd .................*............................ -p. o
muunlaisia —  andra .................................................................... . . . . . ’  p. »
1711 
2 372
2 6 6  6 2 0  
1  0 9 9  4 2 5
428 pellavaisia —  av Iin ..................................................... ................................ p. »■ 42 2 5 4 1 8
429 villaisia —  av ull ....................................................................................... p. » 1376 6 2 8  7 9 8
430 silkkisiä —  av silke ...................................................................................p. » 3197 2  4 3 7  8 3 8
431
Sukankutomateoksia: —  Strumpstolsarbeten:
puuvillasta ja muista kasvikunnasta saaduista kehruuaineksista val­
mistettuja: —  av bomull och andra vegetabiliska spänadsämnen: 
metritavaraa —  metervara .'............................................................. p. o 6 787 4 0 5  5 6 4
432 alusvaatteita —  underldäder ...................................................... ...... p. , » 33 023 2  3 0 9  6 4 9
433 , sukkia —  strumpor ............................................................................. p. » 29 375 2  9 9 7 3 2 3
434 käsineitä —  vantar . : ........................... ■.............................................p: « 26 825 4  7 4 3  2 2 7
435 muunlaisia —  andra ............................................................................p. » 29 947 2  7 9 2  8 4 7
436
villaisia: —  av ull:
»metritavaraa —  metervara ...............................................................p. » 12 853 1  4 9 1  8 7 4
437 alusvaatteita —  underkläder .............................................................p. »' '  2 940 7 6 9  8 1 1
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438 sakkia —  strumpor ..................................................................... . . .  p. kg 12 482 2  6 9 1  6 4 9
439 käsineitä —  vantar ................................................................... * . . . .  p. » 6 606 1 7 4 9  4 9 2
440 muunlaisia — andra ........................................................................... p. » 20 469 4  9 4 0  3 2 2
441
silkkisiä: —  av silke:
kokosilkkisiä: —  helsiden:
metritavaraa —  metervara .........................................................p. » 47 1 1  6 1 2
442 suklaa ja käsineitä —  strumpor och vantar .........................p. » 1392 ■ 9 0 7  4 7 4
443 muunlaisia —  andra ..................................................................... p. » 1937 9 0 9  7 6 0
444
puolisillddsiä: —  halvsiden:
metritavaraa —  metervara .........................................................p. »
f
4 1 5 5 0
445 sukkia ja käsineitä —  strumpor och vantar .........................p. » 9 935 3  7 7 4  S 2 5
44G muunlaisia —  andra ..................................................................... p. » 867 2 4 4  8 8 3
447
Kankaita ja muita kekruutavaroita, kautsua sisältäviä: —  Vävhader och 
andra spänadsvaror i förening med kautschuk:
kokonaan tai osaksi silkkisiä —  helt cller delvis av s ilk e ...............p. » '3 1 2 1 6 3 4  9 7 1
448 muista kehruuaineksista valmistettuja —  av annat spänadsämne p. » 110 778 4  3 9 0 1 5 8
449
Kankaita ja muita kehruutavaroita, vedenpitäviä, muulla massalla lruin 
kautsulla päällystettyjä, vernissattuja tai lakattuja:.—  Vävnader 
och spänadsvaror, vattentäta, belagda med annan massa iin kaut­
schuk, fernissade eller lackerade:
kirjansitojan vaatetta sekä viimeisteltyä kangasta (labelvaatetta) — 
bokbindarklot samt appreterad väv (labelklot) .......................p. » 43 682 2  0 4 1 0 7 6
450 vahakangasta —  vaxduk ......................................................................... p. » '  330 602 9  9 7 5  0 2 6
451 mattoja —  mattor ..................................................................................... p. » 2 415 153 3 1 6 1 2  6 5 0
'452 eristysnauhoja —  isoleringsremsor .........................................................p. » 2 785 1 8 4  4 4 9
453 kiilloitusvaatetta (smirkeli- y. m.) —  polerduk (smärgel m .m.) . .  p. » 52 072 1  7 5 4  7 1 2
454
muunlaisia: —  andra: . ’ .
kokonaan tai osaksi silkkisiä —  helt eller delvis av s i lk e ___ p. » 221 5 0  6 7 8
455 muista kehruuaineksista valmistettuja —  av annat spänadsämne p. » 38 579 1 7 3 0  8 8 3
450 Presenninkejä— Presenningar ..................................................................... p. » 62 036 2  7 1 0 1 3 0
457 Purjeita, telttoja ja ulkokaihtimia —  Segel, täit och m arkiser...........p. » 1 789 2 9 8 2 3 4
458
Säkkejä: —  Säckar:
käytettyjä —  begagnade............................... : ......................................... p. » 1 266 670 1 2  7 4 4  1 7 7
459 muunlaisia —  andra ..................................................................................p. » 372 435 3  3 0 1  6 3 2
460 Pöytäliinoja, huiveja y. m. pallistettuja tai reunustettuja teoksia ilman 
muuta ompelutyötä —  Bord- och huvuddukar m. m., fällade eller 
kantade, utan annat sömnadsarbete.................................................... p. » 78 669 7 2 6 2  5 4 7
461 Koruompeluksia —  Broderier .............................................................: . . . .  p. » 4 724 1  7 8 2  0 7 0
462
Kureliivejä:,—  Snörliv:
kokonaan tai osaksi silkkisiä —  helt eller delvis av s id en ...............p. » 48 2 4  2 5 1
. 463 muunlaisia— andra ...............‘. ................................................................ p. » 173 7 0 4 3 3
464
Vaatteita ja muita ompeluksia, e. m.: —  Iiläder och andra sömnadsarbe- 
ten, e. s. n.:
pitseistä, pitsikarikaasta tai tyllistä valmistettuja: —  av spetsar, 
spetsvävnad och tyll:
kokonaan tai osaksi silkkisiä —  helt eller delvis av s id e n ___ p. » 484 6 9 5  3 0 4
465 muunlaisia —  andra ................... .........................■............................. p. » 240 2 6 0 8 9 7
466 lcokosilkkisistä kehruutavaroista valmistettuja —  av helsiden spä- 
nadsvara ................................................................................................p. » 3 716 3  5 1 0 1 8 0
467 puolisilkkisistä kehruutavaroista valmistettuja —  av halvsiden spä- 
nadsvara ................................................................................................p. » 877 5 8 4  6 7 9
468
villaisista kehruutavaroista valmistettuja: —  av ylle spänadsvara: 
koruompeluksilla tai pitseillä koristettuja sekä sellaisella vuorilla, 
rinnusliepeellä tai muulla koristuksella varustettuja, jossa on 
silkkiä —  försedda med broderier eller spetsar samt sädana, 
som hava foder, uppslag eller annan besättning, i viileä silke
r
ingar.................................................... ‘ ............................................ p. » 4 219 2  6 0 6  3 4 7
469 muunlaisia —  andra ............................................................................p. » 1228 7 1 1  5 5 0
K a u p p a v . 1 9 3 7  —  H ä n d e l  & r 1 9 3 7  —  1 6 3 7 6
fo t l
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muista kehruutavaroista valmistettuja: — av andra spânadsvaror: - 
koruompeluksilla tai pitseillä koristettuja sekä sellaisella vuorilla, 
rinnusliepeellä tai muulla koristuksella varustettuja, jossa on 
silkkiä —  försedda med broderier eller spetsax samt sädana, 
som hava foder, uppslag eller annan besättning, i vilka silke 
in gär-..........................................................................' . ................... p. kg 933 - 4 8 4  7 2 0
471 muunlaisia —  andra ............................................................................p. » 9 065 ■ 2  4 4 2  4 0 8
472 Vaatteita ja muita ompeluksia, e. m., kautsua sisältävistä, vedenpitävistä, 
muulla massalla kuin kautsulla päällystetyistä, vernissatuista tai 
lakatuista kehruutavaroista valmistettuja —  Kläder ooh andra söm- 
nadsarbeten, e. s. n., av spânadsvaror i förening med kautschuk, 
vattentäta, belagda med annan massa än kautschuk, fernissade'eller 
lackerade....................................................................................................... p. » 79 515 9  5 3 4  0 0 4
473
Sänkyvaatteita: —  Sängkläder:
päällinen koko- tai puolisilkkinen —  med övertyg av hei- eller halv- 
siden ........................................................................................ ' . ............p. » '  ' 55 1 5  9 1 7
474 päällinen muunlainen —  med annat övertyg ....................................p. »
Kierrekaihtimia keppeineen ja koneistoineen — Rullgardiner med käppar ■ 
och mekanism ............................................................................................p. »
7 234 2 5 0  0 0 9
475'
258 2 7 9 3 4
476 Housunkannattimia— Hängslen .................................................................p. » 794 2 1 1  7 4 9
477
Vöitä, sukkanauhoja, hameen- ja hihankannattimia y. m. s. kehruu- 
aineksista valmistettuja tavaroita: —  Bälten, strumpeband, kläd- 
nings- och ärmhällare o. a. dyl. persedlar av spânadsvaror: 
silleistä tai kullankehrääjänteoksista valmistettuja —  av siden eller 
gulddragaiarbeten ............................... ..............................................p. . » 381 2 0 6  3 6 8
478 a
muunlaisia: —  andra:
• vetoketjuja —  dragkedjor.................................................................  p. » 11 671 1 9 6 4  3 3 0
I 478 b muita —  andra ....................................................................................  p. » 4 240 6 4 1 4 4 2
479
Hattuja: —  Hattar:
kukilla tai sulilla koristettuja —  monterade med blommor och
fjädrar ................................................................................................. kpl., st. 219 3 9  6 1 5
480
muunlaisia: —  andra:
silkinsekaisesta aineesta valmistettuja: —  av vara, väri silke 
ingar:
. väatettamattomia —  ogarnerade ..........................................  » » 90 7  2 7 0
481 vaatetettuja tai verhottuja —  garnerade eller monterade » » 1258 , 2 0 2  7 8 8
482
muusta aineesta valmistettuja: —  av annat ämne: 
vaatettamattomia: —  ogarnerade:
huopa— f i l t - ........................................................................ » » 45 078 2  2 2 5  4 7 2
483 muunlaisia —  a n d ra ................................. ........................... » » 29 567 1  0 3 0  5 5 9
484
vaatetettuja tai verhottuja: —  garnerade eller monterade:
huopa— f i l t - ___ '................................................................ » » - 137 592 1 0  8 3 2  7 8 2
485 ■ muunlaisia —  a n d ra ............................................................  , » » 20 234 1 3 7 3  6 3 7
486 Hatunteelmiä, huovasta valmistettuja —  Filtstump .......................  » » 110 830 2  0 5 0  3 7 2
487 Lakkeja,-ommeltuja —  Mössor, sydda ................................................  » » 6 284 1 9 8 2 5 4
488
Sateen- ja päivänvaloja: —  Paraplyer och parasoller:
koko- tai puolisilkkisiä —  av hei- och halvsiden...........................  » » 382 2 2  0 8 0
489 muunlaisia —  andra .............................................................................. » » 355 5  0 1 3
490
Verkkoja: —  Nät:
kala— fisk- ...............................................................................................p. kg 137 523 7 3 9 7  9 0 1
491 muunlaisia sekä riippumattoja —  andra.slag samt hängmattor . .  p. » 258 1 2  8 7 6
492 Lampun- ja kynttilänsydämiä— Ljus- och lam pvekar....................... p. » 6 033 2 9 6  8 3 7
493. Käyttö- ja  kuljetushihnoja —  Driv- och transportremmar ...............p. » 14 924 9 2 4  4 1 9
494 ' Letkuja —  Slangar .................................................- ...................................... p. » 51 622 2 9 6 6 1 5 3
495 Muita teknillisiä tavaroita, e. m. —  Andra tekniska artiklar, e. s. n .. .  p. » -67 417 4  6 4 9 3 9 6
496
Kehruuteoksia, joihin on käytetty hienompia metallilankoja, sekä 
kullankehrääjänteoksia: —  Spânadsvaror i förening med finare 
metalltrad samt gulddragararbeten:
kullankehrääjänlankaa —  gulddragartrad..............................................p. » ' 93 2 0  3 0 4
497 helyjä sekä kulta- ja hopeakuitukiehkuroita —  paljetter och kan- 
tiljer ....................................................................................................... p. » 14 1 4  0 8 7 .
498 kankaita, nauhoja, punosteoksia y. m. —  vävnader, band, snörmakeri- 
arbeten m. m .......................................................................................... p. » 2182 7 4 2  6 0 2
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499 a
XIII. Puutavaroita ja puuteoksia. —  Trävirke och träarbeten.
Puuta, jalostamatonta: —  Virke, oarbetat:
mänty-, kuusi-, koivu- ja haapapuuta: —  tali-, gran-, björk- och asp- • 
virke:
. m än ty -ja  kuusisahatukkeja— tali-och gransägstock.. tonnia-ton !) 194 5'i0
106 261 792
4 9  5 0 2  7 7 8
499 b koivu- ja haapapuuta —  björk- och aspvirke............... » » 45 3 2 7 3 4 2
499 c kuusinaperipuita —  grahpappersved.................................  » » 2)4  200 6 2 5  5 0 6
499 d pientä mäntypuuta —  klent tallvirke .............................  » » 3) 3 360 3 4 7  8 5 1
500 tammi----- e k - .................................................................................................... kg ,  1 319 974 2  0 6 9  9 0 7
501 muunlaista —  annat ......................................................................................  » 1 304 490 2  3 5 1 1 8 0
502 Halkoja —  Ved ..................................................................................................... » 1 937 474 1 0 0 6 4 8
503
Puutavaraa, sahattua, vähintään 7 mm:n paksuista: —  Virke, sagat, 
av minst 7 mm:s tjocklek:
mänty-, kiliisi-, koivu- ja haapapuista —  av tali, gran, björk och asp o 20 831162 2 2  5 3 7 4 3 2
504 jalava-, punapyökld- ja leppäpuista —  av alm, rödbok och a i........... » 314 270 4 3 0  5 6 9
505 tammipuista —  av e k .................................................................................... » - 2 985 953 6  2 3 0  0 2 2
506 pähkinäpuista —  av v a in o t .................................................. '...................... » 50 042 2 5 9  4 0 3
507 muunlaista —  annat ...................................................................................... » 732 452 2  6 3 0  7 6 6
, 1
508
Viilu- (faneeri-) levyjä, alle 7 mmm paksuisia, sekä n. s. liimalautoja: — 
Fanerskivor under 7 mm:s tjocklek samt s. k. limliTäder: 
mänty-, kuusi-, koivu- ja haapapuisia —  av tali, gran, björk och asp » 9 341 7 1 9 4 6
509 jalava-, punapyökki- ja leppäpuisia—  av alm, rödbok och a i ------ » 2 919 4 0 8 1 1
510 tammipuisia —  av ek .................................................................................... » - 91713 1 2 5 1  3 0 9
511 pähkinäpuisia —  av vainot .........................................................................  o 3169 8 9  5 3 6
512 muunlaisia —  andra ......................................................................................  » 30 490 6 6 4  4 1 0
513 Puujauhoa," puulastuja, lastuvillaa ja puun jalostamisessa saatuja 
jätteitä— Trämjöl, träspän, träull och avfall vid träbearbetning. » 16 383 1 6 1 7 7
514
Mastoja, kokkapuita, pyöröpuita ja pumppuhirsiä: —  Master, bogspröt, 
rundhult och pumpstockar:
kiilloitettuja tai öljyttyjä, myös onttoja —  polerade eller fernissade, 
även ihäliga ..............................................................................................  » • 40 1 0 0 0
515 muunlaisia —  andra .......................................................................................... » 2 3 6 3
Puolivalmisteita, e. m.: —  Halvfabrikat, e. s. n.:
516 mänty-, kuusi-, koivu- ja haapapuisia —  av tali, gran, björk och asp o 
jalava-, punapyökld- ja leppäpuisia —  av alm, rödbok och ai ......  ■»
—- --- .
517 —*• —
518 muunlaisia —  andra ...................................................................................... » — —
519
Varsia: —  Skaft:
tadikon-, kuokan-, heinähangon-, viikatteen-, kihvelin-, vasaran-,
moukarin- ja kirveen----- tili grepar, hackor, högafflar, liar,
skyfflar, hammare, släggor och y x o r .....................\ ........................ » 5 843 7 1 4 9 5
520 muunlaisia sekä kädensijoja —  andra slag sarat handtag................ » 2 868 4 4  4 7 5
521 Harjapuuteelmiä, lapioita sekä malleja ja muotteja, teollisuustarkoituk- 
siin aiottuja —  Borstträn, spadar samt formar för industriella än damai » 40 608 4 0 4  7 2 7
522 Lestejä, pakotuspuita ja puukengänpohjia —  Läster, block och träsko- 
su lo r ....................... ’ ...................................................* .....................................  » 19 880 9 1 6 1 6 1
523 Työkaluja, puisia, .e. ra. —  Verktyg av trä, e. s. n ................. ....................... » 2 023 6 1 5 0 6
524 Vaunun- ja muita pyöriä, kumirenkaattomia —  Vagns-, och andra hjul, 
utan gummiringar..........................................................................................  o _ _
525 Pyöränosia, aisoja sekä aisateelmiä —  Delar tili hjul, skaklar samt äranen 
tili skaklar........................................................................................................  »
526 Iiihnapyöriä —  Remsldvor ................................................................................ » — —
527 Puolia (bobiineja) —  Bobiner ................................................................................ » 13 725 4 8 2 3 6 2
528 Muita kutomateollisuuteen aiottuja koneenosia ja niiden puisia teelmiä 
—  Andra för textilindustrin avsedda maskindelar och ämnen därtill 
. av trä ............................................................................... : .  : ..............................  » 12 354 8 9 7  6 4 0
529 Kävelykeppejä —  Promenadkäppar ...............................................................p. » .63 1 1  0 0 0
530 Keppejä, muunlaisia, sekä sateen- ja päivänvarj on varsia—  Käppar, 
andra, samt paraply- och parasollkäppar ............................................p. » 7 623 8 9 1 5 3
531 Teoksia, e. m., sorvattuja tai soikeiksi ja pyöreiksi jyrsittyjä —  Arbeten 
e. s. n., svarvade, oval- eller rundfrästa ...................................................p. » 25 989 5 0 3  4 9 0 ,
532_ Kovasin-, hioma- ja kiilloituslaattoja —  Brynen samt slip- och polerskivor » 289 3 0  2 8 3
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533
Kehyksiä: —  Ramlister:
pinnaltaan luonnollisia —  med naturfärgad y t a .......................: ..........  kg
534 massalla päällystettyjä, puolivalmiita —  belagda med massa, halv-
535
färd ig a ............................................................................................ ............ ‘ » i 4 0
muunlaisia —  andra ......................................................................................  » 153 1 1 4 2 6
536
Huonekaluja: —  Möbler: ' 
pronssattuja, kullattuja tai hopeoituja sekä koruleikkauksilla tai 
upokkeilla varustettuja: —  bronserade, förgyllda eller försilvrade 
samt försedda med sniderier eller inläggningar: 
täytettyjä: —  med stbppning:
ilman päällistä —  utan överklädnad ............................................ » 10
*
1 7 2 5
537 päällisellisiä —  med överklädnad....................................................  » 534 7 5 1 5 4
538 muunlaisia —  andra........ 1......................................................................  » 3 564 3 1 3  9 0 2
539
. petsattuja, kiilloitettuja, vahattuja tai lakattuja, tai pinta muulla 
samanlaisella tavalla valmistettu: —  betsade, polerade, bonade 
eller lackerade, eller pä annat liknande sätt bearbetade à y tan : 
konttorihuonekaluja —  kontorsmöbtep................................................  » 621 1 S 4 S 2
540
muita huonekaluja: —  andra möbler: 
täytettyjä: —  med stoppning:
ilman päällistä —  utan överklädnad..................... ................  » 145 6 3 S 6
541 päällisellisiä —  med överklädnad . . . " ...................................  » 3 393 1 7 6  6 3 4
542 muunlaisia —  andra ..................................................................... .... » 7 286 1 5 9  6 7 1
543
maalattuja tai öljyttyjä: —  malade eller fernissade: 
täytettyjä: —  med stoppning:
ilman päällistä —  utan överklädnad ............................................  »
544 päällisellisiä —  med överklädnad ..................................................  » 2 874 5 6  7 7 0
545 muunlaisia —  a n d ra .................................................................................  » 65 1 5 1 0
muunlaisia: —  andra: -
546
mänty-, kuusi-, pyökki-, koivu- tai leppäpuusta valmistettuja: — 
av tali, gran, bok, björk eller ai: v 
täytettyjä: —  med stoppning:
ilman päällistä —  utan överklädnad ......................................  » 80 4 5 0 0
547 päällisellisiä —  med överklädnad..............................................  » 4 590 1 8 3  9 4 6
548 muunlaisia —  andra .................,.....................................................  » 889 1 5  8 4 0
549
muista puulajeista valmistettuja: —  av andra träslag: 
täytettyjä: —  med stoppning:
ilman päällistä —  utan överklädnad................................ »
550 ' päällisellisiä —  med överklädnad ...................................... » 62 4 1 6 5
551 muunlaisia —  andra.....................................................................  » . 516 1 8 1 1 5
552 Jääkaappeja —  Isskäp ........................................................................................  » — —
553
Valmiita puusepänteoksia, e. m.: —  Färdigarbetade trävaror, e. s. n.: 
paino enintään 2 kg kappaleelta netto: —  vägande per stycke netto 
högst 2 kg:
pronssattuja, kullattuja tai hopeoituja sekä koruleikkauksida tai
f
upokkeilla varustettuja —  bronserade, förgyllda eller för­
silvrade samt försedda med sniderjpr eller inläggningar___  » 2 083 2 3 0  9 3 3
554 petsattuja, kiilloitettuja, vahattuja, lakattuja, maalattuja tai 
öljyttyjä —  betsade, polerade, bonade, lackerade, malade eller 
fernissade ............................................................................................. » 14 057 1 2 6 8 1 9 2
555 muunlaisia —  andra ............................................ ...................................  » 38 905 6 8 0  5 6 2
556
paino yli 2 kg:n kappaleelta netto: —  vägande per stycke netto mer 
än 2 kg:
pronssattuja, kullattuja tai hopeoituja sekä koruleikkauksilla tai l
upokkeilla varustettuja —  bronserade, förgyllda eller för- . 
silvrade samt försedda med,sniderier eller inläggningar ___  » 3 311 3 3 7  7 0 0
557 petsattuja, lainoitettuja, vahattuja tai lakattuja, tai pinta muulla 
samanlaisella tavalla valmistettu —  betsade, polerade, bonade 
eller lackerade, eller pä annat liknande sätt bearbetade ä ytan » 18 920 . 8 6 8  0 4 7
558 maalattuja tai öljyttyjä —  malade eller fernissade .......................  » 7 591 1 7 8  9 7 7
559
muunlaisia: —  andra:
mänty-, kuusi-, pyökki-, koivu- tai leppäpuusta valmistettuja 
—  av tali, gran, bok, björk och a i ........................................  s 18 819 2 4 9  7 9 5
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560 muista puulajeista valmistettuja —  av andra träslag ..........  kg 57 545 9 6 4  4 0 1
561
Tynnyrintekijänteoksia: —  Tunnbinderiarbeten:
drittelinkimpiä, pyökkipuisia —  diittelstäv av bok ............................. » 1 513 449 5 S 5 4  3 6 0
562 muunlaisia —  andra ...................... : .................................................................. » 435 618 1 5 1 9 3 1 1
N XIV. Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmistettuja teoksia. Bark, rör, kvistar m. m. dyl. samt arbeten därav. 36 041 817
563 Korkkikaarnaa —  Korkbark .............................................................................  kg ' 639 795 3  8 5 4  2 5 6
564 Puunkuorta, e. m. —  Bark, e. s. n..................................................................... » 100 396 2 7 5  0 3 1
565 Korkkikarikkéita —  K orkavfall........................................................................  » 49 197 3 0 8 1 3 5
566 Puuhiiliä— Träkol ...................................................................................................  » - 16 713 2 5 6  3 8 8
567 ' Turvetta ja turvebrikettejä —  Torv och torvbriketter ............................. » 247 5 5 0
568 Möhkäleitä, laattoja y. m. s. karkeampia korkkikaiiketeoksia, joissa on 
asfalttia tai muuta sideainetta —  Block, plattor och andra dylika 
grövre arbeten av korkavfall i förening med asfalt eller annat binde-
810 679 4  3 7 7  8 8 1
569
Korkkiteoksia, e. m .:— Arbeten av korlc, e. s. n.:
. pullontulppia, helattomia —  buteljkork, utan beslag ........................ p. » - 43 092 1  7 6 3  7 6 2
570 kengänpohjia —  skosulor .............................................................................p. » 1067 3 9  7 1 5
571 alusten suojapusseja, pelastusrenkaita 'ja pelastusvöitä —  fendertar 
för fartyg, livbojar och livbälten .........................................................  o 6 5 5 5
572 . muunlaisia —  andra ......................................................................................p. » 13Y 569 1  6 4 8  3 4 9
573
Ruokoja: —  Rör:
valmistamattomia: —  utan bearbetning: •- '
bambu—  bambu- ...................... : .............................................................  » 151 734 6 4 9 8 4 4
574 rottinkia —  rotting ........................................i .......................................  ’ » 69 992 5 6 8  5 7 1
575 muunlaisia —  a n d ra ................................................................................. » 8 746 , 3 9  6 1 5
576 halkaistua, kuorittua tai höylättyä rottinkia sekä ruokokarikkeita —  
kluven, skalad eller hyvlad rotting samt röravfa ll.......................  » . 5162 . , ' 1 2 6  5 5 8
577 lakattuja, kiilloitettuja tai muuten valmistettuja;— lackerade, pole- 
rade eller pä annat sätt bearbetade ................................................  o 2 5  9 1 61811
578 Oksia, e. m., ja juuria —  Kvistar, e. s. n., och rötter .................................. » 699 862 4  2 8 8  6 3 7
579 Ruohoja, niiniä, olkia, lastuja, kuituja y. m. palmikoimiseen tai harjan- •
tekoon tarkoitettuja kasviaineita, e. m., valmistamattomia— Strä, 
bast, halin, spän, fiber m. fl. tili flätning eller borstbinderi avsedda 
vegetabiliska ämnen, e. s. n., oarbetade ........ ............................. ‘......... » 216 903 1 8 4 6 9 2 6
580 Ruohoja, sjdstettyjä tai säikeinä; täpeheiniä, käherrettyjä kuituja ja 
muita jouliensijakkeita sekä täyteaineeksi valmistettua sammalta —  
Gräs, tränsat eller upprispat, lcrollsplint, krusad fiber och annat 
tagelsurrogat samt tili stoppningsmaterial preparerad m ossa ..........  » 703 416 1  7 0 8  5 1 5
581 Niinimattoja ja -köysiä —  Bastmattor och -rep ........................................ » 3 774 2 0  7 2 9
582 Kaislapalmikoita, e. m. —  Flätor av säv, e. s. n....................................... : » 30 628 1 1 2  8 8 8
583
Hattupalmikoita ruohosta, oljista y. m. s. kasviaineksista valmistettuja:
—  I-Iattflätor av gräs, halm o. a. dyl. vegetabiliska ämnen: 
silkkiä tai silkinsekaisia aineita sisältäviä —  i förening med silice 
eller vara, däri silke ingär : ............................................................ p. » 4
\
1 8 2 3
584 muunlaisia —  andra . ’.......... '....................................................................p. » 126 2 8  4 4 5
585
Korintekijänteoksia: —  Korgmakararbeten:
kuorimattomista oksista ja karkeammista lastuista valmistettuja 
—  av oskalade kvistar och grövre spän............................................ »' 0 1 0 4
586
muunlaisia: —  andra: 
huonekaluja: —  möbler:
ilman täytettä ja verhousta —  utan stoppning och montering » 379 2 2  6 3 9
587 täytteellä ja verhouksella varustettuja —  med stoppning och 
montering ...................................................................................... » 10 4 9 8
588 muita —  övriga ........................................................................................ » 4138 2 4 5 3 8 0
589 Mattoja —  Mattor ................................................................................................  » 10 959 2 0 0 9 4 2
590 Teoksia, muunlaisia, e. m. —  Arbeten, andra slag, e. s. n..........................  , » 8398 4 1 2  6 2 2
591
Parldtusaineita: —  Garvningsämnen: .  _
kvebrachopuuta —  kvebrachoträ ............................................................... » 48 446 ' 2 2 6  7 7 8
■ 592 mimoosankuorta —  mimosabark................................................................. » 10 868 4 0  0 4 4
593 tammenkuorta —  ek b a rk ...........................................................'. ................  ' » 90 954 1 3 1 4 6 3
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594 • myrobalaaneja —  myrobalaner ............................... ...................................  kg 40 660 1 7 S 2 6 9
595 muunlaisia —  andra ......................................................................................  » 279 888 S 9 4  5 5 3
596
Parkitusuutteita: —  Garvâmneexfcrakt:
kvebracho—  kvebracho-.............................................................................  » 1 303 206
f
5 2 3 1  2 6 9
597 kateku—  kateku-..........................................................................................  » 17 166 1 0 5  4 3 3
598 • mimoosankuori— m im osabark-................................................................. » 656 065 2  6 2 7 1 3 8
599 tammen—  ek- ............................................................................................... » 95 906 5 3 6  7 0 2
600 muunlaisia —  andra ......................................................................................  » 548 902 3  0 1 0  0 9 3
601 Parkldhappoa (tanniinia), gallushappoja ja pyrogallushappoa —  Garvsyra 
(tannin), gallussyra och pyrogallussyra ................................................... » 7 992 2 3 4  8 0 1
XV. Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia. f
’  602
Pappersmassa, papp och papper samt därav förfärdigade arbeten.
P a p e r iv a n u k e t ta . —  P a p p e r s m a s s a .
Puusta valmistettua —  Av t r ä .........................................................................  kg 11139
39 983 952
7 6  6 3 8
603 Muunlaista —  Annan ..........................................................................................  » 110 587 5 6 1  7 1 0
604
P a h v i a  j a  k a r to n k ia . —  P a p p  och k arto n g . _ -  
Vulkaariikuitua ja muuta kuiduista kemiallisesti valmistettua pahvia — 
Vulkanfiber och' annan kemiskt beredd papp av fiber ...................  kg '  25126 5 6 0  4 4 9
605 Asfalttikattopahvia —  Asfalttakpapp .............................................................  • » 935 325 2  5 2 4  2 6 7
606 Asfaltilla, tervalla tai tervaöljyllä siveltyä tai kyllästettyä pahvia ja 
kartonkia sekä asfaltti- ja tervahuopaa —  Med asfalt, tjära eller 
tjäroljor bestruken eller impregnerad papp och kartong samt asfalt- 
och tjärfilt ..................................................................................................... '. » 210 393 6 3 6  6 9 1
607 Kartonkia ja maalarinpahvia —  Kartong och mälarpapp .......................  » 60 143 ,8 0 2  8 0 3
-608  a
Pahvia, muunlaista: —  Papp, andra slag:
vanukkeena värjäämätöntä tai värjättyä: —  ofärgad eller färgad 
i massan:
pelkästään puu- tai olkivanukkeesta valmistettua: —  enbart av 
trä- eller halmmassa:
värjäämätöntä —  ofärgad ..  ..............................................  p. » 63 535 3 2 5  8 1 2
608 b vanukkeena värjättyä —  färgad i massan ...................  p. » 15 555 2 2 1 1 6 3
609 a
kokonaan tai osaksi selluloosasta valmistettua: —  helt eller delvis 
av cellulosa: , ,
värjäämätöntä —  ofärgad ..................................................... p. » 134 731 6 6 8 2 4 6
609 b vanukkeena värjättyä—-färgad i massan ..................... p. » 25 408 2 3 3  6 0 9
610 a,
kokonaan tai osaksi lumpuista valmistettua: —  helt eller delvis 
av lump:
värjäämätöntä —  o färgad ..................................................... p. » 473 4 1 1 8
610 b vanukkeena värjättyä —  färgad i massan ...................  p. » 2 006 2 3  3 7 6
611 värjättyä muuten kuin vanukkeena, muilla aineilla kuin asfaltilla, ,
tervalla tai tervaöljyllä siveltyä tai kyllästettyä, paperilla päällys­
tettyä, metallilla silattua, stanssattua tai kohopainatettua — 
färgad annorlunda än i massan, bestruken eller impregnerad med 
annat ämne än asfalt, tjära eller tjäroljor, överdragen med papper, 
belagd med metall, stansad eller p räg la d___ i ...............................  » 242 157 2  3 2 7  4 3 9
'  612
P a p e r i a .  —  P a p p e r .
Asfaltilla,.tervalla tai tervaöljyllä siveltyä tai kyllästettyä paperia —
Med asfalt, tjära eller tjäroljor bestruket ellei impregnerat papper p. kg
«
100 6 2 5
613
Kemikaalioilla, rasvalla y. m. s., paitsi väreillä, siveltyä tai kyllästettyä 
paperia: —  Med kemikalier, fett m. m. dyl., utom färger, bestruket ■ 
eller impregnerat papper:
valopainopaperia —  ljustryckpapper.......................................................p. » 8 348 2 9 4  6 6 1
614 valonarkaa valokuvauspaperia —  ljuskänsligt fotografipapper 1. p. » 116 629 7  7 8 9  7 4 2
615 muunlaista —  annat .................................................. : . .  ; ...................... p. » 125 334 3  3 3 1 3 6 9
616 Sanomalehtipaperia’— Tidningspapper ................................... - .................p. » 1043 2  0 0 0
617 '
Paperia, e. m.: —  Papper, e. s. n.: • 
vanukkeena värjäämätöntä tai värjättyä: —  ofärgat eller färgat 
i massan:
pelkästään puu- tai olkivanukkeesta valmistettua— enbart av trä- 
eller halmmassa ...........; .............................................................. p. »
•
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618
•
kokonaan tai osaksi selluloosasta valmistettua —  helt eller 
delvis av cellulosa ....................................................................... p. kg 478 093 4  0 9 9 9 5 9
619 kokonaan tai osaksi lumpuista valmistettua —  helt eller delvis 
av lump ..........................................................................................p. » 38 386 9 4 5  9 4 3
620 a
värjättyä muuten kuin vanukkeena, lakattua, vernissattua, liiduttua, 
laskostettua y. m.: —  färgat annorlunda än i massan, lackerat, 
iernissat, kriterat, plisserat o. a.:
hiili- ja kalkkeeripaperia —  koi- och kalkerpapper ..........  p. » 22 779 2  8 2 3  2 4 9
620 b muuta —  annat ...........................................................................  p. » 43 529 1  6 0 3  6 4 7
621 Paperijätteitä, hylkypaperia ja kelpaamattomiisi tehtyjä painotuotteita 
—  Pappersavfall, pappersutskott och makulerade tryckalster . . . .  » 7 886 2 5  5 3 8
622
P u u v a n u k e - ,  p a h v i-  j a  p a p e r ite o k s ia . —  A rbeten  a v  p a p p e r sm a s s a ,  p a p p  
och p a p p e r .
Paperia ja pahvia: —  Papper och papp:
aallotettua (well-), liisteröityä —  wellpapper eller -papp, klistrade p. kg 
kehruuaine- tai metallikudelmalla tai -langalla verhottua taikka 
. näistä tehdyllä välikerroksella varustettua —  med överdrag eller 
mellanlägg av vävnad eller trad av spänadsämne eller metall . .  p. »
8364 7 5 3 6 8
623
3 490 8 8 0 6 2
624 Paperitapetteja ja -tapetinreunuksia —  Papperstapeter och -tapetbärder » 1323 7 8  7 0 6
625 Smirkeli- y. m. kiilloitus- tai hiomapaperia —  Smärgel- o. a. poler- eller 
slippapper ....................................................................................................p. » 175 268 2  4 7 7  2 9 7
626 Puolia (bobiineja), puolapillejä ja reiällisiä jacquardkonekortteja —  
Bobiner, spolpipbr och hälslagna jacquardkort .................................... » 71 082 1 1 2 0  7 4 5
627 Työkalujenvarsia sekä paperivanuke-, pahvi- tai paperiputkia —  Verk- 
tygsskaft samt rör av pappersmassa, papp eller p a p p er ...................  » 7 028 4 5 2  0 3 0
628 Kookkaampia talous- tai lceittiöesineitä, kuten sankoja, ämpäreitä y. m. s.
—  Grövre hushälls- eller köksartiklar, s ¡is o m hinkar, ämbare 
m .m . dyl................................................................................................. : . .  p. » 131 2  9 3 1
629 Lomakkeita ja nimilippuja, joissa ei ole kirjasinpainatusta —  Blanketter 
och etiketter utan bokstavstryek ........................................................ p. » 4 434 2 9 1 9 4 6
630
Teoksia, e. m.: —  Arbeten, e. s. n.:
kullattuja, hopeoituja, pronssattuja, lakattuja tai kimallepronssilla 
siroteltuja —  förgyllda, försilvrade, bronserade, lackerade eller 
beströdda med glimmerbrons ......................................................... p. » 2121 2 4 3  8 2 6
631
muunlaisia: —  andra:
röyhellyksellä, stanssatuilla kuvioilla, laskösteilla, kohokdrjasin- tai 
muulla painatuksella varustettuja sekä maalattuja tai ver­
nissattuja—  försedda med goffrering, stansade mönster, 
plissering, reliefbokstavs- eller annat tryck samt malade eller 
fernissade ........................................................................................p. o 59 619 2  8 8 5  2 5 9
632 tällä tavoin valmistumattomia sekä naamareita —  utan sadan 
bearbetning samt masker .......................................................... p. » 26 303 1 4 8 4  7 2 8
633
XVI. Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muovailtavia 
aineita, erikseen mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja teoksia. 
Tagel, borst, fjäder samt ben, horn och andra formbara ämnen, ej särskilt 
nämnda, samt tillverkningar därav.
Jouhia —  Tagel ....................................................................................................  kg 41188
37 916 596
1 2 1 5 3 8 7
634 Harjaksia —  Borst ..............................................................................................  » 56 325 1 4 2 3  2 3 8
635 Eläinkarvoja —  D ju rh är.....................................................................................  » 10 007 2 4 3 1 3 1
636 Hiuksia —  Människohär...................................................................................... » 39 1 7 1 7 5
637
Höyheniä: —  Fjäder:
riipimättömiä —  ospritade...........................................................................  » 84 295 1 1 4 9 1 9 5
638 riivittyjä sekä untuvia —  spritade samt d u n ........................................ » 2 338 4 1 9  5 1 3
639
Harjansitojanteoksia: —  Borstbindararbeten:
kuiduista, ruohoista, juurista tai muista kasviaineista valmistettuja 
—  av fiber, gräs, rötter eller andra vegetabiliska äm nen .......... p. » 7 368 2 2 2  6 9 7
640
muunlaisia, joissa kiinnike tai kehystys on: —  andra, med infattning 
eller montering:
raudasta tai kiilloittamattomasta tai maalatusta puusta: —  av 
järn eller opolerat eller malat trä:
siveltimiä —  penslar .....................................................................p. » 1247 2 8 5  7 1 8
641 muita —  övriga ............................................................................. p. » 9 014 6 3 7  0 8 6
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642
•
muista aineista, paitsi kullasta tai hopeasta sekä tomuhuiskuja — 
av andra ämnen, utom guld och silver; ävensom dammvippor p. ]ig 15 587 1 8 4 4  2 4 6
643- Luita, sarvia, sorkkia, sulkia sekä sarvilastuja —  Ben, horn, klövar, 
fjäderpennor samt hornspän....................................................................p. » 27 033 1 3 9  8 4 4
644 Kilpikonnankuorta, valmistamatonta —  Sköldpadd, oarbetad ............... » — —
645
Teoksia luusta, sarvesta tai kilpikonnankuoresta valmistettuja, e. m.: —  
Arbeten av ben, horn eller sköldpadd, e. s. n.: 
laattoja ja levyjä sekä veitsenpäitä ja niiden teelmiä —  plattor och 
skivor samt knivskaft och ämnen därtill........................................p. » 40 7  8 6 0
646
muita teoksia: —  andra arbeten:
norsun, mursun tai virtahevon hampaista tai kilpikonnankuoresta 
valmistettuja —  av elfenben, valross- eller flodhästtänder 
eller sköldpadd ..............................................................................p. 10 1 5 1 5 9
647 muunlaisia, myös sulanvarsista valmistettuja —  andra, även av 
fjäderspolar .................................................................................... p. » 1484 2 2 2  7 1 9
648
Helmiäistä (perlemoa) sekä simpukan- ja kotilonkuoria: —  Pärlemor 
samt skal av musslor och snäckor:
valmistamattomia sekä veitsenpäitä ja niiden teelmiä —  oarbetade 
samt knivskaft och ämnen därtill ................................................ p. » 157 1 1 3 8 4
649 teoksia, e. m. —  arbeten, e. s. n...............................................................p. » 4 9 1 0 0
650
Koralleja, oikeita: —  Koraller, äkta:
ilman kiinnikettä —  oinfattade ............................................................. p. » 1 6 1 0
651 kiinnikkeellä varustettuja, e. m. —  infattade, e. s. n....................... p. » , 4 1 3 2 6
652 '
Helmiä: —  Pärlor: \ 
oikeita: —  äkta:
ilman kiinnikettä —  oinfattade ............................................................ 0 2 3 6 1 2 0 4
653 kiinnikkeellä varustettuja, e. m. —  infattade, e. s. n.................. p. 9 1 1 9 1  6 2 5
654
valehelmiä: ■— oälcta:
lasista ja oikeasta tai valeposliinista tehtyjä sekä helmiripsuja — 
glas- och äkta eller oäkta porslinspärlor samt pärlfransar.. p. » 2 030 1 6 7  6 1 8
655 muunlaisia —  andra ........................................................................... p. » 571 8 5  5 4 2
656
Ambroiinia, selluloidia ja muita sellaisia muovailtavia aineita, e. m.: 
—  Ambroin, celluloïd och andra liknande formbara ämnen, e. s. n.: 
valmistamattomia; samoin laattoja, putkia, tankoja, kosketinlevyjä- 
sekä veitsenpäitä ja niiden teelmiä —  oarbetade, ävensom plattor, 
rör,..stänger, tangentskivor samt knivskaft och ämnen därtill.. p. f> 179 718 6 8 3 0  4 1 3
657 a • kehittymättömiä filmejä —  filmer, icke framkallade .....................  p. )> •44 536 9  4 3 6  8 0 1
657 b kehitettyjä filmejä —  filmer, framkallade ........................................ p. » 11297 7 2 2 9  8 0 2
657 c muunlaisia —  andra .................................................................................. p. * 41 022 5  7 4 8  2 0 3
658
XVII. Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. —  Hudar oeh 
skinn, lädervaror, pälsvaror m. m.
Vuotia ja nahkoja, joita ei voida lukea turkiksiin: —  Hudar och skinn, 
ej hänförliga tili pälsvaror: 
muokkaamattomia: —  oberedda:
lampaan-, karitsan- ja vuohen— för-, lamm- och get- ..........  kg 1122 521
258 869 912
2 3  7 3 2  8 4 2
659 hevosen—  häst- ........................................................................................................................................................................................ J> 1184 609 1 3  7 3 4  6 0 1
660
nautaeläinten: —  nötkreaturs-:
tuoreita tai suolattuja —  färska eller saltade ....................... » 4 481 686 7 0  3 4 0  5 4 5
661 kuivattuja —  torkade ....................................................................... » 2 884 860 5 1 0 8 9 3 3 6
662 muunlaisia —  andra ................................................................................ » 138496 2  7 8 9 9 1 5
663
muokattuja: —  beredda:
pohja- ja sisuspohjanahkaa: —  sul- och bindsulläder:
kokonaisia tai puolivuotta sekä vuodankappaleita, e. m. —  
hela eller halva hudar samt styeken därav, e. s. n.......... 20 337 5 5 0  5 7 5
664 selkäkappaleita, puhtaiksi leikattuja —  kärnstyeken ........... » 311 1 8  7 0 5
665 konehihnanahkaa —  maskinremläder .......................................... » 7 5 6 8
666
muunlaisia: —  andra slag:
kiiltonahkaa —  lackerläder ............................................................. „ 36 480 6 4 1 9 1 6 0
muita lajeja, kappaleina, jotka painavat: —  övriga slag, i 
styeken, vägande:
enintään 2 kg netto: —  netto 2 kg eller därunder:
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667 a vähintään 1 kg netto — minst 1 kg n e t t o .......................  kg 12 482 1  8 3 9  0 7 9
667 b alle 1 kg:n, mutta ei alle 0.5 kg:n netto—under 1 kg, men 
ej under 0.5 kg netto ........ ' . ..................*.....................  » 21 552 4  3 0 2  3 3 0
667 c alle 0.5 kg:n netto —  under 0.5 kg n e tto .......................  » 153 213 2 5  2 6 5  8 5 0
668 yli 2 kg:n netto —  netto mer än 2 k g ............................. .... » 41 081 3  6 1 5  7 4 2
669 Tekonahkaa —  Konstgjort liider ..................................................................... » 1069 4 1  9 5 5
670 Liimalappuja ja muita nahlcajättcitä —  Limläder och annat läderavfall » 122 1 6 8 7
Nahankappaleita, stanssattuja tai leikattuja, e. m.: —  Liider- och skinn- 
stycken, utstansade, utskurna eller utldippta, e. s. n.:
671 pohja- ja sisuspohjanahasta t e l e j ä —  av sul- och bindsulläder.. » 420 1 2  0 5 5
672 muunlaisia —  andra slag .............................................................................  » 1048 1 1 9  9 1 8
673
Jalkineita: —  Skodon :
päälliset koko- japuolisilkkiset —  med hei- och halvsiden beklädnad p. » 5 1 2  6 7 5
674 käännettyjä, muunlaisia —  vända, andra ..........................................p. » 1843 5 9 1  0 9 5
675
kiiltonahkaisia: —  av lackerläder:
miesten —  mans- .................................................................................p. » 44 1 1 8 0 2
676 ’ '  naisten —  dam- ................................................................................... p. » 52 9  6 5 8
677 lasten —  barn- .............................................................................■ .... p. » _ __
678 puupohjaisia ja nahkapäälliseliisiä —  med sulor av trä och över- ‘ * '
kappning av läder ............................................................................. p. *• 241 1 0 1 1 4
679
muunlaisia: —  andra:.
miesten —  mans- .................................................................................p. » 2 939 3 5 4  9 3 9
680 ' naisten —  dam- ....................................................................................p. » 9 732 1 2 5 4 1 2 4
681 lasten —  barn- ........ : ...........................................................................p: » 9 3  8 7 8
682 Käyttö- ja kuljetushihnoja sekä nyörejä —  Driv- och transportremmar 
samt snören ................................................................................................p. » 11196 1 1 0 6 1 0 4
683 Veto-, lyönti- ja ompeluhihnoja ja letkuja, koneen tiivistettä y. m. telc- 
- nillisiä nahkatavaroita sekä kullantakojankalvoa —  Ryck-, slag- och 
syremmar och slangar, maskinpaekning o. a. tekniska lädervaror 
samt guldslagarhinna .............................................................................. p. » 10 606 2 1 8 2  3 5 1
684
Käsineitä: —  Handskar:
säämiskä- ja glacéhansikkaita —  sämsk- och glacéhandskar . . . .  p. » 745
1
7 7 0  3 7 1
685 v rukkasia sekä nyrkldtaistelu- ja miekkailuhansikkaita —  lädervantar
samt box- och fiiktliandskar..................... : ...................... : ............p. > 97 1 6 1 6 1
'686 muunlaisia —  andra slag ........................................................................ p. •> 844 5 1 1  0 3 5
687 Nahkavaatteita, e. m. —  Kläder av läder, e. s. n................................... p. •> 14 - - 8 8 8 9
688 Vöitä sekä vöitten ja housunkannattimien osia —  Bälten samt delar tili 
bälten och hängslen ........' ........................................ ■............................. p. •> 1636
*
4 9 8 8 2 8
689 Rasioita, koteloita, lompakoita, salkkuja ja rahakukkaioita sekä laukkuja, 
joitten nettopaino on enintään 0.5 kg kpklta —  Askar, etuier, plän- 
böeker, portföljer och portmonniier samt väskor vägande per styeke 
netto högst 0.5 kg .........................................................•....................... p. s ■ 5 694 1  8 4 7  6 7 5
690 Ilattukoteloita, laukkuja, matka-arkkuja y. m. s. matkakapineita, joitten 
nettopaino on yli 0.5 lcg:n lrpklta —  Hattfodral, väskor, koffertar 
'  o. a. dyl. reseffekter, vägande per styeke netto mer än 0.5 kg . . . .  p. 3 980 1 3 9  9 1 6
691 Satulasepän- ja muita nahkateoksia, e. m. —  Sadelmakar- och andra 
läderarbeten, e. s. n.....................................................................................p. > 17 266 2  7 2 6 1 2 1
692
Turkiksia: —  Pälsverk:
valmistamattomia —  oberedda ................................................................... » 10 612 4  3 7 7 2 0 0
693
valmistettuja: —  beredda: 
irrallaan olevia: —  lösa:
majavan, chinchillan, merisaukon, kärpän, hillerin, näädän, . 
nertsin, ketun, soopelin ja joutsenen —  av biiver, chinchilla, 
havsutter, hermelin, hiller, märd, nerz, räv, sobel och svan p. » 168 - 8 2 9  8 1 8
694 biisamin —  bisam ......................................................................... p. » 709 ' 4 8 4  8 3 2
695 laimin- ja muim lampaan —  krim- och andra färskinn . .  p. * 23 194 1 3  3 8 9  064■
696 muunlaisia —  andra .....................................................................p. i 21296 1 2  8 6 1 6 3 0
697
kokoononimeltuja turkisnahkoja sekä keinotekoisia häntiä: — 
hopsydda pälsverk och konstgjorda svansar: 
majavan-, chinchillan-, merisaukon-, kärpän-, hillerin-, näädän-, 
nertsin-, ketun-, soopelin- ja joutsenennahoista —  av bäver-, 
chinchilla-, havsutter-, hermelin-, hiller-, märd-, nerz-, räv-, 
sobelskinn och s v a n ..................... : .......................................p. >: 1 1 6 3 0
698 biisaminnahoista —  av bisamskinn ......................................... p. t 1118 1 7 6 6 4 2 8
K a u p p a  v. 1937  —  Ha/ndel ctr 1937  —  1637 7
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699 krimin- ja muista lampaannahoista —  av laini- och andra i
färskmn ..................................................................................... p. kg 2 899 2  2 5 8  9 8 1
700 muunlaisista nahoista —  av 'andra skihn ......................... p. » 4146 ■3 9 6 3  2 3 1
V
701
Valmiita vaatekappaleita, kuten hattuja, lakkeja, muhveja, turkkeja 
y. m.: —  Färdigaplagg, säsom hattar, mössor, muffar och pälsar m. m.: 
majavan-, chinchillan-, merisaukon-, kärpän-, hillerin-, näädän-, 
nertsin-, ketun-, soopelin- ja joutsenennahoista —  av bäver-,
, chinchilla-, havsutter-, hermelin-, hiller-, märd-, nerz-,' räv-, 
sobelskinn och svan ................................. ■........................................ p. » 43 5 8 1  8 6 8
702 biisaminnähoista —  av bisamsldnn .......................................................p. » . 21 4 8 9 7 5
703 krimin- ja muista lampaannahoista —  av laini- och andra färskjnn p. » 1048 1 3 9 5  3 8 5
704 muunlaisista nahoista —  av andra skinn ...........................................p. » 522 9 8 0  2 7 1
XVIII. Metalleja ja metalliteoksia. —  Metaller och metallarbeten. — 1 681 558 245
705
' R a u t a a  j a  rau td le jee r in lce jä  se lä t  n i i s t ä  v a lm is te t tu ja  te o k sia .
J ä r n  och jä m le g e r in g a r  sa r a t  arh eten  d ä ra v .
Piirautaa ja piimangaanirautaa, joka sisältää piitä enemmän kuin 15 %
—  Kiseljärn och kiselmanganjärn, innehällande mer än 15 %  kisel kg • 47 222 2 3 6  7 6 4
706
Takkirautaa ja taontaan kelpaamattomia rautalejeerinkejä: —  Tackjärn 
och icke smidbara jämlegeringar:
takkirautaa —  tackjärn ................................................................................  »
•
40 064 804 5 1  7 5 1  0 9 1
707 peili- ja mangaanirautaa —  spegel- och manganjärn ...................  » 891 744 1  9 9 1 4 6 5
708 kromiiautaa —  kromjärn .............................................................................. » 3 359 1 8 8 0 0
709 a völframrautaa —  volfraihjärn . .............................................. .......... .... » 750 5 5 3 6 0
709 b ■ muunlaisia —  andra slag ............................................ .............................. » 538 672 9 9 5  4 5 7
710 Teräshiekkaa —  Stälsand ....................................................................................  » ‘ , 391834 1 0 6 5 9 9 4
711 Romua —  S k r o t .....................................................................................................  » 10 967 937 1 1 2 4 1 0 2 1
712 Viilanpurua —  Filspän ................... ....................................................................  » 8 091 1 8 2  7 0 4
713 Valanteita ja levyteelmiä, valssaamattomia tai takomattomia, sekä 
sulatinkappaleita —  Göten och ' phitämnen, icke övervalsade eller 
smidda, samt smältstjxken ................................................................... p. » 5 250 1 5  9 0 0
714 Billets-nimisiä teelmiä, neliskulmaisia, pyöreäsärmäisiä; taottuja teelmiä,
painoltaan vähintään 250 kg juoksumetriltä sekä valssattuja tai 
taottuja valanteita —  Billets, fyrkan t-, med runda hörn; smidda 
ämnen, vägande minst 250 kg per löpande meter, samt övervalsade 
eller smidda göten ....................................................................................p. ,» 53 751 341 9 4 1 1 7  8 6 6
715
Palkld-, kulma- ja muuta kuumiltaan valssattua rautaa: —  Balk-, vinkel- 
och annat varmvalsat järn:
profiilirautaa ja rautapalklceja: —  profiljärn och järnbalkar:
painoltaan alle 60 kg:n juoksumetriltä —  vägande under 60 kg 
per löpande meter ........................................................................p. » . 26 678 201 5 9  3 5 4  7 9 9
716 painoltaan vähintään 60 kg juoksumetriltä —  vägande minst 60 
kg per löpande meter .................................................................p. » 6 205 360 1 4  3 5 3  8 0 3
717 tankoja, valmistettuja, ilmeisesti betonitöihin aiottuja, sekä tankoja,
joissa on valssattuja kuvioita tai joiden 'poikkileikkauksessa on 
kuumiltaan valssaamalla aikaansaatuja eri kolcoja^tai muotoja 
—  stänger, bearbetade, synbarligen avsedda tili betongarbeten, 
samt stänger med invalsade mönster eller genom varmvalsning 
ästadkommen olika storlek eller form i tvärsektionen...............p. » 105 849 3 8 0 2 1 2
718
muunlaista, jossa poikkileikkausmuodon suurin läpimitta on: —  andra 
- slag, i största dimension av tvärsektionen:
alle 6 mmm —  under 6 mm ...........................................................p. » 20 434 932 4 6 2 4 6  9 5 1
719 vähintään 6  mm, mutta alle 15 mmm —  minst 6 mm, men under
15 mm .............................................................................................p. » 14 874 687 3 5  3 7 7  7 1 7
720 vähintään 15 mm —  minst 15 mm ................................................ p. » 45 417 109 1 1 5 2 3 7 2 2 2
721
Kylmiltään valssattua tai kylmiltään vedettyä rautaa: —  Kallvalsat 
eller kalldraget järn: •
silaamatonta, jossa poikkileikkausmuodon . suurin läpimitta on: —i 
icke överdraget, i största dimension av tvärsektionen: 
alle 1 mmm —  under 1 mm ...........................................................p. »
/
1
95 425
f
- 1 0 5 4  0 6 1
722 vähintään 1 mm —  minst 1 mm ........................... .......................p. » 1 318 580 8 3 5 2 9 7 0
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723
sinldttyä tai tinattua, jossa poikkileikkausmuodon sumin läpimitta 
on: —  förzinkat eller förtent, i största dimension av tvärsektionen: 
alle 1 mm:n —  under 1 mm ...........................................................p. kg 575164
\
3  8 3 7 9 6 7
724 vähintään 1 mm —  minst 1 mm .................................................. p. » 2 554 754 9  1 0 3  7 0 5
725
muilla metalleilla tai kemikaalioilla silattua, jossa poilddleikkaus- 
muoclon suurin läpimitta on: —  med andra metaUer eller kemi- 
kalier överdraget, i största dimension av tvärsektionen: 
alle 1 mm:n —  under 1 mm ...........................................................p. » 19 495 1 2 6  0 7 0
726 vähintään 1 mm —  minst 1 mm .................................................. p. » 81 315 4 2 6 9 5 0
. 727 kiilloitettua —  polerat ..................... ........................................................p. » 38 695 1 2 9 6  0 8 9
728 Terästä, taottua, tankoina, myös pikasorviterästä sekä sellaisesta teräk­
sestä muovattuja teelmiä; tankoja, joiden poikkileikkauksessa on eri 
kovuusasteita, sekä puristettuja kirkkaita akseleita —  Stäl, smitt, 
i stänger, även snabbsvarvstäl, samt av dylikt stäl tillformade ämnen; 
stänger med olika hâxdhetsgrader i tvärsektionen, ävensom kornpri- 
merade blanka a x la r ___ ' ............................................................. .■____ p. » 1 125 694 4  8 2 3  2 9 3
729
Levyä: —  Plat:
hiomatonta, kiilloittamatonta tai pinnaltaan peittämätöntä, paksuu­
deltaan: —  utan slipning, polering eller annan ytbetäckning, 
tjocldekcn:
alle 0.55 mm:n —  under 0.55 mm ................................................p. » 4 655 458 1 8 1 1 7  2 6 5
1 730
I
vähintään 0.55 mm, mutta alle 3 mm:n —  minst 0.55 mm, men 
under 3 mm ..................................................................................p. » 13 148 881 5 4  2 S S 8 6 2
i 731 vähintään 3 mm —  minst 3 mm ..  ............................................p. » 34 535 620 9 1 2 8 8  8 6 7
732 sinldttyä —  förzinkad .............................................................................. p. » 10 683 657 3 9  2 5 4  7 3 5
733 tinattua —  förtent ......... - . ........................-...............................................p. » 3 179117 1 7 1 4 3  0 9 9
734 • muilla epäjaloilla metalleilla silattua sekä kiilloitettua, maalattua, -
• lakattua, väreillä painettua y. m. —  med andra oädla metaller 
överdragen samt polerad, mälad, lackerad, färgtryckt m. m . . . p. » 554 545 3  6 1 9  5 1 1
735 lävistettyä sekä levystä valmistettua verkkometalliä —  perforerad
samt av pliit framställd s. k. sträckm etall...............•................... p. » 154 925 1  6 9 4  9 4 5
736
Putkia ja putkenosia: —  Rör ooh rördelar: ' 
putkia, valurautaisia: —  rör av gjutgods:
valmistumattomia —  obearbetade.................................................... p. » 807 407 2  0 7 1  4 4 6
737 valmistettuja —  bearbetade ...................? .......................................p. » 1218 607 3  4 4 3 1 6 2
738
putkenosia, valurautaisia: —• rördelar av gjutgods:
valmistumattomia —  obearbetade.................................................... p. » 179 497 5 1 4  4 9 8
'739 valmistettuja —  bearbetade .............................................................p. » 646 094 2  3 5 7 9 2 9
740
putkia, valssattuja, vedettyjä tai yliteenuutettuja, joiden sisämitta 
on: —  rör, valsade, dragna eller hopsvetsade,- med en inre dia- 
meter av: i 
enintään 250 mm: —  högst 250 mm:
silaamattomia —  icke överdragna ............................................p. » '  15 626197 6 1  7 6 3  2 5 7
741 silattuja —  överdragna ................................................................ p. » 5 995 734 1 9 1 1 0 4 2 3
742 yli 250 mm:n —  mer än 250 mm ................................................. p. » 1 642 336 9 1 3 0  3 5 6
743
putkenosia, takorautaisia: —  rördelar av smidbart järn:
valmistumattomia —  obearbetade .................................................. p. » 123 423 1  4 1 7  3 7 4
744 valmistettuja —  bearbetade .............................................................1). » 1 505 432 2 0  0 9 6  5 2 5
745
Lankateoksia: —  Tnidtillverkningar: v 
köysiä —  linor ............................................................................................p. » 909129 9  7 6 8  5 9 4
746 aitauslankaa tai -nauhaa —  stängselträd eller - lin o r .........................p. » 857 616 2  2 3 0 3 4 3
747 aitausverkkoa —  stängselträdsduk ........................................................p. » 1 213 260 7  8 3 7  5 4 1
748 kudelmaa, muunlaista, sekä kuivausristikoita —  duk, arinan, sarat 
torkgaller ...................................................... .'.............................■____p. » 145462 1  7 8 9  5 5 8
749 sängynpohjia, kehyksettömiä —  sängbottnar utan ra m a r...............p. » .960 1 2  9 9 3
750 huonekalujoustimia —  möbelresorer .................................................... p. » 168 205 1 0 1 5  9 6 6
751 Käsikarstoja, karstanauhoja ja viilahärjoja —  Handkardor, kardbeslag ,
ooh filborstar ..............................................................................................p. » 15320 2  3 0 0  4 1 3
. 752 Tulipesänarinarautoja, irrallisia —  Eldstadsroster, lösa ....................... p. » 62 855 4 7 4  791
753 Silitysraudanluoteja, luoteja, painoja y. m. —  Strykjärnslod, lod, 
v ik te rm .m ...................................................................................................p. o 650 015 2 1 0 3  9 4 9
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! 754 
1
Karkeampitekoisia kotitaloudessa, rakennus- ja - puhdistustöissä 
tarvittavia esineitä, e. m .,' taontaan kelpaamattomasta valu­
raudasta valmistettuja, sekä niiden valettuja osia: —  Grövre, 
för hushället, b}rggnads-, och rengöringsarbeten erforderliga förc- 
. mal, e. s. n., av icke smidbart gjutgods samt gjutna delar tili 
dessa: -
cmaljoitnja, kuparoituja, messingöityjä tai nikkelöityjä: —  emal- 
jerade, förlcopprade, förmässingade eller förnicklade: 
kastrulleja ja muita talousesineitä —  kastruller och andra 
hushällsartiklar ..............................................................................p. kg
»
3 924
/
5 7  6 8 6
755 kylpyammeita —  badkàr ...................................................................p. » 344 050 2  7 5 3  5 0 2
' 756 viemiirisuppiloita —  avloppstrattar,................................................p. » 52 6Y5 3 9 8  7 1 6
757 pesupöytiä— tvättbord .....................................................................p. » 15 279 ■ 1 6 3  9 0 1
758 muita esineitä —  andra föreraäl .................................................... p. . .» 126 027 1 1 2 1  7 1 2
759
muunlaisia: —  andra slag:
huonekaluja —  möbler ....................................................................... p. » ■ ‘ 201 2  2 3 5
760 silitysrautoja —  strykjärn .................................................................p. » '  509 7  6 6 8
761 patoja, kastrulleja ja muita talousesineitä —  grytor, kastruller 
och andra huslnillsartiklar .............................................. '.........p. '» 1640 2 6  8 3 3
762 kamiinoita —  kaminer ........................................................................p. » 17 433 1 1 4  0 2 4
763 takkoja, helloja, uuneja ja vedenlämmittäjiä —  spisar, spisel- • 
hällar, ugnar och vattenvärmare ............................................ p-. » 50 695 6 6 2  5 6 4
764 racliaattoreja eli lämpöjohtopattereja —  radiatorer eller värme-
element ......................................................... '...................................p. » 927 435 2  8 1 8 8 3 1
765 lämmitys- tai matalapainepannuja —  värme- och lagtrycks- 
pannor .................... ......................................................................... p. » 364 915 1  7 1 6  4 4 4
766 muita esineitä —  andra föremäl .......................................... " . . . . .  p. » 1 042 765 7  6 6 3  7 1 8
767 Lihamyltyjä, pihvinuijia, hedelmä- ja  mehupuristimia sekä hunajan- 
linkouslaitteita —  Köttkvarnar, biffbultare, frukt- och saftpriissar 
samt honungsslungare ..............................................................................p. » 25 506 4 2 2  7 4 1
768- Käsipumppuja —  Handpumpar ................................................................... p. » 43 676 7 1 4  0 6 2
■ 769 Valettuja taide- ja koriste-esineitä —  Gjutna konst- och prydnads^ 
f ö r e m ä l ' . . . . ................. '.............................................................’ .............. .. p. » ■ 598 1 5  4 0 1
770 Kassa- y. m. s. kaappeja, säilytyslokeroita-sekä arkiston- ja kassaholvin- 
ovia —  Kassa- och andra skäp, förvarihgsfaek samt dörrar tili arkiv 
och kassavalv .............................................................................................p. » . 18 404 4 8 2  7 3 5
*
771
Sänkyjä sekä niiden päätyjä jä sivutukia: —  Sängar samt gavlar och 
sidoställ därtill: • ’ 
kokonaan rautaisia, myös sellaisia, joissa on messinkinupit ja -kiekot 
—  helt och hället av järn, även med knoppar och trissor av 
mässing ................................................................................................ .. p. » 283 4  4 7 0
772 muunlaisia —  andra ..................... : . ........................................... : . . . .  p. » — —
773 Sängynpohjia, rautalangasta valmistettuja, puu- tai rautakehyksisiii —
—  Sängbottnar av järnträd med ramarav trä eller jäin ................ p. » 161 3  4 6 0
Levy- ja  läkldpeltiteoksia: —  Plät- och blecktillverlaiingar: -
774 kullattuja, hopeoituja tai jalolla metallilla pleteroituja —  förgyllda, 
försilvrade eller pläterade med ädel m eta ll....................................p. » ' 116 1 6  5 1 6
775 lakattuja, maalattuja, hapetettuja, pronssattuja, nikkelöityjä tai 
muilla, e. m. metalleilla silattuja —  lackerade, malade, oxiderade, y 
bronserade, förnicklade eller överdragna med andra, e. s. n. 
metaller ........7....................................................................................... p. » 732 082 2 7 2 3 9  6 3 1
776 emaljoituja —  emaljcrade ............................................................. .. p. » 215 055 4 1 4 9 1 1 5
777
tinattuja, kappaleen nettopaino: —  förtenta, vägande per styeke:
enintään 1 kg —  högst 1 kg ...........................................................p. » 207 525 4  7 7 5  7 1 6
778
yli 1 kg:n: —  mer än 1 kg:
meijeriastioita —  mej eri kari .......................................................p. » 43 979 6 7 7 6 7 4
779 muita —  övriga ..............................................................................p. » 127 628 1  7 7 2  9 2 5
780 ’
„  sinkittyjä tai ljd jy tty jä :— förzinkade eller förblyade: ,
ämpäreitä —  ämbar ............................................................................ p. » 32 090 - 2 1 6 5 0 6
781 m uita— övriga . . ' ................................................................................p. » 188 963 2  0 5 8  3 8 9
782 muunlaisia —  andra ......................................................-...........................p. » 1 238 321 1 0  6 0 8 0 3 1
783 Hevosenkenkiä —  Hästskor ...........................................................................p. » 13 8 4 0
fei
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784 Hevoscnkenkänauloja ja hokkinauloja —  Hästskosöm och broddar p. kg 142 900 9 8 4  2 9 4
785 Hevosenkenkähokkeja —  Ilästskohockar ..........................................1 . . .  p. » 6 336 7 2 1 0 3
786"
Nauloja ja rastoja: —  Spik och stift: ' ' ' 
lankanauloja: —  trädspik:.
enintään 25 mm:n pituisia —  av högst 25 minis längd............... p. » 39 831 3 2 7  2 2 2
'787 yli 25 mm:n, mutta ei yli 45 mm:n pituisia —  av mer än 25 mm:s 
men ej mer än 45 mm:s lä n g d .....................................................p. >f 62 840 3 4 7 2 5 0
788 yli 45 mm:n pituisia —  av mer än 45 minis längd ................... p. » 131 524 5 6 5  4 0 4
789
puristettuja: —  prässad:
enintään 25 mmm pituisia —  av högst 25 mnus lä n g d ...............p. » 52 562 5 9 3  0 S 3
790 yli 25 mmm, mutta ei yli 45 mmm pituisia —  av mer än 25 minis 
men ej mer än 45 nimis längd .................................................p: » 12 166 1 2 5  8 2 3
791 yli 45 nimin pituisia —  av mer än 45 mm is längd ....................... p. » 33 870 2 8 5  9 4 1
muunlaisia: —  annan:
792 - enintään 25 mmm pituisia —  av högst 25 minis län gd ................... p. » 121 524 1 7 1 1 0 4 0
7 9 3 ' yli 25 mmm, mutta ei yli 45 lumin pituisia —  av mer än 25 
minis men ej mer än 45 mini's längd ............................. ’ . .  p. » 24 794 2 6 8  2 8 8
794 yli 45 nimin pituisia —  av mer än 45 minis längd ................. : p. » 43 392 3 5 5  8 9 8
795 Saranoita—  Gängjärn.................................................................... ; ................ p. » 233 317 2  0 9 6  0 2 8
796 Säppejä, hakoja, akkunansalpoja sekä oven-, akkunan- ja huonekalujen ■ 
heloja ja raudoituksia, e. m. —  Haspar, hakar, espagnoletter saint
dörr-, fönster- och möbelbeslag. e. s. n................................................ p. »
Ovensulldmia ja ovenpidättimiä —  Dörrstängare och dörrstoppare.. p. »
107 042 3  0 3 8 2 4 6
797 16 851 4 5 2 1 5 8
798 Lukkoja'— Las ............................................................ ' ..................................p. » 134 235 4  7 6 3  2 2 9
799 Ajo- ja ratsastustarvikkeita sekä valjaiden ja hihnojen osia ja tarvikkeita 
—  Kör- peli ridtillbchör saint seldons- och remtygsdelar ocli -till- 
behör . ....................................................................................................... p. » 64 060 1 3 9 6  0 2 8
800 Niittejä —  Nitar ................... '.......................................................................... p. » 109106 9 0 3 1 2 1
801 Pultteja ja ruuviteclmiä — Bultar och skruväm nen............................ p. » 574 071 4  5 4 0 1 0 5
802' Muttereita —  Muttrar .................................................................................... p. » 157 352 1 8 8 6  4 5 6
. 803 Mutterilaattoja —  Mutterbrickor ................................................................. p. » 35 295 3 1 6  3 9 1
804 Puu- ja muita ruuveja —  Trä- och andra skiuvar ................................p. » 752 311 9  3 0 2  6 6 9
805 '
Rautatie- ja raitiotietarpeita: —  Jämvägs- och spärvägstillbehör:
kiskoja —  skenor ......................................................................................p. » 13 948 308 2 4  2 1 6  3 1 8
806 ldskonauloja —  skenspik ......................................................................... p. » • 62 782 2 0 4  3 7 6
807 ■ aluslevyjä, ratapölkkyjä ja muita kiskonvahvikkeita —  bottenplätar, 
syllar och andra rälsforstärkningar . . ' ............................................ p. » 3 201 116 7 3 9 6  8 9 1
808 raidekehiä, raidevaihteita ja raideristeyksiii sekä vaihteen kieliä —
spärramar, spärväxlar och spärkorsningar saint viixeltungor . .  p. » 73 755 4 5 0  0 3 1
809
pyöriä, irtonaisia: —  hjul, lösa:' >
valmistamattomia —  obearbetade.....................................................p. » 152 451 5 3 3  2 8 1
810 valmistettuja —  bearbetade ............................................................. p. » 1759 1 7 1 2 5
811 -  pyöränkehiä —  lijulringar ........................................................................p. » 538369 1 1 7 4  4 8 0
812 'pyöräpareja —  hjulsatser .........................................................................p. » 570 000 2  5 0 1  8 7 0
813 jousia —  fjädrar ......................................................................................... p. » — —
814 ■ puslciinia ja niiden osia sekä veto- ja kytkylaitteita —  buffertar 
och delax därtill sarat draginrättningar och koppelanordningar p. » ■ ' 5 503 5 5  7 8 4
815 akseleita —  axlar ....................................................................................... p. » 15 281 9 6  5 3 9
816 Ristikoita ja muita rautarakenteita sekä tankoja, reiällisiä, valssattuja 
—  Galler och andra jiirnkonstruktioner sämt stänger, försedda med 
hai, valsade .................................................................................................p. , » 1 284 841 ' 7  9 2 1  3 5 2
817
Kettinkejä ja ketjuja: —  Kettingar och lcedjor:
nivelpulttiketjuja sekä n. s. Ewartin ketjuja — ledbultskettingar 
samt s. k. Ewarts ketting ................................................................. p. » , 284 693 5  6 1 2  2 6 5
818
muunlaisia: —  andra:
silaamattomia, joissa rengasraudan läpimitta o n :— icke över- 
dragna, väri länkjämet liar en diameter omi 
alle 2 nimin —  mindre än 2 mm ............................................ p. » 697 8  9 4 4
819 vähintään 2 mm, mutta alle 6 mmm —  niinst 2 mm men 
mindre än 6 mm ......................... : ....................... ................ p. » 182 495 7 3 5  7 1 2
820 vähintään 6 mm, mutta alle 25 mmin —  minst 6 mm men 
mindre än 25 mm ................................................................. p. » 180 639 9 1 3 1 S 6
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821 vähintään 25 mm —: minst 25 mm ........................................ p. kg 108 666 6 5 5  5 2 2
822 epäjaloilla metalleilla silattuja —  överdragna med oädla metaller p. » 13 237 1 1 1 1 0 2
823 Tadikoita, heinähankoja y. m. kookkaampia haarukkamaisia käsityö- 
kaluja sekä käsiharavia —  Grepar, högafflar och andra större gaffel- 
,  forniiga handredskap samt handxäfsor .............................................. p. » 101 951 1 1 6 1  5 S 5
824 Lapioita, kihveleitä ja kuokkia —  Spadar, skyfflar och h a c k o r___ p. » 154 870 1 3 4 0  6 0 6
825 Viikatteita, sirppejä, olkiveitsiä ja keritsimiä—  Liar, slcäror, haljn- 
knivar och ullsaxar .................................................................................. p. » 51 731 1  5 7 4  0 6 1
826 Muita maanviljelyksessä ja puutarhanhoidossa käytettäviä käsityökaluja 
—  Andra handredskap för lantbruk och trädgärdsskötsel ...........p. » 7 237 1 0 6  0 4 1
S27 Eläinsukia —  Kreatursskrapor ..................................................................... p. » — —
828
Vasaroita, moukareita, talttoja, Kvityökaluja y. m., kappaleen netto- 
paino: —  Hamrar, släggor, mejslar, verktyg för stenarbeten m. m., 
vägande per stycke netto:
enintään 3 kg —  högst 3 kg ................................................................. p. » 17 820 4 5 3  1 2 7
829 yli 3 kg:n —  mer än 3  kg ..................................................................... p. » 6 847 7 2  m
830
Ruuvipuristimia ja -pakottimia, kappaleen nettopaino: —  Skruv- 
stycken och -tvingar, vägande per stycke netto: 
enintään 10 kg —  högst 10 kg ........................................................ p. ». 34 407 6 5 6  0 0 5
831 yli 10 kg:n —  mer än 10 kg ............................................................... .- p. » 76 389 1 1 7 4  5 1 0
832
Pihtejä, viilaimia, kiinnityspihtejä ja niiden osia sekä vaihtoavaimia: —  
Tänger, filklovar och fästklovar samt delar diirtill, ävensom skift- 
nycklar:
nikkelöityjii tai kiilloitettuja —  förnicklade ellcr polerade ...........p. » 10 977 6 5 5  0 3 5
833 muunlaisia —  andra ___ ‘ ..........................................................................p. » 95 037 4  2 9 2  9 2 0
834 Poria, poraistukkaita, jyrsimiä, kalvainporia, kierreleukoja ja näiden 
osia ■— Borrar, borrschuckar, fräsar, brotschar, gängbackar och delar 
därtill ........................................................................................................... p. » 79 287 1 0 1 9 5  9 1 0
835 Poranvarsia ja porantuppiloita —  Borrskaft, borrhylsor ................... p. » 36 036 1 1 3 5  4 0 9
836 Käsilevy- ja metallilankasaksia, pultin- ja putkenkatkaisijoita, putken- 
kiristimiä sekä tiivisteenleikkaajia—  Handpläts- och mctallträds- 
saxar, bidtavldippare, röravskärare, tubmanglar och packnings- 
skärare .......................................................................................................... p. » 18100 9 6 6  S 7 5
837 Ruuvitalttoja —  Skruvmejslar ..................................................................... p. . » 15 897 S 7 1  0 6 2
838
Viiloja ja raspeja; pituudeltaan: —  Filar och raspar, med en längd av: 
alle 16 cm:n —  mindre än 16 cm ........................................................p. » 30 123 2 1 2 6  4 0 4
839 vähintään 16 cm, mutta alle 35 cm:n —  minst 16 cm men mindre än 
35 cm ....................................................................................................... p. » 35 984 1 3 8 3 9 9 9
840 vähintään 35 cm —  minst 35 cm ........................................................p. » 7 642 2 6 9  5 0 0
841 Kirveitä ja piiluja —  Yxor och bilor .......................................... : ............id. » 2 890 '  5 4  2 0 9
842
Sahoja ja sahanteriä: —  Sägar och sägblad:
sirkkelisahanteriä, läpimitta enintään 20 cm, sekä lehti- ja ketjusahoja 
—  cirkelsägblad av högst' 20 cm:s diameter samt lövsägar och 
kedjesägar ............................................................................................. p. » 293 1 3 7  0 8 0
843 käsi-, sauma- ja pistosahoja —  hand-, rygg-' och sticksägar "...........p. » 45 822 2 1 8 6  4 2 7
844 jännesahoja, metallien sahaamista varten —  fjädersägar för sägning' 
av metaller ........................................................................................... p. » 13 756 9 4 8  4 4 3
845 muunlaisia —  andra ..................................................................................p. » 129 547 8  7 8 1 3 2 3
846 sahanteräteelmiä, hampaattomia —  sägbladsämnen, otändade . . . .  p. » 1569 4 8  0 5 3
847 Höylänteriä, purasimia, sorviteriä, puunleikkaustyökaluja ja harp­
peja —  Hyveljärn, huggjärn, svarvjäm, träsniderivcrktyg och 
passare ................................................................................ . . . . . ’ ................ p. » 14 507 9 6 0  5 1 6
848 H öyliä— Hyvlar ............. „ ............................................................................. p. » 16 524 6 7 4  6 1 5
849 .Konghöylänteriä ja muita koneveitsiä sekä penkkilevy- ja puutarha- 
saksia—  Maskmhyveljärn och andra masldnknivar samt bänk- 
plätsaxar och trädgardssaxar . . . . " ....................................' ................... p. » 7182 1 9 5  6 6 7
850 Työkalukoteloita, -laatikoita ja -kaappeja niissä olevine työkaluilleen 
—  Verktygsetuier, -lädor och -skäp med tillhörande verktyg........... » 33 946 9 9 6  9 9 7
851 _
Veitsiä, e. m.: —  Knivar, e. s. n.:
.partaveitsiä ja parranajokoneita sekä niiden teriä —  rakknivar och 
rakhyvlar ävensom blad därtill .....................................................p. » 15 702 5 2 3 8 1 1 4
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8 5 2 '
pöytäveitsiä ja haarukoita: —  bordsknivar och gafflar:
kullattuja, hopeoituja tai päät norsunluusta, helmiäisestä y. m.
—  förgyllda, försilvrade eller nied skaft av elfenben, pärlemor ■
-
853
eller dyl................................ ................................................................p. kg
nikkelöityjä tai päät luusta, selluloidista y. m. —  fömicklade
149 3 3 1 3 7
eller med skaft av ben, celluloid eller dyhkt ......................p. » 17 855 2 3 0 0 2 9 8
854
855
muunlaisia —  andra . . ..................................................................... p. » -
käiintöpääveitsiä: —  liopfällbara knivar:
kullattuja, hopeoituja tai päät norsunluusta, helmiäisestä y. m.
—  förgyllda, försilvrade eller med skaft av elfenben, pärlemor
32 921 1 1 2 6  5 6 7
S56
eller dyl............................................................................................. p. »
päät luusta, selluloidista y. m. —  med skaft av ben, celluloid
4 8  3 3 6
eller dyl.................................. ■...............................................................p. ■ » 5 581 6 6 3  4 2 5
857 muunlaisia —  andra ................................................................................p. » 7 493 4 1 4 1 7 7
puukkoja sekä merimiehen- ja työveitsiä: —  tälj-, sjömans- och 
arbetsknivar: , ' -
858 kullattuja, hopeoituja tai päät'norsunluusta, helmiäisestä y. m. 
—  förgyllda, försilvrade eller med skaft av elfenben, pärlemor
859
eller dyl.................................................................................................. p. »
päät luusta, selluloidista y. m .— med skaft av ben, celttdoid
— —
eller dyl...................................................... ’ .......................................... p. » 67 1 2  0 3 1
860 muunlaisia —  andra ................................................................................p. »
Saksia, e. m. — • Saxar, e. s. n.:
9 284 7 4 8  7 9 9
861- kullattuja tai hopeoituja —  förgyllda eller försilvrade ...................p. . » 8 1 6 5 0
862 nikkelöityjä tai kiilloitettuja —  fömicklade eller polerade ............... p. » 9 418 1 1 4 3  9 2 9
863 muunlaisia —  andra ..................................................................................p. » 2 269 1 9 8 5 5 3
S64
865
Kirurgisia kojeita —  Kirurgiska instrument ................................. .. p. »
Korkkiruuveja, sokeri-.ja kynsipihtejä, pähkinänsärkijöitä sekä tukan- 
leikkuukoneita —  Korkskruvar, socker- och nageltänger, nötknäppare
3 274 2 1 6 6  6 5 1
866
samt härklippningsmaskiner .......................................................... : ____ p. »
Naskaleja, piirtonaskaleja ja sukkapuikkoja — .Sylar, ritspetsar och
3 896 3 7 6  4 6 3
867
strumpstickor ............................................................•................................p. » 7 294 3 8 8 3 4 0
Hiusneuloja —  Hämälar ................................................................................p. » 4 639 2 4 2  8 2 6
868 Nuppineuloja —  Knappnälar . . : .................................................................p. » . 3 748 3 6 2  0 0 3
869 Säppineuloja —  Säkerhetsnälar ....................................................................p. » •2 547 1 6 5  9 1 4
870 Neuloja, muunlaisia —  Nàlar, andra ............................... ! ..........................p. »
Rulla- ja muita luistimia: —  Rull- och andra skridskor: ‘
11 550 4  4 9 1 1 1 5
871 nikkelöityjä —  fömicklade ..........................................................................p. » 9172 6 2 2  9 5 6
872
873
muunlaisia —  andra ........................................................................-.............p. »
Käyttö- ja kellonvieterejä, lastikoita ja karkasseja —  Driv- och urfjädrar,
4 574 1 9 1 9 0 2
S74
planschetter och karkaser ..........................................................................p. »
Sateenvarjon- ja päivänvarjontarvikkcita sekä niisiä —  Paraply- och
. 23 243 ' 9 7 4  5 2 9
parasolltillbehör samt solv .................: .................................................... p. »
Pistimiä, tikareja, miekkoja ja muita sellaisia aseita: —  Bajonetter, 
dolkar, sablar och andra dylika vapen:
11 600 6 7 7  4 6 0
875 kullattuja tai hopeoituja'— förgyllda eller försilvrade ....................p. » 53 1 9  2 5 0
876 muunlaisia —  andra ...............'..................................................................p. »
Ampuma-aseita: —  Skjutvapen: ■
423 1 0 8  7 4 6
877 metsästyskiväärejä —  jaktgevär ............Ï .........................•................... p. » 21728 3  8 8 8 9 8 3
878 ■ sotilas- ja konekiväärejä —  militär- och maskmgevär....................... p. » 30 683 8 9 0  4 7 4
879 revolvereja ja pistoleja —  revolvrar och p istoler............................... p. r 2 749 1 0 3 8  3 8 4
880 muunlaisia —  andra ............................... : ................................................p. »
Sotatarvikkeita, e. m.:.—  Rrigsmateriel, e. s. n.:
18 543 1 8 0 7  6 5 1
8S1
882
. panssareita —  pansar ............................................................................... p. »
ampumatarvevaunuja ja lavetteja —  ammunitionsvagnar och
— —
883
lavetter .................................................................................................. p. »
kanuunoita, haupitseja ja mörssäreitä —  kanoner, haubitser och
— - --
884
mörsaxe .................................................................................................. p. »
tähtäysvälineitä, projektiileja ja patruunanhylssyjä sekä torpedoja
—
885
—  riktmedel, projektiler och patronhylsor samt torpeder...............p. » — —
muunlaisia —  annan .................................................................................p. »
Takeita sekä valuraudasta valmistettuja teoksia, erikseen mainitse­
mattomia; kappaleen nettopaino: —  Smide samt tillverkningar av
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886
enintään 0.5 kg: —  högst 0.5  kg: ' - ,  
valmistamattomia —  obearbetade................................................ '.. p. kg 41454 5 8 0  5 3 9
887
valmistettuja: —  bearbetade:
' kullattuja tai hopeoituja —  förgyllda eller försilvrade___ p. » 14 5  6 2 4
888 emaljoituja, kiilloitettuja, nikkelöityjä tai kuparoituja —  
emaljerade, polerade, förnicklade eller förkopprade___ p. » 38 232 1 1 4 1  5 7 0
889 muilla metalleilla silattuja —  överdragna med andra metaller p. » 43 777 1 2 0 2 2 7 0
890 muunlaisia —  andra . : ...........................................................jj. » 588 319 2 3  4 6 6  4 0 1
891
- yli 0.5 kg:n, mutta ei yli 1 kg:n: —  mer än 0.5 kg men ej mer än 1 kg:
valmistamattomia— obearbetade ............................... . . : ............ p. » 95 277 1 1 6 1 1 8 6
892
valmistettuja: —  bearbetade:
kullattuja tai hopeoituja —  förgyllda eller försilvrade...........p. »
893 emaljoituja, kiilloitettuja, nikkelöityjä tai kuparoituja —  
emaljerade, polerade, förnicklade eller förkopprade . . . .  p. » 3 961 1 1 3  5 0 2
894 - muilla metalleilla silattuja —  överdragna med andra metaller p. » 3 879 9 8 8 7 4
895 muunlaisia —  andra .............................................. .............. ' . . . .  p. » 180 168 ■5 3 6 8  2 4 0
896
yli 1 kg:n, mutta ei yli 10 kg:n: —  mer än 1 kg men ej mer än 10 kg: 
valmistamattomia —  obearbetade ...............: .............. .................. p. » 83 689 1  2 8 4  9 6 5
897
valmistettuja: —  bearbetade:
kullattuja tai hopeoituja —  förgyllda eller försilvrade . . . .  p. » -76 2  7 7 2
898
t
emaljoituja, ldilloitettuja, nikkelöityjä tai kuparoituja — 
emaljerade, polerade, förnicklade eller förkopprade . .  p. 4 643 1 2 4  0 1 9
899 muilla metalleilla silattuja —  överdragna med andra metaller p. » 12 267 2 6 9 1 5 9
900 muunlaisia —  andra .............'............... r ..................................... p. » 693 569 2 0 9 6 6 S 9 4
901
yli 10 kg:n, mutta ei yli 50 kg:n: —  mer än 10 kg men ej mer än 50 kg: 
valmistamattomia —  obearbetade .................................................. p. » 81 398 9 3 4  6 2 7
902
valmistettuja: —  bearbetade:
silattuja —  överdragna ■...............................: ...............................p. *» 36 978 3 4 0  7 1 1
903 . muunlaisia —  andra .................................................. .'................ p. » 790 595 1 7  5 7 0 1 5 8
904
yli 50 kg:n: —  mer än 50 kg:
valmistamattomia —  obearbetade .......... •...................................... p. » 326 407 2  5 8 3  7 9 5
905 valmistettuja —  bearbetade .............................................................p. » 2 440 883 4 6  2 9 4  8 9 7
906
L y i jy ä  j a  ly ijy le je e r in lc e jä  s e k ä  ly ijy te o k s ia . —  B l y  och b ly le g e r in g a r  s a m i  
. ' a rb eten  d ä ra v .
Lyijyä, vahnistamatonta, sekä romua —  Bly, obearbetat, samt skrot p. kg 3 162 131 1 8  5 7 6  0 4 9
Lyijyteoksia: —  Blytillverkningar:
4 2 9 8 2 9 3907 levyä —  plät ................................................................................................p. » 677 416
908 putkia ja putkenosia —  rör och rördelar ................................... ' . . . .  p. » 429 252 2  6 8 6  7 1 1
909 köysiä, tankoja, lankaa ja lyijyvillaa —  linor,’ stiinger, tnid; ävensom 
blyull ...................................................................................................... p. » 35 386 3 9 1 3 3 1
910 hauleja, kuulia ja lyijykkeitä —  hagel, kulor och p lom ber...................  » 40 456 5 0 1  8 5 1
' 911
muita, erikseen mainitsemattomia: —  andra, ej särskilt nämnda: 
kullattuja tai hopeoituja —  förgyllda eller försilvrade...............p. » 47' 2  4 5 0
912 vernissattuja, nikkelöityjä tai muulla, e. m. pintapeitteellä 
varustettuja —  fernissade, förnicklade eller ^försedda med
annan, e. s. n. ytbetäckning ......................................................p. »
muunlaisia —  andra ........................................................................... p. »
13169 4 6 1  7 4 3
913 32 922 5 2 1  0 4 6
914
K u p a r i a  j a  m u it a  e rik se en  m a in itse m a tto m ia  m e ta lle ja  j a  n i id e n  lejee- 
r in k e jä  se k ä  n i i s t ä  v a lm iste t tu ja  teo k sia .
I i o p p a r  och a n d r a ,  e j  f ö n d  n a m n d a  m eta lle r  och le g e r in g a r  d ära v -  
s a m t  a rb eten  a v  d e ssa .
Valmistamattomia sekä romua: —  Obearbetade samt skrot:
aluminiumia —  aluminium .......................................... : ........................ p. kg 60 235 1 4 4 1  4 3 9
915 kuparia —  koppar ........................................................ "7............... . ' . . . .  p. » 328 881 4  6 8 2  3 4 5
916 messinkiä —  mässing . . .  : ......................................................................... p. ~ » . 140 167 1 3 6 8 8 3 6
917 nikkeliä —  nickel’ ....................................................................................... p. » - 14 727 5 9 9  8 6 5
918 tinaa, myös kanki— tenn, även i stänger ........ 7...........................p. » 298 890 1 5  9 3 0  5 9 3
919 , sinkkiä —  zink ...........................................................................-....■____p. ' » k 536 523 7  7 9 1 9 8 6
920 valkometallisekoituksia —  vitmetallkompositioner ........................... p. » 135 415 2 2 3 6  5 1 3
921 muunlaisia —  andra slag ......................................................................... p. » | 90 601 1  4 5 4  2 5 5
'g  s  
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922 Anodeja —  Anoder ..........................................................................................p. kg '  112 845 1 4 3 6  5 7 6
923 Juottotinaa —  Lödtenn . . .  ......................................................................... p. » 31 301 1 3 5 S 5 3 7
. 924
Levyä: —  Plat:
aluminiumi-----aluminium- ...................................................................... p. » 309 888 S  2 8 8  S O I
925 kupari-----koppar- ...................................................................................... p. » 706 183 1 3 1 9 1  5 8 7
926 messinki— mässings- ............................................................................. p. » 538 410 9  6 1 9  0 7 0
927 sinkki— zink- ...................................................... *................................. p. » 384124 ‘ 3 1 5 8  2 7 6
928 muunlaista —  annan ........................................................................ . ' . . .  p. » 78 649 2  5 0 3  2 3 6
929
Tankoja: —  Stänger:
aluminiumi-----aluminium- ...................................................................... p. » 47 769 ' 1. 4 6 8 1 8 9
930 kupari-----koppar- ....................................................................... •.............p. » 3 513 675 5 2  0 7 9  0 2 5
931 messinki— mässings- ........................................................................... p. » 681 861 9  5 5 6 1 6 6
932 muunlaisia —  andra ................................................................................. p. » 15 941 4 4 3 9 9 4
933
Putkia: —  Rör:
kupari—  koppar- .................................................................................... p. » 688  994 1 5  8 8 1 6 6 7
934 messinki-—  mässings- ............................................................................. p. » 296 743 6  4 7 2  4 9 S
935 muunlaisia —  andra .......... ..................................................: .................. p. » , 40121 ' 2  0 0 2 2 8 6
936
Lankaa: —  Trâd:
kullattua tai hopeoitua —  förgylld eller försilvrad ....................... p. » 445 3 6  5 7 7
937
muunlaista: —  annan:
kupari- ja messinki-, poikkileikkausmuodon suurin läpimitta: —  
koppar- och mässings-, i största dimension av tvärsektion:
alle 0.5 mm:n —  mindre än 0.5 m m ........................................p. » 56 932 1 7 4 2  6 4 3
938 vähintään 0 .5' mm, mutta alle 5 mm:n —  minst 0.5  mm näen
mindre än 5 mm ...................................................................p. » 131132 2  9 9 5  9 6 9
muunlaista, poikkileikkausmuodon suurin läpimitta:— annan,
939
i största dimension av tvärsektion:
alle 0.5 mm:n —  mindre än 0.5 m m ,......................................p. » 43 540 1 8 6 7  5 6 9
940 vähintään 0.5  mm, mutta alle 5 mm:n —  minst. 0.5 mm 
men mindre än 5 mm ....................: ...................................p. » 23 312 7 3 1  9 6 2
941 Kaapeleita tai köysiä, eristämättömiä —  Kablar eller linor, icke 
isolerade .................................................. .................................................... p. » 70 731 1  7 1 6  4 6 1
942 Kudelmia —  Duk -...........................................................................................p. » 147 749 1 3 1 1 8 1 2 4
943 Ruuveja, nauloja, nastoja, pultteja, niittejä, muttereita ja mutteri- 
laattoja—  Slaruvar, spik, stift, bultär, nitar, inuttrar och mutter- 
brickor ................: ....................................................................................... p. »
/
85 833 3  7 4 5  3 5 8
944
Keittoastioita: —  Kokkärl:
aluminiumi-----almninium- ...................................................................... p. ■ » 1339 9 2  7 8 6
945 kupari-----koppar- .................................................’ ................................... p. » 95 7  6 4 1
946 muunlaisia —  andra ..................................................................................p. » 5 3 1 2
947/ Huonekalujen, aklcunoiden ja ovien heloja —  Möbel-, iönster- och dörr- 
beslag ...... ................................................................................................... p. » 4 468 3 3 4  9 1 4
948
Teoksia, e. m .:— Tillverkningar, e. s. n.:
kullattuja, hopeoituja tai jalolla metallilla pleteroituja —  förgyllda, 
försilvrade eller pläterade med ädla m etaller................................p. » 7 222 1 5 8 9  9 3 4
949 syövytettyjä, nikkelöityjä tai lakattuja —  etsade, förnicklade eller 
lackerade ...............................................................................................  p. » 372 190 2 9  6 7 6  9 6 4
950 muunlaisia —  andra ..................................................................................p. » 831 953 5 0 3 6 4  7 5 9
951
J a l o j a  m e ta lle ja  selcä n i i s t ä  v a lm iste t tu ja  te o k s ia .
Ä ft la  m eta lle r  och arb eten  d ä ra v .
Kultaa: —  Guld:
• valmistumatonta ja jätteitä —  oarbetat och skrot ........................... p. kg 2 S34.0S 1 4 4 1 5 1  3 1 5
952 lankaa ja levyä —  trâd och plat ........................................................ p. » 37.79 1 6 6 0  3 2 7
953 a
teoksia, muunlaisia: —  arbeten, andra:
1 rahaa —  m y n t..................... '...................................................................... » * 0.01 4  0 0 0
953 b muita —  andra ...................................................................................  p. » 160.57 6  6 3 6  6 5 4
954
Hopeaa: —  Silver:
valmistumatonta ja jätteitä —  oarbetat och skrot ....................... p. » 14 949.02 1 0  2 4 1  7 3 2
955
tankoja ja lankaa: —  stänger och trâd:
kaavailemattomia, samoin levyä— ofasonerade, ävensom plätp. » 
kaavailtuja, kullattuja tai kullalla pleteroituja —  fasonerade,
769.34' ■ 5 9 3 2 6 2
956
förgyllda eller pläterade med guld •......................................... p. » 0.04 1 0 0
K a u p p a  V .  19 37  —  H a n d el â r  19 37  —  1.637 8
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957 a
/
teoksia, muunlaisia: —  arbeten, andra:
rahaa —  m y n t......................................................................................•... kg 164.52 7 0 6  m
957 b muita —  andra .............................................. : ...................................  p. » 3 499.S5 6 6 U  5 2 4
958
Platinaa: —  Platina: ,
valmistumatonta sekä lankaa ia levyä —  oarbetad samt träd och 
. ■ plät ......................................................................... : .............................p. » 6.46 2 8 5  0 0 8
959 teknillisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin aiottuja teoksia —  arbeten 
tili tekniskt och vetenskapligt bruk ................... .........................p. » f 1.48 1 3 1 1 3 2
960 teoksia, muunlaisia —  arbeten, andra ................................................ p. » 1.41 7 1 6  0 6 2
961
S e k a l a i s i a  m e ta lli ie o k s ia . —  A rb eten  a v  d iv erse  m etaller. 
Tyyppejä, kirjasimia, matriiseja y. m. —  Typer, stilar, matriser m. m. p. kg 52 748 4  2 7 1 2 2 3
962 Lelitikuitaa, lehtihopeaa ja lciiltokultaa y. m. lcultavalmisteita —  Blad-
guld, bladsilver och glansguld samt andra liknande preparater av 
guld ...............................................................................................................p. » 1035 2  2 5 9 4 2 0
963 Lyijy- ja tinalelitiä, stanniolia sekä pidlonkapseleita —  Bly- och tenn- 
folier, Stanniol samt buteljkapslar ........................................................... » 107 518 S  7 6 0  4 9 4
964 Hakasia ja lättejä, liivin- ja housunsollda, kengänsirkkoja sekä sormus- 
" timia ja ompelusormuksia —  Hyskor och hakar, väst- och byxspännen, 
snallar samt fingerborgar och syringar................................................ p. )> 81 961 • 3 1 7 2  0 8 7
965 Näppäimiä— Tryckknäppen ............................................................................ » 44 312 3  5 7 3  2 1 7
XIX. Koneita ja laitteita. —  Maskiner och apparater.
M a a n v il je ly s k o n e ita  j a  - la itte ita . —  L a n tb n d c sm a sk in e r  och -a p p a ra te r .
—  V 1 054 237 940
966 Höyry- ja moottoriauroja —  Äng- och motorplogar ................................ kg 150 777 1  7 0 4  4 7 7
967 Oja-auroja ja ojankaivuukoneita —  Dikningsplogar och -m askiner___ » . 5 6 5
968 Auroja, muunlaisia —  Plogar, andra ............................................................. )> 255 240 2  9 7 0  4 4 1
969 Jankkureja —  Alvluckrare ............................................................................... .. » . --- —
970 Kiekko- ja cambridgejyriä —  Ring- och cambridgevältar » — „ ---
971 Jyriä, muunlaisia — vältar, andra ................................................................. » ■ 629 ' 5 3 6 5
972 Jousiäkeitä jä kultivaattoreja —  Fjäderharvar och kultivatorer .......... » 59 361 5 0 2 1 6 1
973 Äkeitä, muimlaisia —  Harvar, andra ................................. ■.......................... » 82 036 8 7 0 4 0 3
974 Multapohtimia ja turpeem'epijöitä —  Mullski'apor och torvrivare ___ » 134 3  6 0 0
975 Lannanhajoituskoneita —  Gödselspridare ...................'.................................. » 54 479 5 0 5  4 2 9
976 Kylvökoneita —  Säningsmaskiner ................................................................... ’)) 313 751 3  5 3 3  4 0 6
977 Haroja —  H ästhackor.......................................................................................... » 6 851 1 1 5  7 0 6
978 Niittokoneita —  Slättermaskiner....................................................................... » 1185 356 1 0  5 5 0  6 5 1
>. 979 Hevosharavia ja heinänpöyhijöitä— Hästräfsor och hövändare ........... » 310 983 2 1 9 1 2 5 3
980 Aumaamiskoneita —  Stackningsmaskiner ...................................................... » — —
981 Heinänpuristimia —  Höprässar.......................................................................... )> 2 119 2 5 8 8 6
982 Sitojia (itsesitovia elonleikkuukoneita) —  Bindare (självbindande skörde- 
m askiner).......................................................................................................... » 140 759 1 2 0 0 9 7 7
983 Elonleikkuukoneita, muunlaisia —  Skördeapparater, andra ..................... )>. 247 103 2  2 6 9  5 9 6
984 Veitsenteroituskoneita leikkuu- ja niittokoneita varten —  Rnivskärp- 
ningsmaslriner för skörde- och slättermaskiner .................................... » __ ,
985 Elonkorjuukoneita, erikseen mainitsemattomia —  Skördemaskiner, ej 
särskilt närnnda....................................................................................' ......... » 102 146 1 0 1 0  8 7 1
986 Puimakoneita, konevoimaa varten —  Tröskverk, för maskinkraft ___ » 43 716 3 0 2 4 8 8
987 Käsipuima- sekä apilanhankauskoneita —  Handtröskverk samt klöver- 
nötare ................... ................................... < ..................................................... » • 177 4  4 4 7
988 Oljenpuristimia, olkielevaattoreja ja muita kuljettimia —  Halmprässar, ’ \
halmelevatorer och andra transportörer ..................... -t........................ » '  2 430 5 9  6 3 1
989 Viljan- ja siemenenpuhdistus- ja -lajittelukoneita —  Säd-, frörensnings- 
och -sorteringsmaskiner ............................. .'..........•.................................... » 23 385 4 3 7  0 3 9
990 Viljankuivatuskoneita —  Sädtorkningsmaskiner .......................................... » — —
991 Kuivatuskoneita, muunlaisia —  Torkningsmaskiner, andra . . . ........ -■ » --- ' —
992 Perunannosto- .ja -istutuskoneita —  Potatisupptagnings- och potatis- 
sättningsmaskiner .......................................................................................... » 247 004 1 1 6 5  5 5 5
993 Perunamyllyjä, juurikkaanleikkuukoneita, rehukakun- ja muita muren- 
tajia sekä rouhinmyllyjä— Potatisrivningsmaskiner, skärmaskiner för 
rotfrukter, kak- och andra krossare samt gröpkvam ar..................... » 6150 1 3 3 1 9 6
xn Œ 
p S ’I? Tavaralaji — Varuslag Désignation des marchandises PaljousKvantifcetQuantite
, Arvo markoin 
Värde i mark 
Valeur en 
marcs
kg 2 711 - '  5 0  3 9 2
» '  _
)> 6 304 8 3  0 8 0
» — —
» 178 1 5 8 5
» 12 821 1 8 5  5 1 8
» 99 7  3 0 2
» 30 832 3 8 4  4 1 6
kg 568 1 4  0 3 9
» 148 1 4  8 4 6
» 129 499 _ 5  3 6 5 2 7 0
»t - 55 9  2 0 0 ,
» 48 146 1  4 7 7 .5 6 7
» 2 302 2 2 5  2 0 5
>) 7 687 V  3 0 8  5 0 7
» ' 1415 1 0  0 7 8
» 195 1 2  3 8 0
» 46 130 2  0 5 7  0 4 5 .
r  ’ 
kg 1 295362 6 0  8 9 5  2 8 5
» 190 346
i
- 1 0  7 9 9  9 0 9
)> 451113 1 3  0 5 5  6 1 0
» 141275 3  6 9 5  0 3 7
» 2 251 621 3 6  7 6 4  9 2 0
» ■1139 425 2 0  3 7 1  0 0 7
» • 3 064 s 3 6 2  8 8 9
» 8 652 2 3 8  9 0 7
» 210 566 ■ 6  4 0 0  8 8 5
» 604 215 S  2 7 4  3 2 1
» 634 744 1 1  5 5 4  7 9 5
» 592 047 3  4 7 2  4 2 7
» 3 546 1 2 6 5  6 2 1
994
995
996
997
998
999 1000 1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
10091010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018 
.1019 
1020
10211022
1023
Myllyjä, erikseen mainitsemattomia —  Kvamar, ej särskilt närnnda .. 
Olkiväldrehun valmistuskoneita —  Maskiner för beredning av halmkraft-
fo d e r ...................................................................................................................
Silppukoneita —• Hackelsemaskiner ................................................................
Hevoskiertoja —  Hästvandringar....................................................................
Kannonnostajia —  Stubbrytare........................................................................
Ruohonleikkuukoneita —  Gräsklippningsmaskiner ......................................
Puutarhanhoitokoneita, e. m. —  Trädgärdsmaskiner, e. s. n....................
Maanviljelyskoneita ja -laitteita, munrdaisia —  Lantbruksmaskiner och ’
Maito
Maidon-
È le i je r ik o n e iia  j a  - la itte ita . —  M e je r iin a s ld n e r  och -a p p a r a te r .
ja kermasäiliöitä —  Mjölk- och gräddbehällare . .......................
juuston- ja vointarkastuskoneita —  Mjölk-, ost- och smörprov-
Separaattoreja —  Separatorer ...........................................................................
Radiaattoreja ja maidonpuhdistuslconeita —  Radiatorer och mjölkre-
• ningsmaskiner................................... 1 ............................................................
Kirnuja sekä voinvaivaus-, sekoitus- ja muotoilukoneita —  Kämor,
smörältnings-, -blandnings-"och -formmaskiher ....................................
Jäähdytyslaitteita:— Kylapparater .................................................................
Pastöroimis- ja sterilöimiskoneita sekä regeneratiivilaitteita —  Pastöri-
serings- och steriliseringsapparater samt regenerativapparater ___
Juuston valmistuskoneita —  Ostberedningsmaskiner .................................
Pullojen pesu- ja täyttämiskoneita —  Flasktvättnings- och päfyilnings-
maskiner ...........................................................................................................
Meijerikoneita ja -laitteita, muunlaisia —  Mejerimaskiner och -apparater, 
andra ............................................ S .................................... .............................
och tillbehör.
Sähkökoneita: —  Elektriska maskiner: ■
kappaleen nettopaino enintään 500 kg: —  vägande per stycke högst 
500 kg:
generaattoreja ja moottoreja —  generatorer och motorer ...........
transformaattoreja, virranmuuntajia y. m. s. —  transformatorer,
omformare m. fl. dylika ............................. s ..........................
kappaleen nettopaino yli 500 kg:n, mutta ei yli 1 500 kg:n: — vägande 
~ per stycke mer an 600 kg men ej rner än 1600 kg:
generaattoreja ja moottoreja —  generatorer och motorer ...........
transformaattoreja, virranmuuntajia (y. m. s. —  transformatorer,
omformare m. fl. dylika ..............*..................................................'
kappaleen nettopaino yli 1500 kg:n: —  vägande per stycke mer än 
1600 kg:
generaattoreja ja moottoreja —  generatorer och m otorer...........
’ transformaattoreja, virranmuuntajia y. m. s. —  transformatorer, 
omformare m. fl. dylika ........................... .....................................
Sähkölceittoastioita —  Elektriska kokapparater ......................................p.
Sähkösilitysrautoja —  Elektriska strykjäm —  ? ............................... .... p.
Sähkökarkaisu-uuneja, sähkökamiinoita sekä sähköliesiä ja -keittiöitä 
—  Elektriska härdugnar, kaminer samt spisar och k ö k ...........p.
Akkumulaattoreja ja niiden osia —  Ackumulatorer samt delar därtill..
Galvaanisia paristoja —  Galvaniska element ......... : . ................................
Hiiliä, sähköteknillisiin tarkoituksiin käytettäviä: —  Koi för elektro- 
tekniskt-ändamäl:
kappaleen nettopaino vähintään 3 kg —  vägande per stycke netto
niinst 3 kg ............................................................................................p.
kappaleen nettopaino alle 3 ' kg:n: —  vägande per stycke-netto 
mindre än 3 kg:
.  hiiliharjoja, myös jos niissä on muita aineksia —  kolborstar, även 
i förening med annat materia! ................................................p.
Tuasto-JN
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1025 muunlaisia —  andra ............................................................................p. lcg 22 639 9 4 6  9 4 5
1026
Eristettyjä sähköjohtoja, kuten kaapeleita, köysiä ja punoksia: —  
Isolerade elektriska ledningar, s as o m kablar, lrnor och snören: 
lyijystä tai muusta metallista tehdyllä peitteellä (pintakerrok- 
- sella) varastettuja —  försedda med mantel av bly eller annan 
metall ..................................................................................................... p. » 2 174 541 3 1 4 8 2  S I S
1027 dynamolankaa—  dynamoträd ............................................................... p. » 177 226 4  6 5 8  0 4 6
1028 t mumilaisia —  andra .................................................................................. p. » 199 719 6 1 8 2 2 6 8
1029 Eristysputkia —  Isoleringsrör ............................................................................ » 614 632 3  3 4 1 9 0 5
1030 Putkikulmauksia, haarautumisrasioita y. m. s. putkien osia —  liör- 
vinklar, avgreningsdosor och andra dylika rördelar .................. .... p. » 104 048 1  0 9 4  0 9 3
1031 Varolaitteita, posbinieristäjiin kiinnitettyjä, käyntiinpano-, säätö- ja 
muita vastuksia; kontrollikoneita ja muita sähköregulaattoreja sekä 
sähkölaite- ja ..konetauluja, valmiiksi kokoonpantuja —  Säkerhets- 
apparater, monterade pä.porslinsisolatorer, pädrags-, reglerings- och 
andra motstând; kontroller och andra elektriska regulatorer samt 
elektriska apparat- och instrumenttavlor, monterade ...................p. »
/
207 087 ■ 11 6 1 4  1 2 8
1032 Oljy-virrankatkaisijoita, käsin ohjattavia —  Oljeströmställare, ställbara ■ 
för hand .......................................................................................................p. » 63 249 . 2  3 3 8  9 9 9
1033 Varolaitteita, erikseen mainitsemattomia, kuten varmuustulppia, sulak- '
. keitä, sulaketulppia, ja ylijännityslaittcita; samoin hehkulampun- 
kiinnikkeitä ja virrankatkaisijoita, erikseen-mainitsemattomia —  
Säkcrhetsapparater, ej särskilt niimnda, sasom säkerhetsproppar,
'  smiiltstycken, smältpatroner och överspänningsapparater, ävensom 
glödlampsinfattningar och strömställäre, ej särskilt näm nda.......... p. > 895 429 4 6  5 4 8  2 0 1
1034 Kaarilamppuja sekä niiden osia, e. m., samoin valonheittäjiä —  Bag- 
lampor och delar därtill, e. s. n., ävensom strälkastare...................p. » 12 598 ' 1 6 1 1 3 8 2
1035 Hehkulamppuja —  Glödlampor ............................................... .................... p. » 51428 ' 9  4 4 4  8 0 2
1036 Puhelinkoneita, puhelinvaihdepöytiä ja puhelinvaihteita sekä niiden osia, 
e. m. —  Telefonapparater, telefonväxelbord, telefonväxlar samt delar 
därtill, e. s. n................................................................................................. p. »
/
140 346 2 8 1 9 8  8 1 2
1037 Sähkölennätinkoneita sekä niiden osia, erikseen mainitsemattomia —  .
■ Telegrafapparater och delar därtill, ej särskilt näm nda...................p. » 680 2 9 2  5 0 1
1038 Sähkömittareja ja niiden osia —  Elektriska mätare och delar därtill p. » ' 1 112 308 1 3  2 0 2  0 1 1
1039 a
Sähköteknillisiä erikoislaitteita, e. m.: —  Elektrotekniska specialappara- 
'ter, e. s. n.:
radiokoneita ja  niiden erikseen mainitsemattomia osia — radio- 
apparater och ej särskilt nämnda delar tili dem ............  p. »
1 •
611166 1 2  1 3 4  1 8 5
1039 b radioputkia —  radiorör ......................................•..............................  p. » 11 365 S  6 8 6  8 9 0
1039 c muita —  andra .................................................................................... p. » • 169 812 ■ 29  3 1 6  4 2 1
1040 ,
K o n e it a  j a  la it te ita , m u u n la i s i a .  —  M a s k in e r  och a p p a r a te r ,  a n d r a  s la g .
Voimalaitosten höyrypannuja, sulatusuuneja sekä konelaitosten vesi- 
ja muita säiliöitä, e. m., kappaleen nettopaino: —  Angpannor för 
kraftanläggningar, smältugnar samt vatten- och andra cisterner 
för maskmella ardäggningar, e. s. n., vägande per stycke netto: 
enintään 5 000 kg —  högst 5 000 kg ....................................................... kg 707 143 1 2  4 8 1 5 6 5
1041 yli 5 000 kg:n —  mer än 5 000 kg ...........................................................  » 1 970 381 3 0 1 8 8  8 0 8
1042
Selluloosakeittimiä, kappaleen nettopaino: —  Cellulosakokare, vägande 
per stycke netto:
enintään 5 000 kg —  högst 5 000 kg ....................................................... » 15 414 " 4 6 9  0 1 0
1043 yli 5 000 kg:n —  mer än 5 000 kg ........................... \............................. » ,415 260 5  3 9 3  3 2 9
1044 Höyrypannun osia, kuten päätyjä, vaippoja, tuliputkia y .m .— Ängpanne- 
delar, sasom gavlar, mantlar, eldrör m. m ..............................................  » 1 899 540 9  4 5 3  5 6 4
1045
Höyrylökomobiilejä, kappaleen nettopaino: —  Anglokomobiler, vägande 
per stycke netto:
enintään 4 000 kg —  högst 4 000 kg ....................................................... »
.1046 yli 4 000 kg:n —  mer än '4 000 kg ...........................................................  » — _
1047
Höyryvetureja, kappaleen nettopaino: —  Änglokomotiv, vägande per 
stycke netto:
enintään 4 000 kg —  högst 4 000 kg ....................................................... » - 29 915 8 1 4  0 1 5
1048 ' yli 4 000 kg:n —  mer än 4 000 kg ................................................................»
’  J •
81 331' ■  1  1 1 2  4 6 1
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1049
Höyry- ja öljytraktoreja (vetäjiä), kappaleen nettopaino: —  Ang- och 
oljetraktorer, vägande per stycke netto:
enintään 4 000 kg —  högst 4 000 kg ....................... ............................... kg 2 046 174 3 1  6 9 2  7 8 1
1050 yli 4 000 kg:n —  mcr än 4 000 kg -........................................................... » 10 930 2 5 6  6 6 6
1051
Höyryjyriä, kappaleen nettopaino: —  Angvältar, vägande per stycke 
netto:
enintään 4 000 kg —  högst 4 000 kg ......................................1 .............. » 4 928 7 3  7 5 4
1052 yli 4 000 kg:n —  mcr än 4 000 kg ........................................................... » 6 520 1 4 3 1 4 2
1053
Höyrykoneita ja höyryturbiineja, kappaleen nettopaino: —  Angmaskiner 
och imgturbiner, vägande per stycke netto:
.enintään 500 kg —  högst 500 kg ............................................................. 2 406 1 7 4  3 6 4
1054 yli 500 kg:n, mutta ei yli 2 500 kg:n —  mer än 500 kg men ej mer 
än 2 500 kg ..................................................................... .............. » 11 729 4 8 8 1 1 5
1055 yli 2 500 kg:n —  mer än 2 600 kg ........................................................... » 192 719 5 4 1 6  3 3 5
1056
Vcsiturbiineja, kappaleen nettopaino: —  Vattenturbiner, vägande per 
stycke netto: . •
enintään 600 kg —  högst 500 kg ............................................................. » '  143 I S  4 7 0
1057 yli 500 kg:n, mutta ei yli 2 500 kg:n —  mer än 500 kg mèn ej mer 
än 2 500 kg .............................................................................................. » 1 537 1 7 7  8 0 0
1058 yli 2 500 kg:n —  mer än 2 500 kg ........................................................... » 55 597 1  7 3 7 .1 7 0
1059
Naftamoottoreja, kappaleen nettopaino: —  Naftamotorer, vägande per 
stycke netto: ' •
'enintään 500 kg —  högst 500 kg ............................................................. ' 2 030 8 7  0 3 5
1060 , yli 500 kg:n, mutta ei yli 2 500 kg:n —  mer än 500 kg men cj mer 
än 2 500 kg ............................................................................................... .)> 39 286 1  5 9 9  4 0 1
1061 yli 2 500 kg:n —  mer än 2 500 k g ............................................................. » 435 963 8 1 2 8 3 4 6
1062
Bentsiini- ja petrolimoottoreja, kappaleen nettopaino: —  Bensin- och 
petroleummotorer, vägande per stycke netto: 
enintään 500 kg —  högst 500 kg ............................................................. » "317 191 1 8 2 7 7 3 3 3
1063 yli 500 kg:n, mutta ei yli 2 500 kg:n —  mer än 500 kg men ej mer 
än 2 500 kg ................................. : ! ........................................................ )> 17 841 8 4 8 4 9 2
1064 yli 2 500 kg:n —  mer än 2 500 kg ........................................................... » 10 3  4 0 0
1065
Kaasu- y. m. poltto- ja räjähdys- sekä lämminilmamoottoreja, kappaleen 
nettopaino: —  Gas- och andra förbrännings- och explosions- samt 
varmluftsmotorer, vägande per stycke netto: 
enintään 500 kg —  högst 500 kg ............................... ............................. » 12 311 5 7 0  8 9 7
1066 yli 500 kg:n, mutta ei yli 2 500 kg:n —  mer än 500 kg men ej mer 
än 2 600 kg .............................................................................................. )) 20 836 8 8 5  9 7 1
1067 yli 2 500 kg:n —  mer än 2 500 kg ........................................................... » 310 011 S  9 4 8  0 2 7
1068
Jlmantiivistäjiä ja jäähdytyskoneita, kappaleen- nettopaino: —  Luft- 
kompressorer och kylmaskiner, vägande per stycke netto: 
enintään 500 kg —  högst 500 kg .........'. ................................................. » ' 118 819 ■ 5  6 0 5  7 3 1
1069 , yli 500 kg:n, mutta ei yli 2 500 kg:n —  mer än' 500 kg men ej mer 
än 2 500 kg ........................................................ ..................................... .» 111151 ' 4  5 4 2  6 4 2
1070 yli 2 500 kg:n —  mer än 2 500 kg ........................................................... )> 35181 1  0 0 7  4 4 5
1071
Konepumppuja, kappaleen nettopaino: —  Masldnpumpar, vägande per 
stycke netto: 1 
enintään 600 kg —  högst 500 kg ............................................................. » , 180 745 7  0 0 6  9 4 1
1072 yli 500 kg:n, mutta ei yli 2 500 kg:n —  mer än 500 kg men ej mer 
än 2 500 kg ......................................'. ..................................................... » 168118 7  4 6 8  4 1 7
1073 ■ vli 2 500 kg:n —  mer än 2 500 kg .......................................................... » 63 585 1 2 5 3  6 4 1
1074 Paloruiskuja —  Brandsprutor ........................................................................... )> 105 6  5 0 0
1075
Metallinjalostuskoneita, kappaleen nettopaino: —  Maskiner för bearbet- 
ningar av metaller, vägande per stycke netto: 
enintään 100  kg: —  högst 100 kg:
sorveja —  svarvar . . . .  ! ......................................................................... » 415 5 6  2 9 4
1076 porakoneita —  borrmaskiner ................................................................. )> 4 894 2 6 3  2 0 3
1077 . - puristimia —  prässar ............................................................................. » 401 2 6 1 6 0
1078 höyläkoneita —  hyvelmaskiner ............................................................. » 30 8 0 0
1079 ■ jyrsinkoneita —  fräsmaskiner ...........: .................................................. » 1030 6 6  0 2 8
1080 muunlaisia —  a n d ra ................................................................................. » 22 813 . 9 0 6  9 0 6
^ cob
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yli 100 kg:n, mutta ei yli 500 kg:n: —  mer iin 100 kg men ei mer
■
1081
an 500 kg:
sorveja —  svarvar .................................................................................... kg 13 008 5 3 3  8 0 3
1082 porakoneita —  borrmaskiner ................................................................. » 47 058 1 1 0 4  8 1 5
1083 puristimia —  prässar................................................................................ » 11 397 2 3 8  0 0 0
1084- höyläkoneita —  hyvelmaskiner ............................................................. » 727 1 2  4 3 6
1085 jyrsinkoneita —  fräsmakiner ................................................................. » '4 897 3 5 1  5 7 1
1086 muunlaisia —  andra .................................................................................. » 59 854 2  0 8 0  9 4 1
1087
3'li 500 kg:n: —  mer än 500 kg:
sorveja —  svarvar .................................................................................... 473 273 ' 1 4  3 0 8 2 9 7
1088 porakoneita —  borrmaskiner . ■............................................................... » 89 646 2  4 5 8  3 0 2
1089 puristimia —  prässar................................................................................ » 231 339 4  5 4 4  0 4 4
1090 höyläkoneita —  hyvelmaskiner ............................................................. » 28192 5 3 1  8 3 1
1091 jyrsinkoneita —  friismaskiner................................................................ » 122 483 6  0 1 9  3 1 7
1092 muunlaisia —  andra ................................................................................ » 2 054 718 2 8  9 0 4  3 1 4
1093
Puunjalostuskoneita, kappaleen nettopaino: —  Träbearbetningsmaskiner, 
vägande per stycke netto: 
enintään 500 kg: —  högst 500 kg:
sahakoneita —  sägmaskiner ................................................................... » 34 076 8 7 1 3 8 2
1094 höyläkoneita —  hyvelmaskiner ....................................f ....................... » 23 836 8 5 7  4 1 7
1095 jyrsinkoneita —  fräsmaskiner................................................................ » ■ 6 758 1 9 0  5 4 5
1096 muunlaisia —  a n d ra ................................................................................. » 49 462 1  9 2 8  6 8 3
1097
yli 500 kg:n: —  mer än 500 kg:
sahakoneita —  sägmaskiner....................................... -........................... » 146 122 2  6 8 2  2 7 1
1098 höyläkoneita —  hyvelmaskiner ....................... i .................................. )> 100 448 2  2 4 7  6 1 0
1099 jyrsinkoneita —  fräsmakiner ................................................................. » 30 757 9 2 6  7 0 5
1100 muunlaisia —  and ra .................................................................................. » 253 712 4  7 3 6 1 1 3
1101
Ilmanvaihtolaitteita, kuten tuulettimia, lietsoimia, puhaltimia y. m., 
kappaleen nettopaino: —  Ventilationsmaskiner, säsom ventilatorer, 
fläktar, bläsmaskiner m. m., vägande per stycke netto: 
enintään 100 kg —  högst 100 kg ............................................................. » 7 733 3 1 7  6 2 6
1102 yli 100 kg:n, mutta ei yli 500 kg:n —  mer än 100 kg men ej mer 
än 500 k g ................................................................................................... » 27 966 8 4 3  7 1 0
1103 ■ yli 500 kg:n —  mer än 500 kg .................................•............................... » 50 874 1 2 9 7  9 5 2
1104 Kenttäahjoja —  Fältässjor........................................................................... » — —
1105
Paperiteollisuuskoneita, kappaleen nettopaino: —  Pappersindustrimaski- 
ner, vägande per stycke netto:
enintään 100 kg —  högst 100 kg ..................................................... . . . . » 211 540 7 9 3 7  5 1 0
1106 yli 100 kg: n, mutta ei yli 500 kg:n —  mer än 100 kg men ej mer än 
500 k g ...........................................: ............................................................. » - 172 834 4  6 4 7 2 0 3
1107 yli 500 kg:n —  mer än 500 kg .................................................................. » 4 431 226 7 0  0 9 1 4 2 0
1108 Kutomateollisuuskoneita sekä käsikutomakoneita —  Textilmaskiner samt
stickmaskiner . . . .  i ......................................................................................... » 1 962 821 6 1  2 0 9 1 0 6
1109 Suutarin- ja räätälinkoneita sekä ompelukoneita —  Skomakeri- och 
skrädderimaskiner samt symaskiner ................................. .  .•.................. » 900 139 3 8  7 1 0 0 0 5
1110 Kirjapainokoneita —  Tryckerimaskiner ........................................................... > 352 788 1 1  9 0 1  8 7 0
1111 Kaasu- ja vesimittareja sekä niiden osia —  Gas- och vattenmätare samt 
dclar därtill ...................................................................................................... » 58 863 7  0 3 4 2 7 3
1112 Manometrejä ja  tyhjiömittareja sekä niiden osia —  Manometrar och 
vacuummetrar samt delar därtill .........................................................p. » 12 900 2  3 0 2  0 0 0
1113. Koneita ja laitteita, muunlaisia —  Maskiner och apparater, andra . . . . » 4 108 674 1 1 3  2 7 7 4 8 4
1114
XX. Kuljetusneuvoja. — Transportmedel.
-
Laivoja ja  veneitä: —  Fartyg och bätar:
nettokantavuudeltaan alle 19 rek.-tonnin: —  med en nettodräk- 
tighet av mindre än 19 reg.-ton:
höyrylaivoja —  ängbätar ...............................................................  k p l.,,st.
•
1 .
612 822110
2 3 4  2 0 0
1115 moottonlaivoj a —  motorbätar ' ..................................................... » )) 11 2 7 5  0 0 0
1116 purjelaivoja —  segclbätar...............................................................  » )> 2 2 6  0 6 5
1117 muunlaisia —  a n d ra ................ •.......................................................  » » .26 2 4 7  5 2 9
' -
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1118
1119
1120 
1121 
1122 
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134 
.1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142 
\
1143
1144
nettokantavuudeltaan vähintään 19 rek.-tonnia, mutta bruttokanta- 
vuudeltaan enintään 400 rek.-tonnia: —  med en nettodräktighet av 
minst 19reg.-ton, men med en bruttodräktighet av högst 400 reg.-ton:
höyrylaivoja:— ängfartyg:
teräksisiä —  av stäl .........: .................... i  '
muunlaisia —  andra
br. rek.-tonn., br. reg.-ton 
kpl., st. .
br. rek.-tonn., br. reg.-ton
moottorilaivoja: —  motorfartyg: 
teräksisiä —  av stäl ........... kpl., st.br. rek.-tonn., br. reg.-ton
muunlaisia -  andra . ...........................i  f c ^ t o n n . ,  br. reg.-ton
purjelaivoja -  segelfartyg ........................... | bT.^k.'-torni., br. reg.-ton
■ proomuja prämar ................... .................. {  1k ' rek.-tonn., br. reg.-ton
\
bruttokantavuudeltaan yli 400 rek.-tonnin, mutta enintään 1000 
rek.-tonnia: —  med eri bruttodräktighet av mer än 400 reg.-ton 
men högst 1 0 0 0  reg.-ton: 
höyrylaivoja: — ängfartyg:
teräksisiä av stäl ............................... j  ffre ln -ton n ., br. reg.-ton
muunlaisia -  andra ............................... j  br. reg..ton
moottorilaivoja -  motorfartyg ................... j  K e i t t o o n . ,  br. reg.-ton
purjelaivoja -  segelfartyg ........................... j  K e l t t o n n . ,  br. reg..ton
• proom u ja -p räm ar ...................................... { K e i t t o o n . ,  br. reg.-ton
bruttokantavuudeltaan yli 1 0 0 0  rek.-tonnin: —  med en brutto­
dräktighet av mer än 1 0 0 0  reg.-ton:
höyrylaivoja —  ängfartyg ........................... {  K K
moottorilaivoja — motorfartyg v
I br. rek.-tonn., br. reg.-ton 
kpl., st.
I br. rek.-tonn., br. reg.-ton
purjelaivoja -  segelfartyg ............................{  K rek tton n ., br. reg..ton
Rautatievaunuja: —  Järnvägsvagnar:
matkustaja— passagerar- .................................................................  kpl., st.
tavara— gods- ............................. ........................................................  » »
Raitiotievaimuja: —  Spärviigsvagnar:
moottorivaunuja —  motorvagnar ......................................................  > »
muita —  övriga ......................... ■............................................................ » »
Automobiilejä: —  Automobiler:
matkustaja—  person- ................................................................... : . .  » »
tavara-----varu- ....................................................................................... ‘ » »
Ilmalaivoja ja lentokoneita —  Luftfartyg och flygmasldner ........... » '  »
Polkupyöriä: —  velocipeder:
moottori-----m o to r - ......................■......................................................... » »
muunlaisia —  andra ...................................................... ......................  » »
Lastenvaunuja —  Barnvagnar .................................................................  » »
Rekiä —  Slädar ............................................................................. ' . . . . . . .  » »
Ajo- ja kuljetusneuvoja, e. m.: —  Äkdori och .transportmedel, e. s.1 n.:
matkustaja-----person- ........................ ‘ ................................................  » »
tavara-----varu- .......................................................................................  » »
Ajo- ja lculjetusneuvojen alustoja ja kumirenkaisia pyöriä: —  
Underreden tili äkdon och transportmedel samt med gummi- 
ringar försedda hjul:
4
962
• 4
480
1
323
' 1
992
34 
77 590
r
1990
4 099 
88 
2
681 
11 368 
3 056
37
1248
1 9 4 0  0 2 0
4 2 0  5 6 7  
9 2  9 2 5
} -
1  5 8 9  0 0 0
1 6 2  9 5 9  0 4 5  
6  4 5 1  5 6 0
1  2 4 5  0 0 0
1 4 0  2 4 6  7 1 5  
2  5 5 0  0 0 9  
1  0 1 9  8 9 0
5  9 5 5  8 3 1  
1 1  7 4 1  0 0 6  
9 2 5  0 5 3
8 3 1 3 3  
3  2 5 2  0 3 8
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Tavaralaji —  Varuslag 
V ê s i g r i a t i o n  d e s  m a r c h a n d i s e s
1 Paljous
Kvantitet
Q u a n t i t é
Arvo markojü 
Varde i mark 
V a l e u r  e n  
m a r c s
kpl., st. 20 7 8 6  5 8 2
» » 4 870 1 7 8  8 4 9  8 2 8
P- kg 1 989 663 6 9  0 0 2  0 0 2
1> 4 785 1 9 0 3  5 8 5
» 463 7  5 6 1
1) 797 114 2 1  0 1 7  9 6 6
t och ur. — 83 942 428
kpl., st. 115 9 8 3  3 2 9
1) » 26 5 0 2  8 2 9
» » — —
kg 13 018 4 7 3  2 3 9
kpl., st. 14 1 0 3  6 1 5
kg — —
p. » 555 2 0 8 3 9 6
och
p. » 15 617 1  5 7 S  9 5 7
p. » 5 207 3 6 1 1 7 8
p. ■» 58 070 3  4 1 7 1 2 3
p. _» 6 2  4 0 0
. p. »
tili
8  540 2  0 8 7  0 4 5
. p. » 6 996 2  0 3 4  4 3 7
, 1145 a
1145 b
1145 c 
I
[ 1145d 
1145e
I 1145 f
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152 '
1153 a
1153 b 
1153 c
1153 d
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168 
1169
matkustaja-automobiilien alustoja —  Widerreden tili person-
automobiler ................................................................................
kuorma-automobiilien alustoja — underreden tili 'lastauto­
mobiler ..................................................................................
polkupyörien ja moottoripyörien osia —  delar till motor- o. a.
eyldar................................................................•...........................
lentokoneiden osia —  delar tili flygmaskiner ...........................
automobiilien kumi renkaisia pyöriä — med gummiringar för-
sedda automobilhjul...................................................................
muita — andra ................................................................................
S o itto lcon e ita . —  M u s ik im t r u m m t . .
Torviurkuja —  Piporglar ..........
Kieliui'kuja (harmonioita) —  Tiu 
Konesoittimia —  Spelapparater
Fonografeja, gramofoneja ja muita, e. m. soittoa y. m. esittäviä 
koneita sekä niiden osia: —  Fonografer, grammofoner ocli andra, 
e. s. n. instrument för ätergivande av musik m. m. samt delar 
därtill: '
gramofoneja ja  niiden osia, paitsi neuloja —  grammofoner, 
delar tili dem, utom nälar ......................................................
gramofonilevyjä -
Soittokoneita, muunlaisia —  Musikinstrument, a n d ra .........................
Soittokoneitten osia ja tarvikkeita, e. m. —  Delar ooh tillbehör
kg
K o je i t a .  —  In s tru m e n t.
Optillisia kojeita ja niiden osia: —  Optiska instrument samt delar därtill: 
valokuvauskoneita, kappaleen nettopaino: —  fotografikameror, vä- 
gande per stycke netto:
enintään 6 kg —  högst 5 k g ................................................................
yli 5 kg:n —  mer än 5 kg ...................................................................  »
muunlaisia —  andra ................................................................. ................ p. »
Ilmapuntareja, lämpömittareja ja kosteusmittareja —  Barometrar, ter-
mometrar ocli hygrometrar......................................................................p. »
Vaakoja: —  Vägar:
analyysi- ja apteekld- sekä niiden punnuksia —  analys- och apoteks-
vägar samt vikter därtill ................................................................. p. »
pöytä—  taffel- ...............................................................................................  »
kymmennys-, puusta ja raudasta valmistettuja, kappaleen nettopaino:
— decimalvägar, av trä och järn, vägande per stycke netto:
enintään 50 kg —  högst 50 k g ............................................................  »
yli 50 kg:n —  mer än 50 kg .................................................... .. »
tavara- ja henldlövaakoja sekä rautaisia kymmennysvaakoja' ja 
vaa’anvipuvarsia —  gods- och personvägar, samt decimalvagar
och vägbalanser av jäm  ......................................................................  »
muunlaisia —  andra ......................................................................................  »
Kojeita, muunlaisia —  Instrument, an d ra ................................................ p. »
f
K e l lo ja .  —  V r.
Taskukelloja: —  Fickur:
kulta- tai platinakuorisia —  med boett av guld eller platina., kpl., st.
hopeakuorisia —  med boett av Silver ..............................................  » »
muunlaisia —  andra .............................................................................. » »
6 405 
.929 
26 960
18 347
1803 
6 220
293 
13 736
148 205 
14 483 
56176
4 062 
33 633 
105 880
3 2 3 7 6 S S
6 0 6 4 1 2
1 1 2 5 4 1 4 3
3^184  8 5 7
5 1 9  3 4 1  
2 1 1 3 3 4
1 1 8 8 3  
2 3 1  7 6 5
2  6 6 4  4 1 0  
6 4 9  5 7 3  
1 0 6 9 7 5 8 7
4  0 8 6  5 7 3  
8 3 4 6 1 5 1  
1 6  5 4 8 9 9 1
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1170
Taskukellonkuoria, irtonaisia: —  Fickursboetter, lösa:
kultaisia tai platinaisia —  av guld eller p la tin a ...........................  kpl., sfc. 80 1 1 9  5 0 0
1171 'hopeaisia —  av Silver ......................... .................... ............................. » )> 250 ■ 7  6 0 0
1172 . muunlaisia —  andra ............................... .".............. ............................. » » 395 1 7 9 0 5
1173 Tom i- ja asemakelloja —  Tom- och perrongur ................................ » » .2 3  7 6 0
1174. Seinäkelloja, puupohjaisia —  Väggur med bottnar av t r ä ............... » » • /227 1 1 4 7 9
1175 a
Kelloja, muunlaisia: —  Ur, andra:
kappaleittani tullattuja: —  tullbehandlade styckevis:
seinä- ja herätyskelloja —  vägg- och väckarklockor ............  » » 24 444 2  0 5 7 6 8 6
1175 b muita —  an d ra .................................................................................. » ._ » 3 011 5 4 4  8 0 7
1176 painon mukaan tullattuja —  tullbehandlade efter vikt ...........{kg^ ' st. 17 357 67115 | 3  7 4 0 4 3 4
1177. Kellonkoneistoja, irtonaisia ja kehystämättömiä sekä niiden osia,
, e. m. —  Urverk, lösa och oinfattade, samt delar därtill, e. s. n .. .  p. kg 32 720 '  3  4 3 6  0 0 1
1178
XXII. Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia. ' 
Sten- och jordarter samt arbeten därav.
K iv i -  j a  m a a la je ja .  —  S te n -  och jo rd ar te r .
Asbestia, asbesti jauhetta ja kiillettä —  Asbest, asbestmjöl och glimmer kg 258 802
824 795 263
1 2 0 5  7 5 6
1179 Fluorisälpää, bauksiittia ja kryoliittia —  Flusspat, bauxit och kryolit » 1 540 548 1 0 5 5  8 1 6
1180 Piimidtaa —  Kiselgur .......................................................................................... » 217 744 2 9 5 6 3 0
1181 Kvartsia ja kv arts ¡hiekka a —  Kvarts och kvartssand............................... » 24 385 777 4  3 2 5  0 4 1
1182 Kalkkikiveä ja kalkldsälpää —  Kalksten och kalkspat ........................... » 3 570 861 5 8 2  0 3 7
1183
Kalkkia: —  Kalk: ''
sainmuttamatonta —  osläckt................................................................. .. » 245 483 3 3 2  6 3 5
1184 sammutettua —  släckt ......................................................................... '____ » 28 420 5 2  4 4 4
1185 Kipsikiveä —  Gipssten .......... : .......... '............................................................... » 23 178 050 2 4 6 5 1 2 8
1186 Kipsiä, poltettua tai jauhettua —  Gips, bränd eller malen '................... » 19 611 759 7  0 7 1  7 4 1
1187 Magnesiittia ja viteriittiä— Magnesit och witherit.................................... » 1015178“ ■ H 1 9 0 1 9 7
1188 Maasälpää —  Fältspat ..................................................................-....................... » 115 896 1 2 9  5 1 8
-1189 Raskassälpää —  Tungspat.................................................................................. » 851 880 1 1 1 0 5 2 6
1190 Ruunikiveä —  Brünsten...................................................................................... » 91 050 3 0 5  8 1 7
1191 '
Savea: —  Lera:
käohinia —  kaolin .................................................... ..................................... J) 27 826 740 1 3  6 9 8 1 0 4
1192 muuta tulenkestävää —  annan eldfast .................................................... » ■ 16 534 561 5  5 8 3  0 2 6
1193 muunlaista —  annan ...................................................................................... » 6 615 604 3  2 0 4  5 6 1
1194 Shamotti- ja muuta savilaastia —  Chamott- och annat murbruk . . . . » . 1 638 087 2  3 7 8  5 2 8
1195 . Hiekkaa —  Sand .................................................................................................. » 1 595 251 3 5 7 1 6 5
1196 Kuonaa ja muita kivennäisjättcitä, rautaoksidiliydraattia ja tuhkaa —  
Slagg och annat mineraliskt avfall, jämoxidhydrat och a s k a ........... )> 591 751 2 8 4 6 3 1
1197 PetsikhUettâ —  Spetsglans.................................................................................. » 25 656 2 6 7  7 5 6
1198
Malmeja: —  Malm:
rauta— r jäm - ................................................................................................ » 1 254 236 5 2 2  4 8 1
1199 a voLframmalmia—  voLfratnmalm ................................................................. » 496 595 1 7  9 3 4  4 5 2
1199 b muunlaisia —  annan ...................................................................................... » 11 755184 6  1 7 8  6 9 4
1200 Talkkia —  Taik ..............................................\ ................................................... » 1 002 371 1 0 3 6 3 4 6
1201 Graniittia —  G ranit....................................•......................................................... » — —
■1202 Marmoria —  Marmor .................................................... ' .............................. » - 137 650 1 5 6  7 3 9
1203 Alabasteria ja muita hienompia kivilajeja —  Alabaster och andra finare 
stenarter ........................................................................................................... »
1204 Sementtiä — Cernent...................................................................................... P. » 36 912 426 1 0  9 0 5  7 8 9
1205 Eristysmassaa —  Isoleringsmassa..................................................................... » 220 778 1  0 9 6  3 2 5
1206 Hohkakiveä —  Pimstcn ..................................................................................p. » 199 399 3 7 9  1 3 8
1207 Grafiittia —  G ra fit ...........................................................................................p. • » 149 334 5 6 6  7 6 0
1208 Smirkehä— Smärgel .......................................................................................p. » 273 276 1 0 2 3  3 6 3
1209 Trippeliä ja muita kivennäisiä puhdistus- ja hioma-aineita —  Trippel 
och andra mineraliska puts- och slipmedel ......................................p. » 43 731 1 4 7 8 9 2
1210
Kivihiiliä: —  Stenkol:
• paja----- smides- ................................ ’.............................................................. » 14 045 739 5 1 6 8  4 0 3
1211 muunlaisia —  andra . .  r ................................................................................ » 1  885 693 829 4 7 2  6 2 5  0 8 7
1212 Antrasiittihiiliä —  Antracitkol ......................................................................... » 3 672 724 1 5 0 4 1 6 2
1213 Koksia —  Koks .................................................................................................... •» 328 836 804 1 3 6  8 1 7  5 0 5
K a u p p a  v . 19 3 7  —  H a n d e l â r  19 37  —  16 37  ~ ’ 9
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1 2 1 4 ' Ruskohiiliä, hiilibvikettejä, retorttihiiliä sekä ^ polttoaineita, e. m. —  
Brunkol, kolbriketter, rotortkol samt brännmaterialier, e. s. n. . . kg 2  920 350 S O I 2 2 5
1215- Kiviä ja maalajeja, e. m. —  Sten och jordarter, e. s. n........................... » . 4 065 204 1  2 7 7 8 6
1216
• K iv i-  j a  m a a la je i s t a  v a lm is te t tu ja  te o k sia , e r ik se en  m a in it se m a tto m ia .  
A rb eten  a v  Sten- och jo rd a r te r , e j  s ä r s k i l t  n ä m n d a .
Asbesti- ja kiilleteoksia —  Arbeten av asbest och glimmer ................... kg 35S 511 1 1 5 3 4  8 3 5
1217
Marmoriteoksia: —  Arbeten av marmor: 
laattoja ja levyjä: —  plattor och skivor:
hiomattomia tai kulloittamattomia —  oslipade eller opolerade .. 545 800 1 2 2 4 9 5 3
1218 hiottuja tai kiilloitettuja —  slipade eller polerade......................... » 675 ■ 1 6  5 1 0
1219 muunlaisia —  andra ..............................................................................••. p. » ‘  4 1 0 4 3
1220 Teoksia alabasterista ja muista hienommista kivilajeista —  Arbeten av 
alabaster och andra finare stenarter .................................................. p. 0 6 0
1221 Meripihka- ja gagaattiteoksia —  Arbeten av bärnsten och gagat . .  ! p. » 0 1 6 1 0
1222
Kipsiteoksia: —  Arbeten av gips:
' teollisuustarkoituksiin käytettäviä muotteja, laattoja y. m. s. raken­
nusaineita —  formar för industriels ändamäl, plattor och annat 
likartat byggnadsmaterial ............................... ..................................... » 136 015 4 7 3  7 3 0
1223. muunlaisia —  andra ..................................................................................p. » 1 5 4 9 1 3 6 4 7 8
.1224 Kattolaattoja liuskakivestä —  Takskiffer ..................................................... » 3 522 9  7 7 0
1225
/
Kiviteoksia, e. m.: —  Arbeten av sten, e. s. n.:
kemialliseen, metallurgiseen ja muuhun teknilliseen käyttöön tar- 
. koitettuja’—  för kemiskt, metallurgiskt och annat tekniskt bruk )) 139 388 4 4 6  0 8 6
1226
muunlaisia: —  andra:
hiomattomia tai kiilloittamattomia —  opolerade eller oslipade .. » 27 071 . 6 1  6 1 1
1227 hiottuja tai kiilloitettuja —  polerade eller slipade ....................... » 1263 9 7 0 1 3
1228
Defibrööri-, kollcrimyllyn- ja muita myllynkiviä: —  Defibrör-, koller- 
gängs- och kvamstenar:
luonnollisia —  naturliga ......................................... ..................................... » 157 807 - 6 6 0  5 5 1
1229 keinotekoi siä —  konstgj orda ......................... .............................................. » 160 626 7 2 7 6 2 0
1230
Kovasin-, kiilloitus- ja liiomakiviä: —  Bryn-, poler- och slipstenar: 
luonnollisia —  naturliga ................................................................................ » 1 107 505 1 9 7 7 9 7 3
1231
keinotekoisia: —  konstgj orda: . < ‘ 
kovia hiomavälineitä —  av härt slipmaterial ................................... » 197 599 6  5 3 8 3 1 4
1232 . muunlaisia —  a n d ra ................................................................................. » 1 097 263 ■ 2  5 1 2  7 2 0
1233 Kivipainolriviä —  Litografisk s te n ................................................................... » 14 509 9 0 4 5 4
1234
Sementtiteoksia: —  Arbeten av cernent:
putkia —  r ö r ..................................................................................................... » 42 647 2 8 2 0 2 4
1235 astioita ja rakennustarpeita —  kärl och byggnadsmaterial ............... » — —
1236 laattoja, myös sementtimosaiikkrvalmisteita —  plattor, även cement- 
mosaik .■....................................................................................................... » 20 901 1 0 4 6 9 6
1237 muunlaisia —  andra ................. ..................................................................... » 2 833 1 2  3 9 0
1238 Eristysmassasta valmistettuja teoksia —  Arbeten av isoleringsmassa .. » 336 560 6 7 5  8 8 7
1239 Teoksia, e. m. —  Arbeten, e. s. n...................................................................p. »\ 2 2 4 5 0
1240
, S a v i - ,  f a ja n s s i -  j a  p o s l i in i te o k s ia . —  L e r - ,  f a ja n s -  och p o rslin sa rb e te n .  
Tiiliä: —  Tegel:
lasittamattomia: —  oglaserade:
muuri— m u r -.......................................................................................... kg 15 563 643
1S
2  8 2 8 9 0 5
1241 kalkkihiekka—  kalksand-.................................................... •................ » — —
1242 katto—  tak- ............................................................................................. » Ü 7 800 6 1  5 3 4
1243 tulenkestäviä —  eldfasta......................................................................... » 31 625 370 3 0  5 7 2  5 7 8
1244 muunlaisia —  andra ............................................ : ................................... » 1 933 663 2  8 2 8  4 7 4
1245
lasitettuja: —  glaserade:
katto—  tak- ............................................................................................. » 5 885 7  7 0 0 -
1246 muunlaisia —  andra .................................................................................. » 161 760 3 2 0  6 2 8
1247
Kaakeleita ja uuninkoristeita: —: Kakel och kakelugnsornament:
valkoisia täi yksivärisiä —  vita eller enfärgade . . . . . ’ ..................... » 1085 . 4 8 0 1
1248 , - muunlaisia —  andra ........ ; ...................................................... 1.................. )) — —
‘ 1349
Lattia- ja seinälaattoja: —  Golv- och väggplattor:
yksivärisiä ja lasittamattomia —  enfärgade och oglaserade ............... » 420 953 7 7 9  2 7 2
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1250 muunlaisia —  andra ......................................................................................  kg 493 236 1 S 6 9  5 5 0
1251 Putkia, erikseen mainitsemattomia, piitkenosia, kaivoja ja seimiä —
Rör, ej särskilt nämnda, rördelar, bruimar och.krubbor ............... » 1 915167 2 2 2 4 1 0 5
1252
Rakennuskoristeita: —  Byggnadsomament:
1 käsittämättömiä —  oglaserade ...................1 ...• ..........................................  » — __ •
1253 lasitettuja —  glaserade .................................................................................. » — —
1254 Klosetteja —  K losetter............................................................................... . ' . . .  » 55186 7 5 S 8 5 8
1255 Pesualtaita —  T vättstä ll.....................................................................................  1 » 47 736 7 2 7  4 3 8
1256 Kylpyammeita ia pesusoikkoja —  Badkar och disklädor .......................  » 4 433 5 6  2 7 5
1257 Siiatusupokkaita —  Smältdeglar ...................' . . . . ; .............................. ' . . . . '  » 74 267 7 3 4  8 0 9
1258 ■Eristäjiä ja muita esineitä sähköjohdon eristämistä varten —  Isolatorer 
och andra artiklar för isolering av elektriska ledningar ............... » 428 297 7  4 3 5  5 9 2
1259 Teknilliseen käyttöön tarkoitettuja saviteoksia, e. m. —  För tekniskt
bruk avsedda lerarbeten, e. s. n..................................................................  » 161169 1 2 6 0 1 7 9
1260
Ylellisyys- ja koriste-esineitä: —  Lyxföremäl och prydnadsartiklar:
posliinisia —  av porslin . . . . . . . .  1........................................................ p. » 390 6 9  9 9 6
1261 muunlaisia —  andra ................................................ 1 ..............................p. i> 3 205 1 5 8  5 0 1
1262 Saviteoksia, e. m. ■— Lerarbeten, e. s. n..........................................................  » 11 737 1 8 5 3 0 9
1263
Fajanssiteoksia, e. m.: —  Fajansarbetcn, e. s. n.:
valkoisia tai yksivärisiä —  vita eller enfärgade .................................... » 39 362 6 5 2  2 7 9
1264 muunlaisia —  andra ...................................................................................... » 195 043 3  5 2 6  8 7 4
1265
Posliiniteoksia, e. m.: —  Porslinsarbeten, e. s. n.:
valkoisia tai yksivärisiä —  vita eller enfärgade .................................... » 30 520 9 9 5  3 8 5
1266 muunlaisia —  andra .........................................................* .......................... » 18 772 9 4 7  6 4 6
„ L a s i a  j a  la s ite o k s ia . —  G la s  och g la sa rb e te n .
1267 Lasi-, lasitus-’ ja emaljimassaa, lasijauhetta, lasisiruja ja lasivillaa — f
Glas-, glasyr- och emaljmassa, glaspulver, glasskärv och glasull . .  kg 921 208 1  2 8 7  6 5 2
Akkuna- ja peililasia: —  Fönster- och spegelglas: 
metallikalvotonta: —  ofoherat:
hiomatonta ja syövyttämätöntä, tasapintaisina levyinä, joiden 
pituus ja-leveys yhteenlaskettuina ovat: —  utan slipning eller
-
i
1268 a
etsning, i plana skivor, vilkas sammanlagda längd och bredd äro: 
enintään 135-cm —  högst 135 c m ...........' .......................... P. p. » . 524 858 1  5 4 8  4 7 5
1268 b yli 135 cm:n, mutta ei yli 245 cm :n—  över 135 cm, men ej över
« 245 cm .................................................................................. P. p. » 948128 2  7 5 4  1 3 3
1268 c yli 246 cm:n —  över 245 cm ......................... ....................  P. p. » 861 327 3  5 2 0  2 4 1
1269 a
muunlaista: —  andra:
hiottua, syövytettyä tai kiilloitettua —  siipat, otsat eller 
polerat ..................... .................... .......................................  P. p. » 365 642 4  4 3 4 1 0 8
1269 b taivutettua tai kuperaa —  böjt eller kupigt ...................  P. p. » 10 427 4 2 7 3 5 9
.1269 c verholasia, levyinä—  överfangsglas, i plattor ..•..........  P .p . » 17 462 2 7 7  7 7 9
1 1 metallikalvollista: —  folierat:
1270 ilman särmä- tai reunahiontaa —  utan fasett- och kantslipning P. » 9 603 1 6 3  9 5 3
1271 muunlaista —  andra ...........................................................................P. » 1713 6 5  3 2 5
1272 Kattotiiliä, tiiliä, seimiä ja altaita —  Takpannor, teg€l, krubbor och 
träg ........ ..........................................................................................................  » 433 7  0 4 S
i
1273 Kansi-, katukäytävä- ja lankalasia sekä muuta levyksi valettua raaka- 
lasia—  Däcks-, trottoar- och trädglas samt annat i skivor gjutet
räglas ...............................................................................: ...........................p. » 396 345 1 4 1 8 9 8 7
1274 Katedraali-, opalesentti- ja koristelasia —  Katedral-, opalescent- och V 4
omamentglas ....................... ■............................\ ...................................... p. » 37 550 1 9 4  7 3 8
Lasista tai peililasista tehtyjä akkunan- ja oventäytteitä, akkunoita ja 
' muita teoksia, joissa on epäjaloista metalleista tehty kehys: —  Fönster- •
och dörrfyllningar av glas och spegelglas, fönster och andra arbeten 
med infattning av oädel metall: * 1 (
1275 hiomattomia —  oslipade........................................................................... p. » 35 S 1 6 Ô
1276 hiottuja —  slipade .....................................................................................p. » _ 6 3 0 0
1277 ' ■Lasimaalauksia, peilejä ja muita, e. m., akkuna- ja peililasista valmis­
tettuja teoksia —  Glasmälningar, speglar och andra, e. s. n. arbeten 
av fönster- och spegelglas ...................................................................... p. » > 7137 1  0 4 7  791
1278 Optillisia laseja, irrallisia ja kehystämättömiä —  Optiska glas, lösa och
oinfattade ....................................’. .................................................................. » 3134 1 6 5 6  8 6 1
Tavaralaji —  Varuslag 
D ésig n a tio n  des m archandises
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
Eristäjiä —  Isolatorer.......................................... . .......... ' ..................................
Valokuvauskuivalevyjä —  Fotografiska torrplätar ................................p.
Tölkkejä ja pulloja: —  Burkar och flaskor:
hiomattomia, maalaamattomia, kultaamattomia tai vailla muuta 
koristelua, kuin mikä on syntynyt muoteissa olevista kaiver­
ruksista: —  helt oslipade och utan inalning, förgyllning eller 
. annan dekorering än sadan, som ästadkommes genom gravyr 
i formen:
'tummanvihreästä tai ruskeasta massasta valmistettuja —  av
mörkgrön eller brun m assa .............................................................
muita —  övriga ......................................................................................
hiotuilla pohjilla tai reunoilla tai hiomattomilla tai hiotuilla tulpilla 
varustettuja —  med slipade bottnar eller kanter eller med oslipade
eller slipade proppar ............................................................................
muunlaisia —  andra ......................................................................................
Lasi- ja emaljiteoksia, e. m.: —  Glas- och emaljarbeten, e. s. n.: 
syövytettyjä, kullattuja, hopeoituja-tai muuten koristeltuja, kuin 
mitä oh syntynyt muoteissa olevista kaiverruksista —  etsade, 
förgylldaj iörsilvrade eller med annan dekorering än sadan, som
ästadkommes genom gravyr i fo rm en .................................................
muunlaisia —  andra ................................'.....................................................
Paljous
Kvantitet
Q uantité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a leu r  en  
m arcs
kg
»
17 
57 099
1 7 6 8
1 9 6 6 4 S 7
10 881 1 1 S 1 7 7
88123 1  6 1 2  5 2 4
» • 9 415 2 S 0  5 1 0
» 39418 1 4 0 1 1 4 4
» 5 595 '  S 1 7 S 3 1
» .  108 722 S 1 5 7  2 4 2
%
XXIII. Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä. 
Asfalt, tjäror, hartser, .kautschuk o, dyl. samt tillverkningar därav.
/
260 634169
1287 *
1288
1289
1290
1291
1292 .
1293
1294 .
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
A s fa l t t i a ,  te rv a a  j a  v a lm is te ita  n i i s t ä .  —  A s fa l t ,  t jä r o r  och til lv e rk n in g a r  d ä ra v .
Asfalttia, myös asfälttikiveä, -kittiä ja -mastiksia:— Asfalt, även asfalt-
sten, -kitt och -mastix ................................................................................  kg
Goudronia ja muita asfaltin ja kivennäisöljyn sekoituksia —  Goudron
och andra blandningar av asfalt och mineralolja . ...........................  »
Asfalttiteoksia, e. m. —  Tillverkningar av asfalt, e. s. n.............................  »
Kivihiilestä ja muista fossiiliaineista valmistettua tervaa —  Stenkols-
tjära öch annan av fossila ämnen framställd tjära ...........................  >
Kivihiilitervaa, liitua y. m. s. kivennäisaineita sisältävää, kattojen y. m. s. 
sivelemiseen aiottua —  Stenkolstjära med tillsättning av krita o. a.
liknande ämnen, tili bestrykning av tak eller dylikt .......................  »
ICivihiilipikeä —  Stenkolsbeck............................................................................  »
Puutervaa ja tervavettä —  Trätjära och tjärpärm a.................................. »
Puutervaöljyä —  T rätjärolja ..............•............................................................... »
Puutervapikeä —  Trätjärbeck............................................................................  »
Bentsolia —  Bensol ...............................................'.......................................'■  ■ ■ ■ »
Karbolihappoa, kresolia * ja kreosoottiöljyä —  Karbolsyra, kresol och
kreosotolja . . .  1..................... .'............ %.......................................................  »
Naftaliinia —  Naftalin ........................................................................................  »
Karbolineumia —  Karbolineum .......................' . ...............................................  »
Muita kivihiilitervan tislaustuotteita sekä karbolikalkkia —  Andra destil-
lationsprodukter ur stenkolstjära samt karbollfalk .......................  »
Kautsuöljyä, hirverisarviöljyä (luutervaa), dippelöljyä ja muita kasvi- 
tai eläinameista kuivatislattuja tervoja tai öljyjä, e. m. —  Kaut- 
, ’ schukolja, hjorthornsolja (bentjära), dippelolja och andra genom 
torrdestillation framställda vegetabiliska eller animaliska tjäror 
- eller oljor, e. s. n.............. ...........................................................................  »
18121400 1 9  5 2 9  8 7 0
676188 
56 720
8 8 1 6 8 1  
3 3 1  7 4 3
1 211 648 1 8 6 3  9 5 1
51 276- 
896 241 
610 
556 
6 070 
26 827
.  1 6 6  5 6 7  
9 3 3  9 0 0  
3  3 8 0  
1 5 9 4 3  
1 7  6 4 6  
1 2 7 6 0 2
3 214 645 
. 194 073 
89062
6  4 0 1 3 2 6  
9 1 1  4 8 1  
1 5 4 1 5 7
346 478 2 1 5 1 6 0 5
\
2 316 4 3  8 1 2
1302
1303
1304
1305
H a r t s e ja  j a  l i im a a .  —  H a r t s e r  och Km .
Pihkaa ja muita luontaisia balsamilajeja —  Käda och andra nativa
balsam arter.......................................................................................................  kg
Hartsia (kolofoniumia)—  Harts (kolofonium) ............................................  »
Hartsiliimaa eli hartsisaippuaa —  Hartsiini eller hartstväl .....................  »
Shellakkaa —  Schellaek .......................................................................................... »
5 848 
4 429126 
987 695 
34 252
1 0 0  5 0 4  
I S  5 8 5  6 4 6  
3  6 9 7  0 5 8  
6 2 8  2 8 9
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1306 Gummiguttaa ja muita kumihartseja —  Gummigutta och andra gummi- 
hartser ............................................................................................................... kg 39 929 5 2 9  6 3 8
1307 Kopaalia —  K o p a l................................................................................................ )> 36 226 3 2 7 6 9 0
1308 Muita fossiilihartseja —  Fossila hartser, a n d ra ............................................ )> 245 6  8 3 6
1309 Kumia, luontaista, e. m. —  Gummi, nativt, e. s. n....................................... » 197 947 2  3 1 2  3 4 3
1310 Puusepänliimaa y. m. jähmeitä liimalajeja, e. m. —  Snickarlim och 
andra fasta limarter e. s. n........................................................................... » 983 314 8 9 6 9  9 7 6
1311 Gelatiinia sekä gelatiinikapseleita —  Gelatin samt gelatinkapslar___ p. » 50 970 2  3 9 6  8 0 2
1312 Albumiinia —  A lbum in........ : ............................................................................. » 2 480 790 3 1 0 9 2 3 8 5
1313 Kaseiinia —  K asein .............................................................................................. » 2 011 322 2 2 6 1 8  6 9 4
1314 Munankeltuaista ja -valkuaista —  Äggula och -vita ................................ » 43157 7 4 5  9 8 9
1315 Kasviliimaa eli- gluteeniliimaa —  Växtlim eller glutenhm ....................... » 151 739 8 5 3 9 0 6
1316 Dekstriiniä, tärkkelysliisteriä ja dekstriini- tai tärkkelyspitoisia viimeis- 
telyaineita —  Dextrin, stärkelseklister och dextrin- eller stärkelsehal- 
tiga appreturmedel ........................................................................................
•
» 348 536 2 2 3 3  0 1 7
1317 Valssi-, autografi- ja liektografimassaa —  Vals-, autograf- och hekto- 
grafmassa ....................................................................... *............................... » 21 351 6 5 9  3 2 9
1318
Liimaa ja kumia, nestemäisiä, e. m., astioissa, joiden bruttopaino on: 
—  Lim och gummi, flytande, e. s. n., i kari vägande brutto: 
alle 3 kg:n —  mindre än 3 kg " , ............................................................ p. » 5092 2 3 4 6 2 6
1319. vähintään 3 kg —  minst 3 kg ......................... ......................................... » 12 483 2 1 3 1 5 5
• K a u t s u a  j a  k a u tsu le o k s ia . —  K a u t sc h u k  och k au tsc h u k lü lv e r lm in g a r .
1320
Kautsua, guttaperkkaa ja balataa: —  Kautschuk, guttaperka och 
halata:
regeneroitua lrumia, kumijätteitä ja kuminsijakkeita —  regenererat
gummi, gummiavfall och gummisurrogat ........................................
valmistamattomia, muunlaisia —  oarbetat, andra slag ...................
kg 145187 1 9 9 3  6 0 0
1321 » 3 177 473 6 8 8 4 5  5 3 2
■1322 liuotettuja tai taikmamaisia, myös muita aineita sisältäviä —  upplöst 
eller i degform, även med tillblandning av andra ämnen ........ » 49 557 6 9 3  4 6 9
1323 keinotekoista, pehmeää kautsua —  konstgjord mjuk kautschuk'___ » 35 298 3 7 1 1 2 0
1324
Pehmeästä kautsusta, guttaperkasta ja halatusta valmistettuja teoksia: 
—  Arbeten av mjuk kautschuk, guttaperka och halata: 
tiiviste- ja täpeaineksia: —  packnmgs- och tätningsmaterial:
muita aineita sisältämättömiä— utan tillblandning av andra 
ämnen ........................................................................................ ..... p. » 216 775
\
6  2 3 3 9 4 1
1325 muita aineita sisältäviä —  med tillblandning av andra ämnen..  p. » 19 818 9 6 3  6 4 8
1326 käyttö- ja kuljetushihnoja —  driv- och transportremmar .......... p. » 45 464 3  0 9 9  7 6 0
1327 letkuja ja putkia —  slangar och rör .................................................. p. » 30150 1 5 7 9  0 7 5
1328
automobiilirenkaita: —  automobilringar:
rautakiskoisia —  med jämskenor .........................■.......................... p. » 1919
1 *
3 2  7 4 7
1329 muunlaisia —  andra ............................................ ...............................p. » 843 949 2 6  8 0 0 6 2 4
1330 a
polkupyörän ja moottoripyörän osia: —  velociped- och motorveloci- 
peddelar:
moottoripyörän renkaita —  motorcykelringar ..................... p. » 7 966 3 3 6  5 5 9
1330 b polkupyörän renkaita—■ cykeLringar, andra .......................  p. » 172 426 . 5 3 3 1 9 2 9
1330 c muita —  andra .......................................... ' .................................. p. «» 1354 3 7 -7 7 0
1331 kautsujalkineita —  kautschukskodon................................................... p. » 73 614 3  4 0 7 1 1 1
1332 kirurgisia ja terveydenhoitoesineitä —  kirurgiska och sanitära 
■ artiklar .............................................................................................. ■.. p. » 3 682 7 0 4  0 7 4
1333 muita teoksia —  andra arbeten .............. : ........................................... p. » 87 083 8 2 9 3  6 5 2
1334
Kovakumista (eboniitista) valmistettuja teoksia: —  Arbeten av härd- 
gimimi (ebonit):
möhkäleitä ja laattoja —  block och p la tto r ........................................p. » 2 040 6 8 3 2 9
1335 putkia, lankaa ja tankoja sekä veitsenpäitä ia niiden teelmiä—r 
rör, strängar och stänger samt knivskaft och ämnen därtill. p. » 7 599 1 9 0  8 5 5
1336 tiivisteitä —  packningar ...................................................... ’ ................... p.
kirurgisia esineitä —  kirurgiska artiklar .............................................p.
» l162 3 8  8 4 4
1337 » 304 3 7  4 7 2
1338 kampoja —  kammax ................................................................................. p. » 12 340 1 4 8 4 9 1 1
1339 muita teoksia —  a n d ra ............................................................................ p. )> 3 673 3 4 8 6 0 0
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo markoin 
Värde i mark 
Valeur en 
marcs
521 876 474
kg ‘ 27 202 498 2 3  6 0 3  0 0 1
. » 65 001 052 7 5  7 6 3  1 6 2
)> 117 009 142 1 7 0  2 6 5  7 9 4
» 471176 )  2 3 2 8 1 1 6
» 13 574 216 ■ 4 5  5 4 4  4 1 3
» 290 474 1 4 2 2  8 9 8
» 201 457 ' 9 0 4  6 4 5
» 746 893 3  1 7 8  7 9 7
» 50 827 4 9 3  8 3 7
» 10 006 9 3 2 7 4
» 88 385 1 8 2 6 1 8 0
» 4 007 726 2 2 2 2 3 5 9 2
» 426 380 3  4 4 5  0 5 8
» 388 387 2  1 8 5 2 4 7
» 54 793 3 1 3  9 9 1
» 7 474 221 4 6  0 5 7  0 1 1
» 64 887 5 3 7 2 4 0
» 2 095 1 7  0 6 9
» 462 455 3  2 0 1 9 7 3
» 12 521 1 2 6 0 6 2
» 2 934 584 '  1 9  4 1 4  2 8 4
» 74 060 6 0 5  0 6 0
» 1 081106 1 6  2 4 8  6 6 9
» 823 860 5  0 2 0  2 9 0
» 21 520 1 6 6  8 5 8
» 118 343 8 0 6  2 0 8
» 307 912 1 9 6 0 3 6 6
» 270 7  9 0 0
» 21 056 ■ 1 1 7  5 5 5
» 5 894 143 . 3 4 6 3 1 8 0 4
» '  823 038 4  5 2 6  4 7 2
» 433 568 3  0 5 0  4 7 2
» '  232 737 5  1 8 0  7 2 5
» 26 813 7 1 0  4 6 1
» 26 880 8 9 3  7 5 9
)> 66 895 6 4 7 9 8 3
264 314 . 5  0 0 8 4 0 3
)> 126165 4 1 2 6  7 3 2
» 102 318 1 1 2 3  6 2 9
» 22 161 6 7 6  8 8 2
» 32 237 4 4 4 1 4 1
)) 358 1 6  2 9 5
» 319 1 8  5 0 8
. o ö 1Jil
S .  I ' « !
Tavaralaji — Varuslag 
D ésig n a tio n  des  m archandises
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1367 b
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XXIV. Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita.
Oljor, fett och vax samt tillverkningar därav.
Naftaa ja muita luontaisia kivennäisöljyjä, raakoja —  Nafta och andra
nativa mineraloljor/räa — '........................................................................
Petrolia —  Petroleum ..........................................................................................
Petrolibcntsiiniä, gasoliinia, ligroiinia ja puhdistusöljyjä—  Petroleum-
.bensin, gasolin, ligroin och putsoljor .......................................................
Vaseliinia —  Vaselin .................: .............................*..........................................
Voiteluöljyjä: —  Smörjoljor:
rasvattomia —  icke . fe t a ......................... ......................................................
rasva- ja kivcnnäisöljystä sekoitettuja, joissa kivennäisöljy on 
", pääaineena —  utgörande en blandning av fet olja och mineralolja,
däri mineraloljan är huVudbestandsdelen ................... .................. :
Kone- ja vaunuvoidetta sekä rasvaa tai öljyä sisältäviä voiteluaineita, 
e. m. —  Maskin-'och vagnssmörja samt sinörjmedel, e. s. n., i vilka
fett eller olja ingär ................................................................................
Parafiinia —  Paraffin ....................................................................................
Maavahaa ja seresiiniä —  Jordvax öch ceresin ................................
Hartsiöljyä— H artsolja ............................................................................
Oliivi- tai puuöljyä —  Oliv- eller bomolja .............................................. p
Hamppuöljyä —  Hampolja ............................................................................p
Pellavaöljyä, keittämätöntä —  Linolja, okokt .................................... . . p
Öljyvernissaa —  Oljefemissä ................................................ - . ........................
Palmuöljyä —  Palmolja ......................................................  p
Palmunsydänöljyä—  Palmkiirnolja............................................................... p
Kookosöljyä— Kokosolja ...........................    p
Nauris- ja rapsiöljyä— Rov- och ra p solja .............................................. p
Puuvillasiemenöljyä —  Bomullsfröolja ..........   p
Maapähkinäöljyä (araldsöljyä) —  Jordnötsolja (arakisolja) ...................p
Sesamöljyä —  Sesamolja ........................................................    p
Maissiöljyä —  M ajso lja ................................... ................................... ’ ...........p
Soijaöljyä —  Sojaolja ....................................■■................................................p
Risiiniöljyä —  R ic in o lja ................................................................. '............... p
Kasviöljyjä, muunlaisia, e. m. —  Vegetabiliska oljor, e. s. n..................p
Ihraöljyä (lardoil) —  Späckolja (lardoil)' ....................................................p
Spermaseettiöljyä ja traania —  Spermacetiolja och trau ................... p
Rasvaöljvjä, muunlaisia, e. m.: —  Feta oljor, andra, e. s. n.:
keinotekoista ihraa (compound lard) —  konstister (compound lard) p
muita —  andra ........................................................................................... p
Tafia, premier jus ja painotalia —  Talg, premier jus och presstalg . . .
Spermaseettia —  Sperm aceti.......................................................................    p
Degrasia —  Degras ........................................ •................................................. p
Eläinrasvoja, muunlaisia, e. m. —  Djurfett, annat, e. s. n.......................p
Steariinia —  Stearin ........ .'...................................................... .........................
Oleiinia ja muita öljyhappoja, e. m. —  Olein och andra oljesyror, e. s. n
Glyseriiniä —  Glycerin ..................................................................................
Vahaa: —  Vax:
hyönteisvahaa (mehiläisvahaa) —  insektvax (bivax) .....................
karnauba-, palmu- y. m. kasvivahäa —  karnauba-, pahn- och annat
växtvax . . . ' .............................................................................................
montaanivahaa —  montanvax ........................................... ..................
Öljylakkavemissaa, asfalttilakkaa ja saponilakkaa: —  Oljelackfernissa, 
asfaltlack och zaponlack:
öljylakkavemissaa —  oljelackfernissa ............................................  p.
saponilakkaa —• zaponlack ...............................................................  p.
muuta —  andra .............................................. ' .................................. p.
Alkoholivernissaa —  Afkoholfemissa .............................................................p.
Kittiä —  lü tt ........................................................................................................
Kynttilöitä: —  Ljus:
steariini- —  stearin- ............................................ p.
muunlaisia —  andra .................................................................................... p.
Tilasto -N
:o 
Statistiskt 
N
:r
N
 :o de sta­
tistique
Tavaralaji — Varuslag
Désignation des m archandises
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo markoin 
Värde i mark- 
V aleur en 
m arcs
1383
Saippuaa: —  Tvâl: .
haju-, toaletti- ja lääke— parfymerad, toalett- och medicinsk . .  p. kg 9 297 3 7 3  9 2 0
1384 muunlaista —  annan ..................................................: .............................p . » 146 606 2  4 5 9  0 7 1
1385 Suopaa, myös turkinpunaöljyä— Sapa, även turkrödolja .....................  » 201 394 1 5 6 4 1 2 7
1386
t
Lysolia, kreoliinia ja • muita saippua- tai suopapitoisia desmfisioimis- 
aineita —  Lysol, kreolin och andra tvâl- och säphaltiga dcsinfek- 
tionsmedel..................................................................................................... p. » '61361
 ^ S
3 5 3  9 9 5
1387 Pesu-, puhdistus- tai Milloitusaineita, joissa on saippuaa, rasvaa taa 
öljyä —  Tvätt-, skur- och polermedel, i vilka ingâr tvâl, fett eller olja p. » 365 966 3  2 1 0 2 3 7
1388
Puhdistusaineita, joissa ei ole alkoholia, nahkateoksiin käytettäviä: —  
Putsmedel, ej alkoholhaltiga, för läderarbeten: 
kiilloitusvoidetta, mustaa, • jähmeää —  blanksmörja, svart,' icke 
flytande ..................................................................................................p. » '
/
2 602 7 4  2 5 3
1389 muunlaisia —  andra ............................................................................. .... p. » 29 651 7 9 0  1 6 0
1390
Viimeistelyaineita, saippua- tai suopapitoisia, joissa ei ole dekstriiniä 
eikä tärkkelystä: —  Appreturmedel, tvâl- eller säphaltiga, vilka 
. > icke innehälla dextrin eller stärkelse:
i nestemäisiä —  flytande . . . . ’. ........................................................................ » 180 881 3  0 6 1 8 3 6
1391 jähmeitä —  i fast forrn ........................................................................... p. » 42 597 9 9 9  0 8 2
1392
Vahavalmisteita, e. m.: —  Vaxtillverkningar, e. s. n.:
mehiläispesien väliseiniä —  mellanväggar tili bikupor....................... p. » 208 8 2 2 5
1393 muunlaisia, kuten kuvia, kukkia, hedelmiä y. m. —  andra, säsom
figurer, blommor, frukter och d y lik t ...............' ............................p. » 111 4 6  7 5 2
l
1394
XXV. Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, 
haihtuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m.
Etrar, estrar och alkoholarter, ej särskilt nämnda, flyktiga (eteriska)
• ‘ ■ oljor, kosmetiska medel m. m.
Etylieetteriä —  Etyleter ................................................................................ p. kg 115
i
20 426 028 
/
2 3 6 3
1395 Konjakki- ja muita esansseja sekä hedelmäeetteriä —  Konjaks- och 
andra essenser samt frukteter...............................................................p. » 19 308 , 2  2 5 1  9 1 8
. 1396 Eetteri- ja esterilajeja, erikseen mainitsemattomia —  Eter- och esterarter, 
ej särskilt n äm nd a ....................................................................................p. » 185 989 2  4 3 3  5 2 9
1397 Metylialkoholia —  Metydalkohol . . .  ‘. ............................................................... » 21 534 1 1 3  0 1 6
1398 Amylialkoholia ja muita alkoholilajeja, e. m. —  Amylalkohol och andra 
> alkoholarter, ej särskilt nämnda .......................................................... p. » 34 883 4 5 3  3 3 8
1399 Asetonia ja  asetoniöljyä —  Aceton och acetonolja . .  i ......................... p. » 113 611 1  0 1 9  4 0 6
1400 Tärpättiöijyä —  Terpentinolja .....................................................................p. ' » 136 851 1  0 6 1  5 5 5
1401 Nitrobentsolia ja muita orgaanisia nitroyhdistyksiä —  Nitrobensol och 
andra organiska nitroföreningar ................................................ . ' . . . .  p. » ' • 108 299 1 5 2 6 2 0 9
1402 Kamferia —  Kamfer ............................................................................................ » ■ 24 662 1 2 3 6 2 8 8
1403 Kasviöljyjä; haihtuvia, e. m., sekä heliotropiinia, kumariinia, myskiä 
y. m. s. hajuaineteollisuudessa käytettäviä aineita —  Vegetabiliska 
oljor, flyktiga, e. s. n., samt heliotropin, kumarin, mysk och andra 
dylika inom parfymfabrikationen använda äm nen ........................... p. » 23 373 5  7 1 2 1 8 6
1404 Rasvoja, voiteita ja pomadoja, hajustettuja —  Fett, salvor och pomador, 
parfymerade ................................................................................................p. », 4 506 7 7 9  8 8 4
1405 Hyvänhajuisia vesiä, joissa ei ole eetteriä eikä alkoholia —  Välluktande 
vatten, icke innehällande eter eller alkohol........................................p. » 276 1 4  7 1 4
1406
Haju- tai toalettivesiä, joissa on eetteriä tai alkoholia, sekä hiustink- 
tuureja, astioissa, joiden bruttopaino on: — Lukt- och toalettvatten,
■ innehällande eter eller alkohol, samt hârtinktur, i kärl vägandc 
brutto:
alle 3 kg:n —  mindre än 3 kg ..............................................................p. » 3 214 1 3 6 9  5 4 7
1407 vähintään 3 kg —  minst 3 kg .............................................................. p. i> 218 2 7  2 5 7
1408 Haju- ja kosmeettisia aineita, muunlaisia —  Lukt- och kosmetiska 
ämnen, andra .............................................................................................p. » 20 202 2  4 2 4  8 1 8
Tilasto-N
:o
Statistiskt
N:r
N
 :o de sta­
tistique
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XXVI. Värejä Ja värjäysaineita. —  Färger och färgningsämnen. 101196 066
1409
Liitua: —  Rrita:
' muokkaamatonta —  oarbetad ................. : ..................................................  kg - 6 685 000 6 1 1 S 2 3
1410 jauhettua, huuhdottua tai saostettua —  malen, slammad eller fälld » 3 611 962 2 1 6 7 4 9 6
1411 Okraa —  Ockra .....................................................................................................  » 789 357 1 1 4 3  3 5 4
1412 Bolusta —  Bolus ...................................................................................................  » 1 655 1 0  8 2 7
1413 Punamultaa —  Rödmylla ............................................................................. 1 .. ' » 1 758 277 3  7 4 3  4 2 0
1414 Lyijyvalkoista —  B ly v it t ....................... ............................................................  »
Sinkkivalkoista —  Zinkvitt ....................................................................... .. »
' 208 724 1  7 8 6  4 9 6
1415 1 698 499 1 0 1 0 0 2 6 6
1416 Litoponi- ja baryyttivalkoista —  Litopon- och baiytvitt .......................  » 968 302 2  6 S 0  9 7 0
1417 Lyijymönjää —  Blymönja ..................................................................................  » 431 622 3  2 2 0 5 9 9
1418 'Kobolttivärejä — K oboltfärger.......................................................................... » 218 2 8 9 6 2
1419 Sinoberia —  Cinnober ..........................................................................................  » 2 492 1 6  5 5 1
1420 Ultramariinia —  Ultramaxin .............................................................................. » 35 237 3 6 0 2 7 6
1421 Kivennäisvärejä, muunlaisia —  MineraJfärger, andra ................................ » , 901 702 ■ 9  8 5 7 2 8 6
1422 Kimröökkiä ja muita- samanlaisia mustia värejä— Iiimrök och andra
, likartade svarta färger..................................................................................  » 310 421 f  1 8 2 0  7 1 4
1423 Luuhiiltä ja luumustaa —  Benkol och bensvärta ....................................  » 135208 7 5 0  7 0 0
1424 Pronssi jauhetta, brokaattipronssia, kiillepronssia sekä pronssi- tai väri- 
lehtiä —  Bronspulver, broccatbrons, glimmerbrons samt brons- 
eller färgfolier .......................................... ' . ...............................................p. » 36 779 1 3 8 7 2 2 8
Väripuita ja muita värjäykseen soveltuvia kasveja ja kasvinosia, e. m.:
1425
—  Färgträ samt andra tili färgning användbara växter och växt- 
delar, e. s. n.:
väripuita —  fä rg trä ..........................................................................‘......... .... » 5 057 1 0 5  7 7 9
1426 uutoksia —  extrakter ....................................................................................  » 8 431 1 6 4 9 3 4
Tervavärejä sekä väriuutoksia, joihin on lisätty liuotin- tai peittaus- 
aineita: —  Tjärfärger samt färgextrakter med tillsats av lösnings- 
eller betningsämnen:
1427 pienemmissä, vähittäiskauppaan aiotuissa päällystöissä (kotivärjäys- '
värejä) — i mindre för detaljhandeln avsedda förpackningar 
(hemfärger) ............................................................................................ p. » 11 432 1 1 3 8  5 9 8
1428 muunlaisissa päällystöissä'— i andra förpackningar ....................... p. » 530 035 4 6  9 2 5  5 4 1
1429 '
Öljyyn sekoittaen valmistettuja värejä: —  Färger, beredda med olja: 
vähittäiskauppaan aiotuissa, enintään 1 kg:n sisältävissä pakkauk­
sissa —  i för detaljhandeln avsedda förpackningar av högst 1 kg:s
v i k t ............................................................................................................... » 655 2 0  5 5 8
1430 muunlaisissa pakkauksissa —  i andra förpackningar,............................ » 29159 2 9 1  7 2 1
1431 Alkoholivernissan avulla valmistettuja värejä —  Färger, beredda med _
alkoholferriissa .............................................................................................p. »
Taiteilijavärejä, värilaatikkoja, värilaatikkoihin tarkoitettuja värejä 
sekä pastelliliitua —  Artistfärger, färglädor samt färger, avsedda 
för färglädor, ävensom pastellkrita .....................................................p. »
141 3  0 1 0
1432
10 013 6 0 4  3 4 5
Kirjapaino-, kivipaino- ja kuparipainovärejä: —  Bok-, sten- och koppar- 
trycksfärger:
1433 ‘ painomustetta —  trycksvärta .....................................................................  » 101 064 1 3 8 5  5 5 0
1434 muunlaisia —  andra ......................................................................................  » 96 043 3  4 9 6 5 2 9
1435 Voi- ja juustovärejä —  Smör- och ostfärger................................................  » 15 015 2 7 9  4 6 0
1436 Värejä, muunlaisia, e. m. —  Färger, andra, e. s. n. .’ .................................., » 1165 061 7 0 9 3  0 7 3
1
XXVII. Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja 
ilotulitustavaroita.
Sprängämnen, ammunition, tändmedel och fyrverkerivaror. 11618 731
1437
Salpietariruutia: —  Salpeterkrut:
vuori- —  bergskrut .................................................................................... p. kg 62 996 . 1 0 2 1  5 2 9
1438 muunlaista —  annat .................................................................................. p. » 30 408 5 1 5  S 4 0
1439 Puuvillaruutia (pyroksyliinia) —  Bomullskrut ' ........................................p. » 53 739 1 3 3 0  8 4 1
1440 Ruutia, savutonta —  Röksvagt krut ....................... ................................. p. » 1747 1 1 2 6 0 9
1441 Dynamiittia —  Dynamit ............................. : ................................................p. » — —
1442 Räjähdysaineita, muunlaisia —  Sprängämnen, andra ..................... : . .  p. » 526 5 0 3 4 5
(
^ cog 
» a
Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des m archandises
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo markoin 
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V aleur en 
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1443 Nalleja —  Knallhattar ........ ? ...................................................................... P- kg 24 294 3 2 3 8 3 4 2
1444 Tulilankaa ja sytytysputlda —  Stubinträd och antändningsrör.......... p. » 8 814 1 6 3  2 6 5
Patruunaa: —  Patroner:
1445 kuulakiväärejä varten —  för kulgevär .............................................. p. » 58 638 3  5 8 5 6 3 9
haulikkoja varten: —  för hagelgevär: *
1446 ladattuja —  laddade ......................................................................... p. » 8424 4 2 2 2 9 7
1447. tyhjiä —  tornina ................................................................................ p. » 32 154 1 0 4 0 2 8 3
1448 Projektiileja ja ampuma-aseita varten käytettäviä sytytysaineita, e. m.
—  Tändmedel, avsedda för projektiler och skjutvapen, e. s. n . p. » 143 2 8 2 8 4
.1449 Tulitikkuja — .Tämdstickor........................................................................... p. » 1131 1 8  6 2 6
1450 Ilotulitusneuvoja, bengaalitikkuja, paukkusignaaleja, paukkupulveria ja
paukkupommeja —  Fyrverkeriarbeten, bengaliska tändstickor, knall-
signaler, knaUpulver och smällare ..................................................... p. » 1441 9 0 8 3 1
*
XXVIII. Kemiallisia alkuaineita ia niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä.
Kemiska grundämnen och föreningar av dem samt läkemedel — 323 989 566
Kaasuja, tiivistettyjä: —  Gaser, förtätade:
1451 hiilihappoa —  k o lsyra ............................................................................. . .  kg 8 1 0 0
1452 a kloorikaasua —  k lö rg a s ................................................................................ 12 272 599 2 7 4 7 8  5 4 1
1452 b muunlaisia —  änöra ................................................................................ 27 923 8 3 6  8 7 6
1453 Rikkiä —  Svavel ............................................................................................ 77 091209 ' 7 3 1 6 2 1 6 3
■' 1454 Fosforia —  Fosfor ............................................................................................ p. » 31758 5 8 2  7 2 1
1455 Jodia ja bromia —  Jod och b r o m ...................... .......... ............................. P. » • 1018 1 3 3  7 5 6
1456 Elohopeaa ja elohopealejeerinkejii —  Kvicksilver och kvicksilverlege-
ringar .................................................................................... ....................... p. » 15 330 1 4 8 6  9 7 7
1457 Rikkihappoa—  Svavelsyra ......................................................................... 166 660 3 7 1 3 3 2
1458 Suolahappoa —  Saltsyra................................................................................ 469 722 6 8 4 1 3 3
1459 Fosforihappoa —  Fosforsyra ....................................................................... 41 317 2 2 0 0 5 1
1460 Typpihappoa —  Salpetersyra ..................................................... ‘............... 281373 1 1 2 8  6 5 4
1461 Booriliappoa —  Borsyra ................................... ............ : ............................. 62 760 4 2 3  7 6 8
EtiIdeaa ja  etikkaliappoa: —  Ättika och ättikssyra:
'1462 tynnyreissä ja  damejaaneissa —  pä f at och damejaner ............... •264 413 1 7 0 8 3 8 2
1463 muunlaisissa astioissa —  pä andra kari . : .......................................... p. » 650 1 5  3 5 6
1464 Oksaalihappoa — Oxalsyra ................. ' . .............................. '...................... 94101 1 0 8 5 2 5 0
1465 Muurahaishappoa —  Myrsyrä ..................................................................... 69 418 6 8 8  0 1 6
1466 Maitohappoa —  M jölksyra ............................................................................ 60 091 7 0 1  5 5 0
1467 • Sitruunahappoa —  Citronsyra..................................................................... 63 085 1 2 0 8 1 4 6
1468 .Viinihappoa —  Vinsyra . . . : ....................................................................... 23 857 5 1 2  2 6 1
1469 Salisyylihappoa — S alicd syra ..................................................................... 2 227 5 7  4 2 4
1470 Kaustista soodaa (natriumhydroksidia) —  K aus tik soda (natriumhydro-
xicl) ............................................................................................................. . . » 60 913 3 8 6  4 5 5
1471 Kaliumhydroksidia —  Kalium hydroxid........ ’........................................... 52 950 3 8 1 4 5 4
1472 Ammoniakkiliuosta —  Ammonialdösning ................................................ 12158 , 6 7 8 8 9
1473 Magnesiaa, poltettua —  Magnesia, bränd .............................................. » 24 057 1 6 8 5 6 1
1474 Aluminiumoksidiajaaluminiumhydroksidia— Aluminiumoxid och alumi-
nium hydroxid............................................................................... - . ......... 2 236 3 7 6 6 7
1475 ' Lyijyoksidia —  Blyoxid ................................................................................ 140 961 1 0 4 5  9 1 8
1476 Lyijysuperoksidia —  Blysuperoxid............................................................. 9 1 4 0 5
1477 Vetysuperoksidia —  Vätesuperoxid ............................................................. p. , » , 53163 _ 1 3 9 4 1 8 6
1478 Keittosuolaa (natriumkloridia)—  Koksalt (natriumklorid) ............... 118 302 277 2 5  9 8 2 3 4 3
1479 Kaliumlcloridia —  Kalium klorid................................................................... p. » .782 874 1 5 9 6  6 2 8
1480 Salmiakkia (ammoniumkloridia) —  Salmiak (ammoniumklorid) . . . . » 34 953 1 4 9  0 8 4
1481 Kalsiumkloridia —  Kalciumklorid ............................. 1.............................. 6 800 691 5  3 4 0  3 4 8
1482 BarMEakloridia —  Bariumklorid ................................................................. 25 804 7 9 1 7 1
1483 • Magnesiumldoridia —  Magnesiumklorid .................................................. 718 088 1 1 2 5  6 3 0
1484 Natrium- ja  kaliumbromidia, kaliumjodidia sekä muita bromi- ja  jodi1
4 vetyhapon suoloja —  Natrium- och kaliumbromid, kaliumjodid
samt andra salter av brom- och iodvätesyra ................. ................ p. » 15 487 7 6 2  2 5 6
1485 Kloorikalkkia —  Klorkalk .............................................................: ____ .'. 3 376 970 3  5 8 7  5 7 1
1486 Kaliumkloraattia —  Kaliumldorat ............................................................. 20040 1 3 1  3 3 4
1487 Natriumkloraattia —  Natriumklorat ......................................................... 62 041 3 0 6  0 9 9
1488 Natriumsulfidia, kaliumsulfidia ja  rikkimaksaa —  Natriumsulfid, kalium- ,
sulfid och svavellever ........................................................................... 537 702 1 2 0 8  8 8 6
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1489 Glaubersuolaa (natriumsulfaattia) —  Glaubersalt (natriumsulfat)..........  kg 70 813 197 3 5  9 2 1  7 2 4
1490 Kalimnsulfaattia —  Kalium sulfat.....................................................................  » 39 572 1 0 1  0 9 6
1 0 2  6 2 31491 Natriumbisulfaattia —  Natriumbisulfat .........................................................  » 68 455
1492 Kaliumbisulfaattia —  Kaliumbisulfat .............................................................  » 10 028 2 5  4 7 1
1493 Alunaa —  A lu n .......................................................................................................  » 224 626 3 7 8 6 2 4
! 1494 Kromialunaa ja kromisulfaattia —  Kromalun och k rom su lfa t........... » 209 974 1 2 4 9  4 7 8
‘ 1495 Aluminimnsulfaattia —  Ahiminiumsulf at ................. ............................... ..» 9 770 594 1 0 4 6 5 4 3 9
1496 Magnesiumsulfaattia —  Magnesiumsulfat ....................................................... » 166 957 ■ r  1 7 7 2 5 3
*1497 Rautavihtrilliä —  Järnvitriol.............................................................................. » 738099 4 3 6  4 7 3
1498 Kuparivibtrilliä —  Kopparvitriol ...................1................................................ » 71 300 2 6 9  4 0 2
1499 SinkkivibtriUiä —  Z inkvitriol...........................■............................■....................  » 25 930 1 8 3 1 5 9
1500 Kalisalpietaria —  Kalisalpeter...................................................... ..................... » 66 146 ' 3 3 8 2 4 7
1501 Ammoniümnitraattia —  Ammoniummtrat ..................................................... » 412 743 1 0 3 4  7 1 5
1502 Vesilasia (natrium- ja kâliumsilikaattia) —  Vattenglas’ (natrium- eller '
kaliumsilikat) ...................................................................................................  » 2 183 477 2  4 1 2  2 9 8
1503 Kaliumkromaattia ja  -bikromaattia —  Kaliumkromat och -bikromat.. » 195 621 1 6 5 4 2 1 6
1504 Natriumkromaattia ja  -bikromaattia —  Natriumkromat och -bikromat » 144 836 9 8 0  8 8 2
Soodaa (natriumkarbonaattia): —  Soda (natriumkarbonat):
1505 kidemäistä —  kristalliserad .......................................................................... i> 119 532 3 0 9  4 6 1
1506 kalsinoitua —  kalcinerad ......................... .. : ......................................  s> 15 721 243 1 9  5 0 0  7 6 9
1507 Natriumbikarbonaattia —  Natriumbikarbonat............................................... » 428 901 7 3 2 0 6 6 '
1508 Potaskaa (kaliumkarbonaattia) —  Pottaska (kaliumkarbonat) ...........» , 386 387 . 1 7 0 2  0 5 7
, 1509 Hirvensarvisuolaa (ammoniumkarbonaattia) —  Hjorthornssalt (ammo- f
! niumkarbonat) .................................................................................................  » 22 138 7 1 2 4 2
1510 ‘ Magnesiumkarbonaattia —  Magnesiumkarbonat ..........................................  » 242 925 1 0 1 2  2 0 3
1511 Booraksia —  Borax .......................................................................................... p. » 318 094 1 0 4 0 4 9 7
1512 Ammonium-, kalium- ja  natriumfosfaattia —  Ammonium-, kalium- .
och natriumfosfat ........................................................................................... » 369 767 1 4 5 4 9 9 3
1513 Sfeignettisuolaa, oksennusviinikiveä ja  muita erikseen mainitsemattomia 
tartraatteja— Seignettesait, kräkvinsten och andra, ej särskilt 
nämnda tartrater ...................................................................................... p. » 1110 3 6 2 4 5
!  1514 Sitruuna- ja salisyylihapon suoloja sekä aspiriinia ja  muita salisyylihapon 
yhdistyksiä —  Citronsyre- och salicylsyresalter samt aspirin och 
andra salicylsyreföreningar .............: ...................................................... p.- » 34 617 1 5 8 9 1 9 9
1515 Sakariinia, dulsiinia ja  muita keinotekoisia voimakkaita imellyttämis- '
valmisteita —  Sackarin, dulcin och andra konstgjorda kraftiga'söt- 
ningsmedel '................................................................................................... p. » 6 987 ■ 7 5 1  6 3 8
1516 Vnnikiveä —  Vinsten ...........................................................................................  » 7 303 1 0 1 0 1 9
1517 Ammonium-, kalium- ja  natriumoksalaatteja —  Ammonium-, kalium-' 
och natriumoxalater ....................................................................................... » 106 3  4 7 7
1518 Kahum- ja  natriumsyanidia —  Kalium- och natrium cyanid...............p. » 19164 3 6 1 2 6 2
1519 Verisuolaa —  Blodlutsalt................... ‘ ........................................................... p. » 8 665 '  1 0 6  9 7 8
Etikkahapon suoloja: —  Ättikssyrade salter:
1520 kalsiumasetaattia, raakaa —  kalciumäcetat, ra . ................................ » 1 7 5
1521 muunlaisia —  andra ....................................................................................... » 28127 2 1 7 3 4 2
1522 Kalsiumkarbidia —  Kalciumkarbid ............................................................. p. » 1 902 934 ^ 5 7 0 8  8 9 5
1523 Karborundumia (silisiumkarbidia) ja  muita karbideja, e. m. —  Karbo- 
rimdum (siliciumkarbid) och andra kàrbider, e. s. n.......................p. » 126 139 1 0 1 9 3 4 2
1524 Kulta-, hopea-, elohopea- ja  platinayhdistyksiä —  Guld-, Silver-, kvick- 
silver- och platinaföreningar ................................................................. p. » 3 988 9 2 6  7 3 6
1525 Metälloideja, happoja, suoloja ja  muita alkuaineiden yhdistyksiä, e. m.
—  Metalloider, syror, salter och andra föreningar av grundämnen, •
1 540 652 2 1 1 8 3 2 1 5
Formaliinia: —  Formalin:
1526 vesiliuoksena —  i vattenlösning ' ................. *................................ ........ p. » 110 601 . 4 6 0 2 8 5
1527 jähmeänä —  i fast form ..........................................................................p. » 985 7 7 2 9 2
1528 Kollodiumia —  Kollodium .................... .-.......................■.............................. p. » 5 549 2 0 4  9 9 2
1529 Juoksutmta, nestemäisenä, jauheena tai tabletteina—  Ostlöpe, flytande 
eller i form av pulver eller tabletter ..................................................p. » 33 149 6 2 0 9 8 2
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1530 a .
Kemiallisia preparaatteja (seoksia), rohdoksia ja  valmiita lääkkeitä, e. m. : 
—  Kemiska préparât (blandningar); droger och färdiga läkemedel, 
e. s. n.: ’ •
keinotekoisia parldtusaineita—-konstgjorda garvningsämnen. p. kg 120 915 1  3 0 8  4 3 0
■1530 b 1 muita —  andra ...................................................................................  p. « 2 697 040 5 1  5 1 9  4 3 2
J XXIX. Lannoitusaineita. —  Gödningsämnen. — 225 219 571
1531 Fosfaattia, raakaa —  Fosfat, r a ............................................................. kg 36 965 230 1 8  5 3 7 1 0 1
1532 Luu- ja sarvijauhoa —  Ben- och h orn m jöl.................................................. » 17 332 936 1 6  9 8 1  5 9 4
1533 Chilensalpietaria (natriumnitraattia) —  Chilesalpeter (natriumnitrat) .. » 9 390167 1 4 1 1 1  8 0 9
1534 Norjansalpietaria (kalkkisalpietaria) —  Norgesalpeter (kalksalpeter) . . . » 35 090 705 5 3 1 3 9  5 0 2
1535 Karbiditvppeä (kalldrityppeä)—  Karbidkväve (kalkkväve) ................... » 553 200 9 8 2  8 3 1
1536 Ammoniumsulfaattia —  Ammoniumsulfat ..................................................... » 5 047 094 7  5 9 8  2 5 1
1537 Suolakaivosten kalisuoloja — Kalisalter fnin saltgruvor ......................... )> 41 884 977 5 3  6 4 9  2 3 2
1538 Tuomaskuonaa —  Tom asslagg................................... : ..................................... » 41 200 063 - 2 0  6 3 9  6 8 2
1539 Superfosfaattia —  Superfosfat........ •....................... ' ........................................ » 54 828 042 3 5  6 2 6  6 5 8
1540 Guanoa sekä muita elainjatélannoitusaineita —  Guano och andra. göd­
ningsämnen av animaliskt avfall ............................................................. » 2 306 ' 5  9 2 0
1541 Muita lajeja —  A n d ra ........................... ? ............................................................ * 1 655 087 ' 3  9 4 6  9 9 1
XXX. Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. i '
Litteratur- och konstalster, undervisningsmateriel, kontorsförnödenheter m. m. --- ' 76 821 768
1542 .
Kirjoja, painettuja: —  Böcker, tryckta:
suomen- tai ruotsinkielisiä, suomalaisen kustantajan julkaisemia: — 
med finsk eller svensk text, utgivna â finländskt förlag: 
sitomattomia —  oinbundna............................................................... p. kg 813 2 0  5 9 0
1543 sidottuja —  inbundna .........................................................................p. » 34 1200
1544 muunlaisia sekä sanomalehtiä, aikakauskirjoja, käsikirjoituksia ja 
korkokirjaimilla laadittuja kirjoja —  andra samt tidningar, 
tidskrifter, handslcrifter och böcker med uppliöjda bokstäver » 818 550 2 3  5 1 3  5 3 7
1545 Musiikkinuotteja —  Musikrioter >..................................................................... ■ » 11 246 8 5 2  8 2 9
1546 Lasten lcuva- ja maalauskirjoja —  Bilderböckcr och mälarböcker för 
b a r n ...............................................................................................................p. »' 3 609 1 3 8 1 1 5
1547
Kuvia, e. m., painamalla tai muulla tavoin monistettuja, kehystämöt;
tömiii: —  Bilder, e. s. n., som mängfaldigats genom tryck eller 
‘ annorlunda, oinfattade:
onnittelu- ja  kuvapostikortteja —  gratulations- och v y k o r t ...........p. » 9 822 9 4 0  0 5 3
1548 ■ muunlaisia —  andra ..................................................................................p. » 18 314 2  1 9 8  7 9 9
Maalauksia, ‘ piirroksia ja piirustuksia:— Màlningar, gravyrer och rit-
1549 kehystämättömiä —  oinfattade................................................................... » 539 4 9 9  4 7 3
1550 kehystettyjä —  infattade .............................................................................. » 2 444 2  2 9 3  8 0 5
1551 Taiteilijainteoksia, e. m. —  Konstnärsarbeten, e. s. n................................... )> 3 629 6 0 9  9 6 1
1552 Karttoja ja karttapalloja— Ivartor och glober .......................................... » 2 472 2 5 2  2 0 1
1553 Anatomisia mallikuvia —  Anatomiska modeller .......................................... » 155 2 0  3 4 4
1554 Mustetta, mustejauhetta sekä tushia —  Bläck, bläckpulver och tusch p. » 15 981 6 1 0  4 6 1
>1555 Lyijykyniä, lyijykynänlyijyä sekä värikyniä—  Blyertspennor, blyerts- 
stift och- färgpennor ................................................................................. p. » 60 943 5  2 3 9  3 9 0
1556 Kynänteriä —  Slcrivpennor ............................................................................p. » 3 523 9 8 2  0 5 1
1557 Kynänvarsia sekä kirjoitus- ja muita piirtimiä —  Pennskaft samt rit- 
och skrivstift ...................................................... -...................................... p. » 12 044 3  6 5 8  2 8 3
1558 Kirjoitustauluja ja kivikyniä —  Skrivtavlor och grifflar ....................... » 2 805 2 4  2 7 6
1559 Koulu- ja muuta liitua, e.'m., kappaleihin muovailtuna —  Skol- och
annan krita, e. s. n., i formade styeken ............................................ p.
Harppeja ja  passareja (paitsi rautaisia) sekä harppikoteloita —  Cirklar 
och passare (utom av järn) samt cirkelbestick..................... . - . . . .  p.
» 33 960 3 0 5  0 9 2
1560
» 1315 4 3 8  6 9 7
1561 Lakkaa, sinetti- ja  pullo— Lack, sigill-1 och butelj- .......................... p. » 237 1 0 1 8 9
1562 Suulakkaa ja  övlättejä —  Munlack och oblater ....................................p. » 405 4 3  3 5 4
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1563 a
Kirjoitus- ja laskukoneita: —  Skriv- och räknemaskiner:
ldrjoituskoneita —  skrivmaskiner ............................................................... kg 57 255 1 0  4 5 3  9 3 6
1563 b laslmkoneita —  rälcnennasianer ................................................................... » 34 517 1 4  3 9 1 6 4 5
1564 Jäljennöspainimia —  Kopiepriissar................................................................... » 5 4 7 5
1565 a
Konttorikoneita, e. m.: —  Kontorsmaskiner, e. s .n.:
kassantarkastuskoneita —  kassakontrollapparater................................. » 41304 5 9 0 2  0 4 7
1565 b muita —  a n d ra ........................................................................... : .................. )> 5 664 6 5 0 4 3 9
1566 Konttorikirjoja —  Kontorsböcker ................................................. ! ............ p. » 2 547 1 0 6  4 9 9
1567 Keräily- ja  irtonaisia kirjankansia —  Samlings- och lösa bokpärmar ..  p. Ô 2 371 1 4 0 1 3 2
1568 Lomakkeita ja nimilippuja, kirjasinpainatuksella varastettuja —  Blan- 
, ketter och etiketter, försedda med bokstavstryck .............................. » 3 068 3 3 7  3 0 5
1569 Reklaamikortteja ja  -plakaatteja, kuvilla varastettuja, mutta ilman 
niihin kuuluvaa tekstiä —  Reklamkort och -plakat, med bilder, 
men utan sammanhängande text .........................................................p. » 4 789 2 5 9  2 1 6
1570 Painotuotteita, e. m. —  Tryckalster, e. s. n..................................................... )> 45166 1 7 0 7  8 8 6
■ 1571 Muisti- ja  muita kirjoja, e. m., joihin on sidottu puhdasta tai viivoi­
tettua paperia —  Notis- och andra böcker, e. s. n., med inbundet 
rent eller linjerat papper ’ ............................... •............................’. ____ p. » 1499 1 2 6  3 7 3
1572
Albumeja: —  Album:
valokuva- ja kuvapostikortti—  fotografi- och vykorts- ...............p. * » 88 2 1 9 1 4
1573 postimerkki----- frimärks- ..........................................................................p. » 81 8 0 4 1
-1574 muunlaisia —  andra ............................................................................ ' . . .  p. » 237 2 5  3 3 7
1575 Pelikortteja —  Spelkort .................................................................................. p. » 459 3 7  8 2 3
» (XXXI. Muualla mainitsemattomia tavaroita. —  Varor, ej annorstädes näfnnda. __ 176 439 945
1576
/
Nappeja: —  Knappar:
kehruuaineksista tehtyjä tai niillä päällystettyjä —  överklädda med 
eller helt och hället av spänadsämne .......................................... p. kg 10 055 8 6 4  5 3 0
1577 luusta, lasista, puusta, sarvesta, raudasta, paperivanukkeesta, poslii­
nista, selluloidista tai kivipähkinöistä tehtyjä —  av ben, glas, 
trä, horn, järn, pappersmassa, porslin, celluloid eller stennöt.. p. ' » ’ 97 815 9  2 1 2  6 9 9
1578 kullattuja tai hopeoituja —  förgyllda eller försilvrade ...................p . , ,» 396 1 0 4 3 2 0
1579 muunlaisia—-andra ..............................r.T ..............................................p. » 10 558 8 9 4  9 5 6
1580 Käsiseuloja, puukehyksisiä —  I-Iandsiktar med träinfattning ...............
Hehkusukkia —  G lödstrum por.......... . . . . . ' ................................... .-..........p.
» 1306 6 0 2 8 4
1581 » 2 518 • 1 2 6 1 0 7 3
1582 Kalakoukkuja —  Fiskkrokar ...................................................................r . .  p. » 4 310 4 6 0 2 3 4
1583 Ongenvapoja, uistimia, ongensiimoja ja  muita sellaisia, e. m. kalan­
pyydyksiä—  Metspön, drag, metrevar, och andra , dylika, e. s. n. 
fiskredslcap ...................................................................................................p. ,» 3 468 1 0 0 6  8 4 5
1584 Tekokukkia, -hedelmiä ja -kasveja sekä perhosten, koristesulkien y. m. s. 
mukailuja, kehruuaineksista, paperista, oljista ja  muista sellaisista 
aineista valmistettuja —  Konstgjorda blommor, frukter och växter 
samt av spänadsvaror, papper, halm eller andra dylika ämnenjför- 
färdigade efterbildningar av fjärilar, prydnadsfjädrar och d y lik t.. p. » 1269 1 4 9 9  0 3 5
1585 Tekokukkien ja  muitten edellisessä nimikkeessä lueteltujen esineitten 
osia —  Delar tili konstgjorda blommor och andra i näst föregäende 
nummer upptagna artik lar............................................................ ........ p. » 76 2 3  9 3 2
1586
Koristesulkia: —  Prydnadsfjädrar:
valmistamattomia —  obearbetade ......................................................... p. » 0 1 4 0
1587 valmistettuja —  bearbetade .................................................................... p. » . 132 4 1 9  0 6 1
1588 Viuhkoja —  Solfjädrax .......................................................................... '.........p. » — —
1589
Rasioita, lippaita, laukkuja, koteloita, salkkuja, rahakukkarolta y. m. s., 
e. m .:— Askar, etuier, ■ väskor, portföljer, portmorinäer, börsar 
m. m. d., e. s. n.:
koko- tai puolisilkkisellä kehruutavaralla päällystettyjä —  klädda med 
hei- eller halvsiden spänadsvara........ : . : ..................................... p. »
1
378 2 9 4 2 3 6
1590 muulla .kehruutavaralla päällystettyjä —  klädda med annan spänads­
vara .............................................................. ............................................p. 3 395 7 6 3  8 0 9
1591 ' muunlaisia —  andra .................................................................................. p. » 2 490 7 4 9  3 0 2
1592 Jalokiviä, kiinnikkeettömiä —  Ädelstenar, oinfattade............................... » ■ 57 4 1 6 3  9 4 5
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1593
»
1594
1595
i
' 1596 
! ’
; 1597 
' 1598
Koristetavaroita, kannettaviksi aiottuja, paitsi kullasta, hopeasta tai 
platinasta valmistettuja —  Bijouterivaror, tili personligt begagnande 
avsedda, av annat ämne än guld, silver ellei p la tin a .................. p.
Leluja ja  joulukuusenkoristeita —  Leksaker ocli julgransprydnader . .  p.
Tupakkapiippuja sekä niiden pesiä ja  varsia— Tobakspipor samt 
huvuden och skalt därtill ...................................................................... p.
Sikarin- ja  savukeimukkeita: —  Cigarr- och eigarrettmunstyeken: 
merenvaliasta, myös jäljitetystä, sekä oikeasta tai keinotekoisesta
meripihkasta telitvjä —  av sjöskum och bärnsten ...................p.
muunlaisia —  andra ..................................................................................p.
Pesusieniä —  Tvättsvamp .................................................... .............................
kg
)>
»
)>
»
»
9 321 
■ 38 250
3 935 
1
1080 
9 344
6 1 6 4 9 8 5  
4  5 6 9  9 4 9
6 6 9  7 4 3
1 0 5 7 3  
2 2 6  4 7 0  
S O I 7 5 4
; 1599
}
t
Kuolleita eläimiä,. syötäväksi kelpaamattomia, myös täytettyjä tai 
muulla tavalla pilaantumasta estettyjä —  Döda djur, icke ätbara, 
även uppstoppade eller pä annat sätt konserverade ......................... » 89 I S  9 4 7
1600 214 076 1 0 8 1  6 8 8
1601 
! 1602
Muita tavaroita, e. m.: —  Andra varor, e. s. n.:
raaka-aineita —  rääm nen..............................................................................
muunlaisia—  andra.. . .  ...............................................................................
»
mk
’ 1 539 045 . 1 0 6 9  5 5 1  
1 4 0  0 4 7  8 8 4
. Yhteensä tuonti markoin —  Summa import i mark — 9 306 423 331
\
\ I;
/
y
4 B. Vicnti vuonna 1937; tavaralajeittain.
4 B. Exportent âr 1937; enligt varuslag.
4 B. Exportation des diîîérentes marchandises en 1937.
Paljous 
Kvantitet 
Q uantité  *
Arvo markoin 
Varde i mark 
V a leu r  en  
m arcs
\ 887 665
st. i 2  9 0 0
»■ 46 4 9 1  3 1 5
» 67 - 1 0 0  2 4 S
» — —
» — —
» — —
3 1 6 0 0
» 86 SO 1 4 9
mk 1 5 1  4 5 3
— 612 440 606
kg 1 102 827 1 5  5 4 7 1 2 1
» 1106 822 
• 1
1 7  7 1 1  5 6 2
» 1185 360 ' 1 5  0 2 6  8 1 5
» 4 560 SO 4 6 2
» 746 325 S 4 9 S 1 2 4
» 374 893 4  6 3 4 S 2 3
» 1188 534 1 0  0 0 1 8 9 8
» 11140 9 8  5 3 7
» 121 488 1 9 3 8 2 6 7
» 1 511 1 6 0  5 1 3
» '802 1 3  2 2 1
» 26 904 1 5 4  S 1 4
)> 42 979 7 2  4 S 7
» 642 1 0  4 9 3
)> 13 933 796 2 8 2  7 0 8  7 8 0
» 6 234 1 7 2 1 9 6
» 373 5  0 5 0
» 616 450 1 4  5 7 8  5 2 8
» 5 994 359 9 1  5 8 3  0 5 1
» 8 927 002 1 2 4  4 9 1 2 6 7
.
V.
»
\
- 100 424 3  0 5 1 1 2 1
» 47 406 5 2 8  4 9 6
» 79 641 1 7 5  7 6 4
)> 785 794 6  5 8 8  7 0 8
» 840 979 4 1 3 1 1 1 0
» 307 ' 9 4 4 6
» 93 1 1 2 0
!•§•« £?| ia  g,'* »  S t
Tavaralaji —  Varuslag 
Désignation des marchandises
1011
12
13
14 a
14 b
15
16
17
18
19
20 a
20 b21
22
23
24
25 a
25 b
26
27
28
29
30 a
30 b
31
32
I. Eläviä eläimiä. — Levande djur.
Hevosia: —  I-Iästar:
varsoja —  föl ...................■............................................................... ‘  . kpl.
muunlaisia —  andra ..............................................................................  »
Nautaeläimiä: —  Nötkreatur:
lehmiä —  ltor ................................    »
härkiä —  o x a r ..........................................................................................  »
hiehoja ja  vasikoita —  ungnöt ooh kalvar ....................................  »
Siiroja —  S v in . '. .......................................................................... ' .................  »
Lampaita ja  vuohia1— Far och g e tte r ................................................... - »
Lintuja —  Fäglar ..........................................................................................  . »
J .
II. ^ Eläimistä saatuja ruokatavaroita. — Animaliska. livsmedel.
Sianlihaa: —  Fläsk:
tuoretta —  färsk t...........................................................................................
suolattua tai savustettua —  saltat eller rökt ......................................
PoronLiliaa: —  Renkött:
tuoretta —  fä r sk t ..............................................................................\ .........
suolattua,, savustettua tai kuivattua— saltat, rökt eller torkat . 
Linnunlihaa: —  Fägelkött:
. siipikarjaa —  fjäderfä .................................................................................
riistaa —  vilt ..................................................................... : .................. '___
Lihaa, muunlaista: —  Kött, annat:
tuoretta —  färskt . .  ’................................
suolattua, savustettua tai kuivattua-
Suolia —  Tarmar ..........................................
Vasikanvatsoja— K alvm agar...................
Ihraa ja  rasvaa— Ister och f l o t t ...........
Maitoa: — Mjölk:
tiivistettyä —  kondenserad .................
muuta —  annan ....................................
-saltat, rökt eller torkat
Voita: —  Smör:
, luonnollista: —  naturligt: 
dritteleissä —  i drittlar 
muissa astioissa —  i am 
keinotekoista (margariinia) 
Juustoa: —  Ost: .
rasioissa — i askar ............
muuta •— annan .................
Munia —  Ä g g ............................■
Kalaa: —  Fisk:
tuoretta: —  färsk: •
lohta —  lax ....................
siikaa —  sik .................
silakkaa —  strömming
haukea —  gädda ..........
muuta —  annan ..........
suolattua tai maustettua: -  
. lohta —  l a x ...................
•saltad eller kryddad:
siikaa —  sik
Tilasto-N
:o
Statistiskt
N
:r
N
:o de sta­
tistique
• . Tavaralaji — Varuslag
Désignation des m archandises*
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo markoin 
Varde i mark 
V aleur en 
m arcs
33 silakkaa —  ström m ing............................................................................. kg 1 521197 2  3 3 8  5 3 0
34 muunlaista —  an n a n ................................................................................ » 1 410 717 4  3 7 9  5 2 5
35 savustettua —  rökt ............................. -......................................................... » ■1106 2 1 8 0 6
36 kuivattua —  torkad ...............' ..................................................................... » , 177 384 9 8 6  7 9 8
37 Kalanmätiä —  Fiskrom ..........................................\ ......................................... » 3 942 1 4 8 8 8 9
38 Krapueläimiä —  Kräitdjur . . ' .............................................................................. » 67 234 2  3 7 3  8 9 7
39 Muunlaisia —  Andra ....................................1......................'................................ 8 36 998 2 1 7  3 8 7
40
III. Viljaa ja viljatuotteita. —  Spannmàl och spannmálsprodukter.
Jauhamatonta viljaa: —  Omalen spannmàl:1
rukiita —  rag ......................... ................................. ....................................... kg 14 832
2 479 666
4 8  5 3 8
41 ohria —  koin ................................................................................................... » — . ---
42 kauroj a —  havre . ............................................■..........................•............. » 11190 2 6  7 9 7
43 vehniä —  vete ...................................... : ............................. ‘.......................... )> 492 2  5 0 0
44 muunlaista —  an n a n ...................................................................................... » — —
45
Jauhoia:— Miöl:
ruis- —  r á g - ....................................................................................................... » . 213 7 4 7
46 ohra-----k o rn - .................................................................................................... » 8 5 0
47 kama— h av re -......................................? ...................................................... » —
48 vehnä-----v e t e - .................................................................................................. )> 469 3  4 9 4
49 muunlaisia —  annat .................■..................................'................................ » 96 4 4 2
50
Ryynejä: —  Gryn:
ohra.—  k o rn -................................................................................................... » 115 ■ 5 7 1
51 kama-----h av re -.................................................................... ........................... » 990 6  0 3 0
52 muunlaisia —  a n d ra .......................................................................■............... » 1146 634 1 9 8 3  9 0 8
53 Maltaita —  Malt .. ___ ‘ ...................................................................................... Ô 1310 6  6 5 0
54 Ihmisruuaksi sopivia palkoviljalajeja— 'Skidfrukter, tjänliga tili männi- 
skoföda ..............................*.......................................................................... » 409 4  0 6 7
Leipää: —  Bröd: <
'55 • biskettejä (keksejä), pikkuleipiä, leivoksia y. m .— biskvier (käx), 
smäbröd, bakelser m. m. dyl................................................................... » 277 7  3 0 6
56 muunlaista — annat............................. ...................... „.................................. •)> 48172 3 5 1  7 1 4
57 Hiivaa —  Jäst ................. - . . . .  7 ...............'.......................................................... » 76 ' 7  6 5 8
58 Makaroneja ja  vermisellejä —  Makaroner och verm iceller....................... » 3115 ' . 2 7 3 6 0
59
Tärkkelystä: —  Stärkelse:
. perunajauhoja —  potatismjöl ..................................................................... ». 178 1 2 3 9
60 muunlaista —  annan . . . . - ............................................ : . .  -.......................... » 57 5 9 5
IV. Karjanrehua ja siemeniä. —  Kreatursfoder. och frö. — 5 296163
61 Leseitä —  K l i ................................' ................................................................. .. kg — —
62 Heiniä — I-Iö ............................... .'...................................................... .'................ » 1 068 748 . 7 2 2  8 8 2
63 Ohria —  I-Iahn ....................................................................................................... '» . 2 926 9 7 7
64 Ihmisruuaksi sopimattomia palkoviljalajeja —  Skidfrukter, tili människo- 
föda icke tjänliga .......................................................................................... »
V .
/ _
65 Öljykakkuj a —  Olj ekakor .................................................................................. » —
' 9 6  8 2 266 Karjanrehua, muunlaista —  Kreatursfoder, a n n a t...................................... » . '47 605
67 a
Siemeniä: —  Frö:
heinänsiemeniä: —  liöfrö:
timoteinsiemeniä — timotejfrö ........ i ........................................... ...... 92 980 8 3 8  3 2 0
67 b muita —  annat ......................................................................................... 1) 162 124 3  6 2 9  4 1 2
' 68 männyn- ja kuusen-----tali- och gran- ..................................................... 1) 100 7  5 0 0
69 muunlaisia —  annat ............................................................................. » 34 '  2 5 0
70
V. Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m.
Frukter, köksväxter, levande växter o. dyl.
H e d e lm iä  j a  m a r jo ja t  —  F ru k te r  och b är .
Tuoreita tai paljaaltaan keitettyjä, myös survottuja tai muulla tavalla 
pienennettyjä: —  Färska eller enbart kokade", även krossade eller 
pä annat sätt sönderdelade: 
metsämarjoja: —  skogsbär:
puolukoita —  lingon ___ ...'.■ ................................................................
\
kg 1 4 500 757
15 167 317
\
1 4  7 5 3  2 1 4
% wg
acJ p P 
«g .Ö . et- O
Tavaralaji — Varuslag*
Désignation des m archandises »
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V aleur en 
m arcs
71. muunlaisia —  andxa................................................................................. kg 36 761 1 9 9  S 8 4
72 muita lajeja— övriga slag .......................................................................... » 344 3  8 8 0
73 Kuivia tai kuivattuja —  Torra eller torkade ............................................ )> 8 '  1 4 1
74 Öljyssä, alkoholissa tai etikassa, säilytettyjä tai hillottuja— Inlagda 
i olja, alkohol eller ättika; även syltade ................................................ » 209 6  4 0 5
75
J u u r i -  j a  k e it t iö k a sv e ja  y . m . —  E o tjru k te r , k ö k sv äx te r  o. d y l. 
Perunoita —  Potatis ............................................................................................. kg 500 1 0 0 0
76 Juurikasveja, muunlaisia —  Rotfrukter, an d ra ....................................1----- » 1 2 8
77 Sieniä, syötäviä —  Svampar, ä tb a ra .............................................. '............... » . 196 2  0 4 6
78 Muita lajeja —  A n d ra .......................................................................................... » 767 . 1 0 1 1 6
79
K o r i s te k a s v e ja  y . m . —  P ry d n a d sv ä x te r  o. d y l.
Kasveja, e. m .:— Växter, e. s. n.:
eläviä —  levande ........ .................................................................................... -kg 6 387 1 1 1 1 7 6
80 kuivattuja tai muulla tavalla valmistettuja —  torkade eller pa annat 
sätt preparerade ...................................................................................... » 840 '  '  7 9  4 2 7
81
VI. Siirtomaantavaroita ja mausteita. —  Kolonialvaror ochkryddor.
Suklaata, myös kaakaota kakkuina'—  Choklad, även kakao i block . . kg 508
4 062 897
2 0  0 1 3
82
Makeisia: —  Konfityrer:
karamelleja ja konvehteja—  karameller och konfekt ....................... » 77 304 1  2 3 2  7 1 9
83 marmeladej a —  marmelad ............................................ •.............................. » 86 501 1  7 2 5  5 2 0
84 ' muunlaisia —  andra ....................................................................................... » 516 3 1  7 1 3
85 Kuminoita —  K um m in ........................................................................................ » 28021 2 4 2 1 2 0
86
Tupakkaa: —  Tobak:
sikareja —  cigarrer ............................................................................. 1 .......... » 436 3 7  7 4 2
87 savukkeita—  cigarretter ..................... ' . ..................................................... » 9 510 5 5 9  5 6 3
88 muunlaista —  annan ...................................................................................... » — __
89 a
Muunlaisia: —  Andra:
sokeria —  socker .............................................................................................. » '2 036 1 4  2 1 3
89 b muunlaisia —  annat .................................................. .....................................- . / f » 7123 1 9 9 2 9 4
VII. Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa. 
Konserver i hermetiskt tillsiutna förpackningar.
Kalaa: —  Fisk:
f
632 401
90 anjovista —  an jov is ........................................................................................ kg 2 914 2 4  8 7 3
91 muunlaista —  an n an ................................: .................................................... » 32 061 4 0 2  5 5 5
92 Kalanmätiä —  Fiskrom ........................................................................- ........... » __ __
93 Hedelmiä ja  marjoja —  Frukter och bär ■.......................................... . . . . . . » * 3 8 6
94 Muunlaisia —  Andra s la g ........................................ ............................................ » 6 675 2 0 4  8 8 7
95
VIII. Juomia. — Drycker.
Väkiviinaa —  Sprit . . . . ' ............................................................. - ...................... kg 726
155 484
5  5 1 4
96 Liköörejä y. m. s. väkijuomia —  Likör o. a. dyl. spritdrycker ............... 2 700 7 7  7 5 2
97 Viinejä —  V i n ......................................................................................................... » 933 1 3  0 1 1
98 Marja- ja hedelmämehua (alkoholipitoisuus alle 2 y2 % :n) — Bär- och 
fruktsaft (alkoholhalten imder 2 y> % )  ................................................... » 1642 5 4  7 5 2
99 Mallasjuomia —  M altdrycker..................................: .......................................... » 510 1 7 0 7
100 Simaa —  Mj id  ....................................................................................................... » 18 1 4 7
101 Kivennäisvesiä —  Mineralvatten ................................................ -................... » 1023
ï
2  6 0 1
102
IX. Kehruuaineksia. —  Spänadsämnen.
Puuvillajätteitä ja  -trasselia —  Bomullsavfall och -trassel ................... kg 47 728
11 525 078
2 0 0  5 4 4
103
Hamppua: —  Hampa:
häkilöimätöntä ja  häkilöityä —  ohäeklad och häcklad ....................... )>
104 jätteitä, rohtimia ja tä p p e itä —  avfall, blâr och drev ................... )> 88 914 ’ 1 9 3  4 9 6
105
Pellavaa: —  Lin:
häkilöimätöntä ja  häkilöityä —  ohäcklat och liäcklat ....................... » 4 000 1 0 2 1 5 6
106 jätteitä, rohtimia ja  täppeitä— avfall, blâr och drev . . ' ................... » 94 382 2 0 5  0 6 1
< ¡>3g
> 6  H l  
1 It*ï «  P) fft- T
«  ä s  
s r
Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
. Paljous 
Kvantitet 
Quantity
Arvo markoin 
Värde i mark 
Valeur en 
marcs
kg 106 566 2  4 4 5  6 5 2
» 665293 7 9 S 0 1 6 0
» 53 270 3 S 0  7 6 8
» 2 066 1 7 2 4 1
— 68 827 218
kg 1 017 863 3 0  7 9 5  0 9 2
» 0 1 3
» *395079 1 2 1 9 6  6 8 2
» 1023 7 2  0 8 1
» 65 901 1 6 8 2  2 3 9
» 688 3 3  3 4 8
» 583 953 1 6  7 6 7  0 8 2
» 5 847 2 0 7 ,3 8 6
» 7 570 3 6 0  7 1 6
)> 100 7  0 6 2
» 0 3 5
» 2 351 2 0 9 2 5 1
2 859 3 0 9 4 0 1
» 47 625 4 9 1 3  5 7 9
)> 11187 1 0 4 2  5 9 8
» 6 849 1 7 4  6 6 3
» 15158 5 5  9 9 0  
45 007 030
kg — —
» 350166 2 0  8 5 9  7 2 2
.» 2 419 9 7  6 7 5
» 283 905 1 5 9 2 8  7 1 2
)) 17 604 8 8 2  4 0 3
)> __ ~ ---
» 75 137 3  9 6 9 0 1 6
» - _ __
» 1958 5 7 6 8 0
107
108
.,109 a 
109 b
110111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Villaa ja  villajätteitä, —  Ull oeh ylleavfall
Lumppuja —  L u m p ...... ...................................
Muunlaisia: —  Andra:
sclluloosavanua —  ccllulosavadd .............
X. Lankaa ja punontateoksia. —  Garn och repslageriarbeten. -
Puuvillalankaa: —  Garn av bomull: 
yksisäikeistä: —  enkelträdigt:
raakaa (valkaisematonta) —  rätt (oblekt) ........................................
valkaistua, värjättyä tai painettua —  blekt, färgat eller try ck t.. 
kaksi- tai useampisäikeistä, yhdesti kerrattua: —  tvä- eller flerträdigt. 
en gäng tvinnat:
raakaa (valkaisematonta) —  rätt (oblekt) ...............: .......................
valkaistua, värjättyä tai painettua —  blekt, färgat eller tryckt. 
kaksi- tai useampisäikeistä, enemmän kuin yhdesti kerrattua: —  
tvä- eller flerträdigt, mer än en gäng tvinnat:
raakaa (valkaisematonta) —  rätt (oblekt) ' ................................1___
valkaistua, värjättyä tai painettua —  blekt, färgat eller tryckt 
I-Iamppu-, pellava- ja  muuta lankaa, erikseen mainitsematonta, kasvi- 
kunnasta saaduista kehruuaineksista valmistettua: —  Garn av liampa. 
Iin och andra, ej särskilt nämnda vegetabiliska spänadsämnen: 
yksisäikeistä: —  enkelträdigt:
raakaa (valkaisematonta) —  rätt (oblekt) ........................................
valkaistua, värjättyä tai painettua —  blekt, färgat eller tryckt. 
kaksi- tai useampisäikeistä: —  tvä- eller flerträdigt:
raakaa (valkaisematonta) —  rätt (oblekt) ........................................
valkaistua, värjättyä tai painettua —  blekt, färgat eller try ck t..
Side- ja  purjelankaa —  Bind- och segelgarn................................................
Villalankaa: —  Garn av ull:
yksisäikeistä: —  enkelträdigt: >
raakaa (valkaisematonta) —  rätt (oblekt) ........................................
valkaistua, värjättyä tai painettua —  blekt, färgat eller tryckt 
kaksi- tai useampisäikeistä: —  tvä- eller flerträdigt:
raakaa (valkaisematonta) —  rätt (oblekt) ...............: .......................
valkaistua, värjättyä tai painettua —  blekt, färgat eller tryckt
Lankaa, muunlaista —  Garn, andra s la g .......................................................
Punontateoksia —  Repslageriarbeten............................................................. ..
/
f  S
XI. Kankaita. —  Vävnader. -
Puuvillakankaita: —  Vävnader av bomull:
konehuopaa tehdastarpeisiin —  masktnfilt för fabriksbehov .............
erikseen mainitsemattomia, joiden koko pinta-ala kudonnaltaan on 
samanlaatuinen: —  ej särskilt nämnda, vilkas hela yta är tili 
vävnadssättet likartad:
valkaisemattomia ja  värjäämättömiä —  oblekta och ofärgade . .
.valkaistuja —  b le k ta ................................................................................
värjättyjä tai painettuja —  färgade eller tryckta .......................
erikseen mainitsemattomia, muunlaisia, myös kuosiin kudottuja: — 
andra, även mönstervävda:
valkaisemattomia ja  värjäämättömiä —  oblekta ocli ofärgade . .
valkaistuja —  b le k ta ................................................................................
värjättyjä tai painettuja —  fätgade eller tryckta .......................
Juuttikankaita: —  Vävnader av jute:
säkki- ja  käärekankaita —  säck- och packvävnad ..............................
muunlaisia —  andra ..............'.......................................................................
Hamppu-, pellava- ja  muita, erikseen mainitsemattomista, kasvikunnasta 
saaduista kehruuaineksista kudottuja kankaita:— Vävnader av 
hampa, Iin och andra, ej särskilt nämnda vegetabiliska spänads­
ämnen:
JK auppa v. 19 37  —  H a n d e l â r  19 3 7  —  16 37 11
Tilasto-N
:o
Statistiskt
N
:r
N
 :o
 d
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­
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u
e
Tavaralaji.— Varuslag / 
D é s i g n a t i o n  d e s  m a r c h a n d i s e s
Paljous
Kvantitefc
Q u a n t i t e
Arvo markoin 
Varde i mark 
V a l e u r  e n  
m a r c s
136
y
koko pinta-ala kudonnaltaan samanlaatuinen: — vilkas hela y ta iir 
tili vävnadssättet likartad:
valkaisemattomia ja  värjäämättömiä— oblckta och ofärgade .. kg 13 568 so8 m
137 valkaistuja — b le k ta ................................................................. » 13 613 1  4 8 0  5 6 0
138 värjättyjä tai painettuja — färgade eller tryckta ................... » 20 3  5 0 0
139 muunlaisia, myös kuosunkudottuja — andra, även mönstervävda.. » 489 5 2  8 9 0
140
Villakankaita sekä huopaa: — Vävnader av ull samt filt:
huopaa, vanutettua, kutomatonta —  stampad filt ............................. )> 5 447 4 0  9 S 5
141 konehuopaa —  m askinfilt--- ; ........................................: ........................... » 106 4 1 5 0
142 muunlaisia — andra ...................................................................... » 8 045 1 8 3 1 8 4
143 Muunlaisia — Andra ................................ ........................................ » 491 3 7 6 1 0
XII. Sekalaisia kutomateollisuustavaroita. — Divèrse textilinäustrivaror. _ 12 701 552
144
Nauhoja: — Band:
puuvillaisia — av bomull................................................................ kg 336 3 7  3 1 2
145 muunlaisia — andra ...................... ............................................... » —
146 Punoksia ja  pimosteoksia — Snören och snörmakararbeten ............... » —
147 Pitsejä, pitsikankaita ja  tylliä — Spetsar, spetsvävnader och t y l l ......... » - 115 2 1 6 3 3
148
Sukankutomateoksia: — Strumpstolsarbeten:
puuvillaisia — av b o m u ll............................................................... » 12 798 2 1 4 6  2 8 8
149 villaisia — av u l l ........................................................................... » 13 203 2  2 3 5  8 4 6
150 muunlaisia — andra ........................................................................ »' 22 3  2 7 3
151 Kankaita ja. muita kehruutavaroita, vedenpitäviä, massalla päällys­
tettyjä, vernissattuja, lakattuja tai kyllästettyjä — Vävnader och 
andra spänadsvaror, vattentäta, belagda med massa, fernissade, 
lackerade eller impregnerade ........................................................ » 18 7 0 6
152 Pöytäliinoja, huiveja y. m. pallistettuja tai reunustettuja teoksia ilman 
muuta ompelutyötä — Bord- och huvuddukar m. m., fällade eller 
kantade, utan annat sömnadsarbete......................................................... » 1307 • 2 0 9  3 3 6
153 Presenninkejä ja  purjeita —  Presenningar och segel ................................ » 230 5 0 2 9 6
154 a
Säkkejä: —• Säckar:
paperisäkkejä — papperssäckar .................................................... » 1 648 503 7 4 0 2  9 5 1
154 b muita — andra .............................................................................. » 48 909 1 3 7  5 3 5
155
Hattuja: — Hattar:
huopa--- f i l t - ........'................................................................. kpl., st. 52 2  6 5 0
156 muunlaisia — andra ...............................................................  » » 213 1 4  7 1 0
157 Lakkeja, ommeltuja — Mössor, sydda .........................................  »
Vaatteita ja  muita ompeluksia, e. m.: — Kläder och andra' sönmads- 
arbeten, e. s. n.:
puuvillaisista kehruutavaroista valmistettuja — av bomullsspänads-
» 222 7  0 3 6
158
kg
-
3 0 4 8 7v a ra .................................................................. ........................ 440
159 villaisista kehruutavaroista valmistettuja — av yllespänadsvara . . » 444 8 9  7 2 2
160 muunlaisia — andra ...................................................................... )> 358 4 4  7 8 9
161 Sateen- ja  päivänvaloja — Paraplyer och parasoller................... kpl., st.
3 461
'--
162 Muunlaisia — Andra ........................................................................... kg 2 6 6  9 8 2
XIII. Puutavaroita ja puuteoksia. — Trävirke och träarbeten.
M u o v a ile m a tto m ia  ru n k o ja  t a i  ru n k o -o s ia . — O a r le ta d e  s t a m m a r  och d e la r  d ä ra v .
4156 841126
163
Havupuuta: — Av barrträ:
mastoja ja  piiruja — master och sp iror................................ m31c. m., m 3 _ _
164 riukuja ja seipäitä —  bärlingar och störar........................... » » 9 566 4  0 2 3  0 3 9
165 pylväitä —  stolpar..........................................................  » » 77161 2 8  5 7 7  4 1 4
166 tukkeja — s to e k .............................................................  » » 98 756 3 0  3 1 8 2 5 7
167 a
kaivospylväitä ja  -paaluja: — gruvstolpar och mintimmer: 
mänty- — fu r u - .......................................................... » ‘ » 2 062 103
i
3 6 4  7 1 9  0 5 5  \
167 b kuusi--- gran- ...........................................................  » » 22 606 4  7 5 0  0 3 4
168 a
• paperi- eli hiomopuita: — pappers- eller slipved:
mänty- •— fu r u - .......................................................... » » 119 651 1 9  9 7 6  8 4 6
168 b kuusi— gran- .......................................................... » » 1 432 403 2 9 4  9 5 8  7 7 1
169 muunlaista — andra ........................................................ » » 1740 IS O  6 6 0
170
Lehtipuuta: — Av lövträ:
haapapuuta — a s p ..........................................................  » » 23 845 9  3 5 2  2 6 6  \
Tilasto-N
:o
Statistiskt
N
:r
N
:o de sta­
tistique '
Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous r 
Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V aleur en 
m arcs
171 leppäpuuta —  a l . : ....................................................................... m3 k. m., fm3
172 visapuuta —  masur....................................................................... » » ■ . 4 845 I S  5 3 0  9 1 2
173 rullapuita, koivupropseja ja  koivufaneeripuita —  trâdrulls- 
ved,.björkprops och björkfanervirke............................... » » 15 350 3  0 5 9  5 0 8
174 - muunlaista— andra___ : ......................................................... » » 13 517 4  4 6 7 8 2 8
175
H a la i s t u ja  ru n k o -o sia . —  IL lu v n a  s ia m d e la r . . 
Ilalkoj a: —  Briumved :
liavu- —  b a n - ................................................................................ m3 p. m., lm3 1066 5 4  5 1 8
176 koivu— b jö rk -............................................................................. » » 27 123 1 9 5 2  4 1 8
177 seka— b la n d -.............................................................................. » » 87 3  7 8 5
178 Kimpiaineita ja  pärepuita —  Stäv- och pärtvirke ................. m3 k. m., fm3 v #----- —
179 Muunlaisia —  A n d ra ......... : .............................................................. » » — . ---
180
P ä t k i t t y jä  j a  v e iste tty jä  ru n k o -o s ia . —  B jä lk a d e  och b ilad e  s ia m d e la r .  
Kaivospelkkoja, nelisärmäisiä —  Gruvbjälkar, fyrkanthuggna m 3 k. m., fm3
181 Peikkoja, tavallisia ja vasoja —  Bjälkar, vanliga-och vasar.
Parruja, nelisärmäisiä —  Sparrar, fyrkanthuggna ...................
Ratapölkkyjä —  Sleepers .................................................................
» 1) — —
182 » » 154 526 • 4 6  7 9 3  7 6 0
183 » » 10 433 4  3 6 7 8 0 1
184 Lehtereitä —  Läkter ......................................................................... » » 4 041 1 2 6 1  0 5 5
185 Muunlaisia —  Andra . . . ................................................................... » » — —
186
S a h a t t u ja  ru n k o -o s ia . —  S ä g a d e  s ia m d e la r . 
Havupuuta: —  Av barrträ:
parruja —  sparrar......................................................................... m 3 k. m., fm3 . 315 1 1 5  0 0 0
187 ratapölkkyjä —  Sleepers ............................................................. . »> » — —
188 a
.lankkuja: —  plankor:
köyläämättömiä: —  ohyvlade: 
mänty----- furu- ..............................................................a. » » 272 771 1 7 2  9 8 6  8 8 1
188 b kuusi— • g ra n -................................................................... » » 75 205 4 5 2 8 3 3 0 2
189 a
höylättyjä: —  hyvlade:
mänty'----- furu- .................................................................. » » 8 5  0 0 0
189 b Imusi----- g ra n -.................................................................... » » — ---  '
190 a
soiroja: — battens:
liöyläämättömiä: —  ohyvlade: 
mänty: — furu- ................................................................. » -1381 769 7 8 2 4 1 3  2 4 1
190 b kuusi-----g ra n -.................................................................. : )> » 346 325 1 9 7  9 2 4  0 3 9
191a
h öylätty j ä: —  hyvlade:
mänty— -furu- ................................................................. » )> 236 1 6 9  9 9 1
191b kuusi-----g ra n -...................................: ............................... » » —
192 a
lautoja: — bräder:
höyläämättömiä: —  ohyvlade:
- mänty-----fu r u - .................................................................. » 1) 1 438108 8 1 0 8 4 2 4 9 4
192 b kuusi- —  gran- . . .  1........................................................... » » 535 105 3 0 2 6 3 3  2 9 3
193 a
höylättyjä: —  hyvlade:
mänty-----furu- .................................................................. » » 148 523 1 0 1 4 8 6  0 9 1
193 b kuusi-----gran- . . . ' . ............................................................ » )> • 24 020 1 5 9 0 3  0 2 2
194 lankun- ja  laudanpäitä —  plank- och brädstump ............. » )> 26 750 6 1 6 8  5 4 1
195 kimpiä —  s tä v ............................................................................... » )> - ‘  51 244 2 1  0 8 9  6 0 0
196 pintalautoja —  b a k a r .................................................................. » )> 10 389 4  0 3 3 1 8 3
197
rimoja, ruoteita, listoja ja  paanuja: —  ribbor, läkter, lister 
och spän:
höyläämättömiä —  oh yvlade.............................................. » » • 176 746 9 3  3 0 0  6 5 8
198 höylättyjä —  h y v la d e ........................................................... » » 514 3 2 1  8 2 2
199
laatikkolautoja: —  lädbräder:
höyläämättömiä —  ohyvlade.............................................. » » 264 593 1 7 5  6 2 4  9 3 4
200 höylättyjä — h y v la d e ........................................................... ■» » 4 386 3  7 9 6  9 1 9
201 keppejä —  käppar ....................................................................... • » » 6 018 ■ 4 1 1 9  4 2 2
202 muunlaista —  andra..................................................................... » » 705 3 7 6  9 4 8
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Tavaralaji — Varuslag 
D é s ù / n a t w n  d e s  m a r c h a n d i s e s
203
204
205
Lehtipuuta: —  Av lövträ:
lankkuja ja  lautoja —  plankor och bräder ----- ._................
keppejä ja muita pienempiä sahatavaroita —  käppar och
annat mindre sagat v ir k e ...................................................
/  muunlaista —  annat ...................................................................
Paljous
Kvantitet
Q u a n t i t é
Arvo markoin 
Varde i mark 
V a l e u r  e n  
m a r c s
m3 k. m., f m3 15 376 9 1 4 6  0 6 1
»
»
18242
537
1 0  8 7 3 2 9 7  
2 0 9  8 7 7  '
206
207
208
209
210 
. 211
212
213
214
215
216
217
218 
219
*■  220,221
222 a 
222 b 
' 222 c 
222 d 
222 e 
2221
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
P u u te o lc s ia . —  T rä arb e te n .
Päreitä —  Pärtor .............................................. ’ .......................................... kg
Lastuvillaa —  T räu ll............................................................................................. »
Faneeria, myös n. s. liimalautoja —  Faner, även s. k. limbräder ........  »
Laatikoita —  Lädor ........................................................ ’..................................... »
Pärekoreja —  Pärtkorgar .............................................................................   »
Tynnyreitä ja  astioita —  Tunnor och kari ................................................... »
Parkettilattioita —  Parkettgolv .....................................   »
Rakennuspuusepänteoksia, e. m., kuten -aklamoita, ovia y. m. s. —  
Snickeriarbeten för byggnadsändamäl, e. s. n., silsoin fönster, dörrar
m. m. dyl.....................................       »
Lankarulha —  Trädrullar ..................................................................................  »
Puolia (bobiineja) —  Bobiner ............................................................................  »
Työkaluj en varsia —  Slcaft tili arbetsredskap ......................... ..................  »
Ajokalujen pyöriä, py öränosia, aisoja sekä aisateelmiä —  I-Ijul tili körred-
skap, delar tili hjul, skaklar och ämnen tili skaklar .............  »
Suksia —  Skidor ............................................................................    »
Faneeriteoksia —  Fanertillverkningar .............................................................  »
Huonekaluja:— Möbler:
konttori—  kontors- ..........'...........................................................................  »
muita— övrig a -........................................  »
Muunlaisia: —  Andra:
tulitikkusäleitä —  tändstickssphnt ............................................................. »
urheiluvälineitä —  sportartiklar .................................................... -..........  »
huonekalujen osia —  m öbeldelar................................................................  »
sorvattuja keppejä (dowels) —  svarvade käppar (dow els)................... »
muita sorviteoksia —  andra svarvarbeten ............................... ■............. »
muita —  andra .. .*.........................................................................................  »
'  VXIV. Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmistettuja teoksia. Bark, rör, kvistar m. m. dyl. samt arbeten därav.
Puujauhoa, puulastuja ja  puun jalostamisessa saatuja jätteitä —  Säg-
spän, spän och vid träförädling uppkommet avfall ............................
Lastuvillaa —  T räu ll.............................................................................................
Puuhiiliä —  Träkol ...............................................................................................
Korkkikarikkeita —  Korkavfali .............................................. ! ......................
Sammalta— M ossa ....................... r .....................................................................
Turvepehkua —  T orvströ ....................................................................................
Turvetta ja  turvebrikettejä—  Torv och torvbriketter ...........................
Korkkiteoksia —  Arbeten av kork .................................................................
Ruokoja, oksia ja  juuria, e. m. —  Rör, kvistar och rötter, e. s. n..........
Ruohoja, niiniä, olkia,-lastuja, kuituja y. m. s. kasviaineita —  Strä,
bast, hatm, spän, fiber m. fl. dyl. växtämnen ......................................
Korintelujän teoksia —  Korgmakararbeten.......................................................
Teoksia, e. m. —  Tillverkningar, e. s. n......................................................
Parldtusaineita: —  Garvningsämnen: ,
pajunkuorta —  videbark ..............................................................................
muunlaisia —  andra ..........................................................................'. ..........
kg
»
)>
»
)>
)>
»
»
XV. Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia. Pappersmassa, papp och papper samt arbeten därav.
P a p e r iv a n u k e t ta . —  P a p p e r s m a s s a .
Lumpuista valmistettua —  Av lump ...............................................................  kg
Puusta valmistettua: —  Av trä:
mekaanisesti valmistettua: —  mekaniskt beredd:
märkää —  vät .............................................................................................. »
kuivaa— torr ................................................................................................ »
. 2 901617 3  4 7 7  7 2 2
171 272 079 4 5 7 1 4 3  2 9 9
73 793 5 5 0  7 2 0
6 296 2 6  6 9 S
28 733 8 6  9 3 3
25 810 ■ 6 9  7 6 2
1006 024 4  5 3 5  2 5 1
6 374 044 4 8  2 1 2 3 4 0
- 541547 6 2 3 3  6 4 9
214 944 1  6 4 5  5 3 6
2143 2 9  0 8 0
30 745 1 1 3 0  4 8 0
22 094 '  2 0 7  7 3 8
4 471 1 1 6  7 1 7
1 589 605 1 3  0 8 6  7 5 7
681 834 3  0 1 7  5 2 4
23 519 1 1 1 6  4 1 3
322 682 1 9 5 2  4 0 9
1 518 899 5 1 5 5 2 2 9
724 053 3  0 7 2  6 1 5
1 628 557 9  8 0 2  7 11
— 14 763 990
352 982 2 4 3  3 2 8
5 644 823 4  8 2 4  5 5 4
252 134 4 7 4  7 2 6
1 616 596 8  8 8 5 1 3 8
60 908 2 1 6 0 2
348 2 7  3 0 9
376 7  5 0 0
162 175 ■ ■ 1 5 5  9 6 8
40 1 4 4 6
5 247 1 1 6 1 6 9
3100 '  6  2 5 0
' — 3 629 645 446
461 494 443 2 0 6 1 8 0  5 3 9
59 837 624 6 4  9 5 9  6 1 1
\
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Désignation des m archandises \
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo markoin 
Värdc i mark 
V aleur en 
m arcs
kemiallisesti valmistettua: ■— kemiskt beredd:
' / ,
240
sulfiittiselluloosaa: —  sulfitcelliïlosa:
märkää —  vàt ...............................................................•.................... kg 289 517 832 2 0 5 1 1 1  5 5 5
241 ' kuivaa—*torr........ ............................................................................. » 678 887 693 1 2 7 4  5 7 6  8 9 4
242
sulfaattiselluloosaa: —  sulfatcellulosa:
märkää —  vàt .................................................................................... » 152 252 707 1 1 6  6 6 3  0 0 3
243 kuivaa —  t o r r ......................................................................... ' ........... » 279 564 412 4 7 9  6 3 7  7 7 2
244
P a h v ia  j a  k a r to n k ia . —• Papp och karloru j. 
Asfalttikattopahvia —  Asfalttakpapp ............................................................. kg 4 600 1 4  8 2 5 .
245 Tervalla tai tervaöljyllä siveltyä tai kyllästettyä pahvia ja kartonkia 
sekä asfaltti- ja tervahuopaa— Med tjära eller tjäroljor bestruken 
eller impregnerad papp och kartong samt asfalt- och tjärfilt........... » 7 045 2 1 9 6 0
246
Pahvia, e. m.: —  Papp,. e. s. n.:
valkoista —-vit .............................................................................................. » 65 744 870 1 2 9 4 9 9  9 1 6
247 ruskeata —  brun .......................................................................................... .' » 22 556 094 4 3  3 9 9  0 6 4
248 muunlaista —  annan ...................................................................................... » 9 360 397 1 5  6 2 3  8 4 9
249 a
Kartonkia: —  Kartong:
enintään 3 mm —  högst 3 mm .....................•................................ . > . 4 488 256 9  4 1 6 1 5 5
249 b muita —  annan .............................................................................................. )> 18 142 095 3 8  6 5 5 3 7 3
250
P a p e r i a .  —  P a p p e r .
Asfaltilla, tervalla tai tervaöljyllä siveltyä tai kyllästettyä paperia —  
Med asfalt, tjära eller tjäroljor bestruket eller impregnerat papper . . kg
'
251 Kemikaalioilla, rasvalla y. m. s., paitsi väreillä, siveltyä tai kyllästettyä 
paperia — Med kemikalier, fett m. m. dyl-, utom färger, bestruket 
eller impregnerat p a p p er.............................................................................. )>
l
16 S16 2 2 7 6 1 8
252 a
Käärepaperia: — Omslä-gspapper:
voimapaperia — kraftpapper ................................. ..................................... )> 27 673 299 7 5  3 3 5 1 9 7
252 b muuta ruskeata —  annat brunt ................................................................. )> ■ 12 691 448 3 3  2 0 8  9 7 9
253 muunlaista —  annat ...................................................................................... » 38 448 552 1 1 5  0 5 0 9 2 0
254’ Pergamenttipaperia —  Pergamentpapper ....................................................... » 774 282 6  9 9 0  3 8 5
255 Pergamiinipaperia —  Pergaminpapper............................................................. » 11 681 650 ' 4 3  8 8 4  5 2 5
256 . Sanomalehtipaperia —  Tidningspapper ........................................................... » 382 385 437 5 8 9  8 9 7  4 2 7
257 Tapettipaperia —  Tapetpapper ...........................................................' ............. i> 271 519 6 1 1  9 9 0
1 258 Konseptipaperia —  Konceptpapper ................................................................. » — —
259 Kirjoituspaperia —  Skrivpapper ......................................•................................ » 5 878165 1 8 2 1 0  4 4 7
260 Postipaperia —  Postpapper ................................................................................ » 2174 2 1 2 3 1
¿ ¡b l  t Silkkipaperia —  Silkespapper............................................................................. » 2 471 561 2 9  7 2 5  0 4 8
262 Savukepaperia —  Cigarrettpapper ................................................................... » 659 525 1 5  2 8 1  5 8 9
> 263 Liiduttua ja  marmoroitua paperia —  Kriterat och marmorerat papper.. » 2 702 2 4  3 6 0
264
Paperia, e. m.:— Papper, e. s. n.:
lumppua sisältävää —  inneliällande lump .............................................. » 89 049 7 8 7 2 9 7
265 muunlaista — • ann at ...................................................................................... » 35 005 460 1 1 3 1 4 6  9 1 8
266
P u u v a n u k e - , p ah v i-  j a  p a p e r ite o k s ia . —  A rte te n  a v  p a p p e r s m a s s a ,  p a p p ,  
och p a p p e r .
Pahvia japaperia,aallotettua(well-),liisteröityä —  Wellpapp och -papper,
klistrade ...................................................................................... ..................... kg 116 615 3 8 6  8 2 9
267 Paperitapetteja ja -tapetinreunuksia —  Papperstapeter och -tapetbarder » 1 340 542 2  3 0 6 1 2 1
268 Paperipusseja —  Papperspäsar .......................................................................... » 806 4  5 8 5
269 Kirjekuoria —  B rcvkuvert.................................................................................. » 33 562 2 3 0 1 9 8
270 Muunlaisia —  Andra ............................................................... , ..........•............... » 85 326 5 5 3  2 6 6
271
XVI., Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muovailtavia 
aineita, erikseen mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja teoksia. 
Tagei, borst, fjäder samt ben, horn och andra formbara ämnen, 
ej särskilt nämnda, samt tillverkningar därav.
Jouhia —  Tagei ..................................................................................................... ke 702
4176 254
1 0  5 0 0
272 Harj aksia —  Borst ............................................................................................... » 8 8 7 5
273 Eläinkarvoja —  Här av djur ................................ ~ ........................................ » 39 928 6 3 2 3 0 0
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Kvantitet
Q uantité
Aivo markoin 
Värde i mark 
V a leu r  èn  
m arcs
274 Höyheniä ja  untuvia —  Fjäder och dun ....................................................... kg 2 698 2 2  5 2 8
275 Harjansitojanteoksia—  Borstbindararbeten..................................................  » 35 092 2 1 3 S  3 0 9
276 ’ Luita, sarvia ja  sorkkia —  Ben, horn och k lö v a r ......................................  » 605 215 4 2 3  8 6 3
277 a
Muunlaisia: —  Andra:
kehitettyjä filmejä —  filmer, framkallade _..............................................  » 597 8 9 0  0 1 0
277 b muita —  and ra ................................................................................................. » 347 5 7  8 6 9
XVII. Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. 
Hudar och skinn, lädervaror, pälsvaror m. m. 136 027 519
Vuotia ja  nahkoja, joita ei voida lukea turkiksiin: —  Iludar och skinn, 
. ej hänförliga tili pälsvaror: 
muokkaamattomia: —  oberedda: , V
278 lampaan-, karitsan- ja  vuohen— für-, lamm- och get- ........... kg 158196 3  8 1 9 4 6 7
279 hevosen- —  häst- ......................................................................................  ' » 17 962 2 2 3 6 3 5
280 poron----- r e n - .............................................................................................. » 83 912 4  2 6 2  9 1 0
281 vasikan— kalv- ......................................................................................  » '  1 450 993 3 0  9 9 4  6 4 3
282 muiden nautaeläinten — andra nötkreaturs-........................... .. » 3 030 031 ■ 4 3  0 9 6 2 7 5
283 muunlaisia —  a n d ra .................................................................................  » 4 580 1 4 7  3 5 0
■284
muokattuj a: —  beredda:
pohja- ja  sisuspohjanalikaa: — sul- och bindsulläder:
selkäkappaleita, puhtaiksi leikattuja —  kärnstycken............... »
V
10 201 6 2 1  4 9 7
285 muunlaista —  andra .......................................................................... • » x 283 238 9  7 3 1  5 3 8
286
muunlaisia: —  andra:
kiiltonahkaa —  lackerläder .............................................................  » 1103 2 2 5  6 9 8
287 muita la jeja— övriga .........................................................................  » 109 708 1 4  9 3 7 1 2 5
288 Liimalappuja ja  muita nahkajätteitä —  Limläder och annat läderavfall <>> 478 340 5 2 0  4 4 4
289 Nahankappaleita, stanssattuja tai leikattuja, e. m. —  Läder- och skinn- 
stycken, utstansade, utskurna eller utklippta, e. s. n ............... ; ..........  » 46 6  9 4 2
290
Jalkineita: —  Skodon: v
puupohjaisia—'m ed sulor av trä .............................................................  » _ _
291 muunlaisia —  andra ....................................................................................... » 16 049 . 2  3 6 9  7 2 5
292 Käyttö-, kuljetus-, veto-, lyönti- ja  ompeluhiknoja sekä nyörejä —  
Driv-, transport-, ryck-, slag- och syremmar samt snören ............... » 263 1 1 2 0 0
293 -Käsineitä —  Handskar .............................................................................................. » 5 052 ■ 667 0 5 0
294 Satulasepän- ja  muita nahkateoksia, e. m. —  Sadelmäkar- och andra
läderarbeten, e. s. n ............................................................................................... 3 591 2 1 2  9 2 7
Turkiksia: —  Pälsverk: 
irrallaan olevia: :—  lösa:
295 lampaan-, karitsan- ja  vuohennahkoja —  für-, lamm- och getskinn » 5188 1 3 6 6  5 8 7
296 a oravannahkoja —  ekorrskinn ..................................................................... » 1720 1 3 9 9  4 5 0
296 b »jänikscnnahkoja—  harsltinn ..................................................................  » 19 913 1  7 6 3  7 9 2
297 ketunnahkoja —  rävskinn .........................................................,...............  » 2 496 5  4 8 4  2 7 1
298 muunlaisia —  a n d ra ......................................................................................  » 17 128 1 4  0 6 9  2 6 8
299 kokoonommeltuja turkisnahkoja ja  valmiita vaatekappaleita— hop-
9 5  7 2 5sydda pälsverk och färdiga p la g g .......................................................... » 166
XVIII. Metalleja ja metalliteoksia. —  Metaller och metallarbeten. — 276 311927
R a u t a a  j a  r a u ta le je e r in k e jä  s e k ä  n i i s t ä  v a lm iste t tu ja  te o k sia . 
'  J ä m  och jä m le g e r in g a r  s a m t  a r te te n  d ä ra v . .
300 a
Takkirautaa ja taontaan kelpaamattomia rautalejeerinkejä: — Tackjärn 
och icke smidbara jämlegeringar:
volframrautaa —  volframjärn ............................................................... kg • 307 525 2 4  2 5 4  0 4 3
300 b mangaanirautaa —  mang anjärn ..........................................................  » — —
300 c piirautaa —  ldseljärn .................................................................................... » 2 845175 1 0 3 0 9  0 0 0
300 d muuta —  andra ........................................................................................' > 7 236 260 2 8  0 2 5 3 4 0
301 Romua —  S k ro t ...........................................................................................................  » 235 750 1 3 9  7 6 3
302 Valanteita ja  levyteelmiä, valssaamattomia tai takomattomia, sekä 
sulatinkappaleita ja billets-nimisiä teelmia —  Göten och plätämnen, 
icke övervalsade eller smidda, samt smiiltstycken och billets .........  »
303 Kankirautaa, myös profiilirautaa —  Stängjärn iivensom profiljärn___  » 74 462 3 9 3 1 1 8
304 Lankaa —  Trad . .  : ......................................................7 ........................................... » 80 2 1 1 6
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Désignation des marchandises
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V aleur en 
• m arcs
305 Levyä —  P la t ......................................................................................................... kg 6 851 6 1 5 0 0
306. Putkia —  R ö r ......................................................................................................... » 46 811 . 3 2 7  2 1 3
307 Putkenosia —  R ördelar...................................................... : .............. ................ » 6 009 4 1 8  2 8 8
308
Lankateoksia: —  TrâdtiUverkningar:
aitauslankaa tai -nauhaa —  stängseltrad eller -linor ......................... » 107 6  6 5 3
309 aitausverkkoa ja -kudelmaa, muunlaista —  stängselträdsnät ooh -duk, 
andra s la g ................................................................. ................................. » 995 1 7  8 5 2
310 muunlaisia —  andra ...................................................................................... » '  2 705 6 7  0 6 9
3 1 1
Karkeampitekoisia kotitaloudessa, rakennus- ja  puhdistustöissä tarvitta­
via esineitä, erikseen mainitsemattomia, taontaan kelpaamattomasta 
valuraudasta valmistettuja, sekä niiden valettuja osia: —  Grövre, för 
hushället, byggnads- och rengöringsarbeten erforderliga föremäl, ej 
särskilt nämnaa, av icke smidbart gjutgods, samt gjutna délai' 
tili dessa:
„ kamiinoita —  kaminer .................................................................................. » \ , __
1
312 takkoja, helloja, uuneja ja  vedenlämmittäjiä —  spislar, bäliar, ugnar 
och vattenvärm are...................................... . ........................................... » 7 278 5 2 9 6 7
313 radiaattoreja elilämpöjohtopattereja —  radiatorer eller värmeelement » 34119 1 4 1  5 9 5
314 lämmitys- tai matalapainepannuja —  värme- och lagtryckspannor .. » 40 690 1 8 0  7 4 5
315 muita esineitä —  andra förem äl.................................................... ............ » 184 358 2  4 9 7  5 4 0
316 Kassa- y. m. s. kaappeja, säilytyslokeroita sekä arkiston- ja  kassaholvin 
ovia —  Kassa- och andra dylika skäp, förvaringsfack samt arkiv- 
och kassavalvsdörrar ......................................................... '.......................... » 4 894 9 5  0 1 9
317 Sänkyjä sekä niiden osia —  Sängar samt delar dä rtill............................... » 10 238 1 4 2  5 5 8
318
Levy- ja läkkipeltiteoksia: —  Plat- och blecktillverkningar:
silaamattomia —  icke överdragna ............................................................. » 10167 2 9 7 8 4 2
319
silattuja: —  överdragna:
• emaljoituja —  emaljerade .........................................................••,•••• » 22 188 2 5 7  3 8 7
320 tinattuja —  förtennta .............................................................................. » 63 9 2 3
321 sinkittyjä tai lyijyttyjä —  förzinkade eller förblyade ............... » 193 1 9 1 3
322 muunlaisia —  an d ra ..................................... •.......................................... » 31 081 4 8 1  0 8 0
323 Hevosenkenkiä —  H ästskor................................................................................ » — —
324 Hevosenkenkänauloja —  Hästskosöm ...........' ............................................... » '  91859 7 1 0 9 7 0
325 Hevosenkenkähokkej a —  Hästskohockar ....................................................... » 7 234 7 5  4 0 9
326 '
Nauloja ja nastoja: —  Spik och stift:
„ lankanauloja—  trädspik ----- : .....................................................................
* * » 1199 8  7 8 6
327 puristettuja —  prässad .................................................................................. » 696 850 . 2  7 6 3  5 8 5
328 • muunlaisia —  andra slag .............................................................................. » 8 633 1 6 1 1 8 6
329 Lukkoja —  L a s ..................................................................................................... » 16 442 1 1 1 0 3 7 3
330 Saranoita, salpoja y. m. s. rakennusheloja —  Gängjärn, haspar o. a. d. 
byggnadsbeslag .............................................................................................. )> 964 1 5  0 7 8
331 Niittejä, pultteja, muttereita ja  mutterilaattoja —  Nitar, bultar, muttrar 
och m utterbrickor.......................................................................................... » 6 653 6 8  0 8 8
332 Rautatie- ja  raitiotietarpeita —  Järnvägs- och spärvägstillbehör........... » 39 137 4 1 2  4 2 9
333 Kettinkejä ja ketjuja —  Kettingar och kedjor ............................................
Tadikoita, heinähankoja y. m. kookkaampia haarukkamaisia käsityö- 
kaluja sekä käsiharavia—  Grepär, högafflar och andra större gaffel- 
formiga handredskap samt handräfsor ..................................................
» 97 2  8 0 0
334
»
335 Lapioita, kihveleitä ja  kuokkia —  Spadar, skyfflar och h ack or............... » 1352 1 3 9 2 7
336 Muita maanviljelyksessä ja puutarhanhoidossa käytettäviä käsityökaluja 
—  Andra handredskap för lantbruk och trädgärdsskötsel............... » 1835 6 5 1 0 0
337 Vasaroita, moukareita, talttoja ja  kivityökaluja —  Hamrar, släggor, 
mejslar och verktyg för stenarbete ......................................................... » 963 6 1 0 9 5
338 Viiloja ja  raspeja—-Füar och raspai- ............................................................ » 57 417 1 3 7 2  0 5 4
339 Kirveitä ja  piiluja —  Yxor och büor ............................................................. » 50 032 6 8 0 2 9 5
340 Sahoja ja  sahanteriä —  Sàgar och sägb lad .................................................. » 5 665 2 6 6  6 8 9
341 Käsityökaluja, e. m. —  Handverktyg, e. s. n..................................................
Koneveitsiä —  Maskinknivar.............................................................................
)> 8 849 2 5 2  5 3 8
342 » 930 6 6  7 3 8
343
Veitsiä, e. m.: —  Knivar, e. s. n.:
pöytäveitsiä ja  haarukoita —  bordsknivar och g a ffla r ....................... » 7 775 4 9 8  5 0 5
344 puukkoja —• slidknivar .................................................................................. » 19126 2  0 5 2  9 7 2
345 muunlaisia —  andra ...................................................................................... » 338 5 0  5 4 9
346 Saksia —  Saxar ..................................................................................................... » 12 1 4 7 7
lilas to-N
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V aleur en 
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347 Takeita sekä valuraudasta valmistettuja teoksia, e. m. —  Smide samt 
tillverkningar av icke smidbart gjutgods, e. s. n.................1................ kg
\
1 037 944 1 2  58.7 6 3 0
348
K u p a r i a ,  l y i jy ä  j a  m u it a  e rik se en  m a in it s e m a tto m ia  m e ta lle ja  j a  n i id e n  
le je e r in k e jä  s e k ä  n i i s t ä  v a lm is t te tu ja  te o k sia .
I i o p p a r ,  M y och a n d r a ,  e j  s ä r s k i l l  n ä m n d a  m e la lle r  och le g er in g ar  
ä ä r a v  s a m t  a r te te n  a v  d e s sa .
Valmistumattomia sekä romua: —  Oarbetat samt skrot:
kuparia —  koppar ........................................................................................... kg 11 904 270 1 6 0  2 9 6 2 4 2
349 muunlaisia —  andra slag .............................................................................. » 1 839 612 2 2  6 2 2  2 9 1
350 Teoksia —  Tillverkningar................. : ................................................................. » 37 627 . 1 0 4 6 1 3 7
351
J a l o j a  m e ta lle ja  s e k ä  te o k s ia  n i i s t ä .  —  Ä d la  m eta lle r  s a m t  a r te te n  d ä r a v .  
Vaknistamattomia—  Oarbetade........................................................................ kg 22 795 8 6 1 5 6 0
352 Teoksia —  Tillverkningar.................................................................................... )) 39 . 1 5 9 0 0
XIX. ' Koneita ja laitteita. —  Maskiner och apparater. — 52 316180
353
M a a n v il je ly s k o n e ita  j a  - la it te ita . —  L a r d b m k s m a s k in e r  och - a p p a r a te r .  
Auroja —  Plogar ................................................................................................... kg 882 8  0 5 0
354
Äkeitä: —  Harvar:
jousi----- fjäder- ................................................................................................ )> 37 062 2 2 5 9 9 0
355 muunlaisia —  andra ....................................................................................... » 39 804 2 1 5 1 0 6
35G Jyriä —  V ä ltax ....................................................................................................... — —
357 Kylvökoneita— Säningsmaskiner .................................................................... » — —
358 Heinänpaalauskoneita, oljenpuristajia ja  olkielevaattoreja —  Ho- och 
halmprässar samt halmel&vatorer ............................................................. » 445 ' 2  3 5 0
359 Puima- ja  apilanhankauskoneita —  Tröskverk och klövernötare............... » 45 483 6 1 0 4 8 8
360 Viljan- ja  siemenenpuhdistus- sekä -lajittelukoneita —  Säd-, frörensnings- 
och -sorteringsmaskiner .................................... ............................................ )) \ ---
361 Vilj ankuivatuskoneitä —  Sädtorkningsmaskiner .......................................... » — —
362 Perunannostokoneita —  Potatisupptagningsmaskiner ................................ » 54 • * 1 0 0 0
363 Perunanlaj ittelij oita —  Potatissorterare ......................................................... » ---  . —
364 Perunamyllyjä, juurikkaanleikkuukoneita, reliukakunmurentajia ja  olki- 
väkirehun valmistuskoneita —  Potatisrivningsmaskiner, skärmaskiner 
för rotfrukter, kakkrossare och maskiner för beredrung av halm- 
kraftfoder ......................................................... ; .............................................. » V
365 Myllyjä, e. m. —  Kvarnar, e. s. n....................................................................... » • 25 957 3 3 5  9 6 7
366 Silppukoneita —  Hackelsemaskiner ................................................................. » — —
367 Hevoskiertoja —  Hästvandringar...................................................................... » —
368 Kannonnostajia —  Stubbrytare.................... : .................................................. » — —
369 Puutarhanhoitokoneita —  Trädgärdsmaskiner .............................................. - » 15 3 8 5
370 Maanviljelyskoneita ja  -laitteita, muunlaisia —  Lantbruksmaskiner och 
-apparater, andra ........................................................................................... )> 30 221 1 1 8 3 4  0 6 4
371
M e ije r ik o n e ita  j a  - la it te ita  —  M e je r im a sk in e r  och -a p p a r a te r .  
Separaattoreja— Separatorer ............................................................................ kg 326 436 I l  9 0 1 5 4 5
372 Kirnuja sekä voinvaivaus-, sekoitus- ja  muotoilukoneita —  Kiirnor,-smör- 
ältnings-, -blandnings- och formmaskiner .............................................. ' » 8176 2 1 6  2 9 1
373 ' Meijerikoneita ja -laitteita, muunlaisia —  Mejerimaskiner och -apparater, 
andra.................................................................................................................... » — ~
l
•374
S ä h k ö k o n e ita , - la it te ita  j a  - ta rv ik k e ita .
E le k t r i s k a  m a sk in e r , a p p a r a t e r  och t i l lb e h ö r . '  
Sähkökoneita —  Elektriska maskiner ......................................................................................................... kg 20 312 3 5 7  7 8 2
375 Eristettyjä sähköjohtoja, kuten kaapeleita, köysiä ja punoksia— Isole- 
'  rade elektriska ledningax, sftsom kablar, linor och snören ................................. » 106 306 1 5 9 1 3 0 9
376 a
Sähkölaitteita ja  -tarvikkeita, muunlaisia: —  Elektriska apparater och 
tillbehör, andra:
sähkölamppuja —  glödlampor ............................................................... » 14 703 1 2 5 3  3 7 3 .
376 b muita —  andra ....................... ................................................................... » 48 276 2  4 0 9  6 3 9
\
377
■378
379
380
381
382
383
384
385 
•386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396 ■
397
398 
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400
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402
403
404
405
406
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408
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Tavaralaji — Vaiuslag 
D ésig n a tion  des m archandises
K o n e ita  j a  la it te ita , m u u n la i s i a .  —  M a s k in e r  och a p p a r a le r ,  a n d r a .
Voimalaitosten höyrypannuja—  Ängpannor för. kraftanläggningar___
Konelaitosten vesi- ja muita säiliöitä— Vatien- och andra cisterner
för maskinella anordningar .......................................................................
Höyrypannun osia—  Ängpannedelar...............................................................
Höyrylokomobiilejä—  Änglokomobiler.............................. \ . ....................
Höyrykoneita —  Ängmaskmer...........................................................................
.Traktoreja— Traktorer ................................................■...................................
Bentsiini-, petrooli- y. m. poltto-ja  räjähdysmoottoreja— Bensin-, Pet­
roleum- och andra förbrännings- och explosionsmotorer...................
Vesiturbiineja —  Vattenturbiner.......................................................................
Pumppuja —  Pumpar ........................................................................................
Metallinjalostuskoneita— Maskiner för bearbetning av metaller...........
Puunjalostuskoneita —  Träbearbetningsrnaskiner........................................
Nostokoneita ja ranoja —  Vinschar och kranar . .......................................
Koneita ja laitteita, muunlaisia— Maskiner och apparater, a n d ra ....
Paljous
Kvantitet
Q uantité
Arvo markoin 
Värde 1 mark 
V a leu r  en  
m arcs
kg 22 223 2 6 S 3 0 0
»
»
»
»
»
• 184 849 
29 476
1 3 6 2  4 3 4  
1 0 $  9 0 5
590 2 1 6 0 0
>
»'
»
»
’ 42 684 
15 
24 836 
14
1 4 1 7  0 9 1  
200 
3 5 9  9 7 8  
7 0 0
2 760 139 2 7  $ 1 3  6 3 3
XX. Kuljetusneuvoja. — Transportmedel.
Laivoja ja veneitä: —  Fartyg och bätar:
nettokantavuudeltaan alle 19 rek.-tonnin: —  med en nettodräk- 
tigliet av mindre än 19 reg.- ton:
höyrylaivoja —  ängbätar.................  kpl.,
'moottorilaivoja —  motorbätar......................................................... »
purjelaivoja —  segelbätar.................................................................  »
muunlaisia —  andra .......................................................................... »
nettokantavuudeltaan vähintään 19 rek.-tonnia:— med en netto- 
dräktighet av minst 19 reg.-ton: 
höyrylaivoja: —  ängfartyg:
teräksisiä— av stäl ............................  /  kpl-, st.
1 br. rek.-ton., br. reg.-
muunlaisia—  andra. .-............................  /  kpl., st.
, \ br. rek.-ton., br. rcg.-
moottorilaivoja —  motorfartyg ...............  /  kpl-, st.
I br. rek.-ton., br. reg.-
purjelaivoja —  scgelfartyg ........................ /  kpl-, st.
- 1 J J 6 . 5 1 br. rek.-ton, br. reg.-
proomuia —  prämar .....................................  /  kpl., st.
\ br. rek.-ton, br. reg.-
Rautatievaunuja —  Järnvägsvagnar................ ’. ..................................... kp l.
Raitiotievaunuja —  Spärvägsvagnar........................................................... »
Polkupyöriä —  Velocipeder ............................. 7.......................................  »
Rekiä —  Slädar ........................................................................................ : .  '»
Ajo- ja  kuljetusneuvoja, muunlaisia: —  Äkdon och transportmedel, 
andra:
matkustaja—  person- . . . . ' . .................................................................. »
tavara—  varu- .........................................................................................  »
st.
»
»
to n
ton
ton
ton
ton
st.
14 519 885
9
11
1219
4 2 4  9 4 0  
8 0 1 5 1 2  
7 4 2  4 5 5
6
6224
3
1146
3
4 084
5  4 2 7  3 7 0
1 $20 $00 
4  7 0 1 9 2 4
27
12
■ 1 5  3 0 0  
4  0 2 2
5
4
2 9 1 9 0 2  
2 8 9 6 6 0
XXI. Soittokoneita, kojeita ja kelloja.Musikinstument, Instrument och ur.
S o ittok on eita  sekä n iiden  osia ja  ta rv ik k eita  —  M usikinstrum ent sam t
delar o ch  tillb eh ör d ärtill ...............................................................: ..................... kg
V a a k o ja  —  V ä tra r ......................................... ........................................................................ »
K o je ita  m uunlaisia  — Instrum ent, andra  ........................................................: .  »••
K ello ja  ja  n iiden osia —  U r och  delar d ärtill .................................... ................. ■>
XXII. Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia. Sten- och jordarter samt arbeten därav.
J i m -  ja  m aalajeja. —  Sten- och jordarter.
K v a rts ia  —  K v a rts  .............................................................................................................  k g
K alk k ik iv eä  ja  k alkk isälpää —  K allisten  och  k a lk spat ................................ »
1254668
941 
8 421 
1011 
1
2 5 5  6 2 5  
• 4 7 9  7 4 $  
5 1 7 2 9 5  
2000
110 182 673
20 000 8 000
259 550 4 9  2 5 2
K a u p p a  v . 19 3 7  —  K a n d e l  â r  19 3 7  —  16 37 12
entä
:
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Désignation des m archandises
Paljous 
Kvantifcet 
Quantité 1
Arvo markoin 
Värde i mark 
Valeur en 
m arcs
411
Kalkkia: —  Kalk:
sammuttamatonta —  oslâck t............... ’....................................................... kg 10 360 3  4 7 4
412 sammutettua —  släckt .................................................................................. A> 45 400 1 7  0 5 5
413 Maasälpää —  Fältspat........................... .............................................................. »‘ 3 231 761 1 2 2 0  7 9 7
414 Savea ja  savilaastia —  Lera och murbruk .................................................. » 14 822 1 6  4 5 3
- 415 Hiekkaa —  Sand ................................................................................................... » — —
416 Kuonaa ja  muita kivennäisjätteitä sekä tulkaa —  Slagg ocli annat 
mineraliskt avfall samt aska ...........: ........................................................ » 11 841080 1 0 7 4  0 1 3
417
Malmeja:— Malm:
rauta—  järn- ................................................................................................. » 27 671 889 3 1 3 7  0 7 0
418 kupari— kopp ax-........................................................................................... » 5 573 760 9 4 1 1 9 8 1
419 muunlaisia —  annan ...................................................................................... » * 3 302 455 3 1 2 4  5 2 3
420 - Vuolukiveä —  T ä ljsten ----- .................................................................................. » 1 688 473 1 6 4 6 3 0 3
421 Talkkia —  Taik .......................................... i ........................................................ » 775 853 4 0 4  7 9 9
■ 422 Katukiviä, luonnollisia —  Gatsten, naturlig ................................................ » 548 600 1 8 0 7 5
'  423 Graniittia ja  porfyyriä —  Granit och porfyr .............................................. » 11 261 062 4  5 8 9  8 6 4
. 424 Marmoria ja  muita hienompia kivilajeja —  Marmor och andra finare 
stenarter ............................................................................................................ » 538 9  7 2 1
425 Sementtiä —  Cernent ......................................................... ' ................................ » 641 850 1 1 4 3  4 5 0
426 Eristysmassaa <— Isoleringsmassa....................... ..............................................
Trippeliä ja  muita kivennäisiä puhdistus- ja hioma-aineita— Trippel 
och andra mineraliska puts- och slipmedel ..........................................
». ,39 050 1 0 4  9 9 1
427
» __ __
428 a
Muunlaisia: —  Andra:
asbestia —  asbest ............................................................................................ » 2 680 221 2  7 0 6 9 3 5
; - 428b muita —  andra ................................................................................................ » 3 235 930 1 1 4 3 1 0 1
429
K iv i -  j a  m a a la je i s t a  v a lm is te t tu ja  teo k sia , e r ik se en  m a in itse m a tto m ia .  
A rb eten  a v  sten - och jo rd a r te r , e j  s ä r s k i l t  n ä m n d a .  
Graniittiteoksia: —  Arbeten av granit:
nupukiveä —  tuktad gatsten . . . ............................................................. kg 14 786 518 3  2 9 4 6 2 0
430
muunlaisia: —  andra:
karkeiksi hakattuja — groft tillhuggna ............................................ » 275 738 4 1 2  8 5 0
431 hienoksi hakattuja —  fint tillhuggna ................................................. » 229 729 1 0 7 8 5 5 9
432 hiottuja tai kiilloitettuja —  slipade eller polerade ....................... » 8 334 422 3 6  6 5 1  7 5 9
433 Myllynkiviä —  Kvarnstenar .............................................................................. » ---  . —
434 Kovasin-, kiilloitus- ja  hiomakiviä —  Bryn-, poler- och slipstenar........... » 474 273 2  0 2 4  3 5 7 '
435 Kipsiteoksia —  Arbeten av g ip s ....................................................................... » 515 2 0  8 5 0
: 436 Marmoriteoksia —  Arbeten av marmor ...................................................... » •12 1 5 0 0
437 Sementtiteoksia —  Arbeten av cernent........................................................... » 5 752 2  7 1 0
438 Eristysmassasta valmistettuja teoksia —  Arbeten av isoleringsmassa .. )> 13 400 ■ 1 8  0 0 0
439 Muunlaisia —  Andra ............................................................................................. » 84 017 2 8 8  5 8 4
440
S a v i - ,  f a ja n s s i -  j a  p o s l i in i te o k s ia . —  L e r- , f a ja n s -  och p o r s l in sa r b e tm .  
Tiiliä: —  Tegel:
muuri— m u r - .............' .....................................................................' ......... kg 360 614 6 6 2 2 7
441 • lcalkkihiekka—  kalksand- .......................................................................... » — —
442 - muunlaisia —  andra ...................................................................................... » 85278 1 7 5 1 9 0
443
Kaakeleita ja  uuninkoristeita: —  Kakel och kakelugnsornament:
valkoisia tai yksivärisiä —  vita eller enfärgade .................................... » _ _
444 ' - muunlaisia —  andra ...................................................•.................................. » 9 IS O
445 Eristäjiä ja  muita esineitä sähköjohdon eristämistä varten —  Isolatorer 
' och andra artiklar för isolering av elektriska ledningar ................... » 26 077 3 7 1  5 1 9
446 Saviteoksia, e. m. —  Lerarbeten, e. s. n........................................................... » ‘  23 046 5 1 4  2 3 2
447 Fajanssiteoksia, e. m. —  Fajansarbeten, e. s. n................... ; ......................... » -3 693 888 2 9  4 5 8  8 8 9
448 Posliiniteoksia, e. m. —  Porslinsarbeten, e. s. n.......................................... » 42 321 , 7 3 8 4 3 1
L a s i a  j a  la s it e o k s ia . —  G la s  och g la sa rb e ten . A
449 Akkunalasia —  Fönsterglas .................................... .............................; ............ kg 731 8 8 3 6
450
Peililasia: —  Spegelglas:
metallikalvotonta —  ofolierat ..................................................................... » 10 3 7 0
451 metallikalvollista —  fo liera t.......................................................................... )> 3S6 ~  2 4  6 5 8
^ 8 =  
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452
453
454
455
Tölkkejä ja  pulloja:— Burkar ocli flaskor:
hiomattomia, maalaamattomia, kultaamattomia tai muuten koris­
telemattomia —  oslipade, utan mälning, förgyllning eller annan
dekorering........................... ...................................................... ......................
muunlaisia —  andra .........................................................  . 7 . .................
Teoksia, e. m.: —  Arbeten, e. s. n.:
hiottuja, syövytettyjä, kullattuja tai hopeoituja —  slipade, etsade,
förgyllda eller försilvrade ...........................................................................
muunlaisia —  andra ......................................................................................
kg
»
»
»
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465 
.466
467
468
469 a 
469 b 
469 c 
469 d
470
471a
471b
471c
XXIII. Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä. 
Asfalt, tjäror, hartser, kautschuk ■ o. dyl. samt tillverkningar därav.
A s ja l t i i a ;  te rv a a  j a  v a lm iste ita  n i i s t ä .  —  A s fa l t ,  t j ä r a  och til lv e rk n in g a r  d ä ra v .  
Kivihiilestä ja  muista fossiiliaineista valmistettua tervaa —  Stenkols-
tjära och annan av fossila ämnen framställd tjära ....................... '.. kg
Puutervaa—  Trätjära .............. ..............................................................................  »
Tervavettä —  Tjärpärm a..................................................................   »
Puutervaöljyä —  Trätjärolja . . . ' ..........................................................................  »
Puutervapikeä—  Trätjärbeck....................................................   »
Muunlaisia —  Andra .....................................................................   »
H a r t s e ja  j a  l i im a a .  —  H a r t s e r  och lim .
Pihkaa ja muita luontaisia balsamilajeja —  Käda och andra nativa
balsam arter.........................................................................................................  kg
Hartsia (kolofoniumia) —  Harts (kolofonium) ...............................................  »
Puusepänliimaa y. m. jähmeitä liimalajeja, e. m. —- Snickarlim och
andra fasta limarter, e. s. n................................................. 7 ......................  »
Gelatiinia sekä gelatiinikapseleita —  Gelatin och gelatinkapslar . . '___  »
Dekstriiniä, tärkkelysliisteriä ja  dekstriini- tai tärkkelyspitoisia viimeis- 
telyaineita —  Dextrin, stärkelseklister och dextrin- eller stärkelse-
haltiga appreturmedel ..................................•..............................................  »
Valssi-, autografi- ja  hektografimassaa —  Vals-, autograf- och liekto-
grafmassa ............................................................................................................  »
Liimaa ja  kumia, nestemäisiä, e. m. —  Lim och gummi, flytande, e. s. n. » 
Muunlaisia: —  Andra:
kaseiinia —  kasein ........................................_................................................  »
kvarkkia —  kvark ................... .•.................’ ................................................  »
juoksevaa hartsia —  flytande harts — „ .................................    »
muita —  andra ................................................................ : ............................. »
K a u t s u a  j a  k a u tsu te o k s ia . —  I ia u t s c h u k  och k a u tsc h u k tillv e rk n in g a r . 
Regeneroitua kumia ja  kumijätteitä —  Regenererat gummi och gummi-
avfall . . ' ........................................................................................   kg
Kautsu-, guttaperkka-jabalatateoksia:.—  Arbeten av kautschuk, gutta-, 
perka och halata:
jalkineita —  sk od on .................................................................................  »
hihnoja —  remmar ........................................................   »
1 muita —  andra ...........................................................................................  »
472
473
474
475
476
477
.XXIV. Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita.
Oljor, fett och vax samt tillverkningar därav.
Vaseliinia —  Vaselin .....................................................r ....................................- kg
Voiteluöljyjä: —  Smörjoljor:
rasvattomia —  icke fe t a ......................... ■ ■ ■ ■ L ............................................ »
muunlaisia —  andra ........................................7............-.............................  »
Kone- ja vaunuvoidetta sekä rasvaa tai öljyä sisältäviä voiteluaineita, 
e. m. —  Maskin- och vagnssmörja samt smörjmedel, e. s. n., i vilka
fett eller olja ingär ......................................................................................  »
Kasviöljyjä —  Vegetabiliska oljor ...................................................................  »
Talia, premier jus ja  painotalia —  Talg, premier jus och presstalg . . . .  »
Paljous
K v a n tite t
Quantité
A rvo  m arkoin  
Värde i m ark  
Valeur en 
marcs
’ 775 ■ S I I S
• - -- —
35 745 1  5 6 6  5 1 0
515 993 3  6 2 5  S 6 7
— 36 724 824
7186 2 9  4 3 8
1 548 390 4  4 7 8  6 6 3
1854 7 1 3 5
1 692 555 2  9 2 2 4 7 8
92 746 1 5 5  3 1 1
.197' 7 9 8
48 969 5 9 3  6 8 3
6 '■ 6 4 2
—
____ ____
13 390 1 5 9  3 4 7
132 180 1 2 9 1 9 1 2
— -  ----
4 383168 9  4 9 8  3 6 2
427 4  7 0 0
64 056 5 6  0 1 4
' K
214 835 1 4  0 7 2  7 6 6
29 770 1 3 1 4 S 7 0 .
107 954 2 1 3 8  7 0 5
11 307 002
24 1 0 4 8
26 ■ 5 8 0
54 2  2 0 0
50 3 5 0
1 362 302 6  5 3 7 1 9 5
17 030 9 9  4 2 9
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478 Eläinrasvoja, muunlaisia, e. m. —  Djurfett, andra; e, s. n.......................... kg ■ 71391 4 2 2 2 7 7
479 Glyseriiniä —  Glycerin ........................................................................................ » • 227190 3  5 3 S 9 S 5
480 Saippuaa —  T v ä l ................................................................................................... » 8 462 7 9  4 1 1
481 Suopaa —  Sirpa ..................................................................................................... )> 1747 8  9 6 0
482 Lysolia, kreoliinia ja muita saippua- tai suopapitoisia desinfisioimis- 
aineita —  Lysol, kreolin och andra tvâl- eller säphaltiga desinfek- 
tionsm edel......................................................................................................... » 4 023 1 1 0  6 3 9
483
Pesu-, puhdistus- tai kiilloitusaineita: —  Tvätt-, skur- och polermedel: t  
kiilloitusvoidetta —  blanksmörja ............................................................... » •9 2 6 8
484 . muunlaisia —  andra ...................................................................................... » 8163 5 2 9 9 0
485 Muunlaisia —  Andra ............................................................................................. » 50 895 4 5 2  6 7 0
486
XXV. Eetterejä, esterejä'ja alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, 
haihtuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m.
Etrar, estrar och alkoholarter, ej särskilt nämnda, flyktiga (eteriska) 
oljor, kosmetiska medel m. m.
Metylialkohoha —  Metylalkohol ....................... 1............................................... kg
• ---  - 3 906 700
487 Amylialkoholia ja  muita alkoholilajeja, e. m. — Amylalkohol och andra 
alkoholarter, e. s. n........................................................................................... »
488 ■ Asetonia ja  asetoniöljyä —  Aceton och acetonolja .................................... » — __
489 Tärpättiöljyä —  Terpentinolj a ..................................: ....................................•. » 1 933 854 3  7 7 3  7 6 6
490 . Kasviöljyjä, haihtuvia, e. m. —  Vegetabiliska oljor, flyktiga, e. s. n. . . » 9 256 8 4  7 5 4
491 Rasvoja, voiteita ja  pomadoja, hajustettuja —  Fett, salvor och pomador, 
parfymerade ................................................................................................. » 51 3  6 2 5
492 Muuplaisia —  Andra ............................................................................................. » 8 785 4 4  5 5 5
XXVI. Värejä ja värjäysaineita. —  Färger och färgningsämnen. __ 1897 786
493 Kivennäisvärejä —  Mineralfärger ..................................................................... kg 28 531 1 4 1  5 2 2
494 Krmröökkiä ja  muita samanlaisia mustia värejä —  Kimrök och andra 
likartade svarta fä rger................'........................................................ .. » 18 368 "  4 8  3 5 4
495 Öljyyn, alkoholivernissaan tai muuhun nesteeseen sekoittaen valmis­
tettuja värejä —  Färger. beredda med olja, alkoholfernissa eller 
annan vätslca ......................................................................' ............................ » 2 505 6 3  6 9 4
496 Muunlaisia —  Andra ............................................................................ -............... » 70 720 1 6 4 4 2 1 6
497
XXVII. Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja 
ilotulitustavaroita.
Sprängämnen, ammunition, tändmedel och fyrverkerivaror.
Dynamiittia —  D yn am it.......... : ......................................................................... kg
— 27 859 893
498 • Räjähdysaineita ja ampumatarvikkeita, muunlaisia —  Sprängämnen 
och ammunition, a n d ra ................................................................................ » 294 618 1 2  7 8 3  7 6 4
499 Tulitikkuja —  Tändstickor.................................................................................. )> 2 362 787 1 4 9 5 1 0 2 9
500 Muunlaisia —  Andra ............................................................................................. » 2 502 1 2 5 1 0 0
XXVIII. Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä. 
Kemiska grundämnen och föreningar av dem samt läkemedel. 7 900 871
501 Etikkaa ja etikkahappoa— Ättika och ättiks}'ra .................................... kg 9 1 4 5
502 Kaustista soodaa (natriumhydroksidia) —  Kaustik soda (natrium- 
h yd rox id )........................................................................................................... » 1024 2  2 9 4
503 Kloorikalkkia —  Klorkalk .................................................................................. » — , ---
504 Kaliumldoraattia —  Kaliumklorat ................................................................... » 1130 774 ' 7  4 3 3  721■
505 Natriumldoraattia —  Natriumklorat ...........",.................................................. » - - _
506 Kalsiumasetaattia, raakaa —  Kalciumacetat, ra ........................................ » _ —
507 Metalloideja, happoja, suoloja ja  muita alkuaineiden yhdistyksiä, e. m. 
—  Metalloider, syror, salter och andra föreningar av grundämnen,
37 626 2 0 8  5 1 0
508 Kemiallisia preparaatteja (seoksia), ' rohdoksia ja lääkkeitä, e. m .—
Kemiska préparai (blandningar), droger och läkemedel, e. s. n.......... » . 17 612 '. 2 5 6  2 0 1
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XXIX. Lannoitusaineita. — Gödningsämnen. _ • 138127
509 Luu- ja  sarvijauhoa—  Ben- och h orn m jö l..................................................  kg 13 655 5 0  4 4 5
510 Muunlaisia —  Andra ............................................................................................  » 75 758 8 7  6 S 2
XXX. Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpéita y. m.
Litteratur- och konstalster, undervisningsmateriel, kontorsförnödenheter m. m. — 8 432 258
511 Kirjoja —  B ö ck e r ..................................................................................................  kg 165 977 4  6 7 5  6 1 3
512 Musiildrinuotteja —  Musiknoter......................................... : ............................. » 184 5 7  6 0 0
• 513 Kuvia, e. m., painamalla tai muulla tavoin monistettuja, kehystä-
mättömiä —  Bilder, e. s. n., som mängfaldigats genom tryck'eller
annorlunda, oinfattade . : .............................................................................. » 2 431 2 1 4  0 6 0
514 Maalauksia, piirroksia ja  piirustuksia —  Mâlningar, ritningar och teck-»
ningar ..................... .......................................................................................... mk 3 6 6  4 0 0
515 Taiteilijainteoksia, - e. m. —  Konstnärsarbeten, e. s. n.................................... » 2 0 4  6 6 2
516 Mustetta —  Black ................................................................................................. kg 21 6 8 0
517 Kynänteriä —  Skrivpennor .........1.....................................................................  » 5 4 0 0
518 Lakkaa, sinetti- ja  pullo—  Lack, sigill- och b u te lj- ...............................  » 3 ’ 7 0 5
519 ’ Konttorikin oja —  Kontorsböcker.....................................................................  » 76 8 3 6 8
520 Keräily- ja  irtonaisia kirjankansia —  Samlings- och lösa bokpärmar . .  » 9 1 8 6
521 Kirjoitusvilikoja sekä muisti- ja  muita kirjoja, e. m., joihin on sidottu -
puhdasta tai viivoitettua paperia —  Skrivhäiten samt notis- och
andra böcker, e. s. n., med inbundet rent eller linjerat papper . .  » 109 658 7 6 1  7 7 4
522 Muunlaisia —  Andra s la g .................................................................................... » , 70 323
*
2 1 4 1 8 1 0
XXXI. Muualla mainitsemattomia tavaroita-
Varor, ej annorstädes nämnda. —  . 9 145 836
523 Nappeja —  K nappar..................................’ ........./ .............................................  kg 25 250 2  5 9 3  1 8 4
524 Koristetavaroita, e. m. —  Bijouterivaror, e. s. n............................................ » 46 4 2  7 8 6
525 Leluja —  Leksaker *.............................................................................................  » 30 397- 4 5 A 0 5 0
526 Muurahaisten munia—-Myrägg .......................................................................  » 59 715 1 3 3 4  4 5 0
527 Jätteitä, e. m. —  Avfall, e. s. n........................................................................... » 4 978 648 4  5 3 1  3 7 1
Muita tavaroita, e. m.: —  Andra varor, e. s. n.:
528 .raaka-aineita —  räämnen .............................................................................. » 1000 5 0 0
529 muunlaisia — andra ......................................................................................  mk 1 9 3  4 9 5
, Yhteensä vienti markoin —  Summa export i mark ■ — 9 282 536 042
Takaisinvienti —  Reexport — 97 187 704
Vienti ja takaisinvienti —  Export och reexport — 9 379 723 746
5 A . Tuonti vuonna 1937; jakaantuminen tavaralajien ja maiden mukaan. 
5 A . Impôrten är 1937; fördelning enligt varuslag ooh länder.5 A. Importation des diîférentes marchandises en 1937 par pays.
M u is t . Tähän tauluun on otettu erikseen ainoastaan ne tavaralajit, joiden tuonti yhdestä tai useammasta maasta 
on ollut arvoltaan vähintään 100 000 rm k.— Tavarain nimitysten suhteen viitataan tauluun 4 A:
A n m . I föreliggande tabell upptagas* skilt endast de varuslag, för vilka impörtvärdet frän ett eller flere länder uppgätt 
tili minst 100 000 mk. — Beträffande varubenämningarna hänvisas tili tabell 4 A.
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1. Eläviä eläimiä. —  Levande djur.
H ev o s ia  —  H ä sta r  ............................................... kpl., st. 1 3 1 0 1 3 1 0 S 139 19S S 139 198
Viro —  Estland ................................................... » > 622 022 3 809 048 3 809 048
Liettua —  Litauen ............................................. » » 658 641 3 770 850 3 668 350
Ruotsi —  Sverige ............................................... > > 25 22 515 500 434 500
Saksa —  Tyskland ............................................. » » 1 18 20 000 122 500
12 M u ita  la je ja , e. m . —  A n d ra  e. s . n ................... . . .  mk 5 812 757 5 812 757
Ruotsi —  Sverige ............................................... . . .  * 3 264 465 2 873 465
Norja —  Norge .............................................T .. . . .  * 1134 188 1 464 188
Saksa —  Tyskland ......................... : ................. . . .  * 1 103 083 1 094 596
Kanada ................................................................ 65 000 125 000
13—15
14
11. Eläimistä saatuja ruokatavaroita. 
Animaliska livsmedel.
S ia n lih a a : —  F la s h :
su ola ttu a  —  s a l t a t ............................................ . . .  kg 14 233 - 14 233 203 510 203 510
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ----- . . .  » 5 814 8 574 72 340 112 811
20—22
20
L ih a a , e . m . :  —  K ö tt ,  e. s . n . :  
tu oretta  — fä rsk t ............................................. . . .  » 509 715 509 715 3 334 176 3 334 176
Viro —  Estland .................................................. . . .  » 509 713 509 713 .3 334 086 3 334 086
23 a, b 
23 b
S u o lia : —  T a rm a r :
m u u n la is ia  —  a n d ra  ....................................... 729 730 729 730 11121 052 11 1 2 1  052
Viro —  Estland ................................................... » 13 414 13 414 189 157 189157
Ruotsi —  Sverige ............................................... * 56137 38 935 ■ 1 359 153 1 190 495
Tanska — Danmark ........................................... . . .  * - 36196 18 730 566 348 328 792
Saksa —  Tyskland ............................................. . . .  - * 200 201 2 1 501 221 40
Alankomaat — Nederländerna ......................... » 67 417 8 726 594 870 116 756
Iso Britannia —  Storbritanmen ....................... . . .  * 41 523 11 684 2 202 954 1 269 928
Ranska —  Frankrike ......................................... . . .  * 5117 3 639 587 503 -566 454
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .. . * 22 498 44 896 * 373,750 1164 617
Brasilia —  Brasilien ___*.................................... . . .  * 02 185 69 722 , 606 788 701 538
Uruguay'.............................................................. 8 416 26 068 '  56 794 182 543
Argentina............................................................. * 199 267 455 446 2 687 626 ■ 4 781 520
2S L ih a m eh u stetta , t iiv is te l ty jä  sop p ia , s o ija a  ja  k a s tik ­
k e ita  —  K ôttex tra k t, k ond en serade sop p o r , s o ja  och  
sä ser ........................................................................  * IS 099 18 099 550 S68 550 868
Ruotsi —  Sverige .............................................. . . .  * 5 940 5 863 270 018 268 973
Iso Britannia — Storbritannien ....................... 10 774 10 338 218 679 210 725
30 a, b 
30 a
R asvaa , su la tettu a : —  F  loit, sm ä lt: 
p u h d is te ttu a  ■ (p u r e  la rd ) —  p u r e  lard  .......... 31 922
s
31 922 384 346 3S4 346
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater . . . . 29 422 31 922 356 746 384 346
34 T iiv is te tty ä  ja  k u iv a a  m a itoa  ja  kerm aa  —  K o n d en -  
sera d  och  torr  m jö lk  och  grädde ...........................  * 33 640 33 640 252 710 252 710
Alankomaat —  Nederländcrna.......................... . . .  * 20 278 20 075 188 967 183 317
35, 36 
36
V o i t a :  —  S m ö r :
k e in o tek o ista  (m a r g a r i in ia )— k on stg jort (m a rg a -  
r in )  ......................................................................  * 172 094 172 094 1 699 305 1 699 305
Norja —  Norge .............  ................................. 162 094 160 094 1 610190 1 591 590
Alankomaat —  Nederlandeina ......................... 10 000 12 000 89115 107 715
37 J u u sto a  —  O st ..................................................... 14 901 14 901 405 762 405 762
Tanska — Danmark ........................................... » 7 532 7 532 139 875 139 875
Ranska —  Frankrike ......................................... . . .  * 4 456 4 460 168 344 168 614
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39—49 
39-42 b 
39
K a la a :  — F is k :  
tu o re tta : —  fiir sk :
silliä  —  s ill .........................................................  kg 47 072 47 072 148 907 14S 907
Ruotsi — Sverige ......................................................  * 43 392 18 392 134 693 64 363
•40 lohta —  la x  ..........................................................  » 13 756 13 756 409 153 '409 153
Ruotsi — Sverige ......................................................  * 11 833 5 902 359 787 195 012
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. * — 4 204 — 115 824
42 a lahnaa  —  braxen  ................................................. » 126 810 126 810 500 917 500 917
Viro —  Estland ..........................................................  » 124 609 124 609 491 717 491 717
42 b m u u n la ista  —  a n n a n  ..........................................  » 105 424 105 424 667 281 667 281
Viro-—  Estland ..........................................................  » 77 435 ‘ 77 435 326 039 326 039
Ruotsi — Sverige ......................................................  * 17 201 14 250 274 022 253 500
43 a—46 
43 b
suolattua  ta i  m a u ste ttu a : —  saltad eller  kryd d a d : 
silliä  —  s ill .......................................................... » 2 095 580 2 095 580 5 04.6 544 5 046 544
Alankomaat — Nederlandeina .................................  * 1 905 384 1 905 384 4 444 085 4 444 085
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 1.57 204 184 646 493 762 ' 582 492
44 • lohta —  lux  ..........................................................  * 53 274 53 274 1 632 170 1 632 170
Ruotsi — Sverige ...................  ...............................  * 48161 13 084 1 460 840 492 125
K anada.......................................................................  * 375 19 658 10 047 557 673
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. * 1 968 18 518 59 690 502 806
46 m u u n la is ia  —  a n n a n ‘ ..........................................  » 10S 366 108 366 258 177 258 177
Ruotsi — Sverige ......................................................  » 107 806 107 866 254 527 254 527
o."'f
CO k u iv a ttu a : —  tork a d :
se i-ka laa  ja  tu rskaa  —  s e j  och  torsk  .............. * 348 276 348 276 2 442 196 2 442 196
Norja — Norge ..........................................................  * 340 723 346 733 2 425 659 2 425 784
49 m u u n la ista  —  a n n a n  ............................ ! ...........  * 38 500 38 500 354 653 354 653
Norja — Norge ..........................................................  * 38 479 38 479 354 388 354 388
50 K a v ia a r ia  ja  m u u n la is ta  ka lan m ätiä  — K a v ia r  och  
a n n a n  j i s k r o m ........................................................  »
»
1 01 9 1 019 553 787 553 787
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .............................  * 28 901 4 420 488 664
Ruotsi — Sverige ......................................................  * 067 4 382 132 2 227
52 K ra p u e lä im iä  —  K rä jtd ju r  ......................................  * 6 407 6 407 276 631 27,6 631
Ruotsi — Sverige ...............................*......................  * 5 528 5 517 237 525 236 S67
53
III. Viljaa ja viljatuotteita.
Spannmàl och spannmàlsprodukter.
R u k iita  — R ä y  ............................................................ kg 71 594 191 71 594 191 136 647 300 136 647 300
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen .............................  » 8 431 933 8 852 233 16104 761 16 925 361
Viro —  Estland ..........................................................  * 2 597 549 2 597 549 5 551 388 5 551 388
Latvia —  Lettland ....................................................  » 3 962112 3 962112 5 735 606 5 735 606
Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  * ’ . 13 638 723 13 877 eS8 22 027 870 22 422 235
Ruotsi — Sverige ......................................................  * 283 789 283 789 301 026 301 026
Tanska — Danmark ..................................................  * 486 036 124 S41 947 798 188 353
Saksa — Tyskland ..................................................... * 1 919 610 . 30 670 3 936 905 62 100
Alankomaat —  Nederländerna.................................  * 10 538 266 7 551 865 21 742147 15 523 739
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 530 675 — S 1 041 350 —
Iso Britannia — Storbritannien ............................... > 453 776 — 1 022 835 — .
Itävalta —  österrike . . r. ........................................... » 638 413 — . 1 453 156 —
Unkari — Ungern ......................................................  * 11 684 181 12 680 621 23 893 054 26 139 384
Romania —  Rumänien ............................................. * 99 545 118 957 215 017 252 472
Bulgaria —  Bulgarien ................................................ * 1 789183 1 789 183 ! 3 742 634 3 742 634
Turkki — Turkiet ......................................................  ® 394 485 474 860 891 647 1 052 397
K anada.......................................................................  » 948 877 2 876 001 2 066 953 5 782 791
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 3 254 994 1 757 524 6 161 022 3 216 386
Argentina.................................................................. ’. * 9 932 044 14 616 298 19 790 831 29 751 428
54 O hria  — K o n i  ............................................................  * ' 1 436 520 1 436 520 3 220 729 - 3 220 729
Puola-Danzig — Polen-Danzig .................................  * 150 053 150 053 322 284 322 284
Tanska — Danmark ..................................................  » 1 284 762 1 284 762 ' 2 891125 2 891 125
56 K a u r o ja  —  H a v re  ......................................................  * 6 404 805 6 404 805 * 9 871 450 9 871 450
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen .............................  * 201 029 * 201029 223 291 223 291
Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  * 1 103 288 i  253 355 1 573 349' 1 798 449
Tanska — Danmark ............. ' . ..................................  » 549127 549 127 978 238 978 238
Saksa — Tyskland ..................................................... * 1 727 289 — 2 634 221 —
Alankomaat — Nederländerna .................................  * ' 599 201 728 382 981 386 N 1108 818
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Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovaklen ~......................  kg 50 000 1 298 385 82 330 2 042 233
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Statcr .............. * 203 412 — 294 947 • —
Axgentina..................\................................................ » 1 957 148 ■ 2 360 216 3 061 778 3 678 511
57 ■ ■Vehniä —  V ete  ......................................................... * 60 013 376 60 013 376 145 057 415 145 057 415
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen .............................  * — 735 486 — 1 937 746
V iro— Estland ..........................................................  * 3 000 100 3 000100 9 849 484 9 849 484
.lluotsi —  Sverige ......................................................  * 550 563 120 291 1 389 302 253 686
Tanska — Danmark ..................................................  * 97 098 _ 252 372 —
Saksa — Tyskland .....................................................  * 2 858 039 ' 120 6 637 600 120
Alankomaat —  Nederländerna........: .......................  • 6 198 350 52 655 15 C95 973 152 594
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 2 814 635 — 6 706 963 —
Sveitsi— Schweiz.................  .................................  » 99 755 — 215 650 — ,
Unkari —  Ungern ......................................................  » 140 759 ' 391311 340 077 842 311
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......................  » 493 639 2 173 669 1 052 816 4 802 929
Jugoslavia —  Jugoslavien............................. •.......... » — 1 997 850 — 4 032 066
Kanada ........................................................................ * 12 106 843 23 669 539 27 051 089 55 749 877
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. * 15 574 996 8 007 021 38 272 983 19 723 213
Meksiko —  Mexiko ..................................................... • — 82 397 — 199138
Uruguay ......................................................................  » ■ — 100157 — 241 755
Argentina........................*............................................. * 16 033 661 ’ 19 627 987 < 38 089 826 47 140 144
58 M a is s ia  —  M a js  . . . ; .................................................  * 82 002 912 82 002 912 109 824 573 109 824 573
Tanska'—  Danmark ..................................................  * 1 100 941 — 1 501 838 —
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 4 814 294 — 6 520 090 —
Alankomaat —  Nederländerna.................................  * 1181 222 * — 1 584 847 —
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 595 867 — 751 090 * —
Sveitsi —  Schweiz ......................................................  * 1 676 101 _ 2 306 197 —
^Itävalta —  österriko . . . ...........................................  * 452 573 196 019 690 451 310 000
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......................  » 302 277 402 658 429 005 557 005
Jugoslavia —  Jugoslavien .........................................  * 11 372 002 13 463 324 16 137 402 19 032 836
Brasilia —  Brasilien ..................................................  * 174 470 174 470 240 805 240 805
Argentina....................................................................  » 60 331 819 67 712 493i 79 658 892 89 600 239
59 R iis iä  —  R is  ..............................................................  * 15 330 960 15 330 960 29 213 095 29 213 095
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 49 523 — 105 582 —
Tanska —  Danmark ..................... .............................  * 1 583 286 — .3 272 211 —
Iso Britannia —  Storbritannien ...............................  » 1 967 033 — 3 346 180 —
Italia —  Italien ..........................................................  » 215 102 215 102 494 735 494 735
Britt. Intia —  Britt. Indien . . . ' ..................*............ * 11 494 783 15 115 858 21 939 137 28 71S 360
61—70 J a u h o ja : —  M  jo i :
61, 62 r u i s - :  —  r a g - : *
61 lesem ättöm iä  —  o sk rä tt ....................................... * 814. 378 S14 378 1 S93 9S8 1 893 9S8
Viro — Estland ..........................................................  * 258 338 258 338 532 909 532 909
Puola-Danzig —  Polen-Danzig........•........................  * 260 000 263 000 637 699 642 789
Norja —  Norge ..........................................................  * 201 040 198 040 486 755 481 665
Alankomaat —  Nederländerna .................................  » 90 000 90 000 225 500 225 500
66, 67 v eh n ä -: —  v e te - :
67 lesty jä , m y ö s  g ra n u lä r -— sik ta t, även  gra n u la rm jö l * 20 853 215 20 S53 215 66 089 536 66 089.536
Norja —  Norge ..........................................................  * i 71092 9 073 262 901’ 36 429
Alaukomaat —  Nederländerna / . ...............................  » 586 502 57 368 2 032 475 180 445
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 11 671 830 11 970 333 37 900 234 39 000 996
Unkari —  Ungern ......................................................  * 5 849 109 6 145 343 17 217 417 18 192 334
Kanada ........................................................................ * 1 546 208 1 576 888 5 097 267 5 204 366
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater •.............. * 1 037 959 1 035 886 3 320 528 i 3 310 907
71—79 R y y n e jä :  —  G ry n :
72 ta tta ri-----bovete- .........................( ........................... * 428 524 428 524 1 494 513 1 494 513
Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  * 63 231 63 231 164 439 •164 439
Alankomaat — Nederländerna.................................  » 327 896 327 896 1 184 n i 1 184 773
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. * 34 898 34 898 135 907 135 907
73 k a u ra -----havre- ................................................... . * 69 349 - 69 349 255 304 255 304
Norja —  Norge ..........................................................  * 59 259 52 107 216 081 194 111
74 vehnä-----v ete- .......................................................... » 374 678 374 678 1 407 506 1 407 506
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 78 252 81 201 270 575 ' 284 055
Ranska — Fraukrike .................................................  * 266 857 277 257 1 020 016 1 066 530
76 r i i s i -----r is -  .............................................................  » 1 790 928 1 790 928 4 847 480 4 S47 460
Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  * 569 708 489 078 1 426 407 1 226 763
Norja —  Norge ..........................................................  * 44 046 4 082 144 001 13 003
Alankomaat —  Nederländerna .................................  * 941 705 570 841 2 594 273 1 567 067
Iso Britannia — Storbritannien...............................  * 09 091 31 704 257 116 96 090
Britt. Intia —  Britt. Indien ..................................... * 50 606 269 199 129 137 673 034
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Japani — Japan ........................................................  kg 14 049 256 686 . 38 395 724 857
Am. Yhdysvallat — Am. Förcnta Stater .............. » 42 945 89 058 155 062 315 331
7S h irss i-----h irs- .........................................................  * » 255 634 255 634 767 454 767 454
Unkari— .Ungern . . : ................................................  > 228 653 236 895 689 879 716181
80 M a lta ita  —  M a lt  .v......................................................  » 1 819 283 1 819 283 7 224 629 7 224 629
Puola-Danzig—  Polen-Danzig .................................  * 78 483 78 483 335 748 335 748
Tanska — Danmark ..................................................  * 980 435 980 435 4 036 808 4 036 808 '
Unkari —  Ungern ......................................................  * • 38102 38102 159 584 159 584
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... * 706 283 716 513 " 2 036 914 2 669 714
81—S4* J h m isru u a k si s o p iv ia  p a lk o v ilja la je ja : —  S k id fru k ter,
tjä n liy a  tili  m ä n n isk o fö d a :
81 h ern eitä  —  ärter ......................................................  * 550 441 550 441 1 929 789 1 929 789
Puola-Danzig — Polen-Danzig ..........’ .....................  * 192 187 193 186 532 024 534 660
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 27 621 28 212 99 831 102 306 •
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 2 462 161 107 167 6 064
Alankomaat — Nedcrlfindcrna .................................  * 272 639 273 777 917 376 921 455
Unkari —  Ungern............................... ’ .....................  * 30 922 30 922 133 494 133 494
Am. Yhdysvallat — Am. Poreilta Stater .............. » 203 1308 • 18 973 116 982
85—87 L e ip ä ä :  —  B r ö d :
85 b iskettejä  ( k e k s e j ä ) — b iskvier ( k a x )  .................  * 126 452 126 452 1 373 329 1 373 329
Alankomaat — Ncdcrländerna .................................  * '  123 786 123 786 1 310 405 1 310 405
. 86, p ik k u le ip iä , le ivok sia  y .  m . s. —• sm äbröd, bakelser
m . m . dp i................................................................ * 9 524 9 524 149 114 149 114
Alankomaat —  Ncdcrländerna .................................  * 8 720 8 720 127 391 127 391
* 87 " m u u n la is ta  —  a n n a t ............................... ............ * ‘58 811 58 SU 648 131 048 131
Ruotsi —  Sverige ........... ..........................................  » 22 601' 22 508 172 044 168 468
Am. Yhdysvallat —  Am. Poreilta Stater .............. * 16 503 16 907 273 751 279 901
90 M a k a ro n e ja  ja  verm iselle jä  —  M a k a ro n er  och verm i-
celler ........................................................................ » 21 866 21 866 164061 164 061
Italia — Italien .......................................................... » 14 956 14 956 115 796 115 796.
01, 02 T ä rk k e ly s tä : —  S tä rk else: ‘
91 p eru n a ja u h o ja  —  p ota tism jö l .................................  » 2 081 383 2 081 383 6 347 767 6 347 767
Viro — Estland ..........................................................  * 652 651 652 651 2 114 751 2 114 751
Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  » 2 945 203 748 10 572 492158
lluotsi — Sverige ............................... .................... » 154 238 • 154 238 583157 583 157
Alankomaat — Nedcrländerna .................................  » 1 250 166 1 050 784 * ' 3 532 121 3 089 100
92 m u u n la ista  —  a n n a n  .............................................. » 316 633 3J6 633 1 475 008 1 475 008
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 26 582 32 S91 171 573 184 193
Alankomaat — Nedcrländerna .................................  » 105 986 106 084 467 149 • 467 899
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg . .......... # 24 469 25 476 112 619 • - 116 211
Unkari —  Ungern ......................................................  * 38 627 33 627 190 418 190 418
Am. Yhdysvallat —  Ani; Poreilta Stater .............. » 87 654 83 654 401 350 411350
IV. Karjanrehua ja siemeniä.
* Kreatursfoder och frö. /
03—96 L e s e i tä :  —  K U :  /
93 „ veh n än -----vete- ....................................................... ke ‘ 22 242 301 22 242 301 36 736 022 36 736 022
Puola-Danzig —  Polen-Danzig........; ....................... » 4 605 270 4 683 679 8 146 973 8 304 171
Norja -*- Norge ...................................................... >. » 97 933 97 933 175 925 - 175 925
Tanska —  Danmark ..................................................  * 292 034 ' ~ 417 143
Saksa —  Tyskland ....................................................  t> 5 862 434 52 717 '9  340 309 85 235
Alankomaat — Ncderländcrna ................................. * 1 115 936 1 21B 623 1 934 303 2 088 763
\ Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » -  341144 — 526-241 —
Ranska —  Frankrike .....................................................* 847 786 896 933 1 627 422 1 690 422
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .....................\ ■* " 3 142 800 5111464 5 409 870 8 842 269
Bulgaria — Bulgarien .........................'......................  » 294 790 294 790 415 756 415 756
Jugoslavia —  Jugoslavicn ............................. ...........  » 1116 547 2 587 160 1 739 485 3 853 125
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. 99 375 _ 159 581 —
Brasilia — Brasilien ........................................ * ..... *» 393 486 2 259 677 529 547 3 440 273
Argentina....................................................................  » 3 944 233 5 038 650 6 184 817 7 839 283
94 r u k i in -----rä g - ...........’. ............................................ » 13 202 250 13 202 250 22 864 260 22 864 260
Viro —  Estland ...................................,k...................... » 181 614 181 614 312 214 ■ • 312 214
Puola-Danzig — Polen-Danzig .................................  s 9 526 415 9 822 830 15 972 462 16 429 009
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 2 702 512 102 5 156 460 106
Alankomaat —  Nederlänclerna .................................  » 14 69C 192 421 29^0 375 503
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... » 631171  ^ 2 391 389 1 141 446 4 558 197
K a u p p a  v . 1937  —  K a n d e l  &r 1937  —  1637  13
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Romania —  Rumänien .................... ...................... kg 129 287 257 659
Jugoslavia—iJugoslavien .........................................  » — 122 460 — 236 191
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. * 96 848 286 265 . 171 246 564 729
99 V irn a a  —  V ick er  ........................................................  * 180 407 180 407 364 694 364 694
Liettua —  Litauen ..................................................... * 140136 140136 268 463 268 463
100 P e lu sk ia  —  P elu sk er  ..................................................  * 620 172 620 172 1 287 517 ' 1 2 8 7  517
Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  » 575 092 575 092 1 185 806 1 185 806
101 M u ita  ih m isru u a k si sop im a tto m ia  p a lk o v ilja la je ja  —
S k id fru k ter , a n d ra , t il i  m ä n n isk o fö d a  ick e  tjä n lig a  * 94 301 94 301 234 372 234 372
Tanska — Danmark ..................................................  » 66 923 66 923 184 747 184 747
102—110 Ö ljy k a k k u ja : —  O ljek a k o r :
102 p ella v a n siem en k a k k u ja  —  l in f r ö k a k o r ...................  » . 672 413 672 413 956 549 956 549
Alankomaat Nederländema .................................  * 201 736 — 246 211 \  —
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 454 165 655 901 689 698 935 909
104 p u u v illa n s iem en k a k k u ja  —  bom ullsjrökakor .........  * 97 007 97 007 187 890 187 890
Brasilia —  Brasilien ..................................................  * '  47 686 47 686 112 400 112 400
105 a u rin g o n k u k k a k a k k u ja  —  solrosfrökakor  .............. * 658 448 658 448 1 071 785 1 071 785
Saksa —  Tyskland ..................•.................................. * 124 169 — 237 446 —
Argentina......................... '.........................................  • 443 501 658 448 671 748 1 071 785
106 m a a p ä h k m ä k a k k u ja  —  jord n ötsk a kor  ...................  * 2 712 152 2 712 152 4 974 273 4 974 273
Tanska — T>amnark ..................................................  * 90 343 41 239 141 430 73 022
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 1 099 335 — 2 182 796 —
Alankomaat —  Nederländema .................................  » 115 052 — 216 424 —
Italia —  Italien ...................................................... *. * 394 480 394 480 624 274 624 274
Britt. Intia Britt. Indien ....................................  * — 1 505 250 — 2 932 331
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater •............. » 405 915 — 749 535 —
Argentina..................................................................... » 606 996 766 135 1 059 589 1 324 162
107 sesa m k a k k u ja  •— sesa m k akor  .................................  * 120 847 120 847 186 510 186 510
Tanska —  Danmark ..................................................  • 120 847 120 847 186 510 186 510
110 m u u n la is ia  —  an d ra  ..............................................  * 2 428 282 2 428 282 3 937 447 3 937 447
Ruotsi — Sverige ......................................................  * 324 303 324 303 530 268 530 268
Tanska —  Danmark ..................................................  * 1 957 099 1 957 009 3 148 740 3 148 740
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 48 802 — 100 500 —
Italia —  Italien ......................................................  * 98 078 98 078 157 939 157 939
Britt. Intia —  Britt. Indien ....................................  » — 48 802 — 100 500
112— *
115 c K a r ja n reh u a  m u u n la is ta : —  K rea tu rs fo d er , a n n a t:
114 a so ija rou h etta  —  so ja sk ro t ........................................  » 39 111 559 39 111 559 70 365 221 70 365 221
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 13 338 563 13 335 37S 23 614 575 23 608 775
Tanska —  Danmark ..................................................  » 25 769 432 25 776 117 46 746 296 46 756 396
114 b m u u n la is ia  —  a n n a t ............................................... * 1 560 377 1 560 377 2 720 411 2 720 411
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 82 670 82 670 120 382 120 382
Tanska —  Danmark .............  .................................  » 58 831 58 831 108 400 108 400
Italia —  Italien ..........................................................  * 959 472 959 472 1 663 266 1 663 266
Argentina ................................................................................................................. * 455 939 455 939 820 493 820 493
115 a m a a p ä h k in ö itä  —  jord n ötter  ................................... • 314 033 314 033 1 1 8 3  382 1 183 382
Tanska —  Danmark ..................................................  * 100175 46 488 326 423 99 750
Alankomaat —  Nederlandeina ...........................  » 127 458 — 522 037 —
Kiina —  Kina . . . . ' ...................................................* 73 014 261 032 292 709 1 073 152
115 b k o tilo n k u o r ia  —  sn äckska l .....................................  * 5 542 779 5 542 779 1 667 830 1 667 830
Saksa —  Tyskland .....................................................  • 2 456 935 2 486 335 717 265 726 265
Alankomaat —  Nederländema ......................................................  » 3 036 042 3 006 642 866 576 857 576
115 c m u ita  —  and ra  ............................... • . ........................................................ • 4 399 982 4 399 982 8 849 911 8 849 911
Ruotsi —  Sverige .........................................................................................  * 201 985 197 085 399 525 s  389 025
Norja —  Norge ................................................................................................ * 1 521 090 1 535 351 4 051 783 4 090 939
Tanska —  Danmark ................................................................... : . . . .  * 154 213 134 379 291 761 257 913
Saksa —  Tyskland ....................................................................................... * 360 006 221 300 566 405 138 385
Alankomaat —  Nederländerna ....................................................... * 477 600 359 500 694 903 554 819
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. * 989 410 989 410 1 485 548 1 485 548
Iso Britannia —  Storbritannien ...............................  » 104 492 133 492 373 518 374 497
Argentina ......................................... i .........................• * 446 426 576 410 748 670 1 129 327
116—129 S ie m en iä : —  F r ö :
117 v a lk o a p ila n --------v itk löver -  ........................................ • 8 664 8  664 - 132 392 132 392
1Puola-Danzig— Polen-Danzig ....................................................... * 7 601 ! 7 601 * 112 412 112 412
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318 a ls ik ea p ila n - — alsikek lôver- ................................. kg 32 527 n  527 271166 271 166
.Latvia —  Lettland .................................................... > 7 920 7 920 145 406 145 406
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 4 607 4 607 125 760 125 760
120 h ein ä n siem en iä  , m u u n la is ia  —  hôfrô, a n n a t . . . . > 85 114 85 114 788 755 788 755
Tanska —  Danmark .................................................. » 80 981 80 981 752 519 .752 519
121 p ella v a n -----Iin• ....................................................... » 7 346 828 7 346 828 19 054 511 19 054 511
Viro —  Estland .......................................................... » - 231 207 182 157 710 129 565 910
Liettua —  Litaucn .................................................... » 200192 200192 602 943 602 943
Tanska —  Danmark ....... -......................................... 296 439 32 749 836 320
Alankomaat —  Nederlämlerna ...................................................... » 99 904 '  •— 241 074 _
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 197 649 153 365 075 i  364
125
Argentina ................................................................................................................
n a u r i in • (m y ö s  tu r n ip s in - )  ja  la n tu n --------rov - (ä v en
6 292 848 6 935 655 16 278 589 17 776 909
tu r n ip s -)  och kd lrots -  ......................................... » 106 076 106 076 850 674 850 674
120
Tanska —  Danmark ..................................................
k e itt iö - ja  pu u ta rh a k a sv ien  s iem en iä  e. m . —  köks-
» 97 595 96 340 779 158 767 958
och trädgdrdsväxtfrö  e. s . n .................................. » 69 877 69 877 1 900 394 1 900 394
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 8 465 8 465 272 727 272 727
Tanska —  Danmark ................................................................................... 0 55 538 49 810 1 356 658 1 243 987
129 m u u n la is ia  —  a n n a t frö  ........................................ , 101165 101 165 1 946 390 1 946 390
Tanska —  Danmark .................................................................................. » 54 439 54 439 746 960 746 960
130—139
Iso Britannia —  Storbritannien............................... »
V. Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. 
Frukter, köksväxter, levande växter o. dyl.
H ed elm iä  ja  m a r jo ja , tu o re ita  ta i  k e ite tty jä , m yös  
su rvo ttu ja  ta i  m u u lla  tavalla  p ie n e n n e t ty jä : —  
F ru k te r  och  bar, jä rsk a  eller  kokade, ä ven  krossade  
eller  p ä  a n n a t sä tt som ierdelade:
35 946 35 946 930 983 930 983
130 o m en ia  —  ä p p e l ......................................................................................... kg 5 311 430 5 311 430 27 145 541 27 145 541
Viro —  Estland ............................................................................................... » 428 086 428 086 2 431 198 2 431 198
Ruotsi —  Sverige ............. : ............................................................... » 242 672 211 1 448 120 1 170
Saksa —  Tyskland ...................................................................................... » 289 376 3 1 763 085 28
Alankomaat — Ncderländema . ' ................................................... » 94 226 28 523 302 69
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 254 095 32S66 1 533 429 58 803. Italia —  Italien .......................................................... » 51 271 51 271 370 510 370 510
Am. Yhdysvallat —  Aiu. Förenta Stater .............. » 3 441 766 3 836 575 15 906 796 18 149 156
Chile ............................................................................................................................. > 12 290 17 451 86 765 113 140
Austraalia —  Australien ...................................................................... » 468 245 897 848 2 937 055 5 646 528
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ...................................................... • 9 895 39 292 66 055 248 216
131 p ä ä ry n ö itä  —  p u ro n  ............................................ .*............................ > 1 443 695 1 443 695 9 330 168 9 330 168
Ruotsi —  Sverige ......................................................................................... » 115 544 108 946 746 670
Saksa —  Tyskland ...................................................................................... > 56 567 1 893 . 408104 12 830
Alankomaat —  Nederliinderna ....................................................... » 83 831 40 218 521 397 178 443
' Iso Britannia —  Storbritannien ................................................... » 110 872 1 519 933 304 11176
Italia —  Italien ............................................................................................... » 153 337 153 337 977 713 977 713
Tshekkoslovakia — Tjeokoslovakien ....................... » 159 343 159 343 . 856 688 856 688
Et.-Air. Liittov.— Sydafr. Unionen ..................... » 1 493 86 003 10 013 720 954
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 734 356 849 914 *  4 452 965 5 321 007
Austraalia —  Australien ........................................................................ 6 17 160' 101 588 139 385 844 003
332
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland .......................................................
a p p e ls iin e ja  ja  p om era n sseja  —  a p els in er  och p o m e -
» 4 924 41 854 39 420 352 382
ran ser  ............................................................................................................ kg 6 630 630 6 630 630 31 295 13S 31 295 138
Ruotsi —  Sverige ......................................................................................... 218 541 1 584 1 218 203 7 850
Tanska —  Danmark .................................................................................. B 53 064 — 262 411 _
Alankomaat —  Nederländerna ...................................................... » 1 131 616 24 659 044 6 820
Iso Britannia —  Storbritannien ................................................... » 176 691 5 404 871 081 26 468
Espanja —  Spanien ..................................................................................... » 2 366 207 2 378 824 8 963 973 9 011 272
Italia —  Italien .......................................................... » 943 051 961 383 6 528 783 6 640 287
Kypros —  Cypern ...................................................... » 267 974 275 377 1 213 029 1 251 003
Palestiina —  Palestina ...........................1................... » 2 023 816 2 126 086 9136 554 9 584 758’
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen ..................... » 23 510 314 927 141 400 1 804 553
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 117 348' 118 580 973 788 980 543
Brasilia —  Brasilien .................................................. » 280 595 416 205 1172 547 1 831 002
333 s itru u n ia  —  citron er  ' .............................................. ; 547 338 ' '  547 338 3 089 168 3 089 168
Italia —  Italien .......................................................... i 508 131 525 649 2 864 135 2 965 639 |
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134 v iin iry p ä le itä  —  vin d ru vor  .....................................  kg 766 943 766 943 7  202 589 7 202 589
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 56 767 444 586 004 5 735
Saksa -r- Tyskland ..................................................... * 21 542 — 196 272 —
Alankomaat — Nederländerna .................................  » 119 868 120 368 1 242 051 1 246 151
Iso Britannia'— Storbritannien ...............................  * 18 011 — 249 784 —
• Espanja —  Spanien ..................................................  * 113 842 140 510 764 545 908 749
Portugali —  Portugal ................................................  * 12178 12 550 124 870 129 870
Bulgaria —  Bulgarien................................................  * - 29 354 33 529 210 982 • 244 155
Et.-Afr. Liittov.—  Sydafr. linionen T . .................. * — 22126 — 379 724
Am. Yhdysvallat Am. Förenta Stnter .............. » 330 308 371 529 3 229 379 3 629 569
Chile ............................................................................  * 18 507 - 18 507 208 330 . 208 330
Austraalia— Australien ........................................... » 18 297 . . 27 314 213 389 328 616^
136 ban aan eja  —  b a n a n e r i ............................................. * 3 199 958 3 199 958 17 774 141 17 774 141
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 147 593 1000 1 313 700 9 000
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 294 278 2 325 1 573 432 11 800
Iso Britannia — Storbritannien ....................... . » 2 404 477 - 16 093 13 005 537 87 324
Britt. Kamerun ......................................................... * 322 182 1 190 946. 1 710 202 6 621 393
Jamaika —  Jamaica ..................................................  * 8 646 1 974 931 49 600 10 957 411
137 / lu u m u ja  ja  b ru n elleja  —  p lo m m o n 'o c h  bruneller » 163 047 163 047 1 129 654 1 1 2 9  654
Iso Britannia —  Storbritannien ...............................  » 7 462 89 111162 2 450
Italia —  Italien ............... -.......................................... * 77 621 78 271 497 776 500 386
"Unkari —  Ungern ................. ..................................... » 39 705 39 705 190 587 190 587
Et.-Afr. Liittov. —  Sydafr. Unioueiv...................... * — . 11735 — 162 817
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 15 515 15 515 160 556 160 556
139 m u u n la is ia  —  and ra  ...............................................  * 256 525 256 525 1 629 010 1 629 010
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 16 996 28 166 546 635
Iso Britannia — Storbritannien ...............................  » 16 569 629 100 637 • 7 753
Italia —  Italien ..........................................................  » 56167 72 782 567 758 744 999
Palestiina — Palestina ..............................................  > 153 273 166 361 633 606 694 416
Et.-Afr. Liittov.— Sydafr. Unionen .....................  » 62 H 827 1 200 148 653
140—151 H ed elm iä  ja  m a rio ja , k u iv ia  ta i  k u iv a ttu ja : —  F r u k -
ter och  bär, torra  e lle t  to rk a d e: .. »
140 om en ia  —  ä p p e l ......................................................  » 326 086 326 086 3 399 811 3 399 SU
Alankomaat —  Nederländema .................................  * 23 310 1 227 888 5
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. > 299 635 * 316 028 3 141 065 3 329 620
141 lu u m u ja , v isk u n o ita  ja  brunelleja  —  plom m on ,
sv isk o n  och  b ru n e lle r ' .........................................  * 2 224 634 2  224 634 13 20S 971 13 208 971
Alankomaat —  2sTederländerna .................................  * 28 015 1 089 169179 8 255
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. A 2 175 173 2 220 418 12 917 132 13 178 926
142 ru s in o ita  ja  k or in tte ja  — n is s in  och  korin ter  . . . .  » 2 013 012 2 013 012 13 313 532 13 313 532
Ruotsi —  Sverige ............... ’...................................... • 103110 4 572 685 057 ■ 29 285
Espanja —  Spanien-.......................... .........................  > 28 722 33 376 155 820 184 827
Kreikka —  Grekiand ................................................. » 216 890 216 890 1 354 328 1 354 328
Turkki —  Turkiet ......................................................  * • 29 928 31 877 257 922 273 664
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » 1 602 506 . 1711870 10 663 177 11 387 378
143 taa teleita  —  dadlar .................t ..............................  » 219 12S 219 128 920 080 920 080
Iso Britannia — Storbritannien ...............................* • 188 981 829 056 294 7 415
Ranska —  Frankrike .................................................  » I l  001 5126 183 881 83 576
Irak ........... .*................................................................  * 18 108 181 790 66 181 640 730
144 v iik u n o ita  —  f ik o n  ..................................................  * 218 911 218 911 1 39S 410 t 1 39S 410
Kreikka — Grekiand .................................................  » 78 005 78 005 456 799 456 799
Turkki —  Turkiet ......................................................  » • 139 842 139 961 ' 935 690 937 620
14G sa ksa n - y .  m . e. m . s y ö tä v iä  p ä h k in ö itä  sek ä  kas-
ta n jo ila  —  vai- o . a , ä tbara  n ötter, e. s . n ., sam t ' -
ka sta n jer  ..............................................................  * 60 OU • 60011 • 768 384 768 384
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 7 215 * 1400 114 156 21 798
Ranska —  Frankrike .................................................  » 5 984 7187 117 634 131148
Italia —  Italien . . .....................................................  » 27 995 27 995 * 277 942 277 942
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. * 12112 / 12 309 149 459 153 953
147 m a n tele ita  —  m a n d e l ' ......... ..................................... * m  972 188 972 5 928 253 5 928 253
Alankomaat —  Ncdcrlähderna .*..............................  » 24 071 — 779 558 —•
Italia —1 Italien ........... : .....................•......................  » 158 751 183 790 5 004 378 5 817 936
148 a p rik o o s in -, p e r s ik a n -, lu u m u n - ja  p ä h k in ä n sy d ä -
m iä  —  a p rik o s -, p e r s i k o p l o m m o n -  o ch  n ö t-
k ä m o r  ..................................................................  » . 102 626 • 102 626 1 569 106 1 569106
Alankomaat —  Nederländerna . . . . . " ........................ * 24 746 1 474 384 681 64)97
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 15 287 1 533 157 747 10 319
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Jtanska—.Frankrike ................................................. kg 12 524 14 785 266 402 315 400
Italia —  Italien ..........................................................  » 9 094 13 311 220 619 362 981
Turkki —  Turkiet ......................................................  * 5 821- 14 553 119 836 290 495
Britt. Intia —  Britt. Indien ....................................  » 16 462 27 154 238 398 353 165
Ceylon.......................................................................... •*. » .9 085 20 623 52 672 120162
151 m u u n la is ia , syötäviä , m y ö s  su o la ttu ja  —  andra,
ätbara, ä ven  sa ltade ..........................................  * 442 726 442 726 4 716 950 4 716 950
Alankomaat —  Nederländerna .................................  » 14-389 0 '168 701 5
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. * 414 081 435 036 4 377 248 4 611 780
152 Ö ljyssä , a lkoholissa  ta i  etika ssa  sä ily te tty jä  ta i  h illo t•
t u ja — In la g d a  i  o i ja , a lkoh ol eller  ä ttika , även
.sy lta d e  .................................................................. » 18 554 • . 18 554 473 616 473 616
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 5 083 5 083 279 816 279 810
153, 154 P e r u n o ita : —  P o ta t is :
153 ra a k o ja  —  rä  ..........................................................  » 1 276 799 1 276 799 583 862 583 862
Viro —  Estland ..........................................................  » 1124 217 1 124 217 391 995 391 995
Norja — Norge ..........................................................  *• 152 549 152 549 '  189 632 189 632
157, 158 S ik u r i ju u r ia : -— C ik o r iero t: f
158 k u iv a ttu ja  —  torkad  ................................................  » 970 290 970 290 2 379 920 2 379 920
Viro— Estland ............... .......................................... ' » 599 017 599 017 1 611 279 1 611 279
Alankomaat —  Nederlandeina .................................  » 48198 48198 108 410 108 410
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxembnrg .............. o 323 075 323 075 660 231 660 231
15!) P ip a r ju u r ia  —  P e p p a r r o t ..........................................  » 33 896 33 896 234 393 234 393
* Ruotsi —  Sverige .......................................................  » . 31306 31 606 214 748 216 678
160, 161 J u u rik a sv e ja , syötäv iä , ^ m u u n la is ia : —  R otfru k ter,
ä tbara , a n d ra :
160 tu o re ita  —  f ä r s k a ....................................................  » 123 754 123 754 330 593 330 593
Tanska — Danmark ‘ ..................................................  » 99 765 99 765 243 920 243 920
163—174 K eittiö k a sv e ja , e. m . :  —  K o k sv ä x ter , e. s. n . :
163—170 tu o r e ita : —  fä r sk a :
163 s ip u le ja  —  lök  ....................................................  » 1 499 508 1 499 508 2 418 558 2 418 558
Viro —  Estland ..........................................................  » 103 501 103 501 335 559 335 559
Alankomaat — Nederländerna .................................  » 75 257 70 649 103 575 98 068
Unkari —  Ungern ................... .'................................  » 466 674 466 674 672 566 • • 672 566
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......................  » 193 413 194 294 * 198 634 200 567
Egypti —  Egypten ...................................  .............. » 540 001 553 380 880 373 901 424
164 k u rk k u ja  —  gu rk or  ............................................. » 18 685 18 685 232 429 232 429
Alankomaat — Nederländerna.................................  » 15 076 17 510- 181113 220 855
167 ka a lia  —  M l ................................ ....................... » 446 610 446 610 1 178 900 1 178 900
Ruotsi —  Sverige » ......................................................  » 14 338 1160 123 911 10 725
Tanska —  Danmark ..................................................  » 360 674 360 674 547 497 547 497
Alankomaat — Nederländerna.................................  » 42 920 47 536 328 388 384 089
Italia —  Italien ..........................................................  » 17 729 19 666 134 798 142 036
168 tom a a tte ja  —  tom ater ......................................... » 52 317 52 317 545 888 545 888
Alankomaat —  Nederländerna .................................  » 19 003 . 20 788 259118 288 076
Italia —  Italien ..........................................................  & 14 383 14 433 112 339 112 899
170 m u u n la is ia  —  and ra  ................... ' ..................... » 34 510 34 510 330 447 330 447
Tanska — Danmark ..................................................  » 15123 15 123 169 400 169 400
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg : ............ » 9 343 9 343 103 300 103 300
171—173 su o la ttu ja  ta i  k u iv a ttu ja : —  saltade eller tork a d e: - .
171 ■■ k u rk k u ja  —  gu rkor ............................................. v » 110 331 110 331 617 577 617 577
Viro — Estland ..........................................................  » 105 294 105 294 591183 591183
175— . ’ i
178 b K a sv e ja , e. m . :  —  V ä xter , e. s . n . :
175, 176 e lä v iä : —  lev an d e:
Î75 m u lta a n  ja  a stia a n  istu tettu ja  — plan terade i
■* k a ri m ed  m u l l ................................................... » 142 262 142 262 2  148 652 2  148 652
Ruotsi — Sverige........................................................  » 4120 4113 154 409 154 160
Tanska —  Danmark .................................•................  » 9 810 9 810 162 476 162 476
Saksa —  Tyskland ................' ..................................  * 32 338 32 338 . 463 188 * 463 188
Alankomaat — Nederländerna .................................  * » -38 478 38 485 • 463 870 464 119
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............  » 57 035 57 035 890 974 890 974
1 176 m u u n la is ia  —  and ra  ..........................................  » 118 967 * 118 967 ‘ 2 930 571 2 930 571
Ruotsi —  Sverige........................................................  . * 6 401 t 6 385 119 719 116 708
Tanska — Danmark ..................................................  * 25 316 25.316 , 357 566 357 566
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Saksa — Tyskland .....................................................  kg 31 771 31 771 946 264 946 264
Alankomaat —  Nederländerna .................................  * 53 832 53 848 1 472 466 1 475 477
179, 180 K u k k ia  ja  k u k a n o s ia : —  B lom m or o ch  b lom delar:
. 179 k o r is te ik s i  k ä y tettä v iä  —  tili  p ry d n a d  användbara  * 1 732 1 732 492 056 492 056
Alankomaat —  Nederländerna .................................  * 1 156 1 167 ' 344 260 347 850
180 m u u n la is ia , m y ö s  ja u h ettu ja  —  and ra ; även  'pub
veriserade ............................................................. * 12 212 12 212 m  079 643 079
Saksa —  Tyskland ........................... .........................  * ,  7 008 4 240 413 137 311 751
183 K u k k a s ip u le ja  —  B lom sterlökar  ................................  * 308 437 308 437 9 118 480 9  118 480
Alankomaat — Nederländerna .................................  * 292 939 288 797 8 669 935 8 507 687
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 9 464 9 464 262 149 262 149
Japani —  Japan ......................................................... » 562 8 380 14 000 307 915
185 J u u ria , m u u n la is ia , s y ö tä v ä k s i k elpaam attom ia  —
R ötter , andra , ick e  ä ibara  .....................................  * 95 779 95 779 2 941 832 ■ 2 941 832
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 55 256 39 955 1 871 798 1 578 626
Alankomaat — Nederländerna .................................  * 18 627 18 388 614 628 606 438
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. » 5 928 6 569 195 653 208 951
VI. Siirtomaantavaroita ja mausteita: < .
Kolonialvaror och kryddor.
186, 187 K a h v ia : —  K a f f e :
186 pa a h ta m a ton ta  —  o b r ä n t ......................................... kg 20 687 755 20 687 755 203 549 193 203 549 193
lluotsi —  Sverige ......................................................  • 169 726 1 191 1 614 239 12 035
Tanska —  .Danmark ..................................................  * 580 372 548 5 959 124 6 062
Saksa — Tyskland ..................................................... * 3 115 122 24 750 33 096 826 256 123
Alankomaat —  Nederländerna .................................  * 1 391 563 6165 13 431 339 62 799
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. * 80 118 1 287 •857 913 17 420
Iso Britannia — Storbritannien ............................... * 481 923 8 917 5 529 543 47 022
Hanska —  Frankrike ................................................. » 198 291 2 351 2 185 649 28 092
Aden ............................................................................ '  • 81180 96 474 1 076 871 1268 818
Alank. Itä-Intia—  Nederl. Ostindien .................. • 5 698 647 981 58 274 5 510 077
Korea .......................................................................... • — 9 967 — 127 810
Liberia ........................................................................  * 8 526 240 089 63 191 1‘707 477
Belg. Kongo ..............................................................  » — 47 193 — 359 345
Angola ........................- .............................................. • 5 399 96 538 54 000 799 820
Abessinia —  Abessinien ..................‘ ........................  » 52 952 208 572 722 654 2 651 078
Bansk. Somalimaa — Fr. Somalikusten .............. » 49 713 62 563 650 090 840 641
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. * 65 626 17 951 781 559 209 130
Meksiko —  Mexiko ................................................. ' . .  » 13 113 120 930 172 890 1 577 257
Guatemala ..................................................................  * 191 562 577 891 2 436 463 7 409 642
Salvador ......................................................................  * 594 747 802 621 6 613 182 8 944 856
Nicaragua . : ................................................................  • 181114 516 480 1 834 609 5 427 962
Costa Bica ..................................................................  * 4 408 32 600 53 040 389 263
Haiti ............................................................................  * 27 101 64 222 276 064 658 640
Dominik, tasavalta —  Dominik, republiken .......... » 1 945 15 569 20 355 174 549
Venezuela .................................................................... ► 361 964  ^ 628 230 4 199 924 . 7 252 813
Alank. Guayana —  Nederl. Guayana ..................... » 3115 88 113 23 873 729 428
Brasilia —  Brasilien ............................... ' ..................  * 12 701 033 15 683 906 118 023 117 148 872 635
Ecjuador ........................... ..........................................  * 30 413 37 248 269 043 334 730
Colombia ....................................................................  * 271 352 571 755 3 371 945 7100 458
Austraalia — Australien ........................................... » — 12 237 — 144 145
187 ‘ * paah dettua  ja  jau h ettu a  —  bränt, ä v en  m alet .. * 72 054 72.054 1 048 340 1 048 340
Norja —  Norge ..........................................................  * 55 282 52 255 742 573 704 204
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. * 14 276 14 276 252 820 252 820
189 T ee tä  —  T e  .................................................................. * 130 162 130 162 5 137 286 5 137 286
Saksa — Tyskland .....................................................  * 13 903 44 - 501 556 1 177
Alankomaat —  Nederländerna .................................  * 28 083 9 393 858 759 285 537
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 80 990 7 567 3 541 905 408 440
Britt. Intia — Britt. Indien ....................................  * 51 12 929 1 743 540 6*18
Ceylon .........................................................................  * 596 41 342 26 753 2 152 054
Alank. Itä-Intia— Nederl. Ostindien ...................  * — 38 686 — 1 177 812
Kiina —  Kina ............................................................. » 2100 16134 50168 * 487 383
191—193 K a a k a o ta : —  K a k a o :
191 p a p u ja  ja  k u o r ia  —  bönor och  sk a l ...................... * 142 774 142 774 . 2 118 362 2 118 362
Alankomaat — Nederliinderna .................................  * 130 540 5 581 1 956 113 57 801
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 9 058 3 784 119 881 40 230
Ceylon ............................................................*............  * — 8 061 137 491
Alank. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien ...................  * — 10 666 216 416
Kultarannikko —  Gnldkusten .................................  * — 27 468 ** — 327 910
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Sào ïhorné ....................................... ‘ . ; ..................  kg 16 391 188 321
Venezuela ........................................................•..........  » — 35 354 _ 638 757
Brasilia — Brasilien ..................................................  » — 24 492 — 333 951
102 ja u h o a — p u lverisera ù  ............................................ » 163 310 163 310 1 210 474 1 210 474
Alankomaat — Nederländerna .................................  * 159 781 155 763 1 144 763 1 129 748
103 suklaata , m y ö s  kaakaota  k a k ku in a  t— choklad , *
ä ven  ka k a o  i  block  ............................................. » 64 328 64 328 445 414 445 414
Alankomaat —  Nederländerna .................................  » 62 210 62 210 377 869 377 869
195—200 S o k er ia : —  S o ck er :
195, 196 k id eso k eria : —  kristaU socker:
• 195 ra a k a -a in een a  sok er in  ra ffin o im isteo llisu u d essa
käytettä vää  —  fö r  ra ffin er in g  ......................... * 24 926 127 24 926 127 40 619 215 40 619 215
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .............................  » 358 087 8 887 332 435 380 15 527 332
Puola-Danzig— Polen-Danzig .................................. * 10 680 848 11 019 499 17 261 136 17 851 837
Saksa —  Tyskland ....................................................  * 1 231 583 — 2 172 864 —
Belgia-Luxemburg — Belgicn-Luxcmburg .............. » — 2 304 038 — 3 021 347
Iso Britannia —  Storbritannien............................... » 12 507 324 1 490 20 504 638 2 748
Ranska —  Frankrike ................................................. » — 1 716 505 >. — 2 454 766
Tshekkoslovakia — Tjeekoslovakicn .......................  * 148 280 997 263 l 245 187 1 761185
t 106 m u u ta  —  a n n a t ..................... r ........................... * 59 266 696 59 266 696 99 142 959 99 142 959
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ................ .......... » 567 549 757 541 678 981 934 321
Norja —  Norge ..........................................................  » 162 737 1 431 410 410 3 982
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 510 611 '  83 541 804 906 161 433
Alankomaat —  Nederländerna .................................  * 3 252 465 1 230 943 5 390 945 1 782 514
Iso Britannia —  Storbritannien............................... » 43 869 301 45 615 493 75 102 978 78 447 228
Tshekkoslovakia — Tjeekoslovakien ...........................» 10 816 618 11 262 139 16 604 447 17 344 149
Alank. Jtä-Intia— Nederl. Ostindien ...................  » — 186 832 -, — 236 029
197—200 m u u n la is ta : —  a n n a t: * ' •
197 p a la - ja  k a k k u -----b it- och kak - .......................  • 2 587 000 2 587 000 6 122 798 6 122 798
Norja —  Norge ’..........................................................  » 118 055 1 136 324 487 3 154
Belgia-Luxemburg —  Belgicn-Luxemburg .............. *’ 2 187 604 2 187 604 5 077 805 5 077 805
Iso Britannia — Storbritannien ............................... * 174 905 220 965 447 893 575 411
Tshekkoslovakia —  Tjeekoslovakien .......................  • 60 681 165 096 155 792 433 409
201 S iira p p ia  —  S ira p  ..................................................... » ■ 70 963 70 963 211 987 211 987
Alankomaat —  Nederländerna .................................  » 47 701 2 632 138 294 8 765
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 5 724 50 943 30 327 160 719
203 H u n a ja a  —  H o n u n g  ..................................................  • 29 135 291 35 343 208 343 208
Saksa —  Tyskland ....................................................  * - . 19 793 — 235 972 —
Chile ............................................................................  » 2 788 29 117 -24 802 343 078
204 L a sten ja u h o ja  ja  m u ita  v ä k ija u h o ja  —  B a rn m jö l och
a n n a t k ra ftm jö l ......................................................  * 58 385 55 385 1 398 844 1 398 844
« Tanska —  Daninark ..................................................  » 22 725 19 805 326 207 306 101
Alankomaat —  Nederländerna .................................  * 19 237 19 237 306 648 306 648
Sveitsi —  Schweiz......................................................  * 13 244 13 244 637 795 637 795
205 M a ito • ja  m allassokeria  sek ä  m allasm ehustetta  —
M jö lk -  och  m altsocker sam t m a ltex tra k t .............. * * 24 051 24 051 790 475 790 475
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 2 077 2 077 100 515 100 515
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 5 321 5 318 185 989 185 839
Sveitsi —  Schweiz......................................................  » 5 436 5 436 285 451 285 451
208 S ok erivä riä , a lkoh oliton ta  —  S ockerku lör, a lkoh olfri » 44 227 44 227 375 012 375 012
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 10 629 7 476 103 921 .73 553
Iso Britannia —  Storbritannien............................... . * 23 450 24 015 129 816 133 431
200, 210 M a k e is ia : —  K o n fi ty r e r :
209 karam elleja  ja  kon veh te ja  —  karam eller och  k on fek t * 9 362 9 362 249 412 . 249 412
Ruotsi — Sverige ......................................................  » 6166 5 976 160 828 158 117
211, 212 L a k r its ia : —  L a k r i t s :1
211 so k er i-, m a u ste- ta i  e sa n ssilisä yk sittä  —  lita n  tili-
sa ts a v  socker, k ryd d or eller essen ser .............. » ‘ 39 643 39 643 648 479 648 479
Tanska —  Danmark ..................................................  » 6 588 2 920 .129 935 82 633
Saksa —  Tyskland ' : ................................................... ' 4 939 4 841 155 494 151 299
Am. Yhdvsvallat —  Am. Förenta Stater .............. * 657 11 690 9 463 146 974
212 m u u n la ista  —  a n n a n ...................................i .........  * 87 523 87 523 3 512 700 3 512 700
Ruotsi — Sverige ......................................................  » 69 925 61 199 3 296 018 2 883 288
Iso Britannia —  Storbritannien............................... » 6117 7 212 90 784 118 600
Am. .Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ................ > . • 306 16 052 18 000 434 394
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■ 213 A n ik s ia  ja  tä h tia n ik sia  —  A n is  och s t jä r n a n is . . . .  kg . *18 158 18 158 178 634 178 634
Bulgaria —  Bulgarien ...................... .........................  » 14 253 14 756 135 121 139 337
215 K a n ee lia , k a n ee lin n u p p u ja  ja  cässiä  lign ea  —  K a n el,
k a n elk n op p  och  ca ssia  lign ea  ............................... * 38 744 38 744 339 201 339 201
Alankomaat — Nederländerna .................................  » 17 279 150 181 660 1 790
Kiina — Kina ................. *........................... .............  * 9191 28 246 49 287 176 921
217 K a rd em u m m a a  — K a rd em u m m a  .............................  » 38 376 38 376 4 082 177 . 4 082 177
Tanska —  Banmark ..................................................  * o 564 15 629 592 2 566
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... • 14 677 151 1 649 391 16 000
Britt. Intia — Britt. Indien ....................................  » 12 995 28 573 1 287 431 3 059 046
Ceylon .........................................................................  * 3 061 7 650 320 688 792 148
Madagaskar ................................................................  * — 863 — 109 800
'221 ' N eil ik o ita  ja  n eilik a n v a rsia  —  N ejlik o r  och n e jlik -
s tjä lk  .................................................................. .... » 11 931 11 931 217 SOI 217 801
Sansibar — Zanzibar..................................................  » 1 877 5 931 35 574 v 113 184
222 M a u s te p ip p u r ia  (p im e n tt iä ) — K ry d d p ep p a r  ( p i -
m en t) ........................................................................ * 92 815 92 815 1 400 09S 1 400 098
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 11 919 — 214 936 _
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 53 646 — 801 423 _
Jamaika — Jamaica ................................................. * 23 690 S6 909 335 482 1 291 609
223 P ip p u r ia ,  m u u n la is ta  —  P ep p a r , a n n a n  ..........'.. * 33 075 33 075 387 760 387 760
Alankomaat — Nederländerna .................................  » 21 109 — 221 753
Alank. Itä-Intia —  Nedcrl. Ostindien .................. * 870 24 139 9 370 238 089
22G V a n ilja a  ja  v a n i l l i in ia — V a n il j  och v a n i l l in ........ * 2 041 2 041 687 50S 687 508
Saksa —  Tyskland ....................................... ‘............  » 362 562 140 908 174 921
Alankomaat — Nederländerna .................................  * 1 053 293 339 743 80 518• Ranska*— Frankrikc ................................................. * 351 598 134 033 227 132
Madagaskar ................................................................  » * — 249 ' — 102 041 \
227—220 S in a p p ia : —  S en a p : \
228 ja u h ettu a  —  m a l e n ..................................................  * 61 084 61 084 1 818 111 1 SIS 111
Saksa — Tyskland ..................................................... * 9 862 9 862 134 030 134 030
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 39 515 38 334 1 519 302 1 469 862
Japani —  Japan ...............................  ...................... * 8 596 8 637 106 287 107 000
220 • va lm istettu a  —  préparera it ...................................... • 17 951 17 951 323 976 323 976
Iso Britannia — Storbritannien ............................... * 7 661 7 577 198 270 196 227
Hanska —  Frankrikc ................................................. * 9 247 9 247 117 805 117 805
' 230 H u m a lia  —  U u m lc  ..................................................... * 102 514 102 514 4 795 992 4 795 992
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 19 705 2 042 848 151 66 525
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 7 513 • 3 050 350 439 115 166
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......................  * 75 296 96 419 3 597 402 4 574 807
232—238 T u p a k k a a : —  T o b a k :
232, 233 V a lm istu m a ton ta : —  O arbetad :
232 leh ti-----blad- ........................................................ * 3 507 860 3 507 S60 112 051 363 112 051 363
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen .............................  * 111190 30S 492 3 511 271 10 256 186
Tanska — Banmark .................................................. • 74 839 — 1 078 370 —
Saksa — Tyskland ..................................................... * 509 709 1 396 13 197 801 40 660
Alankomaat —  Nederländerna .................................  » 251 396 3 498 4 854 274 57 315
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 1 057 638 7 087 35 893.146 248 553
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  * 326 696 3 348 5 220 760 84 355
Sveitsi —  Schweiz ......................................................  » 12 638 — 631 470 _
Romania —  Rumänien .......................................  * 83 219 1.05 943 4 964 075 5 497 863
Bulgaria — Bulgarien ................................................  * 54 656 199 285 2 681 054 7 200 214
Kreikka —  Grekland*.................................................  * 810 639 1 340128 34 111 249 52 027 369
Turkki —  Turkiet ......................................................  * 82 899 645 841 3 344 345 22 477 058
Alank. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien .................. * 11 59 492 663 1 468 261
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. * 129 245 677 146 2 464 574 10 870 715
Kuba .............................................................. ‘ ............  * _ 13 570 _ 405 915
Brasilia —  Brasilien ..............................................  * 34 118 598 680 1 143 491
233 uarsi- —  s t jä lk - ..................................................  * 89 412 89 412 2S0 192 280 192
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » _ 42 277 _ 165 764
Brasilia —  Brasilien ..................................................  » • — 46 289 — 112 578
VII. S ä ily k k e itä , ilm a n p itä v ä sti su lje tu issa  p a k k a u k sissa .
K o n se rv e r  i  h erm e tisk t t i lls lu tn a  fö rp a ck n in g a r . .
< 240 L ih a sta  ja  e lä in osista  sa a tu ja  tu o tte ita  —  K ö ttv a ro r  kg 23 139 2 3 1 3 9 467 750 467 750
Tanska —  Banmark ..................................................  » 11 075 313 111 275 G 537
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Ranska — Frankrikc ................................................. kg 3 502 3 522 213 796 218 041
Argentina.................................................................... » — 14 340 — 147 855
244—246 K a la a : —  F is k :
246 m u u n la ista  —  a n n a n  ............................................. » , 77117 77 117 1 119 169 1 119 169
lluotsi — Sverige ...................................................... » 12 198 12107 213 068 211198
Ranska —  Frankrikc ................................................ » 6 733 6 753 *180 260 180 775
Portugali —  Portugal ........................................ » 29 282 29 403 405 748 410 318
Am.'-Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. 0 15 784 16 929 106132 112 030
248 K ra pu eU iim iä  —  K rä ftä ju r  ...................................... » 23 757 23 757 941 380 941 380
Ruotsi —  Sverige ...................................................... 0 4 668 4 501 153 578 146 215
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... 0 10 923 ü 497 534 682 317 151
Japani —  Japan ........................................................ » 2 612 3 801 77 071 112 650
K anada.................................. .................................... 0 722 4 831 33 095 245 405
250 H ed elm iä  ja  m a r jo ja  —  F ru k ter  ooh bär . .............. 0 172222 172 222 1 557 316 1 557 316
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 23 658 5 986 194 629 73 160
Italia —  Italien .......................................................... 0 13 339 13 351 149 581 149 749
Japani — Japan -........................................................ » 19 537 34 419 147 333 243 705
Am. Yhdysvallat —  Am.* Förenta Stater .............. 0 102 846 v 111090 904 317 982 510
251 K eittiö k a sv e ja  —  K ö k sv ä z ter  ..................................... 0 124 008 124 008 1 437432 1 437 432
Belgia-Luxeraburg — Bclgicn-huxcmburg .............. » 21 494 23 137 266 898 282 060
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... 4 14 931 10 008 212 764 153 258
Italia *—• Italien ........................................................ 0 42 580 42 580 377 903 377 903
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. * 28 301 32 902 363 241 416 723
' 252 S ien iä  —  S va m p  ..................... . ................................. 18 296 15 296 * ' ' 364 355 364 355
Ranska —  Frankrike ............: .................................. * 15 976 '  16 220 322 557. 330 811
Vili. Juomia.— Drycker. \
256 a—
257 e V ä k iv iin a a : —  S p r it :
256 a—e t y n n y r e is s ä : —  p ä  jä t :
256 a v iin a a  —  b rä n n v in ............................................... kg 434 520 434 520 1 666 614 1 666 614
Viro —  Estland .......................  ............................... 434 520 434 520 1 666 614 1 666 614
• 256 b k o n ja k k ia  —  k on ja k  ........................................... » 271 837 271 837 9 170 251 9 170 251
Ranska —  Frankrikc ..................... •.......................... 271 723 271 723 9 168 371 9 168 371
256 c v isk iä  —  v isk y  .................................................... » , 7 3 1 1 8 . 73 1 1 8 r 2 866 65S 2 S66 658
Iso Britannia —  Storbritannien ................... ........... 0 % 73118 70 377 2 866 658 2 734 508
K anada.................................. 7 . ................................ B — 2 741 — 132 150
256 d ro m m ia  ja  a rra k k ia  —  roni och a rrak  .............. 278 926 278 926 3 221 889 3 221 S89
Alankomaat — NederUindcrna • ................................ 0 44 090 44 090 1 392 525 1 392 525
Ranska — Frankrike ................................................ 233 217 233 217 1 750 266 1 750 266
256 e muuta\ —  a n n a n  .................................................. 0 52 312 52 312 204 000 204 000
Viro —  Fstland .................................. ....................... 0 52 059 52 059 190 000 190 000
257 a—e m u issa  a s tio is sa : — p ä  and ra  k u r i:
257 a v iin a a  —  brä n n vin  .............................................. 0 90 312 90 312 1 313 248 1 313 248
Viro —  Estland . . . . ! .............................................. » 22 596 ■ 22 596 294 955 294 955
Tanska — Danmark .................................................. 0 25 988 25 988 ■ 387180 387 180
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 34 046 • 34 046 533 719 533 719
257 b k o n ja k k ia  —  k o n ja k  .................................. 0 299 429 299 429 9 614 917 9 614 917
Ranska —  Frankrike ................................................ 0 298 547 298 475 9 587 396 9 583 925
257 c v isk iä  ■— v isk y  .................................................... 0 279 524 279 524 8 148 110 8 148 110
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 0 278 989 278 627 8 129 515 8 118 243
257 d rom m ia  ja  arra k k ia  —  ro m  och  a rrak  .......... 9 26 222 26 222 431 927 431 927
Ranska — Frankrike ................................................ » 24 544 24 544 383 371 383 371
258 L ik ö ö re jä , a b sin ttia  y .  m . s. vä k iju o m ia  —  L ik ör ,
absin t m . j l .d y l .  sp ritd ryck er  ........... ............... 9 57 160 57 160 . 1 628 228 1 628 228
Ranska —  Frankrike ................................................. 0 , 34 879 34 798 1 165 222 1 161 782
Italia — Italien .......................................................... 0 9105 9105 137 163 137 163259— »
263 b V i in e jä :  —  V i n :
ty n n y r e is s ä : —  p ä  f  a i :
259 a lkoh o lip ito isu u d en  ollessa  en in tä ä n  14 %  —
a v  14 %  alkoholhalt och d ä m n d er  .............. > 284 065 284 065 ‘ 3 233 863 3 233 S63
Saksa —  Tyskland ' .................................................... 0 20 327 20 327 348 188 348 188
Ranska —  Frankr ke ........................................ > 161 030 161 030 2 007 473 1 2 007 473
K a u p p a  v. 19 3 7  —  H a n d e l â r  19 3 7  —  16 3 7  ' . 14
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Italia —  Italieu ........................... " . ............................ kg 42 937 42 937 357 213 357 213
Unkari —  Ungeru ...................................................... » 43 015 43 015 382 793 *382 793
260 a, b a lk oh o lip ito isu u d en  o llessa  y l i  14 % : n :  —  av
m er ä n  14 %  alkoholha lt:
260 a a lk oh o lip ito isu u d en  o llessa  en in tä ä n  15 %  —
a v h ö g s t  15  %  a lk o h o lh a l t ......................... » 81 286 812 86 617 458 617 458
Italia — Italien .......................................................... » ■ 68 585 68 585 487 243 487 243
260 b alk oh o lip ito isu u d en  o llessa  y l i  15 % :n  —  av ¡¿à? ’
m er ä n  15 %  a lk o h o lh a l t ............................... * 561 329 561 329 5 761 536 5 761 536
Iso -Britannia —  Storbritannien ............................ » 18 391 '  8 345 795 150
Ranska —  Frankrike ................................................. » 15 325 15 325 128 079 128 079
Espanja — Spanien .................................................. » •327 762 ' 337 297 2 289 798 2 465 418
Portugali — Portugal ................................................ » 166 774 175 622 2 778 598 2 948 623
Italia —  Italien .......................................................... » 31 742 31 742 208 308 208 308
261— 
263 b m u issa  a s t io i s s a :— p ä  a n d ra  k a r i :
261 ku oh u via  —  m u ssera n d e  ..................................... » 197 623 197 623 4 612 286 4 612 286
Ranska — Frankrike ................................................. » 182 548 182 578 4 326 690 4 327 590
7 296 • 7 296 
7 349
115 874 
155 120
115 874 
155 120Unkari —  Ungern ........................................... ........ * 7 349
262—
263 b k u oh u m a ttom ia : —  ick e  m u ssera n d e:
262 a lkoh o lip ito isu u d en  o llessa  en in tä ä n  1 4 %  —
av 14 % alkoholhalt och därun der .......... 298 386 298 386 5 895 779 5 895 779
Saksa —  Tvsklancl ......................f ............................. » 52 371 52 268 1195 183 1 193 378
Ranska — Frankrike ................................................. 228 003 228 044 4 431 066 4 432 561
Italia — Italien............................................................ « 7 479 7 582 111 847 113 652
Unkari —  Ungern ...................................................... » 8 900 8 900 129 772 • 129 772
263 a,b alk oh o lip ito isu u d en  o llessa  y l i  14  % : n : — av m er
ä n  14 % alkoholhalt:
263 b alk oh o lip ito isu u d en  o llessa  y l i  1 5 % : n  —  av
m er ä n  15 % a lk o h o lh a l t ........................... * 270 151 270 151 5 645 961 5 645 961
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 80 408 238 2 274 691 8155
Ranska — Frankrike ..................................... ........... » 12165 12149 169193 169 088
Espanja — Spanien .................................................. » 1 038 16 284 19 714 549 956
Portugali — Portugal ................................................ » 92 275 157 253 2 075 785 3 813 089
Italia — Italien .......................................................... » 80 591 - 80 591 962 916 962 916
Unkari —  Ungern ...................................................... » 3 516 3 516 140 525 140 525
264 M a r ja -  ja  hedelm äm ehua (a lk o h o lip ito isu u s  a lle
2 y2 % : n ) — B ä r- och fru k tsa ft (a lkoholh a lten  
u n d er  2 y2 % )  .................................. f ................... » 8 981 8 981 286 759 286 759
Alankomaat — Nederländerna ................................. » 788 788 123 133 123 133
267 K iv en n ä isv es iä  —  M in era lv a tten  ............................... » 50 632 50 632 213 546 213 546
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 44 748 44 748 187 390 187 390
IX. Kehruuaineksia. — Sp&nadsämnen.
268—270 P u uvillaa-: —  B o m u ll :
268 ra a k a a  — r a ............................................................ kg 15 082 100 15 082 100 230 S60 237 230 860 237
Saksa —  Tyskland ..................................................... 768 462 • 143 12 313 210 14 770
Alankomaat — Nederländerna ................................. » 41 236 „ 5 760 454 223 49 280
Iso Britannia —  Storbritannien................... ........... n 1 055 553 49 099 ' 19 308 029 1193 195
Britt. Intia —  Britt. I.ndien .................................... S 2 705 27 547 42 585 ♦ 350 699
Egypti —  Egypten - ..................................................... * 150 884 542 271 2 754 030 11 863 101
Et.-Afr. Liittov.— Svdafr. Unionen ..................... » — 43 313 — 425 049
Tanganjika ................................................................ « — 48 596 — 490 497
Engl. Eg. Sudan — Anglo-egvptiska Sudan.......... » 45 234 45 234 780 653 780 653
Am. Yhdvsvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 12 036 835 13 314 162 179 657 914 199 820 660
Brasilia — Brasilien .................................................. » 963 956 988 416 15 338 174 15 651 516
Argentina.................................................................... » 16 430 16 430 196 819 196 819
269 a, b va lka istu a , vä r jä ttyä  ta i  k em ia llisesti p u h d istettu a :-
—  blekt, färgad  eller  k em isk t ren a d :
269 a va lka istu a  ta i  v ä r jä tty ä  —  blekt eller färgad  . . » 11 490 - 11 4 9 0 269 087 269 087
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. •» 3 920 4 468 • 95 316 106 931
269 b kem ia llisesti p u h d istettu a  —  k em isk t renad  . . . . » 8 820 8 820 240 036 240 036
Ruotsi —  Sverige ...................................................... 1 4113 3 416 116 563 94 697
270 karstattu a  sek ä  p u u villa va n u a  —  kardad sam t ■*
bom ullsvadd  ..................................................... » 36 774 36 774 768 i s i 768 181
Saksa —  Tyskland ..................................................... p 9196 8 312 244 381 230 562
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 17 740 18 $44 296 118 316 934
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271 P u u v illa jä tte itä  ja  -trasseH a'— ßom u U sa vfa ll och  
-trassel ..................................................................... kg 2 111 920 2 111 920 20 595 954 20 595 954
Puola-Danzig — Polen-Danzig .................................  » 5 000 5 000 117 100 117 100
Ruotsi —  Sverige ...................................................... • 169 917 55 858 1 002 745 582 138
Norja —  Norge .......................................................... » 21 556 2 676 230 531 23 931
Tanska —  Danmark ..................................................  * 95 265 82 582 705 933 623 194
Saksa —  Tyskland ....................................................  * 8178 8114 347 571 357 950
Alankomaat — Nederländerna .................................  » 244 178 194 260 2 183 167 1 799 692
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  * 119 539 117 991 994 327 984 127
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 549 387 427 051 6 699 314 5 424 228
Ranska —  Frankrike ................................................  * . 424 923 440 142 3 884 787 3 981 266
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... * 160 547 110 251 1 694 452 1 211 978
Britt. Intia —  Britt. Indien ....................................  * 5 195 83 743 59 600 619 725
Alank. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien ...................  * — 27 240 — . 202 305
Japani— Japan ........................................................  * 6 626 152 300 45 146 833 027
Egypti — Egypten ....................................................  * — 94 521 - — 1 093 450
Am. Yhdysvallat — An. Förenta Stater .............. » 288 848 297 430 2 471 201 2 581 763
272, 273 
272
J u u l i a :— J u te :
häk ilö im ätön tä  ja  h ä k ilö ity ä  —  ohäcklat och häcklat * 632 000 632 000 2 871 691 2 871 691
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 628 507 177 2 829 186 2 697
Britt. Intia —  Britt. Indien ....................................  * — 628 330 — 2 826 489
273 jä tteitä , roh tim ia  ja  tä p p eitä , tervaam attom ia  — 
avia ll, bldr och drcv, o tjä ra d e ............ .......... » 46 386 45 386 199 456 199 456
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  * 45 386 38 199 456 577
Britt. Intia —  Britt. Indien ..................................  * — 45 348 — 198 879
274, 275 
274
H a m p p u a : —  H o rn p a :
h äk ilö im ätön tä  ja  h ä k ilö ityä  —  ohäcklat och häcklat » 1 774 768 1 774 768 10 678 939 10 678 939
Euotsi — Sverige ...................................................... • 35 523 25 523 231 655 122 750
Saksa —  Tyskland ..................................................... •* 87 138 — 546 725 —
Iso Britannia — Storbritannien ........... •.................. * 1 479 011 57 329 8 696 718 335 415
Jugoslavia — Jusoslavien .....................................  * 34 926 60 029 352 420 600 025
Britt. Intia —  Britt. Indien .................................... — 48 751 — 268 860
Filippiinit —  Filippinerna ......................................... * — 246 558 — 1 420 252
Et.-Afr. Liittov.— Syafr. Unionen ....................... • — 1 037 650 6 079 828
Kenia, Uganda .......................................................... * — 110 346 — 712 088
Meksiko— Mexiko ....................................................  » 112 092 147 804 666 089 884 989
275 jä tte itä , roh tim ia  ja  tä p p eitä , tervaam attom ia  — 
avfa ll, bldr och  drev, otjä ra d e  .........................  * 39 117 39 117 225 027 225 027
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen .............................  * 37 929 37 929 210 476 210 476
276, 277 
276
P e lla v a a : — JÄ n:
häk ilö im ätön tä  ja  h ä k ilö ityä  —  ohäcklat och häcklat * 962 196 ‘  ' 962 196 15 199 780 15 199 7S0
Viro —  Estland .......................................................... * 761174 115 252 10 535 240 2173 200
Latvia — Lettland ....................................................  * _ 304 800. — 4 489 000
Liettua — Litauen .'..................................................  . 44 965 349 817 734 900 4 172 940
Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  * ' — 36 270 — 435 000
Alankomaat —  Nederländerna .................................  * 60 000 55 000 1 423 250 1 279 550
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. * 95 500 100 500 2 502 960 2 646 660
277 jä tte itä , roh tim ia  ja  tä p p eitä , tervaam attom ia  — 
avfa ll, bldr och drev, o t jä r a d e .........................  » 1 111 771 1 1 1 1  771
«
9 820 333 9 820 333
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ..............................  » 655 265 655 265 3 927 990 3 927 990
Viro —  Estland ..........................................................  * 408 773 252 363 5 476 620 3 583 620
Liettua —  Litauen ....................................................  » — 64 993 — 690 856
Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  * 20 785 134 147 206 700 1 528,700
278 K a sv ik u n n a sta  sa a tu ja  keh ru u a in eksia , m u u n la is ia  
—  V egetab iliska  sp äna dsäm n en , and ra  ...............  » 40 255 40 255 653 632 653 632
Viro —  Estland ........................................ ................. * 21 322 21 322 291 300 291 300
Tanska —  Danmark ..................................................  » 5 014 4 914 106 019 103 364
Alankomaat — Nederländerna .................................  * 13 312 13 262 242 095 241166
280, 281 
• 280
V il la a : —  U ll : 1 
la m p a a n -----jä r- .....................................................  * 2 S86 022 2 886 022 150 544 094 150 544 094
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 10 794 6 784 608 848 195 450
Norja —  Norge .......................................................... » 24 587 23 422 „ 802116 718 011
Tanska — Danmark ..................................................  » 263 675 14 012 .12 977 320 748 354
Saksa —  Tyskland ................................... ’ ................ * 73 760 4 2 441 624 850
Alankomaat — Nederländerna .................................  * 61145 39 823 2 169 306 1 217 305
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. * 508 632 427 503 30 622 221 25 952 790
Iso Britannia —  Storbritannien ............... .*.............  * 1 710 777 1 475 915 92 285 947 83 281 793
Irlanti —  Irland ........................................................  * 13 420 15 400 433 783 496 210
Ranska — Frankrike . . . - ........................................... » 59 540 62 708 2 817 503 2 459 935
Sveitsi —  Schweiz . t ..................................................  * 5 460 2 459 277 401 „ 154 4SI
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Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......................  kg ' '2 677 128 871
Tunisia —  Tunis ......................................................... * 1 268 13 689 31 632 338 872
Ransk. Marokko — Ir . Marocko ............................  » — 3 722 _ 128 750
Belgian K ongo—iBelgiska Kongo .......................  » — 2 745 — 180 335
Et.-Afr..Liittov.—  Sydafr. Unionen ...................... » — 57 046 _ • 2 S37 459
Brasilia —  Brasilien ..................................................  » — 11 770 — 435 250
Uruguay ................................... : .................................  * 2 293 •44 028 02 200 1 422 228
Argentina ......... ; . . .  ! ...........................................' . . .  * 126 846 248 361 4 232 416 8 293 278
Austraalia —  Australien ........................................... » 10 752 309 227 583 547 15 516 392
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland .*...............................  » 774 116 624 26 734 5 859 674
281 m u u n la is ta  —  a n n a n  .............r ............................... » 7 806 . 7 806 419 701 419 701
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. » 4 045 4 045 263 900 263 900
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 2 836 2173 116 210 85 610
282 T ék ov ïlla a  (sh od d ia  ja 'm u n g o a ) — K o n s tu ll  (sh oddy i
och  m u n g o ) ............................................................. * 791 680 791 680 18 159 547 18 159 547
Ruotsi —  Sverige •......................................................  » 80 826 81 648 2 027 830 2 043 700
- Norja — Norge ...........................................................  » 174 240 173 418 3 464 927 3 449 057
Tanska — Danmark ..................... ’ .........................» 9 942 9 942 171 574 171 574
Saksa — Tysklaud ..................................................... » 7 679 — 285 713 _
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 478 496 482 312 11 485 929 11 615 829
Ranska —  Frankrike .................................................  » — 3 803 r — • 155 813
Itävalta —  österrike . . . . .........................................  » 38 938 38 938 697 357 097 357
281 F i l la jä t t e itä — Y llea v fa ll ................................. '......... * 389 138 3S9 U S 11 190 657 11 190 657
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 12 951 11089 329 182 264 192
* Norja — Norge ..........................................................  » 11 162 11 162 242 610 242 610
Tanska — Danmark ..................................................  * 11 543 7 021 202 971 101' 319
Saksa — Tyskland ..................................................... » 91 613 6 276 - 2 844 301 93 769
Belgia-Luxemburg — Belgieu-Luxemburg ..  .■........  » 49 423 39 850 1 328 233 1161 888
Iso Britannia —  Storbritannien *............................... s» - 204 357 210 025 5 977 986 6 089 623
Ranska —  Frankrike .................................................  * 7 854 . • 103 480 264 150 3 236 092
. 287 L u m p p u ja  —  L u m p  ..................................................  » 6 677 069 6 677 069 35 190 152 35 190 152
* Neuvostoliitto —  Sovjetunioneu .............................  » 775 243 963 125 1 421198 2 688 663- Viro —  Estland .................................... ....................  » 495 986 387 116 3 519 342 2 683 677
Latvia —  Lettland . . . . “ .............................................  * 135 593 176 639 908 747 1 197 750
Liettua —  Litauen .................................  .......... » 223 392 346 441 1 494 804 2 410 607
Puola-Danzig — Polen-Danzig .................................  » 490 809 784 526 3 236 788 5 284 107
Ruotsi —  Sverige........................................................  » 624 601* 644 695 3 620 604 3 703 162
Tanska —  Danmark ..................................................  » 777 916 766 596 1 484 616 1 472 456
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 60 694 55 161 381 452 • 260 743
Alankomaat —  Nederländerna ................................  * 447 151 457 643 1 387 440 1 448 173
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 155 370 175 235 I 302 482 1 544 683
Iso Britannia —  Storbritannien ...............................■ » 432 029 273 651 3 145 507. 1 998 235
Italia —  Italien ......... *................................................ * 50 034 50 034 408 991 408 991
Itävalta —  österrike .................................................  » 1 941 218 1 396 852 12 463 255 9 122 508
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien \...................... » „  58 322 84 315 323 405 469 369
Egypti — Egypten .....................................................  • — 55 627 — 164157
Am. Yhdysvallat —  Am. Förcnta Stater * 
#
6 771 47 706 . 58 229 244 179
i 1 ■ *
X. Lankaa ja punontateoksia*.
Garn och repslageriarbeten.
288 P u u v illa la n k a a  —  G arn  a v  b o m u l l ...........................  kg 380 685  ^ 380 685 9  345 400 9 345 400
Viro —  Estland ..........................................................  * 94 559 94 559 2 459 102 2 459 102
Ruotsi —  Sverige ......................................................  »• 27 326 28 055 659 244 663 544
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. * 69 013 70 030 . 1 406 791 1 427 335
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 18 007 16 627 574 931 545 262
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  » 160 587 159 858 3 952 507 3 948 207
Japani —  Japan ......................................................... » 3 302 4 427 80 486 103 111
289 P u u v illa la n k a a  —  G arn  av  bom ull ........................... * 323 051 323 051 11 255 110 11 255 110
Viro —  Estland ................. ......................................... * 21 822 21 822 * 636 620 636 620
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. * 40 258 40 258 1 113 333 1 113 333
Iso Britannia —  Storbritannien ...............................  » 211 336 211 336 7 978 938 7 978 938
Itävalta — Österrike .................................................  * 6 403 6 403 267 658 267 658
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  t 38 262 38 262 1 081 971 1 081 971
290 P u u v illa la n k a a  —  G arn  a v  bom ull ........................... » 84 743 84 743 3 875 741 3 875 741
y Iso Britannia —  Storbritannien............................... * 81 753 81 753 3 720145 3 720 145
291 P u u v illa la n k a a  —  G arn av  bom ull ........................... » 29 742 29 742 1 725 055 1 725 055
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 27 695 27 695 1 620 092 . 1 620 092
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292 . P u u v illa la n k a a  —  G arn dv bom ull ..........................  kg
1
101 415 101 415
*
3 368 844 3 368 844
Saksa — Tyskland ....................................................  » . 33 601 33 601 1 485 680 1 485 680
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............  • 29 364 29 364 897 565 897 565
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 10 506 10 506 351 332 351 332
Tshekkoslovakia —  Tjcckoslovakien .......................  » 23 481 23 481 470 294 470 294
293 P u u villa la n k a a  —  G arn a v  bom ull ..........................  » 49 062 40 062 2 172 125 v 2 1 7 2 1 2 5
Ituotsi —  Sverige ........... ..........................................  » 2 494 2 494 118183 118183
Saksa — Tyskland ....................................................  » 11 557 11 557 519 097 519 097
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 9 972 4 499 341 250 153 850
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 6 313 6 313 263 481 263 481
Italia —  Italieu .........................................................  » 8 494 8 494 430 795 430 795
Sveitsi —  Schweiz .....................................................  » 7 501 7 501 407 325 407 325
Am. Yhdysvallat —  Am. FÖrenta Stater .............. *. — 5 473 — 187 400
294 P u u v illa la n k a a  —  G arn  av  bom ull ..........................  » 8 677 S 677 475 727 475 727
Italia —  Italien .......................................................... » 6 541 6 541 363 774 363 774
296 P u u v illa la n k a a  —  G arn a v  bom ull ..........................  » » 80 579 80 579 2 171 275 2 171 275
Viro —. Estland .......................................................... » 30 767 30 767 802 205 802 205
Ruotsi — Sverige ......................................................  » 5 897 5 897. 186 884 186 884
Saksa —  Tyskland .........................  .......................  • 4 753 4 753 195 437 195 437
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg . . ........ » 25 825 25 825 645 849 645 849
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 4444 4 444 140 811 140 811
Japani —  Japan ................/ ......................................  » 8 775 8 775 197 089 197 089
297 P u u v illa la n k a a  —  G arn  av  b o m u l l ........................... » \ 227 869 227 869 7 944 524 7 944 524
Viro —  Estland ..........................................................  * 38 676 SS 676 1 267 615 1 267 615
Buotsi —  Sverige ......................................................  * 6 895 6 895 232 434 232 434
Alankomaat —  NederUnderna .................................  » 5 346 499 139 635 16 601
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............  » 68 722 68 722 2 154 293 2 154 293
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 100 984 101 011 3 823 968 3 826 208
Itävalta — österrike ..............; ................................  * 4 016 4 016 195 950 195 950
Japani — Japan ........................................................  • 1125 5 974 27 900 150 994
298 . P u u v illa la n k a a  —  G arn >av bom ull ..........................  » 108 480 108 480 5 651 840 5 651 840
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ........... » 7 486 7 486 355 131 355 131
1 Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 66 399 66 399 • 3 483 208 3 483 208
Itävalta —  österrike ..............\................................  » 8 946 8 946 459 250 459 250
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... » 25 360 25 360 1 333 652 1 333 652
299 ». P u u v illa la n k a a  —  G arn av  bom ull . .......................  » 26 760 26 760 1 993 SOS 1 993 S08
Iso Britannia —  Storbritannien .................*............ » 15 257 15 257 1 175 825 1 175 825
Itävalta —  österrike ................................................  B 2 767 2 767* 194 100 194100
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... » 7 740 7 740 542 217 542 217
300 P u u v illa la n k a a  —  G arn av  bom ull ..........................  » 31 207 31 207 1 217 453 I 217 '453
Saksa —  Tyskland ....................................................  . » 18 387 18 387 792 524 792 524
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 7 855 ,  7 855 270 794 270 794
301 . P u u v illa la n k a a  —  G arn av  bom ull ..........................  » 22 725 22 725 989 62d 989 626
Ituotsi —  Sverige ..................................................  * 2 239 2 239 104 964 104 964
Saksa — Tyskland ....................................................  » - 2 595 2 595 157 682 157 682
Alankomaat —  Nederländerna .................................  » 4 866 — . 177 994 —
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 7.294 7 294 272 539 272 539
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 2 099 2 099 155 654 155 654
Japani —  Japan. ......................................................... *> 3 207 8 073 103 005 280 999
■ 302 . P u u v illa la n k a a  —  G arn a v  bom ull ..........................  » » 5 987 5 987 504.759 ' 504 759
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 2 064 2 066 24.7 957 248 221
303 P u u v illa la n k a a  —  G arn av  bom ull ..........................  * 2 1 5 9 2 159 262 191 262 191
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 1 414 1 414 167 116 167116
304 P u u v illa la n k a a  —  G arn  av  bom ull ..........................  * 84 044 84 044 2 135 990 2 135 990
Viro —  Estland...........................................................  * 4 256 4 256 113 468 113 468
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  * 3 940 2133 106 351 68151
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... . * 4 894 4 894 222 644 222 644
Japani —  Japan ........................................................  » , 63116 69 977 1 442 671 „ 1 650 739
305 P u u v illa la n k a a  —  G arn  av  bom ull .......................  • 84 544 S4 544 3  278 715 3 278 715
Belgia-Luxemburg— Belgien-Luxemburg .............  » 4 946 ‘ 4 946 124 728 124 728
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  * ' 24 320 24 343 1 041 983 - 1 044 124
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien........................ » 49 976 49 976 1 853 475 1 853 475
Am. Yhdysvallat —  Am. Börenta Stater .............  » 4 989 4 989 231 613 /  231 613
306 P u u v illa la n k a a  —  G arn  a v  bom ull ..........................  * 23 643 23 643 1 664 457 1 664 457
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 20 750 20 750 1 527 007 1 527 007
Japani — Japan ........................................................  » 2 387 2 387 116 040 116 040
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P u u v illa la n k a a  —  G arn  av  bom ull ..........................  kg 13 317 • 13 317 1 2 3 7  534 1 237 534
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 12 428 12 428 1 178 852 1 178 852
309 P u u v illa la n k a a  —  G arn av  bom ull ..........................  * 6 859 6 859 594 304 594 304
Saksa —  Tyskland ..................................................... • 3 252 3 252 285 564 2S5 564
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  * 2 578 2 578 268 739 268 739
311 ' P u u v illa la n k a a  —  G arn  a v  bom ull ..........................  * 3 16 1 3 16 1 472 726 472 726
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 1 431 1 431 184 824 184 824
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 1 720 1 720 287 302 287 302
' 312 P u u v illa la n k a a  —  G arn av  bom ull ..........................  * 112 284 112 284 7 083 782 7 083 782
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 2 018 965 107 930 57 625
Saksa — Tyskland ..................................................... » 3 140 3 140 318 494 318 551
Belgia-Luxeinburg —  Belgien-Luxemburg .............. * 8 461 8 387 369 064 361 742
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  * 87 950 88 285 5 586 678 5 614 805
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... * 5 438 5 438 364 421 364 421
313 P u u v illa la n k a a  —  G arn  av  bom ull ..........................  » 270 698 270 698 25 238 320 25 238 320
Viro —  Estland .......................................................... » 3108 2 095 155 626 108 866
Tanska —  Danmark ...................................' .............. * 17 870 978 3 247 603 167 935
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 59 555 59 403 5 042 604 5 034 178
Alankomaat —  Nederlandeina .................................  » 2 055 2 055 124 026 124 026
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  • * 182 046 182 050 16 232 137 16 232 689
Ranska —  Frankrikc ............................................. » 1 126 18 009 140139 3 217 426
314 K o o k o sk u ilu la n k a a  —  G arn av  kokostägor .............. » 364 413 364 413 - 2 226 704 2 226 704
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 22 565 — . 152198 —
Iso Britannia — Storbritannien / ............................  » .323 103 15 695 1 948 585 102 611
Britt. Intia —  Britt. Indien ....................................  * 18 288 325 858 123 012 1 992 998
Et.-Afr. L iittov.— Sydafr. Unionen .....................  * — 22 860 — 131 095
315 J u u tila n k a a  —  G arn a v  ju te  ....................................  » 187 595 187 595 1 380 305 1 380 305
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 40 434 40 434 485 332 * 485 332
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  * 138 950 138 950 828 505 828 505
318 P a p erila n k a a  —  G arn  av  p a p p er  .............................  * 5 673 5 673 155 281 156 281
Saksa — Tyskland ..................................................... * 5 644 5 644 154 869 . 154 869
321 S id e- ja  p u r je la n k a a  sekä  p u n on ta teok s ia  —  B in d - -
och segelgarn  sa m t rep sla g eria rbeten  .............. * 362 558 362 55S 3 663 450 «3 663 450
Viro —  Estland ..........................................................  * 69 473 69 473 ■ 933 995 933 995
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 8 274 8 274 169 034 169 034
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. • 161 474 161 519 1 248 451 1 250 306
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 100 817 100 817 1 019 825 1 019 825
322 S id e - ja  p u r je la n k a a  sek ä  p u n o n ta teo k s ia  —  B in d -
och  segelgarn  sa m t rep slag eriarbeten  ...................  * 345 524 345 524 5 358 939 5 358 939
Viro — Estland ..........................................................  • 6 452 6 452 119 538 119 538
Ruotsi — Sverige ......................................................  * 24 243 24 342 410 725 399 688
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 12 408 3 143 346 205 106 725
Alankomaat —  Nederländerna .................................  * 20 260 20 260 213 512 213 512
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. * 135 410 140 395 1 572 462 1 661 730
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  * 53 290 50 716 743 862 702 155
Italia —  Italien ..........................................................  * 15 419 15 419 317 015 317 015
Itävalta —  österrike ................................................. * 45 291 49 321 938 810 1 034 539
Unkari —  Ungern ......................................................  * 17 821 < 19 012 359 291 410 672
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... * 8 817 10 387 232 419 282 756
323 S id e- ja  p u r je la n k a a  sek ä  p u n o n ta teo k s ia  —  B in d - 1' och  segelgarn  sam t rep sla g eria rbeten  ...................  * 16 440 16 440 566131 566 131
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 3 859 2 980 111 711 83 903
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  * • 5 271 5 420 239 655 245 978
- Itävalta —  österrike ................................................. • 3 976 4 057 104 698 106 403
325 H a m p p u -, p ellav a - ja  m u u ta  lankaa , e . m ., kasvi-
k u n n a sta  sa a d u ista  k eh ru u a in eksista  va lm istettua
—  G arn  a v  ham pa , I in  och and ra , e. s . n . vegetab i-
l isk a  sp ä n a d sä m n en  ..............................................  * 29 249 29 249 719 181 719181
Viro —  Estland ..........................................................  * 5180 . 5180 131 321 131 321-
Ranska —  Frankrike ........7 ...................................... * 15 186 15 186 340 040 340 040
328 H a m p p u p e l l a v a -  ja  m u u ta  lankaa, e . m ., ka sv i- -
k u n n a sta  saad u ista  k eh ru u a in ek sista  valm isteltua .
— G arn  a v  ha m p a , Iin  och  and ra , e. s . n . vege-
ta b ilisk a  sp ä n a d sä m n en  .........................................  ► 9 435 9  435 «354 902 354 902
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 4 939 4 939 184 060 184 060 *
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331 H a m p p u -, p ella v a - ja  m u u ta  lan kaa , e. m ., kasvi-  
k u n n a sta  saad u ista  kehru u a in eksista  va lm istettua  
—  G arn av  ham pa, U n och  and ra , e. s . n . vege- 
ta b ilisk a  spän a d säm n en  .. .•..................'................  kg 16 926 . 16 925 1 256 397 1 256 397
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 1 625 1 474 170 709 166 155
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 10 456 10 458 867 699 868 039
332 H a m p p u -, p e lla v a - ja  m u u ta  lankaa , e. m ., ka sv i-  
k u n n a sta  saad u ista  kehru u a in eksista  va lm istettua  
— G arn  av  ha m p a , Iin  och andra , e . s . n. vege- 
tab iliska  s p ä n a d s ä m n e n ..........................................  * 10 251 10 251 1 1 5 8  490 1 1 5 8  490
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 1 633 * 1 633 190 881 190 881
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 7 530 7 530 849 511 849 511
334 H a m p p u -, p e lla v a - ja  m u u ta  lankaa , e. m ., ka sv i-  
k u n n a sta  saad u ista  k eh ru u a in eksista  va lm istettua  
—  G arn  av  ham pa , Iin  och  and ra , e. s . n . vege- 
ta b ilisk a  sp ä n a d sä m n en  ......................................... * 2 671 2 671 271 537 271 537
Saksa —  Tyskland ....................................................  * 1 234 1145 122 172 118 472
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 1 044 1 044 125 152 125 152
335 H a m p p u -, p ellav a - ja  m u u ta  lankaa , e . m ., ka sv i-  
k u n n a sta  saad u ista  k eh ru u a in ek sista  va lm istettua  
—  G arn  av  h am pa , Iin  och  and ra , e. s . n . vege- 
ta b ilisk a  spän a d säm n en  ......................... : .............  » 1 619 1 619 205 966 205 966
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  • 732 732 103 729 103 729
337 H a m p p u -, pellava - ja  m u u ta  lankaa , e. m ., kasv i-  
k u n n a sta  sa a d u ista  k eh ru u a in eksista  va lm istettua  
—  G a m  av ham pa , U n och  and ra , e. s . n . vege- 
ta b ilisk a  sp ä n a d sä m n en  ......................................... * 9 752 9 752 697 870 697 870
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... • * 8 218 8 238 580 393 583 235
338 V illa la n k a a  —  G arn av  u ll ......................................  * 148 056 148 056 12 237 919 12 237 919
Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  * 2 276 2 276 242 945 242 945
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » . 88 506 88 610 6 975 361 6 983 191
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  * 19 826 19 S26 1 270 856 1 270 856
Ranska —  Frankrike ................................................. » 23180 23 180 2 387 218 * 2 387 218
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... • • 2 752 2 752 201 453 201 453
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... » 10 269 10 269 1 067 969 1 067 969
339 V illa la n k a a  —  G arn  av  u ll ......................................  » 47 493 47 493 4 717 352 '4 717 352
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. • 42 100 42100 4 238 331 4 238 331
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 3141 3141 245 145 245 145
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... » 2157 2157 226 080 226 080
340 V illa la n k a a  —  G arn  a v  u ll ......................................  » 3 716 3 716 329 305 329 305
Iso Britannia ■— Storbritannien I ............................  » 2 805 2 805 254 963 254 963
342 V illa la n k a a  —  G arn  av  u ll ....................................... » ' 152 297 152 297 11 891 509 11 891 509
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 84 693 84 693 7 078 173 7 078 173
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 58 888 58 888 4 153 057 4 153 057
Ranska — Frankrike ................................................. * 5 355 5S55 372 462 372 462
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... * ^ 2 220 2 220 202 232 202 232
343 V illa la n k a a  —  G arn  av  u ll ......................................  » 170 429 170 429 17 801 908 17 SOI 908
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ..........  .......... » 23 469 23 469 2 463 510 2 463 510
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 1 918 1 918 252 850 252 850
Alankomaat — Nederländerna .................................  * 2 813 1 269 310 534 157 702
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............  * „ 104 672 104 496 10 785 487 10 755 887
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  * 5 678 5 678 466 305 466 305
Ranska — Frankrike ................................................  * 23 745 23 921 2 610 522 2 640 122
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... » 8 055 8 055 901 946 901 946
Japani — Japan ..................... . . . . ........................... * — 1 544 — 152 832
344 V illa la n k a a  —  G arn  av  u ll ......................................  » 231 773 231 773 20 694 940 20 694 940
Ruotsi —  Sverige .................................................... \ * 3 912 1107 350 551 103 377
Tanska —  Danmark ..................................................  * 23 799 23 799 1 555 3U5 1 555 305
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 11127 11 234 I 273 729 1 283 147
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  * 72 109 72 002 7 099 005 7 089 587
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 90 335 90 335 7 488 236 7 488 236
Ranska —  Frankrike ................................................  * 10 602 10 602 876 651 876 651
Italia —  Italien ..........................................................  » 1 033 1 033 102 770 102 770
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... • 15 682 15 682 1 719 098 1 719 098
Japani —  Japan ..................................... . . . . . ' .........  » 798 3 603 79 313 326 487
345 V illa lan k aa  —  G arn  av  u ll ....................................... * 14 174 14 174 1 681 544 1 681 544
Saksa — Tyskland ....................................................  * 2 841 2 841 361 240 361 240
Beleia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 4 573 4 573 501 986 501 986
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Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  kg 2 428 2 428 284 004 284 004
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakicn .......................  • 4 221' 4 221 520 826 520 826
346 V illa la n k a a  —  G arn  av  u ll ....................................... » 108 976 108 976 11 2 2 5  389 11 225 389
Ruotsi—  Sverige ......................................................  » . 30 890 30 852 2 978 431 2 972 474
Tanska — Danmark ....... ' ........................................  » 27 947 27 310 2 438 397 K 2 381 832
Saksa — Tyskland ..................................................... » 9 585 9 920 1 209 299 1 243 425
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. » . -7 831 7 428 688 293 646 293
Iso Britannia —  Storbritannien ............................ » 23 331 23 331 2 816 268 2 816 291
Ranska —  Frankrike ................................................. » 3 218 3 622 413 812 456 159
Sveitsi — Schweiz ....... ..............................................  » 2 991 2(501 335 687 284 282
Itävalta —  österrike . . .  ......................................... * 325 1 054 45 874 125 305
Tshekkoslovakia -r- Tjeckoslovakicn ....................... » 2 840 2*840 297 780 297,780
347 V illa la n k a a  —  G arn av  u l l  ..................................... » . 10 061 10 061 1 082 813 1 082 813
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 793 793 115 887 115 887
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg1.............. * 1 332 1101 121 536 .101236
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  * 3 525 3 525 403 773 403 773
Ranska —  Frankrike ................................................. * 2 053 2 284 214 980 235 280
348 S ilk k iä , k eh rä ttyä  —  S ilke , s p u n n e t .........................  » 5 705 5 705 , 1 9 5 2  286 1 952 2S6
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 4 477 4 501 1 510 502 1 519 644
Sveitsi —  Schweiz ........................................................  » 847 $47 302 006 302 006
349 S ilk k iä , k eh rä ttyä  —  S ilke , sp u n n et .....................  * —  699 296 699 296 3S 303 353 38 303 353
Puola-Danzig —  Polcu-Lanzig .................................  » 5 172 6 267 276 407 281157
Ruotsi — Sverige ......................................................  » 2 732 . 2 317 126 697 111 642
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 43.721 59 339 3 966 403 4 710 192
Alankomaat —  Ncderländcrna .................................  » 179 928 ' 157 350 9 512 649 8 525 402
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. * 89 997 89 997 5 145 485 5 145 485
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  e 94 071 93 686 5 031 453 5 000 228
Ranska — Frankrike .................................................  * 10 083 10 341 647 465 665 091
Italia — Italien ..........................................................  » 136 658 137 040 6 183 365 6 212 875
Sveitsi — Schweiz.......\.....................*........................ » 133 803 133 509 7 307 421 7 30S 891
Japani t— Japan ......................................................... » 2 836 9 845 85 018 309 917
XI. Kankaita. — Vävnader.
350 'P u u villak an ka ita  —  V ä vn a d er  av  bom ull ...............  kg 63 342 63 342 3 290 644 3 290 644
Saksa —  Tyskland .....................................................* » 13 523 13 523 699 275 699 275
'Iso Britannia — Storbritannien ..............................  * 37 876 38 439 1 912 691 • 1 945 208
Ranska —  Frankrike ................................................. » 2 516 2 516 148 968 148 968
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... 2 099 2 099 114 828 114 828
Itävalta — Österrike ................................................. » 0 573 .. 0 573 365 335 365 335
351 a P u u v illa k a n k a ita  —  V ä vn a d er  av  bom ull ...............  » 249 740 249 740 ■ 7 214 340 • 7 214 340
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  * 249 267 249 267 7 204161. 7 204 161
353 P u u v illa k a n k a ita  —  V ä vn ad er av  bonyull ...............  * 153 526 153 526 13 731 525 13 731 525
Ruotsi —  Sverige....................................... r....................• 9 952 3 071 897 851 349 219
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 28198 . 25 230 3.317 049 3 053 617
Alankomaat —  Nederländcrna .................................  * 6 720 5 534 559 287 402 381
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 32 900 32 871 1 856 439 '  1 855 310
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  * . 9 693 9 839 1 428 324 1 467 231
Ranska—  Frankrike .................................................,  » 2 550 '2 580 284 083 288 602
Italia —  Italien ..........................................................  » 17 143 17152 1 390199 • 1 391107
Tshekkoslovakia —  Tjcckoslovakien ....................... » 38 225 40 351 3 389 223 3 639 178
Japani —  Japan..........................................................  * 7 216 15 576 491 550 1 145 362
354 P u u v illa k a n k a ita  —  V ä vn a d er  a v  bom ull ...............  * 5 702 5 702 319 117 ‘ 319 117
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. * 3 322 3 342 168 280 169 080
355 P u u v illa k a n k a ita  —  V ä vn ad er av  bom ull ...............  » 31 550 31 550 1 642 753 1 642 753
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  * / 30 111 30 157 1 568 416 1 570 538
356 P u u v illa k a n k a ita  —  V ä vn ad er av  bom ull ......... f . .  » 6 915 6 915 599 493 599 493
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 3 984 4 204 288 318 303 578
Ranska —  Frankrike .................................................  » 808 . 880 115 827 ’ 126 611
357 P u u v il la k a n k a ita — V ä vn ad er av  bom ull ...............  * 28 362 28 362 3 600 880 3  600 SS0
Saksa — Tyskland . . .  ’ ............................................. * 877 580 162 861 89 125
Iso Britannia —  Storbritannien ...................... =  .. * • 20 023 '  20 363 2 189 651 2 236 171
Sveitsi — Schweiz .....................' ............................. 4 805 5 155 985 949 1 087 892
359 P u u v illa k a n k a ita  —  V ä vn ad er av  bom ull ...............  * 132 325 , 132 325 3 883 726 3 883 726
Viro —  Estland .......................................................... . » 59 865 59 865 1 762 540 1 762 540
Ruotsi —  Sverige......................................................... » 26 650 ■268 624 412 12 688
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6 422 221 174 731 18 48113 085 12 543 697 068 686 21924 796 56 807 561 951 1 307 035
2 060 266 2 060 266 115 542 605
8 635 8 635 368 455 368 455302 949 146 848 15 342 636 9 495 2514 507 1 695 499 547 136 752145 191 88 662 11 048 876 9 137 0559 619 6 728 509 655 388 9949 493 9 559 633 930 641 390824 668 769 460 56 085 879 53 319 25312 830 14 529 1 068 887 1 328 276118 788 118 908 7 306 378 7 327 0653 120 2 804 288 467 282 1881197 1 774 98 472 144 36821 660 36 729 1 721 727 ,  2 923 23810 770 10 887 1 122 873 1 135 713584 087 839 993 19 329 376 28 775 155
22 403 22 403 890 662 890 66218 181 18181 573 865 573 865
91 446 91 446 2 591 962 2 591 96214 032 14 032 306 239 300 2393 329 865 100 328 45 G3446 295 39 744 1 531 549 1 397 75623 580 32 374 459 249 635 056
416 6S2 416 6S2 13 173 081 13 173 0S183 155 26 250 2 571 561 1 009 61039 538 9 897 1 371 477 520 83332 063 35 742 1 415 392
22 686 13102 962 881 052 232» 2 782 - 3 080 147 561 168 375234 176 326 920 6 552 697 9 155 860
p ' 7 591 7  591 425 007 425 0076 837 6 S40 401 647 401 975
p 4 351 4  351 840 922 840 9221 219 1259 204 139 209 4872 775 2 873 566 851 593 279
p 29$ 597 '298 597 25 S99 505
p 26 366 15 551 1 740 151 1 335 3233 141 665 330 173 88 53196 754 95 486 9 745 373
5 856 5 254 334 992 304 689
13 058 13 852 757 735 822 91469 467 68 647 ■ 6 164 085 0 140 8278 003 9 418 968 542 1 067.75644 414 45 817 3 246 598 3 379 9354 065 4 031 472 887 475 397* 974 1115 118 827 124 467
. p 15 605 15 670 1 590 938 ‘ 1 599 9839 892 22 688 403 762 877 940
39 549 39 549 557 176 • 557 176
9 789 x 10 075 152 577 157 377
. e 41 694 41 694 461 325 461 325. p 31 926 32 242 371 577 372 877
. 6 70 887 70 887 1 969 162 1 969 162
9 225 8 748 265 889 249 604
8 880 8 880 135 578 135 578
49 343 49 896 1 479 246 1 497 378
. * » 551 317 551 317 7 720 992 7 720 992
23 019 23 019 230 035 230 035
26 740 2 61.6 362110 71 705
. * » 45 314 73 765 458 440 772 895
435 730 413 646 0 146 489 5 963 901
9 116 e is? 254 380 *256 923
— 18 410 — 142 027
360
362
369
371
374
375 a
375 b
Saksa —  Tyskland ............
Iso Britannia —  Storbritannien
P u u v illa k a n k a ita  —  V ä vn ad er av  bom ull
Puoia-Danzig — Polen-Danzig ................
Ruotsi — Sverige .....................................
Iso Britannia —  Storbritannien
Ranska — Erankrike ................
Italia —  Italien . . . ' ....................
Sveitsi —  Schweiz .....................
Itävalta —  Österrike .................
Unkari —  Ungern .......................
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovak 
Japani —  Japan .......................
P u u v illa k a n k a ita  —  V ä vnader av bom ull
P u u v illa k a n k a ita  —  V ä vnader av bom ull
Viro —  Estland ........................................
Ruotsi — Sverige .....................................
Iso Britannia —  Storbritannien .............
Japani —  Japan .......................................
P u u v illa k a n k a ita  — V ä vn ad er av  bom ull .
Ruotsi —  Sverige ......................................
Saksa —  Tyskland .....................................
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg 
Iso Britannia —  Storbritannien ...............
P u uvillakankaita . —  V ä vn a d er  av  bom ull
P u u v illa k a n k a ita  —  V ä vn ad er av  bom ull
Iso Britannia —  Storbritannien .............
Sveitsi — Schweiz ....................................
P u u v illa k a n k a ita  — V ä vn ad er av  bom ull
Ruotsi — Sverige .....................................
Tanska —  Danmark .........................\ . . .
Alankomaat — Nedcrländcma..................
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg
Iso Britannia — Storbritannien ...............
Ranska —  Erankrike .................................
Italia — Italien ................. i .......................
Sveitsi — Schweiz .......................................
Itävalta — Österrike .................................
J u u tik a n k a ita  ■ 
Alankomaat —
J u u tik a n k a ita  - 
Iso Britannia-
— V ä vn ad er av  ju te  
ISiederländerna
- V ä vnader av  ju te  
-Storbritannien .. .
J u u tik a n k a ita  —  V ä vn ad er av  ju te  .
Saksa — Tyskland ...........................
Alankomaat — Nederländcrna........
Tshekkoslovakia — Tjcckoslovakicn
Viro — Estland .................................
Saksa —  Tyskland .. ........................
Belgia-Luxemburg —  Bclgicn-Luxcm
•Iso Britannia — Storbritannien ___
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien. 
Britt. Intia — Britt. Indicn ...........
.K a u p p a  v . 19 37  —  K a n cle l â r  1937 —  1637 15
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378
«
Paperikankaita —  Vävnader av papper .................. kg 36 207 •  16 207 987 321 987 321
Saksa — Tysklancl ..................................................... ’ 8 6141 414 391 948 67 352
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... 8 1 151 452 124 106 • 76 371
japani — Japan ................................... ..................... » 5 059 13 198 272 493 724 948
379
l
Hamppu-, pellava- ja muita, erikseen 'mainitsematto­
mista, kasvikunnasta saaduista kehruuaineksista 
kudottuja kankaita —  Vävnader av kampa, Iin och 
andra, ej särskilt nämnda vegetabiliska spänads- 
ämnen .......................................................................................  8 15 281 15 281 209 203 209 203
* Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .................  * 8 297 9 010 93 547 104 626
384 Hamppu-, pellava- ja muita, erikseen mainitsematto­
mista, kasvikunnasta saaduista kehruuaineksista 
kudottuja kankaita —  Vävnader av kampa, li n ock 
‘ andra, ej särskilt nämnda vegetabiliska spänads- 
ämnen .......................................................................................  8 61 307 61 307 2 0S0 605 2 0S0 605
Viro —  Estland ......................................................................... * 3 689 3 689 197 263 197 263
Puola-Danzig —  Polen-Danzig .........................................  8 16 718 16 718 587 678 587 678
Iso Britannia —  Storbritannien ......................................  » 9 472 10 152 377 091 413 015
' Italia —  Italien ......................................................................... * 27 588 27 5SS 784 459 784 459
386. Hamppu-, pellava- ja muita, erikseen mainitsenuitto- 
mista, kasvikunnasta saaduista kehruuaineksista 
kudottuja kankaita —  Vävnader av kampa, Un och 
andra, ej särskilt nämnda vegetabiliska spänads- 
ämnen .......................................................................................  > 3 81S 3 SIS 298 662
/
298 662
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 1 918 1 934 158 352 160 314
388 Hamppu-, pellava- ja muita, erikseen mainitsenuitto- 
mista, kasvikunnasta saaduista kehruuaineksista 
kudottuja kankaita —  Vävnader av kampa, Un och 
andra, ej särskilt nämnda vegetabiliska spänads- 
ämnen .............. ......................................................................... » 9 600 0 600 469 046 469 046
Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  * 2 772 2 772 134 906 134 906
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 2 937 2 937 115 615 115 615
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... • 2 812 2 839 149 354 153 784
389 Hamppu-, pellava- ja muita, erikseen mainitsematto­
mista, kasvikiinnasta saaduista kehruuaineksista 
kudottuja kankaita —  Vävnader av kampa, Iin och 
andra, ej särskilt nämnda vegetabiliska spänads- 
ämnen .......................................................................................  » 3 382 3 3S2 290 551 290 551
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 983 995 121 898 123 839
398 Hamppu-, pellava- ja muita, erikseen mainitsematto­
mista, kasvikunnasta saaduista kehruuaineksista 
kudottuja kankaita —  Vävnader av kampa, Un och 
andra, ej särskilt nämnda vegetabiliska spänads- 
ämnen .......................................................................................  » 2 502 2 602 332 479 332 479
Italia —  Italien ............................... ...........................  » 1120 ■ 1 120 159 054 159 178
399 Villakankaita seka huopaa —  Vävnader av ull samt filt » t) 062 9 062 191 186 191 386
Saksa —  Tyskland .....................................................  8 7 069 7 069 130 628 130 628
400 Villakankaita sekä huopaa —  Vävnader av ull samt filt 8 288 372 2S8 372 36 565 023 36 565 023
Ruotsi —  Sverige ..................................... i ............... » 93 360 93 360 11 942 429 11 942 429
. Norja —  Norge ......................... ................................  » 5 261 4 790 683 743 606 245
Saksa —  Tyskland .....................................................  8 46 492 45 641 5 472 278 5 359 810
Iso Britannia —  Storbritannien ...............................  » 70 400 69 472 9 721 852 9 593 781
Ranska —  Frankrike .................................................  8 13 392 _J-3 569 1 756 834 1 783 701
Sveitsi — Schweiz ......... '............................................ 8 12 727 12 727 1 492 130 1 492 130
Itävalta —  österrike .................................................  8 41 628 42 271 4 708 622 4 787 629
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  » 2 554 2 585 386 881 393 475
Kanada ........................................................................ » 916 1 844 139 328 267 399
Am'. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 577 1048 134 004 211 502
401 Villakankaita sekä huopaa —  Vävnader av ull samt filt » 1 203. 1 203 179 688 179 688
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 825 825 133 092 133 092
403 Villakankaita sekä huopaa —  Vävnader av ull samt filt » 33 478 /  13 478 , 3 234 488 3 234 488
Ruotsi — Sverige ............... ....................................... * 7 671 143 1 999 208 31 030
Iso Britannia—storbritannien ............................... » 2 912 448 547 045 112 875
Persia —  Persien ........................................................  * 2 494 • 12 065 568 500 2 862 931
404 Villakankaita sekä huopaa —  Vävnader av ull samt filt * 49 231 49 231 3 727 834 3 727 834
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 29 678 29 732 2 168 481 2172 316
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. • 6 565 6 561 469 309 469 009
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Q uantité
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Värde i mark 
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Alkuperä- Alkuperä-
Ostomaa maa
Inköpsland Ursprungs­land Inköpsland
Ursprungs-
P a y s  d ’achat P a y s
‘ d ’orig in e
P a y s  d ’achat * P a y s
d ’orig in e
kg 2 743 2 815 234 503
\
242 051. » 1 5S3 1 583 1.57 441 157 441» 6 423 6 432 472 585 474 085
» 51 328 51 328 7 319 053 7 319 053» 1 354 1 208 201 510 181 230» 21 241 21 326 2 965 493 2 979 173» 4 312 4 312 653 003 653 0036 2 361 2 361 275 044 275 0449 10 762 10 908 1 255 810 1 277 628. 9 1 465 1 468 349 516 350-216» 7 859 7 868 1 353 595 1 355 170» 1 440 1 459 174 607 178 491
» '6  o n 6 071 1 440 956 1 440 956» 1 813 1 783 ■ 521 954 507 626» 2 890 2 914 616 222 626 182
184 894 184 894 29 118 863 29 118 863» 3 945 3 203 667 715 529 439
0 940 341 205 826
» - 74 494 74 770 14 770 506 14 856 2860 2 327 2 327 280 861 280 861
s> 20 419 20 686 2 403 391 2 448 295» 9 089 9 544 1285 960 1 395 460> 57 830 57 883 7 387 780 7 395 141» 13 078 13 103 1 771 353 1 776 076» 2 048 2 307 234 577 . 265 463
» 783 999 783 999 90 663 15S 90 663 158» 3 698 3 700 624 754
» 60 677 58 872 7 430 704 6 916 4620 7 690 ' 726 2 029 307 144 614» 77 299 74 346 14 109 762 13 340’571» *“  2169 2112 290 977 281 8930 55 847 55 201 6 058 149 6 000175» 460 037 471 598 45 641 866 48 698 730» 8 265 8 630 1 523 083 1 590 905» 43 855 43 928 . 3 764 234 3 776 069» • 3 416 3 477 612 532 624 003» 60 321 60 715 8 475 576 8 569 158
» 207 717 ■207 717 15 807 303 15 807 303J» 6 115 5 920 478 843 433 842-9 949 394 177 437 66 040» 50 520 49 386 4 851 380 4 729 7699 1 784 1 784 197 033 197 0339 8 982 8 982 1 183 728 1 183 728V 91 334 92 240 6 102 040 6 295 078» 30 167 30 167 1 161 696 1 161 6960 5 889 5 889 651 500 651 506J> 11 670 12 635 938 415 1 019 566
» 20 879 20 879 1 893 514. 1 893 514» 2 144 2 095 293 407 289 454
6 310 6 310 439 807 ' 439 80711 045 11126 1 054 069 1 066 981
» 1 919 • 1 919 922 941 922 941
9 835 . 881 418 221 445 2779 726
233
755 323 852 336 987
* 217 109 236 103 757
» 6 880 6 880 1 976 698 1 976 6985 490 5 549 1 531 749 1 560 275• * 781 983 249 737 306 271
9 6 380 6 380 4 353 0S8 4 353 088308 68 200 362 54 3749 259 17 148 656 15 4199 1 513 ‘ 1485 1 053 423 1 011 1739 1 365 903 834 225 714 173» 1 863 2 012 1 235 672 1 384 936596 657 592 948 652 231» 20 , 754 4 763 ‘  232 390
407
400
410
411
413
415 a
415 b
417 a
Iso Britannia — Storbritannicn ...............................
Hanska — Frankrike .................................................
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakicn .......................
Villakankaita sekä huopaa —  Vävnader avull samt jill
Ruotsi —  Sverige ......................................................
Saksa —  Tyskland .....................................................
Alankomaat — Hederländcrna.............•...................
Beigia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ..............
Iso Britannia — Storbritannien ..............................
Hanska —  Frankrike .................................................
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakicn .......................
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Statcr ..............
Villakankaita sekä huopaa —  Vävnader av ull samt filt
Saksa —  Tyskland ....................................................
Tshekkoslovakia — Tjeekoslovakien .......................
V illakankaita sekä huopaa —  V ävnader av ull sam t filt
Huotsi —  Sverige ......................................................
Tanska — Danmark ..................................................
Saksa — Tyskland ............................... ■....................
Beigia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ..............
Iso Britannia —  Storbritannien ...........- . ................
Hanska —  Frankrike ................................................
Italia— Italien ..........................................................
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakicn .......................
Japani —  Japan ........................................................
F  illakankaita sekä huopaa —  V ävnader av ull samt filt
Puola-Danzig — Polen-Danzig .................................
Huotsi —  Sverige •......................................................
Tanska —  Danmark ..................................................
Saksa — Tyskland ..................................... ...............
Alankomaat —  Yederländerna .................................
Beigia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ..............
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................
Ranska— Frankrike .................................................
Italia —  Italien .......................................... ’ ..............
Unkari —  Ungern ..........•.....................................
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakicn .......................
Villakankaita sekä huopaa —  Vävnader av ull samt filt
Ruotsi —  Sverige ...................................................
Tanska — Danmark .....................................*............ -
Saksa —  Tyskland ....................................................
Alankomaat — Nederländerna ! ...............................
Beigia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg...............
Iso Britannia —  Storbritannien................................
Italia —  Italien ..........................................................
Unkari — Ungern ......................................................
Tshekkoslovakia'— Tjeekoslovakien .......................
Jouhista tai muista eläinkarvoista, paitsi villasta, 
kudottuja kankaita —  Vävnader av taget eller andra
djurhdr, utom ull ................................................................
Saksa —  Tyskland. ....................................................
Alankomaat —  Nederländerna.................................
Iso Britannia — Storbritannien ....... ’ .......... '. .........
Silkkikankaita —  Vävnader av silke .............................
Saksa — Tyskland ....................................................
Hanska —  Frankrike .................................................
Sveitsi —  Schweiz ......................................................
Silkkikankaita —  Vävnader av silke .............................
Saksa —  Tyskland ............................................... ' .
Hanska —  Frankrike .................................................
Silkkikankaita— Vävnader av silke .............................
Ruotsi — Sverige ......................................................
Tanska — Danmark ..................................................
Saksa — Tyskland .....................................................
Iso Britannia —  Storbritannien .........•....................
Hanska —  Frankrike .............................................* ’
Sveitsi —  Schweiz ......................................................
Japani —  Japan . .................................................. ’ [
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'■417 b . S ilk k ik a n k a ita  — V ä vn a d er  av  s ilk e  .......................  kg ‘ 35 451 35 451 9 977 507 -  9 977 507
Ruotsi —  Sverige ......................................................  9 . 913 531 349 201 197 932
Tanska —  Danmark ..................................................  9 1 119 225 431 997 101 098
.Saksa — Tyskland ..................................................... » *19 413 19 930 5 731 697 0 953 080
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  9 5 033 5 138 941 344 996 408
Ranska — Frankrike ................................................. » 1 685 2 029 620 249 748 628
Italia— Italien ..........................................................  9 939 1 007 138 036 156 458
Sveitsi —  Sclnvciz ...................................................... » ,, 4 549 4 559 1 315 538 1 321 913
Unkari —  Ungern .....................................' ............... » 637 816 129 205 160 779
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... 9 078 720 168 286 181 095
418 S ilk k ik a n k a ita  — V ä vn a d er  av s ilk e  .......................  » * '  560 560 192 342 192 342
Saksa —  Tyskland ..................................... ■■.............  » 387 387 154 742 154 742
419 S ilk k ik a n k a ita  —  V ä vn a d er  av  s ilk e  .......................  » 105 $74 105 S74 14 593 552 14 593 552
Ruotsi —  Sverige ......................................................  9 5 264 4 707 574 458 453 859
* Tanska —  Danmark .............................. .................. 9 527 193 159 156 86 369
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 29 050 28 289 5 940 700 5 881 614
Belgia-Luxemburg—  Bclgien-Luxemburg .............. » 3 646 3 054 262 963 264 G48
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 51 590 51 753 5 358 082 •5 413 787
Ranska — Frankrike ................................................. 9 949 1 057 225 308 253 495
Italia — Italien ..........................................................  9 1 432 1 638 179 389 225 524
Sveitsi —  Sclnveiz ............................... .................... ; 9 2 343 2 365 537 193 544 062
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... » 6 690 C 828 954 445 996 623
Japani — Japan ................... ' ...................................  9 3 839 4 715 266 484 313 958
421 '
XII. Sekalaisia kutomateollisuustavaroita. 
Diverse textilindustrivaror.
. N a u h o ja , p u n o k s ia  ja  p u n o steo k s ia  — B a n d , snören  
och  snörm akeriarbeten  ............................................ kg 20 538 * SO 53$ 3 061 208 3 061 208
479 480 109158 105 159
Tanska —  Danmark ................. ’. ..............................  '  9 574 190 150 865 53 134
Saksa —  Tyskland ................................. ’ .................  9
Iso Britannia — Storbritannien . ........................... 9
6 708 6 896 1 238100 1 290 486
4 873 4 940 506 825 519 071
Sveitsi —  Sclnveiz ...................................................... 9 .2 001 2 000 474 626 481 824
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... 9 4 421 4 474 ,404 760 • 418 128
424 N a u h o ja , p u n o k s ia  ja  p u n o steo k s ia  —  B a n d , snören  
och  snörm akeriarbeten  ............................................ 9 3 232 3 232 1 539 769 1 539 769
Ruotsi — Sverige ......................................................  9 155 115 102 641 77 550
Tanska —  Danmark ..................................................  9 148 23 119 440 19 731
Saksa — Tyskland ..................................................... 9 1 849 1 952 • 858 602 933 263
Ranska — Frankrike ................................................. 9 590 627 214 107 251 700
105 -  157 127 497 111 950
425 N a u h o ja , p u n o k s ia  ja  p u n o steo k s ia  — B a nd , snören  
och snörm akeriarbeten  ............................................ 9 5 640 5 640 1 596 519 1 596 519
Tanska —  Danmark ..................................................  9 233 107 114 010 37 148
Saksa — Tyskland ..................................................... 9 , 3 211 3 229 905 422 914 541
Ranska —  Frankrike ................................................. 9 796 865 199 290 251 607
* Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... 9 958 • 1 003 193 026 211 366
426 P its e jä , p its ik a n k a ita  ja  ty lliä  —  S p etsar, spetsväv- 
nad er och  ty ll ......................................................... 9 • 1 711 1 711 266 620 266 620
Ruotsi —  Sverige ......................................................  9 707 699 141 272 138 977
427 P its e jä , p its ik a n k a ita  ja  ty lliä  —  S p etsar, spelsväv- 
n a d er  och  ty ll  ........................................................  9 2 372 2 372 1 099 425 1 099 425
Ruotsi —  Sverige ......................................................  9 159 101 221 17 610
Tanska — Danmark ..................................................  9 297 h i 140 657 29 013
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 444 374 299 002 268 356
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... 9 695 902 197 492 288 098
Hanska — Frankrike ................................................. » 552 589 221 416 242 566
429 P its e jä , p its ik a n k a ita  ja  ty lliä  — S p etsar, spetsväv- 
n a d er  och  ty ll  ......................................................... 9 1 376 1 376 628 798 62S 798
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 236 29 135 639 16 493
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  9 180 329 84 395 160 963
Ranska —  Frankrike ................................................. 9 726 929 295 728 412 806
430 P its e jä , p its ik a n k a ita  ja  ty lliä  —  S petsar, spetsvä v* 
n a d er  och  ty ll  ........................................................  9 3 197 3 197 2 437 838 2 437 S3S
Tanska — Danmark . . . 7 ...........................................  9 164 24 137 866 25 057
Saksa — Tyskland ..................................................... 9 930 DDO 845 500 587 412
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  9 522 704 264 780 418 603
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Hanska — Frankrikc ................................................  ky 1 092 1 404 817 355 1 046 049
431-446
431—435
Sveitsi — Scliweiz .....................................................  o
S u k a n k u tom a teok sia : —  S tru m pstolsarbeten : 
p u u villa sta  ja  m u ista  k asviku n n asta  saadu ista  keh- 
ru u a in ek sista  v a lm is te ttu ja : — av bom ull och  
andra  veyeta b iliska  sp ä n a d sä m n en :
211 212 216 484 211 708
431 m etritavaraa  —  m etervara  ..................................  » 6 7S7 6  7S7 405 56-f 405 564
Saksa — Tyskland ....................................................  = 915 912 114 667 114 437
* Tshekkoslovakia — Tjcckoslovakicn ....................... o 5 368 5 371 231 751 231 981
432 alu svaatteita  —  underkläder ............................... » 33 023 33 023 2 309 649 2  309 649
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 16 462 -229 929 953 40 087
Saksa —  Tyskland ........•........................................... » 4 049 2 736 513 090 435 433
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 1186 793 136 538 113 821
Tshekkoslovakia — Tjcckoslovakicn .................•... »> 3 489 3 622 200 768 213 572
Japani — Japan .*......................................................  * 6 578 ' 25 282 358 347 1 386 982
433- su k k ia  —  stru m p or  ............................................. » 29 375 29 375 2 997 323 2 997 323
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » S 676 50 598 637 3 985
Tanska —  Danmark ..................................................  » 1198 281 233 190 50 290
Saksa —  Tyskland . .................................................. .. » 6 349 , 7 254 1 390 957 1 570 922
Tshekkoslovakia — Tjcckoslovakicn ........................  » 2 167 2 341 310 727 330 978
Japani— Japan ........................................................  » 10 415 18 052 410 636 996 728
434 k ä s in e itä  — vantar ............................................. » 26 S25 ' 26 S25 4 743 227 4 743 227
Tanska — Danmark ....... ! ........................................  » 511 . 57 106 875 15 550
Saksa — Tyskland. ........................................... » 10 599 10 494 2 862 264 2 947 201
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakicn ....................... » 4 891 4 929 898 590 N 912 533
Japani —  Japan*........................................................  » * 9 633 10 ööl 670 378 804 002
435 m u u n la is ia  — andra  ..........................................  » 29 947 29 947 2 792 847 ‘ 2 792 847
lluotsi —  Sverige ........................................ .............  » 10 346 715 600148 103 516
Tanska — Danmark ..................................................  » 2 424 1 894 204 779 161 897
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 8 956 7 933 1 431 308 1 349 240Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... » 1. 815 2 224 140 664 194 821
430-440
Japani —  Japan ........................................................  »
v illa is ia : —  av u l l :
3 489 4 15 825 175 326 792 514
436 m etritavaraa  — m etervara  ................................... » 12 853 12 S53 1 491 S74 1 491 874Saksa — Tyskland ....................................................  » 4 065 4 062 491 850 490 758Iso Britannia — Storbritannicu ......... ; ................... * 1140 * 1 214 4 144 428 153 748Ranska —  Prankrike ................................................ 3 035 S 040 308 664 310 524Itävalta —  österrike . ............................................  » 2 100 2100 280 856 280 856Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien.........................  o 1 306 1 308 - 122 073 122 365
437 alu sva a tte ita  — underkläder’ ............................... 8 2 940 s 2 940 ‘ 769 811 769 811Saksa — Tyskland ....................................................  » 2 346 2 346 589 508 589 545
438 su k k ia  —  stru m p or  T..........................................  » 12 482 12 482 2 691 649 2 691 649Ruotsi —  Sverige ......................................................  o 1 286 304 213 400 67 851
' Tanska — Danmark ..................... : ......... ............. o 597 258 1.27 143 49 357Saksa —  Tyskland4....................................................  8 8 087 8 357 1 892 951 1 954 208Iso Britannia —  Storbritannicu ............................... » 763 * 813 186 986 199 681Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... » 515 663 94 753 144 741Japani — Japan ..................................................  » 364 1 199 42 165 137 846
439 k ä s in e itä  —  vantar ........................... : ........... » 6 606 6 606 I 749 492 1 749 492Saksa —  Tyskland 1....................................................  » 4 126 4 232 1 1S7 640 1 221 240Itävalta— Österrike .................................  . .. & 350 377 100 399 112 639Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien..........................  » 1 003 1 042 214 616 227 846
440 m u u n la is ia  — and ra  ........... ..............................  » 20 469 20 469 4 940 322 4 940 322Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  » 5 025 5 026 761 622 761 782Ruotsi — Sverige .................................................. » 2 084 1 339 540 079 443 904Tanska — Danmark........................................ * .. " » 613 420 123 246 84 241Saksa — Tyskland •................................................  » 6123 5 820 1 875 881 1 815 023Belgia-Buxemburg — Bclgien-Luxemburg .............. » 981 . 1 169 204 235 239 397Iso Britannia — Storbritannicu ..........................  » 583 587 173 527 175 822Itävalta— österrike ........................... *................  » 825 827 463 483 464 078Tshekkoslovakia—' Tjeckoslovakien ....................... d 3 369 8 515
441—446
Japani — Japan .....................................  . . .  »
<
s ilk k is iä : — av s ilk e :  
koko-silkkisiä  — h els id en :
349 1 175 37 822 143 503
442 su k k ia  ja  k ä s in e itä  —  stru m p or och vantar » 1 392 j 392 • 907 474 907 474Saksa —  Tvskland ................................................  »
. \ .
1 007 1 118 652 729 "  717 717
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443 m u u n la is ia  —  andra  ...................................... kg 1 937 1 937 909 760 909 760
Saksa —  Tyskland .................................................... » 1 200 1 190 543 932 539 946
Ranska — Frankrike ............................. .*................. 322 34! lö i 475 172 780
445
p u o lis i lk k is iä : —  h alvsid en :
s ilk k iä  ja  k ä s in e itä  —  s tru m p or och valitar . . » 9 935 9 935 3 774 825 3 774 825
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 643 515 462 060 376 170
Tanska —  Danmark .................................................. » 051 34 218 854 14 348
Saksa —  Tysklancl .................................................... » 6 921 - . 7 393 2 527 482 2 7117 585
Tshekkoslovakia — Tjcckoslovakien ....................... » 1 404 1 4S4 414 029 418 109
Am. Yhdysvallat —  Am. Förcnta Stator .............. » 44 141 38 028 116 953
44G m u u n la is ia  —  and ra  .......................................... » S67 867 244 883 244 883
Saksa —  Tyskland .................................................... » 752 744 ’ ’ 196 094 192 309
447, 448 
447
K a n k a ita  ja  m u ita  kehruutavaroita , kau tsu a  s isä ltä ­
v iä :  —  V äm iader och  and ra  sp âna dsvaror i  jö ren in g  
m ed  k a u tsch u k :
kokpnaan ta i  o sa k s i s ilk k is iä  —  helli, delvis av  silke » 3 12 1 3 121 634 971 634 971
- Saksa — Tyskland .................................................... » 1 306 *1 379 271 069 279 856
448 m u ista  keh ru u a in eksista  va lm iste ltu ja  —  av annat 
späna dsäm n e ................................................. » . 110 778 110 778 4 390 158 4 390 158
Ruotsi —  Sverige ....... : ............................................ » 2 812 1 833 130 312 85 099
Saksa —  Tyskland .................................................... » 38 540 39 479 1 720 023 1 770 082
Alankomaat — Nederländcrna ................................. » 6 561 6 561 300 429 300 429
Iso Britannia —  Storbritannicn ............................... ». 35 562 35 753 1 254 716 1 264 121
Itävalta —  Österrike ................................................. » 11 243 11 247 246 835 247 240
Tshekkoslovakia Tjcckoslovakien ....................... »■ / 3 487 3 489 167 986 168 409
Am. Yhdvsvallat —  Am. Förcnta Stator .............. » ' 8 607 8 612 295 241 296 288
440 —455 
440
K a n k a ita  ja  m u ita  kehruutava roita , '  ved en p itäv iä , 
m u u lla  m assalla  k u in  kau tsu lla  pää ll., v ern issa ttu ja  
ta i  la k a ttu ja : —  V ä vn ad er och  spânadsvaror, va t-  
ten tä ta , belagda m ed  a n n a n  m assa  ä n  kautschuk, 
fern issa d e eller  la ckera de:
k ir ja n sito ja n va a tte ita  sekä  v iim eiste lty ä  kangasta  
(la b e lv a a te t ta )— bokbindarklot sa m t apprêterait 
väv (la b elk lo t) .................................................... » 43 GS2 13 082 2  041 076 2 041 076
Tanska —  Danmark .................................................. » 3 903 261 213 712 15 460
- Saksa —  Tyskland .................................................... » 7 806 8 001 483 405 495 958
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 17 325 IS 440 762 010 827 736
Tshekkoslovakia — Tjcckoslovakien ....................... » 10 983 13 410 457 463 573 410
450 vahakangasta  — v a xd u k  ......................................... » 330 602 330 602 9 975 026 9 975 026
Puola-Danzig — Polcn-Danzig ................................. o 13 182 13 182 338 907 338 907
Tanska — Danmark .................................................. » 1 756 211 115 085 11 719
Saksa —1 Tyskland .................................................... » 18 658 18 438 876 680 871 467
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 262 647 263 952 7 332 233 7 419 940
Tshekkoslovakia — Tjcckoslovakien ....................... » 4 810 4 955 189 046 197 991
Am. Yhdysvallat —  Am. Förcnta Statcr .............. » 24 150 24 150 924 055 * 924 055
451 m a tto ja  —  m a ttor  .................................................... » 2 415 153 2  415 153 31 612 650 31 612 650
Saksa -— Tvskland .................................................... » 1 073 263 1 072 629 14188 614 14 180 972
Alankomaat — Nederländcrna.................................... » 248 396 248 396 3 550 074 3 550 074
Belgia-Luxemburg —  Bclgien-Buxemburg .............. » 29 064 29 064 162 136 162 136
Jso Britannia —  Storbritannien ............................ .• » 921 254 921 254 11 927 730‘ 11 927 730
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... » 19 315 19 576 257 143 259 679
Itävalta — österrike ................................................. » 115 518 117 537 1 434 150 1 459 666
452 er is tysn a u h o ja  —  iso lerin gsrem sor . .*..................... » 2 785 2 7S5 184 449 184 449
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. • 1 551 1 551 U)5 694 105 694
453 k iillo itu sva a tetta  ( sm irk e li•) y .  m . — polerd uk  
(sm ä rg el) m . m . ................................................. » 52 072 52 072 1 754 712 1 754 712
Norja —  Norge .......................................................... » 5 789 5 898 157 604 159 804
Tanska — Danmark .................................................. 9 4 899 4 790 133 274 131 074
Saksa —  Tyskla nd .................................................... » 10 246 10 246 258 344 258 344
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 12 760 12 750 418 747 415 562
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » 17 199 17 222 745 124 748 534
455 m u u n la is ia  —  and ra  .............................................. 6 38 579 38 579 1 730 883 1 730 8S3
Ruotsi — Sverige .............................................. * .... » 3 418 3 418 100 937 160 907
Saksa —  Tyskland .................................................... 9 9 779 9 777 494 873 494 473
Iso Britannia — Storbritannien ............................ .. » 17 943 18 224 • 701 605 723 249
Am. Yhdysvallat — Am. Förcnta Statcr .............. » 5 064 5 064 219 218 219 218
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456 P resen n in k e iä  —  P resen n in g a r  ......................... r . . .  kg 62 036 62 036 2 710 130 2  710 130
Ruotsi —  Sverige........................................................  * 2 714 2 714 127 222 127 222
Iso Britannia St.orbritannicn ..............................  » bO 305 56 305 2 456 113 2 456 113
457 P u rje ita , te ltto ja  ia  u lk o k a ih tim ia — Segel, tä it och
m a rk iser ............... : ................................................ 1V 1 7S9 1 789 298 234 298 234.
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » ' 706 706 116 306 116 306
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  * 907 907 145 561 145 561
458 K ä y te t ty jä  sä k k ejä  —  B egugnade säckar ................. » 1 266 670 1 266 670 12 744 177 12 744 177
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 12 861 7 020 127 660 94 556
Tanska —  Danmark .................................................. » 49 900 48 525 428 559 407 763
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  * . 647 609 646 442 • 4 752 106 ■* 4 742 236 -
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Statcr .............  * -518 241 522 167 7 181 648 7 230 187
459 M u u n la is ia  sä k k ejä  —  A n d ra  säckar ..................... e 372 435 372 435 3 301 632 3 301 632
«Iso Britannia — Storbritannien ..............................  & 345 871 337 254 3 072 318 2 998 203
Britt. Intia — Britt. Indien ................................... » 7 290 , 24 350 69 600 210 040
460 P öy tä liin o ja , h u iveja  y .  m . pu llis te ltu ja  ta i  reu n u stet-
tu ja  teok sia  ilm an  m u u ta  om p elu työ tä  —  B ord - och
huvuddukar m . m ., fällade eller kantade, u tan  a n -
n a t söm nadsarbete ..................................................  8 78 669 78 669 7 262 547 7 262 547
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 5 189 835 581 084 161 029
Tanska — Danmark .................................................. * 1 088 356 258 929 89 616
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 8 252 6 721 1 885 718 1 605 598
Alankomaat —  Ncderländerna ................................. » 10 917 S 374 334 935 203 467
Belgia-Luxcmburg —  Belsicn-Luxemburg .............  » 10 823 10 993 546 614 559 202
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 22 759 23 448 1 530 752 1 646 415
Ranska —  Frankiike ................................................  8 828 866 757 970 866 796
Sveitsi —  Schweiz...................................................... 8 158 176 164 760 150 104
Itävalta —  östcrrike ................................................  * 246 224 107 952 115 293
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... » 4 533 4 820 418 835 469 326
Japani —  Japan .............................................. .........  * 9 836 '  17 638 381 ISO 1 088 508
/ Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 1 610 1 640 115 771 123 809
461 K o ru o m p elu k s ia  —  B rod erier .................................. ' 8 d 724 4 724. ‘ 1 7S2 070 1 782 070
Ruotsi — Sverige ................... ' ................................. 8 - . 363 162 102 676 59 418 ’
Tanska —  Danmark .. ••.......................................... : » 907 849 235 823 198 082
Saksa —  Tyskland ....................................................  8 1149 1167 542 843 549 452
Sveitsi —  Schweiz ...................................... ............... 8 935 956 627 051 636 574
1—Tf1
_
^ V a a tte ita  ja  m u ita  om pelu ksia , e. m .: — K lä d er  och
and ra  söm nadsarbeten , e. s. n . :
464 kokon aan  ta i  o sa k s i s ilk k is iä  — helt eller delvis av
484 4S4 695 304 695 304
Saksa —  Tvskland ....................................................  8 p 262 264 420 428 425 205
Sveitsi —  Schweiz .....................................................  8 76 76 135 448 134 323
465, m u u n la is ia  —  and ra  ..............................................  8 240 240 260 897 260 897
Saksa — Tyskland ....................................................  » 98 91 112 767 108 870
466 k o k osilk k is is tä  kehruu iavaroista  vahti. — av hei•
sid en  späna dsvara  .............................................. 8 3 716 3 716 , 3 510 ISO 3 510 180
Ruotsi —  Sverige ...................................................... 8 125 103 146 041 » 135 200
TanskaD anm ark ..7*............................................  8 296 21 127 417 27 595
Saksa —  Tyskland ....................................................  8 2 295 2 239 2 386 C82 2 407 137
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  8 174 168 123 735 122 976
Ranska —  Frankrike ................................................  8 128 139 155 402 163 637
Itävalta — österrike ...............................................  8 294 294 312 386 312 386
Unkari — Ungern ............................................  * 213 213 115 564 115 484
467 p u o lis ilk k is is tä  kehruu iavaroista  v a lm .— av halv-
s id en  s p ä n a d s v a r a ..............................................  8 877 877 5S4 679 5S4 079
135 85 100 469 65 603
Saksa —  Tyskland .................................................... 305 298 236 932 234 372
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. 8 163 226 103 392 147 182
v illa is is ta  kehruu iavaroista  va lm iste li .: — a v  y lle
spän a d svara :
46S koruom peluksilla  ta i  p itse iltä  koriste ttu ja  sekä 1 —
sellaisella  vuorilta , r in n u sliep eellä  ta i  m uulla
koristuk sella  varustettu ja , jossa  on  s ilk k iä  —
försedda m ed  broderier eller sp etsa r sa m t sä-
dana, soin  hava foder, u p p sla g  eller ann an  be-
sä ttn in g , i  v itka  Silke in gär  .........................  8 4 219 4 219 2 606 347 2 606 347
Ruotsi —  Sverige........................................................  » 541 537 272 464 269 274
Norja — Norge .......................................................... 8 424 I 425 195 229 195 719
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Saksa —  Tyskland .................................................... kg 1 277 1 279 1 053 385 1 056 053
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 490 490‘ 262 907 262 907
Itävalta —  österrikc .....................................•.......... » 814 814 499 730 500 211
Unkari —  TJngern ...................................................... & 291 291 145 470 145 470
469 m u u n la is ia  —  and ra  .......................................... » I 228 122S 711 550 711 550
Saksa — Tvskland ...........................................! ____ 0 357 357 305 131 304 801
Itävalta — östcrrike ................................................ & . 318 ' 318 174 160 174 160
470
m u ista  keliruutav. v a lin .: —  av and ra  spänadsvaror : 
• koT uom peluksilla  ta i  p itse i llä  k oriste ttu ja  sekä  
sella isella  vuorilla , r in n u sliep eellä  ta i  m uulla  
koristu k sella  va ru stettu ja , jossa  o n  s ilk k iä  — 
fôrsedda m ed  broderier eller sp etsa r  sa m t sä- 
' • dana, som  hava  foder, u p p sla g  eller a n n a n  
besättn ing , i  v itk a  s ilk e  in gär  ..................... » 933 933 484 720 484 720
Saksa —  Tyskland .................................................... & 290 283 154 142 • 153 864
471 m u u n la is ia  —  and ra  .......................................... f> '0  0Ö5 '  9 065 2 442 40S 2 442 40S
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 512 346 165 582 141 940
Saksa —  Tyskland .................................................... » 1 078 1 033 337 712 335 449
Iso Britannia — Storbritannien .............................. ■> 2 380 2 392 617 822 620 775
Itävalta —  östcrrike ................................................ 1) 1 263 1 273 - 542 469 545 021
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... » 1 488 1 521 326 157 333 767
Am. Yhdysvallat—»Am. Förenta Stater .............. s 1 677 1 720 263 964 273 090
472 V a a tte ita  ja  m u ita  om p elu k sia , e. m ., kau tsu a  sisä ltä ­
v is tä , v ed en p itä v v  tä, m u u lla  m assalla  k u in  kautsulla  
p ä ä llystety is tä , v ern issa tu ista  ta i  laka tu ista  kehruu- 
ta varoista  va lm istettu ja  —  E lä d er  och and ra  söm - 
nad sarbeten , e. s. n .,  av  späna dsvaror i  fö ren in y  m ed  
kau tschuk, va ttentä ta , belagda m ed  a n n a n  m assa  än  
kau tschuk, jern issa d e eller lackerade ................... & 79 515 79 515 ' 9 534 004 9 534 004
Ituotsi —  Sverige ................... .................................. E» 1 711 1 279 435 017 270 495
.Tanska —  Danmark .................................................. & 2 481 917 471 239 168 373
Saksa — Tvskland .................................................... » 3 073 2 776 830 057 741 277
Iso Britannia —  Storbritannien ........................... » 60 229 60 721 5 275 331 • 5 360 763
Itävalta — österrike ................................................. S 5 167 5167 1 107 224 1 107 464
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... & 1 704 1 787 310 865 328 093
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. & 3 468 o 081 819 773 1 298 084
473, 474 
474
S ä n k y  v a a tte ita : —  S ä ngkläder :
p ä ä llin en  m u u n la in en  —  m ed a n n a t övertyg & 7 234 .  7 234 250 009 250 009
477— 
'  473 b
- 477
Tanska — Danmark ........................................................................................................... !> 4 609 4 552 128 038 126 801
V ö itä , su kk a n a u h o ja , ham een- ja  h ih an k an n attim ia  
y .  m . s. k eh ru u a in eksista  v a lm istettu ja  tm a ro U a : 
—  B a lien , stru m peband , k lädn ings- och  ärm hällare  
o. a . d y l. p ersed la r  av  sp ä n a d sv a ror:
' silk is tä  ta i  ku llankehrää jän teoksista  va lm istettu ja  
—  av s id en  ellei• gvlddragararbeten  .................. & m 3S1 206 368 206 36S
Saksa —  Tyskland ..................................................... & 237 241 139 154 144 524
478 à v e to k e tju ja  —  dragkedjor ........................................ 0 JJ 671 11 671 I 964 330 1 964 330
Ituotsi —  Sverige ...................................................... » 1 099 1 099 157 805 157 805
Saksa —  Tyskland ...................................................... 691 697 161 473 . 164 404
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. )> 0 556 6 556 1 016 164 1016 164
Sveitsi —  Schwciz ................................ 7 . . . ' . ........... 1) 2 396 2 396 41.0 575 . 410 575
/Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .....................* » 7Ç3 765 192 242 192 522
478 b m u ita  —  and ra  ....................................................... s> 4 240 4 240 641 442 641 442
Saksa —  Tyskland ..................................................... 0 1 721 1 851 297 472 318171
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. D 1 770 1 808 212 294 216 451
481 H a ttu ja  —  H a tta r  ..............................................  kpl., st. I 25S 1 2 5 8 202 788 202 788
Saksa —  Tyskland ................................................................................................ » D 866 98^ 136 598 157 737
4$2 H a ttu ja  —  H a tta r  ..............................................  » tl 45 07£ 45 078 2 225 472 2 225 472
Ituotsi —  Sverige ............................................... » » 2 580 1 056 140 805 73 671
Tanska — Danmark ..........................................  » 1) 14 299 10 236 756 370 504172
Saksa —  Tyskland ............................................. » E) 5 321 5 348 214 332 215 653
Itävalta —  östcrrike .........................................  » & 3 505 3 686 190 259 199 038
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ...............  » l> 15 704 20 747 770 607 1 064 169
483 H a ttu ja  —  H a tta r  ..............................................  » » 29 567 v 29 567 1 030 559 1 030 559
Tanska —  Danmark ..........................................................................................  » » 6 231 5 848 265 501 252 243
Saksa —  Tyskland ................................................................................................ » 6 6 972 5 781 268 329 256 191
Sveitsi —  Schweiz ....................................... * 0 4 095 2 548 ■ 123 577 102 337
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484 H a ttu ja  —  H a tta r  ............................................................................kpl., st. 137 ö92 137 592 'l0 832 782 10 832 782Puola-Danzig— Polcn.-Danzig..........................  » » 4 839 4 839 229 167 229 167Ruotsi— Sverige ..............................................  » * 11 031 2 123 795 295 180 711Tanska —  Danmark ..........................................  » » 24 902 4 645 1 742 415 329 760Saksa — Tyskland ............................................  e & 29 837 41 514 1 913 168 2 624 100Iso Britannia — Storbritannien ................. » » 16 593 18 823 1 757 298 1 994 824
Ranska— Frankrikc ......................................... » ». 1 453 1 918 78 555 102 775
Italia — Italien ..................................................... & » 3 172 11 589 300 043 806 601.Itävalta — österrike ........................................  » » 8 973 9 280 921 186 949 293Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...............  » * 35 157 . 41130 2 956 569 3 456 725
485 H a ttu ja  — H a tta r  .................................... ; . . . .  & » 20 234 20 234 1 373 637 1 373 637Ruotsi — Sverige ...........................................................................  » » 2 331 2 171 176 932 167 207
Tanska — Danmark ..........................................  * » 3 974 2 895 260 365 • 193 537Saksa —  Tvskland ............................................. » »> 8 490 8 855 511 064 510 985
Itävalta —  österrike ...............................•......... » » 1 558 1 591 159 795 162 419
4S6 H atu n teelm iä  —  Pilt&tum p ................................  » » 110 830 110 830 2 050 372 2 OSO 372Puola-Danzig— Polen-Danzig .........................................  » * 24 293 24 293 241 890 241 890
Tanska —  Danmark .....................................................................  * » 7 141 6 319 268 030 224 947
Saksa —  Tyskland ................................................•........................ » » 13 544 13 544 354 378 354 378
Italia — Italien ..................................................................................  * * 9 849 9 849 151 733 , 151 733Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .........................  » » 51 311 52 070 877 761 917 023
490 K a la v erk k o ja  —  F i s k n ä t ........................................................................  kg 137 523 137 523 7 3 Î7  901 7 397 901
Viro—  Estland ............................................................................................... » 1 641 1 641 226 595 226 595
Norja— Norge ..............................................................................................  » .  ’  S 268 8 268 . 382 608 382 608
Saksa —  Tvskland ......................................................................................  * ' 4 676 551 249 953 74 518
Alankomaat — Ncderländerna ......................................................  » 2 434 2 434 311 720 311 720
Iso Britannia —  Storbritannien .................................................. e ?. 9 2 ?. 2 309 120 690 09 690
Japani —  Japan ........................................................  » 116 115 121 853 6 052 823 6 309 258
492 L a m p u n •  ja  k yn ttilä n syd ä m iä  —  L ju s -  och lam pvekar o 6 033 6 033 296 837 ‘  296 S37
Alankomaat —  Nederländerna ......................................................  » 2 216 2 216 111 742 111 742
493 K ä y ttö - ja  ku ljetu sh ih n oja  —  JDriv- och tra n sp ort-
rem m ar ...............................................................................................................  » 14 924 14 924 924 419 924 419
Ruotsi —  Sverige .................................................................................. » .  4 098 3 951 184 498 179 946
Iso Britannia — Storbritannien .................................................. » 9 679 9 833 638 965 643 885
494 L etk u ja  — S langar ...................................... *.............................................  # 51 622 51 622 • 2 966 153 2 966 153
Saksa —  Tyskland ......................................................................................  » 6 735 6 646 461 892 456 992
Iso Britannia —  Storbritannien ..................................................  » -  IS 796 18-796 1 223 919 1 223 91.9
Itävalta— Österrike ...............................................................................  » 18 412 18 249 890 293 881101
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ...................................... » 3 308 3 426 169 085 175 793
495 M u ita  tek n illis iä  tavaroita , e. m . — A n d ra  tekn isk a
- artik lar, e . s. n .......................................................... » 67 417 67 417, ^ 4 649 396 4 649 396
Ruotsi — Sverige ..................... * ..............................  * 14 788 14 583 507 293 484 860
Tanska — Danmark ..................................................  » 6 723 6 380 598 248 585 1S4
Saksa — Tvskland ....................................................  * 14 479 14 483 1 090 108 1 091 053
Iso Britannia — Storbritannien ..................................................  o 20 959 21100 1 616 467 1 622 537
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ...................................... » 1 378 1 449 127 108 129 118
Am. Yhdysvallat—  Ani. Förenta Statcr ............................t> 3 263 3 495 348 901 367 345
496-498 K eh ru u teok sia , jo ih in  on  k ä y te tty  h ien om p ia  m eta lli •
lankoja , sekä  ku lla n k eh rä ä jä n ieok sia : —  S p ä n a d s - ..
varor i  fö ren in g  m ed  fin a re  m eta llträd  sam t guld -
dragararbeten :
498 k a n ka ita , nau hoja , p u n osteok sia  y .  m . —  vävnader,r * band, snörm akeriarbetcn  m . m ...............................................  » 2 1S2 2 182 742 602 742 602
Saksa —  Tyskland ...................................................................................... » 351 354 242 680 229 006
, 520 642
X I I I .  P u u ta v a ro ita  j a  p u u te o k sia .
T rä v irk e  och  träarbeten .
4!®—501 P u u ta , ja losta m a ton ta : —  V irk e , oarbeta t:
499 a—d m ä n ty -, k u u si-, k o ivu - ja  h a a p a -: —  tali-, gran-,
b jörk- och a s p - :  ' •
499 a m ä n ty - ja  kuusisahatukke.ja  —  tali- och
gransägstock  ......................................  toimia - ton 194 560 194 560 49 502 77S 49 502 77S
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ' ................  » » 193-799 193 799 48 983 993 48 983 993
Puola-Danzig— Polen-Danzig ...................  »  » 720 720 509 705 509 705
499 b koivu - ja  h a a papu u ta  — björk- och  a sp -
v i r k e ......................................................  »  1 » 45 45 327'342 '  327 342
Ruotsi —  Sverige ................................................................... » » 45 45 327 342 327 342 ,
K a u p p a  v . 19 37  —  H a n d el &r 19 37  —  16 37  . 16
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409 c k u u sip a p er ip u u ta  —: g ra n pa ppersved  . . . .  tonnia - ton 4 200 4 200 625 506 625 506
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ................  b » 4 1(8 4 168 619 056 619 050
400(1 p ien iä  m ä n ty p u u ta  —  klent ta llv irke . . . .  *> » 3 360 3 360 347 851 347 851
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ................  » » 3 360 3 360 347 601 347 601
500 ta m m i- —  ek.- .......................................................... kg 1 319 974 1 319 974. 2 069 907 2 069 907
Viro —  Estland ..........................................................  » 261 487 261 487 225 797 225 797
liiettiin— Litauen ....................................................  » 386 466 480 787 627 764 785 764
Puola-Danzig— Polen-Danzig .................................  * ' » 641 293 577 137 1 167 832 1 056 054
501 muxTnlaista —  a n n at ..............................................  » 1 304 490 1 304 490 2 351 ISO 2 351 ISOPuola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  » . 999 228 999 228 1 318 138 1318138
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 65 536 4 438 173 912 19 705
Iso Britannia —  Storbritannicn ..............................  » 94 206 225 (S41 267 1 220
Nigeria ........................................................................  * - — 85 601 — 601 268
502 H a lk o ja  —  V ed  .......................................................... » 1 937 474 1 937 474 100 64S 100 648
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .............................  » 1 937 474 1 937 474 100 (¡48 100 648
503—507 P u u ta varaa , sahattua , v ä h in tä ä n  7 n im m  p a k su is ta :
—  V irk e , sägat, av  m in st 7 n im .s  tjo ck lek :
503 m ä n ty -, k u u si-, k o ivu - ja  h a a p a p u ista  —  av tali,
g ra n t Jbjörk och a sp  ..........................................  » 20 S 3 1 102 20 831 162 22 537 432 22 537 432
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen .............................  » 20 532 427 20 532 427 21 811 753 21 811 753
Tanska — Danmark ..................................................  » 130 219 32 312 349 655 93 140
Kanada ................ » ....................................................  * — 77 453 — 166 678
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » 08 185 154 059 353 924 403 273
504 ja la va -, p u n a p y ö k k i-  ja lep p ä  p u is ta  — ai; ahn, röd-
bok och  a i ...........................................................  » 314 270 314 270 430 569 430 509
Puola-Danzig — Polcu-Dauzig .................................  * 314 270 314 270 430 569 430 509
505 ta m m ip u is ta  —  av ek  ............................................. » . 2 9S5 953 2 9S5 903 6 230 022 • 6 230 022
Liettua — Litauen ....................................................  » — 127 190 — 216 500
Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  » 2 936 746 2 809 556 6 151169 o 934 669
500 p ä h k in ä p u ista  —  av vainot ..................................  * . 60 042 50 042 259 403 259 403
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. * 35 344 41 585 199 926 237 52S
507 m u u n la is ta  —  a n n at ..............................................  » 732 452 732 452 2 630 766 2 630 766
Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  * 155 789 155 789 354 226 354 226
lluotsi — Sverige ..................... ................................  » 35 859 8 447 225 396 OS 858
Tanska —  Danmark ..................................................  * 13S 032 12 161 696 607 50 950
Siam ............................................................................ * — 71 S89 — 407 615
Filippiinit — Filippinerna ......................................... * — 52 4S2 — 229 632
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 31 106 36 091 181 744 212 185
Brasilia —  Brasilien ..................................................  » 208 379 272 329 938 703 96S 963
508-512 V iilu -  ( fa n e e r i - )  lev y jä , a lle  7 m m m  p a k su is ia , sekä
n . s . l iim a la u to ja : —  F a n ersk iv o r  u n d er  7 m m :s
tjocklek, sam t s . k . lim brä d er :
510 ta m m ip u is ta  — av ek  ............................................. * 91 713 91 713 1 251 309 1 251 309
Puola-Danzig — Polen-Danzig .................................  » 52 465 52 465 ' 828 320 828 320
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 24 005 24 005 234 910 234 916
512 m u u n la is ia  — a n d ra  ..............................................  » 30 490 30 490 664 410 664 410
Ranska —  Frankrike ................................................. * 7 256 2 743 282 454 122 920
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 4 759 6 185 139 674 212 300
521 T iarjapuuteelm iä , la p io ita  sek ä  m alle ja  ja  m u otteja ,
teo llisu u sta rk o itu k s iin  a io ttu ja  —  B orstträ n , spa -
d a r -sa m t form a r fö r  in d u str ie lla  ändam äl .......... » 40 G0S 40 608 404 727 404 727
Saksa —  Tvskland ..................................................... * 4 685 4 451 199 199 193 404
522 L este jä , p a k o tu sp u ita  ja  p u u k en y ä n p o h jia  —  Laster,
block och träskosu lor  ............................................... * '  19 SS0 19 SSO 916 161 916 161
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 8 965 8 953 432 371 432 051
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 8 269 8 269 412 167 412 167
527 P u o lia  —  B o b in er  ......................................................  * 13 725 13 725 482 362 4S2 362
Saksa — Tyskland ..................................................... • 2 211 2 211 125 971 125 973
Iso Britannia — Storbrltannien ..............................  » 8 250 5 073 302 085 229 72$
528 M u ita  k u tom ateollisu u teen  a io t tu ja  k on een osia  ja  n i i - *
d en  p u is ia  teelm iä  —  A n d ra  för tex t H indus tr in  av -
sedda m ask indela r och  Hirnuen d ä rtill av  trä  . . . .  » 12 354 12 354 897 640 897 640
Saksa — Tysklapd ....................................................  » 1 540 1 1 540 100 832 100 832
Iso Britannia — Storbritannicn ..............................  * S S64 8 867 636 916 637 362
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531 T eoksia , e. m ., sorva ttu ja  ta i  s o ik eik s i ja  p y ö re ik s i  
jy r s i t ty jä  —  A rbeten , e. s. n ., svarvade, ovat- eller 
rund jrästa  . T...........................................................  k?
(
25 980 25 989 503 490 503 490
Tanska — Danmark ..................................................  8 12 953 12 915 135 200 133 226
Saksa—; Tyskland ....................................................  6 .«£*733 3 725 177 995 177 621
530—551 
538
H u o n ek a lu ja : — M ö b ler :
m u u n la is ia  —  andra  ..............................................  8 3 564 3 564 ' 313 902 313 902
Tanska — Danmark .................................... .............  8 1 573 1 230 150 651 ■138 661
541 p ä ä llise llis iä  —  m ed  överklädnad  ................... . »
Tanska — Danmark ..................................................  *
3 393 . 3 393 176 634 176 634
2 053 2 047 104 300 104 200
547
l
p ä ä llise llis iä  — m ed överklädnad  .........................  8 4 590 4 590 1S3 946 183 946
Ruotsi — Sverige .......................................... ...........  8 • 4 350 4 350 171 174 J 71174
553— 500 
553
V a lm iita  pu u sep ä n teok sia , e. m .:  —  Färd igarbetade  
trävaror, e. s. n . :
p a in o  en in tä ä n  2  kg k ap pa leelta  n e tto  —  vägande  
p er  s ty ek e  n e tto  högst 2  kg  ............................... 8 ' 2 083 2 0S3 230 933 230 933
Saksa —  Tyskland ....................................................  8 892 854 109 169 105 823
554 p a in o  en in tä ä n  2  kg kap pa leelta  n e tto  —  vägande  
p er  s ty ek e  n e tto  högst 2  kg ............................... 8 14 057 140 57 1 268 192 1 268 192
Ruotsi —  Sverige ......................................................  8 1 727 1 535 183 135 168 934
Saksa — Tyskland ....................................................  8 6 S90 6 774 433 507 421 897
Iso Britannia —  Storbritannicn ..............................  8 1089 •  1074 340 4S9 338 034
555 p a in o  en in tä ä n  2  kg k ap pa leelta  n e t t o — vägande  
p er  s ty ek e  n e tto  högst 2  kg ............................... 8 38 905 • 38 905 6S0 562 6S0.562
Tanska —  Danmark ..................................................  8 '  12 004 11 977 121 385 119 979
Saksa — Tyskland ...............................................................................................................  * 6 073 G 074 261 256 261 260
. 556 p a in o  y l i  2  k g :n  k a p p a leelta  n e t t o — vägande p er  
styek e  n e tto  m er ä n  2  kg ..................................  » 3 311 3  311 337 700 337 700
Ranska — Frankrike .......................................*  • • • • 8 116 14S 115 600 116 475
557 p a in o  y l i  2 k g :n  k a p pa leelta  n e tto  —  vägande p er
s ty ek e  n e tto  m er ä n  2  kg ..................................  »
Saksa —  Tyskland ....................................................  8
IS  920 IS  920 SOS 047 868 047
9 993 9 993 499 937 499 937
559 p a in o  y l i  2  k g :n  ka p p a leelta  n e tto  — vägande p er  
sty ek e  n e tto  m er  ä n  2 kg .......................... . • • • 8 IS 819 IS  S19 - 249 795 249 795
Ruotsi —  Sverige ................. ; ..................................  8 3 302 3 302 113 003 113 003
5G0 pain o  y l i  2 k g :n  kap pa leelta  n e t t o — vägande p er  
sty ek e  n e tto  m er ä n  2 kg ..................................  8 57 545 57 545 964 401 964 401
Neuvostoliitto — Sovjetunioncn .............................  » 23 768 23 768 483 155 483 155
Latvia —  Lettland .................................................. . 8 11 663 11 663 120 115 120 115
Liettua —  Litauen ....................................................  8 16 874 16 874 265 900 265 900
561, 562 
561
T y n n y r in tek ijä n teo k s ia : — T u n n bin d eria rb eten : 
d ritte lin k im piä , p y ö k k ip u is ia  — drittelstäv a v ‘ bok 1 513 449 ' 1 513 449 5 854 360 5 854 360
217 670 217 670 804 675 804 675
Ruotsi — Sverige ...................................... ...............  8 87 500 87 500 293 000 293 000
Saksa — Tyskland ....................................................  8 1 082 802 1 082 802 4 246 965 4 246 965
Alankomaat — Nederländerna ................................. ' 8 125 477 125 477 509 720 509 720
x 562 m u u n la is ia  —  andra  ..............................................  8 435 618 435 61S 1 519 311 I 519 311
Ruotsi —  Sverige ......................................................  . 8 100 828 63 355 273 412 172 858
Tanska — Danmark ..................................................  8 156 286 95 785 521 333 338 894
Saksa — Tvskland ....................................................  8 72 418 60 260 372 094 342 140
Alankomaat — Nederlandeina .................................  8 70 510 72 350 242 872 226 672
4 441 104 831 12 774 298 983-
563
XIV. Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja aniistä val­
mistettuja teoksia. — Bark, rör, kvistar m. m. dyl. sam! 
arbeten därav.
K o rk k ik a a rn a a  — K ork b a rk  .....................................  kg 639.795 639 795 3 S54 256 3 S54 256
Portugali —  Portugal ................................................ 8 583 329 582 891 3 464 223 3 440 223
Algeria — Algcriet ....................................................  8 46 649 49 811 329 170 358 670
564 P u u n k u o rta , e. m . — B a rk , e. s . n .............................  8 100 396 100 396 275 031 27.5 031
Ruotsi —  Sverige ..................................................... 8 90 000 90 000 123 300 , 123 300
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505 K o rk k ik a r ik k e ita  —  K o rk a v ja ll ................................. kg 491 97 49 197 308 136 308 135
Alankomaat— Ncderländerna ................................. 0 21160 21160 154 295 . 154 295
5G6 P u u h iil iä  —  T rä k o l .............................. •................... » 16 713 16 713 256 38S 256 388
Saksa —  Tyskland ........................ ? ........................ • » * 5 990 5 990 147 428 147 428
503 M öh k ä le itä , la a tto ja  y .  m . s. ka rkea m p ia  kork k ik a rik e- 
teoksia , jo issa  o n  a s fa lttia  ta i  m u u ta  sid ea in etta  — 
B lock , p la tto r  oeh  andra  d y lik a  grövre arbeten  av  
korkavfa ll i  fö ren in g  m ed  a sfa lt l. a n n a t bindem edel
s
» S10 679 810 679 4 377 881 4. 377 SS1
Buotsi —  Sverige ...................................................... 1) 125 555 115 228 801 41.0 741 910
Tanska —  Danmark .................................................. » 515 781 515 781 2 802 259 2 802 259
Saksa —  Tvskland .................................................... » 149 913 149 913 a 659 458 .659 458
Portugali —  Portugal ................................................ » 7 700 18 027 60 000 119 500
509—572 
569
K o rk k iteo k s ia , e. m .:  —  A rb e ten  av kork , e. s . n . :  
p u llon tu lffln a , h ela ttom ia  —  buteljkork , u ta n  beslag ft 43 092 43 092 1 763 762 1 763 762
Latvia — Lettland ............................... .....................
ltuotsi —  Sverige ...................................................... »
13 534 
3 2S7
13 534 
3 287
557 000 
113 455
557 000 
113 455
Tanska —  Danmark .................................................. » 10 101 16101 708 276 708 276
Portugali —  Portugal ................................................ * 10 049 10 049 371100 371100
572 m u u n la is ia  — and ra  .............................................. 137 S69 137 569 '  1 64S 349 1 648 349
Buotsi—  Sverige ...................................................... # 97 605 .96 911 809 142 758 353
Tanska Danmark .................................................. 0 24 146 24 145 185 670 185 595
Saksa —  Tvskland .................................................... » 4 855 4 S55 223 9S8 •223 888
Iso Britannia — Storbritannien ............................... ft 8 222 5 017 31.9 432 231157
Am. Yhdysvallat Am. Förcnta Stater ............. » 1 583 2 290 53 867 100 987
573 B a m b u ru ok o ja  —  B a m b u rör  ...................................... ft 151 734 151 734 649 $44 649 844
Buotsi —  Sverige ...................................................... ft 30 698 — 125 570 —
Kiina —  Kina ............................................................ ft 16 443 42 454 59 793 132 323
Japani— Japan ........................................................ ft 54 282 104 958 264 805 486 832
574 B ottin lcia  —  H ottin g  .................................................. ft 69 992 69 992 568 571 568 57Î
Saksa —  Tyskland ..................................................... ft 22 030 2 840 265 848 84 435
Alankomaat — Kederländerna ................................. ft . 16 662 8 816 123 579 66 037
Alank. Itä-Intia — Nederl. Ostindicn ................. ft 3 754 15 352 19 400 126 402
Japani— Japan ........................................................ 11 803 22 032 50 704 130 452
576 H a lk a istu a , k u o r ittu a  ta i  h öy lä ttyä  ro ttin k ia  sekä  
ru o k o k a rik k e ita  —  K l u v e n s k a l a d  eller hyvlad  
ro ttin g  sam t röravfa ll ............................................. 5 1 6 2 5 162 126 558 126 55S
Saksa —  Tyskland ........................... ........................ 8 4l44 2 669 117 558 89 808
578 O ksia , e. m ., ja  ju u r ia  —  K v is ta r , e. s. n ., och  rötter ft 699 S62 699 S62 4 28S 637 4 288 637
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ................................. ft 33 563 33 563 180 957 '180 957
Buotsi —  Sverige ...................................................... ft 10 020 7 133 256 460
Tanska —  Danmark .................................................. ft 25 511 4 349 104 , 578
Saksa —  Tvskland .. . . ' ............................................. ft 38 427 701 501 678 12 351
» Alankomaat —  Kcderländcrna..........'...................... ft ‘ 554 926 * 547 010 2 705 735 2 652 111
Meksiko —  Mcxiko ............................... ..................... ft 13 962 91 359 100 265. 1 241 367
579 R u oh o ja , n iin iä , o lk ia , lastu ja , k u itu ja  y .  m . p a lm i­
k o im iseen  ta i  h arjan tekoon  ta rk o ite ttu ja  kasvi- 
a in e ita , e. m ., v a lm is ta n m tt.— S trä , bast, halm , 
sp ä n , fib er  m . fl. tili  ffä tn in g  eller  borstb in deri-av-  
sedda vegctab iliska  äm nen , e. s. n ., oarbetade . . . . ft 216 903 216 903 1 S46 926 1 846 926
Buotsi —  Sverige ...................................................... ft ■ 23191 100 ' 199 925 1 300
Tanska — Danmark .................................................. ft 52 764 603 378 288 11 202
Saksa — Tyskland ...................................................... ft 22 166 1190 187128 43 630
Alankomaat —  Kederländerna . . . ’ ........................... ft 39 687 21 206 258 596 71 528
Belgia-Luxcmburg —  Belgien-Luxemburg .............. ft 40 289 10 253 465 932 127 498
Tso Britannia—' Storbritannien .............................. ft 22 773 ‘ 10 352 170 458 99 773
Britt. Intia —  Britt. Indien .................................... ft _ 59 338 _ 331 593
Madagaskar ............................... : ............... '.............. ft _ 9 990 — 118 610
Meksiko —  Mcxiko ............: ...................................... ft 250 58 411 3 724 644 872
5S0 R u oh o ja , s y is te t ty jä  ta i  sä ikeinä , täpeh ein iä , käherret- 
t y jä  k u itu ja  ja  m u ita  jo u h en sija k k eita  sekä  tä y te ­
a in eek s i  v a lm istettu a  sam m alta  — G räs-, tränsat 
eller u p p risp a t, krollsp lin t, krusad  fib er  och  annat 
tagelsurrogat sam t t il l  s top p n in g sm a teria l p rep a re-  
rad  m ossa  ............................................................... ’ 703 416 703 416 1 70S 515 1 70S 515
Alankomaat — Ncdcrländcrna ................................. ft -75 595 15 558 169 277 35 481
Belgia-Luxemburg — Belgicn-Jauxcmburg ............. ft 205 633 6 507 449 439 19150
Banska — Prankrike ................................................. 93 260 26 242 212 410 68 444
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Algeria — Algerict ................. ! ................................ kg 121 204 ■ 224 477 295 097 514 175
Ransk. Marokko — Fr. AI aronko ............................ 171 969 370 540 395 631 834 768
585—588 K o rin tek ijä n teo k s ia : — K orgm ak ararbeten :
588 m u ita  övriga  ...................................................... _ 0 4 138 4 1 3 8 245 380 245 380
Saksa —  Tyskland .................................................... 0 2 456 2 430 153 677 151 813
589 M a tto ja  —  M a tto r  ...................................................... 10 959 10 959 200 942 .200 942
Japani —  Japan ........................................................ » 6 775 9 823 120 143 179 233
590 T eo k s ia , m u u n l., e. m . — A rbcten , and ra  slag, e. s. n . 0 S39S S 398 412 622 412 622
Japani —  Japan ........................................................ » 3 8*0 5 763 195 236 290 209
591—595 P a rk itu s a in e ita : —  G arvn in gsäm nen :
591 kvebraehopu uta  — kvebtachotrci ............................. ¡> 4S 446 48 446 226 77S 226 77S
Alankomaat — Nederlandeina ................................. 1> 20 672 — 105 805 —
Argcntina.................................................................... 1> 4 969 30 086 19 147 145 280
593 tam m en ku orta  — ' ekbark  ....................... '................ & 90 954 90 954 131463 131 463
Ruotsi— Sveriec ...................................................... » 74 735 74.735 106 548 106 548
594 m yroba laan eja  — m yroba laner ............................... e 40 660 40 660 178 269 17S 269
Ruotsi — Sverige ...................................................... 30 927 30 927 141 505 141 505
595 m u u n la is ia  —  andra  .............................................. 6 279 88S 279 SSS 894 553 894 553
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 237 557 27 434 660 566 195 679
Et.-Afr. Liittov.— Sydafr. Unionen ..................... » — 210 808 — 470 502
596—600 P a rk itu su u tte ita : —  G arväm neextrakt:
596 kvebracho-----kvebracho• .......................................... & 1 303 206 1 303 206 5 231 269 5 231 269
Ruotsi —  Sverige ...................................................... . !> 349 349 , — 1 417 424 —
Alankomaat — Nedcrländerna................................. I> 108 383 — 455 296 —
Ranska — Frankrikc ................................................ 0 85 259 5100 340 691 21 936
Et.-Afr. Liittov. —  Sydafr. Unionen ..................... » 29 221 29 221 116 710 116 710
Paraguay .................................................................... I> — • 83 745 « — 352 2S7
Argentina.................................................................... 6 710 141 1184=140 2 811 044 4 731 017
598 m im oosa n k u ori-----m im osaba rk- ............................ 6 656 065 656 065 2 627 138 2 627 138
Ruotsi — Sverige ...................................................... & 181 828 51438 742 886 239 711
Iso Britannia —  Storbritannicn .............................. » 431 057 ’ 15 376 1 708 046 61 201
Et.-Afr. Liittov. — Svdair. Unionen ..................... & 30 248 576 317 120 789 2 270 360
599 ta m m en - —  ek - ....................................................... » 95 906 95 906 536 702 536 702
Ruotsi —  Sverige ............................ ......................... » 95 886 95 886 536 532 530 532
600 m u u n la is ia  — and ra  .............................................. S 54S 902 ■ 548 902 3 010 093 3 010 093
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 415 761 415 761 2 328 693 2 328 693
Saksa —  Tyskland .................................................... n 12 530 10 702 109 949 94 345
Iso Britannia —  Storbritannicn .............................. o 40 789 36 469 191 824 150 828
Ranska — Frankrike ............... ................................ & 25 390 25 390 154 247 154 247
Italia —  Jtalien ........................................................ » 24 832 24 832 115 644 115 044
601 P a rkk-ihapp oa  ( ta n n i in ia ) , ga llushappoa  ja p y r o g a l-
lu sh appoa  —  G arvsyra  (tu n n in ) ,  ga llussyra  ooh
pyroga llu ssyra  ........................................................ & 7 992 7 992 234 801 234 SOI
Saksa —  Tyskland .................................................... » 2 581 2 531 179 339 176 410
XV. P a p eriv a n u k etta , p a h v ia  ja  p ap eria  sek ä  n iistä  v a i-
m iste ttu ja  teo k sia . —  P ap p e rsm a ssa , papp o ch  papper
sa m t därav förfärd igade arb eten .
\
603' P a p eriv a n u k etta  —  P a p p ersm a ssa  ............................ kg 110 587 11C 587 '  561 710 561 710
Saksa —  Tvskla nd .................................................... a 17 942 18 042 153 099 156 326
Alankomaat —  Nederländerna................................. » 00 107 60 107 221 747 221 747
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ............. » 21 965 21 965 101 230 101 230
604 V u lk a a n ik u itu a  ja  m u u ta  ku id u ista  k em ia llisesti vai-
m is te ttu a  pa h via  —  V u lka n fiber och an n a n  kem iskt
beredd p a p p  av fiber  ............................................ » 25 126 25 126 560 449 • 560 449
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 13 898 13 357 300 440 285 165
Saksa —  Tyskland ..................... .*............................ s> 7 271 7 271 141 425 141 425
605 A sfa lttik u ttop a h via  —  A sfa ltta k p a p p  ....................... 9 935 325 935 325 2 524. 267. 2 524 267
Tanska —  Damnark ............................................ : .. 9 450 323 450 323 983 138 983 138
Saksa —  Tyskland .............................................. . 9 76 500 76 500 220 196 220 196
Iso- Britannia —  Storbritannicn .............................. 9 249 358 249 35S 802 222 802 222
Am. Yhdysvallat — Am. Förcnta Stater .............. 9 143 121 147 768 463 1S1 478 873
/
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60G A sfa ltilla , tervalla ta i  tervaöljylU i s iv elty ä  ta i  kyllä s­
te tty ä  p a h v ia  ja  k a rton k ia  sekä  a sfa ltti-  ja  tervahuo- 
p a a  —  M e d  asfalt, t jä ra  eller t jä ro ljor  bestruken  
eller im p regn erad  p a p p  och kartong  sa m t asfa lt- 
och  t jä rfi lt .............................................................. kg 210 393 210 393 636 691 636 691
Tanska —  Danmark .................................................. D 66 283 66 283 143 940 143 940
Iso Britannia — Storbritannien .............................. S 32 899 32 899 122 769 122 769
Am. Yhdysvallat —  Am. IFörenta Sfcater .............. 109 467 109 653 339 227 343 442
G07 K a r to n k ia  ja  m aalarin pah via  —  K a r to n g  och m&- 
l a r p a p p ..................................... .............................. » 60 143 60 143 802 803 802 803
Ruotsi —  Sverige ....................................................... ' » 20 010 20 010 177 351 177 351
Saksa —  Tyskland ..................... •.............................. » 39 917 39 917 619 182 619 182
608 a P a h v ia , m a u n i. —  P a p p , and ra  slag ..................... tt 63 536 63 535 325 S12 325 S12Ruotsi —  Sverige ................................... ................... » 02 024 62 024 311 453 311 453
608 b P a h v ia , m a u n i. —  P a p p , and ra  slag ..................... » 15 555 15 555 221163 2 2 1 163
Saksa —  Tyskland ...................................................................................... » 11 297 11 297 157 963 157 963
609 a P a h v ia , m u u n l. —  P a p p , and ra  slag ..................... * 134 731 134 731 668 246 66S 246
Saksa —  Tyskland .................................................... » 118 226 118 226 542 752 542 752
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg............... » 13 581 13 581 102 003 102 003
609 b P a h v ia , m u u n l. —  P a p p , and ra  slag ..................... » 25 408 25 408 233 609 233 609
Saksa —  Tyskland .................................................... » 9 984 9 984 134 969 134 969
611 P a h v ia , m u u n l. —  P a p p , and ra  slag  ...................... » 242 157 242 157 2 327 439 2 327 439
Ruotsi —  Sverige ............................................................ , . . . . ............ » 179 212 179 074 1 126 783 1131 508
' Saksa —  Tyskland .................................................... 9 50 458 50 458 902 364 902 364
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 8 417 8153 206 572 199 572
C1Ï-6L5
613
K em ik a a lio illa , rasvalla  y .  m . s., p a its iv ä re illä , siv el­
ty ä  ta i  k y llä stettyä  p a p e r ia : —  M e d  kem ikalier, fe tt  
m . m . dyl., u to m  färger, bestru ket eller im p rég n e­
ra i p a p p e r :
v a lo p a in o p a p er ia  —  l ju s try ek p a p p er  ......... r......... 9 8 348 8 348 294 661 294 661
Saksa —  Tyskland ...................................................................................... » 7 322 7 322 250 625 250 625
61.4 va lon a rka a  va lok u va u sp a p eria  —  Iju sk änslig t fo to -  
g ra fip a p p er  ....... '................................................. 9 116 629 116 629 7 789 742 7 789 742
Ruotsi —  Sverige ...................................................... n 4 722 1 525 377 586 44 978
Saksa —  Tyskland .................................................... » 53 867 53 868 3 413 819 3 414 394
, Alankomaat —  ïïederlânderna ................................. 9 14 071 14 071 452 309 452 309
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ............. » 11177 14 230 1 153 048 1 474 447
Iso Britannia —  Storbritannien....................... » 25 585 25 742 2 060 534 2 076 919
Ranska—  ITankrike ................................................ )> 4 964 4 977 208 529 214 969
615 m u u n la ista  —  a n n a t .............................................. )> 125 334 125 334 3 331 369 3 331 369
Ruotsi —  Sverige ........................... . '............... ......... f> 17 394 10 407 221 502 446 060
Saksa —  Tyskland .................................................... 9 60 480 60 480 1 642 590 1 642 590
Alankomaat —  Nederländerna ................................. 9 7 037 7 037 116 549 116 549.
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. 9 1156 7 639 54 614 125 151
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 9 32 896 32 896 968 171 968 171
Itävalta —  österrike ................................................. 9 3 728 3 728 206 363 206 363
618 P a p er ia , e. m . —  P a p p er , e. s. n ................................ 478 093 478 093 4 099 959 4 099 959
Ruotsi —  Sverige ...................................................... 9 29 239 22 698 289 518 233 821
Saksa —  Tyskland .................................................... 9 342 915 323 299 2 916 650 2 762 318
Alankomaat — Nederländerna ................................. 9 2 954 18106 28 334 146 507
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. 9 63 717 68 368 423 694 464 144
Iso -Britannia — Storbritannien .............................. 9 36 433 43 181 402 774 461 552
CIO P a p er ia , e. m . —  P a p p er , e. s. n ................................ 9 . 38 386 3S 386 945 943 945 943
Saksa —  Tyskland ..........•......................................... 9 30 003 29 973 762 766 760 188
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 9 6 504 6 524 126 187 127 518
620 a •P a p e r ia , e. m . —  P a p p er , e. s . n ............................... 9 22 779 22 779 2 S23 249 2 823 249
Ruotsi — Sverige ...................................................... 9 513 506 133 994 132 151
Saksa —  Tyskland .................................................... 9 1 557 1 557 125 817 125 817
Iso Britannia —  Storbritannien . . .  ; ....................... 9 13 072 13 072 1 297 518 1 297 556
Itävalta —  österrike ................................................. 9 6 237 6 244 1 126 840 1 128 645
Am. Yhdysvallat —  Am. Poreilta Stater .............. 9 1 344 1 344 132 622 132 622
620 b P a p eria , e. m : —  P a p p er , e. s . n ............................*• 9 43 529 43 529 . 1 603 647 1 603 647
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 30 634 31 272 . 1 139 925 1 162 837
\
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J 625 S m irk e li- y .  m . k iillo itu s- ta i  h iom a p a p eria  — Sniär-
yel- o . a. p o ler- eller s l ip p a p p e r ............................. kg 175 26S 175 268 2 4:77 297 2 477 297
Ruotsi — Sverige .......................•............................. » 74 414 74 414 489 488 489 488
Saksa —  Tyskland ...................................................................................... » 16 058 1.6 058 314 093 314 093
Iso Britannia —  Storbritannicn .................................................. » 17 512 17 450 263 167 254 767
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Statcr ........................... » 62 357 62 419 1 321 245 1 329 645
G2Ö P u o lia  (b o b iin e ja ) , p u o la p ille jä  ja  r e iä llis iä  jacquard-
kon ekortteja  —  B o b in er , sp o lp ip o r  och  hälslagna
jacquardkort ................................................................................................... 8 , 71 08 2 71 0§2 1 120 745 1 120 745
Ruotsi —  Sverige ........................................................................................ » 38 129 38117 491 024 489 180
Saksa —  Tyskland ...................................................................................... 9 12 503 12 503 299 237 299 237
Iso Britannia — Storbritannien .................................................. 9 10 769 10 769 170 904 170 904
027 T yök a lu jen v a rs ia  sekä  pap eriva n u k e-, p a h v i -  ta i  p a -
p er ip u tk ia  —  V erk tygsska ft sam t rör av  p a p p ers -
m assa, p a p p  eller p a p p er  ............................................................. 9 7 028 7 028 452 030 452 030
Saksa —  Tyskland ...................................................................................... 9 2 046 2 946 201 647 201 647
■ 629 L om a k k eita  ja  n im i  l ip p u ja , jo issa  e i  o le  k ir ja s in p a i -
n u tu s ta — B la n k etter  och  etiketter  u la n  bokstavs -
try ck  ........................................................................ 9 4 43d 4 434 291 946 291 946
Saksa — Tyskland .................................................... 9 3 063 3 082 211 558 213 312
630 T eoksia , e . m . —  A rbetcn , e. s. n ................................ 9 2 121 2 121 243 826 243 S26
Saksa —  Tyskland .................................................... 9 1179 1 162 153 427 152 044
• 631 T eok sia , e. m . —  A rbeten , e. s. n .................................................... “ 9 39 619 59 619 2 885 259 2 885 259
Ruotsi —  Sverige ........................................................................................ 9 8 720 8 759 417 675 416 662
Saksa —  Tyskland . . ' ................................................................................ 9 38 879 38 759 1 852 823 1 842 833-
Iso Britannia —  Storbritannien ................................................. 9 4 549 4 541 179 630 184 223
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ..................................... 9 3 438 3 535 212 179 221 971
632
•  %
T eok sia , e. m . —  A rb eten , e. s. n .................................................... 9 26 303 26 303 1 484 728 1 484 728
Ruotsi —  Sverige ........................................................................................ 9 6 279 6 750 373 629 370 999
Saksa —  Tvskland ...................................................................................... 9 10 209 '.) 544 691 656 683 352
Jso Britannia —  Storbritannien .................................................. 9 6 322 5 677 211 450 1 190 014
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. 9 920 977 92 992 '  102 683
XVI. Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, parvia ja
muita muovailtavia aineita, e. m., sekä niistä valmistettuja *
teoksia. —  Tage), borst, fjäder samt ben, horn och andra
formbara ämnen, e. s. n., samt tillverkningar därav
033 J o u h ia  —  T a gel ............................................................................................... kg 4 1 1SS 41 1SS 1 215 387 1 215 3S7
Viro —  Estland .......................................................... » 2 215 2 215 136 560 136 560.
4 - Latvia —  Lettland ...................................................................................... 9 9 198 9 198 194 893 194 893
Ruotsi —  Sverige ......................................................................................... i 9 6 477 1 769 180 494 104 219
Iso Britannia —  Storbritannien .................................................. 9 3180 1 285 141 515 75 484
Tshekkoslovakia—  Tjeckoslovakien ............... - .................... 9 4 188 4 195 103 740 105 420
' Japani —  Japan ...................................................................... 7 .................. 9 1 431 1 205 131 545 102 405
634 H a rja k sia  —  B o rs t ...................................................................................... . 9 56 320 56 325 1 423 238 1 423 238
Saksa —  Tvskland ...................................................................................... » 1.1 067 912 216 517 121 047
Alankomaat — Nederländcrna . ............................... 9 15 163 - 14 724 432 107 421 211
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 9 6 759 243 351 928 70 660
Kiina — Kina ............................................................ 0 499 3 029 20 010 268 831
037, 038 H ö y h e n iä : — F jä d e r :
637 r iip im ä ttö m iä  — o s p r i t a d e ..................... •.............. 9 $4 295 84 295 1 149 195 1 149 195
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................. 9 19 290 19 290 145 160 145 160
Tanska — Danmark .................................................. 9 45 739 45 739 778 689 778 689
Ranska —  Frankrikc ................................................ 9 15 218 15 218 119 439 119 439
638 r iiv i t ty jä  sekä  u n tu v ia  — sp rita d e sam t d u n  . . . . 9 2 338 2 338 419 513 419 513
Tanska —  Danmark ................... ............................... 9 1 950 1 940 360 165 . 358 039
639 H d rja n sito ja n teok sia  — B orstb indararbeten  ........... 9 7 368 '7  368 222 697 222 697
Tanska —  Danmark .................................................. 9 3 863 3 862 140 307 140 262
640 H a rja n sito ja n teok sia  —  B orstb indararbeten 9 1 247 1 2 4 7 285 718 285 718
Saksa — Tyskland .................................................... 9 725 725 172 627 172 627
641 H a rja n sito ja n teok sia  — B orstb indararbeten  ........... 9 9 014 9 014 637 086 637.0S6
Saksa — Tyskland .................................................... 9 +  6 272 6 217 357 415 354 405
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642 H a rja n sito ja n teok sia  —  B o n tb in d a r a r b e te n ...............  kg 15 587 15 5S7 1 S44 246 1 844 246
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » ' 3 810 850 ■ 344 145 100 994
Tanska — Danmark ..................................................  » 1053 543 179 122 108 951Saksa —  Tyskland ....................................................  » 5 039 4 900 735 141 723 985Iso Britannia —  Storbritannion ..............................  » 021 032 158 164 165 739
Japani —  Japan ........................................................  » ' 3 677 7 518 v 227 623 548 392
045—647 T eo k s ia  luusta , sarvesta  ta i k ilp ikon n an ku oresta , e .m .:
A rb e ten  av  ben, h orn  eller sköldpadd, e. s. n . :
m u u n la is ia  —  andra  ..........................................  » * • 1.4S4 1 484 222 719 222 719
Saksa — Tyskland ....................................................  » 1165 1 174 140 600 141 074
652. 053 H elm iä : —  P ä rlo r :
ilm a n  k iin n ik että  —  o in fa tta d e  ........................... » 2 2 361 204 361 204
Ruotsi — Sverige ......................... ............................ » 0 0 t 104 400 164 400
653 k iin n ik k eellä  v aru stettu ja , e. m . —  in fa ttade, e. s. n . » J 1 191 625 191 625
Hanska — Prankrike ................................................. » 1 1 130 000 165 000
/
654 Y a lch elm iä  ■— O äkia  p ä r lo r  ......................................  » ’ 2 030 2 030 167 618 167 618Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien.........................  » 1 001 1 016 147 322 149 364.
A n ib ro iin ia , s e llu lo iä ia  ja  m u ita  se lla is ia  m u ov a illa ■
v ia  a in e ita , e . m . :  —  A m b ro in , cellu lo id  och andra
likn a n d e jorm ba ra  äm nen , e. s. n . :
v a lm istu m a ttom ia ; sa m oin  laa tto ja , p u tk ia , ta n ko ja
y .  m . s. —  oarbetade, ävensom  p la ttor , rör, stänger
m . m . dyl. 179 7IS 179 718 6 830 413 G 830 413
Ruotsi —• Sverige ....................................................... » 1 764 1 764 110 787 110 787
Saksa — Tyskland ..................................................... t 110 858 ■110 772 4 128 428 4 118 780
Bclgia-Luxemburg — Belgicn-Luxcmburg .............. » 9 873 0 873 284 002 284 092
Mso Britannia— Storbritannien ............................... » 33 524 33 527 1 328 865 1 333 515
Italia —  italien ..........................................................  t> 8 885 8 885 335 752 335 752
Japani — Japan ........................................................  t> 10 002 10 902 378 406 378 466
057 a k eh ittäm ättem iä  t iim ejä  —  film er , ick e  fram kallade 44 536 44 536 9 436 801 9 436 SOI
Huotsi —  Sverige ......................................................  e 1 888 75 440 268 44 887
Saksa —  Tyskland ....................................................  o 13 577 13 432 2 428 776 2 402 127
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. » 2 640 4 362 608 658 1 046 289
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  o 18 038 14 603 3 774 057 ' 2 9ÖS 312
Am. Yhdysvallat —  Am. Pörenta Stater .............. » 7 030 11 581 1 958 225 2 870 555
657 b k eh ite tty jä  tiim ejä  —  film er, fram kallade ............. » 11 297 11 297 7 229 802 7 229 802
Ruotsi —  Sverige .......................................' .............. » 1 138 718 674 433 472 512
Tanska — Danmark ..................................................  » 160 84 161 244 104 300
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 1 301 1 284 090 506 990 341
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 1 053 866 741 832 581 941• Ranska —  Prankrike ................................................. » 1 080 1 053 805 838 753 240
Itävalta— Österrike ................................................. » 441 520 421 19S 474 820
Am. Yhdysvallat —  Am? Poreilta Stater .............. » 5 732 6 441 3 136 79S 3 608 606
657 c m u u n la is ia  —  a n n a t ..............................................  » 41 022 41 022 5 748 203 5 748 203
Viro —  Estland ..........................................................  » 611 611 115 442 115 442
Huotsi —  Sverige ......................................................  » 4 410 3 296 683 321 538 219
Tanska —  Danmark ................................................... * 1 355 601 193 271 90 823
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 25 075 26 104 3 559 641 '  3 598 924
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 055 065 168 639 173 400
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... » 1 631 1 701 225 643 239 321
Japani— Japan ........................................................  » 1 428 3 431 118 263 . 307 267
Am. Yhdysvallat —  Ani. Poreilta Stater .............. 1007 1 063 281 785 304 685
XVII. Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m
Hudar och skinn, lädervaror, pälsvaror m. m. ''
658—668 V u o tia  ja  nah koja , jo ita  e i  v o id a  lukea  tu r k ik s iin : —
H u d a r och sk in n , e j  h ä n förliga  tili p ä lsva ror :
G5S m uokka am a ttom ia  —  oberedda  ............................. * kg 1 1 2 2  521 1 122 521 23 732 842 23 732 842
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 74 581 4 616 1 507 825 127 075
Norja — Norge ..........................................................  » 273 205 296 806 0 127 083 i 6 522 679
Tanska —  Danmark . : ............................................... » 78 675 58 707 1 090 607 720 352
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 84 066 — 2 086 232 —
Alankomaat —  Ncdcrländcrna .................................  » 74 863 1 259 1 649 528 16 895
Iso Britannia —  Storbritannien . . . . : .....................  » 64 644 2152 1 580 223 100 615
Hanska —  Prankrike ...............................................•. » 187 171 63 032 3 779 160 1 163 318
Aden ............................. *.............................................  » 4 187 40 252 112 333 1 133 473
Britt. Intia— Britt. Indien ....................................  * 33 025 60 693 753 605 1 597 292
Tunisia — Tunis ........................................................  » — • 19 746 — 372 339
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Algeria —  Algeriet ............................................... . . .  kg 64 461 199 038 1 500 451 4 548 027
* Et.-Afr. Liittov.—  Sydafr. Unionen ................ » 5 435 10 880 182 019 , 291 678
Kenia, Uganda .................................................... » — 16 893 — 213 700
Ransk. Somalimaa— Fr. Somalikusten ......... — 8 400 — 204 300
Uruguay ................................................................ 30 307 45 436 527 591 764 830
Argentina ............................................................. 105 576 131 322 1 621 036 2 321 159
Austraalia —  Australien ..................................... 34 365 113 191 989 397 2 839 710-
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ........................... — 5 045 — 112 025
659 m u okka am a ttom ia  —  oberedda ......................... . . .  » 1 184 609 1 1 8 4  609 13 734 601 13 734 601
Viro —  Estland .................................................... . . .  » 19 428- 11 583 227 590 130 450
liettua —  Litauen .............................................. 13 600 21 445 164 085 261 225
Buotsi —  Sverige ................................................ . . .  * 422 252 310 320 5 085.843 3 707 785
Norja —  Norge .................................................... 36 458 60 375 407 442 705 505
Tanska —  Banmark ............................................ . . .  » 318 458 311 973 3 653 675 3 574 565
Alankomaat —  Nederländerna ........................... .... » 276 350 299 850 3 228 338 3 510 935
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ........ 12 091 20 628 96 418 188 518
Iso Britannia —  Storbritannien ........................ . . .  » 52 528 55 423 525 997 552 040
Hanska —  Frankrike ........................................... - 21 500 68 540 182 779 810 729
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ........ . . . e . 2 052 9 309 23 943 111 443
Argentina.............................................................. 6 997 14 412 112 448 178 406
660 m u okka a m a ttom ia  —  oberedda ..................... !. 4 481 686 4 4SI 686 70 340 545 70 340 545
Viro —  Estlaud .................................................... . . . » 15 111 15 111 209 057 20905 7
Buotsi —  Sverige ................................................ 276 938 116 222 3 695 957 1 381 015
Norja —  Norge .................................................... » 26 676 72 379 297 516 923 804
Tanska — Eanmark ............................................ 460 224 428 087 8 166 435 7 692 753
Saksa —  Tyskland .............................................. 877 277 — 14 792 486 —
Alankomaat —  Nederländerna ........................... . . . » 379 565 92 859 4 902 123 988 953
Belgia-luxemburg —  Belgien-Luxemburg ........ 41 782 18 238 653 061 201 618
Iso Britannia —  Storbritannien......................... 303 020 14 703 4 435 217 152 540
Ranska —  Frankrike ........................................... 21 883 59 676 314 687 698 893
Sveitsi —  Schweiz................................................ » 8 353 12 803 65 235 192 350
itävalta —  Österrike ....................... f ................. » 20 168 47 320 487 667 1 158 217
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ................. — 22 192 — 542 413
Palestiina palestina ........................................ — 5 269 — - 103 791
Britt. Intia —  Britt. Indien .............................. 82 433 133 620 1 541128 2 199 115
Formosa ................................................................ — 14 632 — 198 701
Kiina —  Kina ...................................................... 5 690 15 735 102 793 330 890
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen ................ . . . » — 17 586 — 263 355
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ........ . . . » 55 148 3 765 938 625 24 248
K u b a ..................................................................... 29 728 111 061 449 076 1 856 132
Curaçao ................................................................. 11 010 11 010 156 403 156 403
Brasilia —  Brasilien ............................................ 126 988 590 880 1844 567 9 404 758
Paraguay .............................................................. — 27 021 — 460 733
Uruguay ............................................................... ¿33 058 201145 2 231 335 3 173 593
Argentina'.............................................................. 1 450 902 2 003 236 22 740 504 31 030 117
Chile ...................................................................... 18 000 18 000 264 235 264 235
Austraalia —  Australien .................................... 111120 297 896 1 688 829 4 601 857
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ........................... * 26 612 130 804 363 609- 2 110 173
661 m u okka a m a ttom ia  —  oberedda ......................... 2 884 860 2  884 860 51 089 336 51 089 336
Viro —  Estland .................................................... 49 609 49 eo9 ' 739 248 739 248
Liettua — Litauen .............................................. . . « 822 822 104 741 104 741
Puola-Banzig — Polen-Danzig ........................... 1 686 1 686 146 659 146 659
Buotsi —  Sverige •................................................ 69 407 19S25 764 328 200 754
Saksa —  Tyskland .............................................. 491 220 — 9 572 321 —
Alankomaat —  Nederländerna ........................... 216 047 15 448 4 562 620 270 629
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg........ • 79 652 310 1 664 923 7 815
Iso Britannia —  Storbritannien ........................ . . .  » 489 697 33 594 8 127 696 663 913
Britt. Intia —  Britt. Indien .............................. 963 397 1 603 585 15 438 720 26 214 361
Alank. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien ............ » — 35 619 — 1 051 096
Kiina— Kina ...................................................... » 15121 68 £83 318 025 1 518 928
Algeria —  Algeriet .............................................. 4 828 6 018 134 799 156 499
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen ................ 975 18 945 • 18 516 345 389
Abessinia —  Abessinien ....................................... 4 579 7 827 80 593 144 568
Am. Yhdysvallat —  Am.. Förenta Stater ___ '. * 17 487 13 167 427 693 280 953
Barbados .............................................................. * — 7 279 — 144 800
Venezuela ..........................................  ................ — 4 794 — 102 931
Ransk. Guayana — Fr. Guayana ................... — 23 749 — 443 879
Brasilia — Brasilien ......... .< .............................. 17 963 69 631 327 377 1 090 708
Uruguay ............................................................... 12 283 17 066 221198 307 248
Argentina-.............................................................. 114 574 146 030 2 252 690 2 885 735
Colombia .............................................................. & 40 029 116 890 1 018 095 2 795 191
Austraalia —  Australien .................................... 294 823 610 010 5 156 819 11 176 485
662 m u okka am a ttom ia  —  oberedda ......................... 138 496 m m 2 789 915 2 789 915
Ruotsi —  Sverige ................................................ n 5 683 673 100 634 23 634
Norja —  Norge .................................................... * -  17 873 17 873 442 607 442 607
K a u p p a  V. 1 9 3 7  —  K a n d e l  â r  1 9 3 7  —  1 6 3 7  17
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Saksa —  Tyskland .................................................... kg 47 900 989 216
Alankomaat —  Nederländcrna ................................. » 15 616 — 313 109 _ «
•Ranska —  Frankrike ................................................. » 4 089 5 560 95 000 ‘  > 245 199
Jugoslavia —  Jngoslavicn ......................................... » — 19 156 — 337 589
Britt. Intia —  Britt. Indien .................................... » . 43 368. 78 252 783.580 1 427 060
063 , m u ok a ttu ja  —  beredda .. .•.................................■... » 20 337• 20 337 550 575 550 575
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 8 046 8 046 232 130 232 130
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 10 634 10 634 243 138 243 138
666 m u o k a ttu ja  —  beredda ............. '. ............................ 0 36 480 36 480 ■6 419 160 6'419 160
Ruotsi —  Sverige ...................................... : ............. » 1105 126 211 047 20 804
Tanska —  Danmark .................................................. e »508 — 1 681 095 —
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. » 5 315 5 315 868 956 868 956
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakicn ....................... 0 38 1107 6 743 196 986
Kanada ....................................................................... » 10 051 10 058 1 858 825 1 860 381
Ani. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. 0 9 862 19 370 1 690 558 3 371 653
667 a m u o k a ttu ja  —  beredda ............................................ 0 12 482 12 482 1 839 079 1 839 079
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 809 776 156 777 149 265
Tanska —  Danmark .................................................. . » 1 886 '41 218 049 9 419
Saksa — Tyskland .................................................... » 7131 7147 1 070 112 1 077 482
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 1040 1 040 127 688 127 723
Unkari —  Ungern ...................................................... » 836 836 120 569 120 569
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 296 2 051 58110 251. 365
667 b m u o k a ttu ja  —  beredda ............................................ 0 ' ' 21 5 5 2 21 552 4 302 330 4 302 330
Ruotsi —  Sverigq ...................................................... 0 ‘ 2 979 2 957 851 296 854 425
Tanska — Danmark .................................................. 0 4 671 1 253 908 850 354 412
Saksa — Tysklaud .................................................... 0 5 016 5 632 979 224 1 142 337
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. » 1 646 2 040 275 495 360 495
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 0 • 3 491 ‘ 3 639' 379 452 399 680
Ranska —  Frankrike ................................................ 0 793 796 104 148 106 148
Unkari —  Ungern ...................................................... 0 1 031 1 031 235 370 235 370
• Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » ' 1 27Ô 3 309 421 939 658 696
667C m u ok a ttu ja  —  beredda ............................................ 0 153 213 153 213 25 265 850 25 265 S50
Ruotsi —  Sverige ...................................................... 0 17 516 15 608 4 198 774 3 542 260
Tanska — Danmark .................................................. » 16 273 3131 2 687 006 969 505
Saksa —  Tyskland .................................................... 0 6 911 7 075 2 180 382 2 230 189
Alankomaat —  Jfederländcma ................................. 0 2 558 2 304 955 190 927 577
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. 0 8 558 8 456 1 329 287 1 285 304
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 0 . . .  33 272 38 509 4 672 917 5 785 898
Ranska —  Frankrike ........................ ....................... 0 52 508 60 579 4 514 389 5 150 135
Itävalta -i- österrike ................................................ 0 796 787 2Ö1 931 199 461
Unkari —  Ungern ...................................................... 0 3 333 3 526 . 896 119 919 403
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... 0 2 786 •4 090 878 190 . 1 332 786
Am.- Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. 0 8 545 8 936 2 722 642 2 873 217
668 m u o k a ttu ja  —  beredda ............................................ > 41 081 41 081 3 615 742 '  3 615 742
Ruotsi —  Sverige ...................................................... 6 5 239 5 073 493 358 469 156
Tanska — Danmark .................................................. 0 • 2 678 2 062 345 243 289 956
Saksa —  Tyskland .................................................... 0 3 923 4 038 569 826 590 955
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 0 804 1 271 100 683 130 327
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. 0 27 161 27 194 1 987 030 1 992 310
674 J a lk in e ita  —  S k od on  .................................................. 0 1 843 1 8 4 3 591 095 591 095
Sveitsi—'Schweiz ...................................................... 0 370 371 153 218 153 651
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... 0’ 424 447 167 281 170 731
679 J a lk in e ita  —  S k od on  .................................................. 0 2 939 2 939 354 939 354 939
Ruotsi —  Sverige ................... : ................................. 0 1 558 1 294 114 773 103 000
680 J a lk in e ita  —  S k od on  .................................................. 0 9 732 • 9 732 1 254 124 1 254124
Ruotsi —  Sverige ...................................................... 0 6 916 4 951 716 781 509 085
Saksa —  Tyskland ..................................................... 0 572 ^  345 112 989 75 169
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 0 613 613 127 838 127 838
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... 0 1 220 3 637 213 909 488 352
V 682 K ä y ttö • ja  ku ljetu s  h ih n o ja  sekä  n y ö re jä  —  D riv -  och I
transportrem m ar sam t sn ören  ............................... 0 11 196 11 1 9 6 1 106 104 1 1 0 6  104
Latvia —  Lettland .................................................... 0 3 440 3 440 226 192 226 192
Alankomaat — Nederländema ................................. 0 1 879 1 879 196 512 196 512
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. 0 827 878 94 271 102 663
]so Britannia —  Storbritannien .............................. 0 2 494 2 494 336 615 336 615
%
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683 V eto -, ly ö n t i- ja  om pelu h ih n oja  ja  letku ja, koneen -  
t iiv is te ttä  y .  m . tekn ill. nah katavaroita  sekä  ku llan -  
takojan ka lvoa  —  R y ck -, slag- och  syrem m ar och  . 
slangar, m a sk in p a ck n in g  o . a . tek iiisk a  lädervaror  
' sa m t guklslagarhinna  ........................................... kg 10 606 10 606 2 182 351 2 m  35i
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 521 467 108 271 79 241
Saksa —  Tyskland .......................................... f . . . . » 1,709 1 287 396 712 290 297
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg........: . . » 415 847 58 671 166 126
Iso Britannia —  Storbritannien .•............................. » 6 392 . \ .. 6 382 . . .  1 459 174 1 454 106
684-686
684
K ä s in e i tä : —  H a n d sk a r:
sä äm isk ä - ja  glacéhansikka ita  — säm sk - och g lapi- .
» ............745 170 371 ' 770 371 
206 407Saksa —  Tvsklarid .................................................. ' » . . .  134 ..............129 207 607
Ranska — Frankrike ................... •........................... D 258. 258 323 260 323 260
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... * 139 139 143 134 143 134
686 m u u n la is ia  —  andra slag  ................................. 6 844 S U 511 035 511 035
Saksa — Tyskland .................................................... t 216 . 172 223 542 213 125
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... 0 137 144 117 906 124 226
688 V ö itä  sekä  vö itten  ja  hou su n kan n attim ien  os ia  — -A ............1 636 1 636 498 828 498 828 
354 147Saksa —  Tyskland .................................................... . . .  906 929 338 218
689 R a s io ita , koteloita , lom p akoita , sa lkku ja  ja  rahak uk­
k a ro n a  sekä  lau kku ja , jo it ten  n e tto p a in o  o n  en in t. 
0.5 k p l :lta  —  A sk a r, e tu ier , plânbôcker, portfô ljer  
och portm on n ä er  sa m t väskor vägande p er  s ty ck e  
n etto  högst 0 .5  kg  .................................................• 0 5 694 s m J 847 675 1 847 675
Saksa —  Tyskland .................................................... D 4128 4155 1 419 646 1 425 005
Iso Britannia —  Storbritannien.......................... » 432 431 119 064 118 918
691 S a tu la sep ä n - ja  m u ita  n ah kateoksia  e. m . —  Sadel-
m akar- och  and ra  läderarbeteii e. s. n .................... 6 17 266 17 266 2 726 121 2 726 121
Saksa — Tyskland .................................................... 6 2 599 2 703 536 271 545 636
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. 9 10119 10152 1 462 485 1 467 640
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 2 554# 2 529 366 187 364 676
692 T u rk ik s ia  —  P ä lsverk  ................................................ 9 10 612 10 612 4  377 200 4 377 200
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................. 9 109 . 109 131*430 131 430
Latvia — Lettland .................................................... 9 771 — 103 296 —
Puola-Danzig—  Polen-Danzig ................................. 9 1 906 • 2 677 188 000 291 296
Ruotsi — Sverige ...................................................... 9 493 . . 482 1 011 470 932 557
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... 9 5 838 4 233 2 541 514 1 946 869
Persia —  Persien ....................................................... 9 — 689 — 250 000
Japani —  Japan ........................................................ 0 755 755 171 612 171 612
K anada....................................................................... 9_ 13 471 ?0 000 281 018
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Statcr .............. » — ‘ • 427 • — 230 420
693 T u rk ik s ia  —  P ä lsv erk  ................................................ 9 168 168 $29 818 829 818
Ruotsi — Sverige ...................................................... 9 16 13 100 851 89 351
Iso Britannia Storbritannien .............................. 9 52 40 - 352 628 319 451
Ranska — Frankrike ................................................ 9 39 39 199 327 199 327
694 T u rk ik s ia  —  P ä lsverk  ................................................ » 709 709 484 832 484 832
Saksa —  Tyskland .................................................... 9 404 ■ 411 242 122 248 122
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... 9 99 . .51 114 367 50 750
695 T u rk ik s ia  —  P ä lsverk  ................................................ 9 23 194 . ’ ' . . 2 3  194 13 389 064 13 389 064
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ............................. 9 1 981 3 074 1 786 974 2 701 567
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 2150 1000 ’ 1 896 630 918 782
Tanska —  Damnark .................................................. 9 352 330 337 793 327 395
Saksa —  Tyskland .................................................... 9 2 266 2 296 1 690 468 1 759 568
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... 9 2 389 1 752 1 786 225 1 573 919
Ranska —  Frankrike ................................................ 9 1 562 1 427 1 389 056 1 292 870
Unkari —• Uugern ......................... ............................ 9 12 131 12 215 4 394 605 4 434 095
Persia —  Persien ................................  .................... » — .302 — 101 630
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. 9 — 191 — 110 050
21 296 21 296 12 S61 630 12 861 630
Neuvostoliitto —  Sovjetuuionen ............................. 9 85 107 94 150 126 550
Ruotsi —  Sverige ...................................................... 9 • 655 563 744 220 684 988
Tanska — Danmark .................................................. 9 456 426 507 555 470 513
Saksa —  Tyskland ......................... >......................... 9 10 450 9 417 6 504 972 5 841 872
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. 9 893 897 315 713 317 181
Iso Britannia — Storbritannien ............................... 9 5 358 . . . . 5 082 3 210 394 3 017 477
Ranska —  Frankrike ................................................ 9 1 339.1 • 1 305 730495 726 789
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Unkari —  Ungern ........................................... kg 1 776 1 7 0 8 616 681 624 521
K anada....................................................................... » — 672 — 558 723
Am. Yhdysvallat —  Am. Eörenta Stater .............. » — 682 — 322 716
G 98 T u rk ik s ia  —  P ä lsv erk  .....................................-------- » 1 1 1 8 1 1 1 8 1 766 428 1  766 428
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ............................. » 5 43 4 000 100 130
Saksa —  Tyskland •..................................................... 527 533 757 676 779 676
Iso Britannia Storbritannien ............................ ! » , 482 404 763 330 , 538 900
K anada........... .................. ' ....................................... » 41 — 145 000
699 T u rk ik s ia  —  P ä lsv erk  ............................................. » 2 899 2 899 2 258 981 2  258-981
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ............................. » — 646 — 275 918
Euotsi —  Sverige ..................................................... • S27 279 681 713 465 795
Saksa —  Tyskland ..................................................... > 263 334 186 745 205 745
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... > 838 185 367 591 93 541
Ranska —  Prankrike ................................................. , » 890 880 936 693 930 059
Persia — Persien .................................................... » — 350 — 110 000
700 T u rk ik s ia  —  P ä lsv erk  ................. : ............................. . » 4 1 4 6 4 1 4 6 3 963 231 3 963 231
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ............................. » 113 264 188 281 516 041
Ruotsi —  Sverige ..................................................... • » 458 340 653 678 423133
Tanska — Damnark ........... .................................. . » 126 120 247 568 223 738
Saksa —  Tyskland .................................................... » 1869 1 866 1 454 248 1 445 048
Iso Britannia — Storbritannien............................... » 1 209 1145 1 031 595 864 910
701—704
701
Hanska —  Erankrike .................................................
V a lm iita  va a tekapp a leita , k u ten  ha ttu ja , lakkeja , m uh- 
veja , tu rk k e ja  y .  m . :  —  F ä rd ig a  p lagg, säsom  hattar, 
m össor , m u ffa r  och p ä lsa r  m . m . : 
m a ja v a n -, ch in ch illa n -, m erisa u k o n -, kärpän -, h ille­
r in - ,  nää dän -, n e r t s in - -k e tu n -,  soop elin - ja  jou t-  
sen en n a h oista  —  a v  bäver-, ch inch illa -, havs- 
u tter -, h erm elin -, h iller-. m ä rd -, n erz-, räv-, sobel-
» 351 351 379 055 390 455
s k in n  och  sva n  ............................................ ; . . » 43 43 581 868 581 868
703
Itävalta —  Österrike ................................................................................
k r i m i n - j a  m u is ta  la m paan n a h oista  — av k rim -
> 36 36 524 122 524 122
och  and ra  fä r sk in n  ........................................................................ » j o t s 1 0 4 8 1 3 9 5  385 1 395 385
Ruotsi —  Sverige ........................... ’ .......................... » 81 73 122 370 115 494
Itävalta —  österrike ................................................. » 85 85 522 550 522 550
Unkari — Ungern . . .  .•............................................. » 770 778 564 206 571 082
704 m u u n la is is ta  n a h oista  —  a v  an d ra  sk in n  ................... » 522 522 980 271 980 271
Ruotsi —  Sverige ......................................................................................... 97 96 274 880 273 680
Saksa —  Tvskland .......................................... ............................................ & « 164 164 226 371 226 371
705—905
705
Itävalta —  österrike ................................................................................  »
X V I I I «  M e ta lle ja  j a  m e ta llite o k sia .
M e ta lle r  o ch  m e ta lla rb eten .
R a u ta a  ja  ra u ta le jeer in k ejä  sek ä  n i is tä  va lm istettu ja  
teo k s ia . —  J ä r n  och järn legerin ga r sam t arbeten  
därav.
P iira u ta a  ja  p iim a n g a a n ira u ta a , jo k a  s isä ltä ä  p i itä  
en em m ä n  k u in  15 %  —  K is e ljä r n  och  kiselm angan-.
67 * 67 - 280 970 280 970
' jä rn , inneh& llande m er  ä n  1 5  %  k isel ....................... kg 47 222 47 222 236 764 236 764
Ruotsi —  Sverige ......................................................................................... & 25 30 042 750 105 650
Norja —  Norge ............................................................................................... 6 9 000 12-000 81 854 109 919
706— 
709 b
Saksa — * Tyskland .................................  ................
T a k k ira u ta a  ja  ta on ta a n  kelp a a m a ttom ia  ra u ta le jee ­
r i n k e jä : —  T a ck jä rn  och ick e  sm ulbara  jä m leg e -  
r in g a r :
33 017 132 965
706 ta k k ira u ta a  —  ta ck jä rn  .......................................... > 40 064 804 40 064 804 51 751 091 51 751091
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ......................... ... > 5 720 927 5  720 927 5 607 217 5 607 217
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 10 124 464 4'281139 14 315 880 6 813 029
Norja —  Norge .......................................................... 0 447 040 447 040 869 053 869 053
Saksa —  Tyskland ..................................................... 0 10 250 514 6 559114 13 882 705 9 356 035
Alankomaat —  Nederläuderna..................... ; ......... & 6 674 200 15 328 925 * 8 735 687 19 318 956
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. » 1 050 000 500 000 1 381 302 732 518
Iso Britannia— Storbritannien............................... » . 5 142 803 . 4 938 593 6 078 866 5 774 270
Ranska — Prankrike .............................................. » . 552 850 . . 2 187 060 704 213 3 103 845
Am. Yhdysvallat— -Am. Eörenta Stater .......... > 102 006 102 006 176 168 176168
707 p e i li -  ja  m a n ga a n ira u ta a  —  sp egel- och  m an gan järn > 891 744 891 744 1 991 465 1 991 465
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 397 856 397 856 420 812 , 420 812
Norja —  Norge ........•................................................. » 211440 387 208 612 303 1 275 423
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v Iso Britannia —  Storbritannien ............................... kg 101 600 - 275 220
Ranska — Frankrike .............................................. » 180 848 5 080 f 633 130 20 010
Japani —  Japan ...............................................! . . . .  * — 101 600 — 275 220
709 b m u u n la is ia  —  and ra  slag ....... '.............................. » 538.672 538 672 995 457 995 457
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 400 037 400 037 572 219 572 219
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  • 111 915 10 315 312 561 37 311
Japani — Japan ........................................................  » — 101 600 — 275 250
710 T erä sh iek k a a  —  S tä lsan d  ..........................................  » ‘ 391 834 391 834 . 1 065 994 1 065 994
Iso Britannia — Storbritannien............................... » 135 304 135 304 364 611 364 611
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 241 920 241 920 624 577 624 577
711 R o m u a  —  S k ro t ........................................................* 10 967 937 10 967 937 " i l  241 021 11 241 021
Viro — Estland ......................................................  » 4 576 676 5 292 926 4 371 528 5 026 611
Puola-Danzig — Polen-Danzig .................................  • 160000 _ 201122
Ruotsi— Sverige ......................................................  » 910 155 ‘ 010155 940 494 940 494
Tanska —  Danmark ..................................................  * 3 066 861 3 066 735 3 121 127 3 121 052
Saksa —  Tyskland ....................................................  * 435 225 2 399 397 066 15 375
Alankomaat — Nederländerna ............................... ; ' » 400 658 257 199 401 696 304 151
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. ¡> 100 700 100 700 142 820 142 826
Iso Britanuia —  Storbritannien .................. ...........  0 1 301 065 1 301 093 .1 659 477 1 659 401
714 B U lets -n im is iä  teelniiä , n elisk u lm a is ia , p y ö reä sä rm ä i- , . - , *
s iä ;  ta o ttu ja  teelm iä , p a in o  väh in t. 250 kg ju o k su -
m etriltä  sek ä  va lssa ttu ja  ta i  ta o ttu ja  va lan teita
—  B ille ts , fy rk a n t-, m ed ru n d a  h ö m ;  sm idda a m -
nen , vägande m in st  250 kg  p er  löp a n d e m eter, sam t
övervalsade e lle t  sm idd a  go ten  .............................  » . 53 751341 53 751 341 94 117 866 94 117 S66
Ruotsi —  Sverige ......................................................  ». 49 979 49 979 159 723 159 723
Saksa —  Tyskland ....................................................  * . 13 387 697 5 254 418 21 395 551 8 295 470
Alankomaat — Nederländerna.................................  » _ 1 155 680 _ 1 378 450
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. » 19.440 987 24 966 866 33 895 717 43 187 429
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 117 310 117 310 269 205 269 205
Ranska —  Frankrike ................................................. » . 20 606 853 22 058 573 37 970 528 40 400 447
Tshekkoslovakia:— Tjeekoslovakie» .......................  » 137 955 137 955 395 110 395 110
715 K u u m ilta a n  va lssa ttu a  m u ta a  —  V a rm va lsa t jä m  » 26 678 201 26 678 201 59 354 799 59 3S4 799
Puola-Danzig— Polen-Danzig................................. » ‘ 1 356180 1 365 880 2 666141 2 685 521
Ruotsi — Sverige ......................................................  * 682 624 682 624 3 551 545 3 551-545
Tanska — Danmark .......................................... . » 67 686 4 916 130 929 : 13 881’
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 8119 465 2 325 672 18 892 158 6 996*696
Alankomaat — Nederländerna................................ • » * ■ 672 750 528 469 1 731149 1 484 788
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. » 7 947 683 12 078171 15 814 338 24 228 644
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 1 538 256 -  1 538 072 3 241 015 3 239 544
Ranska—-Frankrike ................................................. » 1 925 389 3 779 539 4 297 996 8 114 277
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  - » • 4 361 956 4 361-956 ' 9 002 386 9 002 386
716 K u u m ilta a n  va lssa ttu a  m u ta a  —  V a rm va lsa t jä m  » 6 205 360 6 205 360 • 14 353 803 14 353 803
Puola-Danzig— Polen-Danzig .................................  » * 128 795 136 2G5 293 128 309128Ruotsi — Sverige ......................................................  » 156 520 156 520 731 182 731182
Tanska —  Danmark ..................................................  t 1 425 760 4 760 2 848 309 • -9880
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 1 863 625 1 351 467 4 476 996 3 465 987
Alankomaat — Nederländerna................................. » 247 141 240 474 669 719 659 248
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. » 1 403 665 3 127 050 2 916 825 6 298 656
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  * 20 610 20 610 153 200 153 200
Ranska —  Frankrike ................... ............................. * 441 224 650 194 1 014 569 1 476 647
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  » 516138 515 780 1 217 136 1 211 904
717 K u u m ilta a n  . va lssa ttu a  ra u ta a  — V a rm va lsa t jä m  * 105 849 ■105 849 380 212 , 380 212
Norja —  Norge .......................................................... » 29 519 29 519 104 412 104 412
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 26 206 26 206 122 286 122 286
718 K u u m ilta a n  va lssa ttua  . ra u ta a  —  V a rm va lsa t jä m  » 20 434 932 20 434 932 46 246 951 y. 46 246 951
Puola-Danzig— Polen-Danzig .................................  » 615 575 615 575 1 320 732 1 320 732
„ Ruotsi—  Sverige ......................................................  » 208 300 208 300 1 628 277 1 628 277
Saksa — Tyskland ....................................................  » 2 821 586 422 716 7 095 895 1 137 626
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. » 6 569 295 ' 6 953 275 15 746 683 16 650 492
Ranska— Frankrike ................................................  » 7 195 080 7 195 080 14 789 913 14 789 913
Sveitsi — Schweiz ........................................................... » .15 257 161 158 822 2 907
15 096 • 155 915
Unkari —  Ungern ......................................................  » 101 560 101 560 ' 154 360 154 360
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien.........................  » 2 851 364 4 866 254 5 243 961 10 298 421
719 K u u m ilta a n  va lssa ttu a  m u ta a  —  V a rm va lsa t jä m  • » 14 874 687 14 874 687 • 35 377 717 35 377 717
Puola-Danzig— Polen-Danzig .................................  » 813 770 839 761 1 807 835 1 860 491
Ruotsi —  Sverige .............................: ....................... » . 462 922 459 283 3 148 490 3 119 570
Saksa —  Tyskland ..........................................................». 2 529 708 758 932 5 779 699 2 129 031
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Alankomaat, —  Nederländerna ..................................- kg 106 066 14 445
/
176 862 33 730
Belgia-Luxciuburg —  Belgien-Luxemburg .............. 6 762 451 8 455 836 14 422 268 17 859 441
Iso Britannia — Storbritannien ...................-..........  » 18 208 20 698 255 597 275 262
Ranska —  Frankrike ................................................. * 2 909 217 . 2 932 078 6 676 419 6 738 608
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  » 1 224 172 1 275 327 2 942 781 3 101 989
720 K u u m ilta a n  va lssa ttu a  ra u ta a  —  V arm valsat jä rn  » 45 417 109 45 417 109 115 237 222 115 237 222
Neuvostoliitto —  Sovjetunioneu ....................... .. t ..........49 250 451 773 118 340 1 065 654
Viro —  Estland ..........................................................  & 402 523 _ 947 314' _
Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  & 3 175 979 3 139 264 6 615 118 6 470 201
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 2 173 321 2 162 834 14 689 123 14 655 414
Saksa —  Tyskland .................................................:. » 9 886 200 6 022 419 25 162 457 17 256 580
Alankomaat — Nederländerna .................................  » 468 511 320 089 895 257 644 708
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 20 373181 24 317 197 43 196 259 51128 349
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 1 745 338 1 744 671 6 268 044 6 267 075
Ranska — Frankrike ............................................ * ‘ 5 158 977 5 208165 11 657 851 11 843 301
Sveitsi —  Schweiz ......................................................* * * 24 797 •• 8 771 479 124 95 817
Itävalta —  österrike ........................................... : . .  *» 3 078 25 672 53 049 446 756
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ................... :. » 1 948 907 1 985 708 5 044 666 5 193 073
721 K y lm iltä ä n  va lssa ttu a  ra u ta a  —  K a llv a lsa t jä rn  .. » 95 425 95 425 1 054 061 1 054 061
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 7 011 7 011 214 417 214 417
Saksa —  Tyskland ..................................................... & 68 568 68 568 . 720 069 720 069
. 722 K y lm iltä ä n  va lssa ttu a  ra u ta a  — K a llv a lsa t jä rn  .. * 1 318 580 1 318 580 8 352 970 8'352 970
Puola-Danzig — Polen-.Danzig .................................  » 92 270 164 079 198 215 323 531
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 277 284 277 283 2 913 293 2 913 253
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 418 342 453-155 1 544 270 1 659 003
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. » . 444 563 308 228 2 773 291 2 464 763
Iso Britannia —  Storbritannien ........‘ ..................... & 39 553 39 859 ' 465 501 476 307
Sveitsi —  Schweiz ......................................................  . » 17 913 48 211 492 .1 573
Itävalta —  österrike ................................................. » 33 17 903 6153 216 631
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien . . . .  >............. » 13 749 45 860 113 523 198 432
723 K y lm iltä ä n  va lssa ttu a  ra u ta a  —  K a llva lsa t jä rn  . . .  » 575 164 575 164 3 837 967 3  837 967
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 105 491 105 461 687 214 685 676
Saksa — Tyskland .......... ..........................; ...........  » 43 178 48 286 371103 391 048
Iso Britannia — Storbritannien ............................... & 397 216 397 216 2 616 661 2 616 661
724 K y lm ä tä ä n  va lssa ttu a  ra u ta a  —  K a llva lsa t jä rn  .. i 2 554 754 2  554 754 9 103 705 9  103 705
Ruotsi —  Sverige ......................................................  & 96 842 96 812 553 679 552141
Saksa — Tyskland ......................................... ! .........  & 1 209 507 1 567 255 4 245 009 5 157 183
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 840 823 337 788 2 535 539 1 084 665
Iso Britannia — Storbritannien ........................ ”. . .  o 67 492 67 437 391 287 390 855
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  a 336 148 452 335 1 353 604 1 836 684
726 K y lm ä tä ä n  va lssa ttua  ra u ta a  —  K a llva lsa t jä rn  . .  » 81 315 81 315 426 950 426 950
Ruotsi —  Sverige ........................................................  » 40 889 ' 40 889 241 956 241 956
727 K y lm iltä ä n  va lssa ttu a  ra u ta a  —  K a llv a lsa t jä rn  .. * 38 695 . .  38 695 1 296 089 1 296 089
Ruotsi —  Sverige .....................................* ..............  » 15 976 . . . .  15 976 797 616 797 616
Saksa —  Tyskland ..................................................... o 14 631 14 281 311 966 306 632
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  * 6 296 6 646 141188 146 522
728
/
T erä stä , ta o ttu a , ta n k o in a , m y ö s  p ik a sorv iterä stä  sekä  
sella isesta  teräksestä  m u ov a ttu ja  tee lm iä ; tankoja , 
jo u len  p o ik k ile ik k a u k sessa  o n  e r i  kovuu sa steita , 
.sekä  p u r is te ttu ja  k irk k a ita  ak seleita  —  St&l, sm itt, 
i  s tänger, ä v en  siiabbsvarvstäl, sam t av  dyl. s tä l tili- 
form ad e ä m n en : stän ger m ed  o lik a  härdhetsgrader i  
tvärsek tionen , ä ven som  kom p rim era d e blanka a xlar » 1 1 2 5  694 1 1 2 5  694 4 823 293 4 823 293
Ruotsi —  Sverige ............................. ......................... * 106 585 106 585 1 301 548 1 301 548
Saksa —  Tyskland ..................................................... > 464 483 464 483 1 542 905 1 542 905
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 454 852 454 852 1 126 473 1 126 473
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  * . 21903 21 903 420 511 420 511
Unkari —  Ungern ......................................................  o 44 610 44 610 132 505 132 505
720 L e v y ä  —  P lä t  ..............................................................  » . 4 655 458 . ’ 4 655 458- 18 117 265 18 117 265
Puola-Danzig— Polen-Danzig.....................................&. ...154 175 . 154175 633 713 633 713
Ruotsi —  Sverige ......................................................  e .. . 76 685 . .76 685 593 248 593 248
Saksa —  Tyskland ..................................................... o 715 573 368 710 2 787 291 1 610 094
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 1 481 432 1 684199 4 645 334 5 355 500
Iso Britaunia —  Storbritannien ..............................  & 1 088163 1 056 275 5 044 518 4 924 556
Ranska —  Frankrike ................................................. » 26 000 154 364 170 530 553 895
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......................  o, 603 153 . 603153 1 800 743 1 800 743
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. o 508 963 .. 533 963 2 434 445 2 589 973
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730 L ev y ä  —  P la t  ......................................................... y  . kg 13 148 881 13 148 881 54 288 862 54 288 862
Puola-Danzig —  Polen-Ban zig .................................  » •320 811 320 811 705 341 705 341
Ruotsi —  Sverige........................................................  » 882 014 882 014 11 561130 11 561130
Saksa — Tyskland ................................................. ... » . 3 011 023 1 287 223 9 941 298 5 534 192
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .................. e . 6 280 484 .7 876 265 18 322 450 22 375 035
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  & 1 186 773 1 073 481 5 162 290 4 809 021
Hanska —  Frankrike ................................................  # 74 727 ‘*’ 304 014 236 909 945 489
Itävalta.— österrike ................................................  & 14 858 15 358 101 373 11S134
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... » 640 003 640 003 1 598 158 1 598 158
Am. Yhdysvallat-— 4m. Förenta Statcr .............. » 700 710 700 710 6 486 901 6 486 901
731 L ev y ä  —  PUU .............................................................. » 34 535 620 34 535 620 . 9 1 2 8 8  867 91 288 867
Puola-Banzig —  Polen-Danzig .................................  » 600 966 600 966 1 712 756 1 712 756
Ruotsi — Sverige ......................................................  » 987 121 974 731 6 393 841 6 356 360
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 3 988 246 1 025 217 11 657 398 3 969181
Alankomaat —  Nederländema................................... » 126 032 125 387 426 390 424 050
Belgia-Luxemburg— Belgien-Luxemburg . •........... » 12 600 400 14 830 397 29 815 242 35 729 97.1
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 4 703 300 4 703 300 10 522 418 10 522 418
Hanska — Frankrike ................................................  » 27 570 459 988 63 569 1 237 410
Itävalta —  österrike ................................................  » '  6 051 7 094 56 550 101 862
Unkari —  Ungern ......................................................  » 858 302117 5 728 607 715
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... » 3 364 460 3 503 760 11 589 561 12105 561
Jugoslavia — Jugoslavien ......................................... » 139 300 — 516 000 —
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Statcr ..........v . » 7 989 474 8 001 864 ' 18 475127 18 512 608
732 L ev y ä  —  P lä t  ............... ..............................................  » 10 683 651 10 683 657 39 254 735 39 254 735
Puola-Banzig — Polen-Danzig......................................» 39 956 . 39 956 129 900 129 900
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 92 020 87 230 412 806 389 806
Saksa —  Tyskland ....................................................  * 214 339 103 390 963 401 577 992
Alankomaat — Nederländema .................................  » 20 626 20 626 111 203 111 203
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .......... » 3 572 601' 3 683 550 12 452 404 12 837 813
Iso Britannia — Storbritannien .................; ........... » 5 951 248 5 951 248 21 986 242 21 986 242
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... » 142 173 142 173 435 042 435 042
Am. Yhdysvallat —  Am Förenta Stator . r. .......... » 636 919 641 709 2 718 .208 2 741 208
733 L ev y ä  —  P lä t  ........................................................... » 3 179 117 3 1 7 9 1 1 7 17 143 099 17 143 099
Ruotsi —  Sverige ................................ ’.................... » 157 697 90 147 958 631 568 489
Saksa —  Tyskland ...................................................... » 1 539 928 1 539 928 8 224 497 8 224 497
Alankomaat — Nederländema .................................  » 178 485 954 1 088 074 4 369
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. » 51 002 51 002 166 887 166 887
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 1 020 509 1105 088 5 477 554 5 972 588
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Statcr .............. » 228 184- • 388 686 1 220 539 2 199 352
734 L ev y ä  —  P lä t  .............................................................. ® 554 545 554 545 3 619 511 3 619 511
Saksa —  Tyskland . . . .  •............................................  » 309 562 ■ 309 562 2 371 543 2 371 543
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. » 75 445 75 445 355 438 355 438
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 165 264 165 264 767 233 767 233
735 L ev y ä  —  P lä t  .............................................................. » 154 925 154 925 1 694 945 1 694 945
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 44 661 44 621 479 904 474 344
Tanska —  Banmark ....................................................... » . . . 55 .899 55 697 485 211 480 701
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 37 507 37 547 613 940 619 500
736 P u tk ia  ja  y u tk en o s ia  —  R ö r  och rördelar ............... & S07 407 807 407 2 071 446 2 071 446
Puola-Banzig —  Polen-Danzig .................................* » 245 986 304 087 628 508 750 025
Tanska —  Banmark ..................................................  » 82 874 7129 229 880 56 656
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 215 255 . 232 899 578101 629 808
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  & 248 681' 248 681 585 049 585 049
737 P u tk ia  ja  p u tk en o s ia  —  P ö r  och  rördelar .............. » I 218 607 1 218 607 3 443 162 3 443 162
Puola-Banzig — Polen-Danzig ................................. - • o 343 953 ■ • 400 806 797 250 889 495
Ruotsi — Sverige ..................................................v. » 9 393 9 393 482 710 482 710
Tanska —  Banmark ..................................................  • » 91 446 14 486 210 369 60 864
Saksa —  Tyskland ................................................ » 502 342 522 449 1 381 378 1 438 638
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 271 473 271 473 571 455 571 455
738 P u tk ia  ja  p u tk en o s ia *— P ö r  och rördelar .............. » 179 497 179 497 514 498 514 498
Saksa —  Tyskland ................................................ . . » 138 186 138 186 384 819 384 819
739 P u tk ia  ja  p u tk en o s ia  —  R ö r  och rördelar .............. » 646 094 646 094. 2 357 929 * 2 351 929
Puola-Banzig —  Polen-Danzig .................................  » 114 684 160 354 272 544 395 614
Tanska —  Banmark .................................................. & 88 293 *2 013 273 907 19114
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 409 872 450 482 1 482 322 1 614 045
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 28 849 28 849 258 521 258 521
740 P u tk ia  ja  p u tk en o s ia  —  R ö r  och rördelar .............. » 15 626 197 15 626 197 61 163 257 61 763 257
Puola-Danzig — Polen-Danzig ............................. ... o 1 385110 1 385 110 3 832 538 3 832 538
Ruotsi — Sverige ...................................................... s 1 075 142 1 074 661 8 924 188 8 914 036
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776 L e v y -  ja  lä k k ip e lt iteo k s ia  —  PUU- och  blecktillverk- 
n in g a r  ...................................................................... kg 215 055 215 055 4 14.9 115 4 149 115
Ruotsi — Sverige .................................................. ... » 79 542 ■ 79 536 1 547 181 1 546 951
Saksa —  Tyskland ..................................................... » s 122 435 122 430 2 386 637 2 386 567
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ■............. .7 445 7 445 107 812 107 812
777 L e v y -  ja  lä k k ip e ltiteo k s ia  ■— PUU- och  b leck tillverk- 
n in g a r  ...................................................................  a »* 207 525 207 525 -. 4 775 716 4 775 716
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 2162 2129 114 178 112 771
Saksa —  Tysklancl ..................................................... » 143 168 143 282 3 460 540 3 469 971
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 50145 49 870 660 572 656 072
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... » 2 344 2 344 149 317 149 317
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. f 4 311 4 846 194 492 204 974
778 L e v y -  ja  lä k k ip e ltiteo k s ia  —  P lä t -  och  blecktillverk- 
n in g a r  ..................................................................... » 43 979 43 979 677 674 677 674
Ruotsi —  Sverige ......................................................................................... » 33 769 33 769 496 504 .496 504
Saksa —  Tyskland ...................................................................................... » 9 599 - •• 9 599 < 134 037 134 037
779 L e v y -  ja  lä k k ip e ltiteok s ia  —  PUU- och  b leck tillverk -  
n in g a r  ..................................................................... 127 628 127 628 1 772 925 1 772 925
Ruotsi — Sverige ...................................................... » . 49 595 49 579 803 827 803 527
Saksa —  Tyskland .................................................... ft 66 749 66 749 789 561 789 561
780 L e v y -  ja  lä k k ip e ltiteo k s ia  —  PUU- och  blecktillverk- 
n in g a r  ..................................................................... » • 32 090 32 090 216 506 216 506
Saksa —  Tyskland ...................................................................................... 8 31 296 31 296 210 486 210 486
781 L e v y -  ja  lä k k ip e ltiteo k s ia  —  P lä t -  o ch  blecktillverk- 
n in g a r  ..................................................................... » 188 963 188 963 2 058 389 2 058 389
Latvia —  Lettland ...................................................................................... 0 27 852 21 620 132 600 108 000
Ruotsi —  Sverige ......................................................................................... ft 38 402 • • 38 188 , 635 027 632 677
Tanska —  Danmark ........................................................................... • » '  20 607 20-607 190 843 190 843
Saksa— Tyskland ...................................................................................... » 66 476 66 477 696 268 696 368
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 12 575 12 575 209 416 209 416
782 L e v y -  ja  lä k k ip e ltiteo k s ia  —  PUU- och  blecktillverk- 
n in g a r  ..................................................................... » 1 238 321 1 238 321 10 608 031 10 608 031
Ruotsi.— Sverige ...................................................... » 295 806 295 293 2 924 017 2 907 673
Tanska —  Danmark .................................................. > 361 467 360 524 2 695 235 2 069 473
Saksa —  Tyskland .................................................... » 462 682 463 071 3 580 243 3 586 254
Alankomaat —  Nederländerna ...................................................... » 17 987 20 438 110 652 146 527
Iso Britannia —  Storbritannien..................................................... » 24 936 20 724 457 257 410 545
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ..................................... ft 44 685 44 685 464 731 464 731
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ................... ... » 15 540 16 717 244 031 279 572
784 H ev osen k en k ä n a u lo ja  ja  h ok k in a u lo ja  —  H ä stsk osöm  
och  broddar ................................................................................................... > 142 900 142 900 984 294 984 294
Ruotsi —  Sverige ......................................................................................... » 20 289 20 289 169 229 169 229
Tanska —  Danmark .................................................................................. O 40 306 37 991 287 368 273 638
Saksa —  Tyskland ................................................................ ...................... 8 82 023 82 023 524 207 524 207
786 N a u lo ja  ja  n a s to ja  —  S p ik  och  s t i j t  ...................................... > 39 831 39 831 327 222 327 222
Saksa —  Tyskland .................................................... » 12100 12 842 136 632 139 890
787 N a u lo ja  ja  n a s to ja  —  S p ik  och  s t i j t  ....................... 0 62 840 • 62 840 347 250 347 250
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. » 28 871 18 743 156 964 101 319
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... » 26 803 34 878 139 649 188 034
78*1*’ N a u lo ja  ja  n a s to ja  —  S p ik  och  s t i j t  ....................... » 131 524. 131 524 565 404 565 404
Norja —  Norge .......................................................... » 47 405 47 405 216 599 216 599
Saksa— Tyskland .................................................... » 10 333 58 333 49 430 240 800
Belgia-Luxemburg — Belaicn-Luxemburg.............. ft 73 510 — 292 718 —
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... » — 25 510 — 101348
789 N a u lo ja  ja .n a s to ja  —  S p ik  och  s t i j t  ....................... ft 52 562 52 562 593 083 593 083
Ruotsi —  Sverige ...................................................... o 14 556 14556 191 448 191 448
Saksa — Tyskland .................................................... ft 24 051 24 074 286 025 286 708
791 N a u lo ja  ja  n a s to ja  —  S p ik  "Och s t i j t  ....................... ft 33 S70 33 870 285 941 285 941
Ruotsi —  Sverige ...................................................... ft 11 996 . . 11996 146 087 146 087
21182 91 900 129 730
792 N a u lo ja  ja  n a s to ja  —  S p ik  och  s t i j t  ....................... ft •• 121 524 121-524 1 711 040 1 711 040
Saksa —  Tyskland ...................................................\ 6 ' ■ ’ 66 371 73 298 1 192 262 1 241 455
Iso Britannia—«-Storbritannien ........................... i ........ 24 442 ’ ’ ’ 24 442 , 211 562 211 562
793 N a u lo ja  ja  n a sto ja  -r -  S p ik  och  s t i j t  ....................... ft 24 794 • • 24 794■ 268 288 268 288
Saksa —  Tyskland ......................... 7......................... ft 4 362 6 772 123 491 137 700
/
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794 N a u lo ja  ja  n a sto ja  —  S p ik  och  s t if t  ..................... kg 43 392 43 392 355 898 355 898
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 11168 11168 136 581 136 581
Saksa —  Tyskland .................................................... » . . 26 082 29 462 173 652 187 952
795 S a ra n oita  —  G än gjärn  .............................................. » 233 317 233 317 2  096 028 2 096 028
Ruotsi — Sverige ...................................................... ft 196 921 ' 196 920 1 516 426 1 516 328
Saksa — Tvsklancl . . .  .*........ ................................. ’ 35 904 35 903 554 869 554 859
796 S ä p p e jä , hakoja , a k k u n a n sa lp o ja  sek ä  ov en -, akk u - •
nan - ja  h u o n ek a lu jen  h elo ja  ja  ra u d o itu k s ia , e. m .
— I la sp a r , hakar, espagnoletter  sam t dörr-, fön ster -
och m öbelbeslag, e . s . n .............................................. ft 107 042 107 042 3 03S 246 3 038 246
Ruotsi —  Sverige ...................................................... ft "  ’ 37 117 37 117 980175 980175
Norjat—Norge .......................................................... b 6 204 6 204 • 200182 200 182
Saksa —  Tyskland ..................................................... ft 58 242 58 236 1 652 475 1 652 355
Itävalta —  österrike ................................................. » 2 222 2 222 138 129 138129
797 O ven su lk im ia  ja  oven p id ä ttim iä  — L ö rrs tä n g a re  och
dörrstop p a re  ............................................................ ft 16 Söi 16 851 452 158 452 158
Saksa — Tyskland .................................................... ft 13 996 13 996 375 935 375 935
798 L u k k o ja  —  L a s  ............................................ ............. ft 134 235 134235 4 763 229 4 763 229
Ruotsi —  Sverige ..................................................... ft 8 452 8 444 289 609 289 239
Norja —  Norge .......................................................... ft 5 769 3 719 181 761 115 661
Saksa —  Tyskland .................................................... 0 116 901 118 959 4 165 203 4 231 543
799 A jo -  ja  ratsastusta/rvikkeita s ek ä  v a lja id en  ja  h ih n ojen
os ia  ja  ta rv ik k eita  —  K ö r -  och  rid tillbehör sam t se i-
dons- och rem tygsdelar och -tillbehör ................... ft 64 060 64 060 1 396 028 1 396 028
Ruotsi —  Sverige ...................................................... ft 7 865 7 865 130 759 130 759
Saksa — Tyskland ................................................ .... ft 51 668 51 668 1 132187 1.132 187
800 N iit te jä  —  N ita r  ........................................................ ft 109106 106 106 903 121 903 121
Saksa — Tyskland .................................................... ft 68 702 68 702 363 490 363 490
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. ' 0 19 209 19160 • 387 779 386 797
801 P u ltte ja  ja  ru u v itee lm iä  B u lta r  och  skruväm nen ft . . 574 071 574 07L 4 540 105 4 540 105
Ruotsi —  Sverige ...................................................... ft 295 257 294 370 2 323 861 2 309 709
Saksa — Tyskland ..................................................... ft 221 055 219 009 1 648 360 1 642 140
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. ft 34165 34 096 352 404 352 084
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Statcr .............. ft 7 257 8 24S 108 604 123 831
802 M u ttere ita  —  M u ttra r  ................................................ 9 157 352 157 352 1 886 456 1 886 456
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 73 726 73 291 789 687 776 082
Saksa —  Tyskland ..................................................... ft 72 476 72 479 875 322 875 599
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. ft 5191 6 363 107 500 133 817
803 M u tlerila a tto ja  —  M tttterb rickor  ............................... ft 35 295 35 295 316 391 316 391
Saksa —  Tyskland .................................................... ft 31 816 31 816 . 279 676 279 676
804 P u u - ja  m u ita  ru u v e ja  —  T r ä - och  a n d ra  skruvar ft 752 311 752 311 9 302 669 9 302 669
Ruotsi — Sverige ...................................................... ft 448 195 448 174 5 277 325 5 276 734
Saksa —  Tyskland .................................................... ft 197 292 197 300 2 960157 2 960 267
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. ft 63 600 61 922 340 048 308 198
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. ft « 2 903 2 953 103 846 105 046
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... ft • 10 670 * 10 670 .162 814 162 814
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .......... ft 24 801 20 539 369 268 402 548
805—815 R a u ta tie - ja  ra itio tie ta rp e ita : —  J ä rn v ä g s- och sp ä r-
vägstillbehör:
805 k isk o ja  —  sken or  .................................................... 0 13 948 30S 13 948 308 24 216 318 24 216 318
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 410 325 405 882 779 179 770 079
Saksa —  Tyskland .................................................... ft 1 283 143 1 27 L 633 2 383 984 2 357 511
Alankomaat —  Nederläuderna ............................. ft 74 874 60 264' 121175 93 825
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. ft 3 581 787 3 66D 750 6 054 839 6189182
Iso Britannia — Storbritannien .......................... .-. 0 3 316 063 3 315 063 6 072 755 6 072 755
Ranska —  Frankrike ................................................ ft 5 282116 5 233 71.6 8 804 386 8 732 966
806
\
k isk on a u lo ja  —  sk en sp ik  ........................................ ft 62 782 62 7S2 204 376 204 376
Saksa —  Tyskland ................. ‘ ................................. ft . 61 222 61 222 196 658 196 658
807 a lu slevy jä , ra ta p ö lk k y jä  ja  m u ita  k iskon va h v ikk eita
—  böttenpl&tar, sy lla r  och  andra  rä lsförstä rk -
. n in g ä r  ................................................................. ft 3 201 116 «3 201 116 7 396 891 7 396 891
Belsia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. ft 1 379 465 1 381 458 3 224 264 3 227 874
Ranska — Frankri ke ................................................. ft 1 767 788 1 766 438 4 061 512 4 059 492
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808 . ra id ekeh iä , ra id eva ih teita  ja  ra id eris tey k siä  sek ä  
va ih teen k ie liä  —  spärram ar, sp ä rvä x la r  och sp ä r-  
k orsn in g a r sarat v ä xeltu n g or  ............................. kg 73 755 73 755 450 031 450 031
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 50 551 50 211 329 674 328 892
809 ir to n a is ia  p y ö r iä , v a lm is tu m a tto m ia—  lösa h ju l, 
obearbetade .......................................................... > 152 451 152 451 533 281 533 281
Saksa —  Tyskland ..................................... ............... » 142 486 142 486 498 881 498 881
811 p y ö rä n k eh iä  —  h j u l r i n g a r ...................................... » 53S 369 538 369 1 174 480 1 1 7 4  480
Saksa —  Tyskland ..................................................... > 534 816 534 816 1 152 498 1152 498
812 p y ö rä p a re ja  —  h ju lsa tser  ...................................... » 570 000 • 570 000 2 501 870 2 501 870
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 14 350 14 350 137 514 137 514
Saksa —  Tyskland ...................................................\ » 541 694 541 694 2 276 036 2 276 036
816 R is t ik o ita  ja  m u ita  ra u ta ra k en teita  sekä  ta n koja , r e iä l­
l is iä , va lssa ttu ja  —  G aller och  a n d rd  jä rn k on stru k -  
t io n er  sa m t stänger, jörsed d a  m ed  häl, v a k a d e  . . » 1 284 841 1 2 8 4  841 7 921 352 v 7 921 352
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 230 317 230 317 1 948 668 1 948 668
Tanska —  Danmark .................................................. . » 273 292 273 292 1 039 360 1 039 360
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 602 434 602 434 3 978 395 3 978 395
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 163 861 148 708 860 347 789 751
817 K et t in k e jä  ja  k e t ju ja  —  K ett in g a r  och  k ed jor ........ » 284 693 284 693 5  612 265 5 612 265
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 164 890 164 686 3 172 290 , 3165 167
Tanska —  Danmark .................................................. » 3 337 402 116 505 15 912
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 66 643 68 619 1 262 817 1 318 510
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. > 31 838 31 810 734 991 732 693
Japani —  Japan ........................................................ # 10 270 10 270 129 434 129 434
Am. Yhdysvallat—  Am. Poreilta Stater .............. » 6 277 6 993 165 751 212 492
819 K ettin k ejä - ja  k e t ju ja  —  K ett in g a r  och ked jor ........ » • 182 495 182 495 735 712 735 712
Saksa —  Tyskland .................................................... » 34 196 32 221 153 788 147 269
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... > 143 461 145 436 528 043 534 562
820 K e t t in k e jä  ja  k e t ju ja  —  K ett in g a r  och  ked jor ........ » ISO 639 180 639 913 186 913 186
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 64 617 64 617 260 700 260 700’
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... !> 96 023 99 289 490 387 • • 513 837
' 821 K et t in k e jä  ja  k e t ju ja  —  K ett in g a r  och ked jor ........ > 108 666 108-666 655-522 655 522
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. - » 90 248 90 248 530 289 530 289
823 T a d ik o ita , h ein ä h a n k o ja  y .  m . k oo k k a a m p ia  h a a ra k ­
k a m a is ia  k ä s ity ö k a lu ja  sek ä  käsiharavia  —  G re- 
pojr, h öga ffla r  o ch  a n d ra  s tö rre  ga jfelform ig a  h an d - 
red sk a p  sa m t ha n d rä fsor  ....................................... » 101 951 101 951 1 1 6 1  585 1 161 585
Ruotsi —  Sverige ................................. .•................... » . 47 673 47 673 596 935 596 935
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 7 398 5 780 129 914 101 507
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... !> 44 478 44 478 406 500 N 406 500
824 L a p io ita , k ih v e leitä  ja  k u o k k ia  —  S p a d a r, sk y ffla r  
och  h ackor .............................................................. » 154 870 154 870 1 340 606 1 340 606
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 99 334 99 334 951 938 951 938
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. », 45 633 45 633 307 571 307 571
. S25- V iik a tte ita , s ir p p e jä , o lk iv e its iä  ja  k er its im iä  —  L ia r , 
sk äror, h a lm kn iva r  o ch 'iillsa x a r  ........................... • 51 731 51 731 1 574 061 1 574 061
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 43 403 43 403 1 271 747 1 271 747
Itävalta —  österrikc ................................................ » 6 040 6 040 216 243 216 243
828, 829 
828
V a sa ro ita , m ou ka reita , ta ltto ja , k iv ity ö k a lu ja  y .  m ., 
k a p p a leen  n e t to p a in o : —  K a m ra r , släggor, m ejslar, 
v erk ty g  jö r  sten arbeten  m . m ., vägande p er  s ty ck e  
n e t to :
’ en in tä ä n  3 kg  - y  högst 3  kg  ................................. » 17 820 17 820 453 127 453 127
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 7 609 7 606 177 987 177 937
Am. Yhdysvallat — Am. RÖrenta Stater .............. » 4 115 5 007 121 142 143 370
830, 831 
' 830;
R u u v ip u r is tim ia  j a % -p a k o tt im ia :  ka p p a leen  n e tto -  
p a in o : —  S k ru v sty ck en  och  - tv in ga r , vägande p er  
s ty ck e  n e t to :
en in tä ä n  10 kg  —  h ögst 10 kg  ............................. » 34 407 34 407 656 005 656 005
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 19 764 19 166 350 236 342 389
Iso Britannia — Storbritannien .............................. • » . 10 039 .9 947 196 149 194 049
831 y l i  10  k g :n  —  m er  ä n  10 kg  ............................... » . 76 389 76 389 1 174 510 1 174 510
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 22 766 22-024 . 337 033 336 130
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 49 478 49 057 730 685 727 735
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832
P ih te jä , v iila im ia , k iin n ity sp ih te jä  ja  n iid en  o s ia  sekä  
v a ih to a v a im ia : —  T a nger, filk lova r  och fästk lovar  
sa m t delar därtill, även som  sk ijtn y ck la r : 
n ik k e lö ity jä  ta i  k iillo ite ttu ja  — fö rn ick la d e eller 
p olera d e  ............................................................... kg 10 977 10 977 655 035 . 655 035
Saksa —  Tyskland ....................................................  •» 5 416 5 421 306172 306 412
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. * 4 074 4100 238 704 242 990
833 m u u n la is ia  —  and ra  ........................................ . » 95 037 95 037 4 292 920 4 292 920
Ruotsi —  Sverige ................................................. * 47 933 47 627 * 2 486 972 2 472 943
Saksa — Tyskland .............................................. . * 37 147 36 538 1 382 965 1 365 865
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 6115 6 483 251 390 270 200
834 P o r ia , p ora is tn k k a ita , jy rs im iä , k a lva in poria , k ierre-  
leu k o ja  ja  n ä id en  o s ia  -— B orra r , borrschuckar, frä -  
sar, b rotschar, giingbackar och  delar därtill . . . . . . .  * 79 287 79 287 10 195 910 10 195 910
Ruotsi —  Sverige ................................................. » 12 621 12 472 2 535 293 2 519 268
Tanska — Danmark ..................................................  » 8 312 '8  226 899 462 879 564
Saksa — Tyskland ........................................ * 30195 30155 2 627 588 2 622 414
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 9172 9 098 1 580183 1 559 288
Am. Yhdysvallat —  .4m. Förenta Stater .............. » 17 513 17 889 2 365 939 2 428 631
835 P ora n v a rsia  ja  p o ra n tu p p ilo ita  —  B orrska ft, borr- 
h ylsor  ....................................................................... * 36 036 >  36 036 1 135 409 1 1 3 5  409
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 29 733 ■ 23 958' 877 822 774 306
Japani — Japan .................................•...................... .. » 2 257 8 847 35 552 155 609
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. e 1 940 2178 122 334 137 455
836 K ä s ile v y -  ja  m eta llilan k asaksia , p u lt in • ja  p u tk en - 
ka tk a is ijo ita , p u tk en k ir is t im iä  sek ä  tiiv is teen le ik - v 
k a a jia  —  H a n d p lä ts- och  m eta llträdssaxar, bu ltav- 
k lip p a re , röravskärare, tnbm anglar och p a ck n in g s -  
sk ä ra re  ....................................................................  * 18 100 18 100 966 875 966 876
Ruotsi — Sverige ......................................................  » 4 469 4 299 215 934 207 117
Saksa —  Tyskland .............................................. » 8 392 8 288 379 369 378 054
Iso Britannia —  Storbritannien .............................  . 4 201 3 463 314 897 284 865
837’ R u u v ita ltto ja  —  S k ru vm ejsla r .................  .............. & 15 897 15 897 871 062 871 062
Saksa —  Tyskland ................................................ * 9 896 8 961 403 549 373 496
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 3101 3 271 351 033 374 375
838-840
838
V ii lo ja  ja  ra sp e ja , p itu u d e lta a n : —  F ila r  och  ra sp a r  
m ed  en  längd  a v :
a lle  16 c m :n  —  m in d re  ö n  16 cm  ....................... » 30 123 ■30123 2 126 404 2 1 2 6  404
Ruotsi —  Sverige .................................................. .. • * 7 588 7 584 435 649 434.913
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 21 289 21 291 1 531 735 1 53?, 285
839 , v ä h in tä ä n  16 cm , m u tta  a lle  3 5 ,c m :n —  m in st 16  
cm , m en  m in d re  ä n  35  cm  ...........................•.. » 35 984 35 984 1 3S3 999 1 383 999
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 0 960 5 947 236133 231 903
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .......... » 28 474 2S 475 1 023 598 1 023 658
840 vä h in tä ä n  35 cm  —  m in st 35 a n  ......................... » 7 642 7 642 269 500 269 500
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 5 030 5 030 149 212 . 149 212
842—846
843
S a h oja  ja  sa h a n ter iä : —  S à gar och sägblad :
k ä s i-, sau m a- ja  p is to sa h o ja  —  hand-, r y ck -  och  
sticksàgar ................. ........... ......................... . * 45 822 45 822 2 186 427 2 186 427
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 17 913 17 864 1  032 203 1 030 423
Saksa — Tyskland ....................................................  » 12 941 12 941 301 798 301 798
* Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » - 4 918 4 296 209 255 161 056
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 10 050 10 721 643171 692 970
844 jä n n esa h o ja , m eta llien  sah aa m ista  varten  — fjäd er-  
' sàgar lör sä gn in g  av  m eta ller ...................... » 13 756 13 756 948 443 948 443
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 5 350 5 350 307 214 307 214
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  o 2 571 2 571 216162 ' ‘  216 012
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .......... » 3 595 3 595 266 415 266 565
845 m u u n la is ia  —  a n d ra  .............................’. ............... * 129 547 129 547 8 781 323 8 781 323
Ruotsi —  Sverige .'............................................. . • • 101 953 ,. 101 833 6 932-221 ' 6 926 346
Tanska —  Danmaçk ..................................................  » 3 856 3 597 195 523 184100
Saksa —  Tyskland ....................................................  * 5 072 5 070 356 072 356 012
Iso Britannia —  Storbritannien ........................ .. » 6 562 6 817 473 835 484 308
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ........... » 10 966 10 970 768 625 769 575
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r-Tf00 H öylä n ter iä , p u ra s im ia , sorviteriä , p u u n le ik k ä u sty ö - 
k a lu ja  ja  h a rp p eja  —  H y v eljä rn , huggjärn , svarv - 
jä rn , trä sn id eriverk tyg  och  p a ssa re  ..................... leg 14 507 14 507 960 516 960 516
Ruotsi —  Sverige .................................................. ... » 10 828 10 826 650 020 649 720
Saksa — Tyskland ..................; ................................. » 2112 2 113 • 118 660 118 920
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ...........-. 0 342 393 85 385 104 125
848 H ö y liä  —  H y v la r  ........................................................ 0 16 524 16 524 674 615 674 615
Saksa —  Tvskland ................................................ ... 0 5 360 5 360 159 808 159 808
Iso Britannia —  Storbritannicn .......................... ... 0 3 461 1 900 166 776 87 217
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 6 787 8 202 300 236 373 515
849 IC onehöylänteriä  ja  m u ita  k o n eo e its iä  sekä- p en k k ilev y -  
ja  p u u ta rh a sa k sia  —  M a sk in h y v e ljä rn  och and ra  
m a sk in k n iv a r  sam t b ä n k p lä tsa za r  och  trädgärds- 
sa z a r  .................................................................... .. 0 7 182
\
7 182 195 667 195 667
Saksa —  Tyskland .................................................... » 6 210 • 6 209 ,158 057 158 027
850 T y ök a lu k otelo ita , -la a tik o ita  ja  -k a a p p e ja  n iis sä  o le ­
v in e  ty ö k a lu in een  —  V erk tyg setu ier , -hidor och  
■skâp m ed  tü lh ôran d e verk ty g  ............................... 0 33 946 33 946 „ 990 997 996 997
.Ruotsi —  Sverige ...................................................... 0 8 552 • 8 388 219 451 210 713
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 17 134 17 104 490 803 488 088
' Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ............. » 1 869 ■ 2 052 111 470 122 280
851 V e it s iä  —  K n iv a r  ...................................................... 0 15 702 • 15 702 5 238 114 5 238 114
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 1 395 1 396 729 039 .728 959
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 10 499 10 476 2 554 125 2 552 518
Iso Britannia —  Storbritannien ............................ : » 3 389 3 389 1 857 902 1 857 902
853 V e i t s iä  —  K n iv a r  ...................................................... 0 17 855 17 855 2  300 298 2 300 298
Ruotsi —  Sverige ........................... ........................... 0 1 204 899 161 765 134 712
Saksa —  Tyskland ..................................................... 0 4 997 3 665 743 073 705 520
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 0 4 275 4 275 629 498 629 498
Itävalta —  östercike ...................................................................... 0 5 878 5 878 615 011 615 011
854 V e it s iä  —  K n iv a r  ; .................................................... 0 32 921 32 921 1 1 2 6  557 1 1 2 6  557
Ruotsi —  Sverige ...................................................... 0 853 852 109 709 109 659
Saksa —  Tyskland ..................................................... 0 17 873 '  2 207 543 012 101 415
Japani —  Japan ........................................................ 0 12 850 28 868 359104 810 909
856 V e it s iä  —  K n iv a r  ...................................................... .9 5 581 5 581 66 3 4 2  5 /  663 425
Saksa —  Tyskland ..................................................... 0 5 268 5 268 643 629 643 629
857 V e its iä  —  K n iv a r  ...................................................... 0 7 493 7 493 414 177 414 177
Saksa —  Tyskland ................................... : ............... 0 6 330 6145 355 632 349 541
860 V e it s iä  —  K n iv a r  ...................................................... 0 9 284 9 284 748 799 J 4 8  799
Ruotsi —  Sverige ...................................................... 0 5 982 5 982 516 316 516 605
Saksa —  Tyskland ...................*................................. » 2 401 2158 146 075 139 283
862 S a k sia , e. m . — S a za r,' e. s . n ..................................... 9 9 418 9 418 1 143 929 1 1 4 3  929
Saksa —  Tyskland ..................................................... 0 /  9 227 9 231 1 097 531 1 099 436
863 S a ksia , e. m . — S a za r, e . s. n ..................................... 0 2 269 2 269 198 553 198 553
Saksa —  Tyskland ..................................................... 0 2 065 2 065 172 199 172 199
1 864 K ir u r g is ia  k o je ita  —  K ir u r g is k a  in stru m en t .......... 9 3 274 • 3 274 2 166 651 2  166 651
Ruotsi —  Sverige ...................................................... 9 206 201 338 968 333 001
Saksa —  Tyskland .................................................... 0 2 523 2 527 1 664 067 1 665 267
865 K o rk k iru u v e ja , s o k er i- j a  k y n s ip ih te jä , p äh k in än sär-  
k i jö i tä  sek ä  tu k a n le ik k u u k o n eita  —  K ork sk ru va r, 
socker- och  n ageltänger, n ö tk n ä p p a re  sam t h ä rk lip p -  
n in g sm a sk in er  .................................................................................. 3 896 3 896 376 463 376 463
Saksa —  Tyskland ...................................................................... .. 9 2162 1 918 232 803 218 813
Am. Yhdysvallat— .Am. Förenta Stater .............. 0 1450 1450 112 982 112 982
866 N a sk a leja , -p iir to n a s k a h ja  ja  su k k a p u ik k o ja  —  S y -  
la r, r itsp e tsa r  och s t r u m p s t i c k o r .......................................... 9 7 294 7 294 ’ 388 340 388 340
Saksa —  Tyskland ........................... ................................... 0 6 708 6 759 356 971 361 240
867 H iiisn eu lo ja  —  H à rn â la r  ............................................................. 0 4 639 4 639 242 826 242 826
Saksa —  Tyskland ..................................................... 0 3 070 3 076 186 441 187 190
868 N u p p in eu lo ja  —  K n a p p n à la r  ...................................
Saksa —  Tyskland .....................................................
0 3 748 3 748 362 003 362 003
0 3 540 3 594 334 901 341 520
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869 S ä p p in eu lo ja  —  S ä k e r h e ts n ä la r ............................... . kg 2 547 2 547 165 914 165 914.
Saksa— Tyskland ..................................................... » 1 885 . .1 926 112 807 116 599
870 N eu lo ja , m u u n la is ia  —  N ä la r j and ra  ...........................» T n  550 i l  550 4 491 115 4 491 115
Norja —  Norge ....... ........................................................». 104 34 294 061. 95 449
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 9 759 9 868 2 654 816 2 734 599
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  *» 1 249 1 265 1 260 216 1 284 082
Kanada ......................................................................  » _ - 63 _ 155 380
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ................... » 73 239 44 890 117 329
871, 872 R u lla - ja  m u ita  lu is t im ia : — R u ll- och and ra  skrid -
sk o r :
871 n ik k e lö ity jä  — fö rn ick la d e  ..................................... » 9 1 7 2 9 1 7 2 622 956 622 956
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 7 751 . 7 751 , 479 685 479 685
872 m u u n la is ia  —  and ra  ..............................................  » 4 574 4 574 191 902 191 902
Saksa — Tyskland ..................................................... » 4 117 4117 161 407 161 407
873 K ä y ttö -  ja  kellonv ieterejä , la stik o ita  ja  karka sse ja  —
D riv -  och  u rfjäd ra r, p la n sch etter  och karka ser . .  ,  » 23 243 23 243 974 529 974 529
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 3 026 2 915 124 065 11.8 507
Saksa— Tyskland ....................................................  » 9 093 9 284 521 628 533 045
Iso Britannia* —  Storbritannien ..... ......................... » . . 10 461 . 10 596 278 325 284 958
874 S a teen va rjon - ja  p ä iv ä n v a rjon ta rv ik k eita  sek ä  n iis iä
—  P a ra p ly -  och  parasolltillbehör sa m t so if ......... » 11 600 11 600 677 460 677 460
Ruotsi — Sverige ...................................................... • 3198 3198 177 113 177 113
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 4 680 -  4 680 '  312 090 312 090
877—880 A m p u m a -a se ita : —  S k ju tv a p en : »
877 m etsä stysk iv ä ä rejä  — jaktgevär .............................  » . 21 728 21 728 3 888 983 3 888 983
Ruotsi —  Sverige ...................................................... . . .  2 579 2 579 528 684 528 684
Saksa —  Tyskland .......................................................... » . . 2 603 2 307 / 635 352 606 658
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg................... * 9 226 - 9 229 2 059 690 2 060 840
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. * 7 285 7 581 627 972 656 666
878 sotilas- ja  k on ek iv ä ä rejä  —  m ilitä r - och  m a sk in -
gevär .................................................................... » 30 683 30 683 890 474 890 474
Iso Britannia —  Storbritannien ........................ *... » '  — 2 258 — 254 062
Espanja — Spanien ..................................................  » — 28129 — 616 500
Brasilia —  Brasilien. ..................................................  » 30 256 — 846 500 —
879 revolvereja  ja  p is to le ja  —  revolvrar och  p isto ler . . .  » 2 749 2 749 1 038 384. 1 038 384
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 1 211 1156 416 714 399 474
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. » 1117 1 097 501 377 481 036
880 m u u n la is ia  —  and ra  ....... \.................................... » - 18 543 18 543 1 807 651 1 807 651
Saksa — Tyskland . . . .  ; ....................... ' ................. » . . 9 511 9 320 913 911 895 911
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. » 838 840 181 996 182 889
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » 4 470 4 659 348 550 365 657
Brasilia — Brasilien ..................................................  » 3 372 3 372 293 400 293 400
886—905 T a k e ita  sek ä  valuraudasta  va lm istettu ja  teoksia , e . m .,
k a p p a leen  n e t to p a in o : —  S m id e sam t t illverkn in gar
av  ick e  sm idbart g ju tgods, e. s. n ., vägande p er
s ty ek e  n e t to : y
enintääm  0.5  k g : — högst 0 .5  k g :
886 va lm istu m attom ia  —  obearbetade .......................  » 41 454. 41 454 580 539 580 539
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 26 000 26 000 346 455 346 455
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 12 425 12 425 158 115 158115
v a lm is te ttu ja : — bearbetade: .
888 em a ljo itu ja , k iillo ite ttu ja , n ik k e lö ity jä  ta i -
k u p a ro itu ja  —  em aljerade, polera de, fö r-
n ick la d e eller  fö rk op p ra d e  ..........' . ............  » 38 232 '  38 232 1 1 4 1  570 1 1 4 1  ¿7 0
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 31 473 31 272 888 511 885 773
889 m u illa  m eta lleilla  s ila ttu ja  —  överdragna m ed - *
and ra  m eta ller ............................................. » 43 777 43 777 1 202 270 1 202 270
Ruotsi —  Sverige ...................................................... „  » 6 321 5 965 186 673 179 836
Saksa —  Tyskland .................................................'.. » 19 852 20 224 492 428 499 662
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 11 832 11 815 336 241 335 921
860 m u u n la is ia  — and ra  ....... ............................... » 5S8 319 .588 319 23 466 401 23 466 401
Ruotsi —  Sverige ..................................................... » 128 320 125,747 5 734 039 5 567 042
•Norja —  Norge ..........................................................  » .7 747 7 732 490 100 471 562
Tanska —  Danmark ..................................................  » 26 074 .26 395 532 206 . 505 oie
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 256 157 254 883 9 176 768 9 158 066
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Iso Britannia — .Storbritannien .............f *.............  kg 101 673 101073 4 065 525 4 026 662
Sveitsi —  Schweiz ......................................................  * 6160 4 466 376 348 279150
Jtävalta —  österrike .................................................  » 6 860 8 773 482 317 597 632
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......................  * 9 336 9 552 226 795 232 822
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. • 40 067 43 1.01 2 072 485 2 315 975
y l i  0 .5  k g :n , m u tta  e i  y l i  1 k g :n : —  m er ä n  0.5
kg, m en  e i  m er  ä n  1 k g :
S91 va lm istu m a ttom ia  —  obearbetade ......................... » 95 277 95 277 1 1 6 1 1 8 6 1 1 6 1 1 8 6
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 91 462 91 462 1 079 584 1 079 584
v a lm is te ttu ja : —  bearbetade: 1
895 m u u n la is ia  — and ra  ...................................... • * 180 168 ISO 108 5 368 240 5  368 240
Ruotsi — Sverige ......................................................  » 44182 43 699 1 592 971 T 563 170
Saksa — Tyskland .....................................................  » 51 03.4 48 821 1 644 342 1 635 842
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  * 19 972 19 916 896 763 887 586
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................... * 47 315 49 601 375 399 387 504
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater T............ » 12 445 13 311 551 646 624 398
y l i  1 k g :n . m u tta  e i  y l i  10 k g :n :  —  m er ä n  1 kg,
m en  e j  m er  ä n  10 k g :  ■ ■
896 v a lm istu m attom ia  —  obearbetade .......................  * 83 689 „ 83 689 1 2S4 965 1 284 965
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 23 135 23 116 * 395 294 . 394 416
Iso Britannia — Storbritannien ...................f " . . . . .  » 53 813 53 778 761196 760 791
v a lm is te ttu ja : —  b earbetad e: ■ ■
S99 m u illa  m eta lleilla  s ila ttu ja  — överdraqna m ed
an d ra  m eta ller ............................................. * 12 267 12 267 269 159 269 159
Saksa —  Tyskland ..................................................... » * 7 381 7 381 118 579 118 579
ooo
m u u n la is ia  —  an d ra  ....................................... * 693 569 693 569 20 966 894 20 966 894
Ruotsi —  Sverige ...................................................... • » 276 884 276 259 8 354 896 8 279 712
Tanska — Danmark ..................................................  » 16 572 14 686 561 341 518 459
Saksa — Tyskland .................................................... ■ » 237 995 ' 237 818 6 815 321 6 824 363
Alankomaat —  Nederländerua ............................. ... • » . 12 967 12 766 241 910 236 866
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  * 60 265 59 285 2 522 306 * 2 484169
l Italia —  Italien ..........................................................  > 1 531 1 561 125 942 126 502
Sveitsi Schweiz ......................................................■ » 7 425 4161 297 296 219 298
Itävalta — österrike .................................................• » 516 * 3 778 50 515 128 654
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ................... *.■ > 32 262 , . 32 819 211 038 213 744
• * Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............... » - • 36 099 39 362 1 495 332 1 648 132
y l i  10 k g :n , m u tta  e i  y l i  50 k g : n — m er  ä n  10 kg,
m en  e j  m er  ä n  50 k g :
901 valm istum attom ia  —  obearbetade .......................  » 8 1 3 9 8 81 398 934 627 934 627
Ruotsi —  Sverige ............................................ : ------  * 38 862 38 862 463 797 463 797
Saksa — Tyskland ..................................................... * 14 447 14 447 182 054 182 054
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. ■ » 11 750 11 750 153 923 153 923
v a lm is te ttu ja : —  bearbetade: ,
902 s ila ttu ja  —  överdraqna  ................................... * 36 978 36 978 340 711 340 711
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 33 493 33 493 295 327 295 327
903 m u u n la is ia  —  and ra  ....................................... * 790 595 790 595 17 570 158 17 570 158
Ruotsi —  Sverige ......................................................  '» 390 071 387 097 7 859 465 7 757 167
Tanska —  Danmark ....... : ......................................... » 22 083 21 227 402 015 380 476
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 224 1 75 224 276 4 852181 4 883 360
Alankomaat —  Nederländerna .................................  * 10 515 10 272 216 140 213 827
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. • * 100 522 101 256 2 978 492 3 006 284
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... » 2 701 2 590 * 125 937 120 588
Tshekkoslovakia —  Tjeckkoslovakien .....................  » -  11125 11 563 238 102 246 497
Am*. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » 18 091 20 333 645 808 703 516
y l i  50 k g :n  —  m er  ä n  50 k g : •
904 va lm istu m attom ia  —  obearbetade .......................  » ' . 326 407 326 407 2 583 795 2 583 795
.Ruotsi — Sverige ......................................................  * 83 596 83 596 753 461 753 461
Tanska — Danmark ..................................................  * 14 075 14 075 156 949 156 949
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 51 821 51 821 334 492 334 492
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. » 158 077 . 15S 077 1 136 664 1 136 664
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... » 11 908 — . 135 253 . —
Itävalta —  österrike .........................................• ~ 11 908 — 135 253
905 va lm istettu ja  —  bearbetade .................................  » 2  440 883 2 440 883 46 294 897 46 294 897
Ruotsi —  Sverige ........................................................  » 1 057 799 1 053 985 21 077 638 21 618 100
Norja —  Norge ..................... ..................................... » 7 642 7 392 122 218 86 178
Tanska —  Danmark ....................................................  » 92 129 92 241 1 235 112 1 240 633
Saksa —  Tyskland ....................................................... » 738 773 732 407 9 896 913 9 816 721
Alankomaat —  Nederländerna...................................  » 26 433 . 26 519 352 930 357 030
\5 A (Forts.) Import (Vairùslag och länder).
\
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Belgia-Luxemburg—  Belgien-Xiixemburg.............. kg 32 893 32 893 228 997 # 228 997
Iso Britannia —  Storbritanmen ..............................  * 360 802 361618 - 10 554 472 10 554 284
Sveitsi — Schweiz ...................................................... » 2 277 2 858 82 064 105 252
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien . . .................  * 94 665 102 739 1 214 016 1 316 050
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 21 692 22453 813 703 854 818
906-913 ' L y i jy ä  ja  ly ijy le je e r in k e jä  sek ä  ly ijy teo k s ia . —
B ly  och b ly legeringar sam t a r te te n  därav.
906 L y ijy ä , va lm istum aton ta , sekä  rom ua  —  B ly , obearbe-
ta t, sa m t s k r o t ........................................................  * 3 162 131 3 162 131 18 576 049 18 576 049
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » ' 427 677 390194 1912 611 1 694 411
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 303 483 1 456 1 711 476 42 724
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. » 56 908 56 908 243 247 243 247
Iso Britannia —  Storbritanmen............................... » 83 201 31363 738 795 203 889
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ......... » 2 048124 162 444 12 434 018 1 016 346
Meksiko— Mexiko ....................................................  » 208-286 2 411 343 1 401 242 14 887 949
Peru ............................................................................ * — 60 880 — 283 573
907 L y ijy te o k s ia  —  B ly tillverk n in g a r  ..............................  * 677 416 677 416 4 298 293 4 298 293
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 32 868 32 868 140 888 140 888
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. » 280 527 280 527 1 777 079 1 777 079
Iso Britannia —  Storbritanmen ..............................  * 353 386 353 386 2 309 649 2 309 649
908 L y i jy te o k s ia  —  B ly tillv erk n in g a r  ..............................  * s. 429 252 429 252 2  686 711 2 686 711
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 85 177 85 177 397 058 397 058
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. » 172 434 172 434 1151 243 1151 243
Iso Britannia —  Storbritanmen ..............................  * 162108 162 108 1 073 851 1 073 851
909 l y i j y t e o k s i a  —  B ly tillv erk n in g a r  ...........................  » 35 386 35 386 391 331 391 331
Iso Britannia —  Storbritanmen ............................... » 20 707 20 707 145 863 i 145 863
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. * 4 538 4 538 152 532 ' 152 532
910 l y i j y t e o k s i a  —  B ly tillverk n in g a r  ..............................  » 40 456 40 456 501 851 501 851
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 13 633 13 633 244 702 244 702
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. » 24 652 24 652 208 699 208 699
912 L y i jy te o k s ia  —  B ly tillverk n in g a r  ..............................  » 13 169 1 3 1 6 9 461 743 461 743
Saksa —  Tyskland ..................' .................................  »' 7 578 7 361 294 415 289 585
Japani —  Japan ........................................................  * 897 4 842 26 981 , 134 706
913 L y i jy te o k s ia  —  B ly tillverk n in g a r  ..............................  * 32 922 32 922 521 046 521 046
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 23 145 27 405 335 225 368 261
914—950 K u p a r ia  ja  m u ita  er ik seen  m a in itsem a ttom ia  m éta l• i
le ja  ja  n iid en  le jeer in k ejä  sek ä  n i is tä  va lm is te ttu ja
teok s ia . —  K o p p a r  och  and ra , e j  f  o ra t n ä m n d a  m e -
ta ller  o ch  legeringar därav sam t arbeten  a v  dessa. .
914-921 V a lm istu m a ttom ia  sek ä  ro m u a : —  O bearbetade sam t
sk ro t: -
914 a lu m in iu m ia  —  a lu m in iu m  ................................... * 60 235 60 235 1 441 439 1 441 439
Ruotsi —  Sverige ............................................. » 19 342 19 342 241 677 241 677
Saksa —  Tyskland ' ....................................................  » 5 240 5 240 538 286 538 286
Iso Britannia —  Storbritanmen ..............................  * 17 436 17 436 302 403 302 493
Ranska — Frankrike ................................................. * 5 000 5 000 116 905 116 905
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... * 7 088 7 088 144 607 144 607
915 k u p a r ia  —  k o p p a r  ..................................................  * 328 881 328 881 4 682 345 4 682 345
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 58 276 48116 836 669 686 849
Saksa —  Tyskland ....................................................  » 136 101 2 1 934 389 340
Alankomaat —  Nederländerna .................................  * 32 590 27 478 460 352 402 095
Iso Britannia —  Storbritanmen ..............................  * 14 416 14 416 245 890 245 890
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... * 66133 — 913 788 —
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. * 11183 67 006 155 214 939 364-
Chile ............................................................................ * 10160 166 729 135 128 2 348 635
916 m ess in k iä  — m ä ssin g  .........................................:. * 140 167 140 167 1 368 836 1 368 836
Ruotsi —  Sverige ......... f ...................................... . » 83 282 78 117 744 013 699 356
Tanska —  Danmark ........ .......................................  * 16 385 26 385 156 966 248 816
Saksa — Tyskland ..................................................... * 15 036 36 141 852 4 194
Iso Britannia —  Storbritanmen ..............................  * 25 464 25 464 326 005 326 005
917 n ik k e liä  —  n i c k e l ...................................................... » 14 727 14 727 599 865 599 865
Ruotsi —  Sverige ................... ................................... * 4 130 66 166 548 * 3128
Iso Britannia —  Storbritanmen ............................... * 8 595 12 659 345 660 509 080
918 tin a a , m y ö s  k a n k i- —  ten n , ä ven  i  s tä n ger  .......  » 298 890 298 890 15 930 593 15 930 593
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 19 336 * 13 476 852 486 698 007
Saksa — Tyskland ................................................. .... * 1 676 620 104 505 36 518
K a u p p a , v . 1987 H a n d e l  d r  1987  —  16 87  ■' - 19
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Alankomaat —  Nederländerna................................ kg • 114 057 68108 6 307 156 3 819111
Iso Britannia —  Storbritannien ............................. > 148 255 156 476 8 217 964 8 687 596
Britt. Malakka — Britt. Malaja ............................ » 6113 18 497 284 755 961 824
Alank. Itä-Intia—  Nederl. Ostindien .................. » — 32234 — 1 551 385
919 s in k k iä  —  z in k  ....................................................... » 1 536 523 1 536 523 7 791 986 7 791 986
Puola-Danzig—  Polen-Danzig................................ » 33 000 * 70 000 135 387 310 455
Ruotsi —  Sverige ..................................................... » 325 145 270140 1 366 676 1 129 934
Norja —  Norge ......................................................... » 507 965 507 985 2 902 147 2 902 267
Tanska — Danmark *................................................. » 153 557 153 537 610 940 610 820
Alankomaat — Nederländerna................................ » 3 044 3 044 105 566 105 566
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg . : .......... » 512 662 515 664 2 662 147 2 686 051
920 v a lk o m eta llisek o itu k s ia  —  v itm e ta llk o m p o s it io n er » . 135 415 135 415 2  236 513 2 236 513
Ruotsi —  Sverige ..................................................... -  » 1 18 282 18 282 542 072 542 072
Norja —  Norge ........................................................... » 25 039 25 039 218 730 218 730
Tanska — Danmark ................................................. » 18 026 18 026 122 050 122 050
Iso* Britannia —  Storbritannien ............................. » 15 445 15 445 615 550 615 550
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............ » 57 557 57 557  ^ 721 372 721 372
921 * m u u n la is ia  —  a n d ra  slag  ..................................... 90 601 90 601 1 454 255 1 454 255
Saksa — Tyskland ................................................... » 7 561 2 417 164 691 83 621
Alankomaat — Nederländerna................................ 0 6 755 1 167 101 952 18 528
Iso Britannia —  Storbritannien ............................. » „ 7 584 7 300 264 514 260 580
Kiina — Kina ........................................................... 0 _ . 11517 — 183168
Am. Yhdysvallat —  Am. Poreilta Stater ............ » 40 918 40 918 659 256 659 856
922 A n o d e ja  —  A n o d e r  ................................................... > 112 845 112 845 1 436 576 1 436 576
Ruotsi —  Sverige ..................................................... » 1 725 1 379 155 142 134 451
Tanska —  Danmark ................................................. » 3 831 3 831 265 650 265 650
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ............ & 95 540 95 540 516 400 516 400
Iso Britannia —  Storbritannien ............................. . 0 6 963 7 207 377 775 392 604
923 J u o tto tin a a  —  L ö d ten n  ............................................. & 31 301 31 301 1 358 537 I 358 537
Tanska —  Danmark ................................................. I> 5 461 5 331 169 488 162 288
Saksa —  Tyskland ................................................... » 2 284 2 284 108 990 108 990
Alankomaat — Nederländerna ................................ & 2 000 2 000 107 691 107 691
Iso Britannia —  Storbritannien ............................. s 17 075 17 075 823 336 * 823 336
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta. Stater ............ » 3 072 3 209 96 944 104 434
924 A lu m in iu m ü e v y ä  —  A lu m in iu m p lä t  ....................... » 309 888 309 888 ■ 8 288 801 8 288 801
Ruotsi —  Sverige .................................  ................ » 16 281 16 281 428 210 428 210
Norja —  Norge ......................................................... D 6 022 6 022 281113 281113
Saksa —  Tyskland ................................................... 9 17 798 17 798 * 576136 576136-
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg............ » 13 870 13 870 191 437 191 437
Ranska —  Franknke ............................................... » 86 753 86 753 1 988 255 1 988 255
Sveitsi —  Schweiz ............................................. .. !> 164 821 164 859 4 687 174 4 689 074
•925 K u p a r i le v y ä  —  K o p p a r p lä t  .. r ................................ » 706 183 706 183 13 191 587 13 191 587
Ruotsi —  Sverige .......................  .......................... > 276 663 276 663 5 070 793 5 070 793
Tanska —  Danmark ................................................. » 19 310 19 310 580 577 580 577
Saksa —  Tyskland ................................................... » 29 562 20 644 647 258 492 490
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxem burg............ » 196 337 196 337 3 493 074 3 493 074
Iso Britannia —  Storbritannien ............................. » 142 673 142 673 2 643 752 2 643 752
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ..................... » 39 528 49 521 718 486 889 089
926 M e ss in k i lev y ä  —  M ä s s in g sp lä t  ................................ » 538 410 538 410 9 619 070 9 619 070
Ruotsi —  Sverige ..................................................... » 258 081 258 081 4 142 176 4 142176
Tanska —  Danmark . . . . ' .......................................... » 21 965 21 965 482 207 482 207
Saksa —  Tyskland ................................................... > ' 55 402 55 402 • 1 069 353 1 069 353
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ............ » 147 633 145 156 2 455 632 2 411 795
Iso Britannia —  Storbritannien ............................. » 19 757 19 757 *  426 179 426 179
Itävalta —  österrike ............................................... > 33 133 33 133 989 688 989 688
927 S in k k ile v y ä  —  Z in k p ld t  ............................................. » 384 124 384 124 3 158 276 3 1 5 8  276
Saksa — Tyskland ..................................................... » 56 929 56 840 810 426 808 599
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ............ » 301 438 301 438 2 091 331 2 091 331
Iso Britannia —  Storbritannien ............................. » 9 775 9 775 100 060 100 060
928 M u u n la is ta  lev y ä  —  A n n a n  pl&t ............................ > 78 649 78 649 2  503 236 2 503 236
Ruotsi —  Sverige ........... < ...................................... » 28 627 28 627 866 203 866 203
Tanska —  Danmark ...................  ............................ » 5 623 5 623 156 430 156 430
Saksa — Tyskland ................................................... » 27 074 27 074 675 812 675 812
Iso Britannia —  Storbritannien ............................. > ' 11266 11 266 . 619 293 619 293
Itävalta —  österrike ........i ....................................... » 5 050 5 050 151 605 151 605
929 A lu m in iu m ita n k o ja  —  A lu m in iu m s t ä n g e r .............. > 47 769 47 769 1 468 189 1 468 189
Ruotsi —  Sverige ..........‘ ........................................... » 2 952 2 952 107 865 107 865
Saksa —  Tyskland ........................>........................... > 24 779 24 779 720 573 720 573
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Iso Britannia — Storbritannien ............................... kg 5 678 5 678 . 184 672 184 672Am. Yhdysvallat —  Am. FÖrenta Stater . ............ • 12 676 12 676 396 184 396 184
Ô30 K u p a r i la n k o ja  —  K o p p a rs tä n g er  ........7 ...............:. » 3 513 675 3 513 675 52 079 025 52 079 025
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 963 485 963 485 14 992 963 14 992 963
Norja —  Norge .......................................................... » 1 169 390 __ 15 794 055
» Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 39 062 39 062 895 321 895 321Iso Britannia —  Storbritannien-............................... » 13 792 13 792 240 872 240 872
Am. Yhdysvallat —  Am. FÖrenta Stater .............. » 1 322 495 2 491 885 20 028 653 35 822 708
931 M e ss in k ita n k o ja  —  M ä s s in g ss tä n g e r .......................... » 681 861 681 861 9 5 5 6 166 9 556 166
Ruotsi —  Sverige .................................................... 7 208 726 208 726 3 180165 3180165
Tanska — Danmark .................................................. » 23 645 23 645 411151 411151
Saksa —  Tyskland ....................................................................................... • 270 372 ,  266 277 3 238 498 3 174 348Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ....................... > 81 764 '  81764 1 303 845 1 303 845
Iso Britannia —  Storbritannien .................................................. 0 19 817 19 817 371 222 371 222Sveitsi —  Schweiz ......................................................................................... ft 58 940 60 838 817 538 843 311Tshekkoslovakia —  Tj eckoslovakien ...................................... » 14 321 16 518 179 897 218 274
932 M u u n la is ia ; ta n k o ja  — A n d r a  stän ger ................................... ft 15 941 15 941 443 994 443 994
Ruotsi —  Sverige ............................................ >......................................... 0 11 719 11 675 308 635 304 634
933 K u p a r ip u tk ia  —  K o p p a r r ö r  ............................................................... > 688 994 058 994 15 SS1 667 15881667
Ruotsi —  Sverige .......................................................................................... ft 482 404 482 340 10 851 793 10 847 971
Norja — Norge ......................•........................................................................ ft 3 503 3 503 105 235 105 235
Tanska —  Danmark . . ! .......................................................................... ft 5 265 '  4 332 139 940 101 779
Saksa —  Tyskland ....................................................................................... ft 45 219 45 219 1 155 673 1 155 673Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ....................... 0 135118 135 118 3 156 027 3 156 027
Iso Britannia —  Storbritannien ................................................... 0 6 319 6 331 182 277 183 277
Ranska —  Rrankrike.................................................. » 5 303 5 303 119 650 119 650
Am. Yhdysvallat —  Am. FÖrenta Stater .............. ft 3 460 4 384 115 773 153 105
934 M e ss in k ip u tk ia  —  M ä s s in g s r ö r ................................. ft 296 743 296 743 6 472 498 e  m  m
Ruotsi — Sverige ...................................................... ft 115 897 115 500 2 297 866 2 282 716, Tanska —  Danmark .................................................. ft 15 939 15 939 294 887 294 887
Saksa —  Tyskland ..................................................... ft 78 308 77 411 2 045 013 2 030 543
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. ft 44 987 45 884 899 233 913 703, Iso Britannia —  Storbritannien ............................... ft * 16 343 16 344 517 860 517 945
Ranska — Frankrike ................................................. ft 16 956 16 956 194 090 194 090
Am. Yhdysvallat—-Am. FÖrenta Stater .............. ft 3 504 3 900 120 954 136 019
935 M u u n la is ia  p u tk ia  —  A n d r a  ror ............................. 0 401 21 40 121 2 002 286 2 002 286
Ruotsi —  Sverige ...................................................... ft 11 056 9 983 416 302 353 582V Norja —  Norge .......................................................... ft 1 947 1 947 115 348 115 348
Saksa —  Tyskland* ..................................... ft 22 738 22 641 1 228 056 1 221 809
937 L a n k a a  —  T rä d  ___: .................................................. ft 56 932 56 932 1 742 643 1 742 64.3
Ruotsi —  Sverige ...................................................... ft 16 884 16 884 438 664 438 664
Saksa — Tyskland ..................................... ft 36 702 36 702 1 091 960 1 091 960
938 L a n k a a  —  T rä d  ...................................................... ’ .. ft 131 132 1 3 1 132 2 995 969 2 995 969
Ruotsi — Sverige ...................................................... ft 68 230 68 230 1 452 270 1 452 270
Saksa —  Tyskland ..................................................... ft 20 060 20 060 669 241 669 241
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. ft 17 227 17 227 327 868 327 868
Iso Britannia —  Storbritannien ...................... ft 23 327 23 327 497 027 497 027
939 L a n k a a  —  T rä d  .......................................................... ft 43 540 43 540 1 867 569 1 867 569
Ruotsi —  Sverige ...................................................... ft 36 417 36 417 1 085 052 1 085 052
Saksa —  Tyskland ..................................................... 0 1 977 1 977 132131 132131
Alankomaat —  Nederländerna ................................. ft 32 32 277 247 277 247
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... ft 5112 5112 _  372 894 372 894
940 L a n k a a  —  T rä d  .......................................................... ft 23 312 , 23 312 731 962 731 962
Ruotsi •— Sverige ...................................................... ft 14 510 ,  14 510 408 804 408 804
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... ft 2141 2141 108 654 108 654
941 K a a p e le i ta  ta i  k ö y s iä , e r is tä m ä ttöm iä  —  K a b la r  eller  
l in or , i e k e  iso lera d e  ............................................................................... ft 70 731 70 731 1 716 461 1 716 461
Ruotsi —  Sverige ......................................................................................... ft 18 089 18 089 457 144 457 144
Saksa —  Tyskland ....................................................................................... ft 25 590 - 25 590 781 902 781 902
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ....................... ft 16 000 16 000 ^  251382 251 382
Am. Yhdysvallat —  Am. FÖrenta Stater ....................... ft 9 806 9 806 185 400 185 400
942 K u d e lm ia  —  D u k  ' ......................................................................................... ft 147 749 147 749 1 3 1 1 8 1 2 4 1 3 1 1 8  124
Ruotsi —  Sverige ......................................................................................... 9 • 27 356 27 356 2 236 577 2 236 534
Saksa —  Tyskland ....................................................................................... ft 98 954 98 954 9 002 268 9 002 268
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. ft 3 123 3 252 298 238 317 554
Ranska —  Frankrike ................................................. ft 2 530 | 2 530 240 049 240 049
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Itävalta —  österrike .................................................  kg 8 100 8100 721867 721 867
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  * 3 955 3 955 318 926 318 926
943 R u u v e ja , n a u lo ja , n a s to ja , p u ltte ja , n iit te jä , m u tte -
r e ita  ja  m u tter ila a tto ja  —  S k ru va r, s p ik , s t ij t ,  bu l-
ta r , n ita r , m u ttra r  och  m u tterb riek or  ...................  » 85 833 85 833 3 745 358 3 745 358
Ruotsi —  Sverige ....................................................... * 42 329 42 322 1 664 416 1 663 939
Tanska —  Danmark ...................................................  * 1494 1 430 107 984 105 384
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 25 904 25 904 1 318 988 1 319188
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 8 557 8 589 278 967 280 967
Sveitsi —  Schweiz ....................................................... • 2 091 2 091 153 936 153 936
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. * 2118 2131 107 809 108 466
947 H u o n ek a lu jen , a k k u n o id en  ja  ov ien  h e lo ja  —  M ö b e l- ,
fö n s ter - och  dörrbeslag  ...........................................  * 4 468 4 468 334 914 334 914
Saksa —  Tyskland ....................................... ■............  » 2 635 2 635 212081 212 081
948 T eo k s ia , e . m . —  T ü lv erk n in g a r , e . s . n .....................  » 7 222 7 222 1 589 934 1 589 934
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 806 586 177 531 153 664
Tanska —  Danmark ...................................................  » .1101 1094 313 727 310 450
Saksa — Tyskland .....................................................  * 2 852 2 942 563 314 571 767
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 1806 1 843 384 579 390 315
949 T e o k s ia , e . m . —  T ü lv erk n in g a r , e. s . n .....................  * 3 7 2 190 372 190 29 676 964 29 676 9 6 i
Ruotsi —  Sverige .................................................  » 71 261 77 529 4 959 436 5 276138
Tanska —  Danmark ...................................................  » 30 617 19 477 1 614 095 920 948
Saksa — Tyskland .....................................................  * 204 241 204 591 17 092 760 17 139 595
Iso Britannia — Storbritannien...............................  * 14149 14158 1 412 221 1 434 635
Sveitsi —  Schweiz........................................................  * 8 251 8 274 - 630 779 635110
Itävalta —  Österrike ......................................... .......  » 1 717 1 720 238 702 240 592
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  » 3 421 3 426 480 294 485 355
Japani — Japan .........................................................  » 5 341 9 469 267135 484 746
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta.Stater .............. > 30 391 31106 2 721 669 2 811 239
950 T eo k s ia , e . m . —  T ü lv erk n in g a r , e . s . n .....................  » 831 953 831 953 50 364 759 50 364 759
Viro —  Estland ........................................................... » 27 495 27 487 639 032 638 880
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 198 000 201 297 13 484 795 13 525 209
Norja —  N orge.......................................... *................ » 8 205 8181 • 380 358 , 371178
Tanska —  Danmark ...................................................  » 16 799 7 536 1 382 676 879 922
Saksa — Tyskland .....................................................  » 345 951 365 819 21 824 059 22 801 252
Alankomaat —  Nederländerna.................................  * 22193 3 479 1138 049 229 214
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg..............  • 1 369 1447 98 481 103 278
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 139 820 140 168 6 813 276 6 856 447
Ranska— Drankrike .................................................  » •1 744 1 907 152146 180 266
Sveitsi —  Schweiz ......................................................  * 16 023 16 433 521 301 544 956
Itävalta—' österrike .................................................  » 11 237 11125 1 053 594 1 028 235
Tshekkoslovakia —  Tj eckoslovakien .......................  » 6 624 7 698 356 437 425 651
Japani — Japan .........................................................  » 5 665 5 817 244 875 253 510
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 30170 • 32 758 2 242 369 2 478 505
951—960 J a lo ja  m eta lle ja  s ek ä  n i is tä  va lm is te ttu ja  te o k s ia .
—  Ä d la  m eta ller  o ch  arbeten  därav.
951 K u lta a  —  G uld  ............................................................  * 2 S34.0S 2 834.08 144 151 315 144 151 315
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 9.49 9.49 488 365 488 365
Iso Britannia — Storbritannien ............................... * 2 823.49 2 823.49 143 661 816 143 661 816
952 K u lta a  —  G uld  . ..........................................................  * 3 7 .79 37.79 1 660 327 1 660 327
Ruotsi — Sverige ....................................................... * 15.18 15.18 752 314 752 314
Iso Britannia —  Storbritannien ...............................^ » 18.32 16.25 887 572 809 931
953 b K u lta a  —  G uld  ............................................................  » 160.67 160.57 6  636 654 6 636 654
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 2.14 2.04 240 841 233 750
Saksa — Tyskland .....................................................  » 146.31 143.98 5 690172 5 632 072
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... • 8.56 8.56 452 960 452 960
Ranska — Frankrike ......................................... t . . .  * 0.49 0.49 ♦ 105 470 105 470
954 H o p e a a  —  S ü v er  .........................................................  » • 14 949.02 14 949.02 10 241 732 10 241 732
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 10 955.41 4 455.41 7 467 689 3 252 389
Tanska — Danmark ................................................... • 3 017.80 2 927.90 2 126 446 2 064 267
Alankomaat —  Nederländerna.................................  » 552.70 642.60 370 084 432 263
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 358.44 6 858.44 261 812 4 477112
955 H o p e a a  —  S ü v er  .........................................................  * 769.34 769.34 593 262 593 262
Ruotsi —  Sverige ....................................................... * 381.83 381.83 309 547 309 547
Tanska — Danmark ................................................... » 317.42 250.76 223 142 177 512
957 a H o p e a a  —  S ü v e r  .........................................................  » 164.52 164.52 706 904 706 904
Viro —  Estland .........................................................  > 3.20 3.20 190 0 0 0 190000
Alankomaat —  Nederländema.................................  * 110.98 94.73 399 480 318 560
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957 b H o p e a a  —  S ilv e r  ................................. ’......................  kg 3  499.85 3 499.85 6  644 524 6 644 524
Ruotsi —  Sverige,....................................................... • 87.70 , 75.94 200 354 299 384
Norja —  Norge ..........................................................  * 225.94 239.01 391 766 406 366
Tanska —  Danmark ................................................... » 314.51 311.86 609 609 491 363
Saksa —  Tyskland ............................................... o. ■ • 1 958.60 1 949.86 4 082 071 4 066 097
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 764.24 762.38 977 785 975110
Italia —  Italien ..........................................................  * 38.25 39.11 120 480 124 740
958 P la tin a a  —  P la t in a  ....................................................  » 6.40 6.46 285 008 285 008
Ruotsi —  Sverige ....................................................... * • 2.21 2.21 116 526 116 526
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 3.22 3.22 124 070 124 070
960 P la t in a a  —  P la t in a  ....................................................  • 1.42 1.41 716 062 716 062
Ruotsi —  Sverige ........................... ' .......................... » 0.55 0.55 418 580 418 580
Itävalta —  österrike .................................................  » 0.06 0.06 151 500 151 500
961—965
961
S ek a la is ia m eta U iteo k s ia .— A rb e ten  av  d iv ersem eta ller . 
T y y p p e jä , k ir ja s im ia , m a tr iis e ja  y .  m . —  T y p e r , 
stila r , m a tr iser  m . m . . . . : .....................................  * 62 748 52 748 4 271 223
>
4 271 223
Latvia —  Lettland .....................................................  * 4 613 4 613 108115 108115
Ruotsi —  Sverige ..................................................... : • 3 023 2 990 682 761 • 655 745
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 38 205 37 853 2 556 653 2 536 558
Alankomaat — Nederländerna .................................  * 2159 2159 190 122 190122
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 2503 2 513 277 234 286 634
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » 595 843 272 488 293 611
962 L eh tik u lta a , leh tih op ea a  ja  k iilto k u lta a  y .  m . ku lta -  
v a lm is te ita  —  B ladg u ld , bladsilver och  glansgu ld  
sa m t a n d ra  lik n a n d e  p rep a ra te r  av  gu ld  ...........  » - 1 035 1 0 3 5 2 259 420 2 259 420
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 980 986 2138 220 2149 511
963 L y i j y -  ja  tin a leh tiä , s ta n n io lia  sek ä  p u llo n k a p se le ita  
—  JBly- o ch  ten n jo lier , s ta n n io l  sa m t b u teljk a p sla r  » 107 51S 107 518 8 760 494 8 760 494
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 5120 z 5 434 ,236 671 277 325
Alankomaat.—  Nederländerna .................................  » 9 704 7 362 398 624 177 096
Iso Britannia — Storbritannien ............................... ► 82 917 83 405 7 551 462 7 602 550
Itävalta —  österrike .................................................  » 3 387 4 799 275 580 392 750
964 H a k a s ia  ja  lä tte jä , l i iv in -  ja  h ou su n so lk ia , k en gä n -  
s ir k k o ja  sek ä  sorm u stim ia  ja  o m p elu so rm u k sia  —  
H y s k o r  o ch  hakar, vä s t- o ch  b y x sp ä n n en , sn a lla r  
sa m t fin g erb org a r  och  sy r in g a r  .............................  » SI 961 819 61 3 172 087 3 172 087
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 6153 6184 257 205 259161
Saksa — Tyskland .....................................................  » 57 034 56 482 2 402 576 2 394 051
Tshekkoslovakia —  Tj eckoslovakien .......................  * 17 371 17 988 439 342 458 675
965 N ä p p ä im iä  —  T r y c k k n ä p p e n  ...................................  » 44 312 44 312 3 573 217 3 573 217
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 29 541 29 641 2 465 459 2 490 203
Tshekkoslovakia — Tj eckoslovakien .................... » 12135 12145 890 496 894 733
966
*
X I X .  Koneita ja laitteita. —  Maskiner och apparater.
A u r o ja  —  P l o g a r ............ ' ..........................................  kg 150 777 150 777 1 704 477 1 704 477
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 71 516 71 497 819 443 819 073
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. • 72 424 72 443 852 994 853 364
968 A u r o ja  —  P lo g a r  .........................................................  » 255 240 255 240 2  970 441 2 970 441
Ruotsi — Sverige . . . . ' . .............................................  i> 77 800 . 77 736 927 804 925 565
Tshekkoslovakia — Tj eckoslovakien *.......................  » 17 666 ‘ 17 666 124 337 124 337
Kanada ........................................................................ * 25 011 25 288 308 783 319106
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............., » 119 946 120 714 1 466 315 1 477 389
972 J o u s iä k e itä  ja  k u lttiv a a tto re ja  — F jä d erh a rv a r  och  
k u ltiv a torer  ..........'. ..................................................  * 59 361 59 361 502 161 602 161
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 35 033 35 035 312 600 312 625
973 Ä k e itä ,  m u u n la is ia  —  H a rv a r, a n d ra  : .................... * 82 036 82 036 870 403 870 403
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 37 785 37 785 414 001 414 001
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. * 36126 36128 394 767 394 812
975 ‘ L a n n a n h a jo itu sk o n e ita  —  G öd selsprid are .................  » 54 479 54 479 505 429 505 429
Ruotsi —  Sverige ....................................................... * 42 589 27 460 398 319 266 276
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 11 722 26 851 105 063 237106
976 K y lv ö k o n e i ta  —  S d n in g sm a sk in er  ..............................  » 313 751 313 751 3 533 406 3 533 406
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 251 273 247 860 2 723 738 2 689 900
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. * 51 543 54 956 688 664 722 502
;
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978 N iit to k o n e ita  —  S là tterm a sk in er  ............................... kg 1 185 356 1 185 356 10 550 651 10 550 651
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 930 058 1 005 582 7 836 742 8 830 629
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 1 56 498 56 987 815 916 825109
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. & 195 891 120 367 1 872 800 878 913
979 H ev o sh a ra v ia  ja  h e in ä n p ö y h ijö itä  —  E ä s tr ä fs o r  och  
h övän d are  ................................................................. » 310 983 310 983 2 191 253 2 191 253
Ruotsi —  Sverige ....................................................... >- 251 035 274 931 1 672 035 1 870 426
Aru. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 51 707 33 271 446 875 291 499
982 E lo n le ik k u u k o n e ita  —  S k ö rd ea p p a r a te r ...................... » 140 759 140 759 1 200 977 1 2 0 0  977
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen .............................. t 15 827 15 827 104 347 104 347
Ruotsi —  Sverige ....................................................... 9 57 412 57 412 • 469 597 469 597
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 67 516 67 520 626 896 627 033
983 E lo n le ik k u u k o n e ita  —  S k ö rd ea p p a ra ter  ................... • 2 4 7 103 247 103 2 2 6 9  596 2  269 596
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 53 231 51244 512121 492 868
Saksa —  Tyskland ................................................... .. 9 160 243 ' 128 647 1 456 978 1 159 451
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ..............
E lon U orju u k on eita , e . m . —  S k ö rd em a sk in er , e. s . n .
» 33 241 67 212 293 061 617 277
■ 985 » ' 102 146 102 146 1 010 871 1 010 871
Ruotsi —  Sverige ....................................................... D 44 827 43 600 462 706 412 420
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 57 259 52 489 547 421 505 009
986 P u im a k o n eita , k on ev o im a a  va r ten  —  T rö sk v erk , fö r  
m a sk in k ra ft  ............................................................. 9 43 716 43 716 1 302 488 302 488
Ruotsi —  Sverige ....................................................... 9 12 606 12 606 184 503 184 503
Saksa —  Tyskland ............................................... ‘. .. » 30 536 30 536 114 900 114 900
989 V il ja n - ja  s iem en en p u h d is tu s- ja  -la jü te lu k o n e ita  —  
S ä d -, frö r en sn in g s - och  sorter in g sm a sk in er  ......... » 23 385 23 385 437 039 437 039
Saksa —  Tyskland ....................' ............................... » 22 361 22 361 410 558 410 558
992 P eru n a n n o s to - ja  - is tu tu sk o n e ita  —  P o ta tisu p p ta g -  
n in g s - o ch  p o ta t is s ä t tn in g s m a s k in e r ...................... > 247 004 247 004 • 2 165 555 2 165 555
Neuvostoliitto —  Sovj etunionen ............................< 9 62 679 62 679 390 900 390 900
Saksa —  Tyskland - ................................................... » 175 335 175 335 1 710 821 1 710 821
1001 M a a n v il je ly sk o n e ita  ja  - la itte ita , m u u n la is ia  —  L a n t-  
b ru k sm a sk in er  o ch  •a p p a ra te r , a n d r a .................... 9 30 832 30 832
*. t
* 384 416 384 416
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 7 302 7 236 116 723 112 288
' Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. • 9 051 9 051 133 840 133 840
1004 S ep a ra a tto r e ja  —  S ep a ra to rer  ' ..................................... » 129 499 129 499 5 365 270 5 365 270
Ruotsi —  Sverige ..........: .....................................• 9 121 597 121 597 4 973111 4 973 111
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... 0 7 763 7 763 389 698 389 698
1006 K ir n u ja  sek ä  v o in v a iv a u s -, s e k o itu s - j a  m u o to ilu -  
k o n e i t a — K ä r n o r ,  sm ö rä ltn in g s -, -b la n d n in gs- och  
-f o r m m a s k in e r ......................... : ............................... 9 48 146 48 146 1 477 567 1 477 567
Ruotsi —  Sverige ....................................................... 9 13 617 13 464 404 232 399 582
Tanska — Danmark . . . .  / ......................................... 9 13 182 13182 307 097 4  307 097
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 12 309 12 462 592 852 597 502
Tshekkoslovakia —  Tjeckqslovakien ....................... 9 9 038 9 038 173 386 173 386
1007 J ä ä h d y ty s la itte ita  —  K y la p p a r a te r  ........................... 9 2 302 2 302 ' * 225 205 225 205
Ruotsi —  Sverige ....................................................... 9 1 391 64 165107 5174
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... 9 — '  1327 1 *1 •. 159 933
1008 P a stö ro im is -  ja  s ter i lö im isk o n e ita  s ek ä  r eg en era tiiv i-  
la itte ita  —  P a stö r ise r in g s -  o ch  s ter ilis er in g sa p p a ra -  
ter  sa m t r eg en era tiv a p p a ra ter  ............................... 9 7 687 7 687 308 507 308 507
Tanska —  Danmark ........................... '...................... 9 6 747 6 747 230 695 230 695
1011 M u u n la is ia  m e ije r ik o n e ita  ja  - la i t te i ta  —  A n d r a  m e -  
je r im a sk in er  o ch  -a p p a ra te r  ................................. 9 4 6 1 3 0 46 130 2 057 045 2 057 045
Tauska —  Danmark ................................... ............... 9 32 898 32 898 1 350 355 1 350 355
Saksa — Tyskland . ‘................................................... 9 9 660 9 660 536 233 536 233
1012— 
vl039 c
1012
S ä h k ö k o n e ita , - la it te ita  ja  -ta rv ik k e ita . —  E lek tr isk a  
m askin pr, a p p a ra te r  o ch  tillb ehör. 
S ä h kökon eita  —  E lek tr isk a  m a sk in er  ...................... 9 1 295 362 ■1 295 362 60 895 285 60 895 285
Ruotsi —  Sverige ___ : ............................................... 9 534 490 529112 20 649 388 20 213 494/ Norja —  Norge ........................................................... 9 748 542 , /1 6 8  283 127 298
Tanska —  Danmark ................................................... 9 69 203 69 222 2 630 460 2 612 093
Saksa — Tyskland ..................................................... 9 546 701 548 283 ,.27 809 586 27 867 096
Alankomaat —  Nederländerna.................................. 9 2 859 2 797 , '195 483 204 469
Belgia-Luxeraburg — Belgien-Liixemburg.............. 9 2 662 2 006 , ■ ! 245 717 243 717
.'lp
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Iso Britannia —  Storbritannien ............................... kg 39 667 38 429 3 465 960 3 382 323
Ranska —  Frankrike .................................................  » 4 754 4 718 371 630 381140
Sveitsi —  Schweiz ......................................................  » 45 652 • 45 99i 1 589 038 1 634 711
Itävalta — Österrike .................................................  # 4 780 4 780 246 903 246 903
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  » 3 072 3 072 140196 140196
Am. ^Yhdysvallat—  Am. Förenta Stater .............. * 40 029 44 768 3 327 360 3 764 050
1013 S ä h k ö k o n e ita  —  E lek tr isk a  m a sk in er  .......................  » 190 346 190 346 10 799 909 10 799 909
Ruotsi —  Sverige ..................................... .................  » 63 672 63194 2 408 942 2 386 264
Tauska —  Danmark ................................................... » 1488 1 418 124 001 ,119 501
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 86 650 86 645 5 517 175 5 518 841
Alankomaat —  Nederländerna . : .............................  * 9 463 9 484 655 606 657 810
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. > 5 992 6 418 387 733 403 433
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 5 600 5 600 542 844 542 844
Sveitsi — Schweiz ......................................................  » 12 084 12 084 770 254 • 771 204
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater . r .......... • • 4194 4 234 282 636 289 664
1014 ' S ä h k ö k o n e ita  —  E lek tr isk a  m a sk in er  .......................  » 4 5 1  m 451 113 13 055 610 13 055 610
Ruotsi —  Sverige ....................................................... * 189 727 186 682 5 205 305 5 143 305
Tanska —  Danmark ................................................... » 8 001 8 001 243 743 243 743
Saksa —  Tyskland ................................................. , .. » 203 676 203 676 6 141 472 6 141 472'
Iso Britannia —  Storbritaunien ............................... » 7 435 7 435 223 601 223 601
Sveitsi —  Schweiz ......................................................  » 24 536 24 536 614 392 614 392
Itävalta —  Österrike ..............................*..................  * 13 129 13129 431 411 431 411
Am. Yhdysvallat —  Am, Förenta Stater .............. * 753 3 798 87 280 149 280
1015 S ä h k ö k o n e ita  —  E lek tr isk a  m a sk in er  .......................  * 141275' 141 275 3 695 037 3  695 037
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 56 633 56 633 1 032 737 1 032 737
Saksa —  Tyskland ...............'..................................... » 60 719 60 719 1 592 273 1 592 273
Iso Britannia — Storbritannien ............................... * 15 788 15 788 754 889 754 889
Sveitsi — Schweiz ......................................................  » 4 326 4 326 215 986 215 986
•1016 S ä h k ö k o n e ita  —  E lek tr isk a  m a sk in er  .......................  » 2 251 621 2 251 621 36 764 920 36 764 920
Ruotsi — Sverige ___ ................................................  » 706 986 706 986 14 140 668 14140 668
Tanska —  Danmark ................................................... » 130 087 130 087 2 350 065 2 350 065
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 1 213 232 1 213 232 16 958153 16 958 153
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 28 966 1 28 966 519 840 519 840
Sveits i —  Schwei z ......................................................  * 172 350 172 350 2 796194 2 796 194
1017 S ä h k ö k o n e ita  —  E lek tr isk a  m a sk in er  .......................  » 1 1 3 9  425 1 1 3 9  425 20 371 007 20 371 007
Ruotsi —  Sverige ...................................................• * 759 318 759 318 12 423 205 12 423 205
Norja — Norge ..........................................................  * 62 796 62 796 1 199 800 1199 800
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 235 648 235 648 5 112 942 5 112 942
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... « 70 537 70 537 1 154 867 1 154 867
Sveitsi —  Schweiz ......................................................  » 11126 11126 480193 480193
1018 S ä h k ö k e itto a s tio ita  —  E lek tr isk a  k o k a p p a ra ter  . . . .  » 3 064 3 064 362 889 362 889
Saksa — Tyskland .....................................................  * 2 372 2 375 258 843 259 983
1019 S ä h k ö s il i ti ty s ra u to ja —  E lek tr isk a  s t r y k j ä r n .............. » 8 652 8 652 238 907 238 907
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 7 625 7 625 207 023 207 023
1020 S ä h k ö k a rk a isu -u u n e ja , sä h k ök a m iin o ita  sek ä  sä h kö- 
l ie s iä  ja  - k e itt iö itä  —  E lek tr isk a  härdu gnar, ka m i-  
n e r  sa m t s p isa r  och  k ö k  ....................................... 210 566 210 566 6 400 885 6 400 885
Ruotsi —  Sverige ....................................................... 50 577 48 061 1 757 762 1 663 592
Tanska:— Danmark ................................................... 4 954 4 954 169 727 169 727
Saksa — Tyskland ..................................................... 149 855 149 861 4 102 492 4106 452
Iso Britannia — Storbritannien ....... / ..................... 2130 2 130 147 626 147 626
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. 695 3 200 • 136 800 226 810
1021 A k k u m u la a tto r e ja  ja  n i id en  o s ia  —  A ck u m u la to rer  
■ sa m t delar d ä rtill ................................................... 604 215 604 215 8 274 321 8 274 321
Ruotsi —  Sverige ....................................................... 105 074 97 663 1 738114 1 659 944
Tanska —  Danmark ......................................... : ------ 6 398 6 391 122 275 121 560
Saksa —  Tyskland ..................................................... ' 227 524 234 935 2 639 678 2 717 848
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... 146103 146103 2 156 662 2 156 662
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .*............ 116 923 116 951 1 562 052 1 562 757
' 1022 G a lva a n isia  p a r is to ja  —  G a lva n isk a  é lém en t .......... 634 744 634 744 11 554 795 11 554 795
Ruotsi —  Sverige ....................................................... 5 744 5 472 124 714 118 434
Tanska —  Danmark ................. •................................ 404 406 404 670 7 711 771 7 717 934
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 207 084 204 708 3 398 965 3 353 532
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... 9108 9101 178 514 178 314
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... 4 631 7 009 76 043 121 293
1023 H iiliä , sä h k ö tek n illis iin  ta rk o itu k s iin  —  K o i,  fö r  
elek tro tek n isk t fän d am äl . ..................................... ‘ 592 047 592 047 3 472 427 3 472 427
Saksa —  Tyskland ..................................................... 482 792 482 792 2 651 528 2 651 528
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Hanska — Frankrike .................................................  kg - 92 500 92 500 • 517123 517 123
Am. Yhdysvallat^- Am. Förenta Stater .............. * 14 407 14 407 280 050 280 050
1024 H iil iä ,  sä h k ö tek n illis iin  ta rk o itu k s iin  —  K o i ,  fö r
e lek tro tek n isk t ä n d a m ä l .........................................  » 3 546 3 546 1 265 621 1 265 621
Ruotsi —  Sverige ..................... ' ............................... * 371 345 144 316 127 735
Saksa —  Tyskland .................................................... 1 411 1411 431 230 431 230
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » . 1375 1 389 , 586 887 598 161
1025 H iil iä ,'  sä h k ö tek n illis iin  ta r k o itu k s iin  —  K o i ,  fö r
elek tro tek n isk t ä n d a m ä l .........................................  * 22 639 22 639 946 945 946 945
Ruotsi —  Sverige .......................................................  * 2 285 2 284 103 761 103 487
Saksa —  Tyskland .....................................................  * . 12 549 12 549 502 488 502 488
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 1 637 1 637 163 832 163 832
* Ranska —  Frankrike .................................................  » 5 813 5 813 i58 689 158 689
1026 E r is te t ty jä  sä h k ö jo h to ja  —  Iso le ra d e  e lek tr isk a ' led -
n in g a r  ....................................................................... » 2 174 541 2 174 541 31 482 818 31 482 818
Ruotsi — Sverige ....................................................... * 528 937 528 935 8 433 594 8 433 494
Tanska —  Danmark ...................................................  » 14 545 14 545 180 070 180 070
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 1 533 432 . 1 533 434 21 196 835 21196 935
Alankomaat —  Nederländerna.................................. * 48 861 48 861 850 683 850 683
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 36 272 36 272 609 345 609 345
Iso Britannia —  Storbritannien ...............................  » ' 12 484 12 484 208 656 208 656
1027 E r is te tty jä  sä h k ö jo h to ja  —  Iso le r a d e  e lek tr isk a  led -
n in g a r  ....................................................................... * 177 226 177 226 4  658 046 4 658 046
Ruotsi —  Sverige .......................................................  » 50 580 50 580 1 468 800 1 468 800
Tanska —  Danmark ...................................................  » 27 553 27 551 755 306 755 201
Saksa —  Tyskland ................................................. '.. » 89 988 89 988 2 119 714 2 119 714
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 8 028 8 030 242 644 242 749
1028 E r is te tty jä  sä h k ö jo h to ja  —  Iso le ra d e  e lek tr isk a  led - _
n in g a r  ....................................................................... » 199 719 199 719 • 6 782 268 6 782 268
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 18 296 18 097 1 017 079 1 004 748
Tanska — Danmark ...................................................  * - 32 066 31 917 864 531 852 639
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 61 468 61 471 2 239 896 2 240 257
Alankomaat — Nederländerna .................................  * 45 254 45 231 1115100 1 114 425
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxem burg.............. * 30 489 30 215 . 966 727 950 702
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * • 6 854 6 854 319 453 319 453
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » ■ 3 788 4 426 \ 189 992 230 162
1029 E r is ty  s p u tk ia —  Iso le r in g srö r  ...................................  * 614 632 614 632 3 341 905 3  341 905
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 614 028 614 628 3 341 809 3 341 809
1030 P u tk ik u lm a u k sia , h a a ra u tu m isra s io ita  y .  m . s . p u t -t k ien  o s ia  —  R ö rv in k la r , avgren in gsd osor  och and ra
d y lik a  rörd ela r  . .....................................................  * 104 048 104.048 1 094 093 1 094 093
Saksa —  Tyskland ........................' . ..........................  * 103 952 103 952 ' 1 091 226 1 091 226
1031 V a ro la itte ita  y .  m . — S ä k erh etsa p p a ra ter  m . m .........  » 207 087 207 087 11 674 728 11 674 728
Ruotsi —  Sverige ....................................................... * 58 263 58 090 2 737 979 2 711110
Tanska — Danmark ...................................................  » 27 599 27 595 698 068 696 958
Saksa —  Tyskland .............. : ................. ...................  * 109 279 109 328 1 6 970 588 6 974 483
Alankomaat —  Nederländerna .................................  * ' 2 126 2126 153 936 153 936
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 4 331 4 324 260 985 ' v260 325
Sveitsi —  Schweiz ................................................ ' . . .  » 3 694 3 738 438 526 448 460
Itävalta —  österrike .................................................  * 640 652 195 830 199 480
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. * 749 824 ’ 171570 179189
1032 ö ljy -v irr a n k a tk a is i jo ita , k ä s in  o h ja tta v ia  —  O lje-
ström stä llare, s tä llbara  fö r  hand  ...........................  * 63 249 63 249 2  338 999 2  33S 999
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 31 339 31 287 897 441 896 441
Saksa —  Tyskland ................! ................................ » 15 430 15 430 651163 651163
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 11 644 11 644 , 537194 537 194
Sveitsi —  Schweiz....................................................... » 3 853 3 853 203 586» 203 586
1033 V a ro la itte ita  y .  m . —  S ä k erh etsa p p a ra ter  m . m .........  * 895 429 895 429 46 548 207 46 548 207
Ruotsi —  Sverige ....................................................... * 185 346 184 563 7 297 184 7 217 970
Tanska — Danmark ................................................... * 7 087 7 064 319 579 316 251
Saksa —  Tyskland ___ : ............................................. » 613 997 614 126 - 32128 425 32 144 955
Alankomaat —  Nederländerna...................................... * 13 478 13 459 625 241 • 624 801
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. * 3 367 3 320 • 120 539 117 702
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 24 448 24 489 2 530 973 2 528 315
Sveitsi —  Schweiz ......................................................  » 24 302 24 354 1 921117 1 925 890
Itävalta —  österrike .................................................  » 480 481 141 447 141 982
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ..................... * 11 411 11 433 427 349 428 519
1Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. * 9 597 10 424 874 492 950 593
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1034 K a a r ila m p p u ja  ja  v a lo n h eittä jiä  —  B ä g la m p or  och  
strä lka stare  ..............................................................  kg 12 59S 12 598 1 617 382 1 617 382/ Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 1 861 . 1853 146 414 145 007
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 9 988 9 988 1 380 908 1 380 908
1035 H eh k u la m p p u ja  —  G löd lam por .................................  » 5 1 4 2 8 51 428 9 444 802 9 444 802
Ruotsi —  Sverige ...............................................  • 7 606 7 210 615 708 561 989
Saksa —  Tyskland .....................................................  * • 28 986 28 803 6 874 615 6 850 272
Alankomaat —  Nederländerna.................................  * 11 446 10 953 1 410 604 1 366 909
Unkari — Ungern ....................................... ............  » 1172 1173 126 367 128 077
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  » 474 474 151 743 151 743
Japani —  Japan ......................................................... » 973 2 458 121 545 312 139
1036 P u h e lin k o n e ita  y .  m . —  T ele fo n a p p a ra ter  m . m . .. * 140 346 140 346 2 8 1 9 8  872 28 198 872
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 66 063 66 042 10 551 527 10 551 027
Tanska — Danmark ..................................................  * I486 1486 598 614 598 614
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 66 072 66 072 14 979 174 14 979174
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. ► • 2172 2172 748 064 * 748 064
Iso Britannia —  Storbritanmen...............................  » 3 018 3 018 1 144 356 1 144 356
1037 S ä h k ölen n ä tin k on eita  sek ä  n iid en  o s ia , e . m . —  T e le -  
. g ra fa p p a ra ter  och  delar d ä rtill} e . s . n ...................  * . * 680 680 ‘ 292 501 292 501
Tanska —  Danmark ................................................... * ' . 355 355 109 533 109 533
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 239 239 156 075 156 075
1038- S ä h k ö m ilta re ja  ja  niid .en  o s ia  —  E lek tr isk a  m ä ta re  
och  delar d ä r t i l l ......................................................  * 112 308 112 308 13 202 077 13 202 077
Ruotsi —  Sverige ..................................... .................  » 16 455 16 441 1 386 777 1 377 871
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 79 959 79 959 9 477 052 9 478 418
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. » 2 327 2 328 154 013 154 573
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 1 764 1769 486 044 491 059.. Sveitsi —  Schweiz ......................................................  * 9 992 9 992 1 045 751 1 045 751
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » .963 967 549 947 552128
1039a—c
1039 a
S ä h k ö tek n illis iä  e r ik o i s l a i t t e i t a e .  m . :  —  E lek tro tek - 
n is k a  sp ec ia la p p a ra ter , e . s . n . :  
ra d io k o n e ita  ja  n iid en  o s ia  —  ra d io a p p a ra ter  och  
delar t il i  d e m ..........................................................  »
i
6 1 1 166
/
6 1 1 166 72 734 785 72 734 785
Viro —  Estland ..........................................................  > 2 063 2 063 233 380 233 380
Latvia —  Lettland .....................................................  * 39 417 39 417 4 836 929 4 836 865
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 69 610 66 654 9116 111 8 822 834
Norja —  Norge ..........................................................  > 3 857 3 699 317 973 305 045
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 142 436 142 436 13 201 047 13 201 047
i Alankomaat — Nederländerna.................................  • 224 486 224 562 29 942 816 29 953 792
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg . ; .......... > 1 380 1 290 151 517 139 717
Iso Britannia — Storbritannien................... ‘ .........  » 26 696 26 727 2 590 688 2 595 256
Itävalta —  österrike .................................................  » 50 983 50 998 6 646 619 6 648 229
Unkari —  Ungern ......................................................  > 1095 3 048 108 478 270 025
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  > 2 836 2 836 299 026 299 026
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. > 44 844 46 097 5 143 950 5 296 431
1039 b ra d io p u tk ia  —  ra d iorör  ........................................... * 11 365 11 365 8 686 890 8 686 890
Ruotsi —  Sverige ......................................................  • » -'109 23 120 440 35 912
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 2 641 2 644 1 434 845 1 445 545
Alankomaat — Nederländerna .................................  » 5 307 5 351 5 369 005 5 425 528
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 287 288 434 289 435 259
Unkari —  Ungern ......................................................  » 263 274 228 377 238 092
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » ' 2 382 2 620 970 159 1 008 240
1039 c m u ita  —  an d ra  ........................................................ » . 169 812 169 812 29 316 421 29 316 421 '
t Ruotsi —  Sverige . . . ' .................................................  » 37 359 36 395 4 794 917 4 593 945
Norja —  Norge ..........................................................  * .1253 1 263 100 749 102 749
Tanska —  Danmark ................................................... * 2101 1 796 619 629 217 947
Saksa —  Tyskland .....................................................■ » 75 586 75 668 14 951 315 14 997 280
Alankomaat —  Nederländerna.................................  * 6 659 6 755 1 430 701 1 472 158
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. * 1 312 454 164 304 64 355
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  # 5 059 4 887 1 384 040 1 349 454
Sveitsi —  Schweiz ......................................................  * 5 658 6 846 984 459 1 020 454
Itävalta —  österrike .................................................  * 2 243 2 246 680 297 680 597
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  e 521 529 216 346 216 846
1040, Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ..............  K > ' 30 222 32 496 3 799 902 4 428 605
1041
1040
V o im a la ito s ten  h ö y ry p a n n u ja , su la tu su u n e ja  sekä  
k on ela itosten  s ä iliö itä , e. m ., ka p p a leen  n e t to p a in o :
—  Ä n g p a n n o r  fö r  k ra fta n lä g yn in g a r , sm äU ugnar  
sa m t c is te m er  fö r  m a sk in ella  an läggn in ga r, e .  s . n .,  
vä ga nde p e r  s ty ek e  n e t to :
en in tä ä n  5  000  kg  —  högst 5 000  kg  \ ..............\ . * 707 143 707 143 12 487 565
i
s
■ 12 487 565
. Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  , • 20 655 ' 20 655 323 593 323 593
K a u p p a v . 1 9 3 7  —  B a n d e l  & r 1 9 8 7  —  1 6 8 7 20
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Ruotsi —  Sverige ......................... ............................. kg ’  109 592 103 735 2188 379 1 928 201
Tanska'— Danmark ................................................... » 34 491 34 375 315 447 310147
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 366 989 372 899 6 410 527 6 673 505
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 35 953 35 953 232 410 232 410
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 59 477 60 227 1 425 144 1 442 144
Sveitsi — Schweiz ...................................................... 0 15 351 15 351 265 500 265 500
Itävalta —  österrike ................................................. 0 2123 * 2 123 107 700 107 700
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... 8 50 377 50 377 1 094 521 1 094 521
1041 y l i  5 0 0 0  k g : n — m er  ä n  5 0 0 0  k y  ...................... 8 1 970 381 1 970 381 30 788 808 30 788 808
Puola-Danzig —  Polen-Danzig - .................................. » 29 943 29 943 389 872 389 872
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 103 550 103 550 2 606 642 2 606 642
Tanska —  Danmark ................................................... » 430 571 • 430 571 3 681 026 3 681 026
Saksa —  Tyskland ........ ‘ .......................................... > 626 026 626 026 8 126 612 8 126 612
Alankomaat —  Nederländema................................. » 48 259 48 259 794 500 794 500
Iso Britaunia —  Storbritannien............................... » 520 902 520 902 10 986 575 10 986 575
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... > 11 511 11 511 800 000 800 000* Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... > 199 619 199 619 3 403 581 3 403 581
1042,
1043 S eU u loosa keittim iä , k p l :n  n e t to p a in o : —  C ellu losa - 
■ k ok a re , vä ya n d e p e r  s ty ck e  n e t to :  
en in tä ä n  5 000  k g — högst 5  000  kg  ...................1042 8 15 414 15 414 469 010 469 010
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 10 487 10 487 362 599 362 599
Saksa — Tyskland ............*....................................... » 4 927 (. 4 927 106 411 106 411
1043 y l i  5  000  k g :n  —  m er  ä n  5 000  kg  ...................... » 415 260 415 260 5 393 329 5 393 329
Saksa —  Tyskland ........................•........................... » 415 260 415 260 5 393 329 5 393 329
1044 H ö y ry p a n n u n  o s ia , k u ten  p ä ä ty jä , v a ip p o ja , tu li-  
p u tk ia  y . m .  —  Ä n g p a n n ed e la r , s&som  gavlar,
m an tlar, e ld rör  m . m ................................................ » 1 899 540 I 899 540 9 453 564 9 453 564
Ruotsi —  Sverige ....................................................... 8 206 526 206 526 1 148 927 1148 927
Saksa — Tyskland ..................’ ................................. » 572 045 ■ 572 045 2 178 493 2 178 493_ Alankomaat —  Nederländerna . ............................. 8 21 303 21 303 104 000 104 000
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 62 097 62 097 1 026 839 1 026 839
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... 8 1035 506 1 035 506 4 983 402 4 983 402
1047,
1048 H ö y ry v e tu re ja , k p l :n  n e t to p a in o : —  Ä n g lo k o m o tiv , •
vä ga n d e p e r  s ty ck e  n e t to :
1047 en in tä ä n  4 000  kg —  h ögst 4 000  kg  ................... 8 29 915 29 915 814 015 814 015
Saksa — Tyskland ..................................................... 8 20 329 20 329 487 750 ‘ 487 750
Iso BritanniaStorbritannien ............................... 8 9 586 9 586 326 265 326 265
1048 y l i  4 000  k g :n  —  m er  ä n  4 0 0 0  kg ...................... 8 SI 331 81 331 1 712 461 1 712 461
Saksa —  Tyskland ..................................................... 8 76 031 76 031 1 659 766 1 659 766
1049,
1050 H ö y r y - ja  ö ljy tra k to r e ja  (v e tä j iä ) ,  k p l :n  n e t to p a in o :
—  Ä n g -  och  o lje tra k torer , vä ga nde p e r  s ty ck e  n e t to :
1049 en in tä ä n  4 0 0 0  kg —  högst 4 000  kg  ................... 8 2 046 174 2 046 174 31 692 781 31 692 781
Ruotsi —  Sverige ....................................................... 8 7149 2 686 306 644 . 94 851
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... 8 1 344 668 1 344 668 18 875 335 18 875 335
Sveitsi —  Schweiz. ....................................................... 8 — 2 363 —  ^ 151 793
Am. Yhdysvallat —  Am. Poreilta Stater . . . ’ ........ 8 691197 693 297 12 475 617 12 535 617
1050 y l i  4 000  k g :n  —  m er ä n  4 000  kg  ..............: . . . 8 10 930 10 930 256 666 256 666
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. 8 * 10 930 10 930 256 666 256 666
1051,
^1052 H ö y r y  jy r iä , k p l  :n  n e t to p a in o : —  Ä n g v ä lta r, vä ga nde
p e r  s ty ck e  n e t to :
'143 1421052 y l i  4 000  k g :n  —  m er ä n  4 000  kg  ...................... 8 6 520 6 520 143 142
Saksa —  Tyskland ..................................................... 8 6 520 6 520 143 142 143 142
1053—
1055 H ö y ry k o n e ita  ja  h ö y ry tu rb iin e ja , k p l :n  n e t to p a in o :
—  Ä n g m a sk in er  och  ä n gtu rb in er , vä ga nde p er  
s ty ck e  n e t to :
1053 en in tä ä n  5 0 0  kg  —  högst 500  kg .......................... 8 2 406 2 406 174 364 174 364
Ruotsi —  Sverige ....................................................... 8 * 1413 1413 119 978 119 978
1054 y l i  500  k g :n , m u tta  e i  y l i  2  500 k g :n  —  m er ä n /
500  kg  m en  e j  m er  ä n  2 5 0 0  kg  ......................
Saksa —  Tyskland .....................................................
8 11 729 11 729 488 115 488 115
8 3 933 3 933 169 065 169 065
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... 8 1069 ' 1069 150 000 150 000
1055 y l i  2  5 0 0  k g :n  —  m er  ä n  2 500  kg  ...................... 8 192 719 192 719 5  416 335 5 416 335
Ruotsi —  Sverige ....................................................... 8 131 601 . 131601 3 845 768 3 845 768
Saksa —  Tyskland ..................................................... 8 18 765 18 765 281000 281000
Iso Britannia —  Storbritannien \............................... 8 25 899 25 899 479 596 479 596
Sveitsi — Schweiz ...................................................... 8 16 454 ,16 454 809 971 809 971
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1056—
1058
1057 .
V  es itu rb iin eja , k p l :n  n e t to p a in o : —  V a tten tu rb in er , 
vä ga nde p e r  s ty ck e  n e t to :
y l i  500  k g :n , m u ita  e i  y l i  2 5 0 0  k y :n  —  m er  ä n  
500  kg, m en  e j  m er  ä n  2 500 kg ..................... kg 1 5 3 7 1 5 3 7 177 800 177 800
Ruotsi —  Sverige ...................................................... p 772 772 130 000 130 000
1058 y l i  2 5 0 0  k g :n  —  m er  2 500  kg  ..................... » 55 597 55 597 1 737 170 1 737 170
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 55 597 55 597 1 737 170 1 737 170
1059—
1061
1060
N a fta m o o tto re ja , k p l :n  n e t to p a in o : —  N a ftam otorer, 
■ vä ga nde p er  s ty ck e  n e t to :  
y l i  500  k g :n , m u tta  e i  y l i  2 500  k g :n  —  m er  ä n  
5 0 0  kg , m en  e j  m er  ä n  2  500  kg  ................. \ p - •39 286 39 286 1 599 401 1 599 401
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 24 413 24 413 631 371 631 371
Saksa —  Tyskland ..................................................... p 7 789 - ,  7 789 455 841 455 841
Am. Yhdysvallat —  Am.- Förenta Stater .............. p 6 350 6 350 494 239 494 239
1061 y l i  2  500  k g :n  —  m er ä n  2 500  kg  .................. p 435 963 435 963 8 128 346 8 128 346
Ruotsi — Sverige .....................................'■.............. p 95 505 95 505 2 774 061 2 774 061
Saksa —  Tyskland ......................... ........................... p 337 753 337 753 5 267 485 5 267 485
1062—
1064
1062
B e n ts i in i• ja  p d ro lim o o tto r e ja , k p l :n  n e t to p a in o : —  
B e n s in - och  petro leu m m otorer , vägande p e r  s ty c k e  
n e t to :
en in tä ä n  500  kg  —  högst 500  kg  ......................... p 317 191 317 191 18 277 333 18 277 333
Viro — Estland .........................................' .............. p 6 915 8 100 243 643
Ruotsi —  Sverige ...................................................... p 79 209 55 873 5 125 579 4186 618
Norja —  Norge ......................... '................................ p 389 389 260 687 260 687
Saksa —  Tyskland ..................................................... p 4 964 5 024 2 773 833 . 2 776188
Iso Britannia —  Störbritannien............................... p 74 383 19 653 3 122 727 1 326 585
Ranska —  Frankrike ................................................. p 3 296 3 349 162 334 ^164 275
! Sveitsi —  Schweiz ...................................................... p « 4122 , 4122 ■ 401017 401 017
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. p 140 407 227 905 6 136 634 9 058 297
1063 y l i  500  k g :n , m u tta  e i  y l i  2 500  k g :n  — m er ä n  500  
kg m en  e j  m er ä n  2 500  kg ............................. p 17 841 178 41 848 492 848 492
Ruotsi —  Sverige ...................................................................... ... ......................................... p 4107 4107 172 920 172 920
Iso Britannia— 'Storbritannien ................................................................. p 7 668 7 044 251 412 230 900
Am. Yhdysvallat —  Am. Rörenta Stater .............. p 4 307 4 931 316 857 337 369
1065—
1067
1065
K a a s u -  y .  m . p o l t to -  ja  rä jä h d y s - sek ä  lä m m in ilm a -  
„ m o o tto re ja , k p l :n  n e t to p a in o : —  G as- och  an d ra  
fö rb rä n n in g s- och  ex p lo s io n s -  sa m t va rm lu ftsm oto-  
rer , vä ga nde p e r  s ty ck e  n e t to :  
en in tä ä n  5 0 0 ' k g — högst 500  kg  ......................... p 12 311 12 311 570 897 570 897
Iso Britannia — Storbritannien .............................. p 7 276 652 269 242 55 798
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. p 790 7 617 54 129 280 759
1066 y l i  5 0 0  k g :n , m u tta  e i  y l i  2 500  k g :n  —  m er  ä n  
500  kg, m en  e j  m er  ä n  2 500  kg ............................................. p 20 836 20 836 885 971 885 971
Ruotsi —  Sverige ............................................................................................................ p 12 844 12 844 436 693 436 693
Iso Britannia —  Storbritannien ................................................................. p 4125 1 099 302 732 54 749
Am.'-Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. j p 636 ,  3 662 57 400 305 383
1067 y l i  2  500  k g :n  —  m er  ä n  2 500  kg  .............................................. p 310 011 310 011 8 948 027 8 948 027
Ruotsi —  Sverige .................................................................................................................... p 251 456 251 456 7 551 371 7 551 371
Saksa —  Tyskland ................................................................................................................ p 6140 11140 229 150 249 150
Iso Britannia —  Storbritannien ................................................................. p 47 415 47 415 1 147 506 1147 5061068—
1070
1068
I lm a n tiiv is tä jiä  ja  jä ä h d ytysk on e ita , k p l :n n e t to p a in o :  
— L u ftk o m p resso rer  och  ky lm a sk in er , vä ga nde p er  
s ty ck e  n e t t o :
en in tä ä n  500 kg  —  högst 500  kg  ...................................................... p 118-819 118 819 5 605 731 5 605 731
Ruotsi —  Sverige ................................................................................* ............................. p 26 855 18 094 1 222 128 787 379
Tanska —  Danmark ........................................................................................................... p 3 036 2 766 191 808 173 908
Saksa —  Tyskland ................................................................................................................ p 9 744 10110 402 071 435 208
Iso Britannia —  Storbritannien ................................................................. p • 6 281 6 281 354 197 • - 354 197
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. p 72169 80 834 3 384 825 3 804 337
1069 y l i  5 0 0  k g :n , m u tta  e i  y l i  2 500 k g :n  —  m er  
ä n  5 0 0  kg. m en  e j  m er  ä n  2 500  k g ............... p 111 151 111151 4 542 642 4 542 642
Ruotsi —  Sverige .................................................................................................................... p 51 850 47 407 * 2 087 491 1 860 231
Tanska —  Danmark ........................................................................................................... p 21 777 21 777 1 030 681 * 1 030 681
Saksa —  Tyskland .......................................... . . ............................................................... p 18 901 18 901 726 003 726 003
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............................. p 16 973 21 416 683 467 910 727
1070 y l i  2  5 0 0  k g  m  —  m er äm 2 500  kg  ...................... p 35 181 •35 181 1 007 445 1 007 445
Ruotsi —  Sverige ................................................................................................ p 12 666 12 666 207 274 207 274
Saksa —  Tysklaud ..................................................... p 4 397 4 397 230 000 230 000
*
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Iso Britannia Storbritannien ............................... kg 10 131 10131 300 321 300 321
1071 —  
1073
Am. Yhdysvallat —  Am. Fürenta Stater ..............
K o n e p u m p p u ja , k p l :n  n e t to p a in o : —  M a sk in p u m -  
p a r , vä ga n d e p e r  s ty ck s  n e t to :
» 7 987 , 7 987 269 850 269 860
1071 en in tä ä n  500  k g — h ögst 500  kg  .......................... > 180 745 180 745 7 006 941 7 006 941
\ Ruotsi —  Sverige ....................................................... » \  73 005 72197 2 554 640 2  511 286
Tanska — Danmark ......................................................................... » 4183 3 871 225 326 209 061
Saksa —  Tyskland .................... : ..................................................... • > 74 379 74 741 3 009 501 3 029 835
Iso Britannia —  Storbritannien ...................................... » , 5 016 5 253 416 839 426 601
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .................................. » 8  272 8  272 167 381 , 167 381
1072
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ....................
y l i  5 0 0  k g :n , m u tta  e i  y l i  2 5 0 0  k g :n  —  m er  ä n
» 10 415 10 937 397 997 427 590
500  kg , m en  e j  m er  ä h  2 500  k g  .............................. > 1 6 8 118 m  n s 7 468 417 7 468 417
Ruotsi —  Sverige ............................................................................... • 70 585 70 585 2 930 290 2 930 290
Tanska —  Danmark ......................................................................... > 6 506 6 506 241 500 241 500
Saksa —  Tyskland ............................................................................. » 69 761 69 761 3 113 322 3 113 322
Iso Britannia —  Storbritaunien ............................... » 8 723 8  723 630 929 630 929
X Sveitsi —  Schweiz....................................................... » *7 892 7 892 384 421 384 421
1073 y l i  2  500  k g :n  —  m er  ä n  2 500  kg  ...................... » * 63 585 63 585 1 253 641 1 253 641
Ruotsi —  Sverige ............................................................................... » 13 813 13 813 304 926 304 926
Saksa —  Tyskland ............................................................................. > 43 822 43 822 710 371 710 371
1075—
1092
Iso Britannia —  Storbritannien ...............................
\
M eta llin ja lo s tu sk o n e ita , k p l :n  n e t to p a in o : —  M a s k i -  
n er  jö r  bearbetn ingar a v  m eta ller , vä ga n d e p e r  s ty ck e  
n e t to :
en in tä ä n  100 k g :  —  högst 100 k g :
» 5 950 5 950 238 344 238 344
1076 p o ra k o n e ita  —  borrm a sk in er  ............................... » 4 894 4 894 263 203 263 203
Saksa —  Tyskland ..................................................... > 2 829 2 829 128 038 128 038
1080 v m u u n la is ia  —  a n d ra  ........................................... > 22 813 22 813 m  m 906 906
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 4 499 S  4 499 152 538 152 538
Saksa —  Tyskland ........ ; ...........................................
y l i  100  k g :n , m u tta  e i  y l i  500  k g :n  —  m er  ä n  100  
kg, m en  e j  m er  ä n  5 0 0  k g :
» 16 317 16 317 562 947 562 947
1081 i so rv e ja  —  sva rva r  . . . : ....................................... » 13 008 13 008 533 803 533 803
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 5 331 5 331 123 994 123 994
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 2 826 2  826 141 588 141 588
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. - » 2 941 2 941 165 687 '  165 687
1082 p o ra k o n eita  —  borrm a sk in er  ...............................• » 47 058 47 058 1 1 0 4  815 1 1 0 4  815
Ruotsi —  Sverige ....................................................... > 36164 36164 788 710 788 710
Saksa —  Tyskland ..................................................... > 4 271 4 271 154 940 154 940
1083 p u r is tim ia  —  p rä ssa r  ......................................... » 11 397 1 1 3 9 7 238 000 238 000
Ruotsi —  Sverige .......................................................• > 6  456 6 456 125 215 125 215
1085 jy r s in k o n e ita  —  frä sm a sk in er  ............................. » 4 897 4 897 351 571 3 5 1 571  ’
Saksa —  Tyskland ...................................................... & 3 239 3 239 292 573 292 573
1086 m u u n la is ia  —  a n d ra  ........................................... 1 59 854 59 854 2 080 941 2 080 941
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 16111 16111 441 481 441 481
Tanska —  Danmark ................................................... » 6 527 . 6 527 121 056 121056
Saksa —  Tyskland ..........................; ......................... » 32 634 32 634 1 248 566 1 248 566
Sveitsi — Schweiz ......................................................
y l i  5 0 0  k g : n : — m er  ä n  5 0 0  k g :
» 2151 2151 
,  < 166 070 166 070
1087 sorveja  —  sva rva r  ................................................ » 473 273 473 273 14 308 297 14 308 297
Viro —  Estland ........................................................... » 21 770 21 770 113 500 113 500
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 142 979 142 979 4184 004 4184 004
Tanska —  Danmark ................................................... » 2 715 2 715 103 050 103 050
Saksa —  Tyskland ..................................................... > 184165 184 165 6 351 056 6 351 056
Alankomaat —  Nederländerna ................................. • 15 023 15 023 255 625 255 625
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. » 8  681 8  681 160 692 160 692
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 6 765 6 765 386197 386 197• Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... » 78 411 78 411 2 011 582 2 011 582
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .**........... > 12 764 12 764 742 591 742 591
1088 p o ra k o n eita  —  b o rrm a sk in er  ............................... » 89 646 89 646 2 458 302 2  458 302
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 14 342 14 342 366 087 366 087
Saksa —  Tyskland ..................................................... > 54 534 54 534 ” 1 421 988 1 421 988
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 13 403 13 403 310 347 310 347
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... » 1 392 1 392 132 600 132 600
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. > 2 513 2 513 144 030 144 030
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1089 p u r is tim ia  —  p rä ssa r  ......................................... kg 231 339 231 339 4 544 044 4 544 044
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 49 217 49 217 791 530 791 530
Tanska —  Danmark .................................................. » 15 789 15 789 322 787 322 787
Saksa —  Tyskland ..................................................... > 163 562 163 562 3 354 082 3 354 082
1090 h öy lä k o n e ita  —  h yv e lm a sk in er  ..................... . 0 28 192 2 8 1 9 2 531 831 531 831
Ruotsi —  Sverige .................................................. » 20 511 20 511 369 910 369 910
1091 jy rs in k o n e ita  —  frä sm a sk in er  .......................'... » 122 483 . 122 483 6 019 317 6  019 317
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ........................: . . > 10 025 10 025 332 555 332 555
Euotsi — Sverige ...................................................... » 20 895 20 895 661 643 661 643
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 37 066 37 066 2 196 834 2196 834
Alankomaat —  Nederländerna................................. > 11110 8 900 491 878 381 878
Sveitsi —  Schweiz ................................................ ; . . » 2 850 2 850 159 450 159 450
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ' ....................... » 6 080 6 080 243 661 243 661
Am. Yhdysvallat —  Ain. Förenta Stater .............. » 32 092 34 302 1 836 423 1 946 423
1092 m u u n la is ia  —  and ra  ........................................... » 2 054 718 2 054 718 28 904 314 28 904 314
Viro —  Estland .......................................................... & 15 970 15 970 118 905 118 905
Euotsi —  Sverige .................................................: .  ■ » 89 318 ‘ 89 318 1 763 329 1 763 329
Norja —  Norge .......................................................... » 13 737 3 737 169 860 169 860
Tanska —  Danmark .................................................. » 13 045 13 045 236 249 236 249
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 1 694 494 1 641174 23 704 954 23 458 983
Alankomaat — N ederländerua................................. » 15 740 15 740 155 750 155 750
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg......... > 158135 211 455 731 832 977 803
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 32 698 32 698 845 306 845 306
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... » 6 027 / 6 027 297 494 297 494
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... » 6 512 6 512 332 310 332 310
1093—
1100
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ..............
P u u n ja lo s tu sk o n e ita , k p l :n  n e t to p a in o : —  T rä b ea r-  
betn in gsm a sk in er , väga nde p e r  s ty ck e  n e t to : ,  
en in tä ä n  500  k g : —  h ögst 500  k g :
» 12 470 12 470 457 045 457 045
1093 sa h a k on eita  —- sä g m a sk in er  ......................... '... » 34 076 34 076 871 382 871 382
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 27 892 27 892 688 547 688 547
1094 h ö y lä k o n e ita  —  h y velm a sk in er  ........................... > 23 836 23 836 857 417. 857 417
Euotsi —  Sverige ...................................................... > 17 108 17 108 575 861 575 861
Saksa^—Tyskland ..................................................... » 4 871 4 871 220 496 220 496
1095 jy rs in k o n e ita  —  frä sm a sk in er  ............................ 0 6 758 6 758 190 545 190 545
Saksa —  Tyskland ..................................................... > 3 541 3 541 106 408 106 408
1096 m u u n la is ia  —  an d ra  —  ■................................... # 49 462 49 462 1 928 m 1 928 683
Euotsi — Sverige ...................................................... & 22 229 22 633 742 757 750 276
Saksa —  Tyskland ..................................................... » • 20 085 20 085 964 101 964 101
Am. Yhdysvallat —  Am.-Förenta Stater ............•.
y l i  500  k g :n :  —  m er  äm. 500  k g :
» 3 498 3 498 109 623 109 623
1097 - sa h a k on eita  —  sä gm a sk in er  ......................... » .. » 146 122 146 122 2 682 271 2 682 271
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 133 437 '  133 437 2 465 341 2 465 341
Saksa —  Tyskland ..................................................... > 7 284 7 284 163 223 163 223
1098 h öy lä k o n e ita  —  h yvelm a sk in er  ........................... » 100 448 100 448 2 247 610 2 247 610
Euotsi —  Sverige ...................................................... » 72 453 72 453 1 510 928 1 510 928
Norja —  Norge .......................................................... » 15 081 15 081 364 514 364 514
Saksa —  Tyskland ..................................................... e 4 071 4 071 * 148 200 148 200
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 3 861 3 861 132 000 132 000
1099 jy rs in k o n e ita  —  frä sm a sk in er  ............................ » • 30 757 30 757 926 705 926 705
Saksa —■ Tyskland ..................................................... > 4 411 4 411 196 566 196 566
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 9 018 9 018 553 407 553 407
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 15 663 15 663 148 800 148 800
1100 m u u n la is ia  —  a n d ra  : ................................... » 253 71.2 253 712 . 4 736 113 4  736 113
Euotsi —  Sverige ...................................................... » 46 531 46 531 1*195 521 1195 521
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 98 496 98 496 2142 278 2142 278
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 30 957 40 001 872 689 971 434
Ranska — Frankrike ................................................. » 66 204 57 160 188 365 89 620
1101—
1103
Itävalta —  österrike .................................................>
Ilm a n v a ih to la itte ita , k p l :n  n e t to p a in o : —  V en tila - 
tion sm a sk in er , vä ga nde p e r  s ty ck e  n e t to :
» 1 220 1 220 112 883 112 883
1101 en in tä ä n  100 kg  —  h ögst 100 k g  ......................... » . 7 733 7 733 317 626 317 626
Euotsi —  Sverige ...................................................... » 2 382 2 347 102 340 98 382
Saksa —  Tyskland ..................................... ^ ............ > 4 294 4 294 ■ 166139 166139
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1102 y l i  100  k g :n , m u tta  e i  y l i  5 0 0  k y : n —  m er  ä n  100  
kg, m en  e j  m er  ä n  500  kg  ............................... kg 27 966 27 966 843 710 843 710
Ruotsi —  Sverige : ..................................................... » 18 433 17 663 555 224 503 410
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 5 600 5 600 ■ 177188 177 188
1103 y l i  5 0 0  k g :n  —  m er ä n  500  kg  ........................... . » 50 874 50 874 1 297 952 1 297 952
Ruotsi— Sverige ....................... . ............................. » 20 871 20 871 526 697 526 697
Tanska —  Danmark .........................................•......... » 11 684 11 684 212 856 212 856
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 14 442 14 442 ' 346 912 346 912
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... » 3 307 3 307 186 427 186 427
1105—
1107
1105
P a p eriteo llisu u sk o n e ita , k p l :n  n e t to p a in o : —  P a p -  
p ersin d u str im a sk in er , vä ga n d e p e r  s ty ck e  n e t to :  
en in tä ä n  100 k g  —  h ögst 100 kg  * ........................ » 211 540 211 540 7 937 510 7 937 510
Ruotsi —  Sverige . . . . : ............................................. » 57 075 57 075 2 853 920 2 853 920
Norja —  Norge ........................................................... » 1 682 • 306 215 713 21 845
Tanska —  Danmark .................................................. » 5 469 5 580 197194 203 302
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 120 346 120 235 3 241 576 3 235 468
Iso Britannia —  Storbritamnen ............................... » 6 470 6 655 583 212 594134
Am. Yhdysvallat —  Am. Toreilta Stater .............. » 18 655 19 846 678 232 861178
1106 y l i  100  k g :n , m u tta  e i  y l i  500  k g :n  —  m er  ä n  100  
kg, m en  e j  m er  ä n  500  kg  ............................... 9 172 834 172 834 4  647 203 4 647 203
Ruotsi —  Sverige ....................................................... 9 32 346 32 346 1 883 792 1 883 792
Saksa —  Tyskland ......................................... ............ 9 134 511 134 910 2 461 660 2 479 308
1107 y l i  500  k g :n  —  m er  ä n  500  kg  ........................... 9 4 431 226 4 431 226 70 091 420 70 091 420
Ruotsi —  Sverige ....................................................... 9 1 530 310 1 500 462 27 456 507 27 175 926
Norja —  Norge : ..............,.......................................... 9 3 480 3 480 147 866 147 866
Saksa —  Tyskland ............................................... \ . 9 2 776 960 2 777 828 39 376 368 39 369 555
Alankomaat — Nederländerna ................................. 9 17 092 17 092 151 726 151 726
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg 9 15 556 15 556 185 411 185 411
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... ■ 9 62 265 62 265 2 600124 2 600124
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. 9 10 718 38 641 70 046 334 526
1108 K u to m a teo llisu u sk o n e ita  sek ä  k ä sik u to m a k o n eita  — 
T ez tü m a sk in er  sa m t stick m a sk in er  ...................... 9 1 962 m 1 962 S21 61 2 0 9 1 0 6 61 209 106
Ruotsi.—  Sverige ....................................................... 9 '60 582 58 712 3 119 544 3106113
Norja —  Norge ........................................................... 9 390 • 230 152 196 72 547
Tanska —  Danmark .................................................. 9 16 728 6132 402 611 190 031
Saksa — Tyskland ..................................................... 9 799 371 801 241 26 416 681 26 429 031
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... 9 807 536 816 598 21 884 821 22 036 983
Ranska —  Frankrike ............................... J............... 9 i 21 093 21 088 639 528 634 833
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... 9 200 990 200 990 5 815 879 5 815 879
Tshekkoslovakia —  Tj eckoslovakien ....................... 9 42 545 42 545 593 785 593 785
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. 9 10 665 12 362 2 039156 2 174 399
1109 S u u ta r in - ja  rä ä tä lin k o n e ita  sek ä  o m p elu k o n e ita  — 
S k o m a k eri- och  sk rä d d erim a sk in er  sa m t sy m a sk in er 9 9 0 0 139 ’ 900 139 38 710 005 38 710 005
Ruotsi —  Sverige ....................................................... 9 286 535 286 018 10 948 746 10 707 480
Tanska —  Danmark ........................... •....................... 9 32 393 30 332 2 399 581 1 946 940
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 48 320 48 330 2 860 722 . 2 831 270
Iso Britannia — Storbritannien ............................... 9 522 698 523 171 21 229 548 21 311 875
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. 9 7 314 10 749 1 167 454 1 823 667
1110 K ir ja p a in o k o n e i la  —  T ry ck er im a sk in er  ................... 9 352 788 352 788 11 901 870 11 901 870
Latvia —  Lettland ..................................................... 9 23 007 23 007 155 200 . 155 200
Ruotsi —  Sverige ....................................................... 9 112 774 57 276 2 100 283 1 219 711
Tanska —  Danmark ................................................... 9 10 997 10 997 440 049 440 049
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 111194 138 294 4 072 134 4 183 379
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... 9 45 942 45 898 2112 229 2108 260
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. 9 46 878 75 320 2 956 715 3 730 011
- 1111 K a a s u -  ja  v e s im itta r e ja  s ek ä  n i id en  o s ia  —  G as- och  
v a tten m äta re sa m t delar d ä rtill ............................. 9 ‘ 58 S63 58 863 7 034 273 7 034 273
Ruotsi —  Sverige ....................................................... 9 ■32 717 6 992 2 714 567 633 220
Tanska —  Danmark ................................................... 9 1 035 1 035 264113 264 113
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 23 098 48 823 3 721 229 5 802 576
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... 9 515 515 102 232 102 232
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... 9 750 750 117 525 117 525
1112 M a n o m etre jä  ja  ty h jiö m itta r e ja  sek ä  n iid en  o s ia  — 
M a n o m etra r  och va cu u m m etra r  sa m t delar därtill 9 12 900 12 900 2 302 000 2  302 000
Ruotsi — Sverige ....................................................... 9 4 287 4 226 835 341 826 808
Tanska —  Danmark ...........................................T. . . 9 780 , 779 152 431 150 111
Saksa —  Tyskland ................................................... : 9 6 602 6 628 1 050 956 1 054 826
Iso Britannia — Storbritannien ............................... 9 903 903 188 725 188 725
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Tavaralajit ja maat 
Varuslag och länder 
M a rch a n d ises  et p a y s
app a ra ter , a n d ra  .....................................
Viro —  Estland ..........................................
Ruotsi —  Sverige .......................................
Norja —  Norge ..........................................
Tanska —  Danmark ...................................
Saksa —  Tysklaud .....................................
Alankomaat —  Nederländerna..................
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg
Iso Britannia — Storbritannien ...............
Ranska —  Frankrike .................................
Sveitsi — Schweiz ............ .........................
Itävalta —  österrike .................................
Unkari —  Ungern .......................................
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater
L a iv o ja  ja  v e n e i tä : —  F a rty g  och  b ä ta r :
h ö y ry la iv o ja  —  ängbätar ...........................
Ruotsi — Sverige .............................................
m o o tto r ila iv o ja  —  m otorbätar ..............! . .
Norja —  Norge . ..............................................
m u u n la is ia  —  an d ra  .................................
Norja —  Norge ................................................
n ettok a n ta vu u d elta a n  v ä h in tä ä n  19 r ek .-to n -  
n ia , m u tta  bruttokan tavuu deltaan  en in tä ä n  
400 r e k .- to n n ia : —  m ed en  n ettod rä ktigh et  
a v  m in st 19 reg .-ton , m en  m ed  e n  b ru tto ­
dräktighet a v  högst ‘400 r e g .- to n :  
h ö y r y la iv o ja : —  a n g ja r ty g : 
terä k s is iä  —  av s t& l ' ....................................
Ruotsi —  Sverige ........................................... <
Tanska — Daum ark..........................................
\
Iso Britannia —  Storbritannien ................... «
m o o tto r ila iv o ja : - 
m u u n la is ia  —
Ruotsi— Sverige ..
- m otor j  a rty  g :
b ru ttokan tavu u d eltaan  y l i  400 rek .-to n n in , 
m u tta  en in tä ä n  1 000  r e k .- to n n ia : —  m ed  
en  bru ttodräktigh et a v  m er ä n  400 r eg .- to n , 
m en  högst 1 000  r e g .- to n :  
h ö y ry la iv o ja  : —  än g fa rtyg  :
Iso Britannia —  Storbritannien ...................  ^
bru ttokan tavu u d eltaan  y l i  1 000  r e k .- to n n in :  
—  m ed  en  bruttodräktigh et av m er ä n  1 000  
r e g .- to n :
h ö y ry la iv o ja  —  Cmgjartyg ................. . ^
Ruotsi —  Sverige ...........................................
Norja —  Norge ......................... : . . . . ...........
Tanska — Danmark .......................................
Iso Britannia —  Storbritannien....................
.Paljous —  Kvantitet 
Q uantité
, Arvo markoin 
Värde i mark 
V a leu r  en  m arcs
- Alkuperä- Alkuperä-
maa maa 1
- Inköpsland Ursprungs­land Inköpsland
Ursprungs­
land
P a y s  d ’achat P a y s P a y s  d ’achat P a y s
d ’orig in e d ’ orig in e
och
/
i  m  e n 4 108 674 113 277 484 113 277 484
/ 5 256 1 256 S 126 079 82 979
1 188 245 1 160 478 31 099 849 30 203 632
• 8 462 8 380 213 925 209 233
745 887. 751 294 15 663 709 15 843 921
1 489 497 1 505 992 ' 43 401 420 44 084 282
. . .  p 12 671 12 343 520 417 504 217
12 914 12 867 . ‘ 843 075 840 090
346 918 337 836 10 078 005 9 284 273
27 901 28 968 970 799 979 059
101 549 101 449 3 213 781 3 198 864
6 413 6 566 297 304 322 601
35 626 35 728 992 882 1 001 382
23 477 33 747 456173 655 244
L
102 935 110 815 5 358 290 ' 6 021 351 
/
t o n :
■
t
kpl., st. > 1 1 234 200 234 200
8 » 1 1 234 200 234 200
. » p 11 11 275 000 ■ 275 000
P  P 4 4 j  235 500 235 500.
p p 26 26 247 529 247 529
p p 13 13 159 423 159 423
kpl., st. 4 4 \  1 940 020 1 940 020br. r.-t. 962 962
kpl., st. 2 2 \  901 470 901 470br. r.-t. 411 411 /
kpl., st. 1 1 \  380 250 380 250br. r.-t. 269 269
kpl., st. 1 1 \  658 300 658 300br. r.-t. 282 282
kpl., st. 4 4 ^ 420 567 . 420 567br. r.-t. 480 480
kpl., st. 3 3 \  382 917 382 917br. r.-t. 404 404 f
kpl., st. 1 1 ^ 1 589 000 1 589 000br. r.-t. 992 992
kpl., st. 1 1 J. 1 689 000 1 589 000br. r.-t. 992 „ * 992
kpl., st. 34 34 y i6 2 9 5 9 0 4 5 162 959 045br. r.-t. 77 590 77 590
kpl., st. 11 8 \  42 657 510 30 205 220br. r.-t. • 20 541 15 626
kpl., st. .  6 6 \  29 464 505 30 553 505br. r.-t. 13 632 10 912
kpl., st. 5 5 \  43 441 110 . 43 441110br. r.-t. 10 975 10 975
kpl., st. 7 12 \ 31 959 920 48 090 210br. r.-t. 18 641 31 518
/
Paljous — Kvantitet Arvo markoin
Q uantité
Värde i mark 
V a leu r  e n  m a rcs '
»  1 1 Tavaralajit ja maat Alkuperä- Alkuperä-
Varuslag och länder maa maa
s 5 »
! ? °  
s  *
« M a rch a n d ises  et p a y s t Inköpsland Ursprungs­land Inköpsland
Ursprungs­
land
* P a y s  d ’achat P a y s P a y s  d ’achat P a y s
d ’ orig in e d ’ orig in e
/
Jugoslavia —  Jugoslavien.............................. / kpl., br. r
St.
-t.
l
3 875
1
3 875 \  4 994 000 4 994 000
Kreikka —  Grekland .....................................  / , kpl., st. 4 2 \  10 442 000 5 675 000br. r -t. 9 926 4 684
»
1130 m o o tto r ila iv o ja — m o to rja r ty g  ...............  ^ kpl., br. r
st.
-t.
1
1 9 9 0
1
1 990
1 6 451 560 6 451 560
1132,
1133
Ruotsi —  Sverige ..............................................................  ^ kpl., br. r
st.
-t.
1
1 990
.1 
1 990 J 6 451 560 6 451 560
R a u ta tiev a u n u ja  :  —  J ä rn v ä g sv a g n a r :
koi.. st.1132 m a tk u sta ja ------- 'passagerar- .............................. 3 3 1 245 000 1 245 000
Ranska—  Frankrike ......................................... 3 3 1 245 000 1 245 000
1136, —
1137 A u to m o b iile ja  : —  A u to m o b iler :
1136 - 4 099 4 099 140 246 715 140 246 715
Ruotsi —  Sverige ............................................... 1 333 816 52 171 018 34 296 154
Tanska —  Danmark ........................................... 886 767 24 686 254 21 383 065
Saksa —  Tyskland . *......................................... 398 664 11 513 478 18 973 131
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg . . . . 42 — 1 738 030 \ -
Iso Britannia^— Storbritanmen ....................... 74 63 1 751 077 1 583 085
Hanska — Frankrike........................................... 9 54 156 1 498 750 4 306 138
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ................ 9 11 11 279 259 279 259
■ Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater . . . . 9 1 293 1 620 46 393 698 59 285 395
1137 88 88 2  550 009 2 550 009
Ruotsi —  Sverige ............................................... 11 1 272 268 34 663
Saksa — Tyskland ............................................. » 25 34 589 468 799 580
Alankomaat Nederländerna.......................... 5 5 154 380 154 380
Iso Britannia —  Storbritannien ....................... 9 7 7 '  177 806 177 806
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater . . . . 9 39 , ■ 40 1 331 087 1 358 580
1138 I lm a la iv o ja  ja  len to k o n e ita  —  L u ft fa r ty g  och * '
f ly g m a sk in er  ..................................................... 2 2 1 019 890 1 019 890
Iso Britannia —  Storbritanmen ................................. 1 1 989 890 989 890
1139,
1140 P o lk u p y ö r iä : —  V e lo c ip ed er :
1 139 681 681 5 955 831 5 955 831
Saksa —  Tyskland ............................................. 252 252 2 216 619 2 216 619
Iso Britannia —  Storbritannien ....................... 9 394 390 3 432 825 3 398 465
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater . . . . 9 17 19 228 78& 239 382
1140 m u u n la is ia  —  a n d ra  ....................................... 9 11 368 11 368 11 741 006 11 741 006
Ruotsi —  Sverige .................................................................... 9 10 579 10 563 10 959 192 10 944 075
Saksa —  Tyskland ................................................................. 9 323 326 370192 372 392
Iso Britannia —  Storbritannien ................................. 9 396 397 353 747 354 547
1141 L a sten v a u n u ja  —  B a rn v a g n a r  ....................................... 9 3 056 3 056 925 053 925 053
Ruotsi —  Sverige .................................................................... 9 2 011 2 011 513 945 513 945
Saksa —  Tyskland ................................................... *............ 9 888 888 357 434 357 434
1143,
1144 A jo -  ja  k u lje tu sn eu v o ja , e . m . :■ —  A k d o n  och
1144
tra n sp ortm ed el, e . s . n . :
1 2 4 8 1 2 4 8 3 252 038 3 252 038
Ruotsi —  Sverige .................................................................... 9 354 353 795 288 792 306
Tauska —  Danmark ........................................... 9 100 101 216 813 219 795
Saksa — Tyskland ............................................. 9 723 723 1 816 162 1 816 162
Iso Britannia —  Storbritannien ....................... 32 32 164 601 164 601
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater . . . . 9 9 2 2 156 921 156 921
1145a—f A j o - ja  k u lje tu sn eu v o jen  a lu s to ja  ja  k u m iren k a i-
s iä  p y ö r iä :  —  U n d erred en  t il i  ä k d on  och  tra n s-  
p o rtm ed el sa m t m ed  g u m m irin g a r  försedda
h ju l :
1145 a m a tk u sta ja -a u to m o b iilien  a lu s to ja  —  u n d er-
red en  t il i  p erso n a u to m o b iler  ............... .. » 9 20 20 786 582 786 582
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ----- 9 9 14 14 611 538 611 538
1145 b k u orm a -a u to m o b iilien  a lu s to ja  —  u nd erreden .
t il i  la sta u tom obiler ...................................... 9 9 4 870 4 870 178 849 828 178 849 828
Ruotsi —  Sverige ............................................... 9 9 '1 842 1 760 78198 686 75 959 314
Tanska — Danm ark........................................... 9 9 1 439 1 336 40 223 854 37 342 459
Saksa —  Tyskland ............................................. 9 9 51 64 • 5 345 771 5 965 487
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg----- 9 9 30 30 855 197 855 197
Iso Britannia —  Storbritanmen ....................... 9 9 64 54 1 686 195 1 516 229
Ranska —  Frankrike ......................................... 9 9 3 5 78 000 124 800
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater . . . . 9 9 1 440 7 ‘ 1 620 52 436 525 57 060 742
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Ï145 c p o lk u p y ö r ie n  ja  m o o tto r ip y ö r ien  o s ia  — delar tili
m otor- o. a . cy k la r  ................................................ kg 1 989 663 1 9S9 663 69 002 002 69 002 002
Ruotsi —  Sverige ...................................................... > 352 710 347 687 15 607 894 15 393 376
Tanska — Danmark .................................................. » 106 990 6 723 2 991 276 185 695
Saksa —  Tyskland ..................................................... 0 1 163 755 1 249 576 38 418 768 40 873 278
Alankomaat — Nederliinderna ................................. » 6 500 2 640 152 385 96 395
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. • 7 488 10 440 237 521 296 661
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 320 763 321 442 10 789 247 10 836 433
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... » 7 044 7 250 427 625 440 110
Japani —  Japan ......................................................... > 23 396 37 582 286 827 609 230
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. 0 369 5 608 35 532 211 035
1145d len tok on eid en  o s ia  —  delar t il i  fly g m a sk in er  . . . . » 4 785 4 785 1 903 585 1 903 585
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 2 843 2 843 1 060 636 1 060 636
Iso Britaunia — Storbritannien .............................. > 263 263 101 399 101 399
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 1 134 1142 634 540 637 190
1145 f m u ita  —  and ra  ........................................................ 0 797 114 797 114 21 017 966 21 017 966
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 177 142 40 711 6 501198 1 948 628
Tanska —  Danmark . ............................................. » 6168 3 060 646 820 529 856
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 61 465 89 761 1 423 932 1 668 842
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. » 25 260 • 9 988 820 719 272 047
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 0 122 564 37 152 3 167 944 793 528
Ranska — Frankrike ........................... ..................... 0 946 1 732 32 440 102 055
Sveitsi — Schweiz ...................................................... > 27111 3 159 998 260
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. > 373 345 614192 8 152 646 15 663 599
XXL Soittokoneita, kojeita ja kelloja. .
Musikinstrument, instrument och ur.
1146—
1155 S o itto k o n e ita . —  M u sik in s tru m en t.
1146 P ia n i in o ja  ja  p ia n o ja  —  P ia n in o n  och  ta ffla r  kpl., st. 115 115 9S3 329 983 329
Saksa— Tyskland .............................................  » e 112 ~~ 112 958 329 958 329
1147 F lyyg elein ä  —  F l y g l a r ..................................... ‘. . » » 26 26 502 829 602 S29
Saksa —  Tyskland .............................................  » » 24 24 478 029 478 029
1149 T o rv iu rk u ja  —  P ip o rg la r  ...................................: . . . kg 13 01S 13 018 473 239 473 239
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 1 536 1536 102 257 102 257
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... 0 11 250 11 250 350 650 350 650
1152 T o rv iso itt im ia  —  B o r n in s t r u m e n t ............................. » 555 555 208 396 208 396
' Tshekkoslovaki a —  Tj eckoslovakien .. .  ^ ................ 0 445 470 139 869 148 035
1153a—c F o n o g ra fe ja , g ra m ofon eja  V. m . :  —  F on og ra fer ,
g ra m m ofon er  m . m . :
1153 a gra m o fo n e ja  ja  n iid en  osia , p a i t s i  n eu lo ja  —  gram -
m o fo n er  och  delar t il i  dem , u to m  m ld r  .......... 0 15 617 15 617 1 578 957 1 67S 967
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 3 076 3 051 535 340 531 838
Tanska —  Danmark .................................................. 0 2 817 333 224 455 30 445
Saksa —  Tyskland ............."...................................... 0 ' 2 053 2 053 215 983 215 983
Iso Britannia — Storbritannien .............................. 0 3 320 5 823 316 227 513 439
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ."7.......... 0 .2  359 2 359 172 232 172 232
1153 b gra m o fo n in eu lo ja  —  gram m ofon nA lar ................... 0 5 207 5 207 3 6 1 178 361 178
Saksa —  Tyskland ..................................................... 0 2 356 2 027 172 979 164 537
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 0 711 1 279 79197 124 942
1153 c gra m o fo n ilev y jä  —  g ra m m ofon p la ttor  ................... 0 58 070 58 070 3 417 123 3 417 123
Ruotsi —  Sverige ...................................................... 0 4 468 4 433 273 352 271122
Tanska —  Danmark .................................................. 0 5 526 496 422 908 27 160
Saksa —  Tyskland ..................................................... 0 23 931 23 966 1 011 443 1 013 673
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 0 22 533 27 562 1 616 652 2 012 270
1154 S o itto k o n e ita , m u u n l. — M u sik in s tru m en t, and ra  .. 0 8 540 8 540 2 087 045 2 087 045
Ruotsi —  Sverige ...................................................... 0 271 255 '  125 06C 117 614
Saksa’—  Tyskland ..................................................... 0 4 408 4 346 963 313 957 555
Italia —  Italien .......................................................... 0 34ï 34 S 112 S04 112 804
Tshekkoslovaki a — Tj eckoslovakien ....................... 0 2 788 2S5* 575 61i 583 333
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. 0 154 166 95 219 100 709
1155 S o itto k o n e itten  os ia  ja  ta rv ik k eita , e . m . — D ela r  och
* tillbehör tiU  m u sik in stru m en t, e. s . n ...................... 1 6 99i 6 996 2 034 43? 2 034 437
Saksa —  Tyskland ..................................................... 5 35i 5 351 1 535 283 1 535 588
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 64( 63t 150 347 136 787
K a u p p a  v . 19 3 7  —  K a n d é l  â r  19 37  —  16 37  ^  '21
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1156—
1166 K o je i ta .  — In s tru m en t.
1156—
1158 O p tillis ia  k o je ita  ja  n i id en  o s ia :  —  O p tisk a  in s tru -
1156, m en t sa m t delar d ä rtill :
1157 va lok u va u sk on eita , k p l :n  n e t to p a in o : —  jo to g ra ji-
' k am eror, vä ga n d e p e r  s ty ck e  n e t to : . *
1156 en in tä ä n  5 kg  —  högst 5 k g .............................. kg G 405 6 405 3 237 68S 3 237 68S
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 3 831 * 3 836 2 654 596 2 660 344
Iso Britannia —  Storbritannicn ............................... » 2 207 2142 298 849 273 507
Am. Yhdysvallat — Am. Toreilta Stater .............. » 165 240 92 833 129 989
1157 . y l i  5 k g : n — m er  ä n  5 kg  ............................... » 929 929 606 412 606 412
Ruotsi—  Sverige ....................................................... » 100 100 132 490 132 490
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 414 414 150 453 150 453
Tshekkoslovakia — Tj eckoslovakien ....................... » 197 197 140 041 146 041
1158 m u u n la is ia  —  a n d ra  .................................................................... > 26 960 26 960 11 2 5 4 1 4 3 11 254 143
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 5125 732 738 059 256 581
Tanska —  Danmark ................................................... » 1181 766 600 839 548 855
Saksa — Tyskland ..................................................... s 13 052 •12 714 7 396 459 7 399 314
Alankomaat — Nederländerna ................................. » 885 779 175 317 167 874
Iso Britannia — Storbritannicn ............................... 9 . 362 156 114 165 90 510
Ranska —  Frankrike ....................................................................... 9 . 830 852 173 242 192 339
Sveitsi —  Schweiz ............................................................................... » . - 374 374 453 111 453 111
Itävalta —  Östcrrike ....................................................................... > 846 845 539 763 537 748
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... > 532 531 306 037 303 759
Japani —  Japan .................................................................................. > 2 392 7 744 179 383 700 407
Am. Yhdysvallat —  Am. Poreilta Stater .................... 1 289 1 377 '  527 943 554 680
1159 I lm a p u n ta reja , lä m p ö m itta re ja  ja  k o steu sm iita re ja
—  B a rom etra r , term om etra r och  hygrom etrar » 18 347 18 347 3  184 857 3 184 857
Ruotsi —  Sverige . . . . ' .................................................................... » 2167 1 787 390 113 359 868
Tanska — Danmark ................................................... » 688 607 151 059 139 631
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 8 741 8 704 v  2 054111 2 057 463
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 1 455 1 455 353 099 353 099
Japani —  Japan ......................................................... » 1 655 5 206 43 806 162 218
1160—
1165 V a a k o ja : —  V ä g a r : '
1160- a n a ly y s i-  ja  a p te e k k i- sek ä  n i id en  p u n n u k s ia  —
a n a ly s- o ch  a p otek svä g a r sa m t v ik ter  d ä rtill . . » 1 S03 1 803 519 341 519 341
Saksa —  Tyskland .....................................*...................................... » 1 520 1 655 410 538 466 637
1161 p ö y tä ------- ta ffe l- ................................................................................ 6 220 '  6 220 . 2 1 1 3 3 4 211 334
Saksa —  Tyskland ..................................... .. .................................... » 3189 3189 102 300 102 300
k y m m en y s-, p u u sta  ja  ra u d a sta  va lm istettu ja , '  '
k a p p a le en  n e t to p a in o : —  decim alväga r, av  trä
och  jä rn , vä ga n d e p e r  s ty ck e  n e t to : ■
1163 y l i  50  k g :n  —  m er  ä n  50 k g ........................................... » - 13 736 13 736 231 765 231 765'
Ruotsi —  Sverige ............................................................................... > 9146 9146 115 496 115 496
Saksa —  Tyskland ............................................................................. > • 4 417 4 417 114 079 114 079
1164 ta va ra - ja  h en k ilöv a a k o ja  sek ä  ra u ta is ia  k y m m en y s -
v a a k o ja  ja  v a a ’a n v ip u v a rsia  —  gods- och  p erso n -
väga r, sa m t d ecim alväga r och  vägb a lan ser av  jä rn 148 205 148 205 2 664 410 2 664 410
Ruotsi -— Sverige . . .  A ............................................. 69 753 69 753 1 047 093 1 047 093
Saksa —  Tyskland ..................................................... 63 597 63 597 976 251 976 251
Iso Britannia Storbritannien .......................... > 1 284 . 1 284 182 425 182 425
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. > 11 772 11 772 396 801 396 801
1165 m u u n la is ia  —  a n d ra  ............................... ' .............. > 14 483 14 483 649 573 649 573
Saksa — Tyskland ..................................................... » 9 754 9 754 463 631 463 631
1166 K o je i ta ,  m u u n la is ia  —  In s tru m en t, a n d ra  .............. 9 ’ 5 6 1 7 6 56 176 10 697 587 10 697 587
Ruotsi —  Sverige .. / ..........................'...................... » 6 328 5 881 1 224 621 1 168 090
Tanska —  Danmark ................................................... > 1 205 1106 192 313 . 178 844
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 26 217 25 201 5 406 023 5 374 462
iso Britannia —  Storbritannicn . . . . . ' ...................... 9 3 920 3 494 763 018 713 264
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... 9 2 234 2 293 . 1 294 944 1 308 216
[tävalta —  österrike.................................................. » 1 840 1840 '182 070 182110
Tshekkoslovakia — *■ Tjeckoslovakien * ...................... 9 5 681 7 019 . 177 710 224 827
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ........... 9 8 237 8 724 1 283 010 1 365 941
1167— O
1177 K ello ja . —  TJr.
1167 T a sk u k e llo ja  —  F ic k u r  .......................................  kpl., st. 4 062 4 062 4 086 573 4 086 573
Tanska —  Danmark ..............................................................  » » 530 121 496 026 35 040
Sveitsi —  Schweiz ............................................................. ’ . .  » 9 3 207 3 705 3 302167 3 813 637
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1168 T a sk u k e llo ja  —  F ic k u r  ....................................... kpl. st. 33 633 • 33 633 S 346 151 S 346 151
Ruotsi —  Sverige ........................... ...................  • » 782 398 146 182 89 537Tanska — Danmark ..........................................  * > 1 513 46 328 46ô 10 200Saksa —  Tysklar.cl .............................................  * » 2 246 2 246 348 149 348149
Sveitsi —  Scliweiz ..............................................  » 6 29 052^ 30 902 7 513 874- 7 888 335
noo ■ T a sk u k e llo ja  —  F ic k u r  ....................................... » » 105 880 105 880 16 548 991 16 54S 991
.Ruotsi —  Sverige ..............................................  *> n 18 089 2112 1 426 762 222 615
Tanska — Damjiark ..........................................  * rt 11 279 •962 2 116 745 148 1.62
Saksa — Tyskland .............................................  » rt 12 067 15 884 1 442 299 1 564 767
Sveitsi — Schweiz . .‘ ........................................... » rt 03102 85 012 11 402 580 14 401 247
Ishekkoslovakia —  Tjcckoslovakien ...............  * 9 1004 1 571  ^111 420 163 010
1170 T a sk u k e llo n k u o ria , ir to n a is ia  —  F ick u rsb oetter , t
lösa  ..................................................................  » i 80 80 119 500 119 500Saksa —  Tyskland ........................ .................. * » 75 ' 75 115 000 115 000
1175 a,b K e l lo ja , m u u n la is ia : —  XJr, a n d ra : *■
k a p p a le itta n i tu l la t tu ja : —  tullbehandla.de
' s ty ek ev is : —
1175 a s e in ä - ja  h erä ty sk e llo ja  — väyg - och väekar-
k lock or  ......................................................  » n 24 444 24 444 2 057 686 Í  057 6S6
Ruotsi — Sverige ............................................... » 9 1 898 , 478 212 900 82 207Saksa —  Tysklancl ............................................. • , rt ' ‘ 21 292 . 23 029 1 687 048 ■ 1 847 864
1175 b m u ita  —  and *a  ............................................  * » 3 011 3 011 544 807 544 807
Saksa —  Tyskland ............................................. * » 1 946 1 978 335 131 341 881
1170 p a in o n  m u k a a n  tu lla ttu ja  —  tu llbehandladc t . . St. 17 357  
67 115
f
e jter  v ik t  ................................................... { * * 17 357 
67 115- 3 ,74 0 4 3 4 3 740 434
Saksa —  Tyskland .........................................  ^ St. 16 402 65 187
16 443 
65 332 | 3 488 558 3 500 281
1177 K ello n k o n e is to ja  y .  m . —  XJrverk m . m ...................... kg 32 720 32 720 3 436 001 3 436 001
.Ruotsi —  Sverige ...................................................... 0 1009 36 149 183 38 599Saksa— Tvskland .......................................: ........... » 30 195 31152 2 376 833 2 466 683
Sveitsi — Schweiz ...................................................... » 1 442 1 465 887188 914 096
X X I I .  K i v i -  j a  m a a la je ja  sek ä n iistä  v a lm iste ttu ja
te o k s ia . —  S te n - o ch  jord a rter  s a m t arbeten  därav .
1178 A sb es tia , a sbestija u h etta  ja  k iille ttä  —  A sb es t, asbest-
m jo l  och  q lim m tr  .................................................. kg 258 802 • 25S S02 1 205 756 1 205 756Neuvostoliitto — äovjetunionen ............................. 0 119 000 119 000 656 999 656 999
Alankomaat — Nederländerna................................. 0 47 981 5 066 220 185 28 707
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. D 29 665 13 428 144 821 91 578
K anada........................................................................ » .  10 079 53-997 ‘44 656 230 101
1179 F lu o r isä lp ä ä , b a u k s iittia  ja  k r y o l i i t t ia *—  F lu ssp a t,
b a u x it  och k ry o lit ........................................................................................................... » 1 540 548 1 540 548 1 055 816 ’  1 0 5 5  816
Tanska — Danmark,.................................................. » . 64 070 11000 309 672 90 610Saksa —  Tyskland ..................................................... » 476 478 476 478 414 394 414 394
Hanska'— Frankrike ................................................. t 1 000 000 1000 000 331 750 331 750
f Grönlanti —  Grönland ................................................................................................... rt — - 53 070 219 062
1180 P iim u lta a  —  K is e lg u r  ...................................................................................................... rt 217 744 217 744 295 630 295 630
Am. Yhdysvallat —  Am. Toreilta Stater ............................. » 28 644 34-512 97 971 125 402
1181' K v a r ts ia  ja  kva rts ih iek k a a  —  K v a r ts  och  kvartssand » 24 385 777 • 24 385 777 4 325 041 4 325 041
Neuvostoliitto —  Sovjctuuioneu .............................................................. » 4 400 302 4 400-302 394 666 394 666
Iluotsi —  Sverige' .................................................................................................................... » '  2 833 931 2 833 931 603 818 603 818
Norja —  Norge ............................................................................................................................ » 2 240 000 2 240 000 238 289 238 289
Saksa —  Tyskland ................................................................................................................ » 4 468 958 4 419 268 1 435 965 1 355 711x Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 9 748 411 9 748 511 1 294 674 1 294 824
Hanska —  Frankrike ................................................. » 513 540 v 513 540 114 625 114 625
Itävalta —  österrike ................................................. » 128 997 178 447 192 269 271 719
1182 K a lk k ik iv e ä  ja  k a lk k isä lp ä ä  —  K a lk s ten  och ka lkspa t rt 3 570 861 3 570 861 582 037 582 037
Viro —  Estland .......................................................... » 2 805 000 2 805-000 .  197 900 . 197 900
Saksa— -'Tyskland ..................................................... » 332 050 332 050 316 896 316 896
K a lk k ia :  —  K a lk :
1183 sam m u ttam aton ta  —  oslä ck t .........................Ä . . . . » ‘ 245 483 245 483 332 635 * 332 635
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 234 166 234 166 301 676 301 676
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1185 K ip s ik iv e ä  —  G ip ss ten  ......................... * ...................* kg 23 173 050 23 178 050 2  465 128 2 465 123
Latvia —  Lettland .....................................................  * 22 713 000 x22 713 000 2 401 271 2 401 271
118Ô K ip s iä ,  p o lte ttu a  t a i  ja u h ettu a  —  G ip s , brän d  eller
m a len  ......................................................................  * 19 611 759 10 611 759 7 071 741 7 071 741
Viro —  Estland ..................... *...................................  * 6 306 913 6 306 913 2173 404 2 173 404
Latvia —  Lettlaud .....................................................  » 8 030 310 8 630 310 2 225 030 2 225 030
Puola-Danzig—  Polen-Danzig.................................. » 402 862 402 862 193 819 x 193 819
Saksa — Tyskland .....................................................  * 4 185 087 4185 087 2 387 134 2 387 134
1187 M a g n e s i it t ia  ja  v ite r i it t iä  —  M a g n e s i t  och  toU h er it.. » 1 015 173 1 015 173 2  190 197 2  190 197
Alankomaat —  Nederländerna .................................  » 617 335 645 698 1 006 238 1 058 069
Itävalta —  österrike .................................................  * 202 546 202 546 858 685 858 685
1188 M a a s ä lp ä ä — F ä lts p a t  ...............................................  » 115 896 115 896 129 518 129 518
Saksa — Tyskland ..................................................... - » ' 112 800 112 800 126 743 126 743
1189 R a sk a ssä lp ä ä  —  T u n g sp a t .........................................  ». 851 880 851 880 1 1 1 0  526 1 1 1 0  526
Saksa —  Tyskland ........ ............................................. * 610130 610130 816 211 816 211
Italia —  Italien ........................................................... » 224 750 224 750 271 265 271 265
1190 R u u n ik iv eä  —  B r u n s t e n .............................................  * 91 050 91 050 305 817 305 817
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 37 878 27 281 152 934 121 069
1191 —
1193 S a v ea : —  h e r a :
1191 k a o liin ia  —  k a o lin  .................................................  » 27 826 740 27 826 740 13 698 104 13 698 104
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen .............................  » 1 042 500 1 042 500 283 560 283 560
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 5 946 385 5 946 375 2 803 113 2 802 831
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 19 603 612 18 643 696 9 929 592 9 446 255
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  » 1121 610 1121 610 639 219 639 219
Kiina — Kina .............................................................  » — 959 916 — 483 337
1192 m u u ta  tu len k estä v ä ä  —  a n n a n  eld ja st ................». » 16 534: 561 16 534 561 5 583 026 5  583 026
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen .............................  » 2 111 200 2111 200 430 445 430 445
Euotsi—  Sverige ....................................................... * 3 170 594 2 347 394 1 420188 1 076 856
Tanska — Danmark ................................................... » 748 565 748 525 274 698 265 666
Saksa — Tyskland .....................................................  » 8 089 361 8 384 441 2 461112 2 601 984
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 791 597 791 637 453190 462 222
Tshekkoslovakia — Tj eckoslovakien . .................... * 1 588 750 1 888 750 463 976 596 636
1193 m u u n la is ta  —  a n n a n  .............................................  » 6 615 604 6 615 604 3 204 561 3 204 561
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 744 594 522 994 268 284 166 020
Saksa —  Tyskland .....................................................  • 5 087 384 5 190 722 2 487 650 2 526 056
Iso Britannia — Storbritannien ............................... * 567 689 567 689 367 227 " 367 227
1194 S h a m o tti-  ja  m u u ta  sa v ila a stia  —  C h a m ott- och  a n n a t
m u rb n ck  .......................................................* •. • * 1 638 087 1 633 037 2 37S 528 2 378 528
Euotsi —  Sverige ....................................................... » 703 526 593 768 380 360 329 407
Norja —  Norge ........................................................... » 442 427 442 427 1 494 233 1 494 233
Tanska —  Danuiark ...................................................  * 192 314 189 798 153 901 147 069
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 179 648 279 648 218 834 264 257
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 93 655 105 929 87 790 100152
1195 H ie k k a a  —  S a n d  .........................................................  * 1 595 251 1 595 251 357 165 357 165
Euotsi —  Sverige ....................................................... « 915 000 905 000 164 198 160 099
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 519 510 519 510 134 510 134 510
1196 K u o n a a  ja  m u ita  k iv en n ä is jä tte itä , ra u ta o k s iid ih y d -
ra a ttia  ja  tu h k a a  —  S lagg  och  a n n a t m in era lisk t
a v fa ll, jä rn o z id h y d ra t och a s k a .............................  » 591 751 591 751 284 631 284 631
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 284 566 '284  566 124 337 124 337
1197 P e ts ik ii lle t tä  —  S p etsg la n s  .........................................  » 25 656 25 656 267 756 .267  756
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 24 539 80 256 556 1068
Kiina —  Kina ......................................... \ ................. » — 25 576 — 266 688
1198—
1199 b M a lm e ja :  —  M a lm :  <>
1198 ra u ta ----- j ä r n ~ ...................*...................................... » 1 2 5 4  236 1 254 236 522 481 522 481
Euotsi —  Sverige ....................................................... * 1 253 980 1 253 986 521 449 521 449
1199 a v o lfra m m a lm ia  —  vo lfra m m a lm  .............................  * 496 595 496 595 17 934 452 17 934 452
Euotsi —  Sverige ....................................................... » 25 334 25 334 1 018 412 1 018 412
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 71167 — 2 093 975 —
Belgia-Luxemburg— Belgien-Luxemburg.............. » 25 344 25 344 707 225 707 225
Iso Britannia —  Storbritannien...............................  * 323 883 — 12 798 929 —
Britt, aialakka — Britt. Malaja .............................. • — 10198 — 437 416
Kiina —  Kina ............................................. * ............  » — 344 122 — 13 201 980
Am. Yhdysvallat — Am. FÖrenta Stater ..............• » 50 807 50 867 1 315 911 1315 911
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Argentina....................................................................  kg 11 455 509 533
Austraalia —  Australien ........................................... * — 29 275 — 743 975
1199 b m u ita  —  a n n a n  ......................................................  * 11 7 5 5 184 11 755 184 6 178 694 6 178 694
Norja —  Norge ..........................................................  » 8 721 691 8 721 691 3118 010 3118 010
Saksa — Tyskland ..................................................... » 373 971 9 422 725 ^ 391
Alankomaat — Nederläuderna.................................  * 202 710 _ - 209 600 _
Belgia-LiLxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. » • 500 820 500 820 340 000 340 000
Jugoslavia —  Jugoslavien .........................................  » 523 400 523 400 606 765 606 765
Turkki —  Turkiet ................. ..................................... » 1016 000 1 016 000 . 851 700 851 700
Britt. Intia —  Britt. In d ien ..................................... » 416 038 992 710 594 016 1 225 950
1200 T a lk k ia  —  T a ik  ........................................................ .. » 1 002 371 1 002 371 1 036 346 1 036 346
Norja —  Norge ....................................................... » 284 900 284 900 208 414 208 414
Saksa —  Tyskland ..........................; .........................  * 164159 2 011 177 921 16 634
Japani — Japan •.........................................................* * 509 373 669 471 553 291 710 254
1202 M a r m o ria  —  M a rm o r  ................................................  * 137 650 137 650 156 739 156 739
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 119 950 104 950 121199 106 874 -
1204 S em en ttiä  —  Cernent ................................................... * 36 912 426 36 912 426 10 905 789 10 905 7S9
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 13 561 250 12 843 307 3 787 037 3 574 393
Norja —  Norge ............................. .............................  * 1 946 445 1 698 750 1191 507 1 034 627
Tanska —  Danmark ..................................................  * 20 873 171 20 554 457 5 525 059 5 423 841
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. » 427 341 675 036 123 156 280 036
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 65 262 792 250 172 134 400 696
1205 E ris ty sm a ssa a  — Iso ler in g sm a ssa  .............................  * 220 778 220 778 1 096 325 1 096 325
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 40 825 40 625 172 990 172 001
Saksa — Tyskland . . . .  r l .........................................  » 40 550 . 40 750 174 343 175 332
» Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 138 653 138 653 742 492 742 492
1206 E o h k a k iv e ä  —  P i m e t e n ................................................  * 199 399 199 399 379 138 3 7 9 1 3 8
Saksa — Tyskland .....................................................  »
Italia —  Italien i ................................................... .. »
53 548 24 378 195 567 135 969
126 821 163 491 134 907 * 201244
1207 G ra fiit t ia  —  G ra fit *.....................................................  » 149 334 149 334 566 760 566 760
Norja — Norge ........................................................ f  • 17 960 26 131 79108 104 610
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 78156 46 306 262 032 156 784
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 22 375 22 579 144 489 150 307
1208 S m ir k e l iä —  S m ä rgel .................................................  » 273 276 *273 276 1 023 363 1 023 363
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 44 635 44 635 .221165 221165
Alankomaat —  Nederländerna.................................  * 160 353 160 353 462101 462 101
1210,
1211
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... *
K iv ih i i l iä :  — S te n k o l :
29 047 29 047 172 022 172 022
1210 p a ja -  —  sm id es - ............’........................................  * '1 4  045 739 14 045 739 5 168 403 5 168 403
Iso Britannia —  Storbritannien ...............................  » 13 943 239 13 943 239 5 143 206 5 143 206
1211 m u u n la is ia  —  a n d ra  ............................................... » 1 885 693 829 1 885 693 829 472 625 087 472 625 0S7
Latvia —  Lettland ..........; ........................................  * 5 340 000 — 1 220 391 —
Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  * 275 527 222 282 587 222 61 S22 983 63 510134
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 1 380 000 _ 382 321 —
Tanska —  Danmark ..................................................  » 186 237 — 107 469 —
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 173 369 333 173 365 333 39196 Cil 39192 474
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... i 1 429 888787 1 429 741 274 369 894 472 369 922 479
1212 A n tr a s iit t ih ii l iä  —  A n tra c itk o l ..................................  * 3 672 724 3 672 724 1 504 162 1 504 162
Neuvostoliitto —  Sovjetnnionen .............................  » 347 069 347 069- 118 001 118 001
Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  » 462 000 462 000 170 940 170 940
Saksa —  Tyskland ........................... .........................  » 349 440 349 440 190 834 190 834
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 2 514 215 2 514 215 1 024 387 . 1 024 387
1213 K o k s ia  —  K o k s  ..........................................................  * 328 836 S04 328 836 804 136 817 505 136 817 505
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ......................*.......... » 3180 000 3 182 250 1 323 142 1 324 550
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 39 550 562 39 550 562 16161 700 16 161 700
Alankomaat —  Nederländerna.................................  * 13 307 611 13 307 611 5 778 331 5 778 331
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. t 37 670 760 37 670 760 15 202 768 15 202 768
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 224 037 471 224 044 821 93 777 240 93 780 232
1214
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakion................... >.
R u sk o h iiliä , h iilib rik ette jä , r e to r tt ih iiliä  sek ä  p o lt to ­
a in e ita , e r ik s e en  m a in itsem a ttom ia  —  B ru n k o l, kol- 
briketter , re to r tk o l sa m t bränn m a teria lier , e j  sä rsk ilt
10 987 000 10 987 000 4 502 388 4 502 388
n ä m n d a  ....................................................................  » 2 920 350 2 920 350 SOI 225 801 225
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 2 920 304 2 920 310 800 303 801175
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1215 K iv i -  j a  m a a la je ja ,e .  m . —  S ten - och jo rd m ter , e .  s. n . kg 4 065 204 4 065 204 1 270 786 1 270 786
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen .............................  » 1 789 932 1 789 932 143 196 143 196
Ruotsi —  Sverige ....................................................... * 1 452 382 1 452 382 548 696 548 696
Tanska —  Danmark ................................................... * 274 525 274 525 221 365 221 365
Saksa —  Tysklaud .....................................................  * 107 498 91 220 158 508 132 023
1216
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. »
A s b e s t i-  ja  k i i l le te o k s ia —  A rb e ten  av  asbest och
175 810 115 810 150 727 112 345
g lim m er  ....................................................................  8 358 511 358 511 11 534 835 11 534 835
Ruotsi —  Sverige ....................................................... 8 9 203 3 828 454 889 164 375
Tanska — Danmark ................................................... » 8 845 5 031 893103 "  391 783
Saksa —  Tysklaud .....................................................  8 41 356 41 365 2 008151 2 008 951
Belgia-Luxemburg— Belgien-Luxemburg .............. » 44 391 44 211 1 276159 1 261 597
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 202 591 ~ 202 123 4 046174 4 003 482
Ranska —  Ifrankrike .................................................  8 980 1 010 224 113 *225 573
Itävalta —  Österrike .................................................  8 7 962 7 962 752 694 752 694
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......................  • 8 014 8 014 124 112 124112
Am. Yhdysvallat —  Am. 1’örenta Stater .............. » 34 820 44 525 1 746 924 2 586 287
1217 M a rm o riteo k s ia  —  A rb e ten  a v  m a rm or  ...................  * 545 800 545 800 1 224 953 1 224 953
Ruotsi -»Sverige ....................................................... * 44 035 „ 17 429 151 774 63 637
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » .64 501 80 947 180 837 238 024
1222,
1223
1222
Italia —  Italien ........................................................... 8
K ip s i t e o k s ia : —  A rb e ten  av  g ip s :  
teo llisu u sta rk o itu k s iin  k ä y te ttä v iä  m u otte ja , la a t­
to ja  y . m . s .  ra k en n u sa in e ita  —  fo rm a t fö r  in ­
d u s tr ie l le  ändam äl, p la tto r  och  a n n a t lika rta t
422 459 432 619 833 513 864 463
byggn a d sm a teria l .................................................  8 136 OU 136 015 473 730 473 730
1225—
1227
1225
Saksa —  Tysklaud . . ...............................................  »
I iiv ite o k s ia , er ik seen  m a in its em a tto m ia : —  A rb eten  
av Sten, e j  sä rsk ilt  n ä m n d a : 
k em ia lliseen , m eta llu rg iseen  ja  m u u h u n  tek n ill i ­
s e en  k ä y ttö ö n  ta rk o ite ttu ja  —  fö r  k em isk t, m éta l-
119 622 .119 622 374 730 374 730
lu rg isk t och  a n n a t tek n isk t  bru k  . .  ................ 8 139 388 139 388 446 086 446 0S6
Norja —  Norge ..........................................................  8 33 910 , — 121 220 ' —
Saksa —  Tvskland ............................................... 8 . 30 607 . 30 627 165 860 170 415
1228,
1229
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  8
D efib rö ö r i- ,  k o llen m y lly n -r ja  m u ita  m y lly n k iv iä : — 
D efib rö r-, ko llergän gs- och  k v a rn sten a r :
13 126 47 036 42 502 163 722
1228 lu o n n o llis ia  —  n a t u r l i g a .........................................  8 157 807 157 S07 660 551 660 551
Norja —  Norge ..................................................... 8 69 642 5 797 273 841 41 097
Saksa —  Tysklaud .....................................................  8 20 711 20 711 117 919 117 919
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  * 67 432 131 277 267 557 500 301
1229 k e in o tek o is ia  —  kon stg jord a  ...................................  8 160 626 160 620 727 620 727 620
Norja —  Norge ..........................................................  8 57 235 57 235 277 403 277 403
1230—
*1232
Saksa —  Tysklaud .....................................................  8
K o v a s in - , k iil lo itu s -  ja  h io m a k iv iä : —  B r y n - , p o ler-  
o ch  s l ip s ten a r :
52 737 52 737 241 244 241 244
r
1230 lu o n n o llis ia  —  n a t u r l i g a .........................................  » 1 107 505 1 107 505 1 977 973 1 977 973
Ruotsi —  Sverige ......................................................  8 134 336 134 335 163 659 162 887
Norja —  Norge ..........................................................  8 80 906 33 512 324 583 126 601
Saksa —  Tysklaud .....................................................  8 201 281 201 281 560 102 560102
1231,
1232
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... *
k e in o tek o is ia : — k o n stg jo rd a :
689 646 736 309 886 847 1 089 571
1231 k o v ia  h iom a viilin eitä  —  av härt s lip m a ter ia l . .  8 197 599 • 197 599 6 538 314 6 538 314
Ruotsi —  Sverige ....................................................... * 44 607 44 594 1 168 938 1 167 933
Norja —  Norge ..........................................................  * 23 960 24 173 633 436 638 436
Tanska — Danmark . ...............................................  » 4 638 4 425 124 252 119 252
Saksa — Tvsklancl .....................................................  8 31 569 31 539 1 329 933 1 326 951
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. s » 4 659 4 653 184 839 184 269
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..........: ...........  » 5 308 5 529 141 290 145 675
. Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 82 525 • 82 550 2 941 916 2 945 641
1232 m u u n la is ia  —  a n d ra  ........................................... 8 1 097 263 • 1 097 263 2  512 720 2 512 720
Ruotsi —  Sverige ....................................................... 8 67 869 67 869 117 851 117 851
N orja— Norge ........................................................... * 169 940 80 605 595 651 268 448
Saksa —  Tysklaud .....................................  ............ 8 225 073 224 990 ' 738 919 737 889
„ Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 596 023 685 358 854 782 1181 985
Itävalta —. österrike .................................................  8 37 580 37 580t
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1234— ,' 1237 S em en ttite o k s ia : —  A rb e ten  av  cem en t:
1234 p u tk ia  — rö r  : .................................................../ kg 42 647 42 647 282 024 282 024
Ruotsi — Sverige ...................................................... > 34 365 3 995 216 927 28 239
Italia —  Italien .......................................................... » — 32 160 — 194 448
123S E ristysm assasta» v a lm istettu ja  teo k s ia  —  A rb eten  av
iso ler in gsm assa  ............................................ ........... » 336 560 336 560 675 887 675 887
Itävalta— östeiTikc ................................................ » 319 852 319 852 540 055 540 055
1240—
1246 T i i l iä :  — T e g e l :
1-240—
1244 - la s itta m a tto m ia : —  oglasera de:
1240 m u u r i-----n uir- .................................................... » 15 563 643 15 563 643 2  828 905 2 828 905
Viro — E stland....... *................................................. » ' 9 483 759 9 483 7p9 . 1 497 747 1 497 747
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 746 800 746 800 227 402 227 402
Norja —  Norge .......................................................... > 649 370 649 370 247 420 247 420
Belgia-Luxemburg — Belgieu-Luxemburg.............. * 4 591 614 4 591 614 843 236 843 236
1243 tu len k estä v iä  —  elä jä stä  ..................................... 31 625 370 31 625 370 30 572 578 30 572 578
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 21 614 844 21 600 336 16 492 505 16 454 578
Norja — Norge .................................................-------- » 48 827 29 157 ’135 936 95 988
Tanska —  Danmark ................................................... o ,  3 214 266 3 212 273 1 1 872 116 1 917 401
Saksa — Tyskland ..................................................... » 2 326 934 2 326 977 5 435 274 6 383 502
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 3 793 762 3 795 755 . 3 642 930 3 597 645
1 Ranska —  Frankrike ................................................. » 11 845 11 845 136 634 136 634
Itävalta —  Österrlkc ................................................. » ’ 593 529 593 529 2 776 681 2 776 681
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... •* 1 260 35 395 6 700 136 347
1244 m u u n la is ia  — a n d ra  ........................................... & 1 933 663 1 933 663 2 82S 474 2 828 474
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 1 243 666 1 349 366 1 345 103 1 439 821
Norja — Norge .......................................................... » 130 765 1165 154 333 - 3 415
Tanska — Danmark ............................................. • • • 6 49 845 78 346 135 695 206 104
Saksa —  Tyskland ..................................................... S 333 713 357 613 513 330 569 530 ’
Itävalta —  Östcrri ke ................................................. & 132 494 132 494 581 354 581 354
,1245,
1246 la s ite t tu ja : —  g la sera d e: ■ / -
1246 m u u n la is ia  —  an d ra  ........................................... » 101 760 161 760 <320 628 320 62S
Ruotsi —  Sverige .....................................*................ > 63 700 154 400 129 357 305 957
Norja —  Norge ........................................................... 98 000 7 300 190 871 14 271
1249,
1250 L a tt ia • ja  seinä -laatto ja : —  G olv- och  vä y g p la tto r : -
1249 y k s iv ä r is iä  ja  la s ittam attom ia  —  enfiirgade och
og laserade ............................................................. » 420 953 420 953 779 272 779 272
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 345 754 345 754 684 877 684 877
1250 m u u n la is ia  —  and ra  ............................................... 1) 493 236 493 236 1 869 550 1 S69 650
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 407 909 370 995 1 534 633 1 389 263
Unkari —  Ungern ...................................................... 0 36 256 73 170 110 201 255 571
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... » 48 320 48 320 221 845 221 845
1251 P u tk ia , e . m ., p u tk en o s ia , ka iv o ja  ja  s e im iä  —  P ö r , '
e . s . n . ,  rördelar, b runn ar och  krubbor .............. » 1 915 167 1 915 167 2 224 105 2 224 105
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 1 674 470 1 674 444 1 473 238 . 1 472 988
. Tauska — Danmark .................................................. » 126 670 126 670 134 074 134 074
• Saksa —  Tyskland ..................................................... » 78174 78 200 386 995 387 245
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 33 564 33 564 178 543 178 543
1254 K lo se tte ja  —  K lo se tte r  ............................................. * ' 5 5 1S6 55 186 75S 858 758 858
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 41 451 41 451 583 433 583 433
‘ Iso Britannia — Storbritannien .............................. 8 6 020 6 660 97 477 106 848
3255 P esu a lta ita  —  T vä ttstä ll . . : ....................................... » 47 736 47 736 727 43S 727 438
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 36 901 37 15E 546 606 558 879
• Iso Britannia —  Storbritannien............................... > 5 030 9 687 82 016 153 960
1257 S u la tu su p o k k a ita  —  S m ältdeglar ............................... » 74 267 74 267 734 809 734 809
Saksa —1 Tyskland ..................................................... » .  25 491 11 716 182 064 136 323
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 1) 27 322 27 322 461 776 461 776
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... & 18 325 • 32 623 53 455 109 751
1258 E r is tä jiä  ja  m u ita  e s in e itä  sä h kö joh d on  er is tä m istä
va rten  —  Iso la to rer  och  and ra  a r tik la t fö r  iso lerin g
a v  elek tr isk a  ledningar ........................................... » 428 297 " 428 297 7 435 592 7 435 592
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 10 201 10 20< 303 145 303 145
Tanska —  Danmark,.................................................. 9 307 081 306 51S 4 860 227 4 856 567
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 78 986 78 986 1 915 286 1 915 286
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... 29 785 29 785 208 411 208 411
-
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1259 T ek n illis e en  k ä y ttö ö n  ta rk o ite ttu ja  sa v iteok sia , e . m .
—  F ö r  tek n isk t  bruk  avsedda lerarbeten , e  . s .  n . . .  kg 1 6 1 169 1 6 1 1 6 9 1 2 6 0 1 7 9 1 260 179
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 62 490 '  62 341 134 382 122 705
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 66 065 66 178 1 023 491 1 032 857
1263,
1264
1263
F a ja n ss iteo k s ia , e. m . :  —  F a ja n sa rb eten , e . 8. n . :
v a lk o is ia  ta i  y k s iv ä r is iä  —  v ita  eller  en jä rga d e  .. * 39 362 39 362
/
652 279 652 279
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 8 222 8 237 175 731 175 651
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 25 735 26 675 335 954 352 245
1264 m u u n la is ia  —  a n d ra  ......................... *............... » 195 043 ,  195 043 3 526 874 3  526 874
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 33 366 1010 600 300 51 237
Tanska —  Danmark ................................................... » 35 058 2 679 706 821 70 929
Saksa —  Tysklancl .....................................................  » 9 273  ^ 8 690 236 764 226172
Alankomaat —  Ncderländema .................................  * 21 365 489 351114 10 794
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 21 983 22 391 423 908 434 224
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......... » 4 981 19 791 97 136 405 116
lapani —  Japan .........................................................  > 68 063 139 060 1 054 559 2 270 939
1265,
1266
1265
P o s liin iteo k s ia , e . m . :  —  P o rslin sa rb eten , e . s .  n . : 
v a lk o is ia  ta i  y k s iv ä r is iä  —  v ita  eller  en jä rga d e  . .  * 30 520 30 520 995 385 995 385
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 26 472 26 496 867 923 875 245
1266 m u u n la is ia  —  a n d ra  . . . .  7.....................................  » 18 772 18 772 947 646 947 646
Tanska — Danmark ................................................... » 5 833 3 855 345 817 264 522
Saksa — Tyskland .....................................................  » 8 098 8152 393 883 396 383
Japani —  Japan .........................................................  » 1 745 4 679 54 520 161 321
1267 L a s i - ,  la s itu s - ja  em a ljim a ssa a , la sijau h etta , la si-  
s ir u ja  ja  la siv illa a  —  G las-, g la sy r- o c h - e m a l j - 
m is s ä , g la sp u lv er , glasskärv  och  g l a s u l l .............. * 9 2 1 208 921 208 1 287 652 1 287 652
Ruotsi —  Sverige ....................................................... * 95170 95170 ■ 614 382 614 382
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 129 776 129 776 425 444 425 444
1268 a— 
1271
1268 a— 
1269 c 
1268a—c
1268 a
A k k u n a -  ja  p e i l i la s ia : —  F ö n ste r -  o ch  sp eg elg la s :
m eta llik a lv o to n ta : —  o jo lie ra t:  
h iom a ton ta  ja  syövy ttä m ä tön tä , .ta sa p in ta is in a  * 
lev y in ä , jo id en  p i tu u s  ja  lev ey s  y h teen la sk et­
tu n a  o v a t : —  u ta n  s lip n in g  eller  e tsn in g , i  
p la n a  sk ivor , v ilk a s  sam m anlagda  längd  och  
bredd  a r o :
en in tä ä n  135 cm  —  h ögst 135 cm  ...........  » 524 858 524 858 1 548 475 1 548 475
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 6 395 6 505 199 594 205139
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 222 656 222 656 513 725 513 725
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  » 267 255 267 255 745 263 745 263
1268 b y l i  135  cm :n , m u tta  e i  y l i  245  c m :n — över  
135 cm , m en  e j  över  245 c m .................. » 948 128 948 128 2  754 133 2 754 133
Viro — Estland ............................................. .............  * 64 073 64 073 156 320 156 320
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. * 412 059 412 059 1 170 209 1170 209
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  * 470 434 470 434 1 417 637 1 417 637
1268 c . y l i  245  c m :n  —  över  245  a n  ...................  * 861 327 861 327 3  520 241 3 520 241
Viro —  Estland ........................................................... & 74 593 38 512 213 407 118 951
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 311 330 347 411 1 165 795 . 1 260 251
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  » 470 764 470 764 2 103104 2 103 104
1269a—c 
1269 a
m u u n la is ta : —  a n d ra :
h io ttu a , sy ö v y tetty ä  t a i  k iillo ite ttu a  —  s iip a t, 
etsa t eller  p o lera t ......................................... » 365 642 365 642 4 434 108 4 434 108
Saksa —  Tyskland .....................................................  i •121 382 121 383 1 498 219 1 498 379
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. ^ 214 593 .  214 593 2 533 889 2 533 889
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 22 438 22 435 267 379 267 229
1269 b ta iv u tettu a  ta i  k u p era a  —  b ö jt e ller  k u p ig t > 10 427 10 427 427 359 427 359
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 4129 4 042 155 904 149 632
1270, Ranska —  Erankrikc .................................................  * 1 125 1 034 182 813 166 888
1271 
. 1270
m eta llik a lv o llis ta :  —  fo lie r a t :
i lm a n  sä rm ä - t a i  r eu n a h io n ta a  —  u ta n  ja s e tt -  
o ch  k a n ts lip n in g  .............................................  t 9 603 9 603 163 953 163 953
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 4 968 4 966 111 515 111 215
1273 K a n s i- ,  k a tu k ä y tä v ä -  ja  la n k a la sia  sek ä  m u u ta  le ­
v y ik s i  va lettu a  ra a k a la s ia  —  JDäcks-, tro ttoa r- och  
tradglas sa m t a n n a t i  sk iv o r  g ju te t  räglas .......... * 396 345 396 345 1 418 987 1 418 987
Saksa —  Tyskland ..............T ..........................................................  » 300 432 300 309 1 033 853 1 033 623
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. * 60 665 60 961 214 794 209 234
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1277 L a sim a a la u k s ia  y .  m . —  G lasm âln ingar m . m .......... kg 7 337 7 1 3 7 1 047 791 1 047 791
Saksa —  Tyskland ........................■'........................... * 5 425 5 485 684 928 692 312
Iso Britannia —  Storbritannien .................•............  » 503 506 166 238 * 166 740
1278 O p tillis ia  la seja , irra llis ia  ja  k eh ystäm ättöm iä  —
O ptiska  olas, lösa  och  o in ja tta d e  .......................... » 3 234 3 134 1 656 S61 1 656 861
Tanska — Danmark ................................................... » 119 104 -100 062 88 262
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 1 904 1 904 1 328155 1 328 423
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien.........................  » 254 255 103 382 104 483
1280 V a lok u v a u sk u iv a lev y jä  —  F o to g ra fisk a  to rrp lä ta r  . .  » 57 099 57 099 1 966 487 1 966 487
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 32 424 32 425 924 105 924 135
Belgia-J.uxembmg —  Belgien-Luxemburg .............. » - 8  932 10 646 389 087 452103
Iso Britannia — Storbritannien ............................... * 13 823 13 909 582 363 585 358
1281 — »
1284 T ö lk k e jä  ja  p u l lo ja : —  B u rk a r  o ch  f la s k o r :
1282 m u ita  —  övriga  ....................................................... * SS 123 S 8 123 1 612 524 1 612 524
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 17 537 * 17 536 277 429 277 029
Saksa — Tyskland .....................................................  » 64 958 64 957 1 179 615 1 179 590
1283 h io tu illa  p o h jilla  ta i  reu n o illa  ta i  h iom attom illa
ta i  h io tu illa  tu lp illa  v a r u s te ttu ja — m ed  s lip a d e
bottnar eller ka n ter  eller  m ed  oslip a d e  eller  s lip a d e
p ro p p a r  ...................................................... ' . . . . .  * 9 415 9 415 280 510 280 510
Saksa —  Tyskland ................■...................................  » 8 281 8 285 225 539 225 832
1284 m u u n la is ia  —  and ra  ............................................... » 39 41S 39 41S 1 4 0 1 144 - 1 4 0 1 1 4 4
Saksa — Tyskland ...................................................# * 38 659 38 658 1 360 407 1 360 417
1285,
1286 L a s i -  ja  em a ljiteo k s ia , e . m . : — .Glas- och  em aljarbe- *
t&i, e . s . n . :
1285 sy ö v y tetty jä , k u lla ttu ja , h o p eo itu ja  ta i  m u u ten '
k or iste ltu ja  —  etsade, förg ylld a , jö rs ilvra d e eller
m ed  a n n a n  dekorerin g  ................................... .... » 5  595 5 595 817 831 817 831
Ruotsi —  Sverige ....................................................... * 632 630 '107 773 107 239
Saksa — Tyskland .....................................................  * 1 636 1 635 191 091 190 027
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  * 2 702 » 2 705 ' 368 033 372 255
1286 m u u n la is ia  —  and ra  •............................................... * 108 722 108 722 S 157 242 8 157 242
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 7 355 . 6 460 670 521 596 910
Tanska —  Danmark ................................................... » 5 533 937 303 135 83 975
Saksa — Tyskland ............................................. . » 75 073 75 540 4 019 696 4 057 374
Iso Britannia —  Storbritannien . ...........................  * 5 213 5 997 2 104 306 1 904 597
Ranska —  Frankrikc ................................................. » 1 305 , 1314 154 452 156 425
Sveitsi —  Schweiz ......................................................  » 129 132 270 590 270 815
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  * 7 769 7 852 439 255 446 783
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 3 214 3 788 106 861 499 525
XXIII. Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä
valmisteita niistä. —  Asfalt, tjäror, hartser, kautschuk
o. dyl. samt tillverkningar därav.
1287 A sfa ltt ia , m y ö s  a s fa lttik iv eä , -k it t iä  ja  -m a stik s ia  —
f A s fa lt,  ä v en  a sfa lttien , •k it t  och  -m a s t iz  ...........  kg IS  121 400 181 21  400 19 529 S70 19 529 870
Puola-Danzig —  Polcn-Banzig . . . . ’ .............................. * 153 101 153101 144 088 144 088
» Ruotsi — Sverige ......................................................  * 48 730 47 885 113174 110 230
Norja —  Norge ..........................................................  » 1 351 250 1 351 250 2 061 943 2 061 943
Tanska — Danmark ..................................................  * 104 303 51 505 144 391 47 421
Saksa — Tyskland ..................................................... » 1 079 208 753 504 1 260108 898 499
Alankomaat — Ncderländerna .................................  # 393 789 647 462 424 974 660 286
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » , 13 047 520 2 840 954 13 355 638 2 677 917
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 1 381 988 1 397 298 1 416 228 1 521 918
Meksiko — Mexiko ..................................................... » 354 950 10 410 563 378105 10 836 286
Trinidad, Tobago ......................................................  » 62 930 180 045 101159 280 445
1288 G oudron ia  ja  m u ita  a s fa ltin  ja  k iv en n ä isö ljy n  seko
tu k s ia  —  G oudron  och  > and ra  b landn inga r av  a s -
fa it  och m in era lo lja . ............................................... -* 676 1SS 676 1S8 SSI 681 881 681
Neuvostoliitto —  Sovjctuuionen .............................  » 539172 539 172 371 078 371 078
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. * 98 121 101 629 412 238 427 416
1289 A sfa ltt iteo k sia , e . m . —  T illv erk n in g a r  av  asfa lt,
56 720 56 720 331 743 331 743
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 29 871 29 871 154 884 154 884
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 11 568 11 568 129131 129131
K a u p p a  V . 1 9 3 7  —  K a n d e l  ä r  1 9 3 7  —  1 6 3 7 22
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1290 K iv ih iile s tä  ja  m u is ta  fo ss ii lia in e is ta  va lm istettu a  
tervaa  —  S ten ko lstjä ra  och  a n n a n  a v  fo ss ila  äm n en i
•
fra m stä lld  t jä ra  ....................................................... kg 1 211 648 1 211 648 1 863 951 1 863 951
Î Ruotsi — Sverige ....................................................... » - 592 957 592 777 775 230 774 248
Saksa — Tyskland ........................................... ......... » .53 855 53 855 101080 101 080
1291
Iso Britannia — Storbritannien ...............................
K iv ih iil i te rv a a , l ii tu a  y . m . s .  k iv en n ä isa in e ita  s isä l­
tävää, k a t t o j e n y .m .  s. s iv e lem ise en a io ttu a  —  S ten ­
k o lstjä ra  m ed  tillsä ttn in g  av  k r ita  o . a . likn a n d e
» 528 073 528 253 952 775 953 757
äm n en , tili  b estryk n in g  a v  ta k  eller  d y l i k t .......... » 51 276 51 276 166 567 166 567
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 35 453 35 653 99 901 103 684
1292 IC iv ih iilip ik eä  —  S ten kolsbä ck  ................................... » 896 241 S96 241 933 900 933 900
Saksa —  Tyskland ............................................. . » 228 619 228 619 348117 348117
1297
Iso Britaunia — Storbritannien ...............................
K a rb o lih a p p o a , kreso lia  ja  k reo so o ttiö ljy ä  —  K a rb o l-
» 548 937 548 937 • , 420 015 420 015
syra , kreso l och  k reoso to lja  ................................... 6 3 214 645 3 214 645 6 401 326 6 401 326
Belgia-Luxeniburg — Belgien-Luxemburg.............. » 26 048 26 048 326 166 326 166
Iso Britannia —  Storbritannien............................... » 3 108 572 3 170 659 5 918 279 5 941 126
1298 N a fta li in ia  —  N a fta k in  .............................................. » 194 073 194 073 911 481 ’ ' 911 481
Puola-Danzig —  Polen-Danzig . . ' .............................
Saksa — Tyskland .....................................................
,  » — 26109 — 131 859
» 34 454 140 171 618 1 789
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. » 57 536 62 470 272 206 • f298 065
Iso Britannia —  Storbritannien ......... *;.................. * 31 589 26 655 149 978 124 119
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakicn ....................... » 61 385 74 699 269 860 332 910
1299 K a rb o lin eu m ia  —  K a rb o lin eu m  ................................. » S9 062 89 062 154 157 154 157
1300
Viro — Estland-...........................................................
M u ita  k iv ih iilite rv a n  t is la u stu o tte ita  s ek ä  karbolika lk -  
k ia  — A n d ra  d estilla tion sp rod u k ter  u r  s ten k o h -
» 75 553 75 553 102 236• 102 236
t jä ra  sa m t karbolka lk  ............................................. » 346 478 346 478 2 151 605 2 151 605
Ruotsi. —  Sverige ....................................................... » 41 978 41 978 253 784 253 784
Saksa —  Tyskland ..................................................... » - 148125 138 923 856 125 791135
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 11 320 16 422 81 887 119 887
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... > 139 433 143 533 899 002 925 992
1303 H a rts ia  (k o lo fo n iu m ia )  —  H a rts  (k o lo fo n iu m )  ..
t
» 4 429 126 4 429 126 18 585 646 IS  585 646
Ruotsi —  Sverige ....................................................... 0 373 453 19 838 1 517 723 89 330
Saksa —  Tyskland ...................................................... » 144 040 66 839 1 435 695 1119 416
Alankomaat —  Nederländerna.................................. 0 19S 208 14 546 755 913 59 121
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... 1> 74 491 3 334 389189 51 079
* Ranska —  Erankrike ................................................. tt 17 980 31 251 91 026 123 442
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... & 16 720 16 720 119 046 119 046
Am. Yhdysvallat —  Am. Eörenta Stater .............. tt 3 414 829 4 013 728 13 419 844 15 882 805
Meksiko —  Mexiko ..................................................... » 128 179 235 291 508169 893 991
1304
Kuba ............................................................................
H a rts iliim a a  e li  h a r ts is a ip p u a a —  H a rts iin i eller
» 27 120
"
129 867
hartstväl ............................................................... » 987 695 987 695 3  697 058 3 697 058
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 532 757 552 579 1 764 190 1 856 694
Tanska —  Danmark ................................................................................... » 20 737 870 107 802 15 074
Am. Yhdysvallat*— Am. Eörenfca Stater ....................... » 413 230 429 323 1 746 011 1 810 521
1305 S h ellakkaa  —  S chella ck  ............................................................................ i> 34 252 34 252 1 C2S2S9 628 289
Saksa — Tyskland ..................................................... » 15 184 5 205 241 614 88 447
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 4 200 1 545 140 900 27 289
1306
Britt. Intia —  Britt. Indien ....................................
G u m m igu ttaa  ja  m u ita  k u m ih a rtseja  —  G um m i-
» 7 494 24 984 116 214 469 291
gu tta  och  a n d ra  gu m m ih artser  ................................................ » 39 929 39 929 529 638 529 638
Saksa —  Tyskland ....................................................................................... .  » 4 272 196 139 414 17 049
Alankomaat —  Nederländerna . .  .v............................................. » 10 056 __ 127 542 —
Engl.-Eg. Sudan —  Anglo-egypt. Sudan ....................... » 10 104 25 893 113 607 . 312 599
1307 K o p a a lia  —  K o p a l  ................................ ...................................................... » «30 226 36 226 327 690 327 690
Saksa —  Tyskland ....................................................................................... t> 28 137 1149 234 282 14 040
Alank. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien ................................ '  i> — 19 355 —  . 159 901
1309 K u m ia , lu on ta ista ,, e. m . —  G um m i, na tiv t, e . s . n . * 197 947 197 947 2 312 343 2 312 343
Tanska —  Danmark ................................................... 9 18 295 2 988 207 723 '  28 480
Saksa —  Tyskland ..................................................... » , 21 092 1 284 360 731 29 250
Alankomaat —  Nederländerna.................................. > 47 692 _ 540 764 _
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... tt 24 299 2 316 265 961 37 980
Egypti —  Egypten ..................................................... » 10 102 15 972 116 369 196 515
Engl.-Egyptin Sudan —  Anglo-egypt. Sudan ........ » 67 931 164 332 723 512 1 806 570
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1310 P u u sep ä n liim a a  y .  m . jä h m eitä  liim a la je ja , e . m . — 
S n ick a r lim  och  a n d ra .fa s ta  lim a rter , e . s . n .........  kg 9S3 314 9S3 314 ■ S 969 976 8 969 976 *
Viro — Estland ..........................................................  » 16 792 16 792 146 873 146 873
Latvia —  Lettland ..................................................... * 35 948 35 948 281 479 281 479
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 208 684 208 708 1 789 898 1 790 368
Saksa — Tyskland .....................................................  » 41 485 35 995 555 724 506 604
Alankomaat — N eclerläiiderna.................................  * 202 039 N 174 277 1 747 827 1 504 397
Belgia-Luxemburg —  Belgicn-Luxemburg .............. t> 44 761 44 761' 368 254 368 254
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 84 433 ' 112 533 712 316 937 706
Ranska — Erankrikc .................................................  » *193 417 193*426 1 658T98 1 658 428
Sveitsi —  Schweiz ......................................................  » 21 736 21 736 203 777 203 777
Itävalta— österrike .................................................  » 86 602 86 602 893 624 893 624
Tshekkoslovakia —  Tjcckoslovakien .......................  » 37 065 37 065 447 128 447 128
t Argentina........................... ............................. ' ......... * 9 980 9 980 153 679 153 679
1311 '■ G ela tiin ia  sek ä  gela tiin ik a p se le ita  —  G ela tin  sam t  
g ela tin ka pslar ......................................................V. * 50 970 50 970 2 396 802 2  396 802
Saksa —  Tyskland .....................................................  6 16 715 13 748 729 500 479 910
Alankomaat —  Ncdcrländerna .................................  » 8 718 3 617 520 558 81 093
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. » 9 568 9 618 259 8S5 • 261060
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » '12 999 ’ 12 970 640 407 629 207
Japani —  Japan ......................................................... * 1 224 9 479 92 391 796 006
1312 A lb u m iin ia  —  A lb u m in  ......................... ...................  * 2 430 790 2 480 790 31 092 385 31 092 385
Puola-Danzig— Polen-Danzig ................................. * 14 950 4 950 174 910 51 687
Tanska —  Danmark ..................................................  * 57 425 157 628 748 202 1 947 690
Saksa —  Tyskland ..............•............................... . . .  * 476 605 10 452 6 309 821 122 577
Alankomaat — Ncdcrländerna .................................  » 653 20 291 27 030 282 140
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. » 5 029 85 874 75 350 1 182 226
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  t> 172 532 121 928 2 092 345 1 435 615
Ranska — Erankrikc .................................................  » * 48 957 239 291 541133 3 092 705
Italia — Italien ........................................................  •' ' ' 14 000 1 14 000 142 026 142 026
Itävalta —  österrike ................................................. » 877 676 872 846 11 625 507 11 590 020
Tshekkoslovakia — Tjcckoslovakien ................... » 35 000 35 000 474 430 474 430
Jugoslavia — Jugoslavian .........................................  » — 29 998 — 467 728
Alank. Itä-Intia— Ncdcrl. Ostinclien .................. » — 9 800 — 108 676
Am. Yhdysvallat — Am. Eörenta Statcr .............. # 724 823 794 705 8 301 956 9 203 906
Meksiko —  Mexiko ..................................................... » * — 20 000 — 238 250
Argcntina ....................................................................  * ' 49 820 59 620 510 395 630 705
1313 K a s e i in ia  —  K a s e in  ................................... .................. » 2 011 322 2 011 322 22 618 694 22 61S 694
Viro —  Estland ..........................................................  » 30 110 30110 264 087 264 087
Norja —  Norge ..........................................................  » 10 000 10 000 118 040 118 040
Tanska — Danmark ................. : ............................... » 162 513 128 495 1 749 857 1 323 324
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 14 880 20 188 641 6 293
Alankomaat —  Nederlandeina .................................  » 78 626 31 987 - 762 057 254 941
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 23 043 10 103 240 366 104 620
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 61 508 20 401 614 734 179 805
Ranska —  Erankrikc .................................................• * 790 781 859 478 9 686 435 10 482 579
Unkari — Ungern ......................................................  • — 9 960 — 123 328
Am. Yhdysvallat —  Am. Förcnta Stater .............. » 30 750 29 900 - 323 112 314 334
Argentina....................................................................  * 801 681 873 361 8 619 176 - 9 395 599
1314 M im a n k eltu a is ta  ja  -v a lk u a ista  — Ä g g u la  och  -v ita  » 43 157 43 157 745 989 745 989
Saksa — Tyskland .....................................................  » 11 454 — 141 517 —
22 444 « 8 333 457 325 220 861
Kiina — Kina ............................................................. * 3 960 34 167 56 098 517 860
1315 K a sv ili im a a  e li  g lu teen iliim d a— ' V ä x tlim  eller  
g lu ten lim  .................................................................. » 151 739 151 739 853 906 853 906
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 135 313 135 313 .640 331 640 331
1316 D ek str iin iä , tä rk k e ly sliis ter iä  ja  d ek s tr iin i- t a i  tä rk ­
k e ly sp ito is ia  v iim eiste ly a in eita  —  D ex tr in , stär- 
k elsek lister  och  d ex tr in - eller stärkelseha ltiga  a p p re -  
tu rm ed el ..................................................................  • 34S 536 348 536 2 233 017 2 233 017
Ruotsi — Sverige ......................................................  » 78 919 74 118 439 586 394 026
Saksa —  Tyskland .....................................................  y 49 032 45 187 529 510 465 631
Alankomaat —  Ncderländerna .................................  * ‘ 166 06ï 175 686 811 427 884 655
Iso Britannia— Storbritannien ............................... y 16 865 17 495 157 916 162 518
1317 V a lss i-, a u to y ra ji-  ja  hek togra fim a ssa a  —  V a is -, 
autogra f- o ch  h ek togra fm a ssa  ................................. » 21 351 21 351 659 329 659 329
• Saksa — Tysklaud .....................................................  » 9126 9 12b 327 647 327 647
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * | 6 918 6 964 166 006 167 106
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1318,
1319
131S
L iim a a  ja  k u m ia , n estem ä isiä , e . m ., a s tio issa , jo id en  
b ru tto p a in o  o n :  —  L im  och  gu m m i, jly ta n d e, e . s. n . 
i  k a r i vä ga n d e b ru tto :
a lle  3  k g :n  —  m in d re  ä n  3 kg  .......................................... kg 5 092
*
5 092 234 626 234 626
Saksa —  Tyskland ............................................................................ » 2 642 2 642 164177 164177
1319 v ä h in tä ä n  3 k g — m in st  3  kg  ............................. » 32 483 32 483 233 355 213 355
1320—
1323
1320
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 10 441 10 441 191 336 191 336
K a u tsu a , gu tta p erk k a a  ja  ba la ta a : K a u tsch u k , 
g u tta p erk a  o ch  ha la ta :
reg en ero itu a  k u m ia , k u m ijä tte itä  ja  k u m is ija k - 
k e itä  —  reg en ere ja t  g u m m i, g u m m ia v ja ll och  
g u m m is u r r o g a t ............................................................................ > 345 387 345 387 3 993 600 3 993 600
Alankomaat —  Nederläuderna................................................ > 43 330 7 600 1 035 226 188 200
Iso Britannia —  Storbritannien ............................................ » 81 851 62 308 824 368 647 735
Alank. Itä-Intia—  Nederl. Ostindien ............................ » __ 35 730 __ 847 026
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ................. '. » 10187 20 955 64 561 129 988
1321 va lm istum attom ia , m u u n la is ia  —  oarbetat, andra  
sla g  ..................................................................................................... » 3 377 473 3 377 473 68 845 532 68 845 532
« '.Ruotsi —  Sverige . . . : .................................................................... > 7 474 3 066 110 574 45 539
Saksa —  Tyskland ............................................................................. » 798 389 6 225 16 950 231 154 625
Alankomaat —  Nederländerna ................................................ » 1 628 888 21 527 36 060 672 582161
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.................... > 15 330 _ 387 460
Iso Britannia —  Storbritannien ............................................ » 631 483 61 006 13 347 982 1 419116
Banska —  Frankrike ................................................................. . » 25 200 _ 483 651 _
Romania —  Rumänien ................................................................. . > 5 080 __ 109 244 __
Britt. Iutia —  Britt. Indien ..................................................... » 12 640 161 413 266 762 3 749 135
Ceylon .......................................................................................................... » — 92 481 — 1 887 775
Britt. “Malakka —  Britt. Malaja .......................................... » 19191 1 158 755 384 705 24 343 214
Alank. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien ............................ » 28 487 1 610 716 657 586 35 361 298
Ransk. Guinea —  Franska Guinea ........................... . . . » _ 15 000 _ 281 559
Ransk. Keski-Afrika—  Franska Fkvatorial-Afrika 9 — 11 700 — ' 230 439
Curacao .............................................  ............................... » — 5 282 _ 186 050
Brasilia —  Brasilien ......................................................................... » 2 720 22 096 14 187 450 079
1322 liu o te ttu ja  ta i  ta ik in a m a is ia , m y ö s  m u ita  a in eita  
sisä ltä v iä  —  u p p lö s t  eller  i  d eg jorm , ä v en  m ed  
tillb la n d n in g  a v  an d ra  ä m n en  ..................................... > 49 557 49 557 693 469 693 469
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.................... » 8 311 8 311 108 641 108 641
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... > 10 977 6 283 182 091 129 677
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .................... > 21185 21177 218 649 218 226
1323 kein o tek o ista , p eh m eä ä  k a u tsu a  —  konstg jord , m ju k  
k a u tsch u k  ................. - . . ............................................................... » 35 298 35 298 371 320 3 7 1 1 2 0
Saksa —  Tyskland ............................................................................ 9 15 859 15 859 194152 194152
Iso Britannia —  Storbritannien ............................................ 9 19 439 19 439 176 296 176 296
1324—
1333
1324,
1325
1324
P eh m eä stä  k a u tsu sta , gu tta p erk a sta  ja  balatasta  va i  
m is te ttu ja  t e o k s ia : —  A rb e ten  av  m ju k  kau tschuk, 
gu tta p erk a  och  halata :
t i iv is te -  ja  tä p e a in e k s ia : —  p a ck n in g s - o ch  tä t- 
n in g sm a ter ia l:
m u ita  a in e ita  s isä ltä m ä ttö m iä  —  u ta n  tillb la nd ­
n in g  a v  a n d ra  ä m n en  ................................... 9 236 775 236 775 6 233 941 6 233 U l
Ruotsi —  Sverige ................... ................................... 9 5 019 3 993 298 327 230 029
Tanska — Danmark ................................................... 9 2 466 2 302 164 636 140 663
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 ' 25 060 24 394 751 651 733 537
Alankomaat —  Nederländerna ................................. 9 25 873 4 012 673 842 118000
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. 9 15 420 15 412 473 062 471 912
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... 9 55 763 29 579 1 669131 1 028 094
Ranska —  Frankrike ................................................. 9 7 300 7 302 119 514 119 774
Britt. Intia —  Britt. Indien ..................................... 9 2 061 12 277 47 276 369 976
Alank. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien ................... 9 1433 40 223 34170 966 695
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. 9 65167 65 868 1 683153 1 746 330
1325 m u ita  a in e ita  s isä ltä v iä  —  m ed  tillb la n d n in g  av  
a n d ra  ä m n en  ................................................... 9 39 838 39 838 963 648 963 648
Saksa — Tyskland ..................................................... 9 1182 1187 125 669 ■ 125 972
Iso Britannia — Storbritannien............................... 9 6 095 6 741 452 491 455 779r Itävalta —  österrilce ................................................. 9 2 711 2 711 101 377 101 377
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. 9 7 262 7 366 193 635 197 444
1326 k ä y ttö - j a  k u lje tu sh ih n o ja  —  d riv- o ch  tra n sp o r t- 
rem m a r  ................................................................. 9 45 464 45 464 3 099 760 3 099 760
Ruotsi —  Sverige ....................................................... 9 9 311 1 703 1 055 644 142 009
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Iso Britannia — Storbritannien ............................... kg 11 424 12 351 1 007 333 1 130 982
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 21106 27 751 799 937 1 611 903
1327 le tk u ja  ja  p u tk ia  — sla n gar och  rö r  .................. * 3 0 1 5 0 3 0 1 5 0 1 579 075 1 579 075
Ruotsi —  Sverige ....................... ...............................  • 2 799 v- 2 307 200 245 171 425
Tanska —  Danm ark..........T . ....................................  • 2 494 1527 102 605 80169
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 4 928 4 946 344 770 347 350
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 8 946 9 867 458 926 477 749
Itävalta —  Österrike .................................................  * 4 739 4 676 157 721 156 601
Am. Yhdysvallat—  Am. Förenta Stater .............. » 5 679 6137 293 535 320 532
1328,
1329 a u tn m o b iiliren k a ita : —  au tom obilr in gar  :
1329 m u u n la is ia  —  and ra  ........................................... 8 843 949 843 949 26 800 624 26 800 624
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 6 006 1 714 208 217 50 335
Saksa —  Tvskland ..................................................... * 39 304 39 304 2 531 981 2 531 981
Belgia-Luxemburg —  Belgien-luxemburg.............. • 126 053 120 810 2 843 147 2 672 603
Iso Britannia Storbritannien ............................... 8 305 546 302 079 9 656 900 9 539 614
Ranska —  Frankrike ................................................. * 33 925 37 811 1164 740 1 338 395
Italia —  Italien ......................................................... » 24 064 24 348 1 234 697 1 242 393
Tshekkoslovakia— Tjeckoslovakien .......................  * 2 613 4 698 75181 124 699
Kanada .......................................................................  * 33139 42 294 922 051 1181 535
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 270 019 267 454 8 082198 8 033 537
1330 a p o lk u p y ö rä n  ja  m o o tto r ip y ö rä n  o s ia  —  v e lo cip ed -
och  m otorvetocip ed d elar  .....................................  * 7  m 7 966 336 559 336 559
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * •2 958 2 958 135 826 135 826
1330 b p o lk u p y ö rä n  ja  m o o tto r ip y ö rä n  o s ia  —  v elocip ed -
och  m otorvetocip ed d elar . f .................................  * 172 420 172 426 5 331 929 5 331 929
Saksa — Tyskland ..................................................... * 7 924 9122 257 158 289 745
Belgia-Luxemburg — Belgien-Iuxemburg.............. » 52 251 52 251 920 363 920 363
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 86 447 86109 3 249 932 3 237 328
Ranska —  Frankrike ......................... ....................... , 20 847 21186 701 642 714 532
1331 k a u tsu ja lk in e ita  —  k a u ts c h u k s k o d o n ...................... » 73 614 73 614 3 407111 3 407 111
Latvia —  Lettland ..................................................... 8 7 663 7 663 293 953 293 953
Ruotsi —  Sverige ......................................................  8 61 661 27 354 2 922 584 1 650 720
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......................  » » 4103 35 930 177 700 1 332 964
Japani —  Japan .................................................■_■ ■ ■ * 2 2 463 60 115 290
1332 k iru rg is ia  ja  terveyd en h oitoesin eitä  —  k iru rg isk a
o ch  sa n itä ra  artik la r  .........................................  8 3 682 3 682 704 074 704 074
Saksa —  Tyskland ...................................................» 2 438 2 438 476 712 476 712
1333 m u ita  teo k s ia  —  a n d ra  arbeten  .............................  * « 87 083 87 083 S 293 652 8 293 652
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 5 051 3 468 683175 530 808
Tanska —  Danmark ..................................................  8 2180 '  '458 132 809 48134
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 32 626 32 373 3 401 315 3 384 880
Iso Britannia — Storbritannien ............................... 8 28 314 28 040 2 419 977 2 404 971
Itävalta —  österrike .................................................  » 1378 1398 157 644 159 579
Unkari —  Ungem ......................................................  8 * 4 216 4 259 352 969 355 259
Japani — Japan ...................................................• 8 2 399 4 733 117 886 246 728
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » 8 861 9 941 807 586 927 338
1334—
1339 K o v a k u m ista  v a lm . t e o k s ia : — A rb e ten  a v  härd- *
1335
gu m m i.
p u tk ia , la n k a a  ja  ta n k o ja  sek ä  v e its en p ä itä  ja  n iid en
teelm iä  —  r c r , s trä n gar och  stänger sam t kn iv -
sk a ft  och  ä m n en  därtill .....................................  8 7 599 7 599 190 855 190 855
Ruotsi —  Sverige ......................................................  8 5 799 5 791 136 467 136 337
1338 k a m p o ja  —  kam m ar ..................... .........................  » 12 340 12 340 1 484 911 1 484 911
Viro —  Estland ..........................................................  » 3 050 3 050 360 255 360 255
Saksa — Tyskland ..................................................... 8 5 736 5 723 725 228 726 872
Itävalta —  österrike ..................... . .........................  8 3 304 ' 3 304 363 970 363 970
1339 m u ita  teo k s ia  —  a n d ra  ..............................................8 3 673 3 673 348 600 348 600
Saksa — Tyskland ..................................................... 8 676 676 117 305 . 117 335
XXIV. Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuot-
teitä. —  Öljor, fett och vax samt tillverknmgar därav.
1340 N a fta a  ja  m u ita  lu o n ta is ia  k iv en n ä isö ljy jä , ra a k o ja
— N a fta  o ch  and ra  n a tiv a  m in era lo ljor , rä a  ___ kg 27 202 498 27 202 49S 23 603 001 23 603 001
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen .............................  » 1 238 705 1 281 275 876 535 917 190
Viro — Estland ......................................................  . » 926 238 .926 238 871 335 871 335
Ruotsi — Sverige ......................................................  8 428 270 4 351 496 782 8 912
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Tanska — Danmark ...................................................  kg 1 544 456 22 354 1 717 587 39 324
Saksa — Tysklancl .....................................................  ». 121 946 20.990 ' 120 264 25 684
Alankomaat —  Nederländerna .................................  * 796 270 — 770 272 —
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 11 479 963 — 9 890 917 —
Alank. Itä-Intia — Nederl. Ostindien ...................  > — 1186 422 — 919 816
Am. Yhdysvallat Am. Förenta Stater .............. * 9 469 108 * 3 074 726 7 704 514 3 709189
Curaçao ....................................................................... * 1 056 880 19 009 967 1 024 474 16 350 076
Venezuela ..................................................................... * — 760 345 — 747 881
1341 P etro lia  —  P etro leu m  .................................................  * 65 001 052 65 001 052 75 763 162 75 763 162
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen .............................  * 2 302 266 2 302 266 • 1 848 251 1 848 251
Ruotsi—  Sverige ......................................... ............  » 122 065 5 944 271 089 9 235
Tanska — Danmark . . . .............................................  » 678 039 2 225 807 247 2 850
Saksa — Tyskland ..................................... ...............  * 2 719 499 1 803 002 4127 593 2 878 653
Alankomaat —  Nederländerna .................................  * 1 904 293 84 982 2 855 719 68 000
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 1 517 488 82 587 1 898 043 142 549
Iso Britannia —  Storbritaunien ............................... * 26 908109 — 31 658 861 —
Ranska —  Frankrike’ .................................................  » 1 424 404 J 3 1 77S 484 120
Romania —  Rumänien .............................................  » 13 598 478 13 598 478 16 365137 16 365 137
Persia —  Persien .....................................................  » — 6 734 772 ' — 7 873 702
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 13 791 520 10 726 318 14 051160 '14 038 085
Curaçao ......................................................................  * — 20 452 455 — 22 419 808
Venezuela ....................................................................  * — 9 205 170 — 10110 387
1342 P etro lib en ts iin iä , ga so liin ia , l ig ro iin ia  ja  'puhdistus- 
ö l jy jä  —  P etro leu m b en sin , gasolin , lig ro in  och  p u ts -
117 0 0 9 142 117 009 142 170 265 794 • 170 265 794
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .............................. » 4 076 881 5 113 246 4 705 667 6130 356
Viro — Estland ..............: ..................... ' .................... * 3103108 3110 048 8 545 322 8 570 712-
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 851 045 840 1 385 093 2 656
Norja — Norge ........................................................... * 41 709 530 124 078 12 500
Tanska — Danmark ...................................................  » 5 333199 194 8 496 958 970
Saksa —  Tyskland .....................................................  • 8 064 190 3 508 290 14 393 933 G 445 788
Alankomaat —  Nederländerna.................................  * 3 609 214 409 538 6 741 549 821 758
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 3 690 854 1188144 5 780 775 2 059 620
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 47 342 409 40 559 64 243 336 74 051
Itävalta —  österrike ................................. ...............  * 135 299 — 239178 4 331 151Romania —  Rumänien ............................................. x » 2 503 981 2 899 711 3 510 402
Persia —  Persien ......................................................... * — 6 465 971 — 9 007 299
Alank. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien ...................  » — 2 630 482 — 4 845112
New Foundland .........................................................  * — 115 122 — 156 634
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. »
Meksiko— Mexiko .....................................................  »
37 641 353 ' 28 647 297 51 257 176 44 139 530
— 3 712 941 — 5 490 429
284 650 33 904151 377 617 43 463 486
Venezuela ...........................................: .......................  1 300 00 . 25 143 303 420 000 34 540 122
1343 V a se li in ia  —  V a se l in  .................................................  * 471 m 471 176 2 328 116 2 328 116
Ruotsi —  Sverige ....................................................... * 23 707 20 691 215 569 194 466
Tanska — Danmark ...... .........................................  » 73 476 23 859 297 572 85 991
Saksa — Tyskland .....................................................  * 29 071 27 707 357 797 348 297
Iso Britannia — Storbritannien ........... ...................  » 242169 4 719 1 034 266 52 738
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. * 88 499 254 143 352 581 1 092 877
Curaçao ........................................................................  * — 127 223 — 493 576
1344 V o ite lu ö ljy jä  —  S m ö r jo ljo r  ........................................  # 13 574 216 13 574 216 45 544 413 45 544 413
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen _.............................. » 250 030 250 030 484 400 484 400
Viro — Estland ............. / ........................................... * 23 280 2 516 343 941 10 892
Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  > 31 451 31 451 104 593 104 593
Ruotsi —  Sverige .......................................................  » 436176 76 971 1 737 524 437 191
Tanska — Danmark ...................................................  * 4 793 383 877 491 •12 752100 2110 921
Saksa — Tyskland .....................................................  » 388 271 178 199 1 377 742 915 658
Alankomaat — Nederländerna.................................. * 79189 24 605 386 852 75 332
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. * 27 927 14 322 113 739 60 512
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 5 381 036 318 565 19105 952 1 869 948
Ranska —  Frankrike .................................................  * 41 33 068 1 670 134 438
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 1 967 493 7 470 796 8 586 579 27 327 228
Curaçao ............................................. ’......................... * 145 521 4 250 439 379 297 11 834 236
1345 V o ite lu ö l jy jä  —  S m ö r jo ljo r  ................... .....................  » 290 474 290 474 1 422 898 . 1 422S9S
Ruotsi —  Sverige ....................................................... v * 19 347 7 619 169 540 ,  62177
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 29 594 31 249 158 989 169 654
Iso Britannia —  Storbritannien .............................» 114 898 9 403 529141 54 734
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ..............  > 112 711 201 889 492 544 996 085
Curaçao ............................................................ ' ..........  * — 35 986 — 115 895
1346 K o n e -  ja  v a u n u n v o id e tta  sek ä  ra sva a  ta i  ö l jy ä  s isä ltä ­
v iä  v o ite lu a in e ita , e. m . —  M a s k in -  o ch  v a g n s - 
sm ö rja  sa m t sm örjm ed el, e . s. n ..............................  » 201 457 201 457 904 045 904 645
Tanska —  Danmark ...................................................  * 35 849 4 905 160122 17 985
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Iso Britannia —  Storbritannien . ........................... Rg 124 092 13 543 494 007 * 90 971
Am. Yhdysvallat —  Am. Törcnta Stater .............. > 23 226 86 821 112 372 399 066
Curagao ...................................................................... > — 80 387 — 286 739
1347 P a ra fi in ia  —  P a r a h in  ............................................... » 74G 893 746 893 3 178 797 3 178 797
Ruotsi —  Sverige ..........v ......................................... » -* 34 097 2 073 117 012 16 710
Saksa — Tvsklancl ..................................................... » 69 410 11 377 346 344 71 480
Alankomaat —  Nederländcrna................................. » 42153 37 073 227 078 197 213
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 26 420 20 766 120 336 96 053
Am. Yhdysvallat —  Am. Toreilta Stater .............. » 561 069 650 047 2 297 445 2 662 326
1348 M a a v o im a  ja  s e r e s i in iä —  J o rd v a x  och  c e re s in  .. » 50 S27 50 827 493 837 493 837
Saksa —  Tyskland ................................................................................................................ » 27 044 27 044 251 898 251 898
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 17 457 17 457 166 893 166 893
1350 O liiv i-  t a i  p u u ö ljy ä  —  O liv- eller  b om clja  .......... .6 S8 385 88 385 1 S26 180 1 826 180
Iso Britannia —  Storbritannien ....... .- ..................... » 11 382 6 392 219 745 119 675
Hanska — Trankrike .......... ‘. .................................... ' 6 32 014 32 567 610188 623 331
Italia —  Italien ! ......................................................... » 36 536 36 536 840 460 840 460
1352 P ella v a ö ljy ä , P eittäm ätön tä  —  L in o lja , o k ok t . . . . » 4 007 720 4 007 726 22 223 592 22 223 592
Saksa —  Tyskland ................................. ................... » 60 318 60 318 346 635 346 635
Alankomaat —  Nederliinderna................................. » 3 865 783 3 865 783 21 411 584 21 411 584
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 80 554 80 554 456 224 456 224
' 1353 Ö ljy v ern issa a  —  C lje fe rn issa  ............................................................................... » 426 3S0 426 3S0 3 445 058 3 445 058
Ruotsi —  Sverige .................................................................................................................... » 8 677 8 677 108 772 108 772
Saksa —  Tyskland ........ .............................................................................................. » 24 271 24 259 565 157 564 927
Alankomaat —  Nederlandeina................................. » 342 017 346 331 2 120 421 2 162112
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. > 46 283 46 283 587 851 587 851
1354' P a h n u ö ljy ä  —  P a lm o lja  ................................. : .........
Saksa — Tyskland .....................................................
» 388 387 388 387 2 1 8 5  247 2 185 247
» 79189 — 435 216 —
Alankomaat —  Nederlandeina ....................................................................... •  63 957 ~  58 6S2 368 907 336 177
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 210 087 133184 1 202 340 780 836
Ceylon .................................................................................................................... ... ................................. 0 — 76 903 — 421 504
Britt. Kamerun ............................................................................... ... ..................................... — 75 163- '  / — 408 201
1355 P a h n u sy d ä n ö ljy ä  —  P a lm k ä rn o lja  .......................................................... » 54 793 54 793 313 991 313 991
Tanska —  D anm ajk ........................................................................................................... * 54 743 54 743 313 400 313 400
1356 K o o k o sö ljy ä '■ —  K o k o s o lja  .........................- . ............................................................. » * 7 474 221. 7 474 221 46 057 OU 46 057 011
Ruotsi —  Sverige .. .......................................................................................................... O 4 600 394 4 595 083 2S 347 240 28 305 623
Tanska —  Danmark ......... ; .................................................................................. » 1 372 873 •1 439 645 '  8 703 310 9 170 499
Alankomaat —  Nederliinderna ....................................................................... » * 917 429 804 399 5 567 993 4 846 650
Iso Britannia —  Storbritannien .............4................ » 436 782 15199 2 653 581 97 610
Britt. Intia —1 Britt. Indien . .  .* ............................... » 50 271 50 790 276 407 280 913
Ceylon . . . . . . . ' ........................................................................... ..................................................... > 76152 415 97$ 397 250 2 340 619
Britt. Malakka — Britt. H a la ja .................................................................. > — 50 851 — 386 291
Alank. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien .................. » — 81112 — 512176
Colombia ............................................................................................................................................. *. t 20 320 20 320 111 230 111 230
1357 N a u r is -  ja  r a p s i c l j y ä —  B o v - o ch  ra p so lja  .......... » 64 SS7 64 887 537 240 537 240
Saksa —  Tyskland ................................................................................................................ » 18 015 — 139 937 —
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 33 914 33 914 290 073 290 073
Japani —  Japan ........................................................................................................................ > — 23 095 — 182 980
,  1359 M a a p ä h k in ä ö ljy ä  ( a ra k isö ljy ä )  — J ord n ötso lja  (a ra -  
k is o lja )  ................................................................................................................................................. » 462 455 462 455 • 3 201 973 3 201 973
Ruotsi —  Sverige .................................................................................................................... » 155 286 155 286 1 025 775 1 025 775
Tanska —  Danmark ........................................................................................................... 1> 231 473 231 473 1 621 342 1 621 342
Alankomaat —  Nederliinderna ....................................................................... )) 63 511 63 511 453 226 453 226
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. » 12185 12185 101 630 101 630
1362 S o i ja ö ljy ä  —  S o ja c lja  ................................................. » 2 934 584 2 934 584 '1 9  414 284 19 414 284
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 1 398133 1 398 133 9 067 744 9 067 744
Tanska —  Danmark ........................................................................................................... » 1 143 287 1 139 304 7 948 743 7 919 367
Alankomaat —  Nederländerna ....................................................................... > 392 707 396 690 2 393 997 2 423 373
1363 R is i in iö l jy ä  —  R id n o l ja  ..............................................................................................
Saksa —  Tyskland ................................................................................................................
> 74 060 74 060 605 060 605 060
33 022 3 241 690 73
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 15 607 23 807 138 376 199 787
Britt. Intia —  Britt. In d ien ..................................... 3 439 23 379 27 774 180 245
1364 K a s v iö l jy jä ,  m u u n la is ia , e . m . —  V eg eta b ilisk a  o ljor , 1 081 106 1 081 106 16 248 669 16 248 669
Ruotsi —  Sverige ............................................................................ - ..................................... 136 206 136 206 1 411 870 1 411 870
Tanska — Danmark .................................................. 336 548 341 575 2 674 672 2 750 757
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Saksa —  Tyskland .....................................................  kg 12 918 10 263 245 798 221 894
* Alankomaat — Nederländerna.................................  » 466 424 394 247 10159 820 9100 014
Iso Britannia —  Storbritannien ...............................  » 28 675 14 035 398 067 163 279
Ranska —  Frankrike .................................................  * 1 712 1 712 107 055 107 055
Kiina —  Kina .............................................................  » .76 169 146 597 1 087 393 2 167 392
Brasilia —  Brasilien ......................... "T...................... * 353 10153 4 612 120 712
_ 1306 S p en n a see tt iö l jy ä  ja  tra a n ia  —  S p crm a cetio lja  o. 
Iran  ..........................................................................  * 8 2 3 860 823 860 5 020 290 5 020 290
Norja —  Norge ........................................................... * 589108 589108 3 704 479 3 704 479
Tanska — Danmark ...................................................  » 19 497 19 497 169 854 169 854
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 27 099 * 1699 151 837 12 913
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 129 291 53188 675 437 298 997
Japani —  Japan .........................................................  * 50 796 152 299 259 455 , 774 819
1307 a R a sv a ö ljy jä , m u ttn l., e. m . — F  e ta  o ljo r , and ra ,'
21 520 2 1 5 2 0 166 858 166 858
Alankomaat — Nederländerna.................................. > 20 500 21 025 156 144 160 882
1367 b R a sv a ö ljy jä , m u u n l., e . m . —  F e ta  o ljor , andra ,
118 343 118 343 806 208 806 208
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 1471 1 471 118 617 118 617
Japani — Japan .........................................................  » 101 602 101 602 511 021 511 021
1368 T a lia , p r e m ie r  ju s  ja  p a in o ta lia  —  T a lo , p rem ier  
ju s  o ch  p ressta lg  .....................................................  » 307 912 . 307 912 * 1 960 366 1 960 366
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 59 418 59 418 442 949 442 949
Saksa — Tyskland ....................................................  » 36 740 100 225 830 2 581
Alankomaat —  Nederländerna .................................  » 37 614 37 614 242 458 242 458
Iso Britannia —  Storbritannien ...............................  » 165 846 65 452 995 097 405 536
Brasilia — Brasilien ...................................................  * — 36 640 — 223 249
Austraalia — Australien ................... .......................  » — 105 616 — 622 816
1371 jE lä in rasvoja , m u u n l.,  e. m . - r  D ju r fe tt ,  a n n a t, e . s .  n . i 5 894 143 5 894 143 34 631 804 34 631 804
Norja —  Norge ........................................................... • 2 801 289 2 872 827 17 075 294 ' 17 515 949
Tanska —  Danmark1............................... ...................  * 1986 672 2 004 026 11 644 221 11 781 086
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 55 851 4 817 337 679 79 551
Alankomaat —  Nederländerna .................................  * 122 307 82 665 843 366 573 286
Iso Britannia —  Storbritannien...............................  » 210 607 27 814 1 222 662 236 280
Japani — Japan .........................................................  » 691 229 874 722 3 318 809 4 238 489
' 1372 S tea r iin ia  —  S tea r in  ...................................................  » 823 038 823 038 4 526 472 4  526 472
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 21 012 2 334 151004 43 121
Alankomaat —  Nederländerna.................................  * 450185 425 456 2 913 347 2 828 952
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 305 268 6 813 1 226 610 65 317
Japani — Japan ..............*.......................................... * 37 308 380 893 153123 1 540 305
1373 O le iin ia  ja  m u ita  ö l jy h a p p o ja , e . m . —  O le in  och  
a n d ra  o l je sy ro r , e .  s. n .............................................. > 433 568 433 568 3.050 472 3  050 472
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 212 565 212 565 1 666 725 1 666 725
Tanska —  Danmark ...................................................  » 44 999 44 999 278 477 278 477
Alankomaat — Nederländerna.................................. » 110 599 110 599 729 469 729 469
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Buxemburg.............. » 29 983 ' 29 983 137 670 137 670
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 15 399 15 399 129 983 129 983
1374 G ly ser iin iä  —  G ly cer in  .........................................  » 232 737 232 737 5 180 725 5  180 725
Ruotsi — Sverige ....................................................... * 6 726 6 803 181 596 187 033
Tanska —  Danmark ...................................................  » 3 756 3 756 110 707 110 707
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 55 342 49 260 1 218 692 1 093 699
Alankomaat Nederländerna.................................. » 117 803 117 803 2 455 885 2 455 885
Iso Britannia —  Storbritannien...............................  > 18 769 19 774 567 704 590 555
Ranska — Frankrike .................................................  » 30 320 30 320 • 644 868 644 868
1375—
1377
1375
V a h a a : —  V a x :
h yön teisva h a a  ( m e h i l . ) — in sek tv a x  (b iv a x )  . . . .  » 26 813 26 813 710 461 710 461
Saksa —  Tyskland ............ ......................................... » 16 631 9 312 450 026 240 478
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 8 068 7 563 193 688 178 098
„ Angola ......................................................................... » 839 7 501 38 520 229112
1376 ka rn a u ba -, p a lm u - y . m .  k a svivah a a  —  karna uba -, 
p a lm - o . a .  v ä x tv a x  ............................. ...............  » 26 SS0 26S80 893 759 893 759
Saksa —  Tyskland .....................................................  , * 15 481 14 992 535 033 528 768
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 9 753 9 753 29Q 238 299 238
1377 m o n ta a n iva h a a  —  m oiita n v a x  ................................  * 66 S95 66 S95 647 983 647 983
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 65 175 65175 609 958 609 958
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1378 a
Ö ljy la k k a vern issa a , a s ia lttila k k a a  ja  sa p o n ila k k a a :
—  O lje la ck fern issa , a sfa ltla ck  o ch  za p o n la ck : 
öljy la k k a v ern issa a  —  o lje la ck fern issa  ................... kg 264 314 264 314 5 008 403 5 008 403
Ruotsi —  Sverige .............................................. » 74 554 • 72 295 1444 821 1 400 264
Norja — Norge ..........................................................  » 7 302 7 691 102 263 111 273
Tanska — Danmark .......................................... » 43 451 43 346 618 658 616 598
Saksa — Tyskland . ............... ? ................................  » 20 886 21 569 476 688 489 498
Alankomaat —  Nederländerna.................................  * 40 470 40 470 768 417 768 417
Iso Britannia —  Storbritannien ...................•..........  » 41 400 41 475 761 229 763 009
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 30 164 .31 364 733 766 756 473
1378 b sa p on ila k k a a  — za p on la ck  .....................................  » 126 165 126 165 4 1 2 6  732 4 126 732
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 33 685 33 446 961168 941 664
Tanska — Danmark ..................................................  » . 6 538 6 532 191 510 * 190 830Saksa —  Tyskland ..................................................... » 50 306 *50 308 1 766 484 1 766 709Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 3 029 3 018 122 922 122 397
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » 31 231 31 479 1 006 496 1 026 300
137S C m u u ta  —  and ra  ............ ..........................................  * 102 318 102 318 1 123 629 1 123 629
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 17 074 16 437 231 516 221 536
Saksa —  Tyskland ..................................................... » v 42 634 42 634 592 235 592 235Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 40 329 40 385 257 634 258 934
1379' A lk o h o liv ern issa a  —  A lk o h o lfe rn is sa  ........................  * 22 161 22 161 676 8S2 676 882
Ruotsi —  Sverige .......................................-.............. » 7 903 7 088 234 772 215 970
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 4 708 4 708 205 813 205 813
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 3 855 2 012 100 926 ^  62 576
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 1 994 7 097 41 704 131 052
1380 .K i t t iä  —  K i t t ..............................................................  & 32 237 32 237 444 141 444 141
Am. Yhdysvallat —  Am, Förenta Stater .............. » 24 468 24 470 346 422 346 467
1383 S a ip p u a a  —  T v ä l ......................................................  » 9 297 9 297 373 920 373 920
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 6 380 5 061 203 300 146 455
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. * 041 2 277 45 025. 101 963
1384 S a ip p u a a  —  T v ä l ......................................................  »
Tanska — Danmark ..................................................  »
146 606 146 606 2 459 071 2 459 071
51 435 51 035 428 620 426 233
Saksa — Tyskland ..................................................... » 40 800 40 800 1 1 260 792 1 260 792
Alankomaat —  Nederländerna .................................  > 6 269 6 269 153 819 153 819
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 3 761 . 3 761 142 259 142 259
Rauska —  Frankrike .................................................  » 37 848 *40 248 269 254 284 741
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... , » 2 489 2 489 148 627 148 627
13S5 S u o p a a , m y ö s  tu rk in p u n a ö ljy ä  —  S ä p a , även  tu rkröd -  
. o l ja  ..........................................................................  » 201 394 201 394 I 564 127 1 564 127
Ruotsi —  Sverige . ' ...................................................  » 25 179 19183 229 574 194 318
Tanska — Danmark ..................................................  * , 19139 12 403 127 839 94 563
Saksa — Tyskland ....................................... : ...........  » 21496 21 496 286 393 286 393, Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 72 428 59 829 523 830 478 642
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » 46 969 60188 229 035 296 514
1386 L y s o lia , k reo liin ia  ja  m u ita  sa ip p u a - ta i  s u o p a p ito is ia  
d es in fis io im isa in e ita  —  L y  soi, k reo lin  och  and ra  
tv ä l- och  sä p h a ltiya  d esin fek tion sm ed el .............. » 61 361 61 361 353 995 353 995
Tanska —  Danmark .............................................. *. » 31 141 29128 162 862 152 243
1387 P e s u - , p u h d istu s- ta i  k iillo itu sa in e ita , jo issa  o n  s a ip ­
p u a a , ra sva a  ta i  ö l jy ä  — T v ä tt-, sk u r- och  p o ler -  
m edel, i  v ilk a  in g ä r  tväl, f e t t  eller  o l j a " .............. » 365 966 365 966 3 210 237 3 210 237
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 63 660 53 219 943 231 680 042
Tanska —  Danmark ..................................................  & 12 765 12 715 140 677 139 062
Saksa — Tyskland ..................................................... » 258 318 258 318 1 623 378 1 623 378
1388. Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. # 23 847 34 837 389 977 659 966
1389'
1389
P u h d istu sa in e ita , jo is sa  e i  o le  a lkoh olia , n a h k a teok siin  
k ä y te t t . : —  P u tsm ed el, e j  alkoholhaltiga, fö r  läder- 
• a rb e ten :
m u u n la is ia  — a n d ra  ..............................................  » 29 651 29 651 790 160 790 160
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 16 879 16 879 372 115 372 115
Tanska —  Danmark ..................................................  » 1 242 1 231 121 511 120 007
1390, Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 5 500 5 500 129 355 129 355
1391
1390
V iim eis te ly  a in e ita , sa ip p u a - ta i  su o p a p ito is ia , jo issa  
e i  o le  d ek s tr iin iä  e ik ä  tä rk k elystä  :  — A p p r e tu r -  
m edel, tvä l- e ller  sä p h a ltiya , v itk a  ick e  innehä lla  
d ex tr in  eller s tä rk e lse :
n es tem ä is iä  —  fly ta n d e  ........................................... * ISO SS1 ISO 881 3 061 836 3 061 S36
Ruotsi —  Sverige .. .•.................................................  » 31 09S 26 770 334 444 267 259
■?<»
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•
Saksa —  Tyskland ..................................................... kg 90 126 87 472 1 754 676 1 722 625
Alankomaat. — Nederländerna ................................. > 12 667 12 667 181 904 181 904
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... n 18 374 16 627 175 376 195 608
Sveitsi — Schweiz....................................................... » 10 989 10 935 494 229 493 372
1391 jä h m eitä  —  i  fa st f  o rm  .......................................... 9 42 597 42 597 999 082 999 082
Saksa — Tysklancl ..................................................... 9 23 059 23 059 525 243 525 243
Sveitsi — Schweiz ...................................................... 9 4 821 ‘4 821 233 251 233 251
XXV. Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, e. m., haihtu­
via öljyjä, kosmeettisia aineita y. m. —  Etrar, estrar och
alkoholarter, e. s. n., flyktiga (eteriska) oljor, kosme-
tiska medel m. m. /
1395 K o n ja k k i -  ja  m u ita  esa n sse ja  sek ä  hedelm ä eetteriä  — '
K o n ja k s -  och an d ra  essen ser  sa m t fru k teter  . . . . kg 19 308 19 308 2 251 918 2 251 918
Tauska — Danmark ................................................... 8 7 892 7 892 637 612 637 612
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 3 969 4 322 301 237 424 590
Alankomaat -— Nederländerna.................................. » 5 933 4 778 1 098 527 834 103
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... 9 354 1115 51 812 186 548
Ranska —  Frankrike ................................................. 9 902 960 131 364 139 864
1396 E ette r i- ja  ester ila je ja , e . m . —  E ter - och  esterarter, f
9 185 9S9 185 989 2 433 529 2 433 529
Ruotsi — Sverige ....................................................... 9 9 967 9 712 160 255 ■ 153 578
Saksa —  Tyskland ..................... '............................... 9 93 392 92 436 1 174 016 •1 165 934
Alankomaat —  Nederländerna ................................. 9 31 335 30132 348 442 328 954
Iso Britannia—.Storbritannien!............................... 9 12 918 '  12 013 282 749 ,288 860
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. 6 30 547 31 982 335 963 357 378
1398 ■ A m y lia lk o h o lia  ja  m u ita  a lk o h o lila je ja , e . m . —
Ä m y la lk o h o l  och  a n d ra  a lkoholarter, e. s. n .......... 9 34 S83 34 883 453 338 453 338
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 17 239 17 239 212 271 212 271
Alankomaat — Nederländerna..............................‘ .. ■ 9 9196 7 918 100 747 89 605
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... 9 5 839 5 839 100 378 100 378
1399 A s e to n ia  ja  a s e to n iö ljy ä  —  A c e to n  och  a ce to n o lja  . . . 9 113 611 113 611 1 019 406 1 019 406
Ruotsi — Sverige ....................................................... 9 15 153 14 358 208 500 199 500
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. 9 54 153 82 979 450 525 658 066
1400 T ä rp ä ttiö ljy ä  —  T erp en tin o lja  ................................... #9 136 851 136 851 1 061 555 1 061 555
Ruotsi — Sverige ....................................................... 9 13 393 3 626 '  113 559 26 527
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 24 429 2 604 177 314 I 32 611
Alankomaat —  Nederländerna ....................................................... 9 41 609 34 617 315 771 262 134
Iso Britannia —  Storbritannien ................................................... 9 8150 8150 116 949 116 949
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ....................... 9 42 007 75 929 280 192 528 229
1401 N itro b en tso lia  ja  m u ita  o rg a n is ia  n itro y h d is ty k s iä
—  N itro b en so l  och  a n d ra  org a n isk a  n itro fö ren in g a r 9 108 299 108 299 1 526 209 1 526 209
Ruotsi —  Sverige .......................................................................................... 9 80 838 80 838 1181 299 1181 299
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 17 954 17 284 261 835 256 460
1402 K a m fe r ia  —  K a m fe r  ................................................................................... 9 24 662 24 662 1 236 2S8 .1 236 288
Ruotsi —  Sverige .......................................................................................... 9 2 451 1 123 493 93
Tanska — Danmark'................................................... 9 3152 1411 178 860 i 80 689
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 8 611 2 442 422 499 121 088
Japaui—  Japan ......................................................... 9 10 448 20 763 511 436 . 1 031 823
1403 K a s v iö l jy jä ,  h a ih tu v ia , e . m ., sek ä  h e lio tro p iin ia , ku -  
m a riin ia , m y sk iä  y .  m . s . h a ju a in eteo llisu u d essa  
k ä y te ttä v iä  a in e ita  —  V ey eta b ilisk a  o ljo r , fly k tig a ,
'
-
e . s . n .,  sa m t h elio tro p in , k u m a rin , m y sk  och  and ra  
d y lik a  in o m  p a r fy m fa b r ik a tio n en  an vä n d a  äm n en 9 23 373 23 373 5 712 186 5 712 186
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 8 296 7186 2 385 830 2 196 320
Alankomaat —  Nederländerna ................................................ 9 0 878 '  4 858 1 242 937 936 283
Iso Britannia —  Storbritannien ............................................ 9 3 550 3 933 708 688 727 346
Ranska —  Frankrike ....................................................................... 9 3 418 3 676 993 356 1 073 846
Japani —  Japan .................................................................................. '!> 163 1 741 35 107 339 747
1404 K a sv o ja , v o ite ita  ja  p om a d o ja , h a ju s te ttu ja  —  E  ett,
sa lvor och  pom a d or, p a r fy m era d e  .................................... 9 4'506 4 506 779 884 779 884
Iso Britannia —  Storbritannien ............................................. 9 2 353 2 353 319 034 319 034
Ranska —  Frankrike ....................................................................... 9 772 776 181 291 181 966
Am. ^Yhdysvallat—  Am. Förenta Stater .................... 9 521 564 115 615 123 239
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H a ju - ta ito a le ttiv e s iä , a stio issa , jo id en  b ru tto y a in o  o n :
— L u k i-  och toa lettvatten , i  kari, väga n d e b ru tto : 
alle  3  kg  :n  — m in d re  ä n  3 ' kg ......... ...................  kg 3 214 3 2 1 4 1 369 547 1 369 547
Hanska— Frankrikc ................................................. b 2 560 2 592 1 154 595 1 180 938
1408 H a ju - ja  k osm eettisia  a in e ita , m u u n l .— h a k t*  och  
k osm etisk a  äm nen , an d ra  •.....................................  » 20 202 20 202 2 424 818 2 424 SIS
Ruotsi — Sverige .....................................•................  » 729 518 152 721 100 261
Saksa — Tyskland ..................................................... » 1 398 1 398 235 716 235 659
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 2 052 2113 314 206 324 264
Hanska — Frankrike ............................................. -7. » 12 922 12 971 1 165 397 1181 718
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » 2 910 3 040 519 947 550 496
1409
- XXVI. Värejä ja värjäysaineita.
Färger och färgningsämnen.
L i i tu a  —  K r i ta  ...............................r . ......... ' ............. kg 6 6S5 000 6 685 000 611 823 611 823
Tanska — Danmark ................................................... & 6 684 000 6 684 000 607 273 607 273
1410 L ii tu a  —  K r i ta  ......... ' ...............................................  » 3 611 962 3 611 962 2 167 496 2 167 496
Ruotsi —  Sverige ....................................................... o 733 153 732 316 307 495 303 249
Tanska — Danmark ................................................... * 2 481 747 2 481 747 962 536 962 536
Saksa — Tyskland ..................................................... » 216 584 216 584 530 467 530 467
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 80 224 81 061 200 390 204 636
Italia — Italien ..........................................................  » 49 600 49 600 142 780 142 780
1411- O kraa  —  O ck ra  ..........................................................  * ' 789 357 789 357 1 143 354 1 143 354
Saksa — Tyskland ..................................................... » 41 030 9 550 '  109 389 63 046
Hanska — Frankrike .................................................  » 696 552 727 794 949 747 094 540
1413 P u n a m u lta a  —  R öd m ylla  ........................................... * 1 758 277 1 758 277 3 743 420 3 743 420
Ruotsi — Sverige ....................................................... t 428 147 428147 1184 345 1184 345
Saksa — Tyskland ..................................................... * 345 609 145 609 619 780 619 780
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 1 157 841 1 157 841 1 880 425 . 1 880 425
1414
**.
L y ijy v a lk o is ta  —  B l y v i t t .....................................„...... » 208 724 208 724 1 786 496 1 786 496
Latvia — Lettland ..................................................... » 24 350 24 350 206 943 206 943
Saksa — Tyskland ..................................................... » 16 585 16 585 134 310 * 134 310, Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 107 500 102 500 960 554 917 708
Italia — Italien ..........................................................  b 20 000 25 000 156 630 199 476
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 25 289 25 289 200 285 200 285
1415 S in k k iv a lk o is ta  —  Z i n k v i t t ........................................  » ’1 698 499 1 69S 499 1 0 1 0 0  266 1 0 1 0 0  266
Puola-Danzig — Polen-Danzig .................................  » 340 250 343 348 1 982 498 2 002 427
Saksa — Tyskland ..................................................... b 907 884 911159 5 475 589 5 499185
Alankomaat — Ncderländerna .................................  » 15 962 9 712 137 353
Belgia-Luxcmburg — Belgien-Luxemburg .............. » 20 990 20 990 113 775 113 775
Iso Britannia — Storbritannien ............................... b 410137 410 137 2 374 435 2 374 435
1416 L ito p o n i -  ja  b a ryy ttiv a lk o ista  — L ito p o n - o . b a ry tv itt  * 968 302 968 302 2 680 970 2 680 970
Saksa — Tyskland ..................................................... » 450 797 450 602 994 955 1 002 435
Alankomaat — Nederländerna .................................  » 50 409 '  t 39118 192 775 143 147
Belgia-Luxcmburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 403 172 413 422 1 289 087 1 329 321
Ranska — Frankrikc .................................................  » 40 000 40 000 148 337 148 337
1417 L y i jy m ö n jä ä  — B ly m ö n ja  .........................................  b 431 622 431 622 3 220 599 3 220 599
Latvia — Lettland ..................................................... * 24 300 24 300 178 724 178 724
Saksa — Tyskland ..................................................... » 84 824 84 824 610 355 610 355
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 308 010 308 010 2 328 434 2 328 434
1420 U ltra m a riin ia  — U ltrm n a rin  ..................................... » 35 237 35 237 360 276 360 276
Saksa — Tyskland ..................................................... » 11 442 11 442 141 474 141 474
1421 K iv en n ä isv ä re jä , m u u n l .— M in era lfä rg er , an d ra  .. » 901 702 901 702 9 S57 286 9 857 286
Ruotsi — Sverige ......................................................  d 202 082 162 006 1 851 208 1 098 458
Norja —  Norge ..........................................................  » 481 082 481 069 4 386 609 4 386 384
Saksa —  Tyskland ....................................... .............  » 119 500 111 692 2 197 077 . 2 105 877
Alankomaat — Nederländcrna *.................................  * 36 417 36 417 555 976 555 976
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. » 37 340 .37 416 309 775 311 785
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 20 184 20184 480 066 480 066
Ranska — Frankrikc ................................................. » 212 40 212 4 083 754 823
1422 K im r ö ö k k iä  ja  m u ita  sam ani, m u stia  v ä re jä  —  K im -  
rö k  och  an d ra  lika rtad e svarta  färger .................. » 310 421 310 421 1 820 714 1 820 714
Tanska — Danmark ...................................................* » 160 916 5 714 856102 58 536Saksa —  Tyskland ............................... .....................  o 37 250 35 371- 199 379 181 907
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » 105 426 262 507 698 192 1 513 230
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1310 P u u sep ä n liim a a  y .  m . jähm eitii liim a la je ja , e . m . — 
S n ick a r lim  och a n d ra , f  astu  lim arter, e . s . n ...............  kg 983 314 9S3 314 ’ • S 969 976 8 969 976 *
Viro — Estland ..........................................................  » 16 792 16 792 146 873 146 873
Latvia —  Lettland ............................................ » 35 948 35 948 281 479 281 479
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 208 684 208 708 1 789 898 1 790 368
Saksa — Tyskland ..................................................... 8 41 485 35 995 * 555 724 506 604
Alankomaat — Nederländerna.................................  » 202 039 N 174 277 1 747 827 1 504 397
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. & 44 761 44 761- 368 254 368 254
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 84 433 ' 112 533 712 316 937 706
Ranska — Erankrikc .................................................  * *193 417 193*426 1 658198 1 658 428
Sveitsi — Schweiz ......................................................  * 21 736 21 736 203 777 203 777
Ittävalta —  österrike .................................................  8 86 602 86 602 893 624 893 624
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................................  * 37 065 37 065 447 128 447 128
» Argentina .............................................\ . . . .................................' . ............... * 9 980 9 980 ■ 153 679 153 679
1311 ' G ela tiin ia  sek ä  gela tiin ik a p se le ita  —  G ela tin  sam t  
g ela tin ka pslar .........................................................................................V. * 50 970 50 970 2 396 802 2  396 802
Saksa —  Tyskland ....................................................................................... * 16 715 13 748 729 500 479 916
Alankomaat —  Nederlandeina ....................................................... 8 8 718 3 617 520 558 81 093
Belgia-Luxemburg—  Belgien-Luxemburg ....................... * 9 568 9 618 259 885 ' 261 060
Iso Britannia —  Storbritannien ..................................................  8 '  12 999 '12 970 640 407 629 207
Japani —  Japan .............................................................................................  8 1 224 9 479 92 391 796 006
1312 A lb u m iin ia  — A lb u m in  .........................................................................  * 2 480 790 2 480 790 31 092 385 31 092 385
Puola-Danzig—  Polen-Danzig ... ................................................... » 14 950 4 950 174 910 51 687
Tanska —  Danmark ...................................................................................  » 57 425 157 628 748 202 1 947 690
Saksa —  Xysldantl .......................•.............................................................. » 476 605 10 452 6 309 821 122 577
Alankomaat — Nederländerna ......................................................  8 653 20 291 27 030 282 140
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ....................... » 5 029 85 874 75 350 1 182 226
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  & 172 532 121 928 2 092 345 1 435 615
* 48 957 239 291 541 133 3 092 705
Italia —  Italien ........................................................ * ‘ ' 14 000 ' * 14 000 142 020 142 026
877 076 872 846 11 625 507 11 590 020
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  » 35 000 35 000 474 430 4 74 430
Jugoslavia Jugoslavien .........................................  » — 29 998 — 467 728
Alank. Itä-Intia — Nederl. Ostindien ; .................. * — 9 800 — 108 676
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Statcr ....................... » 724 823 794 705 8 301 956 9 203 906
Meksiko— Mexiko ....................................................................................... * 4 ---- 20 000 — 238 250
Argentina ............  .............................................................................................  1 ' 49 820 59 620 510 395 630 705
1313 K a s e i in ia  —  K a s e in  ............................................................. .......................... 8 2 011 322 2 011 322 22 618 694 22 618 694
Viro —  Estland ................................................................................................ 8 30 110 30 110 264 087 264 087
Norja —  Norge ................................................................................................ »
Tanska Danmark .............................: ................................................... »
10 000 10 000 118 040 118 040
162 513 128 495 1 749 857 1 323 324
Saksa — Tyskland ..................................................... » 14 880 20 188 641 6 293
Alankomaat —  Nederlandeina .................................  » 78 626 31 987 - 762 057 254 941
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. » 23 043 10103 240 366 104 620
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  8 61 508 20 401 614 734 179 805
Ranska —  Frankri ke .................................................- * 790 781 859 478 9 686 435 10 482 579
Unkari —  Ungern ........................................... ........ * — 9 960 —  - 123 328
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. • 30 750 29 900 - 323 112 314 334
Argentina....................................................................  8 801 681 873 361 S 619 176 '  9 395 599
1314 M u n a n k eltu a is ta  ja  -v a lk u a ista  — Ä g g u la  och  -v ita  » 43 157 43 157 745 9S9 745 989
Saksa —  Tyskland .....................................................  8 11 454 — 141 517 —
22 444 • 8 333 457 325 220 861
Kiina—  Kina ............................................................. 8 3 960 34 167 56 098 517 860
1315 K a sv ili im a a  e li  g lu teen iliim a a— ’ V ä x tlim  eller  
g lu ten lim  ................. ’................................................ 8 151 739 151 739 853 906 853 906
Ruotsi —  Sverige ......................................................  8 135 313 135 313 ,640 331 640 331
1316 D ek str iin iä , tä rk k e ly sliis ter iä  ja  d ek s tr iin i- t a i  tä rk ­
k e ly sp ito is ia  v iim e is te ly a in e ita  —  D ex tr in , stär- 
kelsek lis ter  och  d ex tr in - eller  stärkelseha ltiga  a p p re -  
tu rm ed el ..................................................................  8 34S 536 348 536 2 233 017 2 233 017
Ruotsi —  Sverige ......................................................  ¡> 78 91 74 118 439 586 394 026
Saksa — Tyskland .....................................................  8 49 032 45 187 529 510 465 631
Alankomaat — Ncdcrläudema .......................................................  8 ' 166 06S 175 686 811 427 884 655
Iso Britannia —  Storbritannien ..................................................  i> 16 865 17 495 157 916 162 518
1317 FaZrn-, a u to g ra fi-  ja  hek togra fim a ssa a  —  V a ls -, 
autogra f- och  h e k to g r a fm a s s a ......................................................  8 21 351 21 351 659 329 659 329
• Saksa —  Tyskland .......................................................................................* * 9126 9 126 327 647 327 647
r Iso Britannia —  Storbritannien - ..................................................  * 6 918 6 964 166 ooe 167 106
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L iim a a  ja  kum ia> n es tem ä is iä , e .  m ., astioissa, jo id en  
b ru tto p a in o  o n :  —  L im  och g u m m i, fly ta n d e, e. s. n . 
i  k a r i vä ga n d e b ru tto :
a lle  3  k g : n —  m irulre ä n  3 kg  .............................  kg 5 092
/
5 092 234 626 234 626
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 2 642 2 642 164 177 164177
1319 v ä h in tä ä n  3  k g  —  m in st  3  kg  .............................  » 12 483 12 483 213 155 213 155
Saksa —  Tyskland ........................................... .........  » 10 441 10 441 191 336 191 3361320—
1323
1320
K a u tsu a , gu tta p erk k a a  ja  ba la ta a : K a u tsch u k , 
g u tta p erk a  o ch  ha la ta :
reg en ero itu a  k u m ia , k u m ijä tte itä  ja  k u m is ija k - 
k e itä  —  regen ereya t g u m m i, g u m m ia v ja ll och  
g u m m is u r r o g a t .....................................................  » 145187, 145 187 1 993 600 1 0 9 3  600
Alankomaat —  Nederlandeina.................................  » 43 330 7 600 1 035 226 188 200
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 81 851 62 308 824 368 647 735
Alank. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien ...................  > _ 35 730 _ 847 026
Am. Yhdysvallat— Am. Förenta Stater ............\ * 10187 20 955 64 561 129 988
1321 va lm istum attom ia , m u u n la is ia  —  oarbetat, andra  
sla g  ......................................................................  » 3  177 473 3 177 473 68 845 532 68 845 532
* Ruotsi —  Sverige . . .  * ...............................................  > 7 474 3 066 110 574 45 539
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 798 389 6 225 16 950 231 154 625
Alankomaat —  Nederlandeina .................................  » 1 628 888 21 527 36 060 672 582161
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. * 15 330 — 387 460 —
Iso Britannia — Storbritannien ................... ...........  * 631 483 61 006 13 347 982 1419116
Ranska —  Frankrike ............................................. \. * 25 200 _ 483 651 _
Romania —  Rumänien .................................................» 5 080 _ 109 244 _
Britt. Iutia —  Britt. Indien ..................................... » 12 640 161 413 266 762 3 749135
Ceylon...........................................................................  » _ 92 481 _ 1 887 775
Britt.‘Malakka — Britt. Malaja .............................  » 19191 1 158 755 384 705 24 343 214
Alank. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien ...................  * ■ 28 487 1 610 716 657 586 35 361 298
Ransk. Guinea —  Franska G uinea........................ » _ 15 000 _ 281 559
Ransk. Keski-Afrika—  Franska Ekvatorial-Afrika » — 11 700 — '  230 439
Curacao ............................................. r ....................... » — 5 282 — 186 050
Brasilia —  Brasilien ................................................... * 2 720 22 096 14187 45.0 079
1322 liu o te ttu ja  ta i  ta ik in a m a is ia , m y ö s  m u ita  a in e ita  
sisä ltä v iä  —  u p p lö s t  e ller  i  d eg jorm , ä r e n  m ed  
tillb la n d n in g  av  an d ra  ä m n en  .........................  » 49 557 49 557 693 469 693 469
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. * 8 311 8 311 108 641 108 641
Iso Britannia — Storbritannien ............................... * 10 977 6 283 182 091 129 677
' Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 21185 21177 218 649 218 226
1323 kein o tek o ista , p eh m eä ä  k a u tsu a  —  kon stg jord , m ju k  
k a u tsch u k  .............................................................  * 35 298 35 298 3 7 1 120 3 7 1 1 2 0
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 15 859 15 859 194 152 194152
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 19 439 19 439 176 296 176 296
1324—
1333
1324,
. 1325
1324
P eh m eä stä  ka u tsu sta , g u tta p erk a sta  ja  halatusta v a i  * 
m is te ttu ja  te o k s ia : —  A rb e ten  av  m ju k  kau tschuk, 
gu tta p erk a  och  halata :
t iiv is te -  ja  tä p e a in e k s ia : —  p a ck n in g s - o ch  tä t- 
n in y sm a ter ia l :
m u ita  a in e ita  s isä ltä m ä ttö m iä  —  u ta n  tillb la nd ­
n in g  a v  a n d ra  ä m n en  ...................................  » 216 775 216 775 6 233 941 6  233 941
Ruotsi —  Sverige ....................................................... > 5 019 3 993 298 327 230 029
Tanska — Danmark ................................................... > 2 466 2 302 164 636 140 663
Saksa —  Tyskland .....................................................  • ' 25 060 24 394 751 651 733 537
Alankomaat —  Nederlandeina .................................  * 25 873 .4 012 673 842 118000
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 15 420 15 412 473 062 471 912
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 55 763 29 579 1 669 J 31 1 028 094
Ranska —  Frankrike .................................................  * 7 300 7 302 119 514- 119 774
Britt. Intia —  Britt. Indien ..................................... » 2 061 12 277 47 276 369 976
Alank. Itä:Intia—  Nederl. Ostindien ...................  > 1433 40 223 34170 966 695
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 65167 65 868 1 683153 1 746 330
1325 m u ita  a in e ita  s isä ltä v iä  —  m ed  tillb la n d n in g  av  
an d ra  ä m n en  ................................................... > 19 818 19 818 963 648 963 648
Saksa — Tyskland .....................................................  • 1182 1187 125 669 125 972
Iso Britannia —  Storbritannien............' ................. * 6095 6 741 452 491 455 779
Itävalta— österrike .................................................  » 2 711 2 711 101 377 101 377
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 7 262 7 366 193 635 197 444
1326 k ä y ttö - j a  k u lje tu sh ih n o ja  —  driv- o ch  tra n sp ort-  
rem m a r  ................................................................. * 45 464 45 464 3 099 760 3 099 760
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 9 311 1703 1 055 644 142 009
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Iso Britannia — Storbritannien ............................... kg 11424 12 351 1007 333 1 130 982
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 21106 27 751 799 937 1 611 903
1327 le tk u ja  ja  p u tk ia  —  sla n gar och  rö r  .................. > 3 0 1 5 0 3 0 1 5 0 1 579 075 1 579 075
Ruotsi —  Sverige ....................... . ............................. » 2 799 ^  2 307 200 245 171425
Tanska —  Daumark .................................................. » 2 494 1 527 102 605 80169
Saksa —  Tyskland ..................................................... > ‘ 4 928 4 946 344 770 347 350
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... • 8 946 9 867 458 926 477 749
Itävalta —  Österrike ................................................. » 4 739 4 676 157 721 156 601
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 5 679 6137 293 535 320 532
1328,
1329 a u to m o b iilit  e n k a ita : —  a u tom ob ilr in g a r :
1329 m u u n la is ia  —  and ra  ........................................... > 843 949 843 949 26 800 624 26 800 624
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 6 006 1 714 208 217 50 335
Saksa —  Tyskland ..................................................... > 39 304 39 304 2 531 981 2 531 981
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Buxemburg.............. > 126 053 120 810 2 843147 2 672 603
Iso Britannia Storbritannien ............................... » 305 546 302 079 9 656 900 9 539 614
Ranska—  Frankrike ................................................. » 33 925 37 811 1 164 740 1 338 395
Italia —  Italien ......................................................... » 24 064 24 348 1 234 697 1 242 393
Tshekkoslovakia —  Tj eckoslovaki en ....................... » 2 613 4 698 75181 124 699
Kanada ....................................................................... B 33 139 42 294 922 051 1181 535
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 270 019 267 454 8 082198 8 033 537
1330 a p o lk u p y ö rä n  ja  m o o tto r ip y ö rä n  o s ia  —  ve locip ed•
och  m otorvelocip ed d ela r  ..................................... » 7 966 7 966 336 559 336 559
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » *2 958 2 958 135 826 135 826
1330 b p o lk u p y ö rä n  ja  m o o tto r ip y ö rä n  o s ia  —  velociped - '
och  m otorvelocip ed d ela r  . i ................................. » 172 426 172 426 5 331 929 5  331 929
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 7 924 9122 257 158 289 745
Belgia-Luxemburg — Belgien-luxemburg.............. B 52 251 52 251 920 363 920 363
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... B 86 447 86109 3 249 932 3 237 328
Ranska —  Frankrike ......................... ...................... ,» 20 847 21186 701 642 714 532
1331 k a u tsu ja lk in e ita  —  k a u ts c h u k s k o d o n ..................... B 73 614 73 614 3  407111 3 407 111
Latvia —  Lettland ..................................................... B 7 663 7 663 293 953 293 953
Ruotsi —  Sverige ...................................................... B 61 661 27 354 2 922 584 1 650 720
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... B » 4103 35 930 177 700 1 332 964
Japani —  Japan ................................................... » 2 2 463 60 115 290
1332 k iru rg is ia  ja  terveyd en h oitoesin eitä  —  k iru rg isk a
o ch  sa n itä ra  a rtik la t ......................................... » 3 682 3 682 704 074 704 074
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 2 438 2 438 476 712 476 712
1333 m u ita  teo k s ia  —  a n d ra  arbeten  ............................. » . 87 083 87 083 8 293 652 8 293 652
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 5 051 3 468 683175 530 808
Tanska —  Danmark .................................................. > 2180 '  '458 132 809 48134
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 32 626 32 373 3 401 315 3 384 880
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 28 314 28 040 2 419 977 2 404 971
Itävalta —  österrike ................................................. B 1 378 1398 157 644 159 579
Unkari — Ungern ...................................................... > ‘  4 216 4 259 352 969 355 259
Japani —  Japan ....................................................................................... » 2 399 4 733 117 886 246 728
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. B 8 861 9 941 807 586 927 338
1334—
1339 K o v a k u m ista  va lm . t e o k s ia : —  A rb e ten  av  h ä tä - „ * 1
1335
g u m m i.
p u tk ia , la n k a a  ja  ta n k o ja  sek ä  v e its en p ä itä  ja  n iid en
teelm iä  —  rö r , strä n gar och stänger sa m t kn iv -
sk a ft  och  ä m n en  d ä rtill ............................................................. » 7 599 7 599 190 855 190 855
Ruotsi —  Sverige ......................................................................................... 9 5 799 5 791 136 467 136 337
1338 k a m p o ja  —  k a m m a t ..................... ' . ..................................... B 12 340 12 340 1 484 911 1 484 911
Viro —  Estland ................................................................................................ B 3 050 3 050 360 255 360 255
Saksa —  Tyskland ....................................................................................... B 5 736 5 723 725 228 726 872
Itävalta —  Österrike ..................... ........................................... B 3 304 '  3 304 363 970 363 970
1339 m u ita  teo k s ia  —  an d ra  ...................................................................... B 3 673 3  673 348 600 348 600
Saksa —  Tyskland ....................................................................................... B 676 676 117 305 117 335
X X I V .  ö l jy jä ,  ra s v o ja  ja  v a h o ja  sek ä  n iistä  te h ty jä  tu o t -
t e i t ä .—  Ö ljo r , fe tt  o ch  v a x  sa m t tillv e rk n in g a r därav .
1340 N a fta a  ja  m u ita  lu o n ta is ia  k iv en n ä isö ljy jä , ra a k o ja
—  N a fta  och  an d ra  n a tiva  m in era lo ljor , r&a ___ kg 27 202 498 27 202 49S 23 603 001 23 603 001
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ............................. » 1 238 705 1 281 275 876 535 917 190
Viro —  Estland ...................................................... • .. » 926 238 . 926 238 871 335 871 335
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 428 270 4 351 496 782 8 912
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Tanska — Danmark ................................................. kg 1 544 456 22 354 1 717 587 39 324
Saksa — Tyskland ................................................... » 121 946 20.990 ' 120 264 25 684
Alankomaat —  Nederlandeina ............................... » 796 270 _ 770 272
Iso Britannia —  Storbritannien ............................. 11 479 963 _ 9 890 917 _
Alank. Itä-Intia— Nederl. Ostindien ................. _ 1 186 422 _ 919 816
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ............ 9 469 108 4 3 974 726 7 704 514 3 709189
Curacao ..................................................................... 1 056 880 19 009 967 1 024 474 16 350 076
Venezuela .................................................................. — 760 345 — 747 881
1341 P e tr o lia  —  P etro leu m  ............................................... 05 001 052 ‘ 65 001 052 75 763 162 75 763 162
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ........................... 2 302 266 2 302 266 * 1 848 251 1 848 251
Ruotsi —  Sverige ......................................... : ......... 122 065 5 944 271 089 9 235
Tanska —  Danmark . . . ' ........................................... 678 039 2 225 867 247 2 850
Saksa —  Tyskland ..................................... . ........... » 2 7] 9 499 1 803 002 4127 593 2 878 653
Alankomaat —  Nederlandeina ............................... » 1 904 293 84 982 2 855 719 68 000
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ............ » 1 517 488 82 587 1 898 043 142 549
Iso Britannia — Storbritannicn ............................. » 26 908109 , _ 31 658 861 '  _
Hanska — Frankrike'............................................... » 1 424 404 - 3 1 778 484 120
Bomania — Rumänien ........................................... » 13 598 478 13 598 478 16 365 137 16 365 137
Persia —  Persien ...................................................... » — 6 734 772 '  — 7 873 702
Am. Yhdysvallat —  Am. Förcnta Stater ............ » 13 791 520 10 726 318 14 051 160 '14 038 085
Curacao .................................................................... » — 20 452 455 _ 22 419 808
Venezuela .................................................................. » “ 9 205 170 — 10110 387
1342 P etro lib en ts iin iä , ga so liin ia , l ig ro iin ia  ja  p u h d istu s
ö l jy jä  —  P etro leu m b en sin , gasolin , l ig ro in  och  p u ts -
o ljo r  ........................................................................ » 117 0 0 9 142 117 009 142 170 265 794 . 170 265 794
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ........................... » 4 076 881 5 113 246 4 705 667 6130 356
Viro —  Estland ..............' ...................; ..................... » 3103108 3110 048 8 545 322 8 570 712-
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 851 045 840 1 385 093 2 656
Norja — Norge ........................................................... > 41 709 530 124 078 12 500
Tanska —  Danmark ................................................... » 5 333199 194 8 496 958 970
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 8 064 190 3 508 290 14 393 933 0 445 788
Alankomaat —  Nedcrländerna ......................‘ ......... # 3 609 214 409 538 6 741 549 821 758
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ............. » 3 690 854 1188144 5 780 775 2 059 620
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 47 342 409 40 559 64 243 336 74 051
Itävalta — österrike ................................. ".............. » 135 299 — 239178 • __
Romania Rumänien ............................................. » 2 503 981 2 899 711 3 510 402 4 331 151
Persia —  Persien ........................................................ x » — 6 465 971 — 9 007 299
Alank. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien ................... » — 2 630 482 — 4 845 112
New Foundland ......................................................... » — 115122 — 156 634
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. • 37 641 353 ‘ 2S 647 297 51 257 176 44139 530
Meksiko— Mexiko ..................................................... » — 3 712 941 5 496 429
Curacao ...................................................................... > 284 650 33 904 151 377 617- 43 463 486
Venezuela .................................................................... > 300 00 . 25 143 303 420 000 34 540 122
1343 V a se l i in ia  —  V a se lin  ................................................. > 4 7 1 1 7 6 4 7 1 176 2 3 2 8 116 2 32S 116
Ruotsi —  Sverige ........-............................................. i 23 707 20 691 215 569 194 466 i
Tanska — Danmark . . . . ; ......................................... » 73 476 23 859 297 572 85 991
Saksa — Tyskland ................................... '................ » 29 071 27 707 357 797 348 297
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 242 169 4 719 1 034 206 52 738
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. 88 499 254 143 352 581 1 092 877
Curacao ........................................................................ » — 127 223 — 493 576
1344 V o ite lu ö l jy jä  —  S m ö rjo ljo r  ........................................ » 13 574 216 13 574 216 45 544 413 45 544 413
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen .............................. » 250 030 250 030 484 400 484 400
Viro —  Estland ............. .-........................................... > 23 280 2 516 343 941 10 892
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ................................. » 31 451 31 451 104 593 104 593
Ruotsi — Sverige ....................................................... » 436 176 76 971 1 737 524 437 191
* Tanska —  Danmark ................................................... > 4 793 383 877 491 ' 12 752 100 2 110 921
Saksa —  Tyskland ..................................................... > 388 271 178199 1 377 742 915 658
Alankomaat —  Nederlandeina ................................. > 79189 24 605 386 852 75 332
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 27 927 14 322 113 739 60 512
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... > 5 381 036 318 565 19 105 952 1 869 948
Ranska —  Frankrike ................................................. » 41 33 068 1 670 134 438
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 1 967 493 7 470 796 8 586 579 27 327 228
Curacao ....................................................................... » 145 521 4 250 439 379 297 11 834 236
1345 V o ite lu ö l jy jä  —  S m ö r j o l j o r ......................................... » 290 474 290 474 1 422 898 1 422 898
Ruotsi —  Sverige ....................................................... ^ t 19 347 7 619 169 540 > 62177
Saksa — Tyskland ..................................................... » 29 594 31 249 158 989 169 654
Iso Britannia — Storbritannien ........................... > 114 898 9 403 529141 54 734
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 112 711 201 889 492 544 996 085
Curacao ............................................................ *.......... » — 35 986 — . 115 895
1346 K o n e -  ja  v a u n u n v o id e tta  sek ä  ra sv a a  t a i  ö l jy ä  s isä ltä -
v iä  v o ite lu a in e ita , e. m . —  M a s k in -  och  vagn s-
sm ö rja  sa m t sm örjm ed el, e . s . n .............................. > 201 457 201 457 904 645 904 645
Tanska — Danmark ................................................... » 1 35 849 4 905 160 122 1 17 985
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Iso Britannia —  Storbritannien ...........................  kg 124 092 13 543 494 007 * 90 971
Am. Yhdysvallat —  Am. Poreilta Stater .............. • 23 226 86 821 112 372 399 066
Curasao ......................................................................  » — 80 387 — 286 739
1347 P a r a f i in ia —  P a r a f f in  ............................................... * 746 893 746 893 3 178 797 3 1 7 S 7 9 7 .
Ruotsi — Sverige ......................................................  „ * ' 34 097 2 073 117 012 16 710
Saksa — Tyskland .....................................................  * 69 410 11 377 346 344 71 480
Alankomaat —  Nederländerna.................................  * 42153 37 073 227 078 197 213
Iso Britannia — Storbritannien .’ ............................. » 26 420 20 766 120 336 96 053
Am. Yhdysvallat — Am. Poreilta Stater .............. * 561 069 650 047 2 297 445 2 662 326
1348 M a a v o im a  ja  s e re s iin iä  —  J o rd v a x  o ch  c e res in  .. » 50 827 50 827 493 837 493 837
Saksa —  Tyskland .....................................................  • 27 044 27 044 251 898 251 898
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 17 457 17 457 166 893 166 893
1350 O liiv i-  t a i  p u u ö ljy ä  —  O liv- eller  bom olja  ............... * 88 385 SS 385 1 S26 ISO 1 8 2 6 1$0
Iso Britannia — Storbritannien .......~.....................  » 11 382 6 392 219 745 119 675
Hanska — Prankrike .......... ................................... ■ » 32 014 32 567 610188 623 331
Italia — Italien : ......................................................... * 36 536 36 536 840 460 840 460
1352 P e lla v a ö ljy n , k e ittä m ä tö n tä —  L in o lja , o k ok t . . . .  * 4 007 720 4 007 726 22 223 592 22 223 592
Saksa — Tyskland ................................. ...................  * 60 318 60 318 346 635 346 635
Alankomaat — Nederlandeina .................................  » 3 865 783 3 865 783 21 411 584 21 411 584
Belgia-Luxcmburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 80 554 80 554 456 224 456 224
' 1353 ö l jy v e r n is sa a  —  O lje fern issa  .....................................  '» 426 380 426 380 3 445 058 3 445 058
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 8 677 8 677 108 772 108 772
Saksa —  Tyskland ........' ...........................................  » 24 271 24 259 565 157 564 927
Alankomaat —  Nederländerna .................................  » 342 017 346 331 2 120 421 2 162 112
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 46 283 46 283 587 851 587 851
1354' P a lm u ö ljy ii —  P a ln xolja  ................................. : .........  * ¿SS 3S7 388 387 2 ISS 247 2 ISS 247
Saksa — Tyskland ..................................................... » 79189 — 435 216 —
Alankomaat —  Nederländerna .................................  » • 63 957 * 58 6S2 36S 907 336 177
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 21.0 087 133 184 1 202 340 780 836
Ceylon ........................................................................  * — 76 903 — 421'504
Britt. Kamerun ......................................................... * — 75 163- '  > — 408 201
1355 P a b n u sy d ä n ö ljy ä  —  P a lm k ä rn o lja  ........................... » 54 793 54 793 313 991 313 991
Tanska —  Danmark ..................................................  * 54 743 54 743 313 400 313 400
135G JCooJcosöljyä —  K o k o s o lja  ........... ............................... * '7 4 7 4 2 2 1 . 7 474 221 46 057 011 46 057 011
Ituotsi —  Sverige . . . . .................................................  » 4 600 394 4 595 083 28 347 240 28 305 623
Tanska — Danmark ..................................................  * 1 372 873 •1 439 645 • 8 703 310 9 170 499
Alankomaat — Nederländerna.................................  » ‘ 917 429 804 399 ' 5 567 993 4 846 650
Iso Britannia —  Storbritannien ............. *................  » 436 782 15199 2 653 581 97 610
Britt. Intia —1 Britt. Indien . . . ' ...............................  » 50 271 50 790 276 407 280 913
Ceylon ........... ..............................................................  » 76152 415 976 397 250 2 340 619
_ 50 85i — 386 291
Alank. Itä-Intia — Nederl. Ostindien .................. * — 81112 — 512176
Colombia .................................................................. •. » 20 320 20 320 111 230 111 230
1357 N a u r is -  ja  r a p s iö ljy ä  —  JRov• o ch  ra p so lja  .......... * 64SS7 64 887 537 240 537 240
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 18 015 — 139 937 —
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  * 33 914 33 914 290 073 290 073
Japani —  Japan ......................................................... * — 23 095 — 182 980
1359 M a a p ä h k in ä ö ljy ä  (a r a k isö l jy ä )  — J ord n ötso lja  ( a ra - -
k is o lja )  ....................................................................  * 462 455 462 455 ■ 3 201 973 3 201 973
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 155 286 155 286 1 025 775 1 025 775
Tanska — Danmark ..................................................  » 231 473 231 473 1 621 342 1 621 342
Alankomaat —  Nederlämlcrna .................................  * 63 511 63 511 453 226 453 226
Belgia-Luxemburg —  Belgien-luxemburg.............. » 12185 12185 101 630 101 630
1362 S o i ja ö ljy ä  —  S o ja o lja  .................................................  * 2 934 584 2  934 584 '1 9  414 284 19 414 284
Ruotsi — Sverige ......................................................  * 1 398133 1 398 133 9 067 744 9 067 744
Tanska — Danmark ..................................................  » 1 143 287 1 139 304 7 948 743 7 919 367
Alankomaat —  Nederländerna.................................  • 392 707 396 690 2 393 997 2 423 373
1363 J U siin iö ljyä  —  R ic in o lja  ............................................  * 74 060 74 060 605 060 605 060
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 33 022 3 241 690 73
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 15 607 23 807 138 376 199 787
Britt. Intia —  Britt. Indien ..................................... * 3 439 23 379 27 774 180 245
1364 K a s v iö l jy jä ,  m u u n la is ia , e. m . — V egeta b ilisk a  oljor, 1 081 106 1 081 106 16 248 669 16 248 669
Ruotsi —  Sverige ..................................... .................  » 136 206 136 206 1 411 870 1 411 870
Tanska — Danmark ..................................................  » 336 548 341 575 2 674 672 2 750 757
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y Saksa —  Tyskland .....................................................  kg 12 918 10 263 245 798 221 894
■ Alankomaat —  Nederländerna.................................  * 466 424 394 247 10159 820 9 100 014
Iso Britannia — Storbritannien ...............................  » 28 675 14 035 398 067 163 279
Ranska —  Frankrike .................................................  * 1 712 1 712 107 055 107 055
Kiina —  Kina .............................................................  » ,76 169 146 597 1 087 393 2 167 392
Brasilia —  Brasilien ......................... "T......................  » 353 10153 4 612 120 712
„ 1366 S p erm a see tt iö ljy ä  ja  tra a n ia  —  S p crm a cetio lja  o. 
Ira n  ..........................................................................  * 823 860 823 860 5  020 290 5 020 290
Norja — Norge ........................................................... * 589108 589108 *3 704 479 3 704 479
Tanska — Danmarlc ...................................................  * 19 497 19 497 169 854 169 854
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 27 099 • 1699 151 837 12 913
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 129 291 53188 675 437 298 997
Japani — Japan ................................................. : . . .  » 50 796 152 299 259 455 * 774 819
1367 a R a sv a ö ljy jä , m u u n l., e. m . —  F e ta  o ljo r , andra
21 520 2 1 5 2 0 166 858 166 858
Alankomaat — Nederländerna.................................. * 20 500 21025 156 144 160 882
1367 b R a sv a ö ljy jä , m u u n l., e. m . —  F e ta  o ljo r , andra ,
118 343 118 343 806 208 806 208
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... * 1 471 1471 118 617 118 617
Japani — Japan .........................................................  » 101 602 101 602 511 021 511 021
1368 T a lia , p r e m ie r  ju s  ja  p a in o ta lia  —  T a lg , p r em ier  
ju s  och  p ressia lg  .....................................................  * 307 912 . 307 912 1 960 366 1 960 366
Ruotsi —  Sverige ....................................................... • 59 418 59 418 442 949 442 949
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 36 740 100 225 830 2 581
Alankomaat — Nederländerna .................................  * 37 614 37 614 242 458 242 458
Iso Britannia —  Storbritannien ...............................  » 165 846 65 452 995 097 405 536
Brasilia —  Brasilien ...................................................  » — 36 640 — 223 249
Austraalia —  Australien ................... .......................  » — 105 616 _ 622 816
1371 E lä in ra sv o ja , m u u n l., e. m . —  D ju r fe tt ,  a n n a t, e . s . n . » 5 8 9 4 143 5 894 143 34 631 804 34 6 3 1 8 0 4
Norja —  Norge ........................................................... * 2 801 289 2 872 827 17 075 294 ' 17 515 949
Tanska — Danmark ' ............................... ...................  * 1 986 672 2 004 026 11 644 221 11 781 086
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 55 851 4 817 337 679 79 551
Alankomaat —  Nederländerna.................................. » 122 307 82 665 843 366 573 286
Iso Britannia — Storbritannien...............................  » 210 607 27 814 1 222 662 236 280
Japani —  Japan ................................... .....................  * 691 229 874 722 3 318 809 4 238 489
' 1372 S tea r iin ia  —  S tea r in  ...................................................  * 823 038 823 038 4 526 472 4 526 472
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 21 012 2 334 151004 43 121
Alankomaat —  Nederländerna.................................. • 450185 425 456 2 913 347 2 828 952
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 305 268 6 813 1 226 610 65 317
Japani — Japan ..............*.......................................... * 37 308 380 893 153123 1 540 305
1373 O le iin ia  ja  m u ita  o ljy h a p y o ja , e . m . —  O le in  och  
a n d ra  o l je sy ro r , e . s . n .............................................. * 433 568 433 568 3.050 472 3 050 472
Ruotsi — Sverige ....................................................... * 212 565 212 565 1 666 725 1 666 725
Tanska — Danmark ................................................... » 44 999 44 999 278 477 278 477
Alankomaat —  Nederländerna.................................. * 110 599 110 599 729 469 729 469
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. * 29 983 29 983 137 670 . 137 670
Iso Britannia — Storbritannien ............................... • 15 399 15 399 129 983 129 983
1374 G ly ser iin iä  —  G ly cer in  .. ! .........................................  * 232 737 232 737 5  180 725 5 180 725
Ruotsi —  Sverige ....................................................... • 6 726 6 803 181 596 187 033
Tanska — Danmark ...................................................  » 3 756 3 756 110 707 110 707
Saksa —  Tyskland .....................................................  • 55 342 49 260 1 218 692 1 093 699
Alankomaat —  Nederländerna .................................  » 117 803 117 803 2 455 885 2 455 885
Iso Britannia — Storbritannien......... ‘....................  » 18 769 19 774 567 704 590 555
Ranska —  Frankrike .................................................  * 30 320 30 320 * 644 868 644 868
1375—
1377
1375
V a h a a : —• V a x :
h yön teisva h a a  ( m e h i l . )— in s ek tv a z  (b iv a x )  . . . .  > 26 813 26 813 710 461 710 461
Saksa —  Tyskland ............ .........................................  » 16 631 9 312 450 026 240 478
Iso Britannia — Storbritannien ............................... * 8 068 7 563 193 688 178 098
, Angola ......................................................................... » 839 7 501 38 520 229 112
1376 k a rn a u b a -, p a lm u • y .  m . k a svivah a a  —  karnauha-, 
p a in i- o . a . v ä x tv a x  ............................. ...............  * 26 880 26 880 893 759 893 759
Saksa —  Tyskland ..................................................... 15 481 14 992 535 033 528 768
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... > 9 753 9 753 29Q 238 299 238
1377 m o n ta a n iv a h a a — m o n ta n v a x  ................................. » 66 895 66 S95 647 983 647 983
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 65 175 65175 609 958 609 958
/
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1378 a
ö ljy la k k a v ern is sa a , a s fa lttila k k a a  ja  sa p o n ilu k k a a :
—  O lje la ck fern issa , a sfa ltla ck  o ch  za p o n la ck : 
ö ljy la k k a o em issa a  —  o lje la ck fern issa  ...................  kg 264 324 264 324 . 5 008 403 5 008 403
Ruotsi—  Sverige .............................................. » 74 554 . 72 295 1 444 821 1 400 264
Norja —  Norge ..........................................................  • 7 302 7 691 102 263 111 273
Tanska — Danmark .........................................‘ .. .. * 43 451 43 346 618 658 616 598
Saksa —  Tyskland . ..............7................................  * 20 886 21 569 476 688 489 498
Alankomaat — Nederländerna.................................  » 40 470 40 470 768 417 768 417
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 41 400 41 475 761 229 763 009
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » 30 164 31 364 733 766 756 473
1378 b sa p o n ila k k a a  — za p on la ck  .....................................  * 226 265 226 265 4 226 732 4 226 732
Ruotsi — Sverige ......................................................  » 33 685 33 446 961168 941 664
Tanska — Danmark ..................................................  » , 6 538 6 532 191 510 - 190 830
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 50 306 '50 308 1 766 484 1 766 709
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 3 029 3 018 122 922 122 397
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. * 31 231 31 479 1 006 496 1 026 300
137S c m u u ta  —  tundra ..........-. f ....................................... » 202 328 202 328 1 223 629 1 223 629
Ruotsi — Sverige ......................................................  • 17 074 16 437 231 516 221 536
Saksa —  Tyskland ..................................................... » s 42 634 42 634 592 235 592 235
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 40 329 40 385 257 634 258 934
1379 ' A lk o h o liv ern issa a  —  A lk o h o lfern issa  ........................  » 22 262 22 262 676 8S2 676 882
Ruotsi — Sverige ......................................................  * 7 903 7 088 234 772 215 970
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 4 708 4 708 205 813 205 813
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 3 855 2 012 100 926 ^  62 576
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » 1 994 7 097 41 704 131 052
1380 .K i tt iä  — K i t t ..............................................................  » 32 237 32 237 444 242 444 242
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » 24 468 24 470 346 422 346 467
1383 S a ip p u a a  —  T v ä l ......................................................  » 9 297 9 297 373 920 373 920
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 6 380 5 061 203 300 146 455
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » 941 2 277 45 025. 101 963
1384 S a ip p u a a  — T v ä l ......................................................  * 246 606 246 606 2 459 072 2 459 072
Tanska —  Danmark ..................................................  * 51 435 51 035 428 620 426 233
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 40 800 40 800 ’ 1 260 792 1 260 792
Alankomaat —  Nederländerna.................................  > 6 269 6 269 153 819 153 819
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 3 761 . 3 761 142 259 142 259
Ranska —  Frankrikc .................................................  » 37 848 »40 248 269 254 284 741
Sveitsi —  Schweiz ........................................................  > 2 489 2 489 148 627 148 627
13S5 S u op a a , m y ö s  tu rk in p u n a ö ljy ä  —  S ä p a , även  tu rk rö d - 
o lja  ..........................................................................  » 202 394 202 394 2 564 227 1 564 227
Ruotsi — Sverige ................................................... » 25 179 19183 229 574 194 318
Tanska —  Danmark ..................................................  » , 19139 12 403 127 839 94 563
Saksa — Tyskland ....................................... r ...........  * 21496 21 496 286 393 286 393« Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 72 428 59 829 523 830 478 642
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. * 46 969 60188 229 035 296 514
1386 L y s o lia , k reo liin ia  ja  m u ita  sa ip p u a - ta i  s u o p a p ito is ia  
d e s in fis io im is a in e i ta —  L y so l , k reo lin  och  and ra  
tvä l- och  säph a ltig a  d esin fek tion sm ed el .............. » 62 362 62 362 353 995 353 995
Tanska— Danmark .............................................. *. * 31 141 29 128 162 862 152 243
1387 P esu -, p u h d istu s- td i  k iillo itu sa in e ita , jo issa  o n  s a ip ­
p u a a , ra sva a  ta i  ö l jy ä  — T v ä tt-, sk u r - och  p o ler  
m edet, i  v ilk a  in g ä r  tväl, f e t t  eller  o lja  " .............. * 365 966 365 966 3 220 237 3 220 237
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 63 660 53 219 943 231 680 042
Tanska —  Danmark ..................................................  » 12 765 12 715 140 677 139 062
Saksa — Tyskland ..................................................... » 258 318 258 318 1 623 378 1 623 378
1388 Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. * 23 847 34 837 389 977 659 966
1389
1389
P u h d istu sa in e ita , jo is sa  e i o le  a lkoh olia , n a h k a teok siin  
k ä y te t t . : —  P u tsm ed el, e j  alkoholhaltiga, fö r  läder- 
' a rb e ten :
m u u n la is ia  —  and ra  . { ...........................................  * 29 652 29 652 790 260 790 260
Ruotsi —  Sverige ...................................................... , » 16 879 16 879 372 115 372115
Tanska —  Danmark ..................................................  » 1 242 1 231 121 511 120 007
1390, Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 5 500 5 500 129 355 129 355
1391
1390
V iim eis te ly a in e ita , s a ip p u a - t a i  su o p a p ito is ia , jo issa  
e i  o le  d ek s tr iin iä  e ik ä  tä rk k e ly s tä : — A p p r e tu r  - 
m edel, tvä l- eller  säpha ltig a , v ilk a  ick e  in n eh ä lla  
d ex tr in  e ller  s tä rk e lse :
n es tem ä is iä  — fly ta n d e  ........................................... * 2S0 SS2 2S0 882 3 062 836 3 062 836
Ruotsi —  Sverige .. .•................................................. * 31 09S 26 770 334 444 267 259
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Saksa —  Tyskland ..................................................... kg 90126 87 472 1 754 676 1 722 625
A lankomaat —  Nederländerna ................................. > 12 667 12 667 181 904 181 904
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 18 374 16 627 175 376 195 608
Sveitsi — Schweiz....................................................... » 10 989 10 935 494 229 493 372
1391 jähmeitä— i  fast form ...................r................................. » 42 597 42 597 999 082 999 082
Saksa — Tyskland ..................................................... » 23 059 23 059 525 243 525 243
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... » 4 821 -4 821 233 251 233 251
1395
XXV. Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, e- m., haihtu­
via öljyjä, kosmeettisia aineita y. m. — Etrar, estrar och 
alkoholarter, e. s. n., flyktiga (eteriska) oljor, kosme- 
tiska medel m. m.
Konjakki• ja muita esansseja sekä hedelmäeetteriä — 
Konjaks- och andra essenser samt frukteter . . . .  kg 19 30S
4
19 308 2 251 918 2 251 918
Tanska — Danmark ................................................... > 7 892 7 892 637 612 637 612
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 3 969 4 322 301 237 424 590
Alankomaat —  Nederländerna ................................. » 5 933 4 778 1 098 527 834 103
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 354 1115 51 812 186 548
Ranska —  Frankrike ................................................. > 902 960 131 364 139 864
1396 Eetteri- ja esterilajeja, e .m .- E te r -  och esterarter, 
e. s. n ............................................................................................ > 185 989 185 989 2  433 529 2 433 529
Ruotsi — Sverige ....................................................... » 9 967 9 712 160 255 • 153 578
Saksa —  Tyskland ..................................................... > 93 392 92 436 1174 016 •1 165 934
Alankomaat —  Nederländerna............................. » 31 335 30 132 348 442 328 954
Iso Britannia —  Storbritannien!........... ................... » 12 918 '  12 913 282 749 -288 860
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 30 547 31 982 335 963 357 378
1398 ' Amylialkoholia ja muita alkoholilajeja, e. m. — 
Amylalkohol och andra alkoholarter,  e. s. n .......... 34 883 34 8S3 453 338 453 338
Saksa — Tyskland ..................................................... » 17 239 17 239 212 271 212 271
Alankomaat —  Nederländerna............................. ■ » 9196 7 918 100 747 89 605
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 5 839 5 839 100 378 100 378
1399 Asetonia ja asetoniöljyä Aceton och acetonolja . . - 9 113 611 113 611 1 019 406 1 019 406
Ruotsi —  Sverige ...................................................................  .......... » 15 153 14 358 208 500 199 500
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. S 54 153 82 979 450 525 658 066
1400 Tärpättiöljyä —  Terpentinolja ........................................... 136 851 136 851 1 061 555 1 061 555
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 13 393 3 626 '  113 559 26 527
Saksa — Tyskland ..................................................... » 24 429 2 604 177 314 » 32 611
Alankomaat —  Nederländerna ....................................................... '  9 41 609 34 617 315 771 262134
Iso Britannia —  Storbritannien .................................................. 9 8150 8150 116 949 116 949
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ....................... 9 42 007 75 929 280 192 528 229
1401 Nitrobentsolia ja muita organisia nitroyhdistyksiä 
—  Nitrobensol och andra organiska nitroföreningar 9 108 299 108 299 1 526 209 1 526 209
Ruotsi —  Sverige .......................................................................................... 9 80 838 80 838 1181 299 1181 299
Saksa —  Tyskland ....................................................................................... 9 17 954 17 284 261 835 256 460
1402 Kamferia —  Kamfer ................................................................................... 9 24 662 24 662 1 236 288 .1 236 288
Ruotsi —  Sverige .......................................................................................... 9 2 451 1 123 493 93
Tanska —  Danmark ................................................................................... 9 3 152 1 411 178 860 t 80 689
Saksa — Tyskland ..................................................... 9 8 611 2 442 422 499 121 088
Japani —  Japan ......................................................... 9 10 448 20 763 511 436 . 1 031 823
, 1403 Kasviöljyjä, haihtuvia, e. m., sekä heliotropiinia, ku- 
mariinia, myskiä y. m. s. hajuaineteollisuudessa 
käytettäviä aineita— Vegetabiliska oljor, flyktiga, 
e. s. n., samt heliotropin, kumarin, mysk och andra 
dylika inom parfymfabrikationen använda ämnen 9 23 373 23 373 5 712 186 5 712 1S6
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 8 296 7186 2 385 830 2 196 320
Alankomaat — Nederländerna................................. 9 6 878 * 4 858 1 242 937 936 283
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... 9 3 550 3 933 708 688 727 346
Ranska — Frankrike ................................................. 9 3 418 3 676 993 356 1 073 846
Japani — Japan ......................................................... '» 163 1 741 35 107 339 747
1404 Rasvoja, voiteita ja pomadoja, hajustettuja —  Fett, 
salvor och pomador, parfymerade ............................... 9 4'506 4 5 0 6 779 884 779 884
Iso Britannia — Storbritannien ............................... 9 2 353 2 353 319 034 319 034
Ranska — Frankrike ................................................. 9 772 776 181 291 181 966
Am.>Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. 9 521 564 115 615 1 123 239
» >*.
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Haju- taitoalettivesiä, astioissa, joiden bruttopaino on:
— Lukt- och toalettvatten, i  kiiri, väganäe brutto : 
alle 3 kg :n —  mindre iin 3' kg .................................... kg 3 214 3214 1 369 547 1 369 547
' Ranska— Frankrike .................................................  » 2 560 2 592 1 154 595 1 180 938
1408 Haju- ja kosmeettisia aineita, muunl. —  Lukt- och 
kosmetiska Uninen, andra •..............................................  * 20 202 20 202 2 424 SIS 2 424 SIS
Ruotsi — Sverige .....................................•................ » 729 518 152 721 100 261
Saksa — Tyskland .....................................................  » 1 398 1 398 235 716 235 659
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 2 052 2113 314 206 324 264
Ranska —  Frankrike ............................................. -r. » 12 922 12 971 1 165 397 1181 718
Am. ^Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 2 910 3 040 519 947 550 496
1409
XXVI. Värejä ja värjäysaineita.
Färger och färgningsämnen.
Liitua  — U r ita ......... ..................... r . ......... ’. .............  kg 6 685 000 6 68c 000 611 823
i
611 823
Tanska — Danmark .................................................•. » 6 684 000 6 684 000 607 273 607 273
1410 Liitua  —  Urita ......... '................................................ * 3 611 962 3 611 962 2 167 496 2 167 496
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 733 153 732 316 307 495 303 249
Tanska —  Danmark ................................................... * 2 481 747 2 481 747 962 536 962 536
Saksa —  Tysklancl .....................................................  » 216 584 216 584 530 467 530 467
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 80 224 81 061 200 390 204 636
Italia — Italien ..........................................................  » 49 600 49 600 142 780 142 780
1411- Ohraa —  Ockra ..........................................................  » ' 789 357 789 357 1 143 354 1 143 354
Saksa —  Tysklancl ........ '. ..........................................  » 41 030 9 550 '  109 389 63 046
Ranska —  Frankrike .................................................  » 696 552 727 794 949 747 994 540
1413 ’ Punamultaa —  Rödmylla ........................................... » 1 758 277 1 758 277 3 743 420 3 743 420
Ruotsi — Sverige ......................................................  » 428 147 428 147 1 184 345 1 1S4 345
Saksa — Tysklancl .....................................................  » 145 609 145 609 619 780 619 780
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  * 1157 841 1 157 841 1 880 425 , 1 880 425
1414 Lyijyvalkoist-a—  l i ly v it t .................................................. . .  » 208 724 208 724 1 7S6 496 1 786 496
Latvia —  Lettland .................................................................. » 24 350 24 350 206 943 206 943
Saksa —  Tysklancl ..................................................... & 16 585 16 585 134 310 ~ 134 310
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 107 500 102 500 960 554 917 708
Italia — Italien ..........................................................  » 20 000 25 000 156 630 199 476
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. * 25 289 25 289 200 285 200 285
1415 Sinkkivalkoista —  Z in kv itt .................................................. » '1 698 499 1 698 499 10100 266 10 100 266
Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  » 340 250 343 348 1 982 498 2 002 427
Saksa —  Tysklancl .................................................................. » 907 884 911159 5 475 589 5 499 185
Alankomaat —  Ncclerländerna .................................  # 15 962 9 712 137 353 95 166
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. & 20 990 20 990 113 775 113 775
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 410 137 419137 2 374 435 2 374 435
1416 Litoponi- ja baryyttîvalkoista —  Litopon- o. barylvitt » 968 302 96S 302 2 680 970 2 680 970
Saksa —  Tysklancl ..................................................... » 450 797 450 602 994 955 1 002 435
Alankomaat —  Ncclerländerna.................................  » 50 409 '  f 39118 192 775 143 147
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 403172 413 422 1 289 087 1 329 321
Ranska — Frankrike ..........' .....................................  » 40 000 40 000 148 337 148 337
1417 Lyijymönjäii —  Blymönja ...................................................  » 431 622 431 622 3 220 599 3 220 599
Latvia — Lettland .....................................................  » 24 300 24 300 178 724 178 724
Saksa —  Tyskland .....................................................  & 84 824 84 824 610 355 610 355
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... & 308 010 308 010 2 328 434 2 328 434
1420 Ultramariinia —  UI tr (marin .............................................. » 35 237 35 237 360 276 360 276
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 11 442 11 442 141 474 141 474
1421 Kivennäisviirejä, muunl. —  Mineralfiirger, andra . .  » 901 702 961 702 9 857 286 9 857 286
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 202082 162 006 1 851 208 1 098 458
Norja —  Norge ..........................................................  » 481 082 481 069 4 386 609 4 386 384
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 119 500 111 692 2 197 077 . 2 105 877
Alankomaat —  Nederländerna >.................................  » 36 417 36 417 555 976 555 976
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. & 37 340 .37 416 309 775 311 785
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 20 184 20184 480 066 480 066
Ranska — Frankrike .................................................  » 212 40 212 4 083 754 823
1422 Kimroökkiä ja muita samani, mustia värejä —  Kim- 
rök och andra likartade svarta järger ...................... » 310 421 ■ 310 421 1 820 714 1 820 714
Tanska — Danmark .................................................. * » 160 916 5 714 856102 58 536
Saksa —  Tyskland ............................... : . . . . ' ...........  » 37 250 35 371- 199 379 ' 181 907
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. & 105 426 262 507 698 192 1 513 230
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\
'Luuhiiltä ja Immustaa —  Benkol och bensvärta . . . .  kg 135 208 135 208 750 700 750 700
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 14 292 . 22 220 91 810 129 173
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  * 84 712 -  84 712 446 842 446 842
1424
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Sfcater .............. »
Pronssijauhetta, brokaattipronssia, kiillepronssia sekä 
pronssi- tai värilehtiä —  Bronspulver, broccatbrons,
17 913  ^ ‘ 17 913 111 472 111 472
glimmerbrons sanit brons- eller färgfolier ............  »
Saksa —  Tyskland ................................f ...................  »
36 779 36 779 1 387 22S 1387 228
29 279 29194 1169 581 1 164 754
1427,
1428
1427
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... »
Tervavärejä sekä väriuutoksia, joihin on lisätty liuo­
tin- tai peittausaineita: —  Tjärfärger samt färg- 
extrakter med tillsats av lôsnings-1. betningsämnen: 
pienemmissä päällystöissä (kotivärjäysvärejä) — i
2 796 . 2 796 124 778 .124 778
mindre förpackningar ( hemjärger)  ........................  » 11 432 11 432 1 138 598 1 138 598
Ituotsi —  Sverige ....................................................... » 1 419 1418 108 755 108 405
Saksa —  Tyskland ..........  ......................................’• » 9 779 9 779 1 012 296 1 012 296
1428 muunlaisissa päällystöissä —  i  andra jörpackningar » 536 635 536 635 46 925 541 46 925 541
11 359 4 841 756 802 415 270
» Tanska — Danmark ......................................... .........  * 2130 2130 180 306 180 306
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 330 311 330 532 29 262 394 29 301 173
Alankomaat — iNederländerna .................................  » . 38 995 38 694 2 488 446 2 450 967
Belgia-Luxcmburg — Belgien-Luxemburg .............. » 43 888 2115 2 904 207 169 267
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 35 471 35 591 2 010 274 2 014 974
Sveitsi —  Schweiz....................................................... * 63 785 '  64115 8 316 026 8 321 691
Tshekkoslovakia -— Tj eckoslovakien .......................  » 6 475 6 475 • 811 512 811 512
1429,
1430
-1430
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater*.............. »
Öljyyn sekoittaen valmistettuja värejä: —  Färger, 
beredda med olja:
muunlaisissa pakkauksissa —  i  andra förpack-
4145 52 002 183 699 . 3 240 891
29 159 29 159 291 721 291 721
1432
Iso Britannia —  Storbritannien ............. ‘ ................  *
Taiteilijavärejä, värilaatikkoja, värilaatikkoihin tark. 
värejä sekä pastelliliitua —  Artistfärger, färglädor 
samt färger, avsedda för färglädor, ävensom pastell-
12 498 12 498 116 559 116 559
10 013 10 013 ' 604 345 604 345
1433,
1434
Saksa —  Tyskland ......................* .............................  »
Kirjapaino-, kivipaino- ja kuparipainovärejä: —  
Bok-, Sten- och koppartryckfärger:
6 843 1 6 843 374 532 374 532
1433 painomustetta — tryeksvärta ...........................................  * 101064 101 064 1 385 550 1 385 550
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 23 097 23 097 796 050 796 050
Iso Britannia —  Storbritannien .......................‘. . . .  * 2 022 ' 2 022 116 879 116 879
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 69 904 69 904 322 507 322 507
1434 muunlaisia —  andra ..........................................................  * ‘ , 96 043 96 043 3 496 529 3 496 529
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 4 404 4 402 150 137 149 865
Tanska —  Danmark ...................................................  * 24 295 24 284 668 817 667 177
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 63 961 63 961 2 477 432 2 477 432
Iso Britannia —  Storbritannien r......... ...................  » 3 005 3 018 179 998 181 910
1435 Voi- ja juustovärejä —  Smör- och ostfärger ............  » 15 015 15 Olo 279 460 279 460
Tanska — Danmark ...................................................  * 11 211 11 211 224 668 224 668
1436 , Värejä, muunlaisia, e. m. —  Färger, andra, e. s. n. » 1 1 6 5  061 1 165 061 7 093 073 7 093 073
Ruotsi —  Sverige ............... '......................................  * 13 681 10 392 245 311 189 470
Saksa —  Tyskland ...................................................  » 471 648 420181 4 350 792 4 199 045
Alankomaat —  jSederländerna .................................  * • 23 833 '23 833 281 441 281 441
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. » 22 957 22 527 152 892 145 338
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 175 198 ’ 175 271 900 952 902 374
Ranska —  Frankrike .................................................  » 197 877 197 877 254 758 254 758
Sveitsi — Schweiz....................................................... » 1 065 1065 104 177 104 177
1437,
1438
Tshekkoslovakia —  Tj eckoslovakien .......................  »
\
XXVII. R ä jä h d y sa in e ita , a m p u m a ta r v ik k e ita , s y ty ty s -  
v ä lin eitä  j a  ilo tu litu sta v a ro ita . —  S p rä n g ä m n en , a m m u ­
n itio n , tä n d m e d e l o ch  fy rv erk eriv a ro r. *
Salpietariruutia: —  Salpeterkrut
248 134 
/
294 851 657 773 787 879
1437 vuori- —  bergskrut .................................................  kg 62 996 62 996 1 021 529 1 021 529
Ruotsi —  Sverige ........: ............................................. * 62 996 62 996 1 021 529 1 021 529
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1438 m u u n la is ta  —  a n n a t ............................................... kg 30 408 30 408 515 S40 ' 515 840
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 27 854 27 854 432 710 432 710
1439 P u u v il la r u u t ia — B om u llsk ru t .................................  » 53 739 «53 7,30 1 330 S41 1 330 841
Ruotsi — Sverige ......................................................  » 3 773 3 773 100142 100142
Saksa —  Tyskland ..................... ............................... > 49 099 49 099 1 208 605 1 208 605
144Ô R u u tia , sa v u ton ta  —  R ök sva g t k ru t .......................  » . 1 747 1 747 112 609 112 609
Ruotsi — Sverige ......................................................  » 1 593 1 593 105 009 105 009
1443 N a lle ja  —  K n a llh a tta r  ............................................... » 24 294 ' 24 294 3 238 342 , 3 238 342
Puola-Danzig —  Polen-Danzig.................................  * 1 ocré 1005 * 107 612 107 612
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 11 369 11 260 . 1 703 588 1 688 829
Itävalta —  österrike ................................................. » 6 375 6 498 804 601 822101
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  » , 3 932 3 952 457 772 460 339
1444 T u lila n k a a  ja  s y ty ty s p u tk ia — S tu b in trä d  o c h 'a n -
tä n d n in g s r ö r ............................................................. » 8 814 8 814 163 265 163 265
Saksa —  Tyskland ' ..................................................... » 8 814 8 814 163 265 163 265
1445—
1447 P a tr u u n ia : — P a tr o n e r :
1445 k u u la k iv ä ä re jä  v a r ten  —  fö r  ku lgevär .................. » öS 638 58 638 3 585 639 3 5S5 639
Saksa — Tyskland ..................................................... » 32108 32 108 2 132 828 2132 828
Belgia-luxeraburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 8133 8133 388 555 388 555
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 4 099 4 099 209 452 209 452
Itävalta — österrike ................................................. » 3 755 3 755 316 805 316 805
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......................  » 3 660 3 660 174 147 174 147
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. t 5 600 5 600 302 580 302 580
1446,
1447 h a u lik k o ja  v a r ten : — fö r  h agelgevär:
1446 la d a ttu ja  — l a d d a d e ........................................ . » 8 424 8 424 422 297 422 297
Saksa — Tyskland ..................................................... * 8 037 8 037 407 571 407 571
1447 t y h jiä  —  tom m a  ..................................................  * 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 1 040 283 1 040 283
Saksa — Tyskland ..................................................... * 10165 10165 418 392 418 392
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  * 12 092 12 092 331 802 ■ 331802
Italia — Italien ..........................................................  » 9 621 9 621 282 714 282 714
XXVIII. Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä
*
sekä lääkkeitä. —  Kemiska grundämnen och föreningar
; av dem samt läkemedel.
1451, 1 . ’
1452 a, b K a a s u ja , t i iv is te t ty jä : —  G aser, fö rtä ta d e : .
1452 a k loorik a a su a  —  k lorgas ........................................... kg 12 272 599 12 272 599 . 27 478 541 27 478 541
Tanska — Danmark ..................................................  * 692 000 1 692 000 1 649 603 1 649 603
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 4 840 544 4 840 544 11104 073 11104 073
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 6 740 035 6 740 035 14 724 511 14 724 511
1452 b
f
m u u n la is ia  —  a n d ra  ..............................................  * 27 923 27 923 836 876 836 876
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 7 849 7 831 210 807 209’757
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 11 485 11 485 435 843 435 843
1453 R ik k iä  —  S va vel ......................................................... ' 77 091 209 77 091 209 731 62  163 73 162 163
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 4 781 858 4 781 858 4 167 183 4 167 183
Norja —  Norge ..........................................................  » 47 187 066 47187 066 44 003 896 44 003 896
Tanska — Danmark ..................................................  » 116 846 10 503 212 441 19 764
Italia —  Italien ................... ....................................... » 16 711140 16 711140 16 357 272 16 357 272
Am. Yhdysvallat — Am. Pörenta Stater .............. » 8 239 339 8 366 762 8 293 632 8 526 344
1454 F o s fo r ia  —  F o s fo r  ......................................................  * 31 758 31 758 582 721 582 721
Ranska —  Prankrike ........  .....................................  » 4 500 4 500 109 533 109 533
Japani — Japan ......................................................... * . 19 961 25 954 338 849 437 586
1456 E lo h o p ea a  ja  e lo h o p ea le jeerin k ejä  —  K v ic k s ilv e r  och
kv icksilverlegerin ga r  ........................................ .. • 15 330 15 330 1 486 977 1 486 977
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 14 877 2 484 1 407 127 * 258 332
Espanja — Spanien ..................................................  » — 10 177 — 933 233
Italia —  Italien ..........................................................  » — 2 070 — 194 311
1457 R ik k ih a p p o a  ~  S va velsyra  ........................................  * 166 660 166 660 3 7 1 332 3 7 1 332
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 89 177 89177 157 452 157 452
Saksa —  Tyskland . ................................................. » 29 482 29 482 111 965 111 965
1458 S u ola h a p p oa  —  S a l t s y r a ............................................  * 469 722 469 722 684 133 684 133
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 158 967 158 967 254 100 254100
Saksa —  Tyskland .. •................................................. » 222112 222 112 348 994 348 994
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1459 Fosforihappoa—  Fosforsyra ....................■................  kg 413 17 41 317 220 051 220 051
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. » 32 497 36 775 146101 165 771
1460 Typpihappoa —  Salpetersyra .............................................  » 2S1 373 ' 281 373 1 128 654 1 128 654Norja —  Norge .................. .............................. . . . . . .  » — 100*000 __ 448 955Saksa —  Tysklancl .....................................................  » 200 336 100 336 912 076 463 121
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 49 665 49 665 136 318 136 318
1401 Boorihappoa —  Borsyra ........................................................ 5 » 62 760 62 760 423 768 423 768
, Saksa —  Tysklancl .....................................................  o 33 861 33 861 228 238 228 238Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 27 348 18 204 179 824 121 280
1462 Etikkaa ja etikkahappoa —  Ättika och ättikssyra . .  » 264. 413 264 413 1 708 382• 1 708 382Saksa —  Tysklancl .....................................................  » 187 513 115 558 1 276 677 819 648
Alankomaat —  Neclerländerna .................................  * 38 050 88100 24S 791 571 676
Hanska— Frankrike .................................................  » 28 704 28 614 122 379 118 899Japani —  Japan .........................................................  » 6 275 28 180 36 776 170 920
1464 Oksaalihappoa —  Oxalsyra ................................................  » 94101 94 101 1 085 250 1 085 250
Saksa —  Tysklancl ................................».................... •> 59 956 39 142 718 161 470 799Alankomaat —  Neclerländerna .................................  * 18 927 34 541 195 342 378 172Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  » 11 000 16 200 129 430 193 962
1465 Muurahaishappoa —  Myrsyra .......................................................  » 69 418 69 41S 688 016 68S 016Neuvostoliitto —  Sovjctunionen .............................  » 6 048 13 614 45 648 110 234
Saksa —  Tysklancl .......................................................................................  » 37 756 25 190 376 238 261144
Alankomaat —  Neclerländerna.......................................................  & 18 660 10 400 198 625 110 397
Japani —  Japan .........................................................  » 6 954 15 384 67 505 152 313
1466 Maitohappoa —  Mjölksyra ................................................  t 60 091 60 091 701 550 701 550Saksa —  Tysklancl .....................................................  » 14 103 8 905 235 182 185 623
Iso Britannia — Storbritannien ..................................................  » 30 668 30 668 309 489 309 489
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......................  o 15 270 20 468 155 535 205 094
1467 Sitruunahappoa —  Citronsyra ............................................ » 63 085 63 085 1 208 146 1 208 146
Alankomaat —  Neclerländerna .................................  » 8 000 _ 167 510
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ....................... » 20 248 22 248 380 526 423 226
Iso Britannia —  Storbritannien .........................» 13 651 19 651 255 729 380 539
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ......................................  » 13 700 13 700 258 120 258 120
1468 Viinihappoa —  Vinsyra .........................................................................  » 23 857 23 S57 512 261 512 261
Saksa —  Tysklancl ............. .........................................................................  » 6 326 6 826 128 073 139 343
Iso Britannia —  Storbritannien / . ............................................. o 7 666 7 666 169 875 169 875
Italia —  Italien ................................................................................................  » 7 000 7 000 148 862 148 862
1470 Kaustista .  soodaa (natriumhydroksidia) — Iiaustik
soda (natriumhydroxid) .............................................................  » 60 913 60 913 386 455 386 455
Ruotsi —  Sverige ...................................................................... ...................  » 26 808 26 808 173 972 173 972
Saksa — Tysklancl .....................................................  » 20 643 19 443 158 110 153 403
' 1471 Kaliumhydroksidia —  Kaliumhydroxid .................. » 52 950 52 950 381 454 3S1 454
* Saksa — Tysklancl .....................................................  » 45 687 43 652 317 652 304 425
1473 Magnesiaa, poltettua — * Magnesia, bränd .............. & 24 057 24 057 16S561 168 561
Saksa —  Tysklancl .....................................................  » 15 210 15 210 113 770 113 770
1475 Lyijyoksidia —  Blyoxid .............................................  & 140 961 140 961 1 045 918 1 045 918
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 27 100 27 100 *■ 170 346 170 346
Saksa — Tysklancl ..........; ......................................... » 39 046 ,  39 046 279 391 279 391, Iso Britannia — Storbritannien ...................\ ........  » 74 815 74 815 596 181 596 181
1477 Vetysuperoksidia —  Vätesuperoxid . . .................... » 53 163 53 163 1 394 186 1 394 186
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 4 835 3 860 121 551 104 351
Saksa — Tysklancl ................................. : .................  » 36 404 34 484 967 537 932 113
Itävalta — österrike .................................................  * 9165 9165 * 238 963 238 963
1478 Keittosuolaa (natriumkloridia) — Koksalt (natrium- -
klorid) ..................................................................... i> 118 302 277 118 302 277 25 982 343 25 982 343
Neuvostoliitto — Sovjetuuionen .............................  » 36 853 968 36 853 968 4 938 835 4 938 835
Saksa — Tysklancl ..................................................... » 38 065 971 38 126 046 9 772 867 9 798 315
Alankomaat —  Neclerländerna.................................. » 1151 681 1151 681 481 734 481 734
Iso Britannia — Storbritannien ............................... & 3 342 746 3 342 746 1 603 652 1 603 652
Ranska — Frankrike .................................................  » 14 067 207 205 314 * 3 356 649 57 000
Italia — Italien ........................................................... » 2 437 067 2 437 067 443 157 443 157
Tunisia — Tunis ................................................... *. .. * 19 811 542 28 545 687 4 691 754 6 810 385
Algeria —  Algerict ................................................. 7. » 1 678 635 6 896 383 458 226 1 659 044
Ransk. Marokko —  Fr. Marocko ............................. » 657 826 657 826 140 250 140 250
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1479 Kaliumkloridia — Kaliumklorid ............................... kg 782 874 782 874 1 596 628 ■ 1 596 628
ltuotsi — Sverige ......................................................  » 781 811 79 1 590 549 987
Am.'Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » — 781 732 — 1 589 562
1480 Salmiakkia (ammoniumkloridia) —  Salmiak (amnio-
niumklorid) ...........................................................................  B 34 953 34 953 149 084 149 084
Saksa — Tyskland ............' . .....................................  • 27 623 13 783, 116 892 80 061
1481 Kalsmmkloridia —  Kalciumklorid .................................. * 6 800 691 • 6 800 691 5 340 348 5 340 348
Puola-Danzig— Polen-Danzig............7 ..,............... » 1 528 780 1 528 780 1 212 759 1 212 759
Saksa — Tysklantl ..................................................... » 1190 085 1180 055 1 015 755 1 008 356
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. » 4 063 649 4 073 679 3 083 859 3 091 258
14S3 Maynesiumkloridia — Magnesiumklorid ...................... » 718 088 718 088 1 125 630 1 125 630
Saksa —  Tyskland ..................................................... » , 683 339 683 339 948 045 948 045
Hanska — Frankrike .................................................  _ » 15 030 15 030 143 051 143 051
14S4 Natrium- ja kaliumbromidia, kaliumjodidia sekä \
muita bromi- ja jodivetyhapon suoloja —  Natrium-
och kaliumbromid, kalmmjodid samt andra salter
av brom- och jodvätesyra .....................................  * 15 487 15 487 762 256 762 256
Tanska — Danmark .......................................’ .......... * 1988 1 662 110 276 80 231
Saksa — Tysklantl ..................................................... » 12 443 12 443 572190 572 190
1485 Kloorikalkkia —  Klorkalk ................................................... * 3 376 970 3 376 970 3 587 571 . 3 5S7 571
Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  o 203119 203119 204 218 204 218
Saksa — Tyskland ..................................................... » 661112 661112 707 355 707 355
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. » 1 787 046 1 787 046 1 940 526 1 940 526
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 725 373 725 373 731 557 731 557
1486 Kaliumkloraattia —  Kaliumklorat ........................... » 20 040 20 040 131 334 131 334
Neuvostoliitto — Sovjetunioncn ................. -.......... » — 20 000 — 130 058
Saksa — Tyskland ..................................................... • 20 040 40 131 319 1 261
1487 Natriumkloraattia — Natriumklorat.........................  » 62 041 62 041 306 099 306 0991 Ruotsi —  Sverige ............... ......................................  » 56 750 56 750 267 299 267 299
1488 Natriumsulfidia, kaliumsulfidia ja rikkimaksaa —
Natriumsulfid, kaliumsulfid och svavellever . . . .  » 537 702 537 702 1 20S 886 1 208 886
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen .............................  » 121 749 176 604 250 280 363 902
Saksa — Tyskland ................•.................................... » 269 332 204 477 628 738 499 760
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 105 547 105 547 235 497 235 497
1489 Glaubersuolaa ( natriumsulfaattia )  —  Glaubersalt
(natriumsulfai) ...................................................................  » 70 813 197 70 813 197 ■ 35 921 724 35 921 724
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 276 875 276 875 139 104 139 104
Saksa — Tyskland ..................................................... » 49 566 987 50 570 317 25 212 754 25 717 135
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. * 2 080 735 5 171 283 1 046 306 2 586 298
\ Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 18 370 600 13 776 972 9 253 185 6 957 585
Ranska — Frankrike .................................................  ■> 508 000 1 007 750 255 375 506 602
a m Alunaa —  Alun .......................................................... t> 224 626 224 626 378 624 378 624
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 122 503 122 503 ■. 129 365 129 365
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 79 031 79 031 150 179 ’ 150179
1494 Kromialunaa ja kromisulfaattia — Kromalun och .
kromsulfat ...............................................................  » 209 974 • 209 974 1 249 47S 1 249 47S
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 86 043 • 11115 512 617 40 374
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 80 399 72 202 540 671 513 644
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  * 20 965 29 162 76 374 103 401
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » 11 039 83 217 65 676 522 029
1495 Aluminiumsulfaattia —  Aluminiumsulfat ...................  » 9 770 594 9 770 594 10 465 439 10 465 439
Ruotsi — Sverige ......... ' ...........................................  » 3 525 727 3 525 727 3 637 137 3 637 137
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 1 831 217 1 826 267 2 114 790 2 105 710
1 Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. » 3 473 387 3 478 337 3 689 985 3 699 065
Ranska — Frankrike ................................................. » 910 402 910 402 975 291 975 291
1496 Magnesiumsulfaattia — Magnesiumsulfat ....... ' . . . . » 166 957 166 957 177 253 177 253
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 149 750 149 750 156 174 156 174
1497 Rautavihtrilliä —  Järnvitriol ....................................  ® 738 099 738 099 436 473 436 473
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 716 370 716 370 418 345 418 345
1.498 Kuparivihtrilliä —  Kopparvitriol ....................................  » 71 300 71 300 269 402 269 402
Saksa — Tyskland ..................................................... » 39 59C 9C 183 90C 4 299
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. • » 3 000 42 500 12 250 191 851
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1499 Sinkkivihtrilliä —  Zinkvitriol ........................................... kg
»
25 930 25 930 183159 183 159
Saksa —  Tyskland ..................................................... 20 399 20 399 161 479 161 479
1500. Kalisalpietaria —  Kalisalpeter ......................................... » 66 146 66 146 338 247 • 33S 247
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 21135 16 135 119 606 95 668
Alankomaat —  Ncdcrländerna ................................. • • 32 000 30 000 156164 145 964
1501 Ammoniumnitraattia —  Ammoniumnitrat................... , 412 743 412 743 1 034 715 1 034 715
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ...................... ........ » — 102 500 — 256 081
Norja —  Norge .......................................................... » r — 250 121 — 606 418
Saksa —  Tyskland ..................................................... * 407 636 55 015 1 005 756 143 257
1502 Vesilasia (natrium- ja kaliumsilikaattia) —  Vatien- 
olas (natrium: ellet kalmmsilikat) ........................... » 2 183 477 2 1S3 477 2 412 29S 2 412 298
Nörj a —  Norge . ' . ..................: ...................................' » 155 126 — 354 409 ~~
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 822 700 983 342 .  828187 1 086 501
Alankomaat —  Nederlänclcrna ................................. » 304 112 298 596 , 359 041 455 136
Bclgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. » 109 920 109 920 124 500 124 500
Hanska —  Frankrike ................................................. » 791 050 ' 791 050 743 409 743 409
1503 Kaliumkromaattia ja -bikromaattia —  Kaliumkro- 
mat och -bikromat .................................................. ' .......... > 195 621 195 621 J 654 216 1 654*216
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 124 197 ‘ 124197 - 1 073 473 1 073 473
Bclgia-Luxcmburg —  Belgien-Luxemburg.............. > 23 000 23 000 194 266 194 266
Japani —  Japan ........................................................... » 13 050 13 050 100 891 100 891
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater . . . . . . . . » 29140 29 149 234’ 950 234 950
1504 Natriumkromaattia ja -bikromaattia —  Natriumkro• 
mat och -bikromat ............................................................... » 144 836 144 836 980 882 980 882
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ............................. • 6 000 36 500 39 327 232 858
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 42 719 12 219 278 066 84 535
Bclgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 27 921 22 812 181 888 148 255
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. 45 331 45 331 325 937 325 937
1505
Sodaa (natriumkarbonaattia): —  Soda . (natrium- 
karbonat):
kidemäistä —  kristalliserad ................................... > 119 532 . 119 532 309 461 309 461
Saksa — Tyskland ..................................................... > 39 731 39 731 141 583 141 583
1506 kalsinoitua — kalcinerad . . .  . .........-..................... » 15 721 243 15 721 243 19 500 769 19 500 769.
Puola-Danzig — Polen-Danzig .................................
Saksa — Tyskland .....................................................
» 15130 683 15 185 683 18 654 352 18 724 007
» 75 361 20 361 ‘ 101 469 31 814• Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 247 632 48 632 299 197 78 747
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 204 819 360 042 318 964 500 362
1507 Natriumbikarbonaattia —  Natriumbikarbonat........... » 42S 901 428 901 7.32 066 732 066
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................. » 277 418 278 418 462 621 464 671
Japani —  Japan ......................................................... » 86 040 124 669 138 064 204 900
1508 Potaskaa (kaliumkarbonaattia) —  Pottaska (ka- 
liumkarbonat) ....................................................................... ‘ » 386 387 386 387 1 702 057 1 702 057
Saksa«— Tyskland ..................................................... > 146186 146 186 738 371 73S 371
Alankomaat —  Nederländema ................................. » 40 954 40 954 -r 201 023 201 023
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. » 60 569 60 569 281 827 281 827
Hanska —  Frankrike ................................................. > . 88 948 88 948 227 278 227 278
Tshekkoslovakia —  Tj eckoslovakia .'........................ » 46125 ’ 46 125 241 197 241197
1510 Magnesiumkarbonaattia— 'Magnesiumkarbonat . . . . » 242 925 242 925 1 012 203 1 012 203
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 41 518 41 508 198 497 198 356
Iso Britannia —  Storbritannien ........... : ................. » 177 024 162 024 , 700 292 634 943
Am. Yhdvsvallat — Am. Förenta Stater .............. » • 10 206 25 206 39 080 104 429
1511 Booraksia — Borax ................................................................. » 318 094 318 094 1 040 497 1 040 497
Saksa —  Tyskland .-................................................... • 81 489 81489 262 356 262 356
Alankomaat —  Nederliindema ................................. » ' 74 560 72 020 230 303 227 791
Iso Britannia — Storbritannien ............................... > '  123 303 69 S08 411 063 r 237 686
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 28 666 71 993 - * 99 020 238 203
1512 Ammonium-, kalium- ja natriumfosfaattia —  Am-
.monium-, kalium- och natrixmfosfat ........................
Saksa — Tyskland .....................................................
» 369 767 369 767 ' 1 454 993 1 454 993
» 191 704 191 704 990 516 990 516
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. » 114 030 114 030 267 357 ‘ 267 357
1514 Sitruuna- ja salisyylihapon suoloja sekä aspiriinia 
ja muita salisyylihapon yhdistyksiä —  Citronsyre- 
och salicylsyresalter samt aspirin och andra salicyl- 
syreföreningar ....................................................................... • ' 34 617 34 617
»■
*„ i
1 589 199 1 589199
Tanska —  Damnark ................................................... V 6 529 6 529 311 795 311 795
Saksa —  Tyskland ..................................“. ................ » 27 575 26 729 1 246 680 1 210 423
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1515 Sakariinia, dulsiinia ja muita keinot, voimakkaita 
imellyttämisvalmist. —  Sacharin, dulcin och andra 
konstgjorda krajtiga sötningsmedel ........................... kg 6 9S7 ■ 6 9S7 751 638 751 638
Saksa — Tyskland -..................................................... » 1 429 1 218 354 974 342 402
Jso Britannia — Storbritannien .............................. » 2 739 1 975 205 337 141 865
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ; ................ » 2 761 3 009 179 358 196 980
1518 Kalium- ja natriumsyanidia —  Kalium- och nat- 
riumeyanid ............................................................................. » 19 m 19 164 361 262 361 262
Saksa —  Tyskland ..................................................... > 16 966 16 966 301 704 301 704
1520.
1521
1521
Etikkahapon suoloja: — Ättikssyrade salter:
muunlaisia —  andra .......................................................... » 28 1 2 7 28 127 217 342 217 342
Saksa — Tyskland ..................................................... > 10103 8 867 104 375 95 087
1522 Kalsiumkarbidia —  Kalciumkarbid ................................ » 1 902 934 1 902 934 5 708 895 5 708 895
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ................................. » 10 000 284 700 28100 749 742
Ruotsi —  Sverige ...................................................... B 1 463 580 1 457 580 4 370 933 4 355 079
Norja —  Norge .......................................................... » 6 500 56 550 22 302 184 376
Tanska —  Danmark .................................................. > 322 700 50 000 849 811 131120
Alankomaat —  Nederlandeina.......... .•..................... » * 71-425 4 21 375 231 829 69 755
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 14 225 18 225 146 884 159 787
1523 Karborundumia' (silisiumkarbidia) ja muita karbi­
deja, e. m. —  Karborundum (siliciumkarbid) och 
andra karbider, e. s. n ......................................................... » 126 139 126 139
«
. 1 0 1 9  342 1 019 342
Ruotsi —  Sverige ...................................................... > 33 236 33 236 242 230 242 23b
Norja —  Norge .......................................................... > 10 650 15 650 97 684 113 943
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 63 077 63 077 613 931 613 931.
1524 Kulta-, hopea-, elohopea* ja platinayhdistyksiä —  
Guld-, Silver-, kvicksilver- och platinaföreningar . . » 3 988 3  988 926 736 926 736
Saksa —  Tyskland ..................................................... > 1 525 1 525 314172 314 172
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 1 202 1196 466 525 463 725
1525 Metalloideja, happoja, suoloja ja muita alkuaineiden 
yhdistyksiä, e. m. —  Metalloider, syror, salter och 
andra föreningar av grundämnen, e. s. n .................. > 1 540 652 1 540 652 21 183 215 21 1 8 3  215
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 80 503 74 522 878 007 612 644
Tanska —  Danmark ................................................... » 15 134 ■ 7 547 375 160 137 732
Saksa —  Tyskland .. . ............................................. 933 142 876 242 13 237 534 13 138 501
Alankomaat —  Nederlandeina ................................. > 86 871 89 900 867 378 920 411
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 97 604 110 967 428 604 083189
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 176 794 153 279 2 607 928 2 300 229
Ranska —  Frankrike ................................................. B 32 397 42 408 185 443 207 738
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... » 8 783 8 883 620 958 028 058
Itävalta —  österrike ................................................. B 29 688 23 331 590 224 241 319
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... » 18 733 21 733 194 064 203 364
Japani —  Japan ......................................................... » 50 17 097 850 449126
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 57 054 79 296 1 079 004 1 475 224
1526 Formaliinia, vesiliuoksena —  Formalin, i  vatien- 
lösniiig ..................................................................................... » 110 601 n o  60i 460 2S5 460 285
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. » 87 408 '  93 408 351 523 378 082
1528 Kollodiumia —  Kollodium ................................................... » 5 549 5 549 204 992 204 992
Saksa —  Tysklaud ....................................................................................... » 3 705 3 705 173 352 173 352
1529 Juoksutinta, nestein., jauheena tai tabletteina —  Ost- 
löpe, flytande l. i  jorm av pulver l. tabletter . . » 33 149 33 149 620 982 620 982
/ Tanska — Danmark .................................................. » 30 234 30 234 587 067 587 067
1530 a
Kemiallisia preparaatteja (seoksia), rohdoksia ja val­
miita lääkkeitä, e. m. :  —  Kemiska préparât (bland- 
ningar), droger och järdiga läkemedel, e. s. n .: 
keinotekoisia parkitusaineita — konstgjorda garv- 
ningsämnen ............................................................................ » 120 915 120 915 1 308 430 1 308 430
Ruotsi —  Sverige ...................................................... 8 25 686 16 422 165 158 107 750
Saksa —  Tyskland ..................................................... » ,81 582 81 582 1 008 649 1 008 649
1530 b muita — andra ...................................................................... » 2 697 040 2 697 040 51 519 432 51 519 432
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 1185 667 1149 014 8 957 729 7 155 978
Norja — Norge .......................................................... » 19 024 11 618 699 492 530 375
Tanska —  .Danmark ................................................... » 70 066 68 595 3 982 027 3 923 090
Saksa —  Tyskland ....................................... ? ........... » 1 047 745 1 054 184 21 855 957 21 867 779
Alankomaat —  Ncderlünderna . . . . ........................ » 12 588 10 346 669 639 784 209
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. » 1 366 1 648 405 523 414 914
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 75 899 71145 5 118 577 • 4 669 922
K a u p p a  v . 19 3 7  —  H a n d e l â r  19 37  —  16 37 24
186 . 5 A (Jatk.) Tuonti (Tavaralajit ja maat).
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• Ranska —  Frankrike • .............................................. kg 7 614 8 816 792 591 930 149
Sveitsi — Schweiz ...................................................... » '  15 673 16 903 3 288 015 3 816 791
Itävalta —  österrike ................................................. » 1 291 872 116 982 106182
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... 0 3 722 3 771 122 883 126 403
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ....................... t> 254 994 291 754 5 382 178 6 825 798
1531
XXIX. Lannoitusaineita. —  Gödningsämnen.
F o s fa a ttia , ra a k a a  —  F o s fa t , r& . . . . . ................................... kg
»
36 965 230
\
36 965 230 18 537 101 18 537101
Saksa —  Tyskland ....................................................................................... 21 305 520 — 10 788 263
Alankomaat —  Nederländema ....................................................... » 9 001 760 __ 4 063 940 __
Iso Britannia —  Storbritannien .................................................. » ‘  6 502 400 — 3 641 344 __
Curaçao ...........*.......................................................... » — 30 307 280 — 14 852 203
•Raum .......................................................................... » _ 6 502 400 — 3 641 344
\ 1532 L u u -  ja  sa rv ija u h oa  —  B e n -  och  h o rn m jö l ■............. > 17 332 936 17 332 936 76 9S1 594 16 981 594
Neuvostoliitto —  Sovj etunionen ............................. » 8 059 376 8 059 376 8 059 376 8 059 376
Latvia —  Lettlands..................................................... » 581 924 581 924 540 670 540 670
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ................................. » 731131 731131 696 388 696 388
Ruotsi —  Sverige ........................................................ » 1 886153 1 886153 1 825 565 1 825 565
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 2 238 837 k 300 000 2 208 141 309 258
Alankomaat —  Nederländema . . . ' . ......................... » 1 836 887 • 1 836 887 1 765 138 1 765 138
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. » 498 680 1 197 504 488 423 1 174 290
Unkari —  Ungern ....................................................... » 266 000 1 506 013 246 465 1 459 481
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... » 935 322 935 322 884 461 884 461
Kreikka —  Grekland ................................................. » 297 926 297 926 266 117 266 117
1533 C h ilen sa lp ieta ria  (n a tr iu m n itra a ttia ) — C h ilesa lpeter  
( n a tr iu m n itra t) ................................. *.................... » 9 390 167 9  390 167 14 111 809 14 111 809
Norja — Norge .......................................................... & 15 000 76 840 25 155 113 820
Tanska — Danmark ............ ................................... » 180 840 — 254 944 _
Saksa —  Tyskland .....................................................• » 2 027 331 92 311 3 007 978 149 501'
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 5 579 644 139 880 8 400 551 162 376
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. 1 236 400 1 417 240 1 879 900 2 134 844
Chile ............................................................................ » 341 052 7 604 026 526 511 11 446 998
1534 N o rja n sa lp ie ta r ia  (k a lk k isa lp ie ta r ia ) — N org esa lp e -  
ter  (k a lk sa lp e te r ) ................................................... 35 090 705 35 090 705 53 139 502 53 139 502
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ................................. » 134 200 602 690 214 195 946 527
Norja —  Norge ........................................................... » 19 939 315 30-108 182 ,30 235 916 45 533 596
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 12 903 127 1 093 496 19 522 779 1 608 567
Alankomaat —  Neclerländerna................................. » 889 643 3 286 337 1 335 537 5 050 712
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 650 000 — 958 000 _
Sveitsi — Schweiz ...................................................... 574 420 — 872 975 —
1535 K a r b id ity p p e ä  (k a lk k i ty p p e ä )  —  K a rb id k v ä v e  (k a lk -  
k v ä v e) ...................................................................... # 553 200 553 200 982 $31 v 982 831
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 553 200 553 200 982 831 982 831
1536 A m m o n iu m su lfa a ttia  ■— A m m o n iu m s u l fa t ............... » 5 047 094 - 5 047 094 7 59S 251 7 59S 251
Neuvostoliitto — Sovjetuuionen ............................. » 324 123 324 123 423 085 423 085
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ................................. » 2 662 482 3 552 165 4 119 932 5 442 569
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 2 011 507 1 161 003 2 960 856 1 694 742
1537 . S u o la k a iv o s ten  k a lisu o lo ja  —  K a lisa lte r  fr&n sa lt-  
gru vor  ...................................................................... » 41 8S4 977 41 8S4 977 53 649 232 53 649 232
Puola-Danzig— Polen-Danzig ................................. » 5 920 197 5 920 197 7 697 155 7 697 155
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 27 377 477 27 122 677 35 113 895 34 781 095
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. )> 3 810 496 3 123 547 4 608 735 3 684 235
Ranska — Frankrike ................................................. 9 4 674 445 5 616 194 6 127 971 7 385 271
1538 T u o m a sk u o n a a  —  T om a ssla gg  ......................... 9 41 200 063 41 200 063 20 639 682 20 639 682
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 3 622 628 — 1 705 118 _
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. 9 12 317 233 13 402 648 • 5 987 304 6 433 619
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 25 149 936 27 587 149 12 864 853 13 958 656
Chile .......... ......................................: ....................... > • — 100 000 — 165 000
1539 S u p er fo s fa a ttia  — S u p er  fo s fa t ................................... » 54 82S 042■ 54. 828 042 35 626 658 35 626 658
Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 6 062 837 4 368 837 3 978 600 2 886 525
Tanska —  Danmark ................................................... 9 9 209 222 9 209 222 6 339 057 6 339 057
Saksa —  Tyskland ..................................................... & 6 214 210 6 214 110 3 803 783 3 803 719'
Alankomaat —  Nederländerna ................................. 9 26 530 735 28 224 835 17 056 414 18 148 553
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. 9 6 804 338 6 804 338 4 441 721 4 441 721
1541 M u ita  la je ja  —  A n d r a  ............................................... 9 1 655 087 1 655 087 3  946 991 ' 3 946 991
Saksa — Tyskland ..................................................... 9 687 958 687 958 2 283 562 2 283 562
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. 9 959 934 959 934 1 616 568 1 616 568
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1542—
1544
1544
X X X .  K ir ja llis u u s - j a  ta id etu otte ita , o p etu svälin eitä , 
k on tto ritarp eita  y . m . —  L itte ra tu r - o ch  k o n sta n te r , 
u n d erv isn in g sm a te riel, k o n to rsfö rn ö d en h eter  m . m .
K ir jo ja ,  p a in e t tu ja : — B ö ck er , t r y ck ta :  
su om en - ta i  ru o ts in k ie lis iä , su om a la isen  k u sta n ta ­
ja n  ju lk a is e m ia : — m ed  f in s k  eller  sven sk  text, 
u tg ivn a *ä  f in lä n d sk t fö r la g : 
m u u n la is ia  sek ä  sanom aleh tiä , a ik a k a u sk ir jo ja , 
k ä s ik ir jo itu k s ia  ja  korkok irja im ilU i la a d ittu ja  
k ir jo ja  —  andra , sa m t tid n in gar, tid sk rifter , 
h a n d skrifter  och  böcker m ed  u p p h ö jd a  bokstäver kg SIS 550
1
SIS 550 23 513 537 23 513 537
Ruotsi — Sverige ......................................................  » 715 526 713 064 16 850 884 16 835 333
Tanska — Danmark ..................................................  » 4 917 4 831 278 398. 269 448
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 45 745 45 745 3 908 564 3 908 564
Iso Britannia — Storbritannien .............................  ' & 29 636 29 581 1 426 089 1 411 582
Ranska — Frankrike .................................................  » 4 313 4 324 160 465 162 665
Sveitsi —  Schweiz ......................................................  » 7 458 7 922 105 011 110 071
Itävalta — österrike .................................................  ,» 6 861 6 880 537 779 538 547
1545 M u siik k in u o tte ja  —  M u sik n o ter  ...............................  s 11 246 11 246 852 829 852 829
Ituotsi —  Sverige ......................................................  » 960 951 115 729 115 045
Saksa —  Tyskland .....................................................  * 8 850 8 853 567 081 567 271
1547,
1548
1547
K u v ia , e. m ., p a in a m a lla  ta i  m u u lla  ta v o in  m o n is ­
te ttu ja , k eh ystä m ä ttöm iä : •*— B ild er , e. s . n .,  som  
m ä n yfa lä iya ts  gen om  try ck  eller  ann orlu n d a , o in -  
fa tta d e :
on n itte lu - ja  k u va p ostik ortte ja  —  g ra tu la tion s- och  
vy k o r t ..................................................................  » 9 822 9 822 * 940 053 940 053
Ruotsi — Sverige .•..................................... *..............  * 1 848 1 774 243 199 233 965.
Saksa — Tyskland .....................................................  t> 7 564 7 564 664 216 664 216
1548 m u u n la is ia  —  and ra  ............................................... » 18 314 18 314 2 198 799 2 198 799
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 4 835 4 492 ' 538 634 514 987
Tanska —  Danmark ..................................................  » 430 192 106 911 86 266
Saksa — Tyskland .....................................................  » 7 360 7 416 977 170 973 832
Iso »Britannia —  Storbritannien ..............................  » 1 638 1 671 199 717 207 855
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 1 942 2105 129 323 149 742
1549,
1550
1549
M a a la u k s ia , p iir r o k s ia  ja  p i ir u s tu k s ia : —  M ä l-  
n in gar, gra vyrer  och  r itn in g a r :
k eh ystäm ättöm iä  —  o in fa tta d e  ............................... » 539 539 499 473 499 473
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 229 79 236 695 166 695
Iso Britannia —  Storbritannien ...............................  & 147 297 67 650 137 650
1550 ' k eh ys te tty jä  —  in fa tta d e  .........................................  » 2 444 2 444 2 293 805 2 293 805
Viro — Estland ..........................................................  » . 523 . 504 150 250 150 000
Ruotsi — Sverige ......................................................  » 483 483 1 047 761 1 047 761
Norja —  Norge ..........................................................  » 800 800 684 600 684 600
Italia —  Italien ...........*............................................. • & 249 262 345 000 346 000
1551 T a ite il i ja in teo k s ia , e. m . —  K o n stn ä rsa rb etcn , e. s . n .  t> 3  629 3  629 609 961 609 961
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » 650 650 300 000 300 000
1552 K a r tto ja  ja  k a rtta p a llo ja  —  K a r to r  och  glober ........ » 2 472 2 472 252 201 252 2 0 Î
Saksa — Tyskland ....................................... .•...........  » 1 679 1 679 164 426 164 426
1554 M u stetta , m u steja u h etta  sek ä  tu sin a  —  B lä ck , bläck- 
p u lver  och  tu sch  ..................................................... » 15 981 15 981 610 461 610 461
Saksa —  Tyskland .....................................................  » 7 536 7 536 349 947 349 947
Iso Britannia — Storbritannien . . . . ' ........................* » 5 473 5 473 113 478 113 478
1555 L y i jy k y n iä ,  ly i jy k y n ä n ly i jy ä  sek ä  v ä r ik y n iä  — 
B ly er tsp en n o r , b lyertsstift  och fä rg p en n o r  ...........  » 60 943 60 943 5 239 390 5 239 390
Tanska — Danmark ....................................................  » 3 019 2 900 238 467 211 302
Saksa — Tyskland .....................................................  & 43 865 43 563 3 858 247 3 851 410
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 2 305 2170 233 791 225 157
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  » 4 288 4 391 632 259 636 218
Japani —  Japan ......................................................... » 4 775 6 367 85 036 123 749
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. o
K y n ä n te r iä  —  S k riv p en n o r  ....................................... »
906 1085 69 021 120 393
1556 3 523 3 523 ‘  982 051 982 051
Saksa — Tyskland .....................................................  » 513 513 118 037 118 037
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 2 746 2 747 781 455 781 880
1557 K y n ä n v a rs ia  sek ä  k ir jo i tu s - ja  m u ita  p i ir t im iä  — 
P en n sk a ft  sa m t r it -  och  sk r iv s ti ft .......................  ® 12 044 12 044 3 658 283 3 658 283
Ruotsi — Sverige ......................................................  o 654 110 171 597 50 247
te•. c»
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Tanska — Danmark ................................................... kg 453 194 286115 151 676
Saksa —  Tyskland....................................................... » , 4 256 4 070 1 881 666 1 873 468
Iso Britannia — Storbritannien ............................... 0 522 436 407 515 400 018
Japani —  Japan ......................................................... » 4 551 6103 218 940 318 328
Kanada ........................................................................ » 107 126 291 284 355 481
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. > 484 556 256 393 390 713
1559 K o u lu - ja  m u u ta  l ii tu a , e. m ., k a p p a le ih in  m u o v a il­
t u n a —  S k o l- och  a n n a n  k r ita , e. s . n .,  i  jo rm a d e  
s ty ck en  ..................................................................... - ft 33 960 33 960 305 092 305 092
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 25 220 25 276 232 760 „ 233 297
1560 K a r p p e ja  ja  p a ssa re ja  (p a i t s i r a u ta is ia )  s ek ä  h a rp p i-  
k otelo ita  —  C irk la r  o ch  p a ssa re  (u t o m - a v  jä r n )  
sa m t c i r k e l b e s t i c k .................................................... ft 1 3 1 5 1 3 1 5 438 697 438 697
Saksa — Tyskland ..................................................... ft' 1 299 1300 434 897 435 047
1563 a K ir jo itu s k o n e i ta  —  S k riv m a sk in er  ................... .. ft 57 255 57 255 10 153 936 10 453 936
ltuotsi—  Sverige ....................................................... » 1 379 1 362 282184 281 264
Saksa — Tyskland ..................................................... ft 18 448 18 448 3 571 682 3 571 682
\ Iso Britannia — Storbritannien ............................... ft 3 378 3 378 611 592 611 592
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... ft 1 231 1 231 247 372 247 372
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. ft 32 763 32 780 5 726 606 5 727 526
1563 b L a sk u k o n e ita  —  R ä k n em a sk in er  ............................... ft 34 517 34 517 14 391 64.5 14 391 645
Ruotsi—  Sverige ....................................................... ft 14 939 14 727 5 460 918 5 349 955
Saksa —  Tyskland ..................................................... ft 3 441 3 441' 1 493 820 1 493 820
Iso Britannia — Storbritannien ................. ............. ft 290 290 124 272 124 272
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... » 497 497 238 601 ■ 238 601
Am. Yhdysvallat-^ Am. Förenta Stater .............. ft 15 313 15 536 7 050 448 7 173 831
1565 a
K o n tto r ik o n e ita , e . m . :  —  K o n to r sm a sk in er , e. s . n . :  
k a ssa n ta rk a stu sk on eita  —  k a ssa k on tro lla p p a ra ter  . ft 41 304 41 304 5 902 047 5 902 047
Ruotsi —  Sverige ........................... ........................... ft 0 610 9 610 2 300 835 2 300 835
Saksa —  Tyskland ..................................................... ft 4 483 4 483 660 865 660 865
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. ft 27 182 -27 182 2 935 977 2 935 977
1565 b m u ita  — an d ra  ................................................... ft 5 664 '  5 664 650 439 650 439
Saksa —  Tyskland ............................................. . ft 1147 ‘ 1147 158 756 158 756
Iso Britannia —  Storbritannien ........... ................... ft 3109 3109 304 249 304 249
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. ft 1 297 1 297 165 713 165 713
1568 L o m a k k e ita  ja  n im il ip p u ja ,  k ir ja s in p a in a tu k se lla  
v a ru ste ttu ja  —  B la n k etter  och  etik etter , försedda  
m ed  b ok sta vstryck  ....................................... *.......... ft 3 068 3 068 337 305 337 305
Saksa — Tyskland ..................................................... ft 823 828 204 930 .205 207
1570 P a in o tu o tte ita , e . m . —  T ry ck a ls ter , e . s . n :  ........... , 45 166 4P166 1 707 886 . 1 707 886
Ruotsi —  Sverige ....................................................... ft 10102 9 433 249 140 235 239
Saksa —  Tyskland ..................................' .................. ft 16 642 16 717 793 248 794 359
Iso Britannia — Storbritannien ......................... ft 3 460 3 469 141164 153 036
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. * 9 837 10 320 254 833 267 981
1576—
1579
1576
X X X I .  Muualla mainitsemattomia tavaroita. 
Varor, ej annorstädes nämnda.
N a p p e ja :  — K n a p p a r :  * 
k eh ru u a in ek s is ta  teh ty jä  ta i  n iil lä  p ä ä lly s te tty jä  —  
överk lädda  m ed  eller  h eit  och  hättet av  sp& nads- 
ä m n e  ........................7 .......................................... kg 10 055 10 055 864 530 864 530
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 4345 4 302 370 674 367 990
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... » 5 139 5 216 406120 412 427
1577 lu u sta , la sis ta , p u u sta , sarvesta , rau d a sta , p a p e r i-  
va n u k k eesta , p o s liin is ta , se llu lo id is ta  ta i  k iv i-  
p ä h k in ö is tä  teh ty jä  —  av ben, glas, trä , horn , 
jä rn , p a p p ersm a ssa , p o r s lin , c e llu lo id  e ller  Sten- 
n ö t ......................................................................... s 97 815 97 815 9 212 699 9 212 699
Viro —  Estland ...................'....................................... > 3 877 3 877 296 922 296 922
Puola-Danzig —  Polen-Danzig.................................. > • 1299 1 299 142 999 142 999
, Ruotsi —  Sverige ....................................................... » 7 207 1 557 587 565 135 107
Tanska — Danmark ................................................... > 5183 1 678 546 007 134 851
Saksa —  Tyskland ..................................................... > 21 509 21141 2 109 246 2 127 359
Alankomaat —  Nederländerna ................................. » 6 919 4 592 722 381 540 802
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 3 953 2 388 365 411 208015, Italia —  Italien ........................................................... > 13 430 13 567 1 004 613 1 020 355
Itävalta —  ös‘t’errike . ............................................. ft 1 510 1 617 254 576 274 035
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Tshekkoslovakia —  Tjeckoslövakicn .......................  kg 17 852 18 962 2 145 761 2 335 402
Japani — Japan ........................... ‘............................  * 14 517 26 475 939 562 1 895 720 f
1579 m u u n la is ia  —  a n d ra  ..............................................  * 10 55S 10 558 '  894 956 894 956
Ruotsi —  Sverige .......................................................  » 2 992 2 991 138 001 137 926
Saksa —  Tvskland ..................................................... * 2 033 2 065 382 270 . 388 967
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......................  * 3 321 3 352 243 251 253 958
1581 H eh k u su k k ia  —  G lödstrum por ............................. ! . .  » 2 51S 2 518 1 261 073 1 261 073
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 437 437 273 047 273 047
Saksa —  Tyskland ............' ......................................  * 1 923 1 886 904 296 885 019
1582 K a la k o u k k u ja  —  F isk k ro k a r  .....................................  * 4 310 4 310 460 234 460 234
Norja —  Norge ..........................................................  * ' 3 445 3 445 340 562 340 562
1583 O n gen va p o ja , u is tim ia , o n g en siin io ja  ja  m u ita  se lla i-
s iä , e. m . k a la n p y y d y k s iä  —  M etsp ö n , drag. m et-
rev a r  och  an d ra  d ylik d , e . s . n . j i s k r e d s k a p .......... * 3 468. 3 468 1 006 845 1 006 845
Iso Britannia — Storbritannien ............................... » 767 767 390 912 390 912
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 1 382 1 475 302 469 327 311
1584 T ek o k u k k ia , -hed elm iä  y . m . s . — K o n s tg jo rd a  blom -
m or, fru k ter  m . m . d y l .............................................  * 1 2 6 9 1 2 0 9 1 499 035 1 499 035
Tanska — Danmark ..................................................  » 98 30 186 787 50 688
Saksa — Tyskland ..................................................... • 655 720 726 853 854 092
Ranska —  Frankrike .................................................  8 57 66 104 854 123 804
Tshekkoslovakia —  Tj eckoslovakicn .......................  * ♦ 312 313 286 105 285 964
1586,
,1587 K o r is te s u lk ia : —  P ry d n a d sfjä d ra r :
1587 va lm is te ttu ja  —  bearbetade .....................................  » 132 132 419 061 419 061
Saksa —  Tyskland ........................................... .. » 47 48 135 229 135 801
Ranska —  Frankrike ................................................. * 38 43 136 586 166 189
1589 R a sio ita , l ip p a ita , la u k k u ja  y . m .  s . —  A sk a r , etu ier,
v ä sk or  m . m . d y l ........................................................ * 378 378 294 236 294 236
Saksa —  Tyskland .....................................................‘ 8 277 277 250 819 250 884
1590 R a sio ita , lip p a ita , la u k k u ja  y .  m . s . — A s k a r , e tu ie r ,
v ä sk o r  m . m . d y l ........................................................ * 3 395 3 395 763 S09 763 809
Saksa1— Tyskland ..................................................... » 2 237 2 233 583 291 585 025
1591 R a sio ita , l ip p a ita , la u k k u ja  y .  m. s . — A s k a r , etu ier,
/ v ä sk o r  m . m . d y l ........................................................ * 2 490 2 490 749 302 749 302
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 1 436 1 391 460 689 448 080
1592 J a lo k iv iä , k iin n ik k eettö m iä  — Ä d elsten ar, o in fa tta d e  * 57 57 4 163 945 4 163 945
Ruotsi —  Sverige ................T......................... * 2 1 1 128 461 1 093 461
Saksa — Tyskland . . . .  r ........................................... * 50 50 825 240 825 240
Alankomaat —  Nederländcrna.................................  » 0 1 253 166 288166
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. * 2 2 848101 848 101
Iso Britannia —  Storbritannien...............................  * 1 1 277 604 277 604
Ranska —  Frankrike ................................................. * 1 1 258 035 258 035
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... * 0 0 472 850 472 850
1593 ‘ K oris te ta v a ro ita , p a i t s i  ku llasta , hop ea sta  ta i  p la ti
n a sta  va lm is te ttu ja  —  B ijo u ter iv a ro r , av  a n n at
ä m n e ä n  g u ld , Silver eller  p la tin a  .................. * 9 321 9 321 6  164 985 6 164 985
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 85 36 247 972 175 217
Saksa —  Tyskland ............................................... .. • • * 3 618 3 598 3 307 847 3 299 924
Ranska —  Frankrike ................................................. * 95 102 140 184 147 684
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......................  » 4 909 4 946 1 940 581 1 967 360
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. <» 91 97 97 655 116 498
1594 L elu ja  ja  jo u lu k u u sen k o r is te ita  — L ek sa k er  och ju l :
g ra n sp ryd n a d er  ......................................................  » 38 250 38 250 4 569 949 4 569 949
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 2199 208 316 959 41044
Tanska —  Danmark ..................................................  * 2 446 242 352 757 36 010' Saksa — Tyskland ..................................................... » 24 245 23 896 2 816 332 2 751 465
Iso Britannia — Storbritaunien ..............................  * 2 487 2 608 145 242 156 532
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  » 2 264 2 465 382 022 429 703
Japani — Japan ......................................................... » 2 458 6 501 285 949 834 927
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 967 .1 249 121 316 178 083
1595 T u p a k k a p iip p u ja  sek ä  n iid en  p e s iä  ja  v a rsia  —  T o -
b a k sp ip o r  sa m t hu vu d en  och s k a jt  därtill . . . .  » 3 935 3  935 669 743 669 743
Ruotsi — Sverige ......................................................  * 967 797 151 341 130 219
Saksa — Tyskland ..................................................... * 687 687 105 482 105 482
' Ranska — Frankrike .................................................  » 1887 1888 291 993 292 363
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1597 S ik a r in - ja  sa v u k e im u k k eita  —  C ig a rr- och  c ig a rett  
m u n sty ck en  ..............................................................
/
kg 1 0 8 0 .  1 OSO 226 470 226 470
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... » 670 670 114 310 114 310
1598 P e s u s ien iä  —  T vä ttsva m p  ......................................... 9 344 9 344 SOI 754 SOI 754
Ruotsi — Sverige ....................................................... » 6 085 15 517 654 5 916
- Japani —  Japan ......................................................... 0 1 859. 7 493 100 546 391 351
1600 J ä tte itä , e . m . — A v fa ll ,  e . s . n ............................... .... l> 214 076 214 076 1 081 688 1 081 688
Viro — Estland ................................................... J> 27 902 27 902 224 264 224 264
Saksa —  Tysklaml ..................................................... » 58 314 58 314 214 079 214 079
Alankomaat —  Nederländerna .................................. » 66 168 öl 128 404 180 • 378 990
1601
M u i ta  ta v a ro ita , e . m . :  —  A n d r a  varor, e', s . n . :  
ra a k a -a in e ita  — rä ä m n en  ...................... 0 1 639 045 1 539 045 1 069 551 1 069 551
Ruotsi — Sverige .................................................: . » 247 797 247 797 287 500 287 560
Norja —  Norge ........................................................... » 826 600 826 600 ■ 160 729 160 729
Tanska —  Danmark ....................... ........................... » 166 082 166 082 221 052 221 052
Alankomaat —  Nederländerna ................................. I> 296 461 296 461 363 113 363 113
1602 m u ita  —  a n d ra  ........................................................ mk 140 047 884 140 047 884
Viro — Estland ........................................................... » 4 910 800 4 910 800
Latvia —  Lettland ..................................................... » 200 784 200 784
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ................................. » 1 062 370 1 062 370
Ruotsi — Sverige ......................................... .V......... 6 11 359 609 11 285 327
f Norja —  Norge .......................................................... » 1 750 340 ' 1 750 283
Tanska — Danmark ............................. ..................... 191 077 191 077
Saksa —  Tyskland ..................................................... 0 19 985 251 • 19 994 008
Alankomaat —  Nederländerna : .................... )> 21 712 462 21 717 154
Belgia-Luxeinburg —  Belgien-Luxemburg.............. t> 3 477 950 3 496 701
Iso Britannia — Storbritannien ............................... 1» 48 169 074 •48168 980
Ranska — Erankrike ................................................. s 909 585 909 585
• Italia — Italien .......................................................... » 408 698 408 755
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... l> 6 327 200 5 691 535
Itävalta —  Österrike ........................................... . 1) 7 688 207 8 323 872
Unkari — Ungern ....................................................... » 5 291 151 5 291 151
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... » 658 496 658 496
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ....................... » 5 909 270 „  5 951 270
/ ,
5 B. Vienti vuonna 1937; jakaantuminen tavaralajien ja maiden mukaan.
5 B. Exporten är 1937; fördelning enligt varuslag och länder.5 B. Exportation des différentes marchandises en 1937 par pays.
Muist. Tähän tauluun on otettu erikseen ainoastaan ne tavaralajit, joiden vienti yhteen tai useampaan 
maahan on ollut arvoltaan vähintään 100 000 mk. — Tavarain nimitysten suhteen viitataan tauluun i  B.
Anm. I föreliggande tabell upptagäs skilt endast de varuslag, för vilka exporten tili ett eller flere länder 
uppgätt tili minst 100 000 mk. — Beträffandc varubenämningarna hänvisas tili tabell 4 B.
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I. Eläviä eläimiä. —  Levande djur.
2 H ev o sia  — H ä sta r  .............................................. kpl., st. 46 46 491 315 491 315
Ruotsi — Sverige ..................... ' ....................... o e 46 46 491 315 491 315
3 -5 N a u ta e lä im iä :  —  N ö tk rea tu r : '
3 leh m iä  — kor .................................................. » » 67 67 160 248 160 248
Ruotsi — Sverige .............................................. » 9 66 66 158 548 158 548
II. Eläimistä saatuja ruokatavaroita.
Animaliska livsmedel.
10,11 S ia n lih a a : — F lä s k : *
10 tu oretta  — f ä r s k t .............................................. . . .  kg 1 102 827 1 1 0 2  S27 15 547 121 15 547 121
Ruotsi —  Sverige .............................................. 9 68 286 68 286 817 178 817 178
Saksa— Tyskland ............................................ 1) 1 021135 1 021135 14 522 566 14 522 566
, Iso Britannia — Storbritannien ...................... . . . . » 12 298 12 298 185 000 185 000
11 su ola ttu a  ta i  savust. — suita t eller rök t . . . . . . . . » 1 1 0 6  $22 1 106 822 17 711 562 17 711 562
Iso Britannia — Storbritannien .............. : . . . . . . . » 1 095 087 1 095 087 17 519 724 17 519 724
12,13 P o ro n lih a a : —  R en k ö tt :
12 tu oretta  —  l ä r s k t .............................................. . . . . » 1 185 360 1 185 360 15 026 815 15 026 S15
Ruotsi — Sverige .............................................. . . . . o 170 248 170 248 2 594 708 2 594 708
Norja — Norge .................................................. 1) 1 002 378 1 002 378 12 257 843 - 12 257 843
Saksa — Tyskland ............................................ . . . . 9 9105 9105 117 250 117 250
14 a, 1) L in n u n lih a a : — F ä g elk ö tt :
14 a s iip ik a r ja a  — fjä d er fä  .................................... . . . . » 746 325 746 325 8 498 124 8 498 124
Ruotsi —  Sverige .............................................. 470 925 470 925 5 323 910 5 323 910
Saksa —  Tyskland ............................................ . . . . » 274 883 274 883 3 165 657 3 165 657
14 b r iis ta a  —  v ilt .................................................. . . . . » 374 893 374 893 4 634 823 4 634 S23
Ruotsi — Sverige .............................................. . . . . » 273 728 273 728 3 399 916 3 399 916
Norja —  Norge ............... ' . . . . - .......................... » 88 116 88116 966 905 966 905
Saksa —  Tyskland ............................................ . . . . 9 5 710 5 710 120 714 120 714
Iso Britannia — Storbritannien................... . . . . 9 - 6 338 6 338 127 600 127 600
15, 16 L ih a a , m u u n l.: —  K ö tt ,  a n n a t:
15 tu oretta  —  fä rsk t ............................................ . . . .  9 1 188 534 ' 1 188 534 10 001 898 10 001 898
Ruotsi —  Sverige .............................................. . . . . 9 1 183 213 1 183 213 9 922 406 9 922 406
17 S u olia  —  T a rm a r  .............................................. . . . .  » 121 '488 121 4SS 1 938 267 1 938 267
Viro —  Estland .................................................. 14 766 14 766 144 337 144 337
Puola-Danzig — Polen-Danzig ......................... . . . .  9 9 522 9 522 311 881 311 881
Ruotsi —  Sverige .............................................. . . . .  9 29 028 29 028 574 273 574 273
Saksa —  Tyskland ....................... ..................... . . . .  9 8 469 » 8 469 178 115 178 115
Iso Britannia — Storbritannien ...................... 4 363 4 363 133 822 133 822
Ranska —  Frankrike ........................................ 25 108 25 108 238 697 238 697
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater . . . . . . . .  9 - 5 848 5 848 181 067 181067
18 V a sika n va tso ja  —  K alvm aga r  ........................... . . . .  » 1 511 1 511 160 513 160 513
Tanska — Danmark .................................... ? 1 460 1 460 156 213 156 213
20 a, b M a ito a : — M jo lk :
20 a t iiv is te tty ä  —  kondenserad  ........................... n 26 904 26 904 154 814 154 814
Bclgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg. . . . 25 000 25 000 137 500 * 137 500
22—24 V o ita : — S m ö r :
22, 23 lu on n ollis ta : — n a tu r lig t:
22 dritteleissä  — i  d rittlar ............................. ...................9 13 933 796 13 933 796 282 708 780 282 708 780
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ................... . . . .  9 6139 6139 162 967 162 967
Saksa — Tyskland .......................................... 5 542 277 5 542 277 115 678 780 115 678 780
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Iso Britannia — Storbritannien ..............................  kg 7 803154 7 803 154 156 250 779 156 250 779
Sveitsi —  Schweiz ..........................................*.......... » 306 731 306 731
Tshekkoslovakia —  Tjcckoslovakien ....................... * 257 655 257,655 4 587 062 4 587 062
Kreikka —  Grekland ................................................  * 15189 15 189 285 297 285 297
23 m u issa  a s tio issa  — i  and ra  k iiri .....................  * 6 234 6 234 172 196 172 196
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .............................  » 5 789 5 789 160 616 160 616
25 a, b J u u s to a : —  O st: j
25 a ra sio issa  —  i  a s k a r ........: ......................................  * 616 450 616 450 14 578 528 14 578 52S
Puola-Danzig—  Polen-Danzig .................................  » o 940 5 940 * 119 800 119 800
Saksa —  Tyskland ....................................................  * 19 411 19 043 333 672 323 072
Alankomaat — Nederländerna.................................  * 5 724 5 724 131 800 131 800
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. » 193 972 193 972 4 856 315 4 856 315
Iso Britannia —  Storbritännieu ..............................  * 70 853 70 853 1 505 739 1 505 739
Tshekkoslovakia — Tjeckosloväkien .......................  » 14 684 14 684 345 800 345 800
Kreikka — Grekland ........'.......................................  » 12 059 12 059 291100 291100
Palestiina —  Palestina ..............................................  » 6119 6119 150 080 150 080
Egypti — Egypten......................................................  » 11 732 11732 264 080 264 080
Kanada .......................................................................  * 4 806 5 087 112 900 . 120 800
Am. Yhdysvallat —  Am. Poreilta Stater .............. * 248 051 24S 051 5 945 115 5 945 115
Meksiko— Mexiko ....................................................  * * 6 460 6 460 . 150 400 150 400
25 b muuta —  a n n a n  ...................................................... * 5 994 359 5 994 359 91 583 051 91 583 051
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen .............................  » 176 658 176 658 1 990 792 1 990 792Puola-Danzig —  Polen-Danzig . . .............................  * 14 380 14 380 243 700 - 243 700Ruotsi — Sverige ......................................................  * 435 207 435 207 6 368 070 6 368 070
Tanska —  Danmark ............... ..................................  • 22 543 22 543 302 650 302 650
Saksa — Tyskland ........: ..........................................  * 2 754 145 2 753 994 43 147 069 43 144 769
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. • 924 366 921 782 .13 511 868 13 473 068t Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 90 847 82 423 1 370 859 1 244 459
Ranska —  Frankrike ................................................  * 36 392 29 422 607 831 490 431Italia — Italien .......................................................... » 7 997 '  7 997 100 000 100 000Malta ............................................................ ' ............ * 66 536 66 536 902 960 902 960Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakicn .......................  * 142 131 142 131 2 136 430 2 136 430
Kreikka —  Grekland ................................................. * 21 096 21 096 349 200 349 200
Palestiina —  Palestina ..............................................  » 10 880 10 880 183 492 183 492Egypti — Egypten ....................................................  » 69 632 77 017 1 061 780 1 172 580Tunisia —  Tunis ........................................................  * 179 597 179 597 2 321 350 2 321 350
Ransk. Marokko —  Fr. Marocko ............................  * 347 226 357 819 5 130 840 5 302 640
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » • 620 698 620 698 10 654 335 10 654 335
Meksiko — Mexiko ....................................................  » 40 318 40 318 • 661605 661 605
26 M u n ia  —  Ä g g  ............................................................  > 8 927 002 8 927 002 124 491 267 124 491 267Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 481 587 481 587 7 323 363 7 323 363Saksa —  Tyskland ..................................................... » 4 218133 4 218133
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... > 3 718187 3 718187 » 47 961 209 47 961 209Italia —  Italien ..........................................................  » 13 350 13 350 149 818 - 149 8187Sveitsi — Schweiz ...................................................... » 221 478 221 478 2 851 757 2 851 757Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  > 271 956 271 956 2 596 700 2 596 700
27—36 K a la a : — F is k :
27—30 b tu o re tta : —  fä r sk :
27 lohta  —  la z  .......................................................... > 100 424 100 424 3 051121 3 051121Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 93 872 93 872 2 821 758 2 821 758Saksa — Tyskland ....................................................  * 6 532 6 532 228 376 228 376
28 s iik a a  —  s ik  ........................................................  » 47 406 47 406 ’  528 496 528 496Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 47 386 47 380 528180 528180
29 sila k k a a  —  s tröm m in g  ...............; ....................... » 79 641 79 641 175 764 175 764Viro —  Estland .......................................................... > 70 206 70 206 155 214 155 214
30 a hau kea  —  gädda ................................................. » 7S5 794 785 794 6 588 70S 6 588 708Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 785 186 785 180 6 583 818 6 583 818
30 b m u u ta  —  a n n a n  .................................................. » S40 979 840 979 4 131 110 4 131 110Viro —  Estland .T......................................................  * 462 570 462 570 1 111 204 1111 204Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................■ > 15 705 15 705 1 115 530 115 530Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 329 047 * . 329 047 2 430 962 2 430 962Saksa — Tyskland ....................................................  * 28 900 28 900 40 S 749 408 749
31-34 su o la ttu a  ta i  m a u ste tt .: —  saltad  l. kryddad :
33 silakk aa  —  s tröm m in g  ...................... ’................  » 1 521197 1 521 197 2 33S 530 2 338 530\ iro —  Estland ..........................................................  • 1 341 031 1 341 031 1 821 612 • 1 821 612Ruotsi — Sverige ......................................................  » 109 394 109 394 322 687 322 687Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 67 480 .67 480 3 S3 056 183 056
5 B (Forts.) Export (Varuslag oeh länder).
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34 m u u n la is ta  —  a n n a n  ......................................... kg . 1 1 4 1 0  717 1 4 1 0  717 4 379 525 4 379 525
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen .-.......................... 452 302 452 302 1 606 266 1 606 266
Viro — Estland ................. : ...................................... 92 500 92 500 234 700 234 700
Puola-Danzig—  Polen-Danzig ................................. 0 ' 97 300 97 300 340 983 340 983♦ Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 580 635 580 635 1 662 918 1 662 918
Italia— Italien .......................................................... 0 175 850 ’ 175 850 483 587 483 587
36 k u iva ttu a  —  torkad  ................................................ » ■177 3S4 177 384 986 798 986 798
Ruotsi —  Sverige ...................................................... 11 800 11 800 100 050 100 050
Norja —  Norge .......................................................... » 165 576 165 576 886 605 886 605
37 K a la n m ä tiä  —  F is k r o m  . . . , ................. ‘ .................. » 3 942 3 942 148 S89 148 889
Ruotsi — Sverige ...................................................... 8 3 941 3 941 148 829 148 829
. 3S E ra p u e lä im iä  —  K r ä f t d ju r ......................................... » • / 67 234 67 234 2 373 S97 2 373 S97
Ruotsi —  Sverige ...................................................... 67 144 67 144 2 370 382 2 370 382
* 39 M u u n la is ia  —  A n d ra  . . . ........................................... » '  36 998 36 998 217 387 217 387
Ruotsi —  Sverige ...................................................... 8 33 074 v 33 074 135 782 135 782
I I I .  Viljaa ja viljatuotteita. —  Spannm&l
och spannmälsprodukter.
50—52 R y y n e jä :  —  G ry n :
52 m u u n la is ia  —  and ra  .....................................r . . . . kg 1 146 634 1 146 634 1 983 90S 1 983 908
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ................................. 8 • 79 000 79 000 • 131000 131 000
Saksa — Tyskland .................................................... » (JUU 265 000 .419 417 419 417
Alankomaat —  Nederländerna ................................. » 148 842 148 842 270 000 270 000
Iso Britannia — Storbritannien .............................. * 639 400 639 400 1132 808 1 132 808
55, 56 L e ip ä ä : —  B r ö d : '
56 m u u n la is ta  —  a n n a t ............. : ........... ’ .................. » 4$ 172 481 72 351 714 351 714
Am. Yhdysvallat —  Am. Eörenta Stater ........ 8 40 153 40 153 271 036 271 036
■ '  ✓
I V . Karjanrehua ja siemeniä. —  Kreatursfoder och frö.
62 R e in iä  —  E ö  .............................................................. kg , 1 008 U S 1 008 748 n 722 8S2 • 722 882
' Ruotsi —  Sverige ...................................................... 709 987 709 987 457 699 457 699
•Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 8 339 066 339 066 249 370 249 370
67 a,
l)— 69 S ie m en iä : —  F r ö :
67 a, b , h ein iin -: —  ho f r ö :
. 67 a t im o te in ------- t im ote j- ........................................... ... 8 92 980 92 980 838 320 838 320
Norja —  Norge .......................................................... 8 84 740 84 740 774 410 774 410
67 b m u ita  —  a n n a t .................................................... 8 162 124 162 124 3  629 412 3 629 412
; Ruotsi —  Sverige ...................................................... 8 , • 4128 4128 106 175 106175
Norja —  Norge ..................................*....................... » 9 090 9 090 215 450 215 450
Tanska —  Danmark .................................................. 8 19 555 19 555 467 900 467 900
Saksa —  Tyskland ..................................... ; ............. 8 96 265 96 265 2 102 753 2 102 753
Iso Britanuia —  Storbritannien ............................................ 8 14 749 14 749 358 900 358 900
Sveitsi —  Schweiz...................................................... » 4 204 4 204 104 750 104 750
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ................................. » 8 217 8 217 123 634 123 634
V. Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m.
Frukter, köksväxter, levande växter o. dyl.
70—72 T u o re ita  ta i  k e ite tty jä , m y ö s  survott. ta i  m uulla 1
ta va lla  p ie n e n n .: —  F ä rsk a  eller kokade, iiven
krossade l. p ä  a n n a t sä tt sönderdelade: \ *
70, 71 m etsä m a rjo ja : —  skogsbär:
70 p u olu k o ita  —  lin g on  ............... 1 ........................ kg v 4 500 757 4 500 757 14 753 214 14 753 214
Ruotsi —  Sverige ...................................................... 8 366 664 366 664 1 238 888 1 238 888
Saksa —  Tyskland ............................................................................ 8 4117 392 4117 392 13 457 437 13 457 437
79, 80 K a sv eja , er ikseen  m a in itsem a tto m ia : —  V ä x ter  e j
sä rsk ilt n ä m n d a :
79 elä v iä  —  levande .................................................... 8 6 387 ' 6  387 111 176 111 176
Ruotsi —  Sverige ...................................................... S 6 251 6 251 106 540 106 540
K a u p p a  v . 19 37  —  H a n d e l dr 19 37  —  16 37  ' 25
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VI. Siirtomaantavaroita ja mausteita.
Kolonialvaror och kryddor.
82-84 M a k e is ia : —  J io n fity r e r :
82 karam elleja  ja  kon veh te ja  —  k a ra m eller  och  k o ti-
fek t ...................................................................... kg 77 304 77 304 1 232 719 1 232 719
Alankomaat —  Nederländerna................................. » 7 797 7 575 117 173 112 733
Iso Britannia — Storbritannien ....... ....................... » 50 093 . 50 093 782 768 782 768
83 m arm eladeja  —  m arm elaä  ..................................... » S6 501 « ‘ 56 501 1 725 520 1 725 520
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 11 296 11 296 163 594 163 594
Iso Britannia — Storbritannien................................ * . 74188 74188 1 541 605 1 541 605
-85 K u m in o ita  —  K u m m in  ............................................. » , 28 021 28 021 ’ 242 120 242 120
Tanska —''Danmark ..................................................
s # 27 670 27 670 239 200 239 200
86— S8 T u p a k k a a : —  T o b a k :
87 sa vu k k eita  —  cigarretter ......................................... t> 9 510 9 510 559 563 559 563
Ruotsi —  Sverige .................................................. e 7 702 7 702 ‘ 404 478 404 478
Tanska —  Danmark .................................................. > 1 215 1 215 102 319 102 319
89 a, b M u u n la is ia : —  A n d r a : I,
89 b m u u n la is ia  —  a n n a t .............................................. » 7 123 . . 7 123 199 294 199 294
Viro —  Estland . . . ..................................................... » 5 763 5 763 145 291 145 291
VII. Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa.
Konserver i hermetiskt tillslutna förpackningar.
90, 91 K a l a a :— F i s k :
91 m u u n la ista  —  a n n a n  ............................................. kg ' 32 061 32 061 402 555 402 555
Saksa —  Tyskland ..................................................... > ■ 9 536 9 536 112 773 112 773
Am. Yhdysvallat —  Am. Eörenta Stafrer ............. » 9 669 9 669 124 396 124 396
94 M u u n la is ia —  A n d r a ................................................. » 6 675 6  675 204 S87 204 S87
Am. Yhdysvallat —  Am. Eörenta Stater .............. » 5120 5120 161122 161122
IX. Kehruuaineksia. —  Sp&nadsämnen.
103, 104 H a m p p u a : —  H a m p a :
104 jätteitä^ ro h tim ia  ja  tä p p e itä  —  avfatt, blär och drev kg 88 914 88 914 193 496 ' 193 496
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 81 320 81 320 154 796 154 796
105, 106 P e lla v a a : —  L i u :  • •
105 M k ilö im ä tö n tä  ja  h ä k ilö ity ä  —  ohäcklat och häcklat 0 4 000 • 4 000 102 156 102 156
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 4 000 4 000 102156 • 102156
106 jä t te itä , ro h tim ia  ja tä p p e itä  —  avfatt, blär och drev » 94 382 '  94 382 205 061 205 061
Ruotsi —  Sverige ...................................................... 9 59 382 59 382 117 561 117 561
oT—t V illa a  ja  v illa jä tte itä  —  U ll och y l l e a v f a l l .............. 9 106 566 106 566 2 445 652
N
• 2 445 652
Ruotsi — Sverige ...................................................... 9 31 738 28 140 531125 454 653
Tanska —  Damnark .................................................. 9 12 627 1 2 755 276 501 62 300
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 5.6 854 69 304 1 488 545 1 769 205
COo L u m p p u ja  —  Lunvp  .................................................. 9 665 293 665 293 7 980 160 7 980 160
Puola-Danzig — Polen-Danzig ..............! ................. 9 48 938 59 030 321 675 340 583
Ruotsi —  Sverige ....................................................... 9 148 436 143 344 1 395 164 1 426 806
Tanska —  Damnark .................................................. 9 60139 55139 273 640 223 090
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 326 862 326 862 4 960 094 4 960 094
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. !> 32 289 32 289 570 000 570 000
Iso Britannia— 'Storbritannien .............................. 9 17 526 17 526 223 000 223 000
109 a, b M u u n la is ia : —  A n d r a : ,
109 a sellu loosavanua  —  cettu losavadd  .................’ .......... 9 53 270 53 270 380 768 380 768
• Liettua — Litauen .................................................... 9 30 163 30 163 209 600 209 600
/
X. Lankaa ja punontateoksia. —  Gam och
■ %
repslageriarbeten.
110 P u u villa la n k a a  —  G a m  a v  bom utt ........................... kg 1 017 S63 1 017 863 30 795 092 30 795 092
Ruotsi — Sverige ...................................................... > 6 547 6 547 196 227 196 227
Norja —  Norge .............................................. ........... » 968 857 968 857 28 648 978 28 648 978
Turkki — Turkiet ...................................................... » 39 473 39 473 1 852 253 1 852 253
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112 P u u villa la n ka a  —  G arn av  bom u ll ........................... kg 395 079 395 079 12 196 682 12 196 6S2Norja —  Norge .......................................................... » 356 349 356 349 10 785 237 10 785 237Turkki — Turkiet ...................................................... » 37 995 37 995 1 388 654 1 388 654
114 P u u villa la n ka a  —  G arn av  bom ull ........................... » 65 901 65 901 1 6S2 239 1 682 239Ruotsi —  Sverise ...................................................... » 3 467 3 467 112 412 112 412
116
Norja —  Norge .......................................... *..............
H a m p p u -, p ellav a• ja  m u u ta , e. m ., ka sv iku n n a sta  
saadu ista  keh ru u a in eksista  va lm istettu a  la n k a a —■ 
G arn av  kam pa, Iin  och andra , e. s . n . v eg eta b i-
9 57 035 57 035 1 443 851 ‘ 1 443 851
lisk a  spän a d säm n en  .............................................. » 5S3 953 ' 583 953 16 767 082 16 767 082Latvia —  Lettland...................................................... » 9 917 9 917 211 888 211 888Ruots i —  Sverige ...................................................... » 138 535 138 535 3 763 424 3 763 424Norja — Norge............................................................ 0 25 105' 25 105 686 547 686 547Tanska —  Danmark .................................................. » 4 461 4 461 .127 525 127 525
117
Saksa —  Tysklancl ....................................................
H a m p p u -, p ellav a - ja  m u u ta , e. m ., ka sv iku n n a sta  
saadu ista  kehruuaineksista■ v a lm istettu a  lankaa  — 
G arn av ham pa, Iin  och andra , e. s . n . v egeta b ilisk a
405 539 405 539 11 953 984 11 953 984
spän a d säm n en  ........................................................ » 5S 47 5 847 207 3S6 207 386
118
Ruotsi —  Sverige ......................................................
H a m p p u -, p ella v a - ja  m u u ta , e. m ., ka sv iku n n a sta  
saadu ista  kehru u a in eksista  va lm istettu a  lankaa  —  
G arn av  ham pa, Iin  och andra , e. s. n . v egeta b i-
> '  5 156 5156 175 966 175 966
\ lisk a  spän a d säm n en  .............................................. » 7 570 7 570 360 716 360 716Tanska —  Danmark ................................................ > 4 171 4171 170 738 170 738Turkki —  Turkiet ......................................... > 1059 1059 125 400 125 400
Í22 V illa la n k a a  — G arn a v  u ll ...................................... » 2 S59 2 859 309 401. 309 401Turkki —  Turkiek...................................................... » 2 618 2 618 283 296 283 296
123 V illa lan k aa  — G arn av  u ll . . .  ............................... D 47 625 47 625 4 913 579 4 913 579Norja —  Norge .......................................................... » 1 755 1 755 147 532 147 532Kreikka —  Greklancl ................................................. > 2 508 2 508 255 757 255 757Turkki — Turkiet ...................................................... > 43 169 43 169 4 501 457 4 501 fc457
124 * V illa la n k a a  —  G arn  av  u ll ...................................... > 111 87 111 87 1 042 598 1 042 598Norja —  Norge .......................................................... » '2 965 2 965 216 933 216 933Kreikka —  Greklancl ................................................. » 1 528 1 528- 118 721 118 721Turkki — Turkiet ...................................................... t> 6 346 6 346 686 675 686 675
125 L a n k a a , m u u n la ista  —  G arn, andra slag ........ 9 6 849 6 849 174 663 174 663Ruotsi —  Sverige ......................................................
í XI. Kankaita. —  Vävnader.
9 0116 6116 156 607 156 607
128 P u u v illa k a n k a ita  —  V ä vnader av  bom ull ............... kg 350 166 350 166 20 859 722 * 20 859 722Ruotsi —  Sverige ...................................................... 9 256 592 256 592 15 856 924 15 856 924Norja —  Norge .......................................................... 9 84 934 84 934 4 590 445Turkki — Turkiet .............................................. 9 4 915 4 915 229 724 229 724
130 P u u v illa k a n k a ita  —  V ä vnader a v  bom ull ............... 9 283 905 283 905 15 928 712 15 928 712Latvia —  Lettland .................................................... 9 11 709 11 709 758 656Ruotsi —  Sverige ...................................................... 9 24 101 24101 1 739 368 1 739 368Norja —  Norge ......................................... 9 21 512 21 512 1 355 501Kreikka —  Greklancl ................................... 9 30 602 30 602 ' 1 872 784' 1 872 784Turkki —  Turkiet ..................................... 9 67 703 67 703 3 662 637 3 662 637Syyria —  Syrien ........................................................ 9 3 639 3 639 164 068 164 068Egypti —  Egypten ..................................................... 9 123 871 123 871 6 331 119 6 331 119
131 P u u v illa k a n k a ita  —  V ä vnader av  bom ull ............... 9 17 604 17 604 882 403 882 403Syyria —  Syrien ........................................................ 9 9 585 9 585 416 963 416 963Egypti —  E gypten.................................................... 9 7 125 7125 420 638 420 638
133 P u u v illa k a n k a ita  —  V ä vn ad er av  bom idl ............... 9 75 137 75 137 3 969 016 3 969 016• Kreikka — Greklancl ............: ..................... 1 k » 15 119 15 119 804 803 804 803Turkki — Turkiet ........................................ » 54182 54182 2 868 875 2 868 875
136
!
Syyria —  Syrien ........................................................
H a m p p u -, p ella v a - ja  m u ita , e. m ., k asviku n n asta  
saadu ista  keh ru u a in eksista  k u d ottu ja  k a n k a ita  — 
V ä vn ad er a v  ham pa, U n och  aiu lra, e. s. n . vege-
9 5107 5107 213 023 213 023
ta b ilisk a  spän a d säm n en  ......................... 9 13 568 13 568 SOS 943 808 943Ruotsi — Sverige ...................................... 9 11 822 11 822 615 846 615 846'Norja —  Norge ............................................ 9 1165 1165 116102 116 102
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137 H a m p p u -, p ella v a - ja  m u ita , e. m ., Jcasvikunnasta  
saad u ista  keh ru u a in ek sista  k u d ottu ja  ka n k a ita  —  
' V ä vn a d er  av  h a m p a , Iin  ooh and ra , e . s. n .  vege-
-
ta b ilisk a  sp ä n a d sä m n en  ....................................... • kg 13 613 13 613 1 480 560 1 480 560
142
Ruotsi —  Sverige ....................................................... »
V illa k a n k a ita  sekä  h u op a a  — V ä vn a d er  av  u ll sam t
13 584 13 584 1 478 989 1 478 989
j i l t  ........................................................................... » SOáS S 045 783 184 783 184
Neuvostoliitto — Sovjctunionen ........................... » 2 538 2 538 301 560 301 5Q0
Ruotsi —  Sverige ..................................................... B 4158 4158 305 018 305 018
148-150
Am. Yhdysvallat —  Am. Poreilta Stater ............
XII. Sekalaisia kutomateollisuustavaroita. 
Diverse textilindustrivaror.
S u k a n k u to m a teo k s ia : —  S tru m p sto lsa rb eten :
. B 386 386 100 206 100 206
148 p u u v illa is ia  —  av bom ull ................................. /. . kg 12 79S 12 79S 2 146 2SS 2 146 288
Ruotsi —  Sverige ..................................................... . B 2 325 /  2 325 376 655 376 655
Norja —  Norge ......................................................... . 0 , 10 323 10 323 1 760 455 1 760 455
140 v illa is ia  —  av u ll .................................................. 13 203 13 203 2  235 846 2 235 846
Ruotsi —  Sverige .................................................... . . » 11 071 11 071 1 798 723 1 798 723
154 a, b 
154 a
Norja —  Norge ........................................................
S ä k k e jä : — S ä ck a r :
. B 1 879 1 879 332 580 332 580
p a p er isä k k e jä  — p a p p erssä ck a r  .......................... . B 1 648 503 1 648 503 7 402 951 7 402 951
Viro —  Estland ......................................................... . B ' 77 064 77 064 • 401 200 401 200
Latvia —  Lettland ................................................... 273 565 273 565. 1 173 374 1 173 374
Saksa — Tysklaud.................................................. B 136 416 600 555 509 708
Palestiina —  Palestina ............................................. B 698 825 698 825 2 833 391 2 833 391
Persia — Persieu ...................................................... B 217 616 217 616 1 267 045 . 1 267 045
Siam ........................................................................... B 159 306 249 077 •768 800 1173 100
Kiina —  Kina ........................................................... . B 74 635 120 6.80 328 432 478 933
154 b m u ita  —  and ra  ...................................................... 48 009 48,909 137 535 137 535
Viro —  Estland ........................................................ . B 43 424 43 424 112 000 112 000
162 M u u n la is ia  —  A n d ra  ............................................... . B 3 461 3 461 266 982 266 982
t
163—174
163—169
Ruotsi —  Sverige ....................................................
XIII.' Puutavaroita ja puuteoksia.
* Trävirke ooh träarbeten.
M u o v a ilem a tto m ia  r u n k o ja  ta i  ru n k o -osia . 
O arbetade sta m m a r och  delar därav. 
H a v u p u u ta : —  A v  ba rrträ :
B 2 069 2 0G9 140 599
/
140 599
164 r iu k u ja  ja  s e ip ä itä  —  bärlingar och  störa r . .  m3k. m. 0 566 9 566 4 023 039 4 023 039
Alankomaat — Nederländerna.......................... fm3 751 751 240 446 240 446
Iso Britannia —  Storbritannien ....................... B 8 664 8 604 3 740 593 3 740 593
■ 165 p y lv ä itä  —  s to lp a r  ........................................... B 77 161 77 161 28 577 414 28 577 414
Ruotsi —  Sverige ............................................... » 2 830 , 2 830 842 929 842 929
Tanska —  Danmark ........................................... B 4 084 4 084 1 338 914 1 338 914
Saksa — Tysklaud ................................... . B 10 976 10 976 3 322 486 3 322 486
Alankomaat — Nederländerna................'........ B 1 3 065 3 065 1 154 050 1 154 050
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ----- B 7 336 5 404 2 220 090 1 676 440
■ Iso Britannia —  Storbritannien ....................... B > 42141 42 141 17 007 239 17 007 239
Irlanti —  Irland ................................................. B 3 245 3 245 1 487 000 1 487 000
Ranska —  Frankrike ......................................... B 1 800 3 732 475 020 1 018 670
Egypti —  Egypten ............................................. B 1 684 1 684 729 686 729 686
166 tu k k e ja  —  stock  ............... -.............................. B 98 756 9S 756 30 31S 257 30 318 257
Ruotsi —  Sverige ................. •............................ B 56 900 56 900 13 326 337 13 326 337
¡Saksa'— Tysklaud ............................................. B 21 648 ’ 21648 . l i  401 266 11 401 266
Alankomaat — Nederländerna ......................... B 1 918 1 918 645 000 645 000
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg . . . . B. 11 306 11 306 2 824 850 2 824 850
167 a, b
Iso Britannia —  Storbritannien .......................
k a iv o sp y lv ä itä  ja  -p a a lu ja : —  gru vsto lp a r  och  
m in tim m er :
B 6 984 6 984 2120 804 2 120 804
167 a m ä n ty - —  fu r u -  • ........................................... B 2 062 m 2 062 103 364 719 055 364 719 055
Latvia —  Lettland ............................................. B 2 221 ' 2 221 491 211 491 211
Ruotsi —  Sverige ............................................... B 3 310 3 310 332150 332150
Norja — Norge ................................................... B 5 035 ■ 908 ' 1021017 184 720
Alankomaat —  Nederländerna .'........................ B . 88 349 88 349 13 676 023 13 676 023
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg . . . . B , 194 867 189 306 32 443 836
N
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Iso Britannia — Storbritannien .......................
m 3 k. m. 
fin3 1 627 375 1 636 973 292 020 841 293 640 1.38
Ranska —  Frankrike ......................................... 140 887 140 887 24 718 977 24 718 977
167 h f k u u si- —  oran - .......................................... 22 606 22 606 4 750 034 4 750 034
Iso Britannia —  Storbritannien ...................... 21 750 21 750 4 564 034 4 564 034
Ranska — Frankrike ......................................... 856 856 • 186 000 186 000
lüSa, b 
168 a'
p a p er i-  e li  h io m o p u ita : — papp&rs- eller  s lip -  
v ed :
m ä n ty - —  ju ru - ........................................ 119 651 119 651 19 976 846
’
19 976 846
Ruotsi —  Sverige . . .  / ....................................... 63 438 58 788 7 818 177 7 189 877. „ Norja —  Norge .................................................. 12 239 12 239 2 674 280 2 674 280
Saksa —  Tyskiand ............................................. 3 578 5 091 475 475 1 001 675
Alankomaat — Nederländerna......................... 1 513 _ 526 200 _
Belgia-Euxemburg —  Belgien-Liixemburg___ * 5 719 , 5 719 672 600 672 600
Iso Britannia —  Storbritannien ...................... 26164 30 814 6 342 61.4 » 6 970 914
Ranska —  Frankrike ......................................... 7 000 7 000 1 467 500 1 467 500
16Sb k u u si- —  gran - .......................................... ' 1 432 403 1 432 403 294 958 771 294 958 771
Liettua — Litauen ............................................ 18 125 18125 3 708 808 3 708 808
Ruotsi —  Sverige ...............................*............. » 50 768 50 768 ■ 8 540 632 8 540 632
Norja —  Norge .................................................. » 372 967 370 569 75 628 030 75 315 680
Saksa — Tyskiand ............................................ * 544 750 554 393 116 288 606 118112 956
Alankomaat —  Nederländerna......................... » 142 223 134 978 28 556 636 27 044 636
Belgia-Luxemburg —  Belgicn-Luxcmburg . . . . » 10 045 10 045 1 619 954 1 619 954
i
Iso Britannia —  Storbritannien ..... ................. » 26 918 26 918 4 255 844 4 255 844
Ranska —  Frankrike ......................................... » 266 607 266 607 56 360 261 56 360 261
169 m u u n la ista  —  and ra  ...................................... 1 740 1 740 180 660 180 660
Ruotsi —  Sverige .............................................. » 1 740 1 740 180 660 180 660
170—174
170
L eh tip u u ta : —  A v  lövträd :
. h a a p a p u u ta  — asp  ......................................... » 23 845
1
23 845 9 352 266 9 352 266
Ruotsi —  Sverige .............................................. » 5 726 6 088 ‘ 1 900 279 2 010 764
Norja — Norge *.................................................. 1 447 986 516 611 353 611
Tanska — Danmark .......................................... 708 708 262 521 262 521
Saksa — Tyskiand ............................................. » 912 _ 379 300 _
Alankomaat —  Nederländerna ......................... » 1081 1081 141. 000 141 000
Iso Britannia — Storbritannien ...................... » 12 038 6 385 5 240 418 2 292 793
Britt. Intia —  Britt. Indien ............................ » 1.42 1 902 75 1.80 904 495
Et. Afr. Liittov. —  Sydafr. Unionen ............. » 1 321 6 225 630 859 3 180 984
Mosambik —  Moçambique ................................ » 470 470 206 098 206 098
172 v isa p u u ta  —  m a su r  ..................................... n 4 845 4 845 18 530 912 18 530 912
Latvia — Lettland .'....................................... A 286 286 257 200 257 200
Ruotsi —  Sverige .............................................. » 109 109 114 658 114 658
Saksa — Tyskiand ..................; ......................... » 4 353 4 353 17 448 478 17 448 478
Ranska — Frankrike ......................................... » ! 45 45 288 955 288 955
Tshekkoslovakia —  Tjeckslovakien ................. 29 29 292 966 292 966
173 ru lla p u ita , ko iv u p rop se ja  ja  k o ivu fa n eeri-  
p u ita  —  trâdridUved, b jörk p rop s  och  b jörk- 
ja n erv irk e  .................................................... » 15 350 15 350 3 059 508 ‘ 3 059 508
Latvia —  Lettland ............................................. » 140 140 12G 000 126 000
Ruotsi — Sverige .............................................. # 1167 1167 210 201 210 201
Norja — Norge ................................................ 6 1113 1113 181 650 181 650
Saksa — Tyskiand ............................................. » 783 783 566 250 566 250
Iso Britannia — Storbritannien ...................... » 11 596 11 596 
13 517
. 1 915 407 1 915 407
174 * m u u n la ista  —  and ra  ....................................... » , 13 517 4 467 828 4 467 828
Ruotsi —  Sverige .............................................. n 4 869 4 869 1 531 939 1 531 939
Saksa —  Tyskiand . ....................................... A 3 903 3 903 2 274 000 2 274 000
Alankomaat —  Nederländerna......................... • 0 4 664 4 664 610 000 610 000
175—179
175—177
176
H a la is tu ja  ru n k o -osia . —  K lu v n a  stam delar. 
H a lk o ja : —  B rä n n v ed :
k o iv u - —  b jörk - ..............................................
m3 p. m. 
lm3 27 123 27 123 1 952 418 1 952 41S
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ..............' . . . . » 1 630 1 630- 127 000 127 000
Ruotsi —  Sverige ..............................................  ^ - 24 547 24 547 1 756 328 1 756 328
180-185
182
P ä lk it ty jä  ja  v e is te tty jä  ru n k o -osia . —  B jä lkad e  
och bilade stanulelar.
P a rru ja , nelisärm . —  S p arra r, fy rk a n th u ggn a  ..
m3 k. m. 
fm3 154 526 154 526 46 793 760 46 793 760
Saksa — Tyskiand ............................................. e 45 730 ' 45 730 15 017 241 15 017 241
Iso Britannia —  Storbritannien ...................... » 711 711 280 776 280 776
Egypti — Egypten ............................................. » 108 084 108 084 31 494 543 31 494 543
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183 R a ta p ö lk k y jä  — S leep ers  ...............................
m 3 k. m. 
fm3 10 433 10 433 4 367 SOI 4 367 801
Ruotsi — Sverige ............................... ........... . .  » . 3 871 3 871 1 295 649 1 295 649
Saksa —  Tyskland ......................................... , .  » 2 905 ' 2 905 1 443 870 1 443 870
Alankomaat —  Nedcrländerna . . ' .............. . . » 3 657 3 657 1 628 282 •1 628 282
184 L e h te r e itä —  L ä k ter  ........................................ > 4 041 4 041 1 261 055 1 261 055
Saksa —  Tvsklancl ......................................... ! 4 027 4 027 k 1 257 555 1 257 555
186—205
186—202
186
S a h a ttu ja  ru n k o -osia . —  S ägade stam delar. 
H a v u p u u ta : —  A v  b arrträ : 
p a rru ja  —  sp a rra r  ...................................... » 315 315 115 Ö00 115 000
Saksa — Tyskland ......................................... » 315 315 115 000 115 000
188 a, b
189 a, b 
188 a
la n k k u ja  : —  pian  kor :
höylä  ä m ä ttö m iä : — ohyvlade:
’ m ä n ty - —  fu n t -  ...................................
1
* 272 771 ’ 272 771 172 986 8S1 172 9S6 8S1
Ruotsi —  Sverige ........................................... > 994 38 664 228 10 350
, ' Norja —  Norge ............................................... 8 2132 * 23 1 574 167 17 900
Tanska —  Danmark ....................................... » 4 053 . 1084 2 902 491 699 102
Saksa —  Tyskland ......................................... » 15 449 13 835 10 839 490 9 807 335
Alankomaat — Nederländerna ..................... * » 11 367 11 367 7 556 769 '  7 556 769
Belgia-Luxcmburg —  Belgien-Luxemburg .. » 16 785 16 397 9 552 852 9 439 509
Iso Britannia — Storbritannien ................... » 170 342 160 190 104 147 206 97 186 906
Irlanti — Irland ............................................. » 1 380 ‘ 1 380 948 611 948 611
Ranska —  Frankrikc ................ .................. » ^  9 058 9 854 5 869 905 1) 244 697
Espanja —  Spanien ....................... ' . ............ » 783 783 624 000 624 000
Portugali— Portugal .................................... » 3 889 3 8S9 3 111 510 3 111 510
Itävalta —  österrike ..................................... » ' 1 272 — - 901028 —
Kreikka — Grekland ...................................... » 694 694 494 100 494 100
Egypti —  Egypten ......................................... » 4 236 4 245 .. 3 362 084 3 36S 959
Algeria — Algcriet ......................................... * 703 703 526 205 526 205
Ransk. Marokko —  Pr. Marocko ................ » 922 922 ' 610 234 610 234
Et. Afr. L iittov.— Sydafr. Unionen.......... » 21 944 35 318 14 352 253 23 521 263
Mosambik —  Moçambiriue ...................'  . .. Û 6 602 i 11 940 4 830 204 ' 8 744 831
188 b k u u si- — .gran - ................................... . . ' > 75 205 75 205 45 283 302 45 283 302
Saksa —  Tyskland ......................................... * 7 923 • 7 923 4 440 486 4 440 486
Alankomaat —  Nederländerna ..................... » 13 159 13 087 8 077 924 8 040 454
Iso Britannia —  Storbritannien ................... e 44 785 44 590 26 623 430 26 509 551
Irlanti —  Irland ............................................. » 5 050 5153 3 403 796 . 3 459 796
Ranska —  Frankri ke ..................................... . . * » 4 164 4164 2 655 915 2 655 915
‘190 a, b 
191 a,b 
190 a, b 
190 a
s o ir o ja : — b a tten s :
h öy lä ä m ä ttöm iä : — ohyvlade:
m ä n ty - —  fu n t -  ................................... * / 1 381 769 1 3S1 769 . 7S2 413 241 782 413 241
■ Latvia —  Lettland ......................................... » 1 017 — 583 189 —
Ruotsi —  Sverige ........................................... » 7 967 2 293 4 232 934 973 055
Norja— Norge ............................................... 8 . 6 343 51 3 673 466 30 200
Tanska — Danmark ....................................... » 13 967 8 885 8 289 160 5 149 654
Saksa— 'Tyskland ......................................... 8 114 214 113 301 71 381169 70 867 003
Alankomaat —  Nederländerna ..................... * 8 554 8 604 5 653 101 5 687 263
Belgia-Luxemburg—  Belgien-Luxemburg .. » 147 022 143 590 81 716 795 79 903 385
Iso • Britannia —  Storbritannien ................... . * 984 952 969 693 548 151 709 539 145 595
Irlanti — Irland ............................................. 8 3 551 3 806 • 2 206 881 2 320 881
Ranska —  Frankrikc ..................................... . . * 30 833 34 094 (18 194 404 19 984 234
Itävalta —  österrike ..................................... . . 8 2 898 95 1 778 527 41 000
Kreikka —  Grekland ..................................... » 3 421 3 421 * 2 468 039 2 468 039
Egypti —  Egypten ......................................... 8 13 908 13 918 8 805 218 8 871 338
Tunisia — Tunis ............................................ » 635 635 391 800 391. 800
Algeria —  Aigeriet ..................................... . » 1 375 . 1375 932 094 932 094
Ransk. Marokko —  Pr. Marocko ................. . 8 420 420 206 600 266 600
Britt. Loun. Afr. —  Britt. Sydväst-Air. . . . » — ' 313 — 174 888
Et. Afr. Liittov. —  Sydafr. Unionen ......... . . » 33 656 62 703 19 194 582 36 081 629
Mosambik —  Moçambiciue ........................... . . * 7 036 14 399 * 4 433 573 8 994 131
190 b k u u si- —  g ra n - ................................... » 346 325 346 325 197 924 039 197 924 039
Saksa — Tvskland ......................................... 8 72 378 72 858 45 850 564 46 168 765
Alankomaat —  Nederländerna...................... 8 55 481 55 008 32 600 493 32 336 861
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg*.. * 924 924 489 873 489 873
Iso Britannia — Storbritannien ................... * 193 202 191 394 105 150 130 104 291 394
Irlanti —  Irland . . . .  : ................................... » 12 540 13 559 7 040 503 7 475 503
Ranska —  Frankrike ..................................... » 11 700 11 700 6 684 798 6 684 798
Et., Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen.......... — ^ 788 — 429 167
191 a,b 
191 a
h ö y lä tty jä : —  h yvlade:
m ä n ty - —  fu ru - ................................... . . » 236 236 169 991 169 991
Iso Britannia —  Storbritannien ................... . . » 189 136 135 941 ' 89 346
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192 a, b
193 a,b 
192 a, b
192 a
la u to ja : —  brader:
höy lä ä m ä ttöm iä : — oh yv la d e: • m3 k. m. 
m ä n ty - —  ju r u - ......................................  fm3 1 438 108 1 4 3 S 1 0 8 810 84.2 494 'S10 842 494
Latvia —  Lettland .......................................... * 1 655 — 949 509
Buotsi—  Sverige .............................................. - » 36 564 28 585 16 408 602 11 214 010«S Norja — Norge .........................................* . . . .  * 7 202 — 4 663 626
1 Tanska — Danmark ..........................................  » 170 876 164 059 79 233 041 75 197 036
Saksa —  Tyskland . . ’ ......................................... » 192 646 191 054 125 203 176 124 301 501
Alankomaat —  Nederländerna .........................  * 29 386 29 853 17 616 636 17 766 497
Belgia-Luxemburg— Belgien-Luxemburg ......\ » 237 389 236 501 131 061 522 130 850 057
Iso Britannia —  Storbritannien ......................  » 652 011 622 464 366 864 226 346 433 041
Irlanti — Irland ............................................. . » 3 621 4 803 ’ 2102 838 2 659 538
Hanska — Frankrike ......................................... » 40 167 » 41 389 25 275 772 25 892 012
Itävalta —  österrike ......................................... » 5 977 75 4 113 636 39 144
Kreikka —  Grekland ......................................... » 2 336 2 336 1 785 248 1 785 248
Egypti — Egypten ............................................. » 9 957 9 961 6 561 871 • 6 564 966
Tunisia — Tunis ................................................  » 1 163 1 163 851 200 851 200
Algeria —  Algeri.et ............................................. * 2 372' 2 372 1 769 198 -1 769 198
llansk. Marokko — Fr. 'Marocko ....................  * 1 571 I l  571 1 043 698 1 043 698
Et. Afr. Liittov.— Sydafr. U nionen.................. » 31 994 74 906 19 140 445 47 166 094
Mosambik —  Mocambique ................................  » 10 216 25 929 5 931 020 • 16 568 764
Austraalia —  Australien ................................... » 261 829 153 620 548 062
192 b k u u s i - — gran - ......... *...................... ! . .  » - 535 105 535 105 302 633 293 302 633 293
Buotsi — Sverige ................. '............................ * 13 732 12 852 ■ 5 788 906 5 197 848
Tanska — Danmark ..........................................  * 13 571 13169 5 539 146 5 416 702
Saksa —  Tyskland ............................................. » 132 936 133 624 81 391 770 81 814 899
Alankomaat —  Nederländerna .........................  » 116 313 116 249 66 200 381 66 034 380
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg . . . .  * 3 011 2 624 1 670 907 1 430 651
Iso Britannia —  Storbritannien ......................  * 185 672 181 807 101 730 542 99 814 344
Irlanti — Irland ................................................. » 51 029 54 294 28 585 630 30 098 630
Banska —  Frankrike ......................................... » 13 057 13 057. 7 769 612 7 769 612
Kanarian saaret —  Kanariska önrna .............. » 165 301 118 024 194 484
Et. Afr. L iittov.— Sydafr. Unionen.............. » ‘ — 630 _ 413 214
Austraalia —  Australien ......... : ....................... » 5 376 6 399 3 709 700 - 4 403 848
193 a,b
193 a
h ö y lä tty jä : —  hyvlade:
m ä n ty - —  ju ra - ........................... ...........  * 14S 523 ■148 523
/
101 4S6 091 101 486 091
Norja — Norge ..................................................  » 256 — 171 975 _
Tanska — Danmark................................ ' .......... * 4 097 802 2 770 847 332 207
Saksa — Tyskland ............................................. » 1 304 880 891 447 564 380
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg . . . .  » 979 416 677 779 258 413
Iso Britannia —  Storbritannien ...........; .........  » 110 135 93 381 74 905 642 62 989 009
Itävalta— österrike ..............* . . . . '.................  » 488 — 331100
Et. Afr. Liittov. —  Sydafr. Unionen.............. » 24 922 43 344 17 522 608 30 693 936
Mosambik —  Mocambique ............................... * 6 151 9 547 4 086 968 6 547 546
193 b k u u si- —  gran - ....................................... * 24 020 24 020 15 903 022 ' 15 903 022
Tanska — Danmark ..........................................  * '  576 576 251160 251160
Alankomaat —  Nederländerna.........................  » 2 706 2 706 1 612 876 1 612 876
Iso Britannia —  Storbritannien ......................  ». 20 446 20166 13 843 248 13 647 507
Et. Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen.............. * 292 572 195 738 391 479
194 la n k u n - ja  la u d a n p ä itä  — p la n k - och bräd- 
s tu m p  .......................................................... * * 26 750 26 750 6  16S 541 6 168 541
Tanska — Danmark ..........................................  » 2 496 2 496 581 032 581 032
Alankomaat — Nederländerna .........................  * 839 839 333 689 333 689
Iso Britannia —  Storbritannien ......................  » 23 023 23 023 5 114 698 . 5 114 698
195 k in ip iä — stäv  ................................................. * 51 244 51 244 21 089 600 21 089 600
Saksa —  Tyskland ..................................... .*... » 1 510 1 510 564 285 564 285
Alankomaat — Nederländerna.........................  » 21 695 23 102 9 037 560 9 371 959
Iso Britannia — Storbritannien ......................  » 25 028 23 581 * 10 104 966 9 742 967
Espanja —  Spanien .................................' . . . . .  » 421 421 141 900 . 141900
Italia —  Italien ......... ' . ......................................  » 718 718 444 800 444 800
Kanarian -saaret —  Kanariska öarna .............. * 1 782 1 872 764 527 796 089
190 p in ta la u to ja  —  bakar ' . . . . .............................  » 10 389 10 389 4 033 183 4 033 183
Buotsi —  Sverige .................................- ..........  » 3 699 3 699 1 348 023 1 348 023
Tanska —  Danmark ..........................................  » 3 499 , 3 499 1 255 365 1 255 365
Saksa —  Tyskland . . . . ' ........................... . » 2 268 2 268 1 014 695 1 014 695
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg . . . .  » 467 467 217 000 217 000• Iso Britannia —  Storbritannien ......................  » 412 412 179 300 179 300
197, 198 
197
r im o ja , ru o te ita , lis to ja  ja  p a a n u ja : — ribbor, 
läkter, lis ter  och  s p â n :
h öylääm ättöm iä  — ohyvlade .......................  » 176 746 176 746 93 300 658 93 300 658
Buotsi — Sverige ..............................................  » 329 266 145 450 104 950
Saksa —  Tyskland . . .‘ ....................................... * 5 080 5 680 4 115 826 4 115 826
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"Alankomaat —  Nederländerna . . . ' .................. fm3 9 923 9 923 4 277 903 4 277 903
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg . . . > V 1018 1018 479 604 479 604
Iso Britannia — Storbritannien ................... * 156 884 156 657 82 289 898 82 112 134
Ranska—  Brankrike ....................................... » 256 204 130 820 118 000
Italia —  Italien ................................................ » 422 422 489 726 489 726
Et. Afr. liiittov. —  Sydafr. Unionen............ » 890 1081 533 453 '  664 123
Mosambik —  Mocambiqu e ............................. » 1090 1 241 683 570 783 984
198 h ö y lä tty jä  —  h yvlade ................................. » 514 .514 321 822 321 822
Iso Britannia —  Storbritannien ..................... » 478 478 298 486 298 486
199, 200 la a tik k ö la u to ja : — lädbräder:
199 h öylääm ättöm iä  —  ohyvlade ..................... 1» 264 593 264 593 175 624 934 175 624 934
Ruotsi —  Sverige ................. ■.......................... » 23 805 3 438 15 008 280 1 375 765
Tanska -— Danmark .............................■.......... » 581 581 186 967 186 967
Islanti —  Island ..................................... ' . . . . . » .— 188 — 174 400
Saksa —  Tyskland ........................................... » 3 287 2 259 1 704 880 1107 256
Alankomaat — Nederländerna....................... 45 004 44 996 15 055 488 15 048 988
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg . . . » 455 402 253 432 219 432
Iso Britannia —  Storbritannien ..................... » 165 830 156 020 120108 809 111 412 967
Kanaalisaaret —  KanalÖarna ......................... i> 1486 1 486 1 023 000 1 023 000
Irak .................................................................... » 2 605 2 605 2 559 800 2 559 800
Britt. Intia — Britt. Indien .......................... » 532 1 246 453 300 1131 904
Britt. Malakka —  Britt. Malaja ................... » — 376 — 273 721
• Alank. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien ......... » — 210 — 166 466
Egypti —  Egypten ........................................... > — 124 __ 116 588
Ransk. Marokko —  Fr. Marocko ................. • » 218 218 183 270 183 270
Kanarian saaret —  Kanariska öarna ............ » 4 527 15 063 2 583 091 9 381 832
Nigeria ...............*................... ' . ........................ , i> — , 250 — 232 160
Et. Afr. Liittov.— Sydafr. Unionen ........... » 7 587 18 473 6 796 697 14 274 560
Mosambik —  Mocambique .......................... .'. » 4178 9 528 4110 648 8 979 720
Engl. Egypt. Sudan —  Anglo-egypt. Sudan . > 1 539 1 539 1 567 000 1 567 000
Austraalia —  Australien ................................. » 78 1300 45 500 1 224 499
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ....................... » * 2 536 3 921 3 705 900 4 697 475
200 h ö y lä tty jä—  hyvlade ............. ! ................. » 4 386 4 386 3 796 919 3 796 919
Ruotsi —  Sverige ..................... ' ...................... » 2 296 1 1 958 250 3 750
Iso Britannia — Storbritannien ..................... » 1 872 2 091 1 569 064 1 765 334
Et. Afr. L iittov.— Sydafr. Unionen ........... 9 158 2159 167 800 1 853 700
201 k ep p e jä  -L-  k ä p p a r  ......................................... » 6 018 6 018 4 119 422 4 119 422
Saksa —  Tyskland ........................................... » 4 099 3 952 ‘ 2 947 208 2 S42 788
Iso Britannia —  Storbritannien ..................... 1 1 497 1481 835 724 825 224
Britt. Intia —  Britt. Indien........................... > 177 177 161 727 161 727
Mosambik —  Mocambique ............................. » — 147 — 104 420
202 m u u n la is ta  —  a n d m  ......................... T......... » 705 705 376 948 376 94S
Saksa —  Tyskland *........................................... » <. 259 259 186 755 186 755
Iso Britannia — Storbritannien ..................... * 254 254 181168 181168
203—205 L e h tip u u ta : —  A v  löv trä :
203 la n k k u ja  ja  la u to ja  —  p la n k or  och bräder . 1 15 376 15 376 9 146 061 9 146 061
Ruotsi — Sverige ............................................. V 9 475 475 538 747 538 747
Iso Britannia — Storbritannien ..................... » 14 610 14 610 8 390 760 8 396 760
Ranska —  Erankrike ...................v. ................. » 236 236 154 912 ' 154 912
204 k ep p e jä  ja  m u ita  p ien em p iä  sahatavaroita  — , /
k ä p p a r  och  a n n a t m in d re  sägat v i fk e  . . . » IS 242 IS  242 10 873 297 10 S73 297
Saksa —  Tyskland ........................................... » 270 270 210 711 210 711
Iso Britannia —  Storbritannien ..................... » 17 483 17 483 10 369 680 10 369 680
Portugali —  Portugal ....................................... » 266 266 153 600 153 600
205 m u u n la is ta  —  a n n a t ..................................... » / 537 ' 537 209 877 209 877
Saksa —  Tyskland ........................................... 0 367 367 132 950 132 950
206— ♦
222 f P u u teo k s ia . —  T räa rb eten . •
207 L a stu v illa a  —  T rä u ll ....................................... kg 2 901 617 2 901 617 3  477 722 3 47,7 722
Ruotsi —  Sverige ............................................. » 271 883 12 703 341 575 14 814
Norja —  Norge ................................................. » 181 864 — ■ 260 936 —
Iso Britannia —  Storbritannien ..................... » 305 793 305 793 325 935 325 935
Ransk. Marokko — Pr. Marooko .................. » 682 000 778 000 830 074 912 883
Kanarian saaret —  Kanariska öarna ............ » 723 189 1 169 569 747 402 1 335 586
Et. Afr. Liittov. —  Sydafr. Unionen............ •t 521 716 525 780 753 180 759 276
208 F a n eer ia , m y ö s  n .  s. liim a la u to ja  —  F a n er , ä te n
s . k . lim bräder ............................................... » 171 272 079 171 272 079 457 143 299 457 143 299
Latvia —  Lettland ........................................... » 5 546 5 546 223 377 223 377
Puola-Danzig —  Polen-Danzig........................ > 35 062 7155 452 203 410 845
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Ruotsi —  Sverige ...................................................... kg 732 797 711180 2 138 486 2 077 971
Norja — Norge .......................................................... » 604 483 604 483 1 714 307 1 714 307
Tanska — Danmark .................................................. » 8 564 282 8 563 907 22 371 939 22 370 834Saksa —  Tyskland ___ .............................................. » 12 236 918 11 966 023 36 614 671
Alankomaat —  Ncderländerna ................................. » 9 483 432 9 397 328 24 498 996 24 233 023Bclgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. » 3 771 126 3 834 870 9 491 354 9 673 054Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 127 515 801 118116 575 335 866 464 312 949 356
Irlanti —  Irland ....................................................... » 154 370 ‘ 357 412 421 581 943 317
Italia —  Italien .......................................................... » 181 492 181 492 509 195 509 195
Sveitsi —  Schweiz ................................................. » 18 078 18 078 138 812 138 812
Itävalta —  Österrike ................................................ 0 5 358 5 358 198 455 198 455
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... 0 2 965 . 2 965 128 000 128 000« Turkki —  Turkiet ...................................................... » 4 550 4 550 150 000 150 000
Britt. Intia — Britt. Indien .................................... 0 391 648 5 469 177 1 076 587 '  13 609 328Ceylon ....................................................................... . » 39 159 1 302 141 116 026 3 168 677
Britt. Malakka — Britt. Halaja ............................. |> 139 222 1 518 091 373 372 3 510 458
Itansk. Indokiina — Fr. Indokina ......................... 0 - 180 641 _ 402 304
Alank. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien ................... 0 109 842 999 667 269 975 2 542 305
Kiina — Kina ............................................................ 0 10 651 64 477 31 986 166 791
Egypti —  Egypten ..................................................... 0 136 829 149 716 356 687 383 958
Et. Afr. Liittov.— Sydafr. Unionen..................... 0 . 72 337 218 015 211 357 591 767
Mosambik —  Mocambique ....................................... 0 13 199 97 747 30 357 280 455
Tanganjika ................................................................. 0 _ 56 620 — . 136 145
Kenia, Uganda .......................................................... 0 1000 55 355 2 969 147 824
Am. Yhdysvallat —  Am. Förcnta Stater • ............ 0 244 966 247 891 811 608 819 966
Brasilia — Brasilien .................................................. » 117 441 117 441 250 226 250 226
Uruguay ...................................................................... » 696 868 799 449 1 757 831 2 029 480
Argentina.................................................................... » 5 772 860 5 801 435 16 12S 412 16 188 364
Colombia .................................................................... » 6 075 26 394 20 278 100 182
Austraalia —  Australien .......................................... 0 9 495 34 183 115 187 177 349
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ................................. 0 37 660 126 563 99 889 315 513
209 L a a tik o ita  —  L ä d or  .......................................... ! . . . . 0 73 793 73 793 550 720 550 720
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 65 980 65 980 x 493 490 493 490
213 B a k en n u sp u u sep ä n teok sia , e :  m ., k u ten  a kk u n oita ,
ov ia  y .  m . s . —  S n ickeria rb eten  jö r  byggnadsända- •
m äl, e . s . n ., säsom  fönster, dörrar m . m . d y l. . . . e» 1 00G 024 1 006 024 4 535 251
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................. 0 31302 31 302 259 781 259 781
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. » 25 403 25 403 162 300 162 300
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 0 846 383 825 787 3 441 250 3 313 850
Et. Afr. Liittov.— Sydafr. Unionen..................... 0 67 084 81186 442 673 530 073
Uusi Seelanti —  Nya ^Zeeland ................................. 0 9 517 15 292 61 500 101 500
214 L a n k a ru llia  —  T räd ru llar ......................................... 0 6 374 044 6 374 044 48 212 340 48 212 340
Puola-Danzig — Polcn-Danzig ................................. 0 35 435 35 435 380 053 380 053
Saksa —  Tyskland .................................................... 0 1 021101 1 007 516 9 009 431 8 882 247
Alankomaat — Ncderländerna ................................. » 288 993 288 993 2 405 357 2 405 357
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. 0 945 989 933 139 5 801 641 5.724 177
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 0 2 334 759 2 171 606 15 649 952 13 927 239' Irlanti— Irland ........................................................ 0 200 375 200 375 1 316 569 1 316 569
Rauska — Frankrike ................................................. 0 895 408 909 922 7 213 466 7 327 017
Italia —  Italien .......................................................... 0 31 234 31 234 279 040 279 040
Sveitsi — Schweiz ...................................................... 0 36 931 49 192 282 061 431 524
Itävalta —  österrike ................................................. » 121 876 188 640 1 000 521 1 600 969
Unkari —  Ungern ...................................................... 0 52 322 61 006 453 014 532 327
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... 0 84 879 84 879 749 813 . 749 813
Kreikka —  Grekland ................................................. 0 11 851 11 851 114 729 114 729
Britt. Intia —  Britt. Indien .................................... .0 14 882 55 799 155 876 558 547
Kanada ....................................................................... 0 18 338 18 338 146 508 146 508
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. 0 40 881 42 155 277 893 285 701
Brasilia —  Brasilien .................................................. » 109 024 137 830 1 712 080 2 140 352
Argentina.................................................................... » 98 784 99 302 985 420 989 506
Austraalia — Australien .......................................... 0 9133 24 005 82 375 179 953
215 P u o lia  (b o b iin e ja ) — B o b in er  .................................. 0 541 547 541 547 • 6 233 649 '6  233 649
Ruotsi —  Sverige ...................................................... 0 12 981 12 981 439 925 ' 439 925
Norja —  Norge .......................................................... 0 12 263 12 065 375 511 374 111
Saksa —  Tyskland .................................................... 0 12 998 . 12 846 147 526 141 593
Alankomaat — Nederländerna ................................. 0 29 339 29 339 257 275 257 275v Iso Britannia — Storbritannien .............................. 0 331 280 249 808 3 053 212 1 753 602
Ranska — Frankrike ................................................. 0 11 204 11 204 , 143 778 143 778
Britt. Intia —  Britt. Indien .................................... 0 84 438 169 544 1 256 765 2 590 337
Austraalia —  Australien .......................................... 0 6 406 6 406 103 175 103 175
216 T y ö k a lu jen  v a rsia  —  S k a ft t il i  arbetsredska p  ......... 0 214 944 214 944 1 645 536 1 645 536
Alankomaat — Nederländerna ................................. 0 10 435 10 435 122 899 122 899
Iso Britannia — Storbritaunien .............................. 0 194 452 ‘ 194 452 1 503 531 1 503 531
K a u p p a  v . 19 37  —  K a n d e l  â r  19 37  —  1637 26
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218 S u k sia  — S k id or  ......................................................... kg 30 745 ‘ s o  745 1 1 3 0  4S0 1 130 4.80
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 12 833 12 833 , 520 064 520 064
Norja —  Norge .......................................................... » 3 375 3 375 134 062 134 062
Saksa —  Tyskland ; ................................................... » 1 3 812 3-812 184 668 184 668\
219 F a n eer iteo k sia  —  F a n ertiU verkn in ga r ....................... ‘ » 22 094 22 094 207 738 207 738
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 18 909 17 136 175 027 ' 160 927
221 H u o n ek a lu ja  —  M ö b ler  ....... : ..................................... » 1 5S9 605 1 5S9 605 13 086 757 13 086 757
Neuvostoliitto —  Sovjetuniouen ............................. » 9 623 9 623 187 148 187 148
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 27 145 27 145 557 108 557 108
Alankomaat — Nederländema ................................. > 13 674 ' 13 674 251 337 251 337
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. » 4 649 4 649 127 197 127 197
Iso Britannia — Storbritannien ....................... » 1 396 183 1 378 518 10 126 917 9 905 709
Et. Air. Liittov. —  Sydafr. Unionen ..................... # 100 974 118 522 1 231 219 - 1 450 463
222 a—f M u u n la is ia : — A n d r a :
222 a . tu lit ik k u sä le itä  —  tä n d s t ic k s s p l in t ......................... » 681 834 681 834. 3 017 524 3 017 524
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 168 746 — 670 000 —
Iso Britannia — Storbritannien ....................< . . . . » 49 142 — 316 500 —
Turkki— Turkäet ................................................... » 339 703 508 449 1 390 000 2 060 000
Austraalia —  Australien ........................................... * 94 928 144 070 552 000 868 500
222 b u rh e ilu v ä lin e itä  —  s p o r ta r t ik la r ............................. - » 23 519 . 23 519 ■1 116 413 1 1 1 6  413
Ruotsi —  Sverige ...................................................... > ► 3 436 3 436 159 343 159 343
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 5 010 4 351 239 737 193 970
Am. Yhdysvallat — Am. Eörenta Stater .............. ■ ? 3 714 3 714 256 903 256 903
222 c h u on ek a lu jen  os ia  —  m öbeldelar ........................... » 322 682 322 682 1 952 409 1 952 409
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » • 285 832 • 282 869 1 615 209 1 594 009
222 d sorva ttu ja  k ep p e jä  (d o iv els ) — svarvade k ä p par
(d o iv els ) ................. , .......................................... » , 1 518 899 1 518 899 5 155 229 5 155 2291 Alankomaat —  Nederländema................................. 1 29 960 29 960 201 587 201 587
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 1 462 739 1 459 695 4 840 799 4 814102
222 e m u ita  so rv iteok sia  —  and ra  svarvarbeten  ............. » 724. 053 724 053 3 072 615 3 072 015
Alankomaat — Nederländema ................................. » 12 821 12 821 108 763 108 763
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » 691 204 686 581 2 811 826 * 2 769 735
999 f m u ita  —  a n d r a ........................................................ > 1 628 557 1 628 557 9 802 711 9 802 711
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 43 512 41 125 1 132 014 1 102 894
Saksa — Tyskland ..................................................... » 16 022 2 693 201 350 * 31450V Alankomaat —  Nederländema................................. 8 75 252 76 460 713 555 734 480
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 1 324 573 1 250 766 6 165 433 • 5 963 722
Palestiina — Palestina .............................................. fr 7 582 7 582 114 500 114 500
Britt. Intia — Britt. Indien .................................... » 20 837 99 313 319 130 589 775
Filippiinit —  Eilippinerna......................................... » 17 966 17 966 181300 181 300
Et. Afr. Liittov.— Sydafr. Unionen ..................... • 8 906 12 996 83 757 . 143 511
Panama .................................................... ................. , 8 9 239 12 291 115 400 150 300
Argentina .................................................................... 9 20 792 20 792 153 533 153 533
X I V .  P u u n k u o rta , ru o k o a , o k sia  y . m . s .  ja  n iistä  v a i- N.
m iste ttu ja  te o k sia . — B a r k , rör, k v ista r  m . m . d y l. sa m t
arb eten  d ärav .
223 P u u ja u h o a , p u u la s tu ja  ja  p u u n  ja losta m isessa  saa tu ja
jä tte itä  —  S ä gsp än , sp ä n  och v id  tn iförä d lin g  u p p - •
kom m et a v ja ll ......................................................... kg • 352 982 352 9S2 243 328 243 328
Am. Yhdysvallat — Am. Eörenta Stater .............. • 346 000 346 000 240 250 240 250
225 P u u h iil iä  —  T rä k o l .................................................... 5 644 823 5 644 823 4 824 554 4 824 554
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 4 462 S21 4 462 821 3 631 667 3 631 667
Alankomaat — Nederländema ................................. » 135 546 135 546 140 232 140 232
Belgia-Luxemburg —■ Belgien-Luxemburg • » 209 708 209 708 206 550 206 550
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 836 748 836 748 846 105 846 105
220 K o rk k ik a r ik k e ita  —  K o r k a v f a l l ................................. > 252 134 252134. 474 726 474 726
Ruotsi —  Sverige ...................................................... • 239 954 239 954 442 976 442 976
227 S a m m alta  —  M o s s a ...........................; ............... ' . . • 8 1 616 596 1 616 596 8 885 138 "8 885 138
Puola-Dauzig — Polen-Danzig ................................. » 26 750 26 750 143 200 143 200
Tanska — Damnark .................................................. » . 23175 23 175 126 525 126 525
Saksa — Tyskland ..................................................... » 1 405 9S5 1 405 610 « 7 756 635 7 754 565
Iso Britannia —  Storbritannien............................... » 25 055 25 055 129 508 129 508
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... ' » 58 925 58 925 315 275 315 275
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ........j ............. ■ » 48 645 48 695 271 135 271 385
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232 R u oh o ja , n iin iä , o lk ia , la stu ja , k u itu ja  y .  m . s . k asvi- 
a in e ita  —  S  tr  a, bast, halin, spän , f i b e r m .  fl. dyl. 
vä xtä m n en  .............................................................. kg .1 62175 162 175 155 968 155 968
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » . 161 365 161 365 154 300 154 300
237— 243
238- 243 
238, 239
238
XV. Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä 
valmistettuja teoksia. — Pappersmassa, papp och papper 
samt arbeten därav.
P a p eriv a n u k etta . —  P a p p ersm a ssa .
P u u s ta  v a lm istettu a : ~  A v  t r ä :
m ek a a n isesti  va lm istettu a : —  m ek a n isk t beredd: 
m ä rkä ä  —  v&t ....................................................  kg 461 494 443 461 494 443 206 ISO 539 206 ISO 539
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 355 138 253 538 •275 490 386 082
Tanska —  Danmark .................................................. » r 6 492 016 6 582 016 3 420 454 3 492 004
Alankomaat —  Nederländerna ................................. » 7 190 925 7 190 925 4 324 380 4 324 380
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ............. » 6 936 187 6 936187 3 727 226 3 727 226
Iso Britannia — Storbritannien .............................. 382 376 710 •382 286 710 168.946 340 168 874 790
Ranska — Frankrike ................................................ 0 54 076 057 54. 076 057 23 660 242 23 660 242
Espanja — Spanien ................. r .............................. » 900 000 / 900 000 540 000 540 000
Am. Yhdysvallat —  Am. Poreilta Stator . . ........ 0 3 165 610 3 267 210 1 284 663 1 374 071
■ 239 k u iva a  —  t o n  ...................................................... 0 59 837 624 59 S37 624 64 959 611 64 959 611
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 16 730 043 46 023 19 540 067 47 000
Norja —  Norge .......................................................... » 2 945 950 — 2 572 044 —
Saksa —  Tyskland .................................................... 0 421 799 74 685 609 510 * 126 443
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg 0 4 125 076 150 476 132 905 152 717
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 10 327 670 5 694 835 ■ 10 236 235 5 934 078
Ranska — Erankrike ................................................ 8 2 338 047 2 541 247 2 460 989 2 636 749
Espanja — Spanien .................................................. 0 3 365 500 7 335 500 4 173 922 10 158 197
Portugali — Portugal ................................................ 9 — 2 219 553 — ' 2 267 735
Bulgaria —  Bulgarien .............................................. » — 147 000 . — 245 049
Kreikka — Grekland ................................................ *9 1 354 000 1 729 000 1 444 206 1 898 506
Kiina —  Kina ............................................................ D 508 000 863 600 820 420 1 175 388
Am. Yhdysvallat —  Am. Pörenta Stater .............. » 17 521 413 19 126 708 18 039 472 19 765 362
Meksiko —  Mexiko .................................................... 0 50 000 126 280 49 450 143 129
Brasilia — Brasilien ...........................« .................... 0 3 525 993 14 241 153 4 360 439 14 781 312
Uruguay ..................................... ............................... 9 — 195 454 _ 216 935
Argentina.................................................................... 0 90 000 2 755 600 86 490 3 174 604
Chile ............................................................................ » — 288 600 — 289 929
Peru .................................................... x...................... » — 159 667 — 171 995
Austraalia —  Australien ...................................... 0 350 266 . 1 806 621 300 97S 1 443 659
240-243 
240, 241 
240
k em ia llisesti va lm istettu a : —  kem isk t beredd: 
su lfiittise llu lo o sa a : —  su lfitce llu losa :
m ä rkä ä  —  vä t ___: .......................................... 0 2S9 517 832 289 517 832 205 111 555 205 111 555
Ruotsi —  Sverige .. .*................................................ 0 2 151 482 2 151 482 1 397 685 1 397 685
Tanska —  Danmark ....................... .......................... 0 11 787 768 11 787 768 8 333 719 8 333 719
Alankomaat — Nederländerna................................. » 13 270 283 13 270 283 10 473 430 10 473 430
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. 0 1 298 423 1 593 923 905 419 1 139 455
Iso Britannia —  Storbritannicn .............................. » 203 827 120 203 827 126 140 231 206 140 231 206
Ranska — Frankrike ................................................ » 41 150 679 40 855 179 29 812 528 * .29 578 492
Am. Yhdysvallat —  Am. Pörenta Stater ............. 0 15 938 919 15 938 919 13 825 758 13 825 758
• Austraalia —  Australien .......................................... 0 93 152 93 152 131 810 131 810
241 ' k u iva a  —  t o n  .................................................. 0 678 887 693 678 887 693 1 274 576 894 1 274 576 894
Viro — Estland .......................................................... 9 2 873 476 2 873 476 6 992 866 . 6 992 866
Latvia —  Lettland ' .................................................... 0 74 458 74 458 160 456 160 456
Liettua — Litauen .................................................... 0 '222 896 222 896 483 649 483 649
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ......................... . . . . 0 401 625 401 625 1 338 512 1 338 512
Ruotsi —  Sverige ...................................................... B 28 764 411 366 575 60 769 654 523 264
Norja —  Norge .......................................................... 0 577 507 118 946 .935 807 109 544
Tanska — Danmark ................................................ .. 0 5 020 129 5 020 129 9 275 213 9 275 213
Saksa —  Tyskland . . .  ; ......................................................................... )> 4 655 509 4 544 366 8 853 435 8 757 789
Alankomaat —  Nederländerna » ...................................................... 9 14 921 319 14 921 319 32 309 195 32 309 195
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ............. 9 17 818 645 17 832 472 33 750 608 . 33 544 392
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 285 345 248 ,285 144 368 478 622 951 478 374 661
Ranska —  Prankrike ................................................ )> 78 007 002 77 842 459 137 477 284 137 321 631
Espanja —  Spanien .................................... ’. ........... 9 531 399 531 399 1 033 041 1 033 041
Portugali —  Portugal ........... *.......................................................... 0 82 640 728 201 147 055 1 657 654
Italia —  Italien ............................................................................................... 0 41 020 430 41 020 430 117 707 161 117 707 161
Sveitsi —  Schweiz................... " ....................................................... 0 319 685 295 060 747 453 689 068
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... 9 47 025 47 025 117 562 117 562
Bulgaria —  Bulgarien .............................................................................. 9 206 633 206 633 607 830 607 830
Kreikka —  Grekland ................................................................................ 0 8 475 132 8 475 132 15 929 479 15 929 479
Kiina —  Kina ................................................ '  8 — 267 952 — 498 272
Japani —  Japan ........................................................ 9 32 424 582 32 424 582 86 478 098 86 478 098
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Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stator .............. kg 149 045 680 149 045 680
\
263 878 225 263 878 225
Meksiko— Mexiko ..................................................... > 89 580 666 967 262 879 2 328 001
Venezuela ....................................................................  » _ 1 152 402 1 999 964
Brasilia — Brasilien ..................................................  > 4 910 921 21 264 597 11 786 852 44 961 178
Argentina....................................................................  o 1 075 370 5 911 836 1 734 286 11108 9S1
Chile ........................: ..................................................  . — 5 220 300 _ ' 12 726 839
Peru ............................................................................  i _ 80 666 _ „ 226 030
Austraalia —  Australien ..........................................  » 1 902 494 2 103 374 3 022 918 3 271 20S
242, 243 su lfa a ttisellu loosa a : —  su lfa tce llu losa :
242 m ä rkä ä  —  v ä t .................................................  » 152 252 707 152 252 707 116 663 003 116 663 003
Tanska — Damnark ..................................................  » .9 889 426 9 889 426 7 547 985 7 547 985
Alankomaat —  Nederländerna.................................  » 1 751 675 1 751 675 1 389 705 1 389 705
Iso Britannia —  Storbritannicn...............................  » 105 515 741 105 515 741 78 704 649 78 704 649
Hanska —  Frankrikc ................................................. » 32 508 440 32 508 440 27 002 906 27 002 906
Ani. Yhdysvallat — Am. Eörenta Stater .............. » 2 587 425 2 587 425 2 017 758 2 017 758
243. k u iv a a  —  torr  ..................................................  » 279 564 412 279 564 412 479 637 772 479 637 772
Latvia —  Lettland ..................................................... » 810117 810117 1 398 911 1 398 911
Puola-Danzig— Polen-Danzig .................................  •* 89 452 $9 452 230 930 230 930
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 1 012 690 400 196 2 008 107 840 396
Norja — Norge ..........................................................  » 666 219 666 219 1 558 263 1 558 263
Tanska — Danmark ..................................................  » 281 604 281 604 628 770 628 770
Saksa — Tyskland ....................................... ; ...........  > 34 448 808 34 152155 51 730 017 51 252 228
Alankomaat —  Nederländerna .................................  » 1 740 185 1 761 083 3 135 285 3 063 248
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. > 5 041 016 5 673 803 12 334 630 13 312 575
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 107 746 943 106 799 023 183 193 391 181 939 146
Irlanti — Irland ......................................................... » 198 227 198 227 310 621 310 621
Ranska —  Frankrike ................................................. » 21 226 544 ■20 805 390 39 164 861 38 567 856
Portugali — Portugal ................................................  » 10 802 _ 133 927 41 404 344 389
Italia —  Italien ..........................................................  » 9 929 784 9 929 784 20 379 131 20 379 131
Sveitsi —  Schweiz......................................................  » 1 275 447 1 345 569 3 010 740 3 179 626
Itävalta — österrikc .................................................  » 36 334 106 315 —
Unkari —  Ungern ......................................................  • 59 100 59 100 165 716 165 716
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................  > 138 665 138 665 409 890 409 890
Bulgaria —  Bulgarien ................................................ > 65 928 102 262 219 593 325 908
Jugoslavia —  Jugoslavien .........................................  » 31 424 31 424 114 477 114 477
Kreikka — Grekland .................................................  » » 200 450 200 450 380118 380 118
Kiina —  Kina ............................................................  » ) _. 67 319 _ 110 500
Japani —  Japan ......................................................... > 4 968 879 5 173 759 9 466 367 9 756 367
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Staterx..........‘. . > 83 042 513 83 042 513 141 013 431 141 013 431
Brasilia —  Brasilien ..................................................  > _ 78 800 232 460
Argentina....................................................................  % _ 128 520 _ 194 336
Austraalia —  Australien ..........................................  » 5 038 762 5 537 650 6 607 203 ' 7 286 688
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland .................................  » 1 446 566 1 805 598 . 1 870 999 2 445 759244—
249 b P a h v ia  ja  k a rton k ia . —  P a p p  och  kartong .
246—248 P a h v ia , e. m . :  —- P a p p , e . s. n . :
246 va lko ista  —  v i t ......................................................... • 65 744 S70 65 744 870 129 499 916 129 499 916
Viro —  Estland ..........................................................  » 424 372 424 372 770 897 770 897
Puola-Danzig —-Polen-Danzig .................................  » 143 800 143 800 229 740 229 740
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 3 292 591 . 170 316 5 736 351 318 887
Norja —  Norge ..........................................................  > 992 570 183 951 1 713 278 329 896
Tanska —  Danmark ..................................................  » 2 915 479 2 865 877 5 060 990 ‘ 4 938 849
Saksa —  Tyskland ..................................................... > 6 319 196 4 426 685 12 079 537 8 588 109
Alaiikömaat —  Nederländerna .................................  » 5 939 350 5 355 S64 12 065 982 10 503 720
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. » 2 895 275 2 915 498 5 731 715 • 5 740 919
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 32 818 092 30 479 216 68 299 846 63 266 849
Irlanti— Irland ......................................................... » 956 819 1 697 713 1 987 987 3 268 705
Ranska —  Frankrike .................................................  » 176 327 176 327 348 445 348 445
Portugali —  Portugal ................................................  > . 19 495 62 496 47 416 ’129 800
Syyria —  Syrien ......................... ............................... > 200 000 197 500 , 336 900 331 900
Palestiina —  Palestina ..............................................  » 777 281 747 781 1 245 108 1 197 908
Irak .............................................................................. » 2 500 295 632 4 000 495 514
Persia — Persien ........................................................  » 3 248 119 373 11 594 207 344
Britt. Intia —  Britt. Indien ....................................  » 216 168 781 235 368 636 1 318 573
Britt. Malakka —  Britt. Malaja .............................  » 40 858 50 982 122 574 142 822
Alank. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien'...................  » 32 419 564 103 105 015 1 579 253
Honkong ....................................................................  » _ 58 261 116 522
Kiina — Kina ............................................................  e 104 030 528 722 422 910 - 1 179 376
Egypti —  E gypten ..................: ................................  » 2 832 510 ' 3 863 010 4 833 154 6 581 254
Et. Air. Liittov. —  Sydafr. Unionen...................... » 41 535 ♦ 779 470 94 076 1 493 639
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 4 246 533 4 246 533 7 063 612 7 063 612
Uruguay ....................................................................... > — 90 565 _ 175 631
Argentina..................................... ............................... » 125 812 2 288 652 230 262 4 014 141
Colombia ....................................................................  » 25 175 191 492 64 361 396 691
Austraalia —  Australien ........................................... » 65 347 973 472 177 286 2 411 509
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland .................................  * 26 611 786 706 67 658 1 776 970
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'  247 ru skea ta  — brun  ....................................................  kg 22 556 094 22 556 094 43 399 064 43 399 064
Viro — Estland ..........................................................  » 183 750 183 750 • 333 887 .333 887
Ruotsi — Sverige ......................................................  » 496 495 90 468 901 468 157 107
Norja — Norge ................................................ r . . . .  » 119 842 51 817 216195 95 433
Tanska — Danmark ..................................................  * 4 858 586 4 853 811 8 920 803 • 8 911 025
Saksa — Tvskland ....................................................  » 1 597 051 1 111 074 2 931 902 2 015 975
Alankomaat — Nederländerna............................... '. » 177 755 166 130 361 667 334 930
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. » 154 174 165 799 274 679 301 416
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 13 938 973 13 381 524 27 485 906 26 528 948
^Irlanti — Irland-........................................................  » 217 000 233 000 406 875 ' 435 275
Hanska —  Frankrike ................................................  * 76 875 76 875 138 962 • 138 962
Turkki — Turkiet ......................................................  » 271 080 271 080 584 057 584 657
Syyria — Syrien ..................•.....................................  • 176 220 176 220 340 450 340 450
Palestiina —  Palcstina . . .  *........................................ • 93 250 93 250 173 325 173 325
Et. Afr. Liittov. —  Sydafr. Unionen ..................... » 15 000 127 250 28 500 232 075
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » ' 94 922 94 922 152 275 152 275
Argentina....................................................................  * 17 500 1 279 634f 29 750 2 281 349
248 m u u n la ista  —  a n n a n  .............................................. * 9 360 397 9 360 397 15 623 849 15 623 849
V iro— Estland .................................................... . » 69 914 69 914 158 926 158 926
Buotsi — Sverige ......................................................  » 290 366 17 717 515 284 40 900
Norja — Norge ........... '............................................. » 168 963 117 863 293 211 215 020
Tanska —  Danmark ..................................................  » 804 694 766 044 1 387 685 1 320 760
Saksa — Tyskland ....................................................  * 238 554 185 299 377 821 295 048
Alankomaat —  Nederländerna.................................  * 135 477 121 773 217 841 195 915
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. * 299 675 299 675 ‘478 680 478 680
Iso Britannia —  Stßrbritannien ..............................  * 3 296 803 3 221 849 5 738 649 5 611 306
Irlanti — Irland ..................................... ...................  * 421 258 427 258 647 606 659 006
Egypti — Egypten ....................................................  * 98 875 168125 155 625 264 000
Et. Afr. L iittov.— Sydafr. Unionen.....................  ¡> 38 024 157 844 87 665 308 871
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » 3 034 619 3 034 619 4 768 261 4 768 261
Argentina....................................................................  * 392 675 562 175 662 119 928 820
Colombia .................................................................... » — 63 290 — 120 589
249 a, b 
249 a
K a r to n k ia : — K a r to n y : ,
en in tä ä n  3 m m  —  höyst 3  m m  .............................  & 4 488 256 4 48S 256 9 416 155 9 416 155
Ruotsi — Sverige ...................................... ’. ............. * 283 808 6 529 495 173 21116
Norja — Norge ..........................................................  » 86 740 _ 145 217 —
» ■ Tanska —  Danmark ..................................................  * 74 761 68 216 120 520 110145
Saksa —  Tyskland ....................................................  * 429 487 181 866 789 009 379 086
Alankomaat —  Nederländerna.................................  ® 643*621 594 082 1 477 709 1 357 783
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. • 397 049 397 049 940 844 940 844
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  * , 1 845 410 1 480 577 4 189 652 3 371 576
Syyria — Syrien ...................................*.................... & 101 500 101 500 164 400 164 400
Palestiina —  Palestina- ............................................. & 170 345 170 345 272 552 272 552
Alank. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien ...................  » 22 183 70 001 53 239 168 002
Egypti — Egypten ....................................................  » 195 000 195 000 313 400 313 400
Et. Afr. Liittov. —  Sydafr. Unionen .................  » — 241 586 — 418 053
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. * 135 910 . 135 910 218 483 218 483
Argentina.................................................................... » — 228 700 — 384 590
Austraalia —  Australien ......................................... * 20 141 307 372 48 342 615 322
Uusi Seelanti — Nya Zeeland .................................  * 47 259 196 859 113 458 452 966
249 b m u u ta  —  a n n a n  ...................................................... » 18 142 095 18 142 095 '3S 655 373 38 655 373
Viro —  Estland .......................................................... » 57 989 57 989 122,586 122 586
Puola-Danzig—  Polen-Danzig .................................  « 149' 533 ' 149 533 354 157 354 157
Ruotsi — Sverige ......................................................  * 2 538 230 2 530 730 5 302 235 5 290 235
Norja — Norge ..........................................................  ¡> 1 345 385 1 344 385 3 236 498 3 234 898
Tanska —  Danmark ..................................................  » 405 996 405 996 908 736 908 736
Saksa — Tyskland ....................................................  » 1 551 010 1 551 010 3 331 348 3 331 348
», Alankomaat —  Nederländerna.................................  » 683 304 683 304 1 565 066 1 565 066Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg . . .  . & 817 922 817 557 1 671 361 1 670 870
Iso Britannia — Storbritannien............................... » 6 689 272 6 547 568 14 167 129 13 865 916
Ranska — Frankrike ................................................  * 158 407 158 407 ' 323 091 323 091
Italia — Italien .................................................. . » 73 947 73 947 147 246 147 246
Sveitsi — Schweiz ................................................  » 111 455 111 455 228 220 228 220
Britt. Intia —  Britt. Indien .................................... » 171 627 171 627 342 025 342 025
Kiina —  Kina ............: ..............................................  * 100 476 117 505 206 156 239 873
1 Et. Afr. Liittov. —  Sydafr. Unionen.....................  * 651 297 651 297 1 341172 1 341172
Mosambik — Mogambique ......................................  » 354 437 383 057 752 884 811 046
Kenia, Uganda ...................................................... 1. » 38 061 55 093 82 861 130 157
Meksiko —  Mexiko ....................................................  » 88117 88117 184 518 184 518
Trinidad ...................................................................... e 63 422 63 422 136 97Q 136 970
Venezuela .................................................................... & 61 385 - 61385 116 849 116 849
< Brasilia — Brasilien ................................................  & 76 407 76 407 146 947 146 947
' Argentina....................................................................  » 582 745 582 745 1 163 597 1 163 597
1 Colombia ..................1.................................................  » 52 953 52 953 102 697 102 697
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Austraalia —  Australien . ; ............................... . . .  kg 598 016 645 453 1 252 589 1 343 473Uusi Seelanti'— Nya Zeelancl ......................... 89 536 89 536 187 566 187 566
250—265 P a p e r ia . —  P a p p e r .
252 a,b
253 K ä ä r e p a p e r ia : —  O m slu g sp a p p er :
252 a voim a p a p eria  —  k ra ftp a p p er  ......................... 27 673 299 • 27 673 299 75 335 197 75 335 197
Ruotsi — Sverige ............................................. 159 827 870 395 416 2 010Tanska — Danmark .......................................... . 1 103 909 72 405 3 119 651  ^ 190 804Saksa —  Tyskland ............................................. 2 183 172 613 849 6 044 205 1 890.246Alankomaat —  Nedcrländerna......................... 747 702 * 740 369 2 110 198 2 091170
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg . . . . 2 470 134 2 470 134 7 007 593
Iso Britannia —  Storbritannien . . . . . . . . . . . 14 604 358 14 253 949 39 673 179 38 762 047
Irlanti— Irland .............................................-.. 200 020 606 991 616 586
Hanska — Frankrike ......................................... 270 037 270 037 804 754 804 754
Sveitsi — Schweiz .................................... t . . . . 44 905 44 905 155 164 155 164Kiina —  Kina ..................................................... 164 446 874 549 422 646 2 280 615Et. Afr. Liittov. •=— Sydafr. Unionen .............. 269 085 /I 715 648 676 675• , 4 501 513
Am. Yhdysvallat —  Am. Föreuta Stater . . . . 4 522 181 4 522 181 11 879 892 11 879 892Panama .............................................................. 6 407 949 709 16 467 2 693 453
4 Argentina............................................................ 871 037 871 037 2 290 887 i 2 290 887
252 b m u u ta  ru sk ea ta  —  a n n a t b r u n t ..................... . . .  * 12 691 448 12 691 448 33 208 979 33 208 979
Tanska — Danmark .......................................... » 420 261 102 836 1 066 385 238 314
Saksa —  Tyskland ...........................................; 1 350 804 97 925 3 572 450 244 81.2
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg . . . . . . .  » 52 865 ’ ‘52 865 • 208 800 * 20S 800
Iso Britannia —  Storbritannien ....................... » ' 9 924 806 9 228 277 26 034 619 24 461. 647
Irlanti— Irland ................................................. 494 565 766 811 1 169 985 1 856 815
Hanska —  Frankrike ......................................... . . .  » 102 653 101 677 358 408 355 870Irak ..................................................................... * _ 54 967 _ ‘ 137 414
Britt. Intia —  Britt. Indien ............................. _ 142 295 _ 266 360
Kiina —  Kina ..................................................... _ 354 069 _ 1 081 758
Egypti —  Egypten ............................................. 56 646 144 842 98 154 248 088Et.‘ Afr. Liittov.— Sydafr. Unionen.............. _ 1 105 094 _* 2 796 248
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater . . . . ’ 225 350 226 245 563 329 * 565 566
Panama .............................................................. 78 38S , — 195 870
253 m u u n la ista  —  ann at : ..................................... 38 448 552 38 448 552 115 050 920 115 050 920Puola-Danzig —  Polen-Danzig ......................... . . .  » 155 942 '155 942 445 141 445 141ltuotsi — Sverige .............................................. 149 928 5 777 355 581 288
4 Norja —  Norge .................................................. ■1 058 919 4 373 065 _
Tanska — Danmark ................... .".................... 1 704 657 740 321 5 318 364 1 804 441
Saksa —  Tyskland ............................................. . 2 214 792 13 441 6 507 826 70 398
Alankomaat — Nedcrländerna ......................... » 525 527 543 727 1 160 848 1 219 443
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg . . . . n 449 376 449 376 1 378 776 1 378 776Iso Britannia —  Storbritannien ....................... . . .  » 26 773 252 22 817 389 77 500 347 . 66 768 233Irlauti — Irland ........: ...................................... 917 750 1 101 098 - 2 582 673 3 107 752
Hanska — Frankrike ......................................... 129 610 129 610 344 014 344 01.4Sveitsi — Schweiz .............................................. 340 156 340 156 1 563 620 1 563 620
Itävalta — österrike ......................................... 96 292 385 100 —
Kreikka —  Grekland ......................................... 36 648 2 486 153 900 5 790Syyria — Syrien ................................................. 27 884 27 884 108 400 108 400
Palestiina —  Palestina ....................................... 1 066 192 829 5 000 830 221Irak ..................................................................... 2100 60 617 5 250 143 030Britt. Intia —  Britt. Indien ............................. 20 842 » 1 263 589 181 537 3 637 703
Britt. Malakka —  Britt. Malaja ..................... . . .  » 47 144 128 458 216 900 412 709
Honkong .. ? ................................. ' . . . . ' ............ • 56 811 — 129 082
Kiina— Kina ..................................................... 554 853 2 047 179 2 548 414 i 7 526 240
Egypti — Egypten ............................................. . . .  » 1 118 881- 1 180 358 2 777 060 2 881 571
Hansk. Marokko — Fr. Marocko ................... . . .  » 142 822 142 822 398 884 398 884
Kanarian saaret — Kanariska öarna .............. n _ 185 712 _ 898 092
Et."Afr. Liittov. —  Sydafr. Unionen .............. . . » 76 188 2 004 820 336 359 6 915 819
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater . . . . . . » 457 907 457 907 747 500 747 500
Panama .............................................................. n _ 192 944 _ 699 748
Haiti . .■................................................................ _ 29 601 _ 113 902
Dominik, tasav. —  Dominik, republ................. _ 69 533 — 360 231
Argentina......................... : ....................... : . . . . . . .  * 141 62 210 960 125 098
Bolivia ................................................................ » _ 27 503 — r 115 624
Peru .................................................................... _ 460 153 — 1 670 781
Equador .............................................................. — 83 062 — 307 333
Colombia ................................... ; ....................... 27 845 559 230 59 864 1 880 978 ‘
Austraalia —  Australien ................................... 28 916 2 149 753 84 393 6 310 014
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland .......................... . . .  » 5 569 344 916 11 138 813 388
254 P erg a m en ttip a p eria  — P erg a m en tp a p p er  .......... . . .  • 774 282 774 282 6 990 385 6 990 385
Viro —  Estland ....................... .......................... 93 759 . 93 759 932 669 932 669
Latvia — Lettland ............................................. n 66 795 66 795 676 720 676 720
Huotsi — Sverige ‘.............................................. . . .  * 238 966 . 231 489 2 138 030 2 076 930
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Tanska — Danmark ...................................... . kg 201 815 140 797 1 591 803 863 720
Iso Britannia —  Storbritannicn .................. • , 28 429 4 811 221 392 33 192
'Hanska —  Frankrike ......................... : ......... 64 007 64 007 766 364 , 766 364
Unkari —  Ungern .......................................... » 49 328 49 328 , 470130 « 470 130
Kiina — Kina ................................................. » — 31 332 _, 481 500
Et. Afr. Liittov.— Sydafr. Unionen........ » — 43 798 _ •362 833
255 P erg a m iin ip a p er ia  —  P erg a m in p a p p er  ....... > 11 081 650 11 681 650 43 884 525 43 S84 525
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .................. 209 702 ‘ # 209 702 1 981 620 1 981 620
t Viro —  Estland ............. ........... r ................... 99 334 99 334 528 280 528 280
Ruot3i—  Sverige .......................................... 203 290 16 175 771 993 144 550
Tanska — Danmark .....................  .............. » 1 723 805 1 369 911 6 461 743 4 9S0 748
Saksa —  Tyskland ......................................... r, 853 477 3 282 3 286 841 15 826
Alankomaat —  Neclerländerna ................... 168 269 119 016 773 244
~ Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg . ' 529 508 529 508 2 044 228 2 044 228, * Iso Britannia — Storbritannien ................. » 6 949 008 5 747 682 24 686 013 19 485 927
Irlanti— Irland ........................................... » 86 294 112 884 312 177 376 145
Malta .................................................. .'......... n 19 264 54 973 73 726 185 087
Britt. Intia —  Britt. Indien ....................... » — 190 119 _ 735 812
Britt. Malakka — Britt. Malaja . . ' ............ — 152 945 _ 598 601
Alank. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien . . . . » — 44 308 _ 205 062
Kiina — Kina ............................................... » — 70 214 _ • 270 972
Egypti —  Egypten ....................................... . .* .. 524 173 524 173 1 856 21.8 1 856 218
Ransk. Marokko— Fr. Marocko ............... 108 26S 108 268 357 487 357 487
, Et. Afr. Liittov. —  Sydafr. Unionen........ — • 961116 _ 3 745 002
Mosambik —  Mocambique ......................... — 79 241 _ 308 993
Panama .......................................................... » — 35 385 — 149 239
Argentina........................................................ 40 728 * 40 728 183 350 183 350
Colombia ...................................................... — 19 074 _ 106 199
Austraalia — Australien ............................. » 61 868 * 810 181 205 624 3 570 759
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ....• ............ • * — 151194 • 651 391
256 S a n om a leh tip a p eria  —  T id n in g sp a p p er  . . . . 382 385 437 3S2 385 437 589 897 427 589 897 427
Puola-Danzig —  Folen-Danzig ................... 881 047 881 047 1 404 041 1 404 041
Iluotsi —  Sverige ......................................... 10 714 826 202 320 16 692 101 318 785
Norja —  Norge ............................................ 3 217 528 9 821 5 174 186 19 740
Tanska — Danmark ...................................... 23 442 186 22 791 566 35 030 130 33 935 810
Saksa —  Tyskland ....................................... 8 375 170 924 329 12 908 892 1 466 146
Alankomaat — Nederländerna ................... 2 980 306 1 841173 4 711 696 2 891 733
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg . ...19 572 048 19 572 048 29 660 398 29 660 398
Iso Britannia — Storbritannicn ................. * 94 314 537 87 034 842 148 805 574 137 399 103
Irlanti —  Irland ........................................... * 1 295 892 1 325 971 2 154 563 2 197 817
Ranska — Frankrike ................................... 8 893 588 8 657 994 13 495 518 13 133 186
Portugali — Portugal .................................. 98 305 122 281 164 444 205 214
Italia —  Italien ......... *................................... 125 538 125 538 188 307 188 307
Itävalta —  österrike ...............................\. n 70 338 — 119 575 ' —
Unkari —  Ungern .......................................... 4 644 564 4 644 564 6 656 812 .6 656 812
< Kreikka —  Grekland ..................................... 487 329 3 324 403 732 357 5 001 434
Turkki — Turkiet ........................................ 696 168- 2 671 682 1 044 924 , 4167 068
Syyria — Syrien ........................................... — 126 269 — 231 505
Palestiina — Palestina ................................. — 237 066 — 364 227
Britt. Intia —  Britt. Indien ...................... 10 279 3 617 132 19 072 5 618 568
Ceylon ............................................................. — 550 264 — 839 279
Britt. 'Malakka — Britt. Malaja ................ — 3 149 568 — 4 933 802
llansk. Indokiina —  Fr. Indokina ............ 32 076 285 495 • 49100 477 248' Alank. Itä-Intia — Nederl. Ostindien . . . . » 10 073 749 983 15 110 1 233 678
Kiina —  Kina ............................................... 29 986 4 375 619 56 973 6 989 333
Egypti — Egypten ....................................... 5 273 644 5 308 510 8 393 313 8 431 696
Tunisia — Tunis ........................................... — 81 258 V- 129 231
Ransk. Marokko— Fr. Marocko ............. * 110183 131 842 186 532 222 817
Kanarian saaret —  Kanariska öa rn a ........ — 185 670 — 282 747
Et. Afr. Liittov. —  Sydafr. Unionen ....... » 857 101 042 1 399 195 911
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater . 8 143 184 148 143 573 313 218 686 715 219 379 059
Guatemala .............  ................................... .' » — 83 997 — 133 683
Salvador ...................................................... i 15 105 60 154 41 541 111 505
Costa Rica .................................................... — 61114 , — 172 170
Brasilia —  Brasilien ..................................... » 18 207 081 27 788 568 27,459 050 41 836 276
» Uruguay ........................................................ 0 — '  670151 — 1 031 005
Argentina...................................................... 35 553 477 35 620 033 55 781 959 55 898 515
Chile ...........................................*.................. » 3 543 65 642 5 314 118 565
Peru .............................................................. — 148 033 — 307 822
Colombia ...................................................... 40 554 690 718 71 521 1 231 555
257 T a p ettip a p er ia  —  T a p e tp a p p er  .................... > 271 519 271 519 G il 990 611 990
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg '. 87 774 87 774 207,805 207 805
Iso Britannia — Storbritannien ................. 176 750 176 750 367 896 367 896
/
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259
t
K ir jo itu s p a p e r ia  —  S k r i v p a p p e r ....................... . . .  kg 5 87S 165 5 878 165 18 210 447 18 210 447
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ...................... 108 263 108 263 654 569 654 569
Ruotsi —  Sverige ............. ; ............................. . . . .  * 309 752 — 1 395 345 _
Norja —  Norge .................................................. 34 023 — 182 876 _
Saksa —  Tyskland ............................................. 103 801 63 969 495 908 345 476
Alankomaat — Nederländerna ......................... . . . .  » 54 894 54 894 209 549 209 549
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg . . . . 774 869 774 869 1 995 026 1 995 026
Iso Britannia — Storbritannien ....................... 3 731 904 3 567 848 9 629 717 8 986 580
Britt. Intia —  Britt. Ind ien ............................. __ 315 593 — 1 278 286
Ceylon ................................................................ — 94 030 — 440 219
Egypti —  Egypten ............................. .............. . . . .  » 682 639 660 933 3 377 330 3 267 191
Uruguav .............................................................. . . . .  * — 24 774 — 126 745
Colombia ............................................................ — 73 707 — 340 710
261 S ilk k ip a p er ia  —  S ilk esp a p p er  ........................... 2 471 561 2 471 561 29 725 048 29 725 OiS
Viro — Estland .................................................. 14 789 14 789 503 677 503 677
' Puola-Danzig—  Polen-Dauzig ......................... 8 584 8 584 423 000 423 000
Ruotsi — Sverige .............................................. 194 190 161 797 4 658 734 4 481 977
Saksa —  Tyskland ............................................. 142 867 128 624 3 400 852 3 129 652
Alankomaat —  Nederländerna ......................... . . . .  » 4 851 4 617 129 634 118 738
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg . . . . 59 364 59 364 959 953 959 953
Iso Britannia —  Storbritannien ...................... 1 600 269 1 556 330 9 963 609 9 715 136
Irlanti —  Irland ...........................................\ . . . . .  » 38 236 38 236 180 841 180 841
Ranska —  Frankrike ......................................... . 4 704 4 704 175 244 175 244
Portugali —  Portugal ........................................ 2 049 12 980 53 719 311 023
Sveitsi —  Schweiz .............................................. 128 454 128 454 751 991 751 991
Tuikki —  Tuikiet .............................................. 12 152 12152 131 780 131 780
Britt. Intia,—  Britt. Indien ‘ ............................ 11 541 11 541 133 144 133 144
Kiina —  Kina ..................................................... 24 247 24 247 145 500 145 500
Japani — Japan ................................................. 50 371 50 371 1 580 013 1 580 013
Et. Afr. Liittov. —  Sydafr. Unionen.............. . . . .  » 4 586 67 089 105 555 380 265
Kanada ............................................................... . . . .  # 2 993 2 993 107 150 107150
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater . . . . 119 254 119 254 5 192 931 5 192 931
Chile .................................................................... . . . .  »> 29 083 29 083 730 000 730 000
Austraalia Australien ................................... 4100 13 355 70 418 159 550
262 S a v u k ep a p er ia  —  C iy a r r e t tp a p p e r ................... . * 659 525 659 525 15 281 589 15 281 589
Viro —  Estland .................................................. 20 356 20 356 365 564 365 564
Ruotsi —  Sverige .............................................. » 79 526 , 73 170 1 969 274 1 913 557
Saksa —  Tyskland ............................................. . . . .  * 44146 44 146 *1 169 501 1 169 501
Portugali — Portugal ........................................ 6153 6153 165 256 . 165 256
Kreikka —  Grekland ......................................... 4 718 4 718 111 230 111 230
Persia — Persien ................................................ 7 604 7 604 193 858 193 858
Kiina —  Kina ..................................................... . . . .  » 8 022 8 022 192 950 192 950
Japani — Japan ................................................. 4114 4114 126 560 126 560
Egypti —  Egypten ............................................. ■ 52 379 52 379 1 223 757 1 223 757
Et. Afr. L iittov.— Sydafr. Unionen.............. . . . .  » 9 399 9 399 222 460 222 460
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater . . . ’. 3 272 3 272 178 230 178 230
Meksiko —  Mexiko ............................................. 4 881 4 881 117 132 117132
Venezuela ............................................................ 39 493 39 493 848 980 848 980
Brasilia —  Brasilien .......................................... 159 541 161 871 2 905 484 2 941 691
Chile .................................................................... 146 784 146 784 3 736 815 3 736 815
Colombia ............................................................ 44 089 44 089 1 314 871 1 314 871
264, 265 P a p e r ia , e. m . :  —  P a p p e r , e. s. n . : _
264 lu m p p u a  sisä ltä vä ä  —  innehälla nde lu m p  .. 89 019 s 89 049 787 297 787 297
Alankomaat —  Nederländerna ......................... 44 085 43 829 412 850 410 430
Iso Britannia — Storbritannien ....................... 22 283 13 450 200 325 109 305
265 m u u n la ista  —  a n n a t ....................................... 35 005 460 35 005 460 113 146 918 113 146 918
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ..................... . . . .  » 10 791 10 791 108 420 108 420
Latvia —  Lettland ............................................. 965 40 235 8 430 176 160
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ......................... 15 614 15 614 102 365 102 365
Ruotsi —  Sverige .............................................. 2 422 521 46 422 8 503 554 274 120
Norja —  Norge ......................... "....................... 788 608 1 748 2 610 840 27 730
Tanska — Danmark ........................................... . . . .  * 1 407 313 279 411 5 403 936 1 136 828
Saksa —  Tyskland *............................................. 2 387 533 193 038 8 363 920 882187
Alankomaat —  Nederländerna . . ' ..................... 2 297 813 1 097 269 8 859 200 4 234 330
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg . . . . . . . .  » 417 586 417 586 1 023 441 1 023 441
Iso Britannia —  Storbritannien ....................... 14 600 388 7 893 614 42 148 543 19 865 705
Irlanti —  Irland ..............i ................................ » 503 970 506 334 1 566 852 1 571 816
Ranska —  Frankrike ......................................... 621 821 405 332 1 662 000 1 178 879
Sveitsi —  Schweiz.............................................. 66128 76 541 273 746 332 7S7
Itävalta —  österrike ......................................... 380 887 74 512 1 222 316 239 700
Kreikka —  Grekland ......................................... 345 762 505 774 1 332 586 1 820124
Turkki — Turkiet .............................................. 1 047 525 1 225 566 5 086 952 5 489 422
Kypros —  Cypern .............................................. 13 133 25 887 65 995 147 600
Syyria —  Syrien ................................................. 11 629 114 269 48 504 . 371 426
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Palestiina —  Palestina . . .  *........................................ kg 9 894 98 597 12 367 288 723Irak .............................................................................  » 21 719 ' 259 131 102 400 1 093 743Persia —  Persien ........................................................ » 33 217 36 471 157 500 165 400Britt. Intia — Britt. In d ieu ....................................  • • 183 l 202 580 5 000 3 871 755Ceylon ___. . .‘......... ............. ,■..................................... » _ 116 859 371 027Britt. Malakka —  Britt. Halaja .............................  » 1168 490 779 4 426 1 572 885Ransk. Indokiina— Pr. Indoldna .........................  » - _ 185 444 486 531Alank. Itä-Intia —  Nedcrl. Ostindien ...................  » _ 907 462 _ 3 097 819Filippiinit—  Filippinerna....................... : ...............  » — <60 979 _ 192 255Kiina —  Kina - . ..........................................................  » 58 195 2 067 858 146 022 6 543 010Japani — Japan ........................................................  » — 68 503 _ 205 097Egypti —  Egypten ....................................................  » 4 255 358 4 443 493 14 874 943 15 368 700
Ransk. Marokko —  Pr. Marocko ...................... * 299 994 403 333 1 062 216 1 405 901Kanarian saaret —  Kanariska öarna .....................  » _ 37 639 110 864
Senegal-........................................................................  * — 30 611 _  • 122 000Et. Afr. Liittov.— Sydafr. Unionen ..................... » ■ 124 076 2 294 649 558 058 8 489 032
Mosambik —  Mozambique ........................................  * 8 564 49 908 34 200 224 828
Tanganjika .................................................................  * — 35 192 _ • 153 482
Am. Yhdysvallat —  Am. Poreilta Statcr .............  * * 738 513 1 056 324 1 751 499 2 418 870
Salvador ....... .'...........................................................  » 70 298 — 273 354
Kuba ...................... '...................... ' . ..........................  * — . 737 864 _ ,  2 397 768
Dominik, tasav.— Dominik, republ........................  » — 26 770 _ 119 886
Venezuela ...........................* ......................................  » 4129 169 526 15 433 593 575
Brasilia —  Brasilien ..................................................  » 464 597 1 004 453 1 255 580 3 246 590
Paraguay ....................................................................  * — 66 283 , — 173 774— 505 703 — 2 045 006
Argenti n a ....................................................................  » 1 463 201 1 760 745 3 956 923 5 266 444
Bolivia ........................................................................ » ’ — 82 496 — 287 406
Peru ............................................................................ » — 270 929 — 1 084 391
Ecj uador .....................................................................  * _ 141 984 —• 594 241
Colombia ................................... ................................  » 23 534 1 267 557 131 016 5 037 371
Austraalia —  Australien ..........................................  * 105 773 1 442 023 431135 4 422 015
Uusi Seelanti— Nya Zeeland .................................  » — 296 449 — 1 056 980
265—270
266
P u u v a n u k e-, p a h v i- ja  p a p er iteo k s ia . —  A rb eten  av  
papp ersm a ssa , p a p p  ooh p a p p er .
P a h v ia  ja  p a p er ia , aallotettua  (w e l l - ) ,  l iis terö ity ä  — 
W ellp a p p  och  -p a p p er , k listrad e .........................  * 166 615 166 615 3S6 S29 3S6 829
Latvia — Lettland ....................................................  * 107 813 107 813 '341 559 341 559
'267 P a p crita p e tte ja  ja  -ta p e tin reu n u k sia  — P a p p ersta p e -  
ter  och  -tapetbärder ................................................  » 310 542 340 542 2 306 121 2 306 121
Viro —  Estland ; ........................................................  » 238 063 238 003 1 588 422 1 588 422
Norja —  Norge ...................................: .....................  * 13 248 ’ 13 248 132 690 132 690
Alankomaat —  Nederlandeina .................................  » 56 670 56 670 314 369 ‘ 314 369
26!) K ir jek u o r ia  —  B revku vert ......................................... » 33 562 33 562 *230 198 230 198
Saksa — Tyskland ....................................................  * T9 336 8 848 100 400 45 924
Britt. Intia —  Britt. Indien .................................... * 10 968 21 193 65 7 73 HS 574
270 M u u n la is ia  —  A n d r a ' ................................................  » 85 326 85 326 553 266 553 266
Ruotsi — Sverige ......................................................  * 14 938 ^  14 748 167 216 166 826
Palestiina — Palestina ...................................... . . . .  » 42 900 42 900 1.93 517 193 517
4
273
XVI. J o u h ia , h a rja k sia , h ö y h e n iä  sek ä  lu ita , sa rv ia  ja  
m u ita  m u o v a ilta v ia  a in eita , e . m . ,  sek ä  n iistä  v a lm is ­
tettu ja  te o k sia . —  T a g e i, borst, fjä d er  sa m t b en , h orn  
och  a n d ra  fo rm b a ra  ä m n e n , e . s .  n .,  s a m t tillv e r k -  
n in g a r d ä ra v .
B lä in k a rv o ja  —  H ä r  av  d ju r  ................................... kg 39 92S 39 92S 632 300 ■ 632 300
Saksa —  Tyskland ...................................  .............. » 37 333 37 338 592 300 592 300
275 H a rja n sito ja n teo k sia  —  B orstb indararbeten  .............. * 35 092 35 092 2 13S 309 2 138 309
* Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 22 8S5 22 885 1 305 041 1 305 041
Norja — Norge .............................................. -.......... * 9 591 9 591 500 657 500 657
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 3S3 — 146 000 —
Kiina — Kina ...........................................................  • — 383 — 146 000
276 L u ita , sa rv ia  ja  'sorkkia  —  B en , h orn  och k lo v a r ' . . o 605 215 605 215 423 863 423 863
. Ruotsi —  Sverige .............................................. * 605 215 605 215 423 863 423 863
277 n,b 
277 a
M u u n la is ia : — A n d r a :
k eh ite tty jä  f ilm e jä  —  f  Unter, jra m k allad e ...........  * 5.97 597 S90 010 890 010
Ruotsi — Sverige ......................................................  » 1S5 185 114 250 114 250
*• Saksa— Tyskland ....................................................  >» 20i 206 550 550 550 550
Am. Yhdysvallat —  Am. .Purenta Stater .............. * 32 • 32 112 610 112 630
K a u p p a  V. 19 37  —  H a n d e l â r  19 37  —  16 37  21
210 ' 5 B (Jatk.) Vienti (Tavaralajit ja maat).
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XVII* Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. 
Hudar och skinn, lädervaror, pälsvaror *m. m.
V u o tia  ja  n a h k o ja , jo ita  e i  vo id a  lu k ea  tu r k ik s iin : — , 
H u d a r  och  s k in n , e j  h ä n förliya  tili  y ä lsv a ro r : 
m u ok k a a m a ttom ia  —  oberedda ............................... h g 158 196
s
'  1 S 8 196 3 819 467
\
3 819 467
Ruotsi —  Sverige ......................................................  • • 21114 9 652 688 800 464 300
Saksa —  Tyskland .....................  ...........................  • 135 994 147 456 3 073 232 3 297 732
* 279 m u ok k a a m a ttom ia  —  oberedda  ....... ....................... 8 17 962 17 962 . 223 635 223 635
Ruotsi —  Sverige ........................... ........... •.............. * 12 200 12 200 148 554 148 554
280 m u ok k a a m a ttom ia  —  oberedda ............................... 8 83 912 83 912 4 262 910 4 262 910
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 36 948 36 948 1 598 390 1 598 390
Saksa — Tyskland .....................................................  * 45 316 45 316 2 557 550 2 557 550
2SX m u ok k a a m a ttom ia  —  oberedda ............................... » 1 450 993 1 450 993 30 994 643 30 994 643
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen / ...........................  8 30 150 30 150 734 867 734 867
Viro —  Estland ..........................................................  8 16 086 16 086 396 481 396 481
Ruotsi —  Sverige ......................................................  8 395 710 96 513 9 247 658 1 967 118
N öfja— Norge ..................... [ ..................................  8 42 730 765 1 188 800 15 100
Tanska —  Danmark ................................... .......... * 61190 1 990 1 279 860 43 160
Saksa —  Tyskland ..................................................... 8 455 062 565 758 8 098 813 10 627 023
Alankomaat — Nederlandeina .................................  * 66 276 '148 536 1181 059 2 978 459
Belgia-Luxemburg— Belgien-Luxemburg .............. 8, 32 730 34115 493 000 521 000
Iso Britannia —  Storbritannien .............................  > 150 S64 225 934 2 616 797 4 304 127
[Ranska —  Erankrike ................................................. 8 57 367 130 287 1 092 958 2 601 458
Unkari ”  Ungern ......................................................  8 12 390 12 390 268100 268 100
Thekkoslovakia—  Tjeckoslovakien ......................... 8 13 050 13 650 222 900 222 900
Bulgaria —  Bulgarien ....................... v.....................  8 — 18 467 — 663 900
Am. Yhdysvallat —  Am. Eörenta Stater .............. » 116 753 155 503 4 172 150 5 629 450
' 282 m u ok k a a m a ttom ia  —  oberedda ............................... .» 3 030 031 * 3 030 031 43 096 275 43 096 275 *
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen .............................  » 14'890 14 890 358 964 358 964
Viro — Estland ........... \ ............................................ » ■ 20 251 20 251 291 265 291 265
Puola-Danzig —  Polen-Danzig .................................  * 22 781 22 781 299 865 299 865
[Ruotsi — Sverige ................................................ . • • 8 • 1 120 886 562 872 16 045 880 8 230 430
Norja'— Norge ......... ................................................  8
Tanska —  Danmark ..................................................  *
58 240 6 385 794 880 96 780
208 435 48 972 3 040 689 677 622
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 963 229 1 281 957 13 576 090 18 285 537
Alankomaat —  Nederlandeina.......... .................... 8 263 894 552 155 3 469 400 7 501 400
Belgia-Luxemburg * -  Belgien-Luxemburg ..............  » 44162 97 077 623 026 1 269 026
Iso Britannia —  Storbritannien ............................... » '137 268 161 876 2 257 738 ■ 2 668 00S
Hanska —  Erankrike ................................................. 8 „ 135 787 , 172 882 1 773 536 2 246 536
Unkari — Ungern ......................................................  8 — 11 900 — 179 900
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .....................................  » 17 000 23 735 238 953 341 653
Bulgaria —  Bulgarien . r ............................. .*.....................................  8 — 14 960 . — 162 500
Am. Yhdysvallat —  Am. Eörenta Stater ......................  8 22 750 35 290 266 000 407 800
284 m u o k a ttu ja  —  beredda ...................*...............................  8 10 201 10 201 621 497 621 497
[Ruotsi —  Sverige . . .  '...................... .........................................................  8 10 201 10 201 
i
621 440 621 440
285 m u o k a ttu ja  —  beredda ......................................................................... 8 283 23S 283 238 9 731 538 9 731 538
Neuvostoliitto— 'Sovjetunionen ................................................ 8 259 078 259 078 7 811129 7 811129
Viro —  Estland ............................................ : ...............................................  8 3 288 3 288 760 783 700 7S3
Ruotsi —  Sverige ..................................................................................... 7" 8 . 20 155 20 155 1 023 764 1 023 764
Sveitsi —  Schweiz .........................................................r ............................  8 585 585 106162 106 162
286 m u o k a ttu ja  —  beredda ........................................................................  8 1 103 1 1 0 3 225 69S 225 698
Viro —  Estland ...............................................................................................  8 1103 1103 225 698 225 698
287 m u o k a ttu ja  —  beredda ........................................................................  » 109 708 109 70S 14 937125 14 937 125
Viro —  Estland ......................................... . . .  - . ......................................... : 2 555 2 555 454 036 454 036
Ruotsi —  Sverige ......................................................................................... 8 38 239 38 230 4 653 215 4 653 215
Norja —  Norge ..........................................................  8 11 490 11 490 1 419 339 1 419 339
Saksa —  Tyskland ......................................................................................  8 1 084 1084 130 041 130 041
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ......................  » 1171 1171 577 083 . 577 083
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................  » 43 862 '  43124 6 001 347 5 901 347
Sveitsi —  Schweiz ........................................................................................  » 4 493 5 042 658 803 737 123
[Kreikka —  Grekland .............f .........................r ..................................  » 2 660 2 660 411 380 411 380
Palestiina —  Palestina ...........................................................................  8 2 292 2 292 358 601 358 601
Am. Yhdysvallat —  Am. Eörenta Stater ......................  8 752 752 121 610 121 610
288 L iim a la p y it ja  ja  m u ita  n a h k a jä tte itä  —  L im liider och  
a n n a t lä d e r a v fa l l ............................. r .....................................................  8 478 340 47S 340 520 444 520 444
Saksa —  Tyskland . .  . ..........................................................» 209 042 209 042 330 934 336 934
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291 J a lk in e ita  —  S k oä on  ..........................................*.. . kg 16 049 16 049 2 369 725 2 369-725
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 4 397 4 397 654 584 654 584
Norja — Norge .......................................................... 6 x 7 022 7 022 1 212 025 1 212 025
Kanada ....................................................................... e 1132 1132 117 569 117 569
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .......... > 1 355 • 1 355 141 530 141 530
293 K ä s in e i tä  —  H a n d sk a r  .............................................. » 5 052 5 052 * 667 050 667 050
294
Ruotsi — Sverige ......................................................
S a tu la sep ä n - ja  m u ita  nah kateoksia , e. m . —  S a d el-
» 5 042 5 042 661 808 661 808
m akar- ooh and ra  läderarbeten , e . s. n ................... » 3 591 3 591 212 927 212 927
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 3 469 3 469 192 455 192,455
295 T u rk ik s ia  —  P ä lsv erk  ................................................ !> 5 18S 5 ISS 1 366 587 1 366 SS7
Ruotsi — Sverige .................................................. » 4 876 4 876 1 317 787 1 317 787
29G a T u rk ik s ia  —  P ä lsv erk  ................................................ ’ » 1 720 1 720 1 399 450 1 399 450
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 374 ^  374 252 000 252 000
Saksa — Tyskland .................................................... » 1 298 1 298 1 114 450 1 114 450
29Gb T u rk ik s ia  —  P ä lsv erk  ................................ .'............. !> 19 913 19 913 1 763 792 . 1 763 792
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 1 588 1 588 136 025 136 625
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 3 01.6 3 029 200 092 201 092
Portugali —  Portugal ................................................ » 11 973 ^ 11 973 - 1 137 975 * 1 137 975
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 1 730 1 730 115 800 115 800
297 T u rk ik s ia  —  P ä lsv erk  ......... ........... ........................... « # 2 496 2 496 5 484 271 5 484 271Puola-Danzig — Polen-Danzig ..............•.................. » 102 102 384 050 384 050
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 1 058 1 058 2 501 671 2 501 671
Saksa — Tyskla~hd .................................................... » 220 > 220 395 850 395 850
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. !> 869 869 1 816 000 * 1 816 000
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. 227 227 360 700 360 700
298 T u rk ik s ia  —  P ä lsv erk  ................................................ » ’ 171 28 171 28 14 069 268 14 069 268
Puola-Danzig— Polen-Danzig ................................. » ' 570 570 431140 431140
Ruotsi — Sverige ...................................................... * 3 266 3121 2 523 923 2 388 923
Norja — Norge .................................................. : . . . » * 374 374 249 257 249 257
Saksa — Tyskland .................................................... » 1 696 1841 1 441 340 1 576 340
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 7 384 7 384 6193 780 6 193 780
300-347 
300 a—cl
Ranska — Frankrike t ..................................... : .........
XVIII. Metalleja ja metalliteoksia. —  Metaller 
och metallarbeten.
R a u ta a  ja  ra u ta le jeer in k ejä  sekä  n i is tä  va lm istettu ja  
teoksia . —  J ä r n o c h  järn legerin gar sam t a rb e ten ’därav. 
T a k k ira u ta a  ja  ta o n ta a n  k elpaam attom ia  ra u ta le jee ­
r in k e jä : —  T a ck jä rn  och  ick e  sm idbara  jä rn leg e ­
r in g a r :
3 411 3 411 
*
3 103 028 3 103 028
300 a voljram rautaa  —  vo lfra m jä rn  ................................ kg 307 525 307 525 24 254 043 24 254 043
t Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ............................. 213 071 §13 971 18 341 043 18 341 043
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 46 186 _ 2 823 000 —
Saksa — Tyskland .................................................... » 14 486 ■19 312 750 000 . 1 172 000
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg . . .  . » 3 850 3 350 240 000 240 000
Ranska — Frankrike . . . .  .\ . .................................. 29 932 71 292 2100 000 4 501000
300 c p iira u ta a  —  k iseljä rn  ......................... ................... » 2 S45 175 2 S45 175 10 309 000 10 309 000
Tanska —  Danmark ................................................... » 31109 31109 110 000 110 000
Saksa — Tyskland *.................................................... » 28 699 28 699 237 000 237 000
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 514 840 514 340 1 S12 000 1 812 000
Iso Britannia — Storbritannien .............................. »v 2 251 853 2 206 947 8 052 000 7 931 000
- Et. Air. Liittov. —  Sydafr. Unionen ..................... » — 51175 ' — '175 000
300 d m u u ta  —  a n n a t ........................................................ » 7 236 260 7 236 260 28 025 340 2S 025 340
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ................................. » 144 481 174 481 367 000 427 000
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 6 568 515 126 394 25 398 840 1 207 690
Saksa — Tyskland ............................... ..................... 0 147 007 1 870 120 404 000 7 207 000
Alankomaat —  Nederlandeina ..................... " . ........ » 165 031 3 293 185 430 000 10 996 400
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. » 8 601 324 724 123 000 1 116 800
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. »* 186 773 1 301 205 x l 111 000 6 304 800
Ranska —  Frankri ke ............................................................................... 1) 5 253 46 522 41 500 346 850
Espanja —  Spanien...................................................................................... * — 12 290 — 100 000
Itävalta —  österrike ............................................................ ' ................. )> — 51 530 — '  110 000
303
Austraalia Australien .................................................................. :
4
K a n k ira u ta a , m yös  p ro fiilira u ta a  —  S tä n g jä m  även-
» 10 599 21 787 150 000 166 500
som  p r o j i l jä m  . .  ................................................................................... > 74 462 74 462 393 11S 393 118
Viro —  Estland ..................................................  ....................................... » t 63 666 63 666 341 633 341 633
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306 P u tk ia  — H ör ...................................................................................................  *kg 4.6 811 46 SH 327 213 N  327 213
Viro —  Estland ...............................................................................................  » 30 153 27 647 155 743 ’ 143187
Latvia —  Lettland ......................................................................................  » 1 216 1 216 114 504 114 504
307 P u tk en o s ia  —  RÖrdelar ............................................................................  ■ » 6 009 6 009 • 418 288 418 288
Latvia—.Lettland ......................................................................................  » 5 517 5 517 407 089 407 089
311-315
313’
K a rk ea m p itek o is ia  kotita loudessa , ra k en n u s- ja  p u h ­
d istu stö issä  ta rv itta v ia  es in eitä , e. m ., ta on ta a n  -  
kelpaam attom asta  valuraudasta  va lm istettu ja , sekä  
n iid en  v a le ttu ja  - o s ia : —  G rövre jö r  hushället, 
byggnads- och  ren gör in g sa rb eten . erford erliga  jöre -  
m äl, e. s. n .,  av  ick e  sm idbart g ju tgods, sam t g ju tn a  
delar tili  d essa :
ra d ia a ttore ja  e l i  lä m p öjoh top a ttere ja  —  rad ia torcr  
eller värm eelem ent ..................................................................................  & 34 119 34 119 141 595 141 595
Norja —  Norge ...............................................................................................  * 32 566 32 566 . 124 255 124 255
314 läm m itys- ta i  m a ta la p a in ep a n n u ja  —  va n n e- och  
lä g tryck sp a n n or  .........................................................................................  * 40 690 40 690 180 745 ISO 745
Norja —  Norge ...............................................................................................  » 40 597 40 597 179 895 179 895
315 m u ita  es in e itä  —  and ra  jörem ä l ............................................  » 184 358 ■ 1S4 358 2 497 540 ‘ 2 497 540
Viro —  Estland ............ r ...............................................................................  » 70 713 70 713 1 020 068 1 020 068
Norja —  Norge ............................... ...............................................................  » 19 074 19 074 173 330 173 330
Tanska — Danmark ..................................................  » • 18 029 1 537 . 231 859 21 706
Alankomaat —  Nederländema . .  * ............................  » 11158 11158 134 726 134 726
Bclgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ....................... » 9 541 8 367 115 237 100 456
Panama .•................................................................................................................  » — 15 436 — 196 459
Austraalia —  Australien ...................................................................... » 12 559 12 865 205 095 210 316
318 L ev y -  ja  lä k k ip e ltiteok s ia  —  P lä t -  och  ' b lecktillverk -  
n in g a r  ..................................................................................................................  * 10 167 10 167 ,  297 842 297 842
Ruotsi —  Sverige .........................................................................................  * 3 438 .  3 438 176 849 176 849
319 L ev y -  ja  lä k k ip e ltiteo k s ia  —  P lä t -  och b leck tillverk -  
*“ n in g a r  ..................................................................................................................  » -  22 1S8 22 188 257 387 257 387
Viro —  Estland ...............................................................................................  » 11 232 11 232 128 127 12S 127
322 L e v y -  ja  .lä k k ip elt iteo k s ia  —  P lä t -  och  b lecktillverk -  
n in g a r  ..................................................................................................................  * 31 081 31 081 481 080 4SI 080
Euotsi —  Sverige ......................................................................................... * 6 468' 6 468 217 208 217 208
324 H ev osen k en k ä n a u lo ja  —  H ä stsk osöm  ...........................» 91 859 91 859 4 710 970 710 970
Ruotsi —  Sverige...................................: ........... . * . . .  » 55 904 — 431 502 -  —  .
Britt. Intia —  Britt. Indien ....................................  » 6 220 60 490 * 50 024 482 619
327 N a u lo ja  ja  n a sto ja  —  S p ik  och s t if t  ......................................  » 696 850 696 850 ' 2 763 585 2 763 585
Ruotsi —  Sverige ......................................................................................... * 695 849 44 592 2 756 973 286 682
Britt. Intia — Britt. Indien ........................................................... * ' — G51 257 — 2 470 291
329 L u k k o ja  —  L ä s  ...............................................................................................  » 16 442 16 442 1 110 373 1 110 373
Ruotsi —  Sverige ......................................................................................... » 14 104 14 104 9S6 565 986 565
332 R a u ta tie - ja  ra itio tie ta rp e ita  —  J ä rn vä gs -  och  sp ä r-  
vägstillbehör ...................................................................................................  # 39 137 39 137 412 429 412 429
Ruotsi —  Sverige ......................................................................................... » 35 179 35 179 341 969 341 969
338 V ii lo ja  ja  r a sp e ja  —  P ila r  och  ra  sp a r  ................................ > 57 417 57 417 1 372 054 1 372 054
Puola-Danzig—  Polen-Danzig .................................  • 5 222 5 222 194 811 194 811
Norja —  Norge ............................ *............................................................. t »
Saksa —  Tyskland ......................................................................................  »
7 015 7 015 169 755 169 755
7 013 29 228 752 630
Alankomaat —  Nederländema .................................  » ‘ 10 755 648 171 622 16 447
Alank. Itä-Intia — Nedcrl. Ostindien ...................  » 5 284 10 022 7S 911 250 398
Egypti —  Egypten ..................................................... » 9 35S , 9 358 156 308 156 308
Guatemala ............................................................................................................  * 0 407 210 965
339 K ir v e i tä  ja  p i i lu ja  —  Y x o r  och  b ilor .................................... * 50 032 50 032 680 295. 6S0 295
Viro —  Estland . . .  .v ...................................................................................  * 35 382 35 382 499 396 499 396
Norja —  Norge ......................................................................... .’ ..................  * 14 474 14 474 177 549 177 549
340 S a h oja  ja  sahan teriä  —  S ä gar och s ä g b l a d ....................... * 5  665 5 665 266 6S9 266 689
Ruotsi —  Sverige ........... " ...................................................................  » 3 339 3 339 195 050 195 050
343—345
343
V eits iä , e. m . :  —  K n iv a r , e. s . n . :  
p ö y tä v e its iä  ja  ha a ru k o ita  —  bordskn ivar och  
ga fjlar  ............................................................................................................  * * 7 775 7 775 498 505 498 505
Viro ;— Estland ....................... ’. ................................  * 6107 0107 357 865 357 865
e»
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344 p u u k k o ja  — siid kn iva r  .......................................... kg 191 26 19 126 2  052 972 2 052 972
> Viro — Estland .......................................................... > 1 170 1170 149 040 149 040
Puola-Danzig—  Polen-Danzig ................................. » 825 825 100 468 100 468
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 8 597 8 597 993 828 993 828
Saksa —  Tyskland .................................................... » 5 020 1052 309 483 134173
Alankomaat —  Nederlandeina ................................. » - 1165 1165 175 000 175 000
347,
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ..............
T a k e ita  sekä  valuraudasta  v a lm istettu ja  teok sia  e. m . 
— S m id e sa m t tillv erk n in ga r av  ick e  sm idbart
» 1 887 5 855 201 380 436 690
g ju tgods, e . s .  n ............................................. . ......... * 1 037 944 1 037 944 12 587 630 12 587 630
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ........................... : i 659 390 659 390 4 856 828 4 856 828
Viro —  Estland ............................................  .......... » 2fG 398 216 398 3 398 926 3 398 926
Latvia — Lettland .................................................... 33 975 33 975 1 509 560 1 509 500
Puola-Danzig —  Polcn-Danzig ................................. » 1 451 1 451 572 330 572 330
* Ruotsi — Sverige ...................................................... » 44 500 44 500 808 339 . 808 339
Norja —  Norge .......................................................... . 7 687 7 687 127 535 '  127 535
Saksa —  Tyskland .................................................... > 22 321 4 748 297 533 75 306
Iso Britannia —  Storbritannien .......................... *. » 2 325 2 280 117 733 117 028
Sveitsi— Schweiz ..................................................... 1 305 1 305 332 400 332 400
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ............. * 37 141 , 37141 326 838 326 838
348—350 
348, 340
Panama ............... ......................................................
K u p a r ia , ly i jy ä  ja  m u ita , e. m . m eta lleja  ja  n iid en  
lejeerin k ejiv  sekä  n iis tä  va lm istettu ja  teoksia . — 
K o p p a r , b ly  och  andra, e. s .-n . m eta ller  och  lege- 
rin ga r  därav sa m V a rb eten  av dessa. 
V a lm istu m attom ia  sekä  ro m u a : —  O arbetat sam t skrot:
» 17 573 222 227
348 a k u p a r ia  —  k o p p a r  .................................................. » s 11 904 270 11 904 270 160 296 242 160 296 242
Ruotsi— Sverige ...................................................... » 113 875 70 511 1 359 524 792 870
Saksa — Tyskland .................................................... > 11 769 055 11 807145 158 719114 159 210 764
Iso Britannia — Storbritannien .............................. > 15 994 15 994 160 229 160 229
349 m u u n la is ia  —  and ra  slag  ................. ‘ .................. » 1 S39 612 1 839 612 22 622 291 22 622 291
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ............................. » 31181 31181 4 034 978 4 034 978
Viro —  Estland .......................................................... > 74 276 „ 74 276 508 884 508 884
Latvia —  Lettland .................................................... „ 122 627 122 627 499 353 499 353
Ruotsi —  Sverige ...................................................... > 299 884 151 267 4 809 552 3 510 639
Norja — Norge .......................................................... ». 3 850 3 850 157 600 157 600
Saksa —  Tyskland .................................................... » 1 046 845 1 137 854 7 606 781 8 545 250
Alankomaat —  Nederlandeina................................. » 105 699 53 951 1167 120 932 904
Belgia-Luxemburg —  Belgicn-Euxcmburg ............. » 19 344 116 260 322 912 914 642
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 40 385 52 825 432 704 435 634
Am. Yhdysvallat.— Am. Förenta Stater ............. • 81 630 81 630 2 944 562 2 944 562
350 T eo k s ia  —  T illv erk n in g a r  . ....................................... » 37 627 37 627 1 046 137 1046 137
Viro —  Estland .......................................................... » 7 393 7 393 - 327 899 . , 327 899
•Ruotsi —  Sverige .....................: .............................. » 24 957 24 957 422 888 422 88S
351, 352
Iso Britannia — Storbritannien ..............................
J a lo ja  m eta lle ja  sekä  teok sia  n iis tä . —  Ä d la  m e­
ta ller  sa m t a rbeten  därav.
» 2 663 2 613 165 530 '  162 940
351 ‘ V a lm istu m a ttom ia  —  O arbetade ................................ » 22 795 22 795 861 560 861 560
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 10 676 10G76 249 100 249 100
Iso Britannia —  Storbritannien ............................
XIX. Koneita ja laitteita. —  Maskiner och 
apparater.
» 9 476 ^ 9 476 531 360 531 360
354 Ä k e i tä  —  E a rv a r  ....................................................... kg 37 062 37 062 » 225 990 225 990
Viro —  Estland .......................................................... » 18 470 18 470 118 950 118 950
355 Ä k e itä  —  H a rv a r  . . .  ; ................................................ » 39 804 39 804 215 106 215 106
359
Ruotsi —  Sverige ............................................
/
P u im a - ja  a p ila n h a n k a u sk on eila  — T röslcvcrk och
» , 23 842 23 842 106 S66 106 866
klövernöta re . . .  ; ...................................................... » 45 483 45 483 610 488 610488
Viro — Estland . : . .  : ............................................ “ » 44 945 44 945 599 488 599 488
305 ■ M y lly jä , e. m . —  K v a rn a r , e . s . n ........................... » 25 957 25 957 335 967 335 967
Tanska —  Danmnrk .................................................. » 15118 — 191 2S1 —■
370
Panama .....................................................................
M a a n v ilje ly sk o n e ita  ja  -la itteita , m u u n la is ia  —  L a n t-
» • 15 118 191 281
bruksm askiner och  -a p p a ra ter , a n d ra  ................. » 30 221 30 221 I S34 064 1 834 064
Viro —  Estland ....... ; ................................................ » 20 880 20 880 158 050 158 050
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ..........k. » 9 326 9 326 1 675 750 1 675 750
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371 S epa ra a ttore ja  —  S epa ra torer  .................................... kg 3 2 6  4 3 6 3 2 6  4 3 6 1 1 9 0 1  5 4 5 1 1  9 0 1  5 4 5
Viro —  Estland ..........................................................  * 4166 4166 -  1 7 1  793 1 7 1  793
Latvia —  Lettland ................................... ................. * 10 859 10 859 441157 441157
Liettua —  Litauen ..................................................... » f  9 034 9 034 333 900 333 900
Puola-Danzig —  Polen*.Danzig .................................  » 3 485 , 3 485 137 190 137 190
Ruotsi —  Sverige ............................. ......................... » 49 959 49 959 1 745 958 1 745 958
Norja —  Norge ..........................................................  * 1 14 233 14 233 501 605 501 605
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 10 739 9 375 431 990 383 010
Bclgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. * 4 281 - 4 281 195 500 195 500
Iso Britannia —  Storbritännien ..............................  * 11 258 992 516 085 48 700
Hanska —  Frankrike ..........' .....................................  » 24 034 24 034 867 500 867 500
Unkari —  Ungern ......................................................  » 4129 4129 151 530 151 530
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......................  * 21 281 21 281 767 601 767 601
Jugoslavia —  Jugoslavien ......................................... » 4 423 4 423 162 510 162 510
Turkki — Turkiet ......................................................  * 6 488 6 488 234 725 234 725
Et. Afr. Uiittov.— Sydair. Unionen.....................  • 8 351 9 606 310 295 354 735
Kanada .......................................................................  • 8 548 8 548 335 385 335 385
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 115 598 115 337 3 966 325 3 955 425
Brasilia —  Brasilien ..................................................  » 4 967 4 967 181 890 181 890
Argentiina .................................................................... * — 10 266 — 467 385
Austraalia —  Australien ..........................................  » 2 441 2 441 112106 112106
374— '
376 b S ä h kökon eita , -la itteita  ja  -ta rv ik k eita . —  E lek tr iska
m a sk in er , a p p a ra ter  och  tillbehör.
374 S ä h kökon eita  —  E lek tr isk a  m a sk in er  .......................  * 2 0  3 1 2 2 0  3 1 2 3 5 7  7 8 2 3 5 7  7 8 2
Viro —  Estland ..........................................................  * 5 066 5 066 1 7 2  307 172 307
' Ruotsi —  Sverige ................................. .................. * 13 691 * 13 091 108 325 108 325
375 'E r is te tty jä  säh köjoh to ja , k u ten  ka a p ele ita , k ö y s iä  ja »
p u n o k s ia  —  Iso lera d e elek tr isk a  led n in gar, säsom v
kablar, lin or  och  sn ö ren  ........................................  * 1 0 6  3 0 6 1 0 6  3 0 6 1  5 9 1  3 0 9 1  5 9 1  3 0 9
Viro —  Estland ..........................................................  * 79 439 79 439 1 318 372 1 318 372
Alankomaat —  Ncderländema .................................  * 26 435 26 435 250 600 250 600
370 a,b S ä h köla itte ita  ja  -ta rv ik k e ita , m u u n la is ia : —  E lek t-
' r i s k a  a p p a ra ter  och  tillbehör, a n d ra :
376 a sä k k ö la m p p u ja  —  g lödlam por ....................... ;. • • * 1 4  7 0 3 1 4  7 0 3 I 2 5 3  3 7 3 1  2 5 3  3 7 3
Viro —  Estland ..........................................................  * 4142 4142 462 050 462 050
Ruotsi —  Sverige.........................................................  * 1 311 1 311 126 395 » 126 395
Kreikka — Grekland ................................................. • 2 656 2 056 183 000 183 000
Turkki —  Turkiet ............................................ ; . . . .  • 6164 6164 435 800 435 800
376 b - m u ita  —  and ra  ........................................................  * t  4 8  2 7 6 , 4 8  2 7 6 • 2  4 0 9  6 3 9 2  4 0 9  6 3 9
Neuvostoliitto —  Sowjetunionen *.;............................ * 8166 S 106 267 416 267 410
Viro —  Estland ..........................................................  * 11 784 11 784 704 972 704 972
Ruotsi —  Sverige ......................................................  * 19 713 \ 19 713 850 431 850 431
Iso Britannia — Storbritännien ..............................  * 1 665 865 107 605 67 605
Turkki —  Turkiet ............... v. .................................... 9 1 698 1 698 110 000 110 000
Et. Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen ................... .. *• 2 917 . 3 844 190 200 238 700
377 V oim a la ito s ten  h ö y ry p a n n u ja  —  Ä n g p a n n o r  fö r  kra ft-
- an läggn in ga r  ............................................................ * 2 2  2 2 3 2 2  2 2 3 2 6 S  3 0 0 2 6 8  3 0 0
Mosambik — Mocambique ....................................... * 18 200 18 200 248 000 248 000
378 K o n e la ito s ten  ves i-  ja  m u ita  sä iliö itä  —  V a tien - och
and ra  c is tern er  fö r  m a sk in ella  a n o r d n in g a r .......... * 1 8 4  8 4 9 1 8 4  8 4 9 1  3 6 2  4 3 4 1  3 6 2  4 3 4
Neuvostoliitto —  Sowjetunionen ............................. 170 275 170 275 1 002 870 1 002 870
Viro —  Estland ..........................................................  * 14 019 14 019 353 564 353 564
383 B en ts iin i- ,  p etro li-  y .  m . p o ltto - ja  rä jäh d ysm oottoreja
—  B e n s i n P e t r o l e u m - och  and ra  förb rä n n in gs-
och  ex p losion sm otorer  ................. ‘ .........................  » 4 2  6 8 4 4 2  6 8 4 1  4 1 7  0 9 1 1  4 1 7  0 9 1
Viro -T- Estland ..........................................................  • 19194 19 194 489 224 489 224
Latvia —  Lettland ....................................................  * 3 874 3 874 147 073 147 073
Alankomaat — NedorUinderna .................................  » 2 718 2 718 135 200 135 200
Jugoslavia Jugoslavien .........................................  * 2 590 . 2 590 105 000 ‘ 105 000
Kanada .......................................................................  » 8 935 8 935 286154 286154
385 P u m p p u ja  —  P u m p a r  ..............................................  * 2 4  8 3 6 2 4  8 3 6 3 5 9  9 7 8 3 5 9  9 7 8
Neuvostoliitto —  Sovjctumonen .............................  » 23 278 23 278 306 868 306 868
389 K o n e ita  ja  la itte ita , *.m u u n la is ia  —  M a s k in e r '  och
app a ra ter , a n d r a ..............*...................................... * 2 7 6 0  1 3 9 2  7 6 0  1 3 9 2 7  S 1 3  6 3 3 2 7  8 1 3  6 3 3
Neuw'ostoliitfco—  Sowjetunionen .............................  * 1 060131 1 060131 S 495 431 8  495 431
Viro —  Estland ...................................................... . * 1 132 319 1 132 319 12 476 805 12 476 805
Latvia —  Lettland ..........T........................................  * 86 690 86 690 1 155 640 1 155 640
Ruotsi —  Swrerigc ......................................................  » 34 669 33 272 513 349 505 849
Norja —  Norge ..........................................................  * .6 827 • . G 827 307 990 307 990
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Iso Britannia — Storbritauuien ..................
«
. : . . .  kg 740 724 171 641 ■ ' 169 598
Hanska — ‘Frankrike ..................................... ........ & 293 222 • 29S 222 1 995 000 1 995 000
Sveitsi — Schweiz ‘ .................■........................ ........ ■» 4190 4190 190 000 190 000
Itävalta —  österrike ..................................... 93 981 93 981 1 056 000 1 056 000
Bomania —  Rumänien ................................. ........ » 17 373 ■ 17 373 770 000 770 000
Kanada ........................................................... ........ » 2 080 2 080 100 000 100 000
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Steter .. ........ » 11 680 '11 680 134 000 134 000
XX. Kuljetusneuvoja. — Transportmedel. ■ r
300-398 L a iv o ja  ja  v e n e i tä : —  Pcvrtyg och b ä tar:
390-393 n ettok an tavu u d eltaan  a lle  19 r ek .- to n n in :
m ed  en  nettod rä ktigh . a v  m in d re  ä n  19 rea .-to n :
391 m oottorila ivo ja  —  m otorb&tar ................. . kpl., st. 9 9 424 940 424 940
Latvia —  Lettland ......................................... . b » 1 1 114 500 114 500
Iso Britannia — Storbritauuien .................. B 0 , 2 2 129 940 129 940
392 p u r je la iv o ja  —  segelb&tar ....................... . . » » 11 11 SOI 512 SOI 512
Iso Britannia —  Storbritannien .................. . . B B 6 6 634 012 634 012
393 m u u n la is ia  —  and ra  ............................... » » 1 21 9 1 219 742 455 742 455
Ruotsi — Sverige .......................................... D » 854 854 506 134 506134
Iso Britannia — Storbritannien .................. » » 348 348 217 708 217 708
394-398 nettok an tavuud eltaan  väh in tään  19 rek .-ton -
n ia :  —  m ed  en  nettod rä ktighet av  m in st  
19 r e g .- to n :-
394
„ h ö y ry la iv o ja : —  ä n g fa r ty g :
terä ksis iä  — av s t f i l ............................ /  kpl., st.\ br. r.-t.
66 224 66 224 }  5 427 370 5 427 370
Viro —  Estland ............................................................ /  kpl., st. 
\  br. r.-t.
1
379
1
379 }  240 620 t 240 620.
Latvia —  Lettland * . ............................................................... /  kpl., st. 
\  br. r.-t.
1
’  328
1
328 \  158 500 158 500
Norja —  Norge - .............................................. /  kpl., st. 
\  .br. r.-t.
2
449
2
449 y 855 750 855 750
Iso Britannia.—  Storbritannien .................. /  kpl., st. 
\  br. r.-t.
2
5 068
2
5 068 1  4 172 500 4 172 500
396 m oottorila ivo ja  —  m otorfa rtyg  / ............ f kpl., st. 
\  br. r.-t.
3
1 14 6
3
2'146 j  1 S20 300 1 820 800
Norja —  Norge ............................................................................ /  kpl., st. 
\  br. r.-t.
2
819
2
819 j  912 800 912 800
Portugali —  Portugal .................................... i kpl., st. br. r.-t.
■ 1
327
1
327 908 000 908 000
397 p u r je la iv o ja  —  segelfa rtyg  ..................... /  kpl., st. 34 084
3
4 084 1  4 701 924 4 701 924
latvia —  Lettland ........................................ /  kpl., st. 
\  br. r.-t.
1
1046
1
1 046 }  768 395 768 395
Saksa —  Tyskland ......................................... /  kpl., st. 
\  br. r.-t.
'  1
2 754
1
2 754 }  3 859 000 3 859 000
A jo -  ja  ku ljetu sn eu v o ja , m u u n la is ia : —  Ä k d o n
403
och  transportm edel, a n d ra :
m atkusta ja - —  p erson - ............................... 5 ' ô 291 902 291 902
Latvia Lettland ................................................................... . . * 1 1 290 000 290 000
404 6 B 4 4 289 660 289 660
Viro —  Estland ■............................................................................ . . » 3 3 171 660 171 660
Liettua —  Litauen ......................................... 6 1 1 118 000 118 000
XXI. Soittokoneita, kojeita ja kelloja. — -  Musik-
instrument, instrument och ur. «
•405 S o itto k o n e ita  sekä  n iid en  o s ia  ja  ta rv ik k e ita — M u s ik -
in stru m en t sam t delar och  tillbehör därtill ................  k g 941 941 255 625 255 625
Ruotsi —  Sverige ..................... ’. ................ .......... B 350 350 143 300 143 300
406- V a a k o ja  —  V ä ga r  ........................................ .......... B 8 421 8 421 479 748 479 748
Ruotsi —  Sverige ........................................ .......... » 5186 5186 275 345 275 345
Norja*— Norge ...........................*................ .......... B 2 973 2 973 189 383 189 383
407 K o je i ta , m u u n la is ia  —  In s tru m e n t  and ra  .. , 1011 1011 517 295 517 295
Latvia — Lettland ....................................... .......... ». s 373 373 370 200 379 200,
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■ XXII. Kivi* ja maalajeja sekä niistä valmistettuja
■
teoksia. —  Sten- och jordarter samt arbeten därav.
413 M a a sä lp ä ä  —  F ä lts p a t  ............................................. kg 3  2 3 1  7G 1 3  2 3 1  7 6 1 1  2 2 0  7 9 7 1  2 2 0 1 9 7
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 1.143 000 1 143 000 ' 272 930 272 930
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 1 473 0 00 1 473 000 736 500 730 500
416 K u o n a a  sek ä  m u ita  k iv en n ä is jä tte itä  sek ä  tuhkaa  —
S lagg  och a n n a t m in era lisk t a v fa ll sam t aska  . . » 1 1  8 4 1  0 8 0 1 1  S 4 1  0 8 0 1  0 7 4  0 1 3 1  0 7 4  0 1 3
Puola-Danzig—  Polen-Danzig ................................. » 2 431 080 3 531 080 285 340 41S 660
Ruotsi —  Sverige ...................................................... > 7 540 000 3 800 000 572 523 251 763
Alankomaat —  Kederländerna ....................................................... » . 1 865 000 4 505 000 205 150 392 590
417-419 :M a lm e ja :  —  M a lm :
417 2 7  6 7 1  8 8 9  
9100 000
2 7  6 7 1  8 8 9  
9100 000
3  1 3 7  0 7 0 «3 1 3 7  0 7 0
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ................................. » 1 174 000 1 174 000
Saksa —  Tyskland ..................................................... 9 12 561 500 12 561 500 1 477 000 1 477 000
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 2 600 000 2 600 000 208 000 208 000
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » . 3 410 389 3 410 389 278 070 278 070
418 » 5  5 7 3  7 6 0  
4 041 760
5  5 7 3  7 6 0  
4 641 760
9  4 1 1  9 8 1 9  4 1 1  9 S 1
Saksa —  Tyskland ................................... -................ » • 7 518 981 7 518 981
Belgia-Luxemburg —  Bclgien-Luxembure .............. » 932 000 932 000 1 893 000 1 893 000
419 3  3 0 2  4 5 5  
1 045 710 
26 500
,  3  3 0 2  4 5 5  
1 045 710 
26 500
3  1 2 4  5 2 3 3  1 2 4  5 2 3
onn non 200 000 
‘  100 000Saksa —  Tyskland ....................................... ............. )> 100 000
Alankomaat —  Nederlandeina ................................. » . 89 025 89 025 .  450 000 450 000
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. > 2 073 0 00 2 073 000 2 272 000 2 272 000
420 V u o lu k iv eä  —  T ä ljs ten  .............................................. » 1  6 8 8  4 7 3 1  6 8 8  4 7 3 1  6 4 6  3 0 3 1  6 4 6  3 0 3
, Viro —  Estland .......................................... *.............. » 51.0 943 510 943 473 963 473 963
Ruotsi —  Sverige : .................................................... 9 840 945 840 945 661 SI 2 661 812
Saksa —  Tvskland .................................................... » 234 346 234 346 377 028 377 028
Ranska —  Frankrike ................................................. • 100136 100130 128 500 128 500
421 ( 7 7 5  8 5 3  
253 619
• 7 7 5  8 5 3  
253 619
4 0 4  7 9 9  
163 432
4 0 4  7 9 9  
163 432Ruotsi —  Sverige ...................................................... »
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 385 434 385 434 182 037 182 037
423 G ra n iittia  ja  p o r fy y r iä  —  G ra n it och  p o r jy r  .......... > 1 1  2 6 1  0 6 2 1 1  2 6 1  0 6 2 4  5 8 9  S 6 4 4  5 8 9  $ 6 4
Latvia —  Lettland ..................................................... » 364 804 364 804 125 088 -  125 088
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 743 390 743 390 364 441 364 441
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 682 516 . 682 516 337 229 337 229
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 4 450 933 4 450 933 1 624 764 1 624 764
Ranska —  Frankrike ................................................. » 415 473 415 473 177 353 177 353
Kanada ............................ .......................................... » 837 295 837 295 338 176 338 176
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............. » 2 583 761 2 583 761 1 174 834 1 174 834
Austraalia —  Australien .......................................... » 866 270 866 270 314 210 '  314 210
425 S em en ttiä  —  C em ent .................................................. » 6 4 1  8 5 0 6 4 1  8 5 0 1  1 4 3  4 5 0 1  1 4 3  4 5 0
Viro —  Estland .......................................................... » 126150 126 150 207 722 207 722
Latvia —  Lettland ..................................................... » 55 000 55 000 204 000 204 000
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakicn ....................... 9 64 200 64 200 290 166 290 166
Romania —  Rumänien ............................................. » 21 500 21 500 129 250 129 250
428 a, 1) K iv i -  ja  m aa la jeja , m u u n la is ia : —  S ten - och  jord - .
arter, a n d ra :
428 a asbestia  —  asbest .................................................... e 2  6 8 0  2 2 1 2  6 S 0  2 2 1 2  7 0 6  9 3 5 2  7 0 6  9 3 5
Viro —  Estland ............................................................................................... » 85 096 85 096 102 801. 102 SOI
Ruotsi —  Sverige ......................................................................................... » . 482 020 482 020 661 018 661 OIS
Tanska —  Danmark .................................................................................. 9 92 650 92 650 132 167 132 167
. Saksa —  Tyskland ...................................................................................... » 1 433 710 1 433 710 1 094 400 * 1 094 400
Iso Britannia —  Storbritannien .................................................. » 173 0 00 173 000 191 300 191 300
428 b m u ita  —  and ra  ........................................................................................... » 3  2 3 5  9 3 0 3  2 3 5  9 3 0 1 1 4 3  1 0 1 1 1 4 3  1 0 1
Ruotsi —  Sverige ) ......................... " . ........................................................... » 2 840 736 2 840 736 747 285 747 285
Iso Britannia —  Storbritannien .................................................. » 142 716 ''•142 716 165 814 165 814
429—432 G ra n iittiteo k s ia : — A rb e ten  av  g ra n it :
3  2 9 4  6 2 0 ‘429 n u p u k iv e ä — tu k ta d  g a t s t e n ................................... » 1 4  7 S 6  5 1 8 1 4  7 8 6  5 1 S J 3  2 9 4  6 2 0
Viro —  Estland ............................. ............................. » 1 662 400 1 662 400 295 300 295 300
Latvia —  Lettland ..................................................... » 1 731 500 1 731 500 367 966 367 966
Alankomaat —  Nederländerna ................................. » 1 390 005 1 390 005 325 905 325 905
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.............. » 9 502 613 9 5Cf2 613 2 189132 2189132
Ranska —  Frankrike ................................................. » 500000 500 000 116 317 116 317
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430—432 m u u n la is ia : —  a n d ra :
430 k a rk eik si h ak attu ja  — g ro ft tillhuggna  .............  kg ■ 2 7 Ô  7 3 8 2 7 5  7 3 S 4 1 2  8 5 0 4 1 2  8 5 0
Am. Yhdysvallat —  Am. Igoreilta Stater .............. » 165 510 165 510 215 777 215 777
431 h ien o k s i h a k a ttu ja  — fioit tillhuggna  ............. s 2 2 9  7 2 9 2 2 9  7 2 9 1  0 7 8  5 5 9 1  0 7 8  5 5 9
Iso Britannia — Storbritannien .................. ; .........  » 139 657 139 657 805153 805 153
Am. Yhdvsvallat — Am. Poreilta Stater » 73 015 73 01.5 205 780 205 780
432 h io ttu ja  ta i  k iillo ite ttu ja  —  slip a d e eller polera de » 8  3 3 4  4 2 2 S  3 3 4  4 2 2 3 6  6 5 1  7 5 9 3 6  6 5 1  7 5 9Neuvostoliitto — Sovjetunionen ..........r ................  » 28 560 28 560 119 300 119 300Alankomaat — Nedcrländerna.................................  » 67 776 07 776 367 413 367 413
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » , 5 113 256 ' 5106 701 26 318 644 26 286 722
Et. Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen .....................  » 82 985 87 620 452 977 476 078
Kanada .......................................................................  » 130 991 130 991 421 664 421 664
Am. Yhdysvallat — Am. Poreilta Stater .............. » 2 768 391 2 768 391 8 472 525
Austraalia — Australien ..........................................  » 45 300 45 300 115 190 115190Uusi Seelanti— Nya Zeeland .................................  » 28 620 28 620 121 560 121 560
434 K o v a s in -, k iil lo itu s - ja  h io m a k iv iä  —  B r y n p o l e r -
och s lip s ten a r  ........................................................  » 4 7 4  2 7 3 4 7 4  2 7 3 2  0 2 4  3 5 7 2 0 2 4  3 5 7
Viro —  Estland ............. ......... ; ................................  » . 42 401 42 401 156 594 156 594Latvia —  Lettland ....................................................  » 111102 111102 467 879 467 879
Liettua —  Litauen ....................................................  » 73 420 73 420 ‘325 965 325 965Puola-Danzig—  Polen-Danzig .................................  . * 56 692 56 692 266 178 266 178
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 41 985 41 985 153 006 153 006
Alankomaat —  Nederländema .................................  * 70 086 ' 70 086 263 045 263 045Itävalta —  österrike ................................................  * 30 247 121 133 350 1 250Bulgaria — Bulgarien ..............................................  > 4 830 28 050 28 700 131 700
439 K iv i -  ja  m a a la jeis ta  v a lm istettu ja  teoksia , e. m . —
A rb eten  av  s ten - och jordarter, e . s . n .................... » 8 4  0 1 7 8 4  0 1 7 2 8 8  5 8 4 2 8 8  5 8 4Viro —  Estland .......................................................... » 34 177 34177 124 545 124 545Ruotsi —  Sverige ......... r .........................................  » 39 680 39 686 120 676 120 676
442 T i i l iä  —  T eg e l ............................................................  o ■ 8 5  2 7 8 S 5  2 7 8 1 7 5  1 9 0 1 7 5  1 9 0Viro —  Estland .......................................................... » . 78 910 78 910 170 100 170100
445 E r is tä jiä  ja  m u ita  e s in e itä  sähköjohdon  er is tä m istä
va rten  —  Iso la to rer  och  and ra  a r tik la t  fö r  iso ler in g
av elek tr isk a  led n in gar ..........................................  * 2 6  0 7 7 2 6  0 7 7 3 7 1  5 1 9 3 7 1  5 1 9
Ruotsi —  Sverige ......................................................  » 14 060 14 060 283 968 283 968
446 S a viteoksia , e. m . — L erarbeten , e .  s. n ......................  * 2 3  0 4 6 2 3  0 4 6 5 1 4  2 3 2 5 1 4  2 3 2Am. Yhdysvallat —  Am. Pörenta Stater .................. » 13 175 13 175 364 285 364 285
447 F a ja n ss iteo k sia , e. on. —  F a ja n sa rb etev , e . s. n .........  * '  3  6 9 3  S 8 8 3  6 9 3  S 8 8 2 9  4 5 8  S S 9 2 9  4 5 8  8 S 9
Viro —  Estland .......................................................... » 342 416 342 416 2 631 086 2 031 086Ruotsi — Sverige .................................. ..................  # 1 492 197 1 4921.97 12 778 006 12 778 006Norja —  Norge .......................................................... » 62 534 62 534 610 078 610 078
Tanska — Danmark ..................................................  * 38 895 38 895 810 474 810 474
Irlanti —  Irland ........................................................  » 44 095 44 095 263 655 263 655Kreikka —  Grekland ................... ............................  * '  51402 51 402 472 170 ' 472170Turkki —  Turkiet ...................................................... * 23 425 23 425 156 000 156 000Egypti —  Egypten ....................................................  . 53 742 53 742 . 393 400 393 400Et. Afr. Liittov. —  Svdafr. Unionen .....................  » 176 800 176 800 1 240 780 1 240 780
Argentina ...................................................................  » 1 244 285 1 244 285 8 670 406 8 670 406
Chile ........................... : ..........................................  • 20112 20112 153 680 ' 153 680
Peru ............................................................................  » 21 007 25 555 200 270 230 370Equador ................................................................ » 11130 11130 , 121 672 121 672
Colombia ................... .*..............................................  * 20 308 20 308 217 125 217 125
448 P o sliin iteo k sia , e .'m . —  P orslin sa rb eten , e. s. n . . . .  » '  4 2  3 2 1 ■ 4 2  3 2 1 7 3 8  4 3 1 7 3 8  4 3 1
Ruotsi — Sverige ...................................................... t 25 264 25 424 425 222 427 722
Chile ............................................................................ * 6 797 6 797 109 092 109 092
454, 455 L a siteok sia , e. on .: —  G lasarbeten, e. s . oi.:
454 h io ttu ja , syövy tett., ku lla ttu ja  ta i  h op eo itu ja  —
slip a d e , etsade '  förgyllda  l. försilvra de ...........  * * 3 5  7 4 5 3 5  7 4 5 1  5 6 6  5 1 0 1  5 6 6  5 1 0
Viro — Estland .......................................................... » 9 602 9 662 581 861 581 861
Iso Britannia — Storbritannien*..............................  » 18 247 16 854 648 056 594 904
Am. Yhdysvallat —  Am. Pörenta Stater .............. » 1 569 1 569 105 235 105 235
455 onuu nla isia  —  and ra  ..............................................  » 5 1 5  9 9 3 5 1 5  9 9 3 3  6 2 5  8 6 7 3  6 2 5  8 6 7
r Viro —  Estland .......................................................... » 135 805 135 805 1 674 340 1 674 340
Tanska — Danmark ..................................................  # 12 874 12 874 161 942 161 942
Saksa — Tyskland ....................................................  * 53 317 56 768 208 473 '  203 745* Iso Britannia — Storbritannien ........................ ■... » 236 510 224 071 1 064 912 1 Oli 749
Et. Afr. Liittov. —  Sydafr. Unionen ..................... * 37 620 44 722 168 870 198 883
Am. Yhdysvallat —  Am. Pörenta Stater .............. » 4115 4 373 151 765 165 115
K a u p p a  v . 19 3 7  —  H a n d e l â r  19 37  —  16 3 7   ^ ' 28
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XXIII. Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä 
valmisteita niistä. — Asfalt, tjäror, hartser, kautschuk 
o. dyl. samt tillverkningar därav.
P u u terv a a  •L- T r ä t jä i  a  ................................................ kg 1 548 390 1 548 390 4 478 663 4 478 663
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 213 810 • 210 56Q/ 642 032 630 782
Norja — Norge .......................................................... * ' 237 830 237 830' 766 775 766 775
Tanska — Danmark .................................................. » 97 646 41 746 272 070 123 570
Saksa —  Tvskland .................................................... 324 645 317 446 852 893 833 493
Alankomaat —  Nederländerna..................; ............. » 201 852 201 852 585 673 585 673
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. » 86 510 103 410 257 560 306 060
Iso Britannia —  Storbritanmen ............................... » 250 895 248 295 -687 126 653 126
Portugali —  Portugal ................................................ » 90 588 124 388 285 300 388 700
* 460 P u u terv a p ik eä  —  T rä tjä rb eck  .................................... » 1 692 555 1 692 555 2 922 478 2 922 478
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 34 635 32 564 110 744 106 602
Saksa —  Tysklancl ..................................................... » 1 425 688 1 425 688 2 371 289 2 371 289
Alankomaat —  Nederländerna ................................. » 175 136 175 136 284 215 284 215
461 M u u n la is ia  —  A n d ra  ............................... ‘ ................ i> 92 746 92 746 155 311 155 311
Saksa —  Tyskland ..................................................... » 80 000 80 000 130 000 130 000
462—
469(1
464
H a r ts e ja p a  l i im a a : —  H a rtser  och  U ni: 
p u u sep ä n liim a a  y .  m . jä h m eitä  liim a la je ja , e. m . 
—  sn ick a r lim  och  an d ra  fa s ta  lim arter, e .  s .  n . » 48 969 48 969 593 683 593 683
Alankomaat —  Nederländerna ................................. » 10 037 10 037 115 734 115 734
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 35 097 35 097 435 277 435 277
468 l iim a a  , ja  k u m ia , n estem ä isiä , e . m . —  H m  och  
■ gu m m i. jly ta n d e, e . s. n ........................................ »
i
13 390 13 390 ' 159 347 159 347
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. 9 13 007 13 007 154 447 154 447
469 a k a se iin ia  — k a se in  ........, ...................................... ■ » 132 180 132 ISO 1 291 912 1 291 912
Saksa — Tyskland ...................................................: [> 50 785 56 785 587 254 587 254
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 71 625 71 625 680 510 680 510
1 469 c ju ok seva a  h a rts ia  —  j ly ta n d e  J iarts ....................... » 4 383 168 4 383168 9 498 362 9 498 362
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ................................. » 159 833 159 833 634 359 634 359
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 101 689 k 15118 211 229 30 229
Tanska — Danmark .................................................. » 66 274 18 498 106 770 42 530
Saksa — Tyskland ..................................................... » 2 088 304 2 089 343 4 462 955 4 464 592
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 173 112 183 009 374 475 396 743
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » 1 158 019 1 223 944 ' 2 303 098 2 416 257
Ranska —  Frankrikc ................................................. » 434 876 459 969 958 151 1 017 051
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » 45 090 45 090 146 531 146 531
471 a - c  
471a
K a u tsu -, g u tta p erk a• j a tb a la ta teok sia : —  A rb eten  av  
k a u tsch u k ,■ g u tta p erk a  och  halata: 
ja lk in e ita  —  skod on  ................................................ » 214 835 '214 835 14 072 766 14 072 766
Viro —  Estland .......................................................... » 92 206 92 206 4 388 208 4 388 208
Norja —  Norge ....................................................... > 10 393 10 393 507 894 507 894
Islanti —  Island ........................................................ » 3172 3172 134 081 134 081
Sveitsi —  Schweiz ...................................................... » 36 864 36 864 2 107 667 2 107 667
Itävalta— Österrikc ................................................. » 2 903 2 903 191 512 191 512
Romania Rumänien .................. ........................... 9 42 651 1 42 651 5 504 742 5 504 742
Kreikka —  Grekland................................................... » 1857 1 857 114 165 114 165
Turkki — Turkict ........... ? ........................................ » 19 891 19 891 895 528 895 528
471b h ih n o ja  — rem m ar .................................................. » 29 770 29 770 1 314 870 1 314 870
Viro —  Estland .......................................................... » 6 517 6 517 280 997 280 997
Latvia —  Lettland ........................'............................ 9 3 083 3 083 167 458 . 167 458
Ruotsi —  Sverige ............................. ; ........... .•......... * 17 867 17 867 737 747 737 747
471 c m u ita  —  and ra  ........................................................ ‘ 107 954 107 954 2 138 705 2 133 705
Viro —  Estland ............... r ........................................ » 25 637 25 637 797 076 797 076
Ruotsi —  Sverige ...................................................... » 50 947 50 947 857 750 857 750
Norja — Norge .......................................................... • 12167 12 167 220 222 220 222
Alankomaat —  Nederländerna................................. * 13 346 13 346 121 424 121 424
476
XXIV. Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä 
tuotteita. —  Oljor, fett och vax samt tillverkningar 
därav.
K a s v iö l jy jä  —  V eg eta b ilisk a  o ljo r  ............................. kg 1 362 302 1 362 302 6  537 195 6  537 195
Viro —  Estland ....... .................................................. » 36 687 36 687 163 077 163 077
Puola-Dauzig —  Polen-Danzig ................................. » 728 650 729 202 3 830 314 3 832 660
\
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Saksa —  Tyskland ........................... ......................... kg
Iso Britannia — Storbritannien ...................... . «
414 276 
126 397
409 264 
124 440
' 1 778100 
526 233
1 754 500 
517 457
478 E lä in ra sv o ja , m u u n la is ia , e. m . —  D ju r fe tt , andra, 
Norja —  Norge .......................................................... *>
71 391 
63 236
71 391 
63 236
422 277 
* 365 642
422 277 
365 642
470 G lyser iin iä  —  G lycerin  ..............................................  »
Saksa —  Tyskland ..................... ..............................  »
Alankomaat —  NederUinderna .................................  t
227 190 
58 299 
168 061
227 190 
58 299 
168 061
3 538 985
1 062 650
2 457 785
3 538 985
1 062 650
2 457 785
4S2 L y so lia , Jcreoliinia ja  m u ita  sa ip p u a - ta i  su op a p ito is ia  
d es in fis io im isa in e ita  —  L y s o l, kreo lin  och  andra
* tv&l- eller  säpha ltiga  d e s in fe k t io n s m e d e l.................. »
Ruotsi — Sverige ...................................................... »
4 023 
4 000
4 023 
4 000
110 639 
110 000
110 639 
110 000
485 M u u n la is ia  — A n d ra  ................................................  »
Ruotsi — Sverige ........................................ •............ »
50 895 
12 935
50 895 
12 935'
452 670 
270 331
452 670 
270 331
XXV. Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, e. m., haih­
tuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m. — Etrar, estrar 
och alkoholarter, e. s. n., flyktiga (eteriska) oljor, kos- 
metiska medel m. m.
489 T ä rp ä ttiö ljy ä  —  T erp en tin o lja  ..................................  kg
Viro — Estland ........................................................  »■
Saksa —  Tyskland ....................................................  *
Alankomaat— Nederlandeina .................................  *
Egypti — Egypten ............................................ : . . .  »
1 933 854 
24 339 
• 1 728 383 
104161 
21 847
1 933 854 
24 339 
1 728198 
104161 
21 847
3 773 766 
135 330 
3 034 466 
245 475 
110 715
3  773 766 
135 330 
3 034 006 
245 475 
110 715
XXVI. Värejä ja värjäysaineita. — Färger och 
färgningsämnen.
496 •V ä re jä  ja  vä r jä y sa in e ita  — F ä rg er  och färgn in gs-
äm n en  ..................................................................... * kg
Viro —  Estland .......................................................... »
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. »
70 720 
24 481 
31 760
70 720 
24 481 
' 31 760
1 644 216 
' 191550 
1 366 000
1 644 216 
191 550 
1 366 000
XXVII. Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytys- 
välineitäpä ilotulitustavaroita. — Sprängämnen, ammu­
nition, tändmedel och fyrverkerivaror.
498 R ä jä h d ysa in e ita  ja  am p u m a ta rv ikkeita  —  S p rä n g ­
äm n en  och  a m m u n itio n  ......................................... kg
Viro —  Estland .......................................................... »
Latvia — Lettland ....................................................  *
Liettua —  Litauen ....................................................  *
Ruotsi— Sverige ..................... ................................  »
Saksa —  Tysklaud ....................................................  *
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................... »
294 618 
181 572 
38 067 
50 196
5 910 
11461
6 350
294 618 
181 572 
38 067 
50196
5 910 
11 461
6 350
12 7S3 764 
7 971 878 
976 891 
2 568 035 
267 665 
• 445 325 
493 500
12 783 764 
7 971 878 
976 891 
2 568 635 
267 665 
445 325 
493 500
499 T u lit ik k u ja  —  T ä n d stickor  ................................... »
Ruotsi —  Sverige ....................................................... ■>
Norja —  Norge ..........................................................  »
Tanska — Danmark ..................................................  *
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  »
Malta ........................................................................... »
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater *
Panama .................................................................. • • ’>
Curacao ....................................................................... *
Austraalia — Australien ...................................... . »
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland .................................  *
2 362 787 
196183 
98 416 
23 314 
1 641 376 
19 159 
40 006 
' 100 487 
10 723 
127 087 
68 424
2 362 787 
196183 
98 416 
23 314 
1 625 608 
19 159 
40 000 
100 487 
10 723 
138 251 
73 028
14 951 029 
' 1 427 841 
791 830 
170 900 
8 720 812 
154 950 
259 805 
1 485 795 
118 000 
944 830 
442 651
14 951 029 
1 427 841 
791 830 
170 900 
8 612 192 
154 950 
259 805 
1 485 795 
118 000 
1 022 540 
'473 561
*500 M u u n la is ia  —  A n d ra  ................. *............................  *
Viro —  Estland ................... '.....................................  •
2 502 
2 502
2 502 
2 502
125 100 
125 100
*125 100 
125 100
» 0  s
XXVIII. Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä 
sekä lääkkeitä. — Kemiska grundämnen och föreningar 
av dem samt läkemedel.
*
1 504 K a liu m k lo ra a ttia  — K a liu m k lo ra t .................... r . . .  kg
Viro —  Estland ...........................-.............................  »
Latvia — Lettland ....................................................  *
Ruotsi —  Sverige ...................................................... »
1 130 774 
35 828 
51 620 
371 806
1 130 774 
35 828 
51 620 
50 082
7 433 721 
' 249 254 
350 900 
' 2 464 762
7 433 721 
249 254 
350 900 
300 574
te• T cc 
® 1  H 
S' 55‘ sT
| . | f .
te! ö
g»
Tavaralajit ja maat 
Varuslag och lander 
M a rch a n d ises  e t  'pays
■X-
Paljous — Kvantitet 
, Q u a n tité
Arvo markoin 
Yärde i mark 
V a leu r  e n  m arcs
Myyntimaa 
Försälj- 
ningsland 
P a y s  de  
vente
Kulutus-
maa
Konsum- 
tionsland 
P a y s  de con- 
som m a tion
Myyntimaa 
Försälj- 
ninpsland 
P a y s  de  
ven te
Kulutus-
maa
Konsum- 
tionsland 
P a y s  d e  con - 
som m a tion
Saksa —  Tyskland ..................................................... kg 103 560 103 560 687 420 687 420Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............. » 330 500 • ' 330 500 2 153 750
Iso Britannia — Storbritannien ........................ . > 28 500 _ 150 052
Britt. Intia —  Britt. Indien .................................... » 105 500 273 880 701 000 1 789 020
Filippiinit —  Filippinerna ......................................... » 15 000 120 000 105 000 840 000
Kiina—-Kina ............................................................ o 23 750 . 78 750 142 500 480 812
Et. Air. Liittov. — Sydafr. Unionen ..................... » 19 000 '  19 000 159 400 ' 159 400Austraalia —  Australien .......................................... » ' 50 21 894 350 , 153 258
507 M eta llo id eja , h a p p o ja , su o lo ja  ja  m u ita  a lk u a in eid en
yh d is ty k s iä , e. m . —  M eta llo id er , syror, sa lter  och-
and ra  fören in g a r av  grundäm n en , e . s .  n .............. » 37 626 . 37 626 208 510 208 510
Ruotsi —  Sverige .................................: ................... » 15 508 1 530 • 120 550 22 550
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. » ’ 3194 16153 22 220 ’  115 220
o CO K em ia llis ia  p rep a ra a tte ja  (s e o k s ia ) ,  roh d oksia  ja f
lääkkeitä , e. m . — ■ K em is k a  p rép a râ t (b la nd - *
n in g a r ) , droger och läkem edel, e. s. n .................... » 17 612 17 612 256 201 256 201
Ruotsi —  Sverige ...................................................... i 1 237 *1237 196 453 196 453
XXX. Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, ✓
konttoritarpeita y .  m. —  Litteratur- och konstalster,
undervisningsmateriel, kontorsförnödenheter m. m.
511 K ir jo ja  —  B ö ck er  ...................................................... kg 165 977 165 977 4 675 613 4. 675 613
Euotsi —  Sverige ...................................................... » 145 073 145 073 4 157 915 4 157 915
■ 514 M a a la u k s ia , p iir ro k s ia  ja  p iiru s tu k s ia  —  M ä ln in ga r,
r itn in g a r  och  teck n in gar ........................................ mk 366 400 366 400
Euotsi —  Sverige ...................................................... » 230 200 230 200
521 K ir jo itu s v ih k o ja  sekä  m u is ti -  ja  m u ita  k ir jo ja , e. m .,
jo ih in  o n  s id o ttu  pu h d a sta  ta i  v iiv o ite ttu a  p a p er ia
—  S k rivh ä jten  sa m t n o tis -  och  and ra  böcker, e. s . n .,
m ed  in bu n d et ren t  eller  l in jera t p a p p er  .............. kg 109 658 * 109 658 761 774 761 774
Colombia .................................................................... » 106 394 109 625 740 432 759 500
522 M u u n la is ia  —  A n d r a  slag . . . ' ................................... » 70 323 70 323 ' 2 141 810 2 141 810
Euotsi —  Sverige ...................................................... » 42 027 42 027 1 191 019 1191 019
Norja—-Norge .......................................................... > 4 833 4 833 243 150 243 150
Tanska ■— Danmark „....... '.......................................... » 4 216 4 216 169151 169 loi
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » 5 691 5 691 158 551 158 551
r XXXI. Muualla mainitsemattomia tavaroita. —  Varor,
ej annorstädes nämnda.
523 N a p p e ja  — K n a p p a r  ................................................. kg 25 250 25 250 2 593 1S4 2 593 184
Euotsi —  Sverige ...................................................... > 14 685 14 685 1 329 700 1 329 700
Norja —  Norge .......................................................... » 1 696 1 696 214 550 214 550
Alankomaat —  Nederländerna ................................. » 2 427 2 427 235 408 235 408
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 2 386 2 386 200 384 200 384
Iso Britannia — Storbritannien ............................ -. t> 1 097 945 117 120 99 387
Syyria —  Syrien ........................................................ » 757 » 757 111 974 ' 111 974
Et. Air. Liittov. — Sydafr. Unionen..................... 5 599 599 106 015 106 015
525 L e lu ja  —  L ek sa k er  ..................................................... » 30 397 30 397 450 050 450 050
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 28 643 28 643 373 605 373 605
526 M u u ra h a is ten  m u n ia  —  M y r ä g g  ........................... * • » 59 715 59 715 1 334 450 1 334 450
Saksa —  Tyskland ................................. : ................. » 34 716 34 716 695 275 695 275
Alankomaat —  Nederländerna ................................. » 61.00 6100 149 700 149 700
Iso Britannia —  Storbritannien ........................... .* . » 15 211 15 211 409 645 409 645
: 527 J ä tte itä , e. m . —  A v fa ll, e. s . n ................................... » 4 978 648 4 978 648 4 531 371 4 531 371
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ................................. f) 640 598 640 598 455 796 455 796
ltuotsi —  Sverige ....................................................................................................... r . . » 205 154 * 122 392 321160 185 262
Norja —  Norge .......................................................... » 33 506 17 930 410 586 391 450
Saksa —  Tyskland .................................................... 1) , 1 624 989 1 624 989 1 562 831 ,  1 562 831
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............. » 146 299 206 009 257 900 367 227
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. * 4 304 36186 20 571 109 571
Itävalta —  Östcrrike ................................................. » 2 154 734 2 154 734 1 218 600 1 218 600
529 M u i ta  ta va ro ita , e f m . — A n d ra  varor, e. s. n .......... mk '  193 495 193 495
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 112 532 112 532
6 A ; Tuonti vuonna 1937; tavaranvaihto eri maiden kanssa. 
6 A . Importen är 1937; varubytet med skilda länder.6 A. Importation en 1937 par pays.
M u yst. Tässä tauluäsa roomalaiset luvut viittaavat taulussa 4 A käytettyyn ryhmäjakoon. Samoissa sarakkeissa olevat arabialaiset luvut tarkoit- 
tavat mainitussa taulussa esiintyvien tuontitavaroiden nimikkeiden järjestyslukuja. Tauluun on otettu erikseen ainoastaan ne tavaran'hmät ja yksi­
tyiset tavarat, joiden tuontiarvo on ollut vähintään 100 000 mk.— Muiden tavararyhmien yhteenlaskettujen arvojen loppusumma esiintyy kutakin 
maata koskevan luettelon lopussa ja niiden yksityisten tavarain, joita ei erikseen ole mainittu, arvojen loppusumma kutakin tavararyhmää koskevan 
luettelon lopussa. *
A n m . De romerska siffrorna avse varugrupperua, de arabiska siffrorna varuslagen i tabell 4 A. I föreliggande tabell upptagas skllt endast 
de varugrupper och varuslag, vilkas importvärde uppgätt tili minst 100 000 mark. övriga varugrupper och varuslag angivas summariskt, gruDPerna i 
slutet av forteckmngen för vart land, varuslagen i slutet av motsvarande grupp. >
o
Paljous
Kvantitet
Q uantité
Arvo markoin ’ 
Varde i mark 
V a leu r  én  m arcs
Maat.ja tavaralajit' 
' .Länder och varuslag 
P a y s  et m archandises
Ostomaa 
Inköpsland 
P a y s  d'achat
Alkuperä­
maa
Ursprungs­
land
P a y s
d 'orig in e
\
Ostomaa
Inköpsland
P a y s  d ’achat
Alkuperä­
maa
Ursprungs­
land
P a y s
d ’ orig in e
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
P a y s  et inarchandises
Neuvostoliitto.
Sovjetunionen. 132 498 690 164 313 810
Viro. —  Estland.
I.' 2 ..............
XI. 5 0 .............. 28 901 4 420 488 664 Muuta -Annat111. 5 3 .............. S 431 933 S 852 233 16 104 761 16 925 361 II. - 2 0 ..............5 6 .............. 201029 201 029 223 291 223 291 23 b ..........5 7 .............. — - 735 486 _ .1 937 746 42 a ..........VI. 1 9 5 .............. 358 087 8 887 332 435 380 15 527 332 42 b ..........1 9 6 .............. 567 549 757 541 678 981 934 321 Muuta - Annat232 .............. 111190 308 492 3 511 271 10 256186 III. 5 3 ..............Muuta - Annat _ _ 380 , 5 7 ............;IX. 275 .............. 37 929 37 929 2*10 476 210 476 6 1 ..............277 .............. 655 265 655 265 3 927 990 3 927 990 , 9 1 ..............287 .............. 775 243 963 125 1 421 198 2 688 663 Muuta - AnnatXIII. 499 a .......... 193 799 193 799 48 983 993 48 983 993 IV. 94 ..............499 c .......... 4168 4 168 619 056 619 056 1 2 1 ...............499 d .......... 3 360 3 360 347 601 347 601 Muuta - Annat.502 . . . . . . . . . 1 937 474 1 937 474 100 648 100 648 V. 130 ..............o 0 3 .............. 20 532 427 20 532 427 21 811 753 21 811 753 ' 1 5 3 ..............
560 .............. 23 768 23 768 483 155 483 155 1 5 8 ..............Muuta - Annat — — 1 500 3 500 16 3 ..............x v n .  692 .............. 109 109 131 430 131 430 1 7 1 ..............
695 .............. 1 981 3 074 1 786 974 2 701 567 Muuta - Annat696 .............. i 85 107 94 150 126 550 VIII. 256 a ..........698 .............. 5 43 4 000 100130 256 e ..........699 .............. — 646 275 918 • 257 a ..........
700 .............. 113 264 188 281 516 041 Muuta -AnnatMuuta - Annat — — 73 197 73 197 IX . 276-..............XVIII. 706 .............. ' 5 720 927 5 720 927 5 607 217- 5 607 217 277 ..............
720 .............. 49 250 451 773 118 340 1 065 654 278 ..............Muuta - Annat — — 66 070 169 048 287 ..........:.X IX . 982 .............. . 15 827 15 827 104 347 104 347 Muuta - Annat992 .............. 62 679 62 679 390 900 390 900 X. 288 ..............1091.............. 10 025 10 025 332 555 332 555 289 . . .  . r . ..Muuta - Annat — * _ 309 500 309 500 296 ..............X XII. 1178.............. 119 000 119 000 656 999 656 999 297 ..............
1181.............. 4 400 302 4 400 302 394 666 394 666 304 ..............
1191.............. 1 042 500 1 042 500 283 560 283 560 3 1 3 ..............1192.............. 2 111 200 - 2 111 200 430 445 430 445 3 2 1 ..............
1212................ 347 069 347 069 118 001 118 001 322 ..............1215.............. 1 789 932 1 789 932 143 196 143 106 325 ..............Muuta - Annat — — 42 534 64 004 Muuta - AnnatX XIII. 1288 .............. 539172 539 172 371 078 371 078 XI. 359 ..............Muuta - Annat — _ 28 616 45 880 362-.............
X X I V .  1340 .............. 1 238 705 1 281 275 876 535 917 190 375 b ..........1341.............. 2 302 266 2 302 266 1 848 251 ' 1 848 251 384 ..............1342 .............. 4 076 881 5 113 246 4 705 667 6 130 356 Muuta -Annat1344 .............. 250 030 250 030 484 400 484 400 XII. 490 ..............Muuta -Annat — • _ 29 019 Muuta - AnnatAA\ 111. 1465 .............. 6 048 13 614 45 648 110 234 XIII. 500 .............1478 ..............N 36 853 968 36 853 968 4 938 835 4 938 835 Muuta - Annat* 1486 .............. — 20 000 — 130 058 XVI. 633 ............., 1488 .............. 121 749 176 604 250 280 303 902 657 c ..........1504 .............. 6 000 36 500 39 327 232 858 Muuta-AnnatMuuta -.Annat *— _ _ XVH. 659 ..............X X IX . 1532 .............. 8 059 376 8 059 376 8 059 376 8 059 376 660 ..............1536 .............. 324 123 324 123 . 423 085 423 085 6 6 1 ..............Muuta - Annat — _ 43 554 43 554Muut ryhmät — övriga 
grupper ................... - _-i 242 202 635 468
XVIII. 7 1 1 ..............
720 ..............
Ostomaa 
Inköpsland 
P a y s  (V achat
Paljous
Kvantitet
Q uantité
622
509 713
13 414 
124 609
77 435
2 597 549
3 000100 
258 338 
652 651
181 614 
231 207
428 086 
1 124 217 
599 017 
103 501 
105 294
434 520 
52 059
22 596
761174 
. 408 773 
21 322 
495 9S6
94 559 
21 822 
30 767 
38 676 
4 256 
3108 
69 473 
6 452 
5180
59 865
14 032
23 019 
3 689
1 641
261 487
* 2 215 
611
19 42S
15 111 
49 609
4 576 676 
402 523
AJkuperä- 
- maa 
Ursprungs­
land 
P a y s  
(V orig ine
622
509 713
13 414 
124 609
77 435
2 597 549
3 000100 
258 338 
052 051
181 614 
182157
428 080 
1 124 217 
599 017 
103 501 
105 294
434 520 
52 059
22 596
115 252 
252 363 
21 322 
387 116
94 559 
21 822 
30 767 
38 676 
4 256
2 095 
69 473
0 452 
5180
59 865
14 032
23 019
3 689
1 641
261 487 
— \
2 215 
611
11 583
15 111 
49 609
5 292 926
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a leu r  en  m arcs
Ostomaa 
Inköpsland 
P a y s  d 'achat
Alkuperä­
maa
Ursprungs 
land 
’  P a y s  
d 'orig in e
95 797 767 83 238 973
3 809 048 3 809 048
62 860 ' 62 860
3 334 086 3 334 086
189 157 189 157
491 717 491 717
326 039 326 039
69 200 ' 64 900
5 551 388 5 551 388
9 849 484 <■ 9 840 484
532 909 532 909
2 114 751 2114 751
15 645 16 345
312 214 312 214
710 129 565 910
2 775 775
2 431 198 2 431 198
391 995 -391 995
1 611 279 1 611 279
335 559 335 559
591 183 591 183
56 570 -  21 155
1666 614 1 666 614
190 000 190 000
294 955 294 955
2 304 2 304
10 535 240 2 173 200
5 476 620 3 583 620
291 300 291 300
3 519 342 2 683 677
13 3/0 13 375
2 459 102 2 459 102
636 620 636 620
802 205 802 205
1 267 615 1 267 615
113 468 113 408
155 626 108 866
933 995 933 995
119 538 119 538
131 321 131 321
165 474 157 644
1 762 540 1 762 540
306 239 306 239
230 035 230 035
' 197 263 197 263
182 640 182 640
226 595 226 595
171 173 171 013
225 797 225 797
213 221 20t 406
’ -136 560 136 500
115 442 115 442
271 226 207 284
227 590 13C 450
209 057 20t 057
739 248 73f 248
• 185 222 185 9 00  .
4 371 528 5 02(3 61Ï
947 314
Paljous Ajvo markoin Paljous ‘ Arvo markoin* \ ' Kvantitet , Värde i mark ' Kvantitet Värde i mark
Q u an tité , , ^V aleur e n  m arcs Q uantité V a leu r  e n  m arcs
Maat ja tavaralajit ' Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä-
Länder och varuslag maa maa Länder och varuslag maa maa
P a y s  et m archandises Inköpsland Ursprungs-land Inköpsland
Ursprungs-
land
P a y s  et m archandises Inköpsland Ursprungs­land Inköpsland
Ursprungs­
land
P a y s  d 'achat ■ P a y s  
d ’ orig in e
P a y s  d 'achat P a y s P a y s  d'achat P a y s P a y s  d 'achat 'P a y s
d 'orig in e d 'orig in e d ’ orig in e
950 .............. 27 495 27 487 639 032 638 880 1 2 1 .............. 200192 200192 602 943 602 943
,  • 957 a .......... 3.20 3.20 190 000 190 000 Muuta - Annat — _• 30 463 30 463
Muuta - Annat _ _ 396 185 240 417 ■ IX . 270 .............. 44 965 349 817 734 900 4 172 94Ö
X IX . 1039 a .......... 2 0G3 ' 2 063 233 380 233 380 277 .............. _ 64 993 _ 690 856
1062 .............. 6 915 . 8 100 243 643 -287 .............. 223 392 346 441 1 494 804 2 410 607
1087‘ .............. 21 770 21 770 113 500 113 500 x m .  500 .............. 386 466 480 787 627 764 ♦ 785 764
1092 .............. 15 970 15 970 118 905 118 905 505 .............. • — • 1 127190 — 216 500
. 1113 . .......... 5 256 1 256 126 079 82 979 560 .............. 16 874 16 874 265 900 ' 265 900
- ,  Muuta -Annat 
X X IL 1 1 8 2 ..............
_ JL 506 234 467 935 Muuta - Annat _ _ 51100 51100
• 2 805 000 2 805 000 197 900 197 900 XVII. 659 .............. 13 600 21 445 164 085 261 225
'  1186 .............. 6 306 913 
t 9 483 759
6 306 913 
9 483 759
2 173 404 2 173 404 6 6 1 ..............' R9.9. , 822 104 741 
11190
, 104 741
1240 .............. 1 497 747 1 497 747 Muuta - Annat - 11190
1268 b .......... 64 073 64 073 156 320 150 320 Muut ryhmät —  Övriga '
1208 c .......... 74 593 SR *1 9 213 407 
182 333
118 951 242120 242 430
Muuta - Annat 190 663
X X III. 1299 . . . . . . . . 75 553 ,75 553 102 236 102 236
- -1310 .............. 16 792 16 792 146 873 146 873 Puola— Danzig.1313..............
1338 ..............•
30 110 
3 050
30 110 
3 050
264 087 
360 255
264 087 
360 255 Polen— Danzig. .• — 220 848 783 232 442 413
Muuta - Annat _ _ 155 103 152 000 III. 53 .............. 13 638 723 ' 13 877 688 22 027 870 22 422 235
X X IV /1340.............. 926 238 926 238 871 335 871 335 5 4 .............. 150 053 150 053 322 284 322 284
1342 ___ . . 3 103108 
23 280
R ¿US 399. > 8 570 712 1103 288 
260 000 
63 231
1 253 355 
* ‘ 263 000 
63 231
1 573 349 
637 699 
164 439
1 798 449
• * 1344 .............. 343 941 10 892 61 . . . 642 789
6 630 7 2 .............. 164 439
X X X . 1550 .............. 523 504 150 250 150 000 7 6 ........: .. 569 708 489 078 1 426 407 1 226 763
Muuta - Annat _ — 78 060 68 530 8 0 .............. 78 483 78 483 ^ 335 748 335 748
. X X X I. 1577 .............. . 3 877 3 877 296 922 296 922 8 1 .............. 192187 193 186 532 024 534 660
1G00___ 27 902 27 902 224 264 
, 4 910 800
224 264 91 2 945 , 208 748 10 572 
157 165
492 158
1602 . . . . . . . . 4 910 800 Muuta - Annat 177 855
' Muuta -Annat _ , _ 13 662 13 662 IV. 93 .............. 4 605 270 4 688 679 S 140 973 8 304 171
Muut ryhmät —  övriga 9 4 .............. 9 526 415 9 822 830 15 972 462 ’ 16 429 009
182 343 173 378 • 100 . . 575 092 
7 601
575 092 
7 601-
' 1 185 806
11 9. 41 9
1 185 806
1 1 7 .............. 112 412
Muuta - Annat 114 938 115 388
Latvia. — Lettland. 22 341 320 V.......................... , rz 118 843 143 860VI. 1 9 5 .............. 10 680 848 ' 11 019 499 . 17 261 136 17 851 837
m .  5 3 .............. 3 962 112 3 962112 5 735 606 5 735 606 Muuta - Annat _ _ 41 350 * 29 620rv. n s .................... 7 9?n 7 990 145 406 
223 838
145 406 . IX . 2 7 1 ............: 5 000 s non 117 100 117 100
- 223 838 276 .............. 36 270 435 000
IX . 276 . . . .  \ .. „ _ 304 800 4 489 000 277 .............. ■20 785 134 147 206 700 1 528 700
287 .............. 135 593 176 639 908 747 1 197 750 287 .............. 490 809 784 520 3 236 788 •-5 284 107
•XIII. 560 .............. 11 663 11 663 120 115 / 120115 Muuta - Annat _ . _ 5 510 5 510
Muuta - Annat — _ <r 1 645 1 645 X. 338 .............. 2 276 ' 2 276 242 945 242 945
XIV. 569 .............. 13 534 13 534 557 000 343 .............. 23 469 
5 172
23 469 2 463 510 ■*2 463 510
34 200 34 200 349 .............. 5 267 276 407 281157
XVI. 633 .............. 9198 9198 194 893 194 893 Muuta - Annat 119 005 119 005
23 121 - 23 121 XI. 360 ........ : . . • ? ' 8 635 ' 8 635 368 455
XVII. 682 .............. 3 440 3 440 226 192 226 192 384 .............. 16 718 16 718 587 678 587 678
692 .............. 771 • _ 103 296 — 388 .............. 2 772 2 772 134 906 134 906
Muuta - Annat _ _ 108 643 108 043 4 1 1 .............. * 3 698 3 700 624 754 625 454
XVIII. 766 .............. 43 684 8144 262 180 73 000 Muuta - Annat _ * _ 408156 377 705
7 8 1 .............. 27 852 21 620 —132 600 108 600 XII. 440 .............. 5 025 5 026 761 622 761 782
961 . . : ........ 4 613 4 613 108115 108 115 450 .............. 13182 13 182 338 907 338 907
Muuta - Annat — — 174 411 133 091 484 .............. 4 839 4 839 229 167 - 229167
X IX . 1039 a .......... 39 417 39 417 4 836 929 4 836 865 486 .............. 24'293 24 293 241 890 241 890
1110.............. 23 007 23 007 155 200 155 200 Muuta - Annat 236 618 241 075
93 058 88 302 X III. 499 a .......... 720 720
X X II. 1185.............. 22 713 000 22 713 000 2 401 271 2 401 271 500 .............. 641 293 
999 228 
314 270
1 167 832
1186.............. 8 630 310 8 630 310 2 225 030 2 225 030 5 0 1 .............. 999 9.9R 1 318 138 1 318 138
1211.............. 5 340 000 1 220 391 504 .............. 314 270 430 569 430 569. 3 130 3 130 505 .............. 2 936 746 
155 789 
52 465
2 809 556 
155 789 
52 465
6 151 169 5 934 669
X X III. 1310 . . . : . . . . 35 948 35 948 281 479 281 479 507 .............. 354 226 
828 320
' 354 226'
* 1331............... 7 663 7 063 293 953 293 953 510 r ............ 828 320
Muuta-Annat _ _ 54 669 54 669 , 5 6 1 .............. 217 670 217 670 804 675 804 675
XXVI. 1414 : ............ 24 350 24 350 » 206 943 « 206 943 Muuta -Annat _ _ 110 555 110 705
1417.............. 24 300 24 300 178 724 178 724 XIV. 578 .............. 33 563 33 563 180 957 180 957
Muuta - Annat _ _ 10127 16127 XVI. 637 .............. 19 290 19 290 145 160 145 160
X X IX . 1532 ............, 581 924 581 924 540 670 540 670 Muuta -Annat < _ _ 109 9tf4 113 494
X X X ........................: • 142 411 125 911 XVII. 66 1 .............. 1 68G 
1 906
1 686 
2 677X X X I. 1602 : ............ 200 784 200 784 692 .............. 188 000 291 296
Muuta - Annat _ _ 41 258 41 258 Muuta - Annat _ 31 750 31 750
Muut ryhmät— Övriga XVIII. 7 1 1 .............. 160 000 _ 201122 • __
grupper ................... — — 389 285 406 711  ^ 7 1 5 .............. 1 356 ISO 1 365 880 2 060 141 2 685 521
71 6 .............. 128 795 136 265 293 328 309 12S
Liettua. — Litauen. — — 8 369 323 13 783 472 7 1 8  .71 9  . 615 575 813 770 015 575 839 761 1 320 732 1 807 835 1 320 732 1 860 491
I. 2 .............. 658 641 3 770 850 3 668 350 720 .............. 3 175 979 3 139 264 6 615 118 6 4/0 201
IV. 99 .............. ' 140136 140 136 208 463 268 463 722 .............. 92 270 164 079 198 215 323 531
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
P a y s  et m archandises
Paljous
Kvantitet
Q uantité
Arvo markoin 
Varde i mark 
V a leu r  en  m arcs
/
/
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
P a y s  e i m archandises
-Paljous
Kvantitet
Q uantité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a leu r  en  m arcs
Ostomaa 
Inköpsland 
P a y s  (Vaellat
Alkuperä­
maa
Ursprungs­
land 
- P a y s  
d ’orig in e
Ostomaa 
Inköpsland 
P a y s  d ’achat
Alkuperä­
maa
Ursprungs­
land
P a y s  
d ’ orig in e
Ostomaa 
Inkôpsland 
P a y s  d ’achat
Alkuperä­
maa
Ursprungs­
land
P a y s
d ’ orig in e
Ostomaa 
Inkôpsland 
P a y s  d 'achat
Alkuperä- 
f maa 
Ursprungs­
land
P a y s
d ’orig in e
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1107.............. 1 530 310 1 500 462 27 456 507 27 175 926
^  1108 .............. 60 582 58 712 3 119 544 3106113
s 1109 .............. 286 535 286 018 10 948 746 10 707 480
1 1 1 0 .............. 112 774 57 276 2 100 283 1 219 711
1 1 1 1 .............. 32 717 6 992 2 714 567 633 220
1112 4 287 4 226 835 341 826 808
1113.............. 1 188 245 1 160 478 31 099 849 30 203 612
Muuta -Annat — _ 1 029 800 1 024180
X X . 1114.............. 1 1 234 200 234 200
m s . . .  ^ 2411 , • 2 411 901 470 901 470
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3 3 X  382 917 382 917 1341.............. 122 065 5 944 271089 9 2353121 ^ 404 404 / 1342 .............. 851 045 840 1 385 093 2 656
1129........../ 11 8 \ 42 657 510 30 205 220 1343 .............. 23 707 20 691 215 569 194 466, \ 20 541 15 626 / 1344 .............. 436 176 76 971 1 737 524 437 191
1 1 \ 6 451 560 6 451 560 1345 .............. , 19 347 7 619 169 540 62 1771130..........| 1 990 1 990 / 1347 .*............ l 34 097 2 073 117 012 16 710
1136.............. 1 333 816 52 171 018 34 296154 1353 .............. S 677 8  677 108 772 108 772
1137.............. 11 1 272 268 34 663 1356 ............. 4 600 394 4 595 083 28 347 240 28 305 623
,1140 .............. 10 579 10 563 10 959192 10 944 075 1359 ............. 155 286 155 286 1 025 775 1 025 775
1141.............. 2 011 2 011 513 945 513 945 1362 ............. 1 398133 1 398133 9 067 744 9 067 744
1144.............. 354 353 795 288 792 306 1364 ............: 136 206 136 206 1 411 870 1 411 870
1145 b .......... 1 842 1 760 78198 686 75 959 314 1368 .............. 59 418 59 418 442 949 442 949
1145 c .......... 352 710 347 687 15 607 894 15 393 376 / 1373 .............. 212 565 212 565 1 666 725 1 666 725
1145 f .......... 177 142 40 711 6 501 198 1 948 628 . 1374 ............. 6 726 6 803 181 596 ’ 187 033
Muuta - Annat _ — 256 086 / 240 336 1378 a .......... 74 554 72 295 1 444 821 . 1 400 264
X X I. 1153 a .......... 3 076 3 051 535 340 531 838 1378 b .......... 33 685 33 446 961168 941 664
1153 c .......... 4 468 4 433 273 352 271122 1378 c .......... 17 074 16 437 231 516 221 536
1154.............. 271 255 125 060 117 614 1379 ............. 7 903 7 088 234 772 215 970
1157.............. 100 100 132 490 132 490 1383 .............. 6 380 5 061 203 300 - 146 455
1158.............. 5125 732 738 059 256 581 1385 .............. 25 179 19183 229 574 194 318
1159......... 2167 1 787 390113 359 868 1387 .............. 63 660 53 219 943 231 680 042
1163.............. 9146 9146 115 496 115 496 1389 .............. 16 879 16 879 , 372 115 372 115
1164.............. 69 753 69 753 1 047 093 1 047 093 1390 .............. 31 098 26 770 334 444 267 259
1166.............. 6 328 5 881 1 224 621 1 168 090 Muuta - Annat — — 699 437 436 796
1168 : ............ , 782 398 146 182 89 537 XXV. 1396 .............. 9 967 9 712 160 255 153 578
1169.............. 18 089 2 1 1 2 1 426 762 222 615 1399 .............. 15 153 14 358 208 500 199 500
1175 a .......... 1 898 478 212 900 82 207 1400 .............. 13 393 3 626 113 559 26 527
«1177 .............. 1 009 36 149 183 38 599 1403................ 80 838 80 838 1181 299 1181 299
Muuta -Annat 626 851 460 004 1402 .............. 2 451 1 123 493 93
X X II. 1181.............. 2 833 931 . 2 833 931 603 818 603 818 1408 .............. 729 518 lo2 721 100 261
1183.............. 234 166 234 166 301 676 301 676 Muuta - Annat — — 223 463 202 503
1192.............. 3 179 594 2 347 394 1 420 188 1 076 866 XXVI. 1410.............. 733 153 732 316 307 495 303 249
1193.............. 744 594 522 994 268 284 166 020 1413.............. 428 147 428147 1 184 345 1 184 345
1194............; 593 768 380 360 329 407 1421.............. 202 082 162 006 f 1 851 208 1 098 458
♦ 1195 .............. 915 000 905 000 164198 160 099 1427 .............. 1 419 1 418 108 755 108 405
1198.............. 1 253 986 1 253 986 521 449 521 449 1428 .............. 11 359 4 841 756 802 415 270
1199 a .......... 25 334 25 334 1018 412 1 018 412 1434 .............. 4 404 4 402 150 137 149 865
1204 .............. 13 561 250 12 843 307 3 787 037 3 574 393 1436 .............. 13 681 10 392 245 311 189 470
1905 ........... 40 825 40 625 172 990 172 001 Muuta - Annat — — 230 204 227 144
1 2 1 1 .............. 1 380 000 _ 382 321' — XXVII. 1437 .............. 62 996 62 996 1 021 529 1 021 529
1215.............. • 1 452 382 1 452 382 548 696 548 696 ]438 .............. 27 854 27 854 432 710 432 710
1 2 1 6  . 454 8R9 164 375 , * 1439 .............. 3 773 3 773 100 142 100142
1217.............. 44 035 17 429 * 151 774 . 63 637 1440 .............. 1 593 1 593 105 009 105 009
1230 ............... 134 336 134 335 163 659 162 887 Muuta - Annat — — 55 935 51 337
1231 .. : ........ 44 607 44 594 1 168 938 1 167 933 X X V in . 1452 b .......... 7 849 7 831 210 807 209 757
1232 .............. 67 869 67 869 117 851 117 851 1453 .............. 4 781 858 * 4 781 858 4 167 183 4 167 183
1234 .............. 34 365 3 995 216 927 28 239 1457 ..............' 89 177 89 177 157 452 157 4?2
1240 .............. 746 800 746 800 227 402 227 402 1458 .............. 158 967 158 967 254 100 254 100
1243 .............. 21 614 844 21 600 336 16 492 505 16 454 578 1470 .............. 26 808 26 808 173 972 173 972
1 345 103 1 439 821 1475 .............. 27 100 27 100 170 346 170 346
1246'.............. 63 700 154 400 129 357 305 957 1477 .............. 4 835 3 860 121 551 104 351
1251 ___ 1 473 238 1 472 988 1479 .............. 781 811 79 1 590 549 987
1258 .............. 10 209 10 209 ' 303145 303 145 1487 .............. 56 750 '  56 750 267 299 267 299
1259 .............. 62 490 62 341 134 382 122 705 1489 .............. 276 875 276 875 139 104 139104
1264 .............. 33 366 1 010 600 300 51 237 1493 .............. 122 503 122 503 129 365 129 365
1267 .............. 95 170 95 170 614 382 • 614 382 1494 ..........;. 86 043 11115 512 617 40 374
1282 .............. 17 537 17 536 277 429 277 029 1495 .............. 3 525 727 3 525 727 3 637 137 3 637 137
1285 .............. 632 630 107 773 107 239 1522 .............. 1 463 580 1 457 580 4 370 933 4 355 079
1286 .............. 7 355 6 460 670 521 596 910 1523 .............. 33 236 33 230 242 230 242 230
• Muuta - Annat _ _ 1 468 318 1 192 231 1525 .............. 80 503 74 522 878 007 612 644
X X III. 1287 ............ 113 1 74 110 230 25 666 16 422 165 158
1290 .............. 592 957 592 777 775 230 774 248 1530 b .......... 1 185 667 1 149 014 8*957 729 7 155 978
1300 .............. • 41 978 41 978 253 784 ■ 253 784 Muuta -Annat _ — 468 288 375 168
1303 .............. 373 453 19 838 1 517 723 89 330 X X IX . 1532 .............. 1 886 153 1 886 153 1 825 565 1 825 565
1304 .............. 532 757 552 579 1 764 190 1 856 694 1535 .............. 553 200 ' 553 200 982 831 982 831
1310.............. 208 684 208 708 1 789 898 1 790 308 1539 .............. 6 062 837 4 368 837 3 978 600 2 886 525
1315.............. 135 313 135 313 640 331 640 331 Muuta - Annat — — 20 164 9 377
1316 .. i ........ 78 919 74 118 , 439 586 394 026 X X X . 1544 .............. 715 520 713 064 16 850 884 16 835 333
1321.............. 7 474 3 066 110 574 45 539 1545 .............. 960 951 , 115 729 115 045
1324 .............. 5 019 .3 993 298 327 230 029 1547 .............. 1 848 1 774 243 199 233 965
1326 .............. 9 311 1 703 1 055 644 142 009 1548 .............. 4 835 4 492 538 634 514 987
1327 .............. 2 799 2 307 200 245 171 425 1549 .............. 229 79 236 695 166 695
1329 .............. 6 006 1 714 208 217 50 335 1550 .............. 483 483 1 047 761 1 047 761
1331 •.............. 61 661 27 354 2 922 584 1 650 720 1557 .............. 654 110 * 171 597 50 247
1333 .............. 5 051 3 468 683 175 530 808 1563 a .......... 1 379 1 362 282184 '  281 264
1335 .............. 5 799 5 791 136 467 136 337 1563 b .......... 14 939 14 727 5 460 918 5 349 055
Muuta - Annat _ _ 803 951 648 652 1565 a .......... 9 610 9 610 2 300 835 2 300 835
XXIV. 1340 .............. 428 270 4 351 496 782 8 912 1570 .............. 1 0 1 0 2 9 433 249 140 235 239
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark Kvantitet Värde i mark
Q uantité V a leu r  en  m arcs Q uantité V a leu r  en  m a rcs
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Muuta - Annat 505 216 424165 1017.............. 62 796 62 796 1 199 800 1 199 800X X X I. 1577 .............. 7 207 1 557 587 565 135 107 1039 a .......... 3 857 3 699 317 973 305 0451579 .............. . 2 992 2 991 138 001 137 926 1039 c .......... 1 253 1 263 100 749 102 7491581.............. 437 437 273 047 273 047 1062 .............. 389 389 260 687 260 6871592 .............. 2 1 1128 461 1 093 461 1092 .............. 3 737 3 737 169 860 169 8601593 .............. 85 36 247 972 175 217 1098 .............. 15 081 15 081 364 514 364 5141594 .............. 2199 208 316 959 41 044 1105.............. 1 682 306 215 713 21 8451595 .............. 967 797 151 341 130 219 1107.............. 3 480 3 480 147 866 147 8661598 .............. 6 085 15 517 654 5 916 1108.............. 390 230 152 1961601.............. 247 797 247 797 287 560 287 560 1113.............. 8 462 8  380 213 925 209 2331602 .............. 11 359 609 11 285 327 Muuta - Annat _ _ 524 340 461 024Muuta - Annat — — 409 774 296 042 X X . 1115.............. 4 4 235 500 235 500
1117.............. 13 13 159 423 159 423
Norja. — Norge. 203 857 646 203 565 583 1129.......... | 613 632 610 912 | 29 464 505 30 553 505Muuta - Annat — — 65 910 6 976I. 1 2 .............. 1134 188 1 464188 X XII. 1181.............. 2 240 000 2 240 000 238 289 238 289Muuta - Annat — — 8 500 21 500 1194.............. 442 427 442 427 1 494 233 1 494 233II. 36 .............. 162 094 160 094 1610190- 1 591 590 1199 b .......... 8 721 691 8 721 691 3118 010 3118 0104 8 .............. 346 723 346 733 2 425 659 2 425 784 120 0  .............. 284 900 284 900 208 414 208 4144 9 .............. 38 479 38 479 354 388 354 388 1204 .............. 1 946 445 1 698 750 1191 507 1 034 627Muuta - Annat — — 380 207 ‘ 351088 1207 .............. 17 960 26 131 79 108 104 610
111 . 61 .............. 201 040 198 040 486 755 481 665 1225 .............. 33 910 _ 121 2206 7 .............. 71 092 9 073 262 901 36 429 1228 .............. 69 642 5 797 273 841 41 0977 3 .............. 59 259 52 107 216 081 194 111 1229 .............. 57 235 57 235 277 403 277 4037 6 .............. 44 046 4 082 144 001 13 003 1230 .............. 80 906 33 512 324 583 126 601Muuta - Annat — — 175 034 99 607 1231.............. 23 960 24173 633 436 638 436IV. 93 .............. 97 933 97 933 175 925 175 925 1232 .............. 169 940 80 605 595 651 268 4481 521 090 1 535 351 4 051 783 4 090 939 1240 .......... 649 370 
48 827
649 370 
29 157
247 420 
135 936
247 420 
95 988Muuta - Annat 9 509 9 509 1243 ..............V. 153 .............. 152 549 152 549 189 632 189 632 1244 .............. 130 765 1165 154 333 3 415Muuta - Annat — — 166 409 20157 1246 .............. 98 000 - 7 300 190 871 14 271VI. 187 . . . . ___ 55 282 52 255 742 573 704 204 Muuta - Annat _ _ 115 777 94 9911 9 6 ............. 162 737 1 431 410 410 3 982 X X III. 1287 .............. 1 351 250 1 351 250 2 061 943 2 061 9431 9 7 ............. 118 055 1136 324 487 3154 1313.............. 10 000 10 000 1-18 040 118 040Muuta - Annat — , — 152 746 78 569 Muuta -Annat _ _ 73 595 119 146V II......................... _ 154 307 92 051 XXIV. 1342 .............. 41 709 
589 108
530 
589108
124 078 
3 704 479
12 500 
3 704 479IX. 271 .............. 21 556 2 676 230 531 23 931 1366 ..............280 .............. 24 587 23 422 802116 718 011 1371.............. 2 801 289 2 872 827 17 075 294282 .. . 174 240 173 418 3 464 927 . 3 449 057 1378 a .......... 7 302 7 691 102 263 111 273
9  8 4 .............. 11162 11162 242 610 242 610 ' Muuta-Annat _ _ 534183 447 489Muuta - Annat — — 83 878 56 843 X XV I. 1421.............. 481 082 481 069 4 386 609 4 386 384 
21 477 
44 003 896
X ................. 148 301 
683 743
135 855 
606 245
Muuta -Annat 
XXVIII. 1453 ..............
37 705 
44 003 896X l. 400 .............. 5 261 4 790 47 187 066 47 187 066
Muuta - Annat — — 157 866 125 508 1460 .............. _ 100 000 _ 448 955X II. 453 .............. 5 789 5 898 157 604 159 804 1501.............. _ 250121 _ 606 438468 ........... 424 425 195 229 195 719 1502 .............. 155 126 
6 500
354 409 
22 302490 .............. ■8 268 8 268 382 608 382 608 1.522 .............. 56 550 184 376Muuta - Annat — — 216 264 206192 1523 .............. 10 650 15 650 97 684 113 943268 503 214 937 1530 b 19 024 11 618 699 492 
55 195 
25 155
530 375 
51 600 
113 820
X V I..................... 15ftim 157 356
XVII. 658 .............. 273 205 296 806 6 127 083 6 522 679 X X IX . 1533 .............. 15 000 76 840659 .............. 36 458 60 875 407 442 705 505 1534 .............. 19 939 315 30108182 30 235 916660 .............. 26 676 72 379 297 516 923 804 Muuta - Annat _ _ 20 351 20 351662 .............. 17 873 17 873 442 607 442 607 X X X . 1550 .............. 800 800 684 600 
127 924
684 600 
128 279Muuta - Annat 146 240 116 890 Muuta -AnnatXVIII. 705 .............. 9 000 12 000 81 854 109 919 X X X I. 1582 .............. 3 445 340 562 340 562706 .............. 447 040 447 040 869 053 869 053 1601.............. 826 600 826 600 160 729 160 729707 .............. 211 440 387 208 612 303 1 275 423 * 1602 ..............
7 1 7 .............. 29 519 29 519 104 412 104 412 Muuta - Annat _ _ 107 552 104 902745 . .'.......... 47 748 47 748 538 734 538 734 Muut ryhmät —  övriga
775 .............. 6 538 6 415 131 050 122 248 grupper .................... _ _ 154 552 143 419788 .............. 47 405 47 405 216 599 216 599
796 .............. 6 204 6 204 200182 200182
798 ..............
870 ..............
5 769 
104
3 719 
34
181 761 
294 061
115 661 
95 449 Tanska. — Danmark. - - - 452165 532 351 961 999
890 .............. 7 747 7 732 490100 471 562 II. 23 b .......... 36 196 18 730 566 348 328 792905 .............. 7 642 7 392 122 218 86178 3 7 .............. 7 532 7 532 139 875 139 8759 1 9 .............. 507 965 507 985 2 902 147 2 902 267 Muuta - Annat _ _ 113 742 71 636920 .............. 25 039 25 039 218 730 218 730 III. 53 .............. 486 036 124 841 947 798 18S 353924 .............. 6 022 6 022 281113 281113 5 4 .............. 1 284 762 1 284 762 2 891 125 2 891 125930 .............. 1169 390 — 15 794 055 — 5 6 .............. 549 127 549 127 978 238 978 238933 .............. 3 503 3 503 105 235 105 235 5 7 .............. 97 098 _935 .............. 1 947 1 947 115 348 115 348 5 8 .............. 1 100 941 _ 1 501 838950 .............. 8 205 8181 380 358 371178 5 9 .............. 1 583 286 _ 3 272 211957 b .......... 225.1)4 239.01 391 766 406 366 8 0 .............. 980 435 980 435 4 036 808 4 036 808Muuta -Annat — — 1 417 580 1 349 381 Muuta -Annat _ _ 133 649 109 805X IX . 1019.............. 748 542 168 288 127 298 IV. 9 3 .............. 292 034 _ 417 143
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1 0 1 .............. 60 923
\
66 923 184 747 184 747 X III.' 503 .............. 130 219 32 312 349 655 , 93140
1 0 6 ............. '  ■ 00 343 41 239 141 430 ’ 73 022 507 .............. 138 032 12 161 696 607 50 950
1 0 7 ............. 120 847 120 847 186 510 186 510 5 3 1 .............. 12 953 12 915 135 200 133 226
1 1 0 ............. 1 957 099 1 957 099 3 148 740 3 148 740 538 .............. 1 573 1 230 150 651 138 661
114 a . . . . . . . 25 769 432 25 776 117 46 746 296 46 750 396 541................ 2 053 2 047 104 300 104 200
114 b .......... 58 831 ' 58 831 108 400 108 400 555 .............. 12 004 11 977 121 385 119 979
115 a .......... 100175 46 488 326 423 . 99 750 562 .............. 156 286 95 785 521 333 338 894
115 c .......... 154 213 134 379 291 761 • 257 913 Muuta - Annat — . — 300 438 243119
1 2 0 .............. 80 981 80 981 752 519 752 519 XIV. 568 .............. 515 781 515 781 2 802 259 2 802 259
121................ 296 439 32 749 836 320 569 .............. 16101 16101 708 276 708 276
1 2 5 .............. ‘ 97 595 96 340 779 158 767 958 «•,79 * 24146 24145 185 670 185 595
1 2 6 ............. 55 538 49 810 1 356 658 1 243 987 578 .............. 25 511 4 349 104 578
1 2 9 .............. 54 439 54 439 746 960 746 960 579 .............. 52 764 603 378 288 11 202
Milli ta - Annat _ _ 133 386 103 373 Muuta -Annat — — 133 882 50 414
V. 132 .............. 53 064 _ 262 411 — XV. 605 .............. 450 323 450 323 983 138 983 138
1 6 0 .............. 99 765 243 920 243 920 606 .............. 66 283 66 283 143 940 143 940
1 6 7 .............. 360 674 360 674 547 497 547 497 Muuta - Annat — — 313 894 225 225
1 7 0 .............. 15 123 15 123 169 400 169 400 XVI. 637 .............. 45 739 45 739 778 689 778 689
1 7 5 .............. 9 810 9 810 162 476 162 476 638 ............. 1 950 1 940 360 165 358 039
1 7 6 .............. 25 31Ö 25 316 357 566 357 566 639 .............. 3 863 3 862 140 307 140 262
Muuta -Annat 696 403 428 898 642 ............. 1053 543 179 122 108 951
VI. 1 8 6 .............. 580 372 548 5 959 124 0 062 657 b .......... 169 84 161 244 104 300
1 204 .............. 22 725 19 805 326 207 306101 657 c .......... 1 355 601 193 271 90 823
2 1 1 .............. ‘ 6 588 2 920 129 935 82 633 Muuta -Annat — — 236111 274 380
2 1 7 .............. 5 564 629 592 2 566 XVII. 658 .............. 78 675 5$ 797 1 090 607 720 352
232 1 078 370 _ 659 ___ . 318 45S 311 973 3 574 565
Muuta - Annat _ 628 225 330 784 660 .............. 460 224 428 087 8 166 435 7 692 753
VII. 240 .............. 1.1 075 313 111 275 6 537 6 66  ............. 9 508 — 1 681 095 —
Muuta - Annat _ _ 165 923 49 837 667 a .......... 1886 41 218 049 9 419
V ili. 257 a .......... 25 988 , 25 0S8 387 180 387 180 667 b .......... 4 671 1 253 008 850 354 412
Muuta -Annat _ 90 735 88189 667 c .......... 10 273 3131 2 687 006 969 505
TV ->71 623 194 668 ............. 2 678 2 062 345 243 289 956
07 A 106 019 695 ............. 352 330 337 793 327 395
280 .............. 263 075 14 012 12 977 320 748 354 696 ............. / 456 . 426 507 655 470 513OQO 9 942 9 942 • 171 574 171 574 700 .............. 126 120 247 568 223 738
284 .............. * 11543 7 021 202 971 101 319 Muuta -Annat „ — — 520 882 401 525
287 .............. 777 916 1 484 616 1 472 456 XVIII. 7 1 1 .............. 3 066 861 3 066 735 3 121127 3 121 052
* Muuta - Annat _ ■ 4 612 4 362 7 1 5 .............. 67 686 4 916 130 929 13 881
X . 313 .............. 17 870 978 3 247 603 167 935 7.16.............. 1 425 760 4 760 2 848 309 9 880
344 ............. 23 799 23 799 1 555 305 1 *55 305 ■735 .............. 55 899 55 697 485 211 480 701
9 438 397 9 381 839. 736 .............. 82 874 7 129 229 880 56 656
Muuta -Annat 43G 961 275 545 737 .............. 91 446 14 486 210 369 60 864
XI. 360 ............. 4 507 1 695 499 547 136 752 739 .............. 88 293 2 013 273 907 19114
360 .............. 3141 665 330 173 88 531 740 .............. 860 550 5 578 2 619 737 47 257
4 1 0 .............. 940 341 205 826 55 540 7 4 1 .............. 568172 768 1 668 926 20 602
4 1 1 .............. , 7 690 - 726 2 029 307 144 614 744 .............. 25 401 17 761 213 242 173 099
4 1 2 .............. 949 394 * 177 437 66 040 745 .............. 14 274 *14 274 * 169 619 169 619
417 a 259 17 148 656 15 419 752 .............. 33 624 18 218 275 532 186 769
417 b .......... 1 119 225 431 997 101 098 758 .............. 17 425 126 157 342 1 778
4 1 9 .............. ✓  527 193 159156 86 369 764 .............. 32 572 876 149 597 0 659
• Muuta-Annat _ .  ^ _ 677 589 275 105 765 .............. . 34176 90 144 183 406
XII. 4 2 1 ............. 574 190 150 865 53 134 775 .............. 11 653 4 960 350 565 224 358
148 119 440 19 731 7 8 1 .............. 20 607 20 607 190 843 190 843
425 .............. 233 107 114 010 37 148 782-. : .......... 361 467 360 524 2 695 235 2 669 473
427 .............. 297 52 140 657 29 013 784 .............. 40 306 37 991 287 368 273 638
430 .............. 164 24 137 866 25 057 816 . .......... 273 292 273 292 1 039 360 1 039 360
433 .............. 1198 281 * 233 190 50 290 8 1 7 .............. . 3 337 402 116 505 . 15 912
166 875 1§ 550 834 .............. 8  312 8 226 899 462 » 879 564
435 ............. 2 424 1894 204 779 161 897 • 845 .............. 3 856 3 597 195 523 184100
438 ............. 597 258 127 143 49 357 890 .............. 26 074 26 395 532 206 505 016
440 ............. 613 426 123 246 84 241 900 .............. 16 572 14 686 561 341 518 459
'445 .............. 651 34 218 854 14 348 903 .............. 22 083 21 227 402 015 380 476
4 49  ........ 3 963 261 213 712 15 460 904 .............. 14 075  ^ Ï4 075 156 949 156 949
450 ............. 1 756 2l i 115 085 11 719 905 .............. 92 129 92 241 1 235 112 1 1 240 633
. 453 .............. 4 899 4 790 133 274 131 074 9 1 6 .............. 16 385 26 385 156 966 248 816
458 .............. ' 49 900 48 525 428 559 407 763 9 1 9 .............. 153 557 153 537 610 940 610 820
460 .............. 1 088 1 356 258 929 89 616 920 .............. 18 026 18 026 122 050 .122 050
461 . . 907 849 235 823 198 082 Q99, 3 831 3 831 265 650
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Muuta - Annat _ _ ” 61890 58 090 445 .............. 6 921 7 393 2 527 482 2 707 585
IX. 268 .............. 768 462 143 • 12 313 210 14 770 446 .............. 752 744 196 694 192 309
”270 .............. 9196 8 312 244 381 230 562 ‘ 447 .............. 1 366 1 379 271 069 279 856
2 7 1 .............. 8178 8114 347 571 357 950 • 448 .............. ■ 1 38 540 39 479 1 720 023 1 770 082
274 .............. "  87138 449 .............. 7 806 8 001 483 405
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.282 .............. 7 679 _ 285 713 — 451 ___ • 1 073 263 1 072 629 14188 614 14 180 972
284 .............. 91 613 6 276 2 844 361 93 769 453 .............. 10 246 10 246 25 S 344 258 344
287 .............. CO 694 55 161 381 452 260 743 455 .............. 0 779 9 777 494 873 494 473
Muuta - Annat _ _ 175 534 176185 460 .............. 8 252 6 721 1 885 718 1 605 598
X . 292 .............. 33 601 33 001 1 485 080 1 485 680 4 6 1 .............. 1149 1167 542 843 i 549 452
293 .............. 11557 11 557 519 097 519 097 464 .............. 262 264 420 428 425 205
296 .............. 4 753 4 753 195 437 195 437 465 .............. 98 91 112 767 108 870
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Muuta - Annat
X XIII. 1287 ..............
1303 ..............
393 789 
198 208
647 462 
14 540
271 604 
424 974 
755 913
339 098 
660 286 
59121
Belgia—Luxemburg. 
Belgien- Luxemburg. . _ _ 517 618 175 511 967 329
1306 .............. 10 056 — 127 542 — m .  5 3 .............. 530 675 — 1 041 350 _
1300 .............. 47 092 ' _ 540 764 _ 9 2 .............. 24 469 25 476 112 619 116 211
1310..........'. 202 039 174 277 1 747 827 1 504 397 Muuta - Annat — — 167 186 123 733
‘ 1311 .............. 8 718 3 017 520 558 81 093 * IV. 93 .............. 341144 — 526 241 _ •
1312.............. 653 20 291 27 030 , 282140 115 c .......... 989 410 989 410 1 485 548 1 485 548
. 1313 .............. 78 626 31 987 762 057 254 941 Muuta - Annat — — 127.663 106 159
1314.............. 22 444 8 333 457 325 220 861 V. 158 .............. 323 075 323 075 660 231 660 231
. 1316 .............. 166 069 1.75 686 811 427 ' 884 655 1 7 0 .............. 9 343 9 343 103 300 103 300
1320 .............. 43 330 7 600 1 035 226 188 200 . 1 7 5 .............. 57 035 57 035 ' 890 974 ' 890 974
1321.............. 1 628 888 21 527 36 060 672 582 161 183 '.............. 9 464 9 464 262 149 262 149
1324 .............. 25 873 4 012 673 842 118 000 , 1 8 5 ........>... 5 928 6 569 195 653 208 951
Muuta - Annat — — 379 309 302 778 Muuta - Annat — _ 85 421. 74 916
XXIV. 1340.............. 796 270 _ i 770 272 — VI. 186 . : .......... 80 118 1 287 857 913 17 420
1341.............. 1 904 293 84 982 
409 538
2 855 719 68 000 
821 758
195 _ 2 304 038 
2 1S7 604
__ 3 021 347 
5 077 8051342 .............. 3 609 214 6 741 549 1 9 7 .............. 2 187 604 5 077 805
1344 .............. 79 189 24 605 386 852 75 332 v 232 .............. 1 057 638 7 087 35 893 146 248 553
1347 .............. 42153 37 073 227 078 197 213 Muuta - Annat — — 117 239 99 057
1352 .............. 3 865 783 3 865 783 21 411 584 21 411 584 VII. 2 5 1 .............. 21 494 23 137 266 898 282 060
1353 ............... 342 017 346 331 2 120 421 2 162 112 _ .... 12 905 9 515 
984 127 
2 646 660
1354 .............. 63 957 58 682 368 907 336 177 IX. 2 7 1 .............. 119 539 117 991 994 327 
2 502 9601356 .............. 917 429 804 399 5 567 993 4 846 650 276 .............. 95 500 100 500
1359 .............. 63 511 63 511 453 226 453 226 280 .............. 508 632 427 503 30 622 221 25 952 790
1362 .............. 392 707 • -396 690 2 393 997 2 423.373 2 8 1 .............. 4 045 4 045 263 900 263 900
1364 .............. 466 424 394 247 10 159 820 9100 014 284 .............. 49 423 39 850 1 328 233 1161 888
1367 a .......... 20 500 21 025 156 1,44 160 882 287 .............. 155 370 175 235 1 302 482 1 544 683
1368 .............. 37 614 37 614 242 458 242 458 Muuta - Annat — _ 201 624 198 140
1371.............. • 122 307 82 665 843 366 573 286 X. 288 .............. 69 013 70 030 1 406 791 1 427 335
1372 .............. 450 185 425 456 2 913 347 2 828 952 289 .............. 40 258 40 258 • 1 113 333 1 113 333
1373 .............. 110 599 110 599 729 469 729 469 292 .............. 29 364 29 364 897 565 897 565
1374 .............. 117 803 117 803 2 455 885 2 455 885 293 .............. 9 972 4 499 341 250 * 153 850
1378 a : ........ 40 470 40 470 768 417 768 417 296 .............. 25 825 25 825 645 849 ‘ 645 849
1384 .............. 6 269 6 269 153 819 153 819 297 .............. 68 722 ' ,68 722 2 154 293 2154 293
1390 .............. 12 667 12 667 181 904 181 904 298 .............. 7 486 7 486 355 131 355 131
Muuta - Annat — — 268 010 297 680 300 .............. 7 855 7 855 270 794 270 794
XXV. 1395 .............. 5 933 4 778 1 098 527 834 103 3 0 1 .............. 7 294 7 294 272 539 272 539
1396 .............. 31 335 30132 348 442 328 954 305 ..............■ 4 946 4 946 124 728 124 728
1398 .............. 9196 7 918 100 747 89 605 3 1 2 .............. 8 461 8 387 369 064 361 742
1400 .............. 41 609 34 617 315 771 262 134 321 161 474 161 519 1 248 451 1 250 306
1403 .............. 6 878 4 858 1 242 937 936 283 322 .............. 135 410 140 395 1 572 462 1 661 730
Muuta - Annat — — 109 404 44 078 328 .............. 4 939 4 939 184 060 184 060
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338 .............. 88 506 88 610 6 975 361 6 983 191 766 .............. 18 732 54.487 ’ 88 315 282 670339 .............. 42100 42100 4 238 331 4 238 331 776 .............. 7 445 7 445 107 812 107 812342 .............. 84 693 84 693 7 078173 7 078173 787 .............. 28 871 18 743 156 964 101 319343 .............. 104 672 104 496 10 785 487 10 755 887 788 .............. 73 510 _ 292 718344 .............. 72 109 72 002 7 099 005 • 7 089 587 804 .............. 63 600 61 922 340 048 308 198345 ............. 4 573 4 573 501 986 501 986 805 ......... 3 581 787 3 660 750 6 054 839 6 189 1823 4 6 .............. 7 831 7 428 688 293 646 293 807 .............. 1 379 465 1 381 458 3 224 264 3 227 874347 .............. 1 332 1101 121 536 101 236 877 .............. 9 226 9 229 2 059 690 2 060 840349 .............. 89 997 89 997 5 145 485 5 145 485 879 .............. 1117 1 097 501 377 481 036Muuta - Annat — — 534 793 548 137 880 .............. 838 840 181 996 182 889A i. 3 o 3 .............. 32 900 32 871 1 856 439 1 855 310 904 .............. 158 077 158 077 1 136 664 1 136 664354 .............. 3 322 3 342 168 280 169 080 905 .............. 32 893 32 893 228 997 228 997360 ............. 9 493 9 559 633 930 641 390 906 .............. 56 908 56 908 243 247 • f 243 247363 ............. 32 063 35 742 1 415 392 1 562 755 ’ 907 .............. 280 527 280 527 1 777 079 1 777 079369 .............. 13 058 13 852 757 735 822 914 908 .............. 172 434 172 434 1151 243 1151 243375 b .......... 45 314 73 765 458 440 772 895 910 .............. . 24 652 24 652 208 699 208 699
* 3*79.............. 8 297 9 010 93 547 104 026 919 .............. 512 662 515 664 2 662 147 2 686 051388 .............. 2 937 2 937 115 615 115 615 922 . 95 540 95 540 516 400 516 400404 .............. 6 565 6 561 469 309 469 009 
275 044
13 870 
196 337
13 870 
196 337
191 437 
3 493 074
191 437 
3 493 074407 .............. ' 2 361 2 361 275 044 925 ..............4 1 0 .............. 2 327 2 327 280 861 280 861 926 .............. 147 633 145 156 2 455 632 2 411 795’ 41 1 .............. 55 847 55 201 6 058 149 ' 6 000175 927 .............. 301 438 301 438 2 091 331 2 091 3314 1 2 .............. 8 982 8 982 1 183 728 • 1 183 728 930 .............. 39 062 39 062 ' 895 321 895 3214 1 9 .............. 3 646 3 654 262 963 264 648 93 1 .............. 81 764 81 764 1 303 845 1 303 845Muuta - Annat
981
— 517 838 515 947 933 ..........: . 135 118 135 118 3 156 027 3156 027I D .  440 .............. 1169 204 235 239 397 934 .............. 44 987 45 884 899 233 913 7034 5 1 .............. 29 064 29 064 162 136 162 136 938 .............. 17 227 17 227 327 868 327 868460 ............. 10 823 10 993 546 614 559 202 941 . . .•........ 16 000 16 000 ' 251 382 251 382Muuta - Annat — — 940 166 975 785 950 .............. 1 369 1 447 98 481 103 278XXII......................... — — 138 990 138 990 • Muuta-Annat _ _ 2 303 623 2 169 220XIV. 579 .............. 40 289 10 253 465 932 127 498 XIX . 1012.............. 2 602 2 606 245 717 243 717580 .............. „ 205 633 6 507 449 439 19150 1013.............. 5 992 -6  418 387 733 403 433Muuta -Annat — — 158 718 66 957 1026 .............. 36 272 36 272 609 345 609 345XV. 603 .............. 21 965 21 965 101 230 101 230 1028 .............. 30 489 30 215 966 727 950 702609 a .......... 13 581 13 581 102 003 102 003 1033 .............. 3 367 3 320 120 539 •117 70261 4 .............. 11 177 14 230 1 153 048 1 474 447 1036 .............. 2172 2172 748 064,61 5 .............. 1156 7 639 54 614 125 151 1038 .............. 2 327 2 328 154 013 154 57361 8 .............. 63 717 68 368 ' 423 694 464 144 . 1039 a .......... 1 380 1 290 151 517 139 717Muuta - Annat — — 120 777 122 757 1039 c . . . . . . 1 312 454 164 304XVI. 656 .............. 9 873 9 873 284 092 284 092 1040 .............. 35 953 35 953 232 410 232 410657 a .......... 2 640 4 362 698 658 1 046 289 1087 ............\ 8 681 S 681 160 692 160 692Muuta -Annat — — 212 042 172 373 1092 .............. 158135 211 455 731 832 977 803XVII. 659 .............. 12 091 20 628 96 418 188 518 1107............... 15 556 185 411 185 411660 .............. 41 782 18 238 653 061 201 618 1113.............. 12 914 12 867 843 075 840 0906 6 1 .............. 79 652 310 1 664 923 7 815 Muuta - Annat _ 493 334 394 279666 .............. 5 315 5 315 868 956 868 956 X X . 1136.............. 42 _ 1 738 936 _i 667 b .......... 1 646 2 040 275 495 360 495 1145 b . . . . . . 30 30 855 197 855 197667 c .......... 8 558 8 456 .1 329 287 1 285 304 1145 c . . ___ 7 488 ' 10 440 237 521 296 661682 .............. S27 878 94 271 102 663 1145 f .......... 25 260 9 988 820 719 272 04768 3 .............. 415 847 58 671 166 126 Muuta - Annat _ 61156 6115069 1 .............. • 10119 10152 1 462 485 1 467 640 X X I......................... _ _ 128 491 127 101696 .............. 893 897 315 713  ^ 317181 XXII. 1181.............. 9 748 411 9 748 511 1 294 674 1 294 824Muuta - Annat — — 135 583 •98 815 . 1199 a . . . . . . 25 344 25 344 707 225 707 225XVIII. 706 .............. 1 050 000 500 000 1 381 302 732 518 , 1199 b .......... 500 820 500 820 340 000 340 000711 ............ 100 700 100 700 142 820 142 826 1204 .............. 427 341' 675 036 123 156 280 03671 4 ............ 19 440 987 24 966 866 33 895 717 43 187 429 1213.............. 37 670 760 37 670 760 15 202 768 15 202 768715 .*.......... 7 947 683 12 078 171 15 814 338 24 228 644 1215.............. 175 810 115 810 150 727 112 34571 6 ............ 1 403 665 3 127 050 2 916 825 6 298 656 1216.............. 44 391 44 211 1 276 159 1 261 5977 1 8  ....................
7 1 9  .
6 569 295 
6 762 451
6 953 275 
8 455 836
»15 746 683 
14 422 268
16 650 492
17 859 441
1217..............
1240 ..............
64 501 
4 591 614
80 947 
4 591 614
180 837 
843 236
238 024 
843 236720 .............. 20 373 181 24 317 197 43 196 259 51 128 349 
• 2 464 763
222 656 
412 059
222 656 
412 059
513 725 
1 170 209
513 725 
1 170 209722 .............. 444 563 308 228 2 773 291 1268 b ..........724 .............. 840 823 337 788 2 535 539 1 084 665 1268 c .......... 311 330 347 411 1 165 795 1 260 251728 .............. 454 852 454 852 1 126 473 1 126 473 1269 a .......... 214 593 214 593 2 533 889 2 533 889729 .............. 1 481 432 1 684 199 4 645 334 5 355 500 1273 .............. 60 665 60 961 214 794 209 234730 ..............
• 7 3 1 ..............
6 280 484 
12 600 400
7 876 265 
14 830 397
18 322 450 
29 815 242
22 375 035 
35 729 971
1280 . . . . . . . .
Muuta - Annat
8 932 10 646 389 087 
524 628
452 103 
564 573732 ..............'
733 ..............
3 572 601 
51 002
3 683 550 
51 002
12 452 404 
166 887
12 837 813 
1.66 887
XXIII. 1297 . . . . . . . .
1298 .......
26 048 
57 536
26 048 
62 470
326 166 
272 206
326 166 
298 065734 .............. 75 445 75 445 355 438 355 438 '  1300 .............. 11 320 16 422 81 887 119 887740 .............. 3 251 823 3 694 367 11 349 422 12 714 121 1310.............. 44 761 44 761 368 264 368 254741 .............. 707 035 . 940 605 2 161 129 2 835 278 1311.............. 9 568 9 618 259 885 261 060743 .............. 12 576 12 576 120 236 120 236 1312.............. 5 029 85 874 75 350 1 182 226' . 744 .............. 181 184 186 750 1 280 917 1 305 242 1313.............. 23 043 10 103 240 366 104 020746 .............. 335 900 60 000 852 412 154 000 1321.............. 15 330 387 460750 .............. 150 879 42 983 851 490 228 369 1322 .............. 8 311 8 311 108 641 • 108 641764 .............. 697 322 724 839 1 918 790 2 008 852 1324 15 420 15 412 473 062 471 912765 .............. 220 701 254 557 909 871 1 051 548 1329 .............. 126 053 120 810 2 843 147 2 672 603
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1330 b .......... 52 251 52 251 920 363 '•920 363
Muuta - Annat — — 320 327 308 432
XXIV. 1341.............. 1 517 488 82 587 1 898 043 142 549
1342 .............. 3 690 854 1188 144 5 780 775 2 059 620
1344 . . . . . . . . 27 927 14 322 113 739 60 512
1352 .............. 80 554 80 554 456 224 456 224
1359 .............. 12 185 12 185 101 630 101 630
1373 .............. 29 983 29 983 137 670 137 670
Muuta - Annat _ — 432 045 393 739
X X V ......................... _ — 157 711 172 551
XXVI. 1415.............. 20 990 20 990 113 775 113 775
1416.............. 403172 413 422 1 289 087 1 329 321
• 1421 .............. 37 340 37 416 309 775 311 785
1428 .............. 43 888 2115 2 904 207 169 267
1436 .............. 22 957. 22 527 152 892 145 338
Muuta - Annat _ — 267 150 261 531
XXVII. 1445 .. : ........ 8133 8133 388 555 388 555
Muuta - Annat _ — 69 838 69 838
X X V in . 1459 .............. 32 497 36 775 146101 165 771
1460 .............. 49 665 49 665 136 318 136 318
1467 .............. 20 248 22 248 380 526 423 226
1481.............. 4 063 649 4 073 679 3 083 859 3 091 258
1485 .............. 1 787 046 1 787 046 1 940 526 1 940 526
14S9.............. 2 080 735 5 171 283 1 046 306 2 586 298
1495 .............. 3 473 387 3 478 337 3 689 985 3 699 065
1498............... 3 000 42 500 12 250 191 851
1502 .............. 109 920 109 920 124 500 124 500
1503 .............. 23 000 23 000 194 266 194 266
1504 .............. 27 921 22 812 181 888 148 255
1508 .............. 60 569 60 569 281 827 281 827
, 1512 .............. 114 030 114 030 267 357 267 357
1525 .............. 97 604 110 967 428 6Q4 683 189
1526 .............. 87 408 93 408 351 523 378 082
1530 b .......... 1 366 1 648 405 523 414 914
Muuta - Annat _ — 775 778 869 813
X X IX . 1532 .............. 498 680 1 197 504 488 423 1 174 290
1537 .............. 3 810 49G 3 123 547 4 608 735 3 684 235
1538 .............. 12 317 233 13 402 648 5 987 304 6 433 619
1539 .............. 6 804 338 6 804 338 4 441 721 4 441 721
1541.............. 959 934 959 934 1 616 568 1 616 568
X X X ......................... _  , — 126 769 117 450
X X X I. 1592 .............. 2 2 848 101 848101
1602 .............. 3 477 950 3 496 70.1
Muuta - Annat — — 132 432 131 462
Muut ryhmät —  övriga
grupper ................... — 28 598 28 598
Iso Britannia ja Pöh-jois-Irlanti. — Stor-britannien ochNord-Irland. — — 2062 222 756 1765122 448
I ......................... _ _ 119 288 200 288
. II. 23 b .......... 41 523 11 684 2 202 954 \ 1 269 928
2 8 .............. 10 774 10 338 218 679 210 725
43 b .......... 157 204 184 646 493 762 582 492
Muuta - Annat — _ 89 647 34 205
r a . 5 3 .............. 453 776 — 1 022 835 —
5 7 .............. 2 814 635 — 6 706 963 —
5 8 .............. 595 867 — 751 090 —
5 9 .............. 1 967 033 — 3 346 180 —
6 7 .............. 11 671 830 11 970 333 37 900 234 39 000 996
7 6 .............. 99 091 31 704 257 116 96 090
Muuta - Annat _ _ 201 340 201 320
IV. 115 c .......... 104 492 133 492 ' 373 518 374 497,
1 2 1 .............. 197 649 153 365 075 1364
1 2 9 .............. 35 946 35 946 930 983 930 983
Muuta - Annat _ --  r 157 575 * 65 088
,V. 1 3 0 .............. 254 095 12 366 1 533 429 58 803
13 1 .............. 110 872 1 519 933 304 11176
1 3 2 .............. 176 691 5 404 871 081 26 468
• 1 3 4 .............. 18 011 — 249 784 —
1 3 6 .............. 2 404 477 16 093 13 005 537 ' 87 324
1 3 7 .............. 7 462 89 111 162 2 450
13 9 .............. . 16 569 '629 160 637 7 753
14 3 .............. 188 981 829 656 294 7 415
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Länder och varuslag 
P a y s  e t m archandises
1 4 6 ..............
14 8 ..............
Muilta - Annat
VI. 1 8 6 ..............
1 8 9 ..............
1 9 1 ..............
1 9 5  ..........
1 9 6  ..........
1 9 7  ..........
2 0 1 ..............
205 ..............
208 ..............
2 1 2 ..............
217'............
222 ..............
228 ..............
'229 ..............
232 ..............
Muuta - Annat 
VII. 248 ..............
250 ..............
2 5 1  ...........
Muuta - Annat
VIII. 256 c ..........
257 a ! ........
257 c ..........
260 h ..........
263 b ..........
Muuta - Annat 
IX. 268 ..............
269 a ..........
270 ..............
2 7 1  ..........
272 ..............
* 273 ..............
274 ..............
280 .............
'  2 8 1 ........
282 ..............
284 ..............
287 ..............
Muuta - Annat
X. 288 ..............
289 ..............
 ^290 ..  : ........
2 9 1  ...........
292 .. >........
' 293 ..........
296 ..............
297 ..............
298 ..............
299 ..............
3 0 1  ..........
302 ..............
.303 ..............
304 ..............
305 ..............
306 ..............
307 ..............
309 ..............
3 1 1  ..........
312
3 1 3  ..........
314  .......... 1
31 5  ..........
321 . . . . . . . . .
‘ 322 . . . . . . . .
323 ..............
33 1  ...........
332 ..............
334 .............
335 ..............
337 ..............
338 . ' . ..........
339 ..............
340 ..............
342 ..............
343 ..............
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P a y s  d ’achat P a y s
d 'orig in e
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7 215 1400 114 156 21 798
15 287 1 533 157 747 10 319_ ___ 535 633 279 341
481 923 ' 8 917 5 529 543 47 022
80 990 7 567 * 3 541 905 408 440
9 058 3 784 119 881 40 230
12 507 324 1 490 20 504 638 2 748
43 869 30V 45 615 493 75 102 97S 78 447 228
174 905 220 965 447 893 575 411
5 724 50 943 30 327 160 719
5 321 5 318 185 989 185 839
23 450 24 015 129 816 133 431
6 117 7 212 90 784 118 600
14 677 151 1 649 391 16 000
53 646 — 801 423 —
39 515 38 334 1 519 302 1 469 862
7 661 7 577 198 270 196 227
326 696 3 348 5 229 760 84 355
_ _ 397 327 . 229 467
10 923 . 6 497 534 682 317 151
23 658 N 5 986 194 629 73 160
14 931 10 008 212 764 1 153 258
___ — 198 880 111 366
73 118 70 377 2 866 658 2 734 508
34 046 34 046 533 719 533 719
278 989 278 627 8 129 515 8 118 243
18 391 8 345 795 150
80 408 238 2 274 691 8155
-u- ■ — 313 142 218 612
1 055 553 • 49 099 19 308 029 1 193 195
3 920 4 468 95 316 106 931
17 740 18 844 296 118 316 934
549 387 427 051 6 699 314 5 424 228
628 507 177 2 829186 2 697
45 386 38 199 456 577
1 479 011 57 329 8 696 718 335 415
1 710 777 1 475 915 92 285 947 83 281 793
2 836 2 173 116 210 85 610
478 496 482 312 11 485 929 11 615 829
204 357 210 025 5 977 986 6 089 623
432 029 273 651 3 145 507 1 998 235
___ ___ 61 550 3 892
18 007 16 627 574 931 545 262
211 336 211 336 7 978 938 7 978 938
81 753 81 753 3 720 145 3 720 145
27 695 27 695 1 620 092 1 620 092
10 506 10 506 351 332 ' 351 332
6 313 6 313 263 481 263 481
4 444 4 444 140 811 140 811
100 984 101 011 3 823 968 ’ 3 826 208
66 399 66 399 ■ 3 483 208 3 483 208
15 257 15 257 1 175 825 1 175 825
2 099 2 099 155 654 155 654
2 064 2 066 247 957 248 221
1 414 1 414 167 116 167 116
3 940 2 133 106 351 68 151
24 320 24 343 1 041 983 1 044 124
20 750 20 750 1 527 007 1 527 007
12 428 12 428 1 178 852 1 178 852
2 57S 2 578 268 739 268 739
1 720 1 720 287 302 287 302
87 950 à8 285 5 586 678 5 614 805
182 046 182 050 16 232 137 16 232 689
323 103 15 695 1 948 585 102 611
138 950 138 950 828 505 828 505
100 817 100 817 1 019 825 1 019 825
53 290 50 716 743 862 702 155
5 271 5 420 239 655 245 978
10 456 10 458 867 699 868 039
7 530 7 530 849 511 849 511
1 044 1 044 125 152 125 152
732 732 103 729 103 729
8 218 8 238 580 393 583 235
19 826 19 826 1 270 856 1 270 856
3 141 3141 245 145 , 245145
2 805 2 805 254 963 254 963
58 888 5$ 888 4 153 Ö57 4 153 057
5 678 5 678 466 305 466 305
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3 4 4 .............. 90 335 * 90 335 7 488 236 ' 7 488 236 Muuta - Annat 438 959 105 360
, 345 . . . . 2 428 2 428 284 004 284 004 XV. 605 .............. 249 358 249 358 802 222 S02 222
346 .............. 23 331 23 331 2 816 268 2 816 291 606 .............. 32 899 32 899 122 769 122 769
347 .............. 3 525 3 525 403 773 403 773 61 1 .............. 8 417 8153 206 572 199 572
349 .............. 94 071 93 686 5 031 453 5 000 228 61 4 ............. 25 585 25 742 2 060 534 2 076 919
Muuta - Annat — — 390 345 395 468 61 5 ............. 32 896 32 896 968 171 968171
XI. 350 .............. 37 876 38 439 1 912 691 1 945 208 7 6 1 8 ............. 36 433 43 181 402 774 461 552
351 a 249 267 249 267 7 204 161 7 204 161 61 9 ............. 6 504 6 524 126 187 127 518
353 .............. 9 693 9 839 1 428 324 1 467 231 620 a .......... '  13 072 13 072 1 297 518 1 297 556
355 .............. " 30111 30 157 1 568 416 1 570 538 625 ............. 17 512 17 450 263 167 254 767
356 .............. 3 984 4 204 288 318 303 578 696 .............. 10 769 10 769 170 904 170 904
357 .............. 20 023 20 363 2 189 651 2 236 171 63 1 .............. 4 549 4 541 179 630 184 223
359 13 085 12 543 697 068 686 219 632 ............. 6 322 5 677 211 450 190 014
360 ........j. . . 824 668 769 460 56 085 879 53 319 253 Muuta -Annat 375 301 379 868
362 .............. 46 295 •• 39 744 1 531 549 1 397 750 XVI. 633 .............. 3180 1 285 141 515. 75 484
363 .............. 22 686 13 102 ' 902 881 652 232 634 .............. 6 759 243 351 928 70 660
366 .............. 1 219 1 259 204 139 209 487 642 .............. 921 932 •' 158164 165 739
369 .............. 69 467 68 647 6164 085 6 140 827 « 656 ............. 33 524 33 527 1 328 865 1 333 515
374 .............. 31 926 32 242 371 577 372 877 18 038 14 693 3 774 057 2 965 312
375 1) .......... 435 730 413 646 6 146 489 5 963 961 657 b .......... 1 053 866 741 832 581 941
' 384 .............. 9 472 10 152 377 091 413 015 657 c .......... 955 965 168 639 173 400
386 .............. 1 918 1 934 158 352 160 314 Muuta -Annat — — 240 223 224 426
388 .............. 2 812 2 839 149 354 153 784 XVII. 658 ............. 64 644 2152 1 580 223 100 615
389 .............. 983 995 121 898 » 123 839 659 52 528 55 423 525 997 552 040
400 .............. 70 400 69 472 9 721 852 9 593 781 660 ............. 303 020 14 703 4 435 217 152 540
4 0 1 .............. 825 825 133 092 133 092 6 6 1 .............. 489 697 33 594 8127 696 663 913
> 403 .............. 2 912 448 547 045 112 875 663 ............. 10 634 10 634 243 138 243 138
404 .............. 2 743 2 815 234 503 242 051 667 a .......... 1040 1 040 127 688 127 723
407 .............. 10 762 10 908 1 255 816 1 277 628 667 b .......... 3 491 3 639 379 452 399 680
4 1 0 .............. 20 419 20 686 2 403 391 2 448 295 667 c .......... 33 272 38 509 4 672 917 5 785 898
4 1 1 .............. 460 037 471 598 .45 641 866 48 698 730 668 .............. 804 1 271 100 683 130 327
412 . . . : 91 334 92 240 6102 040 6 295 078 680 ............. 613 613 127 838 127 838
*413.............. 11 045 11126 1 054 069 1 066 981 682 .............. 2 494 2 494 336 615 336 615
417 a .......... 1 365 903 834 225 714 173 683 .............. 6 392 6 382 1 459174 1 454106
417 b .......... 5 033 5 138 941 344 996 408 689 .............. 432 431 119 064 118 918
4 1 9 .............. 51 590 51 753 5 358 082 5 413 787 6 9 1 ............. 2 554 2 529 366187 364 676
Muuta -Annat — _ 884 438 773 978 692 ............. 5 838 4 233 2 541 514 1 946 869
XII. 4 2 1 .............. 4 873 4 940 506 825 519 071 693 ............. 52 40 352 628 319 451
427 .............. 695 902 197 492 288 098 694 ............. 99 51 114 367 50 750
429 ..........'  . 180 , 329 84 395 160 963 695 .............. 2 389 1 752 1 786 225 1 573 919
430 .............. 522 704 264 780 416 603 696 ' ............ 5 358 5 082 3 210 394 3 017 477
432 .............. 1 186 793 136 538 - 113 821 698 .............. 482 > 404 763 330 538 900
436 .............. 1 140 1 214 144 428 153 748 699 838 185 367 591 93 541
438 .............. 763 813 , 186 986 199 681 700 .............. 1209 1145 1 031 595 864 910
440 .............. 583 587 173 527 175 822 Muuta - Annat — . — 424 798 374 655
. 448 .............. 35 562 35 753 1 254 716 1 264 121 XVIII. 706 ............. 5 142 803 4 938 593 6 078 866 5 774 270
449 .............. 17 325 18 440 762 010 827 736 707 ............. 101 600 — 275 220 —
450 .............. 262 647 263 952 7 332 233 7 419 940 709 b .......... 111 915 10 315 312 561 37 311
4 5 1 .............. 921 254 921 254 11 927 730 11 927 730 7 1 0 ............. 135 304 135 304 364 611 364 611
452 .............. 1 551 1 551 105 694 105 694 711 .............. 1 301 065 1 301 093 1 659 477 1 659 491
453 .............. 12 760 12 750 418 747 415 562 7 1 4 ............. 117 310 117 310 269 205 269 205
455 .............. 17 943 18 224 701 605 723 249 7 1 5 ............. 1 638 256 1 538 072 3 241 015 3 239 544
456 .............. 56 305 56 305 2 456 113 2 456113 716 .............. 20 610 20 610 153 200 153 200
457 .............. 907 907 145 561 145 561 • 717 . . . ; ___ 26 206 26 206 122 286 122 286
458 ............. 647 609 646 442 4 752 106 4 742 236 719 ............. 18 208 20 698 255 597 275 262
459 .............. 345 871 337 254 3 072 318 2 998 203 720 ............. 1 746 338 1 744 671 6 268 044 6 267 675
' 460 .............. 22 759 23 448 1 530 752 1 646 415 792 ............. 39 553 39 859 465 501 476 307
466 .............. , 174 168 123 735 ’ 122 976 723 ............. 397 216 397 216 2 616 661 2 616 661
468 . . . 490 490 262 907 262 907 724 ............. 67 492 67 437 391 2S7 390 855
4 7 1 .............. 2 380 2 392 617 822 620 775 728 ............. 21 903 21 903 420 511 420 511
472 . \.......... 60 229 60 721 5 275 331 5 360 763 729 ............. 1 088163 1 056 275 5 044 518 4 924 556
478 n .. 1 016164 1 016 164 730 ............. 1 186 773 1 073 481 5 162 290 4 809 021
478 b*.......... 1 770 1 808 212 294 216 451 7 3 1 ............. 4 703 300 4 703 300 10 522 418 10 522 418
484 .............. 16 593 18 823 1 757 298 1 994 824 732 ............. 5 951 248 5 951 248 21 986 242 21 986 242
490 .............. 2 922 2 309 120 690 69 690 . ‘ 733 ............. - 1 020 509 1 105 088 5 477 554 5 972 588
493 .............. 9 679 9 833 638 965 643 885 734 ............. 165 264, 165 264 767 233 767 233
494 .............. 18 796 18 796 1 223 919 1 223 919 '  736 ............. 248 681 248 681 585 049 585 049
495 .............. 20 959 21100 1 616 467 1 622 537 737 ............. 271 473 271 473 571 455 571 455
Muuta - Annat —. _ 1 112 773 1 100 955 739 ............. 28 849 28 849 258 521 258 521
i m .  s o i .............. 94 206 225 641 267 1 220 740 ............. 1 699 012 1 699 012 6 271 283 6 271 283
527 .............. 8 250 5 073 302 685 229 728 7 4 1 ............. 848 991 848 991 2 513 451 2 513 451
528 ..........:. 8 864 8 867 . 636 916 637 362 742 ............ 14 781 14 781 164183 164 183
554 .............. 1 089 1 074 • 340 489 338 034 744 ............. • 62 989 68 617 751 550 756 900
Muuta -Annat _ _ 374 449 320 296 745 .............. 240 138 252 115 2 451 271 2 851 730
XIV. 5 7 2 ...- ........ 8 222 5 017 319 432 231157 747 ............. 520 703 521 933 3 549 415 3 571 645
579 .............. 22 773 10 352 170 458 99 773 751................ 4 071 4 071 567 458 567 45S
598 .............. 431 057 15 370 1 708 046 61 201 753 .............. 305 358 305 358 1 059 580 1 059 580
600 .............. 46 789 36 469 191 824 150 828 764 .............. 74 827 82 520 452 216 522 137
/
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark Kvantitet Värde 1 mark
' Q uantité V a leu r  en  m arcs Q uantité V a leu r  e n  m arcs
Maat ja tavaralajit Alkuperä- ' Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alkuperä- < Alkuperä-
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maa
Ursprungs­
land
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maa
Ursprungs­
land
Länder och varuslag 
P a y s  et m arch an d ises
Ostomaa
InkÖpsland
maa
Ursprungs­
land
Ostomaa
Inkôpsland
maa
Ursprungs­
land
P a y s  d 'achat P a y s  * P a y s  d 'achat P a y s P a y s  d 'achat P a y s P a y s  d ’achat t P a y s  
d ’o r ig in e  ^d ’o r ig in e d 'orig in e d 'orig in e
.
766 ............. 889 538 889 538 6 152 790 6 152 790 1013.............. 5 600 5 600 542 844 . 542 844
770 .............. 14 122 14 122 399 733 399 733 1014.............. 7 435 7 435 223 601 223 601
775 ............. 77 548 83 255 2 020 701 2113 215 1015.............. 15 788 15 788 754 889 754 889
777 ............. 50 145 49 870 660 572 656 072 1016.............. 28 966 • 28 966 519 840 519 840
7 8 1 ............. 12 575 12 575 209 416 209 416 1017.............. 70 537 70 537 1 154 867 1 154 867
782 ............. 24 936 20 724 457 257 410 545 1020 .............. 2130 2130 147 626 147 626
792 .............. « 24 442 24 442 211 562 211 562 1021.............. 146 103 146 103 2 156 662 2 156 662
800 .............. 19 209 19 160 387 779 386 797 1022 .............. 9108 9101 178 514 178 314
8 0 1 .............. 34 165 34 096 352 404 352 084 1024 .............. 1 375 1 389 586 887 59S 161
8 0 4 .............. 2 903 2 953 ' 103 846 105 046 1025 ___ __ . . 1 637 1 637 163 832 163 832
805 .............. 3 316 063 3 316 063 6 072 755 •6 072 755 1026 .............. 12 484 12 484 208 656 208 656
8 1 6 ............. 163 861 % 148 708 860 347 ' 789 751 1027 .............. 8 028 ~ 8 030 242 644 242 749
8 1 7 ............. 31 838 31 810 734 991 * 732 693 1028 .............. 6 854 6 854 310 453 319 453
821 . . 90 248 90 248 530 289 530 289 • 1031.............. 4 331 4 324 260 985 260 325 
537 194824 .. 45 633 45 633 307 571 307 571 1032 .............. 11 644 11 644 537 194
830 . . 10 039 9 947 196 149 194 049 1033 ............. ' 24 448 24 489 2 530 973 2 528 315 
1 144 3568 3 1 ............. 49 478 49 057 730 685 727 735 1036 .............. 3 018 3 018 1 144 356
8 3 1 ............. 9 172 9 098 . 1 580 183 1 559 288 1037 .............. 239 239 156 075 156 075
836 ............. 4 201 3 463 314 897 284 865 10 3R .............. 1 764 1 769 486 044 491 059
843 ............. 4 918 4 296 209 255 , 1Q1056 1039 a .......... 26 696 26 727 2 590 6S8 2 595 256
844 ............. 2 571 2 571 216 162 2L6 012 * 1039 b .......... 287 288 434 289 435 259
'845 .............. 6 562 6 817 473 835 484 308 1039 c .......... 5 059 4 887 1 384 040 1 349 454
848 .............. 3 461 1 900 166 776 87 217 1040 ............. 59 477 60 227 1 425 144 1 442 144
. 8 5 1 .............. 3 389 3 389 1 857 002 1 857 902 ' 1041 .............. 520 902 520 902 10 986 575 10 986 575
853 ............. 4 275 4 275 629 49S 629 498 1044 : ............ 62 097 62 097 1 026 839 1 026 839
870 ........\ 1 249 1 265 1 260 216 , 1 284 082 1047 ............. 0 586 9 586 ' 326 265 326 265
873 .......... 10 461 10 596 278 325 • 284 958 1049 ............. 1 344 668 1 344 668 18 875 335 18 875 335
878 ............. — 2 258 — 254 062 1055 .............. 25 899 25 899 479 596 479 596
889 .............. 11 832 11 815 336 241 335 921 1062 ............. 74 383 19 653 3 122 727 1 326 585
890 .............. 101 673 101 073 4 065 525 4 026 662 1063 .............. ,  7 668 7 044 251 412 230 900
895 .............. 19 972 • 19 916 896 763 887 586 1065 .............. 7 276 052 269 242 55 798
■ 896 .............. 53 813 ■ 53 778 761196 760 791 , 1066 .............. 4 125 1099 302 732 54 749
900 .............. 60 265 59 285 2 522 306 2 484 169 1067 .............. 47 415 47 415 1 147 506 1 147 506
9 0 1 .............. 11 750 11 750 153 923 153 923 1068 .............. 6 2S1 6 281 354 197 354 197
903 .............. '100 522 101 256 2 978 492 3 006 284 . 1070 .............. 10 131 10 131 300 321 300 321
905 ............. 360 802 361 618 10 554 472 10 554 284 • 1071.............. 5 016 5 253 416 839 426 601
906 ............. 83 201 31 363 738 795 203 889 1072 .............. 8 723 8 723 630 929 630 929
907 V........... 353 386 353 386 2 309 649 2 309 649 1073 ............. 5 950 5 950 238 344 238 344
908 ............. 162108 162108 1 073 851 1 073 851 10S7.............. 6 765 6 765 386 197 386 197
909 ............. • 20 707 20 707 145 863 145 863 1088 .............. 13 403 13 403 310 347 310 347
t 9 1 4 .............. 17 436 17 436 302 493 302 493 1092 .............. 32 698 ;  32 698 845 306 845 306
9 1 5 .............. 14 416 14 416 245 890 245 890 1098 .............. 3 861 3 861 132 000 132 000
9 1 6 .............. 25 464 25 464 326 005 326 005 1099 .............. 9 018 9 018 553 407 553 407
917 . . 12 659 
156 476
345 660 
8 217 964
509 080 n o o .............. 30 957 
6 470
40 001
6 655
872 689 
583 212
971 434 
594 1349 1 8 ..........(. 148 255 8 687 596 1105..............
920 .............. 15 445 15 445 615 550 615 550 1107.............. 62 265 62 265 2 600 124 2 600 124
9 2 1 ............. 7 584 7 300 264 514 260 580 1108.............. 807 536 816 598 21 884 821 22 036 983
922 .............. 6 963 7 207 377 775 392 604 1109.............. 522 698 523 171 21 229 548 21 311 875
923 .............. 17 075 17 075 823 336 823 336 1110.............. 45 942 45 898 2 112 229 2 108 260
925 .............. 142 673 142 673 2 643 752 2 643 752 1111............... 515 102 232 
188 725
102 232
926 .............. • 19 757 19 757 426 179 426 179 •1112.............. 903 903 188 725
927......... f . . 9 775 9 775 100 060 100 060 1113.............. 346 918 337 836 10 078 005 4 9 284 273
928 .............. 11 266 11 266 619 293 619 293 “Muuta -Annat _ _ 823 304 845 841
929 ..............* 5 678 5 678 
13 792
184 672 
'240 872
184 672 XX. 1118........../
S
1 •J 658 300 , 65S 300930 .............. 13 792 . 240 872 282 282
9 3 1 .............. 19 817 19 817 371 222 371 222
l m ........{
1 1 J 1 589 000 1 589 000‘ 933 .............. 6 319 6 331 182 277 183 277 992 992
934 ..............
938 ..............
. 16 343
23 327
16 344 
23 327
517 860 
497 027
517 945 
497 027 1129........../
- 7
t 18 641
12 
31 518 J 31 959 920 48 090 210
939 .............. 5112 5 112 372 894 372 894 1136.............. 74 63 1 751 077 1 583 085
940 .............. 2141 2 141 108 654 108 654 1137.............. 7 7 177 806 177 806
942 .............. 3123 3 252 298 238 317 554 1138.............. v 1 989 890 989 890
943 .............. ’ 8 557 8 589 ' 278 967 280 967 1139.............. 394 390 3 432 825 3 398 465
948 . ! .......... 1 806, 1 843 384 579 390 315 • 1140 .............. 396 397 353 747 354 547
949 .............. 14 149 14 158 1 412 221 1 434 635 1144.............. 32 32 164 601 164 601
950 .............. 139 820 140168 6 813 276 6 850 447 1145 b .......... 64 54 1 686 195 1 516 229
9 5 1 ............■. 2 823.49 2 823.49 143 661 816 143 661 816 1145 c .•........ 320 763 321 442 10 789 247 10 836 433
952 .............. 18.32 10.25 887 572 809 931 1145 d .......... 263 263 101 399 101 399
953 b .......... 8.56 • 8.50 452 960 452 960 1145 f .......... 122 564 37 152 3 167 944 793 528
954 .............. 358.44 ß 85S.44 261 812 4 477 112 Muuta -Annat _ _ 52 471 52 471
957 b .......... ‘764.24 762.38 977 785 
124 070
975 110 3 320 
711
5 823 
1 279
316 227 
79 197
513 439 
124 942958 .............. 3.22 3.22 124 070 1153 b ' . ........
96 1 .............. 2 503 2 513 277 234 280 634 1153 o .......... 22 533 27 562 1 616 652 2 012 270
, „ 963 .............. 82 917 83 405 7 551 462 7 602 550 1155.............. 646 636 150 347 136 787
Muuta -Annat — — 2 635 285 2 593 099 1156.............. 2 207 ■ 2142 29S 849 273 507
XIX . 1004 .............. 7 763 7 763 389 698 3S9 698 1158.............. 362 156 114 165 90 510
1007 .............. — 1 327 .  — 159 933 1159.............. 1 455 1 455 353 099 353 0991012.............. 39 667 38 429 3 465 960 3 382 323 1164.............. 1 284 1 284 182 425 , 182 425
/
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' 1166 .............. 3 920 3 494 763 018 713 264 1363 .............. 15 607 23 807 138 376 199 787
1 Muuta* Annat — — 400 692 411 235 1364 .............. 28 675 14 035 398 067 163 279
i XXH . 1178.............. 29 665 . 13 428 144 821 91 578 1366 .............. 129 291 53 188 675 437 '  298 997
♦ 1191 .............. 19 603 612 18 643 696 9 929 592 9 446 255 . 1367 b .......... 1 471 1 471 118 617 118 617
Î 1192 . .......... 791 597 .791 637 453 190 462 222 1368 .............. 165 846 65 452 995 097 405 536
J 1 1 9 3 ............ 567 689 567 689 367 227 367 227 '  1371 .............. 210 607 27 814 1 222 662 236 280
1194.............. 93 655 105 929 87 790 100 152 1372 .............. 305 268 6 813 1 226 610 65 317
1199 a .......... 323 883 — 12 798 929 — 1373 . ........ 15 399 15 399 129 983 129 983
. 1204 .............. 65 262 172 134 400 696 1374 .............. 18 769 19 774
. 1205 .. r ........ 138 653 138 653 742 492 742 492 1375 .............. 8 068 7 563 193 688 178 098
. -1207 .............. 22 375 22 579 144 489 150 307 1376 .............. 9 753 9 753 299 238 299 238
1208 .............. 29 047 29 047 172 022 172 022 1378 a .......... . 41 400 41 475 761 229 ' 763 009
m o .............. -13 943 239 13 943 239 5 143 206 5 143 206 1378 b .......... 3 029 3 018 122 922 ■ 122 397
1211.............. 1429 888 787 1429 741 274 369 894 472 369 922 479 1378 c .......... 40 329 40 385 257 634 258 934
1212.............. 2 514 215 2 514 215 1 024 387 1 024 387 1379 .............. 3 855 2 012 100 926
f 1213 .............. 224 037 471 224 044 821 93 777 240 93 780 232 1384 .............. 3 761 3 761 142 259 142 259
1216.............. 202 591 202 123 4 046 174 4 003 482 1385 .............. 72 428 59 829 523 830 478 642
i 1225 .•............ 13 120 47 036 • 42 503 163 722 1389 .............. 5 500 5 500 129 355 129 355
1228 .............. - 67 432 131 277 267 557 500 301 1390 .............
| 1230 .............. 689 646 736 369 886 847 1 089 571 Muuta - Annat 426 571 414 147
•1231,.............. 4 659 4 653 184 839 184 269 XXV. 1395 .............. 354 1 115 51 812 186 548
1232 .............. 596 023 685 358 854 782 1181 985 1396 .............. 12 918 12 913 282 749 288 860
1213.............. 3 793 762 3 795 755 3 642 930 3 597 645 1398 .............. 5 839 ' 5 839 100 378 100 378
1251.............. 33 504 33 564 178 543 178 543 1400 ............. 8150 8150 116 949 116 949
1254 .............. 6 020 6 660 97 477 106 848 1403 ............. 3 550 3 933 708 688 727 346
f 1255 .............. 5 030 9 687 82 016 153 960 1404 ............. 2 353 2 353 319 034 319 034
195 7 .............. 27 322 27 322 461 776 461 776 -  1408 .............. 2 052 2113 314 206 324 264
1263 .............. 25 735 26 675 335 954 352 245 Muuta -Annat _ _ 217 725 124 698
1264 .............. 21 983 22 391 423 908 434 224 XXVI. 1410.............. 80 224 81 061 200 390 „ 204 636
1269 a .......... 22 438 22 435 267 379 267 229 1413.............. 1 157 841 1 157 841 1 880 425 1 880 425
1277 .............. 503 506 ’ 166 238 166 740 1414.............. 107 500 102 500 960 554 917 708
1280 .............. 13 823 13 909 582 363 585 358 1415.............. 410 137 410 137 2 374 435 2 374 435
1*86.............. 5 213 5 997 2 104 366 1 904 597 1417.............. 308 010 308 010 2 328 434 2 328 434
Muuta - Annat — — 864 632 737 745 1421.............. 20 184 20 184 480 066 480 066
XXIII. 1287 .............. 13 047 520 2 84.0 954 13 355 638 2 677 917 1424 .............. 2 796 2 796 124 778 124 778
1289 .............. 29 871 29 871 154 884 154 884 1428 .............. 35 471 35 591 2 010 274 2 014 974
1290 : ............* 528 073 528 253 952 775 v 953 757 1430 ..........:. 12 498 12 498 116 559 116 559
1291............*. 35 453 35 653 99 901 103 684 1433 .............. 2 022 2 022 11.6 879 116 879
1292 .............. 548 937 548 937 420 015 420 015 1434 .............. 3 005 . 3 018 179 998 181 910
1297.........f . . 3 168 572 3 170 659 5 918 279 5 941 126 1436 .............. 175 198 175 271 900 952 902 374
1298 .............. 31 589 26 655 149 978 124 119 Muuta - Annat _ _ 219 655 215 378
* 1300 .............. 139 433 143 533 899 002 '925 992 x x v n .  1 4 4 5 .............. 4 099 4 099 209 452 209 452
1303 .............. 74 491 3 334 389 189 51 079 1447 .............. 12 092 12 092 . 331 802 331 802
1305 .............. 4 200 1 545 140 900 27 289 Muuta - Annat _ _ 90 963 90 963
1309 .............. 24 299 2 316 265 961 37 980 XXVIII. 1452 a .......... 6 740 035 6 740 035 14 724 511 14 724 511
1310.............. 84 433 112 533 712 316 937 706 '  1456 .............. 14 877 2 484 1 407 127 258 332
1311.............. 12 999 12 970 640 407 629 207 1461.............. 27 348 18 204 179 824 121 280
1312.............. 172 532 121 928 2 092 345 1 435 615 1466 .............. 30 668 30 668 309 489 309 489
1313.............. .61 508 20 401 614 734 179 805 1467 .............. 13 651 19 651 255 729 380 539
1316.............. 16 865 17 495 157 916 162 518 1468 .............. 7 666 7 666 169 875 169 875
1317.............. 6 918 6 964 166 006 167 106 1475 .............. 74 815 74 815 596 181 596181
1320'.............. 81 851 62 308 824 368 647 735 1478 .............. 3 342 746 3 342 746 1 603 652 1 603 652
1321.............. 631 483 61 006 13 347 982 1 419 116 1485 .............. 725 373 725 373 731 557 731 557
. 1322 ..............• 10 977 • 6 283 182 091 129 677 1488 .............. 105 547 105 547 235 497 235 497
1323 .............. 19 439 19 439 176 296 176 296 1489 .............. 18 370 600 13 776 972 9 253 185 6 957 585
1324 .............. ÔO 763 29 579 1 669 131 1 028 094 1493 .............. 79 031 79 031 150 179 150 179
1325 .............. 6 695 6 741 452 491 455 779 1497 .............. 716 370 716 370 418 345 418 345
1326 .............. 11 424 12 351 1 007 333 1 130 982 1506 ............. 247 632 48 632 299 197 78 747
1327 .............. 8 946 9 867 458 926 477 749 1510.............. 177 024 162 024 700 292 634 943
- 1329 ............. 305 546 302 079 9 656 900 9 539 614 1511.............. 123 303 69 808 411 063 237 686
1330 a .......... 2 958 2 958 135 826 • 135 826 1515.............. 2 739 1 975 205 337 141 865
1330 b .......... 80 447 86 109 3 249 932 3 237 328 1522 .............. 14 225 18 225 146 884 159 787
1333 .............. 28 314 28 040 2 419 977 2 404 971 1524 .............. 1 202 1 196 466 525 463 725Muuta - Annat. _ — 171 942 . 170 573 1525 .............. 176 794 153 279 2 607 928 2 300 229
XXIV. 1340 .......... . 11 479 963 _ 9 890 917 _ 1530 b .......... 75 899 5 118 577 4 669 9221341.............. 26 908 109 _ 31 658 861 *• _ Muuta - Annat _ 854 713 727 709
1342 .............. 47 342 409 40 559 64 243 336 74 051 XXIX. 1531.............. 6 502 400 _ 3 641 344 _
1343.............. 242 169 4 719 1 034 266 52 738 1533 .............. 5 579 644 139 880 8 400 551 162 376
1344 .............. 5 381 036 318 565 . 19 105 952 1 869 948 1534 .............. 650 000 _ 958 000 _1345 .............. 114 898 9 403 529 141 54 734 1538 ’. ............ 25 149 936 27 587 149 12 864 853 13 958 6561346 .............. 124 092 13 543 494 007 90 971 Muuta - Annat _ _ 17 765 '28 5521347 .............. 26 420 20 766 120 336 96 053 X X X . 1544*:............ 29 636 29 581 1 426 089 1 411 5821348 .............. 17 457 17 457 166 893 166 893 1548 .............. 1 638 1 671 199 717 207 855.1350 .............. 11 382 6 392 219 745 119 675 1549 .............. 147 297 67 650 137 650
1353 .............. 46 283 46 283 587 851 587 851 1554 .............. 5 473 5 473 113 478 113 4781354 .............. 210 087 133 184 1 202 340 780 836 1555 .............. 2 305 2 170 233 791 225 157
1356 .............. 436 782 15 199 2 653 581 97 610 1556 .............. 2 746 2 747 781 455 - 781 880
1357 .............. 33 914 33 914 290 073 290 073 1557 .............. 522 436 407 515 400 018
K a u p p a 19 87  —  K a n d e l  ä r  19 37  —  16 37 31
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde mark Kvantitet Varde i mark'
Q uantité V a leu r  en  m arcs Q uantité V a leu r  en  m arcs
Maat ja tavaralajit ' Alkuperä- Alkuperä- ' Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä-
Länder och varuslag 
P a y s  et m arch an d ises
Ostomaa
Inköpsland
maa
Ursprungs’-
land
Ostomaa
Inköpsland
maa
Ursprungs­
land
Länder och varuslag 
P a y s  et m archandises
Ostomaa 
Inköpsland.
maa
Ursprungs­
land
Ostomaa
Inköpsland
maa
Ursprungs­
land
P a y s  d 'achat P a y s P a y s  d 'achat P a y s P a y s  d 'achat P a y s P a y s  d 'achat P a y s
\ j d 'o r ig in e  ‘ d 'o r ig in e r
d 'or ig in e d 'orig in e
1563 a . . . . . . 3 378 3 378 611 592 611 592 411................ 8 265 8 630 1 523 083 1 590 905
1563 h 290 290 124 272 124 272 726 755 323 852 336 987
1565 b .......... 3109 3109 304 249 304 249 415 b .......... , 781‘ 983 249 737 306 271
1570 . . . . . . . . 3 460 3 469 141164 153 036 417 a .......... 1 863 2 012 1 235 672 1 384 936
Muuta'-Annat — _ 252 7.10 255 837 417 b . . . . . . 1 685 2 029 620 249 748 628
X X X I. 1577 3 953 2 388 365 411 '208 015 4 1 9 .............. 949 1 057 225 308 253 495
1583 .............. 767 767 390 912 390 912 Muuta - Annat — — 500 644 513 120
1592 : ............ 1 1 277 604 2/7 604 X II 4 2 1 .............. 590 627 214 107 251 700
1594............. 2 487 2 608 145 242 156 532 * 425 ............... -796 865 199 290 251 607
' 1602 .............. 48 169 074 48 168 980 427 .............. 552 589 221 416 242 566
Muuta - Annat _ _ 458 429 429 377 ^  4 7 9 .............. 726 929 295 728 412 806
430 .............. 1 092 ‘ 1404 817 355 1 046 049
Irlannin vapaavaltio.
436 ........\ . 3 035 3 040 308 664 310 524
443 . .'.......... 322 341 161 475 172 780
Irländska fristaten. ■ - - 686 937 818 133 460 ..............466 ..............
828
128
* 866 
139
757 970 
155 402
866 796 
163 637IX . 280 .............. 13 420 15 400 433 783 496 210 484 ............. 1 453 1 918 78 555 102 775X II......................... _ _ 65 710 110 208 520 642 254 401 
1 075 955
341 412 
1 172 920Muut ryhmät —  övriga 187 444 • 211 715 Muuta - Annatgrupper .................... — — x m .  5 1 2 .............. 7 256 2 743 282 454 122 920V 556 .............. 116 148 115 600 116 475
Ranska.—  Frankrike. _ _ 233 550 445 256 011 446 562 .............Muuta - Annat
4 441 104 831 12 774 
566 416
298 983 
486 234
n . 23b 5117 3 639 587 503 566 454 XIV. 580 .............. 93 260 26 242 212 410 68 444
4 456 4 460 168 344 
90 884
168 614 
9 440
596 .............. 5100 340 691 21 936 
154 247Muuta - Annat • 600 .............. 25 390 25 390 154 247
m . 7 4 .............. 266 857 277 257 1020 016 1 066 530 Muuta -Aunat — — 302 605 299189
Muuta - Annat _ _ 96 366 96 366 XV. 6 1 4 ............. 4 964 4 977 208 529 214 969
IV. 93 .............. 847 786 896 933 1 627 422 1 690 422 Muuta - Annat — — 202 446 221 658
Muuta - Annat _ _ 196 488 197 843 XVI. 637 .............. 15 218 15 218 119 439 119 439
V. 143 .............. 11 091 5126 183 881 83 576 653 .............. N 1 1 130 000 165 000
1 4 6 .............. 5 984 7187 117 634 131148 657 b . r . . .. 1 080 1053 805 838 753 240
1 4 8 .............. 12 524 14 785 266 402 315 466 Muuta - Annat — — 311 008 324 844
Muuta - Annat — 199 804 351 741 XVII. 658 .............. 187171 63 932 3 779 160 1 163 318
VI. 1 8 6 .............. 198 291 2 351 . 2 185 649 28 092 659 ............. 21 500 68 540 182 779 810 729
1 9 5 .............. _ 1 716 505 _ 2 454 766 660 ............. 21 883 59 676 314 687 698 893
226 .............. 351 598 134 033 227 132 662 ............. 4 089 5 560 95 000 245 199
229 .............. 9 247 9 247 117 805 117 805 667 b .......... 793 796 104 148 106148
Muuta - Annat _ _ 301 245 284 562 667 c .......... 52 508 60 579 4 514 389 5 150 135
VII. 240 .............. 3 502 3 522 213 796 218 041 684 .............. 258 258 323 260 ,323 260
246 .............. 6 733 6 753 180 260 180 775 693 .............. 39 39 199 327 199 327
252 .............. 15 976 16 220 322 557 330 811 695 .............. 1 562 1 427 1*389 056 1 292 870
Muuta - Annat _ _ 128 709 133 016 696 .............. 1 339 1 305 730 495 726 789
VIII. 250 b .......... 271 723 271 723 9 168 371 9 108 371 699 .............. 890 880 936 693 930 059
256 d .......... 233 217 233 217 ‘ 1 750 266 1 750 266 700 .............. 351 351 379 055 390 455
257 b .......... 298 547 298 475 ' 9 587 396 9 583 925 Muuta - Annat — — 479 074 461 728
257 d •24 544 24 544 383 371 383 371 x v m .  706 ............ 552 850 2 187 060 704 213 3 103 845
258 .............. . 34 879 34 798 1 165 222 1161 782 / 707 .............. 180 848 5 080 683 130 20 010
259 .............. 161 030 161 030 2 007 473 2 007 473 7 1 4 .............. 20 606 853 22 058 573 37 970 528 40 400 447
260 b .......... 15 325 15 325 128 079 128 079 7 1 5 .............. 1 925 389 3 779 539 4 297 996 8 114 277
26 1 .............. 182 548 182 578 4 326 690 4 327 590 7 1 6 .............. 441 224 650 194 1 014 569 1 476 647
262 ■228 003 
12165
228 044 
12 149
4 431 066 
■ 169193
4 432 561 
169 088
7 1 8 .............. 7 195 080 7195 080 14 789 913 14 789 913
263 b .......... 7 1 9 .............. 2 909 217 2 932 078 6 676 419 6 738 608
Muuta - Annat _ _ 140101 137 914 720 ............. 5 158 977 5 208165 11 057 851 11 843 301
IX . 27 1 .............. 424 923 440 142 3 884 787 3 981 266 729 .............. 26 000 154 364 170 530 553 895
'  280 .............. 59 540 62 708 2 817 503 2 459 935 730 ............. 74 727 304 014 236 909 945 489
282 .............. _ 3 863 _ 155 813 7 3 1 ............. 27 570 459 988 63 569 1 237 410
284 ............' 7 854 103 480 264 150 3 236 092 740 ............. 260 280 354 354 884 453 1 227 334
Muuta -Annat _ _ * 31 262 47 133 805 ............. 5 282 110 5 233 716 8 804 386 8 732 966
X .  313 .............. 1126 18 009 140 139 3 217 426 807 ............. 1 767 788 1 766 438 k 4 061 512 4 059 492
325 * 15186 
23180
' 15186 
23 180
340 040 
2 387 218
340 040 
2 387 218
9 1 4 .............. 5 000 5 000 116 905 116 905
338 .......... 924 ............. 86 753 86 753 1 988 255 1 988 255.
342 .............. 5 355 5 355 372 462 372 462 933 ........\ .. 5 303 5 303 119 650 119 650
343 23 745 10 602 23 921 10 602 2 610 522 876 651 2 640 122 876 651 934 ............... 16 956 2 530 16 956 194 090 194 090344 .............. 942 .............. 2 530 240 049 240 049
346 .............. 3 218 3 622 413 812 456 159 950 ..............' 1 744 1 907 152 146 180 266
347 .............. 2 053 2 284 214 980 235 280 . 953 b .......... 0.49 0.49 105 470 105 470
349 . . .  i . . .  . 10 083 10 341 647 465 665 091 Muuta - Annat — — 1 326 154 1 423 410
Muuta - Annat — — 135 854 187 329 X IX . 1012.............. 4 754 4 718 371 630 381140
X I .  350 .............. 2 510 2 516 148 968 148 968 1023 .............. 92 500 92 500 517 123 517 123
353 .............. 2 550 . 2 580 284 083 288 602 1025 .............. 5 813 5 813 158 689 158 689
356 .............. 808 . 880 115 827 • 126 611 1062 .............. 3 296 3 349 162 334 164 275
- 360 .............. 12 830 14 529 1 068 887 1 328 270 1 1 0 0 .............. 66 204 57 160 188 365 89 620
369 t ............ 8 603 9 418 968 542 1 067 756 1108.............. 21 093 21 088 • 639 528 634 833
400 .............. 13 392 1 13 569 ^  1 756 834 1 783 701 1113.............. 27 901 28 968 970 799 979 059
404 .............. 1 583 1 583 157 441 157 441 Muuta -Annat — — 499 418 495 209
407 .............. 1 465 1 468 349 516 350 216 i X X . 1132............. 3 3 1 245 000 1 245 000
4 1 0 .............. 9 089 9 544 1 285 960 1 395 460 1136.............. 54 156 1 498 750 4 306138
!
> '
O
\
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag
P a y s  et m archandises
Paljous
Kvantitet
Q uantité
Aivo markoin 
Värde i mark 
V a leu r  en  m ares
Paljous
Kvantitet
Q uantité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a leu r  en  m arcs
Ostomaa 
Inküpsland 
P a y s  d 'achat
Alkuperä­
maa
Urspungs-
land
P a y s
d 'orig in e
Ostomaa 
Inköpsland 
P a y s  d ’achat
Alkuperä­
maa
Ursprungs­
land 
P a y s  
, d 'orig in e
Maat ja tavaralajit 
Lânder och varuslag 
P a y s  et m archandises
'S
Ostomaa 
Inköpsland 
P a y s  d ’achat
Alkuperä­
maa
Ursprungs­
land
P a y s
d ’ orig in e
Ostomaa 
Inköpsland 
P a y s  d ’achat
s  «
Alkuperä­
maa
Ursprungs­
land
P a y s
d ’ orig in e
1145 b .......... 3 5 78 000 124 800 XXVIII. 1456 . . . . . . . . #10177, 933 233
1145 f .......... 946 1 732 ► 32 440 102 055 Muut ryhmät — Övriga '
Muuta - Annat * — — 175 286 177 636 grupper ................... — — 65 649 45 979
X XI. 1158............. 830 852 173 242 192 339
Muuta - Annat — — 284 140 285 544
X XII. 1179............. 1 000 000 1000 000 331 750 331 750 Portugali.— Portugal. _ f _ 9 337 083 11 483 7201181............. 513 540 513 540 114 625 „ 114 625
1216............. 980 1010 224 113 225 573 V. 134 .............. 12 178 ' 12 550 124 870 129 870
1243 ............. 11 845 11 845 136 634 136 634 Muuta -Annat — — 19 403 49 775
1269 b .......... 1 125 1 034 182 813 166 888 VII. 246 .............. 29 282 29 403 405 748 410 318
1286 ............. 1 305 ,  ^1 314 154 452 156 425 Muuta -Annat — — — 116
Muuta - Annat — _ 355 738 521 957 v m .  260 b .......... 166 774 175 622 2 778 598 2 948 623
XXIII. 1303 17 980 31 251 91 026 123 442 263 b .......... 92 275 157 253 2 075 785 3 813 089
1310............. 193 417 193 426 1 658 198 1 658 428 XIV. 563 .............. 583 329 582 891 3 464 223 3 440 223
“ 1312 ............ 48 957 239-291 541133 3 092 705 568 .......... 7 700 18 027 60 000 119 500
1313 ’. .......... 790 781 859 478 9 686 435 10 482 579 569 .......... 10 049 10 049 371100 371100
,  1321................ 25 200 483 651 Muuta - Annat 270 26 738
1324 .............. 7 300 7 302 119 614 119 774 Muut ryhmät —  övriga «
1329 ............. 33 925 37 811 1 164 740 1 338 395 grupper ................... — — 37 0S6 174 368
1330 b .......... 20 847 21186 * 701 642 714 532
Muuta - Annat — __ 280 864 205 564
XXIV. 1341................ 1 424 404 3 1 778 484 120 Italia. —  Italien. _ 83 708 199 86 539 8331344 ............. 41 33 068 1 670 134 438
1350 ............. 32 014 32 567 610188 ' 623 331 III. 5 9 . . . ’........ 215 102 215 102 494 735 494 735
1364 .............. 1 712 1 712 107 055 107 055 '  90 . . . . . . . . 14 956 14 956 115 796 115 790
1374 .............. 30 320 30 320 644 868 644 868 Muuta -Annat — — 7 750 7 750
"  1384 ............. 37 848 40 248 ‘ 269 254 284 741 IV. 10 6 .............. 394 480 394 480 624 274 624 274
Muuta - Annat — _ 299 236 312 213 1 1 0 .............. 98 078 9S 078 157 939 157 939
XXV. 1395 ............. 902 960 131 364 139 864 114 b .......... 959 472 959 472 1 663 266 1 663 266
1403 ............. 3 418 3 676 993 356 1 073 846 • Muuta - Annat — — 18 320 _ 1.8 320
1404 ............. 772 , 776 ~ 181 291 181 966 V. 130 ............. 51 271 51 271 370 510 370 510
1406 ......... 2 560 2 592 1154 595 1180 938 1 3 1 .............. 153 337 153 337 977 713 977 713
1408 ............. 12 922 12 971 1 165 397 1181 718 13 2 ........: . . 943 051 961 383 6 528 783 6 640 287
'  Muuta - Annat — _ 152 746 149 056 13 3 .............. 508131 52o 649 2 864135 2 965 639
XXVI. 1411............. 696 552 727 794 949 747 994 540 13 7 .............. 77 621 , 78 271 497 776 500 386
1416............. 40 000 40 000 148 337 148 337 ‘ 13 9 .............. 56 167 72 782 567 758 744 999
1421............. 212 ‘ 40 212 4’083 754 823 14 6 .............. v 27 995 27 995 277 942 277 942
1436 ............. 197 877 197 877 254 758 254 758 147 . ............ 158 751 183 790 5 004 378 5 817 036
Muuta -Annat “_ _ 251 775 270 786 148 .............. .9 094 13 811 226 619 362 981
XXVIII. 1454 ............. 4 500 4 500 109 533 » 109 533  ^ 1 6 7 .............. 17 729 19 666 134 798 142 036
1462 ............. 28 704 28 614 122 379 118 899 16 8 .............. 14 383 14433 112 339 112 899
1478 ............. 14 067 207 „205 314 3 356 649 57 000 Muuta - Annat — • — 193 776 214 954
1483 ............. •15 030 15 030 143 051 143 051 VI................. _ __ 113 507 76 953
1489 ............. 508 000 1 007 750 255 375 506 602 VII. 250 ............. 13 339 13 351 149 581 149 749
1495 ......... 910 402 • 910 402 975 291 975 291 2 5 1 .............. 42 580 42 580 377 903 377 903
1502 ............. 791 050 791 050 743 409 743 409 Muuta - Annat — — 67 683 67 683
1508 ............. 88 948 88 948 227 278 * 227 278 VIII. 258 .............. 9105 9105 137 163 137 163
1525 ............. 32 397 42 408 185 443 207 738 259 ............. 42 937 42 937 357 213 357 213
1530 b ......... 7 614 8 816 792 591 930 149 260 a .......... 68 585 68 585 487 243 487 243
Muuta - Annat — _ 412 336 '• 578 085 260 b .......... 31 742 31 742 208 308 208 30S
X X IX . 1537 .............. 4 674 445 5 616 194 6127 971 7 385 271 2 6 1 .............. 7 296 7 296 115 874 115 874
. Muuta - Annat —' _ 37 795 37 795 262 7 479 7 582 111 847 113 652
X X X . 1544 .............. 4 313 4 324 160 465 162 665 263 b .......... 80 591 80 591 962 916 962 91G
Muuta - Annat — 265 506 313 619 Muuta - Annat — — 330 330
X X X I. 1584 ............. 57 66 104 854 123 804 IX.1 287 .............. 50 034 50 034 408 991 408 991
1587 ............. 38 43 136 586 166189 Muuta - Annat — — 245 942 245 942
1592 ............. 1 1 258 035 258 035 X. 203 .............. 8 494 8 494 430 795 430 795
1593 ............. 95 102 140 184 147 684 294 .............. 6 541 6 541 363 774 363 774
1595 ............. 1 887 1 888 291 993 292 363 322 . : .......... 15 419 , 15 419 31.7 015 317 015
1602 ............. V 909 585 909 585 344 .............. 1 033 1033 - 102 770 102 770
Muuta - Annat — _ 125 791 170 473 349 .............. 136 658 137 040 6 183 365 6 212 875
Muut ryhmät — övriga Muuta - Annat — — 305 064 '308 800_ 10 000 0000 X I .  353'.............. 17 143 17 152 1 390 199 1 391107
360 .............. 118 788 118 908 7 306 378 7 327 065
369 .............. 44 414 45 817 3 246 598 3 379 935
384 .............. 27 588 27 588 784 459 784 459Espanja. —  Spanien. _ '  _ 12 475 007 15 016 536 398 .............. 1120 J 1 120 159 054 159 178
4 1 0 .............. 57 830 57 883 7 387 780 7 395 141
V. 132 .............. 2 366 207 2 378 824 8 963 973 9 011 272 4 1 1 ............. 43 855 43 928 3 764 234 3 776 069
1 3 4 .............. 113 842 140 510 764 545 908 749 4 1 2 .............. 30 167 30 167 1161 696 ’ 1 161 696
1 4 2 ............. 28 722 33 376 155 820 184 827 417 b ............. 939 1 007 138 036 156 458
Muuta-Annat _ _ 32 257 40 987 41 9 .............. 1 432 1 638 179 389 225 524
'V III. 260 b .......... 327 762 337 297 2 289 798 2 465 418 Muuta -Annat — — 153 913 158 281
203 b .......... 1 038 16 284 19 714 549 956 XII. 484 .............. 3 172 ' ' 11 589 300 043 806 601
Muuta - Annat _ _ 26 964 125 041 486 . . . . . . . . 9 849 9 849 151 733 151 733
XIV ......................... _ _ 45 269 111 321 Muuta - Annat — — 316 764 343 860
. x v m .  878 ............. — 28129 _ 616 500 XIV. 600 ............. 24 832 24 832 115 644 115 644
Muuta - Annat — — 111018 23 253 Muuta - Annat — —: 70 154 67 969
» /
>
Paljous Arvo markoin Paljous ’ Arvo markoin
Kvant-itet Värde i mark Kvantitet Värde i mark
Q u an tité V a leu r  en  m arcs Q u an tité V a leu r  en  m arcs
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä-
Uänder och varuslag 
P a y s  et m arch an d ises
Ostomaa
Inkôpsland
maa
Ursprungs­
land
Ostomaa
Inköpsland
maa
Ursprungs­
land
Länder och varuslag 
P a y s  et m archandises
Ostomaa
Inköpsland
maa
Ursprungs­
land
Ostomaa
Inköpsland
maa
Ursprungs­
land
P a y s  d 'achat P a y s
d ’orig in e
P a y s  d ’achal P a y s P a y s  d ’achat P a y s P a y s  d ’achat P a y s
d ’orig in e d ’ orig in e d ’ orig in c
XVI. 656 .............. ‘8 885 8 885 335 752 335 752 4 6 1 .............. 935 956 627 051 636 574
Muuta - Annat — — 39 574 64 479 464'............'. 76 76 135 448 134 323'
XVII......................... _ _ 129 938 125 886 478 a .......... 2 396 2 396 
2 548
410 575 
123 577
410 575 
102 337xvm. 900 .......... 1 531 1 561 125 942 126 592 ■ . 483 .............. 4 095
- 957 b .......... 38.25 39.11 120 480 124 740 Muuta - Annat _ _ 845 319 862 677
168 188 170 978 XIII. . . . - ................ 183 547 
213 789
184 720. 
65 235
185 910 
211 604 
'200 234 
192 350
X IX . : ................... 110 113 94 932 XV.........................
X XI. 1154.............. 343 343 112 804 112 804 XVI.........................
Muuta - Annat 90 961 90 961 X VII.' 660 .............. 8 353 12 803
XXII. 1189.............. 224 750 224 750 271 265 271 265 674 .............. 370 371 153 218 - 153 651
1206 .............. 126 821 163 491 134 907 201 244 Muuta - Annat . — _ 224 904 246 289
1217.............. 422 459 432 619 833 513 864 463 XVIII. 718 .■............ 15 257 161 158 822 2 907
1234 .............. — .32 160 — 194 448 720 .............. 24 797 8 771 479 124 95 817
Muuta'-Annat — _ 158 963 210 194 722 . . .  T .. . . 17 913 48 211 492 1 573
X XIII. 1312.............. 14 000 14 000 142 026 142 026 890 .............. 6160 4 466 376 348 ' 279150
1329 .............. 24 064 24 348 1 234 697 1 242 393 900 .............. 7 425 4161 297 296 219 298
Muuta - Annat — — 53 430 53 430 903 .............. 2 701 n2 590^ 125 937 120 588
XXIV. 1350 .............. 36 536 36 536 840 460 840 460 9 0 4 .............. 11 908 * 135 253 _
| Muuta - Annat — — 21965 21 965 905 .............. 2 277 2 858 82 064 105 252
XXVI. 1410........: . . 49 600 49 600 142 780 142 780 91 4 ........*... 7 088 7 088 - 144 607 144 607
1414.............. 20 000 25 000 156 630 199 476 9 1 5 .............. 66 133 _ 913 788 _
’ Muuta - Annat — — 42 523 50 601 924 .............. 164 821 164 859 4 687 174 4 689 074
XXVII. 1447 .............. 9 621 9 621 282 714 282 714 
85 908
58 940 
2 091
60 838 
2 091
817 538 
153 936
 ^ 843 311 
153 936Muuta - Annat 85 908 943 ..............
XXVIII. 1453 .............. 10 711140 16 711140 . 16 357 272 16 357 272 949 .............. 8 251 8 274 630 779 635 110
1456 .............. — 2 070 — 194 311 950 .............. 16 023 16 433 521 301 544 956
1468 .............. 7 000 7 000 148 862 148 862 Muuta - Annat _ _ 1 339 085 1 431 630
1478 .............. 2 437 067 2 437 067 443 157 443 157 X IX . 1012.............. 45 652 45 991 1 5S9 038 1 634 711
Muuta - Annat — — 146 228 148 478 1013.............. 12 084 12 084 770 254 771 204
X X X . 1550 .............. 249 ** . 262 345 000 346 000 1014.............. 24 536 24 536 614 392 614 392
Muuta - Annat — 60 245 61 565 1015............. 4 326 4 326 215 986 215 986
X X X I. 1577 .............. 13 430 13 567 1 004 613 1 020355 1016.............. 172 350 172 350 J2 796 194 2 796 194
1602 .............. '  408 698 408 755 1017.............. 11126 11126 480 193 480193
Muuta - Annat , * — — 46 298 93 522 1031.............. 3 694 3 738 438 526 ■ 448 460
Muut ryhmät —  Övriga 1032 .............. 3 853^ 3 853 203 586 203 586
'  200 328 210 028 1033 .............. 24 302 
9 992
24 354 
9 992
1 921 117 
1 045 751
1 925 890 
1 045 7511038 ..............
1039 c .......... 5 658 5 846 984 459 1 020 454
Malta. - - 3 972 16 414 1040 ..............1041 ... 15 351 11 511 15 351 11 511 265 500 800 000 265 500 800 000
1049 .............. _ 2 363 
1 069
151 793 
150 0001054 .............. 1 069 150 000
Sveitsi. — Schweiz. _ _ 111 555 531 109 216 211 •1055 .............. 16 454 16 454 809 971 809 971
II .........................
1062 .............. 4122 4122 401 017 401 017
93 301 101 936 . 7 892 
2151
7 892 
2 151
■ 384 421 
166 070
384 421 
166 070III. 5 7 .............. 99 755 _ 215 650 1086 ..............
5 8 .............. 1 676 101 — 2 306 197 — 1088 .............. .1 392 1 392 132 600 132 600VI. 204 .............. 13 244 13 244 637 795 637 795 1091.............. 2 850 2 850 159 450 159 450
205 .............. 5 436 r 5 436 285 451 285 451 1092 .............. 6 027 6 027 • 297 494 297 494232 ........ : . . 12 638 — 631 470 — 1103.............. 3 307 3 307 186 427 186 427
Muuta - Annat — — 157 657 98 290 1108.............. 200 990 .200 990 5 815 879 5 815 879IX. 271 .............. 160 547 110 251 1 694 452 1 211 978 . i m .............. 750 750 117 525 117 525
280 .............. 5 460 2 459 277 401 154 481 *1113.............. 101 549 101 449 3 213 781- 3 198 864
Muuta - Annat — — 103 274 147 256 Muuta - Annat _ 567 424 570 904
X. 293 .............. 7 501 7 501 407 325 407 325 X X . 1145 f .......... ., 27 111 3 159 998 26031 2 .............. 5 438 ■ 5 438 364 421 364 421 Muuta -Annat _ 40 610 16 110338 .............. 2 752 .2 752 201 453 201 453 X X I. 1158.............. 374 374 453 111 453 111346 .............. 2 991 2 601 335 687 284 282 1166.............. 2 234 2 293 1 294 944 . 1 308 216348 .............. 847 847 302 006 302 006 1167.............. 3 207 3 705 3 302 167 3 813 637
349 .............. 133 803 133 509 7 307 421 7 308 891 1168.............. 29 052 30 902 7 513 874 7 888 335Muuta - Annat — — 554 266 555 571 1169.............. 63 102 85 012 11 402 580 14 401 247
- XI. 350 .............. 2 099 2 099 114 828 114 828 11.77.............. 1 442 1465 887 188 914 096357 .............. 4 805 5 155 985 949 1 087 892 Muuta - Annat N — \ 314 965 374 508
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1428 .............. 6 475 6 475 ' 811 512 » 811 512 Muut rvhmät — Övriga
1436 .............. 248 134 294 851 657 773 787 879 grupper ................. _ _ 74 946 137 535
Muuta - Annat _ — 152 676 152 676
XXVII. 1443 .............. 3 932 3 952 457 772 460 339
1445 .............. 3 660 3 660 174 147 174 147 Kreikka.—  Grekland. 46 798 449 60 040 765XXVIII. 1464 .............. 11 000 16 200 129 430 193 962
1466 .............. 15 270 20 468 155 535 205 094 V. 142 .............. 216 890 216 890 1 354 328 1 354 328
1467 .............. 13 700 , 13 700 258120 258 120 1 4 4 .............. 78 005 78 005 456 799 456 799
1494 .............. 90 965 99 169, 76 374 
241197
r 103 401 
241197
Muuta - Annat 
VI. ^ 32 ..............
16 225 
34 111 249
16 225 
52 027 3691508 .............. 46 125 46125 810 639 1 340 128
' 1515 .............. 2 761 3 009 179 358 196 980 Muuta - Annat _ _ 21 564 21 421
1525 .............. 18 733 21 733 n '194 064 203 364 X X . 1129........../ 4 2 X 10 442 000 5 675 0001530 b .......... 3 722 3 771 122 883 126 403 v 1 » 9 926 4 684Muuta- Annat — 160 214 166 781 X X IX . 1532 . : .......... 297 926 297 926 * 266117 266 117
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark N Kvantitet Varde ï mark
Q uantité V a leu r  en  m arcs Q uantité V a leu r  en  m arcs
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit AJkuperä- Alkuperä-
Länder och varuslag 
P a y s  e tm a rc h a n d is e s
Ostomaa
Inköpsland
maa
Ursprungs­
land
Ostomaa
Inköpsland
maa
Ursprungs-
laud
Länder och varuslag 
P a y s  et m archandises
Ostomaa
Inköpsland
maa
Ursprungs­
land
Ostomaa
Inköpsland
maa
Ursprungs­
land
P a y s  (V achat P a y s P a y s  d 'achat P a y s P a y s  d 'achat P a y s P a y s  d'achat P a y s
d 'orig in e d 'orig in e d 'or ig in e d 'orig in e
X X X I ................ 34 245 101 691 X X III......................... 175 806
Muut ryhmät —  övriga XXIV. 1 3 « .............. — 6 734 772 — 7 873 702_ _ 95 922 '121 815  ^ s 1342 .............. _ 6 465 971 _ 9 007 299
Muuta -Annat _ 13 594
* Muut ryhmät— övrigaAigeian saaret. * _ _ 32 212 225 585_ _ 290 290Egeiska öarna. Afganistan. - - 550 60 055Turkki. —  Turkiet. 6 624 490 26 159 782 Brittiläinen Intia1). Brittiska Indien1).474 800III. 5 3 ..............Muuta - Annat 394 485 891 647 15 1 052 397 29 087 - - 43 938 665 82 369 202
V. 142 .............. 29 928 31 877 257 922 -  273 664 III. 5 9 .............. I l  494 783 15 115 858 21 939137 28 718 3601 4 4 .............. 139 842 139 961 935 690 937 620 7 0 .............. 50 606 • 269199 129 137 673 0341 4 8 .............. 5 821 14 553 119 836 290 495 79 185Muuta -Annat — — 59 575 59 575 IV. 106 .............. 2 932 331
VI. 232............... 82 899 645 841 3 344 345 22 477 058 1 1 0 .............. 48 802 100 500Muuta - Annat — — 86 712 86 712 336 3 049X XII. 1199 b . . . . . . . 1 016 000 1 016 000 851 700 851 700 V. 148 .............. 16 462 27 154 23S 398 353 165Muut ryhmät— övriga
101 474 Muuta - Annat 36 482 77 62377 048 • VI. 1 8 9 .............. 12 929 540 648
2 1 7 .......... 12 995 28 573 1 287 431 3 059 046Kypros. —  Cypern. — - _ - ï  253 437 1 359 982 Muuta - Annat - IX. 268 . ........... 2 705 27 547 35 609 42 585 277 822 350 699
V. 132 ..............
, Muuta-Annat
267 974 275 377 1 213 029 1 251 003 27]................ 5 195 83 743 59 600 619 725
30 134 68 085 628 330273 ...........
274 ..............Muut ryhmät—  övriga 10 274 40 894 —
45 348 
48 751 268 860
X. 314 .............. 18 288 325 858 123 012
Muuta -Annat — _ 820 820Syyria. — Syrien. -  . - 88 216 144 454 XI. 375 b ..........Muuta - Annat — 18 410 24 946 142 027 98 196_ _ 60 916 105 804 7 290 24 350 69 600 210 040
Muut ryhmät—  Övriga Muuta - Annat 120 5 970
grupper ............ . — — 27 300 38 650 XIV. 579 .............. — 59 338 — 331 593
Muuta - Annat _ _ _ 207 380
XVII. 658 ............. 33 025 69 693 753 605 1 597 292Palestiina. 660 .............. 82 433 133 620 1 541128 2199115'  Palestina. _ 9 905 914 10 553 049 6 6 1 .............. 963 397 1 603 585 15 438 720 ‘ 20 214 361662 ............. 43 3öS '78 252 783 580 1 427 060
V. 132 .............. 2 023 816 2 126 086 9 136 554 9 584 758 Muuta - Almat — _ 29 447 122 149
1 3 9 .............. 153 273 166 301 633 606 694 416 ’  X X n . 1199 b .......... 416 038 992 710 594 016 - 1 225 950
Muuta - Annat — — 5 503 34 656 x x m .  1305 .............. 7 494 24 984 116 214 469 291
XVII. 660 . J. . .  ■. ’ — 5 269 — 103 791 132]................ 12 640 • 161413 266 762 3 749 135
Muut ryhmät —  övriga 1324 .............. 2 061 12 277 .. 47 276 369 976
grupper ................... — — 130 251 135 428 Muuta - Annat — _ — - 144 547
XXIV. 1356 .............. 50 271 50 790 276 407 280 913
1363 .............. 3 439 23 379 27 774 180 245Jemen. _ — _ 94 644 Muuta - Annat __ / _ 45 396
Muut ryhmät — Övriga, _ 74 780 275 333Hadramaut. - - 13 124 13 498
Aden. Ceylon. . _ _ 805 263 7 951 981— — 1 211 658 2 127 875 V. 148 .............. 9 085 20 623 52 672 120 162
VI. 1 8 6 .............. 81180 96 474 1 076 871 1 268 818 Muuta -Annat — _ _ 19 432
XVII. 658 .............. 4187 40 252 112 333 1 133 473 VI. 1 8 9 .............. 596 41 342 26 753 2152 054
Hunt ryhmät— övriga 1 9 1 .............. — 8 061 — 137 491_ / _ 22 454 25 584 2 1 7 ............. 3 061 7 650 320 688 792 148
Muuta - Annat 19 266
Irak. x x m .  1321.............. _ 92 481 _ 1 887 775_ — 75 805 690 008 XXIV. 1354 .............. _ 76 903 — 421 504
18108 181 790 66 181 640 730 1356 .............. 76 152 415 976 397 250
2 340 619
V. 143 .............. ,
Muut ryhmät —  Övriga
9 624 49 278
_ . _ 7 900 61 530
Persia. — Persien. _ — 624 262 20 750 930 Ranskan Intia. Franska Indien. 4 036
XI. 403 .............. 2 494 12 065 568 500 2 862 931
Muuta - Annat _ — 23 550 56 334 Tiibetti. —  Tibet.XVIL 692 .............. — 689 * — 250 000 — - _ — 5 907
695 .............. — 302 — 101 630
699 .............. _ *350 __ 110 000 Bhutan.Muuta - Annat — — — 74 049 — — — 4 450
l) Kts. siv. 6. — Se sid. 6.
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark Kvantitet Värde i mark
Q uantité V a leu r  en  m arcs Q m n tité V a leu r  e n m a r e s  ,
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkupera- Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä-
Lânder och varuslag 
P a y s  et m archandises
Ostomaa
Inköpsland
maa
Ursprungs­
land
Ostomaa
Inköpsland
maa
Ursprungs-
land
Länder och varuslag 
P a y s  et m archandises
Ostomaa
Inköpsland
maa
Ursprungs­
land
Ostomaa
Inköpsland
maa
Ursprungs­
land
P a y s  d ’achat • P a y s P a y s  d ’achat P a y s P a y s  d ’achat P a y s P a y s  d ’achat v P a y s  
d ’ orig in ed ’ orig in e d ’ orig ine d ’orig in e
Siam. 430 096 Honkong. 35
X III .'507 .............. _ 71 889 _ 407 615
Muut ryhmät — övriga
- 22 481
Kiina. —  Kina. _ * , _ 2 172 440 21 687 317
IV. -115 a .......... 73 014 261 032 292 709 1 073 152 
20 828Muuta - Annat
Brittiläinen Maîakka. VI. 18 9 .............. 2100 16 134 50 168 487 3S3
Brittiska Malaja. - — 708 669 26 429 908 2 1 5 ..............Muuta -•Annat
9191 28 246 . 49 287 176 921 
83 780
XVIII. 9 1 8 ............. 6113 18 497 284 755 961 824 XIV. 573 .............. 16 443 42 454 59 793 132 323
X XII. 1199 a ........ 10 198 437 416 Muuta - Annat — — 36 329 131167
XXIII. 1321............. 19191 1 158 755 384 705 24 343 214 XVI. 634 .............. 499 3 029 26 010 268 831
Muuta -Annat _ _ -  83 288 Muuta - Annat — — — — 20 648
XXIV. 1356 ............. _ 386 291 XVII. 660 .............. ■ 5 690 15 735 102 793 330 890_ 71 317 6 6 1 .............. 15 121 68 883 318 025 1 518 928Muuta - Annat — — — 51 856
_ _ 4151 146 558 “ XVIII. 9 2 1 .............. — 11 517 — 183168Muuta -Äimät — _ 22 300
-  X XII. 1191.............. — 959 916 483 337
Ranskan Indokiina. 
Franska Indokina. . 45 390
1197..............
1199 a ..........
Muuta - Annat
-
25 576 
344 122 r -
266 688 
18 201 980 
. 8 S70
x x m .  1 3 1 4 .............. 3 960 34 167 56 098 517 860
Alankomaiden Itä-
_ 87 220
XXIV. 1364 .............. 76 169 146 597 1 087 393 2 167 392
Intia.—  Nederländska Muuta -Annat — 09 950
Ostindien. - - 992 866 56 388 203
Muut ryhmät—  övriga 
grupper ................... . _ _ 93 480 351 845
m ......................... _ 19. 343 109 434 
5 510 077 
1 177 812
VI. 1 8 6 ..............
1 8 9 ..............
- 5 698 647 981 
38 686
58 274 Korea. _ _ _ 127 810
1 9 1 .............. 10 666 — 216 416 VI. 1 8 6 .............. 9 967 127 81019 6 .............. — 186 832 t — 236 029
223 .............. 870 _  24139 9 370 238 089
232 ............. 11 59 492 663 1 468 261 Mantshukuo. 196 394Muuta -Annat — 61148 294 595 -
IX. 2 7 1 ............. _ 27 240 - 202 305 
7 062
IV. . . . 134 994
Muuta - Annat _ _ Muut ryhmät —  övriga
XIV. 574 ............. 3 754 15 352 19 400 126 402 grupper ................... • _ _ _ 61 400
Muuta - Annat — — 8 864 72 578
XVII. 66 1 ............. _ 35 619 __ 1 051 096 Japani. — Japan.* Muuta - Annat — — • 38 596 167 582 _ 53 793 685 90 264 359
x v m .  91 8 .............. _ 32 234 _ 1 551 385 III. 7 6 .............. 724 857XXIII. 1307 .............. _ 19 355 _ 159 901 14 049 256 686 38 395
1312.............. _ 9 800 _ 108 676 V. 183 .............. 562 8 380 14 000 307 915
1320 ............. _ 35 730 847 026 Muuta - Annat — — 12 741 34 351
1321............. 28 487 1 610 716 35 361 298 . VI. 228 .............. 8 596 8 637 106 287 107 000
1324 .............. 1 433 40 223 34170 966 695 
53 963
Muuta - Annat — — 120 222 217 855
Muuta - Annat 3 420 VII. 248 .............. 2 612 3 801 77 071 112 650
XXIV. 1340 ............. _ 1 186 422 919 816 250 .............. 19 537 34 419 147 333 243 705
1342 ............. _ 2 630 482 _ 4 845 112 Muuta -Aunat — — 55 121 87 073
1356 ............. * _ 81112 512 176 IX. 2 7 1 .............. 6 626 152 300 45 146 S33 027
Muuta -Annat _ 87 532 117 397 Muuta - Annat — — 840 840
Muut ryhmät —  Övriga X. 288 .............. 3 302 4 427 80 486 103 111• _ 1500 67 020 296 .............. 8 775 8 775 197 089 197 089297 ........: . . 1125 5 974 • 27 900 150 994
3 0 1 .............. 3 207 8 073 103 005 -  280 999Brittiläinen Pohjois- 304 .............. 63 116 69 977 1 442 071 1 650 739
Bornéo. — Brittiska 306 ..............343 ............. 2 387 . 2 387 1 544 116 040 116 040 152 832Nord-Bomeo. _ _ 6 450 344 .............. 798 3 603 79 313 326 487
— ' 349 .............. 2 830 -9  845 85 018 309 917
f Muuta -Annat _ _ 131 251 329 324Filippiinit. XI. 353 .............. 7 216 15 576 491 550 1 145 362Fiiippinerna. _ _ _ 1704 202 359 .............. 24 796 56 807 561 951 1 307 635
N . 360 .............. 584 087 839 993 19 329 376 28 775 155
IX. 274 .............. — 246 558 — 1 420 252 36]................ 18181 18 181 573 865 573 865
XIII. 507 .............. — 52 482 — 229 632 362 ..............y 23 580 32 374 459-249 635 056
Muut ryhmät —  övriga 363 ..............' 234 176 326 920 6 552 697 9155 860
grupper ................... — — — 54 318 369 .............. 9 892 22 688 403 762 877 940
378 .............. 5 059 13 198 272 493 724 948
4 1 0 .............. 2 048 2 307 234 577 265 463Formosa. __ 200 568 417 a .......... 20 754 4 763 232 3904 1 9 ....................... 3 839 4 715 266 484 313 958
XVII. 660 . . . . . . . . — 14 632 — 198 701 Muuta -  Annat __ __ 114 993 202 392
Muut ryhmät —  övriga . + XII. 432 ....................... 6 578 25 282 358 347 1 386 982
grupper - ................... — — — 1 867 433 .............. 10 415 19 052 410 636 996 728
K a u p p a  v . 1 9 3 7  —  H a n d e l S/r 19 37  —  16 3 7  32
■' Paljous.
Arvo markoin Paljous Arvo markoin Î
Kvantitet Varde i mark Kvantitet 1 Värde i mark
Q uantité V a leu r  en  m arcs . Q uantité V a leu r  en  m a rcs
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä-Länder och varuslag 
P a y s  et m archandises
Ostomaa
Inkôpsland
maa^
Ursprungs- 
, land
Ostomaa
Inkôpsland
maa
Ursprungs­
land
Länder och varuslag 
P a y s  et m archandises
Ostomaa
Inkôpsland
maa
Ursprungs- OstomaaInkôpsland
maa
Ursprungs-
' P a y s  d'acliat P a y s P a y s  d 'achat P a y s P a y s  d ’achat P a y s P a y s  d ’achat P a y s
d 'orig in e d 'orig in e d 'orig in e d ’ orig in e
m .............. 9 633 10 961 670 378 . 804 002 287 .............. 55 627 164 157435 .............. 3 489 ' 15 825 175 326 792 514 XXIII. 1309 .............. 10102 15 972 116 369 196 515
- 488 . : .......... -  364 1 199 42 165 137 846 Muuta - Annat _ ' 52168 39 215
440 .•............ 349 1 175 37 822 143 503 Muut ryhmät—  övriga
460 .............. 9 836 17 638 381180 1 088 508 
6 309 258
35 138 30 191
490 .............. 116 115 121 853 6 052 823
. Muuta - Annat — — 185 025 557 620
. '  X III.......... ............ 84174 
264 805
166 665 
486 832
Libya. —  Libyen. 3 618 8 218XIV. 573 .............. 54 282 104 058 — —
574 .............. 11 803 22 032 "50 704 136 452
589 ..............
■ 590 ..............
6 775 
. 3 870
9 823 
5 763
120 143 
195 236
179 233 
290 209 Tunisia. —  Tunis. . _ _ * 4 725 911 7 651 429
Muuta - Annat 
XVI. - 633 .............. 1431 1 205
21 064 
131 545
96 298 
102 405 IX. 280 ..............XVII. 658 ..............
1 266 13 689 
19 746
31 632 338 872 
372 339642 ..........r. 3 077 7 518 227 623 548 392 XXVIII. 1478 .............' 19 811 542 28 545 687 4 691 754 6 810 385656 .............. 10 902 378 466 378 466
657 c . ___ 1 428 3 431 *118 263 307 267 2 525 ,  129 833Muuta - Annat — 51 251 76 621
\ v n .  -692 .............. 755 755 171 612 171 612 •
Muuta - Annat 
XVIII. 707 .............. _  L 101 600
‘ 20 251 105 230 
275 220 Algeria. —  Algeriet.
✓ _ 2 768 562 7 423 338
709 b — 101 600 — 275 250 XIV. 563 .............. .46 649 49 811 329 170775 .............. 4 605 10 534 138 071 378 651 580 .............. 121 264 224 4778 1 7 .............. 10 270 10 270 129 434 129 434 33 163 33 583835 .............. 2 257 8 847 35 552 155 609 x v n .  658 .............. 64 461 199 038 1 500 451 4 548 027854 .............. 12 850 359 104 810 909 661 . . ; ........ 4 828 6 018 134 799 156 4999 1 2 .............. 897 4 842 26 981 134 706 520949 .............. 5 341 9 469 267 135 484 746 XXVIII. 1478 ............ . 1 678 635 6 896 383 458 226 1 659 044950 .............. 5 665 6 817 244 875 253 510
" Muuta - Annat — — • 231 765 
 ^121 545
514 921 » _ 17 656 152 820X IX . 1035 .............. 973 * . 2 458 312 139
Muuta - Annat t — - — 31 793 53 111
X X . 1145 c ..........
Muuta - Annat
23 396 37 582 286 827 
8 250
609 230 
8 250 Marokko: Tanger.
X XI. 1158.............. 2 392 7 744 179 383 700 407 Marocko: Tanger. — _ _ 23 090
1159.............. 1 655 5 206 43 806 162 218
Muuta - Annat — — 100 442 142 055
X XII. 1200 .............. 509 373 669 471 553 291 710 254 Ranskan Marokko.1264 ..............
* 1266 ..............
68 063 
1 745
139 060 
4 679
1 054 559 
54 520
2 270 939 
- 161 321 Franska Marocko. — _ 674 658 1 360 921
Muuta - Annat ' — — 97 871 253 336 IX. 280 .............. 128 750x x n x  i 3 i i .............. 1 224 9 479 92 391 796 006 XIV. 580 .............. 171 969 370 540 395 631 834 7681331.............. 2 . 2 463 60 • 115 290 / 12 766 13 6031333 .............. 2 399 '  4 733 117 886 246 728 XXVIII. 1478 .............. 657 826 657 826 140 250 140 250Muuta -Annat — — 63 81.6 144 633 Muut ryhmät —  övrigaXXIV. 1357 ..........•.. — 23 095 — 182 980 - _ 126 011 243 5501366 .............. 50 796 152 299 259 455 774 819
1367 b .......... 101 602 101 602 511 023 511 021
1371 ...
1372 ..............
691 229 
37 308
874 722 
380 893
3 318 809 
153 123
4 238 489 
1 540 305 Kanarian saaret. -
Muuta - Annat — _ 37 887 14S 075 Kanariska öarna. _ 8 245 43 860
XXV. 1402 .............. 10 448 20 763 511 436 1 031 823 -
1403 .............. 163 1 741 ■ 35 107 339 747 Kap Verden saaret. ♦' Muuta - Annat — _  ■ 2 360 4 684
XXVIII. 1454 .............. 19 961 25 954 338 849 437 586 Kap Verde-öarna. 1 3981462.............. 28180 
15 384
' 36 776 
67 505
170 920 
152 3131465 .............. 6 954
1503 .............. 13 050 13 050 100 891 100 891 Ranskan Sudan.1507 ..............
1525 ..............
86 040 
50
124 669 
17 097
138 064 
S50
< 204 900 
449 126 Franska Sudan. — — __ 4 486
Muuta - Annat • — , — 18 823 140 905
X X X . 1555 .............. 4 775 ' 6 367 85 036 123 749 Senegal. 93 5721557 .............. 4 551 6103 218 940 318 328 — — —
Muuta -Annat _ 1 005 16 795
X X X I. 1577 ...........-. 14 517 26 475 939 562 1 S95 720 Gambia. \1594 .............. 2 458 6 501 285 949 834 927 — — —
1598 .............. 1 859 , 7 493 100 546 391 351
Muuta - Annat 
Muut ryhmät — övriga
— — 67 559 169 760 Portugalin Guinea._ _ .30 247 226 800 Portugisiska Guinea. 
Ranskan Guinea.
» 8 470
Egypti. — Egypten. • 3 876 807 14 388 259 Franska Guinea. 306 219V. 163 .............. i 540 001 553 380 880 373 901 424
38 729 
2 754 030
100 206 
11 863 101
XXIII. 1321 . 15 000 281 559
IX. 268 ..............• 150 884 542 271 Muut ryhmät—  övriga
2 7 1 ............. — 94 521 — 1 093 450 grupper ................... ‘ — — — • 24 660
// ' Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin *Kvantitet ' Värde r mark Kvautitet Värde i mark
Q uantité V a leu r  en  m arcs s Q uantité V a leu r  en  m a rcs  ,
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä-Länder och varuslag 
P a y s  et m archandises
Ostomaa
InkÖpsland
maa
Ursprungs­
land
Ostomaa
InkÖpsland
maa
Ursprungs­
land
Länder och varuslag 
P a y s  et m archandises
Ostomaa
InkÖpsland
maa
Ursprungs­
land
Ostomaa
InkÖpsland
-maa
Ursprungs-
P a y s  d ’achat P a y s P a y s  d ’achat P a y s P a y s  d ’achttt P a y s P a y s  d ’achat P a y s
d ’orig in e d ’ o n g in e d ’ orig in e d ’ orig in e
.. Sierra Leone. ' 1015 Angola. ' 92 520 1 045 626
VI. 1 8 6 ............. 5 399 96 538 54 000 799 820Liberia.
■ VI. 1 8 6 ............'
- - 63191 1 803 004 XXIV. 1375 . ...........Muut ryhmät— övriga
839 7 501 38 520 229 112
8 526 -240 089 63 191 1 707 477 . 16 094Muuta-Annat 14 041
Muut ryhmät— övriga •
• grupper ................... — _ 81 486 Brittiläinen Lounais- ✓
Afrikka. — Brittiska
Norsunluurannikko. Sydväst-Afrika. _ _ , 450 34 625
Elfenbenskusten. - - - 45 061 Etelä-Afrikan Liitto- .
Kultarannikko. valtio. — Sydafri- - N
Guldkusten. — _ _ 328 230 kanska Unionen. - - 711 251 16 879 773
VI. 1 9 1 .............. 27 468 327 910 V. 131 .. ........ 1 493 86 003 10 013 720 954
Muut ryhmät — övriga 13 2 .............. 23 510 314 927 141 400 1 804 553_ 320 134 . _ 22126 _ 379 72413 7 .............. - _ 11 735 1 — 162 817
13 9 .............. 62 , 11827 1 200 148 653Ranskan Togo. Muuta -Anuat — — 45 540 73 672
Franska Togo. - - 1 680 IX. 268 .............♦ 274 .............. — 43 313. 1 037 650
— 425 04ri 
6 079 828
280 ............. — 57 046 — 2 837 45^
Nigeria. • _ _ _ 634 916 X. 3 U .............XIV. 595 .............. — 22 860 210 808
— 131 095
XIII. 503................ _ 85 601 601268 596 ............. 29 221 29 221 116 710 116 710_ _ 27 400 598 .............. ' 30 248 576 317 120 789 2 270 360
Muut ryhmät— övriga Muuta - Anuat • . — — — 83 436
grupper ................... _ > _ _ 6 248 XVII. 658 ............. 5 435 10 880 182 019 291 678V 660 ............. — 17 586 i — - 263 355
66 1 .............. 975 18 945 18 516 345 389Brittiläinen Kamerun. Muuta - Annat — '  200 90 250
Brittiska Kamerun. - - 1 809 582 ■ 7 056 145 Muut ryhmät — Övriga grupper ................... - _ 74 864 184 289
V. 136 .............. 322 1S2 1 190 946 1 710 202 6 621 393
XXIV. 1354 ..............
Muuta - Annat
— 75 1G3
91 252
408 201 
 ^ — 6 324 Etelä-Rhodesia. *
Muut ryhmät—  Övriga Syd-Rhodesia. _ _ _ 106 059_ 8 128 20 227
Ranskan Kamerun. Luoteis-Rhodesiä.Nordväst-Rhodesia. 23 386Franska Kamerun. — — ; ,17 474 104 820 *
Brittiläinen Njassa-
Espanjan Guinea. maa. —  Brittiska
Spanska Guinea. - - 7 592 7 592 Njassalandet. - - ■ 21 170
Sao Thomd, Principe. 190 727 Mosambik.
VI. 1 9 1 .............. • _ 16 391 188 321 Mogambique. - - - 41 779
Muut ryhmät — övriga
2 406
»
grupper ................... r — \ “ — Madagaskar. ^ — - 11 406 465 055
Ranskan Keski- VI. 2 1 7 ..............226 .............. - 863249 - 109 800 102 041Afrikka. —  Franska . Muuta - Annat _ 11 406 105 914
Ekvatorial-Afrika. - - — 343 948 XIV. 579 . . . . . . . .Muut ryhmät — övriga — 9 990 — 118 610
XX TTT 13?1 11 700 230 439 grupper ................... _ _ _ 28 690
Muut ryhmät — övriga
. 113 509 Tanganjika. — — — 682 199
Belgian Kongo. IX. 268 .............X V II................. ... -  ‘ 48 596 - 490 497 '  135 250Belgiska Kongo. — — _ 709126 Muut ryhmät — övriga
-VI. 186'.............. _ 47 193 359 345 ■grupper ................... — — — 56 452
Muuta -'Annat _ _ _ 108
IX. 280 .... .........
Muut ryhmät— övriga —
2 745 — 180 335 Sansibar.—Zanzibar. - , - 35 574 113 184
grupper ................... — — — , 169 338 VI. 2 2 1 .............. 1 877 5 931 35 574 113 184
/
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Varde i mark Kvantitet Värde i mark
Q u an tité V a leu r en  m arcs Q u an tité V a leu r  en  m arcs
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alkuperä- Aikuperâ-
Länder oeli varuslag 
P a y s  e t m archandises
Ostomaa
Inköpsland
maa
Ursprungs­
land
Ostomaa
Inkôpsland
maa
Urpsungs-
land
Länder och varuslag 
P a y s  e t m archandises
Ostomaa
Inköpsland
maa
Ursprungs- OstomaaInköpsland
maa
Ursprungs-
P a y s  d ’achat P a y s P a y s  d 'achat P a y s P a y s  d ’ackat P a y s P a y s  d ’achat P a y s
> d ’ orig in e d ’ orig in e \ d 'o r ig in e d ’orig in e
Kenia, Uganda. 2 540 946 543 X IX . 968'.............. 25 011 25 288 308 783 '  - 319 106Muuta - Annat — — 112 390 137 181
IX. 274 .............. — 110 346 — 712 088 X XII. 1178.............. 10 079 53 997 44 656 230 101
XVII. 658 .............. — 16 893 — 213 700 Muuta - Annat _ _ 8 200 9 422
Muut ryhmät — Övrrga X XIII. 1329 .............. 33 139 42 294 922 051 1181 535_ _ 2 54u 20 755 79 358 
291 284
127 719 
355 481X X X . 1557 .............. 107 126
Abessinia. Muuta - Annat _ , _ 20 340 24 825Muut ryhmät—''Övriga
Abessinien. 803 247 2 863 606 _ — 172 555 242 543
VI. 1 8 6 .............. 52 952 208 572 722 654 2 651 078
Muuta - Annat 
XVII. 661................ 4 579 7 827 80 593
15 400 
144 568 Amerikan Yhdys-
Muuta -Annat — — 52 559 vallat. — Amerikas '
' Förenta Stater. — — 774 904 605 862 810 518
Brittiläinen Somali- \ II. 1 4 .............. 5 814 8 574 72 340 112 811
maa. — Brittiska 23 b .......... 22 498 44 896 '  373 750 1 164 617
Somalilandet. - - 8 090 11 630 30 a ..........4 0 .............. 29 422 31 922 4 204 356 746 384 346 115 824
-4 4 ............. 1 968 18 518 59 690 502 806Ranskan Somalimaa. Muuta -Annat — — 72 153 93 299
Franska Somali- III. 53-..............5 6 .............. 3 254 994 203 412 1 757 524 6 161 022 294 947 3 216 386kusten. — — 650 090 1044 941 5 7 ............. 15 574 996 8 007 021 38 272 983 19 723 213
VI. 1 8 6 ..............
XVII. 658 ..............
49 713 62 563 
8 400
650 090 840 641 
204 300
6 7 .............
7 2 .............
7 6 ..............
- 1 037 959 
34 898 
42 945
1 035 886 
34 898 
89 058
3 320 528 
135 907 
155 062
3 310 907 
135 907 
315 331
8 1 .............. 203 1 308 18 973 116 982Englannin-Egyptin 8 7 .............. 16 503 16 907 273 751 279 901
Sudan. — Anglo- 9 2 ..............Muuta - Annat 87 654 88 654 401 350 9 265 411 350 9 415egyptiska Sudan. — — 1 617 772 2 933 569 IV. 93 .............. 99 375 __ 159 581
IX. 268 ..............
X XIII. 1306 ..............
1309 ..............
Muilta - Annat 
Muut ryhmät—  övriga
‘ 45 234- 
10104 
67 931
45 234 
25 893 
164 332
780 653 
113 607 
723 512
780 653 
312 599 
1 806 570 
4 615
9 4 ..............
1 0 2 ..............
1 0 6 ..............
Muuta - Annat
V. 130 ..............
1 3 1 ..............
96 848 
454 165 
405 915
3 441 766 
734 356
286 265 
655 901
3 836 575 
849 914
171 246 
689 698 
749 535 
77 280 
15 906 796 
4 452 965
564 729 
935 909
41 445 
18 149 156 
5 321 007
1 3 2 .............. 117 348 118 580 973 788 980 543
1 3 4 .............. 330 308 371 529 3 229 379 3 629 569
Grönlanti. — Grön­
land.
1 3 7 .............. 15 515 15 515 160 556 160 556
1 4 0 .............. . * 299 635 ' 316 028 3 141 065 3 329 620-7- — — 219 062 1 4 1 ............. 2 175 173 2 220 418 12 917 132 13 178 926
X XII. 1179.............. - 53 070 - 219 062 1 4 2 .............-1 4 6 ..............
1 602 506 
12112
1 711 870 
12 309
10 663 177 
149 459
11 387 378 
153 953
1 5 1 .............. 414 081 435 036 4 377 248 4 611 780
New Foundland. - - - 156 634 Muuta - Annat  ^ VI. 1 8 6 .............. 65 626 17 951 60 550 781 559 158 353 209 130
XXIV. 1342 .............. _ 115 122 _ 156 634 1 8 7 ............. 14 276 14 276 252 820 252 8202 1 1 .............. 657 11 690 9 463 146 974
» — 2 1 2 .............. 306 16 052 18 000 434 394Kanada. _ _ 38 607 228 74 541 m 232 .............. 129 245 677 146 2 464 574 10 870 715233 .............. _ 42 277 t _ 165 764I. 1 2 .............. 65 000 125 000 Muuta - Annat _ _ 142 050 360 122
II. 4 4 .............. 375 19 658 10 047 557 673 f  VII. 246 .............. 15 784 16 929 106132 112 030
Muuta - Annat — — — 75 529 250 .............. 102 846 111 090 904 317 982 510
m .  5 3 .............. 948 877 2 876 001 2 066 953 5 782 791 2 5 1 .............. 28 301 32 902 363 241 416 723
5 7 .............. 12 106 843 23 669 539 27 051 089 55 749 877 Muuta - Annat _ _ 17 055 31 089
6 7 .............. 1 546 208 1 576 888 5 097 207 5 204 366 IX. 268 .............. 12 036 835 13 314 162 179 657 914 199 820 660
Muuta - Annat — — 28 427 ' 28 427 27]................ 288 848 297 430 2 471 201 2 581 763V.......................... 25 381 124 3 78 287 6 771 47 706 58 229 
4 914
244 179 
5 964VII. 248 .............. 722 4 831 33 095 245 405 Muuta - Annat
s Muuta - Annat — — 6 640 70 465 X. 293 .............. _ ' 5 473 187 400
VIII. 256 c .......... — 2 741 N — 132 150 305 .............. 4 989 4 989 231 613 231 613
Muuta - Annat — — — 11 2-72 Muuta - Annat _ _ 92 477 97 452
XI. 4 5 0 .............. 916 1 844 139 328 267 399 XI. 4 0 0 ............: 577 ■1048 134 004 211 502Muuta -Annat — , — "  7 380 -, 7 380 407 .............. 1 440 1 459 174 607. 178 491XIII. 503 .............. — 77 453 — 166 678 Muuta -Annat _ 151 687 167 648
Muuta - Annat — — 69 421 129 248 XII. 445 . . . . : . .  . 44 141 38 028 116 953XVII. 666 .............. 10 051 10 058 1 858 825 1 860 381 448 .............. 8 607 8 612 295 241 296 288692 .............. 13 471 70 000 281 018 450 .............. 24 150 24 150 924 055 924 055
696 : ............ — 672 — 558 723 453 .............. ]7 199 17 222 745 124 748 534
698 .............. — 41 — 145 000 455 .............. 5 064 5 064 219 218 219 218
Muuta - Annat — — 17 794 52 980 458 .............. 518 241 522 167 7 181 648 7 230 187
XVIII. 870 .............. — 63 — 155 380 460 .............. 1 610 1 640 115 771 123 809
Muuta - Annat — — 100 964 182 053 467 .............. 163 226 103 392 147-182
' -
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Arvo markoin 
Värde i mark 
V a leu r  en  m arcs
• PaljousKvantitet
Q u an tité
Arvo markoin 
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V a leu r  e n  m arcs
Maat ja tavaralajit 
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P a y s  e t m archandises Ostomaa Inköpsland 
P a y s  cl’achat
Alkuperä­
maa
Ursprungs­
land
P a y s
d 'or ig in e
Ostomaa 
Inköpsland 
P a y s  d ’achat
» Alkuperä­
maa
Urspru ngs- 
land
P a y s
d ’orig in e
Maat ja tavaralajit 
Lftnder och varuslag 
P a y s  e t m archandises Ostomaa Inköpsland 
P a y s  d'achat
Alkuperä­
maa
Ursprungs­
land 
P a y s  
d 'orig in e
Ostomaa 
Inköpsland 
P a y s  d 'achat
Alkuperä­
maa
Ursprungs-
land
P a y s
d 'or ig in e
4 7 1 ............. 1 677 '  1 720 263 964 273 090 929 ............. 12 676 12 676 396 184 396 184472 ............. 3 468 . 5 081 819 773 1 298 084 930 ............. 1 322 495 2 491 885 20 028 653 35 822 708495 .............. 3 263 3 495 348 901 367 345 933 ............. 3 460 4 384 115 773 153 105Muuta - Annat — — 484 251 637 380 934 .............. 3 504 3 900 120 954 136 019XIII. 503 .............. 68 185 154 059 153 924 403 273 9 4 1 .............. 9 806 9 806 ’ 185 400 185 400506 ............. 35 344 41 585 199 926 237 528 943 .............. 2118 2131 107 809 ”  108 466507 . : .......... 31106 36 091 181 744 212 185 949 .............. 30 391 31 106 2 721 669 2 811 2395 1 2 ............. 4 759 6 185 139 674 212 300 950 ............. 30 170 32 758 2 242 369Muuta - Annat — — 343 159 445 939 9 6 1 .............. 595 843 272 488 293 611AIV. 57 2 ............. 1 583 2 290* 53 867 106 987 Muuta -Annat _ 1 112 948 - 1 363 597Muuta - Annat — — 26 468 152 862 X IX . 966 .............. 72 424 72 443 " 852 994XV. 605 ............. 143 121 147 768 463 181 478 873 968 .............. 119 946 120 714 1 466 315 1 477 389606 ............. 109 467 109 653 339 227 ,  343 442 972 .............. 35 033 35 035 312 600 312 625620 a .......... 1 344 1 344 132 622 132 622 973 .............. 36 126 36 128 394 767 394 812625 .............. 62 357 62 419 1 321 245 1 329 645 975 ............. 11 722 26 851 105 063 237 106632 .............. 920 977 92 992 102 683 ' 976 .............. 51 543 54 956 688 664 722 502Muuta - Annat ^ — i — 553 826 591 308 978 .............. 195 891 120 367 1 872 800 878 913XVI. 657 a .......... 7 930 11 581 1 958 225 2 870,555 979 ............. 51 707 33 271 446 875 291 499657 b .......... 5 732 6 441 3 136 798 3 608 606 983 ............. 33 241 67 212 * 293 06U 617 277657 c .......... 1007 1 063 281 785 304 685 1001.............. . 9 051 9 051 '  133 840 133 840Muuta - Annat — — 195 766 266 615 1012.............. 40 029 44 768 3 327 360 3 764 050AVU. 659 ............. 2 052 9 309 _  23 943 * 111 443 1013.............. 4 194 4 234 282 636 289 664660 ............. 55 148 3 765 938 625 24 248 1014.............. 753 3 798 87 280 149 28066 1 ............. 17 487 / 13 167 
S  19 370
427 693 280 953 1020 .............. 695 3 200 136 800 226 810666 .. 9 862 1 690 558 3 371 653 1021.............. 116 923 116 951 1 562 052 1 562 757667 a .......... 296 2 051 58 110 251 365 1023 .............. 14 407 14 407 280 050 280 050667 b ..........
\ 667 c ..........
■ 1 270 3 309 421 939 658 696 1028 .............. 3 788 4 426 189 992 230 1628 545 8 936 2 722 642 2 873 217 1031.............. 749 824 - 171 570 179 189668 ............. 27 161 27 194 1 987 030 1 992 310 1033 .............. 9 597 10 424 874 492 950 593692 ............. — 427 — 230 420 . 1038 .............. 963 967 549 947 552 128695 ........' . . . — 191 — 110 050 1039 a .......... 44 844 46 097 5 143 950 5 296 431696 ............. — 682 — . 322 716 1039 b .......... 2 382 2 620 970 159 1 008 240Muuta - Annat — # — 73 421 279 973 1039 c .......... 30 222 32 496 3 799 902 4 428 605XVIII. 706 ............. 102 006 102 006 176 168 , 176 168 1049 ............. 691197 693 297 12 475 617 12 535 617\ 7 1 0 ............. 241 920 241 920 . «624 577 624 577 1050 ............. ' 10 930 10 930729 ............. 508 963 533 963 2 434 445 2 589 973 1060 ............. 6 350 494 239 494 239730 ............. 700 710 700 710 6 486 901 6 486 901 1062 .............. 140 407 1 227 905 6 136 634 9 058 29773 1 .......... 7 989 474 8 001 864 18 475 127 ’ 18 512 608 1063 .............. 4 307 4 931 316 857 337 369732 ............. 636 919 041 709 2 718 208 2 741 208 1065 .............. 790 7 617 54 129 280 759733 ............. 228 184 388 686 1 220 539 2 199 352 1066  .............. 636 3 662 57 400 305 383740 ............. -  236 358 290 666 582 421 728 891 1068 . •.......... 72 169 80 834 3 384 825 3 804 337775 .............. 64 538 70 380 2 289 070 2 527 103 '  1069 .............. 16 973 21 416 683 467 - 910 727777 ............. 4 311 4 846 194 492 204 974 1070 ............. 7 987 7 987 269 850 269 850782 ............. 15 540 16 717 244 031 279 572 1071............. ‘ 10 415 10 937 397 997 427 5908 0 1 ............. 7 257 8 248 108 604 123 831 1081.............. 2 941 2 941 165 687 165 687802 .............. 5 191 6 363 107 500 133 817 1087 .............. 12 764 12 764 742 591 742 591804 .............. 24 801 26 539 369 268 402 548 1088 .............. 2 513 2 513 144 030 144 0308 1 7 .............. 6 277 6 993 105 751 212 492 1091.............. 32 092 34 302 1 836 423 1 946 423828 ............. 4 115 5 007 121 142 143 370 1092 .............. 12 470 12 470 457 045832 .. . - ___ 4 074 4100 238 704 242 990 1096 .............. 3 498 3 498 ■ 109 623 109 623833 .............. 6 115 6 483 251 390 270 200 1099 .............. 15 663 15 663 148 800 148 800834 ............. 17 513 17 889 2 365 939 2 428 631 1105.............. 18 655 19 846 678 232 861178835 ............. 1 940 2178 122 334 137 455 1107.............. 10 718 38 641 70 046 334 526837 ............. 3 101 3 271 351 033 374 375 - 1108........r .. 12 362 2 039 156 2 174 399838 .............. 21 289 21 291 1 531 735 1 532 285 1109.............. 7 314 10 749 ' 1 167 454 1 823 667839 ............. 28 474 28 475 1 023 598 1 023 658 1110.............. 46 878 75 320 3 730 011840 ............. 5 030 5 030 149 212 149 212 1113.............. 102 935 110 815 5 358 290 6 021 351'843 .............
844 ..............
10 050 
3 595
10 721 643 171 
266 415
692 970 
266 565 
769 575
Muuta - AnnatVV IISA. 1 293 
39
1 620 
40
984 687 
46 393 698 
1 331 087
1 187 592 
59 285 395 
1 358 580845 . . : ........ 10 966 10 970 768 625 1137..............847 ............. 342 393 85 385 104 125 1139.............. 37 19 228 782 239 382848 ............. 6 787 8 202 300 236 373 515 1144.............. 2 2 156 921 156 921* 850 . . ........ 1 869 2 052 111 476 122 280 1145 a .......... 14 ' 14 611 538 611 538'  865 .............. 1 450 1 450 112 982 112 982 1145 b .......... 1 440 1 620 57 060 742870 . . .  -.___ 73 239 44 890 117 329 • 1145 c .......... 369 '  5 608 35 532 211 035877 ............. - 7 285 7 581 627 972 656 666 1145 d............ 1134 . 1142 634 540 637 190880 .............. 4 470 4 659 348 550 365 657 1145 f .......... 373 345 614 192 ‘  8 152 646 15 663 599890 ............. 40 067 43 101 2 072 485 2 315 975 Muuta - Annat 55 897 67 504895 ............. ' 12 445 13 311 551 646 624 398 X XI. 1153 a .......... 2 359 2 359 172 232 172 232900 ............. 36 099 39 362 1 495 332 1 648 132 1154.............. 166 95 219 100 709903 ............. ' 18 091 20 333 645 808 703 516 1156.............. 240 92 833 1 129 989905 ............. 21 692 22 453 813 703 854 818 1158.............. 1 289 1 377 527 943 554 680906 _______ 2 048 124- 162 444 12 434 018 1 016 346 1164.............. * 11 772 11 772 396 801 396 801909 ............. 4 538 4 53S 152 532 152 532 .1166 .............. 8 237 8 724 1 283 010 1 365 9419 1 5 ............. 11 183 67 006 155 214 939 364 Muuta - Annat 276 967 285 826920 ............. 57 557 57 557 721 372 721 372 XXII. 1180............. 28 644 34 512 97 971 125 4029 2 1 ............. 40 918 40 918 659 256 659 856 * 1199 a .......... 50 867 50 867 1 315 911 1 315 911923 ............. 3 072 3 209 96 944 104 434 1216 34 820 44 525 1 746 924 2 586 287
Paljous ‘ Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark , Kvantitet Värde i mark
'Q u a n tité -V a le u r  en  m arcs Q u an tité V a leu r  e n  m arcs
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä-
Länder och varuslag 
P a y s  e t m archandises
Ostomaa
Inkôpsland
maa
Ursprungs­
land ■
Ostomaa
Inkôpsland
maa
Ursprungs­
land
Lânder och varuslag 
P a y s  e t m archandises
Ostomaa
Inkôpsland
maa
Ursprungs­
land
Ostomaa
Inkôpsland
maa
Ursprungs­
land
P a y s  d ’achat P a y s P a y s  d ’achat P a y s P a y s  d ’achat P a y s P a y s  d ’achat P a y s
d ’ orig in e■ , . d ’ o r ig in e d ’ o r ig in e d ’ örig in e
1231.............. 82 525
<
82 550 2 941 916 2 945 641 Muut ryhmät —  övriga *
1286 .............. 3 214 3 788 106 861 499 525 grupper ................... — . — 94 297 101 382
Muuta - Annat — , — 428 403 552 954 .
x x m .  1287 .............. 1 381 988 1 397 298 1 416 228 1 521 918
Meksiko. —  Mexiko.1288 .............. 98 121 101 029 412 238 427 416 — — 3 305 993 36 959198
1289 .............. 11 568 11 568 129 131 129 131 III. / 5 7 .............. 82 397 199 1381303 .............. 3 414 829 4 013 728 13 419 844 15 882 805 — v . --
1304'.........
1312..............
. 413 230 
724 823
429 323 
794 705
1 746 011 
8 301 956
1 810 521 
9 203 906
VI. 1 8 6 ..............
Muuta - Annat
13 113 120 930 172 890 
‘ 75
1 577 257 
75
1313.............. 30 750 29 900 323 112 314 334 IX. 274 . . : ........ 112 092 147 804 666 089 884 989
1320 .............. 10 187 64 561 129 988 XIV. 578 .............. 13 962 91 359 160 265 1 241 367
1322 .............. 21185 21177 218 649 218 226 .579 .............. 250 58 411 3 724 644 872
1324 .............. -  65 167 65 868 1 683 153 1 746 330 Muuta - Annat — — — * 1 592
1325 ........... 7 262 7 360 193 635 197 444 XVIII. 906 .............. 208 286 2 411 343 1 401 242 14 887 949
1326 .............. 21106 27 751 799 937 1 611 903 Muuta - Annat — — 400 400
1327 .............. 5 679 6 137 293 535 320 532 x x m .  1287 .............. 354 950 10 410 563 378 105 10 836 286
1329 .............. 270 019 267 454 8 082 198 S 033 537 1303 .............. 128 179 235 291 508169 893 991
1333 .............. 8 861 9 941 807 586 927 338 1312.............. — 20 000 ■— 238 250
374 531 392 571 Muuta - Annat — — — 14 508
XXIV. 1340 ..........* . 9 469 108 3 974 726 7 704 514 3 709189 XXIV. 1342 .............. — 3 712 941 , — 5 496 429
1341.............. 13 791 520 10 720 318 14 051 160 14 038 085 Muuta - Annat Muut ryhmät —  övriga
— — 2 734 11 074
1342 .............. 37 641 353 
88 499
28 647 297 51 257 176 44 139 530 12 300 31 021' 1343 .............. 254 143 352 581 1 092 877
1344 .............. 1 967 493 7 470 796 8 586 579 • 27 327 228
1345 ..............
1346 ..............
112 711
23 226
201 889 
86 821
492 544 
112 372
996 085 
399 066 Guatemala. — ■ — 2 436 463 7 411 212
1347 .............. 561 069 650 047 2 297 445 2 662 326 VI. 1 8 6 .............. 191 562 577 891 2 436 463 7 409 6421378 a .......... 30 164 31 364 733 766 756 473 Muuta - Annat 1 5701378 b .......... 31 231 31 479 1 006 496 1 026 300
■ 1379 .............. 1 994 7 097 41 704 131 052
1380 .............. 24 468 24 470 346 422 346 467 Brittiläinen Honduras.
1383 ..............
1385 ..............
941 
46 969
2 277 
60 188
45 025 
229 Ô35
101 963 
296 514 Brittiska Honduras. — ■ — ' 15 300 16 607
1387 ..............- 23 847 34 837 389 977 659 966 „ *
Muuta - Annat 
XXV. 1396 .............. 30 547 31 982
121 689 
335 963
392 113 
357 378 Honduras. — — 738 83 175
1399 .............. 54 153 82 979 450 525 658 066
1400 ..............
1404 ..............
42 007 
521
75 929 
564
280 192 
115 615
528 229 
123 239 Salvador. — — 6 613 182 8 944 856
1408 .............. 2 910 3 040 4 510 047 550 496 VI. 1 8 6 .............. 594 747 802 621 6 613 182 8 944 856Muuta - Annat — — 31 332 104 519
XXVI: 1414.............. 25 289 25 289 200 285 200 285
1422 .............. 105 426 262 507 698 192 1 513 230 Nicaragua. _ 1 834 609 5 521 8721423 .............. 17 913 17 913 111 472 111 472
1428 .............. 4 145 52 002 183 699 3 240 891 VI. 186............... 181114 516 480 1 834 609 5 427 962
1433 ........: . . 69 904 69 904 322 507 322 507 Muuta - Annat __ _ _ 20 400
Muuta - Annat _ L_ 47 232 103 966 Muut ryhmät —  Övriga
x x v n .  1446 .............. 5 600 • —5 600 302 580 302 580 grupper ............. r .. — — — 73 510
Muuta - Annat _ — 28 991 28 991
XXVIII. 1453 .............. 8 239 339 8 366 762 8 293 632 8 526 344
Costa Rica.1479 .............. _ 781 732 _ 1 589 562 _ _ 67 695 403 918
* , 1494 .............. 11 039 83 217 65 676 522 029 VI. 1 8 6 .............
Muuta -Annat 
Muut ryhmät — övriga
4 408 32 600 53 040 
1 820
389 263' 
1 8201503 ..............1504 ..............
1506 ..............
29 149 
45 331 
204 819
29 149 
45 331 
360 042
234 950 
325 937 
318 964
234 950 
325 937 
500 362
1510.............. 10 206 25 206 39 080 104 429 12 835 12 835
1511 .............. 28 666 71 993 99 020 238 203
1523 .............. 63 077 63 077 '  . 613 931 613 931 Panama. 7001525 .............. 57 054 79 296 1 079 004 1 475 224 — — —
1530 b .......... 254 994 291 754 5 382 178 6 825 798 '
Muuta - Annat _ _ 277 997
Bermudasaaret. /X X IX . 1533 .............. 1 236 400 1 417 240 1 879 900 2 134 844
'Muuta - Annat — — 100 100 Bermudas-öarna. 1082X X X . 1548 .............. 1 942 2105 129 323 149 742
1551.............. 650 *- 650 300 000 . 300 000
1555 ..............
1557 ..............
906
484
1 085 
v 556
69 021 
256 393
120 393 
- 390 713 Bahamasaaret.
1563 a .......... 32 763 32 780 5 726 606 5 727 526 Bahamaöarna. _ — 1358 109 847
1563 b .......... 15 313 15 536 7 050 448 7 173 831
1565 a .......... 1 27182 27 182 2 935 977 2 935 977
1565 b .......... 1 297 1 297 165 713 165 713 Kuha. 594 303 2 373 8881570 .............. 9 837 10 320 254 833 267 981
Muuta-Annat _ _ 260 685 299 101 VI. 232 .............. _ ^ 13 570 — 405 915
X X X I. 1583 .............. 1 382 1 475 302 469 327 311 Muuta «Annat _ _ 2 320 62 624
1593 .............. '  91 97 97 655 116 498 XVII. 660 .............. 29 728 111 061 449 076 1 856132
1594 .............. 907 1 249 121 316 178083 x x r n .  1303 .............. 27 120 _ 129 867 —
1602 .............. 5 909 270 5 951 270 Muut ryhmät— Övriga
Muuta - Annat — — 211 961 245 806 grupper ................... — — 13 040 49 217
»
, v
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P a y s  et m archandises Ostomaa Inköpsland 
P a y s  d 'achat
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Urspnmgs-
land
P a y s
d 'or ig in e
Ostomaa 
Inköpsland 
P a y s  d 'achat
Alkuperä­
maa
TJrsprungs-
land
P a y s
d ’orig in e
Jamaika. —  Jamaica 386 132 12 314 795
V. 136 ............. 8 646 1 974 931 49 600 10 957 411
Muuta - Annat — _ 41 830
V T  9 9 9 23 690 86 909 335 482 1 291 609
Muuta - Annat _ _ 1050 6 043Muut ryhmät — Övriga
grupper : ................. ■ “ — — 17 902
Haiti. _ ' _ 276 064 660 322
VI. 186 . . . . . . . . 27 101 64 222 276 064 658 640Muut ryhmät—  övriga 
grupper ........... ....... - - — 1 682
Dominikaaninen tasavalta. —  Domini- kanska repubiiken. r 20 355 245 342
VI. 1 8 6 ............. 1 945 15 569 20 355 174 549Muut ryhmät—  övriga
grupper ................... — — 70 793
Puerto Rico.r Porto-Rico. - - 50 50
Leewardsaaret.Leeward-öarna. r i 650
'  S:t. Vincent. — V _ — 9 538
Barbados. _ _ _ 156 124
XVII. 661................ _ 7 279 144 800Muut ryhmät —  övriga
grupper ............... • — - - 11 324
Grenada. - — t — 10140
Cura?ap. — 1 979 807 110 341 399
• XVII. 660 .............. 11 010 11 010 .156 403 156 403X X in . 1321.............. _ 5 282 186 050XXIV. 1340 ............. 1 056 880 19 009 967 1 024 474 16 350 0761341.............. — 20 452 455 _ 22 419 8081342 .............. 1 284 650 33 904151 377 617 43 463 486
1343 . . .•........ "■ — 127 223 • _ 493 5761344 .............. 145 521 4 250 439 379 297 11 834 2361345 ............. — 35 986 _ 115 8951346 ............. — 80 387 _ 286 739Muuta - Annat _ • _ __ 99 081^  X X IX . 1531................ _ 30 307 280 _ 14 852 203Muut ryhmät— Övriga 
grupper * ................... ■ - - 42 016 ' 83 846
Trinidad, Tobago. _ _ 144 752 403 236
x x m .  1287 . . . . . . . . 62 930 180 045 101159 280 445
Muut ryhmät —  övriga 
grupper ................... - v _ 43 593 122 791
Venezuela. — _ 4 622 734 53 667 453
VI. 1 8 6 .............. 361 964 628 230 4 199 924 7 252 813
1 0 1 .................... —  . 35 354 _ 638 757
Muuta - Annat __ _ 130 1 440
- XVII. 6 6 1 .................... _ 4 794 102 931
XXIV. 1340 .................... — 760 345 747 881
► 1341 .................... ,  — 9 205 170 / — 10110 387
1342 .................... 300 000 25 143 303 420 000 34 540 122
Muut ryhmät—  övriga
grupper ................... — — " 2 680 .  273122
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag
P a y s  e t m archandises
V
Paljous
Kvantitet
Q uantité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a leu r  en  m arcs
Ostomaa 
Inköpsland 
P a y s  d 'achat
Alkuperä­
maa
Ursprungs-
land
P a y s
d 'orig in e
Ostomaa 
Inköpsland 
P a y s  d 'achat
Alkuperä­
maa
Urpsungs-
land
P a y s
d 'o r ig in e
Britt. Guayana. — — 57 090 70 794
Alankoni. Guayana.
Nederl. Guayana. • - — 29 758 769 236
VI. 1 8 6 .............. 3 115 88113 23 873 729 428Muut ryhmät —  övriga
grupper ................... — — 5 885 39 SOS
Ranskan Guayana.
Franska Guayana. — _ _ 446 033
XVII. 66 1 .............. 23 749 v 443 S79Muut ryhmät — Övriga
grupper ................... — “ 2154
Brasilia. —  Brasilien. — _ 140 405 245 186 002 744
II. 23 b .......... 62 185 69 722 606 788 701 538m . 5 8 .............. 174 470 174 470 240 805 240 805
Muuta - Annat •— _ 1 224IV. 93 .............. 393 486 2 259 677 529 547 3 440 273' 1 0 4 .............. 47 686 47 686 112 400 112 400Muuta - Annat — • _ 49 500V. 132 .............. 280 595 416 205 1 172 547 1 831 002
Muuta - Annat — _ ' 9 059 112 624VI. 1 8 6 .............. 12 701033 15 683 906 118 023 117 148 872 635191 . ........... — 24 492 _ 333 951232 .............. 34 118 598 680 1 143 491233 .............. — • 46 289 _ 112 578Muuta - Annat — _ 25 046 69 690IX. 968 .............. 963 956 ' 988 416 15 338 174 . 15 651 516280 .............. — 11 770 _ 435 250
XIII. 507 .............. 268 379 272 329 938 763 968 963Muuta - Annat — _ 16 335 51 900XVII. 660 .............. ^ 126 988 590 880 1 844 567 9 404 758
6 6 1 .............. 17 963 69 631 327 377 1 090 708Muuta - Annat _ _ 21.3 213x v m .  878 .............. . 30 256 • _ 846 500
880 ..............■ 3 372 3 372 293 400 293 400
Muuta - Annat — • _ 1 300 ‘ 27 351‘XXIII. 1321.......... 2 720 22 096 14 187
Muuta - Annat — ,_ 17 245XXIV. 1364 .............. 353 10 153 4 612 120 712
1368 .............. — 36 640 _ 223 249
Muuta - Annat _ _ 20 38 910Muut ryhmät—  övriga i
grupper ................... — — 58 584 202 239
Paraguay. _ _ 41187 906 374
x r v . 596 .............. _ 83 745 _ 352 287XVII. 660 .............. _ 27 021 _ 460 733
/  Muuta -Annat — 12100 12100Muut ryhntiit —  övriga
grupper ................... — — 29 087 81 254
Uruguay. _ 3 178 718 6 313 667
II. 23 b .......... v 8 416 26 068 56 794 182 543
III. 5 7 .............. — 100157 _ 241 755
IX. 280 .............. 2 293 44 028 62 200 , 1 422 22S
XVII. 658 .............. 30 307 45 436 527 591 764 830
660 .............. 133 058 201145 2 231 335 3 173 593
6 6 1 .............. 12 283 17 066 221198 307 248
Muuta - Annat _ _ _ 77 000
Muut ryhmät — övriga
grupper ................... — — 79 600 144 470
Argentina. _  « _ 212 664 889 265 978 263
•II. 23 b .......... 199 267 455 446 2 687 626 - ■ 4 781 529
Muuta -Anna t __ — — — 57 742
]
Paljous 
Kvantitet 
* Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a leu r  en  m a rcs  »
Alkuperä- Alkuperä-
maa maa
Inköpsland Ursprungs­land Inköpsland
Ursprungs-
land
P a y s  d 'achat P a y s
d 'orig in e
P a y s  d 'achat P a y s
d 'o r ig in e
9 932 044 14 616 298 19 790 831 29 751 428
-1 957 148 2 360 216 3 061 778 3 678 511
16 033 661 19 627 987 38 089 826 47 140 144
60 331 819 67 712 493 79 658 892 89 606 239
— — 300 2 265
3 944 233 5 038 650 6 184 817 7 839 283
443 501 658 448 671 748 1 071'785
606 996 766 135 1 059 589 1 324 162
455 939 455 939 820 493 820 493
446 426 576 410 748 670 1 129 327
6 292 848 6 935 655 16 278 589 17 776 909— — • 75 490 76 130
— 14 340 — 147 855
16 430 16 430 196 819 196 819
126 846 248 361 4 232 416 8 293 278
4 969 36 686 19 147 145 280
710 141 1184 140 2 811 044 4 731 017
— — 38 990 70 625
— — 115 787 126 683
105 576 131 322 1 621 036 2 321 159
6 997 14 412 112 448 178 406
1 450 902 2 003 236 22 740 504 31 030 117
114 574 146 030 2 252 690 2 885 735
— — 6 408 15 064
— 11 455 — 509 533
9 980 9 980 153 679 153 679
49 820 59 620 510 395 630 705
801 681 873 361 8 619 176 9 395 599
■ -  . - 105 701 90 762
v_ _ 1 307 187 14 999 276
12 290 17 451 86 765 "113 140
18 507 18 507 208 330 208 330. — — 24 966 65 031
1 '2 788 29117 24 802 343 078
18 000 18 000 264 235 264 235
— f — 31 477 31 477
10 160 166 729 135 128 2 348 635
341 052 7 604 026 526 511 11 446 998
, — 100 000 — 165 000
— - 4 973 13 352
- \ 14 146 95 895
— — 2 917 430 780
- 60 880 - . 283 573
- - 2 917 147 207
_ 287 413 418 212
30 413 37 248 269 043 334 730
V — — — 33 651
. - - , 18 370 49 831
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité .
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a leu r e n  m arcs
Ostomaa 
Inköpsland 
P a y s  d 'achat
Alkuperä­
maa
Ursprungs­
land
P a y s
d 'orig in e
. Ostomaa 
Inköpsland 
P a y s  d 'achat
Alkuperä­
maa
Ursprungs-
land
P a y s
d 'orig in e
4 535 999 10 049 218
271 352
40 029 
20 320
571 755
116 890 
20 320
3 371 945" 
26 024 
1 018 095 
111 230
7 100 458 
26 024 
, 2 795 191 
111 230
— — 8 705 16 315
_ _ 11 753 755 *42 720 222
468 245
17 160
18 297
10 752
34 365 
111 120 
294 823
897 848 
101 588 
27 314
12 237
309 227
113 191 
297 896 
• 610 010
- 29 275 
105 616
2 937 055 
139 385 
213 389 
1 200
30
583 547
989 397 
1 688 829 
5 156 819
5 646 528 
844 003 
328 616 
3 700 
. 144145 
30
15 516 392 
57 635 
2 839 710 
4 601 857 
11 176 485 
95 892 
743 975 
622 816
— — 44 104 98 438
- - 4 351
_ _ 495 818 8 738 898
9 895 
4 924 
774
26 612
39 292 
41 854 
116 624 
5 045 
130 804
66 055 
39 420 
26 734
363 609
248 216 
352 382 
5 859 674 
112 025 
2 110 173 
% 55 750
- - - 67S
- -  ■ 580
— — — 3 641 344
- 6 502 400 - 3 641 344
- - - 28 066
\
, 25 537
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
P a y s  et m archandises
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
P a y s  e i m archandises
III.
IV.
VII.
IX.
5 3 ..............
5 6  ............. '
5 7  ....................
5 8  ....................
Muuta - Annat
9 3 ..............
1 0 5  .
1 0 6  ............. '
114 b ..........
115 c ..........
121 ..........
Muuta - Annat 
240
. £68 . . . ____
280 ..............
XIV. 5 9 1 ..............
596 ..............
Muuta - Annat
XVI.
XVII. 658 ..............
659 ..............
660 ..............
6 6 1 ..............
t Muuta - Annat 
X XII. 1199 a ..........
x x m .  1 3 1 0 ..............
1312 ....................
1313 ...
Muut ryhmät— övriga
gruppcr ...................
Chile.
V. 130 ..............
1 3 4 ..............
Muuta - Annat
VI. 203 ..............
XVII. 660 ..............
Muuta - Annat
XVIII. 9 1 5 ..............
X X IX . 1533 ..............
1538 *..............
Muut ryhmät— övriga 
grupper ....... ...........
Bolivia.
Peru.
XVIII. 906 
Muut ryhmät -  
grupper .. .
övriga
Equador.
. VI. 1 8 6 ..............
Muuta - Annat 
Muut ryhmät — övriga 
grupper ........... .......
.Colombia.
VI. 1 8 6 ..............
Muuta - Annat
XVII. 6 6 1 ..............
XXIV. 135/5..............
Muut ryhmät—  övriga 
grupper ...................
Austraalia.Australien.
V. 130 ..............
1 3 1 ..............
1 3 4 ..............
'  Muuta - Annat
VI. 1 8 6 ..............
Muuta - Annat
IX. 280 ..............
Muuta -Annat
x v n . 658 ..............
660 ..............
6 6 1 ..............
Muuta - Annat
XXII. 1199 a ..........
XXIV. 1368 ..............
Muut ryhmät—  Övriga 
grupper ........; .........
Uusi Guinea.Nya Guinea.
Uusi Seelanti. Nya Zeeland.
V. 130 ..............
1 3 1 ..............
IX. 280 ..............
XVII. 658 ..............
660 ..............
Muuta - Annat 
Muut ryhmät—  Övriga 
grupper ...................
Cookin saaret.- Cooköarna.
f ■ Nauru.
X X IX . 1531..............
Havaiji. — Hawaii.
Muut britt. Tyynen meren saaret. Andra britt. öar i S tiliä Oceanen.
6 B. Vienti vuonna 1937; tavaranvaihto eri maiden kanssa. 
6 B. Exporten ar 1937; varubvtet med skilda länder.
6 B. Exportation en 1937 par pays.
M u is t . Tässä taulussa roomalaiset luvut viittaavat taulussa 4 B käytettyyn ryhmäjakoon. Samoissa sarakkeissa olevat arabialaiset'.uvut tarkoit­
tavat mainitussa taulussa esiintyvien'vientitavaroiden nimikkeiden järjestyslukuja. Tauluun on otettu erikseen ainoastaan ne tavararj hmät ja yksi­
tyiset tavarat, joiden vientiarvo on ollut vähintään 100 000 rnk.— Muiden tavararyhmien yhteenlaskettujen arvojen loppusumma esiintyy kutakin 
maata koskevan luettelon lopussa ja niiden yksityisten tavarain, joita ei erikseen ole mainittu, arvojen loppusumma kutakin tavararyhmää koskevan 
luettelon lopussa.: *s
A n m . De romerska siifrorna avse varugruppema, de arabiska siffrorna varuslagOn i tabell 4 B. I föreliggande tabell upptagas skilt endast de 
varugrupper och varuslag, vilkas exportvärde uppgätt tili minst 100 000 mark. övriga varugrupper och varuslag angivas summariskt, grupperna i slutet 
av förteckningen för vart land, varuslagen i slutet av motsvarande grupp.
Paljous Arvo markoin Paljous • ‘ Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark Kvantitet Värde i mark
* Q uantité V a leu r en m arcs Q uantité V a leu r  en  m a rcs
Maat ja tavaralajit
Myyntimaa Myyntimaa
Maat ja tavaralajit
MyyntimaaLänder och varuslag maa maa Länder och varuslag maa Myyntimaa maa
P a y s  et m arckandises Pörsälj- Konsum- Försälj - Konsum- P a y s  et m arckandises Försälj- Försälj-ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland
P a y s  de P a y s  de co n - P a y s  de P a y s  de con - P a y s  de P a y s  de con - P a y s  de
som m a tion som m ation vente som m a tion vente ..som m a tion
Neuvostoliitto.
»
249 b .......... 57 989 57 989 122 586 122 586
Sovjetunionen. — — 57 742 870 57 744 657 254 ............ . 93 759 99 334 
14 789
93 759 
99 334 
14 789
932 669 
528 280 
503 677
932 669 
528 280 
503 67711. 2 2 .............. 6139 6139 162 967 162 967 2 6 1 ..............
23 ............. 5 789 5 789 160 616 160 616 232 ............. 20 356 20 356 365 564 365 564
25 b .......... 176 658 176 658 1 990 792 1 990 792 267 .............. ‘ 238 063 ‘238 063 1 588 422 1 588 422
34 ............. 452 302 452 302 1 606 266 1 606 266 Muuta - Annat — — 257 607 257 607
Muuta - Annat _ 320 234 320 234 X V I......................... — — 118 737 118 737
VI................... .... 154 190 
301 560
156 010 
301 560
XVII. 2 8 1 .............. 16 086 16 086 - 396 481 396 481
XI. 1 4 2 .............. 2 538 2 538 282 .............. 20 251 20 251 291 265 ’ 291 265
Muuta - Annat _ _ 31 269 31 269 285 .............. 3 288 3 2S8 760 783 760 783XTT......................... 155 116 
127 000
155 116 
127 000
286 .............. 1103 1103 225 698 225 698
x m .  1 7 6 .............. 1 630 1 630 287 .............. 2 555 2 555 454 036 454 036
2 1 3 .............. 31 302 31 302 259 781 „ 259 781 Muuta - Annat — — 249 416 . 249 416
2 2 1 ............. 9 623 9 623 187 148 187 148 XVIII. 303 .............. 63 666 63 660 341 633 341 633
Muuta - Annat 101 592 101 592 306 ............. 30 153 27 647 155 743 143 187
XV. 255 . . .......... 9,00 709 9.00 709 1 981 620 1 981 620 
654 569
3 1 5 ............. 70 713 70 713 1 020 068 1 020 068
259 . , ......... 108 263 108 263 3 1 9 .............. 11 232 11 232 128 127 ' 128127
265 ......... . . 10 791 10 791 108 420 108 420 339 .............. 35 382 35 382 499 396 499 396
Muuta -Annat 77 615 77 615 343 .............. 6107 6107 357 865 357 865
XVII. 2 8 1 ............. 30 150 30150 734 S67 734 867 344 ............. 1170 1170 149 040 149 040
282 ............. * '  14 890 14 890 358 964 358 964 347 ............. 216 398 216 398 3 398 926 3 398 926
285 ............. * 259 078 259 078 7 811129 7 811129 349 ............. 74 276 74 276 508 884 508 884
Muuta - Annat 19 067 19 067 .350 ............: 7 393 7 393 327 899 327 899
XVIII. 300 a ......... 213 071 213 071 18 341 043 18 341 043 Muuta -Annat — — 855 054 855 054
347 .............. 659 390 659 390 4 856 828 
4 034 978
4 856 828 
4 034 978
X IX . 354 .............. 18 470 18 470 118 950 118 950
31181 31181 359 .............. 44 945 44 945 599 488 599 488370 . .'..........Muuta - Annat 340 460 340 460 20 880 20 880 158 050 158 050
-XIX. 376 b .......... 8166 8166 267 416 267 416 3 7 1 .............. 4166 4166 171 793 171 793
378 . * •« . 170 275 
23 278
170 275 1 009 870 1 002 870 
306 868 
8 495 431 
31 010
374 .............. 5 066 y 5 066 172 307 172 307
385 . . . .  . ‘ 23 278 
1 060 131
306 868 
8 495 431 
31 010
375 .............. 79 439 • 79 439 1 318 372 1 318 372
376 a .......... 4142 4142 462 050 462 050
376 b .......... 11 784 11 784 704 972 704 972
X XII. 432 . . . . . . . . 28 560 28 560 119 300 119 300 378 ............. 14 019 14 019 353 564 393 964
Muuta -Annat 273 624 273 624 383 ............. 19 194 19 194 489 224 480 224389 .............. 1 132 319 1 132 319 12 476 805 12 476 805
grupper ................. . _ _ 421 014 420 981 " Muuta - Annat — — 168 250 168 250
Takaisinvienti —  He- X X . 394 .............1 1 1 \ 240 620 240 620
expcrt ......... ............ _ _ 1 947 246 1947 246 \ 379 379 / 171 660 171 660404 ............. 3 3
Muuta - Annat — — 11 390 11 390
X XII. 420 ............. 510 943 510 943 473 963 473 963
Viro. —  Estland. 95 879 677 95 840 838 425 .............. 126 150 126 150 207 722 207 722428 a .......... 85 096 85 096 102 801 102 801
II. 1 7 ............. 14 766 14 766 144 337 144 337 429 ............. 1 662 400 1 662 400 295 300 295 300
29 . . . . . . . . 70 206 70 206 155 214 155 214 • 434 ............. 42 401 42 401 156 594 156 594
30 b .......... 462 570 462 570 1111 204 1111 204 439 ............. 34 177 34177 124 545 124 545
33 ............ .. 1 341 031 1 341 031 1 821 612 1 821 612 442 ............. 78 910 78 910 170 100 170 100
3 4 .............. 92 500 92 500 234 700 234 700 447 ............. 342 416 342 416 2 631 086 2 631 086
Muuta - Annat __ __ 1 500 1 500 « 454 ............. 9 662 9 662 581 861 581 861
VI. -89 b .......... 5 763 5 763 145 291 145 291 455 .............. 135 805 135 805 1 674 340 1 674 340
Muuta - Annat __ __ 23 868 23 868 Muuta - Annat — — 4S2 501 480 001
XII. 154 a ......... 77 064 77 064 401 200 401 200 XXIII. 471 a .......... 92 206 92 206 4 388 208 4 388 208
354 b .......... 43 424 43 424 112 000 112 000 471 b .......... 6 517 6 517 280 997 280 997
Muuta - Annat — __ 138 332 121167 471 C .......... 25 637 25 637 797 076 797 076
X III.......................... _ 199 429 199 429 _ _ 125 194 125 194
XV. 241 ............ .. 2 873 476 2 873 476 6 992 866 6 992 866 XXIV. 476 .............. 36 687 36 687 163 077 163 077
246 ......... ' 424 372 4?4 372 770 897 770 897 Muuta - Annat — — 100 682 100 682
247 . ........... 183 750 183 750 333 887 333 887 XXV. 489 .............. 24 339 24 339 135 330 135 330
248 ............. 69 914 69 914 158 926 158 926 XXVI. 496 .............. 24 481 24 481 191 550 191 550
K a u p p a  v . 19 37  —  H ä n d e l dr 19 3 7  —  1637
/
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
« Kvantitet ' Varde i mark " Kvantitet . ' Värde i mark
Q uantité V a leu r  e n  m arcs ' . Q uantité V a leu r  en  m a rcs
Maat ja tavaralajit
Myyntimaa
Maat ja tavaralajit
Myyntimaa MyyntimaaLänder och varuslag Myyntimaa maa maa Länder och varuslag maa maa
P a y s  et m arch an d ises Försälj- Konsum- ITörsälj- Konsum- P a y s  e t m arch an d ises Försäij- Konsum- Försälj - Konsum-ningsland tionslaDd ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland
P a y s  de P a y s  de con- P a y s  de P a y s  de con- P a y s  de P a y s  de con - P a y s  de P a y s  de co n -
ven te som m a tion v en te som m a tion *
ven te som m a tion ven te som m a tion
Muuta - Annat 138 245 138 245 x x v n .  498 .............. 50196 . 50196 2 568 635 2 568 635
XXVII. 498 .............. 181 572 181 572 7 971 878 7 971 878 Muut ryhmät —  övriga
• 500 .............. 2 502 2 502 125 100 125 100 grupper ................... — — 210 017 222 352
x x v m .  504 .............. • 35 828 35 828 249 254 249 254 Takaisinvienti —  Re-
Muuta - Annat _' _ 29 710 29 710 export ....................... —• — 46120 46120
X X X ..................... _ .217 258 217 258
Muut ryhmät —  Övriga
grupper ...................
Takaisinvienti — Re- - -
28G 045 
28 878 646
286 045 Puola— Danzig. 
Polen— Danzig. 18 216 169 18 378 184export ....................... _ — 28 872 028* II. 1 7 .............. 9 522 9 522 311 881 311 881
25 a .......... _ '5 940 5 940 119 800 119 800
Latvia. —  Lettland. 17 882 792 16 472 880 25 b .......... 14 380 14 380 243 700 243 70030 b .......... 15 705 15 705 * 115 530 115 530
X. 116 .............. 9 917 9 917 211 888 211 888 3 4 .............. 97 300 97 300 340 983 340 983
XI. r 1 3 0 .............. 11 709 11 709 758 656 758 656 Muuta - Annat — — 4 970 4 970
• Muuta - Annat _ _ 115 126 115 126 m . 5 2 .............. 79 000 79 000 131 000 131 000
i n .  154 a .......... 273 565 273 565 1 173 374 1 173 374 IX. 1 0 8 .............. 48 938 . 59 030 321 675 340 583
Muuta - Annat _ _ 19140 19 140 Muuta - Annat — — 31 666 31 666
X m . 167 a .......... 2 221 2 221 491 211 491 211 XIII. 208 .............. 35 062 7 155 452 203 410 845
- 1 7 2 .............. 286 286 257 200 257 200 2 1 4 .............. 35 435 35 435 380 053 380 053
1 7 3 .............. 140 140 126 000 126 000 Muuta -Annat — — 23 219 5 400
190 a .......... 1017 _ 583189 — XIV. 227 .............. 26 750 26 750 143 200 143 200
192 a .......... 949 509 _ XV. 2 4 1 .............. 401 625 401 625 1 338 512 1 338 512
208 .............. 5 546 1 . 5 546 223 377 223 377 243 .............. 89 452 89 452 230 930 230 930
Muuta - Annat _ _ 125 523 80 579 « 246 .............. 143 800 143 800 229 740 229 740
XV. 2 4 1 .............. 74 458 74 458 160 456 160 456 249 b ..........- 149 533 149 533 â54 157 354 157
243 .............. 810 1.17 '810117 1 398 911‘ 1 398 911 253 .............. 155 942 155 942 445 141 445 141
254 .............. 66 795 66 795 676 720 676 720 256 .............. 881 047 881 047 1 404 041 1 404 041
265 .............. 965 40 235 8 430 176 160 2 6 1 .............. 8 584 8 584 423 000 423 000
266 .............. 107 813 107 813 341 559 341 559 265 .............. 15 614 15 614 102 365 102 365
Muuta - Annat _ — . 103 467 103 467 Muuta -Annat — — 68 833 68 833
x v m .  306 .............. 1 216 1 216 114 504 114 504 XVII. 282 .............. 22 781 22 781 299 865 299 865
307 .............. 5 517 5 517, 407 089 407 089 •297 .......... 102 102 384 050 * 384 050
347 .............. 33 975 33 975 1 509 560 1 509 560 298 .............. 570 570 431140 431 140
349 .............. 122 627 122 627 499 353 499 353 x v m .  3oo a .......... 144 481 174 481 367 000 427 000
Muuta - Annat _ • _ 366 529 366 529 338 .............. 5 222 5 222 194 811 194 811
X IX . 3 7 1 .............. 10 859 10 859 441157 441157 344 ___ \ . .. ‘ 825 825 . 100 468 100 468
383 .............. 3 874 3 874 147 073 147 073 347 .............. 1 451 1 451 572 330 572 330
. 389 .............. 86 690 86 690 1 155 640 1 155 640 Muuta - Annat — — 200 240 200 240
. . Muuta - Annat _ _ 23 000 23 000 X IX . 37 1 .............. 3 485 3 485 x 137190 137 190
X X . 3 9 1 .............. 1 1 114 500 114 500 Muuta - Annat — — 11 850 11 850
f 1 1 1 158 500 158 500 X X II. 41 6 .............. 2 431 080 3 531 080 285 340 418 660328 328 41 7 .............. 9100 000 9 100 000 1 174 000 1 174 000
397 ........../ 1 '  1 1 768 395 768 395 4 1 9 .............. 1 045 710 1 045 710 200 000 200 0001 046 1 046 434 .............. 56 692 56 692 266 178 .266 178
v 403 .............. 1 1 290 000 290 000 Muuta - Annat — — 145 182 145 182
Muuta - Annat _ . _ 9 363 9 363 X XIII. 469 c .......... 159 833 159 833 634 359 634 359
X XI. 407 373 373 379 200 379 200 Muuta - Annat — — 68 400 68 400
X XII. 423 . . . . . . . 364 804 
55 000
364 804 
55 000
, ,125 088 125 088 XXIV. 476'.............. 728 650 729 202 3 830 314 3 832 660
425 .............. '204 000 204 000 Muuta - Annat 108 759 108 759
• 429 .............. 1 731 500 1 731 500 367 966 367 966 X X X I. 527 .-........... 640 598 640 598 455 796 455 796
434 .............. 111102 111102 467 879 467 879 Muuta - Annat — - — 5 475 5 475
Muuta -Annat _ _ 278 257 278 257 Muut ryhmät —  övriga
x x m .  471 b .......... 3 083 3 083 167 458 167 458 grupper ................... — — 188 502 188 502
Muuta -Annat _ \ •_ 29 866 29 866 Takaisinvienti —  Re-
XXVII. 498 .............. 38 067 38 067 976 891 976 891 export ....................... — — 938 331 944 939
X X V in . 504 .............. 51 620 51 620 350 900 - 350 900
Muuta -Annat _ — . 64 430 64 430
Muut ryhmät —  Övriga
248 326
Ruotsi. —  Sverige. _ _ 463 073 219 264 800 181grupper . ................. — — 248 326
Takaisinvienti —  Re- I. 2 .............. 46 * * 46 491 315 491 315
export ........... “ \ . . . . _ _ 494132 494 132 3 .............. . 66 66 158 548 158 548
Muuta - Annat — — 64 355 64 355
n . i o .............. 68 286 68 286 817 178 817 178
Liettua. — Litauen. 8 707 006 8 800 741 1 2 .............. 170 248 170 248 2 594 708 2 594 70814 a .......... 470 925 470 925 5 323 910 5 323 910
IX. 109 a .......... 30 163 30 163 209 600 209 600 14 b .......... 273 728 273 728 3 399 916 3 399 916
x m .  168 b .......... 18125 18 125 3 708 808 3 708 808 1 5 .............. 1 183 213 1 183 213 9 922 406 9 922 406
Muuta -Almat _ » _ 68 232 68 232 1 7 .............. 29 028 29 028 574 273 574 273
XV. -241.............. 222 896 222 896 483 649 483 649 . 25 b .......... 435 207 435 207 6 368 070 6 368 070
Muuta - Annat _ — 279 669 361 069 2 6 .............. 481 587 481 587 7 323 363 7 323 363
X IX . 3 7 1 .............. 9 034 9 034 333 900 333 900 2 7 .............. 93 872 93 872 2 821 758 2 821 758
Muuta - Annat _ _ . 212 413 212 413 2 8 .............. 47 386 47 386 528 180 . 628180
X X . 404 ............. 1 1 118 000 118 000 30 a .......... 785 186 785 186 6 583 818 6 583 818
Muuta - Annat _ _ , 38 500 38 500 30 b .......... ä29 047 329 047 2 430 962 2 430 962
X XII. 434 .............. 73 420 73 420 325 965 325 965 3 3 .............. 109 394 . 109 394 322 687 322 687
Muuta -Annat — — 103 498 103 498 3 4 .............. . 580 635 580 635 1 662 918 1 662 918
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
- P a y s  et m arch an d ises  
!
Paljous
Kvantitet
Q uantité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a leu r  en  m arcs
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
P a y s  et m arch an d ises
Paljous
Kvantitet
Q uantité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a leu r  en  m arcs
Myyntimaa 
Försälj- 
ningsland 
P a y s  de  
ven te
Kul u tus- 
i, maa * 
Konsum­
tionsland 
P a y s  de co n ­
som m a tion
Myyntimaa
Försälj-
ningsland
P a y s  de 
vente
Kulutus-
maa
Konsiun- 
tionsland 
P a y s  de co n ­
som m a tion
Myyntimaa
Försälj-
ningsland
P a y s  de 
vente
Kulutus-
maa
* Konsum- 
tionsland 
P a y s  de c o n - 
som m a tion
Myyntimaa
Försälj-
ningsland
P a y s  de 
ven te
Kulutus-
maa
Konsum­
tionsland 
P a y s  de con -  
som m a tion
3 6 .............
i
11 800 11 800 100 050 100 050 249 a .......... 283 808 6 529 495 173 21110
3 7 .............. 3 941 3 941 148 829 148 829 249 b .......... 2 538 230 2 530 730 5 302 235 5 290 235
3 8 .............. 67 144 2 370 382 2 370 3S9. 252 a .......... 159 827 870 395 416 2 010
3 9 ............. 33 074 33 074 135 782 135 782 253 ......... 1 512 651 149 928 5 777 355 581 288
-> Muuta - Annat _ _ 440 651 436 651 254 .............. 238 966 231 489 2138 030 2 076 930
IV. 6 2 .............. 709 987 709 987 457 699 457 699 203 290 16 175 771 993
67 b .......... 4 128 4 128 106 175 106 175 256 .......... 10 714 826 202 320 10 692 101 318 785
Muuta - Annat 16 010 16 010 259 .............. 309 752 1 395 345
V. 7 0 .............. 366 664 366 664 1 238 888 1 238 888 2 6 1 .............. 194 190 161 797 4 658 734 4 481 977
79 6 251 6 251 106 540 106 540 262 .............. 79 526 73 170 1 969 274 1 913 557
Muuta - Annat _ _ 121 934 121 934 265 .............. 2 422 521 46 422 8 503 554 , '274 120
■ VI. 8 3 .............. 11 296 11 290 163 594 163 594 270 .............. 14 938 14 748 107 216 166 826
8 7 .............. 7 702 7 702 404 478 404 478 Muuta -Annat — v — 212 002 204 284
Muuta - Annat ' _ _ 142 581 142 581 XVI. 275 .............. 22 885 •22 885 1 305 041 a  305 041
IX. 104-............. SI 320 SI 39:0 154 796 276 ___ 605 215 423 863
'  105 .............. 4 000 4. noo 102 156 277 a .. . 185 185 114 250
1 0 6 ............. 59 382 59 382 117 561 117 561 Muuta - Annat 84 437 84 437
1 0 7 ............. 31 738 28 140 531 125 454 653 f XVII. 278 .............. 21114 9 652 688 800 464 300
1 0 8 ............. 148 436 143 344 1 395 164 ' 1 426 806 • 279 .............. 12 200 12 200 148 554 148 554
Muuta - Annat — — 81 973 81 973 280 ............. 36 948 36 948 1 598 390 1 598 390
X. 110 .............. 6 547 6 547 196 227 196 227 2 8 1 .............. 395 710 96 513 9 247 658 1 967 118
114 r ........... 3 467 3 467 112 412 112 412 282 .............. - 1 120 886 562 872 16 045 880 8 230 430
1 1 6 ............. 138 535 138 535 3 763 424 3 763 424 284 .............. 10 201 10 201 621 440 621 440
1 1 7 ............. 5156 5 156 175 966 175 966 285 .............. 20 155 20 155 1 023 764 1 023 764
1 2 5 ............. 6116 6116 156 607 156 607 287 ........... 38 239 38 239 4 653 215 4 653 215
Muuta - Annat — — 97 073 97 073 2 9 1 ........* .. 4 397 4 397 654 584 654 584
XI. 1 9 8 .............. 250 592 256 592 15 856 924 15 856 924 293 .............. 5 042 5 042 661 808 661 808
130 24 101 24 101 1 739 368 1 739 368 294 .............. 3 469 3 469 192 455 192 455
1 3 6 ............. 11 822 11 822 615 846 295 .......... 4 876
1 3 7 .............. 13 584 13.584 1 478 989 1 478 989 296 a .......... 374 / 374 252 000 252 000
‘ 1 4 2 ............. 4 158 4158 305 018 305 018 297 ............. 1 058 ■ 1058 2 501 671 2 501 671
Muuta -Annat - — — 181 252 181 252 298 ............. 3 266 3121 2 523 923 2 388 923
XII. 1 4 8 .............. 2 325 . 2 325 376 655 376 655 Muuta - Annat _ _ 282 517 244 117
1 4 9 .............. 11 071 11.071 1 798 723 1 798 723 XVIII. 300 a .......... 46186 . — 2 823 000 _
1 6 2 .............. 2 069 2 069 140 599 140 599 300 d .......... 6 568 515 126 394 25 398 840 1 207 690
Muuta - Annat — — 159 437 159 437 31 8 .............. 3 438 3 438 -  170 849 176 849
XIII. 1 6 5 ............. 2 830 2 830 842 929 842 929 322 .............. 6 468 6 468 217 208 217 208
1 6 6 ............. 56 900 56 900 13 326 337 13 326 337 324 .............. 55 904 . — 431 562 _
167 a .......... 3 310 3 310 332 150 332 150 327 .............. 695 849 44 592 2 756 973 286 682
168 a .......... 63 438 58 788 7 818 177 7 189 877 329 .............. ‘ 14 104 14104 986 565 986 565
168 b .......... 50 768 50 768 8 540 632 8 540 632 332 .............. 35 179 35 179 341 969 341 969
1 6 9 .............. 1 740 1 740 180 660 180 660 340 .............. 3 339 3 339 195 050 195 050
1 7 0 .............. 5 726 6 088 1 900 279 2 010 764 344 .............. * 8 597 8 597 993 828 993 828
1 7 2 ............. 109 109 114 658 114 658 347 .............. 44 500 44 500 808 339 808 330
• 1 7 3 .............. 1167 1167 210 201 • ■ 210 201 348 .............. 113 875 70 511 1 359 524 792 8701 7 4 .............. 4 869 4 869 1 531 939 1 531 939 349 . . .  A. . .  . 299 884 151 267 4 809 552 3 510 6391 7 6 .............. 24 547 24 547 1 756 328 1 756 328 350 .............. 24 957 24 957 422 888 422 8881 8 3 ............. 3 871 3 871 1 295 649 1 295 649 3 5 1 ..............• 10 676 10 676 249 100 249 1 00188 a .......... 994 38 664 228 10 350 Muuta - Annat — — 533 630 381 969190 a .......... 7 967 9, 993 4 9.9,9. flju XIX . 355 ............
192 a .......... '36 564 28 585 16 408 602 11 214 010 3 7 1 .............. ‘  49 959 49 959 1 745 958 1 745 958192 b .......... 13 732 12 852 5 788 906 5 197 848 374 .............. 13 691 13 691 108 325 108 3251 9 6 .............. ‘ 3 699 3 699 1 348 023 1 348 023 376 a .......... 1 311 1 311 126 395 126 395197 : ............ 329 266 145 450 104 950 376 b .......... 19 713 19 713 850 431 850 431
1 9 9 .............. 23 805 3 438 15 008 280 1 375 765 389 .............. 34 669 33 272 513 349 505 849
200 .............. 2 296 1 1 958 250 3 750 Muuta - Annat _ _ 207 205 207 205203 .............. 475 475 538 747 538 747 X X . 393 .............. 854 854 506134 506134207 .............. 271 883 12 703 341 575 14 814 Muuta - Annat . — _ 18 922 18 922
208 .............. 732 797 711180 2 138 486 2 077 971 X XI. 405 .............. 350 350 143 300 143 300
2 1 5 '. : .......... 12 981 * 12 981 439 925 439 925 406 ............. 5186 5 186 275 345 275 3452 1 8 ............. 12 833 12 833 520 064 520 064 Muuta - Annat _ _ . 13 840 13 84027 145 27 145 557 108 557108 X XII. 4 1 3 .............. 1 143 000 1 143 000 272 930 272 930222 a .......... 168 746 — 670 000 _ 4 1 6 .............. 7 540 000 3 800 000 572 523 251 763222 b .......... 3 436 3 436 159 343 159 343 - 420 .............. 840 945 840 945 661812 661 812
43 512 41125 1 132 014 1 102 894 4 2 1 .............. • 253 619 253 619 163 432 163 432- Muuta - Annat — — 335 770 198 653 428 a .......... 482 020 ' 482 020 661 018 , 661 018
XIV. 225 ............. 4 462 821 4 462 821 3 631 667 3 631 667 428 b .......... 2 840 736 2 840 736 747 285 747 285
226 ............. 239 954 239 954 442 976 442 976 434 ............ 41 985 41 985 153 006 153 006232 ............. 161 365 161 365 154 300 154 300 439 . ........... 39 686 39 686 120 676 120 676Muuta - Annat — — 141 469 141 469 445 .............. 14 060 14 060 283 968 283 968XV. 238 .............. 355 138 253 538 275 490 186 082 447 .............. 1492 197 1 492 197 12 778 006 12 778 006
239 ............. 16 730 043 46 023 19 540 067 47 000 448 .............. 25 264 25 424 425 222 427 722
240 ............. 2 151 482 2 151 482 1 397 685 ■ - 1 397 685 Muuta -Annat _ _ 334 186 3201862 4 1 ............. 28 704 411 366 575 60 769 654 523 264 x x m .  457 .............. 213 810 210 560 642 032 630 782243.............. 1 012 690 400196 2 008107 840 396 460 .............. 34 635 \ 32 564 110 744 . 106 602246 ............. 3 292 591 170 316 5 736 351 318 887 469 c .......... 101 689 15118 211 229 30 229247 ............. 496 495 90 468 901 468 157 107 471 b .......... 17 867 17 867 737 747 . 737 747' 2 4 8 .............. 290 360 17 717 515 284 40 900 471 c .......... 50 947 50 947 . 857 750
-  Paljous Arvo markoin Paljous . Arvo markoin
Kvantitet1 Värde i mark Kvantitet Värde i mark
Q uantité ", V a leu r  en  m arcs Q uantité V a leu r  en  m a rcs
Maat ja tavaralajit
Myyntimaa Kulutus-
Maat ja tavaralajit
Myyntimaa Myyntimaa Kulutus-Lfinder och varuslag- Myyntimaa maa maa Iiänder och varuslag maa maa
P a y s  e t m arch an d ises Pörsälj- Konsum- Försälj- Konsum- ■ P a y s  et m a rchandises Försälj- Konsum- Försälj- Konsum-ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland
P a y s  de P a y s  de con - P a y s  de P a y s  de con - P a y s  de P a y s  de con - * P a y s  de P a y s  de con -
ven te som m a tion som m a tion som m a tion som m a tion
Muuta - Annat 126 080 126 080 287 .............. 11 490 11 490 1 419 339 1 419 339
X XIV  ‘ 4 8 2 .............. 4 000 4 000 110 000 110 000 2 9 1 .............. 7 022 7 022 1 212 025 1 212 025
485 .............. 12 935 12 935 270 331 270 331 • 298 .............. 374 . 374 249 257 249 257
Muuta - Annat _ — 65 266 41 670 Muuta -Annat — — 116 430 115 430
XXVII. 498 . .......... 5 910 5 910 ' 267 665 267 665 XVIII. 3 1 3 .............. 32 566 32 566 124 255 124 255
499 .............. 196 183 196183 1 427 841 1 427 841 3J4 .............. ' 40 597 40  597 179 895 179 895
x x v i n .  5 0 4 .............. 371 806 50 082 2 464 762 300 574 3 1 5 .............. 19 074 19 074 173 330 173 330
507 .............. 15 508 1 530 120 550 '  22 550 338 .............. 7 015 7 015 169 755 169 755
508 ......... 1 237 1 237 196 453 196 453 339 .............. 14 474 14 474 177 549 177 549
X X X . 5 1 1 .............. 145 073 145 073 4 157 915 4 157 915 347 .............. 7 687 7 687 127 535 127 535
5 1 4 .............. V. 230 200 230 200 346 .............. 3 850 3 850 157 600 157 600
522 .............. 42 027 42 027 1191 019 1 191 019 Muuta - Arinat — — 296 083 ‘ 296 083
Muuta - Annat — " •— 151 466 132 398 X IX . 3 7 1 .............. 14 233 14 233 1 ' 501 605 501 605
X X X I. 523 .............. 14 685 14 685 1 329 700 1 329 700 389 .............. 6 827  ^ 6 827 307 990 307 990
527 .............. 205 154 122 392 321160 185 262 Muuta - Annat — — 182 704 169114
529 .............. 112 532 112 532 X X . 394 ..........^ 2 2 y  855 750 855 750Muuta - Annat — — 3 075 3 075 *■ 449 449
Muut ryhmät —  Övriga
156 919 . 396 ..........|
2 2 j  912 800 912 800grupper ................... — — 156 919 819 819
Takaisinvienti —  Re- ' ' Muuta -Amiat — — 500 500
export ....................... — ' — 18 063 892 17 947 492 X X I. 406 .............. 2 973 2 973 189 383 189 383
Muuta - Äimät — _ 80 600 80 600
x x n .  447 .............. 62 534 62 534 610 078 610 078
Norja. —  Norge. - - 197 716 176 166 683 737 Muuta - Annat X XIII. 457 .............. 237 830 237 830
331 505 
766 775
331 505 
766 775
II. 1 2 .............. 1 002 378 1 002 378 ?2 257 843 12 257 843 471 a .......... 10 393 10 393 507 894 507 894
14 b .......... 88 116 88116 966 905 966 905 471 c .......... 12 167 12 167 220 222 220 222
3 6 .............. 165 576 165 576 886 605 880 605 Muuta - Annat — _ 13 475 13 475
Muuta - Annat — — 59 491 58 191 XXIV. 478 .............. 63 236 63 236 365 642 365 642
* IV. 67 a .......... 84 740 84 740 774 410 774 410 * Muuta - Annat — _ 14 858 * 14 858
67 b .......... 9 090 9 090 215 450 215 450 x x v n .  499 .............. 98 416 98 416 791 830 791 830
Muuta - Annat — — 15 813 15 813 Muuta - Annat — _ 1 750 1 750
X. 110 .............. 968 857 968 857 28 648 978 28 648 978 X X X . 522 .............. •4 833 4 833 243 150 243 1501 1 2 .............. 356 349 356 349 , 10 785 237 10 785 237 Muuta - Annat _ _v 85 980 85 980
1 1 4 ............ 57 035 57 035 1 443 851 1 443 851 X X X I. 523 .............. 1 696 1 696 214 550
1 1 6 .............. 25 105 25 105 686 547 686 547 527 .............. 33 506 17 930 410 586 391 450
-  1 2 3 .............. 1 755 1 755 147 532 147 532 Muuta - Annat _ _ 48 272 48 272
1 2 4 .............. * 2 965 2 965 216 933 216 933 Muut ryhmät— övriga
Muuta - Annat — , — 119 488 119 488 grupper ................... _ _ 245 097 245 097
XI. 1 2 8 .............. 84 934 84 934 4 590 445 4 590 445 Takaisinvienti —  Re-
1 3 0 .............. 21 512 21 512 1 355 501 1 355 501 export ....................... _ _ 1 235 949 1 222 149
1 3 6 .............. 1165 1 165 116 102 116102
Muuta - Annat — — 85 938 85 938
XII. 1 4 8 ..............
-----1 4 9 ..............
10 323 
1 879
10 323 
1 879
1 760 455 
332 580
1 760 455 
332 580 Tanska.—  Danmark. - - 240 979.434 209 491 358
Muuta - Annat — — , 45 794 45 794 n . ' i s .............. 1 460 1 460 156 213 156 213
XIII. 167 a .. 5 035 998 1 021 017 184 720 25 b .......... 22 543 302 650 122 202 302 650 122 202’ ' 168 a .......... 12 239 12 239 2 674 280 2 674 280 Muuta -Annat
168 b .......... 372 967 370 569 75 628 030 75 315 680 IV.' 67 b .......... 19 555 19 555 467 900 467 900
1 7 0 .............. 1 447 '986 516 611 353 611 Muuta - Amiat _ _ 7 500 7 500
1 7 3 .............. " 1113 1113 181 650 181 650 VI. 85 . . / . . . . . 27 670 27 670 239 200 239 200
188 a .......... 2132 23 1 574 167 17 900 8 7 .............. 1 215 1 215 • 102 319 102 319
190 a .......... 6 343 51 3 673 466 30 200 Muuta - Annat — _ 5 018 • 5 018
192 a .. 7 202 __ 4 663 626 _ 1 IX . 107 .............. 9. 69,7 2 755 
55 139
276 501 
273 640
62 300 
223 090193 a .......... 256 — 171 975 _ 1 0 8 ........' . . . 60 139
207 .............. 181 864 — 260 936 — Muuta - Annat ’ _, _ 167 722 167 722
'208 .............. 604 483 604 483 1 714 307 1 714 307 X. 116 .............. 4 461 4 461 127 525 127 525
2 1 5 .............. 12 263 12 065 , 375 511 374 111 1 1 8 .............. 4171 4 171 170 738 170 738
2 1 8 .............. 3 375 3 375 134 062 134 062 Muuta - Annat _ _ 24 730 24 730_ _ 215 348 171 183t ,_, XI. .................... 177 682 1 338 914 177 682 1 338 914XV. 239-.............. 2 945 950 _ 2 572 044 XIII. 1 6 5 .............. 4 084 4 084
2 4 1 .............. 577 507 118 946 935 807 109 544 1 7 0 .............. 708 708 262 521 262 521
243 .............. 666 219 666 219 1 558 263 1 558 263 188 a .......... 4 053 '1  084 " 2 902 491 699 102
- 246 .............. 992 570 183 951 1 713 278 329 896 190 a .......... . 13 967 8 885 8 289 160 5 149 654
247 .............. 119 842 51 817 216 195 95 433 192 a .......... 170 876 164 059 79 233 041 75 197 036
248 .............. 168 963 117 863 293 211 215 020 192 h .......... 13 571 13 169 5 539 146 5 416 702
249 a .......... 86 740 — 145 217 — 193 a . : . . . . 4 097 802 2 770 847 332 207
249 b .......... 1 345 385 1 344 385 3 236 498 3 234 898 193 h .......... 576 576 251160 251160
253 .............. ' 1 058 919 — 4 373 065 — 1 9 4 .............. 2 496 2 496 581 032 581 032
256 .............. 3 217 528 9 821 v 5 174186 19 740 1 9 6 .............. 3 499 3 499 1 255 365 1 255 365
259 .............. 34 023 — 182 876 — — 1 9 9 .............. 581 581 186 967 186 967
265 .............. 788 608 ' 1748 2 610 840 27 730 208 .............. 8 564 282 8 563 907 22 371 939 22 370 834
267 . . . . ___ 13 248 13 248 132 690 132 690 Muuta - Annat .. _ _ 245 950 245 950
Muuta - Annat — • . — 213 787 176 212 XIV. 227 .............. 23 175 23 175 126 525 126 525
XVI. 275 .............. 9 591 9 591 500 657 500 657 Muuta - Annat _ _ 14 830 14 830
Muuta - Annat — — 15 000 15 000 XV. 238 .............. 6 492 016 6 582 016 3 420 454 3 492 004
XVII. 2 8 1 .............. 42 730 765 1 188 800 15 100 240 .............. 11 787 768 11 787 768 8 333 719 8 333 719
282 . . . 58 240 6 385 794 880 96 780 2 4 1 .............. 5 020129 5 020 129 9 275 213 9 275 213
Maat ja tavaralajit 
Lânder och varuslag 
P a y s  e t m a rch a n d ises .
Paljous
Kvantitet
Q uantité
Arvo markoin 
Varde i mark 
V a leu r  en  m arcs
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
P a y s  et m a rch a n d ises
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Myyntimaa 
Försälj- 
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P a y s  de  
vente
Kulutus-
maa
Konsum- 
tionsland 
P a y s  de con ­
som m ation
Myyntimaa 
Försälj- 
ningsland 
P a y s  de 
ven te
Kulutus- 
maa
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tionsland 
P a y s  de con ­
som m a tion
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som m a tion
242 ............. 9 889 426 9 889 426 7 547 985 7 547 985 XII. 154 a .......... 136 416 600 4 708
— 243 .............. 281 604 281 604 628 770 628 770 - Muuta-Annat — _ 13 789 13 789
246 ............. 2 915 479 2 865 877 5 060 990 4 938 849 XIII. 1 6 5 .............. 10 976 10 976 3 322 486 3 322 486
' 247 .............. 4 858 586 4 853 811 8 920 803 8 911 025 1 6 6 ............. 21 648 21 648 11 401 266 11 401 266
248 ............. 804 694 766 044 1 387 685 1 320 760 168 a . 3 57ft
249 a .......... 74 761 68 216 120 520 110 145 16S b .......... 544 750 554 393 116 288 606 118112 956
249 b .......... 405 996 405 996 908 736 908 736 1 7 0 ............. 912 _ 379 300 _
252 a .......... 1 103 909 72 405 3 119 651 190 804 1 7 2 ............. 4 353 4 353 17 448 478 17 448 478
252 b ......... 420 261 102 836 1 066 385 238 314 1 7 3 ............. 783 783 566 250
253 ............. 1 704 657 740 321 5 318 364 1 804 441 1 7 4 ............. 3 903 3 903 2 274 000 2 274 000
254 ............. 201 815 140 797 1 591 803 863 720 1 8 2 .............. 45 730 45 730 15 Ö17 241 15 017 241
' 255 ............. 1 723 805 1 369 911 6 461 743 4 980 748 1 8 3 ............. 2 905 2 905 1 443 870 1 443 870
256 ............. 23 442 186 22 791 566 35 030130 33 935 810 1 8 4 .............. 4 027 4 027
265 . .......... 1 407 313 279 411 5 403 936 1 136 828 1 8 6 .............. 315 . 315 115 000 115 000Muuta-Annat — — 173 125 96 869 188 a .......... 15 449 13 835' 10 839 490 9 807 335
XVII. 2 8 1 .............. 61190 1 990 1 279 860 43 160 188b 7 923 7 923 4 440 486 4 440 486
282 .............. 208 435 48 972 3 040 689 677 622 190 a . 114 214
" Muuta-Annat 141118 141118 190 b .......... 72 378 72 858 45 850 564 46 168 765
XVIII. ■ 300 c .......... , 31109 ' 31109 110 000 110 000 192 a .......... 192 646 191 054 125 203 17.6 124 301 501
3 1 5 ............. 18 029 1 537 231 859 21 706 “ 192 b .......... 132 936 133 624 81 391 770 81 814 899
Muuta -Annat x — — 188 440 170 417 193 a .......... 1 304 880 891 447 564 380
X IX . 365 .............. 15 118 — 191 281 — 1 9 5 ............; 1 510 1 510 564 285 564 285
Muuta - Annat — _ 149 209 149 209 19 6 .............. 2 268 2 268 1 014 695 1 014 695
X XII. 428 a .......... 92 650 92 650 132 167 132 167 1 9 7 .............. 5 680 • 5 680 4 115 826 4 115 826
447 ............. 38 895 38 895 810 474 •810 474 1 9 9 .............. 3 287 2 259 1 704 880 ' '  1 107 256
455 ............. 12 874 12 874 161 942 161 942 2 0 1 .............. 4 099 3 952 2 947 208 2 842 788. Muuta-Annat — — 88 432 88 432 202 .............. 259 259 186 755
X X III. 457 ............. 97 646 41 746 272 070 123 570 204 . . . 270
469 c ......... 66 274 18 498 106 770 42 530 205 .............. 367 367 132 950 132 950Muuta - Annat — — 34 010 34 010 208 .............. 12 236 918 11 966 023 36 614 671 35-856 585
XXVII. 499 .............. '23 314 23 314 170 900 170 900 214 . . 1 021101
Muuta - Annat 4 750 4 750 2 1 5 .............. 12 998 12 846 147 526 141 593
X X X . 522 .............. 4 216 4 216 169 151 169 151 2 1 8 .............. 3 812 3 812 184 668 184 668
Muuta -Annat — _ 59 530 59 530 999 f 16 022 2 693 201 350 31 450
Muut ryhmät — Övriga Muuta - Annat — _ 411 576 342 293
grupper ................... — — ,184 868 184 868 XIV. 227 . . . . . . . . 1 405 985 1 405 610 7 756 635 7 754 565
Takaisinvienti —  Re- Muuta - Annat —• _ 45 800 34 085
export ....................... — — 1 690 474 1 695 474 XV. 239 .............. 421 799 74 685 609 510 -  126 443
2 4 1 .............. 4 655 509 4 544 3C6 8 853 435 8 757 789
243 . ; .......... 34 448 808 N34 152 155 51 730 017 51 252 228
Islanti. —  Island. _ 517 622 721 314 94 6 .............. 6 319196 4 426 685 12 079 537 8 588109247 .............. 1 597 051 1111 074 2 931 902 2 015 Ô75
XIII. 1 9 9 ............. — 188 — 174 400 248 .............. 238 554 185 299 377 821 295 048
Muuta - Annat — — — 23 797 249 a .......... 429 487 181 866 789 009 379 08G
XV......................... _ _ 146 139 • 160 736 249 h 1 551 010 1 551 010 a aai a*« 3 331 348
X XIII. 471 a .......... 3 172 3 172 134 081 134 081 252 a .......... 2 183 172 613 849 6 044 205 1 890 246
Muuta - Annat — _ 6 500 6 500 ' 252 b .......... 1 350 804 97 925 3 572 450 244 812
Muut ryhmät—  övriga 253 .............. 2 214 792 13 441 6 507 826 70 398_ _ 230 902 221 800 255 ___ 853 477 3 282 3 286 841 15 826
256 .............. 8 375 170 924 329 12 908 892 ; 1 466 146
v 259 .............. 103 801 63 969 495 908 345 476
Saksa. —  Tyskland. _ — 1227 865 909 1198 504 548 ^ 61 .............. 142 867 ** 128 624 3 400 852 3 129 652262 . : .......... 44146 44146 1 169 501 1 169 501
I ......................... _ _ 136 588 136 588 965 . . . 2 387 533 193 038 8 363 920 882187
II. 1 0 ............. .1  021 135 1 021135 14 522 566 14 522 566 269 ............. 19 336 8 848 100 400 45 924
1 2 .............. 9105 9105 . 117 250 117 250 Muuta - Annat — _ 79 940 71 540
14 a .......... 274 883 274 883 3 105 657 3 165 657 XVI. 273 .............. 37 338 37 338 592 300 592 300
14 b .......... 0 710 5 710 120.714 120 714 277 a . 206 206
1 7 ............. ‘ 8 469 8 469 178 115 178 115 Muuta - Annat 18 860 18 860
2 2 .............. 5 542 277 5 542 277 115 678 780 115 678 780 XVII. 278 .............. 135 994 147 456 3 073 232 3 297 732
25 a ......... 19 411 19 043 333 672 323 072 • 280 ............ 45 316 45 316 2 557 550 2 557 550
25 b .......... 2 754 145 2 753 994 43 147 069 43 144 769 281................ 455 062 . 565 758 8 098 813 10 627 023
2 6 ............. 4 218 133 4 218 133 63 565 514 63 565 514 282 .............. 963 229 1 281 957 13 576 090 18 285 537
2 7 .............. 6 532 6 532 228 376 228 376 287 .............. 1084 1 084 130 041 130 041
, 30 b .......... 28 900 28 900 408 749 408 749 288 .............. , 209 042 209 042 336 934 336 934
Muuta -Annat — — , 85 622 85 622 296 a .......... 1 298 1 298 1 114 450 1 114 450
III. 5 2 ............. 265 000 265 000 419 417 419 417 297 ........../. 220 220 395 850 395 850
Muuta - Annat — — , 2 858 2 858 ' 298 . ........... 1 696 1 841 1 441 340 1 576 340
IV. 67 b ..........' 96 265 96 265 2102 753 2 102 753 Muuta - Annat _ — 185 077 185 077
V. 7 0 ............. 4 117 392 4 117 392 13 457 437 13 457 437 XVIII. 300 a .......... 14 486 19 312 750 000 1 172 000
Muuta -Annat — — 650 650 300 c .......... 28 699 28 699 237 000 237 000
VII. 9 1 .............. 9 536 9 536 112 773 112 773 300 t l .......... 147 007 1 870 120 404 000 7 207 000
Muuta -Annat — — 12 000 12 000 338 .............. 7 013 29 228 752 630
IX. 1 0 7 .............. 69 304 1 488 545 1 769 205 344 . . 5 020 1 052 309 483 134 173
1 0 8 ............. 326 862 326 862 4 960 094 4 960 094 347 .............. 22 321 4 748 297 533 75 306
Muuta -Annat — — 39 600 39 600 348 .............. 11 769 055 11 807 145 158 719 114 159 216 764
X. 116 .............. 405 539 405 539 11 953 984 11 953 984 349 .............. 1 046 845 1 137 854 7 606 781 v 8 545 250
Muuta - Annat — — 115 033 115 033 Muuta -Annat — — 190 066 151 874
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark Kvantitet Värde i mark.
Q uantité V a leu r en  m arcs Q uantité V a leu r en  m arcs
Maat ja tavaralajit '
Myyntimaa
Maat ja tavaralajit
Myyntimaa MyyntimaaLancier och varuslag Myyntimaa maa maa Lânder och varuslag maa maa
P a y s  et m arch an d ises Försälj- Konsum- Försälj- Konsum- P a y s  et m arch an d ises Försälj- Konsum- Försälj-ningsland tiousland ningsland tionsland •w ningsland tionsland ningsland tionsland
P a y s  de P a y s  de c o n • P a y s  de P a y s  de con- - P a y s  de P a y s  de con - P a y s  de P a y s  de co n -
som m a tion som m ation som m a tion ven te som m a tion
X IX . 3 7 1 .............. 10 739 4 9 375 431 990 383 010 241 .............. 14 921 319 14 921 319 32 309195 32 309 195
Muuta -Annat — • '  — 187 946 140 710 242 .............. 1 751 675 1 751 675 1 389 705' 1 389 705
XX. 397 ..........| 1 1 3 859 000 243 .............. 1 746 185 1 761 083 3 135 285 3 063 2482 754 2 754 | 3 859 000 246 .............. 5 939 350 5 355 864 12 065 982 10 503 720
Muuta - Annat — — 1 700 900 247 .............. 177 755 166 130 361 667 334 930
X XII. 4 1 7 ............. 12 561 500 12 561 500 1 477 000 1 477 000 248 ........: . . 135 477 121 773 217 841 195 915
'4 1 8 .............. 4 641 760 4 641 760 7 518 981 7 518 981 249 a .......... 643 621 594 082 
683 304
il  477 709 1 357 783 
1 565 0664 1 9 ............. 26 500 26 500 100 000 100 000 249 b .......... 683 304 1 565 066
420 . y . ___ 234 346 234 346 377 028 377 028 252 a .......... 747 702 740 369 
543 727
2110198 
1160 848
2 091 170 
1 219 443423 .............. 743 390 743 390 364 441 364 441 253 .............. ' 525 527
428 a .......... 1 433 710 1 433 710 1 094 400 1 094 400 255 .............. 168 269 119 016 773 244 555 154
455 ............. 53 317 56 768 208 473 203 745 256 .............. 2 9S0 306 1 841173 4 711 696 2 891 733
Muuta - Annat — — 212 607 157 307 259 .............. 54 894 54 894 , 209 549 209 549
X XIII. 457 .............. 324 645 317 446 852 893 833 493 * 2 6 1 .............. 4 851 4 617 129 634 118 738
460 .............. 1 425 6S8 1 425 688 2 371 289 2 371 289 264 .............. 44 085 43 829 412 850 410 430
4 6 1 ............. 80 000 80 000 130 000 130 000 265 .............. 2 297 813 1 097 269 8 859 200 4 234 330
469 a .......... 56 785 56 785 ' 587 254 587 254 267 .............. 56 670 56 670 314 369 314 369
469 c . . . . . . 2 088 304 2 089 343 4 462 955 4 464 592 Muuta - Annat _ _ 175 493 165 230
Muuta - Annat — . — 71 473 71 473 XVII. 2 8 1 .............. 66 270 148 536 1181 659 2 978 459
XXIV. 476 ............. 414 276 409 264 1 778 100 1 754 500 282 .............. 263 894 552155 3 469 400 7 501 400
479 .............. 58 299 58 299 1 062 650 1 062 650 Muuta - Annat _ _ 97 969 127 320
Muuta - Annat — — 2 200 2 200 X V in . 300 d .......... 165 031 3 293 185 430 000 10 996 400
XXV. 489 .............. 1 728 383 1 728 198 3 034 466 3 034 006 3 1 5 .............. 11 158 11158 134 726 134 726
Muuta-Annat _» — 14 712 14 712 338 .............. 10 755 648 171 622 16 447
XXVII. 498 .............. 11 461 11 461 445 325 445 325 344 ............... ' 1 165 1 165 175 000 175 000
XXVIII. 504 ......... 103 560 103 560 687 420 687 420 349 .............. 105 699 53 951 1167120 
123 465
932 904 
69 540x x x : . . . . . . . 150 717 150 717 Muuta-Annat
X X X I. 526 .............. 34 716 . 34 716 695 275 695 275 X IX . .375 ............. 26 435 26 435 250 600 250 600
527 ............. 1 624 989 1 624 989 1 562 831 1 562 831 383 .............. 2 718 2 718 135 200 135 200
■ Muuta - Annat — . . — 600 600 Muuta - Annat ‘ _ _ 181 381 181 381
Muut ryhmät— Övriga ■ X XII. 4 1 6 .............. '1  865 000 4 505 000 205 150 392 590% '  _ _ 121 224 121 224 4 1 9 .............. 89 025 
1 390 005
89 025 
‘  1 390 005
450 000 450 000 
325 905T ak a is in v ie n ti — R e - 429 .............. 325 905
e x p o r t  ....................... — — 14 393 519 14 388 519. 432 .............. 67 776 67 776 367 413 367 413
434 .............. 70 086 70 086 263 045 263 045
Alankomaat. Muuta -Anuat
_ _ 223 283 223 283
X X III. 457 .......... 201 852 201 852 585 673 585 673
Nederländerna. _ _ 347 267 816 352 545 691 460 .............. 175136 175 136 284 215 284 215464 .............. 10 037 10 037 115 734 115 734
II. 25 a .......... 5 724 5 724 131 80Ö 131 800 471 c .......... 13 346 13 346 121 424 121 424
Muuta -Annat — — 139 788 139788 Muuta - Annat — _ 24 000 24 000
III. 5 2 .............. 148 842 148 842 270 000 270 000 XXIV. 479 .............. 168 061 168 061 2 457 785 2 457 785
Muuta -Annat — ■ — , 530 530 XXV. 489 .............. 104 161 104161 245 475 245-475
VI. 89 .............. 7 797 -  -7 575 117 173 11? 733 X X X I. 523 .............. 2 427 2 427 235 408 235 408
Muuta - Annat — — 6 090 6 090 '  526 .............. 6100 6100 149 700 149 700
XIII. 1 6 4 .............. 751 751 240 446 240 446 Muuta -Annat _ _ 124 614 58 220
1 6 5 .............. 3 065 3 065 1 154 050 1 154 050 Muut ryhmät — övriga '
1 6 6 .............. • 1918 1 918 645 000 645 000 _ ■ 347 585 262 585
167 a  .......... . 88 349 88 349 13 676 023 13 676 023 T ak a is in v ie n ti —  R e - -
168 a _ ____ 1 513 — 526 200 — export ....................... — . _ 2 010 221 2 010 221
168 b .......... 142 223 134 978 28 556 636 27 044 636 v
1 7 0 .............. 1 081 1081 141 000 141 000 Belgia—Luxemburg.1 7 4 .............. 4 664 4 664 610 000 610 000
1 8 3 ..............
188 a ..........
3 657 
11 367
' 3 657 
11 367
1'628 282 
7 556 769
1 628 282 
7 556 769 Belgien—Lu xem burg. ' - 422 503 769 421 874 331
188 b .......... 13 159 13 087 8 077 924 8 040 454 II. 20 a .......... 25 000, 25 000 137 500 137 500
190 a .......... 8 554 8 604 . 5 653 101 5 687 263 193 972 193 972 4 856 315 4 85G 315
190 b .......... 55 481 55 008 32 660 493 32 336 861 25 b .......... 924 366 921 782 13 511 868 13 473 068
192 a .......... 29 386 29 853 17 616 636 17 766 497 Muuta - Annat — ' — 3 080 3 080
192 b .......... 116 313 ' 116 249 66 200 381 66 034 380 IX . 1 0 8 .......... 32 289 32 289 570 000 570 000
, ’ 193 b .......... 2 706 2 706 . 1 612 876 1 612 876 Muuta - Annat — — 99 500 99 500
194 839 839 * 333 689 333 689 XIII. 1 6 5 .............. 7 336 5 404 2 220 090 1 676 440
'1 9 5 .............. 21 695 23102 9 037 560 ,9 371 959 , 1 6 6 .............. 11 306 11 306 ' 2 824 850 2 824 850
197 . . . . 9 923 9 923 4 277 903 4 277 903 167 a .......... 194 867 189 306 32 443 836 31 660 836
■ 1 9 9 .............. 45 004 44 996 15 055 488 15 048 988 168a . . . . . . . 5 719 5 719 672 600 \ 672 600
208 .............. 9 483 432 9 397 328 24 498 996 24 233 023 168 b .......... 10 045 10 045 1 619 954 1 619 954
214 . . .•........ 288 993 288 993 2 405 357 ' 2 405 357 188 a .......... 16 785 16 397 9 552 852 9 439 509
215 . . . 29 339 29 339 257 275 257 275 .190 a .......... • 147 022 143 590 81 716 795 79 903 385
.2 1 6 .............. 10 435 10 435 122 899 122 899 190 b .......... 924 924 489 873 489 873
2 2 1 .............. 13 674 13 674 - 251 337 251 337 192 a .......... 237 389 236 501 131 061 522 130 850 057
- 222 c l .......... 29 960 29 960 201 587 201 587 192 b .......... 3 011 2 624 1 670 907 1 430 651
222 e . . . . 12 821 12 821 108 763 108 763 193 a .......... 979 416 677 779 258 413
222 f .......... 75 252 ' 76 460 713 555 734 480 1 9 6 .............. 467 467 217 000 217 000
Muuta -Annat _: _ 336 339 349 625 1 9 7 .............. 1018 , 1018 479 604 . 479 604
XIV. 225 ............. 135 546 135 546 140 232 140 232 1 9 9 .............. 455 402 253 432 219 432
Muuta -Annat _ — 73 525 73 525 208 .............. 3 771 126 • 3 834 870 9 491 354 9 673 054
XV. 238 .............. 7 190 925 7 190 925 4 324 380 4 324 380 2 1 3 .............. 25 403 25 403 162 300 162 300
240 .............. 13 270 283 13 270 283 10 473 430 10 473 430 2 1 4 .............. 945 989 933 139 . 5 801 641 5 724 177
Maat ja tavaralajit 
Lander och varuslag 
P a y s  et m archandises
Paljous
Kvantitet
Q uantité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a leu r  en  m arcs
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
P a y s  et m arch an d ises
Paljous
Kvantitet
Q uantité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a leu r  en  m arcs
Myyntimaa 
Försälj- 
ningsland 
P a y s  de  
ven te
Kulutus-
maa
Konsum- 
tionsland 
P a y s  de con ­
som m a tion
Myyntimaa 
Pörsälj • 
ningsland 
P a y s  de 
vente
Kulutus-
maa
Konsum- 
tionslaud 
P a y s  de co n ­
som m ation
Myyntimaa 
Försälj - 
ningsland 
P a y s  de 
ven te  '
Kulutus-
maa
Konsum- 
tionsland 
P a y s  de co n - 
som m a tion
Myyntimaa 
Försälj- 
ningsland 
P a y s  de  
ven te
Kulutus- 
maa
Konsum- 
tionsland 
P a y s  de co n - 
som m a tion
2 2 1 .............. 4 649 • 4 649 127 197 - 127197 Muuta - Annat ■ 4 227 3 807Muuta - Annat — — 751 743 636 502 IX. 108 < ............ 17 526 17 526 223 000 223 000XIV. 225 ............. 209 708 209 708 206 550 /  206 550 Muuta - Annat _ ■ 87 898 97 911Muuta -Annat — _ 25 825 25 825 XIII. 16 4 .............. 8 664 8 664 3 740 593 3 740 593XV. 238 .............. 6 936 187, 6 936 187 3 727 226 3 727 226 1 6 5 .............. 42 141 42 141 17 007 239 17 007 239239 .............. 125 076 150 476 132 905 152 717 1 6 6 .............. 6 984 6 984 2 120 804 2120 804
240 ............. 1 298 423 1 593 923 905 419 v 167 a
2 4 1 ............. 17 818 645 17 832 472 33 750 608 33 544 392 167 b .......... 21 750 21 750 4 564 034 4 564 034243 .............. 5 041 016 5 673 803 12 334 630 13 312 575 168 a .......... 26 164 30 814 6 342 614 6 970 914246 ............. 2 915 498 5 731 715 168 b
247 ............. 154 174 165 799 274 679 301 416 1 7 0 .............. 12 038 6 385 . 5 240 418 2 292 793
248 ............. 299 675 299 675 478 680 478 680 1 7 3 .............. 11 596 11 596 1 915 407 1 915 407249 a .......... 397 049 397 049 940 844 940 844 1 8 2 .............. 711 711 > 280 776 280 776
249 b .......... 817 922 817 557 1 671 361 1 670 870 188 a .. . . 170 342 160 196 104 147 206 97 186 906252 a .......... 2 470 134 2 470 134 7 007 593 7 007 593 188 b .......... 44 785 44 590 26 623 430 , 26 509 551252 b .......... 52 865 52 865 208 800 208 800 190 a ........
253 .............. 449 376 449 376 1 378 776 1 378 776 190 b .......... 193 202 191 394 105150130 104 291 394
529 508 529 508 2 044 228 191 A
256 .............. 19 572 048 19 572 048 29 660 398 192 a
* 257 .............. 87 774 87 774 207 805 207 805 192 b .......... 185 672 181 807 101 730 542 99 814 344
259 .............. 774 869 774 869 1 995 026 1 995 026 193 a ..........' 110 135 93 381 74 905 642 62 989 009
2 6 1 .............. 59 364 59 364 959 953 959 953 .193 b .......... 20 446 20 166 13 843 248 13 647 507
265 ............. • 417 586 417 586 1 023 441 1 023 441 1 9 4 .............. 23 023 23 023 5 114 698 5 114 698' Muuta -Annat — — 89 190 89 190 1 9 5 ............. 25 028 23 581 10 104 966 9 742 967
XVII. 2 8 1 .............. » 32 730 34 115 493 000 521 000 1 9 6 .............. . 412 412 179 300 179 300r 282 ............. 44 162 97 077 623 026 1 269 026 .. 1 9 7 .............. 156 884 156 657 82 289 898 82 112 134
287 ............. . 1 171 1171 577 083 577 083 1 9 8 .............. 478 478 298 486 298 486296 b .......... 1 588 1 588 1 36 696
Muuta - Annat 14 751 23 800 9 0 0 .............. 1 872 2 091 1 569 064 1 765 334
X V in . 300 a .......... 3 850 3 850 240 000 240 000 2 0 1 .............. 1 497 1 481 835 724 825 224
300 c .......... . 514 840 514 840 1 812 000 1 812 000 202 .............. 254 254 181168 181168300 d ........... 8 601 324 724 123 000 1 116 800 203 .............. 14 610 14 610 8 396 760 8 396 760
31 5 .............. 9 541 8 367 115 237 100 456 204 .............. 17 483 17 483 10 369 680 10 369 680
349 .............. 19 344 116 260 322 912 914 642 207 .............. 305 793 305 793 325 935 325 935
Muuta - Annat — . — 24 382 108 811 208 .............. 127 515 801 118116 575 335 866 464 312 949 356
X IX . 37 1 .............. 4 281 4 281 209
Muuta - Annat 6 250 6 250 2 1 3 .............. 846 383 825 787 . 3 441 250 3 313 850
X XII. 413 ■............. 1 473 000 1 473 000 736 500 736 500 2 1 4 ............ 2 334 759 2171 606
4 1 7 .............. 2 600 000 2 600 000 208 000 208 000 > 2 1 5 .............. 331 280 . 249 808 3 053 212 1 753 602
4 1 8 ............. 932 000 932 000 1 893 000 1 893 000 2 1 6 .............. 194 452 194 452 1 503 531 1 503 531
4 1 9 .............. 2 073 000 2 073 000 2 272 000 2 272 000 2 1 9 .............. 18 909 17 136 * 175 027 160 927
423 .............. 682 516 682 516 337 229 337 229 2 2 1 .............. 1 396 183 1 378 518 10 126 917 9 905 709
429 ............. 9 502 613 9 502 613 2 189 132 2 189 132 222 a .......... 49 142 _ 316 500 _Muuta - Annat — — 205 693 205 693 222 b .......... 5 010 4 351 239 737 193 970
X X III. . 4 5 7 ............. 86 510 103 410 999  o.
469 c .......... - 173112 183 009 374 475 • 396 743 222 d .......... 1 462 739 1 459 695 4 840 799 4 814 102
Muuta - Annat — 34 356 34 356 222 e .......... 691 204 686 581 2 811 826 2 769 735
XXVIII. 504 .............. 330 500 330 500 2 153 750 2 153 750 222 f .......... 1 324 573 1 250 766 6 165 433 5 963 722
X X X I. 523 .............. 2 386 2 386 200 384 200 384 Muuta -Annat — — 263 679 263 679
527 .............. 146 299 206 909 257 900 367 227 XIV. 225 .............. 836 748 836 748 846 105 846 105
Muuta - Annat — — 17 100 17 100 227 .............. 25 055 25 055 129 508 129 508
Muut ryhmät — övriga Muuta - Annat — — 2 398 2 398_ _ 205 249 264 582 XV. 238 382 376 710 382 286 710 168 874 79(1
T a k a is in v ien ti —  R e - 239 .............. 10 327 670 5 694 835 10 236 235 5 934 078
e x p o r t  ....................... — — 248 431 248 606 240 .............. 203 827 126 203 827 126 140 231 206 140 231 206
2 4 1 .............. 285 345 248 285 144 368 478 622 951 475 374 661
94.9 105 515 741 105 515 741 78 704 649 78 704 649Iso Britannia ja 243 .............. 107 746 943 106 799 023 183 193 391 181 939 146246 .............. 32 818 092 30 479 216 68 299 846 63 266 849
247 .............. 13 938 973 13 381 524 27 485 906 26 528 948Storbritannien och 248 .............. 3 296 803 3 221 849 5 738 649 5 611 306.Nord-Irland. _ 4189 435 545 4040 629 163 249 a .......... 1 845 410 1 480 577 4 189 652 3 371 576249 b .......... 6 689 272 6 547 568 14 167 129 13 865 916
II. 1 0 ............. 12 298 12 298 185 000 185 non 252 a 14 604 3nfi 38 769. 047
1 1 ............. 1 095 087 1 095 087 17 519 724 17 519 724 252 b .......... 9 924 806 9 228 277 26 034 619 24 461 647
14 b .......... 6 338 6 338 127 600 127 600 253 .............. 26 773 252 22 817 389 77 500 347 66 768 233
1 7 .............. 4 363 4 363 133 822 133 822 254 .............. 28 429 4 811 221 392 33 192
99 7 803 154 7 803154 156 250 779 156 250 779 255 .............. 6 949 008 5 747 682 24 686 013 19 485 927
25 a .......... 70 853 70 853 1 505 739 1 505 739 ( 256 .............. k 94 314 537 87 034 842 148 805 574 137 399 103
25 b .......... 90 847 82 423 1 370 859 1 244 459 257 .............. 176 750 176 750 367 896 367 896
2 6 ............. 3 718 187 3 718187 '47 961 209 47 961 209 259 .............. 3 731 904 ‘ 3 567 848 9 629 717 8 986 580
Muuta - Annat — — 12 642 13 942 2 6 1 .............. 1 600 269 1 556 330 9 963 609 9 715 136
III. 5 2 ............. - 639 400 639 400 1 132 808 1 132 808 264 .............. 22 283 13 450 200 325 109 305
Muuta - Annat — — 500 500 265 .............. 14 600 388 " 7 893 614 42 148 543 19 865 705
IV. 62 ............. 339 066 339 066 249 370 249 370 Muuta - Annat _ _ 107 698 103 158
67 b .......... 14 749 14 749 358 900 358 900 XVI. 275 .............. 383 ' _ 146 000 _
VI. 8 2 ............. 50 093 50 093 782 768 782 768 Muuta - Annat _ _ 30 900 30 900
8 3 ............. 74188 74 188 1 541 605 1 541 605 XVII. 2 8 1 .............. 150 864 225 934 2 616 797 4 304 127
Paljous Arvo markoin ✓ '■’"Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark Kvantitet Värde i mark
Q uantité V a leu r  en  m arcs Q uantité V a leu r en  m arcs
Maat ja tavaralajit
Myyntimaa Myyntimaa
Maat ja tavaralajit
MyyntimaaLänder och varuslag. maa maa Länder och varuslag maa Myyntimaa maa
P a y s  e t m arch an d ises Försälj- Konsum- Försälj- Konsum- P a y s  et m a rch a n d ises Försälj- Försälj- Konsum-ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland
P a y a  de P a y s  de con - P a y s  de P a y s  de con- P a y s  de P a y s  de con- P a y s  de P a y s  de con -
ven te som m a tion som m a tion ven te som m a tion ven te som m a tion
282 . ' . .......... 137 268 161 876 2 257 738 2 668 008 ( 255 .............. 86 294 112 884 312177 376 145
287 .............. 43 862 43 124 6 001 347 5 901 347 256 .............. 1 295 892 1 325 971 2 154 563 2 197 817
206 b .......... 3 016 3 029 200 092 201 092 2 6 1 .............. 38 236 38 236 180 841 180 841
297 .............. 869 869 1 816 000 1 816 000 265 .............. 503 970 506 334 1 566 852 1 571 816
298 .............. 7 384 7 384 6 193 780 6 193 780 Muuta - Annat _  — _ 161 845 172 220
Muuta - Annat — _ 65 721 64 300 X XII. 447 .............. 44 095 44 095 263 655 263 655
x v m .  300  c .......... 2 251 853 2 206 947 8 052 000 7 931 000 Muuta - Annat — _ 26 807 26 807
ann rl 186 773 
2 325
1 301 205 
2 280
1111 000 
117 733
6 304 800 
117 028
X XIII. ___ 151134 "  196134
3 4 7 .............. Muut ryhmät—  övriga
348 .............. 15 994 15 994 
52 825
160 229 
432 704
160 229 
435 634
_ 55 670 90 350
349 .............. 40 385 Takaisinvienti —  Re-
350 .............. 2 663 2 613 165 530 162 940 export ....................... — , — 1649 1 649
351'.............. 9 476 9 476 531 360 531 360
Muuta - Annat — _ 103 293 48 284 Färsaaret.X IX . 3 7 1 .............. 11 258 992 516 085 48 700
376 b .......... 1 665 865 107 605 67 605 Färöarna. — _ 41 720 41 720
389 .............. 740 724 171 641 169 598
Muuta - Annat 
X X . 3 9 1 .............. 2 2
13 206 
129 940
700 
129 940 Kanaalisaaret.
, 392 .............. 6 6 634 012 634 012 Kanalöarna. — _ 1 023 000 1 023 000
393 .............. 348 348 217 708 217 708 x m .  1 9 9 .............. 1 486 1 023 0003 9 4 ........../ 2 2 4 172 500 4 172 500 1 486 1 023 000l 5 068 5 068
X XII. 4 1 7 .............. 3 410 389 3 410 389 278 070 278 070 Ranska.4 2 1 ..............
423 ..............
385 434 
4 450 933
385 434 
4 450 933
182 037 
1 624 764
182 037 
1 624 764 Frankrike. — — 451 257 638 457 679 936
428 a .......... 173 000 
142 716
173 000 
142 716
191 300 
165 814
191 300 
165 814
n . i 7 .............. 25108 
36 392
25108 
29 422
238 697 
607 831
238 697 
490 431428 b .......... 25 b ..........
431 .............. 139 657 ’ 139 657 805 153 805 153 Muuta - Annat — — 9150 ,9 150
432 .............. 5 113 256 5 106 761 26 318 644 26 286 722 XIII. 1 6 5 .............. 1 800 3 732 475 020 1 018 670
454 .............. 18 247 16 854 648 056 594 904 167 a .......... 140887 140 887 24 718 977 24 718 977
455 ..........\ 236 510 224 071 1 064 912 1 011 749 ' 167 b .......... ' 856 856 186 000 186 000
Muuta - Annat — — 243 559 243 109 168 a .......... 7 000 7 000 1 467 500 1 467 500
X XIII. 457 .............. 250 895 248 295 687 126 653 126 168b 266 607 266 607 56 360 261 56 360 261
464 .............. 35 097 35 097 435 277 435 277 1 7 2 .............. 45 45 '  288 955 288 955
468 .............. 13 007 13 007 154 447 154 447 188 a .......... 9 058 9 854 5 869 905 6 244 697
469 a .......... 71 625 71 625 680 510 680 510 188 b .......... 4164 4164 2 655 915 2 655 915
. 469 c .......... 1 158 019 1 223 944 2 303 098 
31 250
2 416 257 190 a ..........
190 b ..........
30 833 
11 700
34 094 
11 700
18 194 404 
6 684 798
19 984 234 
6 684 798Muuta - Annat 31 250
XXIV. 476 .............. 126 397 124 440 526 233 517 457 192 a .......... 40 167 41 389 25 275 772 25 892 012
. Muuta-Annat — — 69 200 49 292 192 b .......... 13 057 13 057 7 769 612 7 769 612
X X V . '........“. ........... _ _ 125 339 
8 720 812
120 499 1 9 7 .............. 256
236
204
236
130 820 
154 912
118 000
x x v n .  499 .............. 1 641 376 1 625 608 8 612 192 203 .............. 154 912
Muuta - Annat — — 15 875 15 875 2 1 4 .............. 895 408 909 922 7 213 466 7 327 017
XXVIII. 504 . . , ........ 28 500 . — 150 052 — 2 1 5 .............. 11 204 11 204 143 778 143 778
507 .......... 3 194 10 153 22 220 115 220 Muuta - Annat — — 457 400 457 400
Muuta - Annat — — 1 500 1 500 XV. 238 .............. 54 076 057 54 076 057 23 660 242 23 660 242
X X X I. 523 .............. 1 097 945 117 120 99 387 239 .............. 2 338 047 2 541 247 2 460 989 2 636 749
525 .............. 28 643 28 643 373 605 373 605 240 .............. 41 150 679 40 855 179 29 812 528 29 578 492
526 .............. 15 211 15 211 409 645 . 409 645 2 4 1 .............. 78 007 002 77 842 459 137 477 284 137 321 631
N. . 527 .............. 4 304 36 186 20 571 109 571 242 .............. 32 508 440 32 508 440 27 002 906 27 002 906
Muuta - Annat — _ 21 253 21 253 243 .............. 21 226 544 20 805 390 39164 861 38 567 856
Muut ryhmät—  övriga 246 .............. 176 327 176 327 348 445 ' 348 445_ _ 338 382 323 805 247 .......... 76 875 
158 407
76 875 
158 407
138 962 
323 091
138 962
Takaisinvienti — Re- 249 b .......... 323 091
export ....................... — — 11785 315 11 494 964 252 a .......... 270 037 270 037 804 754 804 754
t 252 b .......... 102 653 101 677 < 358 408 355 870
Irlannin vapaavaltio.
253 / ............ 129 610 129 610 344 014 344 014
. ’ * 254 .............. 64 007 64 007 766 364 766 364
Irländska fristaten. _ 60 341 483 66 291 403 256 .............. . 8 893 588 8 657 994 13 495 518 13 133 1862 6 1 .............. 4 704 4 704 175 244 175 244
X ll l .  1 6 5 .............. 3 245 3 245 1 487 000 1 487 000 265 621 821 405 332 1 662 000 1 178 879
188 a .......... 1 380 1 380 948 611 948 611 Muuta -Annat , _ _ 133 046 125 046
188 h . . . . . . 5 050 5 153 3 403 796 3 459 796 • XVII. 2 8 1 .............. 57 367 130 287 1 092 958 2 601 458
190 a .......... 3 551 3 806 2 206 881 2 320 881 282 .............. 135 787 172 882 1 773 536 . 2 246 536
190 b .......... 12 546 13 559 7 040 503 7 475 503 298 .............. 3 411 3 411 3 103 028 3 103 028
192 a .......... 3 621 . 4 803 2102 838 2 659 538 Muuta - Annat _ — 11 309 11 309
192*b.......... 51 029 54 294 28 585 630 30 098 630 XVIII. 300 a .......... 29 932 71 292 2100 000 4 501 000
208 .............. 154 370 357 412 421 581 943 317 300 d .......... 5 253 -4 6  522 41 500 346 850
2 1 4 .............. . 200 375 200 375 1 316 569 1 316 569 Muuta - Annat _ _ 9 355 9 355
Muuta - Annat ^— — 240 143 249 364 X IX . 37 1 .............. 24 034 24 034 867 500 867 500
XV. 243 .............. 108 227 198 227 310 621 310 621 389-.............. 293 222 293 222 1 995 000 1 995 000
246 .............. 956 8i9 1 697 713 1 987 987 3 208 705 Muuta -Annat — _ 10 750 10 750
247 .............. 217 000 233 000 406 875 435 275 X X ......................... 118 200 
128 500
118 200
248 .............. 421 258 427 258 647 606 659 006 X X II. 420 .............. 100136 100136 128 500
252 a .......... 200 020 205 445 606 991 616 586 423 .............. 415 473 415 473 177 353 177 353
252 b - .......... 494 565 766 811 1 169 985 1 856 815 429 .............. 500 000 500 000 116 317 116 317
253 .............. 917 759 1101 098 2 582 673 3 107 752 Muuta - Annat — — 174 801 174 801
/
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet . Värde i mark Kvantitet Värde i mark
Q uantité V a leu r  en  m arcs Q uantité V a leu r  en  m arcs
Maat ja tavaralajit
Myyntimaa Kulùtus- Myyntimaa Kulutus-
Maat ja tavaralajit
Länder och varuslag maa maa Länder och varuslag Myyntimaa maa Myyntimaa maa
P a y s  et m archandises Försälj- Konsum- Försälj- Konsum- P a y s  e t m archandises Försälj- Försälj-
tionsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland
P a y s  de P a y s  de c on - P a y s  de P a y s  de c on - P a ya  de P a y s  de con - P a y s  deten te som m a tion som m a tion vente so m m a tio n ven te som m a tion
X XIII. 469 c ..........
Muuta - Annat
434 876 459 969 958151 
87 294
1 017 051 
98 544 Sveitsi. —  Sehweiz. 20 980 271 21 342 396
Muut ryhmät— övriga II. 2 2 .............. 306 731 306 731 5 696 615 5 696 615grupper . ; ................ 363 471 386 851 26 . . 221 478 221 478 2 851 757 
53 137
2 851 757 
53 137Takaisinvienti —  Re- Muuta - Annatexport ....................... — — 1 096 786 1 096 786 ' IV. 67 b .......... 4 204 4 204 104 750 104 750
XIII. 208 .............. 18 078 18 078 138 812 138 812
2 1 4 .............. 36 931 49 192 282 061 431 524
Espanja. —  Spanien. - - 6 581163 12 611 438 Muuta -Annat XIV. 227 .............. 58 925 58 925
107 004 
315 275
107 004 
315 275
783 783 624 000 624 000 XV. 2 4 1 .......... 319 685 295 060 747 453 689 068
’ 1 9 5 .............. 421 421 141 900 141 900 243 ___ 1 275 447 1 345 569 3 010 740 3 179 626
Muuta - Annat , — _ 7 700 7 700 249 b .......... 111 455 111 455 238 220 228 220
XV. 238 .............. 900 000 900 000 540 000 540 000 252 a .......... 44 905 44 905 155 164 155 164
239 .............. 3 365 500 7 335 500 4 173 922 10 158 197 253 ............. 340156 340 156 1 563 620 1 563 620
2 4 1 .............. 531 399 531 399 1 033 041 1 033 041 2 6 1 .............. 128 454 128 454 751 991 751 991
Muuta - Annat _ _ 54 000 265 .............. 66 128 • 76 541 273 746 332 787
X V in . 300 d .......... _ 12 290 _ 100 000 Muuta -Annat — — 186 875 86 675
Muut ryhmät — övriga XVII. 285 .............. 585 585 106162 106162
grupper ................... — _ 6 600 6 600 287 .............. 4 493 5 042 658 803 737 123x v m .  347 . . . . . . . . 1 305 1 305 332 400 332 400
Muuta - Annat — _ 160 919 160 919
Portugali. X IX . 389 . . . . . . . . 4190 4190 190 000 190 000Muuta - Annat _ _ 4 500 4 500Portugal. — — 6 442 627 11 098 218 X XIII. 471 a . . . . . . 36 864 36 864 2 107 667 2 107 667
XIII. 18S a ..........
204 ..............
Muuta - Annat
XV. 239 ..............•
241 .. . f ___
3 889 
266
3 889 
266
3 111 510 
153 600
3 111 510 
153 600
Muuta - Annat 
Muut ryhmät —  övriga
— _ 19 919 19 919
10 673 
147 055
70 926 
861 75582 640
2 219 553 
728 201
10 673 
2 267 735 
1 657 654
Takaisinvienti — Re- 
export ....................... — — 926 755
243 .............. 10 802 133 927 41 404 344 389
246 .............. 19 495 62 496 47 416 129 800
256 ..............
2 6 1 ..............
98 305 
2 049
122 281 
12 980
164 444 
53 719
205 214 
311 023 Itävalta.—  Österrike. - - 13 719 554 5 633 311
262 .............. 6153 6153 165 256 165 256 XIII.* 188 a .......... 1 272 _ 901028 _Muuta - Annat — — 61 487 151 901 190 a .......... 2 898 95 1 778 527 41 000x v n .  296 t o .......... 11 973 11 973 1 137 97o 1 137 975 192 a .......... 5 977 75 4 113 636 39 144Muuta - Annat — — 71 600 71 600 193 a .......... 488 331.100 _
X X . 396 ........../ 1 1 | 908 000 908 000 208 .............. 5 358 5 358 198 455 198 455
! 327 327 2 1 4 ............. 121 876 188 640 1 000 521 1 600 969X XIII. 457 .............. 90 588 124 388 285 300 388 700 Muuta - Annat _ 172 499 145 115Muuta - Annat _ — 5 626 5 626 XV. 243 .............. 36 334 _ 106 315 _Muut ryhmät— Övriga 253 ............. 96 292 _ 385 100 _grupper ................... — — 77 562 . 77 562 256 .............. 70 338 _ 119 575 —
265 .............. 380 887 74 512 1 222 316 239 700
Muuta - Annat _ _ 47 754 —Italia. — Italien. - - 141 430 476 141 548 369 XVIII. 300 d ..........Muuta - Annat — 51 530 — • 110 000 24 371
II. 25 b .......... 7 997 7 997 100 000 100 000 X IX . 389 .............. 93 981 93 9S1 1 056 000 1 056 000
2 6 .............. 13 350 13 350 149 818 149 818 Muuta - Annat _ — 101 095 101 095
3 4 .............. 175 850 175 850 483 587 483 587 XXII. 434 ............. 30 247 121 133 350 1 250
Muuta -Annat — 6 390 
444 800
6 390 
444 S00
Muuta - Annat — — 131 558 132 458
XIII. 1 9 5 .............. 718 718 XXIII. 471 a .......... 2 903 2 903 191 512 191 512Muuta -Annat1 9 7 .............. 422 422 489 726 489 726 — — 15 500 11 500
208 .............. 181 492 181 492 509 195 509 195 X XX I. 527 . . . . ___ 2 154 734 2 154 734 1 218 600 1 218 600
2 1 4 .............. 31 234 31 234 279 040 279 040 
254 588
Muut ryhmät— övriga
67 731Muuta -Annat 92102
Takaisinvienti — Re-XV. 2 4 1 ............ 41 020 430 41 020 430 117 707 161 117 707 161 454 411* 4 3 ............ 9 929 784 9 929 784 20 379 131 20 379 131 export .................... — — 403 011
249 b ........ 73 947 73 947 147 246 147 246
256 ............ 125 538 125 538 188 307 188 307
Muuta - Annat 
Muut ryhmät— Övriga — — 22 638 42 131 Unkari. — Ungern. - - 8 558 935 8 819 968_ _ 291 029 330 929 X III *14 52 322 61 006 453 014 
116 872
532 327
Takaisinvienti — Re- Muuta - Annat 116 872
export .................... — — 36 320 36 320 XV. 243 ........... 59 100 59100 165 716 165 716
254 ........... 49 328 49 328 470 130 470 130
256 ............. 4 644 564 4 644 564 6 656 812 6 656 812Malta. _ _ 1 337 601 1 494 266 Muuta - Annat — — 1 410 1410n . 25 b .......... XVII. 2 8 1 ............ 12 390 12 390 268100 26S10066 536 66 536 902 960 902 960 282 .............. _ 11 900 179 900Muuta - Annat — — 38 330 38 330 Muuta - Annat _ 9 248 9 248XV. 255 ............ 19 264 54 973 73 726 185 087 X IX . 371 . . . . . . . . 4 129 4129 151 530 151 530Muuta - Annat — — 81 821 127 125 Muut ryhmät— Övriga
XXVII. 499 ............ 19 159 19 159 154 950 154 950 234 763 236 583Muut ryhmät— Övriga Takaisinvienti — Re-
grupper ................ — — 85 814 ’85 814 export .................... — — 31 340 31 340
K a u p p a  v . 19 37  —  K a n d e l  â r  19 37  —  1637 34
\Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet ,  Väide i mark Kvantitet Värde î mark
Q uantité V a leu r en  m arcs Q uantité V a leu r  en  m arcs
Maat ja tavaralajit
Myyntimaa Myyntimaa
Maat ja tavaralajit
Länder och varuslag maa maa Länder och varuslag Myyntimaa maa Myyntimaa maa
P a y s  et m a rcka n d ises Försälj- Konsum- Försälj- Konsum- P a y s  et m arckandises Försälj- Försälj-ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland . tionsland
P a y s  de P a y s  de con - P a y s  de  
ven te  ‘
P a y s  de c o n • P a y s  de P a y s  de c o n - P a y s  de P a y s  de c o n -
som m a tion som m a tion ven te som m a tion ven te som m a tion
. Tshekkoslovakia.
V
' 1
•124.............. 1 528 1 528 118 721 118 721
Tjeckoslovakien. - _/ ' 14 405 068 14 510 291 Muuta - Annat XI. 1 3 0 .............. '  30 602 30 602
94 205 
1 872 784
94 205 
1 872 784
II. 2 2 .............. 257 655 257 655 4 587 062 i  587 062 1 3 3 .............. 15119 15 119 804 803 '804 803
25 a .......... * 14 684 14 684 345 800 345 800 X III. 188 a .......... 694 694 494 100 494 100
25 b .......... 142 131 142 131 2 136 430 2136 430 190 a .......... 3 421 3 421 •2 468 039 2 468 039 ^ 192 a ..........2 6 ............. 271 956 271 956 2 596 700 2 596 700 2 336 2 336 1 785 24S 1 785 248
Muilta - Annat . _ _ 58 460 58 460 2 1 4 .............. 11 851 11 851 114 729 114 729
XIII. 1 7 2 .............. 29 29 292 966 292 966 Muuta - Annat — — 75 606 75 606
208 .............. 2 965 2 965 . 128 000 128 000 XV. 239 .............. 1 354 000 1 729 000 1444 206 1 898 506
2 1 4 ............. 84 879 84 879 749 813 749 813 2 4 1 .............. 8 475 132 8 475 132 15 929 479 15 929 479
Muuta - Annat _ 8 398 8 398 243 .............. 200 450 200 450 380118 380118
XIV. 227 ............. 48 645 48 695 271 135 271 385 253 .............. 36 648 2 486 153 900 5 790
XV. 2 4 1 .............. 47 025 47 025 117 562 117 562 256 .............. 487 329 3 324 403 732 357 5 001 434
243 ............. 138 665 138 665 409 890 409 890 262 .......... 4 718 4 718 111 230 111 230
Muuta - Annat 75 102 60 677 . 265 .............. 345 762 505 774 1 332 586 1 820124
XVII. 2 8 1 .............. 13 650 13 650 222 900 222 900 Muuta - Annat — — 183 740 215 528
282 . . . . ___ 17 000 23 735 238 953 341 653 XVII. 287._______ 2 660 2  660 411 380 411 380
Muuta - Annat _ 9 450 9 450 X IX . 376 a .......... 2 656 2 656 183 000 183 000
X IX . 3 7 1 .............. 21 281 21 281 767 601 
20 400 
290 166
767 601 Muuta - Annat — — 53 400 53 460
Muuta - Annat 
X XII. 4V5 . . . . . . . .
XX TT 4 4 7 ___ 51 402 5^1 402 472 170 
15 542
472 170 
29 54264 200 64 200 ’ 290166 Muuta - Annat
Muuta - Annat _ *_ 25 200 25 200 X XIII. 471- a 1 857 * 1 857 114 165 114165
XXVII. 498 . . . . . . . . ■ 6 350 6 350 493 500 493 500 Muut ryhmät —  övriga
Muut ryhmät — övriga grupper ................... — — 352 077 351 517
309 590 326 288
Takaisinvienti — Re- -
export ....... ............... — - 249 990 249 990 Turkki. —  Turkiet. _  - — 26 552 999 30 665 263
,
\ X. 1 1 0 ........: . . 39 473 39 473 1 852 253 1 852 253Romania. " 1 1 2 .............. 37 995 37 995 1 388 654 1 388 654
Rumänien. 6  587105 6  599 326 118 ........1 2 2 ..............
1 059
2 618
1 059
2 618
125 400 
283 296
125 400 
283 296
X IX / 389 .. . 17 373 17 373 770 000 ’ 770 000 1 2 3 .............. 43 169 43 169 4 501 457 4 501 457
X X n . 425 .............. 21 500 21 500 129 250 _ 129 250 ■ 1 2 4 .............. 6 346 6 346 686 675 686 675
Muuta - Annat _v 10  280 22 501 Muuta - Annat — — 160 632 160 632
X X m . 471 a .......... 42 651 42 651 5 504 742 5 504 742 XI. 1 2 8 .............. 4 915 , 4 915 229 724 229 724
Muut ryhmät— Övriga 1 3 0 .............. 67 703 67 703 3 662 637 3 662 637_ _ 123 814 123 814 1 3 3 .............. 54 182 54 182 2 868 875 2 868 875XHI. 208 .............. 4 550 4 p50 150 000 150 000
export . . . . . ' .............. _ _ 49 019 49 019 2 22  a .......... 339 703 508 449 1 390 000 2 060 000Muuta - Annat — — 111 438 17 528
• XV. 247 .............. 271 080 , 271 080 584 657 584 657
Bulgaria. ■ 256 .............. • 696168 2 671 682 1 044 924 4 167 068
Bulgarien. - - 965 535 2 138 387 '2 6 1 ..............265 ..............
12 152 
1 047 525
12152 
1 225 566
131 780 
5 080 952
131 780 
5 489 422
XV. 239 .............. _ 147 000 _ 245 049 Muuta - Annat 6488 — 213 147 213 147.2 4 1 .............. 206 633 206 633 607 830 607 830 * X IX . 37 1 .............. 6 488 234 725 234 725
243 .............. 65 928 102 262 219 593 ' 325 908 376 a .......... i ‘ • 6164 . 6164 435 800 435 800_ _ 107 912 376 b .......... .1 698 , 1698 110 000 110 000
XVII. 2 8 1 .............. _ 18 467 663 900 Muuta -Annat » — — 5 250 5 250
282 .............. _ 14 960 _ 162 500 X XII. 447 .............. 23 425 23 425 156 000 156 000
X XII. 434 .............. 4 830 28 050 28 700 * 131 700 Muuta - Annat — — 58 021 69 721s X X in . 471 a 19 891 19 891 895 528 895 528
export ....................... - • - 1500 1 500 Muut ryhmät —  övriga 99 174 99 034S Takaisinvienti —  Re-
Jugoslavia.
Jugoslavien. _1 _' 568 684 568 684
export ....................... 86 000 86 000
XV. 243 .............. 31 424 31 424 114 477 114 477 Kypros. —  Cypern. _ _ 237 233 395 447
Muuta - Annat _ _ 45 756 XV. 265 ..............X IX . 3 7 1 .............. 4 423 4 423 162 510 162 510 13133 25 887 65 995 147 600
383 .............. 2 590- 2 590 105 000 105 000 Muuta - Annat — — 68 443 145 052
Muuta - Annat i 2 500 2 500 Muut ryhmät —  övriga 102 778Muut ryhmät —  Övriga 
grupper ...................
102 778
_ _ 88  441 88  441 Takaisinvienti — Re- 17Takaisinvienti — Re- export ....................... — — 17
export .......................
Kreikka.—  Grekland.
" 7 50 000 50 000 Syyria. —  Syrien. 2142 443 2 772 876_ ' _ 30 832 574 35 990 607 3 639 3 639 164 068XI. 130............... 164 068
n . 7 2 .............. 15 189 15 189 285 297 285 297 131................ 9 585 9 585 416 963 416 963
25 a .......... 12 059 12 059 291100 291100 1 3 3 .............. 5107 5107 213 023 213 023
25 b .......... 21 096 21 096 349 200 349 200 XV. 2 4 6 .............. 200 000 197 500 336 900 331 900
Muuta - Annat — — 3 575 3 575 247 .............. 176 220 176 220 340 450 ‘ 340 450
X. 123 .............. • 2 508 2 508 255 757 255 757 1 249 a .......... 101 500 101 500 164 400 '  164 400
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin t
Kvantitet Värde i mark Kvantitet Värde i mark
Q uantité V a leu r  en  m arcs Q uantité V a leu r en  m arcs
Maat ja tavaralajit
Myyntimaa Kulutus- Myyntimaa
Maat ja tavaralajit
Lânder och varuslag maa maa Länder och varuslag Myyntimaa maa * Myyntimaa maa
P a y s  e t m archandises Försälj- Konsum- • Försälj- ' Konsum- P a y s  et m arch an d ises Försälj- Försälj-ningsland tionstand ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland
P a y s  de P a y s  de co n - P a y s  de P a y s  de con - P a y s  de P a y s  de con - P a y s  de
som m a tion som m ation ven te som m a tion ven te som m a tion
253 ..............
256 ..............
27 884 27 884 
126 269
108 400 108 400 
231 505
Afganistan. _ _ _ 8 701
265 .............. 11 629 114 269 48 504 371 426
Muuta - Annat — — 35 707 116 713
X X X I. 523 ..............
Muut ryhmät —  Övriga
757 757 111 974 111 974 Brittiläinen Intia.1)
grupper ................... _ — 202 054 202 054 Brittiska Indien.1) — — 5 687 329 .42 497 498
XIII. 1 7 0 .............. 142 1 902 75 180 904 495
Palestiina.
1 9 9 .............. 532 1 246 453 300 1131 904
2 0 1 .............. 177 177 161 727 161 727
Palestina. _ _ 6 057 295 7 528 914 . 208 .............. 391 648 5 469177 1 076 587 13 609 328
II. 25 a ..........
2 1 4 .............. 1 14 882 , 55 799 155 876 558 5476119 6119 150 080 150 080 2 1 5 .............. 84 438 169 544 1 256 765 2 590 33725 b .......... 10 880 >10 880 " 183 492 183 492 222 f .......... 20 837 99 313 319130 589 775
Muuta - Annat — — 250 250 Muuta - Annat _ _ 79 125 295 577XII. 154 a .......... 698 825 698 825 2 833 391 2 833 391 XV. 246 .............. 216 168 781 235 368 636 1 318 573XIII. 222 f .......... 7 582 7 582 114 500 114 500 249 b .......... 171 627 171 627 342 025 342 025
Muuta - Annat — — 53 590 * 53 590 252 b .......... _ . 142 295 266 360XV. 246 . . . . . . . . . 777 281 747 781 1 245 108 1 197 908 253 ............. 20 842 1 263 589 181 537 3 637 703
247 .............. 93 250 93 250 173 325 173 325 255 ............. _ 190119 _* 735 812249 a .......... 170 345 170 345 272 552 272 552 256 ............. 10 279 3 617132 • 19 072 . 5 618 568253 .............. 1 066 192 829 5 000 830 221 259 ............. _ 315 593 _ 1 278 286256 .............. — 237 066 — 364 227 2 6 1 ............. 11 541 11 541 133 144 ' 133144265 r ............ 9 894 98 597 • 12 367 288 723 . ' 265 .............. 183 1 202 580 5 000 3 871 755
- 270 ............. 42 900 42 900 193 517 193 517 269 ............. 10 968 21193 65 773 118 574Muuta - Annat — — 92128 145 143 Muuta - Annat _ 4 800 285 494XVII. 287 .............. 2 292 2 292 358 601 358 601 XVIII. 324 ............. 6 220 60 490 50 024 482 619
x x n ......................... _ _ 102 825 102 825 327 . . .  1 651 257 2 470 291 
173 518Muut ryhmät—  Övriga Muuta - Annat _ 133 052_ _ 266 569 266 569 x x v m .  504 ___ 105 500 273 880 701 000 1 789 020
Muut ryhmät— övriga
- grupper ................... * — — 105 576 134 066
Hidshas ja Nedshd. 
Hedjaz och Nedjd. _ _ 44 000 54 092 "  V
_ Ceylon. — , — 201175 5 096 554
Jemen. 7 295 720 7 295 720 x m .  2 08 39 159 1 302 141 116 026 ‘ 3 168 677Muuta -Annat _ _ 26 020 46 500
Takaisinvienti —  Re- XV. 256 .............. _ 550 264 _ 839 279
export ....................... — — 7 295 720 7 295 720 259 .............. _ 94 030 — 440 219
265 .............. — - 116*859 — 371 027- Muuta - Annat _ _ 42 319 214 033
Aden. - - - 15 315 Muut ryhmät — övriga grupper ................... - ' 16 810 16 810
Bahrainsaaret.
Bahrain-öarna. 4 230 Ranskan Intia.
- Franska Indien. - - - 81 014
Irak. _ _ 2 755 894 4 539 927
( -
XIII. 1 9 9 ............. 2 605 2 605 2 559 800 2 559 800 Siam. _ — 816 153 1 349 237
Muuta - Annat
» XV. 240 .............
252 b ..........
■ 253 ..............
265 ..............
2 500
2100 
21 719
295 632 
54 967 
60 617 
259 131
4 000
5 250 
102 400
6 000 
495 514 
137 414 
143 030 
1 093 743
XII.~ 151 a ..........
XV................
Muut ryhmät —  övriga 
grupper ...................
159 306 ' 249 077 768 800 
44 295
3 058
1173 100 
155 922
20 215
Muuta - Annat — — 84 444 104189
Muut ryhmät —  övriga '
grupper ................... "  — — _ 237 Brittiläinen Malakka.
■ Brittiska Malaja. - _ 844 349 11 612 034
Persia. — Persien. 2 132 439 2 343 580 XIII. 1 9 9 .............. _ 376 _ 273 721208 .............. 139 222 1 518 091 373 372 3 510 458
XII. 154 a .......... 217 616 217 616 1 267 045 1 207 045 Muuta -Annat - _ _ _ * 32 800 62 512
XV. 246 .............. 3 248 119 373 11 594 207 344 XV. 246 .......... 40 858 . 50 982 122 574 142 822
262 .............. 7 604 7 604 193 858 193 858 253 .............. 47 144 128 458 216 900 412 709
265 . . . . . . . . 33 217 36 471 157 500 165 400 255 ............. _ 152 945 _' 598 601
Muuta -Annat — — _ 7 491 256 ............. _ 3 149 568 _ 4 933 802
Muut ryhmät —  övriga 265 ............. 1 168 490 779 4 426 1 572 885
grupper . ................ — — 14 442 14 442 Muuta - Annat , _ _ 72 503 82 750Takaisinvienti —  Re- Muut ryhmät—  Övriga
export ...•................. — — 488 000 488 000 '  grupper ................... _ — 21 774 21 774
') Kts. siv. 6. — Se sid. 6.
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet V&rde i mark ' Kvantitet Värde i mark
Q uantité V a leu r  e n  m arcs /  ■ Q uantité v V a leu r en  m arcs
Maat ja tavaralajit
Myyntimaa Myyntimaa
Maat ja tavaralajit
MyyntimaaXänder och varuslag maa / maa Länder och varuslag maa Myyntimaa maa
P a y s  et m arch an d ises Försälj- Konsum- Försälj- ' Konsum- P a y s  e t m arch an d ises Försälj- .Konsum- Försälj-ningsland ■ tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland
* P a y s  de P a y s  d e con - P a y s  de P a y s  de c on - - P a y s  de P a y s  de con - P a y s  de P a y s  d e  c o n -vente som m a tion som m a tion som m a tion xen te som m a tion
Ranskan Indokiina. XXVIII. 504 . . . . . . .  . 23 750 78 750 142 500 480 S12
Franska Indokina. — - 100 036 1 511 605 Muut ryhmät—  övriga grupper ................... _ _ 247 410 256 085
m  208 .............. _ 180 641 _ 402 304 Takaisinvienti — Re-
Muuta - Annat _ _ 42 087 export ....................... — _ 8 982 8 982
XV. 256 .............. 32 076 285 495 49 100 477 248
265 .............. - — 185 444 "  — 486 531
Muuta -Annat — — 47 559 103 435 Korea. ' 12 009 19 689Muut ryhmät—  Övriga
grupper ................... — — 3 377 —
-  - » Mantshukuo. _ _ 8 788 143 592
Alankomaiden Itä- - X V ‘ .................... 6 388 141 192
Intia. Muut ryhmät — Övriga *
Nederländska Ost- grupper ................... — — 2 400 2 400
indien. - 629 397 9 510 048 ✓
X m . 1 9 9 .............. _ 210 _ 166 466 Japani. —  Japan. _ 97 783 088 98 404 864
208 .............. 109 842 999 667 269 975 2 542 305 XV. 2 4 1 .............. 32 424 582 32 424 582_ 64 973 65 623 86 478 098 86 478 098
XV. 246 .............. 32 419 564 103 105 015 1 579 253 243 .............. 4 968 879 5 173 759 9 466 367 9 756 367
249 a .......... 22 183 70 001 53 239 168 002 2 6 1 .............. 50 371 50 371 1 580 013 1 580 013
255 .............. _ 44 308 205 062 262 .............. 4114 4114 126 560 126 560
256 .............. 10 073 749 983 15 110 1 233 678 265 .............. — 68 503 — 205 097
265 .............. _ 907 462 3 097 819 Muuta - Annat — — — 33 947„ — 19 864 72 931 Muut ryhmät — övriga - 125 950, 204882XVIII. 338 . . . . . . . . 5 284 16 022 78 911 250 398 grupper ................... —_ _ 2 500 14 261 Takaisinvienti — Re- 6100 19 900Muut ryhmät—  Övriga export ....................... —
grupper ................... — — 13 620 108 060 '
Takaisinvienti — Re- z
export ....................... 4 -- __ 6190 . • 6190 Egypti. —  Egypten. - - 98 471 922 101 288 298
II. 25 a '.......... 11 732 11 732 264 080 264 080
Filippiinit. 25 b .......... 69 632 77 017 1 061 780 1 172 580XI. 130 : ............ 123 871 123 871 6 331 119 6 331119
Filippinerna. — — 448 331 1 488 729 1 3 1 .............. 7125 7125 420 638 420 638
x m .  222  £ .......... 17 966 17 966
__ _ 35 582 35 582181 300 181 300 XIII. 1 6 5 .............. 1 684 1 684 729 686 729 686Muuta - Annat — — 9 917 14 517 1 8 2 .............. 108 084 108 084 31 494 543 31 494 543XV. 265 .............. . — 60 979 — 192 255 188 a .......... 4 236 4 245 3 362 084 3 368 959Muuta - Annat — — 71 314 179 857 ] 90 a .......... 13 908 13 918 8 865 218 8 871 338XXVIH. 504 .............. 15 000 120 000 105 000 840 000 192 a .......... 9 957 9 961 6 561 871 6 564 966Muut ryhmät — Övriga
80 800 1 9 9 ..............208 ..............
124 
149 716
116 58880 800 356 687
v Muuta -Annat — . 25 410 25 410
XV. 246 .............. '  2 832 510 3 803 010 4 833 154 6 581 254
Honkong. _ 251 354 248 .............. 98 875 168 125 155 625 264 000249 a .......... 195 000 195 000 313 400 313 400
XV. 246 .............. — 58 261 — 116 522 252 b .......... 56 646 144 842 98 154 248 088
253 .............. — 56 811 — 129 082 253 .............. .1 118 881 1 180 358 2 777.060 2 881 571
Muuta - Annat — — — 5 750 255 .............. 524 173 524 173 1 856 218 . 1 856 218
256 .............. 5 273 644 5 308 510 8 393 313 8 431 696
259*.............. 682 639 660 933 3 377 330 3 267 191
Kiina. —  Kina. - _ 5 743 562 30 437 722 • 202 ..............265 ..............
52 379 
4 255 358
52 379 
4 443 493
. 1 223 757 
14 874 943
1 223 757 
15 368 700
XII. 154 a r ........ 74 635 120 680 328 432 478 933 Muuta -Annat — — 195 488 208194_ 3 000 3 000 XVIII. 338 .............. 9 358 9 358 156 308 156 308xm. 2 0 8  .............. 10 651 64 477 31 986 166 791 Muuta - Annat — — 24 980 24 980
3 261 3 261 X XII. 447 .............. 53 742 53 742 393 400 393 400
XV. 239 .............. 508 000 863 600 820 420 1 175 388 Muuta -Annat — — 56 800 56 800
2 4 1 .............. 267 952 498 272 XXV. 489 .............. 21 847 21 847 110 715 110 715
243 .............. _ 67 319 _ 110 500 
1 179 376 
239 873
Muut ryhmät— Övriga
79 579 79 579104 030 
100 476
528 722 
117 505
422 910 
’ 206156
grupper ................... — —
249 h .......... Takaisinvienti —  Re- - 43 000 43 000252 a .......... 164 446 874 549 422 646 '  2 280 615 export ....................... — —
252 b .......... — 354 069 — 1 081 758
• 253 ..........\. 554 853 2 047 179 2 548 414 7 526 240 **
254 .............. — 31 332 — 481 500 Tunisia. — Tunis. 3 723 355 3 891 296255 .............. — 70 214 — 270 972
. 256 .............. 29 986 4 375 619 56 973 • 6 989 333 II . ' 25 b .......... 179 597 179 597 2 321 350 2 321 350
2 6 1 .............. 24 247 24 247 145 500 145 500 • Xm. 190 a .......... 635 635 391 800 391 800
262 .............. 8 022 8 022 192 950 192 950 192 a .......... 1 163 im 851 200 851 200
265 .............. 58 195 2 067 858 146 022 6 543 010 Muuta - Annat — — 159 005 159 005
Muuta - Annat — — 16 000 178 571 XV. 256 .............. _ 81 258 _ 129 231
XVI. 275 .............. — 383 — 146 000 Muuta - Annat — — — ‘ 38 710
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Varde i mark Kvantitet Värde i mark
Q u an tité V a leu r  e n  m arcs Q u an tité V a leu r  e n  m arcs
Maat ja tavaralajit
Myyntimaa Myyntimaa
Maat ja tavaralajit
Länder och varuslag maa maa Länder och varuslag Myyntimaa maa Myyntimaa , maa
P a y s -e t  m arch an d ises Försäij- Konsum- Försäij- Konsum- P a y s  et m archandises Försäij- Försäij-ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland
P a y s  de P a y s  de con - P a y s  de P a y s  de c o n - P a y s  de P a y s  de con - P a y s  de P a y s  de con -
som m a tion som m a tion ven te som m a tion ven te som m a tion
Algeria. — Algeriet.
'
3 329 947 3 329 947 Gambia.— Gambien. 22 000 52 895
XIII. 188 a .......... .703 703 526 205* 526 205
190 a ..........
192 a ..........
1 375
2 372
1 375
2 372
932 094 
1 769 198
932 094 
1 769 198 Portugalin Guinea. j
Muuta - Annat — _ , 39 945 39 945. Portugisiska Guinea. _ , ,, 33 800
Muut ryhmät—  Övriga _ _ 62 505 62 505
Ranskan Guinea. 
Franska Guinea. 1 750 20 908
Espanjan Marokko.
Spanska Marocko. — — 15104 30 304 Sierra Leone. ■ - J 9 679
Marokko: Tanger. Liberia. — — 53 609 54 009
Marocko: Tanger. — N — 56 774 63 629
Norsunluurannikko.
' . Elfenbenskusten. , , _ 787Ranskan Marokko.
Franska Marocko.
n . 25 b ..........
Muuta - Annat
347 226
- 10 528 389 11 262 585 Kultarannikko.357 819 ' 5 130 840 
38 856
5 302 640 
38 856 Guldkusten. — _ 31 916 185 358
m  188 a .......... 922 • 922 610 234 610 234 XV......................... 31 916 181 398190 a .......... 420 420 266 600 266 600 Muut ryhmät —  övriga 
grupper ...................192 a ..........1 9 9 ..............'
1 571 
-218
1 571 
218
1 043 698 
183 270
1 043 698 
183 270 - - - 3 960
207 .............. 682 000 778 000 830 074 912 883
Muuta -Annat — _ 72 581 72 581 Brittiläinen Togo.X V .  253 .............. 142 822 142 822 398 884 398 884
255 .............. 108 268 108 268 357 487 357 487 Brittiska Togo. 36 82325Ö.............. 110183 131 842 186 532 222 817
265 .............. 299 994 403 333 1 062 216 1 405 901
Muuta - Annat — — 186 307 213 545 Nigeria.Muut ryhmät—  Övriga _ * _ 77 221 382 720
grupper ...................
\
— — 160 810 233 189 u n . 1 9 9 .............. - 250 232160
Muut ryhmät— övriga
grupper ................... — — 77 221 150 560
Kanarian saaret. '
Kanariska öarna.
x r n .  192  b ..........
19 5 ..............
x 165 
1 782
301 
1 872
4 223 498 13 094 808 Ranskan Kamerun.118 024 
764 527
* 194 484 
796 089 Franska Kamerun. — — 6 800 6 800
1 9 9 .............. 4 527 15 063 2 583 091 9 381 832
207 .............. 723 189 1 169 569 747 402 1 335 586
Muuta - Annat — — 10 454 10 454 Espanjan Guinea.XV. 253 ..............
256 .............. ' _ 185 712 185 670
— 898 092 
282 747 Spanska Guinea. — — 1456 1456
265 .............. — 37 639 _ 110 864
Muuta - Annat — — _ 80 045
Muut ryhmät —  övriga
4 615
Sao Thomi, Principe. _ _ 10 206grupper ................... ■ — —
Ranskan Keski-Kap Verden saaret. Afrikka.Kap Verde-öarna. - — - 27 434 Franska Ekvatoiial-
Afrika. - - 4 900 6 460
Ranskan Sudan. 
Franska Sudan. - - - 71 500 Belgian Kongo. Belgiska Kongo. 2 356 17 538
Senegal. 112 028 286 371 Angola.n ................... 100 710 100 710 122 000
— — 50 037 229130
XV. 265 .............. _ 30 611 X III......................... 40 728 119 555
Muuta - Annat _ 4 548 56 891 XV......................... _ _ 100 266
Muut ryhmät —  övriga Muut ryhmät —  övriga
grupper ................... — — 6 770 6 770 grupper..................... — — 9 309 9 309
) Paljous Arvo markoin , - Paljous Arvo markoin' Kvantitet Värde i mark Kvantitet Värde i mark
Q uantité - V a leu r  en  m arcs Q uantité V a leu r en m arcs
Maat ja tavaralajit ' Maat ja tavaralajit
Myyntimaa MyyntimaaLänder och varuslag Myyntimaa maa Myyntimaa maa Länder och varuslag maa maa
P a y s  e t m archandises Pörsälj- Konsum- Försälj- Konsum- P a y s  e t m archandises Försälj- Konsum- Försälj- Konsum-*ningland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland
P a y s  de P a y s  de con- P a y s  de P a y s  de con - ■ P a y s  de P a y s  de c o n • P a y s  de P a y s  de c o n-
ven te som m a tion ven te som m a tion ven te so m m a tio n so m m a tio n
^Brittiläinen, Lounais- 
'  Afrikka. —  Brittiska
190 a .......... 7 036 14 399 4 433 573 8 994 131• 192 a ..........
193 a ..........
10 216 
6151
25 929 
9 547
5 931 020 
4 086 968
16 568 764 
6 547 546
Sydväst-Afrika. _ _ 116 311 314 359 1 9 7 .............. 1 090 1 241 683 570 783 984
313 174 888 1 9 9 .............. 4 178 9 528 4110 648 8 979 720xra. 190 a .......... f  — — 2 0 1 .............. _ 147 _ 104 420Muuta - Annat — — 51 261 51 252 208 .............. 13 199 97 747 30 357 280 455Muut ryhmät ■— övriga
65 050 88 219 Muuta -Annat
71 312 71 312
grupper ................... — — % 354 437 383 057 
79 241
752 884 811 046 
308 993255 ..............
265 .............. 8 564 49 908 34 200 224 828
Etelä-Afrikan • Muuta -Annat — — 5100 39 294X IX . 377 .............. 18 200 18 200 248 000 248 000Liittovaltio. Muuta - Annat _ 45 275 36 775
Sydafrikanska Muut ryhmät — övriga
36 564Unionen. 91 915 822 201 390 005 _• _ 11 564Takaisinvienti —  Re-n............... _ 136 550 143 250 _ _ 9 000 9 000m .  i 7 o ......... 1 321 6 225 630 859 3 180 984
188 a .......... 21 944 35 318 14 352 253 23 521 263
190 a .......... 33 656 62 703 19 194 582 36 081 629
Madagaskar.190 b .......... ' 788 — 429 167 — — 21 400 80 304
192 a .......... 31994 74 906 19 140 445 47 166 094
192 b .......... _ 630 — 413 214
193 a .......... 24 922 43 344 17 522 608 30 603 936 v
193 b .......... 292 572 195 738 391 479 Reunion. — — — 4 955
1 9 7 .............. 890 - 1081 533 453 664 123 ,
1 9 9 .............. 7 587 18 473 6 796 697 14 274 560
200 .............. '158 2159 167 800 1 853 700 Mauritius.207 .............. 521 716 525 780 '753 180 759 276 — , — — 6 645
208 .............. 72 337 218 015 211 357 591 767
* 2 1 3 .............. 67 084 81186 442 673 530 073
2 2 1 .............. 100 974 118 522 1 231 219 1 450 463
222 f .......... • | 8 906 12 996 83 757 143 511 Tanganjika. — — 41 601 357 247
Muuta - Annat 
XV. 246 . ............
247 ..............
248 ..............
249 a ..........
41 535 
15 000 
38 024
779 470 
127 250 
157 844 
241 586
305 495 
94 076 
28 500 
87 665
467 598 
1 493 639 
232 075 
308 871 
418 053
XIII. 208 ..............
XV. 265 ..............
Muuta - Annat 
Muut ryhmät —  övriga
-
56 620 
35192
41 901
136 145 
153 482 
61 320
6 300249 h .......... 651 297 . 651 297 1 341172 1 341172 _
252 a .......... 269 085 1 715 648 • 676 675 4 501 513
• 252 b .......... — 1 105 094 — 2 796 248
253 ..............
254 ..............
76 188 2 004 820 
43 798
336 359 6 915 819 
362 833 Sansibar.— Zanzibar. - . - 4 600 9 000
255 .............. — 961116 — 3 745 002
256 .............. 857 101 042 1 399 195 911
2 6 1 ..............
262 ..............
• 4 586
9 399
67 089 
9 399
105 555 
222 460
380 265 
222 460 Kenia, Uganda. - - 88 795 424 371
265 .............. 124 076 2 294 649 558 058 8 489 032 XIII. 208 .............. 1000 55 355 2 969 147 824Muuta -Annat — — 17 500 91 015 _ 1100 1100xvm. 3oo c .......... — 51175 — 175 000 XV. 249 h .......... 38 061 55 093 82 861 130 157Muuta - Annat — — 47 730 89 760 _ _ 143 425
X IX . 3 7 1 .............. 8 351 9 606 310 295 354 735 Muut ryhmät — övriga
376 1 ) .......... 2 917 3 844 190 200 238 700 grupper ................... _ _ 1 865 1 865' Muuta - Annat — _ 147 521 149 471
X XII. 432 .............. 82 985 87 620 452 977 476 078
447 .............. 176 800 176 800 1 240 780 1 240 780 Brittiläinen Somali-455 .............. 37 620 44 722 168 870 198 883
Muuta - Annat1 — — 34 328 58 990 maa. —  Brittiskaxxvm. 504 ..............
X X X I. 523 . . . ___
19 000
599
19 000 
599
159 400 
106 015
159 400 
106 015 Somalikusten. — — — 10 999
Muut ryhmät — övriga t_ _ 25 171 27 748
„Takaisinvienti —  Re-
3 864 450
Englannin-Egyptin
export ............... t . . . 3 864 450 Sudan. —  A nglo- 
egyptiska Sudan. _ _ 1 572 261 1 622 546
Luoteis-Rhodesia.
Nordväst-Rhodesia. - - 17 706 42 456
XIH. 199 ..............
Muut ryhmät —  övriga 
grupper ...................
1 539 1 539 1 5G7 000 
5 261
1 567 000 
55 546
Mosambik.
Mo$ambique. 25 489 773 52 995 761
Eritrea. -
✓
- 20 369
xm. i 7 o .............. 470 470 206 098 206 098 New Foundland. ^ 188 a .......... 6 602 11 940 4 830 204 8 744 831 — — 91 832 104 692
Paljous Arvo markoin Paljous
Kvantitet Värde l mark Kvantitet Värde i mark
Q uantité V a leu r  en  m arcs Q uantité V a leu r  en  marcs
Maat ja tavaralajit
Myyntimaa Kulutus- Myyntimaa
Maat ja tavaralajit
Myyntimaa Kulutus-Länder och varuslag maa maa Länder och varuslag maa Myyntimaa
P a y s  et m archandises Försälj- Konsum- Försälj- Konsum- P a y s  et m archandises Försälj- Försälj-
tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland
P a y s  de P a y s  de con - P a y s  de P a y s  de c o n - P a y s ,  de P a y s  de c o n • P a y s  de
som m a tion som m a tion ven te som m a tion ven te som m a tion
Kanada. 2 740 586 2 788 573 389 ........>.. 11 680 11 680 134 000 134 000
II. 25 a .......... 4 806
Muuta -Annat — — 21 600 21 6005 087 112 900 120 800 X XII. 423 .............. 2 583 761 2 583 761 1 174 834 1 174 834Muuta - Annat — — 75 492 75 492 430 ............. 165 510 165 510 215 777 215 777XIII. 2 1 4 .............. 18 338 18 338 146 508 146 508 4 3 1 .............. 73 015 73 015 205 780 205 780Muuta - Annat — — 128 105 128 105 432 .............. 2 768 391 2 768 391 8 472 525 8 472 525XV. 2 6 1 .............. 2 993 2 993 107 150 107 150 446 .............. 13 175 13 175 364 285 364 285Muuta - Annat — — 11 976 22 378 454 .............. 1 569 1 569 105 235 105 235x v n .  2 9 1 ............. 1132 1132 117 569 117 569 455 .............. 4115 4 373 151 765 165 115x v m ......................... — — 214 089 228 870 Muuta - Annat — 160 936 161 886X IX . 371 ............. 8 548 8 548 335 385 335 385 X XIII. 469 c .......... 45 090 45 090 146 531 146 531383 .............. 8 935 8 935 286 154 286 154 Muuta -Annat — 40 734 40 734389 .............. 2 080 2 080 100 000 100 000 XXVI. 496 .............. 31 760 31 760 1 366 000 1 366 000Muuta - Annat — — 60 750 60 750 XXVII. 499 .............. 40 006 40 006 259 805 259 805XXII. 423 .............. 837 295 837 295 338 176 338 176 X X X . 522 .............. 5 691 158 551 158 551432 ............. 130 991 130 991 421 664 421 664 Muuta - Annat _ 201 412 204 112Muuta - Annat _ _ 77 670 82 998 XXVT................... . 115 989Muut ryhmät —  övriga Muut ryhmät — övriga_ _ 204 498 214 074 233 822 257 422Takaisinvienti —  Re- Takaisinvienti —  Re-
export .......................
-
2 500 2 500 export ....................... — — 609 511 609 511
Amerikan Yhdys-
Meksiko. —  M exiko. — 1 654156 4129 517
vallat. —  Amerikas II. 25 a .......... 6 460 6 460 150 400 150 400
Förenta Stater. — — 739 745 292 744 787 633
25 b ..........
XV. 239 ..............
40 318 
50 000
40 318 
126 280
661 605 
49 450
661 605 
143 129
II. 1 7 ..............
25 a ..........
5 848 
248 051
5 848 
248 051
181 067 
5 945 115
181 067 
5 945 115
2 4 1 ..............
249 b ..........
89 580 
88117
666 967 
88 117
262 879 
184 518
2 328 001 
184 518
25 h ..........
3 3 .............
Muuta - Annat
620 698 
67 486
620 698 
67 486
10 654 335 
183 056 
21 556
10 654 335 
183 056 
21 556
Muuta - Anna* 
Muut ryhmät —  övriga
4 881 4 881 117 132 
82 085
117 132 
314 901
m .  5 6 ............. 40153 40 153 • 146 087 229 831271 036 271 036
VII. 9 1 .............. 9 669 9 669 124 396 124 396 *
9 4 .............. 5120 5120 161122 161122
XI. 1 4 2 ............. 386 386 100 206 100 206 Guatemala. _ _ 41 417 531 985Muuta - Annat — _ 12 793 12 793 XV. 256 ..............x n ......................... — _ 200 653 200 653 — 83 997 — 133 683
XIH . 208 ............. 244 966 247 891 811 608 819 966 Muuta - Annat — — 41 417 187 337
2 1 4 ............. 40 881 42 155 277 893 285 701 XVIII. 338 .............. — 6 407 — 210 965222 b .......... 3 714 3 714 256 903 256 903
Muuta -Annat — — 301146 334 246
XIV. 223 ..............
Muuta - Annat
346 000 346 000 240 250 240 250 
11 715 Honduras. - — 20 002 . 100 867XV. 238 ............. 3 165 610 3 267 210 1 284 663 1 374 071
239 ............. 17 521 413 19126 708 18 039 472 19 765 362
240 ............. 15 938 919 15 938 919 13 825 758 13 825 758 Salvador. _ 41541 394 3042 4 1 ............. 149 045 680 149 045 680 263 878 225 263 878 225 XV. 256 ..............242 ............. 2 587 425 2 587 425 2 017 758 2 017 758 15 105 60 154 41 541 111 505
243 ......... 83 042 513 83 042 513 141 013 431 H l 013 431 265 .............. — 70 298 — 273 354
246 ............. 4 246 533 4 246 533 7 063 612 7 063 612 Muuta - Annat — _ — 6 445247 ............. 94 922 94 922 152 275 152 275 Muut ryhmät—  Övriga
248 ............. 3 034 619 3 034 619 
135 910
4 768 261 
218 483
4 768 261 
218 483
3 000249 a .......... 135 910
252 a .......... 4 522 181 4 522 181 11 879 892 11 879 892
252 b ..........
253 .............
225 350 
457 907
226 245 
457 907
563 329 
747 500
565 566 
747 500 Nicaragua. - — - .141 375
256 .............. 143 1 84 148 143 573 313 218 686 715 219 379 0592 6 1 .............. 119 254 119 254 5 192 931 5 192 931262 ............. 3 272 3 272 lt8 230 178 230 Costa Rica. _ 38 359 410 823265 . .......... 738 513 1 056 324 1 751 499 2 418 870 XV. 256 ..............Muuta - Annat — _ 16 040 16 040 — 61114 — 172 170XVI. 277 a .......... 32 32 112 610 112 610 Muuta - Annat — _ 37 934 238 228x v n .  2 8 1 .............. 116 753 155 503 4 172150 5 629 450 Muut ryhmät —  övriga282 ............. 22 750 
* 752
35 290 
752
266 000 
121 610
407 800 
121 610
425 425287 .............
2 9 1 ............. 1 355 1355 141 530 141 530296 b ..........
297 ..............
1 730 
227
1 730 
227
115 800 
360 700
115 800 
360 700 Panama. - — 1 715 815 6 279 872Muuta - Annat — —• 15 787 15 787 x m .  222  f .......... 9 239 12 291 115 400 150300XVIII. 344 ............. 1 887 5 855 261 380 436 690 Muuta - Annat _ . 12 712 12 712347 .............. 37 141 37 141 326 838 326 838 XV. 252 a ___ .-. 6 407 949 709 16 467 2 693 453349 .............. 81 630 81 630 2 944 562 2 944 562 252 b .......... _ 78 388Muuta - Annat — — 103 949 103 949 253 .............. _ 192 944 _X lA . iWU.............. 9 326 9 326 1 675 750 1 675 750 255 .............. _ 35 385 _ 149 239
979 28R3 7 1 .............. 115 598 115 337 3 966 325 3 955 425 Muuta - Annat — 74 941
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark Kvantitet “ Värde i mark
Q u a n tité V a leu r  e n  m arcs Q uantité ' V a leu r  en  m arcs
Maat ja tavaralajit
Myyntimaa Myyntimaa
Maat ja tavaralajit
Myyntimaa MyyntimaaLänder och varuslag maa maa Länder och varuslag maa maa
P a y s  et m arch an d ises . Försälj- Konsum- Försälj- Konsum- P a y s  et m archandises s Försälj- Konsum- Försälj- Konsum-ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland
P a y s  de P a y s  de c o n - P a y s  de P a y s  de c o n - P a y s  d e  ■ P a y s  de c o n - P a y s  (le . P a y s  de co n -
som m a tion som m a tion so m m a tio n ven te so m m a tio n
XVIII. 3 1 5 ..............
.  3 4 7 ..............
- 15 436 
17 573
4  — 196 459 
222 227 Curagao. __ __ 147 757 150 257
X IX . 365 .............. — 15 118 — 191 281 XXVH. 499 . . . . . . . . 10 723 ‘ 10 723 118 000 118 000
XXVH. 499 .............. 100 487 100 487 1 485 795 1 485 795 Muut ryhmät — övriga
Muut ryhmät— övriga grupper ................... — — 29 757 32 257
grupper ...................
~
10 500 10 500
Kuba. 26 738 2 594 846 Trinidad, Tobago. — — ' 186 932 308 224
XV. 265 .............. 737 864 2 397 768 XV. 249 b .......... 63 422 63 422 136 970 136 970— — 3 859 125 151Muuta - Annat 
Muut ryhmät — Övriga ~
. — 158 840 Muut ryhmät —  Övriga 
grupper ................... 46103 46 103grupper .................... 26 738 38 238
.
Jamaika. À Venezuela. 1 118 783 3 904 780
Jamaica. __ _ 65 650 261109 XV. 2 4 1 .............. __ 1 152 402 __ 1 999 964
X V ......................... 57 827 235 898 249 b .......... 61 385 61 385 116 849 848 980
116 849 
848 980262 .............. 39 493 39 493Muut ryhmät—  Övriga
7 823 25 211 265 .............. 4129 169 526 15 433 593 575grupper ....... ........... — — Muuta - Annat — — 34 004 241 895
Muut ryhmät —  Övriga
grupper ................... — — ^ 103 517 103 517
Haiti. • — — 76 250 296 477
^ 113 902XV. 253 __ 4 29 601 __ Britt. Guayana.Muuta - Annat _ 106 325 _ __ 1600 6 765
Muut ryhmät — övriga
grupper ................................... 76 250 76 250
Alankomaiden
Dominikaaninen 
tasavalta. — Domi- 
nikanska republiken. 502199
Guayana. — Neder- 
. ländska Guayana. - - - 2 043
XV. 253 ......................... _ 69 533 __ •360 231
. 265 ......................... — 26 770 — 119 886 Brasilia. — Brasilien. __ 50 279167 111 066 790Muuta -Annat — * — — 22 082
XIH . 208 ......................... 117 441 117 441 250 226 250 226
2 1 4 ......................... 109 024 137 830 1 712 080 2 140 352
Muuta -Annat __ — 77 464 45 614
Leeward saaret. XV. 239 ......................... 3 525 993 14 241 153 4 360 439 14 781 312' 240. . . : .............. 4 910 921 21 264 597 11 786 852 44 961 178
Leewardôarna. 30 873 243 ......................... — 78 800 —  , 232 460• 249 b .................. 76 407 76 407 146 947 146 947
256 ......................... 18 207 991 27 788 568 27 459 050 41 836 276
262 ......................... 159 541 161 871 2 905 484 2 941 691
265 ......................... 464 597 1 004 453 1 255 580 3 246 590
Guadeloupe. - - 59 210 140 016 Muuta - Annat X IX . 3 7 1 ......................... 4 967 4 967 82 425 181 890 241 524 181 890
\ Muut ryhmät —  övriga
i — — 60 730 60 730
Martinique. - - -
V
35 744
Paraguay. _ — 26 200 205 814
S:t Vincent. — N — _ 7 405 XV. 265 .........................Muuta -  Annat - 66 283 - 173 7 74 5 840
Muut ryhmät —  övriga
__ __ 26 200 26 200
/
Barbados. - - 27 493 35 062
Uruguay. — . 1976 212 6 052 062
Grenada. XIII. 208 ......................... 696 868 799 449 1 757 831 2 029 480— — — 30 394 XV. 239 ......................... • __ 195 454 __ 216 935
(
- ' Paljous Arvo markoin \ Paljous 'Kvantitet * Varde l mark Kvantitet Värde i mark
Q u an tité ■Valeur en  m arcs Q uantité V a leu r  e n  m a rcs
Maat ja tavaralajit 
! 'Länder och varuslag Myyntimaa
Kulutus-
maa Myyntimaa
Kulutus­
maa
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag Myyntimaa
Kulutus-
maa Myyntimaa
Kulutus-
P a y s  e t m ercha ndises Försälj-ningsland Konsum-tionsland
Försälj-
ningsland Konsum­tionsland
P a y s  e t m archandises Försälj-ningsland Konsum-tionsland
Försälj-
ningsland Konsum-
P a y s  de  
ven te  ' , P a y s  de con- sam m ation
P a y s  de  
' ven te * P a y s  de con- som m ation
P a y s  de  
* ven te
P a y s  de con -  
som m a tiön
P a y s  de  
ven te
P a y s  d e  co n ­
som m a tion
2 4 6 ............. 90 565 175 631 Muuta -Annat 39 097 122 880256 .............. — 670 151 — 1 031 005 XXII. 447 ............. 21 007 200 270 230 370259 ............. — 24 774 — .. 126 745 Muuta - Annat _ ■ 5 950 5 950265 ............. — 505 703 — 2 045 006 Muut ryhmät— Övriga
Muuta - Annat 
Muut ryhmät —  övriga
— — 211181 400 152 grupper ....... ........... — — 195 324 195 324
_ 7 200 27 108
Equador.
-
121 672 1 075 763
Argentina. . ' _ - _ 92.491 301 113 972 299 XV. 253 .............. — * 83 062 -_ 307 333
XIII. 208 .............. 5 772 860
. 265 .............. _ 141 984 594 2415 801 435 16 128 412 16 188 364 Muuta - Annat _ 33 1092 1 4 .............. 98 784 99 302 985 420 989 506 X XII. 447 ............\ ' 11 130 11 130 121 672 121 672222 f ..........
Muuta -Annat
20 792 20 792 153 533 
93 880
153 533 
* 120 832
Muut ryhmät —  Övriga 
grupper ................... 19 408XV. 239 ............. 90 000 2 755 600 86 490 3 174 604
2 4 1 ............. 1 075 370 5 911 836 1 734 286 11 108 981
243 ............. — 128 520 — 194 336
246 ............. 125 812 2 288 652 230 262 4 014 141
247 ............. ' 17 500 1 279 634 29 750 2 281 349 Colombia.248 ............. t 392 675 562 175 662 119 92S 820 — — 2 864 415 11 921 435,
249 a ..........
249 b ..........
252 a ’ ..........
253 .............
255 .............
1256 .............
' 265 ..............
582 745 
' 871 037 
141 
40 728 
35 553 477 
1 463 201
228 700 
582 745 
871 037 
62 210 
• 40 728 
35 620 033
1 163 597
2 290 887
960 
183 350 
55 781 959
3 956 923
384 590
1 163 597
2 290 887 
125 098
« 183 350 
55 898 515 
5 266 444
XIII. 208 ..............
Muuta - Annat 
XV. 246 ..........
248 ..............
249 h ..........'
•>53............................
6 075
25 175
52 953 
27 845
26 394
191 492 
03 290 
52 953 
559 230
, 20 278 
24 700 
64 361
102 697 
59 864
100 182 
24 700 
396-691 
120 589 
102 697 ■ 
1880 978
Muuta -Annat
XIX . 37 1 ..............
Muuta - Annat
XXII. 447 ..............
Muuta - Annat 
Muut ryhmät —  Övriga
grupper ...................
Takaisinvienti —  Re­
export .......................
207 344
8 670 406 
18 764
106 199 
1 231 555 
340 710 
1 314 871 
5 037 371 
201839
1 244 285
■ 10 266 
1 244 285
207 344 
467 385 
20 006 
8 670 406 
18 764
256 ..............
259 ..............
262 ..............
265 ..............
Muuta - Annat
40 554
44 089 
23 534
^ 690 718 
73 707 
44 089 
1 267 557
71^ 521
1 314 871 
131 016 
57 000
- - 97 615 • 106103 XXII. 447 ..............Muuta - Annat
20 308 20 308 217 125 
60 550
217 125 
60 550
-  15 344 15 344 . X X X . 5 2 1 _____ 106 394 109 625 740 432 759 500— Muut ryhmät—  övriga
___ ___ ___ 25 878
Chile.’ ' 4 805 885 18 006 252
XV. 239 ..............
2 4 1 ..............
- 288 600 
5 220 300 
65 642 
29 083 
146 784
20 112 
6 797
- , 289 929 
12 726 839 
118 565 
730 000 
3 736 815 
51 254 
153 680 
109 092
Austraalia.Australien. 19 578 136 41 796 267 v
256 .............
2 6 1 ..............
262 ..........
Muuta - Annat
XXII. 447 .............
448 _____________
Muut ryhmät —  Övriga
' 3 543 
29 083 
146 784
20 112 
6 797
5 314 
„  730 000 
3 736 815 
2 369 
153 680 
109 092^
XIII.* 192 a ....................
192 b ....................
199 . ................
208 ............................
2 1 4  ...
2 1 5  ...
261
5 376
78 
9 495 
9 133
6 406
829 
6 399 
1 300 
34183 
24 005 
6 406
153 620 
3 709 700 
45 500 
115 187 
82 375 
103 175
548 062 
4 403 848 
1 224 499 
177 349 
179 953 
103 175
68 615 90 078 94 928 144 070 559. noo 868 500— Muuta -  Annat 110 486 161 899
, 'XV . 239 ............................ 350 266 1 806 621 300 978 1 443 65Ô
240 ............................ 93 152 .  93 152 131 810 131810
2 4 1 ............................ l 902 494 2 103 374 3 022 918 3 271 208Bolivia. V 243 ............................ 5 038 762 5 537 650 0 607 203 7 286 688» — 13 850 460 728 246 ............................ 65 347 973 472 177 286 2 411 509249 a .................... 20 141 307 372 615 322XV. 253 ........................... 27 503 — 115 624 249 b .................... 598 016 645 453 1 252 589 1 343 473265 ............................ — 82 496 — 287 406 253 ............................ 28 916 i 2 149 753 84 393 6 310 014Muuta -Annat — — 11 350 51 498 255 ............................ 61 868 810181 205 624 3 570 759Muut ryhmät —  Övriga 2 6 1 ............................ •4 100 13 355 70 418 159 550grupper ...................................... — — 2 500 6 200 265 ........................... 105 773 1 442 023 431 135 4 422 015
Muuta - Annat — ___ 63 416 256 657* XVIII. -300 cl . . . : . . 10 599 21 787 150 000 166 500
315 . 12 559 12 865 205 095 210 316Peru. - Muuta - Annat ___ ___ 65 045 89 004___ ___ 440 641 4 015 543 XIX . 3 7 1 ............................ 2 441 2 441 112 106 112 106
XV. 239 ............................ Muuta - Annat
___ ___ 74155 74 155'  — 159 667 — 171 995 • XXII. 423 ........................... 866 270 866 270 314 210 314 210< 2 4 1 ............................ — 80 666 — 226 030 432 ........................... 45 300 45 300 115 190 115 190253 ........................... — 460 153 — 1 670 781 Muuta - Annat ___ ___ 29 200 '  48100256 ............................ — 148 033 — 307 822 XXVII. 499 ............................ 127 087 138 251 944 830 1022 540265 ............................ — 270 929 — 1 084 391 XXVIII. 504 ............................ 50 21 894 350 153 258
K a u p p a  v . 19 3 7  —  H a n d e l â r  .1 9 8 7  —  1637 ■ 35
Paljous Arvo markoin \ Paljous ^ Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark Kvantitet v - Varde i mark
- Q u a n tité V a leu r  e n  m arcs Q uantité , V a leu r en  m arcs
Maat ja* tavaralajit
Myyntimaa Kulutus- Myyntimaa Kulutus-
Maat ja tavaralajit
Myyntimaa HyyntimaaLänder och varuslag , maa maa Länder och varuslag maa maa
P a y s  e t m archandises Pörsälj- Konsum- Försälj- Konsum- P a y s  'et m archandises Försälj- Konsum- Fôrsâlj- Konsum-ningsland tionsland •ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland
P a y s  de P a y s  de con- P a y s  de P a y s  d e  con - P a y s  de P a y s  d e con - P a y s  de P a y s  d e  con -r ven te som m a tion ven te som m a tion ven te som m ation ven te som m a tion
Muut ryhmät — Övriga 208 .............. . 37 660 126 563 99 889 315 513
grupper ................... , — — 60 546 71 509 2 1 3 .............. ‘ 9 517 15 292 61 500 101 500
T a k a isin v ien ti —  R e - Muuta .-Annat — — 800 14 731
e x p o r t  ............................... _ — 239 254 529 430 XV. 243 .............. 1 446 566 1 895 598 1 870 999 2 445 759
246 .............. 26 611 786 706 67 658 1 770 970
'  249 a .......... ' 47 259 196 859 113 458 452 966
Uusi Guinea. 249 b . . . . . . 89 530 89 536 187 566 187 566
Nya Guinea. ' ■ — . — 51 404 57 104 253 . : . . . . . .255 . . . . . . . . 5 569 344 916 151194 11138 813 388 651 391
265 . . . . . . . . — 296 449 _ 1 056 980
Uusi Seelanti. '  Muuta - Annat _ _ 9 834 134 224X XII. 4 3 2 .............. 28 620 28 620 121 560 121 560
Nya Zeeland. 6 940 141 13 537 149 Muuta - Annat — * — 53 600 58100XXVII. 499 . : . ' . ___ 68 424 73 028 442 651 473 561
IV. 67 b .......... 8 217 8 217 123 634 . '123 634 Muut ryhmät — övriga
x m ,  1 9 9 .............. 2 536 3 921 , 3 705 900 ' 4 697 475 grupper ................... — — 69 954 111 831
\
\
7 A . Tuonti vuonna 1937; eräät tärkeät tavarat tullauspaikkojen' mukaan. 
7 A . Importen är 1937; vissa viktigare varor enligt tullbeliandlingsställen.7 A. Importation des principales marchandises en 1937 par places de douane.
■o •
Tullauspaikka
Tullbehandlingsställe
Silliä, suolattua tai 
maustettua 
Sill, saltad 
eller kryddad 
(43 a, b)
Bukiita 
B ig  . 
(53)
Vehniä 
Vetó' *
(57) ■ v
/
Maissia,
Majs
(58)
Vehnäjauhoja ja 
•ryynejä
Vetemjöl och -gryn
(66, 67, 74)
kg mk kg mk kg mk kg . mk kg' mk
1 Tornio — TomeA ........’............ 2 237 7143 - ‘ !»• 3 900 5 538 23 12 Kemi ......................................... 1 312 3 500 — — — — _ _ 10 973 33 285 23 Oulu — Uleäborg ...................... 7 673 16105 19 227 727 35 687 874 _ , _ 54 072 77 673 640 91S 1 909 658 34 Raahe — Brahestad ................... _ _ _ _ _ _
6 Kokkola —  Garalakarleby . . . . 6130 12 030 > _ L, — _ _ 411 840 589 077 292 152 859 202 56 Pietarsaari — Jakobstad.......... — . — _ — — — 196 019 310000 * 2 628 9 672 67 Vaasa — V a sa ........................... 30 715 90 364 4 132 059 7 436 757 22 018 974 51 520 491 1 697 678 2 459 197 538 859 1 652 442 78 Kaskinen —  Kasko . ............ _ __ - _ _ • _ .
9 Kristiina — Kristinestad......... _  . _ ■ - _ _ _ _ _ _ 9
10 Pori — Björneborg................... 7 848 16 279 49 836 - 108 060 85 ' 120 1 376 691 1 980 616 395 068 1 242 606 10
11 Kauraa — Kaurao ................... 5 068 10 467 . - _ _ 542 465 791 360 345 914 1144 666 1112 Uusikaupunki — N ystad ......... — — -  . - — _ ' _ 12 495 35 294 1213 Turku —  Abo ........................... 55 909 122 341 1 449 703 2 839 938 4 091 505 • 9 936 062 33 971 898 3 202 785 9 634 538 1314 Maarianhamina —  Mariehamn . 1 045 3 308 ' _■ _ _ _ 6 740 1415 Degerby___ r............................. — ' , — — _ . _ _ _ 132 344 lö16 Sanko — Hangö ..................... — — '  — • — 516 224 1 239 496 6 890 942 7 841 757 644 059 2 258 391’ 1617 Helsinki— Helsingfors ........... 43 682 388 893 6 123 741 12 671 344 14 079 069 33 267 637 17 013 797 25 040 679 7 811 449 25 721 992 17
18 Porvoo— B orgä..................... .. — _ _ — ' _ _ _ _ 64 498 219 218 18
19 Loviisa —  Lovisa ..................... — i — — — _ _ 364 608 514 780 _ 19
20 ' Kotka ........................................ 396 351 987 874 6 393 285 13 056 050 2 338 468 5 773 575 6 841 741 9 428 899 1 700 355 5 167 309 2021 Hamina — JTreclrikshamn ....... — _ — , — __ _ _  • 35121 124 595 21
2 2 ; Viipuri — Viborg ..................... 1 412 530 3 350 740 23 849 813 44 857 205 16 300 840 41 678 422 11 411 707 4 233 036 13 272 3S3 2223 Hämeenlinna — Tavastehus . . . 5 627 11 7S3 - - _ _ _ 76 613 250 059 2324 Tampere — Tammerfors.......... — — — _  ' _ _ 180 6S2 599 529 2425 Jyväskylä ................................. — _ 200 117 419 372 ' _: _ _ _ 122 298 374 894 25
26 Lahti ___ .*................................ 6154 11 837 — — — _ _ _ 101 826 338 108 26
27 Iisalmi ...................................... — — ' 100 000 203 500 * — _ 24 813 32 000 42 210 119 937 27
28 Kuopio . . . ................................. — — 4 990 715 9 518 363 — — 776 287 1 124 357 ' 150 561 439 811 28
29 Joensuu ..................................... — — 378 967 556 516 — — 21 823 30 140 76 973 213 917 2930 Savonlinna —  N yslott.............. 1 238 3 300 1 848 004 3 549 970 246 407 591 953 _ _ - 33 677 103 915 30
31 Mikkeli —  St. Michel .............. _ _ 806 021 1 658 973 421 804 1 049 659 402 631 560 923 123 678 392 502 31
32 Sortavala — Sordavala ........... _ _ — _ _ _ ' « _ 7 096 18 945 32
33 Koivisto — B jörk ö ................... "• -- _ _ _ _ _ _ 33
34 Uuras —  Trängsund........; . . . . _ — — — — — _ _ _ 3436 R aja jok i.................................... — — 1 982 582 3 959 238 — — _ 15 026 40100 35
36 Petsamo ..................................... 3 691 10 887 — — _ _ _ * _ 350 140 1 317 517 3637 Tullivartiot — Tullbevakningar — — 01 621 123 240 — - — — — — 37
38 Yhteensä — Summa 2 096 210 | 5 052 851 |71 594191 136 647 300| 60 013 376 145 057 415 82 002 912 109 824 573 21 228 881 67 501 592 38
' Tullauspaikka 
Tullbehandlingsställe
Riisiä ja riisi- 
ryynejä
Ris och risgryn 
(59, 76)
Perunajauhoja
Potatismjöl
(91)
Vehnänleseitä 
Vetekli 
(93) '■ t
Rukiinleseitä
Rägkli
(94)
Öljykakkuja
Oljekakor
(102—110)
kg mk kg mk kg mk kg mk. kg mk
1 Tornio — Torneä ..................... -  8 36 • 1
2 Kemi ......................................... 750 1 980 48 748 -161 450 _ — 88 200 133 310 _ _ 2
3 Oulu —  Uleäborg ..................... 11 571 35 810 79 397 243138 ._ _ 823 414 1 565 543 _ _ 3
4 Raahe —  Brahestad ................. • _ _ _ _ _ _ • _ _ _ 4
5 Kokkola —  Gamlakarleby ___ 76 514 221 619 7 879 25 550 151 893 244 066 147 333 271 000 _ _ 5
6 Pietarsaari —  Jakobstad ......... 250 720 21150 64 480 — 245 000 500 000' — — 6
7 Vaasa — V a sa ........................... 7 150 336 13 469 247, 74 822 229 812 49 098 101 325 293 595 603 150 _ _ 7
8 Kaskinen —  Kasko .................. _ _ 8
9 Kristiina — Kristinestad *......... _ _ . - _ _ _ _ _ _ _ _ 9
10 Pori — Björneborg................... _ _ 144 545 446 740 425 576 750 924 426 427 702 482 _ _ 10
11 Rauma — Itaumo ................... - 5 000 12 343 _ _ 77 856 133 986 _ _ _ n
12 Uusikaupunki — Nystad ......... _ —/ _ _ — _  , _ _ 12
13 Turku —  Abo ........................... 83 282 229 758 312125 1 008 580 7 002 402 11 982 673 328 444 572 518 1 786 382 2 988184 13
14 Maarianhamina — Mariehamn . 33 100 _ _ _ _ _ _ _ _ 14
15 Degerby....................................... _ _ — _ _  ' _ _
16 Hanko — Hangö ..................... 8 894 24 935 480 697 . 1 312 641 97 936 143 579. — _ 49 869 58 740 16
17 Helsinki— Helsingfors ........... 4 493 490 9 367 232 309 991 1 205 871 7 591 164 12 582185 6 075 990 10 524 470 4 676 003 7 960 847 17
18 Porvoo — Borgä .......................■ _ _ 7 000 19 992 _ _ _ _ _ _ 18
19 Loviisa — Lovisa ..................... _ _ 490 1 625 _ _ _  ’ _ _ _ 19
¡20 Kotka ........................................ 227 282 597 370 24 875 2 043 149 3 481 456 1 993 424 3 249 694 150 458 267 818 20
21 Hamina — Fredrikshamn .. _ _ _ _ _ _ _ 21
22 Viipuri —  Viborg ..................... 4 791 539 9 347 444 193 702 663 583 4 203 167 7 315 828 2 765 723 4 714 793 9 925 18 225 22
23 Hämeenlinna — Tavastehus .. . 30 376 95 875 0 369 17 962 _ _ _ _ / _ _ 23
24 Tampere —  Tammerfors.......... _ _ 198 287 584 896 _ _ _ _ _ _ 24
25 Jyväskylä . ............................. _ _ _ _ — _ _ — _ _ 25
26 Lahti ......................................... 16 517 40 850 20 647 61 599 — — — — — — 26
27 Iisalmi ...................................... 69 666 • 169 54G 4 900 14 250 — — 14 700 27 300 — — 27
28 Kuopio ...................................... 55 738 131 781 28 821 86 554 _ — _ _ —  ^ _ 28
29 Joensuu ..................................... _ _ 14 103 45 836 _ _ _ _ _- _ 29
30 Savonlinna —  N yslott.......... __ _ _ _ __ _ _ _ _ 30
31 Mikkeli— St. Michel ............... 26 779 ■ 65 198 090 3 350 _ __ _ _ __ _ 31
32 Sortavala — Sordavala ........... _ _ _ _ _ _ _ 32
33 Koivisto — B jörkö................... _ _ _ — — — — ■ — 33
34 Uuras — Tr&ngsund.................. „ — __ __ • — — — — —  • — — 34
35 Rajajoki .................................... __ __ __ — — — — — 16 512 20 640 35
36 Petsamo ..................................... 73 863 ’ 248 731 30 350 124 983 __ — — __ __ __ 30
37 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — — — 37
38 Yhteensä —  Summa | 17 121 888 34 060 575 2 081 383 6 347 767 22 242 301 36 736 022 13 202 250 22 864 260 | 6 680 149 11 314 454 38
Tullauspaikka
Tullbehandlingsställe
Soijarouhetta 
Sojaskrot 
(114 a)
Pellavansiemeniä
Linfrö
(121)
Appelsiineja ja 
pomeransseja 
Apelsiner och 
pomeranser 
(132)
Luumuja, visku-' 
noita ja brunelleja, 
kuivattuja 
Plommon, sviskon 
och bruneller, torkade 
(141)
Kahvia 
Kaffe 
(186, 187)
kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ...................... 442 5 006 9 645 110 418
2 Kerni ......................................... 10 770 19 867 _ _ _ 4 342 29 136 60 248 622 751
3 Oulu — UJedborg...................... 517 857 949 162 _ _ _ _ 51 781 318 845 45 7 960 4 495 889
4 Raahe — Brahestad ................. _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ .
5 Kokkola — Gamlakarleby ___ 260108 511 315 _ _ _ _ 22 766 160109 258 927 2 641 310
6 Pietarsaari — Jakobstad.......... 22 570 44 500 _ — _ _ 2 082 12 815 31141 375 5G9
7 Vaasa —  Vasa ........................... 718 232 1 311 837 _ _ 5 689 20 285 100 536 612 928 913 001 9 466 550
8 Kaskinen — Kasko .................. _ _ _ _ _ _ _ _ _
9 Kristiina — Kristinestad......... _ _ _ _ _ _ _ _ 3 851 50 247
10 Pori — Björneborg ................... 1 853 424 3 089134 - _ _ 67 010 377 218 184113 1 898 799
11 Rauma — Raumo ................... 557 317 997 075 _ _ 27 179 151 604 46 774 415 092
12 Uusikaupunki —  N ystad ......... _ _ — _ _ — — 5 381 45 710
13 Turku — Abo ........................... 11 818 343 21 308188 749 452 1 783 648 572 664 2 538 688 279 208 1 692 348 2 513 424 25 057 637
14 Maarianhamina —  Mariehamn . _ _ 80 100 _ _ _ _ 384 9 460
15 Degerby ..................................... — — _ _ — — — • 270 2 063'
16 Hanko —  Haugö ...................... 196 023 364 909 206 973 491 251 _ _ 15 732 96 706 7 408 80489
17 Helsinki —  Helsingfors ........... 16 374 040 30 097 692 3 627 855 9 430 894 5 815 644 27 742 692 1 282 563 7 482 954 12 672 043 122 459 129
18 Porvoo —  BorgA ....................... _ _ — . _ _ _ 2 885 22 401 3 425 49 143
19 Loviisa — Lovisa ...................... 334 175 640 306 _ __ — — __ — —
20 Kotka ........................................ 3 575 345 6 128 729 1 748 331 4 749 686 7 400 26 927 77 620 465 951 345 690 3 493 373
21 Hamina — Fredrikshamn ........ _ — _ _ 1172 5 500 7 374 79 873
22 Viipuri — Viborg ......................
Hämeenlinna —  Tavastehus .. .
2 717 366 4 620 651 991 954 2 515 032 227 901 952 984 246 670 1 491 744 1 714 105 17 669 584
23 _ _ _ _ _ _ 3 547 23 255 41 287 454 458
24 Tampere — Tammerfors.......... — — 22183 83 900 110 4 665 — — 136 900 1 375 556
25 Jyväskylä ................................. _ — _ _ _ — • 3 635 24 397 92 961 872 565
26 Lahti ......................................... 16 473 30 352 _ _ _ _ 9150 53 849 10 967 113 167
27 Iisalmi ....................................... 11147 21173 _ _ _ _ 1 888 13 365 195 148 1 924 050
28 K u op io___f ............................... 64120 109 862 _ _ _ — 3 803 28100 516 154 5 172 724
29 Joensuu ..................................... 44 629 80 369 _ _ _ — 2 386 18 563 273 235 2 703 016
30 Savonlinna — N yslott.............. _ _ _ _ _ _ 2 379 15 200 41 746 479 650
31 Mikkeli— St. M ichel............... 19 620 40 100 _ _ _ _ 7 975 45 683 97 933 1 001 795
32 Sortavala — Sordavala ........... _ _ - _ _ — — 7 168 69 200
33 Koivisto — Björkö ................... _ _ _ — — — . — —
.34 Uuras — Trängsund................. — _ — _ — —. — — —
35 Rajajoki .................................... _ — — — — — — — — —
36 Petsamo ..................................... _ _ — 1 222 8 897 7 883 61 294 111146 1 407 606
37 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — — —
38 Yhteensä — Summa 39 111 559 70 365 221 7 346 828 19 054 511 6 630 630 31 295138 2 224 634 i3 208 971 |20 7S9 809 204 597 533
Tullauspaikka
Tullbehandlingsställe
Sokeria
Socker
(195—200)
Tupakkaa, val- 
mistamatonta 
Tobak, oarbetad
(232, 233)
Puuvillaa
Bomull
(268, 269 a, b)
Lampaanvillaa
F&rull
(280)
Puuvillalankaa 
Garn av bomull 
(288—313)
kg mk kg mk hg mk hg mk kg mk
1 Tornio —  Torneä ...................... 45 153 74 965 _ _ _
2 Kemi ......................................... 732 690 1 258 851 — — — — — — — —
3 Oulu —  Uledborg___ •.............. 1 938 478 3 210 857 — — — — 1 766 84 754 2 043 40 492
4 Raahe —  Brahestad ................. 36 388 62 534 — — — — — — — —
5 Kokkola — Gamlakarleby ___ 1 321 415 2 153 329 — — 25 820 — — 37 8 638
6 Pietarsaari Jakobstad.......... 340 612 023 548 1 512 563 37 570 078 — — — — 1 548 66 685
7 Vaasa — V a sa ........................... 10 594 587 17 952 849 — — 1 882 673 28 429 227 67 782 2 515 337 181 096 7 636 030
8 Kaskinen —  Kasko .................. 45 639 70 135 _ _ _ — — — — —
9 Kristiina — Kristinestad......... 305 905 489 080 _ _ — — — — 4 687
10 Pori — Björneborg................... 2 783 226 4 789 603 — — 2 713 399 42 938 163 2 381 88 411 9 951 372 498
11 Rauma —  Raumo ................... 994 625 1 810 885 _ _ — — 204 12 200 0 37
12 Uusikaupunki — N ystad ......... 45 875 73 669 — _ — — 386 18 400 15 142 780 018
13 Turku —  Abo ........................... 15 709 049 25 878 659 974 147 46 171 883 9 796 338 148 133 011 578 817 28 020 941 241 504 7 525 223
14 Maarianhamina —  Mariehamn . 5 996 12 636 _ — 506 15 493 — — 285 9 390
15 Degerby ..................................... 453 1 468 — — — — — — 328 11 090
16 Hanko — Hangö ...................... 532 319 930 138 _ — — — 5 434 261 887 65 3176
17 Helsinki— Helsingfors ........... 22 686 638 38 738 939 1 056 038 26 601 419 • 110 453 1 598 870 1 554 607 86 733 645 1 071 937 57 299 37l
18 Porvoo —  B orgd ....................... 390 244 088 421 12 387 120151 2 25 — — 7 2 266
19 Loviisa —  Lovisa ..................... 6137 11 480 — — — — — — — —
20 Kotka ........................................ 12187 032 19 788 921 — — 100 3 238 10 092 205 178 10 2 679
21 Hamina —  Fredrikshamn ........ 116 044 195 517 — — — — — — 0 100
22 Viipuri — Viborg ..................... 10 950 143 18 149 772 42 137 1 868 024 203 7 251 45 692 1 173 940 7 452 350 488
23 Hämeenlinna —  Tavastehus . . . 255 907 422 070 _ _ 3 058 62 648 118 200 7 175 877 14 292 688 687
24 Tampere —  Tammerfors.......... 422 105 709 482 _ — 594 163 10 157 217 500 661 24 253 524 507 166 19 242 930
25 Jyväskylä ....................... 692 530 1114 818 — — 150 4 837 — — 21 4 563
26 Lahti ......................................... 136 848 274 505 — — 290 9 660 — — 6 005 227 116
27 Iisalmi ....................................... 235 169 379 809 — — — — — — — —
28 Kuopio ....................................... 1 021 325 1 632 857 — — 1050 8 900 — — 24 640 573 393
2 9 Joensuu ..................................... 504 625 811 630 — — — — .— — 2 395
30 Savonlinna —  N yslott.............. 300 834 485 813 _ — — —. — — 0 30
31 Mikkeli — St. Michel .............. 411 850 730 723 — — — — — — 4 827
32 Sortavala —  Sordavala ........... 407 624 749 828 _ — —; — — — 900 19 447
33 Koivisto — B jörk ö ................... — — — — — — — — — —
34 Uuras — Trängsund................. _ — — — — — — — — —
35 Rajajoki .................................... — — — — — — — — — —
36 Petsamo..................................... 641 717 1 671 743 — — — — — — 58 2 916
37 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — — —
38 ' Yhteensä — Summa 86 799 182 145 955 534 3 597 272 112 331 555|l5 102 410 231 389 380 2 886 022 150 544 094 2 084 497 94 875 772
1
2
3
4
58
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1920
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
311
32
33
34
30
36
37
38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1C
17
18
1920
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Tullauspaikka 
Tullbehandlingss tälle
Side- ja purjelankaa 
sekä punontateoksia 
Bind- och segelgarn 
samt repálageri- 
axbeten 
(321—323)
s Villalankaa 
Gain av ull 
(338—347)
Silkkiä, kehrättyä 
Silke, spunnet
(348, 349)
Puuvillakankaita 
Vävnader av 
bomull
(350—370)
Villakankaita sekä 
huopaa
Vävnader av ylle 
samt filt 
(399—412)
kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ..................... 992 11 845 3 389 103 231 14 816 l2 Kemi ........................................ 14 446 126 731 — — — — ' 3 329 11.5 241 154 17 600 23 Ouhi — Uleäborg ..................... 17 105 170 875 88 11 811 4 2 OpO 7 482 525 005 1 219 270 092 S4 Raahe —  Brahestad ................. _ _ _ _ . _ _ _ _
5 Kokkola — GamlakarleLy ___ 5 442 47 942 251 25 165 51 19 776 7145 388 485 937 143 592 56 Pietarsaari — Jakobstad ......... — — 546 43 234 7104 327 608 7 855 433 509 425 110 074 67 Vaasa — V asa ........................... . 05 753 601 035 5 682 447 848 8 906 572 400 209 873 9 474 655 10 499 1 530 096 78 Kaskinen — Kasko . ! .............. _ _ _ _ . _ _ _ _
9 Kristiina — Kristinestad......... _ _ 62 7 924 _ _ _ _ 300 57 348 e10 Pori — Björneborg................... 7 894 - 105 869 3 394 8 099 342.671 17 578 1181 457 1 706 257 439 1011 Rauma — Raumo ................... 107 1 404 754 74 989 — — 724 51 208 2 488 205 394 li12 Uusikaupunki — N ystad......... 97 1136 4 275 385 368 1 030 46 229 7 477 173 41 998 1213 Turku — Abo ........................... -  29 637 531 403 147 349 14 276 076 74 916 4120 758 205 481 ,13 512 849 219 194 24 253 068 1314 Maarianhamina —  Marieharan . '  734 11 886 88 9175 7 1 000 227 32 022 161 33-131 1415 D egerby..................................... — — — — — — % 2 1. 380 16
16 Hanko — Hangö ..................... 186 6 800 218 21 616 — _ 263 14 854 , * 234 29 138 1617 Helsinki — Helsingfors ........... 449 415 6 352 940 392 203 35 509168 399 426 23 605 922 2 358 759 134 480 300 1 182 401 140 672 056 1718 Porvoo —  B orgä....................... 4 602 55 192 1 667 161 245 5 2 854 671 ' 61 764 998 223 266 1819 Loviisa — Lovisa ..................... '  131 2 873 — _ 0 50 21 3 074 71 • 15 624 1920 Kotka ........................................ 12 416 144 454 0 28 • 2 957 10 847 429 830 12 230 1 309 547 2021 'Hamina —  Fredrikshamn ....... — — " 0 25 _ — 66 7 498 29 2122 Viipuri — Viborg ..................... 44 036 473 532 24 340 2 343 348 308 62 210 203 896 11 070 369 99 228 11 664 440 2223 Hämeenlinna — Tavastehus . . . 751 22 779 9 715 969 368 1 150 2 994 289 944 332 60 457 2324 Tampere —  Tammerfors.......... 19 390 371194 288 847 26 604 639 203 781 11 054 026 275 224 11 362 411 51 901 5 486 207 2425 Jyväskylä ................................. 313 6 020 324 35 457 5 ’ -2  571 13 464 795 414 4 684 632 844 2626 Lahti ......................................... 1 933 36 967 9 905 746 410 1 354 92 453 153 356 5 758 515 6 546 809 779 2627 Iisalmi ...................................... — — — — ' — — — _ 225 56 303 2728 Kuopio ...................................... 17 977 166 648 1 785 95 706 — — 70 723 3 004 856 .1 939 359 249 2829 Joensuu ..................................... 20 975 165 937 25 287 2 1 954 18 370 653 197 618 142 418 2930 Savonlinna — N yslott.............. 2 217 1 18 633 — _ _ _ 9 866 84 25 560 3031 Mikkeli — St. Michel ............... 47 1 532 • ‘ 63 '  7 743 — — 338 38 559 27 6 850 8132 Sortavala —  Sordavala ........... 868 11161 489 24 959 — _ 7 519 260 186 522 104 693
33 Koivisto —  Björkö ................... _ _ _ _ _ _
34 Uuras —  Trängsund ............... _ _ _ > _ _ _ _ _ , _
35 R aja jok i.................................... — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3536 Petsamo . . . ................. : ......... 7 058 141 732 — ■ — _ _ _ * _ 97 12 370
37 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — N _ — ’ _ — 37
38 Yhteensä —  Summa 724 522 9 588 520r 888 679 81 801 983 70S 001 1 40 255 639 3 579 612 194 051 156 1 599 436 188 537 899 38
'
Tullauspaikka 
Tullbehaudlingss tälle
Silkkikankaita 
Vävnader av 
silke
(414— 419)
Mänty-, kuusi-, koivu­
ja haapapuuta, 
jalostamatonta 
Tall-, gran-, björk- 
och aspvirke, oarbetat 
(499 a—d)
Vuotia ja nahkoja, 
muokkaamattomia 
Hudar och skinn, 
oberedda
(658— 662)
Vuotia ja nahkoja, 
muokattuja 
Hudar och skinD, 
beredda
(663—668)
Takkirautaa
Tackjärn
(706)
kg mk tonnia-ton mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio —  Torneä ..................... 32 6 450 4 60 4 212 1
2 Kemi ......................................... — — _ _ _ _ _ _ _ _ 2
3 Oulu — Uleäborg ..................... 155 54 017 _ _ 2 249 619 39 797 040 \ 1 312 214 839 10 000 20 538 S4 Raahe —  Brahestad ................. _ _ _ _ i _ _ _ _
6 Kokkola — Garalakarleby . . . . 90 27 121 — _ 354 620 , 7173 902 9 1 230 _ JL 6
6 Pietarsaari — Jakobstad.......... 55 14 956 — — — 1 — 1 688 1 689 295 2 552 365 6
7 Vaasa —  V a sa ........................... 1109’ . 232 960 * _ _ 100 031 1 813 033 5 816 1 148 940 SO2 325 837 790 7
8 Kaskinen —  Kasko .................. — _ _ _ _ _ _ _ _ 8
9 Kristiina — Kristinestad......... — _ _ _ _ _ _ _ 9
10 Pori — Björneborg................... 237 53 259 — — 985 765 17 475 294 2127 394 922 3 311 S20 3 786 707 10
11 Rauma — Raumo ................... 4 2 704 642 453 000 604 175 9 923 854 449 52 670 _ _ 11
12 Uusikaupunki — N ystad......... 23 3 875 — — — — _ _ _ 12
13 Turku — Abo ........................... 12 634 1 884 773 86 336 422 2 997 892 45 463 965 15 030 1 348 562 3 009 666 4 718 134 IS
14 Maarianhamina —  Mariehamn . 58 22 620 _ _ _ _ _
!l5 Degerby ..................................... — — _ _ _ _ _ , — _ _ 15
i 16 Hanko — Hangö ..................... 0 368 — — ' 17 707 „ 283 229 1 200 2 494 320 3 026 398 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... 126 978 26 938 083 — — 2 474 204 39 249 134 146 376 18 847 869 20 209 134 27 008 702 17
118 Porvoo — B orgä ....................... 73 i 58 063 _ _ _ _ _ _ _ 18
19 Loviisa — L ov isa ........’. ........... 4 1 478 — — — _ _ _ _ _ 19
20 Kotka ........................................ 143 53 045 78 56 705 _ _ 2 1 782 1 967 407 2 643 010 20
I21 Hamina — Fredrikshamn ........ — — _ _ , _ _ _ _ _ 2122 Viipuri — Viborg ..................... 6 018 1 165 642 _ _ 28155 507 728 4 535 1 016 315 * 101 630 143 090 22
23 Hämeenlinna — Tavastehus . . .  * 46 14 615 ‘  — _ _ _ 2191 50 552 _ 23
24 Tampere —  Tammerfors.......... 8 317 1 190 464 — — — _ 106 843 18 807 690 781 280 1 425 950 24
26 Jyväskylä ................................. 703 217 238 — — — _ 9 5 G94 _ „ _ 2 0
26 Lahti ......................................... 366 90 843 _ _ _ _ 620 94 143 _ _ 26
27 Iisalmi ...................................... — _ — _ _ _ _ _ _ _ 27
28 Kuopio ...................................... 492 123 888 _ — — , 3 817 _ _ 28
29 Joensuu ..................................... 60 17 960 * — __ __ _ 5 3190 _ _ 29
30 Savonlinna —  N yslott.............. 3 8 780 — __ __ _ __ _ * _ _ SO
8 1 Mikkeli —  St. M ichel........... . * 29 13 807 — — _ _ 1 215 _ _, 31
S2 Sortavala —  Sordavala , ........... 28 13 405 116 362 25 881 042 _ _ 1 939 _ _ 32
33 Koivisto —  B jörk ö ................... — — — _ _ _ _ _ *, _ _ 33
34 Uuras —  Trängsund ................. — \ — — _ _ _ _ _ 34
35 R a ja jok i.......................... ......... — — — — — — — — 5 687 927 5 588 407 36
36 Petsamo .................................................... — — 0 250 — __ 128 20 540 __ __ 36
37 Tullivartiot — Tullbevakningar — — 84 665 24 066 608 — — — — — — 37
38 Yhteensä —  Summa j 157 625 1 32 203 964 1 202 165 ¡50 803 477 1 9 812 172 i  161 687 23S 1 285 463 1 42 012 009 1 40 064 804 51 751 091 38
“ ■
Tullauspaikka * 
-  Tullbehamllingsställe
Kuumiltaan vals­
sattua rautaa 
Varravalsat järu
(715—720) r
"Rautalevyä
Piit
(729—735)
Rautatie- ja rai- 
tiotiekiskoja 
Järnvägs- och 
spärvägsskenor' 
(805)
- Sähkökoneita 
Elektriska 
inaskiner 
/(1012—1017)
Automobiileja ja 
• niiden alustoja 
Automobiler och 
uuderreden tili dem
(1136,1137,1145a,b)
kg .mk kg mk kg mk kg mk kpl. • st. ► mk
} Tornio — Tornefl. ........*............ 44 563 172 359 2 474 13 903 97 925 2 723 263 24 1 052 231 l2 Kemi ..................... ................... . 105112 280 904 72 529 339 424 16 120 30 856 994 84 144 _ • _ 23 Oulu —  Uleäborg ..................... 472 570 1 225 272 326 505 .1 336 207 — - _ 3 364 225 778 _ _ 34 Raahe — Brahestad ................. * 102 478 _ _ _ _ _ _ _ _L 4
6 Kokkola —- Gamlakarlebv . . . . 293 226 755 178 304 424 1 142 253 _ _ 6 541 v 198 675 3 118 434 56 Pietarsaari Jakobstad.......... 1 996 366' 6 611 305 251 531 1 426 090 — — 458 • 40 846 9 450 417 67 Vaasa — V asa ........................... 2 635 612 6 045 530 2 265 534 8 299 479 _ _ » 39 767 2 404 691 25 1 117 063 78 Kaskinen — Kasko ................. ■ - _ _ _ _ 9144 83 000 __ 89 Kristiina — Kristinestad......... _ — ' _ _ _ _ _ _ S10 Pori — Björneborg................... 2 805 043 6 549 771 1 910 595 6 157 916 — — . 13 928 467 392 1 1.0 000 1011 Rauma —  Raunio ................... 326 121 
1 736
589 579 256 244 885 931 60 480 186 970 1 826 67 588 _ _ 1112 Uusikaupunki —  Nystad . ! . . . . 5 691 - — _ 335 27 000 _ _ 1213 Turku — Abo ........................... 32 408190 77 858 438 15 383 950 
1 200
47 875 441 57 002 119 270 1 151 468 28 692 286 1 719 62 087 472 1314 Maarianhamina —  Mariehamn • . 2128 7 492 3 000 — _ 573 32 021 10
—
337 779 14
13 Degerby ..................................... - — — _ _ - 1516 Hanko — Hangö ..................... 1 917 155 , 4 389 518 662 777 3 023 976 — -s- 651 446 10 184 310 2 83 406 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... 42 846 754 105 262 032 32 757 175 114 891 441 12 886 634 k22 245 509 2 062 709 75 514 226 7 247 255 819 499 17
18 Porvoo — Borgd ....................... 28 324 89 291 ■ 29 843 120 557 — _ •6 221 430 124 - 1819 Loviisa — Lovisa ..................... - - — _ •* — _ _ _ — 1920 Kotka •........................................ 7 832 912 16 220 692 2 180 577 ‘ 6 891 65S 244 751 451 780 ÔS 684 1 834 483 2 20 383 2021 Hamina —  Fredrikshamn ....*. - — _ _ _ ■* _ - 2122 Viipuri —  Viborg ..................... • 15 741 942 34 047 328 7 066 544 21 418196 683 321 1181 933 1 289 373 20 413 606 25 916 646 2223 Hämeenlinna —  Tavastehus . . . 3 339 12 078 21 986 96 256 _ — 1081 85 904 — - - 2324 Tampere — Tammerfors.......... 3 928109 9 280 612 2 400 194 8 299 396 — — 31 202 1 947 016 2 . 51871 2425 Jyväskylä ................................. . 146 408 1 023 093 67 625 231 684 — — 193 14 730 ' _ _ 2526 Lahti ........................... ............. 10 234 31172 117 243 028 578 — — '  609 26 253 _ _ 2627 Iisalmi ...................................... 202 828 13 095 45 322 . _ — 133 • 8 580 _ _ 2728 Kuopio ................................ .. 15 229 49 586 170142 564 025 — — 1108 66 155 _ r _ 28
29 Joensuu ..................................... 19 348 56 976 44 390 145 863 — — 42 7 887 3 169102 29SO Savonlinna— N yslott.............. 17 114 56 470 550 536 1 394 457 _ _ - 6 410 ._ * _ 30
31 Mikkeli —  St. Michel .............. 420 2 721 _ _ _ 12 1400 _- _ 31
32 Sortavala — Sordavala ........... 55 390 139 290 55 090 176 231 _ _ _ ■ 198 831 32
33 Koivisto —  B jörk ö ................... _ _ _ _ _ _ _ 33
34 Uuras — Trängsund................. _ _ _ _ . _ _ ; _ _ _ _ 34
35 Rajajoki .................................... '  — _ — 1 _ ' — _ _ — _  ' — 35
36 Petsam o................................... '. 62 489 187 014 — _ — _ _ _ _f _ 36
37 Tullivartiot —  Tullbevakningar — — — — — — — — — — 37
38 Yhteensä —  Summa | 113 716 138 270 950 704 66 912 203 225 407 284 13 948 308 ¡24 216 318 5 469 142 145 581 768 9 077 322 433134 38
r
Tullauspaikka 
Tuli behandlingss tälle
Kivihiiliä
Steukol
(1210—1212) -
Koksia 
* Koks 
(1213) .
Tiiliä, tulen­
kestäviä 
Tegel, eldfasta 
(1243)
Hartsia 
Harts 
- (1303)
Automobiilirenkaita
Automobilringar
(1328, 1329) ■
. kg mk kg mk . kg mk kg mk kg mk
1 Tornio —  Torneä ..................... 349 500 „ 210 500 ______ 142 1 497 l
2 Kemi ..............■*:........................ 1 519 248 473 034 1 310 255 676 822 1 045 020 677 177 — _ _ _ 2
3 Oulu — Uleäborg ................. 65 499 603 16 820 821 4 706 969 1 913 531 565 100 339 977 5 683 • 23 933 1 255 33 125 3
4 Raahe —  Brahestad ............. 2 145 000 . 596 000 — _ 156 807 76 651 — — _ — 45 Kokkola —  Gamlakarleby ___ 4 648 065 1 144 331 1 118 753 409 385 490 790 296 272 1 -  182 — — . 5
6 Pietarsaari —  Jakobstad......... ' 13 589 416 3 547 460 2 605 000 993 300 103 500 63 801 5 370 — — *6
7 Vaasa —  V a sa ........................... 55 267 955 14 522 737 11 810 611 ' 4  844 305 1 144 892 656 693 136 888 564 554 _ _ 7
8 Kaskinen — Kasko ................. _ _ _ * __ _ _ _ ' _ _ _ 8
9 Kristiina —  Kristinestad....... . !_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
10 Pori —  Björneborg................... 93 048 932 25 380 622 5 190 950 2 434 971 1 385 921 903 766 316 871 1 296 480 _ — 1011 Rauma — Raumo ................... 80 739 828 21 823 066 8 680 813 4 046 108 1 397 586 1 023 187 122 192 515 010 _ — n12 Uusikaupunki— N ystad......... 100 437 30 000 — — — — — — — 1213 Turku —  Abo ............. ; ........... 248 695 497 60 462 412 34 371 473 15 767 200 2 249 456 2 799 433 356 658 1 852 672 2118 121 736 1314 Maarianhamina —  Mariehamn . 865 849 285 734 1 293 934 686 000 430 200 _ _ _ _ 1416 D egerby..................................... _ — — — — — 15
16 Hanko — Hangö ................... ; 112 605 955 27 625 858 1 563 079 660 164 1 116 866 1 107 265 167 413 778 873 — . — 16
17 Helsinki —  Helsingfors ........... 471 227 914 121 270 681 219 4G3 010 88 832 816 6 647 938 8 117 833 832 042 4 494 580 840 674 26 581 858 17
18 Porvoo — B oreä ....................... _ _ _ _ 147 390 84 761 204 2139 — 18
19 Loviisa — Lovisa ..................... 30 080 865 6 857 451 494 640 256 947 362 176 293 411 — — — 1920 Kotka ......................«................. 357 250 585 90 016 925 10 312 237 4 745 250 5 666 338 4 665 743 1 176 172 4 358 206 — 2021 Hamina—rFredrikshamn ....... _ '_ '  _ — _ __ _ _ - 2122 Viipuri — Viborg ..................... 230 537 230 54 663 669 25 555 980 10 335 806 8 428 478 8 365 554 1 050 656 4 118 630 1 296 80 312.2223 Hämeenlinna —  Tavastehus . . . _ ■ y _ _ _ _ 2 134 _ - 2324 Tampere —  Tammerfors.......... t _ _ _ 335 168 466 225 261 697 557 063 525 16 340 2425 Jyväskylä ................................. _ -,_, _ _ _ 4 317 — — 25
26 Lahti . . .  * ................................. _ — _ _ _ _ 2 474 19 935 _ 26
27 Iisalmi ................................ .. _ _ _ _‘ _ ' _ _ _ 27
28 Kuopio .................................... ■*. _ _ _ _ _ 7 277 _ 2829 Joensuu ..................................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29
80 Savonlinna — N vslott............. _ ' , _ _ _ , _ _ _ _ _ _ 30
31 Mikkeli — St: Michel ............... __ _ _ — _ _ . 276 _ _ 3132 Sortavala — Sordavala ........... 1 680 000 451'200 _ _ 25 382 16 000 10 518 '_ _ 3233 Koivisto — B jörk ö ................. . 68 910 741 16 615 071 * _ _ 330 132 586 681 _ _ 3334 Uuras — Trängsund : ............. 58 717 477 14 632 906 _ H _ _ _ _ _ _ 3435 R aja jok i....... ............................. 347 069 118 001 — _  ^ ■_ _ _ 1 — _ 3536 Petsam o..................................... 5 934 626 1 959 673 0 600 4 400 26 000 31 948 _ _ _ _ 3637 Tullivartiot —  Tullbevakningar ■ — — — — — — — — 37
38 Yhteensä — Summa 1 903 « 2  292 ¡479 297 652 328 836 804'136 817 505 31 625 370 ¡30 572 578 4 429126 18 585 646 845 868 26 833 371 38
| • - .
Tullauspaikka 
Tullbehandlingss tälle
i
Naftaa y. m. s. 
Nafta m. m. 
(1340)
Petrolia , 
Petroleum 
■ (1341)
Petrolibentsiiniä 
y. in. s.
Petroleumbensin 
m. m.
(1342)
Voiteluöljyjä 
Smörjoljor 
(1344, 1345)
Kookosöljyä
Kokosolja
(1356)
kg | mk kg 1 . mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ...................... 155 350 22 220 1
2 , Kemi ................... •.................... — t — 252 250 319 788 3 873 993 5 753 606 87 617 233 996 —  ^ — 2
3 Oulu —  UleAborg ..................... 13 465 17 843 382 932 541 886 3 769 782 4 851 623 299 044 854 752 546 3 413 3
4 Raahe — Brahestad ................. __ — — — — _ — — — — 4
5 Kokkola —  Gamlakarleby . . . . '  __ — 227 381 368 008 2 248 785 3 449 210 105 958 307 370 — — 6
6 Pietarsaari Jakobstad........> — — _ — 825 505 1 361 778 17 279 — 6
7 Vaasa —  V a sa ........................... 2 591 964' 2 Q92 680 436 958 675 917- 4 809 884 6 973 122 401 321 . 1 221 131 163 153 070 806 7
6 Kaskinen —  Kasko .................. _ — —  ~ — — _ — _ — _ 8
9 Kristiina —  Kristinestad......... _ — — — 668 977 '864 267 _ — — _ 9
10 Pori —  Björneborg................... ' —  ^ — 143 336 - 172 002 4 505 675 6 158 517 286 302 995 714 161 1 301 10
11 Rauma — Raunio ................... __ — — — 946 204 1 269 458 16 050 52 967 — — 11
12 Uusikaupunki— N ystad......... — — — — — — — — — — 12
13 Turku —  Abo ..................... .. 515 398 . 502 000 14 285 597 16 431 700 12 783 048 17 812 610 1 759 915 5 008 263 567 482 3 660 603 13
14 Maarianhamina —  Mariehamn1. 2 845 * 3 400 * 17 970 27 643 224 954 326 533 30 450 136^73 — _ 14
15 Degerby ................................................. 12 540 14 844 109 210 251 363 40 915 '  49168 2 029 11 228 — _ 15
1.6 Hanko —  Hangö ..................... 6 894 5102 5 341 4 273 961 ^ 144a 15 279 102 926 989 991 5 871 330 16
17 Helsinki —  Helsingfors ........... ' 17 581 313 14 829 218 39 894 829 46 257 803 43 925 636 65 100 129 8 817 815 32 919 971 2 680 552 16 422 555 17
18 Porvoo —  B orgd ....................... _ — — — 175 309 208 014 — — 6 905 58 560 IS
19 Loviisa — Lovisa ..................... __ — . •— — 696 493 • 983 527 — — — — • 19
20 K o tk a ........................................ 4 748 825 4 789 961 1 424 401 1 778 364 4 589 373 6 089 208 484 357 1 133 545 30 809 234 858 20
21 Hamina —  Fredrikshamn ........ __ — — — — _ — — .— — 21
22 Viipuri — Viborg ..................... 147 592 179 862 5 446 126 6 994 288 21 741 264 33 047 937 1 291 527 3 349 805 971 068 5 782 319 22
23 Hämeenlinna —  Tavastehus , . . 2 772 4 354 — — — — 10 836 32 340 — — 23
24 Tampere —  Tammerfors.......... _ — — — 34 546 55 183 14 001 144 322 213 576 1 230 849 24
25 Jyväskylä . . . . . * ....................... — — — • — 102 1172 75 2 466 1 724 16 288 25
26 lahti ..............: ......................... _ — — — — — 5 847 14 926 1 834 070 11 717 579 26
27 Iisalmi .................................... ; — — — — — — — • — — — 27
28 Kuopio ...................................... — — — — 2 655 521 3 492 360 25 1880 388 2112 28
29 Joensuu ..................................... — J — — -- V 999 913 1 117 324 25 884 — — 29
30 Savonlinna —  N yslott.............. — — — — 691 604 965 097 13 240 — — 30
31 Mikkeli— St. Michel .............. _ — — — 1 268 767 1 460 790 26 950 13 796 84 438 31
32 Sortavala — Sordavala ........... — — — — — — 19 235 — — 32
33 Koivisto —  Björkö . . ; .................. — — . — — — — — ~ _ 33
34 Uuras —  TrAngsund ....................... — — — — — • — — — — — 34
35 Rajajoki .............................-................. 1 337 120 946 602 2 302 266 1 848 251 5 326 972 , 8 516 650 231 597 424 600 — — 35
36 Petsamo ................................................. 241 770 217 135 72 300 91 526 204 959 357 063 4 523 17 328 —  • — 36
37 Tullivartiot —  Tullbevakningar — — — — — — — — — — 37
38 Y h te en sä  —  Summa 27 202 498 23 603 001 65 001 052 75 763 162 117 009142 170 265 7M 13 864 690 46 967 311 7 474 221 46 057 011 38
Tullauspaikka
Tullbehandlingsställe
N
Kloorikaasua"
Klorgas
(1452 a)
Rikkiä
Svavel
(1453)
Keittosuolaa
Koksalt
(1478)
Glaubersuolaa
Glaubersalt
(1489)
Soodaa, kalsinoitua 
Soda, kalcinerad
, (1506)
kg | mk kg 1 ,mk kg | ‘ mk kg mk . kg mk
1 Tornio —  Torneä ....................... _ . 570 000 169 255 _ l
2 Kemi ......................................... _ — 10 867 8^ 1 9 768 713 1 550 180 490 567 8 914 390 4 477 765 — — a
3 .Oulu — Uleähorg.................... _ 3 021 000 2 808 564 2 627 692 838 704 9 474 780 4 762 980 1 590 000 1 924 943 3
4 Raahe — Brahestad ................. _ — _ — , _ — — — — 4
5 Kokkola —  Gamlakarleby . . . . _ — _ — 5 201 420 1 234 509 • _ — — . — s
6 Pietarsaari — Jakobstad.......... _ _ 4 736 000 4 403 490 37 500 •13 454 __ — — — 6
7 Vaasa —  V a sa ........................... _ _ 1 180 859 1101 370 6 674 068 1 632 274 10 000 15 000 330 000 413 085' 7
8 Kaskinen — Kaskö s ................. _ * -- — • — — — — — — — 8
9 Kristiina — Kristinestad......... _v _ _ — 1 208 171 294 915 — — — — . 9
10 Pori — Björneborg___'............ 749 500 1 599 422 1 016 000 1 009 250 7 480 447 1 876 328 4 034 438 2 017 236 99 200 126 351 10
11 Rauma —  Raumo ................... 2 906 176 6 392 442 15 794 373 15 217 026 3 016 668 716 204 — — —. — 11
12 Uusikaupunki —  Nystad ......... — — — — — — — . — — — 12
13 Turku —  Abo ........................... 30 551 994 887 1 024 487 12 432 295 3 349 711 109 666 114 476 1 517 055 1 839149 13
14 Maarianhamina —  Mariehamn . — — — ' — — — — — — — 14
15 Degerby ..................................... _ _ _ — —. _ — — — — 15
ie Hanko —  Hangö ___ -.............. X 279 748 665 391 — — 1 549 446 275 660 1 820 129 914 990 475 000 562 105 16
17 Helsinki— Helsingfors ........... 1 451 252 3 487 648 2 101 589 2 248 671 12 646 961 3 809 853 6 284 313 3 409 254 7 378 306 9 288 446 17
18 Porvoo —  Borgä '. ...................... _ — * 4185 346 3 842 725 10 050 4 267 — - — 1 47 18
19 Loviisa —  Lovisa ..................... _ . — 3 264 300 2 979 688 1 530 441 399 174 — — — — 19
20 Kotka ........................................ 2 542 060 5 670 990 14 021 373 13 113 179 7 253 120 1 832 095 14 047 346 7 089 266 2 430 500 2 968 205 20
21 Hamina — Fredrikshamn ........ _ _ _ — — — — — — — 21
22 Viipuri —  Viborg ..................... 4 341 333 ‘ 9 651 857 15 901 938 15 619 928 14 445 664 3 499 927 18 612.405 9 300 304 1 811 131 2 257 005 22
23 Hämeenlinna — Tavastehus . . . _ — — — — — 1 41 — — 23
24 Tampere —  Tammerfors.......... 2 500 10 240 5 653 25 072 1186 7 405 50 818 56 830 90 050 121 433 24
25 Jyväskylä ................................. — — — — — — — — — — 25
26 lahti ......................................... — — •— — 10 000 7 451 — — — *  — 26
27 Iisalmi ...................................... — — ■' — — — * — — — ' — — 27
28 Kuopio ....................................... — — — — — — — — — 28
29 Joensuu ..................................... — — — — — — — — — 29
30 Savonlinna —  N yslott.............. — . — — ~ — — — * — — — 30
81 Mikkeli —  St. M ichel............... _ — \ — — — — — — — — 31
32 Sortavala — Sordavala ........... _ . — — .— . 1 504 000 345 920 . — • — — — 32
33 Koivisto —  B jörk ö ................... _ — _ — 1 696 000 242 240 5 874 634 2 997 393 •— — 33
34 Uuras —  Trängsund................. — — — — — — " 1 580 277 766 189 — — 34
85 Rajajoki .................................... — — — — 36 853 968 4 938 835 — — — — 36
36 Petsamo..................................... — — — — 3 000 3 595 - —* — — / — 36
37 Tullivartiot —  Tullbevakningar — — — — — — — — — — 37
38 Yhteensä — Summa 12 272 599 27 478 541 77 091 209 78162163 118302277 25 982 343 70 813 197 35 921 724 15 721 243 19 500 769 38
7 B . Vienti vuonna 1937; eräät tärkeät tavarat tullauspaikkojen mukaan. 
7 B. Exporten är. 1937; vissa viktigare varoi enligt tullbehandlingsställen., 7 B. Exportation des principales marchandises en 1937 par places de douane.
Tullauspaikka 
• Tullbeliandlingsställe *
Lihaa, sianlihaa, 
tuoretta
Kött, fläsk, färskt 
(10, 12, 15)
Linnunlihaa
Fägelkött
(14a, b)
Voita
Smör
(22, 23)'
Juustoa
Ost
(25 a, b) '
Munia
Ägg
' (26)
kg . 1 mk kg mk kg mk kg mk kg * mk
I Tornio —  Tomeä ...................... 1 737 945 19 666 SS3 89 335 099 737 10 270 _ _ . 28 744 457 217 1
2 Kemi .......................................... — — — — — — — . -- — — 2
3 Oulu — U leäborg...................... — — — — — — — -- ' — — 3
4 Raahe —  Brahestad ................. — — — — — — — -- ‘ — ._ 4
6 Kokkola —  Gamlakarleby . . . . — ’ — — — - — — — — — — 5
6 Pietarsaari —  Jakobstad......... — — — — .— — — — — — 6
7 Vaasa —  Vasa ...................... . — — 70 1 000 • — — — — — — 7
8 Kaskinen — Kasko .................. — — — — — — — — — — 8
9 Kristiina —  Kristinestad ......... — — — — — * — — — — 9
10 Pori —  Bjömeborg ............. ; . . — — — — — — — — — — 10
11 Rauma —  Raunio ................... — -- ^ — — — — 3 552 - 59 500 — — 11
12 Uusikaupunki —  Nystad ......... — — — — — — — • — — — 12
13 Turku —  Abo ........................... 1 156 565 12 964 669 825 384 9 435 372 10 559 543 217 584 340 166 792 2 681 803 8 662 137 121 145 532 13
14 Maarianhamina —  Mariehamn . 109 281 1 085 881 84 950 — • _ • _ — — * _ 14
16 Degerby ..................................... 158 630 — — 10 200 — — — 15
16 Hanko —  Hangö ...................... — • — — — 6 045 HS 797 73 927 1 375 290 — — 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... 399 402 6 039 725 202 791 2 647 886 3 362 494 64 853 786 6 015 049 96 269 108 234 005 2 849 173 17
18 Porvoo —  Borgä ...................... — ' — — — ' — — — — — — 18
19 Loviisa —  L ov isa ...................... — — 13 238 .— — — — — — 19
20 Kotka ....................................... — — 605 5 400 — , — 174 823 3 784 834 — — 20‘
21 Hamina —  Fredrikshamn ........ — — — — — . — — — — — 211
22 Viipuri —  Viborg ...................... — — — — — — — * — — ' — 22'
23 Hämeenlinna —  Tavastehus . . . — — — — — — — — — — 23
24 Tampere —  Tammerfors.......... — — — — — — — — — — 24
26 Jyväskylä ................................. — , — — — — — — — —. — 25
26 Lahti ......................................... — — — — — — — *- — — — 26
27t Iisalmi ....................................... — . — — — — — — — — — 27
28 Kuopio ....................................... — — . — — ' — — . — — — ' — 28
26 Joensuu ___ : ............................. — — — — — — — — — — * 29
80 Savonlinna —  N yslott.............. — — — — — — — — * — — 30
31 Mikkeli —  St. Michel .............. — — — — — — — — — — 31
32, Sortavala —  Sordavala ........... — — — — —  • — — — — — 32
83' Koivisto —  BjÖtkö -  . ! .............. — — — — — — * — — 33
84 Uuras — Trángsund ............... — — — — — — — — — 34
86 R aja jok i........................... 5 963 . 96124 611 10 827 11 928 323 583 176 666 1 990 984 2 116 ' 39 345 35
86 Petsamo ...................... 67 407 719 922 2 325 31 o35 — — — — — — 36
37 Tullivartiot —  Tullbevakningar — — — — — — — • — - - 37
36 \ Yhteensä —  Summa 3 476 721 |40 575 834 1121 218 |13 132 947 13 940 030 1 282 880 976 6 610 809j 106161 579 8 927 002 124 491 267 38
Tullauspaikka . 
Tullbehandlingss tälle
Kalaa,
Fisk,
• (27 -
tuoretta 
färsk . 
30 b)
Metsämarjoja 
Skogsbär . 
(70, 71)
’ Puuvillalankaa 
Garn av bomull 
(110—115)
Puuvillakankaita 
Vävnader av bomull 
1 (127— 133)
Mastoja, piiruja 
ja tukkeja 
Master, spiror 
och stock 
(163, 166)
kg mk ' kg mk kg mk kg . mk m3 mk
1 Tornio —  Torneft . ; .................. 162 568 3 306 480 15 897 89 371 364 ' 19 950 31 2 426 50 703 12132 303 1
2 Kemi .......................................... — — — — — — 13 748 3 320 530 2
3 Oulu —  U leäborg...................... — — — — — — — 5 224 1 053 614 3
4 Raahe —  Brahestad ................. — — — ' — — — — — — ' — 4
e Kokkola —  Gamlakarleby . . . . — — — — — — — 43 10 584 5
6 Pietarsaari —  Jakobstad ; ....... — — • — — — — — 339 167 727 6
7 Vaasa —  Vasa .......................... 7 770 86 732 537 299 1 706 956 17 171 512 800 _ ♦ — » — — 7,
8 Kaskinen —  Kasko .................. 1 600 9 000 — — — — _ — 456 103 450 s'
0 Kristiina —  Kristinestad ......... — — — _ — _ — — — — 9*
10 Pori — Bjömeborg ................... — — — — 3 585 86 600 — . — 524 300 000 10
11 Rauma — Raumo ................... — — — — — — 43 549 2 165 224 769 514 525 n '
12 Uusikaupunki — Nystad ......... — . — — — — — — — — — 12
18 Turku —  Abo ........................... 242 895 2 911 269 1- 080 299 3 599100 79 001 1 998 953 • 313 052 19 202 519 2 293 1 553 654 13
14 Maarianhamina —  Mariehamn . 155 981 1 326 563 — — — — — -— — — 14
15 D egerby...................................... 689 613 4 870 783 — — — — — — — — 16
16 Hanko —  Hangö ...................... — — — — 21 702 805 890 84 334 5 107 334 — — 16
17 Helsinki —  Helsingfors ............ 174 255 909 972 2 718178 9 079 405 1 357 829 41 277 592 267 627 , 14 166 086 6 515 3 993 300 17i18 Porvoo —  Borgä ...................... . — — — — — — — — 1 330 385 000 18
19 Loviisa — L ov isa ...................... 1000 2 750 — — — — — — 132 96 074 19
20 Kotka ..................... : ............... 63 449 127 502 1 270 5 700 901 77 501 > 19 748 . 1 038 561 1 664 1 146 876 20
21 Hamina —  Fredrikshamn ........ — — — — — * — — — — — 211
22 Viipuri —  Viborg ...................... S 280 54 480 184 514 472 171 — — 580 24 500 ' 277 176 927 22
23 Hämeenlinna —  Tavastehus . . . ' — — — — — — — — — — 23,
24 Tampere —  Tammerfors.......... * — — — — — — — — — x 24
25 Jyväskylä ............................ — — — — — — — • — — 25
26 Lahti .......................................... — —r — — — — — — — — 26
27 Iisalmi ....................................... — — — — — — — — — — 27
28 Kuopio . ........-...................... — — — — — — - — -  — ■ — ■ — 28
29 Joensuu ...................................... — „ -- — — — — — — — t — 29
30 Savonlinna —  N yslott .............. — — — — — — — — — * — 3 Oi
31 Mikkeli —  St. Michel .............. — — — — — , — _ — — — sj:
32 Sortavala — Sordavala ........... 1 — — — — , — — _ — — — 32
83 Koivisto — Björkö .................. 1 880 13 920 — — — —■ — — 4 739 5 363 693 S3
34 Uuras — Trängsund ............... '  — — — — ^ __ — — — — 341
36 Rajajoki ......................... i ......... 466 6 779 61 395 1 169 310 30 878' — « — 35*
86 Petsamo ..................................... 200 ' 1 300 — — _ — _ — — — S61
37 Tullivartiot —  Tullbevakningar ‘  344 287 787 669 — — — — — — - — 371
88 Yhteensä —  Summa 1 854 244 14 475 199 1 4 537 518 | 14 953 098 1480 554 44 779 455 729 231 41 737 528 98 756 SO 318 257 38
/
Tuilauspaikka v 
Tullbehandlingsställe
Kaivospylväitä ja 
-paaluja
Gruvstolpar och 
mintimmer , 
(167)
Paperi- eli 
■ hiomopuita 
Pappers- eller . 
slipved i 
(168)
Haapapuuta
Aspvirke
(170)
Polttopuita *) 
Brännved ’ ) 
(175—177)
Parruja, nelisär­
mäisiä
Sparrar, iyrkant- 
liuggna , 
(182)
f m3 mk m3 mk m3 mk m3 v mk ml, mk
1 Tornio — Torneä ..................... 97 642 13 981 207 913 298 i65 4 668 299 566 1
2 Kemi ......................................... 3 577 468 000 31 903 3 837 185 701 252 327 — — — _'  . 2
3 Oulu —  Uleäborg...................... 261 862 39 690 512 r 178 602 35 368 951 1 430 507 165 — — . — _ S.
'4 liaahe —  Brahestad . . . : .......... ■ 248 594 38 373 770 123 945 22 926 499 — . — — — — _ , 4
6 Kokkola —  Gamlakarleby . . . . 316 989 58 591 326 147 626 31 050 868 463 143 599 — — 8 937 3 454 484 •5
6 Pietarsaari — Jakobstad......... 214 063 41 437 238 180 482 39 229 866 — — — - — » — _ 6-
7 Vaasa —  Vasa .......................... 90 253 17 990 893 121 587 24 061 402 — — — — 9 377 2 072 514 7!
8 Kaskinen — Kasko .................. 8 793 2 101 600 40 375 8 578141 461 163 00G — — — _ 89 Kristiina — Kristinestad ......... 27 277 . 5 064 428 „ 47 813 11 072 794 — — » — — _ _ ' *10 Pori — Bjömeborg ................... 90 755 17 556 340 64 907 13 691 185 3 518 1 380 939 — — 229 92 936 10j
11 Bauma — Raumo ................... 856 160 000 — — — — — — 14 910 5 784 953 u|
12 Uusikaupunki —  Nystad ......... — — — — — — 32 820 4 305 1 605 100 12
13 Turku —  Abo ........................... 6196 963 800 66 507 12 801 886 — j — — — • 263 122 500 13
14 Maarianhamina —  Mariehamn . 4 014 658 000 11 248 2 070 500 __ — . 5 017 378 000 — T _ 14
15 Degerby . . . ...........■................. — — 1 381 • 162 900 — — • 14 958 1 082 957 _ 13
16 Hanko — Hangö ..............* ... 1150 293 204 34 777 7 805 943 — — — — _ 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... 6 360 ^1 623 797 48 762 9 452 022 234 123 511 ' ■ 680 54 490 — _ 17
18 Porvoo — Borgä ...................... 4 600 1 000 000 5 720 1 591 782 — — 953 51 298 — —' 13
19 Loviisa — L ov isa ...................... 1007 186 424 13 579 3 357 836 275 82 382 — —. — — ia
20 . Kotka ....................................... ' 102 450 16 079 707 18 922 3 411 599 1 753 S15 436 80 6 800 1 768 522 024 20-
21 Hamina — Fredrikshamn ........ 94 256 15 159 855 85 658 18 648 951 — . — — * — — — 21
22 Viipuri — Viborg ...................... 10 696 1 771 820 13 128 2 936 200 12 309 5 275-332 — — 9 362 2 435 776 22
23 Hämeenlinna —  Tavastehus .. . — — — — — — ■ — — — — 23
24 Tampere —  Tammerfors.......... — — — — — * — — — — — 24
25 Jyväskylä ................................. — — — — — — — — — — 23
26 Lahti ......................................... - — — — —i — — — — — — 23
27 Iisalmi ......... ■........................... — — — — — » — » — — — — 27
26 .Kuopio .......7 ............................ — • — — — — — — — '  — — 28
29 Joensuu ..................................... — — — — * — — — — — — 23
30 Savonlinna — N yslott.............. • — — - — — — — — — — ’ — 30-
31 Mikkeli —  St. Michel .............. — — — — — — — — — • — 31
32 Sortavala — Sord&vala ........... _ — — — — — _ — — — 32
33 Koivisto —  Björkö .................. 483 620 93 730 112 170 613 39 317 450 1 505 205 400 1 630 127 000 8 067 2 286 000 33
34 Uuras — Trängsund a ............• 107 335 16 568 263 46 877 9 580 450 283 105 010 — — 97 308 28 417 473 34
35 R aja jok i..................................... — — — — — —• — — — — . 33
36 Petsamo ...................•................ — • — — — — — 258 9 790 — — 30
37 Tullivartiot — Tullbevakningar — — - — — — — — — ' — — 87
38 - Yhteensä —  Summa | 2 084 709 369 469 089 1 552 054 314 935 617 ■ 23 845 9 352 266 28 276 2 010 721 154 526 46 793 760 38
-•
Tuilauspaikka 
• ’ Tullbehandlingsställe
Lankkuja, höylää- 
'  mättömiä 
Plankor, ohyvlade 
(188 a, b)
Soiroja, höylää- 
mättömiä' 
Batteus, ohyvlade
(190 a, b)
« - • 
Lautoja, höylää* 
mättömiä 
Bräder, ohyvlade 
(192 a, b)
lankun- ja 
laudanpäitä 
Plank- och 
brädstump 
(194)
Kimpiä
Stäv
(195)
m3 mk m3 mk m3 mk m3 !  mk m3 mk
1 Tornio — Torneä ...................... 11198 6 626 980 30 029 28 693 228 46 087 24 468 230 4123 811100 5 426 2 213 592 l
2 Kemi ......................................... 38 369 26 740 197 167 461 101 243 143 183 596 106 335 392 12 142 2 775 355 6 302 2 808 562 2 \
3 Oulu—'U ieäborg...................... 21 046 13 509 345 111 975 64 800 430 136 342 75 756 183 4 044 980115 1 588 547 824 3!
4 'Raahe — Brahestad................. 2 310 1 422 401 32 015 . 18 447 594 23 791 13 348 346 — — .3  340 1 236 850 4.
5 Kokkola —  Gamlakarleby . . . . 15 485 9 065 896 35 930 21 244 067 42 653 23 803 270 — — 1 294 554 364 5|
6 Pietarsaari —  Jakobstad......... 1 932 1 193 301 16 998 9 770 992 23 356 12 809 135 — — 688 312 860 6
7 Vaasa —  Vasa *......................... 8 909 5 293 591 72 842 ’ 39 325 820 64 094 32 649 585 — — 2133 946 940 7
S Kaskinen —  Kasko .................. 4 039 2 244 629 37 533 21 429 379 34 858. 18 564 359 — — — — 8
9 Kristiina — Kristinestad ......... 934 543 89? 24 782 13 123 181 19 102 9 403 453 — — 346 118 459 &]
10 Pori-— Björneborg ................... 22157 12 917 797 100 693 57 175 601 173 223 96 663 200 2 355 489 800 2150 940 563 io|
11 Rauma —  Raumo ................... 11-746 6 391 937 96 732 48 Ö67 703 134 243 71 444 084 483 195 689 603 264 274 il
12 Uusikaupunki — Nystad ......... 455 287 300 3 356 2189100 1 646 1 142 500 356 138 000 — — 1213 Turku — Abo ........................... 10 433 7 617 140 63 073 36 453 718 78 514 46 015 263 89 38 860 . — — 13
14 Maarianhamina — Mariehamn . — — — , _ 838 530 000 — — — — 14
16 Degerby..................................... __ — — — 877 361 844 — — — * — 1516 Hanko —  Hangö ...................... 8 639 4 918 353 • 21405 11 680 849 18 865 10167 249 — — 548 293 160 16-1
17 Helsinki— Helsingfors ........... 10 544 6 409 852 50 277 16 613 157 53 791 31 878 507 — ' — 389 174 069 17!
18 Porvoo — Borgit ...................... 6169 4 209 201 28 634 16 585 889 35 046 20 367 334 — 43 18 549 18j
19 Loviisa — L ov isa ...................... 12 291 6 829 457 90 271 50167 559 92 049 51 959 919 96 30 900 — — ia
20 Kotka ..................................;.  ■ 47 383 29 883 682 244 443 137 314 409 260 602 151 094 667 — — ‘ 6 077 2 740 199 20
21 Hamina — Fredrikshamn ....... 3 574 2 402 642 43 109 23 820 361 . 39 083 20 481 183 617 158 400 2 344 734 399 21
22 Viipuri —  Viborg .................................... 7 959 4 988 538 • -  57 970 ' 33 081 683 ’ 76 005 42 613 828 —  _ — 2153 1 004 507 22
23 Hämeenlinna —  Tavastehus . . . — — — — — — — — — — 23
24 Tampere — Tammerfors................ — — — — ' — — . — — — — 2425 Jyväskylä .......................................................‘ — — — — —  . —  ■ — — — — 25
26 Lahti ................................................................... — . — — — — — — — — — 2 G
27 Iisalmi ............................................................... — — — — — — — — — 27
28 Kuopio ............................................................... — — — 1 761 687 195 — — — — 28
29 Joensuu ..................................... — — — — — — — — — — 2a
30 Savonlinna —  N yslott ....................... — — — — — ' '  — — — — — SO
31 Mikkeli— St. Michel ....................... — — — — — — — — — — 31
82 Sortavala —  Sordavala ................... .  — — — — — — — — — — » 32
33 Koivisto —  Björkö ............................. 35 440 21 832 860 45 442 28 441 002 71 387 43 319 154 — — 1316 657 883 33
34 Uuras —  Trängsund ......................... 66 964 42 941 131 353 124 199 768 415 361 404 207 611 895 2 445 550 322 14 504 5 522 546 34
86 R aja jok i.................................... — — — — — — — —  . — s — 85
36 Petsamo .................................... — — — — — — — — — —  * 36
37 Tullivartiot — Tullbevakningar '  — -  — — — ■ — — — — — — 37
38 Yhteensä.— Summa 347 976 218 270 183 1 728 094 980 337 280 1 973 213 1113475787 26 750 6 168 541 51 244 21 089 600 38
J) P in o m itta a . — Löst m ä tt.
K a u p p a  v . 19 3 7  —  H ä n d e l &r 19 37  —  1637  36
Tuilauspaikka 
Tullbehandlingss tälle
Rimoja, ruoteita, 
listoja ja pannuja, 
höyläämättömiä 
Ribbor, läkter, lister 
och spin, ohyvlade 
(197)
Laatikkolautoja,
höyläämättömiä
Lädbräder,
ohyvlade
(199)
Höylättyä puu­
tavaraa
- Hyvlat virke 
(189 a; b, 191a, b, 
193 a, b, 198, 200)
.Koivukeppejä
Björkkäppar
(204)
Faneeria
Faner
(208)
m3 1 mk m3 mk m3 mk m3 mk kg mk
1 Tornio — Torneä ..................... 409 296 450 1 875 473 200 3 *4 277 160 394 l2 Kemi ......................................... 29 790 15 685 194 28 003 8 903 803 2 376 1 328 301 _ _• 2
3 Oulu — Uleäborg ..................... 14 928 6 840 129 13 609 4 540 796 6 302 3 990 258 123 107 200 _ z\4 Raahe — Brahestad.................  ^ 3 699 1 613 523 _ _ _ _ _
6
6
Kokkola —  G-amlakarleby . . . .  
Pietarsaari —  Jakobstad.........
4 490 
94
2 369 718 
49 016
N 1599 636 635 2 738 
4 197
1 710 197 
3 391 116 — — — -  ■
o!
61
7 Vaasa —  Vasa ................." . . . . 4 415 2 405181 2 735 1 109 078 1 997 1 011 960 202 132 402 99 155 260 000 78 Kaskinen — Kasko .................. 3 644 1 796125 709 292 078 15 233 10 245 769 _ _ 80 Kristiina — Kristinestad ......... 83 39 000 1 671 685 314 — — _ _ _ __ 0
10 Pori — Björneborg ................... 14 755 8 275 544 27 629 21 834 021 12 S22' 9 443 969 _ . 5 277 684 ■15 476 840 10lii llauma — Raumo ................... . 2 433 1181 039 17 987 14 436 383 4 593 2 944 450 57 23 600 10 458 019 30 521 136 1112 Uusikaupunki — Nystad .........
Turku —  Abo ...........................
491 244 000 — — — — _ _ 12
13 4 415 2 280 040 10 822 7 857 473 13 662 10 135 499 _ _ 2 572 396 6 962 641 1314 Maarianhamina — Mariehamn . _ — — — 47 32 400 _ _ _ 14
15 Degerby . . ............................. — — — — — — — _ _ _ 15
16 Hanko — Hangö ...................... 790 447 490 8 544 5 327 701 2 562 1 472 838 ’ 167 111 241 19 190 190 45 086 669 1617 Helsinki — Helsingfors ........... 6 946 3 529 714 21 555 15 119 912 17 867 12 057 214 - 680 377 067 29 134 409 77 778 713 17
18 Porvoo —  Borgä ...................... 2 016 1 003 037 — — 1 340 878 730 — — 414 044 861105 1819 Loviisa —  L ov isa ..................... 3644 1 92S162 5 705 3 084 012 11 216 7 009 945 2 057 1 292 225 9 460 344 24 511 066 1920 Kotka ....................................... 16 071 9 240 509 86 091 69 933 658 44 771 32 172 625 6 771 4 243 713 48 946 114 135 006 889 2021 Hamina —  Fredrikshamn ........ 427 199 475 3 433 1 372 528 2121 1 332 525 54 35 000 4 000 11 726 2122 Viipuri —  V ib org ...................... 13 724 7 669 298 22 579 14 451 951 3 105 2 131 221 6 400 3 636 404 45 628 961 120 413 835 22
23 Hämeenlinna —  Tavastehus .. . — — — — — — — _ ' _ 23
24 Tampere —  Tammerfors.......... — — — — — — _ _ _ _ 24
26 Jyväskylä ................................. — — * —* — — — _ — _ _ 25
26 Lahti ......................................... — _ — — — r -- _ _ „ _ _ 26
27 Iisalmi ....................................... _ , _ — — — _ _ ^ _ _ _ 27
28 Kuopio .......................*.............. — — — — — — — — __ 28
20 Joensuu ..................................... " — — — — — — — _ _ 29
30 Savonlinna — N yslott............... • — — — • — — — _ _ _ _ 30
31 ölikkeli —  St. Michel .............. — — — — — * B— — — _ _ 31
32 Sortavala — Sordavala ........... - — —. —. — — — — _ _ 32
33 Koivisto —  Björkö .................. 132 90 114 — f _ 47 22 700 27 '  13 500 33 791 89 241 3334 Uuras — Trängsund ............... 49 350)26117 900 10 047 5 566 391 30 688 20 366 851 1 704 900 945 52 812 163 044 34
36 Rajajoki .................................... — — — — — — _ • _ 35
86 Petsamo .................................... — — — — — ■ ■ — _ _ - . _ 36
37 Tullivartiot —  Tullbevakningar — — — — — — — — • — 37
38 Yhteensä — Summa 176 746,93 300 658 264 593 175 624 934 177 687 121 682 845 18 242 10 873 297 171 272 079 457143 299 38
Tuilauspaikka
Tullbehandlingsställe
■»
Lankaruilia
Trädrullar
(214)
Puuvanuketta, • 
* mekaanista *) 
Trämassa, meka- 
kanisk *) 
(238, 239)
Puuvanuketta, 
kemiallista *) 
Trämassa, kemisk *) 
(240—243)
Pahvia
^Papp
(246—248)
Käärepaperia 
Omslagspapper 
(252 a, b, 253)
kg mk kg' mk kg mk kg mk kg mk'
1 Tornio — Torneä .................... - 1
2 Kemi ......................................... — — *-- - — 104 909 810 143 382 079 3 770 9 225 *_ _ a
3 (Oulu — U leäborg..................... — _  -- 13 990 965 12 758 511 48 496 125 69 323 491 12 389 42 950 _ . _ 3
4 Raahe —  Brahestad................. — — — «. — . — — — — _ • ' _ 45 Kokkola — Gamlakarleby . . . . — — — — 7 575 995 11 189 346 — — — — 56 Pietarsaari —  Jakobstad ......... * — — — — 26 227 118 36 167 327 — — — _ 67 Vaasa — Vasa ......................... — — — — 167 450 265 418 16 000 21 600 — _ 7
8 Kaskinen — Kasko .................. — — — — 4 505 076 6 302 348 . — — — _ 89 Kristiina — Kristinestad......... — — — — — — — — — . _ 0
10 Pori —  Björneborg ................... — — 4 395 509 4 040 793 18 881 091 • 37 008 469 8 137 403 20 878 959 24 772 195 75 278 244 10
11 Raiuna —  Ranmo ................... — — 24 333 535 21 505 705 132 271 576 222 488 724 1 115 131 2 973 113 5 502 804 14 587 056 11
12 Uusikaupunki —  Nystad ......... — — — — ' — • — — — — — 12
13 Turku —  Abo ............... ........... 178 220 1 239 632 1 561 810 1 716121 11 084 890 18 494 579 3 330 724 6 480 739 7 069 974 18 358 801 13
14 Maarianhamina —  Mariehamn . __ — — - -- - — — — — • — 14
15 D egerby..................................... — — — — — — — — . — 15
16 Hanko — Hangö ...................... 190 265 1444 547 35 250 705 31 961 706 111 242 335 194 203 932 4 836 462 8 643 015 944 167 2 618 876 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... 1 500 564 11 350 636 ’14 625 417 15 392 912 84 249 321 157 223 313 14 942 612 29 470 167 15 773 843 42 583 404 17
18 Porvoo — Borgä ...................... — — — _ 29 324 898 39 760 586 ■ — — — . _ 18
10 Loviisa —  L ov isa ...................... > — — — 798 605 2 022 106 — — — . _ 191
20 Kotka ....................................... 3 013 892 22 871 475 173 053 408 161 443 643 222 284 8S6 417 900 568 27 473 404 46 804 530 7 732 581 23 425 460 20
31 Hamina —  Fredrikshamn........ —. — — — — — — . — 17 365 88 600 21
22 Viipuri — V ib org ........ '............ 1 488188 11 277 448 23 372 596 22 319 015 353 301 654 667 362 810 37 475 668 72 632 391 16 515 555 44 932 374 22
28 Hämeenlinna —  Tavastehus . . . — — — — — — — k — • — 23
24 Tampere — Tammerfors.......... — — — — — — — — — — 24
25 Jyväskylä ................................. — — — — — - — — _ — — 25
36 Lahti ........-............................... — — — — — — — — — — 26
27 Iisalmi ....................................... _ — * — _ . — — — — — 27
-28 Kuopio ...................................... — — — — — — — — — — 28
29 Joensuu ..................................... — . — — — — — — — — — 29
80 Savonlinna — Nyslott ~............. — — — — — — — — — v — 30
31 Mikkeli —  St. Michel .............. — — — — — - — — — — — 81
32 Sortavala — Sordavala ........... — — - — — — — — — — — 82
83 Koivisto — Björkö .................. 2 915 * 28 602 — .— 16 854 095 39 003 114 242 509 .434 938 450 760 1 578 234 88
34 Uuras —  Trängsund ............... — — — — 7 154 925 13 856 633 ’75 187 130 818 33 972 14? 587 3430 R aja jok i..................................... — — 900 1 744 8 018 34 381 102 384 83 460 85
36 Petsamo ................... ................. — — — — — — — — — —i 36
37 Tullivartiot —  Tullbevakningar ' — — — — — — — — — 37
38 Yhteensä —  Summa 6 374 044)48 212 340 290 584 845! 271 140 150 1179 337 374 2 075 989 224 97 661 361 188 522 829 78 813 299 223 595 098 88
l ) K u iv a a  painoa. — T o rr  v ik t .
Tullauspaikka
Tullbehandlingsställe
Sanomalehtipaperia '  
Tidningspapper
(256)
Paperia muunlaista 
Papper, andra slag 
(250, 251, 254, 255, 
257—265)
Vuotia, muokkaa­
mattomia 
Hudar, oberedda
(278—283) "
Nahkaa
Läder
(284—287)
Turkiksia
Pälsverk
(295—299)
kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio —  Torneit ..................... _
'
240 1 205 43 942 1 489 144 30 743 3 390 612 719 12 Kemi ......................................... — — _ — _ _ _
3 Oulu — Uleäborg ..................... — ' — _ _ _ _ _ _ _ 34 Raahe —  Brahestad................. — _ _ _ _ _ _ *„ _ 46 Kokkola —  Gamlakarleby . . . . — _ _ _ _ _ _ 66 Pietarsaari — Jakobstad......... — _ * _ _ _ _ _ _
7 Vaasa —  Vasa ......................... — — _ ' _ — _ •_ _ • 356 220 000 78 Kaskinen —  Kasko ___ : ......... — _ _ _ _L _
9 Kristiina — Kristinestad ......... — — _ _ _ - _ _ _ __ 010 Pori — Bjömeborg ................... 12 766 309 22 464 504 10 778 547 41 341 024 16 300 220 050 _ _ . _ _ 1011 Rauma —  Raumo ................... 4 597 902 8 203 458 4 720 828 . 15 758 610 25 163 449 244 35 055 4 912 317 902 602 000 1112 Uusikaupunki —  Nystad ......... — — * - — ’ _ _ _ 1213 Turku — Abo ........................... 6 992 432 10 641 327 1 513 140 7 739 240 3 470 807 61 361 310 52 863 6 399 430 32 726 14 314 308 1314 Maarianhamina — Mariehamn . — . — > — — 260 3 000 _ _ 565 T 450 000 1415 Degerby..................................... — — — _ — _ _ _ 1516 Hanko — Hangö ..................... ‘ 33 478 555 51 751 812 968 617 4 707 884 67 841 1 109 713 3 024 421 660 260 12 000 1017 Helsinki —  Helsingfors ........... 48 856 801 75 192 613 7.781 973 50 334 760 842 538 17 487 2 580 428 9 527 6 458 460 1718 Porvoo — Borgä ..................... — _ _ _ _ _ 1819 Loviisa —  Lovisa ..................... — — _ _ _ _ _ _ _ 1920 Kotaa ■....................................... 261 121 685 399 770 909 25 010 287 91 326 897 64 781 821 378 _ _ 390 18 000 2021 Hamina — Fredrikshamn ....... — — _  v _ _ _ _ 2123 Viipuri —  Viborg ..................... 13 923 359 20 851 552 5 598 893 14 553 773 167 999 1 934 83G _ _ 1 131 632 880 2223 Hämeenlinna — Tavastehus . . . — — _ _ _ _ _ 2324 Tampere — Tammerfors.......... — _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ 24
25 Jyväskylä ................................. — — _ _ _ _ — _ _ _ 20
26 Lahti ......................................... _ _ _ _ _ _ _ _ • _ 26
27 Iisalmi ....................................... — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27
28 Kuopio .............................' ........ — — _ _ _ _ __ _ _ _ 28
29 Joensuu ............^ ...................... — _ _ _ _ _ _■ 29
30 Savonlinna —  N yslott.............. _ _ _ _ / * _ _ _ _ _ 30
31 Mikkeli — St. Michel .............. _ ‘ _ _ _ ,, _' _ _ _ _ 31
82 Sortavala —  Sordavala ........... _ _ _ _ , _ _ _ _ _ • _ 32
33 Koivisto —  Björkö .................. 648 394 1 021 252 69 790 163 786 _ * _ _ _ _ _ 3334 Uuras — Trängsund ............... —  . - 81 537 231 508 __ — • _ _ _ _ 34I
35 R aja jok i.................................... ' — 329 051 2 752 715 45 040 1 093 831 259 078 7 811 411 0 300 35.
36 Petsamo .................................... — — _ _ 888 53 280 _ _ 35 2 000 36,
87 Tuliivartiot —  Tullbevakningar — — — — 115 1 950 — — — — 37
38 Yhteensä — Summa 382 385 437 589 897 427 56 852 903 228 911 408 4 745 674182 544 280 404 250 25 515 858 46 611 24 179 093 38.
Tullauspaikka
Tullbehandlingsställe
Takkirautaa y. m. 
Tackjärn m. m.
(300 a—d)
Kuparia, valmista- 
matonta, sekä romua 
Koppar, oarbetad, 
samt skrot 
(348)
KuparimaJmia 
• Kopparmalm 
(418)
Kautsu-,guttaperkka- 
ja balatateoksia 
Arbeten av kaut- 
schuk, guttaperka 
och balata 
(471 a—c)
Tulitikkuja 
Tändstickor 
■’ (499)
kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ..................... _ ✓ 304 25 315 42 052 335 000 12 Kemi ......................................... — _ _ — _
3 Oulu — Uleäborg ..................... _ _ _ _ _ _ _ s4 RaaTie —  Brahestad ................. _ _ _ _ _ _
5 Kokkola —  Gamlakarleby . . . . _ ' _• _ — — _
6 Pietarsaari — Jakobstad . .\ . . . _ _ _ _ _ _ _ _
7 Vaasa —  Vasa . . . .  .............. ' _ CL _ _ _ _ _ _
8 Kaskinen —  Kasko .................. _ _ _ ' . _ _
9. Kristiina — Kristinestact ......... _ _ _ _ _ _
10 Pori —  Björneborg ................... — — _ _ _ . _ _ _ 5 760 39 645 1011 Rauma — Raumo ................... — — _ _ _ _ _ _ n12 Uusikaupunki— Nystad ......... — — _  ' _ _ _ _ _ _' — 1213 Turku — Abo ................... ....... 163 992 1 220 340 620 4 960 _ _ 21 219 786 691 56 222 273 500 1814 Maarianhamina —  Mariehamn . — _ _ _ • _ _ _ _ 1415
16
Degerby.....................................
Hanko — Hangö ..................... 72 017 375 000 913 667 11 681 720 932 000 1 893 000
—
215 519 971 640
.5
1617 Helsinki — Helsingfors ........... 440 657 5 543 990 1 541 932 22 971 382 _ _ 329 514 16 674 339 1 048 067 8 476 919 1718 Porvoo —  Borgä ..................... — _ __ _ _ _
19 Loviisa —  L ov isa ..................... — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1920 Kotka ............................... 478 665 3 771 350 573 132 6 231 935 _ ' 332 16 800 991 262 4 836 790 2021 Hamina — Fredrikshamn ........ _ — _ _ _ _ _ 2122 Viipuri — Viborg ..................... 10 041115 35 005 650 8 874 919 119 406 245 4 641 760 7 518 981 _ 3 900 17 500 2223 Hämeenlinna —r Tavastehus . . . — _ _ _ _ _ _ 2824 Tampere —  Tammerfors.......... — _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ 2425 Jyväskylä ................................. — _ / _ _ ' _ _ _ _ _ 2626 Lahti ..........’ ............................. _ _ _ _ _- _ _ _ _ _ 2627 Hsalmi ....................................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
28 Kuopio ...................................... — — — _ _ _ _ _ _ 2829 Joensuu ..................................... — _ _ _ _ '  _ _ _ _ 2980 Savonlinna — N ysiott.............. — — _ _ _ _ 9031 Mikkeli —  St. Michel .............. _ _ _ _ _ _ _ "_ _ _
82 Sortavala —  Sordavala ........... _ _ _ _ ~ _ _ __ _ _- 8288 Koivisto — Björkö .................. _ _ _ __ 33
8484 Uuras —  Trängsund ............... — _ -  _ _ _ _ _ _ _35 R aja jok i.................................... 192 514 16 672 053 — _ _ _ 1190 23 196 5 35 3696 Petsamo .................7................. _ _ _ _ - _ _ _ 8687 Tuliivartiot —  Tullbevakningar — X — — — ■ — — — — — — 87
88 Yhteensä —  Summa 10 388 960 62 588 383 11 904 270 160 296 242 5 573 760 9 411 981 352 559 17 526 341 2 362 787 14 951 029 38
8. Tullilaitoksen tulouttamat tulot vuonna 1937.
8. Les droits perçus par
1 Os. II: 1 1 Os. II: 2 2 Os. I: 1 ,2 Os. I: 3
1 Avd. II: 1 1 Avd. II: 2 2 Avd. I: 1 2 Avd. I: 3
X
Varasto- Majakka-
Tuontitulli
vientituin
Nederlags Exporttull BAk- JäämaksutImporttull avgift D roits avgifter Isavgifter
D ro its  d 'en trée D ro its d 'ezp orta D ro its D ro its  d e g lace
d 'en trepôt lion de p h a res“
mk P mk p mk P mk P mk P
1 Tullihallitus —  Tullstyrelsen ..
'
2 Tornio — T orneä..................... 1 229 393 60 1 615 10 127 270 60 223 070 10 _ _
10 289 624 SO 23178
4 Oulu — Uleäborg ................... 31 971 479 40 104 462 20 2S 610 _ 1 519 910 _ 4 300 —
S Kaahe —  Brahestad ............... 161 909 — 1 636 70 _• _ 757 888 40 2 232 -
6 Kokkola Gamlakarleby . . . . 13 643 081 75 49 822 60 23 155 50 1 000 572 70 24 952 _  i
7 Pietarsaari —  Jakobstad ........ 42 776 224 20 427 465 10 — _ 745 107 90 21 904 —
8 Vaasa — Vasa ......................... 113 836 745 50 610 725 80 _ _ 953 546 90 54 003 SO
9 Kaskinen — K asko.................. 214 705 50 _ — 9 230 _ 188119 50 19 360 _
10 Kristiina — Kristinestad......... 2 349 535 05 11 735 90 — / — 175 554 30 951 _
11 Pori Björneborg . . ' .............. 28 859 122 40 29 719 65 107 241 10 1 4SS 504 50 298 006 50
12 Rauma —  Raumo ................... 8 521 617 50 33 667 — 701 10 1 176 855 10 415 352 95
13 Uusikaupunki —  Nystad ........ 493 879 80 1 455 20 — 57 329 90 7 380 —
14 Turku —  Äbo ......................... 239 192 392 50 714 831 60 3 943 10 2 743 920 — 645 713 40
15 Maarianhamina —  Marieliamn 766 592 SO — — _ — 190 698 90 1 11953 50
16 Degerby ................................... 16 740 10 — — — — 23 213 — 1 S48 —
17 Hanko —  H angö..................... 18 508 004 60 4 053 50 .69 40 1 394 710 60 661 891 75
18 Helsinki, tkri I — Helsingfors, tullk. I . . . 256 040 341 70 — — 73 044 45 3 276 390 80 536 664 95
» * » n  » » II . . 15 955 217 10 — — _  . _ _ _ — _
20; » » III i> » l i i  . . . 100 221 867 60 — — _ __ _ _ —
21 1) i> IV  1) » IV .. . 222 630 977 20 207 721 30 32 726 _ 3 997 282 80 79S 9S5 50
22 » » V » » V . .. 229 056 175 SO 1 996 176 40 _ — _ _ — —
23 » » VT » 9 VI . . . 24 400 529 60 — — __ __ _ — — —
24 Porvoo —  Borgil ..................... 3 518 869 95 5 212 90 • — — 158 382 20 57 378 75
25 Loviisa — Lovisa ................... 1 592 500 30 1 920 80 6 279 90 345 256 90 39 259 25
26 Kotka ....................................... 82 869 772 50 342 106 50 57 349 90 3 229 598 — 869 149 75
27 Hamina —  Predrikshamn . . . . 694185 30 1 446 50 _ — 406 908 50 14 839 50
28 Viipuri —  Viborg ................. .. ................. 194 764 341 60 779 512 60 316 675 20 2 433 323 90 340 693 65
29 Sortavala —  Sordavala .......... 2 238 8S3 30 . 4 190 20 — — S 266 40 — —
30 Iisalm i....................................... 2 942198 40 14 605 90 — _ 2 72S _ _ _
31 Kuopio ..................................... IS SOS 599 80 49 516 30 _ — 44 837 _ — —
32 Joensuu .................................... 6 943 417 20 26 3S2 10 _ _ 5 901 50 — —
33 Savonlinna —  Nyslott ........... 4 252 788 20 17 150 60 — — 140114 — —
34 Mikkeli — S:t M ichel.............. 5 968 120 70 15 490 35 — _ 20 744 _ —
35 L ah ti......................................... 12 626 S12 10 i 6 354 40 _ _ 31 584 _ — —
36 Hämeenlinna —  Tavastehus .. 2 228 391 50 i 4 913 — — _ 12 192 _ — —
37 Tampere —  Tammerfors ....... 35 280 878 60 11 849 40 — _ 46166 — _ - i
38 Jyväskylä.......... ....................... 5 241 241 20 13 4S7 40 — — 25 S72 — —
39 Rajajoki ................................... 7 772 850 90 — — — — — — — —
40 Koivisto —  B jö r k ö ................. 33 599 65 — — 70 385 SO 1 332 215 20 134 338 75
41 Uuras —  Trängsund ............... — — — — 16 562 60 2 011 357 60 186 514 50
42 Sortanlahti ............................... — — — — — — 14 464 50 _ —
43 Petsamo ................................... 370 693 40 - - - - 116 674 - _ -
44 Y h teen sä — S u m m a . 1 749 284 302 10 5 512 405 70 890 026 S5 31 549 225 60 5 165 556 50
45 T u llih a llitu k sen  m em oria lin  m u k a a n  kan n eltu —  G en om
tu llstyrelsen  u p p d eb ilerad e m edel ................ - - - - - - - - - -
46 K o k o  k a n to  —  T otalu p p b örd 1 749 284 302 10 5 512 405 70 890 026 85 31 549 225 60 5 165 556 50
V ä h en n y k s iä : — ■ A vgcir:
47 Lyhennyksiä erilaisista laillisista syistä —  Avkortning
för varjehanda laga orsak 1 4SI 352 80 - — — — — — — —,
48 Peruutettuja varoja —  Restituerade medel . 31 772 463 1 802 ! SO 4 205 90 44191 20 15 369 50
49 Y h teen sä —  Summa 33 253 SI 5 SO 1S 02 80 4 205 90 44 191 20 15 369 50
50 P u h d a s k a n to  —  N eitou p p b örd 1 716.030 486 30 5 510 602 1 90 885 820 95 31 505 034i 40 5150187 -
— 8. Tullverkets uppbörd âr 1937.
les douanes en 1937.
2 Os. V: 
• 2 Avd. V
1
1
3 Os. X: 1 
3 Avdl I: 1
4 Os. III: Ï 
4 Avd. III: 1
4 Os. IV: 1 
4 Avd. IV: 1
4 Os. IX: 1 
» 4 Avd. IX: 1
4 Os. X: 
4 Avd. X
1
1
4 Os. XI: 8 
4 Avd. XI: 8
> Muut tulot 
övrig 
•uppbörd 
A u tre s  
droits  '
Yhteensä
Summa
T ota l
Virastojen 
toimitus-' 
maksut 
Expedi- 
tionsavgif- 
ter vid 
ämbets- 
verken 
D ro its  de  
bureau
'Korot
ltäntor
In té rê ts
Asuntovuok- 
rat taloista 
Bostadshyror 
frân gàr- 
darna 
L o y ers  des  
m a ison s
Säkkorahat 
Sakören , 
A m en d es
Oikaisu- 
rahat 
Anmärk- 
nings- 
medel 
F in a n ces  
de rév is io n
\
Tulot luon­
taiseduista 
Inkomst av 
naturaför- 
mäner 
R ev en u s  sur. 
les p a iem en ts  
e n  n a tu re
Satunnaiset
tulot
Tillfälliga
inkomster
R ev en u s
accid en tels
mk P mk P mk P mk P mk P mk P mk P mk P mk • P
347 90
V
70 1074 85 1492 75 1
1321 05 392 10 21 950 — 3 946 35 3 946 — 1500 — , 1 044 35 — — 1 615 449 25 2
527 95 — 60 9 000 — — — 2196 30 _ — 1 970 10 — — 11 611128 15 3
21 022 20 — — — — — — , 029 50 ' — — , 585 70 — — 33 650 999 — 4
1440 — 23 80 — — — __ \ — - — — — — — — 925129 90 5
27 370 40 — — — — 19 — 282 — — — — — — _ 14 769 255 95 6
5 960 35 10 25 —  * — — 701 80 — — — — _ — 43 977 433 60 7
62 756 50 —  . — — — 1 540 40 ' 3 500' 90 — — ' — — — — 115 522 819 80 8
302 20 5 40 — — — — — — — — — — — 431 722 60 9
1 380 — 10 55 — — — — 100 — — N — — — — — 2 539 266 80 10
18 070 SO — — —• — 7 386 35 1 258 — 2 700 — 81 35 _ — 30 812 099 65 11
3 969 60 84 30 2 700 — 9 609 15 2 349 90 — — 594 — — — 10 167 500 60 12
1 235 90 10 60 — — 143 — 533 60 — — — — — — 561 968 _ 13
52 336 85 — — 9 600 — 106 745 15 9 388 40 — — 3 643 85 — — 243 482 514 85 14
4 442 — — — — 19 826 80 150 — 1 500 — 1 139 55 — — 996 312 55 15
1140 — 2 75 3 000 — — “ 9 000 — 600 — — — 55 543 85 16
5 285 10 383 90 — — 66 085 10 — — — — — ’ '  — — 20 640 483 '95 17
39 990 50 — 5 700 — -147 683 50 61 488 — — — 1 300 _ — — 260 182 603 90 18
50 75 — — — —- — — — — — * ‘ 190 50 — — 15 955 458 35 19
1941 90 — — — — — 1 843 20 — — 315 30 — — 100 225 968 — 20
83 721 70 — — — — — 34 039 30 — — — — — 227 785 453 80 21
2 635 80 — — — — — — * 114 — — — 3 780 25 — . — 231 058 882 25 22
769 20 — — — — — — — — — — — — — 24 401 298 80 23
564 40 28 45 — — — — -\ 764 70 — — — _ _ — 3 741 201 35 24
7,761 90 26 65 — — 41 415 ■40 — — — — 10 — — — 2 034 431 10 25
68 580 SO *— — — — 33 970 70 4 488 70 — — 720 — — 87 475 736 85 26
4 320 — 15 55 — — 5102 — — — — — — — — — 1 126 817 35 27
90 603 70 — ■ — — 57 132 25 11 675 70 — — 8 521 23- , — — 198 802 479 83 28
571 50 — — — — 78 30 — — — — 368 — — — 2 252 357 70 29
117 50 16 35 — — — 1 020 60 — — — — . __ — '  2 960 686 75 30
. 3 805 10 —- — — — — — 2114 50 — — 117 40 — — 18 908 990 10 31
1 SÖI 60 — V— — — — .1 087 50 — — — — — _ 6 978 649 90 32
226 60 6 85 — — — — 105 — — — — — — — 4 410 391 25 33
792 30 — — — ‘ — — — __ — — — — — — — ' 6 005147 35 34
140 — 5 15 — - ' — — 455 70 — — — ■ — — — " - 12 665 351 35 35
80 10 v — — t — — — 147 60 — — — — — — 2 245 724 20 36
6 531 80 — — — — 227 — 2 835 40 —• — 5 90 — — 35 348 494 10 37
648 20 — — _ '  _ — — — — — — — — — 5 281248 80 38
— — • — — 7 400 — - — — — — 19 200 — — — — — 7 799 450 90 39
14 985 45 __ — 6-416 — 16 558 45 — — — — — — — — 1 608 499 30 40
21 360 — 52 15 — — — — — 4 250 _ — — — ' 2 240 096 85 41
'120 — — — — — — ' — — 6 000 — — — — — 20 584 50 42
5 867 — 70 40 6 000 — 366 - - - - , - 25 816? 40 - -  ^ 525 487 20 43
5 6 6  6 1 7 7 0 1 4 9 3 7 0 7 1  7 6 6 — 5 1 7  8 3 4 9 0 1 4 7  3 5 5 3 0 4 4  1 5 0 — 5 1  8 7 8 7 3 — — 1 793  8 0 2  6 1 3 08 44
— — _ — _ — _ 1  1 3 6 3 0 _ _ _ _ 7 4 3 3 5 i1 8 7 9 6 5 45
566 617 70 1493 70 71 766 ' 517 834 90 148 491 60 44150 ■“ ■ 51 878 73 743 35 1 793 804 492 73 46
■ * '
132 1 4SI 484 80 47
74 — — — — — 1048 — — - — . — — — — — 31 839 154 40 48
7 4 — ■- - — — 1 0 4 8 - - - ■ - 1 3 2 - - - 53 3 2 0  6 3 9 20 49
566 543 70 1-493 70 ^ 71 766 - 516 786 90 148 491 60 . 44150 - 51 746 73 743 35 , 1 760 483 853 53 50
H 
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9. Tullihallituksen'tilinpäätös' 
9. Tullstyrelsens boksiuts- 
9. / Rapport sur la comptabilité de la
. L. Luku
. T. Kap. Mom. M e n o t  —  U t g i f t e r
Vakinainen valtion tulo- ja menoarvio
3
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»
' »
15
1 6
I
III
»
&
»
IV
»
»
»
I
II
V
I
3
1
2
3
4
5
6
1
S
91
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 
1 
1
2
4
12
1
1
3
1
2
Valtioneuvoston käyttövarat —  Statsrädets dispositionsmedcl.........................................
Palkkaukset tullihallituksessa —  Avlöningar i tullstyrelsen ........ ; ...................................
Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot —  Arvoden-ät extra personal .....................
Viransijaisten palkkiot tullihallituksessa— Arvoden At vikarier i tullstyrelsen ..........
Tullihallituksen matkakustannukset (arviomääräraha) —  Tullstyrelsens rcsekostnack-r
(forslagsanslag) ..................................................................................................................
Tullihallituksen tarverahat — Tullstyrelsens expcnsmedel ................................................
Pääjohtajan ja tullihallituksen käyttövarat—> Geueraldirektörens oeh tullstyrelsens
dispositionsmedel ............................................................\ .*.............................................
Lämmitys ja valaistus tullihallituksessa (arviomääräraha) —  Vanne oeh lyse i tull­
styrelsen (forslagsanslag).................................................... : ...........................................*.
Painatuskustannukset —  Tryckningskostnader .....................................................................
Tilastokoneet —  Statistikmaskiner ........ ................................................................................
Palkkaukset tullitoimistoissa—  Avlöningar i tullanstalterna ......................... *...............
Satunnaisessa virantoimituspaikassa olevien virka- ja palvelusmiesten palkkaukset —
' Avlöningar ät tjänstemän oeh betjänte med tillfällig tjänstgöringsort ........
Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot tullitoimistoissa (arviomääräraha) — Arvoden
, ät extra personal i tullanstalterna (forslagsanslag) ...................................................
Viransijaisten palkkiot tullitoimistoissa —  Arvoden ät vikarier i tullanstalterna .......
Tullitoimistojen matkakustannukset (arviomääräraha) — Tullanstalternas resekostnader
(forslagsanslag) ..................... ............................................................................................
Vuokrat virkahuoneistoista ja makasiineista sekä tullirakennuksia varten luovutetuista
• paikoista —  Hyra för ämbetslokaler oeh magasiner samt arrenden för platser,
upplätna tili tullhusbyggnader . . ; ................................................................................
Hevosten ja moottoriajoneuvojen ylläpito —  Underhäll av hästar oeh motorfordon 
Moottoriveneiden kunnossapito- ja käyttökustannukset (arviomääräraha) — Motor-
bätars underhälls- ooh driftkostnader (forslagsanslag) ........................... •..................
Tullitoimistojen tarverahat —  Tullanstalternas cxpensmedel ...........................................
Korjauskustannukset — Rcparationskostnadcr...........................\ ......................................
Korvaus tullivartijoillc suksien, polkupyörien ja veneiden käytöstä —  Ersättning ät
tullvakter för bruk av skidor, velocipeder oeh bätar ...............................................
Sekalaiset menot —  Diverse utgifter ....................................................................................
Sakko-osuudet (arviomääräraha) — Bötesandclar (forslagsanslag) ...................................
Tullimuseo —  Tullmusect r ......................................................................................................
Uuden tullikamarin perustamiskustannukset (kertameno) —  Anslagskostnader för en
ny tullkammare (cngängsutgift) ....................................................................................
Kirjoitus- ja laskukoneiden hankinta (kertameno)—‘ Anskaffning av skriv- oeh räkne-
maskiner (engängsutgift) ............................................................................................. ;.
Korjaus- ja pienehköt uusimistyöt (siirtomääräraha) —  Reparations- oeh smärre för-
nyelsearbeten (reservationsanslag) .................................................................................
Lakiin tai asetukseen perustuvat meuot, joita varten menoarvioon ei ole erittäin merkitty 
määrärahaa (arviomääräraha) —  Pä lag eller författning grundade utgifter, vilka 
icke aro säsom särskilda poster i statsförslaget upptagna (forslagsanslag^. . . .  
Valtioneuvoston käytettäväksi.virastojen hoitomenoihin— Tili statsrädets förfogande
• för förvaltningsutgifter i ämbetsvcrken ".......................................................................
Korvaus virkamiehille palkansäästöaikana menetetystä palkasta (arviomääräraha) —
Ersättning ät tjänstemän för frängängen lön under vakansbesparingstiden (för-
slagsanslag) .......................................................................................................................
Valtion viran- ja toimenhaltijani palkkausten koroitus —  Förliöjning av statens tjänste-
mäns oeh befattningshavares avlöningar ....................................................................
Avustukset ja  hallintomenot työttömyyden lieventämistä varten valtioneuvoston 
käytettäväksi (siirtomääräraha) —  BicLrag oeh förvaltningskostnader för arbets-
löshetens lindrande, tili statsrädets disposition (forslagsanslag) .............................
Valtion palveluksen perusteella myönnetyt eläkkeet (arviomääräraha) —  Pä grund
av statstjänst beviljade pensioner (forslagsanslag) .....................................................
Eläkkeet valtion virka- ja palvelusmiesten leskille ja lapsille (arviomääräraha) — Pen- 
v sioner ät änkor oeh barn efter statstjänstemän oeh -betjänte (forslagsanslag) .. 
Ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet —  Tidigare beviljade extra pensioner . . . .  
Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet —  Under ärets lopp tillkommande 
extra pensioner ................................... : ............................................................................
— 36 824 891: 55— ■'
¡Virastojen kesken tapahtuneet välitykset
Siviilivirkakuivnan leski- ja orpokassa — Civilstatens änke- oeh pupillkassa................
, Lähetteiden tili —  Remissers räkning ...................................-......................................... , .
Valtion pano- ja ottotili Suomen Pankissa — Statens upp- oeh avskrivningsräkning 
• * i Einlands Bank ................................................................................................................
— 1 725 085 464: 25—
Valtion saatava tullilaitokselta 31 /X II1937 — Statens fordran hos tullverket den 
31/XII 1937 ............................................................... ........... -...........................................
Valtion tulo- ja 
menoarvion 
mukaan 
Enligt stats­
förslaget
Vuositilin 
mukaan 
Enligt ärs- 
räkenskapen
mk P mk p
'  4 000
2 267 500 _ 2 251 563 —
334 700 _ 293 100 —
10 000 5 710
* 45 000 _ 48 369 25
189 000 ~ 188151 80
15 000 - 14 7J39 35
39 000 _ 44 053 10
240 000 239 954 65
143 000 — 142 985 05
19 399 900 — 19 399 900 —
1 736 500 - 1 736 500 -
5 981 800 _ 6 684 751 _
04 000 — 63 686 —
45 000 - 34 798 95
140 000 _ 123 829 50
170 000 — 152 200 —
220 000 « 214 697 30
400 000 — 398 967 35
50 000 — 48128 75
43 000 39 708 35
158 000 — 154 307 60
500000 — 339 601 .90
15 000 — 14 903 80
150 000 - 148 530 55
50 000 - 50 000 r
' - 101 415 -
— — . 3 008 50
- - 2 900 -
— J — 263 298 -
- - 1 011 886 -
— — 49 987 -
-  . - 2 010 068 50
r _ _ 150 314 25
— — 363 141 05
- - 31 700 -
400
— — 9 446114 25
— 1 715 638 950 —
_ _ 20 411 851 35
Yhteensä — Summa • |1  7 8 2  3 2 2  2 0 7  1 1 5
ilmoitus vuodelta 1937. 
rapport for âr 1937.
direction des douanes pour l ’année 1937.
n
XL
T u l o i n — I n k o m s t e r
Ordinarie statsförslaget
Valtion saatava tullilaitokselta 31/XII 1936 —  Statens fordran hos tullverket den
31 /X II1936 ........................................................................................
Tuontitulli —  Importtull ...................................................... ! ! ! !  ! ! .................................
vientitulli — Exporttuii . . ; ..................................... ! . ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! * ' ” . ’
Maj akkamaksut — Bäkavgifter ............................... / ! ! . ! ! ! ! ! . ! ! . ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .........
Jäamaksut— isavguter ......................... .............. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ' ] ’ ’ *
Virastojen toimitusmaksut — Expeditionsavgiftcr vid ämbetsverken.............................
Korot —  Bänfcor.............................................................................. *........................
Asuutovuokrat taloista — Bostadshyror frän gArdarna ............. ! . ! ! . . ! ! ! !  1 ! ! ! ! ! ! ! ! !
Sakkorahat —  SakÖren .................................................................................................. ] ]
Oikaisurahat — Anmärkningsmedcl ..................... ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! * ’ *!!
Tulot valtion viran- ja toimcnhaltijain nauttimista luontaiseduista —  inkomst av 
daturaförmftner, som Atnjutas av innehavare av stststjänster och -befattningnr 
Menorästien ja siirrettyjen määrärahani peruutukset —  Restitution av utgiftsrester
och reserverade anslag ..................................................................................................
Satunnaiset tulot — Tillfälliga inkomster ......................... ! . ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .........
—1 773 221 241: 50—
Transaktioner mellan verken
Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassa — Civilstatens änke- oeh pupillkassa 
Lähetteiden tili —  ltemissers räkning ................................................................
— 9100 965: 65-
Vuositilin mukaan 
Enligt ärsräkenskapen
mk I p ! m k
1 721 541 089 20
885 820 95
31 505 034 40
5 150187 —
566 543 70
1 493 70
71 766 —
516 786 90
148 491 60
44 150 -
743 35
51 746 73
Yhteensä — Summa
12 737 387
1 760 4S3 853
586 949 
8 514 016
1 782 322 207
97
53
65
1 5 !,
10. Tuotujen ja  vapaaseen liikkeeseen jätettyjen tavaroiden takaisinvienti
vuonna 1937.
10. Reexporten är 1937 av importerade och i den fria rörelsen
överlämnade varor.
10. Réexportation en 1937 des marchandises, importées et livrées au commerce libre.
Ryhmänumero 
Gruppsiifra 
N u m éro  de classe
T a v a r a r y h m ä t  
V a r u g r u p p e r  
C lasses de m archandises
Arvo markoin 
* Värde i mark 
V a leu r  en  m arcs
I
'
Eläviä eläimiä —  Levaude djur — A n im a u x  v iva n ts  ..................................................................................... 1 395 575
n Eläimistä saatuja ruokatavaroita —  Animaliska livsmedel —  D en rées  a lim en ta ires  d ’o r ig in e  a n im a le  .. 4 751 882
n i Viljaa ja viljatuotteita —  Spannmäl och spannmälsprodukter—  C éréales et leu rs ‘p rodu its ................... 61 198
IV Karjanrehua ja siemeniä —  Kreatursfoder och frö — F o u rra g es  et g ra in es .........................•.................... 10 863
V Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. — 'Erukter, ¿öksväxter, levande växter o. dyl. —  F ru its ,
p la n tes  potagères, p la n tes  v iva n tes  e tc .......................................................................................................... 2S2 263
VI . Siirtomaantavaroita ja mausteita — Kolonialvaror och kryddor — D en rées  co lon ia les et ép ices  ........... 111 479
VII Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa — Konserver i hermetiskt tillslutna förpackningar
— C on serves ......................................... -................................. ’..................................................................... 17 402
VIII Juomia —  Drycker—  B o i s s o n s ........................................................................................................................... 32 836
IX Kehruuaineksia — Spänadsämnen—  M a tières  p ro p res  a u  fila g e  .................................................................. 150 522
X Lankaa ja punontateoksia —  Garn och repslageriarbeten —  F i ls  et cordes .............................................. 164 867
XI Kankaita —  Vävnader —  T i s s u s ........................................................................................................................ 1 728 542
XII Sekalaisia kutomateollisuustavaroita —  Diverse textilindustrivaror — P ro d u its  d ivers de l ’in d u str ie
textile  .............................................................................................................................................................. 569 214
XIII Puutavaroita ja puuteoksia — Trävirke och träarbeten—  B o is  et ouvrages en  bois ............................... OS 667
XIV Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmistettuja teoksia —  I3ark, rör, kvistar m. m. dyl. sarat
arbeten därav — É co rces , rosea u x , branches e tc .................................. : .................................................... 110 202
XV Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia — Pappersmassa, papp och papper
samt därav förfärdigade arbeten —  P a te  à  p a p ier , carton , p a p ie r  et leu rs  a p p lica tion s  .................. 593-099
XVI Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muovailtavia aineita, erikseen mainitsemattomia, 
sekä niistä valmistettuja teoksia —  Tagel, borst, fjäder samt ben, horn och andra formbara äranen,
ej särskilt nämnda,,samt tillverkningar därav —  C rins, so ies, p lu m es, os, corn es etc. et leu rs  p rod u ction s 1 454 708
XVII Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. — Hudar och skinn, lädervaror, pälsvaror m. m .—
P ea u x , cu irs, p elle teries  e tc ........................................................................................................................... 4 244 151
XVIII Metalleja ja metalliteoksia —  Metaller och metallarbeten — M é ta u x  et ouvrages en  m éta l ................... 30 688 059
X IX Koneita ja laitteita —  Maskiner och apparater — M a ch in es  et o u t i l s ........................................................ 15 196 260
X X Kuljetusneuvoja — Transportmedel —  M o y e n s  de tra n sp ort ............•........................................................... 2 888 710
X X I Soittokoneita, kojeita ja kelloja — Musikinstrument, instrument och ur — In stru m en ts  et horlogerie .. 2 128 554
X X II Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia — Sten- och jordarter samt arbeten därav —  M i -
n éra u x  et p ro d u its  fa briq u és  .............................................................. ........................................................ 839 972
X X III Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä —  Asfalt, tjäror, hartser, kautschuk
o. dyl. samt tillverkningar därav — A sp h a lte , goudron , r ésin es , caou tch ou c etc. et leu rs  p ro d u its  .. 286 017
X X IV Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita —  Oljor, fett och' vax samt tillverkningar därav
— H u iles , m a tières grasses, c ir e  et leu rs  p r o d u i t s .................................................................................... 4 259 662
X XV Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haihtuvia öljyjä, kosmeettisia aineita
y. m. —  Etrar, estrar och alkoholarter, ej särskilt nämnda, iiyktiga oljor, kosmetiska medel m. m.
— É thers, e sp èces  d ’alcool, n o n  sp éc if ., 1m iles  éthérêes, p ro d u its  cosm étiques e tc ................................... 9 685
X XV I Värejä ja värjäysaineita —  Färger och färgningsämnen —  C ou leurs et m atières coloran tes ................... 438 864
X XV II Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja ilotulitustavaroita — Spräugämnen, ammu- 
nition, tändmedel och fyrverkerivaror — M a tiè r e s  ex p losib les  et in flam m ables, a rm es a u  feu , m u n i-
tw n s  et p iè ce s  d ’a r tifice  ............................................................................................................................... 12 315 547
xxvm Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä —  Kemiska grimdämnen och föreningar
av dem ävensom läkemedel —  P ro d u its  ch im iq u es  et drogues .......................................... , ................. 619 913
X X IX Lannoitusaineita —  Gödningsämnen — E n g ra is  ............................................................................................. 3 550
X X X Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. —  Litteratur- och konstalster, 
undervisningsmateriel, kontorsförnödenheter m.m. —  O uvrages d ’im p rim er ie  et d ’art, m a téria u x
p o u r  l ’ enseign em en t et d e b u reau  ............................................................................................................... 4 256 798
X X X I Muualla mainitsemattomia tavaroita — Varor ej annorstädes nämnda — A rtic les  n ’ en tran t dans a u cu n
• des grou p es  c i - d e s s u s .................................................................................................................................... 7 478 643
Yhteensä — Summa — T ota l 97 187 704
O
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Tullilaitoksen koko kanto vuosina 1928—1937; jakaantuminen tullauspaikkojen mukaan.
Totala uppbörden vid tullverket ârén 1928—1937; fördelning pä tullbehandlingsställen.
1 2 3 4 5 ! 6 7 8 9 10 11
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
Suomen markkaa —  Finska mark
Helsinki —  Helsingfors 628 272 027 586 965 707 649 346 685 533 304 320 467 151 298 525 703 422 633 762 680 671 013 631 709 085 792 859 609 665
Turku — Äbo .............. 201 029 536 201468 231 203 459 G61 151 844 853 • 146 017 210 168 467 563 203 265 249 205 832 619 220 683 092 243 482 515
Viipuri —  Viborg ....... 163 591 195 160175 406 174 645 860 128162 263 136113 756 162 839 275 175 854 948 178 259 589 206 639 201 198 802 480
Vaasa — Vasa ........... 101156 806 99 952 678 100158179 88 856007 87 079 028 130 536 373 128 293 377 127 747 337 137 267 140 115 522 820
Kotka ......................... 75 258 328 71 239 557 08 056 138 72 584 657 65 546 884 87 830 120 94 988 199 93 933 029 107 824 481 87 475 737
Pietarsaari —Jakobstad 22189 385 20 878 563 28 520 459 11 460 672 25144 372 32 471 096 38 258 591 41 706 996 41 845 175 43 977 434
Tampere —  Tammerfors 30 499 028 23 792 398 18 342 800 "  16 516 457 10 7Ö0 576 15 394 078 23 359 090 23 751 948 27 578 758 35 348 494
Oulu —  Uleäborg ........ 35 117 110 35 438 943 38 840 916 34 849 885 35 075 088 34 388 596 40 932 870 28 453 226 39 135 257 33 650 999
Pori —  Björneborg . . . 2S 153 347 27 136180 25 063 433 19 835 125 19 932 359 22 825 959 25 903101 27 866 576 25 963 661 30 812 100
Hanko— Hangö ....... 9 350 648 23 590 547 6 605 429 21 464 741 19 973 179 11 953 580 15 419 468 16 1 08 944 24 572 154 20 640 484
Kuopio ....................... 26 240 589 21 851178 15 692 855 14 243 937 14 185 184 20114 881 20471124 17 856721 21 801 020 18 908 990
Kokkola —  Gamlakarle-
ky ............................. 23 119 579 21 600 328 19 687 191 15 659 918 10 821 996 14 894 531 16 758 094 15 958 386 12 526 047 14 769 256
Lahti ........................... 8 4 9 7 165 8 228 542 7 954 116 7 467 082 5 255 413 6 892312 12 917 848 12 561 637 11 577 768 12 665 351
Kemi ........................... 5 578 513 6 627 290 5 670 944 4 911 961 3 698 823 7 083 335 ' 9115 775 9'268 618 9 964 366 11 611128
Rauma —  Raumo . . . . 10110 758 9 258 804 10 117 290 10 250 363 7 925 996 8 767 321 9 537 584 9 421461 10 071 872 10 167 501
Rajajoki ..................... 5 156 442 4 222 804 4132 457 14 960017 41 643 530 35 526 019 40 308 449 25 031 727 22 378 328 7 799 451
Joensuu ....................... 4 581 753 4 461 816 4 705 752 3 325 389 3 329 985 5 805 577 6 910 351 G 635 497 7 073 395 6 978 650
Mikkeli —  S:t Michel .. 8 989 541 0 886 802 6 508 996 5 428 910 4 777 556 7 582 243 6 882 423 5 905 567 8 425 038 6 005 147
Jyväskylä ................... 8 235 822 7 665 848 6 873 163 6 230 593 5 984124 7 303 669 7 117 066 7 364 459 6 569 375 5 281 249
Savonlinna —  Nyslofct . 2 682161 3 352 821 3 117 358 2 730 753 3 175 391 4 284 733 3 269 191 3 232 082 4 576 501 4 410 391
Porvoo —  Borgä ........ 4 879 939 4 451 998 4 905 128 4 358 896 3 476 777 4 322 772 4 538 803 4 753 607 4 177 634 3 741 201
Iisalmi .......................... 4139 700 4 032173 3 195 288 2 499 536 2 392 729 3 145 946 3 913 367 3 257 769 3 671 248 2 960 687
Kristiina —Kristiuestad 343 788 238 413 258 548 247 324 124 530 1 115 767 2 334 346 2 613 333 2 439 798 2 539 267
Sortavala —  Sordavala 2 545 231 2 795 998 2 039 685 1 580 775 1 775 702 2 390’632 2 566 580 2 027162 2 488 577 2 252 358
Hämeenlinna — Tava- -
stehus ...................... 3 516 279 3 747 462 4 287 043 4124 720 3 590 364 2 715 290 2 406157 1 979 881 2 080 655 2 245 724
Uuras —  Trängsund .. _ 3 148 269 2 812157 1 988 648 1 893 779 2 426 223 2 758 298 2 708155 2 138 245 2 240 097
Loviisa —  Lovisa ........ .  1 201 666 1 220 736 1 798 169 2 094 328 1 660 730 2 723 520 3 181 283 3 239 211 3 008 611 2 034 431
Tornio —  Torneä ....... 3 541 812 1 959 065 1 871 462 1 074 743 694 778 915 490 1416020 1 163 982 896 794 1 615 449
Koivisto — Bj örkö . . . 5 412 877 3 445 206 2 811 471 2 167 668 1 262430 1 317 902 . 1 713 271 1 431 674 1 380 216 1 608 499
Hamina —  Fredrika-
hamn ....................... 2 734 449 2 019 330 1 93 7 759 1 822 099 1 482 598 1 701 727 1 795 351 1 640 206 1 392174 1 126 817
Maarianhamina —  Ma-
riehamn ................... 878 053 579 327 1 224 144 725 951 574469 1 419 795 847 075 053 699 1 000 736 996 312
Raahe — Brahestad .. 1 149 591 ■ 1 066 871 1 063 834 741 972 426185 464 849 580 685 696303 1 048 112 925 130
Uusikaupunki —Nystad 1 123 525 1 186 555 947 379 944 180 483 410 476 895 527 149 638 267 681 066 561 968
Petsamo ...................... _ _ — — — — 50 580 858 897 560 189 525 487
Kaskinen —  Kasko . . . ' 343110 464 931 287 029 541 384 202600 302 646 638 555 757 370 475 422 431 723
Degerby ....................... 207 940 108 519 73 977 67 875 55 271 50 347 50 627 57 718 72 952 65 544
Sortanlahti .................. 35126 139 351 17 198 24 844 ' 34 995 144 486 96 593 74 332 17 391 20 584
Tuliihaliitus — Tuilsty-
relsen ....................... 14 936 23 133 24 586 7 578 173 176 189320 150 745 11 519 1 368 1 493
Tuliihöyrylaivat —Tuli-
ängfartygen ......... .... 1 229 321 347 — — — — — — —
Yhteensä—Summa { 1430178 984| 1 375 422 101) 1 457 054 886| 1189100 424jl 133 836 271 1 336 488 290,1 542 890 963 1 556 833135jl 683 089 609,1793 802 613]
Erinäisten tavarain tullivarastot.1) 
Tullupplagen av vissa varor.1) *)
Vuosi ja kuukausi 
(viimeinen päivä) 
Ultimo
Kuista
Käg
1000 kg
Ruis­
jauhoja
Räg-,
mjöl
1000 kg
Vehnää
Vete
1 000 kg
Vehnä-
jauhoja
Vete-
mjöl
1000 kg
Hedelmiä 
ja marjoja, 
kuivattuja 
Frukter 
och bär, 
torkade
1 000 kg'
Kahvia,
päättä­
mätöntä
Kaffe,
obränt
1000 kg
Sokeria,
puhdista-
matonta
Socker,
oraffinerat
1 000 kg
Sokeria,
puhdis­
tettua
Socker,
raffinerat
1 000 kg
Teetä
Te
1000 kg
Tupakkaa,
lehti-
Tobak,
blad-
1 000 kg
Tupakkaa,
varsi-
Tobak,
stjälk-
1000 kg
1931 ....................................... 9 723 _ 7 831 176 1 548 2 536 167 16 3 511 124
1932 ....................................... 34 — 4 001 103 1 810 12 948 62 30 4 286 171
1933 ....................................... 10 694 _ 9 639 103 2154 - 14 237 160 37 *4 005 156
1934 ....................................... •2 885 — 4 009 161 4 085 21 089 395 41 3 299 110
1935 ....................................... 13 508 — 4 089 691 6 522 22 729 1111 29 3 311 100
1936 ....................................... 12 996 — 2 403 227 4 726 17 318 804 34 3 475 102
1937 ...................................... 172 — 17 622 2 455 294 5 782 24 938 766 80 4 210 154
1937-Tammikuu — Januari . 11 894 _ 12 818 2 203 178 5 030 15 472 606 33 3 578 99
Helmikuu —  Februari . 10 028 — 0 124 2 0S9 145 4 857 14 528 515 32 3 477 91
Maaliskuu — Mar& . . . . 11 503 — 7 975 1 651 220 5 099 11 754 269 33 3 369 83
Huhtikuu — April . . . . 7 901 — 8 744 1 695 170 5 486 7 272 256 30 3 213 85
Toukokuu — Maj . . . . ' . 5 057 — 11 700 1 088 231 6 031 4 886 238 35 3 362 91
Kesäkuu —  Ju ni.......... 5 036 — 13 198 1 018 188 6 093 4 866 216 42 3 291 118
Heinäkuu —  Juli ....... 3 589 — 12 688 698 150 5 691 9 078 157 50 3 464 130
Elokuu Augusti . . . . 1 996 — 11 624 790 141 5 280 10 404 106 51 3 240 120
Syyskuu —  September . 2 684 — 10 301 806 138 4 978 9 721 278 47 3 404 259
Lokakuu — Oktober .. 6 449 _ 9129 1120 140 4 819 8 699 526 58 3 435 107
Marraskuu — hTovember 7 596 12 571 1 965 125 4 997 13 553 641 62 2 876 160
Joulukuu — December ’ 172 — 17 622 2 455 294 5 782 24 938 766 80 4 210 154
*) Tilasto-käsittää sekä tulli-, talletus- että kauttakulkuvarastot. — Statistiken hänför sig tili nederlag. varrant och transitupplag.
Eräiden tärkeiden tavaroiden tuonti vuonna 1037 sekä niiden laskettu tuontitulli;
tuhansin m arkoin.
Im porten av en del viktigare varor är 1937 samt den beräknade importtullen
fö r  dem; i tusental m ark.
Tilasto­
k o
Statis-
tiskt
N:r
Tavaralaji *) 
Varuslag *)
Tilas to-
Arvo
Värde
Tulli
Tuli
N :o
Statis-
tiskt
N:r
»Tavaralaji*) 
Varuslag l)
Arvo
Värde
Tulli
Tuli
204 100 232, 233 Raakaa tupakkaa — RÄtobak.............. 112 332 2) 107'019
11121 2 192 234—238 Tupakkavalmisteita — Tobakstillverk-
86 42 niugar .................................................. 214 243
. 1 699 1033 240—255 Säilykkeitä — Konserver ..................... 6 278 - 4 255
406 119 256a—257C Väkiviinaa —  Spritdrycker ................... 36 639 26 938
1 825 128 258 • Liköörejä y. m. — Likör m. m .............. 1 628 705
5 053 3 989 259—263b Viinejä — Viu ......................................... 25 787 18 136
2 797 580 268—270 Puuvillaa — Bomull ............................. 232 138 60
136 647 40 814 271 Puuvillajätteitä ja -trasselia — Bom-
3 221 1 437 ullsavfall o. -trassel ......................... 20 596 —
9 871 3 202 272,273 Juutia —  Ju te ......................................... 3 071 —
145 057 67 839 274, 275 Hamppua — Hampa ............................. 10 904 —
109 825 11 054 276, 277 Pellavaa —  Lin ....................................... 25 020 —
29 213 27 596 280, 281 Viilaa —  TJ11 ............................................ 150 964 —
1 908 1192 282 Tekovikaa — Konstull ......................... 18 160 —
66 094 40 585 284 Villajätteitä — Ylleavfall ..................... 11191 —
1 408 843 287 Lumppuja —  Lump ............................... 35 190 —
4 847 4 477 288-313 Puuvillalankaa —  Bomullsgarn ........... 94 876 6 842
7 225 3 093 315—317 Juutilankaa —• Jutegarn ....................... 1 451 86
1 930 6öl 321—323 Sidelankaa ja punontateoksia —  Bind-
164 38 garn o. repslageriarbeten .................. 9 589 1547
6 348 4 229 338—347 Villalankaa —: Uflgarn ........................... 81 802 3 566
59 604 5 317 349- Silkkiä, kehrättyä —  Silke, spuunet .. 38 303 S4 266
11 314 2 586 350—370 Puuvillakankaita — Bomuilstyger........ 194 051 48 854
70 365 7 822 399—412 Villakankaita —  Ylletyger ................... 188 538 40 104
414—419 Silkkikankaita —  Sidentyger ............... 32 204 19 907
424, 425 Silkkisiä nauhoja y.m . — Sidenband15 127 1 087 m. m....................................................... 3 136 1002
426-430 Pitsejä y. m. — Spetsar m. m ................. 4 458 1 575
27 146 8 397 431—435 Sukankutomateoksia, puuvillaisia y. m.
31 295 4 973 — Strumpstolsarbeten av bomull m .m. 13 249 2 934
17 774 1 600 436—440 S:n, villaisia —  D:o av ylle ................. 11 643 2 171
441—446 S:n, silkkisiä —  D:o av silke ............... v 5 850 2 592
3 190 450 Vahäkangasta — Vaxduk ...................... 9 975 992
451 Linoliraattoia y.m . —  Linoleummattor
m.m. .................................................. 31 613 1932
45 455 5 565 479-485 Hattuja —  Hattar ................................. 15 712 3 400
584 197 490 Kalaverkkoja— Eisknät....................... 7 398 413
2 380 371 493 Käyttö- ja kuljetushihnoja — Driv- och'
2 410 3 568 transportremmar ............................... 924 119
1 179 5 5 5 478 a Vetoketjuja —  Dragkedjor ................... 1 964 584
618 233 503—507 Sahattua puutavaraa— Sägat virke .. 32 088 584
5 079 950 508—512 Faneeria — Faner ................................. 2-118 65
9 118 3 084 499a—d Jalostamatonta puuta— Oarbetat virke 50 803 —
203 549 170 674 561,562 Tynnyrintekijänteoksia —  Tunnbindar-
5 137 3 254 arbeten........-........................................ 7 374 218
3 774 6 552 563 Korkkikaarnaa — Korkbark.................. 3 854 —
■ 569-572 Korkkiteoksia — Korkarbeten.............. 3 452 91
40 619 87 241 591-595 Parkitusaineita —  Garvningsämnen . . . 1 471 —
596—600 Parkitusuutteita —  Garvämneextrakter. 11 511 —
99 143 225 213 614 Valokuvauspaperia —  Fotograf, papper 7 790 350
6 193 10 686 617—620b Paperia —  Papper .................................. 9 473 1 350
343 204 633, 634 Jouhia ja harjaksia — Tagei och borst 2 639 —
445 216 637, 638 Höyheniä— Fjäder ............................... 1 569 285
• 4161 1034 639—642 Harjansitojanteoksia — Borstbindar-
339 , 465 arbeten................................................. 2 990 268
4 082 2 303 Kehittämättömiä filmejä — Filmer, icke
1 788 504 framkallade ......................................... 9 437 856
' 1 821 704 657 b Kehitettyjä filmejä — Filmer, framknll. 7 280 384
658—662 Muokkaamattomia vuotia —  Oberedda
hudar..................................................... 161 687 —
6 384 '905 6 419 587
667a-668 Nahkaa —  Läder ................................... 35 023 4 875
673—681 Jalkineita —  Skodon ............................. 2 248 636
14 
23 a,b
29
36
37
39—42b 
43 a, b 
48» 49
53
54 
50
57
58
59
61. 62 
66, 67 
74 
76 
80 
81
90
91
93-96 
102—110 
114 a 
97—101. 
111—113, 
114 b, 
115b, c 
130 
132 
136
131, 133— 
135,137 — 
139
140—151
153
158
163
167
171
175,176 
183 
186 
189
191—193
195
196
197—200 
203 
209, 210 
211,212 
215 
217 
222,223 
227—229 
213, 214, 
216,218— 
221, 224 
—226, 
230, 231
Suolattua sianlihaa — Saltat fläsk
Suolia — Tarmar ' ....................... . .........
Ihraa — Ister ............................. ‘ .........
Margayinia —  Margarin .......................
Juustoa —  Ost .......................................
Tuoretta kalaa — Färsk fisk ...............
Suolattua silliä —  Saltacl sill ...............
Kuivattua kalaa — Torkacl fisk ..........
Rukiita —  Räg .......................................
Ohria — Korn ..................... .................
Kauroja — Havre .................................
Vehniä —  Vete .......................................
Maissia —  Majs .......................................
Riisiä — Ris ...........................................
Ruisjauhoja —  Rägmjöl .......................
Vehnäjauhoja —  Vetemjöl ...................
Vehnäryynejä — Vetegryn ...................
Riisiryynejä — ltisgryn .........................
Maltaita —  M a lt .....................................
Herneitä —  Ärter ...................................
Makarooneja — Makaroner .................
Peruuaj auhoj a —  Potatismj öl ..............
leseitä —  Kli ..................................... ..
öljykakkuja — Oljekakor ...................
Soijarouhetta —  Sojaskrot.....................
I Muuta karjanrehua - 
fo d e r ....................
-Annat kreaturs-
Omenia — Appel .........
Appelsiineja — Apelsiner. 
Banaaneja — Bananer ..
>Muita mausteita —  Andra kryddor
¡.Muita tuoreita hedelmiä —  Andra färska 1
/  frukter ................................................./
Kuivattuja hedelmiä —  » Torkade
frukter ...........................................
Perunoita —  Potatis ........................
Sikurijuuria —  Cikorierot ................
Sipuleja — L ö k ........................... ..
Kaalia — Käl ...................................
Suolattuja kurkkuja — Saltade gurkor 
Eläviä kasveja —  Levaude växter . 
Kukkasipulia — Blomsterlökar . . . .
Kahvia —  Kaffe ...............................
Teetä —  Te .......................................
Kaakaota — Kakao .........................
Kidesokeria, raffinoituvaa —  Kristall-
socker för raffinering.......................
Kidesokeria, muuta — Krisfcallsocker,
annat .................................................
Muuta sokeria — Annat socker..........
Hunajaa —  H onung.............................
Makeisia — Konfityrer .......................
Lakritsia —  Lakrits .............................
Kaneelia y .m .— Kanel m. m ............
Kardemummaa — Kardemumma . . . .
Pippuria — Peppar ..............................
Sinappia — Senap ...............................
l) Tavarain nimitykset usein lyhennetyt. Täydelliset nimitykset ovat taulussa 4 A .— Varubenämningarna i en del fall förkortade. Den 
fnilständiga avfattningen äterfinnes i tabell 4 A * •
8) Laskelmassa ei ole otettu huomioon muita tullialenuuksiakuin ne, jotka on myönuetty kauppasopimusten perusteella. — I  beräkningen 
bar icke beaktats andra än handelsfördragsenliga tullsänkningar.
Tilasto­
k o
Statis-
tiskt
k r
Tavaralaji1) - 
Varuslagl)
Arvo
Värde
Tulli
Tuli
Tilas to- 
N:o 
Statis- 
tiskt 
N:r
682 Käyttö- ja kuljetushihnoja — Driv- och 964, 965
transportremmar ................................ 1106 56
691 Satulasepänteoksia y. m. — Sadelma- 966—1001
kararbeten m. m................................... 2 726 303
692 Turkiksia, valmistamattomia — Päls- 1004
verk, oberedda ................................... 4 377 212 1012—1017|
693-696 S:n, valmistettuja — D:o, beredda----- 27 565 6 213 1018—1020(
697—700 S:n, kokoonommeltuja —' D:o, hop-
sydda .................................................. 7 990 1 558 1021
701—704 S:n, valmiita vaatekappaleita — D:o, 1022
färdiga plagg ...................................... 3 006 379
706 Takkirautaa —  Tackjärn ...................... v 51 751 2 404 1023—1025
711 • Rautaromua — Järnskrot..................... 11 241 — 1026—10281.
714 Billetsiä y. m. —  Billets m. m................ 94118 10 749
715 Xtautapalkkeja y.m ., kevyitä —  Järn- 1029
balkar m. m., lätta ........................... 59 355 6 717 1030—1033
716 S:n, raskaita —  Iho, tunga .................. 14 354 310
718 Tankorautaa y. m., ohutta —  StAngjärn 1035
m.m., klent......................................... . 46 247 12 261 1036
719 S:n,keskipaksuista —  D:o,medeltjockt.. 35 378 8 925
-720 S:n, paksua — Iho, g r o v t ..................... 115 237 23 055 1038
721,722 Rautalankaa y. m.'—  Järnträd m. m. .. 9 407 1 293 1039 a
723, 724 S:n, silattua — D:o, överdragen .......... 12 942 3 061 1039 b
717 Rautatankoja y. m. — Jäcnstängerm.m. 3S0 116 1039 c
725, 726 S:u, silattua — Iho, överdragen........... 553 110
729—731 Rautalevyä, mustaa — Järnplät, svart 163 695 10 798 1049,1050'
732 Sm» sinkittyä —  Iho, förzinkad .......... 39 255 5 305 1053—1055!
733 S:n, tinattua — Iho, förtent ............. 17 143 1 492
734 S:n, muuta —  Iho, annan ................... 3 620 285 1056—1058
736, 737 Rautaputkia, valurautaisia — Järnrör 1059—10675 515 1 478
740—742 S:n, valssattuja y .m .—  D:o, valsade
m. m....................................................... 90 004 6 526 1075—1092
745 Rautalankaköysiä —  Järnträdslinor . . . 9 769 1123
746 Aitauslankaa y . m . —  Stängselträd m . m. 2 230 890 1105-1107
747 Aitausverkkoa — Stängselträdsduk . . . . 7 838 1 256
754—75S Valurautaisia esineitä, emaljoituja y. m. 1110
— Giutgods, emaljerat m. m.............. 4 496 > 650 l i l i
764 S:n,, mustia, radiaattoreja — Iho
svart, radiatorer ................................. 2 819 1113 1114—1131
Tavaralaji1) 
Varuslag1) f
Arvo
Värde
.Tulli
Tuli
750—'763, 
705, 766 
775
‘ 776 
777—779 
780,781
786—794
798
805
806-815
816
817
823—S26
832,833 
834,835 
838-840 
842—846
S51
852-800
.864
867—S70 
877 
900
907-913
914—921
924—928
929—932
933-935
942
951
954
901
S:n, muita — D:o, annat .....................
Levyteoksia, maalattuja y. m. — Plät
arbeten, mälade m. m.......................
S:n, emaljoituja — D:o, emaljerade. . . .
S:n, tinattuja — Iho, fortenta.............
S:u,sinkittyjä-y. m. — D:o, forzinkade
m. m .................................................
Nauloja — Spik ...............................
'Lukkoja — Läs .................................
Rautatiekiskoja — Järnvägsskenor . 
Muita rauta- j a raitiotietarpeita— Andra 
järnvägs- o. spärvägstillbehor . . .  
Rautaristikoitay. m. —  Järngallerm. m. 
Nivelpulttiketjuja y. m. —  Ledbults-
kettingar m. m ............: ...........
Maanviljelyksessä käytettäviä käsityö- 
kaluj a —  Handredskap iör lantbruk..
Pihtejä y. m. —  Tänger m. m.................
Poria y. m .—'Borrar m. m....................
Viiloja ja  raspeja —  Filar och raspar .. 
Sahoja ja sahanteriä —  Sägar och säg-
blad *.....................................................
Partaveitsiäy. m. s. — Rakknivar m.m.
Muita veitsiä — Andra knivar ............
Kirurgisia kojeita —  Kirurgiska instru­
ment ................................................
Neuloja — Nälar ...............................
Metsästyskiväärejä — Jaktgevär . . .
Lyijyä —  Bly ...................................
Lyijyteoksia — Blytillverkningar .. 
Epäjaloia metalleja, paitsi rautaa ja1 
lyijyä: — Oädla metaller, andra an; 
järn och bly:'
valmistamattomia —:oarbetade.. ..
levyä — plät ..................................
tankoja —  stänger . . . .  f ..............
putkia — rör .................................
kudelmia —  duk ...........................
Kultaa — Guld . . . ..................... ’. . . . .
Hopeaa— S ilver....................................
Kirjasintyyppejä y.m . —  Boktryckeri- 
stilar m. m ............................................
10 193
27 240 
*4 149 
7 226
2 275 
4 580
4 763 
24 216
12 430 
7 921
5 612
4182 
4 948
11 331
3 780
1 183
899
344
1080
512
2 695 
1 028
316
256
407
348
12101 580 ■ ‘ 1258
5 238 251
5 307 651 1263,1264 
1265,1266
2167 31 1268 a—
5 262 278 1269 c
3 889 218 1280
18 576 _
8 863 155 1287
1297
35 506 3 1303
36 761 G67 1304
63 547 1 287 1310
24 356 463
13 118 295 1312
144 151 _ 1313
10 242 — 1316
1321
4 271 , 32
Hakasia, näppäimiä y.m . — Hakar,
tryckkuäppen m.mr^....................
Maauviljelyskoneita — Lantbruksmaski-
ner .'...................................'..............
Separaattoreja — Separatorer ..........
Sähkökoneita —  Elektriska maskiner 
Sähkölämmityslaitteita —  Elektr. vär-
meapparater .'...............................
Akkumulaattoreja — Ackumulatorer 
Galvaanisia paristoja — Galvaniska
elem ent......... .'...............................
Sähköhiiliä — Elektriska koi .........
Eristettyjä sähköjohtoja —  Isolerade
elektriska ledningar.............................
ErisCysputkia —  Isoleringsrör...............
Sähköasentelutarvikkeita — Elektr. in-
stallationsmaterial .............................
Hehkulamppuja — Glödlampor ..........
Puhelinkoneita y. m. —  Telefonappara-
ter m. m..........................................
Sähkömittareja — Elektr. mätare . 
Radiokoneita —  Radioapparater . . .
Radioputkia — Radiorör ................
Muita sähkötekn. erikoislaitteita 
Andra elektrotekn. specialapparater 
Höyrypannuja y .m .— Angpannor m.m. 
Höyrykoneita ja -turbiineja —  Angma-
skiner o.~-turbiner.............................
Vesiturbiineja — Vatfcenturbiner.........
Poltto-, räjähdys- y. m. s. moottoreja — 
Förbrännings-', explosions- o .a. dyl.
motorer ...............................................
Metallinjalostuskoneita —  Metallbear-
betningsmaskiner ...............................
Paperiteollisuuskoneita — Pappersin-
dustrimaskiner ...................................
Kirjapainokoneita — Tryckerimaskiner 
Kaasu- ja vesimittareja — Gas- o. vat-
tenmätare.......................................
Laivoja ja veneitä — Fartyg och bätar
Automobiileja —  Automobiler ........
Polkupyöriä —  Velocipeder *............
j*Autonalustoja — Bilunderrcden . . .  
Polku- ja moottoripyörien osia — Cykel-
delar ............................. : ............... .
Gramofonilevyjä — Grammofonskivor 
Valokuvauskoneita —  Fotografikameror 
Ilmapuntareja y .m .s. — Barometrar
o. a. dyl............................................
SjllöOii . ,•1166 ¡/Muita kojeita — Andra instrument ..
1167—1169, Taskukelloja — Fickur ....................
1204 Sementtiä — Cem ent............
1178-1203, /Muita kivi- ja maalajeja—Andra sten-
1205—1215/ o. jordarter...................................
1217—I219p Marmoriteoksia— Marmorarbeten . 
1231,1232; Hioraakiviä y. m. s., keinotekoisia — 
Slipstenar o. a. dyl., konstgjorda
1240—1246t Tiiliä — Tegel ...................................
1249,1250 Lattia- ja seinälaattoja —  Golv- o.
väggplattor ................i .................
Posliinieristäjiä y. m.s. — Porslinsisola-
torer m. m. dyl.....................................
Fajanssiteoksia — Fajansarbeten.........
Posliiniteoksia —  Porslinsarbeten .......
/Akkuna- ja peililasia — Fönster- o
/  spegelglas . . : .......................................
VaJokuvauskuivalevyjä —  Fotograf
torrplätar.............................................
Asfalttia y. m. s. — Asfalto. a. dyl. 
Karbolihappoa, kresolia ja kreosootti- 
Öljyä— Karbolsyra, kresol och kreo-
sotolia .................................................
Hartsia — H arts.....................................
Hartsiliimaa — Hartslim .................
Puusepänliimaa y. m. — Snickarlim
m. ra.............. r ....................v ...........
Albumiinia — Albumin .........................
Kaseiinia — Kaseiu ...............................
Lekstriiniä y.m . — Dextrin m .m. .. 
Valmistamatonta kautsua y. m. —  Oar- 
betad kautschuk m. m. ............
1136,1137 
1140 
1145 a, 
1145 b 
1145 c
1153 c 
1156,1157 
1159
115 ,1160¡1
6 745 1320
31 275 1 249
5 365 388
145 582 18 316
7 003 908
8 274 272
11 555 2 222
5 685 145
42 923 2 893
3 342 1 537
61 656 4 822
9 445 1 350
28 199 697
13 202 562
72 735 - 15 886
8 687 295
29 316 1938
31 949 616
6 079 256
1 933 70
39 349 4 494
62 407 2 417
82 676 1429
11 902 265
7 034 147
174 236 354
142 797 18036
11 741 1421
179 636 29 611
69 002 Í0 752
3 417 369
3 844 685
3185 147
'26 240 1171
28 982 2 260
10 906 4 429
694 125 24
1 243 209
9 051 364
36 620 2160
2 649 1 830
7 436 1713
4 179 1 288
1 943 528
12 962 4 349
• 1966 228
19 530 — '
6 401 15
18 586 —
3 697 —
8 970 1475
31 092 —
22 619
2 233 523
68 846 —
>) Kts. alimuistutusta ') siv. 294- — Se noten ') pä sld. 294.
/
Tilas to- 
N: o 
Statis- 
tiskt 
N:r
Tavaralajix) 
Varuslag *)
«-v
Arvo
Varde
«
Tulli
Tuli
■ Tilasto­
k o  
Statis- 
tiskt 
N:r
Tavaralaji1)
Varuslag1)
Arvo 
Värde.
Tulli
Tuli
1409.1410 Liitua — Krita ....................................... 2 779 181
7 198 483 1413 Punamultaa — Rödmylla ...................... 3 743 527
1414,1415.1 Lyijy- ja sinkkivalkoista — Bly- och
zinkvitt .............................................. 11 887 762
1417 Lyijymönjää —  Blymöuja ................... 3 221 173
1418—1421 Kivennääsvärejä —  Mineralfärger ........ 10 263 376
1422 Kimröökkiä y .m .— Kimrök m .m. .. 1821 1865 706 2 117 1427,1428 Tervavärejä y.m . —  Tjärfärger m.m. 48 064 8341 485 204 1433,1434 Kirjapainovärejä— Boktrycksfärger .. 4 882 296
4 1437,1438 Salpietariruutia — Salpeterkrut .......... 1 537 265
23 603 2 619 1443 Nalleja — Knallhattar........................... 3 238 103
75 763 — 1453 Rikkiä — Svavel.................................... 73 162 —
170 266 181 900 1462,1463 -Etikkaa — Ättika ................................. 1 724 266
2 328 188 1478 Keittosuolaa — Koksalt ....................... 25 982 _
1485 Kloorikalkkia — Klorkalk ................... 3 688 '  _
45 544 4 072 1489 Glaubersuolaa —  Glaubersalt ............... 35 922 —
3 179 — 1495 * Aluminiumsulfaattia —  Aluminiumsulf. 10 465 —
1505,1506 Soodaa — Soda ....................................... 19 810 —
22 224 2 605 1522 Kalsiumkarbidia —  Kalciumkarbid . . . . 5 709 571
3 445 426 1531—1541 Lannoitusaineita —  Gödningsämnen .. 225 220 —
2185 516 1542—1544 Kirjoja —  Böcker ................................... 23 535 3
46 057 m  451 • 1555 Lyijykyniäy. m. —  Blyertspennorm.m, 5 239 166
N 3 202 628 1557 Kynänvarsiay. m. — Pennskaftm.m... 3 658 120
19 414 5 172 1563 a Kirjoituskoneita —  Skrivmaskiner . . . . 10 454 291
5 020 450 1563 b Laskukoneita —  Räknemaskiner .......... 14 392 268
1 960 123 1565 a Kassantarkastuskoneita — Kassakon*
3 050 217 troliapparater ..................................... 5 902 324
5181 186 1576—1579 Nappeja — Knappar ............................. 11 077 2 249
1 564 151 -  1593 Korutavaroita — Bijouterivaror .......... 6165 1 864
5 008 661 1594 .Leluja y.m . —  Leksaker m .m ............. 4 570 3 000
4 127 631 Yhteensä — .Summa 7 844 852 1 641 876
Koko tuonti ja kanto — Total import
20 426 ' '5 068 och u p p b ö r d ........................................................... 9 306 423 1754 797
1324,1325
1326,1327
1328,-1320 
1330a,b, c
1338
1340
1341 a, b
1342
1343
1344
1347
1352
1353
1354 
1356 
1359 
1362 
1366 
1368
1373
1374 
1385
1378 a 
1378 b • 
1394—1408
Kautsutiivisteitä y. m. — Kautschuk*
packuingar m. m ..................................
Kautsuhihuoja ja -letkuja y .m . — 
Kautschukremmar och -slangar m. m. 
Automobiilireukaita — Automobttringar 
Polku* ja moottoripyörän kautsuosia —
Cykeldelar av kautschuk ..................
Eboniittikampoja —  Ebonitkaramar .. 
Raakoja kivennäisöljyjä —  RAa mine-
raloljor .................................................
Petrolia — Petroleum ...........................
Bentsiiniä y.m . —  Bensin m .m ...........
Vaseliinia —  Vaselin ........, ...................
Rasvattomia voiteluöljyjä —  Smörjoljor,
icke feta .............................................
Parafiinia — Paraffin.............................
Keittämätöntä pellavaöljyä — Okokt
linolja ..................................................
öljyvernissaa —  Oljefernissa ...............
Palmuöljyä — Palmolja ........................
Kookosöljyä— Kokosolja ...................
Maapähkinäöljyä — Jordnotsolja . . . .
Soijaöljyä — Soijaolja .........................
Traania y .m. —  Tran m .m ..................
Talia y .m. —  Talg m .m ........................
Oleiinia y .m . —  Olein m .m ..................
Glyseriiniä —  GJycerin ..........................
Suopaa y .m . —  SApa m .m ....................
ÖUylakkavernissaa ~  Oljelackfernissa
Saponilakkaa —  Saponlack ...................
Haihtuvia öljyjä, kosmeettisia aineita 
y. m. —- Eteriska oljor, kosmetiska 
medel m .m ...........................................
*) Kts. alimuistutusta *) siv. 294. — Se noten pá sid. 294.
Tullitoimistojen vuonna 1937 ilmoittamat takavarikoidut tavarat.Av tullanstalterna under är 1937 säsom beslagtagna anmälda varor.
Salakuljetettuja tavaroita. — Tili landet insmugglade varor.
Tullitoimista
Tullanstalt
Kahvia
Kaffe
kg
Sokeria
Socker
kg
Tupakkaa 
ja tupak­
kavalmis­
teita 
Tobak 
och
tobaks-
fabrikat
• - k*
Väki-
viinaa
Sprit
Itr.
Palo-
viinaa
Bränn-
vin
Itr,
Kon­
jakkia
Konjak
ltr.
Viskyä, 
rommia 
y. m. 
Whisky, 
rom 
m. m.
Itr.
Liköö­
riä ja 
punssia 
Likör 
och
punsch
Itr.
Viinejä
Vin
Itr.
Silkki- 
kankaita 
ja -teok­
sia
Vävna- 
der och 
tillverk- 
ningar 
av silke
kg
Muita 
sekal. 
kutoma- 
teolli- 
suusta- 
varoita 
Andra 
div. tex- 
tilindu- 
strivaror 
kg
Peli­
kort­
teja
Spel-
kort
mk
Muita
tava­
roita
övriga
varor
mk
9.63 0 18 1 990
Oulu — TJleäborg ..................... 2 _ _ _ 3 _ _ _ _ 280
3 _ 1 1 7 32 0
Pori — Björneborg ................... 23 .53 4 334 _ 1 2 _ 35 38
Rauma' — Raunio ................... 4 21 25 5 7 1 4 1 3 3 _ 177 1970
28 71 70 11 469 8 9 28 10 9 17 13 62 3 445
Maarianhamina — Mariehamn .. 29 225 15 2 350 7 — 150
Hanko — Hangö ..................... _ 424 9 11 421 — — — — — — — - 4 268
Helsinki —  Helsingfors ........... 96 1 074 121 13 009 34 7 29 1 17 67 84 6 124 453 767
Porvoo —  Borgä ....................... _ — —'■ 80 — — — — — — — — —
Loviisa —  Lovisa ..................... _ _ 6 7 185 12 — 8 — — 4 — _ 112
Kotka .................J...................... 5 10 7 395 — — — — 2 5 1 380 10 862
Hamina Fredrikshamn ........ _ — — 1 530 — — — — — — — — —
Viipuri —  Viborg ..................... 10 25 41 1 696 1 — 14 — — 27 13 1 959 4 920
Sortavala — Sordavala.............. _ — 2 — — — — — — — — — —
Koivisto — Björkö ................... 1 900 — 3 659 — — — — — — — 6 048
r 1937 205 4 066 305 53 133 62 19 96 19 63 123 129 . j
521 1 528 449 103 706 57 18 53 8 26 176 117
1006 5 983 341 85 04C 58 35 91 4 76 133 89Summa kvantitet | ^ 3 4 1 193 7 750 305 101114 4 8 17 8 25 72 22
[ 1933 1 234 1 532 492 651 560 16 575 178 60 668 92 31
( 1937 5 533 22 516 32 489 239 098 93 283 1 432 190 940 29 991 16 400 9 241 487 850
9 569 j,0.-888 41 580 466 677 256 269 791 119 388 56 447 13 998 6 333 61 421
21 701 30 439 34 924 382 680 290 175 455 20 380 42 389 7 763 5 907 42 140Summa värde, mk1) j ^ 3 4 28 405 47 061 33 698 455 013 20 40 85 40 125 40 899 3 808 8 391 31 570
\ 1933- 31539 8 025 47 141 2 932 020 80 2 875 890 300 3 340 46 264 5 859 4 453 116 008
S
Salakuljetettujen tavarain yhteydessä takavarikoituja kuljelusneuvoja. 
Transporlmedel, beslagtagna i samhand med tili landet insrrmgglade varor.
• Tullitoimista 
Tullanstalt *
Moottorialuksia
Motorfartyg
Purjealuksia ja 
soutuveneitä 
Segelfartyg och 
roddbätar
Autoja
Automobiler
Muita
Andra
Yhteensä
Summa
Kpl.
St.
Arvo, mk 
Värde, mk
Kpl.
St,
Arvo, mk 
Värde, mk
Kpl.
St.
Arvo, mk 
Värde, mk
Arvo, mk 
Värde, mk
Arvo, mk 
Värde, mk
Tornio —  Torneä ..................... 1 300 300
Uusikaupunki Nystad .......... 1 7 500 — — — — — 7 500
Turku —  Äbo ........................... 2 8 500 1 160 — — 450 9100
Maarianhamina — Mariehamn.. 1 6 000 — — . — — ■ — 6 000
Hanko —  Hangö ..................... — — 1 200 2 11 000 — 11 200
Helsinki —  Helsingfors ........... 5 6 400 9 920 8 30 000 5 225 42 545
Porvoo Borgä......................... — — — — — — 25 25
Loviisa —  Lovisa ..................... 5 47 000 4 550 2 7 000 54 550
Kotka ........................................ 1 8 000 1 400 — — — 8 400
Hamina Fredrikshamn.......... 2 30 000 _ — — — — 30 000
Viipuri — Viborg ................. •.. 2 8 100 2 350 — — 11180 19 630
Koivisto — B jö rk ö ................... 2 17 000 4 3 010 — — — 20 010
Yhteensä —  Summa 1937 21 138 500 23 5 880 12 48 000 16 880 ‘ 209 260
* * 1936 29 250 967 25 • 7 355 16 64 500 59 560 382 382
* * 1935 ' 16 140 100 19 3 545 12 56 000 8 190• > 207 835
* * 1934 25 197 750 29 3 470 23 67 550 35 110 303 880
* * 1933 166 1 083 437 106 17 980 106 424 650 810 375 2 336 442
') Kaikkien salakuljetettujen takavarikoitujen tavarain arvo oli vuonna 1937 O.s milj. mk, v. 1936 0.7 milj. mk, v. 1935 0.6 milj. mk. v. 1934 
0.6 milj. mk ja v. 1933 3.2 milj. markkaa. — Värdet av samtliga beslagtagna tili landet insmugglade varor har beräknats under ta  1937 tili 0.8 
milj. mk, är 1936 tili 0.7 milj. mk, är 1935 tili 0.6 milj. mk, är 1934 tili 0.6 milj. mk, samt är 1933 tili 3.2 milj. mark.
K a u p p a  v . 19S7  —  H a n d el ä r  19 37  —  1637 38
Sivu
Jf:o.
A b s in tt i............................................  34
Aikakauskirjat................................  75
A isa t...................................................  43
Aisateelm ät......................................  43
Aitauslanka, raudasta .................  51
Aitausverkko, rautalangasta . . . .  51
Ajoneuvojen a lu sta t.....................  63
A jon eu vot.................................. - . .  63
A jotarvikkeet..................................  53
Akkumulaattorit ja osat ............. 59
Akkunalasi ......................................  67
Akkunalasiteokset.......................... 67
Akkunanhelat, kuparia y. m ......... 57
)> rautaiset...............  53
Akkunansalvat................................ 53
Alabasteri ........................................  65
Alabasteriteokset............................ 66
Albumini ..........................................  69
A lb u m it............................................. 76
Alkoholilajit, e. m ...........................  74
Alkoliolivemissa.............................. 70
Alkoholivemissavärit.....................  72
Alsikeapilansiemenet.....................  30
Altaat, lasiset..................................  67
Aluminiumhydroksidi...................  73
Alum inium i......................................  56
Aluminiumilevy ...........» ..............  57
Ahiminiumitangot ........................  57
Aluminiumoksidi ............................ 73
Aliuniniumsulfaatti.......................  74
A lu n a .................................................  74
A luslevyt..........................................  53
Alusvaatteet, puuvillaiset ........... 40
» silkkiset .................  41
» villa iset................... 40
A m broin i..........................................  48
Am moniakkiliuos............................ 73
Ammoniumfosfaatti.......................  74
Ammoniumkarbonaatti.................  74
Ammoniumkloridi .......................... 73
Ammoniumnitraatti .....................  74
Ammoniumolcsalaatit ...................  74
Ammoniumsulfaatti........................  75
Am piuna-aseet................................ 55
Ampumatarvikkeet........................  72
Amylialkoholi ..................................  71
Analyvsivaa’a t ................................  64
Ananakset........................................  31
Anatoomiset m allikuvat...............  75
Anis ...................................................  33
A n jo v is '. ........................................... 34
Anodit ............................................... 57
Antrasiittihiilet .............................. 65
Apilanhankauskoneet ...................  58
Appelsiininkuoret............................ 31
Sivu
K:o.
Appelsiinit........................................  31
Aprikoosinsydämet .......................  31
Apteekkivaa’a t ................................ 64
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K akaoskal....................................... • 32
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Kalldraget j ä m .............................. 50
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Kammar av härdgummi .............  69
Kanariefrö...................................' . . .  31
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K a n e l.................................................  33
Kanelknopp ....................................  ‘ 33
Kantiljer . . . .  .•................................ 42
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Kapris ............................................... 33
Karameller ...........‘ .......................... 33
Karbider .........f ...............................  74
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Karborundum .........................   74
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Kardemumma ................................  33
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Karnaubavax ..................................  70
K a rton g ............................................. 46
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Kasein ............................................... 69
Kassakontrollapparater ............... 76
Kassaskäp . . . . . . . ' ............................ 52
Kassavarot ......................................  32
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Kastruller av gjutgods ...............  52
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Kimrök \........................................    72
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Kiseljäm ..........................................  50
Kiselmanganjärn ............................ 50
Kitt ............................................ •... 70
Klent tallvirke................................ 43
Kli ...........................    30
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K losetter..........................................  67
Kläder av läder............................... 49
» » t y l l ................................  41
» » spetsar   41
» » spetsvävnad . . ' ...........  41
» » spänadsvaror .............  ' 4 3
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Knappnalar.................................   55
Knivar, e. s. n ..............................  54
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» sj öm ans-............................ 55
» t ä l j - .....................  55
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» koppar- .........................  57
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Kokosolja ........................................  70
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Koks ................................................. 65
Koksalt ............................................  73
Kol för elektrotekniskt ändamal 59
K olborstar........................................  59
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Kollergangsstenar ___ •.................  66
K ollod ium ........................................ • 74
K olofonium ......................................  68
K olonialvaror.................................   32
K olpapper........................................  -47
Kolsyra .................................    73
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» » konserverad 34
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» » konserverad 34
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» » konserverade 33
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Konserver .-.........................   33
Konstanter ...................... -............  75
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Kontorsböcker ...............■..............  76
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» oarbetad...........................  56
Koppartrycksfärger.......................... 72
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■Lantbruksapparater   58
Lantbruksmaskiner .......................  58
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Ledbultskettingar ...............".........  53
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Levande d ju r ............................. •... 28
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Livbälten ............................................. 45
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Luftkompressorer.............................. 61
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L u m p .............................................     35
Lysol ...................................................  71
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Lägtryckspannor ..............................  52
L a s ................... ! ...............................  53
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Lädervaror ........................................ 48
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L äster..........................................   43
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L ö k .......................................................  32
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Magnesiumkarbonat ........................  74
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Malm .................................................... 65
Malt .....................................................  30
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M altsocker........................................... 33
M andel..............................•................, 31
M anganjäm .................1 ................... 50
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» » u l l ............... ............... 39
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M askinsm orja..............................■... 70
Master ......................... : .......... .. ,43
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» » k o k o s ............................  38
» » p a p p e r ..........................  38
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Medicinsk t v a l ..................................  71
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Meiass .................................................  33
Melassfoder ......................................... 30
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Meloner ........ •......... .'....................... 32
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Metaller................................................  50
Metalloider, e. s. n.............................. 74
Metalltradssaxar ..............................  54
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Militargevar ...................................... ,55
Mimosabarkextrakt ..........................  45
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Mineraliska putsmedel .................... 65
» slipm edel...................... 65
Mineraliskt avfall ...........................  '65
Mineraloljor, raa ......................   70
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M jo d .....................................................  34
M j o l ...................................................... 29
Mjolk ...................................................  28
Mjolkbehallare . ................................. 59
Mj olkprovningsapparater ...............  59
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Motoreykelringar ..............................  69
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Motorplogar ....................................... 58
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» av tra, ..................................  44
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Mossor av skinn ..............................  50
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Nafta ................................................. 70
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Nageltanger......................................  55
Natriiunbikarbonat .......................  74
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Natriumkarbonat............................ 74
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Natriumklorid ................................ 73
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Nitar av j a m .................................. 53
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N ötk äm or........................................  31
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Olein ................................................. 70
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O ljefem issa........................... ■......... 70
Oljekakor ........................................  30
Oljelackfernissa .............................. 70
Oljeströmställare ............................ 60
Oljesj'ror ..........................................  70
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Olior, flyktiga (eteriska) ............. 71
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Opalescentglas ................................ 67
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Optiska instrum ent.......................  64
Orkestrion___ : ...............................  64
Omamentglas .................................. 67
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» konserverad .......................... ’. 34
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Ostprovningsapparater .................  59
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O x a r ................................................... 28
Paclmingar av härdgum m i........... 69
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Packningsskärare............................ 54
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Palmkärnolja .................................. 70
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Palmvax ..........................................  70
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Paraplytillbehör.............................. 55
Parasoller..........................................  42
Parasollkäppar................................ 43
Parasolltillbehör.............................. 55
Parfymerad tväl .............................. .71
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» utom av j ä i n ...................  75
Pastellkrita......................................  72
Pastöriseringsapparater ...............  59
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Pelusker.................................    30
Pennskaft ........................... ’. .......... 75
Penslar..............................................  47
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Perrongur ........................................  65
Persikokärnor.................................. 31
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Petroleumbensin ............................  70
Petroleummotorer .......................... 61
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P im sten ............................................  65
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Planschetter ................    55
Platinaföreningar...........................  74
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Plattor av bärdgummi ". 69
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$ininel£kelaitoksea' kirjasto
»Suomen virallista tilastoa»
ovat seuraajat kauppatilastolliset julkaisut 
aikaisemmin ilmestyneet :
I. Kauppa ja merenkulku.
1— 10. Suomen ulkomainen kauppa ja  meren­
kulku vuosina 1856— 65 (ruotsinkieli­
nen, 2 osa a ); 1866— 70; 1871— 75; 
1876— 78; 1870— 80; 1881— 82; 1885— 84; 
1885— 86; 1887— 88; 1889— 90. Helsin­
gissä 1866— 93.
11— 22. Suomen kauppa ja  laivaliike Venäjän ja  
ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen 
ylöskanto vuosina 1891— 1902. Helsingissä 
1892— 1903.
I. A. Kauppa.
, Vuosijulkaisuja:
23— 56. Suomen kauppa ulkomaiden kanssa sekä 
tullilaitoksen kanto vuosina 1903— 1936. 
Helsingissä 1904— 1937.
Kuukausijulkaisuja :
Suomen ulkomaankauppa. Tammikuu 
1904— Toukokuu 1938. Helsingissä 1904 
— 1938.
Àv »Finlands officiella Statistik»
hava föl.jande handelsstatistiska publikationer 
tidigare utkommit:
I. Handel och Sjöfart.
1— 10. Finlands utrikes. handel och sjöfart 
ären 1856— 65 (i 2 delaT) ; 1866— 70; 
1871— 75; 1876— 78; 1879— 80; 1881— 82; 
1883— 84; 1885— 86; .1887—8 8 ; 1889—
90. H elsingfors 1866— 93.
11— 22. Finlands handel och s jöfart pä Byssland 
och utrikes orter samt uppbörden vid 
tullverket ären 1891— 1902. H elsingfors 
1892— 1903.
I. A. Handel.
Ärspublikationer :
23— 56. Finlands handel pä utrikes orter samt 
uppbörden v id  tullverket ären 1903—  
1936. Helsingfors 1904— 1937.
Mänadspublikationer :
Finlands utrikeshandel. Januari 1904— 
M aj 1938. H elsingfors 1904— 1938.
